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CENSO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN 1910 

M I N I S T E R I O D E I N S T R U C C I Ó N P Ú B L I C A Y B E L L A S A R T E S 
D i R E C W GENERAL DEL INSTITUTO GEOGBiFlCO Y ESTADÍSTICO 
C K N S O 
D E L A 
POBLACIÓN DEJ I-SPASA 
EN LA PEKÍNSÜLÁ E ISLAS ADYACENTES 
KIv 31 DE DICIKMBRK 13 K 1910 
T O M O I I 
M A D R I D 
TALLERES DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO 
1 9 1 6 

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
Y B E L L A S ARTES 
EXCMO. SR.: 
Ordenados ya e impresos los datos relativos a la clasificacón de los habitantes 
de España por sexo, estado civil, instrucción elemental, naturaleza y nacionalidad; 
y conforme con lo propuesto por la DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁ-
FICO Y ESTADÍSTICO, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se proceda a 
la publicación del tomo II del Censo de la población, llevado a efecto en 31 de Di -
ciembre de 1910, en el que se hagan constar las indicadas noticias, juntamente con 
las que comprende el informe de dicha DIRECCIÓN, que precede a los estados gene-
rales de clasificaciones. 
De Real orden lo digo a V. E. para su cumplimiento. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 7 de Febrero de 1916. 
cBuz&ü. 
Señor Director general del Instituto Geográfico y Estadistico. 

DIRECCIÓN GENERAL 
DEL 
INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADISTICO 
EXCMO. SR.: 
Publicado oportunamente el tomo primero del Censo con los resultados definiti-
vos de la población de España y Posesiones del Norte y Costa Occidental de África 
con los territorios del Golfo de Guinea, procede la publicación del segundo tomo 
con la clasificación combinada del sexo, estado civil, instrucción elemental, naturaleza 
y nacionalidad, siguiendo el mismo procedimiento que se empleó en el Censo de 31 
de Diciembre de 1900, y dejando para publicaciones sucesivas las clasificaciones por 
edades y profesiones. 
Para que se forme idea del resultado obtenido, cree conveniente esta DIRECCIÓN 
compararle con los resultados de Censos anteriores. 
En 1Q10 el total de la población de Hecho, clasificado por sexos, fué el siguiente: 
Varones 9 725 024 
Hembras 10 270 662 
TOTAL 19 995 686 
La relación a 100 habitantes es de 48,64 para los varones y de 51,36 para las 
hembras. 
Véanse ahora los datos de los nueve Censos verificados desde 1768 a 1910, para 
que puedan compararse entre sí sus resultados. 
i i 
Población clasificada por sexos y relación de los mismos por cada 100 habitantes en los años 
correspondientes a los Censos que a continuación se expresan. 
CENSOS 
D E 
P O B L A C I Ó N D E L O S A Ñ O S 
1768. 
1787. 
1797. 
1857. 
1860. 
1877. 
1887. 
1900. 
1910. 
N Ú M E R O D E H A B I T A N T E S P O R S E X O S 
Varónos. 
4 654 776 
5 204 187 
5 220 299 
7 670 933 
7 765 S08 
8 134 3 3 i 
8 6 1 2 524 
9 087 821 
9 725 0 2 4 
Hembras. 
4 653 028 
5 2G,S 692 
5 320 922 
7 793 407 
7 907 973 
8 500 0 1 4 
8 953 108 
9 530 265 
10 270 662 
T o t a l . 
9 307 804 
10 4 0 9 879 
10 541 221 
15 4 6 4 340 
15 673 481 
^ 634 345 
17 565 632 
18 618 086 
19 995 686 
R e l a c i ó n a 1 0 0 hab i tante s . 
Varones. 
50 ,01 
49 ,99 
49 ,52 
49 ,60 
49,55 
48 ,90 
49 ,03 
4 8 , 8 1 
48 ,64 
Hembras. 
49 ,99 
50 ,01 
So,48 
50,40 
50,45 
5 V o 
5o,97 
5 i , i 9 
5 i , 3 6 
De la misma manera se inscriben a continuación los datos de la población clasi-
ficada por el estado civil y su relación con la misma de solteros, casados y viudos, 
en los mismos Censos, absteniéndose esta DIRECCIÓN, como tiene por costumbre, 
de hacer consideraciones, que deja a los hombres que se dedican a esta clase de 
estudios. 
Población clasificada por estado civil y relación con la misma de los solteros, casados y viudos en los años 
correspondientes a los Censos que a continuación se expresan. 
CENSOS 
D E P O B L A C I Ó N 
D E 
L O S A Ñ O S 
1768 (a). 
N U M E R O T O T A L D E H A B I T A N T E S 
CON DISTINCIÓN D E SEXO Y ESTADO C I V I L 
A QUE CORRESPONDEN 
Solteros. 
Casados. 
9 307 804 
Viudos. 
No consta. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var. . 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
NUMERO DE H A B I T A N T E S 
Por sexo. 
Por 
estado civil. 
RELACIÓN A 100 H A B I T A N T E S 
Por 
sexos con 
el 
estado civil. 
732 
i 49 ,93 j 
( 50,07 s 
2 930 209 
2 938 523 
T 724 567 ) ( 50,15 
^ 4 505 i 3 439 072 i 49,85 
Por 
estado civil 
con el 
total general 
de 
habitantes. 
63,05 
36,95 
I 
(a) En el año de 1768 no figuran inscriptos los viudos, que sin duda van englobados con los solteros, aunque no se especifica, si 
bien lo revola el crecido tanto por ciento (63,05); por este motivo aparecen en blanco las casillas correspondientes a viudos en los dos 
sexos. 
.XI 
CENSOS 
D E P O B L A C I O N 
D E 
L O S A Ñ O S 
1787 (*).. 
1797. 
1857. 
1860. 
1877. 
N Ú M E R O T O T A L D E H A B I T A N T E S 
CON DISTINCIÓN D E S E X O Y ESTADO C1YIL 
A Q U E CORRESPONDEN 
io 409 879 
10 5 4 I 221 
15 464 34O 
lS 673 4 8 l 
16 6 3 4 345 
Solteros. 
Casados. 
Viudos. 
No consta. 
Solteros. 
Casados. 
Viudos. 
No consta. 
Solteros. 
Casados. 
Viudos. 
No consta 
Solteros... 
Casados.. 
Viudos— 
No consta 
Solteros. 
Casados. 
Viudos. 
No consta. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
^ Var.. 
\ Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
DE H A B I T A N T E S 
Por sexo. 
3 021 244 
2 799 938 
1 947 1 6 5 ) 
1 943 496 ) 
235 778 
462 258 
3 003 832 
2 926 337 
1 986 600 
1 982 S95 
229 867 
411 6 9 0 
4 521 453 
4 307 166 
2 784 057 ) 
2 7 9 0 4 8 5 ) 
364 901 
695 702 
522 
54 
4 544 211 
4 343 I 5 8 
2 859 602 ) 
2 862 015 ) 
361 462 ) 
702 800 ) 
233 
Por 
estado civil. 
4 565 4 7 0 
4 5 I 4 3 i 4 
3 215 557 
3 235 255 
352 876 
7 5 ° 257 
4 2 8 ) 
188 \ 
RELACIÓN A 100 H A B I T A N T E S 
Por 
sexos con 
el 
estado civil, 
5 821 182 
3 8 9 0 661 
698 036 
5 930 l 6 9 
3 969 495 
641 557 
5 I , 9 o 
48 ,10 
50,05 
49,95 
33,78 
66,22 
8 8 2 8 619 
5 574 542 
1 0 6 0 603 
576 \ 
8 887 369 
5 721 617 
1 0 6 4 262 
50,65 
4 9 , 3 5 . 
50,05 
49,95 
35,83 
64 ,17 
5 i , 2 i 
48 ,79 
49 ,94 
50,06 
34 ,40 
'65 ,60 
90,63 
9,37 
5 I , I 3 
48,87 
49 ,98 
50,02 
33 ,96 
66 ,04 
100,00 
9 079 784 
6 4 5 0 812 
1 103 133 
616 
50,28 
49 ,72 
49,85 
5 o , i 5 
3 i , 9 9 
68 ,01 
69 ,48 
30 ,52 
Por , 
estado civil 
con el 
total general 
de 
habitantes. 
55,92 
37 ,37 
6,71 
j ') 
\ S 
) S I00,00 \ i 233 i » \ 
56,26 
37 ,66 
6,08 
57 ,09 
36,05 
6,85 
56,7o 
36 ,50 
6,79 
54,58 
38 ,78 
6,63 
(a) En el año de 1787 se comprenden en las respectivas casillas de solteros 95 015 varones y 46 714 hembras; en junto 141 729 indivi-
duos que vivían en comunidad en establecimientos civiles o de carácter religioso. 
XII 
CENSOS 
D E P O B L A C I Ó N 
D E 
L O S A Ñ O S 
1887. 
1900. 
1910. 
N U M E R O T O T A L D E H A B I T A N T E S 
CON DISTINCIÓN D E S E X O Y ESTADO C I V I L 
A QUE CORRESPONDEN 
17 56S 632 
l 8 6 l 8 086 
19 995 686 
Solteros. 
Casados. 
Viudos. 
No consta. 
Solteros. 
Casados. 
Viudos. 
No consta. 
Solteros. 
Casados. 
Viudos. 
No consta. 
Var.. 
Hem. 
Var. . 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
^ Var.. 
\ Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
^ Var.. 
\ Hem. 
$ Var.. 
\ Hem. 
( Var.. 
) Hem. 
HÁBITÁNTES 
Por sexo. 
Por 
estado civil. 
4 864 486 
4 724 428 
3 356 723 
3 387 034 
391 103 
841 423 
212 
223 
5 200 816 
5 i o 9 609 
3 4 9 i 938 
3 S29 574 
3 9 i 452 
888 629 
3 615 
2 453 
5 661 911 ) 
5 594 012 ) 
3 645 4 0 8 ) 
3 738 076 ) 
410-538 ) 
9 3 i 974 i 
7 167 ) 
6 600 ( 
RELACIÓN A 100 H A B I T A N T E S 
Por 
sexos con 
el 
estado civil. 
9 588 914 
6 743 757 
1 232 526 
435 
10 3 1 0 4 2 5 
7 021 512 
1 280 081 
6 068 
11 255 923 
7 383 484 
1 342 512 
13 767 
5o,73 
49 ,27 
49 ,77 
50,23 
3 i , 7 3 
68 ,27 
48 ,74 
51,26 
50,44 
49 ,56 
49,73 
50,27 
30,58 
69,42 
59,57 
40,43 
50,30 
49 ,7o 
49,37 
50,63 
30,58 
69 ,42 
52,o6 
47 ,94 
Por 
estado eivil 
con el 
total general 
de 
habitantes. 
54,59 
38 ,39 
7,oi 
55,38 
3 7 , 7 i 
6,88 
0,03 
56,29 
36,93 
6,71 
0,07 
Por. la razón que se expuso en el tomo segundo del Censo de 1900, no puede 
ahora hacerse un estudio completo referente a los datos de la instrucción elemental, 
toda vez que no se consignan aquí los datos de las edades combinadas con la ins-
trucción; pero a semejanza de lo que en otras se hizo, se inserta a continuación el 
siguiente cuadro, en que las relaciones a 100 se refieren al total de habitantes de 
todas las edades. 
XIII — 
Población clasificada por instrucción elemental y relación de aquélla con los que saben leer y escribir, 
según los Censos de los años que a continuación se expresan. 
CENSOS 
D E P O B L A C I O N 
D E 
L O S A Ñ O S 
18(50. 
1877. 
1887. 
1900. 
N Ú M E R O T O T A L D E H A B I T A N T E S 
CON DISTINCldN 
D E SEXOS Y GRADOS D E INSTRUCCIÓN E L E M E N T A L 
15 673 481 
16 634 345 
!? S6S 632 
l 8 6 l 8 08Ó 
1910. 19 995 686 
Saben leer sola-( Var.. . 
mente ( Hem .. 
Saben leer y es-^  Var 
cribir . . . . . . . ( Hem . . 
No saben leer ni( Var 
escribir ( Hem .. 
Var 
Hem . . No consta. 
Saben leer sola-( Var 
mente . \ Hem . . 
Saben leer y es-C Var 
cribir \ Hem . . 
No saben leer n i (Var . . . . 
escribir ) Hem . . 
( Var.... 
) Hem . . 
No consta. 
Saben leer sola-( Var 
mente. ( Hem . . 
Saben leer y es-( Var 
cribir \ Hem . . 
No saben leer ni( Var 
escribir ( Hem .. 
Var.... 
Hem . . 
No consta, 
Saben leer sola-( Var.... 
mente ( Hem .. 
Saben leer y es-( Var.... 
cribir \ Hem .. 
No saben leer ni( Var 
escribir \ Hem . . 
Var.... 
Hem . . 
No consta. 
Saben leer sola-( Var,.. 
mente \ Hem . 
Saben leer y es-( Var... 
cribir ( Hem . 
No saben leer ni(Var. . . 
escribir ( Hem . 
( Var... 
' ) Hem . 
No consta. 
KÜMERO DE 11AB1TÁKTES 
Por 
sexos. 
125 048 
228 6 8 4 
4 4 6 4 586 
3 252 412 
5 i o 9 797 ) 
6 757 658 i 
25 593 
31 908 
Por 
grados 
de 
instrucción. 
3 l 6 557 
389 221 
2 414 015 ) 
715 906 i 
5 034 545 
6 802 846 
3 9 i 
210 930 ) 
368 048 J 
2 823 964 ) 
1 247 859 ) 
5 096 758 l 
6 881 4 1 0 ^ 
2 679 ) 
2 6 9 7 I 
221 613 
380 392 
3 3 i 7 855 \ 
1 686 615 ) 
5 067 098 ) 
6 878 773 ] 
5 958 ) 
7 328 ^ 
R E L A C I O N A 100 H A B I T A N T E S 
Por sexos 
dentro 
de 
cada grado 
de 
instrucción. 
705 778 
3 129 921 
11 837 391 
3 9 i 
5 7 8 9 7 8 
4 071 823 
11 978 168 
5 376 
602 005 
4 7 0 
11 945 871 
5 004 
13 286 
495 
6 227 
1 7 8 6 1 5 
317 138 
3 831 345 
2 395 839 
? 068 ok6 ) 
6 8 0 6 8 3 4 ! 1 1 8 7 4 
9 8 0 5 
10 4 5 4 
753 
184 
890 
259 
353 732 
7 7 i 6 998 
u 8 6 7 4 5 5 
57 5 o i 
44,85 
5S¿S 
7 7 , i 3 
22,87 
42,53 
57,47 
100,00 
36,43 
63,57 
69,35 
30,65 
42,55 
57,45 
49,83 
50,17 
36,81 
63 ,19 
66 ,30 
33,70 
42 ,42 
57,58 
44 ,8o 
55,2o 
36,03 
63,97 
6 i , 5 3 
38,47 
42,68 
57,32 
48 ,40 
51,60 
35,35 
64,65 
57,85 
42,15 
43 ,o6 
56,94 
4 4 , 5 i 
55,49 
Por grados 
de 
instrucción 
con ol 
total general 
de 
habitantes. 
4,50 
19,97 
75,52 
0,01 
3,48 
24,48 
72,01 
0,03 
3,43 
28,49 
68 ,01 
0,07 
2,66 
33,45 
63,78 
0,11 
i ,77 
38 ,59 
59,35 
0,29 
XIV 
Del cuadro anterior resulta que la relación de analfabetos, que en 1860 fué 75,52; 
en 1877, 72,01; en 1887, 68,01; en 1900, 63,78, y en 1910, 59,35, decrece paulatina-
mente, contra la opinión, generalmente extendida, de que España es un país de anal-
fabetos. 
Finalmente, el movimiento y la nacionalidad de las personas aparecen en los si-
guientes cuadros, sin perjuicio de publicar más adelante, como ya se dijo en el pri-
mer tomo de esta obra, las estadísticas de los extranjeros inscriptos en España y de 
los españoles residentes en el extranjero. 
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XVI 
Población clasificada por nacionalidad de los inscriptos en los años correspondientes a los 
CENSOS 
D E 
P O B L A C l d N 
D E 
LOS AÑOS 
1887. 
1900. 
1910. 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON DISTINCIÓN D E SEXOS 
1 7 5 6 5 6 3 2 
1 8 6 1 8 0 8 6 
1 9 9 9 5 686 
8 6 1 2 524 Var.. 
8 953 108 Hem 
9 087 821 Var.. 
( 9 530 265 Hem, 
í 9 725 024 Var.. 
I 10 270 662 Hem, 
ESPAÑOLES POR 
N a c i m i e n t o . 
8 5 8 2 4 5 9 
8 933 590 
9 0 5 4 i 5 2 
9 503 920 
9 686 005 
10 237 072 
M u r a l i -
z a c i o n , 
3 857 
3 331 
1 813 
2 818 
5 420 
5 197 
EXTRANJEROS DE 
F r a n c i a . 
10 495 
7 985 
10 656 
9 904 
10 809 
10 653 
P o r t u g a l . 
4 706 
2 049 
7 071 
4 521 
7 400 
5 586 
I t a l i a . 
2 775 
1 102 
3 082 
1 976 
2 458 
1 982 
I n g l a t e -
3 668 
2 051 
4 747 
3 031 
4 127 
3 432 
A l e m a n i a 
i 167 
659 
1 935 
1 014 
1 970 
1 342 
Otros 
p a í s e s . 
3 397 
2 3 4 i 
4 3 6 5 
3 0 8 1 
6 8 3 5 
5 398 
T O T A L 
d e 
e x t r a n j e r o s . 
26 20S 
16 187 
3 i S56 
23 527 
33 599 
28 393 
Madrid, 25 de Enero de 1916. 
EXCMO. SR.: 
El Director general, 
M . d e T e v e r g a 
Excelentísimo señor Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes. 
CENSO DE LA POBLACION DE 1910 
Clasificación de la población- de Hecho por sexo, estado civil 
é instrucción elemental. 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE ÁLAVA 
AYUNTAMIENTOS 
1 Alda 
2 Alegría 
3 Amurrio 
4 Antoñana 
5 Apellániz 
6 Aramayona 
7 Arel niega 
8 Aríñez 
9 Arlucea 
10 Armiñón 
11 Arrastarhi 
12 Arraya 
13 Arrazua 
14 Aspárr rena . . . . 
15 Ayala 
16 Baños deEbro. 
17 Barriobusto— 
18 Barrundia. . 
19 Berantevilla. 
20 Berganzo 
21 Bergüenda.. 
22 Bernedo.... 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
293 
708 
187 
389 
1 181 
247 
3 S i 
396 
629 
862 
579 
2 132 
2 589 
370 
322 
1 340 
814 
290 
903 
623 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
144 Var.. 
149 I lom. 
339 Var.. 
369 Hem. 
558 Var.. 
629 Hem. 
203 Var.. 
186 Hem. 
140 Var.. 
145 Hem. 
1 082 Var 
966 Hem. 
570 Var. 
611 Hem. 
120 Var.. 
127 Hem. 
183 Var.. 
168 Hem. 
196 Var.. 
200 Hem. 
329 Var.. 
300 Hem. 
435 Var.. 
427 Hem. 
305 Var.. 
2 7 4 Hem 
1 0 8 4 Var., 
1 048 Hem 
1 304 Var. 
1 285 Hem 
187 Var. 
183 Hem 
179 Var. 
143 Hem 
686 Var. 
6 5 4 Hem 
427 Var. 
387 Hem 
152 Var.. 
138 Hem. 
431 Var.. 
472 Hem. 
305 Var.. 
318 Hem. 
82 
79 
198 
215 
355 
3S1 
121 
101 
68 
72 
696 
572 
352 
360 
72 
76 
110 
96 
103 
108 
202 
161 
261 
233 
202 
164 
674 
602 
734 
698 
100 
90 
106 
7 i 
41S 
375 
247 
200 
84 
69 
231 
248 
172 
170 
Casados. 
58 
58 
131 
130 
183 
178 
70 
71 
61 
63 
334 
326 
193 
201 
43 
42 
60 
64 
116 
" 3 
161 
164 
91 
95 
365 
369 
5 i 7 
5<8 
79 
78 
65 
62 
240 
241 
162 
164 
60 
59 
181 
182 
122 
123 
Viudos, 
24 
19 
70 
1 2 
14 
52 
68 
25 
5o 
5 
9 
13 
14 
11 
26 
13 
30 
12 
15 
45 
77 
53 
69 
8 
15 
8 
10 
28 
23 
8 
10 
19 
42 
11 
25 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
9 
26 
5 
7 
3 
14 
35 
87 
» 
3 
4 
17 
8 
17 
5 
14 
21 
27 
8 
17 
10 
19 
20 
49 
27 
46 
4 
6 
55 
8 
leer 
y 
escribir. 
I O 
37 
100 
69 
238 
246 
387 
3 6 4 
137 
113 
98 
7 i 
528 
287 
423 
390 
90 
69 
112 
9 i 
144 
122 
188 
110 
294 
218 
213 
149 
720 
584 
901 
6 5 0 
121 
104 
120 
91 
477 
379 
286 
226 
102 
75 
307 
255 
220 
165 
No 
saben 
leer. 
79 
98 
113 
162 
238 
61 
66 
39 
6 0 
519 
592 
147 
218 
26 
4 1 
63 
60 
47 
64 
120 
162 
133 
192 
82 
106 
3 4 4 
415 
376 
587 
62 
73 
59 
52 
188 
220 
i 3 3 
141 
49 
6c 
120 
205 
75 
116 
— 4 ~ 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE ÁLAVA 
AYUNTAMIENTOS 
23 Cigoitia 
24 Contrasta 
25 Corres 
26 Cripán 
27 Cuartango 
28 Elburgo 
29 Eiciego 
30 Elvillar 
31 Foronda 
32 Gamboa 
33 Gauna 
34 Ir uña 
35 Iruráiz 
36 Labastida 
37 Labraza 
38 Lacozraonte 
39 Lagrán 
40 Laguardia 
41 Laminoria 
42 Lanciego 
43 Lapuebla de Labarca. 
44 Leza 
Jr» o To 1 c i <f> xa. d e H E O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
I 2 l 8 
263 
177 
300 
938 
504 
1 4 5 ° 
582 
92 5 
661 
309 
348 
717 
1 372 
258 
467 
543 
2 200 
438 
937 
755 
348 
6 4 0 
578 
i 3 4 
129 
97 
80 
153 
147 
508 
4 3 o 
259 
245 
7 5 i 
699 
302 
280 
4 9 0 
435 
3 4 i 
320 
156 
153 
177 
171 
382 
335 
682 
690 
144 
114 
240 
227 
281 
262 
1 093 
1 107 
4 7 0 
467 
387 
368 
191 
157 
Var. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros, 
381 
313 
85 
75 
57 
37 
85 
74 
327 
236 
161 
143 
4 2 4 
335 
159 
135 
306 
248 
219 
188 
100 
86 
108 
102 
241 
188 
3 7 i 
3 5 i 
87 
60 
144 
127 
170 
140 
578 
560 
158 
I I 3 
248 
240 
229 
185 
108 
72 
Casados. 
226 
225 
42 
42 
37 
37 
62 
61 
156 
158 
84 
87 
296 
294 
131 
128 
166 
162 
108 
109 
52 
5 i 
63 
62 
126 
121 
282 
2S9 
49 
49 
86 
84 
99 
iüi 
469 
456 
67 
70 
191 
192 
14S 
150 
74 
71 
Viudos. 
33 
40 
7 
12 
3 
6 
6 
J2 
25 
36 
14 
15 
31 
7 ° 
12 
i 7 
18 
25 
14 
23 
4 
16 
6 
7 
15 
26 
29 
50 
8 
5 
10 
16 
12 
21 
46 
90 
13 
17 
31 
35 
10 
33 
9 
14 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
10 
102 
4 
17 
5o 
3 
6 
5 
3 
1 
3 
8 
18 
15 
29 
8 
9 
1 
5 
7 
11 
17 
20 
6 
27 
10 
19 
16 
3 i 
9 
19 
leer. 
y 
escribir. 
417 
90 
41 
106 
76 
367 
218 
185 
152 
5 i 8 
417 
17Ó 
130 
364 
291 
185 
140 
121 
91 
138 
111 
286 
216 
416 
337 
87 
44 
166 
120 
193 
128 
642* 
541 
168 
121 
310 
237 
212 
147 
134 
95 
No 
saben 
leer. 
213 
288 
4 0 
31 
28 
37 
4 6 
67 
129 
162 
7 i 
87 
228 
279 
125 
147 
118 
126 
141 
I51 
27 
53 
38 
55 
89 
108 
249 
333 
57 
69 
68 
77 
78 
114 
4 3 4 
535 
61 
60 
i 5 9 
228 
i 7 4 
221 
54 
57 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE ÁLAVA 
AYUNTAMIENTOS 
45 Lezama 
46 Loshuetos 
47 Llodio 
48 Marquínez 
49 Mendoza 
50 Moreda 
51 Nanclares de la Oca... 
52 Navaridas 
53 Ocio 
54 Oquendo 
55 Orbiso 
56 Oteo 
57 Oyón 
58 Páganos 
59 Peñacerrada 
60 Plpaon 
61 Quintana. 
62 Ribera Alta 
63 Ribera Baja 
64 Salcedo 
65 Salinas de Añana 
66 Salinillas de Buradón 
lE3 o lo 1 » c i <f> n e l e I X J E O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
1 48 i 
270 
2 495 
273 
3 i 8 
535 
661 
253 
171 
871 
3 5 4 
119 
1 007 
197 
872 
289 
270 
1 145 
661 
7 i 4 
746 
37o 
758 
723 
137 
133 
1 186 
1 309 
148 
125 
162 
156 
2 6 1 
2 7 4 
323 
338 
134 
119 
88 
83 
4 3 4 
437 
177 
177 
60 
59 
507 
500 
98 
99 
4 6 0 
412 
141 
148 
142 
128 
598 
547 
340 
321 
356 
358 
352 
3 9 4 
197 
173 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hora 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
483 
406 
86 
80 
7 4 i 
776 
90 
72 
100 
95 
151 
150 
185 
195 
66 
50 
44 
45 
265 
252 
104 
9 i 
35 
36 
279 
254 
56 
54 
259 
206 
74 
359 
287 
196 
177 
206 
190 
202 
205 
107 
7 i 
Casados. 
250 
45 
45 
4 0 2 
410 
49 
48 
53 
53 
95 
99 
126 
131 
57 
55 
35 
36 
i 5 2 
i 5 5 
67 
72 
21 
21 
205 
210 
38 
40 
178 
i 7 4 
56 
56 
44 
42 
209 
216 
125 
129 
139 
143 
143 
151 
81 
Viudos, 
27 
67 
6 
8 
43 
123 
9 
5 
9 
8 
15 
25 
12 
12 
11 
14 
9 
2 
17 
30 
6 
14 
4 
2 
23 
3Ó 
4 
5 
22 
32 
5 
12 
30 
4 4 
19 
15 
11 
25 
7 
38 
9 
18 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
26 
54 
» 
1 
12 
32 
2 
15 
6 
14 
4 
2 
» 
I I 
4 
5 
4 
7 
7 
17 
1 
10 
1 
9 
4 
15 
21 
1 
17 
9 
25 
15 
39 
4 
7 
5 
20 
5 
.2.5 
leer 
y 
escribir. 
472 
332 
108 
90 
749 
740 
103 
62 
113 
87 
169 
127 
232 
192 
91 
62 
61 
38 
262 
210 
122 
85 
38 
21 
299 
236 
72 
45 
316 
213 
90 
60 
104 
68 
400 
290 
237 
178 
257 
201 
244 
218 
121 
No 
saben 
leer. 
2 6 0 
336 
29 
42 
423 
535 
43 
4 8 
43 
55 
88 
145 
9 1 
135 
39 
52 
23 
38 
161 
209 
54 
82 
21 
29 
203 
249 
26 
45 
142 
178 
5o 
7 i 
29 
35 
183 
218 
99 
136 
94 
137 
103 
151 
76 
87 
— 6 
CENSÓ DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE ÁLAVA 
AYUNTAMIENTOS 
67 Salvatierra 
68 Samaiiiego 
69 San Millán. 
70 San Román de Campezo... 
71 Santa Cruz de Campezo... 
72 San Vicente de Arana 
73 Subijana.. 
74 Ubarrundia. 
75 ü r c a b u s t á i z . . . . . . . . . . . . . . . 
76 Valdegovía 
77 Valderejo ; 
78 Villabuena 
79 Villanañe.. 
80 Villa-Real... 
81 VITORIA 
82 Yécora 
83 Zalduendo.. 
84 Zambrana 
85 Zuya 
TOTALES DE LA PROVINCIA .. 
ZE3 o lo 1 c i d> aa. d e IE3- 3E O IE3C O 
TOTAL 
D E 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
I 4 3 0 
257 
1 990 
199 
I 042 
243 
302 
468 
1 253 
3 0 1 8 
327 
3 8 l 
310 
1 443 
32 893 
546 
296 
327 
2 136 
687 
743 
127 
130 
1 032 
958 
105 
94 
524 
, 5 i 8 
122 
121 
148 
154 
252 
2 I Ó 
645 
608 
I 517 
I 501 
170 
. I 5 7 
202 
1 179 
156 
154 
746 
697 
15 789 
17 104 
273 
273 
158 
138 
171 
1 122 
i 014 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var ., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
97 181 
lo Var.. 
48 701 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
407 
435 
68 
58 
641 
556 
62 
53 
299 
272 
62 
64 
. . 85 
93 
•65 
117 
412 
374 
832 
778 
96 
82 
117 
89 
, 9 9 
94 
447 
378 
9 991 
10 024 
153 
142 
102 
82 
101 
85 
772 
636 
29 425 
27 407 
Casados. 
248 
254 
52 
•57 
336 
345 
36 
34 
202 
206 
53 
5 i 
56 
54 
78 
79 
210 
206 
611 
607 
66 
65 
69 
70 
53 
53 
268 
270 
5 146 
5 202 
107 
109 
5 i 
52 
61 
61 
298 
305 
16 956 
17 078 
Viudos. 
32 
54 
7 
15 
55 
57 
7 
• 7 
23 
40 
7 
6 
7 
7 
9 
2 0 
23 
28 
74 
116 
16 
20 
4 
7 
30 
4 9 
647 
1 8 7 5 
13 
22 
5 
3 
9 
10 
52 
73 
No 
consta. 
2 090 
4 21 I 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
37 
94 
3 
• "S' 
11 
16 
7 
13 
3 
11 
13 
53 
34 
117 
» 
11 
1 
3 
6 
6 
19 
40 
332 
899 
2 
6 
3 
11 
1 
4 
3 ° 
110 
y 
escribir. 
977 
2 677 
503 
4 7 0 
85 
78 
728 
536 
7 i 
49 
331 
312 
69 
52 
99 
94 
171 
114 
438 
299 
1 075 
764 
126 
85 
141 
93 
116 
101 
472 
332 
12 087 
11 377 
182 
165 
99 
6 4 
128 
85 
845 
596 
33 982 
2 8 0 5 5 
No 
saben 
leer. 
169 
235 
4 1 
48 
267 
328 
31 
40 
1S2 
190 
4 6 
56 
47 
48 
, 78 
9 i 
194 
•256 
408 
620 
4 4 
61 
60 
83 
34 
47 
255 
325. 
3 366 
4 8 2 5 
89 
102 
56 
61 
42 
67 
247 
308 
1 3 5 0 8 
17 949 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE ALBACETE 
AYUNTAMIENTOS 
1 Abengibre 
2 Alatoz 
3 ALBACETE 
4 Alborea 
5 Alcadozo 
6 Alcalá del Júcar 
7 Alcaraz 
8 Almansa 
9 Alpera 
10 Ayna 
11 Balazote 
12 Balsa de Ves....; 
13 Ballestero (El) 
14 Barrax 
15 Bienservida 
16 Bogarra 
17 Bonete 
18 Bonillo (El) 
19 Carcelén 
20 Casas de Juan Núñez 
21 Casas de Lázaro 
22 Casas de Ves 
!=• o lo 1 a, G i <S» n. d e -El JES O 3EI O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
I 346 
24 805 
1 8T3 
I 529 
2 8 5 1 
5 405 
11 887 
3 4 4 i 
1 970 
1 926 
1 302 
1 587 
2 464 
1 997 
2 007 
1 865 
5 233 
1 759 
1 203 
1 714 
2 279 
So? 
482 
676 
670 
12 138 
12 667 
935 
878 
797 
732 
1 495 
1 356 
2 743 
2 662 
5 8 9 6 
5 9 9 i 
1 724 
1 717 
965 
1 005 
919 
1 007 
653 
649 
765 
822 
1 240 
1 224 
1 « 5 3 
944 
987 
1 020 
954 
911 
2 582 
2 651 
879 
880 
596 
607 
866 
848 
1 138 
1 141 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
304 
2 7 4 
361 
330 
7 002 
6 903 
532 
4 3 9 
497 
422 
795 
673 
1 570 
1 443 
3 3 8 i 
3 209 
975 
877 
568 
5 i 6 
4 9 4 
522 
3 5 ° 
327 
395 
428 
690 
6 2 4 
553 
458 
5 7 i 
5 4 i 
5 2 4 
478 
1 339 
1 243 
495 
482 
347 
325 
• 553 
511 
618 
601 
Casados. 
180 
166 
294 
284 
4 670 
4 566 
368 
376 
261 
267 
6 . 5 
618 
1 059 
998 
2 290 
2 317 
666 
677 
365 
4 2 6 
383 
397 
264 
276 
326 
320 
446 
4 3 0 
354 
420 
38o 
375 
1 102 
1 107 
3 4 4 
349 
219 
230 
279 
280 
456 
439 
Viudos, 
23 
42 
2 I 
56 
465 
I 197 
35 
63 
39 
43 
114 
221 
215 
465 
83 
163 
32 
63 
42 
88 
39 
46 
44 
74 
62 
119 
54 
56 
62 
59 
5 ° 
58 
141 
301 
40 
47 
30 
52 
34 
57 
64 
101 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
35 
88 
3 
8 
5 
14 
19 
14 
19 
34 
34 
6 
7 
17 
13 
5 
6 
leer 
y 
escribir. 
240 
99 
274 
160 
4 940 
3 335 
397 
230 
158 
63 
432 
" 172 
807 
4 9 4 
2 480 
1 408 
606 
332 
223 
96 
256 
196 
178 
36 
189 
61 
407 
219 
242 
141 
' 7 5 
101 
366 
182 
7 9 ' 
422 
234 
121 
222 
" 7 
' 9 3 
99 
344 
191 
No 
saben 
leer. 
267 
383 
4 0 2 
509 
7 162 
9 243 
536 
648 
639 
666 
' 055 
1 178 
1 919 
2 147 
3 389 
4 552 
1 083 
' 3 5 ' 
734 
902 
662 
8 1 1 
475 
613 
576 
• 761 
832 
1 002 
809 
795 
812 
918 
5 7 ' 
716 
1 786 
2 223 
6 4 4 
756 
372 
4 9 0 
•673 
749 
794 
9 5 ° 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE ALBACETE 
AYUNTAMIENTOS 
23 Casas-Ibáfiez., 
24 Caudete 
25 Cenizato 
26 Corral Rubio. 
27 Cotillas 
28 Chinchilla do Monto-Ara-
29 Elche de la Sierra. 
30 Férez.. 
31 Fuensanta........ 
32 Fuente-Álamo 
33 Fuentealbilla 
34 Gineta (La) . . . 
35 Hollín 
36 Herrera (La).. 
37 Higueruela. . . . . .*. 
38 Hoya-Gonzalo 
39 Jorquera 
40 Letur.. . \ . . 1 , 
41 Lezuzá. 
42 L i ó t o r . . . . . . . . 
43 Madrigueras 
44 Mahora... .' 
•E» o lo 1 c ± <f> m. d o m E S O I I O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCUON DE SEXO 
3 " 8 
6 807 
' 746 
1 333 i 
436 j 
6 795 | 
4 4 8 4 | 
1 197 | 
861 | 
2 663 | 
2 328 \ 
3 626 
17 781 
736 
2 646 
1 327 
2 269 
2 394 
3 630 
3 228 
3 202 
2 330 
1 529 
1 589 
3 4 6 0 
3 347 
395 
3 5 i 
707 
626 
205 
231 
3 646 
3 149 
2 284 
2 200 
583 
6 1 4 
' 4 i 7 
4 4 4 
1 327 
I 336 
1 197 
1 131 
1 8 2 0 
1 806 
8 8 4 7 
8.934 
379 
357 
1 323 
1-323 
688 
639 
1 190 
1 079 
1 255 
1 139 
1 816 
1 8 1 4 
1 693 
r 535 
1 587 
1 615 
1 183 
1:147 
Var. 
Hcm 
Var. 
Hom 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hom 
Var. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var. 
Hom 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hom 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var .. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
872 
882 
1 947 
1 772 
210 
163 
399 
305 
107 
120 
2 109 
1 670 
1 277 
1 159 
304 
320 
214 
2 11 
, 757 
7,16 
62.1 
555 
962 
874 
5 0 8 3 
4 7 i 7 
216 
182 
694 
637 
377 
326 
668 
532 
638 
491 
1 035 
962 
956 
769 
815 
813 
682 
619 
Casados. 
6 0 4 
603 
1 353 
1 368 
166 
167 
279 
272 
85 
92 
1 406 
1 269 
898 
912 
254 
247 
182 
186 
493 
509 
497 
482 
763 
754 
3 459 
3 440 
141 
1 5 ° 
572 
578 
270 
275 
461 
462 
552 
5 5 5 
710 
734 
660 
655 
708 
697 
439 
439 
Viudos 
53 
104 
160 
207 
19 
2 1 
29 
49 
13 
19 
131 
210 
107 
129 
25 
47 
21 
46 
77 
111 
79 
94 
95 
178 
305 
777 
22 
25 
57 
108 
4 ' 
38 
61 
85 
65 
93 
7 i 
118 
77 
111 
64 
105 
62 
88 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
leer 
y 
escribir. 
i? 
6 
8 
6 
59 
63 
27 
4 
16 
31 
5 
» 
2 
3 
4 
» 
4 
4 
5 
8 
13 
14 
22 
2 
681 
496 
983 
560 
182 
96 
264 
140 
58 
23 
1 324 
634 
384 
197 
96 
4 0 
20S 
81 
510 
241 
778 
186 
846 
440 
2 379 
1 378 
149 
97 
5 i o 
224 
277 
130 
362 
168 
212 
126 
504 
237 
358 
205 
882 
552 
5 1 5 
242 
No 
saben 
leer. 
845 
1 091 
2 453 
2 774 
21 3 
255 
442 
483 
' 4 5 
20S 
2 306 
2 498 
1 894 
1 992 
487 
574 
201 
357 
758 
1 032 
392 
94 5 
964 
t 362 
6 452 
7 525 
225 
260 
8 l ! 
I O96 
407 
509 
824 
907 
1 043 
1 013 
1 3 1 1 
1 572 
1 327 
1 3 i 7 
691 
1 041 
661 
8 9 8 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE ALBACETE 
AYUNTAMIENTOS 
45 Masegoso 
46 Mi naya . 
47 Molinicos 
48 Montalbos 
49 Montealegre 
50 Motilleja 
51 Muñera 
52 Navas de Jorquera.. 
53 Nerpio 
54 Ontur 
55 Ossa de Montiel 
56 Paterna 
57 Peñascosa.. 
58 Peñas de San Pedro. 
59 Pétrola *. 
60 Povedilla 
61 Pozohondo 
62 Pozo-Lorento 
63 Pozuelo 
64 Recueja (La) 
65 Riópar 
66 Robledo 
3?" o lo 1 ;x c ± ó ix el o ZEX 33 C Xl" «O-
TOTAL 
DK 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
I 460 
2 426 | 
2 743 | 
4 1 4 | 
3 927 \ 
868 
3 506 
9 6 4 
4 573 
4 484 
1 819 
1 525 
1 545 
3 321 
1 863 
1 131 
3 181 
652 
1 807 
762 
2 415 
1 807 
694 
766 
1 175 
1 251 
1 375 
1 368 
202 
212 
1 977 
1 9 5 ° 
4 3 4 
4 3 4 
1 782 
1 724 
489 
475 
2 292 
2 281 
2 246 
2 238 
9 S i 
868 
771 
754 
794 
7 5 i 
1 695 
1 626 
926 
937 
582 
549 
1 615 
1 566 
3 " 
3 4 i 
907 
900 
406 
356 
1 218 
1 197 
896 
911 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hera 
Var., 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
408 
426 
661 
670 
802 
701 
108 
109 
1 119 
1 058 
227 
218 
969 
877 
263 
237 
1 351 
1 213 
1 352 
1 252 
558 
442 
438 
393 
443 
396 
993 
917 
514 
502 
324 
270 
901 
798 
174 
185 
529 
489 
226 
176 
737 
649 
501 
489 
Casados. 
261 
289 
457 
468 
513 
563 
80 
84 
759 
737 
173 
173 
721 
722 
208 
207 
862 
892 
831 
842 
371 
362 
266 
295 
3 i 8 
302 
620 
576 
363 
372 
233 
228 
617 
649 
" 5 
121 
332 
337 
166 
165 
441 
468 
338 
340 
Viudos. 
25 
51 
57 
113 
59 
104 
14 
19 
99 
155 
34 
42 
92 
^25 
18 
31 
79 
176 
63 
144 
22 
64 
67 
66 
33 
53 
82 
i 3 3 
49 
63 
25 
5 i 
97 
119 
22 
35 
4 6 
74 
H 
15 
40 
80 
57 
82 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
1 l 
6 
29 
16 
13 
4 
23 
39 
5 
1 
24 
25 
10 
10 
y 
escribir. 
182 
69 
3 3 ° 
220 
241 
117 
106 
42 
806 
502 
183 
87 
508 
257 
228 
143 
483 
183 
764 
453 
257 
132 
128 
48 
133 
53 
4 4 4 
267 
273 
135 
149 
73 
422 
201 
140 
97 
305 
158 
112 
54 
271 
161 
244 
126 
No 
saben 
leer. 
5 0 I 
691 
833 
1 025 
1 129 
1 247 
9 6 
170 
1 142 
1 431 
249 
347 
1 267 
1 455 
261 
332 
1 809 
2 098 
1 4 7 0 
1 772 
693 
736 
643 
705 
6 6 0 
6 9 4 
1 228 
1 3 r 9 
648 
801 
433 
4 7 6 
1 168 
1 3 4 0 
171 
2 4 4 
592 
732 
2 9 4 
302 
942 
1 0 3 4 
6 5 0 
779 
10 
CENSO DE LA POBLACION DE 1910 PROVINCIA DE ALBACETE 
AYUNTAMIENTOS 
67 Roda (La) 
68 Salobre 
69 San Pedro . . 
70 Socovos 
71 Tarazona 
72 Tobarra 
73 -Valdeganga 
74 Víanos 
75 Villa de Ves 
76 Villalgordo del Júcar . 
77 Villamalea 
78 Villapalacios 
79 Villarrobledo 
80 Villatoya 
81 Villaverde 
"82 Viveros 
83 Yeste.. 
TOTALES DE LA PROVINCIA 
3P o l a 1 c ± «f> M . el o X I ES O ZOE «3 
TOTAL 
D E 
IT A B I T ANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
7 938 
1 533 
1 806 
2 260 
5 545 
9 651 
2 iS8 
2 0 9 4 
690 
1 288 
2 419 
1 686 
12 702 
448 
1 021 
1 536 
7 421 
3 804 Var. 
4 134 Hem 
757 Var. 
776 Hem . 
922 Var.. 
884 Hem 
1 177 Var.. 
1 083 Hem 
2 763 Var.. 
2 782 Hem, 
4 866 Var. . 
4 785 Hem . 
1 071 Var.. 
1 087 Hem . 
1 043 Var.. 
1 051 Hem. 
336 Var.. 
354 Hem. 
623 Var.. 
665 Hem. 
1 252 Var. 
1 167 Hem 
846 Var. 
840 Hem 
6 204 Var., 
6 498 Hem 
220 Var., 
228 Hem 
507 Var.. 
514 Hem 
761 Var.. 
775 Hem 
3 9 1 1 Var.. 
3 5 1 0 Hem, 
64 698 
132 840 Var.. 
131 858 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
2 045 
2 l 6 0 
433 
389 
556 
508 
692 
560 
1 470 
1 395 
567 
576 
57o 
517 
176 
177 
243 
251 
743 
657 
496 
425 
3 505 
3 487 
134 
133 
305 
285 
439 
410 
2 251 
1 684 
7 4 9 1 7 
Casados. 
1 6 1 4 
I 631 
286 
327 
336 
331 
4 3 ° 
4 2 4 
1 167 
1 172 
1 861 
1 870 
453 
443 
425 
43? 
145 
143 
355 
358 
446 
429 
314 
325 
2 501 
2 516 
77 
79 
177 
192 
278 
285 
1 524 
1 581 
52 i9S 
52 375 
Viudos. 
145 
34 3 
38 
60 
30 
45 
55 
99 
126 
214 
168 
334 
5 i 
68 
48 
102 
15 
34 
25 
56 
63 
81 
36 
90 
198 
495 
9 
16 
25 
37 
44 
80 
' 3 3 
243 
No 
consta 
5 7 " 
10391 
•7 
9 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
4 
5 
I . 
I 
7 
538 
601 
leer 
y 
escribir. 
1 721 
1 020 
1 70 
102 
253 
138 
187 
96 
852 
528 
1 411 
666 
255 
130 
303 
228 
109 
5o 
3 " 
173 
346 
145 
165 
90 
1 912 
1 082 
64 
13 
101 
59 
109 
25 
631 
226 
42 225 
23 " 7 
No 
s a b e n 
leer. 
2 082 
3 108 
^ 587 
674 
665 
745 
989 
983 
1 901 
2 243 
3 448 
4 107 
816 
957 
740 
820 
226 
300 
3 i i 
490 
902 
1 017 
680 
749 
4 278 
5 409 
155 
215 
406 
453 
652 
7 5 ° 
3 275 
3 2 " 
90036 
108105 
No-
consta. 
4 1 
35 
— 11 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE ALICANTE 
AYUNTAMIENTOS 
1 Adsubia 
2 Agost 
3 Agres 
4 Aguas 
5 Albatera 
6 Alcalalí 
7 Alcocer de Planes. 
8 Alcolecha 
9 Alcoy 
10 Alfafara 
11 Alfaz del Pl 
12 Algorfa 
13 ALICANTE 
14 Almoradí 
15 Almudaina 
16 Alquería de Aznar. 
17 Altea 
18 Aspe 
19 Balones 
20 Bañeras 
21 Benasau 
22 Bencjarna 
TOTAL 
DE 
H A H I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
692 
3 i S 2 
1 372 
1 230 
4 047 
925 
327 
' 942 
33 896 
668 
1 138 
429 
55 300 
4 986 
442 
221 
5 694 
7 961 
353 
3 224 
5 i 6 
2 622 
337 
355 
1 547 
1 605 
710 
662 
554 
676 
1 9 2 4 
2 123 
4 1 0 
5 i 5 
i 7 4 
153 
480 
462 
16 051 
17 845 
330 
338 
522 
616 
209 
220 
26 098 
29 202 
2 594 
2 392 
222 
220 
114 
107 
2 512 
3 182 
3 925 
4 036 
165 
188 
.1 653 
1 571 
248 
268 
1 313 
1 309 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
199 
185 
907 
851 
402 
325 
315 
340 
I 205 
I I [ 1 
231 
256 
1 09 
82 
273 
2 I 2 
9 0 4 7 
9 437 
177 
180 
326 
322 
129 
142 
14 309 
16 447 
1 555 
1 2 6 4 
129 
108 
68 
53 
1 496 
1 723 
2 144 
2 006 
103 
116 
881 
793 
128 
135 
781 
672 
Casados. 
126 
140 
574 
611 
• 281 
284 
219 
281 
666 
841 
163 
224 
57 
62 
179 
194 
6 447 
6 7 8 3 
142 
137 
174 
228 
77 
70 
10 744 
9 629 
973 
992 
85 
90 
45 
47 
925 
1 148 
1 625 
1 632 
56 
63 
708 
671 
106 
[ 0 9 
471 
5 " 
Viudos 
30 
66 
142 
27 
53 
20 
55 
53 
171 
16 
35 
8 
9 
28 
56 
557 
1 623 
22 
66 
3 
8 
1 013 
3 120 
66 
136 
8 
22 
1 
7 
9 1 
3 U 
148 
398 
6 
9 
64 
107 
14 
24 
59 
126 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
S A B E N 
leer 
y 
escribir. 
17 
50 
8 
16 
8 
13 
54 
62 
13 
22 
8 
40 
5 6 i 
643 
1 
6 
9 
5 
423 
728 
73 
43 
28 
7 
2 
4 
34 
48 
56 
3 i 
497 
322 
274 
120 
216 
190 
486 
358 
" 5 
119 
50 
26 
126 
88 
6 473 
3 925 
124 
79 
160 
111 
64 
16 
13 633 
10 794 
765 
293 
77 
52 
38 
26 
537 
5 9 ' 
1 738 
1 3 9 i 
54 
69 
546 
280 
98 
• 77 
534 
385 
No 
saben 
leer. 
264 
274 
1 032 
1 256 
428 
527 
338 
485 
1 384 
1 703 
294 
395 
111-
105 
346 
334 
9 013 
13267 
205 
253 
362 
505 
136 
199 
I 2 O I D 
17663 
1 756 
2 O56 
145 
168 
76 
81 
1 964 
2 563 
2 I 4 8 
2 614 
I I D 
Il8 
I l O Ó 
I 2 9 I 
I 4 8 
187 
745 
876 
12 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE ALICANTE 
AYUNTAMIENTOS 
23 Benejúzar . . . , 
24 Benferri 
25 Beniarbeig . . -
26 Bernarda 
27 Beniarrés. . . . 
28 Benichembla 
29 Benidoleig... 
30 Benidorm . . . 
31 Bonifallim... 
32 Benifato . . . . . 
33 Benijófar.. 
84 Benilloba 
85 Benillup 
36 Benimantell.. 
37 ^Benimarfull. 
38 Benimasot... 
39 Beniraeli 
40 Benisa 
41 Benitachell.. 
42 Biar 
43 Bigastro 
44 Bolulla 
o lo 1 ¿a. c i ó sa. el o J E S . E l O Os» 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
2 5 1 8 
936 
885 
580 
1 741 
667 
527 
3 498 
508 
334 
918 
1 087 
160 
875 
797 
•292 
4 4 4 
5 672 
1 765 
3 534 
1 924 
701 
1 265 Var.. 
1 253 Hem. 
422 Var.. 
514 Hem. 
424 Var.. 
4 6 1 Hem. 
281 Var.. 
299 Hem. 
8 8 4 Var.. 
857 Hem. 
325 Var.. 
342 Hem, 
227 Var.. 
300 Hem. 
1 550 Var.. 
1 948 Hem, 
255 Var.. 
253 Hem . 
181 Var.. 
153 Hem. 
453 Var.. 
465 Hem, 
530 Var.. 
557 Hem. 
71 Var 
8 9 Hem. 
4 5 0 Var.. 
425 Hem. 
4 0 0 Var.. 
397 Hem, 
141 Var.. 
151 Hem, 
217 Var.. 
227 Hem, 
2 790 Var.. 
2 882 Hem, 
767 Var.. 
998 Hem, 
1 729 Var.. 
1 805 Hem, 
970 Var.. 
9 5 4 Hem 
362 Var.. 
339 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
702 
274 
269 
226 
20S 
163 
128 
566 
491 
162 
158 
117 
127 
912 
970 
132 
114 
112 
68 
296 
279 
272 
293 
42 
53 
274 
221 
228 
218 
70 
64 
117 
112 
1 7 i 3 
1 463 
429 
5 i 6 
1 001 
983 
593 
537 
198 
143 
Casados. Viudos, 
413 
421 
132 
186 
179 
208 
98 
135 
278 
316 
142 
142 
99 
143 
559 
708 
102 
108 
64 
72 
144 
i 4 7 
224 
218 
23 
25 
i 5 9 
179 
154 
158 
60 
69 
80 
102 
9 5 i 
1 172 
299 
4 0 4 
662 
649 
339 
347 
135 
I59 
36 
130 
16 
59 
19 
45 
20 
36 
39 
49 
21 
42 
11 
30 
79 
269 
21 
3 i 
5 
13 
13 
39 
34 
,46 
6 
11 
17 
25 
18 
21 
11 
18 
20 
13 
126 
247 
39 
78 
66 
173 
38 
70 
27 
37, 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
81 
91 
22 
32 
8 
23 
15 
22 
1 
5 
14 
5 
4 
40 
3 
7 
1 
y 
escribir. 
5 
16 
38 
46 
16 ! 
336 
182 
105 
58 
159 
123 
61 • 
56 
205 
132 
86 
80 
56 
63 
509 
588 
94 
61 
29 
21 
. " 7 
21 
219 
181 
24 
19 
99 
80 
1 5 ° 
109 
36 
15 
48 
34 
593 
299 
188 
180 
4 9 4 
293 
231 
147 
109 
61 
No 
saben 
leer. 
979 
295 
424 
257 
3 i 3 
220 
242 
664 
703 
238 
262 
169 
237 
1 036 
1 345 
188 
152 
132 
336 
444 
288 
327, 
44 
63 
350 
345 
247 
287 
105 
135 
169 
193 
2 191 
2 562 
574 
802 
1 197 
1 465 
739 
807 
241 
262 
No 
consta. 
— 13 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE ALICANTE 
AYUNTAMIENTOS 
45 Busot 
46 Calpe 
47 Callosa de Ensarriá, 
48 Callosa de Segura... 
49 Campello 
50 Campo de Mirra 
51 Cañada 
52 Castalia 
53 Castell de Castéüs . . 
54 Catral 
55 Coeentaina 
56 Confrides 
57 Cox 
58 Crevillente 
59 Cuatrotondeta 
60 Daya Nueva 
61 Daya Vieja 
62 Denia 
63 Dolores 
64 Elche 
65 Elda 
66 Pacheta ; . . 
o Ta» 1 £^  o i cí> d e 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
1 258 
2 306 
4 415 
6 9 5 8 
2 928 
1 014 
9 9 4 
4 308 
1 174 
3 007 
7 125 
780 
2 003 
10 452 
380 
653 
285 
12 161 
2 925 
30 511 
8 0 2 8 
284 ' 
601 Var.. 
657 Hem. 
1 087 Var.. 
1 219 Hom. 
2 122 Var.. 
2 293 Hem. 
3 Var.. 
3 443 Hem. 
1 517 Var.. 
1 411 Hem . 
519 Var.. 
495 Hem. 
494 Var.. 
500 Hem. 
2 123 Var.. 
2 185 Hem. 
587 Var.. 
587 Hem. 
1 524 Var.. 
1 483 Hem. 
3 5 1 0 Var.. 
3 6 1 5 Hem. 
368 Var.. 
412 Hem . 
1 039 Var.. 
964 Hem. 
S 075 Var.. 
5 377 Hem. 
188 Var.. 
192 Hem. 
328 Var.. 
325 Hem J 
153 \ a r . . 
132 Hem J 
5 988 Var.. 
6 173 Hem, 
1 463 Var.. 
1 462 Hem. 
14 949 Var.. 
15 562 Hem. 
3 933 Var. . 
4 095 Hem. 
150 Var.. 
134 Hem . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
3 5 » 
3 3 4 
633 
689 
I 2 I 2 
1 150 
2 I O S 
I 782 
887 
689 
309 
275 
308 
273 
I 268 
1 I 4 7 
335 
277 
801 
722 
2 015 
1 9 3 0 
226 
208 
633 
506 
2 9 0 0 
2 770 
97 
87 
206 
193 
104 
8 1 
3 344 
3 137 
9 2 4 
849 
8 900 
8 539 
2 2 9 0 
2 260 
85 
52 
Casados. 
224 
252 
408 
431 
829 
942 
I 309 
1 333 
592 
619 
193 
178 
168 
196 
784 
858 
224 
237 
657 
633 
1 380 
1 387 
122 
159 
376 
377 
1 989 
2 078 
77 
77 
" 5 
99 
4 4 
4 6 
2 4 5 i 
2 581 
500 
485 
5 627 
5 736 
1 507 
1 535 
5 i 
64 
Viudos. 
No 
27 
71 
46 
99 
81 
201 
101 
328 
38 
103 
i? 
42 
18 
3 i 
28 
73 
66 
128 
" 5 
298 
20 
45 
30 
81 
186 
528 
14 
28 
7 
33 
5 
5 
192 
454 
39 
128 
422 
1 287 
133 
300 
14 
18 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
3 
8 
9 
5 
36 
82 
9 
7 
27 
27 
29 
132 
104 
3 
3 
42 
57 
4 
10 
3 
1 
3 i 
54 
13 
14 
198 
226 
18 
22 
» 
leer 
y 
escribir. 
159 
122 
186 
155 
677 
446 
858 
472 
443 
326 
49 
22 
157 
99 
5.80 
396 
104 
83 
5 i 3 
301 
976 
717 
85 
i i 5 
234 
89 
1 839 
1 362 
57 
4 6 
52 
. 
24 
12 
1 902 
1 430 
3 3 ° 
193 
4 8 5 9 
2 753 
1 682 
1 127 
54 
32 
No 
saben 
leer. 
439 
527 
892 
1 059 
1 4 0 8 
1 764 
2 657 
2 971 
I O 7 2 
I 085 
4 7 0 
473 
328 
394 
1 514 
1 760 
4 8 0 
503 
1 0 0 0 
1 150 
2 399 
2 787 
283 
297 
802 
872 
3 194 
3 958 
127 
136 
273 
306 
129 
120 
4 0 5 5 
4 6 8 8 
1 120 
1 255 
9 892 
12 583 
2 157 
2 908 
9 6 
102 
No 
consta. 
76 
38 
— 14 
3ENS0 DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE ALICANTE 
AYUNTAMIENTOS 
67 Famorca 
68 Fineslrat 
69 Formen tora 
70 Forna 
71 Gata 
72 Gayanes.. 
73 Gorga 
74 Granja de Rocamora.. 
75 Guadalest 
76 Guardamar 
77 Hondón do las Nieves, 
78 Ibi 
79 Jacarilla 
80 Jalón 
81 Jávea 
82 Jijona 
83 Lorcha 
84 Llíber 
85 Millena 
86 Miraflor 
87 Monforte 
88 Monóvar 
3F» o lo i » c i <í> ix cao :EI : ÍES o - E I o 
TOTAL 
D E 
I I A BIT A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
235 
2 135 
I I 4 2 
I S I 
3 78o 
644 
5 3 i 
1 137 
482 
2 898 
3 538 
3 549 
819 
2 282 
5 8 6 6 
7 323 
1 3 9 i 
661 
332 
267 
3 720 
11 243 
113 
967 
1 168 
567 
575 
84 
67 
1 S07 
1 973 
3 i 8 
326 
268 
263 
547 
590 
253 
229 
1 4 2 1 
1 477 
1 798 
1 740 
1 776 
1 773 
4 4 4 
375 
1 016 
1 266 
2 789 
3 077 
3 5 S i 
3 772 
708 
683 
287 
374 
172 
160 
143 
124 
1 800 
1 920 
5 552 
5 6 9 i 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
63 
54 
556 
553 
374 
343 
54 
33 
1 083 
1 073 
176 
172 
166 
144 
335 
323 
152 
116 
862 
815 
997 
821 
961 
815 
287 
209 
528 
605 
1 5*9 
1 623 
2 044 
1 918 
410 
318 
159 
178 
98 
86 
80 
56 
954 
921 
3 249 
3 037 
Casados. 
49 
5 i 
357 
467 
176 
186 
26 
26 
655 
760 
122 
126 
88 
100 
193 
208 
92 
94 
5 l 6 
su 
735 
812 
739 
803 
149 
149 
422 
543 
1 i 3 5 
1 200 
1 385 
1 491 
263 
3 i 4 
105 
172 
61 
62 
56 
59 
7 5 ° 
806 
2 129 
2 244 
Viudos. 
10 
8 
54 
147 
17 
46 
4 
140 
20 
. 28 
14 
18 
19 
59. 
9 
19 
43 
145 
• 66 
107 
76 
151 
8 
17 
66 
118 
134 
254 
121 
358 
35 
51 
23 
24 
13 
12 
7 
9 
96 
193 
174 
410 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
2 
22 
29 
» 
9 
6 
49 
5 
8 
29 
30 
109 
112 
» 
2 
7 
35 
5 
6 
41 
7 
y 
escribir, 
I 2 
16 
249 
150 
88 
26 
4 7 i 
293 
125 
135 
84 
113 
52 
33 
30 
255 
183 
610 
426 
669 
394 
73 
56 
403 
653 
754 
552 
7 i 
39 
76 
9 i 
42 
45 
21 
2 I 
529 
4 1 1 
I 963 
929 
No 
saben 
loor. 
110 
97 
707 
1 009 
478 
546 
74 
59 
1 325 
1 663 
171 
239 
i 3 3 
170 
428 
527 
219 
199 
1 164 
1 293 
1 182 
1 310 
1 107 
1 378 
313 
270 
606 
800 
2 079 
2 394 
2 651 
3 o64 
636 
641 
204 
248 
130 
114 
122 
103 
1 266 
1 501 
3 548 
4 755 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PKOVINCIA DE ALICANTE 
AYUNTAMIENTOS 
89 Mucha miel 
90 Muría 
91 Muro 
92 Novelda 
93 Nucía (La) 
94 Ontiara 
95 Onil 
96 Orba 
97 Orcheta 
98 Orihuela 
99 Parcent 
100 Pedreguer 
101 Pego 
102 Penáguila 
103 Petrel 
104 Pinoso 
105 Planes 
106 Polop 
107 Puebla de Ptocamora. 
108 Rafal 
109 Ráfol de Almunia.. . . 
110 Redován 
IP o lo 1 c x ¿> M. el o X I 33 O O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
3 837 
626 
3-S23 
12 O45 
2 229 
2 734 
2 9 2 0 
1 098 
862 
35 072 
978 
4 9 9 i 
7 849 
1 361 
3 992 
8 142 
1 533 
1 630 
269 
5 6 i 
5 i 8 
1 904 
1 949 
292 
334 
1 762 
1 761 
5 848 
6 197 
1 096 
1 133 
1 291 
1 443 
1 327 
1 593 
505 
593 
396 
4 6 6 
17 329 
17 743 
476 
502 
2 277 
2 714 
3 793 
4 056 
6 9 4 
667 
1 928 
2 064 
4 107 
4 0 3 5 
758 
775 
797 
833 
139 
130 
285 
276 
242 
276 
954 
95o 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
1 086 
1 052 
162 
H 7 
970 
892 
3 388 
3 3 ^ 
612 
576 
720 
818 
745 
915 
247 
252 
222 
237 
11 231 
10 574 
218 
199 
1 206 
1 369 
2 218 
2 215 
4 1 0 
358 
1 110 
1 093 
2 284 
2 114 
4 2 4 
405 
453 
4 1 9 
94 
77 
184 
159 
128 
127 
559 
Casados. 
709 
700 
107 
145 
711 
747 
2 268 
2 307 
4 3 4 
466 
5 i 2 
514 
5 2 i 
532 
233 
304 
154 
183 
5 664 
5 757 
209 
263 
938 
1 109 
1 425 
1 508 
251 
261 
762 
813 
1 691 
1 663 
286 
3 i 7 
304 
329 
39 
41 
92 
. 97 
95 
126 
374 
4 2 0 
Viudos. 
93 
197 
23 
42 
81 
122 
190 
526 
5 ° 
91 
56 
109 
61 
146 
25 
37 
20 
46 
427 
1 4 0 4 
49 
4 0 
133 
236 
' 5 ° 
•333 
33 
48 
55 
i 5 7 
132 
258 
48 
53 
40 
85 
6 
12 
9 
20 
19 
23 
21 
4 9 
No 
consta, 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
y 
escribir. 
4 
5 
18 
30 
29 
16 
12 
1 
11 
66 
1 
4 
5 
204 
268 
3 
2 
12 
8 
19 
83 
56 
4 
9 
5 
6 
16 
29 
2 
» 
49 
48 
628 
482 
104 
76 
445 
321 
2 071 
1 3 3 i 
248 
240 
55o 
4 3 i 
469 
478 
151 
145 
133 
128 
5 5 7 i 
3 738 
177 
138 
708 
727 
582 
382 
185 
123 
Su 
291 
1 525 
909 
226 
169 
214 
162 
35 
13 
94 
5 i 
40 
17 
i 9 7 
143 
No 
saben 
loor. 
I 259 
I 467 
184 
252 
I 299 
I 409 
3 729 
4 8 4 7 
836 
89 2 
721 
940 
855 
1 108 
354 
447 
259 
333 
10862 
1 2 8 6 8 
298 
363 
1 569 
1 987 
3 211 
3 671 
507 
532 
1 407 
1 754 
2 499 
3 070 
528 
597 
578 
665 
104 
117 
175 
196 
200 
259 
707 
759 
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CENSO DE LA POBLACION DE 1910 PROVINCIA DE ALICANTE 
AYUNTAMIENTOS 
111 Relleu 
112 Rojales 
113 Sagra 
114 Salinas 
115 Sanet y Negrals 
116 San Fulgencio 
117 San Juan 
118 San Miguel de Salinas... 
119 Santa Pola.. 
120 San Vicente del Raspeig. 
121 Sax 
122 Sella 
123 Senija 
124 Setla y Mirarrosa 
125 Tárbena 
126 Teulada 
127 Tibí 
128 Tollos 
129 Tormos 
130 Torremanzanas 
131 Torrevieja 
132 Valí de Alcalá 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
3 080 
2 761 
572 
I 2 6 l 
436 
986 
3 264 
1 621 
3 935 , 
4 707 
4 403 
1 658 
590 
4 8 4 
1 498 
3 020 
1 652 • 
1 7 8 ! 
403 
1 5 7 8 
8 961 
642 
1 514 Var. 
1 566 Hem. 
1 379 Var.. 
1 382 Hem, 
246 Var.. 
326 Hem. 
659 Var.. 
602 Hem. 
210 Var.. 
226 Hem. 
518 Var.. 
4 6 8 Hem. 
1 589 Var.. 
1 675 Hem. 
780 Var.. 
841 Hem. 
1 889 Var.. 
2 046 Hem. 
2 400 Var.. 
2 307 Hem. 
2 2 1 3 Var.. 
2 190 Hem. 
704 Var.. 
954 Hem. 
252 Var 
338 Hem. 
230 Var.. 
254 Hem. 
730 Var . . 
768 Hem. 
1 533 Var.. 
1 487 Hem. 
850 Var.. 
802 Hem. 
100 Var.. 
78 Hem. 
191 Var.. 
212. Hem. 
816 Var.. 
762 Hem. 
4 240 Var.. 
4 721 Hem. 
3 1 4 Var.. 
328 Hem, 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
883 
746 
736 
669 
I S O 
i7S 
361 
297 
" 5 
114 
340 
287 
882 
863 
493 
490 
1 013 
1 003 
1 280 
1 105 
1 264 
1 165 
387 
481 
159 
180 
127 
135 
420 
416 
896 
765 
485 
413 
59 
39 
106 
115 
458 
373 
2 354 
2 494 
172 
164 
Casados. 
• 577 
701 
5 9 i 
5 9 i 
88 
124 
277 
263 
81 
87 
157 
141 
633 
638 
259 
290 
805 
859 
999 
1 013 
857 
844 
275 
377 
76 
129 
90 
98 
282 
287 
553 
567 
328 
337 
31 
32 
7 i 
76 
322 
334 
1 714 
1 760 
123 
130 
Viudos. 
54 
119 
52 
122 
8 
• 27 
21 
42 
H 
25 
21 
40 
74 
174 
28 
61 
7 i 
184 
121 
188 
91 
l 8 l 
41 
95 
i? 
29 
12 
20 
28 
65 
82 
149 
36 
51 
10 
7 
14 
21 
36 
55 
142 
467 
19 
34 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
30 
S A B E N 
leer. 
7 
9 
16 
i? 
3 
8 
30 
33 
leer 
y 
escribir. 
42 
4 0 
20 
285 
229 
328 
220 
72 
55 
181 
106 
64 
49 
133 
54 
546 
360 
318 
249 
743 
572 
9 6 4 
603 
953 
593 
168 
185 
41 
33 
61 
47 
54 
36 
210 
129 
222 
61 
6 
3 
20 
15 
183 
79 
1 828 
1 787 
93 
No 
saben 
leer. 
1 226 
1 334 
1 049 
1 161 
174 
270 
474 
4 9 0 
US 
176 
378 
402 
1 036 
1 306 
446 
574 
1 i 3 9 
•1 466 
1 436 
1 703 
1 228 
1 564 
529 
764 
211 
301 
163 
199 
673 
7 3 i 
1 318 
1 3 5 i 
624 
733 
94 
75 
171 
197 
627 
674 
2 335 
2 868 
201 
200 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE ALICANTE 
AYUNTAMIENTOS 
133 Valí de Ebo.. . . . . 
134 Valí de Gallinera 
135 Valí de Laguart.. 
136 Vergel 
137 Villafranqueza... 
138 Villajoyosa.. . . . . 
139 Villena 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 
ZE3 o To 1 c 1 ó ai el c -^X O H O 
TOTAL 
D E 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
796 
2 324 
I 429 
1 997 
1 287 
9 i 5 2 
15 69 ; 
398 Var. 
398 Hem 
1 126 Var. 
1 198 Hem 
724 Var. 
705 Hem 
981 Var. 
1 016 Hem 
632 Var. 
655 Hem 
4 0 4 1 Var. 
5 111 Hem 
7 810 Var. 
7 882 Hem 
497 616 
241 662 Var. 
2 5 5 9 5 4 Hem 
E S T A D O C i V I L 
Solteros. 
218 
202 
667 
651 
390 
358 
557 
SIS 
345 
325 
2 462 
2 6 1 9 
4 655 
4 288 
139 771 
136 326 
Casados. 
153 
161 
393 
459 
293 
305 
256 
1 4 5 4 
1 787 
2 906 
2 9S5 
92 767 
96 929 
Viudos. 
27 
•35 
66 
88 
4 0 
42 
42 
114 
36 
74 
125 
705 
235 
9 007 
22 624 
No 
consta, 
14 
27 
117 
75 
¡NSTRUCCION ELEMENTAL 
S A B E N 
loor. 
47 
50 
27 
38 
22 
1% 
20 
33 
24 
67 
108 
138 
3 162 
4 116 
leer 
y 
escribir. 
44 
18 
186 
88 
09 
57 
309 
237 
3 3 i 
2 6 4 
1 543 
1 4 1 4 
2 679 
1 592 
8 1 3 5 9 
57 183 
No 
saben 
leer. 
353 
378 
892 
1 060 
578 
610 
649 
762 
2S1 
358 
2 474 
3 630 
4 861 
5 998 
IS5983 
193383 
No 
consta. 
162 
154 
I 158 
1 272 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE m o PROVINCIA DE A L M E R L i 
AYUNTAMIENTOS 
1 Abla 
2 Abrucena 
3 Adra 
4 Albanchez 
5 Albolodúy 
6 Albox 
7 Alcolea 
8 Alcóntar 
9 Alcudia 
10 Alhabia 
11 Alhama de Almería. 
12 Alicdn 
13 ALMERÍA 
14 Almócita 
15 Alsodux 
16 Antas 
17 Arboleas 
18 Armuña 
19 Bacares 
20 Bayárcal 
21 Bayarque 
22 Bédar 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
2 671 
1 844 
I O 2 10 
2 603 
2 28o 
10 8 1 4 
I 462 
I 716 
580 
I 692 
6 008 
5 4 i 
48 407 
570 
495 
3 194 < 
3 123 < 
456 
2 156 
418 
593 
5 080 
1 284 Var.. 
1 387 Hem. 
9 6 1 Var.. 
883 Hem. 
5 030 Var.. 
5 180 Hem. 
1 106 Var.. 
1 497 Hem 
1 061 Var. 
1 219 Hem 
4 827 Var. 
5 987 Hem. 
674 Var.. 
788 Hem. 
790 Var.. 
926 Idem. 
260 Var.. 
320 Hem. 
769 Var.. 
923 Hem. 
2 818 Var.. 
3 190 Hem. 
259 Var.. 
282 Hem. 
23 052 Var. 
25 355 Hem. 
288 Vai 
282 Hem. 
237 Var.. 
258 Hem. 
1 383 Var.. 
1 8 1 1 Hem. 
1 281 Var.. 
1 842 Hem. 
213 Var.. 
243 Hem. 
1 086 Var.. 
1 0 7 0 Hem. 
201 Var.. 
217 Hem. 
278 Var.. 
315 Hem. 
2 140 Var.. 
2 9 4 0 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
719 
708 
541 
458 
2 992 
2 773 
643 
734 
656 
664 
2 8 8 3 
3 227 
360 
395 
483 
475 
156 
152 
429 
495 
1 699 
1 709 
141 
i 3 9 
13 324 
13 500 
174 
148 
135 
136 
859 
1 001 
785 
934 
130 
125 
642 
5 5 i 
95 
93 
124 
129 
1 603 
1 5 i 5 
Casados. 
519 
539 
396 
397 
1 864 
1 896 
401 
585 
385 
398 
1 793 
2 237 
289 
297 
274 
367 
92 
136 
310 
325 
i 066 
1 087 
109 
" 5 
8 900 
9 014 
102 
105 
88 
92 
493 
691 
446 
7 3 ° 
74 
101 
401 
436 
97 
106 
134 
139 
5 0 i 
1 176 
Viudos. 
46 
139 
24 
28 
150 
486 
62 
177 
20 
157 
150 
522 
23 
96 
33 
84 
12 
32 
28 
103 
52 
392 
9 
28 
813 
2 832 
12 
29 
14 
30 
30 
118 
43 
175 
9 
17 
4 3 
83 
9 
18 
20 
47 
36 
No 
consta 
24 
25 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
15 
38 
18 
26 
41 
60 
147 
179 
8 
3 
6 
1 
15 
3 
y 
escribir. 
No 
saben 
leer. 
135 
229 
131 
I 200 
722 
4 0 0 
391 
195 
119 
I 336 
857 
225 
186 
226 
88 
69 
26 
294 
267 
1 225 
709 
109 
76 
8 117 
7 218 
125 
76 
106 
57 
246 
196 
222 
165 
60 
59 
239 
67 
42 
13 
106 
37 
453 
3 9 i 
1 094 
1 252 
729 
752 
3 810 
4 4 1 7 
688 
1 078 
866 
1 100 
3 4 5 0 
5 069 
445 
5 8 i 
564 
837 
182 
285 
4 7 0 
648 
1 586 
2 460 
142 
194 
14697 
17925 
155 
204 
130 
201 
1 134 
1 609 
1 054 
1 661 
150 
183 
845 
1 001 
158 
204 
172 
276 
1 680 
2 544 
No 
consta. 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE ALMERÍA 
AYUNTAMIENTOS 
23 Beires 
24 Benabadux . . . . 
25 Benínar 
26 Benitagla 
27 Benizalón 
28 Bentarique.... 
29 Berja 
30 Canjáyar 
31 Cantoria 
32 Carboneras...., 
33 Castro 
34 Cóbdar 
35 Cuevas de Vera, 
36 Chercos 
37 Chirivel 
38 Dalias 
39 Darrícal 
40 Doña María 
41 Enix 
42 Escúllar 
43 Félix 
44 Fines 
ÜF" o lo 1 £». c i <í> i i el e JE-I 33 O ZES O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
710 
I 371 | 
9 2 4 | 
286 | 
I 049 \ 
I 043 
12 345 
3 8 0 8 
5 448 
4 565 
432 
833 
26 130 
840 
3 228 
7 9 i 7 
995 
1 099 
1 779 
1 122 
2 406 
1 131 
365 
345 
656 
715 
418 
506 
114 
172 
444 
605 
4 8 4 
559 
5 9 i 9 
6 426 
1 846 
1 962 
2 395 
3 053 
2 129 
2 436 
196 
236 
357 
476 
12 304 
13 826 
368 
472 
1 545 
1 683 
3 9 0 4 
4 013 
493 
502 
524 
575 
857 
922 
544 
578 
1 i 4 5 
1 261 
486 
645 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. Casados. Viudos 
216 
171 
3 8 i 
365 
239 
246 
62 
74 
270 
316 
269 
289 
3 490 
3 298 
1 035 
1 055 
1 358 
1 509 
1 331 
1 343 
123 
116 
207 
228 
7 475 
7 362 
207 
191 
902 
901 
2 329 
2 185 
301 
2 5 4 
320 
296 
509 
475 
302 
320 
664 
638 
248 
293 
134 
142 
255 
275 
164 
188 
48 
80 
156 
244 
192 
203 
2 264 
2 282 
740 
766 
952 
1 234 
757 
942 
66 
97 
140 
232 
4 582 
4 7 6 8 
142 
229 
583 
634 
1 4 5 4 
1 505 
186 
203 
192 
216 
331 
349 
2 2 4 
223 
4 5 0 
497 
212 
279 
iS 
32 
20 
75 
15 
72 
4 
18 
18 
45 
23 
67 
165 
846 
69 
141 
85 
310 
4 i 
151 
6 
23 
10 
16 
240 
1 691 
19 
52 
60 
148 
121 
322 
6 
45 
12 
63 
17 
98 
18 
35 
31 
126 
26 
73 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
13 
3, 
7 
19 
45 
18 
6 
17 
29 
26 
28 
9 
leer 
y 
escribir. 
145 
96 
287 
166 
135 
79 
21 
3 
100 
49 
219 
203 
1 4 6 0 
768 
661 
384 
4 9 4 
346 
373 
163 
39 
2 
. 111 
76 
1 8 9 4 
1 360 
74 
15 
553 
358 
876 
661 
112 
38 
145 
70 
295 
97 
100 
32 
252 
233 
166 
142 
No 
saben 
leer. 
220 
249 
367 
545 
283 
425 
90 
• 166 
333 
552 
265 
355 
4 45,8 
5 6 5 6 
1 184 
1 577 
1 899 
2 6 9 4 
1 753 
2 266 
156 
233 
246 
4 0 0 
10378 
1 2 4 1 6 
276 
4 5 i 
975 
1 296 
3 000 
3 323 
3 8 i 
4 6 4 
374 
504 
548 
816 
444 
546 
893 
1 028 
319 
503 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE ALMERIA 
AYUNTAMIENTOS 
45 Fiñana 
46 Fondón 
47 Gádor 
48 Garrucha 
49 Gérgal 
50 II uóeija 
51 Huércal de Almería 
52 Huércal-Overa 
53 filar 
54 Instinción 
55 Laroya 
56 Laujar de Andarax 
57 Lijar 
58 Lubrín 
59 Lucainena de las Torres 
60' Lúcar 
61 Macael 
62 Maria 
63 Mojácar 
64 Nacimiento 
65 Níjar 
66 Ocaiia 
X3" «3 13 1 ^ c i «ó xa. c i ó X X E I O X I O 
TOTAL 
D E 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
4 399 
2 790 
3 254 
5 899 
6 3 8 S 
1 138 
2 344 
16 367 
1 150 
1 504 
800 
3 093 
941 
7 078 
3 983 
f 980 
1 833 
3 544 
5 144 
2 438 
12 740 
6 6 4 
2 220 Var.. 
2 179 Hem. 
1 382 Var.. 
1 408 Hem. 
1 552 Var.. 
1 702 Hem. 
2 700 Var.. 
3 199 Hem. 
3 150 Var.. 
3 235 Hem. 
576 Var.. 
562 Hem. 
1 152 Var.. 
1 192 Hem 
7 558 Var. 
8 809 Hem 
516 Var. 
634 Hem 
691 Var. 
813 Hem . 
344 Var.. 
456 Hem. 
1 490 Var.. 
1 603 Hem, 
385 Var.. 
556 Hem. 
2 902 Var.. 
4 176 Hem. 
1 951 Var.. 
2 032 Hem. 
948 Var.. 
1 032 Hem, 
842 Var.. 
991 Hem. 
1 699 Var.. 
1 845 Hem. 
1 977 Var.. 
3 167 Hem. 
1 186 Var.. 
1 252 Hem. 
5 9 4 5 Var.. 
6 795 Hem. 
328 Var.. 
336 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
1 303 
1 110 
814 
713 
905 
949 
1 708 
i 687 
1 766 
1 656 
347 
2S2 
680 
605 
4 677 
4 886 
302 
334 
387 
401 
187 
221 
907 
832 
211 
245 
1 779 
2 102 
1 168 
991 
555 
509 
480 
453 
983 
975 
1 407 
1 641 
614 
592 
3 705 
3 740 
204 
175 
Casados. 
871 
884 
541 
552 
604 
621 
939 
1 183 
1 314 
1 276 
210 
218 
449 
456 
2 6 8 4 
3 048 
190 
209 
272 
299 
140 
197 
542 
588 
145 
253. 
1 007 
1 619 
747 
847 
365 
416 
340 
475 
637 
668 
520 
1 258 
528 
542 
2 107 
2 565 
116 
121 
Viudos 
46 
185 
27 
143 
43 
132 
53 
329 
70 
303 
19 
62 
23 
131 
188 
868 
24 
9 i 
32 
113 
í? 
38 
41 
183 
29 
58 
116 
455 
36 
191 
28 
107 
22 
63 
79 
202 
50 
268 
44 
118 
132 
490 
8 
40 
No 
consta, 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
26 
19 
7 
14 
2 
2 
6 
2 
2 
14 
4 
9 
39 
7 i 
» 
3 
3 
3 
1 1 
19 
leer 
y 
escribir. 
389 
143 
4 3 8 
276 
594 
4 1 2 
686 
465 
4 3 0 
202 
269 
119 
270 
173 
2 053 
1,186 
213 
171 
234 
122 
88 
54 
316 
194 
143 
120 
6 8 4 
582 
282 
112 
282 
133 
217 
158 
668 
322 
262 
161 
338 
99 
1 073 
449 
86 
37 
No 
saben 
leer. 
1 827 
2 026 
943 
1 131 
931 
1 252 
2 003 
2 715 
2 7 1 6 
3 030 
306 
438 
882 
1 019 
5 490 
7 599 
301 
461 
4 5 i 
687 
256 
402 
1 174 
1 409 
240 
422 
2 2 1 4 
3 585 
1 668 
1 917 
666 
898 
625 
833 
992 
1 452 
1 714 
3 002 
845 
1 150 
4 861 
6 327 
242 
293 
21 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE ALMERÍA 
AYUNTAMIENTOS 
67 Ohanes 
68 Oluia de Castro 
69 Olula del Río 
70 Oria 
71 Padules 
72 Partaloa 
73 Paterna 
74 Pechina 
75 Pulpí 
76 Purchona 
77 Rágol 
78 Rioja 
79 Roquetas 
80 Santa Cruz 
81 Santa Fe de Mondujar. 
82 Senes 
83 Serón 
84 Sierro 
85 Somontín 
86 Sorbas 
87 Suflí 
88 Tabernas. 
TOTAL . 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
2 4 2 6 
754 
1 558 
5 769 
768 
956 
1 255 
3 616 
3 595 
3 039 
1 4 8 0 
1 642 
2 991 
839 
1 218 
835 
5 226 
977 
1 134 
7 042 
789 
8 070 
1 212 Var.. 
1 214 Hem, 
356 Var. 
398 Hem 
677 Var.. 
881 Hem. 
2 786 Var. 
2 983 Hem. 
379 Var. 
389 Hem 
464 Var. 
492 Hem. 
590 Var. 
6 6 5 Hem 
1 696 Var. 
1 920 Hem 
1 718 Var. 
1 877 Hem 
1 356 Var. 
1 683 Hem 
727 Var. 
753 Hem. 
813 Var.. 
829 Hem. 
1 484 Var.. 
1 507 Hem. 
404 Var.. 
435 Hem. 
609 Var.. 
609 Hem. 
332 Var.. 
503 Hem. 
2 660 Var.. 
2 566 Hem. 
468 Var.. 
509 Hem. 
512 Var.. 
622 Hem, 
3 032 Var.. 
4 0 1 0 Hem. 
359 Var.. 
4 3 0 Hem. 
3 927 Var.. 
4 143 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
735 
651 
225 
183 
409 
437 
1 579 
1 553 
206 
194 
269 
221 
358 
364 
1 0 3 4 
1 013 
1 096 
1 081 
779 
888 
405 
367 
498 
447 
878 
811 
234 
216 
372 
338 
194 
2 : 5 
1 554 
1 211 
271 
222 
296 
300 
1 660 
2 182 
228 
211 
2 352 
2 071 
Casados. 
441 
4 5 ° 
126 
172 
231 
354 
I 099 
I 168 
^ 5 
183 
i 7 3 
225 
210 
235 
625 
766 
589 
633 
535 
632 
278 
302 
302 
3 3 ° 
5 7 i 
576 
164 
176 
218 
218 
128 
232 
1 025 
1 122 
175 
232 
194 
267 
1 231 
1 505 
126 
176 
1 4 5 4 
1 619 
Viudos 
36 
" 3 
s 
43 
37 
90 
108 
262 
18 
12 
22 
46 
22 
66 
37 
141 
33 
162 
42 
163 
43 
84 
1 3 
52 
3 5 
120 
6 
43 
19 
53 
10 
56 
81 
233 
22 
55 
22 • 
55 
141 
323 
5 
43 
121 
453 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
7 
11 
5 
27 
3 
» 
27 
9 
leer 
y 
escribir. 
403 
361 
85 
78 
216 
126 
4 7 1 
171 
88 
61 
189 
111 
216 
175 
587 
342 
499 
219 
376 
277 
356 
102 
250 
149 
423 
292 
99 
29 
165 
68 
103 
156 
715 
537 
191 
156 
iSi 
107 
699 
662 
85 
29 ' 
884 
5S2 
No 
saben 
leer. 
809 
853 
268 
317 
458 
754 
2 314 
2 811 
291 
328 
274 
374 
372 
490 
1 100 
' 577 
1 212 
1 647 
975 
1 395 
3 7 i 
650 
562 
678 
1 058 
1 211 
305 
406 
441 
540 
229 
347 
1 942 
2 0 1 7 
275 
352 
361 
513 
2 333 
3 321 
271 
4 0 1 
3 0 I 6 
3 552 
22 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE ALMERIA 
AYUNTAMIENTOS 
89 Taberno 
90 Tahal 
91 Terque 
92 Tí jola 
93 Turre 
9^ Turrillas 
95 Uleila del Campo. 
96 Urrácal 
97 Veleflque 
98 Vélez Blanco 
99 Vélez Rubio 
100 Vera 
101 Viator 
102 Vícar 
103 Zurgena 
TOTALES DE LA PKOYINCIA 
1=» o Te» 1 c ± <f> n el o XS. DES G H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
2 0 1 5 
1 863 
1 290 
3 293 
3 487 
1 357 
1 962 
929 
1 106 
7 634 
9 447 
8 6 3 8 
2 071 
8 1 4 
2 061 
859 
1 156 
851 
1 012 
594 
696 
1 636 
1 657 
1 4 5 4 
2 033 
683 
674 
814 
1 148 
457 
472 
5 i o 
596 
3 800 
3 8 3 4 
4 528 
4 919 
3 901 
4 737 
989 
1 082 
4 0 0 
4 1 4 
1 137 
1 524 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
He ra 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
380 388 
178 159 Var.. 
202 229 Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
5 " 
640 
503 
489 
362 
346 
996 
862 
858 
992 
415 
374 
499 
634 
267 
191 
294 
312 
2 148 
2 000 
2 716 
2 609 
2 336 
2 473 
558 
554 
232 
200 
6 6 5 
827 
Casados. 
331 
446 
331 
416 
210 
275 
604 
631 
565 
848 
231 
235 
302 
445 
170 
229 
194 
241 
1 545 
1 552 
1 672 
1 936 
1 447 
1 900 
4 0 1 
4 4 0 
162 
171 
449 
575 
Viudos 
105 892 
105 764 
17 
70 
17 
107 
22 
75 
36 
164 
31 
i 9 3 
37 
65 
13 
69 
20 
52 
22 
43 
107 
282 
140 
374 
118 
364 
30 
88 
6 
43 
23 
122 
No 
consta, 
66 890 
76 765 
5 303 
19639 
74 
61 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
14 
» 
14 
[ 
2 
4 
2 
30 
30 
29 
39 
leer 
y 
escribir. 
697 
979 
295 
64 
295 
' 3 3 
216 
166 
505 
278 
417 
116 
216 
174 
250 
169 
185 
24 
151 
49 
652 
6 2 0 
1 049 
947 
893 
9 4 4 
246 
101 
97 
27 
268 
300 
No 
saben 
leer. 
4 6 926 
31 919 
550 
1 092 
542 
878 
376 
526 
1 129 
1 368 
1 033 
1 917 
464 
496 
563 
978 
271 
442 
359 
545 
3 L44 
3 212 
3 449 
3 942 
2 979 
3 754 
742 
978 
303 
387 
867 
1 218 
No 
consta. 
130398 
169261 
138 
70 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE ÁVILA 
AYUNTAMIENTOS 
1 Adanero 
2 Adrada (La) 
3 Ajo (El) 
4 Alamedilla (La) 
5 Albornos 
6 Aldea del Rey 
7 Aldealabad del Mirón 
8 Aldeanueva de Santa Cruz. 
9 Aldeaseca 
10 Aldeavieja 
11 Aldehuela (La) 
12 Aliseda de Tormes (La).... 
13 Amavida 
14 Arenal (El) 
15 Arenas de San Pedro. 
16 Arevalillo 
17 Arévalo 
18 Aveinte 
19 Avellaneda 
20 ÁVILA 
21 Balbarda 
22 Rarco de Ávila (El) 
3EF* o lo 1 a, c x <f> sa. d e 3EI 353 O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
995 
i 423 
249 
264 
4 8 4 
782 
189 
486 
467 
5.57 
739 
633 
488 
1 792 
3 785 
433 
3 7oo 
401 
402 
12 0 6 0 
627 
2 014 
477 Var.. 
518 Hem. 
754 Var.. 
669 Hem. 
117 Var.. 
132 Hem. 
141 Var.. 
123 Hem. 
253 Var.. 
231 Hem. 
399 Var.. 
383 Hem. 
85 Var.. 
104 Hem . 
207 Var.. 
279 Hem. 
227 Var.. 
240 Hem. 
280 Var.. 
277 Hem 
382 Var.. 
357 Hem, 
318 Var.. 
315 Hem, 
238 Var.. 
250 Hem, 
878 Var.. 
9 1 4 Hem. 
1 862 Var.. 
1 923 Hem. 
215 Var.. 
218 Hem. 
1 754 Var.. 
1 946 Hem. 
199 Var.. 
202 Hem. 
185 Var.. 
217 Hem. 
5 626 Var.. 
6 434 Hem. 
307 Var.. 
320 Hem. 
955 Var.. 
1 059 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
269 
266 
461 
357 
57 
68 
75 
65 
143 
122 
209 
185 
46 
42 
110 
129 
i 3 4 
130 
149 
144 
2 0 4 
177 
188 
150 
118 
107 
5 i 9 
496 
1 026 
1 027 
I 2 5 
114 
1 065 
1 131 
108 
3 4 6 0 
3 849 
173 
141 
560 
605 
Casados. 
197 
264 
261 
55 
52 
62 
46 
97 
92 
171 
168 
35 
53 
83 
124 
85 
9 6 
110 
107 
145 
147 
119 
135 
104 
119 
322 
352 
755 
73o 
80 
85 
629 
626 
91 
98 
67 
93 
1 953 
1 875 
126 
158 
355 
348 
Viudos. 
25 
55 
2 9 
5 i 
5 
12 
4 
12 
13 
17. 
19 
30 
4 
9 
14 
25 
8 
14 
21 
26 
33 
33 
10 
29 
16 
24 
37 
66 
81 
166 
10 
19 
60 
16 
10 
16 
213 
707 
8 
21 
40 
106 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
27 
28 
4 
10 
20 
43 
5 
13 
15 
27 
3 
10 
7 
21 
43 
169 
10 
5 
16 
23 
leer 
y 
escribir. 
335 
289 
325 
179 
76 
66 
76 
4 1 
1S5 
158 
219 
121 
29 
11 
117 
49 
136 
93 
212 
I76 
179 
85 
' 5 8 
94 
114 
34 
363 
176 
612 
3 9 i 
126 
87 
1 069 
1 019 
148 
120 
103 
27 
3 9 i 8 
3 541 
166 
70 
618 
5 2 i 
No 
saben 
leer. 
140 
225 
427 
487 
4 0 
63 
6 4 
72 
4 i 
45 
170 
248 
56 
93 
86 
226 
9 i 
145 
68 
101 
199 
267 
158 
219 
122 
216 
4 9 4 
694 
1 245 
1 518 
89 
130 
668 
897 
#47 
' 7 0 
75 
169 
1 662 
2 695 
130 
245 
321 
5*5 
- 24 -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE ÁVILA 
AYUNTAMIENTOS 
23 Barraco 
24 Barromán 
25 Becedas 
26 Becedillas. 
27 Bercial de Zapardiel 
28 Berlanas (Las) 
29 Bernúy-Salinoro. 
30 Bernúy-Zapardiel 
31 Berrocalejo de Aragona . . . 
32 Blacha 
33 Blascoolos. 
34 Blascomillán 
35 Blasconuño de Matacabras 
36 Blascosancho 
37 Bohodón (El) 
38 Bohoyo 
39 Bonilla de la Sierra 
40 BraboS 
41 Bularros 
42 Burgohondo 
43 Cabezas de Alambre 
44 Cabezas del Pozo 
ZE31 o lo 1 st c i <ó «cié :E3C :E1 O O^C O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
2 654 
559 
1 249 | 
5 9 i j 
460 
610 
308 
345 
202 
326 
5 i 6 
5 i 4 
142 
499 j 
368 \ 
1 4 8 4 
978 
269 
363 
1 754 
210 
375 
1 353 
1 301 
257 
302 
584 
665 
259 
332 
218 
242 
293 
155 
153 
168 
177 
10 [ 
101 
149 
177 
255 
261 
257 
257 
62 
80 
2 5 4 
245 
177 
191 
710 
774 
504 
4 7 4 
145 
124 
190 
173 
872 
882 
110 
100 
182 
193 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros, 
761 
693 
144 
168 
321 
333 
146 
164 
116 
121 
191 
134 
90 
72 
94 
93 
59 
47 
85 
83 
141 
126 
156 
139 
25 
43 
149 
136 
103 
107 
376 
392 
306 
235 
81 
59 ' 
100 
9 i 
513 
485 
60 
45 
96 
94 
Casados. 
547 
528 
102 
108 
235 
295 
107 
133 
93 
102 
i i 5 
125 
59 
60 
66 
7 i 
40 
43 
59 
88 
104 
" 3 
87 
97 
33 
31 
86 
92 
63 
69 
295 
324 
178 
200 
57 
55 
78 
72 
339 
347 
46 
46 
74 
75 
Viudos. 
45 
79 
11 
26 
28 
36 
6 
35 
9 
19 
11 
34 
6 
21 
8 
13 
5 
6 
10 
22 
14 
21 
4 
6 
19 
i? 
11 
15 
39 
58 
20 
39 
7 
20 
50 
4 
9 
12 
24 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
9 
10 
3 
7 
S 
iS 
4 
6 
4 
5 
» 
» 
4 
13 
y 
escribir. 
463 
240 
158 
121 
247 
151 
106 
70 
I3S 
" 3 
210 
166 
104 
77 
117 
86 
67 
49 
75 
55 
156 
85 
167 
124 
37 
31 
196 
122 
101 
75 
231 
170 
229 
133 
97 
63 
131 
" 5 
221 
104 
74 
45 
134 
103 
No 
saben 
leer. 
879 
1051 
96 
174 
337 
5 H 
152 
256 
79 
129 
104 
J22 
- 49 
67 
51 
91 
34 
49 
74 
119 
99 
176 
83 
118 
2 5 
46 
56 
115 
75 
" 3 
477 
602 
268 
335 
4 4 
56 
52 
58 
644 
765 
34 
49 
48 
89 
25 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE ÁVILA 
AYUNTAMIENTOS 
45 Cabezas del Villar. 
46 Cabizuela 
47 Canales 
48 Candeleda 
49 Cantiveros 
50 Cardeñosa 
51 Carpió-Medianero. 
52 Carrera (La) 
53 Casas del Puerto de Torna 
vacas 
54 Casas del Puerto de Villa-
toro 
55 Cásasela 
56 Casavieja 
57 Casillas 
58 Castellanos de Zapardiel.. 
59 Cebolla 
60 Cebreros 
61 Cepeda la Mora 
62 Cillán 
63 Cisla 
64 Colilla (La) 
65 Collado de Contreras 
66 Collado del Mirón 
líE9 o 1T> 1 C; i Ó» ML d e ZOE ZEI O 13: O 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
1 159 
254 j 
128 | 
4 303 | 
405 | 
992 \ 
413 
670 
7Ó6 
394 
498 
2 537 
986 
307 
I '22 
4 436 
467 
299 
330 
296 
S 2 i 
613 
546 
129 
125 
63 
65 
2 179 
2 124 
188 
217 
499 
493 
208 
205 
324 
346 
343 
423 
179 
215 
243 
•255 
1 295 
1 242 
517 
469 
138 
169 
57 
65 
2 238 
2 198 
233 
2 3 4 
158 
141 
i 7 3 
i 5 7 
142 
154 
241 
280 
, 97 
116 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
3 " 
269 
72 
62 
' 35 
35 
1 246 
1 131 
114 
124 
285 
257 
118 
102 
188 
227 
" 5 
112 
i 4 5 
129 
6 8 4 
605 
273 
221 
78 
90 
34 
40 
1 271 
1 132 
134 
123 
84 
56 
88 
78 
76 
7 i 
141 
150 
59 
56 
Casados. 
276 
228 
50 
53 
25 
25 
837 
806 
67 
78 
194 
197 
85 
96 
118 
i 3 3 
i 3 7 
164 
59 
81 
95 
110 
546 
547 
220 
220 
56 
59 
20 
21 
878 
859 
86 
89 
69 
73 
81 
67 
60 
67 
85 
98 
35 
5 ° 
Viudos. 
26 
49 
7 
10 
3 
5 
96 
187 
7 
15 
20 
39 
5 
7 
18 
35 
17 
32 
5 
22 
3 
16 
65 
90 
24 
28 
4 
20 
3 
4 
89 
207 
13 
22 
5 
12 
4 
12 
6 
16 
15 
32 
3 
No 
consta, 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
6 
14 
13 
37 
15 
10 
2 
12 
3 
26 
5 
7 
33 
94 
1 
4 
4 
1 
8 
22 
2 
4 
1 
4 
4 
7 
6 
8 
1 
14 
y 
escribir. 
293 
205 
79 
48 
42 
37 
710 
304 
129 
121 
288 
201 
I31 
103 
174 
9 4 
235 
170 
101 
7 i 
83 
18 
475 
262 
i S 3 
50 
39 
36 
985 
625 
121 
94 
9 4 
69 
120 
74 
90 
54 
170 
146 
42 
No 
saben 
leer. 
315 
340 
44 
63 
21 
28 
146S 
1 802 
59 
96 
198 
255 
62 
92 
148 
240 
105 
227 
73 
137 
160 
237 
787 
885 
363 
387 
, 5 1 * 
10S 
28 
1 235 
1 539 
110 
135 
63 
68 
49 
76 
46 
92 
70 
120 
55 
100 
No 
consta. 
26 -
CMSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA BE ÁVILA 
AYUNTAMIIíNTOS 
67 Constanzana 
68 Crespos 
69 Cuevas del Valle 
70 Chamartín 
71 Diego Álvaro 
72 Donjimeno 
73 Donvidas 
74 Encinares 
75 Escarabajosa 
76 Espinosa de los Caballeros 
77 Flores de Ávila 
78 Fon Uveros 
79 Fresnedilla 
,¡30 Fresno (El) 
81 Fuente el Sauz 
82 Fuentes de Año 
83 Gallegos de Altamiros 
84 Gallegos de Sobrinos 
85 Garganta del Villar 
86 Gavilanes 
87 Gemuño 
88 Gilbuena 
r* o les 1 ÍX c i <i> ü e l c JESI ES O IE3Z O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
228 
776 
I 086 
271 
951 
2 I 5 
161 
343 
637 
240 
942 
1 027 
5 8 i 
535 
285 
521 
482 
4 5 9 
266 
911 
5 i 8 
1 o8e 
117 Var.. 
n i Hem. 
389 Var.. 
387 Hem. 
527 Var.. 
559 Hem. 
148 Var. 
123 Hem . 
400 Var 
551 Hem. 
118 Var., 
97 Hem 
75 Var.. 
86 Hem 
177 Var.. 
166 Hem. 
312 Var. 
325 Hem 
114 Var. 
126 Hem 
447 Var.. 
495 Hem 
485 Var.. 
542 Hem 
304 Var.. 
277 Hem 
256 Var.. 
279 Hem , 
142 Var.. 
143 Hem, 
278 Var.. 
243 Hem. 
237 Var.. 
245 Hem. 
237 Var.. 
222 Hem. 
135 Var.. 
131 Hem. 
4 6 6 Var.. 
445 Hem. 
253 Var.. 
265 Hem. 
516 Var.. 
569 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
67 
66 
216 
194 
298 
292 
68 
47 
228 
272 
7 i 
48 
42 
43 
104 
79 
173 
158 
64 
64 
233 
261 
260 
277 
185 
149 
137 
134 
74 
73 
159 
i 3 3 
143 
114 
134 
92 
88 
66 
260 
224 
133 
124 
283 
287 
Casados. 
4 9 
40 
147 
158 
212 
215 
69 
64 
155 
246 
4 1 
37 
30 
36 
66 
7 i 
125 
140 
46 
5o 
194 
196 
206 
214 
107 
110 
114 
126 
63 
62 
102 
97 
95 
109 
35 
46 
189 
190 
101 
117 
207 
237 
Viudos 
5 
26 
35 
15 
50 
11 
12 
17 
33 
6 
12 
3 
7 
7 
16 
14 
27 
4 
12 
20 
38 
19 
5 i 
12 
18 
5 
19 
5 
8 
17 
13 
10 
19 
8 
21 
12 
19 
i? 
31 
19 
24 
26 
45 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
6 
13* 
4 
11 
2 
2 
3 
15 
3 
4 
12 
9 
S 
4 
leer 
y 
escribir. 
77 
65 
268 
206 
274 
176 
94 
32 
225 
2 4 4 
8 4 
55 
5 ° 
38 
65 
29 
169 
127 
80 
67 
284 
196 
327 
263 
i 3 5 
79 
181 
183 
96 
64 
171 
120 
123 
83 
161 
7 i 
92 
61 
131 
86 
138 
85 
174 
95 
No 
saben 
leer. 
36 
36 
121 
178 
244 
345 
174 
304 
33 
40 
25 
4 4 
101 
135 
Mi 
194 
34 
59 
IÓI 
289 
150 
264 
166 
194 
75 
96 
46 
79 
95 
114 
109 
158 
74 
148 
41 
67 
328 
355 
" 3 
176 
342 
4 7 4 
No 
consta. 
27 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE ÁVILA 
AYUNTAMIENTOS 
89 Gilgarcía 
90 Gimialcon 
91 Gotarrendura 
92 Grajos 
93 Grandes 
94 Guisando. 
95 Gutierremuñnz 
96 Herguijuela (La) 
97 Hernansancho 
98 Herradón (El) 
99 Herreros de Suso 
100 Higuera de las Dueñas. . . 
101 Hija de Dios (La) 
102 Horcajada (La) 
103 Horcajo de la Ribera 
104 Horcajo de las Torres.... 
105 Hornillo (El) 
106 Hoyocasero 
107 Hoyo de Pinares (El) 
108 Hoyorredondo 
109 Hoyos del Collado 
110 Hoyos del Espino 
iE3 o To 1 c 1 <f> aa. e l o H 33 O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
312 
302 
30S 
646 
231 
922 
4 5 4 
359 
406 
807 
619 
1 003 
307 
1 445 
657 
1 056 
705 
947 
2 405 
585 
166 
555 
143 
16^ 
149 
i 5 3 
165 
143 
282 
364 
112 
119 
437 
485 
220 
234 
187 
172 
209 
197 
422 
385 
3 i 8 
301 
532 
4 7 i 
154 
153 
654 
791 
320 
337 
509 
547 
323 
382 
477 
4 7 0 
1 205 
1 200 
283 
302 
75 
91 
262 
293 
Var. 
Hem . 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem . 
Var.. 
Hem . 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var. 
Hem. 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem. 
Var 
Hem. 
Var.. 
Hem . 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
85 
78 
83 
68 
99 
70 
154 
165 
67 
70 
249 
249 
125 
131 
107 
95 
107 
94 
225 
181 
182 
157 
320 
247 
93 
76 
378 
427 
165 
140 
284 
287 
176 
216 
276 
216 
671 
598 
159 
iS3 
44 
51 
160 
162 
Casados. 
53 
74 
59 
66 
62 
60 
109 
162 
39 
44 
170 
190 
87 
80 
59 
61 
93 
85 
181 
162 
121 
123 
192 
193 
54 
67 
239 
327 
143 
170 
208 
218 
134 
130 
183 
214 
4 9 0 
490 
115 
122 
25 
3 i 
92 
105 
Viudos 
5 
17 
7-
19 
4 
13 
19 
37 
6 
5 
18 
4 6 
8 
23 
21 
16 
9 
18 
16 
42 
15 
21 
20 
31 
7 
10 
37 
37 
12 
27 
17 
42 
13 
36 
18 
40 
4 4 
112 
9 
27 
6 
- 9 
10 
26 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
7 
13 
7 
27 
2 
16 
7 
7 
9 
3 i 
3 
5 
3 
.29 
y 
escribir. 
62 
40 
103 
86 
124 
105 
180 
178 
80 
63 
203 
122 
184 
151 
120 
98 
140 
110 
264 
140 
239 
188 
225 
94 
61 
22 
263 
111 
201 
70 
322 
233 
213 
145 
263 
iS3 
545 
328 
170 
112 
47 
32 
174 
141 
No 
saben 
leer. 
70 
" 3 
46 
67 
40 
38 
93 
159 . 
3 i 
54 
217 
349 
36 
83 
62 
66 
67 
82 
157 
244 
79 
109 
301 
3 7 i 
93 
130 
3 9 ' 
680 
119 
267 
183 
307 
110 
236 
214 
317 
653 
865 
104 
159 
25 
54 
85 
123 
28 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE ÁVILA 
AYUNTAMIENTOS 
111 Hoyos de Miguel Muñoz... 
112 Hurtumpascual 
113 Langa 
114 Lanzahita 
115 Lastra del Cano (La).. 
116 Losar (El) 
117 Llanos (Los) 
118 Madrigal do las AltasTorres 
119 Maello 
120 Malpartida de Corneja.... 
121 Mamblas 
122 Mancera de arriba 
123 Manjabálago 
124 Marlín 
125 Martiherrero 
126 Martínez 
127 Mediana 
128 Medinilla 
129 Mengamuñoz 
130 Mesegar de Corneja 
131 Mijares 
132 Mingorría 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
I3 olola.cicf>x?. . el c H nD O IES 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
539 
624 
992 
523 
740 
437 ; 
3 5 I 4 
1 094 
535 
554 
5 3 i 
313 
209 
379 
847 
250 
983 
223 
429 
1 360 
1 021 
124 
109 
264 
275 
297 
327 
507 
485 
233 
290 
373 
367 
198 
239 
1 647 
1 867 
58o 
5 i 4 
245 
290 
276 
278 
260 
271 
141 
172 
101 
108 
206 
173 
405 
442 
122 
128 
443 
540 
115 
108 
210 
219 
729 
631 
515 
506 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
69 
57 
162 
i 4 3 
163 
174 
292 
252 
132 
150 
206 
185 
104 
124 
930 
972 
306 
257 
132 
146 
160 
143 
151 
132 
71 
75 
65 
5 ° 
119 
76 
222 
237 
64 
65 
228 
269 
72 
5 ° 
107 
112 
4 3 4 
339 
281 
256 
Casados. 
43 
4 4 
90 
114 
120 
129 
201 
199 
83 
107 
I51 
' 5 7 
79 
93 
670 
693 
245 
213 
104 
118 
102 
110 
101 
116 
60 
77 
32 
46 
80 
80 
164 
178 
52 
5 i 
193 
234 
35 
50 
93 
95 
262 
248 
212 
202 
Viudos 
14 
24 
14 
34 
J8 
33 
16 
25 
15 
22 
47 
202 
29 
44 
9 
26 
14 
25 
20 
4 
12 
7 
17 
19 
27 
6 
12 
22 
37 
8 
8 
10 
12 
33 
44 
22 
48 
No 
consta 
S A B E N 
leer. 
6 
7 
15 
6 
18 
24 
17 
5 
4 
15 
21 
5 
9 
3 
8 
13 
8 
3 
18 
28 
8 
14 
leer 
y 
escribir. 
77 
33 
164 
83 
201 
141 
188 
105 
87 
42 
159 
75 
9 6 
30 
846 
637 
3 9 i 
181 
160 
148 
187 
141 
167 
129 
7 i 
60 
52 
59 
106 
64 
229 
171 
93 
57 
231 
i 3 4 
69 
58 
123 
56 
245 
188 
346 
301 
No 
saben 
leer. 
47 
74 
99 
180 
89 
171 
313 
362 
122 
231 
209 
288 
102 
209 
786 
1 209 
184 
3 2 4 
82 
134 
88 
137 
83 
134 
68 
110 
. 4 8 
48 
100 
106 
166 
266 
26 
58 
204 
395 
46 
4 9 
87 
160 
466 
415 
161 
191 
No 
consta. 
29 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE ÁVILA 
AYUNTAMIENTOS 
133 Mirón (El) 
134 Mironcillo 
135 Mirueña 
136 Morabeltrán 
137 Monsalupe 
138 Moraleja de Matacabras... 
139 Mu ñaña 
140 Muñico 
141 Muñocbas 
142 Muñogalindo 
143 Mufiogrande 
144 Muñomer del Peco 
145 Muñopepe 
146 Muñosancbo 
147 Muñotello 
148 Narrillos del Álamo 
149 Narrillos del Rebollar 
150 Narrillos de San Leonardo. 
151 Narros del Castillo 
152 Narros del Puerto 
153 Narros de Salduefía 
154 Navacepeda de Termes.... 
ÜF8 o "to l i c i ó n c í o ^ U l O X I O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
539 
259 
832 
1 7 3 i 
307 
307 
1 047 
606 
188 
680 
333 
149 
139 
428 
640 
767 
296 
343 
633 
289 
417 
734 
282 Var. 
257 Hem 
150 Var. 
109 Hem. 
409 Var.. 
423 Hem. 
898 Var.. 
833 Hem. 
155 Var.. 
152 Hem . 
150 Var . . 
157 Hem . 
499 Var 
54 Hem. 
299 Var.. 
307 Hem. 
95 Var.. 
93 Hom. 
348 Var.. 
332 Hem. 
169 Var.. 
164 Hem. 
68 Var.. 
8 1 Hem. 
72 Var.. 
67 Hem. 
213 Var.. 
215 Hem. 
302 Var.. 
338 Hem. 
378 Var.. 
389 Hem. 
122 Var.. 
174 Hem. 
191 Var.. 
152 Hem. 
312 Var.. 
321 Hem. 
148 Var.. 
141 Hem. 
211 Var.. 
206 Hem . 
372 Var.. 
362 Hem. 
ESTADO C I V I L 
Solteros, 
157 
124 
87 
48 
229 
234 
529 
439 
9 i 
72 
87 
81 
279 
281 
164 
160 
50 
4 4 
198 
173 
99 
78 
37 
48 
42 
28 
125 
113 
177 
140 
225 
^ 5 
76 
82 
113 
63 
196 
178 
91 
62 
114 
97 
212 
189 
Casados. 
1 11 
117 
59 
53 
149 
160 
332 
309 
55 
60 
61 
63 
205 
222 
123 
132 
39 
45 
I31 
127 
61 
62 
28 
27 
27 
35 
78 
83 
105 
164 
136 
173 
41 
82 
7 i 
73 
102 
116 
5 i 
67 
141 
143 
Viudos. 
14 
16 
4 
8 
3 i 
29 
37 
85 
9 
20 
2 
13 
15 
45 
12 
15 
6 
4 
19 
32 
9 
24 
3 
6 
3 
4 
J O 
19 
20 
34 
' 7 
7 
16 
14 
27 
6 
12 
10 
22 
19 
30 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
6 
14 
leer 
y 
escribir. 
152 
70 
79 
34 
280 
260 
380 
210 
100 
68 
73 
59 
306 
216 
220 
185 
63 
54 
261 
189 
132 
104 
48 
50 
45 
18 
156 
123 
176 
125 
252 
149 
86 
88 
112 
42 
249 
218 
69 
26 
138 
87 
240 
137 
No 
sab en 
leer. 
130 
187 
71 
75 
129 
162 
504 
603 
55 
84 
77 
97 
193 
332 
68 
115 
32 
38 
87 
143 
37 
59 
20 
31 
27 
41 
57 
90 
126 
213 
125 
238 
36 
86 
79 
107 
62 
100 
79 
i i 5 
72 
117 
127 
214 
30 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE ÁVILA 
AYUNTAMIENTOS 
155 Navacepedilla de Corneja. 
156 Nava de Arévalo 
157 Nava del Barco 
158 Navadijos 
159 Navaescurial 
160 Navahondilla 
161 Navalacruz 
162 Navalmoral 
163 Navalonguilla 
164 Navalosa 
165 Navalperal de Pinares 
166 Navalperal de Tormes ó do 
la Ribera 
167 Navaluenga 
168 Navaquesera 
169 Navarredonda de la Sierra. 
170 Navarredondilla 
171 Navarrevisca 
172 Navas del Marqués (Las)... 
173 Navatalgordo 
174 Navatejares 
175 Neila 
176 Niharra. 
I3» o lo 1 ¿a. c i <í> xx el o lEC 'IH O ZEX O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
66o 
960 
567 
247 
402 
380 
1 006 
1 427 
892 
93o 
1 211 
755 
2 411 
332 
968 
678 
890 
2 767 
1 006 
453 
453 
365 
301 
359 
487 
473 
268 
299 
108 
139 
193 
209 
195 
185 
5 0 i 
505 
722 
705 
423 
469 
471 
459 
619 
592 
378 
377 
1 219 
1 192 
168 
164 
455 
5^3 
337 
3 4 i 
449 
4 4 1 
1 369 
1 398 
497 
509 
231 
222 
214 
239 
183 
182 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
184 
173 
281 
256 
152 
138 
6 1 
72 
103 
101 
114 
95 
303 
264 
417 
374 
199 
204 
278 
241 
389 
323 
224 
185 
679 
613 
282 
281 
200 
168 
228 
198 
779 
7 0 4 
244 
231 
130 
101 
122 
119 
108 
Casados. 
104 
149 
186 
183 
98 
129 
37 
50 
79 
85 
77 
74 
170 
207 
278 
232 
171 
180 
201 
217 
135 
159 
507 
509 
58 
69 
137 
188 
125 
148 
190 
219 
5 3 i 
567 
230 
253 
90 
104 
79 
110 
Viudos. 
13 
37 
20 
34 
18 
32 
10 
17 
11 
23 
4 
16 
28 
34 
27 
42 
4 1 
33 
22 
38 
29 
52 
19 
33 
33 
70 
12 
7 
36 
44 
12 
25 
31 
24 
59 
127 
23 
24 
11 
17 
13 
10 
6 
13 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
leer 
y 
escribir. 
I 
I 2 
51 
2 
9 
7 
i 3 
8 
24 
23 
5 
12 
5 
i 5 9 
148 
244 
158 
161 
158 
72 
55 
119 
81 
58 
32 
237 
130 
171 
59 
243 
92 
93 
48 
347-
201 
180 
99 
361 
201 
70 
17 
303 
278 
135 
9 i 
190 
78 
630 
394 
137 
36 
123 
55 
121 
5 ° 
131 
112 
No 
saben 
leer. 
142 
207 
239 
304 
100 
129 
33 
75 
74 
127 
137 
153 
254 
363 
5 5 i 
645 
168 
326 
376 
402 
265 
378 
190 
268 
854 
985 
98 
147 
128 
212 
202 
248 
257 
353 
7 3 i 
987 
355 
472 
108 
166 
90 
181 
52 
No 
consta. 
31 -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE ÁVILA 
AYUNTAMIENTOS 
177 Ojos Albos 
178 Orbita 
179 Oso (El) 
180 Padiernos 
181 Pajares 
182 Palacios de Goda . 
183 Papatrigo 
184 Parra (La) 
185 Parral (El) 
186 Pascualcobo 
187 Pedro Bernardo... 
188 Pedro Rodríguez.. 
189 Peguerinos 
190 Peñalba 
191 Piedrahita 
192 Piedralabes 
193 Poveda 
194 Poyales del Hoyo, 
195 Pozanco 
196 Pradosegar 
197 Rasueros 
198 Ríocavado 
DEP o To 1 i* c ± <f> xx c L e 33: 33 O H O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
327 
357 
4 7 i 
507 
5 3 ° 
945 
458 
412 
208 
651 
3 354 
247 
976 
354 
2 8 7 7 
2 052 
246 
1 613 
2 2 4 
4 8 0 
927 
352 
165 
162 
175 
182 
245 
226 
247 
260 
258 
272 
4 8 4 
461 
225 
233 
202 
2 1 0 
106 
102 
297 
354 
1 655 
1 699 
114 
133 
500 
4 7 6 
182 
172 
1 370 
1 507 
1 0 5 6 
996 
114 
132 
809 
804 
114 
110 
221 
259 
4 6 1 
466 
185 
167 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem , 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
9 1 
83 
99 
101 
134 
101 
114 
121 
I 3 0 
I 3 6 
280 
24O 
120 
109 
I IO 
102 
65 
52 
171 
l 6 l 
879 
858 
55 
78 
299 
235 
90 
83 
767 
803 
624 
546 
65 
62 
428 
3 9 i 
62 
56 
142 
110 
252 
233 
101 
85 
Casados. 
63 
65 
61 
65 
101 
109 
120 
126 
107 
" 3 
184 
188 
41 
118 
I51 
712 
719 
50 
52 
180 
201 
77 
73 
5^9 
544 
376 
3 7 i 
42 
65 
340 
343 
48 
47 
7 i 
126 
186 
Viudos. 
72 
69 
11 
14 
15 
16 
10 
16 
13 
13 
21 
23 
20 
33 
13 
26 
11 
28 
- 5 
9 
8 
42 
64 
122 
9 
3 
21 
40 
15 
IÓ 
74 
160 
56 
79 
7 
5 
4 1 
70 
4 
7 
8 
23 
23 
45 
12 
13 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
7 
18 
4 
7 
4 
10 
18 
17 
8 
39 
1 
7 
» 
1 
18 
23 
1 
4 
2 
leer 
y 
escribir. 
136 
114 
187 
110 
18S 
142 
179 
153 
3 i 9 
237 
^57 
127 
76 
32 
78 
67 
181 
184 
366 
250 
64 
64 
312 
136 
124 
60 
712 
583 
486 
298 
63 
32 
379 
219 
74 
54 
106 
42 
297 
214 
137 
n i 
No 
saben 
leer. 
76 
35 
61 
58 
116 
56 
114 
79 
117 
163 
220 
58 
88 
126 
i7S 
27 
34 
103 
i5S 
1 288 
1 447 
5 ° 
67 
186 
334 
58 
104 
657 
907 
562 
659 
5 i 
100 
429 
578 
40 
55 
97 
194 
163 
248 
46 
56 
No 
consta. 
)2 -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE ÁVILA 
AYUNTAMIENTOS 
199 Ríofrío 
200 Rivilia de Barajas 
201 Salobral 
202 Salvadlos 
203 San Bartolomé de Béjar. . . 
204 San Bartolomé de Corneja. 
205 San Bartolomé de Pinares. 
206 San Bartolomé de Termes 
207 Sanchidrlán 
208 Sanchorreja 
209 San Esteban de los Patos.. 
210 San Esteban del Valle 
211 San Esteban de Zapardiel. 
212 San García de Ingelmos... 
213 San Juan de la Encinilla.. 
214 San Juan de la Nava 
215 San Juan del Mol in i l lo . . . . 
216 San Lorenzo 
217 San Martín de la Vega 
218 San Martín del Pimpollar. 
219 San Miguel de Corneja 
220 San Miguel de Serrezuela.. 
I3 o lo 1 ¿a-c ± <f> xa. el e iJEI O XX O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
253 
240 
368 
547 
316 
1 285 
293 
986 
337 
227 
1 943 
246 
556 
507 
1 246 
827 
488 
698 
588 
510 
935 
55o 
5 5 i 
128 
125 
121 
119 
189 
179 
238 
309 
i 5 3 
163 
627 
658 
125 
168 
477 
509 
157 
180 
110 
117 
1 015 
928 
106 
140 
300 
256 
231 
276 
625 
621 
418 
409 
241 
247 
333 
365 
302 
286 
253 
257 
455 
4 8 0 
Var. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
l lom. 
E S T A D O C i V I L 
Solteros. 
307 
283 
74 
69 
69 
54 
106 
92 
139 
i 5 5 
92 
82 
336 
309 
65 
93 
252 
263 
95 
85 
59 
61 
613 
4S5 
55 
73 
172 
121 
117 
137 
379 
3 5 i 
241 
203 
129 
131 
1S7 
181 
175 
156 
134 
114 
247 
241 
Casados. 
217 
234 
48 
44 
47 
49 
71 
76 
91 
124 
56 
66 
265 
282 
55 
63 
210 
215 
51 
79 
42 
46 
347 
352 
48 
56 
114 
" 3 
104 
107 
210 
222 
158 
' 7 7 
96 
100 
130 
146 
114 
103 
109 
126 
180 
196 
Viudos 
26 
34 
6 
12 
5 
16 
12 
11 
8 
30 
5 
15 
26 
67 
5 
12 
15 
31 
11 
16 
9 
10 
55 
91 
3 
11 
14 
22 
10 
32 
36 
48 
19 
29 
16 
16 
16 
38 
13 
27 
10 
17 
24 
43 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
10 
13 
» 
5 
5 
24 
5 
30 
3 
4 
7 
' 6 
27 
10 
14 
31 
10 
i? 
27 
6 
7 
11 
' 7 
leer 
y 
escribir. 
261 
107 
98 
62 
91 
6 1 
118 
88 
148 
148 
104 
72 
3 4 i 
257 
5 i 
28 
309 
22Ó 
97 
75 
7 i 
61 
384 
189 
74 
39 
197 
^ 5 
176 
164 
303 
218 
109 
28 
119 
62 
182 
80 
156 
52 
M 3 
73 
256 
177 
No 
saben 
leer. 
276 
4 3 ° 
30 
58 
25 
34 
7 i 
9 i 
88 
158 
47 
86 
256 
398 
74 
139 
166 
278 
60 
105 
35 . 
49 
625 
712 
30 
101 
103 
120 
54 
102 
308 
372 
309 
3 8 i 
122 
185 
151 
275 
129 
207 
104 
177 
182 
285 
No 
consta. 
33 -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE ÁVILA 
AYUNTAMIENTOS 
221 San Pascual 
222 San Pedro del Ar royo . . . . . 
223 Santa Cruz del Valle 
224 Santa Cruz de Pinares 
225 Santa Lucía 
226 Santa María del Arroyo.. . 
227 Santa María del Berrocal.. 
228 Santa María de los Caballe-
ros. 
229 Santiago del Collado 
230 Santo Domingo de las Po-
sadas 
231 Santo Tomé de Zabarcos.. 
232 San Vicente de Arévalo. . . 
233 Serrada (La) 
234 Serranillos 
235 Sigeres 
236 Sinlabajos 
237 Solana de Béjar 
238 Solana de Ríoalmar 
239 Solosancho 
240 Sotalbo 
241 Sotillo de la Adrada 
242 Tiemblo (El) 
JF» o lo i £», c i <f> M . ci o JES: JES G JES: O 
TOTAL 
DK 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
257 
462 
856 
697 
3 " 
263 
1 497 
887 
907 
328 
285 
300 
288 
767 
163 
393 
573 
660 
1 167 
5 7 i 
2 329 
2 906 
134 Var.. 
123 Hem. 
231 Var.. 
231 Hem. 
436 Var.. 
4 2 0 Hem. 
340 Var.. 
357 Hem. 
125 Var.. 
186 Hem . 
132 Var.. 
131 Hem. 
6 9 0 Var.. 
807 Hem. 
4 5 1 Var.. 
4 3 6 Hem. 
453 Var.. 
4 5 4 Hem. 
160 Var.. 
168 Hem. 
145 Var.. 
140 Hem. 
141 Var.. 
159 Hem. 
133 Var.. 
155 Hem. 
372 Var.. 
395 Hem. 
84 Var.. 
79 Hem. 
188 Var.. 
205 Hem . 
281 Var.. 
292 Hem. 
344 Var.. 
316 Hem. 
531 Var.. 
636 Hem. 
262 Var.. 
309 Hem. 
1 230 Var.. 
1 099 Hem. 
1 471 Var.. 
1 435 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
77 
65 
133 
105 
267 
227 
185 
175 
68 
95 
69 
60 
362 
408 
247 
215 
261 
234 
93 
85 
80 
69 
75 
85 
7 i 
85 
237 
36 
96 
100 
158 
154 
195 
163 
3 I 7 
293 
154 
I51 
7 4 i 
548 
829 
742 
Casados. Viudos. 
4 9 
87 
104 
152 
iS5 
146 
149 
48 
68 
55 
59 
297 
322 
182 
180 
165 
178 
57 
65 
56 
. 59 
63 
62 
53 
57 
126 
178 
24 
36 
87 
8 4 
102 
126 
138 
122 
197 
286 
103 
135 
4 5 4 
455 
578 
574 
8 
9 
11 
22 
17 
38 
9 
33 
9 
23 
8 
12 
3 i 
77 
22 
41 
27 
42 
10 
18 
9 
12 
3 
12 
9 
13 
9 
32 
2 
7 
31 
17 
57 
5 
23 
34 
96 
64 
119 
No 
consta, 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
4 
4 
4 
18 
20 
12 
32 
7 
14 
15 
3 
7 
leer 
y 
escribir. 
14 
15 
16 
103 
70 
142 
107 
179 
124 
173 
9 1 
57 
62 
102 
58 
461 
365 
233 
72 
240 
" 5 
102 
78 
105 
80 
88 
83 
35 
55 
38 
134 
87 
203 
175 
236 
183 
170 
89 
181 
iS3 
394 
181 
478 
260 
No 
saben 
leer. 
3 i 
53 
89 
123 
257 
295 
166 
263 
68 
123 
29 
69 
225 
438 
200 
344 
201 
307 
58 
88 
40 
59 
53 
101 
44 
109 
289 
359 
27 
33 
54 
111 
6 4 
102 
105 
126 
361 
547 
81 
149 
824 
901 
978 
1 159 
No 
consta. 
34 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 191U PROVINCIA DE ÁVILA 
AYUNTAMIENTOS 
243 Tiñosillos 
244 Tolbanos 
245 Tormellas 
246 Tornadizos de Ávila 
247 Tortoles 
248 Torre (La) 
249 Tremedal 
250 Umbrías 
251 Urraca-Miguel 
252 Vadillo de la Sierra 
253 Valdecasa 
254 Valdemolinos 
255 Vega de Santa María . . . . 
256 Velayos 
257 Vicolozano 
258 Villaflor 
259 Villafranca de la Sierra.. 
260 Villanueva de Gómez 
261 Villanueva del Aceral — 
262 Villanueva del Campillo. 
263 Villar de Corneja 
264 Vilarejo del Valle 
DF» o 13 1 «3 i ó la el c m S O U O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO, 
309 
718 
351 
605 
380 
443 
146 
718 
384 
997 
264 
357 
386 
959 
218 
385 
1 096 
574 
402 
902 
323 
1 007 
136 Var.. 
173 Hem 
353 Var.. 
365 Hem 
161 Var.. 
190 ITem, 
302 Var.. 
303 LIem. 
177 Var.. 
203 Hem, 
221 Var.. 
222 Hem. 
44 Var.. 
102 Hem. 
332 Var.. 
386 Hem. 
192 Var.. 
192 Hem. 
405 Var.. 
592 Hem. 
120 Var.. 
144 Hetn 
169 Var. 
188 Hem 
169 Var., 
217 Hem 
468 Var., 
491 Hem 
116 Var.. 
102 Hem 
194 Var.. 
191 Hem 
522 Var.. 
574 Hem 
297 Var.. 
277 Hem, 
200 Var.. 
202 Hem. 
397 Var.. 
505 Hem. 
164 Var.. 
159 Hem . 
506 Var.. 
501 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
75 
1.11 
195 
181 
85 
102 
164 
152 
92 
84 
114 
103 
33 
39 
183 
193 
101 
92 
240 
259 
72 
67 
96 
98. 
84 
110 
284 
248 
65 
4 6 
106 
95 
295 
299 
164 
128 
104 
107 
236 
2 4 0 
99 
81 
293 
252 
Casados, 
53 
52 
147 
158 
58 
68 
129 
129 
76 
101 
92 
100 
11 
53 
144 
161 
81 
87 
130 
278 
39 
60 
67 
72 
74 
80 
165 
46 
76 
79 
201 
221 
121 
124 
85 
85 
142 
225 
64 
65 
192 
196 
Viudos. 
26 
18 
20 
9 
22 
9 
18 
15 
' 9 
5 
32 
10 
13 
35 
55 
9 
17 
6 
18 
i 1 
27 
19 
54 
12 
17 
26 
54 
12 
25 
11 
10 
19 
40 
1 
13 
21 
53 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
4 
3 
3 
2 
L7 
5 
6 
21 
5 
10 
37 
leer 
y 
escribir. 
60 
237 
177' 
88 
52 
194 
110 
69 
21 
125 
73 
12 
5 
194 
90 
129 
88 
192 
146 
59 
28 
89 
58 
140 
119 
291 
182 
76 
26 
139 
103 
333 
343 
191 
144 
139 
108 
213 
132 
103 
66 
269 
197 
No 
saben 
leer. 
63 
I 12 
114 
I 7 8 
73 
134 
108 
190 
107 
182 
94 
142 
29 
95 
137 
292 
60 
101 
211 
427 
6 1 
116 
80 
129 
27 
93 
171 
288" 
35 
66 
55 
88 
189 
231 
106 
132 
60 
9 i 
184 
3 7 i 
58 
92 
2 2 4 
263 
35 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE ÁVILA 
AYUNTAMIENTOS 
265 Villatoro 
266 Viñegra de Morana 
267 Vita 
268 Zapardiel de la Cañada— 
269 Zapardiel de la Ribera.,... 
270 Zarza 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 
ZE3 o lo 1 £*. c i 0 IX el o HE X 33 C .10: O 
T O T A L 
D E 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
829 
310 
313 
761 
675 
339 
368 Var.. 
461 Hem 
156 Var.. 
154 Hem 
160 Var., 
153 Hem 
395 Var. . 
366 Hem 
357 Var. . 
318 Hem 
130 Var.. 
209 Hem 
208 796 
102 472 Var.. 
106 324 Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
213 
247 
96 
83 
86 
81 
215 
172 
211 
153 
82 
58 185 
54 630 
Casados. 
136 
173 
53 
58 
69 
62 
168 
165 
120 
i 3 3 
47 
106 
39 688 
42 598 
Viudos 
19 
41 
7 
13 
5 
10 
12 
29 
25 
31 
1 
9 
4 586 
9 0 8 5 
No 
consta 
13 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
i? 
1 040 
2 196 
y 
escribir, 
190 
180 
" 3 
9 i 
128 
US 
221 
118 
157 
82 
74 
52 
53 909 
36 835 
No 
saben 
leer. 
172 
264 
41 
54 
32 
36 
166 
230 
200 
234 
56 
156 
47 438 
67 184 
No 
consta. 
85 
109 
36 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BADAJOZ 
AYUNTAMIENTOS 
1 Acedera 
2 Aceuchal 
3 Ahillones 
4 Alange 
5 Albuera (La) 
6 Alburquerque 
7 Alconchel 
8 Alconera 
9 AIjucón 
10 Almendral 
11 Almendralejo 
12 Arroyo de San Serván 
13 Atalaya 
14 Azuaga 
15 BADAJOZ 
16 Barcarrota 
17 Baterno 
18 Benquerencia 
19 Berlanga 
20 Bienvenida. 
21 Bodonal do la Sierra. 
22 Burguillos 
lE» o lo 1 a-c ±<í> n e l© 23: 30 O O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
4 3 1 7 
2 585 
2 285 
9 6 4 
I I I 4 I 
4 001 l 
1 2 4 1 j 
4 5 ° 
3 57o. 
13 573 
2 162 
614 
I49IS 
35 039 
6 757 
4 S i 
2 8 6 5 
5 395 
4 9 5 6 
2 695 
6 177 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
103 Var.. 
99 Hem. 
2 140 Var. 
2 177 Hem. 
1 181 Var. 
1 4 0 4 Hem 
1 217 Var.. 
1 068 Hem, 
487 Var.. 
477 Hem, 
5 520 Var.. 
5 621 Hem. 
2 021 Var.. 
1 980 Hem. 
609 Var.. 
632 Hem. 
218 Var.. 
232 Hem. 
1 784 Var., 
1 786 Hem 
6 673 Var. 
6 900 Hem 
1 125 Var. 
1 037 Hem 
303 Var.. 
311 Hem. 
7 178 Var.. 
7 737 Hem. 
18 313 Var.. 
16 726 Hem. 
3 428 Var.. 
3 329 Hem. 
242 Var.. 
209 Hem. 
1 427 Var.. 
1 438 Hem. 
2 667 Var. 
2 728 Hem. 
2 487 Var.. 
2 469 Hem. 
1 337 Var.. 
1 358 Hem. 
3 183 Var.. 
2 9 9 4 Hem. 
Casados. Viudos. 
51 
1 128 
1 067 
679 
682 
694 
544 
274 
225 
2 9 9 8 
2 785 
1 091 
I 006 
322 
319 
113 
110 
9 8 4 
9 1 0 
3 4 3 6 
3 378 
628 
533 
169 
162 
3 762 
3 635 
I I 056 
8 8 7 4 
1 920 
1 664 
137 
100 
810 
770 
1 4 9 6 
1 442 
1 363 
1 273 
729 
696 
1 818 
1 507 
38 
39 
8 8 4 
892 
4 5 ° 
589 
469 
428 
195 
205 
2 343 
2 319 
856 
823 
264 
261 
93 
98 
729 
714 
2 8 6 3 
2 6 8 7 
452 
423 
118 
120 
3 0 1 8 
3 074 
6 5 1 2 
5 809 
1 382 
1 399 
92 
92 
560 
555 
1 077 
1 085 
1 024 
1 017 
544 
554 
1 228 
1 183 
No 
consta 
7 
9 
128 
218 
•52 
133 
53 
96 
18 
47 
177 
514 
74 
151 
23 
52 
12 
24 
7 i 
162 
366 
827 
45 
81 
12 
28 
395 
1 023 
734 
2 027 
125 
265 
13 
17 
57 
112 
94 
201 
100 
179 
64 
108 
137 
304 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
4 
1 
3 
5 
11 
16 
1 
1 
S A B E N 
leer 
y 
escribir. 
3 
3 
16 
15 
19 
3 
4 
4 
.18 
12 
36 
6 
13 
15 
65 
94 
1 
85 
82 
272 
396 
15 
30 
6 
4 
19 
20 
20 
30 
6 
2 
5 
10 
No 
saben 
leer. 
42 
15 
715 
687 
460 
334 
388 
261 
i S 9 
117 
1 369 
992 
647 
414 
223 
156 
113 
7 i 
661 
530 
2 278 
1 954 
469 
301 
132 
83 
2 442 
2 173 
9 3 9 i 
6 306 
986 
7 4 i 
9 i 
18 
513 
375 
999 
801 
665 
546 
527 
364 
1 007 
721 
No 
consta. 
8 1 
1 409 
1 475 
719 
1 0 6 4 
808 
788 
325 
356 
4 U i 
4 606 
1 360 
1 530 
386 
4 7 6 
97 
i5S 
1 110 
1 241 
4 322 
4 8 4 7 
655 
735 
166 
225 
4 6 4 9 
5 4 8 0 
8 585 
9 989 
2 4 2 6 
2 557 
HS 
187 
895 
1 043 
1 647 
1 895 
1 816 
1 9 1 9 
805 
9 8 4 
2 176 
2 271 
4 
2 
2 
2 
65 
35 
1 
37 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BADAJOZ 
AYUNTAMIENTOS 
23 Cabeza del Buej^  
24 Cabeza la Vaca 
25 Calamonte 
26 Calera de León 
27 Calzadilla de los Barros.. 
28 Campanario 
29 Campillo de Llerena 
30 Capilla 
31 Carmonita 
32 Carrascalejo 
33 Casas de don Pedro 
34 Casas de Keina 
35 Castilblanco 
36 Castuera 
37 Codosera(La) 
38 Cordobilla 
39 Coronada 
40 Corte de Peleas 
41 Cristina 
42 Cheles 
43 Don Alvaro 
44 Don Benito 
1=» o 1 c i e» aa el o ZOE DE¡ O O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
i i 135 
3 402 
2 8 5 9 
2 560 
1 223 
10 135 
2 990 
697 
646 
190 
2455 
1 109 
2 615 
6 587 
1 9 7 4 
1 213 
2 393 
1 244 
522 
1 555 
953 
18 776 
5 446 
5 6 8 9 
1 698 
1 704 
1 471 
1 388 
1 300 
1 260 
616 
607 
4 917 
5 218 
1 5 5 ° 
1 440 
385 
312 
3 4 4 
302 
101 
89 
1 249 
1 202 
545 
564 
1 329 
1 286 
3 259 
3 328 
1 011 
963 
630 
583 
1 208 
1 185 
6 1 0 
634 
255 
267 
759 
796 
4 9 1 
462 
9 058 
9 7 1 8 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros, 
2 947 
2 8 3 6 
888 
852 
803 
675 
679 
634 
353 
310 
2 628 
2 5 8 6 
903 
759 
230 
141 
178 
154 
58 
47 
685 
617 
327 
300 
710 
629 
1 916 
1 666 
* 58o 
507 
364 
302 
634 
594 
340 
340 
148 
143 
406 
380 
275 
234 
4 782 
4 736 
Casados. 
2 320 
2 343 
733 
738 
597 
597 
549 
520 
229 
237 
2 119 
2 124 
586 
573 
135 
141 
152 
142 
38 
,39 
515 
511 
i 9 3 
200 
567 
560 
1 221 
1 336 
384 
377 
239 
246 
515 
497 
240 
244 
93 
101 
327 
324 
180 
188 
3 7 ^ 
3 8 5 8 
Viudos. 
177 
507 
77 
114 
7 i 
116 
72 
106 
34 
60 
168 
505 
61 
108 
20 
30 
14 
6 
5 
3 
4 9 
74 
25 
64 
52 
97 
122 
326 
47 
79 
25 
35 
59 
9 4 
30 
5 ° 
14 
23 
26 
92 
30 
40 
5 5 i 
1 114 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
3 
17 
3 
16 
20 
17 
34 
1 
13 
7 
3 
5 
4 
19 
29 
5 
3 
» 
13 
5 
27 
94 
108 
y 
escribir. 
I 348 
1 007 
629 
488 
772 
5 8 l 
579 
4 2 4 
215 
171 
1 456 
395 
130 
61 
152 
78 
48 
33 
383 
192 
226 
174 
558 
222 
1 007 
653 
275 
94 
324 
165 
416 
273 
268 
154 
117 
73 
313 
225 
261 
135 
3 4 4 i 
2 971 
No 
saben 
leer. 
4 089 
4 659 
1 065 
I 208 
698 
801 
705 
816 
384 
402 
3 458 
4 051 
944 
1 038 
250 
247 
173 
195 
53 
55 
865 
1 003 
3 i 9 
382 
768 
1 054 
2 245 
2 675 
723 
846 
304 
4 i 5 
792 
904 
338 
475 
138 
194 
443 
558 
225 
300 
5 5 i 4 
6 632 
No 
consta. 
38 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BADAJOZ 
AYUNTAMIENTOS 
45 Esparragalcjo 
46 Esparragosa do Lares. . . 
47 Esparragosa de la Serena... 
48 Feria 
49 Fregenal de la Sierra 
50 Fuenlabrada de los Montes. 
51 Fuente de Cantos 
52 Fuente del Arco 
53 Fuente del Maestre 
54 Fuentes de León 
55 Garbayuela 
56 Garlitos 
57 Garrovilla (La) 
58 Granja de Torrehermosa... 
59 Guareña 
60 Haba (La) 
61 Helechosa 
62 Herrera del Duque 
63 Higuera de la Serena 
64 Lliguera de Llorona 
65 Higuera de Vargas 
66 Higuera la Real 
3=* o Tb> 1 £», o ± <f> M. e l e Ilü IES O JEX. O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
1 037 
2 585 
1 492 
3 606 
10 773 
2 127 
9 4 4 0 
2 4 6 4 
7 313 
4 539 
718 
898 
1 463 
6 237 
7 734 
2 969 
899 
3 605 
2 193 
810 
3 686 
5 453 
528 Var.. 
509 Hem 
1 307 Var.. 
1 278 Hem. 
755 V a r - -
737 Hem. 
1 864 Var.. 
1 742 Hem. 
5 572 V a r . . 
5 201 Hem. 
1 078 Var.. 
1 049 Hem. 
4 6 1 9 Var.. 
4 8 2 1 Hem. 
1 273 Var.. 
1 191 Hem, 
3 678 Var.. 
3 6 3 5 Hem. 
2 282 Var.. 
2 257 Hem. 
371 Var 
347 Hem. 
4 4 2 Var.. 
456 Hem. 
740 Var.. 
723 Hem. 
3 134 Var.. 
3 103 Hem. 
3 887 Var... 
3 847 Hem. 
1 448 Var.. 
1 521 Hem. 
479 Var.. 
4 2 0 Hem. 
1 776 Var.. 
1 829 Hem. 
1 109 Var.. 
1 084 Hem. 
413 Var.. 
397 Hem. 
1 883 Var.. 
1 803 Hem. 
2 986 Var.. 
2 467 Hom. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
308 
268 
725 
651 
415 
381 
1 031 
886 
3 022 
2 584 
572 
532 
2 583 
2 556 
707 
599 
2 011 
1 8 0 4 
1 215 
1 106 
198 
161 
244 
217 
4 3 i 
39o 
1 761 
1 637 
2 140 
2 005 
727 
749 
225 
165 
883 
905 
621 
548 
238 
215 
1 028 
901 
1 611 
1 054 
Casados 
202 
205 
537 
502 
304 
303 
725 
721 
2 356 
2 091 
453 
438 
t 894 
1 879 
502 
488 
1 521 
1 493 
966 
953 
155 
145 
183 
190 
285 
275 
1 256 
1 232 
1 573 
1 5 i 7 
640 
625 
225 
229 
788 
779 
436 
439 
165 
146 
790 
749 
1 246 
1 230 
Viudos. 
18 
35 
45 
125 
36 
53 
108 
i 3 5 
193 
523 
53 
79 
142 
386 
64 
104 
146 
338 
101 
198 
18 
4 1 
15 
49 
24 
58 
117 
234 
174 
325 
81 
147 
29 
26 
105 
145 
50 
97 
10 
36 
65 
153 
129 
183 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
3 
6 
12 
20 
19 
3 
3 
16 
21 
50 
77 
74 
'85 
68 
74 
5 
13 
22 
21 
14 
26 
6 
5 
» 
» 
14 
7 
leer 
y 
escribir. 
205 
155 
424 
188 
325 
159 
502 
482 
I 469 
1 125 
287 
220 
1 752 
1 000 
487 
344 
1 226 
1 075 
898 
639 
138 
65 
86 
17 
464 
257 
775 
457 
1 879 
1 464 
4 i S 
280 
177 
102 
628 
367 
389 
161 
158 
128 
522 
381 
881 
4 2 4 
No 
saben 
leer. 
321 
349 
876 
1 077 
4 1 0 
557 
1 360 
1 253 
4 097 
4 062 
788 
826 
2 8 5 1 
3 799 
734 
765 
2 378 
2 375 
1 316 
1 544 
233 
282 
356 
439 
271 
449 
2 334, 
2 618 
1 9 9 4 
2 357 
1 027 
1 236 
302 
3 i 8 
1 134 
1 4 5 4 
718 
922 
245 
262 
1 359 
1 419 
2 105 
2 042 
39 -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BADAJOZ 
AYUNTAMIENTOS 
67 Hinojosa del Valle 
68 Hornachos 
69 Jerez de los Caballeros 
70 Lapa (La) 
71 Lobón 
72 Llera 
73 Llerena 
74 Magacela 
75 Maguilla 
76 Malcocinado 
77 Malpartida de la Serena.... 
78 Manchita 
79 Medellín 
80 Medina de las Torres 
81 Mengabril 
82 Mérida 
83 Mirandilla 
84 Monesterio 
85 Montemolín 
86 Monterrubio de la Serena... 
87 Montijo : 
88 Morera (La) 
lE3 O 1:3 1 £», C ± <f> 23. el O H I E O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
807 
4 747 
10 9 4 0 
7 182 
1 829 
1 669 
1 329 
l 999 
632 
1 864 
3 56o 
4 9 9 
14 633 
1 204 
5 822 
3 8 6 0 
4 211 
9 507 
978 
400 Var.. 
407 Hem. 
2 453 Var.. 
2 294 Hem. 
5 547 Var.. 
5 393 Hem. 
247 Var.. 
242 Hem. 
640 Var.. 
578 Hem. 
768 Var.. 
713 Hem. 
3 5 1 0 Var.. 
3 672 Hem. 
963 Var.. 
866 Hem. 
8 2 0 Var . . 
849 Hem. 
658 Var.. 
671 PIem. 
1 0 2 4 Var.. 
975 Hem. 
305 Var.. 
327 Hem 
9 4 0 Var. 
9 2 4 Hem 
1 798 Var. 
1 762 Hem 
262 Var. 
237 Hem 
7 502 Var. 
7 131 Hem 
624 Var., 
580 Hem 
2 935 Var.. 
2 887 Hem 
2 0 1 5 Var.. 
1 845 Hem 
2 086 Var.. 
2 125 Hem 
4 775 Var.. 
4 732 Hem, 
522 Var.. 
4 5 6 Hem, 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
227 
222 
1 355 
1 1 24 
3 218 
2 751 
136 
121 
343 
265 
439 
365 
1 921 
1 909 
553 
447 
468 
443 
385 
377 
569 
504 
173 
4 5 ° 
1 003 
869 
150 
116 
4 046 
3 724 
3 i 4 
250 
1 657 
1 506 
1 095 
921 
1 094 
1 044 
2 664 
2 448 
276 
221 
Casados. 
149 
152 
969 
971 
2 I 4 I 
2 I 13 
97 
98 
265 
261 
298 
303 
1 406 
1 377 
374 
354 
321 
322 
239 
246 
421 
399 
118 
113 
381 
3 7 i 
731 
732 
99 
99 
2 867 
2 731 
287 
286 
i 169 
1 118 
816 
768 
1 897 
217 
201 
Viudos 
23 
33 
128 
199 
188 
529 
14 
23 
32 
52 
31 
45 
183 
386 
36 
65 
31 
84 
34 
48 
34 
72 
14 
31 
5 i 
103 
64 
161 
13 
22 
324 
638 
23 
44 
108 
263 
104 
156 
101 
194 
173 
387 
29 
34 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
265 
38 
39 
S A B E N 
leer. 
28 
20 
55 
61 
iS 
3 
2 
6 
19 
28 
35 
56 
19 
20 
1 
3 
4 
14 
5 
5 
2 
4 
leer 
y 
escribir. 
177 
127 
681 
463 
1 900 
1 419 
82 
61 
235 
181 
235 
123 
1 255 
1 009 
336 
226 
364 
2S7 
2 19 
187 
'309 
201 
117 
82 
430 
271 
7 5 ° 
498 
121 
63 
3 229 
2 327 
324 
219 
995 
788 
624 
4 i 5 
962 
695 
1 407 
977 
170 
No 
saben 
leer. 
221 
280 
1 770 
1 829 
3 6 1 9 
3 954 
l 6 5 
181 
405 
396 
532 
589 
2 200 
2 602 
622 
638 
455 
544 
438 
481 
712 
762 
187 
242 
508 
647 
1 029 
1 236 
141 
173 
3 872 
4 481 
300 
360 
1 921 
2 079 
1 390 
1 427 
1 120 
1 416 
3 208 
3 7 5 ° 
3 5 ° 
306 
40 -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PEOVINCIA DE BADAJ02 
AYUNTAMIENTOS 
89 Nava (La) 
90 Navalvillar de Pela 
91 Nogales 
92 Oliva de Jerez 
93 Oliva de Mérida 
94 Olivenza 
95 Orellana la Sierra 
96 Orellana la Vieja. 
97 Palomas 
98 Parra (La) 
99 Peleche 
100 Peñalsordo 
101 Peraleda de Zaucejo 
102 Puebla de Alcocer 
103 Puebla de la Calzada 
104 Puebla de la Reina 
105 Puebla del Maestre 
106 Puebla del Prior 
107 Puebla de Obando 
108 Puebla de Sancho Pérez. . . 
109 Quintana de la Serena 
110 Reina 
3?" O 1:3 1 ü C i Ó. 11 el O H E O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
9 1 1 
4 3 5 ° 
1 8 8 5 
8 577 
2 3 I S 
12 I94 
I 086 
3 646 
607 
1 922 
545 
3 395 
957 
3 309 
3 809 
993 
2 884 
487 
1 255 
2 9 4 4 
6 197 
866 
432 
2 195 
2 155 
973 
912 
4 344 
4 233 
1 211 
1 104 
6 243 
5 9 5 i 
553 
533 
1 787 
1 859 
325 
282 
980 
942 
264 
281 
1 689 
1 706 
502 
455 
1 669 
1 640 
1 7 3 i 
2 078 
542 
4 5 i 
1 463 
1 421 
261 
226 
605 
6 5 0 
1 5 I 4 
1 4 3 ° 
3 120 
3 077 
426 
4 4 0 
Var. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
266 
223 
I 179 
1 094 
543 
466 
2 4 1 8 
2 010 
684 
609 
3 5 7 i 
3 028 
327 
288 
981 
997 
182 
151 
173 
497 
138 
146 
926 
885 
276 
223 
1 051 
1 062 
300 
209 
8 6 4 
768 
127 
N 99 
345 
362 
896 
733 
1 784 
1 597 
253 
236 
Casados. 
182 
174 
910 
892 
389 
371 
1 785 
1 895 
467 
431 
2 426 
2 3 6 l 
2 10 
212 
727 
735 
122 
" 5 
366 
370 
108 
100 
215 
202 
695 
665 
613 
800 
217 
208 
527 
538 
119 
119 
234 
238 
548 
555 
1 214 
i 232 
159 
166 
Viudos. 
31 
35 
106 
169 
4 1 
75 
145 
328 
60 
64 
246 
562 
16 
33 
79 
127 
21 
16 
4 1 
75 
18 
35 
7 i 
134 
1 1 
30 
84 
147 
67 
216 
25 
34 
72 
" 5 
15 
8 
26 
5 ° 
70 
142 
120 
248 
14 
38 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
1 I 
5 
27 
3 
3 
» 
3 
14 
20 
1 
8 
5 
24 
3 
3 
5 
5 
9 
6 
10 
5 
12 
31 
1 1 
41 
3 
7 
42 
63 
29 
leer 
y 
escribir. 
259 
145 
962 
469 
470 
300 
947 
844 
379 
208 
1 710 
1 110 
203 
134 
768 
477 
97 
75 
357 
309 
125 
78 
4 i 5 
236 
216 
" 3 
725 
420 
813 
678 
236 
143 
639 
366 
88 
47 
245 
155 
669 
565 
837 
386 
194 
106 
No 
saben 
leer. 
219 
283 
1 231 
I 675 
498 
585 
3 394 
3 386 
825 
892 
4 5 ^ 
4 8 2 1 
349 
3 9 i 
1 0 1 4 
1 358 
228 
207 
6 2 0 
629 
132 
198 
1 263 
1 4 6 4 
276 
337 
9 3 ° . 
1 189 
907 
1 359 
303 
301 
782 
9 9 0 
144 
167 
360 
495 
842 
862 
2 268 
2 661 
232 
333 
No 
consta. 
- 41 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BADAJO^ 
AYUNTAMIENTOS 
111 Rena 
112 Retamal 
113 Ribera del Fresno 
114 Risco 
115 Roca (La) 
116 Salvaleón 
117 Salvatierra de los Barros. 
118 San Pedro de Mérida 
119 Santa Amalia 
120 Santa Marta 
121 Sancti-Spíritus 
122 Santos (Los) 
123 San Vicente de Alcántara. 
124 Segura de León 
125 Siraela 
126 Solana de los Barros 
127 Talarrubias 
128 Talavera la Real 
129 Táliga 
130 Tamurejo 
131 Torre de Miguel Sesmero. 
132 Torremayor 
3F» o lo 1 a, c i <!> M. el O H 31! O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCION DE SEXO 
263 
I 137 
4 4 9 4 
356 í 
3 353 
3 943 
713 
2 923 
5 693 
1 002 
7 304 
10 908 
4 4 3 1 
4 3 8 2 
1 117 
3 595 
2 8 1 1 
1 134 
743 
2 178 
787 
141 
122 
603 
534 
2 194 
2 300 
198 
158 
937 
897 
1 739 
1 614 
1 953 
1 9 9 0 
379 
334 
1 5 3 i 
1 392 
2 8 5 7 
2 8 3 6 
497 
505 
3 625 
3 679 
5 398 
5 510 
2 223 
2 208 
2 153 
2 229 
573 
544 
1 839 
1 756 
1 299 
1 512 
588 
546 
379 
364 
1 106 
1 072 
398 
389 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
PIem 
Var., 
PIem 
Var., 
Hem 
Var. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
83 
66 
362 
278 
1 'S1 
1 191 
111 
75 
5 i 4 
463 
989 
790 
1 055 
1 009 
200 
153 
823 
680 
1 574 
1 405 
251 
249 
1 981 
1 879 
2 752 
2 4 8 3 
1 229 
1 168 
1 129 
1 054 
3 " 
281 
1 012 
899 
756 
778 
322 
274 
214 
190 
626 
554 
242 
219 
Casados. 
5 1 
47 
215 
223 
941 
944 
79 
68 
368 
357 
675 
689 
806 
815 
158 
148 
636 
617 
1 149 
1 161 
214 
214 
1 451 
1 437 
2 384 
2 407 
889 
857 
900 
924 
244 
221 
744 
754 
4 6 8 
594 
244 
238 
143 
144 
425 
431 
128 
135 
Viudos, 
7 
9 
26 
33 
102 
165 
8 
15 
55 
77 
75 
i 3 5 
92 
166 
21 
33 
72 
95 
132 
268 
.32 
42 
i 9 3 
363 
262 
616 
105 
183 
124 
251 
18 
42 
83 
103 
75 
140 
21 
34 
22 
30 
55 
87 
28 
35 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
18 
20 
13 
64 
97 
23 
27 
2 
7 
1 
5 
18 
32 
11 
10 
55 
48 
13 
leer 
y 
escribir. 
47 
19 
246 
154 
789 
695 
60 
16 
334 
203 
527 
380 
668 
648 
214 
135 
522 
3 5 ° 
1 117 
699 
3 " 
234 
1 077 
933 
1 606 
880 
735 
462 
633 
339 
142 
" 3 
685 
390 
575 
463 
196 
112 
194 
134 
500 
367 
168 
117 
No 
saben 
leer. 
94 
102 
355 
379 
1 387 
1 585 
129 
129 
603 
694 
1 148 
1 137 
1 262 
1 315 
163 
192 
1 008 
1 037 
1 709 
2 089 
186 
271 
2 537 
2 736 
3 659 
4 577 
1 4S8 
' 1 746 
1 472 
1 858 
4 3 i 
4 3 i 
1 144 
1 353 
722 
1 049 
390 
433 
184 
227 
598 
695 
229 
271 
- 42 -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BADAJOZ 
AYUNTAMIENTOS 
133 Torremegía 
134 Trasierra 
135 Trujillanos 
136 Usagre 
137 Valdecaballeros 
138 Valdetorres 
139 Valencia de las Torres. 
140 Valencia del Mombuey 
141 Valencia del Ventoso.. 
142 Valverde de Léganos.. 
143 Valverde de Llerena... 
144 Valverde de Mérida 
145 Valverde junto á Burgui 
líos 
146 Valle de. la Serena— . . . . 
147 Valle de Matamoros 
148 Valle de Santa Ana 
149 Villafranca de los Barros. 
150 Villagarcía. 
151 Villagonzalo 
152 Villalba de los Barros.... 
153 Villanueva de la Serena.. 
154 Villanueva del Eresno 
ZF" o lo 1 c i <!> m. c 3 L e H JO O ZE3C O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
602 
949 
821 
3 I52 
i 052 
1 979 
1 838 
5 567 
3 675 
1 886 
1 552 
1 019 
2 543 
1 208 
1 991 
12 863 
2 983 
1 972 
2 883 
14 573 
4 692 
306 Var.. 
296 Hem. 
479 Var.. 
4 7 0 Hem, 
417 Va r . . 
4 0 4 Hem. 
1 618 Var.. 
1 534 Hem. 
529 Var. 
458 Hem. 
547 Var 
505 Hem. 
1 048 Var 
931 Hem. 
900 Var.. 
938 Hem. 
2 763 Var.. 
2 804 Hem. 
1 920 Var. 
1 755 Hem 
946 Var. 
9 4 0 Hem 
816 Var. 
736 Hem. 
525 Var.. 
494 Hem, 
1 312 Var.. 
1 231 Hem. 
548 Var.. 
6 6 0 Hem. 
1 035 Var.. 
956 Hem. 
6 3 1 2 Var.. 
6 5 5 1 Hem . 
1 498 Var.. 
1 485 Hem. 
978 Var.. 
994 Hem. 
1 413 Var.. 
1 4 7 0 Hem. 
7 038 Var.. 
7 535 Hem. 
2 379 Var.. 
2 3 1 3 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
175 
164 
272 
245 
237 
211 
902 
817 
267 
187 
302 
260 
589 
479 
1 457 
1 046 
845 
556 
491 
477 
366 
285 
231 
777 
Ó58 
373 
330 
615 
480 
3 487 
3 385 
859 
775 
521 
498 
747 
777 
4 233 
4 3 6 8 
1 308 
1 177 
Casados. 
114 
109 
159 
160 
656 
592 
234 
23 1 
210 
201 
420 
373 
376 
384 
1 157 
1 147 
791 
785 
346 
361 
301 
306 
224 
213 
497 
490 
158 
277 
372 
408 
2 567 
2 540 
564 
560 
407 
398 
589 
584 
2 562 
2 643 
984 
924 
Viudos. 
No 
consta. 
17 
23 
20 
40 
2 I 
33 
60 
124 
28 
40 
35 
44 
39 
77 
35 
75 
107 
200 
83 
125 
44 
88 
38 
64 
16 
5 o 
38 
83 
17 
53 
47 
68 
234 
619 
75 
1 5 ° 
5 ° 
98 
77 
109 
243 
524 
87 
210 
24 
7 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
4 
3 
14 
30 
2 
3. 
18 
23 
17 
15 
14 
14 
17 
30 
78 
96 
18 
39 
14 
20 
24 
' 5 
leer 
y _ 
escribir. 
" 5 
92 
185 
90 
175 
96 
375 
2 6 4 
183 
81 
275 
i 5 4 
344 
204 
346 
268 
840 
755 
636 
5 I 6 
302 
239 
421 
267 
308 
227 
323 
i 7 3 
93 
5o 
181 
110 
1 989 
1 559 
526 
367 
4 6 0 
285 
569 
458 
2 " 5 
1 724 
1 006 
709 
No 
saben 
leer. 
189 
202 
294 
378 
24O 
302 
I 233 
1 257 
346 
377 
268 
348 
689 
697 
5 5 i 
667 
1 903 
2 025 
1 267 
1 224 
642 
697 
395 
469 
211 
263 
987 
1 056 
455 
607 
839 
832 
4 239 
4 899 
894 
1 022 
500 
670 
830 
992 
4 899 
5 796 
1 373 
1 600 
No 
consta. 
67 
63 
43 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BADAJOZ 
AYUNTAMIENTOS 
155 Villar del Rey 
156 Villar de Rena 
157 Villarta de los Montes. 
158 Zafra. 
159 Zahinos 
160 Zalamea do la Serena. 
161 Zarza-Capilla 
162 Zarza junto Alange.... 
TOTALES DE LA PROVINCIA 
TOTAL 
D E 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
3 051 
483 
1 784 
6 492 
2 438 
6 320 
1 663 
3 8 6 8 
1 577 
1 4 7 4 
273 
210 
889 
895 
3 078 
3 4 1 4 
1 236 
1 202 
3 213 
3 107 
824 
839 
1 997 
1 871 
Var. 
Hem 
Var. 
Hom 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var ., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
593 206 
298 193 Var.. 
295 013 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
900 
726 
141 
109 
505 
472 
1 752 
1 842 
722 
613 
1 860 
1 602 
466 
423 
1 132 
928 
165 542 
149 797 
Casados. 
597 
639 
119 
88 
364 
363 
1 178 
1 199 
468 
4S0 
1 232 
1 235 
325 
336 
778 
772 
" 9 373 
118 164 
Viudos, 
80 
109 
13 
13 
20 
60 
148 
373 
46 
107 
121 
270 
33 
80 
87 
171 
1 2 8 8 9 
2 6 9 4 3 
No 
consta 
389 
109 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
10 
5 
34 
25 
24 
54 
66 
9 
23 
2 029 
leer 
y 
escribir. 
536 
296 
137 
76 
295 
128 
I 611 
I 388 
479 
237 
821 
569 
4-80 
322 
573 
509 
106 199 
7 5 3 5 2 
No 
saben 
leer. 
1 031 
1 172 
136 
134 
590 
766 
1 467 
1 992 
732 
939 
2 337 
2 4 7 ° 
334 
4 9 4 
1 424 
1 361 
189096 
216180 
No 
consta. 
869 
587 
44 
CENSO DE LA POBLACION DE 1910 PROVINCIA DE BALEARES 
AYUNTAMIENTOS 
1 Alaró 
2 Alayor 
3 Alcudia 
4 Algaida 
o Andraitx . . . , 
6 Artá 
7 Bañalbufar.. 
8 Binisalem . . . 
9 Búger 
10 Buñola , . . . . . . 
11 Calviá 
12 Campanet... 
13 Campos . . . . . 
14 Capdepera... 
15 Cindadela... 
16 Costitx 
17 Deyá 
18 Escorca 
19 Esporlas 
20 Establiménts 
21 Estellénchs.. 
22 Felanitx 
JF» o "fcs 1 c ± «í> n el o DES 33 O :E3C «3 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
6 033 
5 005 
2 998 
4 092 
6 262 
5 6 8 9 
744 
4 128 
1 185 
2 442 
2 688 
3 016 
4 682 
2 951 
9 369 
1 295 
724 
344 
3 055 
1 471 • 
658 ! 
11 028 < 
2 8 1 9 Var . . 
3 2 1 4 Hem. 
2 532 Var.. 
2 473 Hem. 
1 471 Var.. 
1 527 Hem. 
2 025 Var 
2 067 Hem. 
2 381 Var . . 
3 8 8 1 Hem 
2 784 Var.. 
2 905 Hem 
348 Var.. 
396 Hem. 
1 951 Var.. 
2 177 Hem. 
584 Var.. 
601 Hem. 
1 201 Var.. 
1 241 Hem. 
1 283 Var.. 
1 405 Hem. 
1 4 7 0 Var.. 
1 546 Hem. 
2 290 Var.. 
2 392 Hem. 
1 451 Var 
1 500 Hem. 
4 5 0 9 Var.. 
4 860 Hem. 
613 Var.. 
682 Hem. 
326 Var.. 
398 Hem. 
199 Var.. 
145 Hem. 
1 440 Var.. 
1 615 Hem. 
682 Var.. 
789 Hem . 
281 Var.. 
377 Hem, 
5 152 Var., 
5 876 Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
1 615 
1 747 
1 422 
1 287 
828 
792 
1 116 
1 090 
1 213 
1 621 
1 519 
1 438 
188 
211 
1 150 
1 258 
304 
282 
731 
712 
716 
682 
756 
732 
1 209 
1 193 
676 
629 
2 675 
2 784 
357 
369 
167 
205 
131 
85 
790 
905 
377 
425 
142 
igo 
2 689 
2 953 
Casados. 
1 111 
1 167 
965 
959 
575 
604 
801 
. 787 
1 077 
1 683 
1 121 
1 176 
141 
153 
749 
757 
246 
253 
438 
422 
5 i 7 
563 
639 
657 
998 
1 014 
711 
739 
1 646 
1 629 
233 
242 
148 
152 
66 
53 
595 
595 
279 
285 
122 
147 
2 228 
2 352 
Viudos. 
92 
300 
145 
227 
68 
I31 
108 
190 
9 i 
577 
144 
291 
19 
32 
52 
162 
34 
66 
32 
107 
50 
160 
75 
i 5 7 
83 
185 
64 
132 
188 
447 
23 
7 i 
11 
4 i 
2 
7 
55 
" 5 
26 
79 
i? 
40 
235 
5 7 i 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
15 
17 
6 
3 
20 
19 
4 
5 
26 
25 
19 
23 
23 
5 
6 
12 
17 
leer 
y 
escribir. 
967 
763 
760 
392 
622 
562 
4 3 8 
247 
1 iS1 
I 486 
815 
532 
164 
82 
754 
5 4 i 
173 
87 
526 
272 
615 
595 
3 " 
iS5 
5 6 i 
358 
748 
548 
1 837 
1 8 4 0 
201 
116 
185 
165 
88 
27 
658 
4 0 4 
280 
196 
138 
126 
1 970 
1 477 
No 
saben 
leer. 
2 4 3 4 
1 772 
2 080 
847 
965 
1 581 
1 817 
1 210 
2 376 
1 968 
2 373 
184 
1 178 
1 622 
4 1 r 
514 
642 
785 
1 i 5 9 
1 391 
1 729 
2 034 
684 
929 
2 649 
2 999 
40S 
557 
138 
226 
111 
118 
774 
1 204 
390 
576 
143 
249 
3 169 
4 390 
No 
consta 
45 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BALEARES 
AYUNTAMIENTOS 
23 Perrerías 
24 Formen te ra 
25 Fornalutx 
26 Ibiza 
27 Inca 
28 Lloseta 
2 792 29 Llubí 
30 Llummayoi 
n 542 31 Mahon 
32 Manacor 
33 Mana 
4 305 34 Marratxi 
35 Mercadal 
2 973 36 Montuín 
37 Muro 
67 544 38 PALMA 
39 Potra 
40 Pollensa 
41 Porreras 
42 Puebla (La) 
43 Puigpuñent 
44 San Antonio Abad 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
E S T A D O C I V I L 
7 7 4 Var.. 
771 Hera. 
966 Var . . 
1 332 Hem. 
304 Var.. 
398 Hem. 
2 777 Var. 
3 448 Hem. 
4 090 Var.. 
4 263 Hem . 
1 0 5 4 Var. 
1 082 Hem 
1 371 Var. 
1 421 Plem. 
4 893 Var.. 
4 770 Hem. 
9 0 5 5 Var.. 
8 487 Hem. 
6 103 Var.. 
6 3 3 3 Hem. 
898 Var.. 
1 053 Hem. 
2 150 Var.. 
2 155 Hem. 
1 768 Var.. 
1 627 Hem. 
1 483 Var. 
1 4 9 0 Hem. 
2 150 Var. 
2 477 Hem. 
31 212 Var. 
3 6 3 3 2 Hem. 
2 129 Var.. 
2 246 Hem. 
4 081 Var.. 
4 369 Hem. 
2 4 1 4 Var.. 
2 503 Hem. 
3 3 4 9 Var.. 
3 545 Hem. 
838 Var.. 
966 Hem. 
2 293 Var.. 
2 257 Hem. 
Solteros. 
4 6 0 
457 
527 
747 
143 
198 
1 603 
1 791 
2 423 
2 336 
6 1 0 
579 
806 
761 
2 577 
2 176 
5 785 
4 577 
3 272 
3 ^39 
5 " 
556 
1 300 
1 171 
1 079 
9 1 4 
838 
787 
1 241 
1 2 8 4 
1 8 5 4 6 
21 116 
1 137 
1 I 5 I 
2 266 
2 164 
1 281 
1 169 
1 967 
1 889 
487 
557 
1 310 
1 249 
Casados. 
274 
2 7 0 
4 0 4 
4 7 9 
142 
159 
1 057 
I 195 
1 521 
1 500 
413 
412 
499 
508 
2 1 1 0 
2 116 
2 982 
2 968 
2 573 
2 6 8 4 
343 
407 
792 
799 
607 
600 
577 
579 
827 
971 
I I 065 
11 346 
892 
917 
1 625 
1 773 
1 005 
1 104 
1 256 
1 361 
337 
346 
873 
903 
Viudos. 
No 
consta. 
40 
44 
35 
106 
19 
41 
117 
462 
146 
427 
3 i 
9 i 
66 
i 5 2 
206 
477 
286 
942 
258 
510 
4 4 
90 
58 
185 
82 
i i 3 
68 
124 
82 
222 
1 595 
3 8 6 6 
100 
178 
190 
432 
128 
230 
126 
295 
14 
63 
109 
105 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
saben 
escribir. 
15 
21 
7 
16 
15 
19 
128 
202 
21 
17 
193 
3 6 4 
263 
252 
174 
92 
145 
183 
1 121 
941 
1 533 
1 027 
234 
190 
329 
216 
1 843 
912 
5 004 
3 431 
1 978 
1 3 8 5 
269 
172 
938 
429 
686 
466 
338 
160 
4 5 i 
219 
16 014 
15 265 
730 
605 
991 
686 
667 
402 
461 
243 
389 
361 
206 
74 
No 
consta. 
760 
1 2 3 0 
159 
215 
1 635 
2 4 8 1 
2 5 5 ° 
3 220 
819 
892 
1 042 
1 205 
3 029 
3 8 1 9 
3 9 1 8 
4 8 5 1 
4 125 
4 9 4 8 
629 
881 
1 212 
1 726 
1 061 
1 144 
1 143 
1 3 2 4 
1 697 
2 2 5 8 
14960 
2 0 6 4 7 
1 399 
1 6 4 1 
3 0 8 8 
3 675 
1 745 
2 100 
2 888 
3 302 
4 4 9 
603 
2 086 
2 183 
46 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BALEARES 
AYUNTAMIENTOS 
45 Sancellas 
46 San José 
47 San Juan 
48 San Juan Bautista 
49 San Lorenzo 
50 San Luis 
51 Santa Eugenia.... 
52 Santa Eulalia 
53 Santa Margarita,.. 
54 Santa María 
55 Santañy 
56 Selva 
57 Sineu 
58 Sólier 
59 Son Servera 
60 Valldemosa 
61 Villacarlos 
62 Villafranca 
I * o lo 1 ¿* c i <f> n el o Ü D S O U O 
TOTAL 
D E 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
3 243 
4 0 0 4 
2 421 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 
2 8 8 3 
2 116 
1 465 
5 041 
4 053 • 
3 155 ' 
6 551 ; 
4 9 1 1 < 
4 8 7 1 ! 
8 627 ' 
2 624 } 
1 683 | 
3 110 ) 
1 555 Var.. 
1 688 Hem 
1 922 Var.. 
2 082 Hem 
1 193 Var.. 
1 228 Hem . 
2 366 Var.. 
2 442 Hem. 
1 453 Var - • 
1 430 Hem. 
1 042 Var.. 
1 074 Hem. 
679 Var.. 
786 Hem. 
2 445 Var.. 
2 596 Hem . 
1 927 Var.. 
2 126 Hem. 
1 463 Var. 
1 692 Hem 
3 243 Var. 
3 308 Hem. 
2 426 Var.. 
2 485 Hem, 
2 208 Var.. 
2 663 Hem • 
3 6 1 0 Var.. 
5 017 Hem . 
1 275 Var.. 
1 349 Hem. 
782 Var.. 
901 Hem. 
1 745 Var.. 
1 365 Hem. 
564 Var.. 
557 Hem. 
326 023 
155 842 Var.. 
170 181 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
865 
930 
1 098 
1 136 
639 
647 
1 4 5 8 
1 409 
707 
652 
554 
5 i 5 
393 
457 
1 293 
1 337 
1 054 
1 120 
855 
945 
1 807 
1 667 
1 341 
1 271 
1 171 
1 405 
1 824 
2 715 
636 
642 
435 
499 
1 213 
731 
299 
287 
88 582 
90 723 
Casados. 
591 
607 
722 
753 
489 
493 
818 
819 
686 
692 
438 
444 
251 
269 
1 054 
1 059 
793 
8 3 4 
559 
584 
1 239 
1 352 
996 
989 
907 
1 002 
1 596 
1 695 
560 
595 
312 
330 
473 
502 
241 
231 
60 305 
63 036 
Viudos. 
99 
151 
102 
192 
65 
88 
89 
213 
59 
86 
5 ° 
114 
35 
60 
172 
49 
163 
197 
289 
89 
225 
130 
•256 
190 
607 
78 
112 
30 
72 
59 
132 
24 
39 
6 9 3 7 
1 6 4 1 4 
No 
consta. 
18 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
613 
873 
leer 
y 
escribir. 
No 
saben 
leer. 
456 
SH 
290 
74 
333 
224 
169 
29 
114 
29 
383 
295 
21S 
223 
369 
52 
3 i 8 
204 
485 
354 
1 435 
6 0 0 
690 
503 
6 6 0 
478 
1 849 
2 250 
439 
323 
279 
178 
898 
482 
206 
138 
5 8 3 1 4 
45 4 3 2 
1 089 
1 368 
1 632 
2 007 
859 
1 000 
2 191 
2 411 
1 338 
1 401 
659 
777 
461 
548 
2 069 
2 542 
1 595 
1 910 
976 
1 311 
1 808 
2 705 
1 736 
1 982 
1 548 
2 185 
1 746 
2 756 
833 
1 024 
501 
720 
839 
878 
358 
419 
96792 
123721 
No 
consta. 
1 J 
27 
123 
155 
- 47 -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BARCELONA 
AYUNTAMIENTOS 
1 Abrera 
2 Aguilar de Segarra 
3 Alella • 
4 Alpóns 
5 Ametlla (La) 
6 Arénys de Mar 
7 Arénys de Munt— 
8 Argensola 
9 Argentona 
10 Artés 
11 Aviá 
12 Avinyó 
13 Avinyonet 
14 Ayguafreda. 
15 Badalona 
16 Baélls (La) 
17 Bagá ». 
18 Balenyá 
19 Balsareny 
20 Barbará 
21 BARCELONA 
22 Besas 
Z E ^ o T o l ^ c i Ó i x d o 3E3C E O XX O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S „ 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
759 
486 
1 387 
4 6 0 
772 
4 8 1 2 
3 095 
582 
2 131 
2 304 
1 466 
1 510 
1 467 
472 
2 0 9 5 7 
i 4 5 
894 
764 
1 700 
852 
587 4 " 
4 0 6 
353 
272 
214 
690 
697 
236 
224 
423 
349 
2 119 
2 693 
1 501 
1 594 
327 
255 
1 087 
i 044 
1 113 
1 191 
755 
711 
778 
732 
778 
689 
237 
235 
10 007 
10 9 5 0 
86 
59 
478 
416 
383 
381 
819 
881 
4 1 4 
438 
278 285 
309 126 
546 
486 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hom. 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
216 
I51 
124 
72 
371 
333 
138 
114 
246 
168 
1 107 
1 4 7 ° 
748 
781 
156 
108 
584 
495 
5 8 i 
601 
4 1 4 
380 
4 4 1 
403 
452 
334 
119 
116 
5 i ? ' 
5 398 
45 
14 
274 
216 
222 
216 
4 i 5 
473 
226 
218 
1 5 2 4 7 1 
159 3 4 i 
305 
Casados. 
170 
164 
135 
135 
282 
282 
84 
83 
159 
152 
892 
883 
6 9 4 
671 
144 
145 
466 
466 
487 
502 
313 
296 
283 
283 
292 
290 
103 
101 
4 487 
4 459 
39 
40 
183 
181 
142 
140 
362 
358 
170 
176 
113 082 
113 528 
220 
217 
Viudos. 
20 
38 
13 
7 
37 
82 
14 
27 
18 
29 
120 
340 
59 
142 
27 
37 
83 
45 
88 
28 
35 
45 
46 
33 
65 
•5 
18 
349 
1 093 
2 
5 
21 
19 
19 
24 
42 
50 
18 
4 4 
11 556 
3 4 9 0 6 
21 
4 i 
No 
consta, 
I 176 
I 351 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
168 
231 
leer 
y 
escribir. 
2 
3 
3 
3 
2 4 8 8 
5 993 
3 
245 
131 
129 
48 
4 i 5 
347 
126 
77 
272 
133 
1 518 
1 759 
850 
765 
181 
47 
568 
423 
649 
602 
306 
164 
516 
358 
443 
313 
136 
103 
5 527 
4 2 9 8 
33 
12 
253 
Í 4 2 
220 
134 
299 
198 
221 
162 
1 8 8 8 6 1 
165 601 
299 
272 
No 
saben 
leer. 
No 
consta. 
154 
212 
140 
154 
243 
315 
109 
145 
148 
183 
584 
899 
626 
800 
139 
200 
5 M 
618 
453 
584 
448 
546 
253 
361 
3 3 i 
375 
101 
132 
4 2 6 5 
6 3 1 6 
52 
47 
225 
272 
163 
.247 
5 i 8 
6 8 0 
190 
273 
7 9 1 5 4 
126361 
244 
272 
48 -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BARCELONA 
AYUNTAMIENTOS 
23 Bellprat 
24 Rerga 
25 Bigas 
26 Bola (La). 
27 Borredá 
28 Brocá 
29 Bruch 
30 Brull 
31 Cavanyas (Las) 
32 Cabrera de Igualada 
33 Cabrera de Mataró.., 
34 Cabríls 
35 Calaf 
36 Caldas de Estrach.... 
37 Caldas de Mombúy... 
38 Caldérs 
39 Calella 
40 Calongo 
41 Callús 
42 Campíns 
43 Canet de Mar 
44 Canovellas 
DF» o Te» 1 c 1 ó 131. el o IES O ZOL O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
339 
5 598 
913 
272 
863 
208 
1 239 
397 
389 
405 
991 
801 
1 512 
783 
3 627 
1 758 
5 054 
365 
704 
300 
3 488 
170 
169 
2 701 
2 897 
4 7 i 
442 
140 
132 
468 
395 
112 
96 
661 
578 
221 
176 
187 
202 
210 
i 9 5 
523 
468 
394 
407 
767 
745 
389 
394 
1 809 
1 818 
870 
888 
2 257 
2 797 
200 
16S 
344 
360 
155 
145 
1 641 
1 847 
176 
154 
Var. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem . 
Var.. 
Hem. 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var. 
Hem. 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem, 
Var 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var. 
Hem. 
Var 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros, 
86 
86 
1 539 
1 592 
253 
232 
86 
73 
273 
185 
61 
40 
362 
262 
151 
104 
90 
95 
130 
106 
309 
235 
204 
188 
427 
380 
211 
195 
494 
511 
1 251 
1 624 
103 
72 
186 
189 
92 
77 
873 
974 
107 
79 
Casados. 
75 
74 
1 041 
1 054 
196 
189 
5 i 
52 
170 
172 
46 
48 
267 
269 
65 
67 
90 
88 
75 
74 
192 
195 
166 
174 
306 
309 
160 
155 
814 
824 
329 
333 
918 
925 
75 
76 
146 
146 
58 
60 
683 
691 
62 
63 
Viudos. 
9 
9 
121 
251 
22 
21 
3 
7 
25 
38 
5 
8 
32 
47 
5 
5 
7 
19 
5 
15 
20 
38 
24 
45 
33 
55 
i? 
43 
95 
185 
47 
44 
84 
245 
14 
10 
12 
25 
5 
8 
84 
180 
7 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
loor. 
33 
8 
5 
2 
11 
1 
2 
5 
1 
5 
10 
5 
6 
16 
9 
19 
» 
5 
20 
4 1 
leer 
y 
escribir. 
59 
22 
1 266 
995 
262 
204 
5 i 
18 
208 
119 
34 
7 
372 
223 
96 
51 
130 
89 
82 
40 
284 
178 
263 
242 
478 
363 
248 
225 
1 022 
824 
57o 
363 
1 241 
1 312 
71 
52 
i 5 9 
97 
80 
45 
921 
815 
90 
7 ' 
No 
saben 
leer. 
11 1 
147 
I 422 
I 869 
201 
232 
89 
" 3 
257 
272 
78 
88 
287 
342 
124 
125 
57 
" 3 
126 
150 
234 
278 
121 
160 
280 
366 
141 
169 
778 
974 
300 
520 
985 
1 4 3 0 
100 
85 
185 
263 
73 
100 
7 i 4 
1 022 
86 
82 
No 
consta. 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BARCELONA 
AYUNTAMIENTOS 
45 Cánoves 
46 Canyellas 
47 Capellades 
48 Capolat 
49 Oardedeu 
50 Cardona 
51 Carme 
52 Caserras.. • 
53 Castelladral 
54 Castellar 
55 Castellar del Ríu 
56 Castellar de Nuch 
57 Castellbisbal 
58 Castellcir 
59 Castelldeféls 
60 Castell del Arony 
61 Castellet 
62 Castellfullit del Boix 
63 Castellfullit de Riubregós, 
64 Castellgalí 
65 Castellnou de Bages 
66 Castellolí 
IF» o lo 1 o i <f> xx d o X I DE O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
747 
519 
2 582 
286 
1 671 
4 002 
836 
1 618 
1 795 
3 4 5 4 
232 
632 
1 4 7 0 
291 
3 4 i 
253 
1 933 
881 
405 
779 
360 
5 i 5 
383 Var.. 
364 Hem. 
274 Var.. 
245 Hem. 
1 199 Var.. 
1 383 Hem. 
155 Var. 
131 Hem 
837 Var. 
834 Hem 
1 883 Var. 
2 119 Hem. 
408 Var. 
4 2 8 Hem 
827 Var.. 
791 Hem. 
919 Var.. 
876 Hem. 
1 619 Var.. 
1 835 Hem. 
131 Var.. 
101 Hem. 
301 Var.. 
331 Hem. 
787 Var.. 
683 Hem. 
148 Var.. 
143 Hem. 
187 Var.. 
154 Hem. 
144 Var.. 
109 Hem, 
1 012 Var.. 
921 Hem, 
483 Var.. 
398 Hem 
202 Var.. 
203 Hem 
386 Var.. 
393 Hem 
184 Var.. 
176 Hem 
269 Var., 
246 Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. Casados. 
232 
200 
iSi 
" 3 
546 
667 
83 
61 
4 5 8 
422 
1 040 
1 199 
181 
194 
465 
394 
548 
4 8 4 
760 
871 
67 
40 
169 
173 
425 
307 
9 i 
88 
103 
79 
74 
48 
559 
437 
260 
186 
201 
197 
119 
106 
150 
118 
137 
132 
113 
109 
5 8 i 
583 
63 
55 
336 
337 
7 5 i 
738 
194 
199 
322 
3 3 i 
347 
340 
776 
790 
53 
53 
110 
122 
3 i 7 
3 i 9 
52 
51 
72 
66 
61 
58 
405 
403 
201 
195 
107 
100 
168 
169 
61 
60 
107 
108 
Viudos, 
14 
32 
10 
23 
72 
133 
9 
15 
42 
75 
92 
182 
33 
35 
39 
66 
24 
52 
83 
174 
11 
7 
22 
36 
44 
57 
5 
4 
12 
9 
9 
3 
48 
81 
22 
17 
iS 
14 
17 
27 
4 
10 
12 
20 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
4 
6 
15 
1 
2 
2 
21 
32 
19 
32 
» 
1 
2 
5 
3 
10 
leer 
y 
escribir. 
194 
110 
162 
114 
723 
611 
44 
19 
507 
386 
799 
632 
219 
146 
435 
268 
418 
215 
8 8 4 
666 
23 
5 
122 
89 
502 
356 
63 
45 
69 
27 
63 
26 
443 
228 
177 
72 
108 
96 
221 
159 
81 
30 
178 
110 
No 
saben 
leer. 
No 
consta. 
185 
253 
111 
.130 
4 7 4 
7 6 4 
111 
112 
320 
437 
1 0 7 8 
1 4 7 2 
189 
277 
390 
521 
4 8 0 
629 
716 
1 1 3 6 
107 
9 4 
175 
237 
281 
317 
85 
98 
118 
126 
8 1 
83 
568 
6 9 1 
305 
326 
9 i 
104 
164 
232 
103 
146 
90 
134 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BARCELONA 
AYUNTAMIENTOS 
67 Castelltersol 
68 Castellvell 
69 Castellví de la Marca 
70 Castellví de Resanes. 
71 Centellas 
72 Cervelló 
73 Collbató 
74 Collsuspina 
75 Copóns 
76 Corbera 
77 Cornellá 
78 Cubellas 
79 Dosríus. 
N80 Esparraguera. 
81 Esplugas 
82 Espunyola 
83 Estany 
84 Figols 
85 Fogás de Monclús 
86 Fogás de Tordera 
87 Folgarolas 
88 Fonollosa 
DF» o lo 1 .a-c i ó xa. e l o 31-3; 33 C J ZOE O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
m S T I N O I Ü N D E S E X O 
1 498 
2 187 
1 599 
264 
2 162 
1 781 
637 
395 
779 
1 042 
2 496 
818 
943 
4 533 
1 470 | 
396 < 
447 
245 
801 
488 
7S1 
955 
778 Var.. 
720 Hem 
1 073 Var.. 
1 114 Hem , 
827 Var.. 
772 Hem. 
142 Var.. 
122 Hem. 
1 088 Var.. 
1 074 Hem. 
915 Var.. 
866 Hem. 
326 Var.. 
311 Hem 
2 2 0 Var.. 
175 Hem, 
393 Var.. 
386 Hem. 
539 Var.. 
503 Hem. 
1 245 Var.. 
1 251 Hem. 
4 2 4 Var. 
3 9 4 Hem 
484 Var. 
459 Hem. 
2 197 Var. 
2 336 Hem 
745 Var. 
725 Hem 
205 Var. 
191 Hem 
239 Var. 
208 Hem 
137 Var. 
108 Hem 
407 Var. 
394 Hem 
241 Var.. 
247 Hem 
408 Var.. 
343 Hem 
507 Var.. 
448 Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
455 
409 
549 
539 
442 
353 
77 
55 
564 
545 
479 
403 
166 
147 
134 
88 
207 
208 
317 
263 
658 
593 
227 
194 
272 
234 
1 129 
1 178 
390 
340 
110 
88 
133 
101 
89 
62 
250 
218 
145 
136 
236 
162 
262 
190 
Casados. 
2S6 
271 
489 
498 
359 
350 
60 
58 
457 
457 
393 
401 
137 
134 
76 
77 
161 
161 
203 
202 
533 
535 
176 
165 
189 
183 
986 
970 
325 
3 i 8 
90 
92 
93 
93 
41 
4 1 
146 
150 
92 
94 
155 
149 
224 
222 
Viudos. 
37 
40 
35 
77 
26 
69 
5 
9 
64 
72 
43 
62 
23 
3 ° 
10 
10 
25 
17 
19 
38 
54 
123 
21 
35 
23 
42 
82 
188 
30 
67 
5 
11 
13 
14 
26 
4 
17 
17 
32 
21 
36 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
6 
10 
3 
5 
13 
23 
3 
4 
leer 
y 
escribir. 
390 
315 
643 
496 
4 2 6 
196 
84 
44 
787 
661 
478 
4 0 0 
227 
146 
113. 
62 
270 
219 
316 
225 
835 
614 
240 
180 
171 
100 
1 334 
1 045 
466 
313 
72 
39 
158 
102 
27 
10 
126 
7 i 
94 
38 
234 
109 
253 
129 
No 
saben 
leer. 
385 
401 
419 
604 
401 
575 
58 
77 
294 
402 
4 3 4 
461 
97 
163 
107 
113 
123 
166 
220 
274 
407 
629 
181 
214 
3 " 
358 
850 
1 268 
276 
408 
132 
152 
80 
106 
110 
98 
279 
322 
147 
205 
172 
228 
254 
319 
No 
consta. 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BARCELONA 
AYUNTAMIENTOS 
89 Fontrubí 
90 Gallifa 
91 Garriga (La) 
92 Gavá 
93 Gaya 
94 Gélida .• 
95 Gironella 
96 Gisclareny • 
97 Granada (La). . . 
98 Granera 
99 Granollérs 
100 Gualba 
101 Guardiola 
102 Gurb 
103 Hospitalet 
104 Igualada 
105 Jorba 
106 Lavid 
107 Llacun*(La)... 
108 Llerona .-. 
109 Llinás 
110 Llissá de Munt. 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
1 710 
265 
2 l 6 2 
I 982 
663 
1 8 5 3 . 
2 931 
176 
I 102 
269 
7 293 
702 
645 
1 545 
6 9 0 5 
10 575 
1 4 2 6 
2 132 
1 462 
ESTADO C I V I L 
Solteros. 
894 Var.. 
816 Hem. 
144 Var.. 
121 Hem. 
1 070 Var.. 
1 092 Hem. 
1 042 Var.. 
940 Hem. 
313 Var.. 
350 Hem , 
907 Var.. 
946 Hem.1 
1 465 Var.. 
1 466 Hem. 
106 Var.. 
70 Hem. 
569 Var.. 
533 Hem. 
142 Var.. 
127 Hem. 
3 4 0 7 Var.. 
3 886 Llena. 
362 Var. 
340 Hem 
329 Var.. 
316 Hem. 
821 Var.. 
724 Hem. 
3 482 Var.. 
3 423 Hem. 
5 030 Var.. 
5 545 Hem. 
428 Var.. 
370 Hem 
394 Var.. 
387 Hem 
764 Var.. 
662 Hem 
1 114 Var. 
1 018 LIem 
765 Var. 
697 Hem 
520 Var. 
468 Hem 
453 
3 S i 
85 
61 
606 
572 
548 
426 
150 
191 
4 3 ° 
4 4 0 
711 
653 
52 
25 
322 
252 
83 
65 
1 815 
1 997 
213 
173 
162 
153 
523 
4 2 1 
1 917 
1 669 
2 662 
2 800 
249 
180 
2 1 4 
185 
402 
296 
6 4 0 
529 
4 3 4 
344 
305 
231 
Casados. Viudos. 
4 0 1 
398 
51 
52 
422 
4 3 1 
440 
4 2 9 
143 
142 
428 
416 
704 
42 
215 
220 
54 
53 
1 459 
1 493 
138 
139 
149 
149 
270 
265 
1 4 5 0 
1 455 
2 166 
2 171 
165 
161 
159 
164 
324 
329 
4 2 4 
405 
296 
287 
190 
No 
consta 
39 
66 
8 
8 
42 
89 
5 ° 
85 
20 
i? 
4 9 
90 
50 
103 
6 
3 
32 
61 
5 
9 
133 
396 
• 11 
28 
18 
14 
28 
38 
" 5 
299 
202 
5 7 i 
14 
29 
21 
38 
36 
37 
5 ° 
84 
35 
66 
25 
49 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
leer 
y 
escribir. 
25 
5 
16 
4 
10 
13 
18 
No 
saben 
leer. 
No 
consta. 
4 0 0 
210 
63 
32 
702 
597 
438 
320 
180 
66 
555 
475 
826 
532 
33 
» 
297 
146 
65 
16 
2 325 
1 903 
178 
125 
185 
68 
442 
231 
2 001 
1 597 
3 4 2 i 
2 900 
259 
160 
192 
i i 5 
306 
255 
640 
582 
452 
329 
266 
165 
489 
6 0 0 
8 1 
8 9 
366 
493 
603 
6 1 8 
133 
284 
350 
4 6 9 
637 
932 
73 
. 7 ° 
272 
385 
77 
111 
1 0 7 0 
1 953 
184 
2 1 4 
144 
247 
3 7 4 
477 
1 4 6 9 
1 811 
1 5 2 8 
2 407 
169 
2 1 0 
202 
272 
452 
4 0 3 
4 7 i 
4 3 ° 
312 
365 
2 5 4 
301 
5 
68 
52 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BARCELONA 
AYUNTAMIENTOS 
111 Llissá de Valí 
112 Llusá 
113 Malgrat 
114 Malla 
115 Manlleu 
116 Manresa 
117 Martorell 
118 Martorellas... 
119 Masías de Eodn 
120 Masías de San Hipólito de 
Voltregá 
121 Masías de San Pedro de To 
relió 
122 Masnou 
123 Masquefa 
124 Matadepera 
125 Mataró 
126 Mediona 
127 Molíns de Rey. 
128 Mollet 
129 Moneada .. 
130 Monistrol 
131 Montanyola 
132 Montclar 
lE* o lo 1 a. c i <f> ix d e H E S O U O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
500 
694 
3 9 i 5 
432 
6 026 
22 036 
3 774 
913 
605 
1 4 6 4 
274 
3 487 
19 918 
1 561 
3 327 
2 695 
1 949 
2 266 
408 
379 
272 
228 
4 i 7 
277 
1 849 
2 066 
221 
211 
2 916 
3 110 
10 489 
11 547 
1 836 
1 938 
478 
435 
318 
287 
708 
756 
150 
124 
1 455 
2 032 
568 
570 
322 
305 
9 059 
10 859 
835 
726 
1 638 
1 689 
1 329 
1 366 
992 
957 
1 167 
1 099 
216 
192 
206 
173 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
E S T A D O C I V I L 
Solteros, 
167 
124 
236 
103 
957 
1 084 
134 
116 
1 623 
1 636 
5 598 
5 905 
957 
9 5 i 
275 
230 
204 
171 
422 
453 
100 
72 
821 
1 082 
290 
280 
182 
154 
4 604 
5 498 
454 
329 
851 
814 
732 
696 
557 
481 
671 
562 
126 
110 
119 
Casados 
94 
90 
161 
160 
783 
785 
79 
79 
1 179 
1 167 
4 499 
4 538 
796 
795 
181 
181 
104 
103 
259 
260 
44 
42 
550 
676 
240 
236 
132 
131 
4 082 
4 144* 
360 
357 
724 
7 i 4 
549 
5 4 i 
4 i 7 
406 
458 
453 
82 
80 
80 
79 
Viudos 
11 
14 
20 
14 
107 
197 
8 
16 
114 
307 
392 
1 103 
83 
192 
22 
24 
10 
13 
27 
43 
6 
10 
84 
269 
38 
54 
8 
20 
373 
1 216 
21 
40 
63 
161 
47 
129 
18 
70 
38 
84 
8 
2 
7 
10 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
15 
22 
1 
1 
12 
57 
74 
122 
13 
16 
1 
•5 
n 
16 
13 
33 
5 
7 
2 
6 
1 
4 
6 
15 
leer 
y 
escribir. 
104 
52 
168 
57 
1 020 
852 
121 
62 
1 842 
1 334 
6 229 
4 453 
1 065 
900 
246 
135 
165 
109 
3 5 i 
242 
65 
20 
1 083 
1 324 
334 
212 
174 
120 
5 674 
5 069 
276 
144 
1 051 
812 
879 
668 
547 
399 
784 
486 
58 
14 
60 
17 
No 
saben 
leer. 
168 
176 
249 
220 
809 
1 187 
99 
148 
1 057 
1 714 
4 184 
6 968 
7 5 ° 
1 005 
231 
290 
150 
175 
357 
512 
361 
688 
219 
348 
148 
185 
3 363 
5 745 
557 
58o 
582 
870 
448 
692 
407 
512 
377 
598 
158 
177 
146 
156 
53 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BARCELONA 
AYUNTAMIENTOS 
133 Montm ajor 
134 Montmaneu 
135 Montmany 
136 Montmeló 
137 Montnegre 
138 Montornés 
139 Montseny 
140 Moyá 
141 Mura 
142 Navarcles 
143 Nou (La) 
144 Ódena 
145 Olbán 
146 Olérdola 
147 Olesa de Bonesválls. 
148 Olesa de Montserrat. 
149 Olivella 
150 Olost 
151 Olzinellas 
152 Gris . . . . ; 
153 Oristá 
154 Orpí 
IF» o Te» 1 c i <í> n. d e .TE3C 33 O 11 O 
TOTAL 
DH 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
734 
310 
4 1 0 
576 
4 0 8 
1 112 
441 
2 651 
477 
1 768 
292 
1 367 
790 
1 492 
609 
3 7 8 i 
360 
1 027 
1 239 
344 
411 Var.. 
323 Hera. 
175 Var.. 
135 Hem. 
212 Var.. 
198 Plem. 
291 Var.. 
285 Hem. 
217 Var.. 
191 Hem. 
581 Var.. 
531 Hem. 
233 Var.. 
208 Hem. 
1 365 Var.. 
1 286 Hem. 
244 Var.. 
233 Hem, 
833 Var.. 
935 Hem, 
149 Var.. 
143 Hem 
724 Var.. 
643 Hem 
408 Var.. 
382 Hem 
766 Var.. 
726 Hem 
318 Var.. 
291 Hem 
1 823 Var.. 
1 958 Hem 
( 193 Var., 
\ 167 Hem 
532 Var., 
495 Hem 
149 Var., 
129 Hem 
426 Var. 
402 Hem 
682 Var. 
557 Hem 
178 Var. 
166 Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
233 
135 
100 
58 
123 
93 
155 
146 
123 
96 
328 
291 
138 
" 5 
811 
701 
128 
" 5 
382 
4 5 4 
70 
59 
4 2 4 
33o 
215 
203 
388 
339 
189 
•47 
936 
998 
123 
87 
325 
270 
102 
78 
229 
204 
387 
276 
86 
77 
Casados. 
161 
169 
68 
69 
80 
8 1 
123 
119 
87 
84 
223 
216 
76 
76 
506 
496 
107 
98 
409 
4 0 1 
7 i 
74 
264 
262 
166 
161 
336 
3 4 i 
110 
112 
796 
799 
65 
66 
184 
191 
42 
45 
177 
174 
251 
249 
82 
83 
Viudos, 
17 
19 
7 
8 
9 
24 
13 
20 
7 
11 
30 
24 
17 
17 
47 
88 
9 
20 
42 
78 
7 
8 
35 
5 i 
27 
18 
41 
46 
19 
32 
91 
160 
5 
14 
23 
34 
5 
6 
20 
24 
44 
32 
10 
6 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN E L E M E N T A -
S A B E N 
leer. 
4 
1 2 
2 
4 
5 
14 
15 
19 
leer 
y 
escribir. 
108 
40 
I Ü I 
4 4 
109 
62 
197 
131 
94 
63 
361 
240 
71 
30 
719 
551 
100 
52 
524 
354 
64 
38 
370 
192 
142 
60 
465 
320 
156 
I3S 
9 3 i 
669 
80 
21 
310 
193 
81 
52 
149 
39 
259 
130 
62 
21 
No 
saben 
leer. 
303 
283 
72 
90 
103 
136 
91 
149 
123 
126 
220 
289 
160 
169 
640 
731 
144 
181 
293 
556 
85 
105 
351 
438 
265 
322 
299 
4 0 2 
i 5 4 
142 
877 
1 267 
113 
145 
203 
296 
68 
75 
277 
362 
420 
423 
116 
145 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BARCELONA 
AYUNTAMIENTOS 
155 Orsavinyá 
156 Orrius 
157 Pachs 
158 Palafólls 
159 Palausoíitar 
160 Palou 
161 Pallejá 
162 Papiol 
163 Paréts 
164 Peraflta • • 
165 Piera 
166 Pierola 
167 Pineda 
168 Pía del Panadés 
169 Pobla de Claramunt (La) 
170 Pobla de Lillet (La) 
171 Polinyá 
172 Pontóns 
173 Prat del Llobregat 
174 Prats del Rey 
175 Prats de Llusanés 
176 Premia de Mar 
I» o lo l a c i n i a , d e SEi: 33 O IES 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
326 
259 
<02 
831 
979 
755 
637 
994 
1 503 
390 
3 049 
956 
1 889 
1 073 
1 126 
1 768 
393 
510 
2 977 
857 
1 530 
2 924 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
165 Var.. 
161 Hem. 
128 Var. 
131 Hem 
218 Var. 
184 Hem. 
433 Var.. 
398 Hem. 
511 Var.. 
468 Hem. 
374 Var.. 
381 Hem. 
314 Var.. 
323 Hem. 
487 Var.. 
507 Hem, 
736 Var.. 
767 Hem. 
207 Var. 
183 Hem 
1 529 Var. 
1 520 Hem. 
505 Var.. 
451 Hem-
928 Var.. 
961 Hem, 
546 Var.. 
527 Hem 
569 Var.. 
557 Hem 
912 Var., 
856 Hem 
204 Var., 
189 Hem 
263 Var. 
247 Hem 
1 510 Var. 
1 467 Hem 
4 5 4 Var. 
403 Hem 
817 Var. 
713 Hem 
1 369 Var.. 
1 555 Hem. 
95 
91 
68 
64 
131 
94 
216 
166 
296 
232 
204 
212 
177 
157 
250 
258 
401 
411 
89 
65 
787 
733 
245 
197 
537 
SU 
267 
239 
285 
265 
482 
429 
117 
90 
147 
120 
826 
724 
253 
204 
444 
333 
738 
715 
Casados. Viudos. 
66 
63 
5 « 
57 
77 
74 
202 
207 
198 
199 
156 
147 
127 
129 
214 
211 
307 
305 
104 
103 
665 
666 
236 
226 
361 
362 
250 
238 
260 
252 
374 
371 
82 
82 
110 
i i 3 
627 
619 
173 
168 
328 
327 
575 
639 
16 
i 5 
25 
17 
37 
14 
22 
10 
37 
23 
38 
28 
5 i 
14 
15 
77 
121 
24 
28 
30 
85 
29 
50 
24 
40 
56 
56 
5 
i? 
6 
14 
57 
124 
28 
. 31 
45 
53 
56 
200 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
escnbn 
35 
43 
2 
3 
12 
9 
4 
36 
51 
17 
78 
53 
i 3 5 
73 
198 
118 
296 
189 
192 
148 
218 
156 
333 
334 
409 
226 
126 
80 
983 
738 
321 
251 
SU 
399 
338 
230 
349 
260 
559 
342 
123 
53 
122 
48 
941 
640 
276 
151 
458 
344 
981 
932 
No 
saben 
leer. 
109 
138 
5 ° 
78 
81 
108 
235 
279 
208 
275 
182 
231 
96 
165 
154 
171 
326 
538 
81 
103 
542 
771 
184 
200 
414 
549 
204 
295 
219 
294 
351 
5 1 ° 
81 
136 
141 
199 
530 
778 
162 
239 
345 
352 
358 
564 
No 
consta. 
4 
6 
14 
1.0 
26 
23 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BARCELONA 
AYUNTAMIENTOS 
177 Pruit : 
178 Puigdalba 
179 Puigreig 
180 Pujalt 
181 Quart (La) 
182 Rajadell 
183 Rellinás 
184 Ripollet 
185 Roca (La) 
186 Rocafort 
187 Roda 
188 Rubí 
189 Rubio 
190 Sabadell 
191 Sagás 
192 Salavinera. 
193 Saldés 
194 Sallent 
195 Sampedor 
196 San Acisclo de Vallalta . . . 
197 San Adrián de Besos 
198 San Agustín de Llusanés.. 
ap» o lo 1 f» c i <f> n d o x i :E: G I E I O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
309 
399 
4 841 
330 
279 
497 
377 
1 567 
1 960 
1 302 
2 432 
4 429 
384 
28 125 
343 
330 
4 1 0 
4 395 
1 740 
826 
4 9 4 
243 
164 
145 
206 
193 
2 233 
2 608 
191 
139 
157 
122 
276 
221 
759 
808 
1 033 
927 
664 
638 
1 237 
1 195 
2 119 
2 310 
207 
177 
13 242 
1 4 8 8 3 
195 
148 
173 
157 
247 
163 
2 104 
2 291 
839 
901 
426 
4 0 0 
263 
231 
143 
100 
Var., 
Hera 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
89 
77 
109 
86 
1 217 
1 489 
96 
40 
101 
64 
142 
93 
102 
93 
372 
395 
556 
442 
354 
331 
645 
5 9 i 
988 
1 038 
107 
82 
6 862 
7 548 
108 
65 
9 i 
70 
117 
57 
1 048 
1 118 
399 
439 
247 
217 
152 
113 
87 
45 
Casados. 
67 
64 
92 
9 1 
918 
92 I 
86 
88 
5o 
5 i 
120 
118 
74 
76 
349 
3 5 i 
427 
421 
290 
285 
536 
526 
1 033 
1 042 
5 818 
5 8 5 7 
75 
77 
115 
95 
9 5 4 
966 
377 
372 
163 
152 
103 
101 
49 
5o 
Viudos. 
8 
4 
5 
16 
98 
198 
9 
11 
6 
7 
14 
10 
61 
50 
64 
20 
22 
56-
78 
97 
226 
11 
9 
550 
1459 
7 
5 
5 
10 
15 
11 
102 
207 
63 
88 
16 
3 i 
8 
17 
7 
5 
No 
consta. 
19 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
S A B E N 
leor. 
27 
3 
19 
15 
7 
9 
89 
2 0 4 
1 
4 
» 
» 
6 
14 
2 
4 
escribir. 
64 
23 
105 
67 
I 131 
934 
104 
24 
50 
24 
143 
57 
120 
82 
417, 
245 
560 
362 
37o 
132 
697 
4 7 9 
1 373 
1 087 
75 
36 
7 895 
6 059 
85 
42 
103 
43 
121 
34 
1 299 
910 
5 9 i 
549 
240 
114 
172 
113 
44 
23 
No 
saben 
leer. 
99 
122 
101 
126 
1 086 
1 638 
86 
114 
98 
9 i 
130 
162 
68 
106 
340 
549 
462 
557 
292 
503 
5 i 9 
701 
735 
1 208 
132 
141 
5 128 
8 234 
110 
106 
66 
108 
126 
129 
748 
1 322 
246 
348 
185 
286 
89 
117 
99 
77 
- 56 
CENSO DE LA POBLACION DE 1910 PROVINCIA DE BARCELONA 
AYUNTAMIENTOS 
199 San Andrés de la Barca. 
200 San Andrés de Llevaneras. 
201 San Antonio de Vilanova 
de Vilarnajor 
202 San Bartolomé del Grau... 
203 San Baudilio do Llobregat. 
204 San Baudilio de Llusanés . 
205 San Celoni 
206 San Cipriano de Vallalta.. 
207 San Clemente de Llobregat. 
208 San Cugat del Valles 
DE=» o 1 c i <f> ix el o Ü E S O U O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
- CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
209 San Cugat Sasgarrigas .. 
210 San Esteban de Palautor-
dera 
211 San Esteban Sasroviras.. 
212 San Fausto de Campcente-
llas 
213 San Felíu de Codinas 
214 San Felíu de Llobregat.... 
215 San Felíu Saserra 
216 San Fructuoso de Bages... 
217 San Ginés de Vilasar 
218 San Hipólito de Voltregá.. 
219 San Jaime de Frontanyá. . 
220 San Juan de Fábregas 
817 
1 196 
913 
474 
5 377 
539 
3 r o í 
403 
1 032 
2 3 6 8 
702 
708 
918 
676 
2 755 
3 852 
570 
1 721 
3 349 
1 758 
271 
408 
421 Var., 
396 Hem 
596 Var., 
6 0 0 Hem 
465 Var., 
448 Hem 
267 Var., 
207 Hem 
2 693 Var.. 
2 6 8 4 Hem 
286 Var.. 
253 Hem 
1 522 Var . . 
1 579 Hem 
215 Var.. 
188 Hem, 
528 Var.. 
504 Hem. 
1 203 Var.. 
1 165 Hem. 
383 Var.. 
319 Hem . 
335 Var.. 
373 Hem. 
486 Var.. 
432 Hem. 
348 Var. 
328 Hem 
1 330 Var. 
1 425 Hem 
1 848 Var. 
2 004 Hem 
2 8 4 Var. 
286 Hem 
819 Var. 
902 Hem 
1 533 Var. 
1 816 Hem 
8 5 4 Var. 
904 Hem 
151 Var. 
120 Hem 
221 Var. 
187 Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
231 
184 
300 
293 
272 
234 
163 
103 
1 SM 
1 352 
142 
107 
799 
794 
117 
104 
295 
243 
619 
523 
196 
133 
200 
211 
237 
184 
202 
168 
672 
688 
1 035 
1 092 
143 
135 
409 
4 8 1 
793 
938 
468 
492 
79 
55 
104 
76 
Casados. 
174 
172 
266 
268 
178 
172 
92 
90 
915 
9 7 0 
127 
126 
636 
644 
86 
73 
207 
201 
533 
523 
160 
154 
126 
128 
224 
220 
133 
137 
5 8 i 
588 
716 
737 
126 
128 
373 
363 
669 
649 
344 
339 
59 
59 
106 
I o 5 
Viudos 
16 
40 
30 
39 
15 
42 
12 
14 
120 
229 
i? 
20 
87 
141 
12 
11 
26 
60 
5 i 
119 
24 
3 ° 
9 
34 
25 
28 
13 
23 
77 
149 
97 
175 
15 
23 
37 
58 
71 
229 
42 
73 
13 
6 
11 
6 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
144 
i 3 3 
S A B E N 
leer. 
1 
3 
27 
23 
5 
4 
10 
11 
9 
20 
29 
8 
13 
1 
3 
leer 
y 
escribir 
280 
206 
295 
228 
246 
18S 
119 
43 
1 360 
1 112 
122 
78 
923 
662 
8 3 
4 0 
3 3 i 
216 
754 
565 
233 
164 
208 
182 
297 
209 
140 
8 1 
752 
626 
1 127 
979 
163 
102 
5 i o 
388 
1 0 2 4 
942 
397 
230 
58 
3 i 
9 i 
44 
No 
saben 
leer. 
137 
181 
301 
371 
218 
260 
119 
137 
636 
942 
164 
174 
591 
911 
129 
144 
181 
274 
435 
588 
103 
116 
127 
188 
188 
221 
206 
240 
S63 
7 8 i 
702 
985 
120 
184 
296 
5 o i 
489 
845 
449 
661 
92 
86 
129 
142 
No 
consta. 
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AYUNTAMIENTOS 
221 San Juan Despí 
222 San Juan de Vilasar 
223 San Julián de Cerdanyola. 
224 San Justo Desvern 
225 San Lorenzo de Hortóns . . 
226 San Lorenzo Savall 
227 San Martín de Centellas.. . 
228 San Martín del Bas. 
229 San Martín de Ríudeperas. 
230 San Martín de Torruella... 
231 San Martín Sarroca 
232 San Martín Sasgayolas.. 
233 San Mateo de Bages 
234 San Pedro de Premiá . . , 
235 San Pedro de Ribas 
236 San Pedro de Ríudevitlles. 
237 San Pedro de Torelló . . , 
238 San Pedro de Vilamajor... 
239 San Pol de Mar 
240 San Quintín de Mediona . . 
241 San Quirico de Besora . 
242 San Quirico de Tarrasa . . . 
IIP8 «o 13 1 í j l c i <ó ari e l g X I E S O X I O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCION DE SEXO 
i 354 
3 02 1 
4 9 4 
i 192 
1 106 
1 3 3 ° 
454 
272 
783 
1 070 
2 078 
587 
762 
1 055 
1 945 
1 622 
1 003 
777 
1 492 
1 716 
2 452 
782 
666 Var.. 
688 Hem. 
1 387 Var.. 
1 634 Hem. 
278 Var.. 
216 Hem. 
570 Var.. 
622 Hem. 
583 Var.. 
523 Hem. 
6 4 4 Var.. 
686 Hem. 
248 Var,. 
206 Hem. 
145 Var.. 
127 Hem. 
417 Var., 
366 Hem 
526 Var.. 
544 Hem. 
1 091 Var.. 
987 Hem. 
311 Var.. 
276 Hem. 
392 Var.. 
370 Hem. 
505 Var.. 
550 Hem. 
995 Var.. 
950 Hem. 
779 Var.. 
843 Hem. 
557 Var.. 
446 Hem. 
413 Var.. 
364 Hem. 
726 Var . . 
766 Hem, 
837 Var.. 
879 Hem, 
1 198 Var.. 
1 254 Hem, 
390 Var.. 
392 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
357 
35o 
718 
795 
i 4 5 
93 
290 
3 i 3 
315 
253 
338 
353 
135 
87 
88 
60 
291 
211 
257 
271 
552 
459 
147 
109 
202 
163 
242 
259 
576 
489 
390 
416 
306 
209 
249 
199 
380 
397 
4 2 4 
425 
716 
702 
221 
209 
Casados. 
286 
287 
6 1 4 
689 
114 
111 
253 
257 
' 245 
233 
281 
269 
102 
104 
5 i 
53 
119 
123 
252 
251 
506 
492 
142 
143 
179 
176 
239 
238 
365 
3 7 i 
356 
347 
219 
216 
140 
136 
316 
311 
356 
375 
442 
4 4 4 
155 
154 
Viudos, 
23 
51 
55 
150 
18 
11 
27 
52 
23 
37 
25 
64 
11 
15 
6 
14 
7 
32 
17 
22 
33 
36 
22 
24 
10 
3 i 
24 
53 
54 
90 
33 
80 
32 
21 
24 
29 
30 
58 
57 
78 
40 
107 
14 
29 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
2 
6 
2 
19 
29 
9 
3 
33 
5 i 
17 
19 
» 
3 
5 
7 
3 
2 
leer 
y 
escribir. 
382 
242 
868 
771 
129 
52 
269 
253 
342 
251 
359 
232 
109 
50 
74 
37 
254 
153 
167 
83 
6 0 1 
356 
144 
96 
193 
i i 5 
254 
202 
592 
437 
415 
395 
269 
87 
128 
52 
439 
4 1 4 
441 
3 2 4 
636 
458 
189 
103 
No 
saben 
leer. 
196 
298 
517 
844 
149 
164 
284 
354 
237 
269 
285 
452 
139 
156 
71 
90 
161 
210 
357 
457 
486 
622 
155 
161 
199 
254 
249 
345 
4 0 1 Í 
511 
364 
445 
245 
293 
284 
3 i i 
270 
332 
396 
549 
551 
778 
198 
287 
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O 13 1 £V c i <f> Xi e l «3 H E O H O 
AYUNTAMIENTOS 
243 San Quirico Safaja 
244 San Saturnino de Nova... 
245 San Sa tu rn ino de Osor 
mort 
246 Santa Cecilia de Montse 
rrat 
247 Santa Cecilia de Voltregá.. 
248 Santa Coloma de Cervelló 
249 Santa Coloma de Grama-
net 
250 Santa Cruz de Olorde. 
251 Santa Eugenia de Berga.. 
252 Santa Eulalia de Ríupri 
253 Santa Eulalia de Ronsana. 
254 Santa Fe 
255 Santa Margarita 
256 Santa Margarita de Mom 
búy 
257 Santa María de Besora 
258 Santa María de Coreó 
259 Santa María de Marlés 
260 Santa María de Mi ralles... 
261 Santa María de Oló 
262 Santa María de Palautor 
dera 
263 Santa Perpetua de Moguda. 
264 Santa Susana 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
300 
3 135 
235 
261 
205 
601 
I 869 
248 
448 
476 
858 
275 
1 348 
600 
461 
1 799 
412 
402 
977 
420 
152 Var. 
148 Hem 
1 579 Var., 
1 556 Hem. 
136 Var. 
99 Hem 
133 Var. 
128 Hem. 
110 Var.. 
95 Hem. 
298 Var.. 
303 Hem. 
945 Var.. 
924 Hem. 
119 Var.. 
129 Hem, 
227 Var.. 
221 Hem. 
252 Var.. 
224 Hem 
473 Var. 
385 Hem. 
134 Var 
141 Hem. 
708 Var.. 
640 Hem. 
332 Var.. 
268 Hem. 
231 Var.. 
230 Hem. 
930 Var.. 
869 Hem . 
213 Var.. 
199 Hem. 
214 Var.. 
1S8 Hem . 
507 Var.. 
4 7 0 Hem. 
638 Var.. 
640 Hem. 
966 Var.. 
922 Hem. 
207 Var.. 
213 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros, 
97 
771 
87 
58 
73 
62 
63 
46 
161 
149 
545 
470 
64 
73 
139 
130 
164 
131 
306 
214 
68 
66 
356 
265 
145 
88 
139 
138 
569 
491 
106 
99 
118 
97 
290 
249 
359 
337 
536 
481 
114 
112 
Casados. 
53 
52 
69 [ 
680 
45 
39 
56 
54 
43 
43 
128 
125 
365 
3 7 i 
SÍ 
50 
83 
80 
79 
80 
145 
146 
61 
58 
333 
326 
172 
173 
337 
343 
95 
89 
90 
189 
248 
248 
392 
387 
83 
Viudos. 
9 
84 
103 
4 
2 
4 
12 
4 
6 
9 
29 
33 
82 
4 
6 
9 
13 
22 
25 
5 
i? 
19 
4 9 
15 
7 
9 
12 
24 
35 
11 
10 
6 
4 
33 
32 
3 i 
55 
38 
5 i 
10 
17 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
35 
16 
y 
escribir. 
65 
33 
996 
742 
60 
80 
26 
73 
33 
184 
112 
577 
4 2 1 
6 4 
52 
79 
7 i 
116 
87 
306 
172 
88 
30 
343 
254 
167 
95 
369 
240 
98 
49 
79 
39 
265 
132 
316 
223 
558 
361 
121 
106 
No 
saben 
leer. 
87 
" 5 
567 
775 
75 
72 
49 
102 
36 
60 
113 
189 
3 3 i 
4 7 4 
55 
76 
148 
150 
136 
134 
166 
212 
46 
111 
347 
355 
164 
172 
141 
166 
558 
627 
114 
149 
i 3 5 
149 
238 
329 
322 
4 i 3 
408 
557 
86 
107 
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AYUNTAMIENTOS 
265 San Vicente de Castellet... 
266 San Vicente deis Horts. . . . 
267 San Vicente de Llevan eras, 
268 San Vicente de Torelló 
269 Sardanyola 
270 Sarriá 
271 Senforas 
272 Senmanat 
273 Serchs 
271 Seva 
275 Sitges 
276 Sobremunt 
277 Sora 
278 Subiráts 
279 Suria... 
280 Tabérnolas 
281 Tagamanent 
282 Talamanca 
283 Taradell 
284 Tarrasa 
285 Tavertet 
286 Terrasola.: 
IE3 o 1=» i c i Ó Ü ci o i-x IE: <O xa: o 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
I 647 
1 888 
755 
1 446 
1 032 
8 073 
549 
1 379 
606 
765 
3 215 
168 
488 
2 993 
2 121 
291 
282 
395 
1 774 
22 679 
395 
536 
799 
848 
947 
941 
381 
374 
684 
762 
543 
489 
3 860 
4 213 
276 
273 
699 
680 
322 
284 
434 
331 
1 616 
1 599 
99 
69 
261 
227 
1 592 
1 4 0 1 
1 036 
1 085 
160 
131 
161 
199 
916 
858 
1 0 8 5 1 
11 828 
213 
182 
265 
271 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var . . 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem . 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
378 
4 2 0 
510 
467 
212 
192 
373 
428 
283 
204 
2 423 
2 525 
160 
iS5 
2S0 
239 
117 
75 
254 
152 
7 3 ° 
644 
59 
27 
143 
107 
897 
667 
526 
5 i 6 
107 
73 
108 
64 
101 
103 
469 
6 001 
6 178 
134 
104 
134 
I 2 5 
Casados. 
386 
386 
402 
403 
157 
' 5 5 
280 
275 
247 
250 
1 298 
1 311 
99 
100 
374 
370 
190 
189 
i S 9 
157 
815 
816 
35 
35 
106 
106 
639 
6 4 4 
4 6 0 
465 
48 
48 
47 
50 
79 
79 
343 
4 506 
4 524 
69 
71 
119 
122 
Viudos, 
35 
42 
34 
27 
3 i 
59 
11 
33 
135 
377 
17 
18 
45 
71 
13 
19 
2 I 
22 
71 
139 
4 
6 
12 
14 
56 
90 
5o 
103 
5 
10 
6 
7 
16 
i? 
60 
78 
344 
1 120 
10 
7 
12 
24 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
33 
62 
3 
2 
3 
1 
6 
8 
7 
18 
54 
38 
8 
10 
1 
1 
6 
9 
53 
191 
3 
1 
» 
leer 
y 
escribir. 
539 
277 
542 
371 
224 
179 
370 
221 
240 
150 
2 778 
2 502 
67 
34 
463 
316 
182 
87 
208 
86 
1 050 
937 
5 i 
13 
80 
26 
864 
526 
556 
334 
72 
4 i 
59 
20 
100 
44 
538 
327 
7 390 
5 526 
99 
34 
133 
No 
saben 
leer. 
260 
571 
400 
540 
155 
195 
313 
540 
203 
237 
I 014 
1 619 
208 
239 
233 
361 
137 
195 
219 
237 
549 
638 
46 
48 
181 
201 
672 
834 
472 
740 
87 
90 
102 
101 
96 
154 
332 
475 
3 4 0 i 
6 102 
110 
147 
132 
181 
No 
consta. 
— 60 -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 
PROVINCIA DE BARCELONA 
AYUNTAMIENTOS 
287 Teyá • • • 
288 Ti ana 
289 Tona 
290 Tordera 
291 Torelló 
292 Torre de Claramunt. 
293 Torrellas 
294 Torrellas de Foix . . . 
295 Tous 
296 Ullastrell 
297 Vacarisas 
298 Vallbona • 
299 Vallcebre 
300 Valldán 
301 Vallgorguina 
302 Vallirana 
303 Veciana 
304 Vich 
305 Vilada 
306 Viladecabálls 
307 Viladecáns • 
308 Vilalleóns 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
i 298 
2 6 4 7 
1 465 
2 889 
3 933 
752 
713 
1 697 
903 
648 
754 
814 
457 
273 
7 i 5 
1 307 
303 
12 171 
523 
711 
1 244 
246 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
666 Var.. 
632 Hem. 
1 345 Var.. 
1 302 Hem. 
761 Var.. 
704 Hem. 
1 506 Var.. 
1 383 Hem. 
1 868 Var.. 
2 '065 Hem. 
4 0 0 Var.. 
352 Hem. 
363 Var.. 
350 Hem. 
880 Var.. 
817 Hem. 
4 9 0 Var.. 
413 Hem , 
335 Var.. 
313 Hem 
384 Var.. 
370 Hem 
396 Var.. 
418 Hem 
239 Var., 
218 Hem 
133 Var., 
140 Hem 
373 Var. 
342 Hem 
629 Var. 
678 Hem 
170 Var.. 
133 Hem. 
5 9 8 4 Var.. 
6 187 Hem. 
282 Var.. 
241 Hem. 
375 Var.. 
336 Hem. 
646 Var.. 
598 Hem. 
126 Var.. 
120 Hem. 
381 
311 
772 
673 
4 5 ° 
378 
831 
676 
1 021 
1 144 
194 
150 
204 
191 
4 5 ° 
375 
220 
135 
171 
141 
217 
200 
194 
209 
113 
81 
75 
77 
206 
169 
329 
339 
82 
52 
3 776 
3 6 5 8 
141 
104 
214 
162 
3 5 ° 
285 
78 
73 
Casados. Viudos. 
254 
255 
505 
502 
273 
272 
6 i l 
604 
752 
747 
183 
181 
140 
134 
384 
386 
245 
242 
146 
144 
149 
148 
179 
181 
110 
116 
! 5o 
49 
150 
146 
270 
272 
78 
76 
1 964 
1 962 
120 
117 
146 
143 
261 
257 
42 
41 
No 
consta. 
31 
66 
68 
127 
38 
54 
59 
101 
94 
174 
22 
21 
19 
25 
46 
56 
25 
36 
18 
28 
18 
22 
23 
28 
16 
21 
8 
14 
17 
27 
28 
66 
10 
5 
235 
20 
i 5 
31 
35 
56 
6 
6 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
14 
7 
5 
10 
1 
8 
3 
2 
13 
23 
leer 
y 
escribir. 
No 
saben 
leer. 
13 
59 
135 
473 
363 
828 
560 
365 
291 
706 
465 
1 225 
957 
206 
118 
228 
165 
384 
245 
290 
149 
209 
135 
211 
116 
218 
185 
82 
30 
56 
36 
202 
142 
374 
. 330 
92 
20 
3 708 
3 073 
169 
108 
212 
120 
349 
220 
65 
40 
No 
consta. 
179 
262 
50Ó 
725 
394 
405 
776 
887 
622 
1 072 
193 
234 
135 
185 
496 
570 
199 
264 
118 
172 
172 
241 
166 
222 
152 
182 
75 
101 
170 
197 
250 
328 
78 
113 
2 031 
2 751 
112 
i 3 3 
i'53 
205 
295 
37o 
61 
78 
29 
8 
1 3 
5 
15 
¡> 
» 
186 
228 
1 
» 
6 
6 
61 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BARCELONA 
AYUNTAMIENTOS 
309 Vilanova del Camí 
310 Vilanova de San 
311 Vilatorta 
312 Viloví 
313 Villafranca del Panadés . . . 
314 Villalba Saserra 
315 Villanueva y Geltrú 
316 Viver y Serrateix 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 
T O T A L 
D E 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
5 8 5 | 
6 4 o | 
i 0 6 9 I 
9 9 2 | 
7 8 2 4 | 
2 0 4 | 
I I 97I< 
487 
298 
345 
295 
601 
468 
503 
489 
3 8 7 9 
3 945 
107 
97 
5 578 
6 393 
265 
222 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
1 141 7 3 3 i 
5 5 i 725 Var.. 
590 008 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
135 
138 
196 
144 
399 
257 
2 6 0 
228 
2 092 
1 918 
58 
46 
2 8 5 1 
3 152 
129 
TOO 
Casados. 
136 
138 
139 
181 
179 
22 I 
220 
1 C'37 
1 631 
45 
45 
2 456 
2 485 
117 
114 
299 825 
301 270 
227 114 
227 638 
Viudos. 
14 
24 
11 
1 1 
2 I 
32 
22 
4 1 
149 
395 
4 
6 
267 
7 5 i 
19 
2 3 3 6 4 
5 9 5 5 9 
No 
consta 
I 422 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
16 
26 
4 003 
8 6 0 5 
leer 
y 
escribir. 
144 
83 
166 
50 
397 
243 
273 
163 
1 801 
2 343 
57 
28 
3 237 
2 892 
88 
44 
3 4 6 2 4 7 
282 965 
No 
saben 
leer. 
142 
2 I 2 
I 7 4 
238 
2 0 I 
2 2 0 
215 
296 
I 0 6 0 
1 582 
50 
68 
2 269 
3 4 i 6 
175 
178 
No 
consta. 
14 
29 
7 
6 
56 
59 
i 9 i 5 8 3 9 892 
13 9 9 i 
62 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BURGOS 
AYUNTAMIENTOS 
1 Abajas 
2 Acedillo 
3 Adrada de Haza 
4 Aforados do Moneo 
5 Agés 
6 Aguas Cándidas 
7 Aguilar de Bureba 
8 Aguilera (La) 
9 Albillos 
10 Alcocero 
11 Alfoz de Bricia 
12 Alfoz de Santa Gadea . . . . 
13 Altable 
14 Altos de Valdivielso (Los) 
15 Amaya 
16 Ameyugo 
17 Anguix 
18 Afíastro 
19 Aranda de Duero 
20 Arandilla 
21 Arauzo de Miel 
22 Arauzo de Salce 
IF» o lo 1 £«, c i <f> ix el 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
254 
252 
696 
398 
365 
405 
257 
1 050 
222 
275 
1 4 3 0 
1 4 3 0 
156 
1 639 
401 
253 
539 
231 
5 729 
546 
871 
666 
137 
117 
133 
119 
355 
3 4 i 
184 
214 
179 
186 
206 
199 
128 
129 
536 
5 i 4 
113 
109 
128 
147 
636 
794 
758 
672 
76 
80 
807 
832 
205 
196 
123 
130 
255 
284 
116 
" 5 
2 905 
2 8 2 4 
281 
265 
426 
445 
330 
336 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
79 
55 
71 
6 4 
189 
172 
104 
122 
87 
92 
67 
291 
245 
67 
63 
68 
74 
3 4 i 
415 
483 
386 
37 
36 
436 
4 S i 
122 
105 
69 
70 
134 
154 
67 
59 
1 775 
1 553 
164 
144 
235 
243 
176 
Casados. 
51 
5l 
46 
43 
145 
143 
72 
76 
84 
86 
74 
78 
59 
55 
221 
226 
. 4 4 
42 
55 
56 
257 
307 
257 
242 
35 
35 
330 
330 
76 
7 i 
43 
43 
112 
113 
42 
43 
1 015 
1 037 
108 
109 
169 
169 
140 
139 
Viudos. 
7 
1 1 
16 
12 
21 
26 
8 
16 
7 
19 
1 
7 
24 
43 
2 
4 
5 
17 
18 
44 
4 
9 
41 
5 i 
7 
20 
11 
17 
9 
17 
7 
13 
" 5 
234 
9 
12 
22 
33 
14 
17 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
4 
15 
31 
19 
9 i 
14 
17 
18 
42 
3 
21 
7 
2 1 
29 
1 
3 
2 
23 
leer 
y 
escribir. 
47 
103 
70 
257 
157 
120 
152 
159 
141 
36 
70 
16 
341 
182 
70 
35 
106 
53 
• 442 
398 
536 
396 
63 
S2 
6 2 4 
393 
166 
130 
86 
66 
194 
138 
89 
7 i 
1 643 
1 306 
157 
101 
277 
199 
205 
No 
sato en 
leer. 
37 
70 
29 
47 
95 
177 
64 
136 
27 
27 
65 
159 
43 
82 
195 
328 
41 
7 i 
22 
94 
175 
305 
208 
259 
11 
28 
165 
397 
36 
45 
37 
64 
60 
140 
23 
37 
1 241 
1 489 
123 
164 
148 
243 
123 
224 
No 
consta. 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BURGOS 
AYUNTAMIENTOS 
23 Arcos 
24 Arenillas de Ríopisuerga. 
25 Arenillas de Villadiego... 
26 Arlanzón 
27 Arraya 
28 Arroyal 
29 Atapuerca 
30 Ausines (Los) 
31 Avellanosa del Páramo.. . 
32 Avellanosa de Muñó . 
33 Ayuelas 
34 Bahabón de Esgueva 
35 Balbases (Los) 
36 Baños de Valdearados 
37 Bañuelos de Bureba 
38 Bañuelos del Rudrón 
39 Barbadillo de Herreros... 
40 Barbadillo del Mercado . . 
41 Barbadillo del Pez 
42 Barcina de los Montes.... 
43 Barrio de Muñó 
44 Barrio de San Felices 
DE» o lo 1 £». c ± <f> n cí o X I 33 O IE3C «O 
TOTAL 
D E 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
6 2 1 
675 
4 0 8 
609 
338 
244 
6 5 0 
4 8 8 
288 
812 
281 
4 6 4 
1 220 
1 067 
248 
117 
696 
745 
536 
457 
112 
526 
( 322 Var.. 
\ 299 Hem. 
341 Var.. 
334 Hem. 
198 Var.. 
2 1 0 Hem. 
307 Var.. 
302 Hem. 
173 Var.. 
165 Hem. 
131 Var.. 
113 Hem. 
3 4 4 Var.. 
306 Hem. 
250 Var.. 
238 Hem. 
150 Var.. 
138 Hem . 
405 Var.. 
407 Hem. 
132 Var.. 
149 Hem. 
225 Var.. 
239 Hem. 
645 Var.. 
575 Hem. 
546 Var.. 
521 Hem. 
122 Var.. 
126 Hem. 
53 Var.. 
6 4 Hem. 
336 Var.. 
360 Hem. 
376 Var.. 
369 Hem. 
219 Var.. 
317 Hem. 
209 Var.. 
248 Hem. 
59 Var.. 
53 Hem. 
2 7 4 Var.. 
252 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
170 
133 
168 
163 
I 02 
1 00 
158 
I 4 8 
95 
S3 
76 
58 
194 
151 
130 
122 
74 
6 1 
221 
220 
79 
84 
122 
133 
356 
276 
293 
256 
64 
63 
21 
32 
191 
208 
193 
200 
106 
157 
104 
129 
28 
24 
137 
102 
Casados. 
141 
142 
153 
' 4 3 
89 
91 
132 
135 
74 
78 
49 
48 
140 
139 
109 
i o 5 
72 
69 
167 
171 
49 
48 
89 
86 
259 
263 
233 
229 
5 ° 
50 
29 
31 
128 
129 
164 
i 5 3 
101 
124 
97 
101 
22 
25 
123 
123 
Viudos, 
1 I 
24 
20 
28 
7 
16 
17 
19 
4 
4 
6 
7 
10 
16 
11 
11 
4 
8 
17 
16 
4 
16 
14 
20 
30 
36 
20 
36 
8 
13 
3 
1 
17 
23 
19 
16 
12 
36 
8 
18 
'9 
4 
14 
27 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
1 
5 
25 
2 
9 
i? 
leer 
y 
escribir. 
232 
167 
250 
191 
142 
1 19 
248 
191 
I 12 
89 
105 
74 
280 
197 
196 
153 
110 
81 
264 
146 
83 
82 
159 
_ 73 
4 3 ° 
286 
383 
293 
68 
59 
44 
18 
261 
209 
242 
112 
169 
20Ó 
148 
124 
4 i 
19 
188 
141 
No 
saben 
leer. 
87 
130 
9 1 
142 
55 
8 4 
56 
107 
59 
68 
22 
36 
64 
105 
5 i 
80 
39 
5 i 
141 
2 6 0 
47 
62 
66 
166 
215 
288 
' 5 8 
203 
52 
58 
7 
36 
75 
I51 
i 3 4 
256 
50 
108 
60 
124 
18 
33 
8 4 
9 4 
64 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BURGOS 
AYUNTAMIENTOS 
45 Barrios de Bureba (Los). 
46 Barrios de Colina 
47 Barrios de Villadiego... 
48 Basconcillos del Tozo... 
49 Bascufíana 
50 Belbimbre 
51 Belorado 
52 Bentretea 
53 Berberana 
54 Berlangas de Roa 
55 Berzosa de Bureba 
56 Boada de Roa 
57 Bocos 
58 Bozóo 
59 Brazacorta 
60 Briviesca 
61 Bugedo 
62 Buniel 
63 BURGOS 
64 Busto de Bureba 
65 Cabafies de Esgueva . . . . 
66 Cabezón de la Sierra 
DE» o lo 1 o 1 <f> :EX el o JEX l E I O ZEI O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
409 
4 8 0 
126 
1 260 
281 
252 
2 4 1 4 
I4O 
383 
456 
287 
396 
189 
362 
497 
3 458 
412 
486 
31 489 
682 
868 
296 
21S 
194 
240 
240 
68 
58 
621 
639 
142 
139 
117 
135 
1 183 
1 2 31 
68 
72 
208 
175 
225 
231 
148 
139 
188 
208 
9 i 
174 
244 
253 
1 643 
1 815 
295 
117 
248 
238 
16 001 
15 488 
334 
348 
435 
433 
129 
167 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.! 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
123 
99 
135 
127 
34 
23 
327 
332 
81 
76 
65 
77 
629 
643 
40 
36 
127 
89 
131 
124 
85 
7 i 
100 
106 
5 i 
55 
102 
87 
i 3 5 
i 3 4 
885 
953 
241 
65 
137 
122 
10 374 
9 071 
189 
190 
241 
229 
76 
88 
Casados. 
82 
78 
92 
100 
3 i 
3 i 
265 
269 
58 
57 
47 
48 
498 
494 
25 
32 
73 
77 
86 
88 
56 
56 
79 
82 
32 
33 
81 
77 
100 
99 
673 
669 
45 
45 
102 
100 
4 946 
4 6 3 8 
127 
133 
170 
166 
45 
65 
Viudos. 
17 
13 
13 
3 
4 
29 
38 
3 
6 
5 
10 
56 
94 
3 
4 
8 
9 
8 
19 
7 
12 
9 
20 
8 
10 
5 
193 
9, 
7 
9 
16 
681 
1 752 
18 
25 
24 
14 
No 
consta, 
27 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
31 
2 
4 
» 
3 
17 
56 
3 
26 
5 
1 2 
7 
144 
399 
,1 
10 
3 
9 
8 
11 
leer 
y 
escribir. 
138 
70 
157 
124 
5 ° 
42 
429 
329 
112 
79 
85 
63 
752 
577 
47 
25 
159 
I 0 5 
145 
89 
101 
57' 
140 
99 
72 
55 
134 
97 
168 
123 
1 107 
9 1 4 
246 
59 
179 
129 
12 503 
10 286 
239 
193 
300 
150 
85 
27 
No 
saben 
leer. 
75 
93 
81 
112 
18 
13 
175 
254 
30 
57 
32 
72 
4 3 1 
653 
21 
47 
47 
59 
80 
142 
4 4 
80 
45 
83 
19 
43 
54 
76 
76 
128 
531 
889 
49 
58 
67 
I ü 2 
3 354 
4 777 
94 
145 
132 
274 
36 
129 
No 
consta. 
65 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA BE BURGOS 
AYUNTAMIENTOS 
67 Cabía 
68 Caleruega 
69 Cameno 
70 Campillo de Aranda— 
71 Campolara 
72 Canicosa de la Sierra . . 
73 Cantat)rana 
74 Cañizar de los Ajos 
75 Carazo 
76 Carcedo de Bureba..... 
77 Carcedo de Burgos 
78 Cardefiadijo 
79 Cardeñajimeno 
80 Cardenuela-Ríopico.... 
81 Carrias 
82 Cascajares de Bureba . . 
83 Cascajares de la Sierra. 
84 Castellanos de Castro . . 
85 Castil de Carrias... 
86 Castil de Lences 
87 Castildelgado 
88 Castil de Peones 
Te» l i c i ó n d o ZEI 33 O IRTiC O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
467 
851 
255 
778 
328 
1 087 
416 
403 
345 
341 
4 1 1 
55o 
4 7 4 
329 
206 
255 
159 
138 
152 
245 
142 
363 
2 1 0 Var.. 
257 Hem. 
449 Var,. 
4 0 2 Hem. 
128 Var.. 
127 Hem. 
395 Var.. 
383 Hem. 
162 Var.. 
166 Hem. 
513 Var.. 
574 Hem. 
201 Var.. 
215 Hem. 
202 Var.. 
201 Hem. 
168 Var.. 
177 Hem. 
186 Var.. 
155 Hem. 
2 1 4 Var.. 
197 Hem. 
279 Var.. 
271 Hem. 
250 Var.. 
224 Hem • 
168 Var.. 
161 Hem. 
111 Var.. 
95 Hem. 
137 Var.. 
118 Hem 
84 Var.. 
75 Hem 
67 Var.. 
71 Hem 
81 Var.. 
71 Hem 
103 Var., 
142 Hem 
71 Var.. 
71 Hem 
185 Var.. 
17S Hem . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
97 
124 
277 
221 
65 
64 
213 
206 
283 
303 
114 
111 
103 
97 
84 
79 
93 
65 
I31 
102 
153 
138 
131 
97 
83 
80 
60 
52 
78 
59 
46 
33 
36 
37 
4 0 
34 
53 
87 
41 
34 
102 
93 
Casados. 
105 
110 
t 5 o 
151 
52 
51 
160 
157 
65 
66 
208 
229 
76 
80 
93 
93 
80 
81 
86 
82 
81 
81 
" 5 
119 
109 
109 
76 
69 
39 
37 
48 
4 9 
35 
34 
26 
28 
36 
37 
46 
47 
29 
30 
74 
72 
Viudos. 
23 
22 
30 
11 
12 
22 
20 
22 
42 
10 
15 
4 
16 
7 
8 
2 
14 
11 
14 
10 
18 
9 
12 
12 
6 
11 
10 
3 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
S A B E N 
leei 
19 
13 
4 
13 
leer 
y 
escribir. 
152 
144 
298 
245 
86 
7 i 
298 
,231 
122 
79 
340 
304 
139 
103 
161 
159 
12S 
112 
128 
55 
154 
136 
220 
182 
199 
151 
127 
82 
84 
70 
103 
86 
63 
21 
55 
32 
63 
47 
76 
68 
57 
So 
144 
98 
No 
saben 
leer. 
58 
94 
150 
155 
42 
56 
97 
151 
39 
79 
172 
265 
61 
102 
4 1 
39 
38 
64 
56 
82 
56 
58 
59 
87 
48 
61 
38 
61 
23 
24 
34 
30 
20 
5o 
12 
38 
23 
61 
14 
41 
80 
- 66 ^ 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BURGOS 
AYUNTAMIENTOS 
89 Castrillo de la Reina.... 
90 Castrillo de la Vega 
91 Castrillo del Val 
92 Castrillo de Murcia 
93 Castrillo de Ríopisuerga 
94 Castrillo de Solarana.... 
95 Castrillo-Matajudíos.... 
96 Castrogeriz 
97 Castrovido 
98 Cayuela 
99 Cebrecos 
100 Celada del Camino 
101 Celadas (Las) 
102 Celadilla-Sotobiin 
103 Cerezo de Ríotirón 
104 Cernégula 
105 Cerratón de Juarros 
106 Ciadoncha 
107 Cillaperlata 
108 Cilleruelo de abajo 
109 Cilleruelo de arriba.. 
110 Ciruelos de Cervera 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCÍÓN DE SEXO 
455 
6 i o 
407 
360 
276 
2 4 1 2 
351 
298 
271 
418 
169 
270 
1 610 
376 
281 
407 
245 
593 
4 6 0 
579 
560 
613 
588 
247 
208 
308 
302 
203 
204 
184 
176 
135 
141 
1 165 
1 247 
181 
170 
159 
139 
129 
142 
209 
209 
76 
93 
142 
128 
814 
796 
183 
193 
140 
141 
193 
214 
120 
125 
298 
295 
231 
229 
300 
279 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem , 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
E S T A D O C I V I L 
Solteros 
260 
3 i i 
330 
277 
139 
104 
156 
145 
120 
118 
95 
84 
55 
56 
631 
656 
85 
75 
82 
69 
65 
68 
121 
111 
36 
55 
80 
66 
426 
397 
100 
101 
70 
64 
i 05 
111 
57 
65 
162 
153 
120 
116 
163 
¡ 3 7 
Casados. 
215 
218 
261 
257 
95 
96 
i 3 9 
137 
7 i 
69 
78 
79 
73 
7 i 
485 
492 
84 
85 
63 
62 
59 
59 
35 
32 
56 
55 
345 
348 
75 
79 
66 
66 
82 
83 
57 
56 
119 
119 
98 
98 
124 
122 
Viudos, 
23 
3 i 
22 
54 
13 
8 
13 
20 
12 
17 
11 
13 
7 
14 
47 
14 
8 
5 
14 
4 
17 
5 
6 
6 
7 
43 
51 
8 
13 
4 
11 
6 
20 
6 
4 
17 
23 
13 
15 
13 
20 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
3 
5 
12 
28 
13 
28 
5 
5 
14 
6 
11 
1 
s 
8 
1 
4 
8 
12 
3 
leer 
y 
escribir. 
332 
169 
388 
230 
186 
108 
225 
12 I 
143 
IGÓ 
139 
82 
93 
47 
653 
556 
134 
88 
97 
68 
98 
76 
151 
107 
53 
50 
98 
54 
467 
274 
133 
64 
101 
63 
139 
90 
80 
25 
173 
51 
174 
127 
206 
136 
No 
saben 
leer. 
166 
379 
223 
348 
58 
95 
7 i 
153 
59 
87 
45 
94 
4? 
92 
499 
663 
47 
72 
60 
62 
30 
64 
58 
98 
21 
38 
39 
60 
341 
511 
49 
124 
38 
74 
54 
116 
39 
96 
117 
232 
54 
102 
93 
142 
67 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BURGOS 
AYUNTAMIENTOS 
111 Citores del Páramo 
112 Coculina 
113 Cogollos 
114 Condado de Treviño 
115 Contreras 
116 Cornudilla 
117 Coruña del Conde 
118 Cobarrubias 
119 Cubillo del Campo 
120 Cubillos del Rojo 
121 Cubo de Bureba 
122 Cueva-Cardiel 
123 Cueva de Juarros 
124 Cueva de Roa (La) 
125 Cuevas de Amaya 
126 Cuevas de San Clemente . 
127 En cío 
128 Escalada 
129 Espinosa de Cervera 
130 Espinosa del Camino 
131 Espinosa de los Monteros 
132 Estépar 
ZE3 o lo 1 £». c i <f> xa. d o DE! IES O IES O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
332 
437 
3 622 
570 
' 202 
596 
1 691 
282 
246 
564 
299 
519 
326 
416 
379 
208 
209 
3*3 
227 
3 8 8 2 
427 
95 Var.. 
96 Hem. 
165 Var.. 
167 Hem, 
229 Var.. 
208 Hem. 
1 9 3 0 Var.. 
1 692 Hem, 
286 Var.. 
284 Hem, 
100 Var.. 
102 Hem. 
2 8 4 Var.. 
312 Hem , 
854 Var.. 
837 Hem , 
140 Var.. 
142 Hem, 
118 Var.. 
128 Hem, 
285 Var.. 
279 Hem, 
149 Var.. 
150 Hem, 
2 6 4 Var.. 
255 Hem 
166 Var.. 
160 Hem 
212 Var.. 
204 Hem 
189 Var.. 
190 Hem 
104 Var.. 
104 Hem 
92 Var., 
117 Hem 
157 Var., 
156 Hem 
110 Var. 
117 Hem 
1 843 Var. 
2 039 Hem 
219 Var. 
208 Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
54 
42 
79 
85 
140 
" 3 
1 174 
902 
143 
133 
50 
53 
148 
172 
4 5 ° 
398 
70 
66 
67 
57 
147 
141 
74 
70 
139 
122 
93 
82 
128 
110 
1 10 
108 
53 
58 
45 
60 
79 
78 
59 
67 
1 132 
t 226 
127 
" 3 
Casados. 
38 
40 
74 
73 
666 
670 
123 
123 
44 
42 
123 
128 
366 
363 
63 
67 
47 
53 
122 
118 
67 
68 
114 
112 
65 
67 
79 
79 
65 
67 
39 
4 1 
40 
43 
62 
62 
43 
43 
632 
656 
83 
3 
14 
12 
9 
9 
12 
90 
120 
20 
28 
6 
' 7 
11 
76 
7 
9 
4 
18 
16 
20 
11 
21 
8 
11 
5 
l 5 
H 
15 
12 
5 
7 
14 
16 
16 
8 
7 
79 
157 
9 
15 
No 
consta, 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
7 
53 
31 
4 6 
2 
4 
4 
3 
7 
4 
63 
4 
5 
10 
14 
22 
3 
3 
leer 
y 
escribir. 
64 
14 
137 
97 
124 
79 
1 316 
952 
178 
70 
67 
47 
185 
i o 5 
489 
3 3 i 
107 
55 
78-
82 
211 
161 
111 
111 
181 
131 
101 
37 
158 
110 
133 
97 
68 
54 
70 
79 
112 
65 
84 
72 
1 206 
820 
154 
129 
No 
saben 
leer. 
24 
29 
28 
61 
97 
118 
583 
694 
106 
210 
29 
53 
94 
186 
362 
499 
29 
24 
40 
34 
7 i 
1 13 
38 
39 
83 
118 
65 
123 
51 
74 
56 
93 
34 
47 
22 
36 
4 4 
87 
21 
35 
623 
1 197 
62 
76 
— 68 ~ 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BURGOS 
AYUNTAMIENTOS 
133 Eterna 
134 Fontioso 
135 Frandovínez 
136 Fresneda de la Sierra . . . 
137 Fresneña 
138 Fresnillo de las Dueñas. 
139 Fresno de Ríotirón 
140 Fresno de Rodilla 
141 Frías 
142 Fuentebureba 
143 Fuentecén 
144 Fuentelcésped 
145 Fuentelisendo 
146 Fuentemolinos 
147 Fuentenebro 
148 Fuentospina 
149 Galarde 
150 Galbarros 
151 Gallega (La) 
152 Gamonal 
153 Garganchón 
154 Gredilla de Sedaño 
IF» o lo 1 c i «f> n e l e X3C 33 O XX €3 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
436 
345 
4 1 0 
345 
618 
443 
241 
1 070 
3 5 ' 
1 362 
1 3 i 5 
5*3 
4 3 4 
949 
773 
2 ro 
256 
426 
405 
258 
265 
132 Var.. 
153 Hem. 
224 Var.. 
212 Hem. 
180 Var.. 
165 Hem. 
195 Var.. 
215 Hem. 
174 Var. 
171 Hem 
3 " 
E S T A D O C I V I L 
Var 
315 Hem. 
224 Var.. 
219 Hem . 
108 Var.. 
133 Hem. 
544 Var.. 
526 Hem. 
184 Var.. 
167 Hem. 
686 Var.. 
676 Hem. 
654 Var.. 
661 Hem. 
247 Var.. 
266 Hem. 
212 Var.. 
222 Hem. 
476 Var.. 
473 Hem. 
4 0 4 Var.. 
369 Hem. 
109 Var.. 
101 Hem . 
136 Var.. 
120 Hem. 
194 Var.. 
232 Hem. 
208 Var.. 
197 Hem, 
135 Var.. 
123 Hem, 
139 Var.. 
126 Hem, 
Solteros. Casados. 
83 
124 
104 
102 
85 
89 
105 
89 
88 
161 
168 
125 
" 5 
60 
78 
291 
263 
102 
' 88 
386 
348 
373 
365 
132 
127 
129 
121 
258 
235 
224 
180 
54 
5 ° 
75 
62 
114 
122 
126 
110 
77 
58 
78 
68 
54 
54 
92 
95 
7 i 
70 
98 
95 
72 
72 
127 
•127 
89 
91 
42 
47 
222 
223 
7 i 
69 
274 
270 
250 
258 
104 
107 
76 
79 
200 
198 
166 
164 
48 
47 
53 
54 
7 i 
88 
77 
72 
53 
54 
49 
47 
Viudos, 
16 
8 
13 
7 
15 
13 
11 
15 
20 
10 
13 
6 
8 
3 i 
4 0 
11 
10 
25 
58 
31 
38 
11 
32 
7 
22 
18 
40 
14 
25 
7 
4 
8 
4 
9 
22 
5 
15 
5 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
5 
7 
6 
19 
4 
2 
6 
14 
leer 
y 
escribir. 
143 
79 
134 
114 
139 
127 
130 
103 
222 
144 
171 
154 
77 
63 
360 
185 
148 
107 
419 
304 
499 
4 4 0 
183 
138 
137 
65 
237 
169 
291 
227 
77 
4 6 
106 
5 i 
144 
35 
146 
120 
97 
56 
106 
70 
No 
saben 
leer. 
29 
63 
79 
I31 
46 
39 
56 
87 
43 
67 
81 
167 
50 
62 
24 
47 
184 
332 
35 
57 
267 
37o 
154 
219 
64 
126 
75 
157 
238 
303 
112 
138 
27 
48 
24 
5 ° 
46 
196 
62 
75 
32 
53 
33 
54 
No 
consta. 
69 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BURGOS 
AYUNTAMIENTOS 
155 Gredilla la Tolera 
156 Grijaiba 
157 Grisaleña 
158 Guadilla de Villamar 
159 Gumiel de Hizán 
160 Gumiel del Mercado 
161 Guzmán 
162 Hacinas 
163 Haza 
164 Hermosilla 
165 Hinestrosa 
166 Hinojar del Rey 
167 Hontanas 
168 Hontangas 
169 Hontomín 
170 Hontoria de la Cantera... 
171 Hontoria del Pinar 
172 Hontoria de Valdearados. 
173 Hormaza 
174 Hormazas (Las) 
175 Hornillos del Camino... 
176 Hortigüela 
JF» o lo 1 c ± <f> M . c i é 131 ^ O 13: O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
350 
495 
300 
307 
2 506 
1 935 
767 
5 i 8 
293 
246 
251 
4 i 3 
253 
601 
333 
4 3 6 
1 437 
707 
• 233 
405 
257 
4 8 1 
175 Var.. 
175 Hem. 
249 Var.. 
246 Hem. 
156 Var.. 
144 Hem. 
168 Var.. 
139 Hem, 
1 238 Var.. 
1 268 Hem. 
971 Var.. 
964 Hem, 
374 Var.. 
393 Hem 
249 Var.. 
269 Hem, 
145 Var.. 
148 Hem 
123 Var.. 
123 Hem, 
119 Var.. 
132 Hem, 
207 Var.. 
206 Hem, 
127 Var.. 
126 Hem, 
297 Var.. 
304 Hem 
159 Var.. 
174 Hem 
209 Var.. 
227 Hem 
6 5 5 Var.. 
782 Hem 
376 Var., 
331 Hem 
122 Var. 
111 Hem 
217 Var. 
188 Hem 
135 Var. 
122 Hem 
242 Var. 
239 Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
97 
92 
135 
126 
85 
74 
98 
64 
701 
660 
534 
495 
214 
222 
143 
138 
80 
86 
6 9 
66 
61 
7 i 
114 
11 2 
66 
59 
164 
157 
80 
95 
97 
114 
385 
4 5 i 
215 
169 
70 
57 
106 
77 
74 
52 
i 3 7 
127 
Casados. Viudos. 
77 
75 
i 0 5 
99 
63 
65 
66 
68 
491 
495 
380 
397 
144 
146 
95 
101 
58 
56 
44 
53 
55 
5 i 
82 
80 
57 
57 
114 
118 
66 
65 
100 
96 
241 
271 
143 
136 
46 
46 
95 
93 
57 
56 
104 
97 
No 
8 
5 
4 
7 
46 
113 
56 
72 
16 
25 
11 
30 
/ 
6 
10 
4 
3 
9 
11 
14 
4 
10 
1.8 
29 
13 
14 
12 
17 
29 
60 
18 
26 
6 
8 
16 
18 
4 
14 
1 
15 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
30 
4 
4 
18 
4 
10 
16 
15 
12 
5 
24 
» 
1 
1 
2 
y 
escribir. 
" 3 
70 
181 
128 
110 
63 
11? 
73 
721 
530 
5 8 1 . 
392 
258 
207 
188 
160 
90 
57 
80 
72 
96 
70 
136 
93 
84 
48 
213 
159 
128 
142 
169 
139 
415 
375 
280 
181 
84 
59 
150 
87 
90 
75 
156 
77 
No 
saben 
leer. 
58 
9 9 
6 4 
i o 5 
4 6 
77 
49 
36 
5*5 
732 
3S9 
572 
" 3 
182 
61 
109 
55 
90 
' 42 
50 
62 
7 i 
109 
39 
60 
84 
143 
3 i 
32 
38 
8 4 
230 
3 9 i 
94 
135 
36 
4 0 
62 
77 
45 
4 6 
85 
160 
No 
consta. 
— 70 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BURGOS 
AYUNTAMIENTOS 
177 Horra (La) 
178 Hoyales de Roa 
179 Hoyuelos de la Sierra 
180 Huérmeces 
181 Huerta del Rey 
182 Humada 
183 Hurones 
184 Ibeas de Juarros 
185 Ibrillos 
186 Iglesias. 
187 Isar... 
188 Itero del Castillo 
189 Jaramillo de la Fuente... 
190 Jaramillo Quemado...... 
191 Junta de la Cerca 
192 Junta de Oteo 
193 Junta de Río de Losa 
194 Junta de San Martín de 
Losa 
195 Junta de Traslaloma 
196 Junta de Villalba de Losa. 
197 Jurisdicción de Lara 
198 Jurisdicción de San Za-
dornil 
iF» o T=* 1 » c 1 <f> n d o ."ES 33 O ZOC O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
I 189 
800 
222 
435 
1 339 
978 
215 
811 
245 
692 
433 
412 
4 5 4 
3 H j 
1 949 | 
2 U S | 
605 í 
717 
1 114 
883 
507 
419 
5 9 i 
598 
375 
425 
106 
116 
221 
214 
611 
728 
497 
481 
108 
107 
416 
395 
122 
123 
346 
346 
213 
220 
202 
210 
211 
243 
144 
170 
9 4 4 
1 005 
1 « 3 4 
1 081 
290 
315 
357 
360 
5 5 i 
563 
460 
423 
253 
254 
209 
210 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros, 
341 
322 
188 
215 
55 
53 
124 
110 
316 
386 
272 
248 
60 
59 
210 
189 
70 
^3 
174 
177 
n i 
112 
117 
n i 
100 
126 
68 
80 
525 
534 
545 
568 
^ 176 
210 
204 
281 
299 
268 
244 
127 
121 
112 
109 
Casados. 
223 
237 
172 
176 
47 
50 
92 
92 
275 
288 
199 
201 
46 
45 
177 
180 
50 
5 i 
154 
I 5 2 
90 
93 
78 
77 
9 i 
96 
61 
62 
388 
398 
441 
427 
116 
118 
131 
131 
228 
230 
168 
158 
" 5 
114 
87 
80 
Viudos. 
27 
39 
15 
34 
4 
20 
54 
26 
32 
2 
3 
29 
26 
2 
9 
18 
17 
10 
Í 5 
7 
22 
20 
21 
7 
19 
3 i 
73 
48 
86 
7 
21 
16 
25 
42 
34 
24 
21 
11 
l 9 
No 
consta, 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
3 
3 
1 
5 
14 
23 
1 
6 
17 
4 
31 
2 
3 
32 
3 
'ó 
6 
6 
13 
43 
4 
13 
6 
27 
12 
12 
leer 
y 
escribir. 
4 0 0 
258 
250 
.180 
87 
69 
154 
124 
438 
377 
375 
295 
79 
52 
310 
261 
88 
103 
258 
229 
153 
113 
141 
" 5 
149 
69 
108 
66 
668 
402 
784 
535 
221 
212 
2 6 4 
191 
427 
288 
339 
218 
171 
9 i 
153 
133 
No 
saben 
leer. 
i » 9 
340 
122 
242 
18 
42 
53 
67 
172 
345 
120 
165 
27 
38 
102 
103 
34 
20 
88 
" 5 
57 
75 
58 
89 
56 
168 
28 
9 i 
258 
523 
237 
503 
65 
90 
87 
142 
112 
263 
120 
202 
81 
156 
51 
70 
No 
consta. 
71 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BURGOS 
AYUNTAMIENTOS 
199 Lences • 
200 Lerma 
201 Lodoso 
202 Madrigal del Monte 
203 Madrigalejo del Monte . . 
204 Mahamud 
205 Mambrilla de Castrejón. 
206 Mambrillas de Lara 
207 Mamolar 
208 Mansilla de Burgos . . . . . 
209 Marmellar de abajo 
210 Marmellar de arriba . . . . 
211 Masa 
212 Mazuela 
213 Mazuelo de Muñó 
214 Mecerreyes 
215 Medina de Pomar 
216 Medinilla 
217 Melgar de Fernamental... 
218 Merindad de Cas t i l l a la 
Vieja 
219 Merindad de Cuesta-Urria. 
220 Merindad de Montija 
•F» o lo 1 c i <f> aa. d o E3C 313 C J E X «O» 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
2 729 
220 
4 2 0 
351 
635 
583 
538 
386 
188 
I 4 8 
297 
473 
9 9 0 
2 059 
" 5 
2 704 
3 463 
1 757 
2 851 
95 
1 301 
1 428 
111 
109 
214 
206 
177 
174 
303 
332 
286 
297 
277 
261 
192 
194 
88 
100 
70 
78 
59 
63 
114 
124 
138 
i 5 9 
244 
229 
4 7 i 
5 i 9 
917 
1 142 
59 
56 
1 303 
1 401 
1 691 
1 772 
819 
938 
1 355 
1 496 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
E S T A D O C I V I L 
Solteros, 
46 
SO 
766 
793 
63 
53 
117 
109 
99 
93 
155 
173 
162 
164 
136 
129 
103 
9 9 
36 
47 
36 
37 
28 
3 i 
4 9 
59 
61 
77 
133 
114 
252 
273 
4 9 8 
597 
33 
33 
711 
734 
903 
937 
437 
503 
778 
847 
Casados, 
39 
4 i 
4 9 0 
491 
45 
5 ° 
80 
76 
69 
68 
130 
131 
114 
116 
122 
121 
81 
83 
47 
4 6 
30 
32 
28 
3 i 
56 
52 
7 i 
69 
103 
96 
195 
202 
376 
395 
24 
22 
544 
553 
698 
7 i 3 
3 5 i 
372 
5 i 9 
539 
Viudos, 
4 
4 
4 0 
143 
3 
6 
17 
21 
9 
13 
18 
28 
10 
17 
19 
11 
5 
7 
4 
9 
3 
1 
9 
13 
4 
13 
8 
19 
24 
44 
43 
150 
2 
1 
48 
114 
90 
122 
3 i 
63 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
4 
18 
9 
22 
6 
3 
8 
6 
21 
3 
¡ 7 
2 
8 
2 
2 
2 
5 
6 
35 
5 
33 
3 
4 
11 
23 
89 
117 
6 
25 
15 
63 
leer 
y 
escribir. 
61 
31 
852 
722 
75 
76 
141 
87 
119 
78 
196 
157 
192 
144 
177 
78 
126 
42 
62 
38 
54 
42 
39 
54 
95 
77 
103 
56 
166 
149 
328 
204 
640 
647 
40 
30 
779 
601 
1 199 
865 
523 
3 i 9 
1 003 
834 
No 
saben 
leer. 
24 
46 
4 4 0 
684 
36 
31 
72 
" 3 
55 
88 
101 
154 
9 i 
145 
99 
179 
66 
152 
25 
45 
14 
24 
20 
39 
33 
101 
76 
75 
i 3 7 
280 
272 
462 
16 
22 
5 i 3 
777 
403 
790 
2 9 0 
5 9 4 
337 
599 
No 
consta. 
?2 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BURGOS 
AYUNTAMIENTOS 
221 Merindad de Sotoscueva . 
222 Merindad de Valdeporres 
223 Merindad de Valdivielso . 
224 Milagros 
225 Miranda de Ebro 
226 Miraveche 
227 Modúbar de la Empare 
dada 
228 Molina de Ubierna (La)... 
229 Monasterio de la Sierra . . 
230 Monasterio de Rodil la— 
231 Moncalvillo 
232 Monterrubio de la Sierra. 
233 Montorio 
234 Moradillo de Roa 
235 Moradillo de Sedaño . 
236 Nava de Roa 
237 Navas de Bureba 
238 Nebreda 
239 Neila 
240 Nidáguila 
241 Nuez de abajo (La) 
242 Ocón de Villafranca 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
2 293 
2 439 
856 
7 321 
632 
249 
320 
300 
709 
472 
287 
453 
776 
217 
877 
133 
486 
491 
222 
255 
234 
1 416 Var.. 
1 572 Hem. 
1 000 Var.. 
1 293 Hem. 
1 213 Var.. 
1 226 Hem. 
423 Var.. 
433 Hem. 
3 540 Var.. 
3 781 Hem, 
312 Var.. 
320 Hem, 
114 Var.. 
135 Hem. 
169 Var.. 
151 Hem. 
157 Var.. 
143 Hem. 
347 Var.. 
362 Hem. 
218 Var.. 
254 Hem. 
128 Var.. 
159 Hem. 
240 Var.. 
213 Hem. 
418 Var.. 
358 Hem, 
109 Var.. 
108 Hem, 
437 Var.. 
440 Hem. 
68 Var.. 
65 Hem. 
240 Var.. 
246 Hem. 
169 Var.. 
322 Hem. 
115 Var.. 
107 Hem. 
117 Var.. 
138 Hem. 
117 Var.. 
117 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
814 
880 
556 
693 
686 
660 
226 
229 
2 080 
2 105 
187 
174 
65 
81 
91 
73 
7 i 
60 
181 
172 
" 3 
120 
I 0 5 
229 
171 
62 
57 
227 
207 
36 
30 
121 
138 
97 
162 
68 
57 
63 
75 
63 
61 
Casados. 
552 
567 
395 
4 9 4 
480 
496 
179 
177 
1 343 
1 3 7 i 
112 
" 5 
46 
45 
68 
68 
69 
77 
147 
153 
99 
114 
49 
56 
93 
97 
164 
163 
42 
41 
188 
192 
29 
28 
100 
96 
60 
124 
44 
4 6 
5 i 
51 
49 
47 
Viudos 
50 
125 
49 
105 
47 
70 
18 
27 
117 
305 
13 
3 i 
3 
9 
9 
10 
17 
6 
19 
37 
6 
19 
11 
17 
9 
11 
25 
24 
5 
10 
22 
41 
2 
7 
19 
12 
12 
36 
3 
4 
3 
12 
5 
9 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
22 
49 
10 
22 
15 
53 
» 
3 
15 
39 
S 
5 
1 
4 
1 
5 
5 
47 
13 
5 
23 
leer. 
y 
escribir. 
1 026 
908 
6 9 4 
640 
796 
522 
3 3 4 
290 
2 453 
2 3 4 i 
2 3 4 
2 6 4 
82 
76 
132 
89 
122 
59 
254 
213 
157 
106 
94 
116 
160 
124 
296 
2 1 4 
73 
38 
291 
212 
5o 
36 
167 
47 
" 5 
238 
78 
54 
90 
88 
103 
No 
saben 
leer. 
368 
6 l 5 
296 
631 
402 
65 1 
89 
140 
1 072 
1 401 
73 
5 i 
3 i 
55 
36 
57 
30 
37 
93 
138 
61 
144 
34 
42 
80 
83 
122 
141 
34 
50 
146 
225 
14 
27 
73 
i 9 5 
54 
84 
35 
40 
2 2 
27 
14 
20 
No 
consta. 
- 7 1 — 
CENSÓ DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BURGOS 
AYUNTAMIENTOS 
243 Olmedillo de Roa 
244 Olmillos de Muñó 
245 Olmillos junto á Sasamón 
246 Olmos de la Picaza 
247 Oña 
248 Oquillas 
249 Orbaneja del Castillo 
250 Orbaneja-Ríopico 
,251 Orón 
252 Padilla de abajo 
253 Padilla de arriba 
254 Padrones de Bureba 
255 Palacios de Benaver 
256 Palacios de la Sierra 
257 Palacios de Ríopisuerga.. 
258 Palazuelos de la Sierra... 
259 Palazuelos de Muñó 
260 Pampliega 
261 Pancorvo 
262 Páramo 
263 Pardilla 
264 Parte de Bureba (La) 
I3 o lo 1 í*. c ± <f> ü d o JEI -JH «O XX O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
954 
155 
5 9 i 
351 
1 5 ^ 
278 
442 
310 
368 
579 
508 
243 
4 2 4 
1 294 
261 
327 
279 
1 4 3 4 
1 345 
112 
463 
278 
^ 458 Var., 
\ 496 Hem 
( 85 Var 
70 Hem. 
291 Var.. 
300 Hem. 
188 Var.. 
163 Hem . 
838 Var.. 
677 Hem . 
141 Var.. 
137 Hem. 
214 Var.. 
228 Hem. 
163 Var.. 
147 Hem. 
175 Var.. 
193 Hem. 
285 Var.. 
294 Hem. 
250 Var.. 
258 Hem. 
119 Var.. 
124 Hem-
189 Var.. 
235 Hem. 
638 Var.. 
656 Hem. 
124 Var.. 
137 Hem. 
163 Var.. 
164 Hem. 
141 Var.. 
138 Hem. 
717 Var.. 
717 Hem. 
666 Var.. 
679 Hem. 
59 Var.. 
53 Hem. 
243 Var.. 
220 Hem. 
138 Var.. 
140 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
246 
268 
47 
35 
145 
140 
99 
68 
560 
365 
70 
64 
121 
107 
9 4 
75 
93 
103 
150 
132 
131 
123 
64 
64 
95 
129 
373 
372 
69 
75 
77 
79 
87 
72 
413 
402 
359 
332 
32 
26 
140 
111 
74 
63 
Casados. 
185 
198 
33 
31 
131 
130 
83 
81 
251 
258 
66 
66 
85 
9 4 
61 
65 
75 
77 
128 
126 
109 
108 
49 
52 
83 
89 
237 
251 
5 ° 
5 ° 
77 
77 
54 
56 
274 
270 
285 
295 
23 
23 
87 
90 
59 
62 
Viudos, 
27 
30 
5 
4 
.15 
30 
c6 
14 
27 
54 
5 
7 
8 
27 
8 
7 
7 
13 
7 
36 
10 
27 
6 
8 
11 
17 
28 
33 
5 
12 
9 
10 
30 
45 
22 
52 
4 
4 
16 
19 
5 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
S A B E N 
leer 
y 
5 
13 
5 
27 
3 
18 
1 
3 
9 
23 
9 
14 
5 
11 
2 
2 
2 
13 
2 
4 
4 
4 
6 
9 
332 
235 
57 
21 
231 
182 
135 
68 
639 
321 
100 
65 
139 
69 
126 
110 
119 
111, 
203 
iSi 
189 
133 
65 
3 i 
157 
194 
443 
335 
94 
78 
111 
74 
94 
61 
452 
341 
418 
331 
50 
30 
170 
139 
74 
43 
No 
saben 
leer. 
121 
248 
28 
49 
55 
9 1 
50 
87 
188 
338 
4 0 
69 
74 
159 
37 
37 
52 
, 74 
73 
120 
52 
111 
4 9 
82 
32 
4 1 
. 193 
319 
28 
4 6 
5o 
86 
43 
73 
259 
367 
247 
344 
9 
15 
72 
80 
61 
9 0 
10 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BURGOS 
AYUNTAMIENTOS 
265 Partido de la Sierra en To 
balina 
266 Pedresa de Duero 
267 Pedresa del Páramo 
268 Pedresa del Príncipe 
269 Pedresa de Río-Úrbel 
270 Peñalba de Castro 
271 Peñaranda do Duero 
272 Peral de Arlanza 
273 Pesadas de Burgos 
274 Pesquera de Ebro 
275 Piedra (La) 
276 Pineda de la Sierra 
277 Pineda-Trasmonte 
278 Pinilla de los Barruecos.. 
279 Pinilla de los Moros 
280 Pinilla-Trasmonte 
281 Pino de Bureba 
282 Poza de la Sal 
283 Prádanos de Bureba 
284 Pradoluengo 
285 Presencio 
286 Puebla de Arganzón (La).. 
o To 1 ¿a. o i <í> ix d e ZEI IES O ZEX O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
550 
365 
417 
524 
371 
4 9 0 
189 
299 
518 
4 3 4 
434 
478 
366 
781 
260 
1 827 
310 
2 292 
724 
626 
273 Var.: 
277 Hem, 
192 Var.. 
173 Hem. 
212 Var.. 
205 Hem. 
250 Var.. 
274 Hem. 
181 Var.. 
190 Hem. 
200 Var.. 
188 Hem. 
807 Var.. 
775 Hem 
247 Var. 
243 Hem 
93 Var. 
96 Hem 
122 Var. 
177 Hem 
246 Var., 
272 Hem 
222 Var., 
212 Hem 
225 Var.. 
209 Hem 
239 Var.. 
239 Hem 
173 Var.. 
193 Hem 
402 Var.. 
379 Hem. 
124 Var.. 
136 Hem , 
8 7 4 Var.. 
953 Hem. 
144 Var.. 
166 Hem . 
1 01 r Var.. 
1 281 Hem. 
384 Var.. 
340 Hem. 
329 Var.. 
297 Hem . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
143 
129 
" 5 
88 
101 
92 
125 
136 
99 
99 
110 
94 
462 
413 
MS 
127 
48 
54 
138 
146 
131 
118 
114 
98 
132 
137 
95 
104 
211 
190 
65 
73 
441 
4 7 i 
67 
81 
537 
711 
213 
168 
193 
151 
Casados, 
121 
127 
62 
67 
102 
95 
110 
114 
79 
80 
315 
313 
92 
97 
39 
37 
59 
68 
. 92 
98 
74 
7 i 
100 
97 
92 
92 
7 i 
75 
168 
169 
55 
57 
373 
398 
72 
68 
426 
4 3 i 
lío 
154 
123 
125 
Viudos 
15 
18 
9 
18 
15 
24 
3 
9 
9-
14 
30 
49 
10 
19 
6 
5 
5 
26 
17 
23 
11 
14 
15 
10 
7 
14 
22 
20 
4 ' 
6 
60 
84 
5 
17 
48 
i 3 9 
20 
18 
13 
21 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
15 
1 
4 
1 
30 
7 
22 
6 
6 
7 
19 
4 
5 
13 
40 
4 
8 
2 
9 
leer 
y 
escribir. 
178 
64 
140 
81 
162 
117 
209 
165 
135 
109 
138 
60 
Soi 
306 
161 
108 
7 i 
28 
82 
65 
156 
110 
169 
143 
170 
54 
158 
" 3 
134 
106 
245 
73 
82 
44 
432 
254 
97 
88 
682 
689 
2 6 0 
158 
238 
174 
No 
saben 
leer. 
91 
204 
52 
88 
48 
73 
40 
i o 5 
45 
51 
55 
106 
300 
461 
85 
135 
2 1 
60 
35 
106 
83 
143 
4 9 
64 
55 
i 5 3 
81 
121 
39 
83 
157 
304 
42 
9 i 
437 
692 
47 
78 
316 
552 
120 
174 
89 
114 
No 
consta. 
75 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BURGOS 
AYUNTAMIENTOS 
287 Puentedura 
288 Puras de Villafranca 
289 Quemada 
290 Quintana del Pidió 
291 Quintanadueñas 
292 Quiníanaélez 
293 Quintanalara 
294 Quintanaloma 
295 Quintanaloranco. 
296 Quintanamanvirgo.. 
297 Quintanaortuño 
298 Quintanapalla 
299 Quintanar de la Sierra.... 
300 Quintanarraya 
301 Quintanarruz 
302 Quintanavides 
303 Quintanillabón 
304 Quintanilla del Agua . . . . . . 
305 Quintanilla de la Mata . . . . 
306 Quintanilla del Coco 
307 Quintanilla-Pedro Abarca. 
308 Quintanillas (Las) 
ZE3 o lo 1 c ± ó 23. el o I3C 33 G lEU; O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
4 5 4 
256 I 
7JO | 
754 | 
333 | 
4 4 0 | 
2 3 0 \ 
232 
5 l 4 
439 
280 
455 
1 487 
433 
209 
4 4 0 
174 
928 
438 
4 1 0 
285 
387 
í * 224 Var.. 
\ 230 Hem 
122 Var., 
134 Hem 
358 Var. 
372 Hem 
388 Var.. 
366 H om 
175 Var.. 
158 Hem. 
234 Var.. 
206 Hem. 
117 Var.. 
113 Hem. 
113 Var.. 
119 Hem. 
255 Var.. 
259 Hemi 
212 Var.. 
227 Hem. 
136 Var.. 
144 Hem. 
232 Var.. 
223 Hem. 
^ 681 Var.. 
I 806 Hem. 
215 Var.. 
218 Hem. 
103 Var.. 
106 Hem-
210 Var.. 
230 Hem. 
9 1 Var.. 
83 Hem. 
4 9 1 Var.. 
437 Hem. 
219 Var.. 
219 Hem. 
209 Var.. 
201 Hem. 
146 Var.. 
139 Hem. 
197 Var.. 
190 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
120 
U S 
70 
70 
197 
209 
232 
194 
I 00 
81 
140 
104 
56 
50 
67 
72 
135 
130 
114 
117 
73 
76 
129 
114 
364 
4 1 4 
116 
" 3 
55 
53 
106 
116 
50 
37 
270 
211 
115 
102 
128 
" 3 
69 
95 
92 
Casados. 
93 
96 
49 
51 
139 
138 
138 
139 
63 
63 
86 
85 
58 
59 
40 
42 
101 
108 
84 
94 
94 
95 
302 
324 
90 
92 
4 4 
44 
93 
94 
36 
40 
200 
193 
89 
93 
7 i 
80 
61 
61 
90 
Viudos. 
19 
3 
13 
22 
25 
18 
33 
12 
14 
8 
17 
3 
4 
6 
5 
19 
21 
14 
16 
5 
10 
9 
14 
15 
68 
7 
13 
4 
9 
11 
20 
5 
5 
21 
33 
14 
24 
10 
8 
2 
9 
12 
15 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
S A B E N 
y 
escribir. 
3 
12 
9 
12 
4 
9 
4 
12 
23 
1 
136 
85 
64 
240 
157 
292 
205 
133 
110 
163 
99 
87 
23 
84 
48 
192 
201 
153 
94 
97 
78 
155 
111 
442 
347 
1 SO-
ioS 
74 
39 
162 
146 
60 
5o 
327 
174 
168 
112 
144 
126 
114 
75 
i 5 6 
131 
No 
saben 
leer. 
54 
92 
37 
70 
118 
215 
93 
155 
4 1 
47 
65 
98 
30 
90 
26 
59 
54 
4 6 
59 
133 
38 
65 
73 
103 
235 
4 4 / 
65 
107 
27 
4 4 
47 
82 
29 
31 
161 
258 
5 i 
106 
65 
74 
3 ° 
52 
4 1 
51 
76 -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BURGOS 
AYUNTAMIENTOS 
309 Quintanilla-San García 
310 Quintanilla-Sobresierra . . . 
311 Quintanilla-Somuñó 
312 Quintanilla-Vivar 
313 Rabanera del Pinar 
314 Rábanos 
315 Rabé de las Calzadas 
316 Rebolledas (Las).. 
317 Rebolledo de la Torre 
318 Redecilla del Camino 
319 Redecilla del Campo 
320 Reinoso 
321 Renuncio 
322 Retuerta 
323 Revilla (La) 
324 Revilla-Cabriada 
325 Revilla del Campo 
326 Revillarruz. 
327 Revilla-Vallegera 
328 Rezmondo 
329 Ríocavado de la Sierra 
330 Ríocerezo 
I S P - o l o l ^ c i ó i x el o H J E l O JES O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
616 
375 
375 
449 
466 
468 
302 
136 
[ 012 
379 
4 0 1 
172 
281 
478 \ 
493 ! 
242 
444 
389 
619 
169 
4 1 6 
287 
322 Var.. 
294 Hem 
177 Var.. 
198 Hem 
180 Var.. 
195 Hem 
214 Var.. 
235 Hem 
191 Var.. 
275 Hem 
232 Var.. 
236 Hem 
125 Var.. 
177 Hem 
66 Var.. 
70 Hem 
519 Var.. 
493 Hem 
193 Var.. 
186 Hem 
203 Var.. 
198 Hem 
9 1 Var.. 
81 Hem 
148 Var.. 
133 Hem 
237 Var . . 
241 Hem 
248 Var.. 
245 Hem 
127 Var., 
115 Hem 
222 Var., 
222 Hem 
2 3 2 Var., 
187 Hem 
296 Var., 
323 Hem 
92 Var., 
77 Hem 
219 Var., 
197 Hem 
160 Var., 
127 Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
174 
139 
90 
99 
121 
138 
104 
150 
117 
126 
67 
103 
36 
39 
288 
250 
98 
9 i 
121 
108 
55 
43 
89 
74 
I 3 I 
114 
132 
123 
74 
53 
118 
112 
114 
98 
154 
172 
54 
37 
123 
89 
93 
65 
Casados. 
132 
137 
77 
85 
81 
82 
81 
81 
75 
100 
102 
I O I 
52 
50 
25 
25 
203 
203 
87 
85 
75 
76 
33 
32 
53 
53 
89 
94 
109 
112 
48 
52 
94 
96 
75 
76 
125 
122 
37 
36 
93 
96 
55 
57 
Viudos. 
16 
18 
ÍO 
17 
10 
14 
12 
16 
12 
25 
13 
9 
6 
24 
4 
6 
28 
40 
8 
9 
7 
14 
3 
6 
6 
6 
17 
33 
7 
10 
S 
10 
10 
14 
13 
13 
17 
29 
1 
4 
3 
12 
No 
consta, 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
5 
12 
34 
4 
4 
15 
leer 
y 
escribir. 
247 
200 
120 
I06 
125 
102 
151 
l 8 l 
125 
96 
150 
6 l 
93 
111 
52 
45 
376 
274 
136 
112 
143 
120 
67 
67 
120 
86 
166 
153 
172 
104 
85 
39 
176 
128 
153 
110 
207 
173 
70 
33 
165 
148 
116 
59 
No 
saben 
leer. 
75 
93 
57 
88 
55 
89 
6 1 
43 
66 
177 
82 
171 
3.1 
55 
14 
20 
I31 
185 
57 
72 
59 
72 
22 
13 
28 
4 1 
69 
88 
75 
129 
42 
72 
42 
79 
49 
75 
88 
141 
54 
49 
42 
64 
77 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BURGOS 
AYUNTAMIENTOS 
331 Ríoseras 
332 Roa 
333 Robredo-Temiño 
334 Rojas 
335 Ros 
336 Royuela 
337 Rubena 
338 Rublacedo de abajo. . . . . . . 
339 Rucandio 
340 Salas de Bureba 
341 Salas de los Infantes 
342 Salazar de Amaya 
343 Saldaría de Burgos 
344 Salgüero de Juarros 
345 Salinillas de Bureba 
346 San Adrián de Juarros.... 
347 San Clemente del Valle . . . 
348 Sandoval de la Reina 
349 San Juan del Monte 
350 San Mames de Burgos 
351 San Martín de Rubiales . . . 
352 San Millán de Lara 
ZE» o lo 1 £* c i <f> M . el o H E O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
585 
2 958 
370 
566 
24I 
664 
356 
273 
233 
406 
1 545 
356 
202 
355 
443 
340 
263 
527 
785 
323 
9 5 ° 
521 
287 
1 483 
1 475 
183 
187 
290 
276 
113 
128 
334 
3 3 ° 
174 
182 
141 
132 
124 
109 
191 
215 
748 
797 
172 
184 
111 
91 
183 
172 
219 
224 
173 
167 
i 3S 
128 
264 
263 
406 
379 
167 
156 
463 
487 
258 
263 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
168 
153 
859 
777 
108 
103 
•52 
129 
53 
63 
185 
156 
93 
93 
7 i 
56 
74 
53 
96 
117 
398 
4 3 ° 
90 
88 
62 
46 
90 
78 ^ 
108 
•107 
7 i 
59 
147 
124 
243 
201 
90 
78 
252 
260 
147 
121 
Casados. 
123 
" 5 
574 
566 
69 
69 
120 
126 
52 
52 
141 
150 
75 
74 
64 
68 
43 
49 
80 
83 
321 
312 
74 
76 
45 
38 
85 
84 
98 
98 
76 
74 
60 
56 
110 
" 3 
150 
150 
65 
63 
192 
i 9 5 
106 
121 
Viudos. 
7 
19 
50 
132 
6 
15 
18 
21 
8 
13 
8 
24 
6 
15 
6 
8 
7 
7 
15 
15 
29 
55 
8 
20 
4 
7 
13 
19 
4 
13 
7 
26 
13 
28 
12 
15 
19 
32 
5 
21 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
3 
17 
7 
I O 
6 
36 
1 
1 
5, 
9 
2 
6 
12 
56 
2 
12 
14 
2 
6 
31 
2 
14 
18 
leer 
y 
escribir. 
220 
176 
704 
392 
131 
98 
199 
106 
102 
I I I 
220 
124 
137 
120 
99 
45 
83 
26 
125 
119 
545 
4 i 7 
124 
106 
86 
67 
144 
134 
138 
62 
124 
78 
99 
90 
171 
110 
278 
211 
128 
77 
303 
232 
170 
90 
No 
saben 
leer. 
75 
94 
772 
1 073 
46 
53 
90 
169 
11 
17 
109 
197 
35 
56 
30 
31 
4 1 
83 
, 6 6 
95 
201 
368 
4 6 
64 
23 
22 
39 
36 
75 
131 
47 
78 
36 
38 
9 i 
139 
128 
167 
37 
61 
152 
244 
86 
167 
— 78 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BURGOS 
AYUNTAMIENTOS 
353 San Pedro Samuel 
354 San Quirce de Ríopisuerga. 
355 Santa Cecilia 
356 Santa Cruz de Juarros 
357 Santa Cruz de la Salceda.. 
358 Santa Cruz del Valle 
359 Santa Gadea del Cid 
360 Santa Inés 
361 Santa María Anauúñez. . . . 
362 Santa María del Campo . . . 
363 Santa María del Invierno.. 
364 Santa María de Mercadillo. 
365 Santa María-Ribarredonda. 
366 Santa María-Tajadura 
367 Santa Olalla de Bureba.... 
368 Santibáñez del Val 
369 Santibáñez-Zarzaguda 
370 Santo Domingo de Silos... 
371 Santovenia 
372 Sargentes de la Lora 
373 Sarracín 
374 Sasamón 
•F» o "Jo 1 c i <!> 13. el o J E X . 33 O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
160 
490 
254 
603 
964 
438 
650 
580 
243 
1 311 
434 
446 
657 
142 
242 
281 
923 
1 261 
242 
1 033 
226 
1 284 
83 Var.. 
77 Hem 
245 Var.. 
245 Hem 
126 Var.. 
128 Hem 
312 Var.. 
291 Hem, 
4 8 0 Var.. 
484 Hem , 
209 Var.. 
229 Hem, 
392 Var.. 
258 Hem, 
299 Var.. 
281 Hem, 
127 Var.. 
116 Hem. 
673 Var.. 
638 Hem, 
218 Var.. 
216 Hem, 
213 Var.. 
233 Hem 
319 Var.. 
338 Hem 
73 var.. 
69 Hem 
126 Var.. 
116 Hem 
152 Var.. 
129 Hem 
444 Var.. 
479 Hem 
681 Var.. 
580 Hem 
117 Var.. 
125 Hem 
507 Var., 
526 Hem 
114 Var., 
112 Hem 
648 Var., 
636 Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
38 
28 
141 
131 
65 
66 
163 
MS 
261 
23S 
114 
113 
267 
I 2 3 
170 
154 
79 
63 
374 
302 
123 
119 
111 
133 
178 
176 
32 
32 
7 i 
56 
80 
57. 
239 
248 
428 
294 
59 
68 
273 
280 
58 
51 
363 
334 
Casados. 
44 
43 
91 
86 
53 
52 
133 
125 
202 
206 
86 
106 
110 
111 
43 
45 
283 
285 
90 
90 
132 
138 
b 1 
52 
60 
62 
191 
183 
231 
236 
50 
5 i 
205 
215 
51 
53 
258 
254 
Viudos. 
13 
28 
16 
21 
17 
43 
9 
26 
17 
29 
19 
16 
5 
8 
16 
5 ' 
7 
8 
12 
10 
9 
24 
5 
5 
4 
8 
11 
9 
14 
48 
22 
50 
8 
6 
29 
3 i 
4 
8 
27 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
42 
3 
8 
» 
9 
4 
12 
4 
86 
1 
3 
5 
2 
23 
12 
27 
leer 
y 
escribir. 
45 
8 
168 
123 
93 
5 i 
228 
340 
160 
97 
305 
127 
224 
174 
84 
61 
4 1 0 
282 
163 
I51 
143 
73 
257 
268 
56 
40 
84 
5 i 
105 
60 
304 
253 
506 
73 
385 
312 
85 
73 
468 
4 0 0 
No 
saben 
leer. 
19 
13 
74 
114 
33 
68 
80 
95 
111 
142 
45 
46 
86 
126 
74 
96 
42 
43 
259 
355 
54 
65 
69 
160 
62 
67 
15 
26 
42 
65 
46 
68 
139 
221 
173 
279 
29 
52 
110 
187 
29 
39 
174 
230 
CENSÓ DE LA POBLACIÓN DE 1910 PKOVINOIA DE; BURGÓS 
AYUNTAMIENTOS 
375 Sedaño 
376 Sequera de Haza (La). 
377 Solarana 
378 Solas de Bureba 
379 Solduengo 
380 Sordillos 
381 Sotillo de la Ribera... 
382 Sotopalacios 
383 Sotovellanos 
384 Sotragero 
385 Sotresgudo 
386 Susinos del Pá ramo. . . 
387 Tablada del Rudrón... 
388 Tamarón 
389 Tapia 
390 Tardajos 
391 Tejada , 
392 Terminón 
383 Terradillos de Sedaño, 
394 Tinieblas 
395 Tobar 
396 Tobes y Rahedo 
lE» o lo 1 c i <f> n d « 3 IES H O H O 
• TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
638 
335 
427 
147 
1 4 3 4 
309 
186 
264 
510 
229 
279 
246 
304 
949 
3 i 8 
I S 2 
241 
427 
' 9 3 
3 " 
317 Var.. 
321 Hem. 
170 Var.. 
165 Hem. 
219 Var.. 
208 Hem. 
80 Var.. 
105 Hem. 
149 Var.. 
140 Hem. 
69 Var.. 
78 Hem. 
705 Var.. 
729 Hem. 
162 Var.. 
147 Hem. 
88 Var.. 
98 Hem. 
139 Var.. 
125 Hem. 
263 Var.. 
247 Hem. 
99 Var.. 
130 Hem. 
144 Var.. 
135 Hem. 
119 Var.. 
127 Hem. 
150 Var.. 
154 Hem. 
522 Var.. 
427 Hem. 
172 Var.. 
146 Hem. 
75 Var.. 
77 Hem. 
130 Var.. 
111 Hem . 
206 Var.. 
221 Hem. 
94 Var.. 
99 Llem. 
154 Var.. 
157 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
179 
102 
85 
U S 
106 
36 
57 
7S 
79 
36 
42 
387 
354 
89 
77 
49 
54 
82 
66 
1 5 ° 
125 
44 
64 
83 
70 
69 
73 
76 
74 
328 
217 
89 
63 
39 
39 
68 
5 i 
99 
117 
37 
42 
76 
79 
Casados. 
120 
121 
60 
65 
93 
9 i 
39 
4 i 
61 
57 
31 
31 
297 
300 
65 
63 
36 
34 
52 
48 
101 
103 
48 
48 
50 
56 
43 
42 
69 
69 
171 
168 
76 
75 
33 
30 
54 
52 
5 ° 
48 
71 
73 
Viudos, 
9 
21 
8 
15 
11 
11 
5 
7 
5 
21 
75 
8 
7 
3 
12 
19 
7 
18 
11 
9 
7 
23 
42 
7 
8 
3 
8 
18 
16 
7 
9 
7 
4 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
2 
J9 
» 
3 
3 
12 
3 
6 
19 
3 
14 
9 
6 
leer 
y 
escribir. 
238 
182 
109 
43 
161 
75 
62 
5 i 
104 
47 
53 
47 
481 
388 
" 3 
98 
61 
3 i 
t o j 
98 
171 
124 
77 
73 
9 1 
42 
79 
77 
106 
64 
4 1 6 
271 
123 
95 
46 
67 
134 
73 
82 
59 
115 
101 
No 
saben 
leer. 
77 
120 
61 
119 
55 
121 
15 
48 
45 
93 
16 
30 
224 
337 
49 
47 
27 
58 
32 
26 
90 
101 
19 
38 
5 ° 
93 
40 
49 
44 
76 
97 
150 
48 
48 
29 
47 
32 
44 
67 
139 
12 
19 
34 
51 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BURGOS 
AYUNTAMIENTOS 
397 Tordómar 
398 Tordueles 
399 Tortoles 
400 Torrecilla del Monte. 
401 Torregalindo 
402 Torrelara 
403 Torrepadre 
404 Torresandino 
405 Tosantos 
406 Tremellos (Los) 
407 Trespaderne 
408 Tubilla del Agua . . . 
409 Tubilla del Lago.... 
410 Ubierna 
411 Úrbel del Castillo... 
412 Urrez 
413 Vadocondes 
414 Valcárceres (Los).. . 
415 Valcavado de Roa... 
416 Valdeande 
417 Valdelateja 
418 Valdezate 
I3» o lo 1 c i <f> ix el g H E O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
795 
5^8 
1 310 
301 
458 
193 
4 4 0 
1 026 
249 
209 
807 
705 
650 
558 
527 
289 
1 008 
521 
213 
566 
382 
814 
402 Var.. 
393 Ilein 
265 Var.. 
253 Hem 
658 Var.. 
652 Hem 
156 Var.. 
145 Hem 
237 Var.. 
221 Hem 
94 Var.. 
99 Hem, 
241 Var.. 
199 Hem 
517 Var.. 
509 Hem, 
126 Var.. 
123 Hem 
96 Var.. 
113 Hem, 
403 Var.. 
4 0 4 Hem, 
362 Var.. 
343 Hem, 
326 Var.. 
3 2 4 Hem, 
289 Var.. 
269 Hem, 
265 Var.. 
262 Hem, 
144 Var.. 
145 Hem, 
503 Var.. 
505 Hem, 
258 Var.. 
263 Hem, 
107 Var.. 
106 Hem. 
302 Var.. 
264 Hem. 
184 Var.. 
198 Hem. 
416 Var.. 
398 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
235 
21 1 
148 
128 
361 
363 
82 
76 
142 
114 
48 
51 
141 
91 
307 
275 
65 
66 
49 
60 
199 
18S 
202 
157 
185 
178 
163 
136 
150 
132 
63 
68 
238 
236 
140 
139 
58 
52 
172 
124 
102 
102 
239 
202 
Casados. 
145 
147 
102 
108 
254 
248 
61 
61 
87 
88 
41 
43 
90 
96 
184 
2 C O 
53 
47 
46 
44 
177 
170 
141 
155 
127 
129 
114 
110 
110 
111 
69 
67 
247 
243 
101 
104 
4 4 
43 
120 
121 
74 
82 
157 
159 
Viudos. 
22 
35 
15 
17 
43 
41 
13 
8 
8 
19 
5 
5 
10 
12 
26 
34 
4 
9 
1 
9 
26 
49 
19 
31 
14 
17 
12 
23 
5 
19 
18 
26 
17 
20 
5 
11 
10 
19 
8 
14 
20 
37 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
3 
18 
i ? 
4 
4 
19 
19 
6 
9 
4 
32-
3 
20 
leer 
y 
escribir. 
284 
226 
191 
118 
406 
357 
116 
96 
157 
93 
77 
58 
161 
98 
302 
217 
95 
74 
72 
68 
274 
173 
255 
148 
213 
112 
210 
161 
182 
137 
98 
54 
384 
252 
182 
134 
63 
45 
162 
64 
134 
110 
243 
151 
No 
saben 
leer. 
" 5 
164 
73 
130 
252 
295 
39 
49 
77 
110 
i ? 
24 
80 
99 
206 
281 
27 
42 
23 
41 
125 
212 
106 
177 
113 
212 
69 
89 
77 
116 
42 
59 
119 
2 53 
73 
109 
44 
61 
138 
196 
49 
85 
167 
245 
— 81 -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BURGOS 
A Y U N T A M I E N T O S 
419 Valdorros , 
420 Valmala. 
421 Val la r ía de Bureba 
422 Valle de la Hoz de Arroba 
423 Valle de Manzanedo 
424 Valle de Mena 
425 Valle de Tobalina 
426 Valle de Valdebezana.. . . . 
427 Valle de Valdelaguna 
428 Valle de Valde luc io . . 
429 Valle de Zamanzas 
430 Vallegera 
431 Valles 
432 Va l lué rcanes 
433 Vesgas (Las) 
434 V i d (La) 
435 V i d de Bureba (La) . . . 
436 Vileña 
437 Vi lo r ia de Rioja 
438 Vilviestre del Pinar 
439 Vilviestre de Muñó 
440 Villadies-o. 
r » o lo 1 £fc o i <f> aa. el o I S I E I O H 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
256 
293 
336 
2 089 
977 
5 972 
4 020 
2 034 
1 363 
1 378 
S12 
218 
372 
485 
343 
728 
179 
205 
239 
694 
148 
1 483 
137 
119 
152 
141 
155 
973 
1 116 
467 
510 
2 841 
3 131 
1 947 
2 073 
911 
1 123 
567 
796 
703 
675 
231 
281 
118 
100 
198 
174 
247 
238 
166 
177 
428 
300 
95 
84 
97 
108 
131 
108 
307 
387 
70 
78 
690 
793 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Llem 
V a r . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var . 
Llem 
Var. 
Llem 
Var. 
Llem 
Var . 
Hem 
Var . 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
80 
60 
75 
64 
93 
75 
533 
593 
247 
257 
1 646 
1 796 
1 024 
1 095 
536 
660 
•325 
39Í 
403 
344 
129 
144 
68 
54 
104 
86 
131 
123 
. 9 i 
98 
299 
156 
48 
38 
54 
63 
72 
49 
168 
211 
35 
41 
362 
43i 
Casados. 
51 
48 
66 
66 
75 
7i 
397 
429 
203 
204 
1 056 
1 067 
823 
843 
338 
37i 
2 16 
328 
271 
271 
94 
101 
39 
41 
79 
V 78 
105 
102 
65 
68 
119 
122 
45 
40 
40 
36 
52 
51 
129 
149 
32 
33 
284 
286 
Viudos 
1 I 
I I 
13 
9 
':43 
94 
17 
49 
139 
268 
100 
135 
37 
92 
26 
77 
28 
60 
8 
36 
11 
5 
15 
10 
11 
I3 
10 
11 
10 
22 
2 
ó 
3 
9 
7 
27 
3 
4 
44 
76 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer 
y 
escribir. 
14 
» 
4 
22 
72 
» 
5 
35 
47 
16 • 
40 
5 
12 
4 
9 
5 
39 
8 
34 
92 
58 
110 
72 
120 
87 
726 
598 
323 
190 
2 009 
1 811 
1 324 
876 
702 
770 
415 
562 
503 
321 
165 
159 
87 
51 
i39 
86 
187 
132 
118 
61 
326 
120 
62 
39 
78 
66 
109 
68 
221 
194 
52 
47 
500 
466 
No 
saben 
leer. 
43 
60 
40 
55 
61 
64 
225 
446 
i44 
3i5 
797 
1 273 
607 
1 157 
204 
34J 
148 
225 
' i9S 
3i5 
66 
119 
31 
47 
54 
85 
60 
105 
47 
100 
100 
175 
31 
41 
18 
39 
79 
184 
18 
30 
182 
293 
No 
consta. 
82 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BURGOS 
AYUNTAMIENTOS 
ZE38 o lo 1 ,£*, c i <±» ix el o ZE I 23 «O H O 
441 Villaescusa del B u t r ó n . . . 
442 Villaescusa de Roa 
443 Villaescusa la S o m b r í a . . . , 
444 Villaespasa 
445 Villafranca-Montes de Oca 
446 Villafría de Burgos 
447 Vil lafniela: 
448 Vi l lagal i jo 
449 Villagonzalo-Pedernales... 
450 Vi l lagut iér rez 
451 Vil lahizán de T rev iño 
452 Villahoz 
453 Vi l la lba de Duero 
454 V i l l a l b i l l a de Gumiel 
455 V i l l a l b i l l a junto á Burgos 
456 Vi l l a l b i l l a jun to á V i l l a -
diego. 
457 Villalbos 
458 Vi l la ldemiro 
459 Villalmanzo 
460 Vil la lómez 
461 Vi l l amar t ín de Villadiego 
462 Vil lamayor de los Montes. 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
201 
407 
363 
361 
787 
543 
894 
499 
690 
191 
463 
j 219 
487 
383 
275 
265 
133 
306 
971 
201 
345 
786 
133 Var. 
128 Hem 
201 Var. 
206 H e m . 
177 V a r . . 
186 Hem 
183 V a r . . 
178 Hem 
393 V a r . . 
394 Hem 
270 V a r . . 
273 H e m . 
448 V a r . . 
446 H e m . 
246 V a r . . 
253 Hem . 
368 Var . . 
322 H e m . 
99 V a r . . 
92 H e m . 
234 V a r . . 
229 H e m . 
603 Var . . 
616 H e m . 
250 V a r . . 
237 H e m . 
206 Var . . 
177 H e m . 
138 V a r . . 
137 Hem . 
143 V a r . . 
122 Hem 
66 Var . , 
67 Hem 
162 Var . , 
144 Hem 
476 Var . . 
495 Hem 
99 Var . . 
102 Hem 
183 Var . . 
162 Hem 
381 Var . . 
405 Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
73 
63 
109 
I O S 
89 
90 
103 
84 
207 
199 
128 
142 
251 
233 
136 
132 
216 
162 
60 
48 
122 
119 
323 
313 
131 
" 5 
119 
85 
78 
66 
75 
52 
38 
33 
90 
71 
264 
249 
54 
49 
104 
84 
196 
218 
Casados. 
52 
62 
82 
87 
79 
79 
73 
77 
162 
i55 
126 
121 
181 
189 
100 
104 
137 
136 
34 
35 
99 
96 
245 
251 
106 
104 
79 
75 
5° 
54 
60 
62 
26 
28 
63 
61 
180 
185 
42 
46 
7i 
67 
169 
164 
Viudos. 
5 
10 
14 
9 
17 
7 
17 
24 
40 
16 
10 
16 
24 
10 
17 
15 
24 
5 
9 
13 
14 
35 
5i 
13 
18 
8 
17 
10 
i? 
8 
8 
2 
6 
9 
12 
32 
61 
11 
16 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
4 
13 
7 
5 
19 
5 
12 
3 
25 
13 
» 
5 
4 
3 
12 
1 
2 
2 
I 
I 
5 
22 
7 
3 
leer 
y 
escribir. 
97 
50 
144 
66 
139 
94 
133 
69 
307 
189 
203 
140 
299 
183 
197 
187 
258 
177 
69 
44 
159 
131 
387 
292 
164 
72 
133 
58 
106 
84 
105 
72 
49 
46 
110 
61 
312 
214 
79 
62 
144 
80 
280 
209 
No 
saben 
leer. 
32 
65 
56 
137 
37 
85 
45 
90 
81 
193 
64 
108 
147 
258 
47 
62 
110 
141 
30 
40 
75 
85 
216 
319 
84 
i59 
7i 
119 
31 
49 
35 
38 
16 
21 
52 
81 
162 
279 
19 
39 
34 
60 
94 
193 
88 -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BURGOS 
AYUNTAMIENTOS 
463 Vi l lamayor de T r e v i n o . . . . 
464 Vi l lambis t ia 
465 Vil lamediani l la 
466 Vi l l amie l de la Sierra 
467 Vi l lanasur -Río de Oca 
468 Villangomez 
469 Vil lanueva de Argano 
470 Villanueva de Carazo 
471 Villanueva de Gumiel 
472 Villanueva del Conde 
473 Vil lanueva de Odra 
474 Villanueva de Puerta 
475 Villanueva de Río-Ubierna . 
476 Vi l l aqu i rán de la Puebla. . 
477 Vi l l aqu i rán de los Infantes. 
478 Villarcayo 
479 Villariezo 
480 Vil larmentero 
481 Vi l la rmero 
482 Villasandino 
483 Vil las idro 
484 Vil lasi los 
UP o lo 1 £«/ o 1 <í> xi el e XX' IES O ü O 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T ES 
CON 
DISTINCTÓN DE SEXO 
385 
401 
143 
282 
262 
595 
276 
215 
655 
301 
379 
389 
291 
285 
377 
930 
307 
127 
159 
968 
176 
611 
184 Var. 
201 Hem 
197 Var . 
204 Hem 
( 67 Var. 
I 76 Hem 
( 140 Var . , 
( 142 Hem 
^ 126 Var. . 
\ 136 Hem 
300 Var . . 
295 Hem 
144 Var . . 
132 Hem 
112 Var . . 
103 Hem 
331 Var . . 
324 Hem 
158 Var . . 
143 Hem 
191 V a r . . 
188 Hem 
207 V a r . . 
182 Hem 
142 V a r . . 
149 Hem 
138 V a r . . 
147 Hem, 
187 V a r . . 
190 Hem, 
399 V a r . . 
531 Hem, 
154 V a r . . 
153 Hem, 
75 Var . . 
52 Hem, 
80 Var . . 
79 Hem, 
472 V a r . . 
496 Hem, 
85 V a r . . 
91 Hem, 
308 V a r . . 
303 Hem, 
E S T A D O C I V I L 
Solteros, 
97 
108 
108 
100 
38 
39 
79 
75 
68 
74 
162 
146 
76 
59 
60 
49 
186 
163 
81 
7i 
97 
83 
119 
. 96 
85 
80 
74 
75 
102 
95 
219 
308 
75 
74 
4i 
21 
39 
43 
223 
224 
44 
154 
Casados. 
79 
76 
81 
78 
25 
26 
56 
55 
5i 
5i 
126 
124 
61 
60 
45 
43 
132 
133 
65 
64 
85 
S3 
77 
76 
55 
54 
59 
59 
80 
81 
168 
164 
67 
64 
29 
28 
36 
33 
225 
231 
38 
35 
134 
129 
16 
8 
26 
4 
11 
4 
12 
7 
11 
12 
25 
7 
13 
7 
11 
13 
28 
12 
8 
9 
22 
11 
15 
5 
13 
5 
14 
11 
59 
7 
13 
5 
3 
5 
3 
24 
41 
3 
8 
16 
20 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
6 
10 
7 
7 
47 
4 
25 
1 
3 
5 
32 
6 
3 
20 
leer 
y 
escribir. 
137 
105 
109 
5° 
52 
76 
31 
104 
95 
i75 
84 
114 
57 
78 
20 
198 
106 
121 
91 
133 
100 
154 
109 
95 
89 
96 
56 
143 
110 
3i3 
379 
104 
100 
62 
45 
60 
5° 
3i5 
277 
63 
31 
231 
155 
No 
saben 
leer. 
46 
94 
67 
88 
17 
23 
58 
101 
22 
41 
125 
204 
23 
28 
30 
58 
132 
215 
32 
46 
57 
56 
47 
55 
44 
51 
42 
91 
4i 
60 
85 
152 
44 
51 
13 
7 
20 
29 
152 
218 
22 
56 
77 
145 
84 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BURGOS 
AYUNTAMIENTOS 
485 Vil lasur de Herreros — 
486 Viliatuelda 
487 Vil lavedón 
488 Vil laverde del M o n t e — 
489 Villaverde-Mogina 
490 V i l l a v e r d e - P e ñ a h o r a d a . . 
491 Villaveta 
492 Vil lavieja • • • • 
493 Vil layerno-Morqui l las . . . 
494 Vi l layuda 
495 Villazopeque 
496 Villegas 
497 Vi l lore jo 
498 Vi l lorobe . 
499 Vil loruebo 
500 Vi l lovela de Esgueva— 
501 Vil lusto 
502 Vizcaínos 
503 Yudego y Vi l landiego . . . 
504 Zael 
505 Zalduendo 
506 Zarzosa de Ríop i suerga 
JE9 o 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
610 
530 
440 
503 
403 
345 
418 
342 
220 
441 • 
336 
666 
288 
524 
475 
527 
224 
188 
660 
399 
288 
297 
308 Var . , 
302 Hem 
27 Var 
258 H e m . 
234 V a r . . 
206 H e m . 
255 V a r . . 
248 Hem . 
205 V a r . . 
19 
17: 
Hem 
Var 
Hem, 
224 V a r . . 
194 H e m , 
182 V a r . . 
160 H e m . 
112 Var 
108 Hem . 
223 V a r . . 
218 Hem , 
186 V a r . . 
170 H e m . 
333 V a r . . 
333 H e m , 
140 V a r . . 
148 Hem, 
264 Var . . 
260 Hem, 
250 Var . . 
225 Hem 
272 Var . . 
255 Hem 
113 Var . , 
n i Hem 
84 Var . . 
104 Hem 
317 Var . 
343 Hem 
192 Var . 
207 Hem 
151 Var. 
137 Hem 
148 Var . 
149 Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
15° 
147 
iS5 
i45 
126 
100 
149 
136 
112 
95 
97 
98 
130 
103 
99 
78 
61 
61 
121 
108 
90 
92 
179 
161 
63 
66 
144 
144 
129 
107 
136 
119 
59 
49 
48 
49 
I51 
176 
95 
106 
84 
68 
77 
74 
Casados. 
144 
136 
97 
97 
93 
85 
94 
89 
86 
87 
68 
72 
80 
79 
75 
72 
46 
39 
96 
90 
63 
63 
142 
142 
70 
71 
99 
92 
109 
108 
122 
118 
49 
51 
34 
39 
153 
145 
85 
83 
57 
60 
64 
63 
Viudos. 
14 
19 
20 
16 
15 
21 
12 
23 
7 
16 
7 
3 
14 
12 
8 
10 
5 
8 
6 
20 
13 
15 
12 
30 
7 
11 
21 
24 
14 
18 
16 
13 
22 
10 
18 
10 
9 
7 
12 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
5 
26 
1 
9 
1 
17 
5 
4 
18 
2 
16 
4 
8 
5 
4 
20 
37 
2 
13 
.3 
6 
1 
13 
leer 
y 
escribir. 
222 
129 
164 
76 
173 
I I I 
177 
10S 
158 
118 
125 
i i 5 
146 
97 
118 
77 
75 
60 
170 
i39 
" 5 
89 
256 
223 
110 
73 
195 
116 
163 
76 
176 
90 
81 
54 
64 
61 
239 
210 
145 
I31 
117 
77 
102 
75 
No 
sab en 
leer. 
147 
107 
173 
60 
47 
80 
45 
53 
74 
79 
63 
81 
35 
32 
49 
7i ^ 
48 
77 
77 
105 
26 
55 
68 
143 
76 
112 
94 
152 
30 
45 
19 
42 
77 
125 
46 
74 
3i 
• 54 
45 
61 
No 
consta. 
— 85 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BURGOS 
AYUNTAMIENTOS 
507 Zazuar.. 
508 Zumel . . 
509 Z u ñ e d a , 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 
ZF" o To 1 £*, c i <í> xx el c :E3C 33 O ZEJ: 
TOTAL 
D E 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
I 103 
234 
530 Var . . 
573 H e m . 
92 V a r . . 
89 H a m . 
136 V a r . . 
98 H e m . 
346 934 
172 215 V a r . . 
174 719 H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
312 
47 
43 
78 
45 
96 490 
91 984 
Casados. 
226 
216 
41 
37 
49 
67 852 
68 575 
Viudos. 
7 820 
14 091 
No 
consta 
53 
69 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
I 642 
5 428 
leer 
y 
escribir. 
371 
346 
61 
43 
98 
63 
120750 
89 783 
No 
saben 
leer. 
224 
27 
32 
38 
35 
49 794 
79442 
No 
consta. 
29 
66 
— 86 
CENSO DE LA POBLACION DE 1910 PROVINCIA DE GÁGERES 
AYUNTAMIENTOS 
1 Abad ía 
2 Abertura 
3 Acebo 
4 Acehuche 
5 Aceituna 
6 Ahigal 
7 Albalat 
8 Alcántara 
9 Alcol la r ín 
10 Alcuéscar 
11 Aldeacentenera 
12 Aldea del Cano 
13 Aldea del Obispo 
14 Aldeanueva de la V e r a . . . 
15 Aldeanueva del Camino. . 
16 Aldehuela. 
17 Al ia 
18 Aliseda 
19 Almaraz 
20 A l m o a r í n 
21 Arco 
22 Arroyo del Puerco 
I3* o Te» 1 c ± <f> xx el o ZEI O 131 O 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
483 
1 026 
2 186 
1 904 
703 
1 959 
2 455 
3 654 
897 
3 398 
2 183 
1 53° 
622 
2 312 
1 964 
172 
3 605 
1 821 
1 046 
3 166 
69 
7 697 l 
250 
233 
493 
533 
1 069 
1 117 
940 
964 
344 
359 
995 
964 
1 190 
1 265 
1 834 
1 820 
472 
425 
1 665 
1 733 
1 099 
1 084 
732 
798 
294 
328 
1 169 
1 143 
981 
983 
90 
82 
1 796 
1 809 
872 
949 
547 
499 
1 571 
1 595 
38 
31 
3 736 
3 961 
Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var , . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var. . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
152 
119 
275 
277 
596 
607 
492 
465 
i9S 
173 
532 
495 
646 
662 
1 047 
927 
259 
209 
926 
936 
596 
568 
419 
411 
190 
178 
632 
56i 
542 
481 
50 
40 
973 
912 
526 
481 
300 
232 
859 
801 
21 
13 
2018 
2 010 
Casados. 
88 
95 
190 
203 
437 
437 
405 
414 
137 
i 5 i 
415 
404 
506 
5 " 
721 
723. 
184 
186 
663 
636 
453 
448 
274 
33i 
93 
126 
491 
493 
39i 
395 
35 
35 
754 
738 
3i7 
395 
222 
214 
643 
661 
16 
15 
1 554 
1 566 
Viudos, 
10 
19 
28 
53 
36 
73 
43 
85 
12 
35 
48 
65 
37 
92 
66 
170 
29 
30 
76 
161 
50 
68 
39 
56 
11 
24 
46 
107 
5 
7 
69 
159 
29 
73 
25 
53 
69 
133 
1 
3 
164 
385 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
3 
12 
41 
•9 
23 
6 
16 
15 
26 
3 
7 
3 
24 
37 
6 
14 
» 
.3 
7 
34 
17 
27 
y 
escribir. 
113 
79 
242 
151 
296 
87 
436 
245 
106 
34 
452 
103 
438 
217 
658 
360 
203 
129 
697 
440 
43i 
242 
416 
183 
132 
53 
378 
136 
535 
393 
50 
32 
534 
321 
3 H 
176 
254' 
147 
638 
413 
24 
9 
1 216 
693 
No 
saben 
leer. 
133 
148 
249 
377 
769 
1 028 
501 
719 
238 
322 
53i 
820 
732 
1 024 
1 161 
1 448 
269 
296 
962 
1 277 
653 
816 
3i3 
608 
161 
275 
785 
1 001 
438 
578 
40 
47 
1 238 
1 451 
550 
758 
293 
349 
926 
1 148 
14 
21 
2 503 
3 241 
No 
consta. 
CENSO DE LA POBLACION DE 1910 PROVINCIA DE CÁCERES 
AYUNTAMIENTOS 
23 Arroyomol inos de la Vera. 
24 Arroyomolinos de Montán 
chez 
25 Baños 
26 Barrado 
27 Belvís de Monroy 
28 Benquerencia.. 
29 Berzocana 
30 Berrocalejo 
31 Bohonal de Ibo r 
32 Botija 
33 Brozas 
34 Cabanas 
35 Cabezavellosa 
36 Cabezo 
37 Cabezuela 
38 Cabrero 
39 CÁCERES 
40 Cachorrilla 
41 Cadalso 
42 Calzadilla 
43 Caminomorisco 
44 Campillo de Deleitosa. 
T O T A L 
D E 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
937 
2 077 
1 856 
635 
914 
407 
2 OS5 
851 
1 O99 
757 
5 308 
2 594 
907 
938 
2 050 
438 
17 910 
427 
902 
1 301 
1 i57 
43° 
466 
471 
1 023 
1 054 
863 
993 
35i 
284 
448 
466 
193 
214 
1 064 
991 
429 
422 
56i 
538 
379 
378 
2 682 
2 626 
1 362 
1 232 
438 
469 
460 
478 
1 005 
1 045 
248 
190 
8 960 
8 950 
202 
225 
432 
470 
617 
684 
607 
550 
216 
214 
Var . 
H e m . 
Var 
H e m . 
Var 
H e m . 
Var . 
H e m . 
Var . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
Var . 
Hem 
Var . 
Hem 
Var . 
H e m . 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
Var . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
233 
224 
528 
554 
481 
507 
185 
124 
278 
269 
99 
114 
587 
5io 
247 
218 
288 
256 
213 
175 
1 339 
1 214 
778 
680 
257 
239 
265 
259 
5Si 
538 
105 
57 
4 905 
4 974 
93 
112 
231 
237 
311 
34i 
365 
265 
133 
133 
Casados. 
211 
2 11 
431 
42 1 
353 
381 
147 
143 
160 
174 
81 
78 
421 
405 
174 
185 
240 
192 
149 
157 
1 203 
1 128 
5i6 
492 
158 
204 
187 
197 
409 
4i5 
130 
123 
3 439 
2 967 
89 
9i 
179 
187 
276 
292 
222 
. 250 
66 
73 
Viudos. 
22 
36 
64 
79 
29 
105 
19 
17 
10 
23 
13 
22 
53 
75 
8 
19 
33 
90 
i? 
46 
139 
284 
68 
60 
23 
26 
8 
22 
45 
92 
12 
10 
6i5 
1 008 
20 
22 
22 
46 
30 
51 
20 
35 
17 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
4 
30 
7 
4 
1 
14 
18 
40 
24 
65 
i 4 
37 
2 
4 
7 
73 
159 
6 
18 
leer 
y 
escribir. 
182 
92 
539 
396 
490 
464 
165 
107 
221 
152 
122 
91 
461 
280 
213 
86 
221 
209 
222 
136 
1 062 
565 
354 
13S 
130 
44 
83 
27 
354 
201 
82 
38 
4 448 
3 512 
100 
42 
208 
55 
363 
• i54 
99 
16 
92 
49 
No 
saben 
leer. 
378 
484 
658 
362 
520 
185 
177 
220 
305 
71 
I 2 I 
60O 
702 
212 
306 
333 
325 
156 
228 
1 602 
2 02 1 
984 
1 028 
294 
388 
375 
447 
644 
834 
166 
15 1 
4 370 
5 168 
102 
183 
222 
403 
248 
512 
506 
53o 
124 
165 
No 
consta. 
CENSO DE LA POBLACION DE 1910 PROVINCIA DE CÁCERES 
AYUNTAMIENTOS 
45 Campo (El) 
46 C a ñ a m e r o . . . . . . . . . . . . 
47 Cañavera l 
48 Carbajo 
49 Carcaboso 
50 Carrascalejo 
51 Casar de Cáceres 
52 Casar de Palomero. . . . 
53 Casares 
54 Casas de don Antonio . 
55 Casas de don G ó m e z . . 
56 Casas del C a s t a ñ a r . . . . 
57 Casas del Monte 
58 Casas del Puerto 
59 Casas de Millán 
60 Casátejada. 
61 Casillas 
62 Cas tañar de Ibor 
63 Ceclavín 
64 Cedillo 
65 Cerezo 
66 Cilleros 
r» o lo i c i d> ix cao rc-s: 33 o JES: O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
958 
2 269 
2 762 
43° 
440 
993 
4 308 
1 743 
501 
834 
604 
849 
1 075 
657 
1 587 
2 215 
1 085 
1 490 
5 I37 
984 
297 
2 783 
495 
463 
1 149 
1 120 
1 373 
1 389 
231 
199 
231 
209 
S07 
486 
2 036 
2 272 
831 
912 
254 
247 
439 
395 
304 
300 
452 
397 
55i 
524 
3So 
307 
821 
766 
1 140 
1 075 
52S 
557 
735 
755 
2 469 
2 668 
5Io 
474 
160 
137 
1 318 
1 465 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
H e m . 
Var . . 
Hem , 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
323 
3.1 > 
636 
574 
761 
703 
119 
95 
122 
105 
267 
238 
1 104 
1 172 
409 
420 
100 
113 
259 
186 
129 
111 
246 
180 
303 
252 
202 
i37 
419 
347 
623 
556 
294 
267 
365 
383 
1 374 
1 420 
284 
228 
88 
68 
728 
693 
Casados. 
162 
123 
464 
470 
538 
557 
95 
90 
96 
89 
225 
221 
807 
891 
385 
435 
141 
128 
' 5 i 
176 
161 
166 
225 
226 
133 
147 
377 
363 
475 
45° 
198 
220 
338 
3 " 
919 
1 071 
213 
207 
64 
63 
534 
613 
Viudos. 
29 
49 
76 
74 
129 
i? 
14 
12 
13 
15 
27 
125 
209 
37 
57-
13 
6 
29 
33 
14 
23 
19 
30 
23 
46 
15 
23 
25 
56 
42 
69 
36 
70 
32 
61 
176 
177 
13 
39 
8 
6 
56 
157 
No 
consta, 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
24 
41 
3 
•4 
6 
3 
3 
10 
17 
2 
17 
4 
• S 
4 
16 
1 
10 
2 
2 
26 
13 
3 
4 
8 
23 
leer 
y 
escribir. 
214 
132 
382 
167 
626 
377 
132 
3i 
124 
52 
197 
121 
864 
468 
39i 
204 
54 
10 
203 
.68 
162 
78 
196 
142 
228 
99 
181 
119 
381 
245 
54i 
295 
245 
151 
222 
137 
727 
602^  
126 
48 
80 
15 
164 
No 
saben 
leer. 
281 
331 
743 
912 
744 
1 008 
93 
165 
100 
147 
308 
363 
1 172 
1 802 
436 
707 
200 
236 
233 
321 
142 
220 
246 
238 
321 
408 
165 
183 
439 
519 
595 
763 
280 
395 
5 i ' 
616 
1 7>5 
2 053 
381 
422 
72 
99 
1 I54 
1 43i 
8§ 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CÁCERES 
AYUNTAMIENTOS 
67 Collado 
68 Conquista 
69 Coria 
70 Cuacos 
71 Cumbre (La) 
72 Deleitosa 
73 D e s c a r g a m a r í a . . . 
74 Eljas 
75 Escurial 
76 Estorninos 
77 Fresnedoso 
78 Galisteo 
79 Garciaz 
80 Garganta (La) 
,81 Garganta la Olla . 
82 Gargantilla 
83 Gargtiera 
84 Garvín 
85 Garrovillas 
86 Gata 
87 Gordo (El) 
88 Granadilla 
IF» o lo 1 ¿a. c i <f> ix <rl o X3C IB O ü O 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
173 
722 
3 333 
1 380 
1 792 
1 933 
848 
1 798 
1 814 
244 
735 
1 245 
2 201 
1 377 
1 702 
465 
6 071 
2 474 
1 356 
355 
367 
1 593 
1 740 
747 
633 
857 
935 
I 012 
921 
418 
430 
842 
956 
913 
90I 
119 
125 
388 
347 
605 
640 
1 122 
1 079 
693 
684 
839 
863 
475 
483 
299 
281 
233 
232 
2 946 
3 125 
1 184 
1, 290 
699 
657 
427 
454 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . 
Hem 
Var . 
Hem 
Var., 
Hem 
Var . 
Hem 
Var. 
Hem 
Var . 
Hem 
Var . 
Hem 
Var . 
Hem 
Var . 
Hem 
Var. 
LIem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros 
41 
34 
213 
199 
878 
905 
415 
276 
•4S4 
462 
685 
552 
265 
221 
463 
500 
491 
456 
67 
68 
210 
142 
362 
312 
662 
611 
413 
406 
459 
479 
290 
256 
177 
147 
111 
119 
1 622 
1 719 
701 
856 
397 
34i 
237 
229 
Casados. 
42 
42 
122 
149 
65O 
666 
299 
295 
337 
378 
277 
328 
124 
176 
366 
37i 
384 
374 
47 
5° 
160 
182 
553 
221 
429 
442 
225 
235 
262 
257 
141 
165 
111 
113 
118 
108 
1 164 
1 096 
356 
301 
276 
277 
167 
205 
Viudos. 
5 
9 
20 
19 
65 
169 
33 
62 
36 
95 
50 
4i 
29 
33 
13 
85 
38 
7i 
5 
7 
18 
23 
90 
107 
31 
26 
55 
43 
118 
127 
44 
62 
11 
21 
4 
5 
160 
310 
127 
i33 
26 
39 
23 
20 
No 
consta, 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
18 
48 
5 
3 
5 
11 
6 
4 
¿ i 
44 
3 
7 
9 
16 
2 
6 
49 
17 
22 
24 
28 
10 
1 
5 
3 
2 
4 
2 
42 
36 
» 
6 
8 
4 
leer 
y 
escribir. 
28 
6 
'57 
112 
731 
520 
227 
121 
556 
393 
316 
254 
131 
133 
148 
101 
458 
194 
36 
44 
204 
103 
184 
241 
420 
163 
287 
260 
. 299 
282 
173 
175 
83 
60 
88 
36 
1 112 
647 
298 
363 
255 
94 
158 
130 
No 
saben 
leer. 
60 
79 
197 
244 
844 
1 172 
520 
512 
296 
539 
691 
656 
281 
293 
693 
855 
432 
663 
81 
81 
181 
237 
406 
383 
700 
910 
357 
407 
5i8 
553 
274 
298 
215 
216 
142 
194 
1 830 
2 476 
825 
885 
444 
557 
261 
320 
- 90 
CENSO DE LA POBLACION DE 1910 PROVINCIA DE CÁCERES 
AYUNTAMIENTOS 
89 Granja (La) 
90 Guadalupe 
91 Guijo de Coria 
92 Guijo de Galisteo 
93 Guijo de Granadilla 
94 Guijo de Santa B á r b a r a . 
95 Herguijuela 
96 He rnán -Pé rez 
97 Hervás 
98 Herrera de Alcán ta ra . . . 
99 Herreruela 
100 Higuera 
101 Hino ja l 
102 Holguera 
103 Hoyos 
104 H u é l a g a 
105 Ibahernando 
106 Jaraicejo 
107 J a r a í z 
108 Jarandilla 
109 Jari l la 
110 Jerte 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
713 
3 632 
781 
900 
1 379 
971 
1 332 
497 
4 746 
1 197 
734 
381 I 
1 659 < 
896 
1 729 
145 
1 599 
2 244 
4 278 
2 323 
681 
1 685 
359 V a r . . 
354 H e m . 
1 800 V a r . . 
1 832 H e m . 
375 V a r . . 
406 H e m . 
440 Var. 
460 Hem 
700 Var. 
679 Hem 
473 Var. 
498 Hem 
636 Var . . 
696 Hem 
249 Var . . 
248 Hem 
2 274 V a r , . 
2 472 Hem 
606 V a r . . 
591 Hom . 
352 V a r . . 
382 Hem . 
187 V a r . . 
194 H e m . 
853 V a r . . 
806 H e m . 
447 V a r . . 
449 H e m , 
780 Var . . 
949 H e m . 
73 V a r . . 
72 H e m , 
792 V a r . . 
807 H e m . 
1 128 V a r . . 
1 116 H e m . 
2 127 V a r . . 
2151 Hem . 
1 157 V a r . . 
1 166 H e m . 
352 V a r . . 
329 H>jm . 
861 Var . . 
824 H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
212 
21 1 
969 
990 
244 
201 
227 
22 1 
383 
367 
284 
298 
317 
353 
133 
125 
1 277 
1 188 
363 
313 
190 
200 
90 
100 
508 
43i 
226 
222 
455 
509 
• 4i 
40 
463 
4i3 
730 
791 
1 210 
1 059 
663 
590 
201 
-73 
474 
407 
Casados. 
140 
129 
744 
709 
118 
154 
192 
208 
294 
263 
175 
179 
298 
293 
110 
110. 
876 
1 010 
2 10 
236 
141 
156 
89 
89 
3i8 
315 
203 
192 
284 
400 
28 
29 
305 
359 
369 
271 
846 
860 
45° 
442 
i39 
i34 
347 
355 
Viudos, 
7 
14 
87 
133 
13 
5i 
21 
31 
23 
49 
14 
21 
21 
50 
6 
13-
121 
274 
33 
42 
21 
26 
8 
5 
27 
60 
18 
35 
41 
40 
4 
3 
24 
35 
29 
54 
71 
232 
44 
134 
40 
62 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
34 
6 
14 
6 
10 
12 
34 
leer 
y 
escribir. 
1 11 
98 
688 
390 
94 
118 
233 
63 
3S4 
136 
166 
129 
278 
160 
77 
84 
793 
691 
186 
196 
114 
116 
63 
54 
218 
40 
249 
165 
212 
203 
36 
16 
357 
167 
329 
346 
852 
474 
365 
203 
181 
92 
366 
231 
No 
saben 
leer. 
248 
.254 
1 100 
1 408 
281 
286 
204 
395 
308 
522 
307 
369 
352 
522 
172 
162 
1 474 
1 774 
4'S 
389 
234 
261 
124 
140 
635 
765 
198 
282 
562 
736 
37 
56 
423 
606 
785 
738 
1 274 
1 668 
792 
963 
161 
217 
493 
59i 
— 91 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CÁCERES 
AYUNTAMIENTOS 
111 Logrosán " 
112 Losar de la Vera . . 
113 Madrigal de la Vera 
114 Madrigalejo 
115 Madroñera 
116 Majadas 
117 Malpartida de Cáceres . . 
118 Malpartida de Plasencia. 
119 Marchagaz 
120 Mata de Alcántara . . . . . . 
121 Membr ío 
122 Mesas de Ibor 
123 Miajadas 
124 Millanes 
125 Mirabel 
126 Mohedas.. 
127 Monroy 
128 Montánchez 
129 Montehermoso 
130 Moraleja 
131 Morci l lo 
132 Navaconcejo 
ZE» o lo 1 o i ó ix el o H 33 O ZE-Z O 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
4 824 
2 200 
1 2 5 I 
3 060 
4 624 
530 
4 139 
4 091 
392 
"J 073 
2 102 
828 
6438 
440 
1 326 
893 
2 057 
4957 
3 493 
1 968 
229 
1 372 
2 366 
2 458 
1 099 
1 101 
615 
636 
1 543 
1 517 
2 254 
2 370 
265 
265 
1 870 
2 269 
2 121 
1 970 
201 
191 
525 
548 
1 011 
1 091 
426 
402 
3 235 
3 203 
220 
220 
680 
646 
441 
452 
1 082 
975 
2 473 
2 484 
1 698 
1 795 
955 
1 013 
127 
102 
689 
683 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
Hem . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
Hem , 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
1 397 
1 422 
. 648 
555 
334 
339 
906 
825 
1 333 
1 278 
JSo 
144 
1 024 
1 i59 
1 215 
1 039 
112 
90 
269 
271 
5 ^ 
549 
242 
211 
1 773 
1 650 
119 
125 
384 
332 
248 
229 
622 
512 
1 316 
1 242 
894 
890 
502 
521 
84 
54 
361 
318 
Casados. 
876 
838 
419 
419 
266 
253 
589 
600 
849 
900 
101 
90 
725 
905 
831 
777 
83 
231 
436 
424 
168 
162 
1 323 
1 309 
85 
79 
261 
254 
171 
169 
420 
397 
1 002 
988 
723 
729 
408 
398 
37 
43 
293 
295 
Viudos. 
93 
198 
32 
127 
15 
44 
48 
92 
72 
192 
14 
31 
121 
205 
75 
i54 
6 
12 
28 
46 
56 
118 
16 
29 
139 
244 
16 
16 
35 
60 
22 
54 
40 
66 
155 
254 
81 
176 
45 
94 
6 
5 
35 
70 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
34 
104 
38 
65 
5. 
10 
3 
7 
1 
2 
342 
631 
4 
12 
3 
y 
escribir. 
95° 
576 
295 
115 
187 
138 
415 
179 
773 
453 
127 
5o 
1 141 
655 
980 
696 
48 
3 
229 
183 
441 
203 
2!5 
87 
1 260 
75° 
129 
i39 
317 
179 
i56 
79 
463 
293 
1-363 
799 
652 
347 
4i7 
218 
46 
11 
266 
199 
No 
saben 
leer. 
No 
consta. 
1 382 
1 778 
804 
986 
428 
498 
1 128 
1 338 
1 443 
215 
729 
1 614 
1 i25 
1 269 
15° 
185 
296 
365 
562 
871 
2 11 
3i5 
1 975 
2 453 
9i 
81 
358 
457 
282 
366 
617 
677 
768 
1 053 
1 042 
1 435 
535 
793 
81 
91 
423 
92 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CÁCERES 
AYUNTAMIENTOS 
133 Navalmoral de la Mata. 
134 Navalvi l lar de Ibor 
135 Navas del Madroño . . . . 
136 N u ñ o m o r a l 
137 Ol iva . . 
138 Palomero 
139 Pasaron 
140 Pedroso 
141 Peraleda de la Mata 
142 Peraleda de San R o m á n 
143 Perales 
144 Pescueza 
145 Pesga (La) 
146 Piedras Albas 
147 Pinofranqueado 
148 Piornal 
149 Plasencia. 
150 Plasenzuela 
151 Portaje 
152 Portezuelo 
153 Pozuelo 
154 Puerto de Santa Cruz . . . 
OF» o lo 1 c i <í> ix el o n a s o n o 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
5 4i4 
461 
3 104 
1 288 
1 282 
669 
1 781 
654 
2 477 
1 357 
1 438 
628 
624 
1 121 
1 528 
1 264 
9 459 
992 
1 261 
700 
1 369 
977 
2 678 
2 736 
243 
218 
t 481 
1 623 
647 
641 
644 
638 
337 
332 
883 
898 
356 
298 
1 223 
1 254 
735 
622 
697 
74i 
344 
284 
303 
321 
567 
554 
811 
717 
619 
645 
4 357 
5 i02 
488 
504 
635 
626 
363 
337 
665 
704 
SM 
463 
Var . 
Hem 
Var. 
Hem 
Var . 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. , 
Hem 
Var. , 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem, 
Var . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
H e m , 
Var . . 
Hem, 
V a r . . 
H e m . 
Var . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
1 439 
1 421 
133 
104 
798 
821 
368 
338 
353 
343 
179 
164 
458 
432 
iSó 
133 
617 
602 
397 
347 
, 382 
411 
19S 
132 
182 
181 
290 
241 
441 
324 
268 
312 
2 451 
2 781 
2S5 
307 
344 
317 
194 
162 
379 
358 
276 
211 
Casados. 
1 139 
1 073 
101 
97 
611 
622 
264 
270 
264 
252 
147 
148 
372 
367 
145 
135 
546 
601 
322 
251 
277 
261 
124 
133 
116 
122 
258 
273 
342 
349 
331 
315 
1 632 
1 662 
182 
166 
259 
254 
153 
152 
260 
295 
209 
213 
Viudos. 
100 
242 
9 
17 
72 
180 
15 
33 
27 
43 
11 
20 
53 
99 
25 
30 
60 
51 
16 
24 
38 
69 
22 
19 
5 
18 
19 
40 
28 
44 
20 
18 
274 
659 
21 
31 
32 
55 
16 
23 
26 
5i 
29 
39 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
33 
5i 
3 
7 
13 
42 
102 
14 
24 
• » 
leer 
y 
escribir. 
1 394 
823 
87 
17 
299 
186 
48 
35 
282 
132 
i37 
54 
306 
110 
211 
" 5 
549 
398 
287 
140 
243 
88 
173 
60 
S2 
17 
238 
344 
170 
46 
204 
152 
2 412 
2 205 
290 
222 
405 
280 
155 
81 
294 
167 
242 
142 
No 
sab en 
leer. 
1 283 
I 911 
156 
201 
I 182 
1 437 
599 
606 
362 
506 
200 
278 
544 
737 
145 
174 
674 
453 
649 
171 
224 
251 
304 
329 
210 
638 
668 
393 
480 
1 887 
2 769 
184 
258 
230 
343 
208 
255 
360 
521 
261 
296 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CÁCERES 
AYUNTAMIENTOS 
155 Río lobos 
156 Robledil lo de Gata 
157 Robledil lo de la Vera. . . 
158 Robledillo de T r u j i l l o . . . 
159 Robledollano 
160 Romangordo 
161 Ruanes 
162 Salorino 
163 Salvatierra de Santiago.. 
164 San Martín de Trevejo . . 
165 Santa Ana 
166 Santa Cruz de la Sierra . 
167 Santa Cruz de Panlagua 
168 Santa Marta 
169 Santiago de Carvajo 
170 Santiago del Campo 
171 Sant ibáñez el Al to 
172 Sant ibáñez el B a j o . . . . . . 
173 Saucedilla 
174 Segura 
175 Serradilla 
176 Serre jón 
DF» o Ta 1 C x «±» :ti el o JEX. 33 O JEX. O 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
559 
685 
1 741 
59o 
729 
633 
2 142 
1 398 
1 848 
557 
821 
^73 
6T7 
2 197 
1 280 
1 108 
1 310 
604 
473 
3 o69 
1 532 
61 
672 
V a r . . 
Hem 
276 Var . . 
283 Hem 
330 Var . , 
355 Hem 
902 Var . , 
839 H e m . 
306 Var . 
284 Hem 
372 Var . 
357 H e m . 
325 V a r . . 
308 H e m . 
1 002 V a r . . 
1 140 H e m . 
728 V a r . . 
670 Hem . 
893 Var . 
955 Hem-
273 Var 
284 H e m . 
410 Var . 
411 Hem 
451 V a r . . 
422 H e m . 
' 322 V a r . . 
295 H e m . 
1 126 Var . . 
1 071 H e m . 
642 V a r . . 
638 H e m . 
576 V a r . . 
532 Hem . 
620 V a r . . 
690 H e m . 
302 V a r . . 
302 H e m . 
254 V a r . . 
219 H e m . 
1 515 V a r . . 
1 554 H e m . 
765 V a r . . 
767 H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
364 
347 
" 5 
i54 
i93 
200 
468 
345 
158 
125 
161 
186 
186 
172 
546 
57i 
389 
332 
53i 
507 
117 
157 
246 
224 
265 
201 
183 
151 
592 
5i5 
357 
3i4 
311 
271 
326 
343 
169 
165 
-58 
108 
807 
748 
402 
407 
Casados. 
224 
260 
142 
120 
127 
127 
4OI 
466 
137 
138 
185 
151 
115 
117 
406 
462 
294 
278 
319 
345 
138 
110 
141 
165 
168 
200 
130 
122 
481 
472 
260 
268 
250 
213 
258 
317 
124 
114 
89 
92 
662 
644 
325 
317 
Viudos, 
27 
65 
19 
9 
10 
28 
33 
28 
11 
21 
26 
20 
24 
19 
5° 
107 
45 
60 
43 
103 
iS 
n 
23 
22 
18 
21 
9 
22 
53 
84 
25 
56 
15 
48 
36 
30 
9 
23 
7 
19 
46 
162 
38 
43 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
2 
18 
8 
27 
22 
6 
25 
3i 
6 
2 
2 
6 
9 
6 
20 
leer 
y 
escribir. 
146 
172 
171 
70 
18 
432 
240 
124 
45 
118 
89 
180 
97 
427 
172 
498 
421 
286 
162 
44 
66 
130 
94 
105 
92 
164 
93 
487 
175 
244 
157 
240 
53 
165 
163 
i55 
107 
73 
27 
682. 
448 
338 
246 
No 
saben 
leer. 
No 
consta. 
329 
508 
104 
I 12 
260 
337 
470 
599 
180 
239 
254 
268 
137 
184 
575 
914 
224 
241 
599 
781 
229 
218 
279 
316 
339 
330 
133 
171 
639 
893 
395 
474 
335 
478 
453 
521 
145 
193 
175 
183 
826 
1 084 
425 
5i4 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CÁCERES 
AYUNTAMIENTOS 
177 Sierra do Fuentes 
178 Talaván 
179 Talavera la Vieja 
180 Talaveruela 
181 Talayuela 
182 Tejed a 
183 T o r i l 
184 Tornavacas 
185 Torno (El) 
186 Torviscoso 
187 Torreci l la de los Ángelés 
188 Torrecillas de la Tiesa . . . 
189 Torre de don Miguel 
190 Torre de Santa María 
191 Torrejonci l lo 
192 Torre jón el Rubio 
193 Torremenga 
194 Torremocha 
195 Torreorgaz 
196 Torrequemada 
197 T r u j i l l o 
198 Valdastillas 
DE3 o lo 1 o ± <f> ix d O 13! 23 O -TEi: «O» 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
i 778 
1 983 
i 101 
897 
677 
1 076 
171 
1 706 
1 460 
40 
601 
1 791 
1 772 
I I O I 
4 742 
1 060 
426 
2 323 
1 474 
1 403 
11 530 
596 
887 
891 
1 004 
979 
566 
535 
420 
477 
354 
323 
577 
499 
86 
85 
864 
842 
760 
700 
22 
18 
298 
303 
954 
837 
835 
937 
552 
549 
2 253 
2 489 
549 
5 " 
209 
217 
1 i57 
1 166 
780 
694 
706 
697 
5 56i 
5 9*39 
313 
283 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
Hem, 
Var . . 
Hem, 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
Hem. 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . 
Hem 
Var. 
Hem 
Var . 
Hem 
Var. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
455 
421 
567 
54i 
313 
262 
234 
223 
180 
T53 
335 
252 
42 
45 
452 
404 
34i 
323 
9 
8 
132 
131 
43° 
525 
473 
489 
304 
288 
1 194 
1 160 
302 
211 
92 
84 
653 
618 
363 
33° 
396 
353 
3086 
3 237 
174 
131 
Casados. 
399 
431 
387 
383 
225 
221 
173 
229 
I5 i 
137 
217 
200 
41 
35 
381 
381 
383 
356 
11 
9 
106 
102 
440 
300 
332 
356 
225 
220 
989 
1 027 
227 
274 
102 
114 
465 
461 
383 
34i 
2212 
2 166 
123 
125 
Viudos, 
33 
39 
50 
55 
28 
52 
13 
25 
23 
33 
25 
47 
3 
5 
31 
57 
36 
14 
29 
84 
12 
3° 
92 
23 
41 
70 
302 
20 
26 
i5 
19 
39 
87 
34 
23 
32 
60 
263 
566 
16 
27 
No 
consta, 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
46 
41 
SABEN 
leer. 
5 
2 
3 
5 
5 
14 
2 
3 
19 
9 
27 
178 
leer 
y 
escribir. 
228 
236 
417 
159 
160 
82 
131 
136 
137 
" 5 
227 
101 
46 
23 
392 
194 
239 
228 
7 
» 
123 
27 
237 
426 
4i7 
139 
171 
69 
1 259 
792 
225 
179 
61 
70 
543 
260 
268 
221 
4i5 
172 
2 670 
1 961 
89 
37 
No 
saben 
leer. 
No 
consta 
654 
653 
584 
8-5 
401 
439 
287 
338 
215 
203 
35° 
397 
40 
61 
470 
646 
5i8 
472 
15 
18 
128 
232 
712 
411 
409 
778 
381 
480 
988 
1 693 
323 
332 
148 
147 
602 
872 
5i2 
473 
291 
Si6 
2 795 
3 830 
224 
246 
- 9S 
CMSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CÁGERES 
AYUNTAMIENTOS 
199 Va ldecañas 
200 Valdefuenles 
201 Va ldehúnca r 
202 Valdelacasa 
203 Valdemorales 
204 Valdeobispo 
205 Valencia de A lcán t a r a . . 
206 Valverde de la Vera 
207 Valverde del Fresno. . . . 
208 Viandar de la Vera 
209 Vi l l a del Campo. 
210 V i l l a del Rey 
211 Vi l lames ías 
212 Vi l l amie l 
213 Villanueva de la Sierra 
214 Vil lanueva de la Vera. . 
215 Vi l l a r del Pedroso 
216 Vi l l a r de Plasencia 
217 Villasbuenas • 
218 Zarza de Granadi l la . . . . 
219 Zarza de M o n t á n c h e z . . . 
220 Zarza la Mayor 
I3 olo 1 £». c ± <f> n d g ZEI :E! O :E3C <3 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
313 
2 092 
599 
1 687 
853 
1 249 
10 340 
1 169 
2328 
625 
1 286 
828 
1 113 
1 936 
1 371 
972 
844 
1 792 
1 491 
3886 
155 
158 
1 060 
1 032 
307 
292 
884 
803 
436 
417 
625 
624 
5087 
5 253 
603 
566 
1 i33 
1 i95 
3 " 
314 
608 
678 
421 
407 
549 
564 
926 
1 010 
653 
718 
1 268 
1 330 
1 002 
1 010 
489 
483 
425 
419 
864 
928 
728 
763 
1 896 
1 990 
Var . 
Hem 
Var . 
Hem 
Var . 
Hem 
Var. 
Hem 
Var . 
H e m 
Var. 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
85 
599' 
509 
174 
152 
492 
393 
224 
161 
291 
227 
2713 
2 644 
326 
256 
621 
639 
185 
193 
284 
2S7 
228 
199 
315 
286 
544 
526 
341 
3t5 
639 
643 
556 
536 
274 
249 
257 
232 
468 
500 
397 
392 
1 032 
1 014 
Casados. 
70 
66 
420 
426 
124 
119 
343 
347 
196 
235 
303 
344 
2 197 
2 210 
255 
246 
456 
464 
112 
103 
289 
353 
168 
174 
205 
248 
336 
376 
265 
345 
576 
560 
398 
409 
192 
193 
156 
153 
367 
365 
293 
299 
792 
798 
Viudos, 
4 
7 
41 
97 
9 
21 
48 
63 
16 
21 
3i 
53 
177 
399 
22 
64 
56 
92 
14 
18 
35 
38 
2 5 
34 
29 
30 
46 
108 
47 
58 
53 
127 
48 
65 
23 
41 
12 
34 
29 
63 
38 
72 
72 
No 
consta 
¡NSTRUCCI0N ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
3 
16 
7 
18 
32 
36 
» 
3 
6 
6 
leer 
y 
escribir. 
26 
528 
358 
146 
105 
248 
182 
155 
150 
248 
235 
I 338 
774 
235 
102 
393 
190 
9i 
96 
207 
239 
204 
92 
174 
178 
263 
128 
439 
180 
488 
326 
354 
264 
292 
191 
157 
65 
343 
186 
377 
195 
442 
214 
No 
saben 
leer. 
72 
124 
529 
658 
154 
169 
632 
62 1 
281 
267 
377 
389 
3 717 
4 443 
368 
461 
734 
999 
220 
218 
401 
439 
217 
315 
375 
386 
663 
882 
,212 
537 
777 
1 002 
645 
74i 
196 
283 
268 
354 
521 
730 
348 
556 
1 454 
1 776 
96 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CÁOERES 
AYUNTAMIENTOS 
221 Zori ta . 
TOTALES DE LA PROVINCIA 
T O T A L 
D E 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
5 " 8 
2 626 V a r . . 
2 492 H e m . 
397 785 
197 196 V a r . . 
200 589 H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
I 528 
1 320 
108 386 
103 296 
Casados. 
1 022 
1 006 
79 513 
80 320 
Viudos 
76 
9 242 
16926 
No 
consta, 
55 
47 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
1 600 
2 986 
leer 
y 
escribir. 
1 347 
833 
79 693 
50 078 
No 
saben 
leer. 
1 279 
1 Ó Í Q 
115689 
I4723S 
No 
consta. 
214 
290 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CÁDI2 
AYUNTAMIENTOS 
1 Alcalá de los Gazules 
2 Alcalá del Valle 
3 Algar . . . •••• 
4 Algeciras 
5 Algodonales 
6 Arcos de la Frontera 
7 Barrios (Los) 
8 Benaocaz 
9 Bornos 
10 Bosque (El) 
11 CÁDIZ 
12 Castellar 
13 Ceuta 
14 Coni l • • • • 
15 Chiclana de la F ron te ra . . . 
16 Chipiona 
17 Espera 
18 Castor (El) ••• 
19 Grazalema 
20 Jerez de la Frontera 
21 Jimena de la Frontera — 
22 Línea (La) 
DF» o lo 1 f* o i d> n el e H DE3 O H O 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
9 214 
4 Ol6 
I 707 
15 818 
6 461 
13 983 
6 581 
1 257 
4 940 
1 064 
67 174 
1 45° 
23 907 
6 191 
I I 496 
4 542 
2 964 
2 579 
5 l19 
62 628 
9 029 
33 296 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
4 739 Var . . 
4 475 H e m . 
2 056 V a r . . 
1 960 H e m . 
795 V a r . . 
912 H e m . 
7 865 V a r . . 
7953 H e m . 
3 187 V a r . . 
3 274 H e m . 
7 062 V a r . . 
6921 H e m . 
3 376 V a r . . 
3 205 H e m . 
602 V a r . . 
655 Hem 
2 233 V a r . . 
2 707 Hem 
520 V a r . . 
544 Hem 
31 559 Var . , 
35 615 Hem 
808 Var . , 
642 H e m 
17 588 Var . , 
6 319 H e m . 
3 131 V a r . . 
3 060 Hem 
5 831 V a r . . 
5 665 H e m 
2 292 V a r . . 
2 250 Hem 
1 566 Var . , 
1 398 Hem 
1 288 Var . 
1 291 Hem 
2512 Var . 
2 667 Hem 
30 726 Var . 
31 902 Hem 
4628 Var . 
4401 Hem 
15533 V a r . . 
17 763 H e m . 
Casados. 
2 775 
2378 
1 227 
1 021 
462 
440 
4 717 
4 38i 
1 835 
1 694 
4 216 
3605 
2 121 
1 826 
372 
342 
1 311 
I 416 
321 
291 
19 326 
18 926 
478 
349 
14 667 
3 593 
1 909 
1 648 
3 54i 
3 072 
1 419 
1 257 
891 
734 
709 
685 
1 452 
1 388 
18 791 
17 633 
2 679 
2 287 
8313 
8695 
Viudos. 
1 747 
1 692 
760 
753 
290 
357 
2 868 
2716 
1 244 
1 260 
2 563 
2 680 
1 119 
1 121 
213 
233 
831 
1 056 
177 
199 
10 396 
10472 
298 
253 
2612 
2 051 
1 113 
1 153 
2 094 
2 064 
786 
807 
59i 
542 
500 
497 
942 
954 
10 574 
10 125 
1 761 
1 744 
6 611 
6669 
No 
consta. 
215 
405 
69 
186 
42 
" 5 
270 
837 
107 
319 
281 
634 
136 
258 
16 
80 
91 
235 
21 
54 
I 605 
6 113 
30 
39 
283 
673 
105 
256 
i9S 
529 
86 
186 
83 
121 
71 
102 
116 
318 
1 346 
4 HO 
188 
370 
597 
2383 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
2 
232 
104 
2 
1 
26 
2 
4 
3 
1 
7 
15 
4 
» 
•» 
12 
16 
y 
escribir. 
43 
5i 
2 
26 
45 
» 
4 
27 
25. 
20 
I 
330 
642 
» 
4 
63 
60 
11 
17 
12 
14 
45 
55 
6 
16 
6 
13 
145 
338 
178 
163 
18 
44 
No 
saben 
leer. 
1 354 
1 007 
275 
.63 
362 
287 
3 903 
3 182 
548 
347 
1 457 
1 033 
918 
604 
272 
255 
832 
845 
180 
107 
21 121 
19 820 
283 
206 
9 141 
2 615 
606 
534 
1 500 
1 452 
1 015 
788 
427 
219 
129 
98 
861 
706 
15 034 
13 095 
1 108 
621 
6 071 
4 757 
No 
consta. 
3 342 
3 417 
1 779 
1 797 
433 
624 
3 919 
4 702 
2 639 
2 922 
5 577 
5 861 
2 437 
2 59i 
327 
396 
1 401 
1 861 
340 
436 
10036 
15 016 
524 
43i 
8 343 
3 621 
2 5 ^ 
2 509 
4319 
4 197 
1 232 
1 407 
1 133 
1 159 
1 159 
1 193 
1 643 
1 944 
iS47i 
18440 
3 342 
3 617 
9 442 
12950 
13 
17 
24 
» 
72 
137 
1 
1 
41 
23 
4 
76 
29 
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CENSÓ DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CADIZ 
AYUNTAMIENTOS 
23 Medina-Sidonia 
24 Olvera 
25 Paterna de Rivera 
26 Prado del Rey 
27 Puerto de Santa María (El) 
28 Puerto Real 
29 Puerto Serrano 
30 Rota 
31 San Fernando 
32 San lúca r de Barrameda . . . 
33 San Roque 
34 Setenil 
35 Tarifa 
36 Tor re -Alháqu ime 
37 Trebujena 
38 Ubrique 
39 Vejer de la Frontera. 
40 Villaluenga del Rosario 
41 Vi l lamar t ín 
42 Zahara 
TOTALES DE LA PROVINCIA 
o l o 1 « c i ó xx el o X X JS3 O H O 
TOTAL 
D E 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
1 i 602 
io 278 
2 626 
4 069 
17 984 
8360 
3 230 
7 996 
25 37i 
22 645 
10 165 
3 728 
12 522 
9S6 
3 734 
5 453 
13388 
999 
6853 
2 657 
5 969 V a r . . 
S 633 H e m . 
5 148 V a r . . 
5 130 H e m . 
1 325 V a r . . 
1 301 H e m . 
1 994 Var . . 
2 075 H e m . 
8 990 V a r . . 
8 994 H e m . 
4 586 V a r . . 
3 774 H e m . 
1 567 V a r . . 
1 663 H e m . 
4057 V a r . . 
3 939 H e m . 
12 084 V a r . . 
13 287 H e m . 
11 338 V a r . . 
11 307 H e m . 
5 060 V a r . . 
5 105 H e m . 
1 885 V a r . . 
1 843 H e m . 
6 532 Var . . 
5 990 Hem 
477 V a r . . 
479 Hem, 
1 845 Var . . 
1 889 Hem , 
2434 V a r . . 
3 019 H e m . 
6 829 Var . . 
6 559 Hem . 
484 V a r . . 
515 H e m . 
3444 Var . . 
3 409 H e m . 
1 310 V a r . . 
1 347 H e m . 
E S T A D O C I V I L 
470092 
237 255 Var . . 
232 837 H e m . 
Solteros. 
3628 
3 094 
2 922 
2 557 
820 
672 
1 224 
1 131 
5 49i 
5 119 
2 884 
1 971 
941 
876 
2 183 
1 826 
7 786 
7 457 
6857 
6 275 
2 890 
3 162 
1 079 
926 
4 088 
3 251 
274 
249 
1 129 
961 
1 496 
1 661 
4 224 
3 527 
292 
260 
2 002 
1 833 
75° 
704 
Casados. 
2 074 
2 063 
2 OÓI 
2 O79 
437 
495 
678 
735 
3 030 
2 757 
1 545 
1 401 
569 
637 
1 665 
1 662 
3 843 
4 122 
4 048 
3768 
1 902 
1 439 
731 
745 
2 187 
2 197 
186 
191 
654 
735 
838 
1 111 
2 406 
2 493 
176 
184 
1 325 
1 275 
495 
5i8 
Viudos. 
No 
consta 
146 492 *8o 940 
125 175 80 005 
266 
474 
165 
494 
63 
128 
92 
209 
463 
1 098 
154 
402 
52 
147 
205 
449 
453 
1 704 
430 
1 258 
268 
504 
75 
172 
257 
542 
17 
39 
62 
191 
100 
247 
196 
538 
16 
7i 
117 
301 
65 
125 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
72 
110 
18 
19 
1 
11 
21 
3i 
112 
165 
9469 
27446 
354 
21 1 
1 339 
2 021 
leer 
y 
escribir. 
I 391 
1 227 
661 
516 
297 
248 
689 
564 
3 473 
3 057 
2 087 
1 396 
274 
177 
1 016 
873 
6 008 
5850 
3 973 
3 238 
2 299 
1 3i9 
240 
1 970 
1 714 
134 
120 
, 55i 
262 
1 099 
1 018 
1 172 
1 126 
245 
258 
1 503 
1 065 
316 
194 
96 910 
77 203 
No 
saben 
leer. 
4 567 
.4 394 
4487 
4 613 
1 017 
1 049 
1 303 
1 5 i i 
5 393 
5 820 
2 47o 
2 355 
1 288 
1 473 
3 012 
3 026 
5 952 
7 265 
7 280 
7 972 
2 747 
3 777 
1 529 
1 603 
4 532 
4 260 
342 
358 
1 279 
1 614 
1 322 
1 976 
5 646 
5 421 
239 
257 
1 939 
2 342 
994 
1 153 
138690 
I53330 
No 
consta. 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CANARIAS 
AYUNTAMIENTOS 
1 Adeje 
2 Agaete 
3 Agüimes 
4 Agulo 
5 Alajeró 
6 Antigua 
7 Arafo 
8 Arico 
9 Arona 
10 Artenara 
11 Arucas 
12 Arure 
13 Arrecife 
14 Barlovento 
15 Betancuria 
16 Breña Alta 
17 Breña Baja 
18 Buenavista 
19 Candelaria 
20 Casillas del Ánge l 
21 Fasnia 
22 F e m é s 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
2 263 
3 124 
2 866 
1 936 
1 348 
1 826 
1 837 
3 496 • 
2 311 
1 038 
12 374 
1 820 
3 764 
2 111 
605 
2863 
2 001 
2 245 
2857 
1 062 
2 m 
459 
E S T A D O C I V I L 
Solteros 
1 083 V a r . . 
1 180 H e m . 
1 389 V a r . . 
1 735 H e m . 
1 357 V a r . . 
1 509 H e m . 
930 Var 
1 006 Hem . 
626 Var . 
722 Hem 
893 Var . 
933 H e m . 
808 Var . 
1 029 Hem 
1 565 Var . 
1 931. Hem . 
1 059 V a r . . 
1 252 H e m . 
499 V a r . . 
539 H e m . 
5 920 V a r . . 
6 454 H e m . 
828 V a r . . 
992 H e m . 
1 660 V a r . . 
2 104 Hem, 
885 V a r . . 
1 226 Hem 
293 V a r . . 
312 Hem 
1 232 V a r . . 
1 631 Hem 
874 Var . , 
1 127 Hem 
1 002 Var . 
1 243 Hem 
1 374 Var . 
1 483 Hem 
494 Var . 
568 Hem 
1 292 Var. 
1 421 H e m . 
246 V a r . . 
213 H e m . 
679 
736 
94' 
1 105 
890 
970 
617 
653 
415 
482 
547 
55o 
494 
625 
1 030 
1 235 
645 
752 
321 
346 
3817 
3 99° 
584 
664 
1 157 
1258 
507 
789 
197 
188 
799 
1 049 
578 
740 
642 
749 
856 
864 
305 
356 
850 
856 
159 
116 
Casados. Viudos. 
3 So 
386 
409 
Si6 
417 
455 
293 
307 
196 
21 o 
321 
325 
290 
3i-7 
482 
567 
388 
419 
164 
169 
1 957 
2 092 
221 
280 
467 
694 
343 
369 
88 
101 
400 
486 
268 
321 
322 
395 
473 
497 
169 
177 
401 
480 
84 
90 
24 
58 
39 
114 
5o 
84 
20 
46 
15 
30 
25 
58 
24 
87 
53 
129 
26 
81 
14 
24 
146 
372 
23 
48 
36 
152 
35 
68 
8 
23 
33 
96 
28 
66 
38 
99 
45 
122 
20 
35 
41 
85 
3 
7 
No 
consta, 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
18 
2 3 
22 
27 
58 
216 
2 
14 
33 
15 
36 
36 
61 
6 
346 
573 
5 
19 
3 
3 
9 
36 
23 
36 
4 
13 
18 
37 
4 
11 
i'7 
28 
42 
63 
leer 
y 
escribir. 
No 
saben 
leer. 
No 
consta. 
202 
182 
306 
321 
250 
317 
159 
178 
65 
49 
230 
277 
269 
355 
214 
325 
207 
222 
95 
66 
1 562 
1 448 
130 
69 
474 
707 
186 
102 
62 
7i 
266 
312 
268 
366 
144 
201 
176 
157 
101 
123 
162 
254 
, 3J 
23 
863 
975 
1 061 
1 387 
1 049 
976 
769 
826 
549 
653 
649 
623 
524 
638 
1 315 
1 545 
846 
1 012 
400 
461 
4012 
4 433 
698 
923 
1 181 
1 378 
696 
1 121 
222 
205 
943 
1 283 
602 
748 
840 
1 005 
1 194 
1 315 
376 
417 
1 088 
1 104 
215 
185 
100 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CANARIAS 
AYUNTAMIENTOS 
23 Firgas 
24 Fuencaliente 
25 Gá lda r 
26 Garachico 
27 G a r a f í a . . . . 
28 Granadilla 
29 Guancha 
30 G u í a de Gran Canaria. 
31 Guía de Tenerife 
32 G ü í m a r 
33 H a r í a 
34 Hermigua 
35 Icod 
36 Ingenio 
37 Laguna (La) 
38 Llanos (Los). 
39 Matanza 
40 Mazo 
41 Mogán 
42 Moya. . 
43 Oliva (La) 
44 Orotava 
JE* o lo 1 c x <f> xx d o H O JE3: O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
2614 
1 833 
6 460 
3 464 
3 024 
3 513 
1 949 
6 422 
4 329 
5 897 
3 196 
3 906 
7 Si7 
4 282 
16 322 
7 214 
2 336 
4 S10 
921 
4 743 
2 349 
1 242 
1 244 V a r . . 
1 370 Hem 
784 V a r . . 
1 049 Hem, 
3 015 V a r . . 
3 445 H e m . 
1 522 V a r . . 
1 942 H e m . 
1 225 V a r . . 
1 799 H e m . 
1 597 V a r . . 
1 916 H e m . 
761 V a r . . 
1 188 H e m . 
3 015 V a r . . 
3 407 H e m . 
1 900 V a r . . 
2 429 Hemi 
2 708 V a r . . 
3 189 H e m . 
1 421 V a r . . 
1 775 H e m . 
1 851 V a r . . 
2 055 H e m . 
3 094 V a r . . 
4 423 Hem 
2 008 V a r . . 
2 274 Hem 
7 499 V a r . . 
8823 Hem 
3 081 V a r . . 
4 133 H e m . 
1 083 Var.-. 
1 253 H e m . 
1 907 Var. 
2 603 H e m . 
438 Var . 
483 Hem 
2 144 Var 
2 599 H e m . 
1 149 Var. 
1 200 H e m . 
5 235 V a r . . 
6 007 Hem 
E S T A D O C I V I L 
SABEN 
No 
consta 
aben Solteros. Viudos loor 
y 
escribii 
Casados consta 
1 007 
2 742 2 137 1 072 
1 012 
1 239 
I C O I 
[ 016 1 934 
2 727 1 099 
1 241 
2010 
r 724 
2 610 1 912 i o n 
1 116 
1 020 
t 300 
2 351 
1 130 
1 470 1 174 
2 024 
i 628 
1 999 
r 010 
I 022 
101 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CANARIAS 
AYUNTAMIENTOS 
45 Pá ja ra 
46 Palmas (Las) 
47 Paso 
48 Puerto de Cabras 
49 Puerto de la Cruz 
50 Puntagorda 
51 Puntallana 
52 Realejo Al to 
53 Realejo Bajo 
54 Rosario (El) 
55 San Andrés y Sauces 
56 San Ba r to lomé 
57 San B a r t o l o m é de Tirajana 
58 San Juan de la Rambla . . . . 
59 San Lorenzo 
60 San Mateo 
61 San Miguel 
62 San Nicolás 
63 San Sebas t ián . 
64 Santa Br íg ida 
65 Santa Cruz de La Pa lma . . . . 
66 SANTA C R U Z D E T E N E -
RIFE 
3F» o lo 1 ^ . c ± <f> XÍ el o m S O U O 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
i o i 9 
62 886 
4 399 
724 
6 553 
1 359 
2 225 
5 o ís 
3 482 
3 588 
3 977 
2 067 
4 611, 
2 277 
6 324 
4 392 
1 943 
2014 
3896 
4844 
7 542 
63 004 
505 Var. 
514 Hem 
30 390 Var. 
32 496 Hem 
1 777 Var . 
2 622 Hem 
385 Var . , 
339 Hem 
2 900 Var . . 
3 653 Hem 
532 Var . . 
827 Hem 
940 V a r . . 
1 285 Hem 
2 252 V a r . . 
2 763 Hem, 
1 569 V a r . . 
1 913 H e m . 
1 622 V a r . . 
1 966 H e m . 
1 776 V a r . . 
2 201 H e m . 
971 V a r . . 
1 096 H e m , 
2 050 V a r . . 
2 561 H e m , 
973 V a r . . 
1 304 H e m . 
3 053 V a r . . 
3 271 H e m . 
1 955 V a r . . 
2 437 Hem . 
894 V a r . . 
1 049 H e m . 
886 V a r . . 
1 128 H e m . 
1 867 V a r . . 
2 029 H e m . 
2 191 V a r . . 
2 653 H e m . 
3 368 V a r . . 
4 174 H e m . 
27 469 V a r . . 
35 535 H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
320 
21 136 
21 732 
I 122 
I 6l2 
271 
204 
1 843 
2 322 
35° 
533 
56i 
775 
1 431 
1 757 
1 019 
1 213 
1 031 
1 242 
1 304 
1 364 
601 
650 
1 34i 
1 620 
643 
831 
2010 
2 055 
1 251 
1 503 
533 
652 
578 
736 
1 280 
1 322 
1 393 
1 636 
2 249 
2 797 
19 73i 
25 870 
Casados. 
175 
162 
8 761 
8458 
579 
812 
107 
io5 
989 
• 055 
167 
228 
340 
401 
763 
848 
5i5 
586 
544 
604 
356 
545 
342 
355 
657 
821 
295 
374 
993 
1 028 
665 
767 
328 
335 
277 
308 
536 
597 
754 
852 
1 007 
1 060 
7 031 
7 IÍ4 
Viudos. 
22 
32 
493 
2 306 
76 
198 
7 
30 
68 
276 
15 
66 
39 
109 
58 
158 
35 
114 
47 
120 
116 
292 
28 
91 
52 
120 
35 
99 
5o 
167 
33 
62 
3i 
84 
5i 
110 
44 
l65 
112 
317 
707 
2 5Si 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
3 
9 
2 251 
2 663 
30 
44 
19 
11 
35 
67 
26 
1 
14 
17 
21 
12 
20 
25 
35 
23 
14 
40 
21 
32 
6 
29 
183 
210 
90 
126 
6 
9 
60 
65 
24 
32 
159 
266 
25 
59 
720 
906 
leer 
y 
escribir, 
85 
82 
( I 054 
11 226 
505 
808 
154 
116 
993 
1 252 
118 
2 14 
220 
157 
322 
330 
201 
257 
321 
" 3 
441 
478 
177 
240 
152 
205 
184 
210 
764 
860 
241 
419 
197 
197 
236 
3i5 
314 
231 
456 
635 
1 421 
1 804 
7 355 
No 
sab en 
leer. 
417 
423 
17085 
18607 
1 242 
1 770 
212 
212 
1 872 
2 334 
388 
595 
720 
1 127 
1 916 
2416 
1 347 
1 644 
1 281 
1 828 
1 300 
1 700 
780 
S16 
1 877 
2 324 
783 
1 065 
2 106 
2 201 
1 624 
1 892 
691 
843 
590 
748 
1 529 
1 766 
1 576 
1 752 
1 922 
2 311 
19 394 
26 161 
102 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CANARIAS 
AYUNTAMIENTOS 
67 Santa L u c í a . . . 
68 Santa Úrsu la . . 
69 Santiago 
70 Sauzal 
71 Silos 
72 Tacoronte 
73 Tanque.. 
74 Tegueste 
75 Teguise 
76 Tejeda 
77 Telde 
78 Teror 
79 Tetir 
80 Tías 
81 Tijarafe 
82 Tinajo 
83 Tuineje 
84 Va l sequ i l lo . . . 
85 Valverde 
86 Vallehermoso, 
87 Valleseco 
88 Victor ia (La). . 
I 3 o 13 1 £*-c 1 <f> m el e J E I 3E3 O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
3 092 
2 372 
1 SM 
1 645 
1 736 
S 071 
1 422 
2 237 
4 228 
2 919 
14 535 
5 616 
1 084 
2 715 
2 694 
1 660 
1 944 
3 588 
6 827 
5 574 
2 936 
3 010 
1 274 
1 818 
1 093 
1 279 
619 
895 
768 
877 
800 
936 
2 349 
2 722 
627 
795 
1 088 
1 149 
1 986 
2 242 
i 312 
1 607 
6813 
7 722 
2 573 
3 043 
509 
575 
1 299 
1 416 
1 020 
1 674 
782 
878 
925 
1 019 
1 711 
1 877 
3 063 
3 764 
2 409 
3 165 
1 337 
1 599 
1 347 
1 663 
Var. 
Í Iem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
Var . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem, 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
857 
305 
734 
406 
592 
496 
553 
525 
605 
1 493 
1 730 
404 
491 
723 
730 
1 206 
1 316 
878 
961 
4 640 
5 063 
1 644 
1 925 
337 
372 
S42 
870 
667 
1 101 
484 
703 
656 
804 
1 085 
1 141 
2 017 
2 405 
1 566 
2 061 
845 
953 
911 
1 088 
Casados 
378 
436 
325 
383 
191 
249 
251 
275 
255 
279 
797 
809 
208 
251 
334 
344 
745 
813 
400 
529 
2 044 
2 153 
867 
920 
161 
175 
43° 
460 
325 
438 
274 
134 
172 
130 
593 
616 
782 
858 
704 
698 
472 
528 
391 
464 
Viudos. 
39 
77 
34 
82 
22 
54 
21 
49 
20 
52 
59 
183 
i5 
53 
3-i 
75 
35 
" 3 
34 
117 
129 
506 
62 
198 
11 
28 
27 
86 
28 
135 
24 
41 
97 
85 
33 
120 
264 
5oi 
139 
406 
20 
118 
45 
111 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
48 
20Ó 
6 
6 
14 
20 
52 
20 
7 
1 
27 
27 
4 
29 
40 
69 
5i 
1 10 
70 
98 
3 
7 
24 
73 
10 
» 
23 
7-
50 
25 
29 
104 
72 
6o 
121 
177 
8 
18 
leer 
y 
escribir. 
242 
168 
176 
61 
42 
87 
90 
127 
•47 
369 
358 
70 
61 
121 
55 
329 
366 
194 
273 
922 
840 
606 
800 
112 
192 
187 
280 
190 
344 
125 
70 
145 
64 
129 
" 5 
361 
75° 
3i9 
650 
273 
430 
250 
208 
No 
saben 
leer. 
1 015 
I 370 
919 
I 101 
552 
839 
661 
735 
672 
787 
1 969 
2 344 
550 
733 
940 
1 067 
1 653 
1 847 
1 078 
1 265 
5840 
6 772 
1 897 
2 145 
394 
376 
1 088 
1 063 
820 
1 330 
634 
801 
730 
930 
1 553 
1 679 
2 624 
2 910 
2018 
2 455 
943 
992 
I 089 
1 437 
103 -
CENSÓ DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CANARIAS 
AYUNTAMIENTOS 
89 Vilaflor, 
90 Yaiza. . . 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 
I3 o lo 1 £», c i <f> n el o 3E3CDE30HO 
TOTAL 
D E 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
i 147 
i 347 
550 V a r . . 
597 H e m . 
602 V a r . . 
745 H e m . 
444 016 
202 171 V a r . . 
241 845 H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
3i8 
341 
367 
422 
134 542 
157 590 
Casados. 
214 
204 
218 
262 
62 213 
67 401 
Viudos. 
52 
17 
61 
5416 
16854 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
12 
10 
22 
6 146 
8651 
leer 
y 
escribir. 
117 
117 
123 
196 
46 664 
52 626 
No 
saben 
leer. 
415 
468 
469 
527 
149361 
180568 
No 
consta. 
- 1Ó4 -
CENSO m LA POBLACIÓN DE 1910 PROYINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA 
AYUNTAMIENTOS 
1 Adzaneta 
2 Ahín 
3 Albocácer , . . . 
4 Alcalá de Ohivert 
5 Alcora 
6 Alcudia de Veo. 
7 Alfondeguil la 
8 A l g i m i a de Almonacid , 
9 Almazora 
10 Almed í j a r 
11 Almenara 
12 Al tura 
13 Arañue l 
14 Ares del Maestre 
15 Argelita 
16 Artana 
17 Ayódar 
18 Azuóbar 
19 Ballestar 
20 Barracas. 
21 Bechí 
22 Begís 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
3 223 
474 
3 614 
6 198 
4 880 
859 
945 
1 196 
7 641 
819 
1 778 
2 92S 
793 
2 132 
378 
2 845 
883 
792 
3S9 
5i7 
2 122 
1 285 
1 569 V a r . . 
1 654 H e m . 
248 V a r . . 
226 H e m . 
1 815 V a r . . 
1 799 Hem, 
3 054 Var . . 
3 144 Hem, 
2 432 V a r . . 
2 448 H e m . 
446 V a r . . 
413 H e m . 
472 V a r . . 
473 H e m . 
628 V a r . . 
568 H e m . 
3 689 V a r . . 
3 952 H e m . 
409 V a r . . 
410 H e m . 
934 V a r . . 
844 H e m . 
1 531 V a r . . 
1 394 H e m . 
429 V a r . . 
364 H e m . 
1 074 V a r . . 
1 058 H e m , 
199 V a r . . 
179 H e m . 
1 406 V a r . . 
1 439 H e m . 
446 V a r . . 
437 H e m . 
402 V a r . . 
390 H e m . 
195 V a r . . 
194 H e m . 
255 V a r . . 
262 H e m . 
1 056 V a r . . 
1 066 H e m . 
681 V a r . . 
604 H e m , 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. Casados. 
921 
899 
122 
100 
957 
899 
1 618 
1 55° 
1 364 
1 267 
236 
193 
243 
236 
324 
283 
2 220 
2 214 
213 
210 
578 
462 
865 
687 
243 
163 
56i 
523 
103 
75 
813 
766 
226 
204 
193 
180 
109 
87 
152 
141 
575 
528 
378 
290 
593 
611 
110 
106 
748 
740 
1 312 
1 333 
952 
944 
194 
180 
206 
205 
258 
242 
1 335 
1 333 
169 
163 
3 " 
314 
607 
574 
169 
168 
467 
472 
88 
90 
514 
523 
196 
198 
180 
176 
77 
89 
87 
92 
431 
426 
273 
260 
Viudos. 
55 
144 
16 
20 
110 
160 
124 
261 
116 
237 
16 
40 
23 
32 
46 
43 
134 
405 
27 
37 
45 
68 
59 
133 
17 
33 
46 
63 
S 
14 
79 
150 
24 
35 
29 
34 
9 
18 
16 
29 
5° 
112 
3° 
54 
No 
consta, 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
55 
44 
25 
28 
29 
40 
42 
54 
15 
15 
108 
162 
74 
36 
49 
76 
3 
3 
17 
9 
5 
7 
5 
1 
4 
3 
19 
21 
. 2 
leer 
y 
escribir. 
386 
128 
1 I 1 
265 
I 081 
731 
I 013 
829 
133 
103 
165 
62 
268 
147 
I 071 
662 
195 
68 
301 
169 
496 
246 
97 
37 
267 
161 
77 
41 
5i4 
389 
160 
72 
147 
55 
65 
35 
128 
95 
432 
260 
168 
99 
No 
saben 
leer. 
1 128 
1 482 
112 
150 
1 205 
1 494 
1 926 
2 354 
1 404 
1 604 
313 
307 
307 
409 
360 
421 
2 506 
3 128 
214 
342 
558 
639 
986 
1 072 
330 
327 
797 
887 
119 
135 
875 
1 040 
281 
358 
255 
335 
125 
158 
123 
164 
605 
785 
5 " 
505 
— 105 — 
CENSÓ DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLAÑA 
A Y U N T A M I E N T O S 
23 Bel 
24 Benafer 
25 Benaflgos 
26 Benasal ; . . 
27 Benicar ló 
28 Benicasim 
29 Benlloch 
30 Bojar 
31 Bor r io l 
32 Burriana 
33 Gabanes 
34 Cál ig 
35 Campos de Arenoso. 
36 Canet lo Roig 
37 Castell de Cabres . . . 
38 Castellfort 
39 Castellnovo 
40 C A S T E L L Ó N D E L A 
PLANA 
41 Castillo de Villamalefa. 
42 Calí 
43 Candiel 
44 Cervera del Maestre 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
166 
433 
919 
2819 
7 '97 
1 533 
1 774 
526 
3 477 
14 243 
3 957 
3 218 
642 
2 464 
434 
1 295 
1 266 
32 309 
1 455 
2 440 
1 849 
2 489 
78 
88 
237 
196 
457 
462 
1 393 
1 426 
3 47° 
3 727 
775 
758 
855 
919 
267 
259 
1 736 
1 741 
6 864 
7 379 
2 015 
1 942 
1 562 
1 656 
316 
326 
1 240 
1 224 
229 
205 
628 
667 
674 
592 
15818 
16 491 
75° 
705 
1 205 
1 235 
935 
914 
1 258 
1 231 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
Var . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
Var . . 
Hem. 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var. , 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
46 
SO 
141 
97 
240 
229 
73i 
685 
1 883 
1 850 
45° 
417 
428 
433 
147 
123 
961 
859 
3 997 
3 932 
1 095 
943 
755 
757 
i59 
i53 
626 
584 
128 
99 
335 
336 
366 
260 
9 406 
9 043 
419 
355 
652 
625 
506 
434 
676 
603 
Casados. 
31 
32 
87 
84 
194 
194 
600 
623 
1 428 
1 474 
291 
302 
382 
395 
109 
120 
705 
710 
2 644 
2 766 
830 
831 
730 
744 
140 
153 
558 
556 
87 
90 
267 
282 
284 
282 
5850 
5 857 
297 
292 
5oi 
528 
387 
390 
541 
545 
Viudos. 
I 
6 
9 
15 
23 
39 
62 
118 
159 
403 
34 
39 
45 
9i 
11 
16 
66 
172 
223 
681 
90 
168 
77 
155 
17 
20 
56 
84 
14 
16 
26 
49 
24 
50 
558 
589 
34 
58 
52 
82 
42 
90 
4i 
83 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
26 
19 
3 
4 
57 
54 
24 
39 
6 
7 
17 
89 
110 
8 
27 
1 
2 
5 
19 
26 
259 
386 
4 
4 
10 
12 
15 
8 
leer 
y 
escribir. 
3 
1 07 
63 
98 
31 
596 
389 
1 214 
881 
417 
223 
240 
135 
70 
23 
457 
189 
2318 
1 481 
397 
181 
507 
300 
98 
48 
309 
99 
66 
11 
219 
125 
305 
202 
6 950 
4 588 
137 
74 
307 
206 
373 
259 
368 
182 
No 
saben 
leer. 
54 
84 
1 29 
132 
333 
412 
794 
1 033 
2 199 
2 792 
334 
496 
613 
780 
189 
230 
1 268 
1 535 
4 457 
5788 
1 610 
1 746 
1 047 
1 329 
217 
276 
926 
1 122 
158 
193 
390 
I 516 
369 
390 
8603 
I I 516 
609 
627 
850 
981 
552 
643 
875 
1 041 
14 
106 ^ 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA 
AYUNTAMIENTOS 
45 Cinclorres 
46 Cirat 
47 Corachar 
48 Cortes de Arenoso . 
49 Costur 
50 Cuevas de V in romá . 
51 CuIIa 
52 Chert 
53 Chilches 
54 Chiva de More l l a . . . . 
55 Chodos 
56 Chóvar 
57 Eslida 
58 Espadilla 
59 Fanzara 
60 Figueroles 
61 Forcal l 
62 Fredes 
63 Fuente la Reina 
64 Fuentes de Ayóda r . . 
65 Gaibiel • • • • 
66 Gátova 
ZE3 o lo 1 £fc c 1 <f> n el o ZEX 353 O «O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
i 534 
i 643 
248 
1 599 
987 
4 594 
3 «79 
2 765 
1 161 
614 
954 
779 
1 552 
279 
687 ! 
662 ! 
2 241 < 
189 
533 
326 
1102 
1323 
697 Var . . 
837 H e m . 
874 Var . . 
769 H e m . 
135 Var . . 
113 H e m . 
775 Var. . 
824 H e m . 
471 V a r . . 
516 H e m . 
2317 Var . . 
2 277 H e m . 
1 557 Var . . 
1 522 H e m . 
1 399 Var . . 
1 366 H e m . 
587 V a r . . 
574 H e m . 
285 Var. 
329 Hem 
466 Var. 
488 Hem 
399 Var . 
380 Hem 
791 Var. 
761 H e m . 
132 Var. 
147 Hem 
347 Var. 
340 Hem 
332 Var. . 
330 Hem 
1 074 Var . . 
1 167 Hem 
97 Var . . 
92 Hem 
281 Var . . 
252 Hem 
189 V a r . . 
137 Hem, 
574 V a r . . 
528 Hem , 
675 V a r . . 
648 Hem , 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
329 
386 
488 
347 
80 
67 
390 
418 
258 
265 
1 238 
1 085 
861 
786 
670 
602 
338 
3i8 
135 
160 
249 
244 
190 
171 
447 
363 
70 
73 
175 
160 
175 
153 
613 
633 
62 
5i 
148 
119 
102 
54 
280 
230 
369 
327 
Casados. 
335 
391 
354 
348 
47 
44 
353 
352 
200 
204 
975 
975 
641 
642 
682 
673 
202 
20Ü 
132 
146 
188 
207 
180 
180 
3i4 
320 
53 
63 
159 
147 
i37 
138 
421 
423 
31 
33 
118 
122 
79 
72 
251 
249 
281 
281 
Viudos. 
33 
60 
32 
74 
8 
2 
32 
54 
13 
47 
104 
217 
55 
94 
46 
91 
47 
56 
18 
23 
29 
37 
29 
29 
30 
78 
9 
11 
13 
33 
20 
39 
40 
111 
4 
8 
15 
11 
8 
11 
41 
49 
25 
40 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
3 
13 
5i 
43 
19 
2 
6 
10 
8 
6 
» 
9 
20 
» 
3 
7 
6 
leer 
y 
escribir. 
298 
224 
391 
136 
2 1 
4 
249 
83 
159 
83 
487 
250 
225 
65 
449 
244 
158 
84 
113 
55 
126 
40 
208 
106 
334 
184 
38 
28 
176 
96 
164 
103 
352 
239 
22 
13 
101 
40 
75 
20 
223 
" 3 
218 
57 
No 
saben 
leer. 
No 
consta. 
610 
470 
622 
114 
108 
526 
737 
312 
433 
1 779 
1 984 
1 330 
1 457 
93i 
1 103 
427 
490 
166 
264 
329 
437 
191 
274 
457 
577 
94 
119 
169 
236 
162 
227 
713 
908 
75 
76 
173 
206 
114 
117 
350 
411 
457 
59i 
107 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA 
AYUNTAMIENTOS 
67 Geldo 
68 Herbós 
69 Higueras 
70 Jana (La) 
71 Jó r i ca 
72 Lacena del Cid 
73 Ludiente 
74 Llosa (La) . . . . . 
75 Mata ( L a ) . . . . . . 
76 Matet 
77 Moncófar 
78 Montán 
79 Montanejos . . . . 
80 Morella 
81 Navajas 
82 Nules 
83 Olocau del Rey 
84 Onda 
85 Oropesa 
86 Ortells 
87 Palanques 
88 Pav ías 
JEF* o lo 1 c i <í> aa. do DESE O ;i3C O 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
86 I 
638 
334 
2 132 
3 252 
4 446 
659 
567 
2 224 
6 722 
907 
5826 
5i8 
7 027 
95° 
565 
225 
393 
410 
45i 
333 
305 
171 
163 
1 076 
1 056 
1 639 
1 613 
2 232 
2214 
649 
57i 
135 
129 
303 
356 
300 
267 
1 144 
1 080 
59i 
53i 
478 
409 
3 502 
3 220 
469 
438 
2 900 
2 926 
277 
241 
3 488 
3 539 
493 
457 
274 
291 
109 
116 
212 
181 
V a r . . 
Hem .i 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
Var . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
Hem . 
V a r . . 
L lem. 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
L l em. 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
Var 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m , 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
222 
244 
176 
154 
89 
82 
551 
489 
9*3 
825 
1 149 
1 099 
384 
276 
70 
64 
147 
178 
156 
121 
693 
603 
313 
232 
264 
168 
2 044 
1 671 
263 
I9S 
1 704 
1 583 
156 
111 
2 030 
I 883 
273 
209 
I40 
134 
50 
52 
109 
• 75 
Casados. 
178 
181 
131 
131 
71 
69-
471 
480 
636 
650 
988 
964 
243 
244 
59 
58 
138 
149 
127 
121 
408 
393 
244 
246 
187 
189 
1 331 
1 303 
187 
199 
1 061 
1 044 
106 
116 
1 325 
1 327 
200 
207 
124 
129 
58 
59 
87 
92 
Viudos, 
26 
26 
20 
53 
87 
90 
138 
95 
151 
22 
5i 
6 
7 
18 
29 
17 
25 
43 
84 
34 
53 
27 
52 
127 
246 
19 
44 
135 
299 
15 
14 
133 
328 
20 
41 
10 
28 
1 
5 
16 
14 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer 
y 
escribir. 
9 
15 
23 
1 
2 
4 
13 
1 
6 
3 
2 
37 
48 
1 
7 
24 
105 
102 
104 
32 
183 
295 
92 
5i4 
328 
559 
261 
165 
83 
54 
26 
I52 
91 
107 
47 
320 
132 
237 
142 
176 
116 
1 422 
768 
233 
148 
1 038 
624 
140 
38 
1 097 
535 
203 
82 
119 
69 
31 
16 
94 
27 
No 
saben 
leer. 
303 
419 
I50 
213 
I 12 
151 
768 
961 
I 122 
I 276 
I 673 
1 948 
484 
488 
80 
94 
136 
242 
192 
218 
820 
934 
353 
383 
299 
291 
2 042 
2 404 
235 
283 
1 838 
2 234 
137 
203 
2 286 
2 901 
288 
375 
155 
211 
74 
99 
118 
154 
108 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA 
AYUNTAMIENTOS 
89 Peñ ísco la 
90 Pina 
91 Porte l l 
92 Puebla de Arenoso 
93 Puebla de Benifasar— 
94 Puebla-Tornesa 
95 Ribesalbes 
96 Rosell 
97 Sacañe t 
98 Salsadella 
99 San Jorge 
100 San Mateo 
101 Santa Magdalena de Pulpis 
102 Sarratella 
103 Segorbe 
104 S ie r ra -Engarce rán 
105 Soneja. 
106 Sot de Ferrer 
107 Sueras 
108 Tales 
109 Teresa 
110 T i r i g 
ZE3 o lo 1 c ± <f>-o- «dL© 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
3 384 
556 
1 086 
2 073 
748 
892 
1 103 
2 274 
558 
1 736 
1 422 
3 789 
1 360 
643 
7 190 
2 688 
1 804 
946 
1 206 
1 142 
981 
1 545 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. Casados. Viudos. 
1 704 Var 
1 680 H e m . 
295 V a r . . 
261 H e m . 
520 V a r . . 
566 H e m . 
1 090 V a r . . 
983 H e m . 
389 V a r . . 
359 H e m . 
464 V a r . . 
428 H e m . 
557 V a r . . 
546 H e m . 
1 141 V a r . . 
1 133 H e m . 
289 V a r . . 
269 Hem 
902 V a r . . 
834 Hem , 
691 V a r . . 
731 Hem, 
1 920 V a r . . 
1 869 H e m . 
696 V a r . . 
664 Hem 
316 V a r . . 
327 Hem 
3 573 Var . , 
3 617 Hem 
1 344 Var . , 
1 344 Hem 
921 Var . , 
883 Hem 
494 Var . 
452 Hem 
639 Var . 
567 Hem 
568 Var . 
574 Hem 
498 Var . 
483 Hem 
750 Var . 
795 Hem . 
95° 
851 
162 
I25 
271 
281 
618 
481 
215 
i73 
265 
217 
300 
266 
559 
537 
146 
" 3 
480 
387 
323 
34i 
1 056 
920 
356 
3i8 
157 
147 
1 991 
1 844 
756 
685 
472 
398 
241 
200 
349 
263 
276 
254 
267 
242 
366 
368 
702 
113 
117 
227 
244 
433 
430 
153 
173 
182 
171 
233 
229 
514 
513 
123 
125 
369 
384 
327 
329 
762 
785 
296 
296 
143 
147 
1 437 
1 439 
54i 
557 
394 
400 
212 
207 
259 
252 
266 
271 
194 
193 
355 
37° 
55 
126 
20 
19 
22 
41 
39 
72 
21 
13 
17 
40 
24 
51 
68 
53 
63 
41 
61 
102 
164 
44 
50 
16 
33 
144 
334 
47 
102 
55 
85 
41 
45 
31 
52 
26 
49 
37 
48 
29 
57 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
28 
32 
3 
7 
5 
16 
20 
23 
3 
13 
20 
3 
10 
3 
17 
2 
6 
7 
9 
28 
26 
1 
3 
7 
5 
6 
5 
10 
22 
leer 
y 
escribir. 
173 
122 
32 
190 
88 
334 
170 
120 
60 
173 
90 
309 
249 
336 
100 
86 
24 
393 
224 
269 
145 
823 
828 
210 
117 
103 
16 
1 402 
841 
221 
60 
543 
39i 
255 
169 
260 
i i 3 
262 
164 
175 
104 
298 
180 
No 
saben 
leer. 
No 
consta. 
I 306 
I 475 
173 
229 
327 
468 
756 
811 
333 
232 
277 
782 
1 030 
203. 
245 
496 
590 
419 
576 
1 096 
1 040 
485 
546 
213 
3 " 
2 166 
2 759 
1 121 
1 278 
371 
483 
211 
257 
378 
451 
299 
405 
317 
374 
442 
593 
— 109 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CASTELLON DE LA PLANA 
AYUNTAMIENTOS 
111 Todolella 
112 Toga 
113 Torá s 
114 Toro (El) 
115 Torralba 
116 Torreblanca 
117 Torrechiva 
118 Torre de Embesora 
119 Torre de E n d o m é n e c b . . . 
120' Traiguera 
121 Useras 
122 Vallat 
123 Valí de Alraonacid 
124 Valí de Uxó 
125 Vall ibona 
126 Vil lafamés 
127 Villafranca del Cid 
128 Villahermosa 
129 Vi l l ama lu r 
130 Villanueva de Alco lea . . . . 
131 Villanueva de la Reina . . . 
132 V i l l a r de Canes 
IF» o lo lí* c ± d> » ele DEEIEOIEEO 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
743 
338 
746 
1 161 
266 
3 639 
429 
Si6 
553 
3 i52 
3 464 
117 
879 
8856 
1 702 
7 314 
3 
2 741 
5oi 
2 081 
34i 
606 
363 
380 
173 
16S 
377 
369 
598 
563 
145 
121 
1 856 
1 783 
213 
216 
247 
269 
267 
286 
1 608 
1 544 
1 720 
1 744 
60 
57 
464 
4i5 
4 339 
4 5I7 
877 
825 
3651 
3 663 
1 488 
1 613 
1 412 
1 329 
273 
228 
1 036 
1 045 
167 
174 
308 
298 
Var . 
Hem 
Var . 
H e m . 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
Var . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
Hem . 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . , 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var. , 
Hem 
Var. 
Hem 
Var . 
Hem 
Var . 
Hem 
Var . 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
204 
195 
101 
83 
199 
191 
302 
257 
1 026 
893 
120 
103 
124 
137 
125 
130 
838 
739 
924 
883 
34 
3 ° . 
250 
188 
2 324 
2 316 
460 
390 
2 027 
1 868 
824 
840 
797 
668 
144 
99 
536 
528 
84 
83 
148 
129 
Casados. 
143 
159 
65 
69 
149 
149 
232 
256 
56 
59 
769 
748 
88 
90 
110 
113 
135 
140 
698 
694 
737 
733 
26 
188 
1 830 
1 824 
378 
399 
1 527 
1 542 
590 
646 
555 
559 
114 
109 
445 
423 
76 
79 
146 
144 
Viudos. 
16 
26 
7 
13 
29 
29 
64 
50 
6 
14 
61 
142 
5 
23 
13 
19 
7 
16 
72 
111 
59 
128 
3 
8 
25 
39 
185 
377 
39 
36 
97 
253 
74 
127 
60 
102 
15 
20 
55 
94 
7 
12 
14 
25 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
165 
170 
3 
i? 
61 
71 
23 
36 
166 
90 
2 
10 
4 
6 
10 
6 
leer 
y 
escribir. 
No 
saben 
leer. 
141 
41 
94 
36 
151 
94 
190 
58 
60 
14 
567 
311 
54 
20 
84 
26 
99 
54 
506 
217 
275 
160 
17 
5 
198 
136 
1 429 
900 
171 
67 
824 
327 
519 
335 
255 
111 
101 
32 
176 
86 
79 
27 
123 
61 
No 
consta. 
222 
338 
76 
123 
226 
274 
407 
503 
85 
106 
1 124 
1 302 
156 
196 
163 
240 
166 
232 
1 085 
1 32 5 
1 442 
1 579 
43 
52 
260 
271 
2 849 
3 546 
682 
722 
2 661 
3 246 
967 
1 268 
1 153 
1 212 
162 
190 
860 
959 
88 
147 
181 
233 
— 110 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA 
AYUNTAMIENTOS 
133 Vil larreal . 
134 Vil lavieja. 
135 Villores . . 
136 Vinaroz. . . 
137 Vistabella 
138 Viver 
139 Zorita. . . . 
140 Zucaina . . 
TOTALES DE LA PROVINCIA 
•EF" o lo 1 £*< c ± <f> xx el o lEX ZE O ZEX O 
TOTAL 
D E 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
i? 554 
2 394 
484 
7 52o 
2 S4i 
2 742 
1 270 
1 153 
8 555 
249 
235 
3314 
4 206 
1 275 
1 266 
1 423 
1 3i9 
618 
652 
579 
574 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . . 
PIem 
Var . , 
Hem 
V a r . . 
Hem 
( 160 373 V a r . . 
322 213 < 
0 ^ ^ 161 840 Hem . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
5 263 
5 099 
666 
6i5 
137 
115 
1 679 
2 129 
741 
607 
828 
660 
325 
342 
310 
286 
88 920 
82 346 
Casados. 
3 009 
3 o69 
466 
465 
100 
105 
1 482 
1 637 
496 
575 
.537 
544 
250 
255 
237 
238 
64 580 
65 414 
Viudos. 
282 
831 
54 
128 
12 
15 
153 
440 
38 
84 
58 
115 
43 
55 
32 
50 
6859 
14076 
No 
consta 
í4 
4 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
271 
262 
2 
3 
2 343 
2 735 
leer 
y 
escribir, 
3 083 
1 754 
343 
270 
60 
4 
I 408 
1 333 
234 
269 
226 
123 
136 
92 
54 664 
3 1 806 
No 
saben 
leer. 
5 200 
6983 
841 
935 
189 
231 
1 886 
2 820 
1 038 
1 178 
927 
1 033 
39i 
5i8 
439 
464 
103333 
127280 
No 
consta. 
33 
19 
111 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CIUDAD REAL 
AYUNTAMIENTOS 
1 Abenojar 
2 Agudo 
3 A lami l l o 
4 Albaladejo 
5 Alcázar de San Juan 
6 Alcoba 
7 Alcolea de Calatrava 
8 Alcubillas 
9 Aldea del Rey 
10 Alhambra 
11 A lmadén 
12 Almadenejos . . . " 
13 Almagro 
14 Almedina 
15 A l m o d ó v a r del Campo. . . 
16 Almuradie l 
17 Anchuras 
18 Arenas de San Juan 
19 Argamasilla de Alba 
20 Argamasilla de Calatrava. 
21 Arroba 
22 Ballesteros 
IF» o lo 1 c ± <f> 30. ti o Hrl 33 O 13: O 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
2 951 
3 162 
972 
1 851 
13 647 
528 
1 834 
1 533 
3 459 
2 250 
8398 
1 169 
8310 
1 387 
13 833 
1 086 
1 144 
1 006 
4 134 
3 7 i i 
666 
1 451 
1 557 
1 394 
1 615 
1 547 
482 
490 
953 
898 
6 636 
7 011 
274 
254 
904 
930 
75i 
782 
1 791 
1 668 
1 120 
1 130 
4 146 
4 252 
583 
586 
3 890 
4420 
703 
684 
7 410 
6 423 
559 
527 
57o 
574 
501 
505 
2 024 
2 110 
1 834 
1 877 
336 
330 
704 
747 
Var . , 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var. . 
Hem 
V a r . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
910 
769 
838 
755 
273 
253 
468 
439 
3 738 
3 703 
140 
1 21 
5oi 
5oi 
443 
449 
964 
812 
600 
604 
2 376 
2 173 
341 
317 
2 076 
2 224 
406 
367 
4 157 
3 209 
323 
289 
335 
334 
273, 
249 
1 126 
1 150 
1 012 
965 
187 
168 
365 
386 
Casados. 
600 
5 " 
689 
675 
186 
188 
442 
440 
2 679 
2 626 
118 
" 3 
369 
364 
290 
284 
755 
728 
481 
453 
1 601 
1 562 
220 
212 
1 646 
1 705 
277 
271 
3012 
2 743 
218 
1.93 
207 
205 
216 
204 
834 
823 
747 
752 
134 
143 
302 
296 
Viudos. 
47 
114 
88 
117 
23 
49 
43 
19 
204 
669 
16 
20 
33 
64 
18 
49' 
72 
126 
39 
73 
167 
22 
57 
168 
491 
20 
46 
241 
47i 
18 
45 
28 
35 
12 
52 
64 
i37 
74 
160 
15 
19 
37 
65 
No 
consta. 
15 
13 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
14 
3 
8 
36 
95 
3 
3 
14 
/ 
4 
9 
20 
32 
36 
3 , 
5 
5o 
56 
1 
6 
2 
6 
7 
10 
,5 
12 
38 
18 
y 
escribir. 
526 
294 
258 
116 
226 
139 
175 
73 
2 887 
1 681 
'34 
47 
345 
152 
290 
207 
442 
242 
353 
235 
2 185 
1 297 
246 
148 
1 i45 
744 
301 
219 
2 625 
1 2 16 
258 
148 
' 194 
80 
236 
135 
642 
407 
690 
443 
110 
54 
246 
146 
No 
saben 
leer. 
1 031 
1 086 
I 356 
1 43' 
250 
351 
775 
817 
3 615 
5 05o 
i37 
204 
557 
774 
453 
56i 
1 342 
1 422 
758 
875 
1 927 
2915 
334 
433 
2 694 
3 620 
401 
459 
4 783 
5 205 
301 
37i 
368 
488 
258 
359 
1 376 
1 689 
1 105 
1 4i5 
226 
275 
45*5 
600 
No 
consta. 
112 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CIUDAD REAL 
AYUNTAMIENTOS 
23 Bolafíos 
24 Brazatortas 
25 Cabezarados. 
26 Cabezarrubias 
27 Calzada de Calatrava (La) 
28 Campo de Criptana 
29 Cañada 
30 Caracú el 
31 Car r ión de Calatrava 
32 Carrizosa 
33 Castellar de Santiago 
34 CIUDAD R E A L 
35 Corral de Calatrava 
36 Cózar 
37 Chil lón 
38 Daimiel 
39 Fernancaballero 
40 Pontanarejo 
41 Fuencaliente 
42 Fuenllana 
43 Puente el Fresno 
44 G r a n á t u l a 
TOTAL 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
4 861 
3 240 
3 465 
1 Os8 
10 928 
385 
261 
3 894 
1 821 
2 462 
16 372 
2 272 
2 312 
4 263 
15 940 
1 568 
672 
2 905 
780 
4 35» 
2 931 
2 466 
2 395 
1 817 
1 423 
1 796 
1 669 
498 
560 
3 730 
3 955 
S 436 
5 492 
197 
188 
121 
140 
1 93t 
1 963 
878 
943 
1 23S 
1 227 
7 813 
8 559 
1 124 
1 148 
1 118 
1 194 
2 171 
2 092 
7 613 
8 327 
798 
770 
357 
315 
1 491 
1 414 
379 
401 
2 203 
2 147 
1 446 
1 485 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . 
Hem 
Var . 
Hem 
Var. 
Hem 
Var . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros, 
T 342 
I I94 
I 050 
763 
1 045 
87I 
288 
3 H 
2 0 17 
2 056 
3 045 
2 84O 
99 
95 
69 
80 
1 051 
1 053 
506 
489 
658 
607 
4 47i 
4 585 
610 
600 
639 
648 
1 251 
1 093 
3 9 H 
4 326 
470 
426 
203 
162 
902 
776 
229 
225 
I 301 
I 164 
785 
743 
Casados. 
1 029 
1 025 
694 
562 
691 
677 
191 
201 
1 583 
1 577 
2 217 
2 198 
82 
78 
46 
48 
799 
760 
3Si 
387 
522 
514 
3 004 
2 939 
455 
454 
442 
442 
822 
820 
3 389 
3 370 
294 
294 
132 
131 
542 
529 
140 
151 
812 
819 
600 
596 
Viudos 
95 
176 
70 
96 
59 
121 
19 
45 
130 
322 
'74 
454 
16 
15 
6 
12 
81 
150 
21 
67 
55 
106 
338 
1 035 
59 
94 
37 
104 
98 
179 
310 
631 
34 
So 
22 
22 
47 
109 
10 
25 
90 
164 
61 
146 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
7 
iS 
5° 
56 
4 
57 
81 
3 
1 
3 
16 
2 
11 
3 
5 
5 
3 
21 
39 
14 
12 
13 
19 
leer 
y 
escribir. 
537 
162 
747 
259 
630 
310 
210 
72 
1 099 
605 
1 594 
1 125 
88 
40 
41 
9 
673 
405 
262 
129 
369 
175 
4 017 
3 023 
435 
292 
330 
211 
536 
221 
1 418 
1 252 
334 
205 
I05 
77 
470 
255 
199 
i53 
724 
361 
469 
214 
No 
saben 
leer. 
1 92 1 
2 229 
I 066 
I 158 
I 103 
1 293 
287 
488 
2 6lS 
3 328 
3 792 
4 3 " 
104 
146 
78 
127 
1 257 
• 55° 
.614 
811 
865 
1 050 
3 735 
5 447 
685 
854 
787 
982 
1 631 
1 855 
6 184 
7 057 
460 
560 
247 
235 
I oco 
I 120 
166 
236 
I 464 
I 765 
977 
1 264 
No 
consta. 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CIUDAD REAL 
AYUNTAMIENTOS 
45 Herencia 
46 Hinojosas 
47 Horcajo de los Montes . 
48 Infantes 
49 Labores (Las) 
50 Luciana 
51 Malagón 
52 Manzanares 
53 Membri l la 
54 Mestanza 
55 Miguel turra 
56 Mont ie l . . 
57 Moral de Calatrava 
58 Navalpino 
59 Navas de Estena 
60 Pedro Muñoz 
61 P icón . 
62 Piedrabuena 
63 Poblete 
64 Porzuna 
65 Pozuelo de Calatrava.. 
66 Pozuelos de Calatrava. 
o 13 1 ^ C i ó xi do XX 23 O C3 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
I 036 j 
8242 | 
799 
434 
5 8o4 
14 176 
4941 
3638 
6 225 
2423 
7 498 
782 
5i6 
4 495 
763 
4 430 
506 
2 5I4 
2 265 
566 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
3 680 V a r . . 
4 002 H o m , 
911 Var . . 
973 Hem, 
535 V a r . . 
501 Hem 
4037 V a r . . 
4 205 H e m . 
403 V a r . . 
396 H e m . 
262 V a r . . 
172 H e m . 
2 830 V a r . . 
2 974 H e m . 
6 916 V a r . . 
7 260 H e m . 
2 609 V a r . . 
2 332 H e m . 
1 925 V a r . . 
1 713 Hem . 
3 063 V a r . . 
3 162 H e m . 
1 201 V a r . . 
1 222 H e m . 
3647 V a r . . 
3 851 H e m . 
437 V a r . . 
345 H e m . 
270 Var . 
246 Hem 
2212 Var . 
2 283 H e m , 
402 Var . 
361 Hem 
2 171 Var . 
2 259 H e m . 
251 V a r . . 
255 H e m . 
1 285 V a r . . 
1 229 H e m . 
1 083 V a r . . 
1 182 H e m . 
318 Var . 
248 H e m . 
1 970 
2 032 
5i2 
490 
300 
2 338 
2 2 I t 
215 
195 
154 
8l 
I 612 
I 592 
3 8 2 O 
3 799 
1 403 
1 083 
1 146 
858 
1 662 
1 592 
723 
1 916 
242 
159 
157 
124 
1 223 
1 204 
231 
176 
1 232 
1 161 
141 
127 
724 
653 
548 
572 
148 
118 
Casados. Viudos, 
I 593 
I 606 
367 
401 
2 I T 
206 
I 551 
I 6lO 
I6S 
170 
98 
77 
1 090 
1 096 
2 885 
2854 
1 118 
1 119 
718 
701 
1 275 
1 250 
451 
443 
1 504 
1 505 
i75 
162 
106 
104 
920 
912 
150 
144 
860 
894 
101 
I C O 
503 
518 
506 
499 
153 
127 
No 
consta. 
117 
364 
32 
82 
24 
44 
147 
384 
23 
31 
10 
14 
I28 
286 
209 
605 
88 
129 
61 
154 
126 
320 
27 
9i 
145 
430 
20 
24 
7 
18 
69 
167 
21 
41 
79 
204 
9 
28 
58 
58 
29 
111 
'7 
3 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
97 
5 
8 
16 
19 
4 
22 
2 
6 
1 
3 
6 
11 
3 
3 
1 
2 
8 
8 
leer 
y 
escribir. 
10 
6 
15 
No 
saben 
leer. 
I 095 
854 
396 
213 
•73 
99 
1 391 
1 000 
135 
93 
106 
57 
646 
386 
2 984 
1 681 
971 
480 
799 
286 
1 050 
684 
240 
134 
1 093 
503 
147 
64 
60 
14 
624 
4i3 
121 
77 
859 
506 
102 
59 
389 
181 
344 
166 
103 
4i 
No 
consta. 
2 437 
3 051 
510 
752 
362 
401 
2 630 
3 186 
267 
303 
153 
" 3 
2 172 
2 560 
3 929 
5 573 
1 637 
1 849 
1 120 
1 416 
2 009 
2 473 
960 
1 086 
2 546 
3 34o 
290 
281 
2lO 
232 
I 588 
I 867 
28l 
274 
I 306 
I 738 
149 
194 
896 
I O48 
736 
I 014 
215 
207 
15 
114 -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PEOVINCIA DE CIUDAD REAL 
AYUNTAMIENTOS 
67 Puebla de don Rodrigo . . . 
68 Puebla del P r í n c i p e 
69 Pue r to -Láp iche 
70 Puertollano. 
71 Retuerta 
72 S á c e m e l a . 
73 San Carlos del Valle 
74 San Lorenzo 
75 Santa Cruz de los C á ñ a m o s 
76 Santa Cruz de Múdela 
77 Socué l l amos 
78 Solana (La) 
79 Solana del Pino 
80 Terrinches 
81 Tomelloso 
82 Torralba 
83 Torre de Juan Abad 
84 Torrenueva 
85 Valdemanco 
86 Va ldepeñas 
87 Valenzuela 
88 Villahermosa 
ZE3» o lo 1 i* c i <f> sa. el© ZOC 33 O ZK-SI O 
TOTAL 
D E 
HA H I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
I 150 
I 040 
I 162 
I O 503 
920 
633 
976 
991 
836 
6 802 
5 265 
8 710 
1 072 
1 156 
17 733 
4603 
3 101 
4 154 
487 
23 580 
1 484 
5 423 
617 
533 
533 
507 
582 
580 
5 347 
5 156 
493 
427 
33° 
303 
460 
5i6 
530 
461 
414 
422 
3-366 
3 436 
2 644 
2 621 
4 348 
4 362 
560 
512 
608 
548 
8 990 
8 743 
2 265 
2 338 
1 554 
1 547 
2 045 
2 109 
259 
228 
11 581 
11 999 
712 
772 
2 667 
2 756 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . , 
He 11 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
Var . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
Var . . 
H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
375 
279 
314 
255 
33' 
291 
3 166 
2 757 
289 
224 
201 
166 
271 
281 
3i6 
254 
237 
226 
2017 
1 908 
1 529 
1 391 
2 411 
2 245 
284 
240 
330 
282 
4 777 
4 191 
1 202 
1 148 
880 
837 
1 174 
1 170 
143 
106 
6 968 
6695 
388 
398 
1 452 
1 457 
Casados. 
220 
222 
207 
220 
226 
227 
2 028 
I 987 
I90 
179 
I l6 
I l 6 
179 
187 
189 
172 
156 
l62 
I 253 
I 2 5 O 
I 045 
I 029 
I 792 
I 807 
253 
238 
24O 
241 
3 907 
3 776 
979 
972 
624 
605 
806 
788 
107 
106 
4 256 
4 236 
3 i i 
313 
1 120 
1 120 
Viudos, 
No 
22 
32 
12 
32 
25 
62 
i53 
412 
H 
24 
13 
48 
25 
35 
21 
34 
96 
278 
70 
201 
i45 
310 
23 
34 
38 
25 
283 
775 
84 
218 
49 
105 
65 
151 
9 
16 
357 
1 068 
13 
6i 
95 
179 
23 
1 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
13 
3 
10 
9 
15 
46 
34 
47 
7 
7 
• 8 
4 
8 
27 
» 
4 
3 
5 
» 
2 
7 
42 
leer 
y 
escribir. 
72 
147 
55 
138 
102 
1 874 
816 
i75 
114 
105 
99 
142 
65 
183 
97 
191 
122 
1 488 
918 
819 
330 
1 347 
569 
162 
78 
222 
164 
2 258 
1 217 
93i 
459 
399 
204 
668 
437 
70 
35 
3 747 
2 137 
230 
112 
784 
460 
No 
saben 
leer. 
414 
458 
386 
452 
444 
478 
3 46o 
4 331 
3i8 
313 
225 
204 
314 
443 
345 
361 
223 
299 
1 874 
2 517 
1 823 
2 289 
2 986 
3 746 
361 
387 
379 
377 
6 703 
7 512 
1 326 
1 852 
1 149 
1 335 
1 374 
1 667 
189 
191 
7 807 
9815 
482 
659 
1 880 
2 281 
No 
consta. 
21 
10 
20 
5 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CIUDAD REAL 
AYUNTAMIENTOS 
89 V i llaman r i que 
90 Vil lamayor 
91 Villanueva de la Fuente.. 
92 Vil lanueva de San Carlos 
93 V i l l a r del Pozo 
94 Vi l la r ta de San Juan 
95 Vi l l a r rub ia de los Ojos. . . 
96 Viso del Marques . . ; 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 
r3» o lo 1 a. c i <f> n de JE3L IE3 O IJEE O 
T O T A L 
D E 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
2 365 
3 742 
3 581 
1 016 
302 
1 463 
6 407 
4 49i 
379 674 
1 265 
1 100 
1 999 
1 743 
1 812 
1 769 
558 
458 
152 
150 
684 
779 
3 199 
3 208 
2 269 
2.222 
Var . , 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var . 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var . , 
Hem 
189 252 Var . , 
190 422 Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
718 
571 
1 156 
887 
1 054 
901 
309 
223 
91 
85 
362 
410 
1 763 
1 623 
1 226 
1 174 
106 030 
99 104 
Casados. 
506 
449 
789 
705 
699 
730 
223 
200 
54 
54 
296 
298 
1 332 
1 299 
961 
925 
76 424 
75 i74 
Viudos, 
41 
80 
54 
151 
59 
138 
26 
35 
7 
11 
26 
7i 
104 
285 
82 
123 
6748 
16118 
No 
consta. 
5^ 
26 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
19 
2 
9 
1 
3 
3 
6 
776 
1 089 
leer 
y 
escribir. 
230 
156 
695 
319 
317 
211 
191 
81 
49 
23 
224 
138 
486 
286 
689 
257 
No 
saben 
leer. 
I 016 
944 
1 302 
1 415 
1 492 
1 552 
364 
371 
102 
125 
460 
641 
2 713 
2 921 
1 580 
1 965 
62 780 125435 
35 902 1153125 
i 
No 
consta. 
261 
306 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CÓRDOBA 
AYUNTAMIENTOS 
1 Adarauz 
2 Agui lar 
3 Alcaracejos 
4 Almedini l la 
5 Almodovar del R ío . . 
6 Añora 
7 Baena 
8 Bela lcázar 
9 Bélmez 
10 Benamej í 
11 Blázquez 
12 Bujalance 
13 Cabra 
14 Cañete de las Torres 
15 Carcabuey 
16 Carlota (La) 
17 Carpió (El) 
18 Castro del Río 
19 Conquista 
20 CÓRDOBA 
21 D o ñ a Mencía 
22 Dos-Torres 
o 1 a o ± <f> M . de IES E O IES €3 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
7418 
12 637 
4 599 
4 I32 
4 194 
2410 
14 730 
8 440 
9 460 
4674 
1 459 
11 281 
12 360 
3 177 
4 S03 
6 543 
3 215 
11 734 
1 268 
66 831 
4 155 
3830 
3 742 
3676 
6 278 
6 359 
2438 
2 161 
2 070 
2 062 
2238 
1 956 
1 146 
1 264 
7 520 
7 210 
4 123 
4 317 
4 804 
4656 
2 316 
2 358 
774 
685 
5 532 
5 749 
6 135 
6225 
1 660 
1 5i7 
2 202 
2 3o1 
3 353 
3 190 
1 619 
1 596 
6 002 
5 732 
645 
623 
33 988 
32 843 
2 026 
2 129 
1 770 
2 oóo 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . 
Hem 
Var . 
Hem 
Var . 
Hem 
Var. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
2 076 
1 895 
3 392 
3 011 
1 439 
1 107 
1 192 
1 001 
1 203 
1 018 
618 
646 
4 084 
3 452 
2214 
2 132 
2 841 
2 490 
1 268 
1 142 
415 
339 
2958 
2 774 
3 313 
3 108 
961 
761 
1 170 
1 109 
1 851 
1 578 
861 
785 
3 356 
2831 
334 
305 
20 983 
18 242 
1 029 
1 081 
919 
1 042 
Casados. 
I 521 
1 451 
2 632 
2 675 
926 
895 
779 
876 
93i 
759 
47i 
524 
.3 " 5 
2 97i 
1 761 
1 824 
1 782 
1 728 
920 
965 
3 " 
279 
2 346 
2 386 
2587 
2 535 
621 
59i 
928 
969 
1 37i 
1 323 
699 
643 
2368 
2 384 
280 
259 
11 641 
10 843 
879 
827 
765 
815 
Viudos. 
145 
330 
254 
673 
73 
159 
99 
185 
104 
179 
57 
94 
321 
787 
148 
361 
181 
438 
128 
251 
48 
67 
228 
589 
235 
582 
78 
165 
104 
223 
131 
289 
59 
168 
278 
5i7 
31 
59 
1 364 
3 758 
118 
221 
86 
203 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
40 
47 
39 
4i 
8 
17 
17 
12 
59 
104 
48 
70 
93 
112 
57 
103 
13 
28 
41 
56 
37 
39 
11 
18 
27 
30 
11 
i? 
23 
37 
89 
67 
7 
17 
170 
423 
11 
17 
58 
106 
leer 
y 
escribir. 
1 661 
1 184 
724 
567 
383 
184 
709 
398 
316 
292 
2 157 
1 851 
1 022 
697 
1 578 
1 017 
619 
493 
232 
170 
1 747 
1 424 
1 678 
1 220 
43i 
308 
465 
326 
1 016 
585 
502 
369 
1 266 
1 096 
179 
147 
16 316 
12 944 
427 
328 
. 485 
432 
No 
sab e n 
leer. 
2 540 
2 957 
4 577 
5 128 
1 664 
1 545 
1 679 
1 861 
1512 
1 546 
77i 
868 
5 325 
5 297 
3 053 
3 550 
3 133 
3 527 
1 640 
1 762 
529 
487 
3 736 
4258 
4 420 
4 966 
1 218 
1 191 
1 710 
1 945 
2 326 
2588 
1 092 
1 190 
4 647 
4 569 
459 
459 
17478 
19459 
1 588 
1 784 
1 227 
1 522 
No 
consta. 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CÓRDOBA 
AYUNTAMIENTOS 
23 Encinas Reales 
24 Espejo 
25 Espiel 
26 F e r n á n - N ú ñ e z 
27 Fuente la Lancha — 
28 Fuenteovejuna 
29 Fuente-Palmera 
30 Fuente -Tója r 
31 Granjuela (La) 
32 Guada lcázar 
33 Guijo 
34 Hinojosa del Duque. 
35 Hornacliuelos 
36 Izná ja r 
37 Lucena 
38 Luque 
39 M o n t a l M n . . 
40 Montemayor 
41 Monti l la 
42 Montoro 
43 Monturque 
44 Nueva-Carteya 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
2 809 
4 883 
4 4 -7 
6 502 
604 
13 723 
4 767 
1 718 
I O I O 
I 048 
735 
10 692 
6 354 
85^7 
21 029 
5 376 
3 242 
3 257 
13 565 
15 144 
1 706 
3 152 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
1 375 V a r . . 
1 434 H e m . 
2 264 V a r . . 
2619 H e m . 
2 302 V a r . . 
2 12 5 H e m . 
3 102 V a r . . 
3 400 H e m . 
302 V a r . . 
302 H e m . 
6 990 V a r . . 
6733 H e m . 
2 459 V a r . . 
2 308 H e m . 
906 V a r . . 
812 H e m . 
531 V a r . . 
479 H e m . 
598 V a r . . 
450 Flem. 
355 V a r . . 
380 H e m . 
5 260 V a r . . 
5 432 H e m . 
3 696 Var. 
2 658 H e m . 
4310 V a r . . 
4 207 H e m . 
10 308 Var . . 
10 721 H e m . 
2 729 V a r . . 
2 647 H e m . 
1 688 V a r . . 
1 554 H e m . 
1 580 V a r . . 
1 677 H e m . 
7 269 V a r . . 
6 296 Hem, 
7715 V a r . . 
7 429 Hem 
887 V a r . . 
819 Hem 
1 578 V a r . . 
1 574 H e m . 
Casados. Viudos, 
720 
704 
1 220 
I 269 
I 258 
I 059 
I 697 
1 652 
172 
143 
3860 
3 439 
1 367 
1 188 
491 
396 
278 
238 
309 
225 
193 
194 
2 884 
2 751 
2 084 
1 289 
2 419 
2 135 
5 46? 
5 46o 
1 55i 
1 3i3 
864 
779 
835 
817 
3 7i6 
2 99i 
4 126 
3 654 
455 
404 
871 
744 
598 
557 
933 
1 114 
942 
857 
1 264 
1 423 
117 
131 
2 852 
2 730 
1 005 
932 
372 
337 
230 
187 
262 
184 
146 
157 
2 148 
2 206 
1 453 
1 121 
1 754 
1 704 
4 391 
4 219 
1 041 
1 075 
736 
628 
664 
687 
3 212 
2 688 
3 274 
2 97i 
397 
338 
'638 
676 
No 
consta 
57 
i73 
111 
236 
102 
209 
141 
325 
13 
28 
278 
188 
43 
79 
23 
54 
27 
4 i 
16 
29 
228 
475 
159 
248 
137 
368 
455 
1 042 
137 
259 
88 
147 
81 
173 
34i 
617 
315 
804 
35 
77 
69 
i54 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
leer 
y 
escribir. 
37 
5i 
39 
49 
24 
36 
37 
51 
8 
12 
112 
219 
23 
40 
9 
15 
7 
13 
4 
8 
21 
27 
58 
83 
26 
31 
39 
59 
70 
81 
12 
i5 
20 
27 
39 
73 
37 
57 
47 
75 
No 
saben 
leer. 
362 
179 
723 
470 
665 
456 
978 
775 
81 
28 
2 096 
1 353 
642 
426 
193 
63 
i52 
125 
212 
136 
" 5 
83 
1 120 
668 
1 006 
43i 
1 093 
623 
3 036 
2 409 
652 
403 
478 
238 
418 
305 
2 305 
1 632 
2 329 
1 259 
251 
140 
389 
206 
No 
consta. 
976 
1 204 
1 502 
2 097 
I 612 
1 633 
2 087 
2 573 
213 
262 
4782 
5 150 
1 794 
1 842 
704 
734 
372 
34i 
382 
306 
219 
270 
4 082 
4 681 
2 630 
2 180 
3 178 
3 525 
7 19° 
8 217 
2 065 
2 229 
1 190 
1 289 
1 123 
1 299 
4 927 
4 604 
5 325 
6 087 
629 
657 
1 185 
1 362 
34 
16 
12 
H 
3 
14 
8 
118 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CÓRDOBA 
AYUNTAMIENTOS 
45 Ovejo 
46 Palenciana 
47 Palma del Kío 
48 Pedro Abad 
49 Pedroche 
50 P e ñ a r r o y a 
51 Posadas 
52 Pozoblanco 
53 Priego de Córdoba 
54 Pueblonuevo del Terr ib le . 
55 Puente-Genil 
56 Rambla (La) 
57 Rute 
58 San Sebast ián de los Balles-
teros 
59 Santaella 
60 Santa Eufemia 
61 Torrecampo 
62 Valenzuela 
63 Valsequillo 
64 Victoria (La) 
65 Vi l la del Río 
66 Villafranca de Córdoba. 
DF» o Tt» 1 c i <f> ix el o ZE-X 33 C ü «O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
2 307 
2 652 
8875 
2485 
3 170 
4 529 
7 296 
13 825 
17 691 
11 609 
14 230 
6 134 
10 920 
1 079 
3683 
2 184 
3 174 
2 694 
1 537 
1 583 
4 044 
2 962 
1 281 
1 026 
1 293 
1 359 
4 428 
4 447 
1 203 
1 282 
1 572 
1 598 
2 337 
2 192 
3 758 
3 538 
6 755 
7 070 
8715 
8 976 
5 859 
5 75° 
7 038 
7 192 
3028 
3 ÍOÓ 
5 425 
5 495 
562 
5*7 
2 003 
1 680 
1 105 
1 079 
1 607 
1 567 
1 311 
1 383 
769 
768 
747 
836 
2 070 
1 974 
1 456 
1 506 
Var . 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var . 
Hem 
Var. 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var. , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem, 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
696 
527 
668 
642 
2 460 
2 196 
667 
612 
858 
775 
1 293 
1 044 
2 095 
1 75° 
3 762 
3 669 
4 686 
4 305 
3 343 
3 051 
3867 
3 488 
1 702 
1 559 
2 946 
2 682 
295 
267 
1 072 
852 
557 
537 
853 
749 
749 
687 
410 
388 
395 
395 
1 123 
965 
807 
705 
Casados. 
536 
401 
562 
587 
1 761 
1 824 
487 
534 
641 
682 
973 
912 
1 506 
1 429 
2 715 
2 723 
3 627 
3 852 
2 302 
2 225 
2 874 
3 028 
1 188 
1 206 
2 236 
2 315 
238 
208 
834 
681 
497 
433 
685 
650 
509 
555 
328 
306 
323 
362 
862 
829 
585 
624 
Viudos 
49 
98 
63 
130 
207 
427 
49 
136 
73 
141 
7i 
236 
157 
359 
278 
678 
402 
819 
214 
474 
297 
676 
138 
341 
243 
498 
29 
42 
97 
147 
5i 
109 
69 
168 
53 
141 
31 
74 
29 
79 
85 
180 
64 
177 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
18 
27 
51 
63 
23 
49 
56 
56 
5i 
9i 
17 
48 
95 
109 
43 
58 
97 
135 
17 
32 
69 
88 
39 
43 
13 
20 
11 
19 
19 
42 
26 
37 
11 
19 
14 
21 
7 
11 
9 
14 
2 1 
39 
leer 
y 
escribir. 
348 
169 
304 
195 
1 522 
1 027 
419 
384 
375 
210 
747 
364 
1 208 
836 
1 753 
,1 295 
1 796 
1 308 
1 672 
703 
2 319 
1 356 
932 
736 
1 271 
737 
198 
144 
438 
248 
272 
137 
532 
334 
339 
229 
276 
188 
167 
122 
764 
474 
556 
352 
No 
iSab en 
leer. 
92 1 
846 
971 
1 137 
2855 
3 357 
761 
849 
1 141 
1 332 
1 53i 
1 737 
2 533 
2 654 
4 902 
5 650 
6 876 
7 610 
4 072 
4 912 
4 702 
5 796 
2 027 
2 282 
4 115 
4 715 
351 
353 
1 554 
1 413 
814 
897 
1 049 
1 196 
961 
1 i35 
479 
559 
573 
703 
1 297 
1 486 
879 
1 115 
No 
consta. 
— lio -
CENSO DE LA POBLACION DE 1910 PROVINCIA DE CORDOBA 
AYUNTAMIENTOS 
67 Villaharta 
68 Villanueva de Córdoba . 
69 Villanueva del Duque. . 
70 Villanueva del Rey 
71 Vi l lara l to . 
72 Villaviciosa 
73 Viso (El) 
74 Zuheros 
DF» o lo 1 c i cf> n el o JEK 33 O lOC O 
TOTAL 
D E 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 
791 
10 406 
6 086 
3 373 
1 483 
4 830 
3 656 
371 
420 
5 304 
5 102 
3 162 
2 924 
1 683 
1 690 
710 
773 
2 472 
2 358 
1 827 
1 829 
1 105 
1 079 
Var. 
Hem 
Var . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem . 
498 782 
251 541 Var . , 
247 241 Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
213 
223 
2 854 
2 506 
I 696 
1 437 
932 
895 
392 
389 
1 379 
1 164 
986 
865 
585 
SU 
Casados. 
143 
154 
! 239 
; 118 
318 
206 
672 
639 
286 
295 
002 
973 
754 
779 
476 
139 6¿o 101 222 
124 531 98417 
Viudos. 
15 
43 
211 
478 
148 
281 
79 
156 
32 
89 
9i 
221 
87 
'85 
44 
97 
10 669 
24293 
No 
consta, 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
9 
17 
35 
45 
24 
35 
12. 
19 
3i 
21 
3i 
42 
43 
60 
7 
9 
2 496 
3 759 
leer 
y 
escribir. 
116 
97 
1 392 
794 
1 008 
407 
394 
288 
205 
119 
648 
512 
7i5 
434 
301 
77 380 
53 485 
No 
saben 
leer. 
246 
306 
3 877 
4 26 
2 I24 
2 482 
I 277 
I 383 
474 
633 
I 791 
1 804 
1 069 
1 335 
797 
914 
17151° '55 
189855 142 
No 
consta. 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LA CORUÑA 
AYUNTAMIENTOS 
1 Abegondo. 
2 Ames 
3 Aranga 
4 Ares 
5 Arteijo . . . . 
6 Arzua 
7 Baña (La).. 
8 Bergondo.. 
9 Betanzos... 
10 Boimor to . . 
11 Boiro 
12 Boque i jón . 
13 B r i ó n . . . . . . 
14 Buján 
15 Cabana 
16 C a b a ñ a s . . . 
17 C a m a r i ñ a s . 
18 Cambre. . . . 
19 Cápela 
20 Carballo. . . 
21 Camota . . . 
22 Carral 
I3 o lo 1 ¿a, c i <f> n. el o JEK 33 O ZEX O 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
7 604 
7 271 
4 512 
4 537 
9 539 
8 708 
6 043 
5 948 
8 826 
4 032 
9 429 
4 081 
5836 
4512 
4 5 ^ 
3 447 
4 591 
6 598 
4 132 
13 5 ^ 
6 227 
5 126 
3 553 Var 
4 051 H e m . 
2 830 V a r , . 
4441 H e m , 
2 197 V a r . . 
2315 Hem. 
1 785 V a r . . 
2 752 H e m . 
4 55o V a r . . 
4 989 H e m . 
4 092 Var . . 
4616 Hem . 
2 351 V a r . . 
3 692 H e m . 
2 472 V a r . . 
3 476 H e m . 
3 849 V a r . . 
4 977 Hem . 
1 888 V a r . . 
2 144 Hem . 
4218 V a r . . 
5 211 Hem . 
1 791 V a r . . 
2 290 H e m . 
2 192 V a r . . 
3 644 H e m . 
1 768 Var . , 
2 744 Hem 
2 000 Var., 
2516 Hem 
1 473 Var . . 
1 974 Hem 
1 867 Var . . 
2 724 Hem 
3 064 V a r . . 
3 534 Hem 
1 837 V a r . . 
2 295 Hem 
6 184 V a r . . 
7 329 Hem 
2 677 V a r . . 
3 550 Hem 
2 508 Var . . 
2618 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. Casados 
2 220 
2 504 
1 762 
2 680 
1 377 
1 414 
1 176 
1 543 
2 768 
2 847 
2 499 
2 809 
1 493 
2 377 
1 603 
2 018 
2 289 
3 030 
1 174 
1 332 
2 572 
3 152 
1 103 
1 418 
1 392 
2212 
1 066 
1 757 
1 228 
1 560 
1 020 
1 251 
1 236 
1 691 
1 905 
2 104 
1 167 
1 483 
3 840 
4 389 
1 653 
2 135 
1 470 
1 428 
1 167 
1 247 
929 
1 287 
702 
722 
542 
849 
1 613 
1 711 
1 393 
1 443 
736 
95° 
764 
1 123 
1 347 
1 512 
643 
679 
- 475 
1 630 
59i 
674 
708 
1 015 
607 
759 
683 
732 
393 
523 
563 
762 
1 044 
1 170 
589 
652 
2 102 
2 336 
9i5 
1 108 
923 
986 
Viudos. 
No 
consta 
166 
300 
139 
472 
116 
179 
67 
360 
169 
430 
200 
364 
122 
365 
105 
335 
213 
435 
7i 
133 
171 
429 
97 
198 
92 
4i7 
93 
228 
88 
223 
59 
200 
68 
271 
i i 5 
260 
81 
160 
242 
604 
109 
307 
i i 5 
204 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
167 
176 
106 
265 
90 
97 
67 
158 
1 2 
19 
124 
296 
6 i 
126 
124 
231 
268 
334 
109 
125 
247 
454 
75 
181 
45 
112 
48 
26 
48 
64 
66 
72 
24 
40 
46 
102 
152 
105 
312 
387 
69 
66 
73 
94 
leer 
y 
escribir. 
I 133 
43° 
1 439 
1 166 
912 
216 
834 
1 056 
1 356 
820 
1 674 
627 
963 
363 
1 056 
1 141 
1 926 
1 855 
735 
180 
1 725 
688 
674 
399 
1 098 
1 040 
489 
128 
786 
367 
433 
418 
607 
482 
739 
358 
494 
111 
2 226 
1 033 
1 156 
297 
455 
238 
No 
saben 
leer. 
2 253 
3 445 
1 285 
3 «¡o 
1 195 
2 002 
884 
1 538 
3 
4 US 
2 294 
3 693 
1 327 
3 202 
1 292 
2 104 
1 655 
2 788 
1 044 
1 83S 
2 246 
4 069 
1 042 
1 710 
1 049 
2 492 
1 229 
2 590 
1 164 
2 079 
974 
1 483 
1 230 
2 193 
2 277 
3 069 
1 191 
2 079 
3 646 
5 909 
1 452 
3 187 
1 979 
2 284 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LA COBUÑA 
AYUNTAMIENTOS 
23 Castro.. 
24 Codeira. 
25 Cee 
26 Cerceda 
27 Cerdido 
28 Cesuras. 
29 Co i rós . . 
30 Con jo . . 
31 Corcublón 
32 Coristanoo 
33 CORUÑA (LA) 
34 Culleredo 
35 Curt ís 
36 Dodro 
37 D u m b r í a 
38 Enfesta 
39 Pene 
40 Ferrol (El) 
41 Finisterre 
42 Frades 
43 Ir i joa 
44 Lasfe 
1=» o lo 1 a, o 1 <í> ir d o XI 33 O H O 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
4 862 
5 48o 
4 280 
4 826 
3 051 
4 993 
2 575 
. 7 558 
1 550 
6 982 
47 984 
7 4i4 
5 102 
3 2o8 
3 560 
4 268 
6 240 
26 331 
5 034 
3468 
3 448 
3 27i 
2 072 
2 790 
2 508 
2 972 
1 696 
2 584 
2210 
2616 
1 311 
1 740 
2 322 
2 671 
1 199 
1 376 
3258 
4 300 
617 
933 
3 189 
3 793 
21 429 
26 555 
3 486 
3 928 
2 427 
2 675 
1 273 
1 935 
1 438 
2 122 
1 960 
2 308 
2 333 
3 907 
12 657 
13 674 
2 046 
2 988 
1 583 
1 885 
1 586 
1 862 
1 289 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
1 202 
1 647 
I 607 
1 879 
1 043 
1 558 
1 316 
1 570 
860 
1 180 
1 398 
1 639 
770 
855 
2 088 
2 627 
387 
539 
1 966 
2 294 
13 569 
16 388 
2 162 
2 262 
1 540 
1 724 
766 
1 217 
871 
1 326 
1 247 
1 398 
1 522 
2 325 
8214 
8 005 
1 252 
1 634 
964 
1 168 
989 
1 154 
848 
1 227 
Casados. 
811 
874 
589 
777 
806 
851 
389 
435 
774 
837 
372 
418 
1 012 
1 294 
209 
282 
1 088 
1 200 
7 101 
7 2o5 
1 184 
1 310 
791 
805 
443 
530 
494 
588 
619 
717 
723 
1 116 
4 042 
4 005 
736 
1 079 
553 
593 
521 
562 
380 
554 
Viudos. 
82 
264 
87 
217 
6,4 
249 
88 
195 
62 
125 
1S.0 
i95 
57 
103 
158 
376 
21 
112 
135 
299 
735 
2 938 
140 
356 
96 
146 
60 
186 
73 
208 
94 
193 
88 
466 
401 
1 664 
56 
273 
66 
124 
76 
146 
61 
No 
consta. 
24 
24 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
37 
47 
57 
99 
3 
20 
45 
23 
76 
110 
12 
16 
92 
67 
112 
170 
24 
37 
175 
210 
368 
819 
132 
153 
59 
48 
47 
127 
62 
43 
76 
129 
82 
185 
283 
473 
67 
120 
18 
18 
77 
110 
23 
37 
leer 
y 
escribir. 
898 
479 
1 099 
481 
74i 
517 
423 
87 
497 
191 
' 868 
201 
5oi 
168 
1 250 
817 
352 
420 
1 215 
556 
13 910 
12 969 
816 
37o 
958 
301 
562 
270 
592 
109 
746 
214 
997 
1 238 
8 559 
7 608 
742 
37i 
403 
43 
770 
255 
490 
282 
No 
saben 
leer. 
1 136 
2 260 
1 348 
2 385 
952 
2 O47 
1 742 
2 504 
738 
1 439 
1 442 
2 454 
606 
1 141 
1 895 
3 313 
240 
473 
1 799 
3 024 
7 124 
12 722 
2 537 
3 399 
1 410 
2 326 
659 
1 522 
784 
1 967 
1 138 
1 965 
1 254 
2 484 
3814 
5 593 
.1 220 
2 482 
1 162 
1 824 
739 
i 497 
774 
1 662 
— 122 
CENSO DE LA POBLACION DE 1910 PROVINCIA DE LA CORUNA 
AYUNTAMIENTOS 
45 Laracha 
46 Lousame 
47 Malpica 
48 Mañón. . 
49 Mazaricos 
50 Mell id 
51 Mesía 
52 Moeche 
53 Monfero 
54 Mugardos •... 
55 Mugía 
56 Muros 
57 N a r ó n 
58 Neda 
59 Negreira 
60 Noya 
61 Oleiros 
62 Órdenes 
63 Oroso 
64 Ortigueira 
65 Outes 
66 Oza (Part de Betanzos), 
I=» o lo 1 ja, c 1 «í> ir el c H E! O 3E3: Q 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
8382 
5 477 
5 632 
4 340 
6 392 
7 238 
4 713 
3 183 
6 116 
6 523 
6 621 
9 728 
9 529 
5 064 
6 139 
9 990 
7 312 
7 74i 
3 363 
18 807 
9 202 
5 393 
4015 V a r . . 
4 367 Hem, 
2 237 V a r . . 
3 240 H e m . 
2 576 V a r . . 
3 056 H e m . 
1 550 Var . . 
2 790 H e m . 
2 640 V a r . . 
3 752 H e m . 
3483 V a r . . 
3 755 H e m . 
2212 V a r . . 
2 501 Hem . 
1 292 V a r . . 
1 891 Hem . 
2 779 V a r . . 
3 337 Hem . 
2 650 V a r . . 
3 873 H e m . 
2 546 V a r . . 
4 075 Hem . 
4 156 V a r . . 
5 572 H e m . 
4 169 V a r . . 
5 360 H e m . 
2 045 V a r . . 
3 019 H e m . 
2 370 V a r . . 
3 769 H e m . 
4 060 V a r . . 
5 930 H e m . 
3 273 V a r . . 
4 039 H e m . 
3 638 V a r . . 
4 103 Hem . 
1 514 V a r . . 
1 849 H e m . 
7 567 V a r . . 
11 240 Hem . 
3 687 V a r . . 
5 515 Hem . 
2 436 V a r . . 
2 957 H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
2 292 
2 370 
1 374 
2 OO3 
I 569 
I 837 
958 
I 920 
1 711 
2 483 
2 156 
2 298 
1 408 
1 593 
804 
1 261 
1 809 
2 179 
1 768 
2 105 
1 583 
2 573 
2 620 
3 182 
2 561 
3 348 
1 345 
2 495 
2638 
3 671 
2 031 
2 240 
2 394 
2 594 
907 
1 143 
4 866 
7 556 
2 243 
3 508 
1 441 
1 818 
Casados. 
1 540 
1 632 
740 
937 
926 
974 
520 
614 
801 
959 
1 187 
1 213 
707 
749 
414 
477 
852 
917 
806 
1 237 
851 
1 135 
1 327 
1 844 
1 461 
1 555 
618 
879 
787 
93o 
1 272 
1 677 
1 125 
1 480 
1 106 
1 180 
520 
536 
2 423 
2 790 
1 238 
1 490 
851 
947 
Viudos. 
183 
365 
123 
299 
77 
242 
72 
256 
128 
310 
i39 
241 
97 
i59 
74 
153 
•15 
235 
76 
531 
112 
366 
207 
545 
i45 
454 
81 
330 
95 
344 
150 
58i 
117 
319 
138 
329 
87 
170 
278 
894 
206 
SU 
144 
192 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
74 
60 
62 
89 
82 
121 
23 
65 
14 
7 
248 
294 
97 
81 
43 
70 
" 3 
74 
87 
134 
38 
48 
101 
196 
77 
US 
10 
46 
41 
59 
154 
285 
142 
1-26 
85 
49 
55 
44 
195 
347 
35 
78 
185 
127 
y 
escribir. 
362 
1 074 
403 
991 
493 
737 
472 
776 
76 
1 436 
59o 
764 
154 
407 
234 
1 032 
250 
1 131 
1 464 
889 
456 
2 245 
1 738 
1 662 
922 
1 011 
1 041 
922 
519 
1 997 
1 689 
1 161 
675 
1 078 
282 
625 
110 
3 301 
2 309 
1 877 
998 
i 127 
33° 
No 
saben 
leer. 
2 941 
3 944 
1 101 
2 748 
1 451 
2 377 
790 
2 253 
1 850 
3 669 
1 35' 
2 266 
842 
1 587 
1 6(2 
2 935 
1 431 
2 267 
1 618 
3 565 
1 808 
3 638 
2 429 
4 320 
1 023 
1 932 
1 407 
3 185 
1 909 
3 954 
1 970 
3 238 
2 474 
3 771 
833 
1 695 
4071 
8584 
1 774 
4 434 
1 123 
2 500 
No 
consta. 
52 
65 
22 
78 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LA CORUÑA 
AYUNTAMIENTOS 
67 Oza (Part. de La Coruña ) . 
68 Paderne 
69 Pad rón 
70 Pino (El) 
71 Puebla del C a r a m í ñ a l 
72 Puente-Ceso 
73 Puentedeume 
74 Puentes de G a r c í a Rodr í -
guez 
75 Rianjo 
76 Ribeira 
77 Rois 
78 Sada 
79 San Saturnino 
80 Santa Comba . 
81 Santiago 
82 Santiso 
83 Serantes 
84 Sobrado 
85 Somozas 
86 Son 
87 Teo 
88 Toques 
JE* o j o líx c±¿> 17 el e ZEX JíJ O ZEX O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
8 918 0 l 
4 545 
7 163 
6 255 
7 S06 
7 47o 
6 344 
4 962 
8589 
14 228 
5 77o 
7 534 
5 276 
9 339 
24 637 
4 366 
7 700 
4838 
3 534 
9 557 
7 194 
3 
4 164 
4.754 
2 011 
2 534 
2 784 
4 379 
2783 
3 472 
3 369 
4 137 
3 323 
4 447 
2 727 
3 617 
2 213 
.2 749 
3 739 
4 850 
6 585 
7 643 
2 167 
3 603 
3 ^ 9 
4 375 
2 259 
3 017 
3 620 
5 7i9 
10 306 
14 33i 
2 098 
2 268 
3 35° 
4 35° 
2 303 
2 535 
1 459 
2 075 
4 305 
5 252 
2 635 
4 559 
1 496 
1 636 
Var . 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
Var . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
Hem . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros 
2 550 
2 73I 
I 203 
I 511 
1 756 
2 692 
1 672 
2 I90 
2 O9O 
2 365 
2 130 
2 443 
1 694 
2 207 
I 429 
1 807 
2 331 
2858 
4 024 
4 35° 
1 254 
2 12 i 
2 028 
2 442 
1 409 
1 907 
2 281 
3 707 
6839 
9 439 
1 327 
1 390 
1 956 
2 424 
1 453 
1 565 
927 
1 354 
2 648 
3 " 3 
1 686 
2 728 
938 
1 030 
Casados. 
I 455 
I 611 
696 
78l 
905 
I 207 
957 
1 009 
I . I59 
1 375 
1 082 
1 384 
925 
1 079 
672 
723 
1 251 
1 549 
2 347 
2 632 
792 
1 058 
1 006 
1 468 
725 
840 
1 183 
1 467 
3 I09 
3 453 
672 
714 
1 257 
1 430 
75o 
774 
458 
538 
1 499 
1 705 
809 
1 288 
487 
492 
Viudos, 
159 
412 
112 
242 
123 
480 
154 
273 
120 
397 
111 
320 
108 
33i 
112 
219 
157 
443 
211 
654 
121 
424 
125 
465 
125 
270 
156 
545 
357 
1439 
98 
164 
136 
495 
100 
190 
74 
183 
158 
434 
140 
543 
7i 
114 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
170 
172 
33 
60 
39 
112 
241 
366 
234 
372 
138 
226 
176 
239 
149 
158 
80 
214 
349 
585 
118 
173 
60 
72 
51 
83 
198 
239 
301 
750 
56 
85 
56 
93 
94 
129 
30 
42 
100 
254 
204 
435 
140 
153 
leer 
y 
escribir. 
1 283 
753 
788 
34i 
1 401 
1 259 
1 232 
425 
1 257 
983 
1 627 
1 169 
1 151 
924 
787 
432 
1 784 
1 069 
2 456 
1 336 
1 141 
761 
1 051 
1 218 
745 
411 
1 372 
549 
6 457 
6 506 
1 036 
570 
1 601 
1 002 
856 
218 
509 
254 
2 275 
1 101 
1 024 
1 021 
489 
66 
No 
saben 
leer. 
2 703 
3 829 
1 190 
2 133 
1 344 
3 008 
1 310 
2 681 
1 878 
2 781 
1 558 
2 752 
J 399 
2 454 
1 277 
2 159 
1 875 
3 567 
3 775 
5 7io 
908 
2 669 
2 048 
3085 
1 463 
2 523 
2 050 
4928 
3 547 
7 075 
1 002 
1 612 
1 692 
3 255 
1 353 
2 182 
919 
1 779 
1 930 
3 897 
1 406 
3 093 
867 
1 417 
No 
consta. 
124 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LA CORUÑA 
AYUNTAMIENTOS 
89 Tordoya 
90 Touro 
91 Trazo 
92 V a l d o v i ñ o . . 
93 Vedra . . 
94 Vilasantar.... 
95 Vi l la rmáyor . 
96 Vimianzo . . . . 
97 Zas 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 
I3 o To 1 a, c i <f> aa. d . g ÜESOUO 
TOTAL 
D E 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
3 939 
5 901 
3 915 
6 309 
5 462 
3 001 
3 210 
8767 
5 949 
1 771 
2 168 
2 678 
3 223 
1 741 
2 174 
2 669 
3 640 
2 205 
3 257 
1 426 
1 575 
1 364 
1 846 
3 470 
5 297 
2 424 
3 525 
Var . 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Ham, 
V a r . . 
Hem, 
r , Q ( 294 533 Var . . 676 708 { 0 TT ( 382 175 H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
1 121 
i-38i 
1 499 
1 869 
1 076 
1 410 
1 615 
2 354 
1 376 
1 014 
894 
1 169 
2216 
3 349 
1 537 
2 301 
. 0 4 4 1 7 97706 12348 62 
233 9i9 113 280 34897 j 79 
Casados. 
643 
1 035 
I 097 
575 
615 
9i5 
1 016 
709 
973 
458 
,464 
418 
523 
1 107 
1 505 
787 
934 
 7  
Viudos, 
69 
144 
144 
257 
90 
149 
139 
270 
117 
3i8 
70 
97 
52 
154 
147 
442 
100 
290 
No 
consta, 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
57 
46 
127 
266 
58 
i33 
i53 
276 
60 
182 
104 
106 
65 
125 
91 
95 
34 
112 
9 995 
15459 
leer 
y 
escribir. 
470 
90 
1 240 
363 
579 
82 
932 
385 
1 001 
769 
563 
101 
612 
289 
I 326 
579 
1 191 
797 
127777 
82750 
No 
saben 
leer. 
4 
] 1 
1 244 
2 030 
1 311 
2 589 
1 104 
1 959 
1 584 
2 979 
1 140 
2 295 
759 
1 367 
687 
1 432 
2 053 
4 621 
1 199 
2 616 
156576 185 
283593 373 
No 
consta. 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CUENCA 
AYUNTAMIENTOS 
1 Abia de la Obispa l ía 
2 Acebrón (El) 
3 Alarcón 
4 Albaladejo del Cuende — 
5 Albalate de las Nogueras.. 
6 A l b e n d e a — 
7 Alberca (La) 
8 Alcalá de la Vega 
9 Alcantud 
10 Alcázar del Rey 
11 Alcohujate 
12 Alconchel 
13 Algarra 
14 Al iagui l la 
15 Almarcha (La) 
16 Almendros 
17 Almodovar del P i n a r . . . . . . . 
18 Almonacid del Marquesado 
19 Altarejos 
20 Arandi l lo 
21 Arcas 
22 Arcos de la Cantera 
I3 o lo 1 c 1 ó aa. el o ZXIESOXZO 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
445 
821 
740 
I 037 
512 
I 410 
713 
640 
889 
401 
616 
258 
r 464 
1 023 
1 235 
993 
943 
776 
199 
546 
319 
346 Var. 
332 Hem 
229 Var. 
216 Hem 
425 Var. 
396 Hem 
370 Var. 
370 Hem 
522 Var. 
515 Hem 
265 Var. 
247 Hem 
690 Var. 
720 Hem 
352 Var. 
361 Hem 
321 Var . 
319 Hem 
438 Var . 
451 Hem 
208 Var. 
193 Hem 
295 Var. 
321 Hem 
125 Var . 
133 Hem 
752 Var. 
712 Hem 
508 Var . 
515 Hem 
618 Var. 
617 Hem 
506 Var. 
487 Hem 
465 Var . 
478 Hem 
385 Var . 
391 Hem 
115 Var . 
84 Hem 
281 Var. 
265 Hem 
156 Var. 
163 Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
200 
181 
136 
119 
236 
205 
175 
173 
272 
233 
149 
121 
373 
377 
208 
210 
179 
168 
242 
241 
121 
99 
156 
158 
69 
69 
440 
382 
266 
252 
323 
309 
247 
225 
234 
225 
193 
199 
66 
36 
161 
138 
81 
Casados. 
136 
,135 
82 
81 
175 
168 
175 
173 
233 
224 
104 
105 
286 
298 
132 
138 
132 
132 
175 
178 
81 
80 
129 
141 
5[ 
55 
284 
284 
229 
227 
267 
246 
244 
232 
207 
213 
170 
170 
44 
40 
106 
107 
71 
69 
Viudos. 
10 
16 
11 
16 
14 
23 
20 
24 
17 
58 
31 
45 
12 
13 
1 o 
19 
21 
32 
6 
14 
10 
22 
5 
9 
28 
46 
13 
36 
28 
62 
15 
3° 
23 
40 
21 
22 
5 
8 
14 
20 
4 
5 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
9 
1 
2 
2 
6 
25 
7 
1 
1 
5 
3 
13 
4 
5 
5 
6 
12 
31 
4 
10 
» 
5 
10 
25 
6 
leer 
y 
escribir. 
11 1 
. 48 
97 
39 
141 
38 
167 
80 
239 
163 
iSi 
9i 
254 
195 
20 [ 
7i . 
124 
3i 
194 
iS3 
;o5 
66 
87 
46 
79 
37 
275 
118 
207 
105 
302 
162 
238 
86 
233 
145 
188 
67 
40 
4 
144 
46 
No 
sato en 
leer. 
226 
269 
131 
167 
284 
358 
201 
288 
269 
321 
112 
154 
436 
525 
ISI 
1 290 
190 
287 
243 
293 
I O O 
" 3 
207 
271 
42 
9i 
289 
379 
312 
445 
268 
396 
222 
308 
190 
303 
75 
79 
128 
198 
84 
133 
126 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PKOVINCIA DE CUENCA 
AYUNTAMIENTOS 
23 Arcos de la Sierra 
24 Arguisuelas 
25 Arrancacepas 
26 Atalaya del Cañába te . . 
27 Barajas de Meló 
28 Barbalimpia 
29 Barch ín del Hoyo 
30 Bascuñana 
31 Beamud 
32 Be l inchón 
33 Belmonte 
34 Belmontejo 
35 Beteta 
36 Bóll iga 
37 Boniches 
38 Boni l la 
39 Buciegas 
40 Buenache de Alarcón . . 
41 Buenache de la Sierra.. 
42 Buen día 
43 Campillo de Altobuey.. 
44 Campillos-Para vientos. 
3F» o Tt> 1 a. c i <í> xa. d o :3E3C JO O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
342 
394 
317 
660 
2 050 
441 
492 
139 
58i 
1 144 
2 664 
707 
502 
444 
560 
331 
369 
1 593 
324 
1 487 
3 447 
495 
167 
n s 
200 
194 
163 
154 
321 
339 
I O I I 
I 039 
241 
200 
241 
251 
71 
68 
277 
304 
556 
588 
1 284 
1 380 
350 
357 
238 
264 
223 
221 
297 
263 
156 
175 
190 
179 
788 
805 
175 
149 
736 
75i 
1 753 
1 694 
248 
247 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m . 
Var . . 
H e m . 
Var . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
Var . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
Hem!. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
90 
88 
110 
94 
87 
81 
171 
179 
5i5 
519 
137 
109 
125 
121 
3i 
29 
136 
156 
281 
296 
730 
761 
181 
165 
123 
121 
113 
111 
170 
126 
102 
75 
435 
436 
93 
7i 
359 
352 
884 
818 
148 
Casados. 
71 
74 
77 
81 
67 
67 
137 
141 
457 
459 
94 
82 
104 
107 
34 
36 
124 
131 
243 
242 
502 
484 
156 
161 
107 
119 
98 
98 
114 
117 
73 
77 
3i8 
316 
67 
65 
322 
322 
761 
752 
89 
92 
Viudos. 
13 
13 
19 
9 
6 
13 
19 
39 
61 
12 
23 
6 
3 
i5 
i? 
32 
50 
52 
135 
13 
3i 
8 
23 
12 
12 
13 
20 
3 
10 
, 4 
20 
35 
53 
15 
13 
55 
77 
108 
124 
11 
17 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
7 
13 
19 
3 
6 
7 
11 
1 
2 
3 
3 
4 
2 
15 
8 
7 
1 
7 
4 
14 
1 
leer 
y 
escribir. 
99 
29 
82 
23 
67 
20 
163 
99 
301 
243 
79 
10 
" 3 
36 
3i 
5 
i47 
40 
225 
178 
509 
423 
166 
78 
147 
82 
100 
72 
149 
43 
59 
18 
95 
44 
264 
105 
57 
7 
250 
106 
685 
283 
93 
12 
No 
saben 
leer. 
68 
145 
96 
133 
155 
236 
707 
791 
162 
187 
124 
207 
40 
57 
122 
245 
328 
404 
768 
278 
84 
176 
123 
149 
148 
219 
95 
154 
92 
131 
522 
135 
485 
638 
1 064 
1 397 
154 
235 
No 
consta. 
^ 12? 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CUENCA 
AYUNTAMIENTOS 
45 Campillos-Sierra 
46 Canalejas 
47 Cañada del Hoyo 
48 Cañada juncosa . ?. 
49 C a ñ a m a r e s 
50 Cañava te (El) 
51 Cañaveras 
52 Cafíaveruelas 
53 Cañete 
54 Cañizares 
55 Caracenilla 
56 Carboneras 
57 Carden ete 
58 Carrascosa de Haro 
59 Carrascosa del Campo 
60 Carrascosa-Sierra 
61 Casas de Benítez 
62 Casas de Fernando Alonso, 
63 Casas de Garcimolina 
64 Casas de Gui jar ro 
65 Casas de Haro 
66 Casas de los Pinos • 
DF8 o lo 1 £», c i <f> n d c XI E C IX O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
45 
979 
980 
695 
805 
588 
1 132 
468 
1 753 
818 
483 
1 099 
1 656 
542 
1 945 
407 
1 398 
812 
406 
339 
1 055 
619 
262 V a r . . 
189 H e m . 
485 Var . . 
494 H e m . 
512 V a r . . 
468 H e m . 
351 V a r . . 
344 H e m . 
389 V a r . . 
416 H e m . 
288 Var 
300 H e m . 
580 V a r . . 
552 H e m . 
232 V a r . . 
236 H e m . 
899 V a r . . 
854 Hem . 
423 V a r . . 
395 H e m . 
263 V a r . . 
220 H e m . 
537 V a r . . 
562 H e m . 
827 V a r . . 
829 H e m . 
283 V a r . . 
259 H e m . 
955 V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
188 H e m . 
691 V a r . . 
707 H e m . 
406 V a r . . 
406 H e m . 
220 V a r . . 
186 H e m . 
162 V a r . . 
177 H e m . 
528 V a r . . 
527 H e m . 
308 V a r . . 
311 H e m . 
219  
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
iS5 
76 
266 
252 
3T8 
233 
196 
175 
210 
210 
148 
149 
328 
277 
132 
125 
499 
423 
246 
197 
157 
112 
298 
290 
444 
416 
133 
116 
541 
493 
134 
86 
38S 
376 
234 
203 
129 
89 
94 
104 
288 
265 
180 
176 
Casados. 
91 
95 
201 
199 
168 
199 
137 
•38 
163 
177 
125 
129 
22 I 
227 
86 
87 
360 
361 
163 
177 
92 
93 
220 
237 
345 
346 
126 
131 
388 
388 
76 
87 
281 
278 
157 
170 
81 
86 
63 
62 
217 
215 
118 
103 
Viudos. 
16 
18 
18 
43 
26 
36 
18 
3i 
16 
29 
15 
22 
31 
48 
14 
24 
40 
70 
21 
14 
iS 
19 
35 
38 
67 
24 
12 
26 
109 
9 
15 
22 
53 
15 
33 
10 
11 
S 
11 
23 
47 
10 
32 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
56 
15 
I 2 
18 
6 
10 
3 
1 
3 
4 
1 
3 
2 
2 
1 
36 
3 
5 
leer 
y 
escribir, 
90 
14 
203 
127 
272 
221 
123 
61 
171 
71 
118 
43 
191 
116 
112 
59 
366 
152 
158 
82 
95 
50 
160 
66 
308 
173 
144 
34 
444 
356 
87 
30 
239 
105 
132 
52 
106 
l3 
67 
18 
186 
261 
94 
27 
No 
saben 
leer. 
172 
175 
279 
357 
238 
191 
228 
281 
217 
344 
170 
256 
382 
421 
108 
159 
527 
692 
262 
312 
165 
166 
376 
493 
511 
648 
135 
222 
507 
631 
132 
158 
450 
600 
274 
353 
114 
173 
93 
157 
34i 
230 
211 
279 
128 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CUENCA 
AYUNTAMIENTOS 
67 Casasimarro 
68 Castejón 
69 Castillejo de Iniesta 
70 Castillejo del Romeral 
71 Castillejo-Sierra 
72 Castil lo-Albaráfíez , . 
73 Castillo de G a r c i m u ñ o z . . 
74 Cervera 
75 Cierva (La) 
76 Collados 
77 Cólliga 
78 Cubil lo (El) : . . . , 
79 CUENCA 
80 Cueva del Hier ro 
81 Cuevas de Velasco 
82 Culebras 
83 Ch i l l a rón de Cuenca.. 
84 Chumillas 
85 E n g u í d a n o s 
86 Fresneda de Altarejos 
87 Fresneda de la Sierra 
88 Frontera (La) 
I=» o "lo 1 a. c i <f> ML el e I S I E O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
2 708 
947 
345 
197 
1 187 
1 018 
458 
168 
405 
315 
11 721 
142 
480 
284 
510 
351 
1 639 
489 
349 
814 
1 363 
1 345 
476 
47i 
181 
164 
242 
246 
196 
193 
97 
100 
59i 
596 
524 
494 
253 
205 
81 
87 
194 
211 
151 
164 
5 573 
6 148 
65 
77 
244 
236 
143 
141 
247 
263 
173 
178 
828 
811 
260 
229 
•85 
164 
433 
381 
Var ., 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem , 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
H e m . 
V a r , . 
H e m . 
Var . . 
Hem, 
Var . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem, 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
762 
716 
255 
226 
. 96 
76 
117 
1 24 
106-
89 
51 
53 
324 
289 
289 
224 
136 
99 
43 
46 
90 
101 
85 
80 
3 255 
3 578 
30 
31 
128 
121 
83 
72 
132 
141 
80 
95 
446 
4i7 
149 
114 
111 
85 
- 257 
202 
Casados. 
529 
523 
189 
193 
114 
105 
84 
87 
39 
40 
247 
254 
219 
221 
98 
89 
38 
36 
95 
95 
62 
70 
2 052 
2 027 
30 
39 
102 
96 
57 
57 
111 
112 
80 
73 
356 
. 346 
100 
104 
65 
67 
166 
- 160 
Viudos, 
72 
106 
32 
52 
7 
10 
11 
i? 
6 
i? 
7 
7 
20 
53 
16 
49 
19 
17 
» 
5 
9 
15 
4 
14 
263 
543 
5 
7 
14 
" 19 
3 
12 
4 
10 
13 
i o 
26 
47 
11 
11 
10 
19 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
Jeer. 
3 
20 
34 
74 
leer 
y 
escribir. 
441 
201 
2 I O 
163 
76 
29 
117 
53 
104 
28 
45 
30 
196 
66 
185 
80 
136 
46 
81 
29 
84 
27 
3018 
2 456 
39 
8 
n i 
80 
60 
12 
144 
88 
76 
22 
197 
111 
83 
10 
96 
13 
253 
168 
No 
saben 
leer. 
919 
1 124 
266 
307 
103 
134 
120 
190 
92 
165 
51 
68 
387 
526 
339 
412 
117 
159 
54 
86 
. " 3 
182 
67 
137 
2 S^ S 
3 617 
26 
69 
133 
156 
83 
129 
103 
175 
97 
156 
629 
699 
177 
219 
89 
151 
180 
213 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CUENCA 
AYUNTAMIENTOS 
89 Fuente de Pedro Naharro 
90 Fuentelespino de H a r o . . . 
91 Fuentelespino de Moya. . . 
92 Fuentes 
93 Fuentesbuenas 
94 Fuentesclaras 
95 Fuerte-Escusa 
96 Gaba ldón 
97 Garaballa 
98 Garcinarro 
99 Gaseas 
100 Gascuefía • 
101 Graja de Campalbo 
102 Graja de Iniesta 
103 Henarejos 
104 Herrumblar (El) 
105 Hinojosa (La) • • • • 
106 Hinojosos (Los) 
107 Hi to (El) 
108 Honrubia 
109 Hontanaya 
110 Hontecillas 
UF* o lo 1 í v c i ari ci o H :E3 O 33: €3 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
i 86i 
743 
828 
1 373 
158 
180 
499 
SIS 
650 
914 
389 
1 060 
279 
465 
1 080 
697 
565 
1 853 
652 
1 676 
985 
448 
877 V a r . . 
984 Hem 
377 V a r . . 
366 Hem 
423 V a r . . 
405 H e m . 
690 V a r . . 
683 Hem . 
81 V a r . . 
77 H e m . 
94 V a r . . 
86 H e m . 
258 V a r . . 
241 H e m . 
273 V a r . . 
242 H e m . 
326 V a r . . 
324 H e m . 
464 V a r . . 
450 H e m . 
211 V a r . . 
178 H e m . 
509 V a r . . 
551 H e m . 
147 V a r . . 
132 H e m . 
225 V a r . . 
240 H e m . 
545 V a r . . 
535 H e m . 
350 V a r . . 
347 H e m . 
275 V a r . . 
290 H e m . 
893 V a r . . 
940 H e m . 
323 V a r . . 
329 H e m . 
828 V a r . . 
848 H e m . 
492 V a r . . 
493 H e m , 
212 V a r . . 
236 H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
529 
184 
179 
231 
201 
376 
361 
39 
35 
5i 
4 3 
129 
126 
152 
123 
178 
166 
218 
200 
121 
85 
268 
260 
69 
54 
116 
129 
305 
275 
203 
187 
141 
132 
466 
488 
182 
165 
441 
420 
251 
241 
101 
122 
Casados. Viudos. 
354 
380 
i66-
161 
168 
176 
273 
278 
35 
35 
39 
38 
111 
102 
106 
104 
136 
138 
232 
220 
83 
82 
229 
246 
72 
70 
97 
89 
215 
216 
128 
135 
123 
126 
389 
386 
132 
139 
358 
354 
217 
220 
98 
97 
34 
75 • 
27 
26 
2 4 
28 
41 
44 
7 
7 
4 
6 
18 
13 
15 
15 
12 
20 
14 
30 
7 
11 
12 
45 
6 
8 
12 
22 
25 
44 
19 
25 
11 
32 
38 
66 
9 
25 
29 
74 
24 
32 
13 
i? 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
16 
5 
13 
leer 
y 
escribir. 
270 
133 
158 
66 
18S 
52 
390 
227 
47 
25 
58 
22 
123 
15 
119 
28 
102 
28 
139 
80 
58 
21 
223 
176 
7i 
3 
100 
47 
140 
3i 
169 
21 
281 
182 
138 
99 
339 
130 
233 
110 
79 
25 
No 
saben 
leer. 
607 
851 
219 
300 
238 
353 
300 
456 
34 
52 
36 
64 
135 
226 
153 
211 
224 
296 
325 
370 
153 
157 
286 
375 
76 
129 
125 
193. 
405 
504 
180 
321 
179 
251 
612 
758 
185 
230 
481 
702 
259 
383 
128 
198 
17 
No 
consta. 
Í30 
CENSO DE LA POBLACION DE 1910 PROVINCIA DE CUENCA 
AYUNTAMIENTOS 
111 Horcajada de la Torre . 
112 Horcajo de Santiago . . . 
113 H u é l a m o 
114 Huelves 
115 H u ó r g u i n a 
116 Huerta de la O b i s p a l í a . . 
117 Huerta del Marquesado. 
118 Huete 
119 Iniesta 
120 J á b a g a 
121 Jabalera 
122 Laguna del Marquesado. 
123 Lagunaseca 
124 Landete 
125 L e d a ñ a . 
126 Leganiel 
127 Loranca del Campo 
128 Majadas (Las) 
129 Mariana 
130 Masegosa 
131 Mazarulleque 
132 Melgosa (La) 
' 3P O T:3 1 ¿i c x C> n. el c H IES O JES. O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
796 
3012 
757 
570 
248 
534 
429 
2 872 
3 921 
426 
412 
34i 
274 
1 765 
1 822 
1 251 
669 
634 
401 
372 
537 
254 
398 V a r . . 
398 H e m . 
1 471 V a r . . 
1 541 H e m . 
371 Var . . 
386 H e m . 
283 Var , . 
287 H e m . 
122 Var 
126 H e m . 
295 Var. 
239 H e m . 
218 V a r . . 
211 Hem . 
1 432 V a r . . 
1 440 H e m . 
2 009 V a r . . 
1 912 H e m . 
215 Var . . 
211 Hem 
211 Var. 
201 Hem 
151 Var . , 
190 H e m . 
132 Var . . 
142 H e m . 
881 V a r . . 
884 H e m . 
903 V a r . . 
919 H e m . 
640 V a r . . 
611 H e m . 
344 Var . . 
325 H e m . 
322 Var . . 
312 H e m . 
213 V a r . . 
188 H e m . 
170 V a r . . 
202 H e m . 
282 Var . . 
255 H e m . 
127 Var . . 
127 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros 
246 
215 
812 
787 
180 
184 
147 
I39 
70 
68 
164 
110 
102 
97 
75i 
707 
1 149 
987 
114 
99 
109 
97 
93 
92 
64 
63 
480 
466 
478 
465 
346 
292 
184 
150 
174 
150 
121 
85 
93 
100 
152 
119 
66 
66 
Casados. 
146 
150 
595 
621 
172 
180 
1 27 
131 
46 
49 
1 13 
112 
101 
100 
606 
604 
792 
796 
92 
96 
89 
86 
44 
80 
63 
67 
362 
361 
386 
383 
258 
26S 
ISI 
156 
132 
140 
88 
90 
74 
9i 
118 
120 
54 
S2 
Viudos, 
6 
33 
64 
133 
19 
22 
9 
17 
6 
9 
18 
17 
•5 
14 
75 
129 
68 
127 
9 
16 
13 
18 
14 
39 
57 
39 
7' 
36 
51 
9 
19 
16 
22 
4 
13 
3 
16 
7 
9 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
2 5 
leer 
y 
escribir, 
183 
89 
550 
458 
214 
130 
130 
90 
56 
14 
101 
26 
78 
7 
448 
237 
589 
326 
116 
61 
92 
69 
40 
2 
73 
13 
35° 
132 
388 
195 
197 
73 
78 
49 
194 
87 
70 
7 
9i 
38 
89 
54 
28 
7 
No 
saben 
leer. 
214 
305 
919 
1 083 
157 
254 
142 
I 72 
64 
109 
192 
203 
140 
204 
9S4 
1203 
I 420 
1583 
99 
j 48 
119 
132 
111 
188 
58 
129 
527 
752 
SH 
717 
443 
538 
266 
276 
138 
225 
143 
181 
79 
164 
193 
201 
99 
120 
No 
consta. 
— 131 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CUENCA 
AYUNTAMIENTOS 
133 Mesas (Las) 
134 Minglani l la 
135 Mira 
136 Mohorte 
137 Moncalvil lo 
138 Monreal 
139 Monía lbanejo 
140 Montalbo 
141 Monteagudo 
142 Mota de Altarejos. 
143 Mota del Cuervo 
144 Mot i l la del Palancar. . 
145 Naharros 
146 Navalón 
147 Olivares. 
148 Olmeda de la Cuesta.. 
149 Olmeda del Rey 
150 Olmedil la de Alarcón, 
151 Olmedil la de Éliz 
152 Olmedil la del Campo . 
153 Osa de la Vega 
154 Fajaron 
lE3 o "So 1 £», c i. <^  ü el o ISTEOSSO 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
1 353 
2 967 
2 193 
43° 
467 
164 
955 
1 199 
572 
140 
3 092 
3 295 
348 
402 
1 326 
446 
1 076 
324 
33i 
428 
1 294 
380 
665 
688 
1 542 
1 425 
1 106 
1 087 
227 
203 
243 
224 
75 
89 
460 
495 
590 
609 
302 
270 
72 
68 
1 481 
1 611 
1 622 
1 673 
183 
165 
199 
203 
671 
655 
234 
212 
550 
526 
154 
I 70 
158 
173 
213 
215 
63O 
664 
200 
l80 
V a r . . 
Hem . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . , 
Ht m 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var. . 
Hem 
Var. 
Hem 
Var . 
Hem 
Var . 
Hem 
Var . 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var . 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
363 
345 
827 
708 
62 1 
574 
134 
105 
126 
108 
34 
47 
247 
240 
323 
319 
166 
139 
43 
3i 
764 
793 
850 
849 
105 
79 
" 5 
106 
337 
306 
126 
101 
3i3 
272 
85 
87 
83 
99 
113 
94 
339 
339 
92 
9i 
Casados. Viudos, 
277 • 
282 
655 
612 
443 
445 
82 
82 
101 
99 
38 
36 
192 
207 
245 
253 
115 
116 
28 
29 
668 
694 
708 
713 
7i 
73 
77 
81 
309 
303 
94 
92 
209 
210 
65 
76 
68 
63 
95 
107 
266 
267 
95 
76 
25 
61 
60 
105 
42 
68 
11 
16 
16 
17 
3 
6 
21 
48-
22 
37 
21 
15 
1 
8 
49 
124 
64 
111 
6 
13 
7 
16 
25 
46 
14 
19 
28 
44 
4 
7 
7 
1 1 
5 
14 
25 
58 
13 
13 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. y 
escribir. 
190 
80 
672 
312 
38i 
181 
109 
76 
67 
16 
24 
' 4 
189 
I I 2 
261 
132 
108 
41 
24 
12 
490 
310 
742 
458 
95 
31 
76 
15 
276 
" 3 
103 
39 
280 
173 
65 
14 
59 
14 
97 
82 
211 
121 
91 
19 
No 
saben 
leer. 
475 
608 
868 
1 110 
725 
906 
117 
127 
176 
208 
5i 
85 
270 
383 
327 
474 
194 
229 
48 
56 
984 
1 294 
880 
1 214 
88 
132 
123 
187 
388 
530 
130 
173 
269 
35° 
89 
156 
97 
159 
114 
127 
418 
542 
109 
161 
132 
CENSO DE LA POBLACION DE 1910 PROVINCIA DE CUENCA 
AYUNTAMIENTOS 
o lt3 1 c i <f> ix el o XX 33 O H O 
155 Fajaron ci l io 
156 Palomares del Campo . . . . 
157 Palomera 
158 Paracuellos , 
159 Paredes 
160 Parra (La) 
161 Pedernoso (El) 
162 P e d r o ñ e r a s (Las) 
163 Peral (El) 
164 Peraleja (La). 
165 Pesquera (La) 
166 Picazo (El) 
167 Pinarejo 
168 Pineda 
169 Piqueras 
170 Portalrubio. 
171 Por t i l l a 
172 Poveda de la O b i s p a l í a — 
173 Poyatos 
174 Pozoamargo.. 
175 Pozorrubio 
176 Pozoseco 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
419 
I 677 
609 
92 I 
153 
463 
í 5,07 
3 5i5 
888 
1 013 
922 
1 296 
940 
491 
268 
583 
344 
306 
461 
874 
1 348 
191 
231 
188 
831 
846 
315 
294 
480 
441 
75 
78 
229 
234 
741 
766 
1 704 
1 811 
435 
453 
5i5 
498 
477 
445 
640 
656 
469 
4/1 
249 
242 
132 
136 
305 
278 
183 
161 
155 
151 
237 
224 
45i 
423 
695 
653 
82 
109 
Var . 
Hem 
Var. 
Hem 
Var . 
Hem 
Var . 
Hem 
Var . 
Hem 
Var . 
Hem 
Var . 
Hem 
Var . 
Hem 
Var . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem. 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
Hem, 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
132 
87 
465 
449 
172 
140 
274 
227 
39 
45 
120 
I05 
406 
411 
910 
938 
224 
232 
251 
230 
240 
205 
342 
333 
225 
213 
130 
119 
68 
73 
171 
133 
102 
75 
74 
69 
120 
109 
241 
218 
397 
3i5 
38 
Casados. 
91 
32 5 
338 
128 
126 
188 
192 
34 
3i 
96 
102 
312 
301 
729 
708 
189 
183 
248 
232 
2 17 
210 
283 
286 
204 
208 
106 
108 
59 
53 
125 
119 
67 
77 
77 
72 
99 
100 
186 
179 
282 
283 
41 
39 
Viudos. 
13 
10 
4i 
59 
15 
28 
18 
22 
2 
2 
13 
27 
23 
54 
65 
16S 
22 
38 
16 
36 
20 
30 
15 
37 
40 
50 
13 
15 
5 
1 o 
9 
26 
14 
9 
4 
10 
18 
15 
24 
26 
16 
55 
3 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
18 
17 
14 
29 
6 
11 
1 
7 
10 
5 
» 
8 
4 
11 
3 
2 
8 
10 
7 
13 
5 
17 
y 
escribir. 
85 
13 
343 
158 
163 
42 
179 
74 
44 
38 
132 
88 
264 
160 
530 
246 
198 
120 
194 
116 
191 
94 
180 
66 
209 
82 
76 
24 
35 
15 
95 
58 
66 
19 
53 
7 
109 
25 
165 
69 
225 
109 
38 
No 
saben 
leer. 
145 
i7S 
470 
671 
138 
223 
294 
355 
30 
33 
97 
146 
466 
600 
1 174 
1 557 
232 
322 
318 
380 
274 
339 
453 
577 
255 
378 
160 
201 
97 
! 2 I 
210 
219 
I l 6 
I42 
101 
140 
127 
199 
282 
346 
469 
544 
44 
97 
No 
consta. 
133 -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CUENCA 
AYUNTAMIENTOS 
177 Pozuelo (El) 
178 Priego 
179 Provencio (El) 
180 Puebla de Almenara. 
181 Puebla del Salvador.. 
182 Quintanar del Rey . . . 
183 Rada de Haro 
184 Reíl lo 
185 Ribagorda ^ 
186 Ribatajada 
187 Ribatajadilla.. 
188 Rozalén del Monte . . , 
189 Rubielos Altos 
190 Rubielos Bajos 
191 Saceda del Río 
192 Saceda-Trasierra 
193 Sacedoncillo 
194 Saelices 
195 Salinas del Manzano 
196 Salmeroncillo 
197 Salvacañete 
198 San Clemente 
o1ol^c±<f>M. el o XJE lE O 131 o 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
297 
2 458 
2 375 
i 267 
751 
3 436 
320 
6Si 
427 
442 
139 
396 
2 10 
709 
461 
433 
174 
1 724 
562 
617 
1 556 
4 708 
E S T A D O C I V I L 
153 V a r . . 
144 H c m . 
1 194 V a r . . 
1 264 H e m . 
1 169 Var 
1 206 H e m . 
608 Var . 
659 Hem 
366 Var . 
385 H e m . 
1 734 V a r . . 
1 702 H e m . 
160 Var . . 
160 H e m . 
354 Var . . 
297 H e m . 
209 V a r . . 
218 H e m . 
23 
Solteros. 
Var 
209 H e m . 
74 V a r . . 
65 Hem . 
190 V a r . . 
206 Hem . 
103 V a r . . 
107 H e m . 
359 V a r . . 
350 Hem, 
247 V a r . . 
214 Hem, 
212 Var . . 
221 Hcm 
83 V a r . . 
91 Hem 
874 V a r . . 
850 Hem 
283 Var . . 
279 Hem 
318 Var . , 
299 Hem 
763 Var . , 
793 H e m . 
2313 Var . 
2 395 Hem 
92 
78 
671 
684 
653 
667 
313 
336 
186 
i95 
901 
830 
80 
81 
190 
156 
106 
i ' 5 
124 
100 
45 
30 
102 
105 
52 
57 
196 
183 
136 
105 
103 
98 
41 
5i 
475 
,423 
iS3 
151 
174 
i43 
423 
406 
1 291 
1285 
Casados. 
52 
55 
466 
481 
478 
464 
278 
283 
159 
164-
758 
748 
70 
68 
137 
122 
97 
90 
101 
100 
27 
27 
87 
84 
45 
43 
148 
145 
I Ü I 
98 
101 
107 
38 
32 
368 
358 
110 
107 
130 
120 
296 
327 
935 
93° 
Viudos. 
9 
11 
57 
99 
38 
75 
17 
40 
21 
26 
75 
124 
10 
11 
27 
19 
6 
13 
8 
17 
6 
7 
15 
22 
10 
11 
8 
16 
4 
8 
31 
69 
20 
21 
14 
36 
44 
60 
87 
180 
No 
consta, 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer 
y 
escribir. 
8 
'3 
12 
29 
7 
7 
» 
1 
6 
15 
» 
5 
2 
25 
4 
5 
3 
11 
3 
61 
18 
401 
352 
543 
332 
250 
i5S 
i45 
66 
560 
282 
63 
32 
148 
44 
94 
35 
132 
27 
30 
10 
9i 
51 
52 
34 
172 
123 
100 
29 
93 
44 
38 
37 
359 
210 
155 
39 
107 
62 
322 
97 
814 
55i 
No 
saben 
leer. 
No 
consta. 
92 
125 
785 
899 
624 
874 
346 
475 
214 
311 
1 174 
1 419 
91 
113 
206 
242 
113 
176 
100 
179 
43 
53 
98 
147 
51 
73 
176 
202 
143 
180 
1*9 
169 
45 
48 
512 
629 
125 
238 
204 
234 
437 
695 
1 484 
1 832 
— 134 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CUENCA 
AYUNTAMIENTOS 
199 San Lorenzo de la Par r i l la . 
200 San Mart ín de Soniches. . . 
201 San Pedro Palmiches 
202 Santa Cruz de Moya 
203 Santa María del Campo 
204 Santa María de los Llanos. 
205 Santa María del Val 
206 Santo Domingo de Moya. . . 
207 Sisante 
208 Solera 
209 Sotoca 
210 Sotos 
211 Talayuelas 
212 Tarancón 
213 T ó b a n 
214 Tejadillos 
215 Tinajas 
216 Tobar (El) 
217 Tondos 
218 Tór to la 
219 Torralba 
220 Torreci l la 
ZF» o Te» 1 c i <f> *x d o S C E O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
2 564 
477 
380 
1 965 
1 688 
862 
294 
1 568 
3 387 
226 
247 
500 
1 379 
5 662 
1 453 
567 
1 020 
286 
324 
34i 
852 
504 
I 282 
1282 
249 
228 
206 
174 
I 026 
939 
818 
870 
427 
435 
144 
150 
807 
761 
1 605 
1 782 
106 
120 
118 
129 
241 
259 
699 
680 
2 860 
2 802 
754 
699 
266 
301 
533 
487 
135 
151 
169 
155 
1/7 
164 
421 
43i 
256 
248 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
655 
619 
147 
121 
106 
88 
614 
504 
452 
468 
238 
230 
76 
70 
452 
409 
855 
959 
68 
127 
135 
392 
364 
1 632 
1 491 
429 
369 
156 
155 
289 
227 
75 
79 
91 
85 
96 
76 
191 
190 
143 
133 
Casados. 
571 
562 
91 
91 
91 
74 
373 
386 
336 
335 
168 
168 
65 
72 
3 i i 
291 
685 
680 
52 
53 
54 
56 
103 
106 
279 
277 
1 132 
1 099 
280 
276 
95 
116 
215 
212 
55 
64 
68 
62 
74 
77 
205 
206 
99 
96 
Viudos, 
16 
9 
12 
39 
49 
30 
67 
21 
37 
3 
8 
44 
61 
65 
143 
5 
9 
8 
5 
11 
18 
28 
39 
96 
212 
45 
54 
15 
30 
29 
7 
10 
25 
35 
14 
19 
No 
consta, 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
leer 
y 
escribir. 
458 
195 
104 
20 
83 
40 
168 
28 
239 
187 
161 
52 
71 
8 
259 
65 
579 
410 
47 
7 
75 
12 
119 
35 
191 
84 
1 061 
733 
321 
109 
103 
50 
180 
80 
74 
32 
93 
7 
76 
24 
205 
133 
104 
14 
No 
sab en 
leer. 
817 
1 084 
144 
205 
123 
134 
855 
908 
579 
683 
265 
383 
73 
141 
546 
696 
1 018 
1 372 
- 55 
110 
43 
117 
114 
218 
504 
596 
1 787 
2 058 
429 
590 
158 
243 
352 
406 
61 
116 
76 
136 
101 
139 
216 
296 
142 
222 
No 
consta. 
135 
OMSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CUENCA 
AYUNTAMIENTOS 
221 Torrejoncil lo del Rey 
222 Torrubia del Campo 
223 Torrubia del Castillo 
224 Tragacete 
225 Tresjuncos 
226 Tribaldos 
227 Uclés 
228 Valdecabras 
229 Valdecolmenas de abajo . 
230 Valdecolmenas de arr iba . 
231 Valdeganga de Cuenca. . . 
232 Valdemeca 
233 Valdemori l lo 
234 Valdemoro del Rey 
235 Valdemoro-Sierra 
236 Valdeolivas 
237 Valera de abajo 
238 Valera de arr iba 
239 Val hermoso 
240 Valpara í so de abajo 
241 Valpara íso de a r r i b a . . . . 
242 Valsalobre • • 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
I 725 
I 420 
1 454 
1 292 
769 
1 142 
759 
523 
189 
364 
664 
418 
389 
936 
1 218 
1 166 
946 
321 
673 
457 
278 
E S T A D O C I V I L 
Solteros 
856 V a r . . 
869 Hem . 
699 Var . . 
721 H e m . 
75 V a r . . 
78 H e m . 
736 V a r . . 
718 Hem . 
632 Var . . 
660 Hem, 
397 V a r . . 
372 Hem, 
559 V a r . . 
583 Hem 
393 V a r . . 
366 Hem 
261 Var . . 
262 Hem 
93 Var . . 
96 H e m . 
191 V a r . . 
173 Hem 
326 V a r . . 
338 Hem 
211 Var . , 
207 Hem 
199 Var . , 
190 Hem 
500 Var . , 
436 Hem 
615 Var . 
603 Hem 
577 Var . 
589 Hem 
481 Var. 
465 Hem 
159 Var. 
162 Hem 
333 V a r . . 
340 H e m . 
232 V a r . . 
225 H e m . 
116 V a r . . 
162 H e m . 
480 
455 
403 
401 
34 
35 
432 
366 
324 
337 
215 
175 
332 
296 
234 
203 
137 
125 
48 
51 
103 
77 
189 
171 
121 
113 
101 
91 
280 
226 
288 
261 
305 
297 
232 
224 
• 82 
82 
187 
176 
124 
108 
58 
76 
Casados. Viudos. 
340 
350 
260 
275 
37 
35 
278 
298 
285 
280 
161 
161 
206 
242 
139 
135 
112 
117 
42' 
39 
79 
83 
126 
15° 
80 
76 
86 
i»e> 
292 
289 
241 
244 
211 
205 
70 
73 
133 
138 
99 
99 
48 
79 
36 
64 
36 
45 
4 
8 
26 
54 
23 
43 
21 
36 
19 
45 
20 
28 
3 
6 
9 
13 
11 
17 
10 
18 
12 
16/ 
27 
24 
35 
53 
31 
48 
38 
36 
7 
7 
13 
26 
9 
18 
No 
consta, 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
5 
5 
14 
4 
3 
4 
5 
6 
13 
5 
5 
1 
3 
1 
» 
13 
5 
3 
4 
14 
24 
leer 
y 
escribir. 
280 
181 
289 
167 
36 
16 
288 
I 1 1 
224 
89 
196 
137 
234 
15° 
179 
62 
143 
105 
40 
17 
107 
41 
156 
53 
75 
23 
53 
21 
212 
65 
282 
179 
226 
103 
238 
86 
68 
9 
135 
111 
58 
33 
60 
32 
No 
saben 
leer. 
No 
consta. 
573 
684 
402 
545 
39 
62 
446 
602 
403 
557 
197 
232 
319 
428 
208 
291 
113 
152 
52 
76 
83 
132 
i57 
280 
136 
184 
143 
165 
270 
347 
333 
424 
343 
483 
237 
370 
89 
153 
198 
229 
174 
191 
53 
125 
— 136 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CUENCA 
AYUNTAMIENTOS 
243 Valtablado de Beteta. 
244 Valverde de J ú c a r . . . 
245 Valverdejo 
246 Vara del Rey 
247 Vellisca 
248 Ventosa (La) 
249 Verdelplno de Huete, 
250 Villaconejos 
251 Villaescusa de Haro. . 
252 Vi l lagarc ía 
253 Vi l la lba de la Sierra . 
254 Vi l la lba del Rey 
ZE3 o lo 1 f», c i <í> ix e l o ZEZ 1E¡ C .'EJE O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
255 Vi l la lgordo del M a r q u e 
sado 
256 Vi l la lpardo. 
257 Vi l lamayor de Santiago.. . 
258 Villanueva de G u a d a m a 
j u d 
259 Villanueva de la Jara 
260 Villanueva de los Escude-
ros 
261 Vi l l a r de Cañas 
262 V i l l a r de Domingo Garc ía 
263 V i l l a r de la Encina 
264 V i l l a r del Águila 
90 
2 240 
229 
1 884 
928 
839 
599 
809 
979 
1 494 
566 
1 296 
327 
639 
3 76i 
462 
2 622 
367 
1 403 
829 
620 
329 
38 V a r . . 
52 H e m . 
1 096 V a r . . 
1 144 Llem. 
123 V a r . . 
106 H e m . 
927 V a r . . 
957 H e m . 
440 V a r . . 
488 H e m . 
426 Var . . 
413 H e m . 
301 V a r . . 
298 H e m . 
421 V a r . . 
388 H e m . 
490 Var . . 
489 Hem 
770 Var. 
724 Hem 
294 Var . 
272 H e m . 
651 Var. 
645 H e m . 
171 V a r . . 
156 Hem 
325 Var . . 
314 Hem, 
1 826 V a r . . 
1935 Hem, 
231 V a r . . 
231 H e m . 
1 298 V a r . . 
1 324 H e m . 
190 V a r . . 
177 H e m . 
714 V a r . . 
689 H e m . 
424 V a r . . 
405 H e m . 
319 V a r . . 
301 H e m . 
164 V a r . . 
165 H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
22 
24 
569 
587 
68 
54 
498 
484 
230 
241 
225 
218 
161 
152 
2 12 
181 
242 
235 
411 
360 
163 
138 
335 
310 
97 
74 
166 
146 
922 
923 
122 
121 
706 
691 
105 
87 
387 
338 
236 
217 
165 
149 
88 
82 
Casados. 
15 
21 
493 
487 
44 
44 
395 
404 
9i 
93 
81 
76 
28 
29 
82 
74 
226 
217 
3 i i 
302 
121 
i [5 
292 
273 
70 
69 
151 
149 
835 
840 
98 
96 
539 
536 
75 
77 
293 
297 
168 
156 
137 
130 
67 
69 
Viudos 
7 
34 
70 
11 
8 
34 
69 
19 
54 
20 
19 
12 
17 
27 
33 
22 
37 
48 
62 
10 
19 
24 
62 
4 
13 
8 
19 
69 
H 
53 
97 
34 
54 
20 
32 
i? 
22 
9 
14 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
3 
9 
1 1 
34 
9 
16 
12 
6 
leer 
y 
escribir 
No 
saben 
leer. 
25 
8 
498 
304 
46 
10 
279 
131 
218 
196 
:5I 
-85 
98 
32 
183 
84 
222 
142 
325 
179 
110 
39 
192 
59 
88 
47 
85 
3> 
466 
284 
89 
57 
381 
266 
65 
10 
267 
127 
2-4 
107 
i57 
65 
47 
23 
13 
42 
592 
834 
77 
96 
647 
825 
222 
- 292 
272 
319 
192 
232 
238 
304 
268 
347 
445 
535 
184 
232 
457 
586 
74 
93 
240 
283 
1 360 
1 649 
139 
169 
912 
1 049 
I25 
167 
44i 
562 
198 
286 
156 
225 
108 
i37 
No 
consta. 
n i -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CUENCA 
AYUNTAMIENTOS 
265 Vi l l a r del Horno 
266 V i l l a r del Humo 
267 V i l l a r del Lad rón 
268 V i l l a r del Maestre 
269 Vi l la r del Saz de Arcas — 
270 V i l l a r del Saz de Nava lón 
271 V i l l a r de Olalla 
272 Vi l lare jo de Fuentes. 
273 Vi l lare jo de la Peñuela . . . . 
274 Vil larejo del Espartal 
275 Villarejo-Periesteban . . . . . 
276 Vi l la re jo Seco 
277 Vil larejo-Sobrehuerta . . . . 
278 Villares del Saz 
279 Vi l lar ta 
280 Vi l l a r rub io 
281 Vil laverde y Pasaconsol.. 
282 Víl lora '. 
283 Vindel 
284 Yémeda 
285 Zafra. 
286 Zafrilla 
2P o lo 1 £t,c x <f> ata. <3L& ZEI 2D O ZESC O 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
427 
I 201 
384 
27O 
310 
302 
1 OI2 
2 080 
173 
318 
404 
165 
303 
I 236 
751 
8l8 
451 
915 
214 
7l8 
203 
224 
6lO 
591 
189 
195 
i47 
123 
160 
150 
156 
146 
503 
509 
1 024 
1 056 
92 
81 
162 
156 
202 
202 
90 
75 
157 
146 
621 
615 
377 
374 
396 
422 
226 
225 
453 
462 
110 
104 
105 
106 
444 
447 
317 
401 
V a r . . 
H o m , 
Var . . 
Hem, 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hom 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
12 I 
132 
330 
3 " 
99 
90 
84 
53 
-81 
69 
90 
72 
261 
253 
496 
493 
57 
39 
94 
74 
106 
" 3 
53 
37 
72 
64 
359 
312 
208 
209 
221 
223 
108 
103 
268 
277 
60 
52 
60 
55 
217 
221 
192 
Casados. 
76 
76 
257 
251 
56 
61 
69 
66 
60 
63 
218 
224 
476 
59 
63 
83 
80 
32 
33 
79 
76 
240 
256 
149 
146 
162 
165 
107 
109 
163 
160 
42 
43 
42 
42 
197 
197 
" 3 
Viudos, 
6 
16 
23 
29 
40 
22 
7 
9 
10 
15 
6 
11 
24 
32 
52 
77 
3 
10 
9 
19 
13 
9 
5 
5 
6 
6 
22 
47 
20 
19 
13 
34 
22 
25 
3 
9 
30 
29 
12 
14 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
15 
6 
4 
4 
17 
51 
33 
» 
4 
5 
7 
5 
19 
5 
5 
1 
4 
2 
6 
10 
5 
7 
3 
3 
5 
13 
y 
escribir. 
« I 
22 
234 
51 
73 
32 
81 
30 
97 
47 
81 
25 
215 
68 
456 
1 29 
40 
18 
63 
26 
101 
31 
28 
6 
75 
28 
243 
98 
188 
54 
197 
168 
9i 
27 
173 
42 
42 
9 
57 
10 
219 
61 
147 
58 
No 
saben 
leer. 
120 
201 
376 
538 
" 5 
160 
63 
83 
69 
117 
284 
424 
5l7 
894 
52 
59 
94 
123 
96 
i52 
57 
64 
81 
114 
375 
507 
188 
318 
193 
244 
130 
191 
277 
417 
63 
82 
47 
95 
225 
378 
170 
343 
18 
138 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CUENCA 
AYUNTAMIENTOS 
287 Zarza de Tajo. 
288 Zarzuela 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 
T O T A L 
D E 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
528 
269 634 
409 V a r . . 
423 H e m . 
271 V a r . . 
257 H e m . 
134651 Var . . 
134983 Hem . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
224 
228 
136 
109 
72 988 
68 752 
Casados. 
168 
170 
129 
134 
55 753 
56056 
Viudos 
5 895 
10 170 
No 
consta 
15 
5 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
837 
1 567 
leer 
y 
escribir. 
167 
68 
97 
23 
53 57i 
27 493 
No 
saben 
leer. 
237 
339 
172 
234 
80186 
105884 
No 
consta. 
57 
39 
139 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GERONA 
AYUNTAMIENTOS 
1 Agullana. . . 
2 Aiguaviva.., 
3 Albafíá 
4 A l b ó n s . . . . . . 
5 Alfar 
6 Alp 
7 Amer 
8 Anglés 
9 Arbucias . . . 
10 Argelaguer, 
11 Armentera.. 
12 A v i ñ o n e t . . . 
13 Baget 
14 Bagur 
15 Bajol (La) . . . 
16 Bañólas . . . . 
17 Bas 
18 Báscara . . . . 
19 Bassagoda.. 
20 Batet 
21 Begudá 
22 Bellcaire . . . 
I3 o lo 1 c i ó la. el o DES! 13 O ^. 'K O 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
1 798 
567 
289 
634 
358 
587 
2 890 
2 620 
3 765 
869 
959 
57i 
861 
1 873 
232 
5 494 
1 7'3 
911 
506 
397 
2 295 
444 
911 
8S7 
296 
271 
154 
135 
331 
303 
178 
180 
313 
274 
1 524 
1 366 
1 241 
1 379 
1 916 
1 849 
420 
449 
488 
47i 
277 
294 
423 
438 
868 
1 005 
128 
104 
2 642 
2 852 
873 
84c 
461 
450 
250 
256 
224 
173 
1 170 
1 125 
236 
208 
Var . . 
H c m 
Var . . 
Plem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
495 
43° 
185 
154 
90 
77 
172 
147 
90 
89 
177 
129 
791 
637 
664 
752 
1 112 
984 
211 
232 
228 
209 
143 
148 
242 
241 
460 
521 
75 
48 
1 395 
1 487 
500 
43i 
249 
223 
145 
149 
121 
69 
609 
524 
117 
80 
Casados. 
376 
375 
102 
100 
• 54 
55 
142 
139 
76 
73 
117 
127 
673 
643 
528 
535 
732 
724 
180 
185 
229 
223 
121 
116 
155 
161 
358 
362 
49 
51 
1 120 
1 105 
346 
352 
. 191 
188 
92 
92 
93 
93 
504 
508 
108 
113 
Viudos, 
40 
82 
9 
17 
10 
3 
17 
17 
12 
18 
19 
18 
60 
86 
49 
92 
72 
H i 
29 
32 
3i 
39 
13 
30 
26 
36 
50 
122 
4 
5 
127 
259 
27 
57 
21 
39 
13 
15 
10 
11 
57 
93 
11 
15 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
5 
16 
5 
23 
1 
1. 
20 
37 
• y 
escribir. 
615 
5io 
1 17 
88 
53 
18 
193 
90 
89 
34 
200 
114 
5i2 
285 
665 
477 
686 
469 
186 
1.35 
285 
117 
186 
70 
579 
497 
62 
15 
1 53i 
1 122 
287 
240 
252 
151 
79 
14 
118 
40 
374 
192 
147 
65 
No 
saben 
leer. 
295 
377 
179 
183 
101 
116 
137 
211 
89 
137 
97 
149 
1 006 
1 074 
570 
898 
1 230 
1 378 
234 
314 
194 
296 
80 
177 
237 
368 
284 
478 
63 
88 
1 087 
1 691 
586 
600 
208 
294 
171 
242 
106 
133 
794 
930 
89 
141 
140 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GERONA 
AYUNTAMIENTOS 
23 Besa lú 
24 Rescaño 
25 Reuda 
26 Risbal (La) 
27 Rlanes 
28 Rolv i r 
29 Rord í l s 
30 Ror rassá 
31 Rreda 
32 Rruño la 
33 Ruadella 
34 Cabanas 
35 Cabanellas 
36 Cadaqués 
37 Caixáns 
38 Caldas de Malavella. 
39 Calonge 
40 Camos 
41 C a m p d e v á n o l 
42 Campellas 
43 Campllonch 
44 C a m p r o d ó n 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
1 260 
2 072 
612 
4 783 
5 001 
354 
962 
747 
1 463 
965 
503 
867 
999 
1 558 
212 
2 023 
3 633 
482 
1 756 
395 
475 
1 491 
640 Var. 
620 Hem 
1 037 Var . 
1 035 Hem 
339 Var . 
273 Hem 
2 270 Var. 
2 513 Hem 
2 385 Var. 
2616 H e m . 
175 V a r . . 
179 Hem 
476 V a r . . 
486 Hem . 
365 V a r . . 
382 H e m . 
728 V a r . . 
735 H e m . 
503 V a r . . 
462 H e m . 
258 Var 
245 H e m . 
429 V a r . . 
438 H e m . 
536 V a r . . 
463 H e m . 
678 V a r . . 
880 H e m . 
102 V a r . . 
110 HeiiK 
1 014 V a r . . 
1 009 H e m . 
1 832 Var . . 
1 801 Hem . 
294 V a r . . 
188 H e m . 
875 V a r . . 
881 H e m , 
194 V a r . . 
201 H e m . 
252 V a r . . 
223 H e m . 
701 V a r . . 
790 H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
348 
304 
616 
560 
212 
151 
1 154 
1 254 
1 247 
1 290 
1 1 1 
100 
240 
226 
200 
204 
381 
364 
313 
265 
135 
118 
206 
179 
345 
263 
3i8 
382 
56 
56 
569 
538 
944 
799 
175 
74 
494 
490 
125 
102 
146 
108 
383 
425 
Casados. 
255 
258 
372 
421 
108 
108 
999 
992 
1 039 
1 052 
56 
60 
216 
222 
146 
144 
313 
303 
170 
167 
109 
102 
199 
203 
164 
163 
333 
3^3 
42 
49 
402 
403 
795 
800 
104 
98 
35° 
343 
60 
77 
• 98 
100 
277 
278 
Viudos. 
37 
58 
49 
54 
19 
14 
117 
265 
99 
274 
8 
19 
20 
38 
19 
3.4 
34 
68 
20 
30 
14 
25 
24 
56 
27 
37 
27 
13S 
4 
5 
42 
68 
93 
202 
15 
16 
31 
48 
9 
22 
8 
15 
40 
86 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN-
leer. 
7 
12 
3 
3 
3 
9 
21 
6 
26 
1 
7 
16 
5 
5 
35 
43 
3 
'5 
4 
7 
26 
leer 
y 
escribir. 
382 
254 
407 
214 
102 
31 
I 568 
1 336 
1 163 
1 025 
127 
85 
303 
188 
259 
148 
407 
319 
208 
95 
160 
90 
297 
173 
226 
56 
490 
57i 
56 
42 
527 
339 
1 204 
851 
110 
34 
400 
268 
93 
49 
162 
66 
479 
465 
No 
saben 
leer. 
247 
353 
619 
812 
237 
239 
690 
1 ISi 
1 216 
1 565 
47 
92 
169 
293 
99 
217 
316 
414 
295 
367 
90 
149 
132 
262 
300 
399 
153 
266 
43 
63 
480 
663 
59i 
931 
184 
154 
472 
609 
101 
151 
90 
157 
221 
No 
consta. 
— 141 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GERONA 
AYUNTAMIENTOS 
45 Canet de A d r i , 
46 Cantallops , 
47 Capmany 
48 Capsech 
49 Cará lps 
50 Casavél l s . 
51 Cassá de la Selva 
52 Casíell de A m p u r d á . . . . 
53 Castellfullit de la Roca. 
54 Castel lón de Ampurias . 
55 Castillo de Aro 
56 Celrá 
57 Cerviá 
58 Cistella 
59 Ciurana 
60 Cladél ls 
61 Colomés 
62 Corne l lá 
63 Corsá 
64 Crespiá 
65 Cruilles 
66 D a r n í u s , , , , , 
JF8 o To 1 f*. c i cf> IX c3L& 3^: 33 O JES. O 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
974 
652 
814 
1 831 
678 
3i8 
5 295 
'S1 
1 202 
2 820 
1 208 
1 699 
802 
730 
276 
380 
37i 
1 458 
679 
617 
919 
1 143 
537 Var. 
437 Hem 
Var. 
Hera 
.337 
315 
$ 427 Var. 
387 Hem 
950 Var. 
881 Hem 
336 Var. 
342 Hem 
161 Var. 
157 Hem 
2 625 Var. 
2 670 Hem 
70 Var. 
61 Hem 
578 Var. 
624 Hem 
1 395 Var. 
1 425 Hem 
615 Var. 
593 Hem 
883 Var. 
816 Hem 
403 Var. 
399 Hem 
373 Var. 
357 Hem 
143 Var . 
133 Hem 
190 Var. 
190 Hem 
200 Var. 
171 Hem 
740 Var. 
718 Hem 
367 Var. 
312 Hem 
314 Var. 
303 Hem 
495 Var . 
424 Hem 
579 Var . 
564. Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros, 
315 
205 
1 72 
135 
21 I 
164 
576 
500 
199 
179 
I 366 
I 280 
40 
30 
284 
326 
742 
68l 
309 
269 
459 
364 
181 
184 
208 
174 
80 
64 
121 
120 
100 
75 
386 
376 
196 
128 
181 
162 
289 
212 
3i4 
290 
Casados. 
201 
201 
140 
141 
196 
194 
334 
333 
114 
141 
66 
75 
1 i53 
1 143 
23 
25 
262 
264 
585 
582 
271 
273 
367 
391 
190 
184 
153 
154 
59 
64 
63 
64 
84 
81 
324 
294 
152 
149 
" 3 
121 
182 
189 
224 
229 
Viudos. 
31 
25 
39 
20 
29 
40 
48 
23 
22 
7 
13 
106 
247 
7 
6 
32 
34 
68 
162 
35 
5i 
57 
61 
32 
31 
12 
29 
4 • 
5 
6 
6 
16 
15 
30 
48 
19 
35 
20 
20 
24 
23 
41 
45 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
6 
13 
leer 
y 
escribir, 
173 
55 
222 
" 5 
285 
170 
375 
194 
189 
102 
116 
59 
1 756 
1 378 
43 
21 
321 
220 
823 
658 
426 
219 
S'o 
261 
262 
179 
203 
121 
72 
17 
7i 
40 
147 
58 
378 
239 
236 
137 
143 
80 
255 
103 
379 
No 
saben 
leer. 
357 
376 
114 
199 
139 
213 
575 
687 
146 
237 
44 
97 
869 
1 290 
27 
40 
257 
403 
566 
753 
188 
372 
370 
554 
141 
219 
163 
236 
70 
116 
119 
'50 
52 
105 
362 
479 
126 
169 
170 
223 
238 
312 
196 
286 
142 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GERONA 
AYUNTAMIENTOS 
67 Das 
68 Dosquórs 
69 Escala (La) 
70 Espinelvas 
71 Espolia 
72 Espone l l á 
73 Figueras 
74 Flassá 
75 F o i x á 
76 Fontanillas 
77 Fontcuberta 
78 Fonteta 
79 Fornells de la Selva. 
80 F o r t i á 
81 Freixanet. .> • • 
82 Garrigas 
83 Garrigolas 
84 Garriguella 
85 Ger 
86 GERONA 
87 Gombreny 
88 Gualta 
I 3 o lo 1 ^ C i Ó ix d o ÜEX 33 o :KI: o 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
E S T A D O C I V I L 
35° 
193 
2 687 
447 
954 
759 
12 027 
480 
931 
236 
658 
505 
759 
484 
887 
712 
301 
911 
502 
17 04S 
773 
406 
Solteros. Casados. 
174 V a r . . 
176 H e m , 
99 V a r . . 
94 H e m , 
1 310 V a r . . 
1 377 Hem, 
241 V a r . . 
206 H e m . 
486 Var . . 
468 H e m . 
383 V a r . . 
376 H e m . 
6 116 V a r . . 
5 911 Hem , 
246 Var . . 
234 Hem, 
471 V a r . . 
460 Hem . 
124 V a r . . 
112 H e m . 
343 V a r . . 
315 H e m . 
262 V a r . . 
243 H e m . 
410 V a r . . 
349 H e m . 
268 V a r . . 
216 H e m , 
454 Var . . 
433 Hem, 
347 V a r . . 
365 Hem 
164 V a r . . 
137 Hem 
447 Var . , 
464 Hem 
229 Var. 
273 Hem 
7 975 V a r . . 
9 070 H e m . 
434 V a r . . 
339 Hem, 
206 V a r . . 
200 Hem 
119 
99 
54 
56 
020 
590 
148 
240 
215 
204 
194 
3 407 
2 965 
129 
113 
259 
241 
7i 
62 
198 
174 
'43 
119 
243 
175 
145 
93 
292 
255 
182 
185 
87 
59 
213 
209 
105 
124 
4 739 
5 126 
259 
181 
85 
76 
50 
63 
39 
. 35 
630 
629 
88 
85 
212 
205 
158 
151 
2 421 
2210 
105 
102 
176 
182 
5o 
43 
126 
129 
105 
101 
147 
151 
113 
110 
15° 
148 
138 
136 
65 
68 
198 
197 
113 
126 
2863 
2 978 
158 
138 
i i 5 
102 
Viudos, 
No 
consta 
. 5 
14 
6 
3 
6Q 
158 
5 
6 
34 
3i 
288 
736 . 
12 
19 
36 
37 
3 
7 
19 
12 
14 
23 
20 
23 
10 
13 
12 
30 
27 
44 
12 
10 
36 
5S 
11 
23 
373 
966 
i? 
20 
6 
22 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN' 
leer. 
10 
3 
20 
55 
42 
i37 
leer 
y 
escribir. 
No 
saben 
leer. 
109 
83 
30 
8 
921 
805 
99 
50 
338 
267 
215 
91 
1 381 
5 392 
178 
129 
280 
147 
72 
43 
116 
53 
160 
89 
242 
122 
169 
86 
224 
109 
215 
139 
90 
33 
313 
235 
156 
101 
5 753 
5 295 
264 
• i53 
125 
82 
No 
consta. 
55 
90 
69 
86 
382 
562 
141 
156 
145 
196 
168 
285 
1 7i3 
2 463 
68 
105 
191 
312 
52 
69 
227 
262 
102 
154 
168 
226 
95 
128 
228 
3i9 
129 
220 
74 
104 
134 
229 
73 
172 
2 177 
3 634 
170 
186 
81 
118 
143 -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GERONA 
AYUNTAMIENTOS 
89 Guils 
90 Hostalrich 
91 Isóbol 
92 Jafre 
93 Juanetas 
94 Junquera (La) 
95 J u y á 
96 Liado 
97 Llagostera 
98 Llambil las 
99 Llanás 
100 Llansá 
101 Llers 
102 L l iv i a 
103 Lloret de Mar 
104 Llosas (Las) 
105 M a d r e m a ñ a 
106 Maranges 
107 Masarach 
108 Massanas 
109 Massanet de Cabrénys . . . . 
110 Massanet de la Selva... 
ZE» o lo 1 a c i o xx de na: IB o ÍES: O 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
421 
i 248 
312 
531 
589 
1 635 
441 
1 088 
4 181 
421 
715 
1 954 
1 283 
994 
3 249 
1 111 
890 
243 
445 
767 
1 641 
1 802 
E S T A D O C i V I L 
Solteros. Casados. 
211 V a r . . 
210 H e m . 
643 V a r . . 
605 H e m . 
164 V a r . . 
148 H e m , 
275 Var . . 
256 Hem, 
335 Var--
254 Hem 
824 Var . . 
811 Hem 
221 Var . . 
220 H e m . 
541 Var. 
547 Hem 
2 071 Var . 
2 11 o Hem 
213 V a r . . 
208 Hem 
359 Var..-
356 H e m . 
1 021 V a r . . 
933 H e m . 
650 V a r . . 
633 H e m . 
490 V a r . . 
504 H e m . 
1 428 V a r . . 
1 821 H e m . 
6to V a r . . 
501 Hem, 
436 V a r . . 
454 Hem 
120 Var . . 
123 Hem 
230 V a r . . 
215 H e m . 
406 Var . . 
361 H e m . 
835 V a r . . 
806 Hem, 
962 V a r . . 
840 H e m . 
139 
117 
338 
283 
97 
82 
121 
120 
200 
i47 
442 
392 
" 3 
96 
250 
251 
1 030 
948 
113 
105 
214 
192 
550 
425 
328 
279 
294 
243 
781 
929 
378 
267 
235 
234 
67 
65 
109 
95 
i95 
166 
470 
418 
56i 
422 
Viudos, 
67 
74 
273 
270 
59 
61 
136 
125 
108 
103 
347 
33i 
96 
99 
256 
254 
966 
963 
88 
89 
129 
135 
423 
418 
281 
285 
184 
218 
593 
640 
214 
213 
179 
177 
5° 
49 
104 
101 
190 
186 
3i5 
322 
359 
360 
No 
consta. 
5 
19 
32 
52 
8 
5 
18 
10 
27 | 
4 | 
35 
88 
12 
25 
35 
42 
74 
198 
12 
14 
16 
29 
48 
90 
41 
69 
12 
43 
54 
252 
18 
21 
22 
43 
3 
9 
17 
19 
21 
9 
50 
66 
42 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
22 
19 
6 
14 
6 
11 
leer 
y 
escribir. 
No 
saben 
leer. 
151 
US 
412 
286 
110 
84 
176 
50 
158 
45 
558 
411 
107 
51 
283 
194 
1 167 
895 
129 
69 
184 
71 
664 
394 
441 
260 
39° 
320 
860 
1 018 
290 
127 
240 
128 
92 
52 
136 
61 
213 
183 
43i 
283 
492 
268 
No 
consta. 
60 
95 
230 
3t5 
54 
64 
98 
204 
177 
209 
266 
400 
114 
169 
257 
351 
882 
I 196 
84 
139 
175 
282 
357 
539 
203 
359 
100 
184 
567 
800 
320 
374 
190 
315 
28 
7i 
94 
154 
193 
178 
393 
514 
465 
569 
- 144 -
CENSO BE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GERONA 
AYUNTAMIENTOS 
111 Mayá 
112 Mediñá 
113 Mieras 
114 Mollet 
115 Mollet cerca de Perelada. 
116 Molió 
117 Monélls 
118 Montagut 
119 Montrás 
120 Navata 
121 Ogassa 
122 Oix. . 
123 Olot 
124 Ordis.. . . .v 
125 Osor 
126 Palafrugell 
127 P a l a m ó s 
128 Palau de Montagut 
129 Palau de Santa E u l a l i a . . . 
130 Palau-Sabardera 
131 Palau-Sacosta 
132 Palau-Sator 
IF» o lo 1 £*, c i <f> M. el o SIS: 'JE?. O ZEIC <Z> 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
6l2 
333 
i 059 
363 
366 
1 048 
381 
1 300 
673 
882 
1 231 
8iS 
10 014 
406 
1 102 
9018 
6 111 
979 
255 
978 
273 
599 
335 
277 
1S0 
553 
564 
495 
176 
187 
180 
186 
497 
55i 
190 
191 
689 
611 
355 
318 
452 
430 
638 
593 
428 
387 
4 792 
5 222 
201 
205 
ÓOI 
501 
4 S62 
4 656 
2 993 
3 " 8 
45° 
529 
125 
130 
502 
476 
140 
133 
317 
282 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var. , 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var. , 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
213 
153 
99 
70 
SU 
241 
90 
84 
90 
82 
289 
290 
98 
80 
398 
322 
203 
136 
188 
156 
420 
342 
257 
222 
2 715 
2 840 
316 
211 
2 170 
2 077 
1 550 
1 490 
251 
262 
68 
60 
221 
212 
81 
61 
132 
Casados. 
105 
105 
70 
66 
212 
214 
75 
81 
80 
78 
187 
220 
86 
9i 
258 
254 
138 
147 
251 
239 
200 
205 
136 
138 
1 878 
1 863 
98 
98 
256 
266 
1 977 
2 024 
1 370 
1 345 
181 
227 
5° 
63 
252 
228 
57 
64 
137 
129 
Viudos. 
No 
consta 
17 
19 
1 1 
17 
41 
40 
11 
22 
1 O 
26 
2 I 
41 
6 
20 
33 
35 
14 
35 
13 
35 
18 
46 
35 
27 
199 
519 
5 
24 
29 
24 
215 
555 
73 
283 
18 
40 
7 
7 
29 
36 
2 
8 
12 
21 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
5 
12 
2 
I 
3 
5 
2 
2 
24 
32 
18 
29 
y 
escribir. 
169 
84 
92 
36 
241 
137 
91 
63 
125 
68 
305 
195 
109 
54 
268 
158 
211 
89 
233 
193 
221 
125 
154 
44 
3 038 
2 621 
131 
6l 
193 
103 
2 934 
2 360 
2 136 
1 693 
226 
290 
83 
55 
306 
200 
53 
28 
220 
118 
No 
saben 
leer. 
166 
193 
88 
117 
321 
355 
85 
124 
55 
118 
192 
356 
79 
135 
421 
45i 
139 
228 
219 
237 
412 
456 
272 
342 
1 753 
2 599 
67 
i39 
406 
396 
1 404 
2 264 
839 
1 396 
224 
239 
42 
75 
196 
276 
87 
105 
97 
164 
145 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GERONA 
AYUNTAMIENTOS 
133 Palmerola 
134 Palol de Rebardit 
135 Pa í s 
136 Pardinas 
137 P a r l a b á 
138 Parroquia de Besalú . 
139 Parroquia de Ripo l l . . 
140 Pau 
141 Pera (La). 
142 Peratallada 
143 Perelada 
144 P i ñ a (La) 
145 Planas (Las) 
146 Pianolas 
147 Pont de Molíns 
148 Pontos 
149 Porqueras 
150 Port-Bou 
151 Presas (Las) 
152 Puerto de la Selva... 
153 P u i g c e r d á 
154 Quart 
3=» o lo 1 ¿a, o i d> ix de HESE 331 O H O 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
226 
486 
1 475 
442 
443 
789 
1 203 
549 
616 
704 
1 500 
466 
1619 | 
373 | 
528 \ 
621 
959 
3 116 
901 
1 427 
2 667 
672 
119 
107 
261 
225 
761 
714 
216 
226 
237 
206 
455 
334 
640 
563 
281 
268 
321 
295 
380 
324 
74i 
759 
252 
214 
833 
786 
213 
160 
277 
251 
379 
242 
520 
439 
1 516 
1 600 
447 
454 
723 
704 
1 244 
1 423 
350 
322 
V a r . . 
Hem, 
Var . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem, 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem, 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var. . 
Hem 
Var . . 
Hera 
Var . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var. , 
Hem 
Var. , 
Hem 
Var. , 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
64 
55 
i57 
111 
382 
312 
106 
104 
i35 
99 
283 
153 
372 
260 
155 
126 
169 
117 
195 
131 
368 
334 
165 
127 
429 
406 
95 
104 
105 
95 
270 
128 
278 
202 
752 
723 
228 
214 
365 
348 
602 
724 
164 
128 
Casados. 
45 
43 
97 
95 
335 
336 
100 
109 
9i 
88 
156 
160 
238 
275 
US 
124 
136 
139 
166 
159 
335 
383 
83 
75 
343 
344 
106 
49 
156 
148 
99 
101 
209 
206 
693 
736 
201 
205 
329 
293 
562 
583 
166 
170 
Viudos. 
10 
9 
7 
19 
44 
66 
10 
13 
1 1 
19 
16 
21 
30 
28 
11 
18 
16 
39 
19 
34 
38 
42 
4 
I 2 
6l 
36 
12 
7 
16 
8 
10 
13 
33 
31 
7i 
141 
18 
35 
29 
63 
80 
116 
20 
24 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. y 
escribir. 
49 
18 
I05 
37 
94 
83 
157 
99 
171 
57 
164 
78 
182 
121 
179 
102 
269 
136 
460 
421 
97 
42 
327 
199 
86 
63 
198 
154 
272 
7i 
178 
74 
1 048 
830 
174 
146 
464 
345 
610 
613 
215 
7i 
No 
saben 
leer. 
70 
89 
156 
188 
293 
425 
122 
143 
80 
105 
284 
277 
475 
485 
97 
14S 
141 
189 
11 o 
188 
231 
338 
155 
172 
499 
579 
123 
96 
79 
97 
107 
170 
342 
362 
467 
761 
273 
308 
254 
354 
631 
806 
135 
251 
19 
146 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GERONA 
AYUNTAMIENTOS 
155 Rabos 
156 Regencos 
157 Ribas 
158 Ridaura 
159 Riéls 
160 Ripol l y . 
161 R í u d a r e n a s 
162 Ríude l ló t s de la Se lva . . . . 
163 R í u m ó r s 
164 Rosas 
165 Rup iá 
166 Salas 
167 Salt 
168 San Andrés del Ter r i 
169 San Andrés Salou 
170 San Clemente Sasebas.... 
171 San Daniel 
172 San Felíu de Ruxa l l eu . . t 
173 San Fel íu de Guixols 
174 San Fel íu de Pa l l a r é i s 
175 San Gregorio 
176 San Hi la r io Saoalm 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
506 
330 
2 129 
943 
553 
4 947 
1 208 
834 
3i8 
2 861 
413 
453 
3 125 
446 
296 
867 
631 
1 443 
11 327 
1 776 
1 862 
2 549 
274 
232 
173 
'57 
1 028 
1 101 
475 
468 
296 
257 
2 458 
2 489 
643 
565 
418 
416 
163 
155 
1 433 
1 428 
205 
208 
233 
220 
1 617 
1 508 
230 
216 
159 
137 
446 
421 
342 
289 
733 
710 
5 333 
5 994 
966 
810 
957 
905 
' 335 
1214 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var . 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . , 
Hera 
Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var. . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var. . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var. . 
Hem 
Var . . 
Hem , 
Var . . 
Hem . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
152 
103 
96 
73 
589 
, 598 
272 
244 
161 
147 
1 336 
1 35o 
' 387 
295 
248 
231 
74 
57 
682 
573 
107 
106 
141 
124 
823 
619 
119 
98 
86 
73 
197 
187 
202 
155 
443 
398 
2 759 
2 952 
538 
401 
507 
436 
746 
620 
Casados. 
108 
110 
7i 
7i 
391 
412 
183 
190 
118 
98 
1 035 
1 033 
230 
230 
158 
161 
78 
79 
684 
84 
81 
695 
728 
99 
104 
62 
62 
221 
190 
130 
121 
263 
265 
2 373 
2 498 
392 
348 
403 
407 
5i9 
482 
Viudos, 
19 
6 
13 
48 
9i 
20 
34 
17 
12 
87 
106 
26 
40 
12 
24 
11 
19 
67 
157 
9 
14 
8 
iS 
99 
161 
12 
14 
11 
2 
28 
44 
10 
13 
27 
47 
20 Í 
544 
36 
61 
47 
62 
70 
112 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer 
y 
escribir. 
1 2 
27 
7 
19 
5 
10 
164 
70 
114 
57 
617 
513 
178 
141 
98 
56 
1 311 
1 189 
290 
164 
247 
154 
74 
20 
915 
654 
160 
117 
.81 
29 
947 
537 
121 
45 
96 
46 
254 
224 
189 
63 
131 
75 
3 339 
3 I74 
470 
259 
321 
169 
56i 
396 
No 
saben 
leer. 
108 
162 
59 
100 
411 
^585 
297 
327 
198 
201 
1 i43 
1 299 
353 
396 
168 
259 
89 
135 
506 
747 
• 45 
91 
152 
191 
664 
960 
109 
171 
63 
9i 
192 
197 
I51 
226 
60 1 
634 
1 987 
2 801 
491 
54i 
636 
736 
774 
814 
- 147 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GERONA 
AYUNTAMIENTOS 
177 San Jorcli D e s v á ü s 
178 San Juan de las Abadesas. 
179 San Juan de P a l a m ó s 
180 San J u l i á n de Kamis 
181 San Lorenzo de la Muga. . . 
182 San Martín de Llemana . . . 
183 San Miguel de Campmajor. 
184 San Miguel de F luviá 
185 San Mor i . . . 
186 San Pablo de Segur íes 
187 San Pedro Pescador 
188 San Privat de Bas 
189 San S a d u r n í 
190 San Salvador de Biaña . . . . 
191 Santa Coloma de P a r n é s . . . 
192 Santa Cristina de Aro 
193 Santa Eugenia 
194 Santa Leocadia de Álgama. 
195 Sant A n i o l de Finestras... 
196 Santa Pau 
197 Sarria 
198 Saus 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
757 
3 649 
1 807 
377 
7.5 j 
1 076 | 
828 | 
278 | 
265 s 
487 
I 118 
1 479 
56i 
337 
4 694 
1 185 
437 
258 
940 
2 184 
991 
713 
391 
366 
1 735 
1 914 
911 
896 
204 
173 
364 
35i 
587 
489 
407 
421 
145 
133 
129 
136 
240 
247 
569 
549 
706 
773 
293 
268 
178 
159 
2 349 
2 345 
603 
582 
222 
21S 
123 
135 
486 
454 
1 113 
1 071 
476 
5i5 
357 
356 
V a r . . 
Hem . 
Var . . 
H e m . 
Var . . 
Hem . 
Var . . 
Hem. 
Var. . 
H e m . 
Var. . 
H e m . 
Var . . 
Hem . 
Var . . 
Hem . 
Var . . 
Hem . 
Va r . . 
Llem. 
V a r . . 
Hem . 
Va r . . 
Hem , 
Var . . 
Hem, 
Var . . 
Hem , 
Va r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
189 
174 
I 006 
1 154 
452 
410 
- 103 
75 
212" 
171 
344 
275 
260 
251 
7i 
57 
64 
66 
123 
131 
289 
257 
397 
444 
. 155 
.125 
107 
94 
1 579 
1 468 
334 
311 
113 
102 
68 
71 
261 
240 
733 
677 
249 
249 
214 
205 
Casados. 
1/4 
•74 
667 
648 
416 
418 
9i 
9i 
141 
142 
225 
209 
136 
133 
66 
... 66 
62 
63 
106 
107 
252 
247 
271 
274 
123 
118 
60 
59 
701 
.710 
246 
234 
98 
99 
50 
54 
193 
196 
35° 
339 
209 
219 
125 
130 
Viudos 
28 
18 
62 
11 2 
43 
68 
10 
7 
11 
38 
18 
5 
11 
37 
8 
9 
28 
45 
38 
55 
i5 
25 
11 
6 
69 
167 
23 
37 
11 
14 
5 
10 
32 
18 
30 
55 
18 
47 
18 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
4 
12 
3 
5 
1 
10 
leer 
y 
escribir. 
225 
160 
783 
550 
567 
389 
85 
22 
144 
1 07 
179 
47 
89 
35 
105 
43 
100 
43 
107 
40 
341 
222 
231 
156 
160 
65 
15 
1 052 
321 
155 
124 
77 
75 
44 
162 
59 
453 
292 
303 
200 
198 
146 
No 
saben 
leer. 
166 
205 
948 
1 352 
- 341 
502 
119 
151 
219 
244 
408 
442 
3i8 
386 
39 
88 
29 
93 
133 
207 
226 
323 
473 
617 
132 
193 
120 
144 
1 296 
1 346 
279 
426 
98 
137 
48 
9i 
314 
389 
659 
777 
173 
-312 
159 
210 
148 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GERONA 
AYUNTAMIENTOS 
199 Selva de Mar 
200 Sellera (La) 
201 Ser iñá 
202 Serra 
203 Setcasas 
204 Sils 
205 Susqueda 
206 Tallada (La) 
207 Tarabaus 
208 Torradas 
209 Tor te l lá 
210 Torrent 
211 Torroel la de F l u v i á . . 
212 Torroella de Montgr í . 
213 Tosas 
214 Tossa 
215 Ul lá . 
216 Ullestret 
217 Ur tg 
218 Vrús 
219 Vallfogona 
220 Vall-Llobrega 
I3 o lo 1 a-c i <f> n d o I S E O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
505 
I 429 
958 
302 
401 
1 221 
604 
483 
165 
726 
I 273 
239 
514 
4 083 
568 
1 730 
399 
438 
366 
135 
951 
252 
267 
238 
7Si 
678 
497 
461 
161 
141 
190 
211 
618 
603 
317 
287 
252 
231 
93 
72 
361 
365 
630 
643 
129 
110 
259 
255 
1 975 
2 108 
263 
305 
196 
203 
221 
217 
196 
170 
60 
75 
522 
429 
131 
121 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem , 
V a r . . 
H e m , 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
150 
108 
457 
371 
241 
230 
103 
80 
" 5 
97 
338 
293 
155 
157 
132 
97 
60 
37 
209 
194 
284 
263 
73 
48 
171 
161 
1 017 
1 161 
162 
146 
492 
404 
9i 
87 
110 
99 
117 
89 
39 
37 
324 
245 
68 
49 
Casados, 
99 
106 
270 
272 
224 
199 
5 2 
52 
66 
98 
252 
262 
133 
127 
111 
" 3 
3i 
30 
142 
142 
309 
325 
49 
5i 
81 
82 
885 
843 
85 
144 
311 
365 
98 
98 
104 
103 
66 
69 
19 
30 
171 
172 
53 
55 
Viudos 
18 
24 
24 
35 
32 
32 
6 
9 
9 
16 
28 
48 
29 
3 
9 
21 
2 
5 
10 
29 
37 
55 
7 
11 
7 
12 
73 
104 
16 
15 
46 
1 12 
7 
18 
7 
15 
13 
12 
2 
8 
27 
! 2 
10 
17 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
leer 
y 
escribir. 
170 
100 
334 
236 
230 
109 
96 
52 
78 
28 
275 
;77 
62 
42 
•142 
74 
62 
30 
187 
128 
35i 
273 
80 
36 
162 
106 
1 226 
878 
12 1 
60 
436 
414 
134 
75 
i39 
53 
117 
55 
35 
29 
186 
144 
87 
53 
No 
saben 
leer. 
97 
138 
417 
441 
263 
35i 
65 
89 
112 
183 
343 
425 
255 
245 
110 
i57 
30 
41 
174 
236 
278 
367 
49 
74 
95 
146 
749 
1 230 
142 
244 
413 
467 
62 
128 
82 
160 
79 
115 
21 
44 
336 
283 
44 
68 
— 149 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GERONA 
AYUNTAMIENTOS 
221 Venta l ló 
222 Verges 
223 Vidrá 
224 Vidreras 
225 Vi laber t rán 
226 Vilablareix 
227 Vi l adaséns 
228 Vilademat 
229 Vi l ademúl s 
280 Viladonja 
231 Viladrau 
232 Vilafant 
233 Vi lahur 
234 Vila juiga 
235 Vilal longa 
236 Vilal lovent 
237 Vilamacolum 
238 Vilamalla 
239 Vilamanisole 
240 Vilanant 
241 Vilanova de la Muga, 
242 Vilasacra 
•F» o lo 1 c i <f> xa- des 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
I 053 
^ ' 518 
l 
4S0 
I 942 
842 
370 
457 j 
467 j 
1 9Si 
198 
1 059 
609 
227 
911 
1 374 
315 
433 
275 
302 
545 
840 
413 
467 V a r . . 
417 H e m . 
Var. 
535 Hem 
258 Var . . 
222 Hem 
995 Var . . 
947 H e m . 
434 V a r . . 
408 Hem, 
198 Var . . 
172 Hem 
228 Var . . 
229 H e m . 
244 Arar. 
223 H e m . 
1 029 V a r . . 
922 H e m . 
115 V a r . . 
83 H e m . 
537 V a r . . 
522 H e m . 
318 V a r . . 
291 H e m . 
122 V a r . . 
105 H e m . 
459 V a r . . 
452 H e m . 
673 Var . . 
701 H e m , 
139 V a r . . 
176 H e m . 
226 Var . . 
207 Hem 
144 Var. 
131 Hem 
157 Var. 
145 Hem 
268 Var. 
277 Hem 
455 Var. 
385 H e m . 
208 Var. . 
205 Hem 
Casados. 
244 
191 
255 
237 
161 
116 
532 
445 
251 
233 
121 
93 
130 
125 
132 
111 
605 
504 
70 
38 
326 
298 
183 
!28 
64 
51 
241 
202 
398 
352 
84 
101 
123 
56 
84 
65 
142 
134 
271 
191 
106 
98 
Viudos. 
194 
249 
247 
88 
92 
426 
439 
159 
I51 
64 
64 
93 
93 
97 
104 
373 
363 
39 
41 
188 
192 
126 
134 
48 
45 
205 
202 
249 
275 
50 
64 
93 
94 
• 57 
61 
59 
58 
115 
118 
174 
173 
87 
27 
32 
14 
5i 
9 
14 
37 
63 
24 
24 
13 
15 
•5 
11 
J5 
8 
51 
55 
6 
4 
23 
32 
9 
29 
10 
9 
13 
48 
26 
74 
17 
5 
14 
14 
22 
11 
25 
10 
21 
15 
18 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
leer 
y 
escribir, 
3!4 
US 
308 
229 
" 5 
54 
535 
454 
256 
122 
102 
52 
112 
5o 
94 
57 
426 
195 
56 
28 
219 
196 
125 
77 
26 
285 
181 
354 
201 
90 
77 
123 
36 
90 
31 
98 
72 
147 
93 
270 
143 
134 
62 
No 
saben 
leer. 
272 
208 
305 
143 
168 
454 
492 
178 
286 
96 
120 
116 
179 
150 
166 
600 
718 
59 
55 
318 
372 
122 
166 
45 
79 
174 
269 
3i9 
498 
47 
92 
103 
171 
53 
98 
58 
73 
121 
184 
184 
241 
74 
142 
No 
consta. 
— 150 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GERONA 
AYUNTAMIENTOS 
243 Vila tenim . 
244 V i l o p r í u . . . 
245 Viloví 
246 Viure 
247 Vulpellach 
TOTALES DE LA PROVINCIA 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
476 
1 597 
559 
403 
105 Var . . 
106 H e m . 
263 V a r . . 
213 Hem . 
832 Var . . 
765 H e m . 
293 V a r . . 
266 H e m . 
212 V a r . . 
191 H e m . 
C 160 032 V a r . . 319 679 < , TT 0 ' \ 159 647 Hem . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
53 
55 
127 
71 
526 
448 
122 
111 
109 
7^ 344 
lo 228 
Casados. 
47 
45 
126 
123 
271 
265 
140 
i37 
95 
96 
65 334 
65 729 
Viudos. 
5 
6 
10 
19 
35 
52 
3i 
18 
8 
26 
7 351 
13684 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
554 
944 
leer 
y 
escribir. 
65 
41 
169 
62 
384 
224 
186 
1 10 
128 
72 
No 
saben 
leer. 
40 
63 
94 
151 
448 
535 
107 
155 
84 
116 
90 150 ¡69261 
64 266194363 
No 
consta. 
67 
74 
- 151 -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GRANADA 
AYUNTAMIENTOS 
1 Acequias 
2 Agrón 
3 Alamedil la 
4 Albolote 
5 A l b o n d ó n 
6 A l b u ñ á n 
7 A l b u ñ o l 
8 Albuñue la s 
9 Alcázar y B a r j i s — 
10 Alcudia de Guadix. 
11 Aldeire 
12 Alfacar 
13 Algarinejo 
14 Alhama 
15 Alhendín 
16 Alicún de Ortega . . 
17 Almegí ja r 
18 A l m u ñ é c a r 
19 Alquife 
20 Ambroz 
21 Arenas del Rey . . . 
22 A r m i l l a 
IF» o lo 1 ¿a, c i <f> ja. d o X X ^ O K O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
269 
812 
1 141 
2 078 
2 922 
943 
7 749 j 
2 299 
628 
1 767 
1 867 
1 819 
6 498 
7 812 
2 489 
960 
1 245 
8 583 
1 521 
3°? 
1 206 
1 696 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
140 Var. 
129 H e m . 
425 V a r . . 
387 H e m . 
594 V a r . . 
547 H e m . 
1 076 V a r . . 
1 002 H e m . 
1 385 Var . 
1 537 Hem 
499 Var. 
444 Hem 
3 701 V a r . . 
4 048 H e m . 
1 156 V a r . . 
1 143 H e m . 
322 V a r . , 
306 H e m . 
876 V a r . . 
891 H e m . 
895 Var. 
972 Hem 
914 V a r . . 
905 Hem-
3293 V a r . . 
3 205 H e m . 
3 978 V a r . . 
3 834 H e m . 
1 262 V a r . . 
1 227 H e m . 
488 Var . . 
472 H e m . 
609 V a r . . 
636 H e m . 
4 291 V a r . . 
4 292 H e m . 
746 V a r . . 
775 H e m . 
147 Var . . 
160 H e m . 
617 V a r . . 
589 Hem 
837 V a r . . 
859 Hem 
Casados. 
76 
61 
222 
197 
336 
282 
653 
558 
840 
882 
283 
224 
2 207 
2 129 
619 
579 
i93 
i54 
47i 
400 
5io 
5i6 
535 
487 
1 952 
1 741 
2 239. 
1 884 
708 
635 
288 
260 
370 
347 
2 568 
2 322 
422 
418 
93 
98 
360 
302 
491 
470 
Viudos, 
62 
64 
182 
163 
231 
231 
394 
372 
515 
535 
169 
167 
1 409 
1 521 
470 
473 
" 5 
" 5 
385 
390 
357 
355 
342 
361 
1 146 
1 163 
1 583 
1 559 
•507 
482 
182 
183 
221 
239 
1 636 
1 648 
301 
299 
51 
53 
224 
220 
329 
332 
No 
consta 
2 
4 
2 1 
27 
27 
34 
29 
72 
3° 
120 
47 
53 
85 
398 
67 
91 
14 
37 
20 
96 
28 
101 
37 
57 
i95 
301 
156 
383 
47 
n o 
18 
29 
18 
50 
87 
322 
23 
58 
3 
9 
33 
67 
17 
57 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
4 
1 
26 
8 
4 
4 
21 
26 
11 
13 
2 
2 
7 
9 
19 
2 
1 
2 
29 
34 
loar 
y 
escribir. 
39 
21 
86 
19 
14 
258 
142 
342. 
181 
62 
27 
942 
531 
226 
162 
59 
45 
lSI 
56 
213 
97 
307 
201 
501 
161 
885 
615 
330 
453 
143 
46 
160 
9i 
602 
542 
303 
221 
37 
5 
89 
43 
240 
No 
saben 
leer. 
No 
consta. 
332 
365 
453 
525 
814 
856 
1 022 
1 330 
426 
404 
2 757 
3 515 
923 
971 
263 
261 
725 
833 
682 
874 
607 
704 
2 792 
3 044 
3088 
3 211 
923 
1 055 
345 
426 
445 
542 
3685 
3 743 
435 
544 
110 
153 
527 
544 
568 
645 
OENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GrRANADA 
AYUNTAMIENTOS 
23 Atarfe 
24 Bayacas 
25 Baza -. 
26 Beas de Granada. . . . . 
27 Beas de Guadix 
28 Belicena 
29 Bena lúa de Guadix, . . 
30 Bena lúa de las Villas. 
31 Benamaurel 
32 Bórchules 
33 Béznar 
34 Bubión 
35 B u s q u í s t a r 
36 Cacín 
37 Cád ia r 
38 Cájar 
39 Calicasas 
40 Campotó jar 
41 Caniles 
42 Cañar 
43 Caparacena 
44 Capileira 
T O T A L 
D E 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
4 261 
253 
15 964 
616 
645 
890 
594 
1 217 
3 429 
1 900 
743 
631 
1 201 
1 133 
1 237 
704 
288 
1 057 
6 287 
874 
378 
1 217 
{ 
2 151 
2 110 
128 
125 
7 893 
8 071 
320 
296 
3i4 
33i 
453 
437 
309 
285 
624 
593 
1 709 
1 720 
947 
953 
372 
37i 
308 
323 
582 
619 
583 
550 
568 
669 
358 
346 
153 
135 
539 
5i8 
3 198 
3 089 
444 
430 
195 
183 
627 
590 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem, 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem, 
Var . . 
Hem 
Var . . 
H e m , 
V a r . . 
Hem, 
Var . . 
Hem, 
V a r . . 
H e m . 
Var . . 
H e m , 
Var . . 
H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros 
1 308 
1 157 
.72 
62 
4 362 
4 087 
176 
140 
178 
169 
277 
245 
166 
144 
354 
304 
902 
853 
582 
549 
220 
190 
i85 
189 
340 
346 
336 
283 
302 
345 
221 
193 
- 87 
69 
336 
305 
1 829 
1 580 
262 
214 
118 
104 
370 
310 
Casados. 
767 
769 
46 
52 
3 274 
3 249 
125 
123 
126 
128 
166 
170 
135 
134 
240 
251 
665 
691 
34i 
355 
133 
140 
108 
112 
219 
230 
227 
225 
251 
261 
128 
129 
60 
60 
175 
174 
1 280 
1 277 
148 
167 
72 
65 
235 
241 
Viudos. 
10 
11 
236 
733 
19 
33 
10 
34 
10 
22 
8 
7 
30 
38 
82 
176 
24 
49 
19 
41 
15 
22 
23 
43 
20 
42 
iS 
63 
9 
24 
6 
6 
232 
34 
49 
5 
14 
22 
39 
No 
consta, 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
16 
23 
4 
6 
1 
1 
6 
3 
13 
13 
10 
22 
26 
leer 
y 
escribir. 
807 
538 
45 
20 
689 
991 
67 
15 
77 
28 
167 
105 
119 
61 
127 
7i 
266 
120 
289 
204 
85 
35 
59 
12 
122 
80 
135 
56 
169 
165 
95 
40 
42 
16 
117 
42 
939 
637 
150 
100 
58 
13 
93 
46 
No 
sab en 
leer. 
I 344 
i 564 
79 
93 
6 137 
7 055 
253 
281 
237 
301 
282 
326 
189 
223 
491 
519 
1 430 
1 587 
657 
74i 
2S7 
336 
249 
311 
460 
539 
439 
483 
399 
504 
263 
304 
111 
119 
412 
454 
2 233 
2 431 
294 
330 
137 
169 
534 
544 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PIÍOVINCIA DE GRANADA 
A Y U N T A M I E N T O S 
45 Carataunas 
46 Cástaras 
47 Castillejar. 
48 Castril 
49 Cenes de la Vega. . . . 
50 Cijuela 
51 Cogollos de Guadix 
52 Cogollos-Vega 
53 Cojáyar 
54 Colomera 
55 Conchar 
56 Cortes y Graena 
57 Cortes de Baza 
58 Coz v i j a r 
59 Cú l l a r de Baza 
60 Cúl lar -Vega 
61 Charches 
62 Chauchina 
63 Chimeneas 
64 Chite y Talará 
65 Churriana 
66 Darro 
I3 O lo 1 c ± <±> m. el o 331 33 C JE3C O 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON • 
DISTINCIÓN DE SEXO 
407 
1 526 
2 538 
4 4O4 
I 207 
1 837. 
306 
3 009 
570 
992 
2 239 
698 
7 875 
1 025 
611 
3 3i6 
1 849 
911 
2 i9S 
1 073 
221 
760 
766 
1 250 
1 288 
2 224 
2 180 
249 
211 
460 
488 
612 
595 
918 
919 
147 
iS9 
1 537 
1 472 
291 
279 
505 
487 
1 140 
1 099 
357 
34i 
3 927 
3 948 
509 
5i6 
322 
289 
1 607 
i 709 
923 
926 
452 
459 
1 084 
i 111 
537 
536 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
?Iem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
105 
118 
469 
408 
719 
671 
1 251 
1 095 
141 
99 
267 
270 
346 
307 
509 
45° 
84 
82 
923 
791 
169 
134 
308 
261 
640 
54i 
221 
185 
2 33° 
2 084 
314 
292 
156 
118 
994 
986 
503 
485 
271 
255 
643 
591 
285 
270 
Casados. 
74 
82 
264 
283 
478 
104 
94 
'74 
181 
249 
248 
372 
377 
58 
64 
549 
550 
117 
117 
174 
175 
448 
444 
126 
126 
1 464 
1 552 
176 
170 
156 
144 
556 
564 
375 
37i 
159 
158 
399 
413 
225 
225 
Viudos. 
27 
75 
53 
127 
87 
189 
4 
18 
19 
37 
i? 
40 
37 
92 
5 
13 
64 
131 
5 
28 
23 
51 
• S2 
114 
10 
30 
i33 
312 
15 
54 
10 
27 
57 
159 
45 
70 
22 
.46 
42 
107 
27 
41 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
4 
10 
22 
43 
16 
3 
leer 
y 
escribir. 
53 
42 
147 
83 
328 
265 
537 
284 
43 
12 
160 
108 
124 
62 
235 
116 
27 
25 
417 
210 
36 
8 
136 
7i 
183 
85 
88 
31 
936 
424 
175 
7 
537 
282 
192 
97 
i57 
130 
393 
270 
144 
No 
saben 
leer. 
129 
169 
613 
682 
922 
I 023 
1 686 
1 892 
204 
199 
278 
336 
486 
528 
683 
802 
120 
134 
1 117 
1 260 
255 
270 
368 
416 
952 
1 012 
267 
309 
2 990 
3 5i5 
329 
43° 
262 
282 
1 057 
1 405 
730 
828 
287 
313 
688 
839 
393 
440 
154 
CENSO m LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GRANADA 
AYUNTAMIENTOS 
67 Dehesas de Guadix. 
68 Dehesas Viejas 
69 Deifontes 
70 Diezma 
71 Dí la r 
72 Dólar 
73 D ú d a r 
74 Dúrca l 
75 Escúza r 
76 Esflliana 
77 Ferreira 
78 Ferreirola 
79 Fonelas 
. 80 Fornes 
81 Fregenite 
82 Freila 
83 Fuente-Vaqueros... 
84 Gabia la Chica 
85 Gabia la Grande. . . 
86 Galera 
87 Gobernador 
88 Gójar • • • 
^ o Te» 1 ^ o ± <í> <cl e ZEI IES O 33: O 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
8oo 
946 
1 176 
1 640 
1 214 
1 34i 
365 
3 401 
1 317 
713 
1 281 
467 
1 041 
880 
467 
1 969 
2 641 
18S 
3 385 
3 954 
317 
1 132 
426 
374 
474 
472 
611 
565 
802 
838 
623 
S9i 
659 
682 
171 
194 
1 7i5 
1 686 
677 
640 
354 
359 
648 
633 
232 
235 
555 
486 
454 
426 
233 
234 
994 
975 
1 305 
1 336 
97 
88 
1 680 
1 705 
1 946 
2 008 
167 
150 
557 
' 575 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var., 
Hem 
Var. , 
Hem 
Var. , 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
245 
176 
287 
255 
342 
295 
461 
421 
374 
304 
38i 
330 
97 
105 
1 030 
912 
38i 
334 
194 
173 
35° 
311 
122 
111 
323 
239 
264 
213 
139 
130 
555 
486 
782 
736 
57 
49 
946 
881 
1 105 
1 07c 
111 
328 
310 
Casados. 
167 
165 
165 
175 
237 
230 
319 
341 
228 
232 
259 
287 
70 
76 
633 
650 
261 
260 
15° 
157 
262 
263 
101 
109 
215 
219 
175 
173 
81 
83 
404 
402 
481 
493 
35 
32 
677 
656 
771 
779 
Si 
53 
210 
208 
Viudos. 
14 
33 
22 
42 
32 
38 
22 
76 
21 
55 
19 
65 
4 
13 
124 
35 
46 
10 
29 
36 
59 
9 
15 
17 
28 
15 
40 
13 
21 
35 
87 
42 
107 
5 
7 
57 
168 
70 
159 
5 
13 
19 
57 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
17 
4 
16 
3 
24 
6 
9 
11 
8 
leer 
y 
escribir. 
121 
32 
140 
42 
i8 í 
111 
184 
104 
168 
81 
30 
23 
368 
322 
257 
148 
117 
57 
170 
55 
I31 
40 
171 
65 
76 
39 
34 
7 
179 
78 
222 
103 
28 
14 
469 
289 
Si9 
307 
53 
15 
233 
148 
No 
saben 
leer. 
304 
341 
326 
428 
426 
472 
613 
726 
422 
476 
486 
592 
140 
167 
1 33i 
1 354 
419 
489 
235 
299 
478 
577 
98 
171 
384 
421 
378 
385 
199 
227 
795 
886 
1083 
1 232 
69 
74 
1 205 
1407 
1 416 
1693 
114 
134 
3'5 
424 
No 
consta. 
155 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PKOVINCIA DE GRANADA 
AYUNTAMIENTOS 
89 Gor 
90 Gorafe 
91 GRANADA 
92 Guadahortuna... 
93 Guadix 
94 Guájar Alto 
95 G u á j a r - F a r a g ü i t . 
96 Guája r -Fondón . . 
97 Gualchos 
98 G ü é j a r - S i e r r a . . . . 
99 Güevejar . . 
100 Hué l ago 
101 H u é n e j a 
102 H u é s c a r 
103 Hue tor -San t i l l án 
104 Huétor -Tá ja r 
105 Huétor-Vega 
106 í l l o r a 
107 í s b o r 
108 í t r a b o 
109 Iznalloz 
110 J á t a r 
iE3 o l o 1 ¿a. c i <í> aa. el o JES. IES O O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
3 776 
833 
80 511 
2 436 
13 820 
666 
1 176 
665 
2 708 
3 853 
822 
844 
2 888 
8 300 
1 652 
2 784 
1 258 
10 048 
614 
1 822 
4 145 
904 
1 830 Var . . 
1 946 Hem 
435 Var . . 
398 Hem 
38 004 V a r . . 
42 507 Hem, 
1 286 V a r . . 
1 150 Hem, 
6 722 Var. . 
7 098 Hem , 
359 Var . . 
307 H e m . 
612 Var . . 
564 H e m . 
341 Var . . 
324 H e m . 
1 264 Var . . 
1 444 H e m . 
1 973 Var . . 
1 880 H e m . 
426 V a r . . 
396 H e m . 
445 Var . . 
399 H e m . 
1 415 Var . . 
1 473 H e m . 
4 032 Var . . 
4 268 H e m . 
885 Var . . 
767 H e m . 
1 423 V a r . . 
1 361 H e m . 
659 V a r . . 
599 H e m . 
4 982 V a r . . 
5 066 H e m . 
321 Var . . 
293 H e m . 
881 Var . . 
941 H e m . 
2 119 V a r . . 
2 026 H e m . 
445 V a r . . 
459 H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
1 033 
1018 
241 
185 
23 3i8 
23 998 
742 
609 
3832 
3 749 
199 
139 
329 
269 
193 
159 
704 
796 
1 129 
991 
252 
214 
280 
199 
789 
736 
2 180 
2 12S 
545 
413 
825 
684 
411 
314 
2 872 
2 718 
179 
142 
494 
475 
1 176 
l 013 
220 
210 
Casados. Viudos. 
739 
780 
182 
184 
12 861 
12 894 
502 
464 
2 739 
2 780 
148 
134 
255 
247 
133 
130 
494 
496 
782 
742 
160 
161 
146 
147 
560 
617 
1 7 ^ 
1 751 
304 
295 
544 
552 
232 
226 
1 895 
1 893 
127 
127 
362 
361 
857 
835 
212 
58 
148 
12 
29 
1 820 
5 614 
42 
77 
151 
569 
12 
34 
28 
48 
15 
35 
66 
152 
62 
M7 
14 
21 
19 
53 
66 
120 
136 
386 
36 
59 
54 
125 
16 
59 
215 
455 
i5 
24 
25 
105 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
4 
309 
485 
4 
2 
2 
24 
16 
4 
4 
leer 
y 
escribir. 
374 
292 
91 
30 
21 756 
20 720 
347 
133 
1 655 
1 171 
72 
39 
117 
57 
7i 
23 
392 
260 
45i 
i37 
105 
45 
148 
57 
344 
256 
1 058 
871 
216 
118 
505 
272 
121 
70 
1 499 
540 
. 67 
13 
221 
139 
585 
366 
79 
33 
No 
saben 
leer. 
1 456 
1 651 
340 
364 
15 933 
21 300 
935 
1 015 
5 044 
5 906 
287 
268 
495 
506 
270 
298 
864 
1 163 
1 5 ^ 
1 738 
321 
35° 
296 
340 
1 047 
1 206 
2 969 
3 389 
666 
647 
916 
1 089 
538 
527 
3 567 
4 517 
254 
280 
644 
798 
1 530 
1 660 
364 
426 
156 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GRANADA 
AYUNTAMIENTOS 
111 Jayena 
112 Jeres del Marquesado, 
113 Jete 
114 J o r a i r á t a r 
115 Jun 
116 Juviles 
117 Laborcillas 
118 Lacalahorra 
119 Láchar 
120 Lanjaron 
121 Lanteira 
122 Lapeza 
123 Laroles. . 
124 Lentegí 
125 Lobras 
126 Loja 
127 Lugros 
128 Lújar 
129 Mairena 
130 Malá 
131 Maracena 
132 Marchal 
:£=» o lo 1 í». c i <f> ir do Xi 23 O lESI C3> 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
E S T A D O C I V I L 
1 316 
2 743 
732 
710 
437 
S29 
345 
2 060 
858 
4 230 
1 521 
2 564 
803 
606 
662 
18 981 
897 
I 082 
427 
926 
3 290 
544 
679 
637 
1 383 
1 360 
369 
363 
234 
476 
230 
207 
245 
284 
172 
- 173 
1 063 
997 
437 
421 
2 063 
2 167 
778 
743 
1 248 
1 316 
379 
424 
290 
3i6 
304 
358 
9 476 
9 505 
446 
45i 
554 
528 
190 
237 
480 
446 
1 649 
1 641 
283 
261 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem, 
Solteros. 
387 
326 
822 
713 
184 
180 
142 
253 
143 
108 
145 
140 
100 
88 
640 
537 
225 
204 
1 149 
1 172 
467 
361 
696 
663 
202 
211 
143 
144 
165 
169 
5 343 
4 953 
260 
229 
314 
270 
9i 
102 
278 
221 
1 026 
925 
173 
i25 
Casados. 
268 
250 
506 
513 
172 
151 
88 
158 
78 
80 
97 
117 
65 
67 
387 
382 
191 
192 
814 
845 
527 
159 
166 
135 
135 
130 
160 
3 7.26 
3 746 
176 
182 
227 
224 
94 
120 
187 
191 
569 
590 
103 
100 
Viudos. 
24 
61 
55 
i34 
13 
32 
4 
65 
9 
19 
3 
27 
7 
18 
34 
77 
21 
25 
100 
150 
24 
74 
54 
126 
18 
47 
12 
37 
9 
29 
407 
40 
13 
34 
S 
15 
i5 
34 
54 
126 
7 
36 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
27 
16 
19 
10 
leer 
y 
escribir. 
117 
70 
300 
193 
82 
70 
74 
62 
79 
37 
83 
46 
40 
38 
271 
146 
132 
56 
537 
461 
233 
146 
281 
176 
141 
102 
62 
48 
108 
76 
2 326 
1 405 
110 
37 
144 
65 
56 
27 
106 
39 
380 
223 
47 
8 
No 
sab en 
leer. 
56i 
564 
1 083 
1 166 
287 
292 
160 
414 
151 
168 
161 
238 
132 
135 
789 
848 
305 
365 
1 524 
1 699 
545 
597 
967 
1 i37 
238 
322 
226 
263 
195 
281 
7 123 
8 084 
336 
414 
39i 
453 
134 
210 
374 
407 
1 264 
1 414 
234 
251 
No 
consta. 
— 157 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GRANADA 
AYUNTAMIENTOS 
133 Mecina-Alfahar 
134 Mecina-Bombarón 
135 Mecina-Fondales 
136 Mecina-Tedel . 
137 Melegís , . . 
138 M o d í n 
139 Molvízar 
140 Monachil 
141 Mondú ja r 
142 Montefrío 
143 Montej ícar 
144 Montil lana 
145 Moraleda de Zafayona 
146 Moreda 
147 Mot r i l 
148 Murchas 
149 Murtas 
150 Narila 
151 Nechite 
152 Nigüelas 
153 Nívar . . 
154 Ogíjares 
•F» O le» 1 c i cf> m ci o lESEOIESIO 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
197 
791 
6oo 
490 
475 
4 269 
2 033 
1 668 
482 
10 983 
3 173 
1 568 
953 
1 190 
18 444 
376 
2 493 
226 
216 
926 
492 
1 336 
116 
383 
315 
227 
263 
239 
236 
2 230 
2 039 
1 010 
1 023 
855 
813 
258 
224 
5 589 
5 394 
1 585 
1 588 
799 
769 
494 
459 
592 
598 
9 170 
9 274 
184 
192 
1 180 
1 313 
120 
106 
90 
126 
463 
463 
258 
234 
647 
689 
Var. 
Hem 
Var. , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var. . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
36 
58 
2 I 2 
237 
l62 
174 
140 
143 
138 
128 
I 309 
1 O49 
585 
529 
538 
45° 
158 
119 
3 291 
2 845 
821 
758 
456 
382 
249 
197 
357 
33i 
5 379 
4 994 
108 
103 
718 
724 
62 
49 
65 
59 
243 
204 
143 
106 
392 
392 
Casados. 
41 
46 
156 
156 
114 
116 
79 
93 
91 
9i 
828 
835 
389 
392 
295 
299 
89 
90 
2 068 
2 081 
687 
697 
305 
313 
224 
228 
215 
216 
3 476 
3 430 
66 
70 
426 
468 
54 
54 
24 
53 
196 
213 
107 
107 
233 
232 
Viudos 
15 
15 
9 
25 
8 
27 
10 
17 
93 
^5 
36 
102 
22 
64 
11 
15 
230 
468 
77 
133 
38 
74 
21 
34 
20 
5i 
315 
846 
10 
19 
36 
121 
4 
3 
1 
H 
24 
46 
8 
21 
22 
65 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
S 
2 
10 
» 
I D 
l6 
» 
4 
6 
s 
4 
5 
7 
18 
3 
7 
1 
3 
2 
7 
44 
43 
leer 
y 
escribir. 
13 
12 
I30 
108 
I08 
54 
68 
39 
40 
23 
548 
274 
204 
92 
133 
114 
45 
14 
1 390 
651 
454 
358 
237 
164 
74 
38 
183 
75 
2 474 
1 720 
40 
21 
242 
174 
45 
27 
15 
20 
137 
113 
114 
39 
240 
160 
No 
saben 
leer. 
101 
253 
295 
175 
251 
159 
224 
199 
213 
1 672 
I 749 
806 
927 
716 
694 
213 
210 
4 195 
4 738 
1 124 
1 212 
559 
598 
419 
418 
407 
5i6 
6652 
7 507 
144 
171 
938 
1 ¡39 
75 
79 
75 
105 
322 
345 
141 
i93 
403 
526 
158 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GRANADA 
AYUNTAMIENTOS 
155 Orce 
156 Órj iva 
157 Ot ívar 
158 Otura 
159 Padul 
160 Pampaneira 
161 Pedro Martínez 
162 Peligros 
163 Picena 
164 Pinos del Valle 
165 Pinos-Genil 
166 Pinos-Puente 
167 Pinar 
168 Pitres 
169 P o l í c a r 
170 Polopos 
171 P ó r t u g o s 
172 Puebla de don Fadrique 
173 Pulianas 
174 Pulianil las 
175 PurcMl 
176 Purullena 
3F» o lo 1 ¿a-c ± <í> n el o XTC 33 O X-I O 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
4 180 
4 595 
i 442 
1 805 
5 o63 
756 
1 970 
976 
732 
7 7o6 
1 664 
814 
387 
2 383 
637 
7 586 
1 349 
1 741 
2 040 
2 140 
2 237 
2 358 
746 
696 
928 
877 
2 501 
2 562 
396 
360 
1 049 
921 
455 
521 
376 
356 
479 
523 
421 
445 
3862 
3 844 
882 
782 
409 
405 
1 203 
312 
325 
3 7oi 
3885 
461 
438 
245 
241 
663 
686 
892 
849 
Var . , 
Hem 
Var. 
Hem 
Var . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var. , 
Hem 
Var. , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Vai . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
1 206 
1 151 
1 323 
1 254 
433 
352 
531 
438 
1 518 
1 466 
228 
189 
632 
482 
271 
254 
208 
173 
245 
273 
255 
252 
2 338 
2 164 
542 
433 
244 
225 
io5 
84 
706 
630 
194 
181 
2 046 
1 980 
278 
22 r 
154 
135 
397 
377 
528 
444 
Casados. 
768 
803 
839 
868 
302 
299 
367 
359 
906 
904 
155 
155 
364 
355 
163 
214 
162 
159 
222 
218 
153 
152 
1 392 
1 392 
3i4 
290 
150 
87 
435 
439 
107 
122 
1 496 
1 528 
173 
172 
86 
83 
245 
243 
339 
344 
Viudos, 
66 
186 
75 
236 
11 
45 
30 
80 
77 
192 
13 
16 
53 
84 
21 
53 
6 
24 
12 
32 
13 
41 
132 
288 
25 
59 
15 
24 
13 
18 
39 
134 
11 
22 
159 
377 
10 
45 
5 
23 
21 
66 
25 
61 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
9 
29 
9 
15 
6 
36 
22 
6 
3 
7 
23 
37 
5 
leer 
y 
escribir, 
336 
483 
343 
159 
90 
245 
165 
377 
152 
112 
62 
322 
90 
181 
104 
Si 
29 
189 
138 
130 
91 
1 097 
477 
258 
153 
110 
62 
41 
8 
309 
166 
92 
61 
1 184 
698 
236 
172 
80 
46 
213 
107 
192 
90 
No 
saben 
leer. 
1 443 
1 775 
1 745 
2 000 
58i 
600 
681 
710 
2 122 
2 405 
283 
295 
722 
824 
271 
405 
325 
327 
289 
384 
290 
354 
2 729 
3 342 
618 
626 
298 
340 
155 
180 
870 
1 037 
220 
257 
2 494 
3 
220 
265 
162 
194 
446 
572 
698 
754 
No 
consta. 
— 189 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GRANADA 
AYUNTAMIENTOS 
177 Q u é n t a r 
178 Restábal 
179 Rubite. . . 
180 Salar . . . . 
181 Saleres... 
182 Sa lobreña 
183 Santa Cruz deAlhama ó del 
Comercio 
184 Santafó 
185 Soportúj . i r • 
186 Sorvi lán 
187 Torviscón 
188 Torre-Cardela 
189 Trevélez 
190 Truj i l los , 
191 Tu rón 
192 Ugíjar 
193 Válor 
194 Vélez de Benaudalla 
195 Ventas de Huelma 
196 Ventas de Zafarraya 
197 Villanueva de las Torres . 
198 Villanueva de Mesía 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
670 
1 717 
2 I40 
459 
4 866 
828 
7 35° 
57i 
1 907 
2 298 
1 486 
1 296 
' 35i 
1 353 
3 557 
775 
3 788 
1 132 
982 
857 
857 
822 V a r . . 
776 H e m . 
314 V a r . . 
356 H e m . 
871 Var . . 
846 H e m . 
1 135 V a r . . 
1 005 H e m . 
229 V a r . . 
230 H e m . 
2 393 Var . . 
2 473 H e m . 
430 V a r . . 
398 H e m . 
3619 Var . . 
3 731 H e m . 
268 Var . . 
303 Hem . 
908 V a r . . 
999 H e m . 
1 074 Var . . 
1 224 Hem 
739 Var . , 
747 H e m . 
628 Var 
668 H e m . 
227 Var . . 
124 H e m . 
626 Var . . 
727 H e m . 
1 723 Var . . 
1 834 H e m . 
370 V a r . . 
405 H e m . 
1 815 V a r . . 
1 973 H e m . 
587 V a r . . 
545 H e m . 
512 Var . . 
470 H e m . 
431 Var . . 
426 H e m . 
436 V a r . . 
421 H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
399 
179 
194 
506 
429 
673 
507 
119 
118 
1 480 
1 370 
22 1 
184 
2 233 
2 IO9 
145 
145 
515 
518 
603 
649 
414 
380 
384 
383 
iS7 
61 
362 
369 
1 054 
988 
171 
197 
1 046 
1 026 
327 
273 
283 
235 
249 
227 
248 
209 
Casados. 
312 
313 
123 
127 
338 
341 
410 
409 
99 
99 
857 
873 
194 
187 
1 285 
1 287 
115 
126 
354 
372 
437 
464 
293 
303 
225 
229 
61 
55 
234 
245 
610 
659 
182 
183 
73i 
738 
227 
222 
206 
198 
162 
170 
163 
167 
Viudos 
27 
64 
12 
35 
27 
76 
52 
89 
11 
13 
56 
230 
15 
27 
101 
335 
8 
32 
39 
109 
34 
111 
32 
64 
19 
56 
9 
8 
30 
" 3 
59 
187 
i? 
25 
38 
209 
33 
5o 
23 
37 
20 
29 
25 
45 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
16 
23 
10 
4 
9 
20 
23 
leer 
y 
escribir. 
273 
216 
121 
108 
188 
99 
211 
102 
66 
26 
634 
456 
104 
35 
528 
476 
63 
40 
37i 
220 
3i9 
284 
172 
103 
126 
63 
43 
12 
167 
97 
502 
37i 
108 
83 
422 
328 
186 
75 
105 
5i 
70 
34 
83 
54 
No 
saben 
leer. 
546 
557 
185 
232 
683 
747 
920 
901 
163 
203 
1 758 
2 008 
323 
363 
3068 
3 245 
205 
263 
533 
770 
735 
917 
567 
643 
501 
605 
459 
630 
1 220 
1 463 
259 
321 
1 382 
1 633 
400 
465 
407 
418 
• 360 
39i 
353 
363 
16Ü 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GRANADA 
AYUNTAMIENTOS 
199 V í z n a r . . . . 
200 Yátor 
201 Yegen . . . . 
202 Zafarraya. 
203 Zubia . . . . 
204 Zújar 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 
I=» o 13 1 c i ó n el o H E O I E I O 
T O T A L 
D E 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
907 
432 
601 
3 " O 
3 743 
5 008 
522 605 
467 
440 
208 
224 
298 
303 
1 601 
1 S09 
1 857 
1 886 
2 608 
2 400 
V a i ' . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
258 582 V a r . . 
264 023 H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
276 
247 
127 
100 
167 
161 
955 
794 
1 098 
1 022 
1 507 
1 184 
15° 965 
140 122 
Casados. 
170 
172 
77 
94 
124 
117 
569 
578 
698 
708 
1 008 
1 018 
97 816 
99 003 
Viudos. 
21 
2 1 
4 
30 
7 
25 
77 
137 
6r 
156 
93 
9764 
24872 
No 
consta. 
37 
26 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leor. 
6 
12 
5 
i? 
4 
1 171 
1580 
leer 
y 
escribir. 
164 
86 
83 
58 
7i 
44 
454 
287 
537 
337 
77 094 
53 455 
No 
saben 
leer. 
297 
342 
1 24 
166 
2 2 2 
242 
I 143 
I 2 I I 
I 3 2 O 
1 548 
2 I I I 
2 O99 
180232 
2 0 8 9 5 I 
No 
consta. 
37 
í é i — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GUADALAJARÁ 
AYUNTAMIENTOS 
1 Abánades 
2 Ablanque 
3 Adobes 
4 Agui lar de Anguita 
5 Alaminos 
6 Ala r i l l a 
7 Albalate de Zorita 
8 Albares 
9 Albendiego 
10 Alboreca 
11 Alcocer 
12 Alcolea de las P e ñ a s 
13 Alcolea del Pinar 
14 Alcor lo 
15 Alcoroches 
16 Alcuneza 
17 Aldeanueva de Atienza 
18 Aldeanueva de Guadalajara 
19 Aleas 
20 Algar 
21 Algora 
22 Albóndiga 
SF8 o lo 1 c i <f> aa. el o IES IES O ZEE O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
316 
753 
248 
229 
244 
586 
1 061 
895 
410 
232 
1 470 
262 
491 
354 
560 
43° 
219 
447 
256 
282 
371 
734 
160 Var . . 
156 H e m . 
397 Yar . . 
356 H e m . 
103 V a r . . 
145 H e m . 
123 V a r . . 
106 H e m . 
129 Var . . 
115 Hem . 
315 Var . . 
271 H e m . 
558 V a r . . 
503 H e m . 
462 V a r . . 
433 H e m . 
194 Var . . 
216 H e m . 
121 V a r . . 
n i H e m . 
749 V a r . . 
721 H e m . 
137 V a r . . 
125 H e m . 
252 V a r . . 
239 H e m . 
180 Var . . 
174 H e m . 
238 V a r . . 
322 H e m . 
228 V a r . . 
202 H e m . 
107 V a r . . 
112 H e m . 
224 V a r . . 
223 Hem . 
141 V a r . . 
115 H e m . 
146 V a r . . 
136 H e m . 
192 V a r . . 
179 H e m . 
385 Var.'. 
3 ^9 H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
96 
87 
214 
171 
49 
77 
62 
5i 
72 
55 
192 
136 
334 
267 
109 
76 
61 
433 
378 
81 
65 
146 
1.31 
103 
92 
138 
159 
140 
106 
54 
59 
123 
US 
87 
54 
84 
70 
109 
99 
203 
161 
Casados. 
59 
58 
165 
161 
49 
54 
53 
51 
49 
47 
108 
112 
199 
200 
200 
202 
92 
9i 
4i 
4i 
289 
291 
55 
55 
91 
88 
70 
68 
92 
147 
77 
75 
45 
47 
91 
95 
47 
48 
54 
53 
73 
72 
156 
159 
Viudos, 
5 
11 
18 
24 
5 
14 
8 
4 
8 
9 
15 
23 
25 
36 
14 
29 
14 
16 
4 
9 
27 
52 
1 
5 
iS 
20 
7 
14 
8 
16 
13 
7 
13 
8 
13 
10 
8 
26 
29 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
5 
6 
1 
15 
3 
11 
67 
3 
10 
5 
5 
4 
26 
leer 
y 
escribir. 
93 
14 
264 
US 
73 
' 59 
90 
5 
165 
100 
228 
103 
160 
29 
137 
44 
94 
53 
257 
"182 
94 
29 
161 
111 
63 
26 
155 
122 
114 
17 
39 
12 
65 
43 
9i 
38 
111 
67 
170 
74 
No 
saben 
leer. 
59 
131 
133 
241 
25 
80 
32 
75 
88 
106 
148 
162 
330 
400 
300 
402 
46 
105 
24 
48 
487 
534 
39 
70 
9i 
128 
117 
147 
83 
200 
" 3 
181 
68 
100 
159 
211 
44 
68 
54 
92 
77 
108 
212 
274 
162 -
CENSO DE LA POBLACION DE 1910 PROVINCIA DE GUADALAJARA 
AYUNTAMIENTOS 
23 Al ique 
24 Almadrones 
25 Almiruete 
26 Almoguera 
27 Almonacid de Zor i t a . . 
28 Alocén 
29 Alovera 
30 Alpedrete de la Sierra.. 
31 Alpedroches 
32 Alustante 
33 Amayas 
34 Anchuela del Campo.. . 
35 Anchuela del Pedregal 
36 Angón 
37 Anguita 
38 Anquela del Ducado . . . 
39 Anquela del Pedregal.. 
40 Aragoncil lo 
41 Aranzueque 
42 Arbancón . . 
43 Arbeteta 
44 Arch i l l a 
^ o lo 1 » c i <í> xs. ti o Z-X JES «O ZEI O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
145 
273 
i 444 
321 
360 
405 
321 
1 043 
184 
297 
404 
282 
997 
397 
349 
397 
446 
568 
554 
311 
/ ar. 
Hem 
Var. 
Hem 
75 Vf 
70 
i45 
128 
135 V a r . . 
113 Hem . 
660 V a r . . 
628 H e m . 
711 Var . . 
733 H e m . 
170 V a r . . 
151 Hem . 
182 V a r . . 
178 Hem . 
202 V a r . . 
203 Hem . 
162 V a r . . 
159 H e m . 
410 V a r . . 
633 Hem . 
88 Var . . 
96 H e m . 
141 V a r . . 
156 Hem . 
205 V a r . . 
199 Hem • 
151 Var . . 
131 H e m . 
483 V a r . . 
514 H e m . 
191 Var . . 
206 H e m . 
173 V a r . . 
176 H e m . 
182 Var . . 
215 Hem . 
243 V a r . . 
203 H e m . 
289 V a r . . 
279 Hem . 
281 Var . . 
273 H e m . 
161 Var . . 
150 H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
33 
80 
61 
77 
55 
361 
3i7 
378 
386 
92 
71 
105 
91 
114 
118 
81 
87 
233 
29S 
47 
39 
73 
67 
111 
101 
81 
61 
251 
264 
123 
111 
95 
94 
107 
112 
139 
92 
I56 
132 
150 
137 
82 
67 
Casados. 
31 
32 
54 
57 
48 
47 
274 
269 
59 
62 
68 
68 
73 
73 
69 
67 
159 
279 
35 
5i 
61 
77 
81 
86 
60 
62 
193 
199 
62 
77 
64 
67 
66 
87 
9i 
9i 
119 
121 
114 
122 
72 
70 
Viudos 
6 
5 
10 
10 
9 
11 
25 
42 
36 
57 
18 
9 
19 
15 
5 
18 
58 
6 
6 
7 
12 
13 
39 
5i 
6 
18 
14 
15 
9 
16 
«3 
20 
14 
26 
16 
H 
7 
13 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
7 
6 
57 
4 
17 
8 
47 
5 
r 
2 
9 
17 
y 
escribir, 
36 
10 
89 
35 
69 
17 
239 
131 
291 
248 
117 
59 
" 5 
71 
72 
iS 
121 
29 
246 
259 
57 
8 
93 
32 
125 
19 
69 
15 
2S1 
187 
" 5 
39 
129 
90 
I25 
126 
121 
59 
197 
126 
142 
61 
81 
52 
No 
saben 
leer. 
35 
53 
54 
85 
66 
96 
421 
488 
417 
475 
53 
88 
62 
102 
124 
181 
40 
123 
156 
356 
25 
3i 
44 
107 
72 
133 
74 
107 
194 
312 
76 
156 
42 
82 
56 
84 
116 
137 
82 
136 
126 
204 
78 
97 
163 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GUADALAJARA 
AYUNTAMIENTOS 
45 Argecilla 
46 Armallones 
47 A r m u ñ a 
48 Arroyo de las Fraguas 
49 Atance (El) 
50 Atanzón 
51 Atienza 
52 Auñón 
53 Azañón 
54 Azuqueca de Henares.. 
55 Baides 
56 Balbacil 
57 Balconele 
58 Baños 
59 Bañue los 
60 Barriopedro 
61 Beleña 
62 Berninches 
63 Bocígano 
64 Bodera (La) 
65 Brihuega 
66 Budia 
ZE3 o la» 1 c 1 «f> i x e l o U Z E I O Ü O 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
66l 
640 
273 
277 
288 
692 
I 998 
1 257 
250 
499 
486 
310 
451 
424 
342 
141 
248 
588 
248 
411 
3 037 
1 136 
338 
323 
323 
3i7 
141 
132 
146 
131 
145 
143 
363 
329 
984 
1 014 
621 
636 
129 
121 
257 
242 
254 
232 
153 
157 
242 
209 
206 
218 
164 
178 
69 
72 
130 
118 
320 
268 
110 
138 
215 
196 
1 474 
1 563 
582 
554 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var. , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
190 
163 
183 
175 
87 
71 
81 
57 
80 
78 
197 
152 
546 
553 
323 
299 
69 
61 
149 
127 
142 
121 
80 
80 
125 
92 
122 
io5 
84 
89 
37 
32 
67 
56 
191 
137 
59 
69 
i34 
108 
837 
835 
317 
261 
Casados. 
126 
127 
121 
121 
50 
49 
60 
59 
57 
58 
150 
143 
400 
381 
272 
273 
5° 
47 
97 
93 
98 
97 
60 
64 
98 
97 
70 
91 
75 
77 
31 
32 
54 
54 
110 
109 
44 
50 
69 
70 
555 
549 
240 
241 
Viudos. 
22 
33 
14 
20 
4^  
12 
5 
13 
8 
7 
16 
34 
38 
80 
26 
64 
10 
13 
11 
22 
14 
14 
13 
13 
19 
20 
14 
22 
5 
12 
1 
7 
9 
8 
19 
22 
7 
18 
12 
18 
82 
179 
25 
52 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer 
y 
escribir. 
14 
6 
13 
15 
5 
17 
5 
5 
5 
10 
3 
23 
3 
7 
174 
85 
170 
70 
67 
5o 
34 
1 
95 
40 
161 
132 
57i 
306 
303 
157 
85 
33 
180 
132 
95 
33 
120 
80 
151 
i05 
117 
53 
95 
58 
20 
16 
74 
24 
167 
66 
48 
21 
77 
8 
778 
533 
271 
157 
No 
saben 
leer. 
155 
231 
I 46 
241 
67 
68 
106 
" 5 
50 
102 
202 
197 
410 
696 
307 
464 
39 
7i 
72 
105 
158 
197 
33 
77 
91 
104 
84 
i-5S 
69 
119 
48 
54 
50 
89 
i53 
198 
61 
" 5 
130 
187 
693 
1 007 
308 
390 
164 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GUADALAJARA 
AYUNTAMIENTOS 
67 Bujalaro 
68 Bu jarraba) 
69 Bastares. 
70 Cabanillas del Campo. . . . 
71 Cabezadas (Las) 
72 Campil lo do Dueñas 
73 Campillo de Bañas 
74 Campisába los 
75 Canales del Ducado 
76 Canales de Molina 
77 Canredondo. 
78 Cantalojas 
79 Cañizar 
80 Carabias 
81 Cardoso de la Sierra (El). 
82 Carrascosa de Henares. . . 
83 Carrascosa de Tajo 
84 Casa de Uceda 
85 Casar de Talamanca (El).. 
86 Casasana 
87 Casas de San Galindo 
88 Caspuefias 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
478 
283 
545 
644 
207 
564 
615 
607 
215 
248 
496 
612 
45° 
261 
265 
223 
437 
5>8 
947 
365 
229 
312 
258 V a r . . 
220 H e m . 
145 V a r . . 
138 H e m . 
264 V a r . . 
281 ITom. 
346 V a r . . 
298 H e m . 
105 V a r . . 
102 H e m . 
296 V a r . . 
268 Hem . 
304 V a r . . 
311 H e m . 
290 V a r . . 
317 H e m . 
106 V a r . . 
109 Hem . 
122 V a r . . 
126 Hem 
259 V a r . . 
237 Hem 
291 V a r . . 
321 Hem 
252 Var . . 
198 Hem 
134 Var . . 
127 Hem 
130 Var. , 
135 Hem 
127 Var . , 
96 Hem 
227 Var . , 
210 Hem 
276 Var . , 
242 Hem 
483 Var. 
464 Hem 
186 Var. 
179 Hem 
115 Var. 
114 Hem 
160 Var . 
152 H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
156 
111 
76 
70 
155 
Í54 
198 
iS9 
64 
56 
i57 
121 
166 
148 
161 
145 
45 
50 
59 
66 
135 
121 
I54 
165 
144 
70 
76 
56 
73 
44 
117 
97 
160 
121 
284 
255 
104 
85 
67 
59 
90 
73 
Casados. Viudos, 
95 
93 
62 
03 
97 
96 
126 
122 
38 
35 
119 
120 
110 
121 
114 
151 
55 
55 
5i 
52 
101 
102 
116 
129 
90 
87 
47 
49 
40 
66 
43 
40 
92 
84 
100 
100 
'65 
165 
75 
74 
44 
45 
60 
58 
7 
16 
7 
5 
12 
31 
22 
17 
3 
11 
20 
27 
28 
42 
15 
21 
6 
4 
20 
14 
21 
27 
18 
22 
9 
8 
14 
13 
11 
12 
17 
29 
16 
21 
34 
44 
7 
20 
4 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
1 ! 
9 
39 
» 
4 
1 
13 
i? 
leer 
y 
escribir. 
123 
51 
96 
62 
157 
43 
19 í 
100 
40 
6 
205 
161 
195 
49 
183 
61 
63 
14 
94 
56 
154 
107 
160 
90 
74 
47 
83 
7 
65 
26 
158 
64 
174 
116 
342 
309 
79 
42 
57 
49 
78 
43 
No 
saben 
leer. 
127 
163 
49 
76 
106 
238 
149 
192 
65 
95 
109 
260 
107 
255 
43 
95 
24 
62 
>03 
175 
92 
104 
60 
80 
44 
112 
62 
69 
61 
129 
101 
" 5 
141 
'S2 
101 
131 
52 
57 
82 
107 
165 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GUADAL A JAR A 
AYUNTAMIENTOS 
89 Castejón de Henares . . 
90 Castellar 
91 Castilblanco 
92 Castilforte 
93 Casti lmimbre 
94 Castilnuevo 
95 Cendejas de en medio . 
96 Cendejas de la Torre . . 
97 C e n t e n e r a . . . . . . . . . . . . . 
98 Cercadillo 
99 Cereceda 
100 Cerezo 
101 Cifuentes 
102 Cillas 
103 Cincovillas 
104 Ciruelas 
105 Clares 
106 Cobeta 
107 Codes 
108 Cogollor 
109 Cogolludo 
110 Colmenar de la Sierra. 
rjoTolíVCÍ<í>3ra el c JE3L 23 O JES. 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
492 
279 
168 
SOS 
250 
209 
402 
694 
361 
351 
254 
326 
I 643 
260 
310 
473 
221 
549 
400 
204 
1 243 
( 258 Var . . 
\ 234 Hera. 
( 131 Var . . 
\ 148 H e m . 
^ 80 Var . . 
I 88 Hera. 
157 Var . . 
148 H e m . 
136 V a r . . 
114 H e m . 
110 Var . . 
99 H e m . 
216 Var . . 
186 H e m . 
341 Var . . 
353 H e m . 
192 V a r . . 
169 Hem . 
174 Var . . 
177 H e m . 
123 Var . . 
131 H e m . 
155 V a r . . 
171 H e m . 
835 Var . . 
808 H e m . 
131 V a r . . 
129 H e m . 
151 V a r . . 
159 H e m . 
247 Var . . 
226 H e m . 
101 Var . . 
120 H e m . 
276 Var . . 
273 H e m . 
214 Var . . 
186 H e m . 
109 V a r . . 
95 H e m . 
629 V a r . . 
614 H e m . 
180 Var . . 
205 H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros, 
146 
123 
77 
79 
42 
43 
82 
61 
74 
47 
60 
45 
128 
92 
183 
194 
110 
88 
99 
99 
63 
62 
87 
96 
498 
437 
72 
52 
83 
86 
143 
116 
57 
71 
152 
141 
1 11 
100 
62 
39 
354 
312 
94 
113 
Casados. 
94 
47 
49 
37 
36 
70 
70 
57 
56 
46 
48 
77 
76 
140 
139 
61 
63 
66 
62 
S1 
57 
59 
60 
293 
290 
55 
62 
63 
64 
88 
87 
37 
39 
112 
110 
78 
73 
41 
42 
240 
236 
70 
Viudos, 
14 
'7 
7 
20 
5 
17 
5 
] 1 
4 
6 
11 
18 
18 
20 
21 
18 
9 
16 
9 
12 
9 
15 
44 
81 
4 
15 
5 
9 
16 
23 
7 
10 
12 
22 
12 
9 
6 
14 
34 
66 
16 
14 
No 
consta. 
13 
4 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
37 
7 
46 
7 
14 
3 
16 
29 
7 
16 
23 
16 
3 
1 
y 
escribir. 
147 
99 
93 
49 
42 
16 
81 
52 
50 
17 
78 
26 
189 
86 
84 
33 
119 
32 
68 
14 
84 
57 
420 
271 
100 
82 
87 
3 
129 
89 
78 
49 
206 
93 
126 
42 
4i 
8 
302 
231 
58 
8 
No 
saben 
leer. 
99 
98 
3.1 
53 
38 
72 
73 
95 
86 
96 
25 
59 
97 
124 
152 
262 
106 
131 
50 
141 
54 
109 
71 
1 '3 
410 
525 
3i 
47 
48 
127 
118 
136 
23 
71 
63 
164 
75 
87 
303 
367 
119 
196 
166 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GUADALAJARA 
AYUNTAMIENTOS 
111 Concha 
112 Condemlos de abajo . 
113 Condemios de arriba. 
114 Congostrina.. 
115 Copernal 
116 Coreóles 
117 Corduente 
118 Cortes 
119 Cubillejo de la Sierra 
120 Cubil lejo del S i t i o . . . 
121 Cubi l lo (El) 
122 Checa 
123 Chequilla 
124 Chi loeches„ 
125 Chillaron del R e y . . . . 
126 Driebes 
127 Durón 
128 Embid 
129 Escamilla 
130 Escariche 
131 Escopete 
132 Espinosa de Henares. 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
33° 
181 
273 
427 
314 
604 
457 
267 
379 
284 
545 
1 223 
158 
1 085 
398 
665 
405 
223 
560 
613 
35i 
534 
162 V a r . . 
168 H e m . 
86 Var . . 
95 H e m . 
130 V a f . . 
143 H e m . 
217 V a r . . 
210 H e m . 
165 V a r . . 
149 H e m . 
310 Var . . 
294 H e m . 
224 V a r . . 
233 Hem . 
141 V a r . . 
126 H e m . 
181 V a r . . 
198 H e m . 
134 V a r . . 
150 H e m . 
286 V a r . . 
259 H e m . 
489 V a r . . 
734 H e m . 
67 V a r . . 
91 H e m . 
567 Var 
51 
207 Var 
Hem 
. . 
Hem 191 
332 V a r . . 
333 H e m . 
202 Var . . 
203 Hem . 
113 V a r . . 
11 o H e m . 
276 V a r . . 
284 H e m . 
341 V a r . . 
272 H e m . 
166 V a r . . 
185 H e m . 
263 V a r . . 
271 H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
91 
78 
48 
46 
64 
64 
123 
" 4 
92 
68 
176 
l5S 
121 
123 
87 
71 
105 
98 
68 
82 
154 
138 
277 
359 
45 
45 
328 
262 
118 
94 
192 
193 
98 
97 
57 
56 
151 
146 
200 
130 
90 
102 
154 
142 
Casados. 
60 
39 
59 
62 
78 
77 
66 
66 
117 
118 
89 
92 
63 
76 
52 
56 
111 
100 
191 
300 
19 
40 
219 
220 
78 
81 
119 
121 
81 
83 
46 
43 
1 10 
110 
126 
125 
66 
67 
100 
97 
Viudos. 
10 
8 
7 
10 
7 
17 
16 
19 
7 
15 
17 
21 
14 
18 
6 
7 
13 
24 
21 
21 
75 
3 
6 
20 
36 
11 
16 
21 
19 
23 
23 
10 
11 
15 
28 
15 
i? 
10 
16 
9 
28 
No 
consta, 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
3 
7 
9 
24 
21 
13 
1 
5 
2 
6 
4 
2 
15 
7 
53 
leer 
y 
escribir. 
54 
61 
15 
98 
57 
107 
41 
72 
14 
125 
5i 
128 
53 
93 
30 
" 5 
7i 
100 
i oo 
203 
151 
287 
235 
24 
12 
283 
32 
132 
64 
93 
37 
86 
21 
142 
74 
158 
64 
73 
45 
112 
66 
No 
saben 
leer. 
5° 
105 
16 
56 
30 
81 
110 
169 
72 
122 
184 
238 
94 
174 
44 
93 
64 
123 
34 
5° 
81 
93 
200 
490 
43 
79 
284 
360 
122 
157 
200 
259 
109 
166 
20 
36 
134 
208 
182 
205 
92 
138 
15' 
200 
1&1 -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CUADALAJARA 
AYUNTAMIENTOS 
133 Esplegares 
134 Es tab lés 
135 Fontanar 
136 Fuenoemi l l án 
137 F u e n s a v i ñ á n (La) 
138 Fuentelaencina , . . 
139 Fuentelahiguera 
140 Fuentelsaz 
141 Fuentelviejo 
142 Fuentenovilla. 
143 Fuentes de la Alcarr ia 
144 Gajanejos 
145 Galápagos 
146 Galve 
147 Garbajosa 
148 Gárgo les de abajo 
149 Gárgoles de a r r i b a . . . . 
150 Gascueña 
151 G U A D A L AJAR A 
152 Gualda 
153 Guijosa 
154 Hencbe 
il3 o lo 1 c ± ó n el o HEIOXSO 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTmCIÓN DE SEXO 
440 
500 
321 
324 
170 
908 
405 
467 
345 
642 
474 
371 
370 
494 
235 
480 
328 
346 
12 176 
495. 
279 
223 
217 
232 
268 
169 
I52 
165 
i59 
95 
75 
479 
429 
210 
195 
237 
230 
177 
168 
329 
3i3 
247 
227 
198 
173 
206 
164 
224 
270 
128 
107 
238 
242 
163 
165 
170 
176 
5 7i9 
6 457 
249 
246 
i39 
140 
145 
142 
Var . , 
Hora 
Var . . 
11 o m 
Var . , 
i l c m 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
112 
100 
123 
124 
99 
84 
104 
S5 
50 
35 
265 
192 
116 
93 
119 
107 
86 
70 
182 
154 
146 
129 
i i 5 
83 
122 
90 
122 
130 
73 
53 
127 
128 
99 
81 
3 6o4 
3 954 
138 
1 18 
73 
72 
62 
62 
Casados. 
" 5 
60 
59 
55 
55 
36 
33 
196 
196 
7i 
75 
99 
98 
82 
84 
126 
124 
80 
82 
76 
75 
72 
69 
94 
120 
So 
48 
9i 
95 
67 
68 
65 
66 
1 871 
1 822 
95 
97 
61 
' 60 
69 
69 
Viudos, 
13 
19 
25 
29 
10 
9 
6 
7 
18 
4-1 
23 
27 
19 
25 
9 
14 
21 
35 
21 
16 
7 
15 
20 
5 
6 
20 
19 
6 
29 
244 
681 
16 
3i 
5 
8 
14 
11 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
14 
19 
1 o 
7 
2 
4 
3 
2 
12 
5 
15 
12 
3 
4 
3 
15 
4 
12 
28 
67 
170 
leer 
y 
escribir. 
140 
13 
150 
107 
96 
63 
54 
19 
135 
91 
164 
120 
173 
117 
90 
32 
122 
92 
96 
46 
102 
28 
107 
58 
170 
95 
93 
15 
152 
119 
81 
16 
66 
19 
3 746 
3 3S6 
80 
49 
95 
5° 
78 
39 
No 
saben 
leer. 
69 
185 
82 
161 
82 
102 
65 
89 
41 
56 
334 
331 
44 
7i 
64 
112 
87 
136 
206 
219 
148 
179 
84 
140 
83 
94 
5> 
171 
32 
77 
82 
111 
82 
142 
93 
129 
1 900 
2 915 
169 
197 
44 
90 
67 
100 
— 168 -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE I 910 PROVINCIA DE CÜADALAJARA 
AYUNTAMIENTOS 
155 Heras 
156 H e r r e r í a 
157 Hiendelaencina 
158 Hijes 
159 Hinojosa 
160 Hi ta 
161 Hombrados 
162 Hontanares 
163 Hontanillas 
164 Hontoba 
165 Horche 
166 l i o r n a . ; 
167 Hortezuela de Océn (La). 
168 Huerce (La) , 
169 H u é r m e c e s 
170 Huertahernando 
171 Huertapelayo 
172 Huetos. 
173 Hueva 
174 Humanes 
175 I l lana 
176 I m ó n 
I3 o lo 1 ¿a. c i <f> n. de ZES! IES O DEE O 
T O T A L 
D E 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
243 
289 
I 717 
325 
380 
I 039 
292 
170 
136 
476 
1 943 
363 
309 
548 
389 
463 
494 
244 
410 
1 191 
1 746 
511 
121 
122 
143 
Var . , 
Hem 
Var . , 
H e m . 
871 V a r . . 
846 H e m . 
169 V a r . . 
156 Hem, 
181 V a r . . 
199 H e m . 
545 V a r . . 
494 H e m . 
152 Var . . 
140 H e m , 
86 V a r . . 
84 H e m , 
74 V a r . . 
62 H e m . 
246 V a r . . 
230 Hem . 
970 V a r . . 
973 H e m . 
179 V a r . . 
184 H e m . 
173 V a r . . 
136 H e m . 
262 V a r . . 
286 H e m . 
2 [6 V a r . . 
173 H e m . 
254 V a r . . 
209 H e m . 
224 V a r . . 
270 Hem . 
131 Var . . 
113 H e m . 
191 Var . . 
219 H e m . 
606 V a r . . 
585 H e m . 
882 V a r . . 
864 H e m . 
254 V a r . . 
257 H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros 
66 
62 
80 
79 
54i 
437 
9i 
76 
104 
94 
307 
251 
87 
67 
55 
45 
40 
28 
144 
" 5 
538 
504 
98 
96 
100 
67 
141 
i47 
110 
74 
150 
99 
140 
135 
84 
65 
9i 
116 
34i 
306 
466 
429 
135 
132 
Casados. 
46 
47 
54 
53 
301 
299 
7i 
67 
209 
209 
59 
61 
28 
30 
29 
28 
92 
95 
381 
383 
75 
75 
62 
62 
113 
" 5 
93 
85 
9i 
93 
76 
109 
36 
41 
86 
83 
227 
229 
367 
372 
104 
106 
Viudos. 
9 
13 
9 
14 
29 
110 
7 
13 
9 
18 
25 
34 
6 
12 
3 
9 
4 
6 
10 
20 
5i 
86 
6 
13 
11 
7 
8 
24 
13 
14 
13 
i? 
8 
26 
1 i 
7 
14 
20 
38 
5° 
49 
63 
15 
19 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
19 
27 
5 
25 
8 
32 
6 
10 
6 
34 
leer 
y 
escribir. 
No 
saben 
leer. 
71 
30 
92 
54 
388 
209 
95 
21 
122 
9i 
302 
246 
104 
73 
35 
22 
37 
13 
130 
54 
540 
446 
103 
32 
114 
29 
142 
27 
I 12 
23 
125 
23 
99 
13 
77 
35 
92 
59 
415 
293 
211 
109 
190 
118 
50 
84 
5i 
89 
482 
631 
74 
•31 
59 
106 
238 
244 
48 
67 
5i 
62 
35 
49 
97 
149 
430 
527 
75 
150 
54 
82 
112 
227 
103 
139 
129 
185 
125 
254 
54 
76 
99 
160 
188 
281 
665 
745 
58 
105 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GUADALAJARA 
AYUNTAMIENTOS 
177 Inviernas (Las) 
178 I r i épa l 
179 Irueste 
180 Jadraque 
181 Jirueque 
182 J ó c a r 
183 Labros 
184 Laranueva 
185 Leb rancón 
186 Ledanca 
187 Loranca de Tajufia. 
188 Lupiana 
189 Luzaga 
190 Luzón 
191 Madrigal 
192 Majaelrayo 
193 Málaga del Fresno . 
194 Malaguilla 
195 Mandayona 
196 Mantiel 
197 Maranchón 
198 Marcháma lo 
lE3 o lo 1 o i <f> ix de JE O .lEX O 
TOTAL 
D E 
HA H I T A N T E S 
* CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
41 i 
542 
331 
i 741 
260 
216 
228 
189 
1 0J 
886 
741 
549 
397 
900 
190 
270 
53i 
402 
959 
310 
1 890 
1 297 
217 
194 
266 
276 
177 
154 
900 
841 
133 
127 
107 
109 
11 2 
116 
102 
87 
372 
39i 
477 
409 
373 
•368 
283 
266 
439 
461 
100 
90 
I05 
165 
289 
242 
208 
194 
5i7 
442 
149 
161 
840 
1 050 
672 
625 
V a r . . 
Hem, 
Var . . 
Hem 
Var ; . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. , 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
E S T A D O C i V I L 
Solteros. Casados. 
106 
88 
I52 
143 
102 
74 
532 
445 
70 
62 
62 
55 
63 
54 
61 
48 
200 
205 
275 
202 
222 
199 
149 
120 
114 
80 
224 
244 
58 
49 
5i 
76 
170 
113 
124 
99 
3i5 
228 
73 
79 
530 
591 
383 
326 
93 
95 
100 
102 
68 
70 
319 
317 
54 
52 
41 
42 
44 
52 
33 
36 
155 
158 
178 
173 
129 
130 
118 
118 
89 
89 
184 
180 
34 
35 
40 
73 
109 
109 
72 
73 
180 
171 
65 
68 
280 
339 
253 
249 
Viudos, 
18 
I I 
14 
31 
7 
10 
49 
79 
9 
13 
4 
12 
5 
10 
8 
3 
17 
28 
24 
34 
22 
39 
16 
28 
9 
16 
3i 
37 
8 
6 
14 
16 
10 
20 
12 
22 
22 
43 
11 
H 
3° 
120 
36 
50 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
3 
5 
13 
26 
6 
5 
18 
34 
2 
8 
18 
2 
9 
4 
33 
5 
11 
leer 
y 
escribir. 
96 
5° 
114 
76 
76 
31 
410 
176 
80 
45 
77 
55 
60 
37 
225 
67 
258 
164 
198 
I51 
162 
94 
165 
133 
315 
152 
68 
23 
71 
46 
187 
109 
142 
98 
267 
128 
87 
20 
566 
498 
363 
180 
No 
; a b e 11 
leer. 
1 2 1 
144 
149 
195 
101 
120 
4S5 
652 
52 
80 
69 
88 
32 
35 
36 
45 
129 
290 
217 
237 
173 
2 1 7 
118 
170 
47 
52 
124 
291 
32 
67 
34 
119 
96 
131 
66 
96 
239 
302 
60 
132 
270 
5 ^ 
304 
434 
22 
- 170 -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GUADALAJARA 
AYUNTAMIENTOS 
199 Masegoso 
200 Matarrubia 
201 Mazarete 
202 Mazuecos 
203 Medranda 
204 Megina 
205 Membri l lera 
206 Mesones 
207 Miedes 
208 Mierla (La) 
209 Milmarcos 
210 Millana. 
211 Miñosa (La) 
212 Mirabueno.. 
213 Mira l r ío 
214 Mochales 
215 Mohernando 
216 Molina 
217 Monasterio 
218 Mondéjar 
219 Monta r rón 
220 Morat i l la de Henares. 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
321 
356 
474 
864 
406 
302 
861 
239 
605 
241 
836 
500 
720 
481 
446 
553 
268 
2 733 • 
192 • 
2 456 
547 
162 Var. 
159 Hem 
187 Var. 
169 Hem 
254 Var . , 
220 Hem 
445 Var . , 
419 Hem 
207 Var . . 
199 Hem 
131 Var . . 
171 Hem 
425 V a r . . 
436 Hem, 
128 V a r . . 
111 Hem . 
311 V a r . . 
294 H e m . 
123 V a r . . 
118 H e m . 
405 V a r . . 
431 H e m . 
238 V a r . . 
262 H e m , 
373 V a r . . 
347 H e m . 
243 Var . . 
238 Hem 
230 V a r . . 
216 Hem, 
255 Var . . 
298 H e m , 
138 Var . . 
130 H e m . 
1 309 V a r . . 
1 424 H e m . 
109 V a r . . 
83 H e m . 
1 261 V a r . . 
1 195 H e m . 
293 Var . . 
254 Hem . 
151 Var . . 
138 H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
94 
85 
113 
90 
145 
116 
251 
211 
117 
105 
68 
76 
212 
214 
84 
62 
181 
155 
7i 
61 
232 
214 
131 
135 
208 
178 
144 
134 
130 
103 
134 
152 
776 
806 
64 
39 
716 
608 
177 
124 
81 
70 
Casadosr 
59 
58 
64 
66 
94 
90 
177 
178 
75 
70 
54 
84 
190 
193 
35 
39 
116 
117 
47 
47 
153 
179 
98 
103 
142 
141 
105 
116 
54 
5i 
476 
474 
36 
513 
Io5 
108 
61 
58 
Viudos, 
16 
10 
13 
15 
14 
J7 
30 
15 
24 
9 
11 
23 
29 
9 
10 
14 
22 
S 
10 
20 
38 
9 
24 
23 
18 
11 
16 
14 
25 
16 
30 
4 
10 
57 
143 
8 
6 
61 
74 
11 
22 
No 
m 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
1 
3 
15 
10 
14 
5 
12 
37 
14 
33 
leer 
y. 
escribir. 
No 
saben 
leer. 
67 
25 
96 
52 
178 
119 
181 
56 
85 
31 
81 
50 
281 
56 
206 
104 
57 
36 
250 
164 
107 
56 
239 
53 
145 
78 
129 
52 
115 
45 
82 
63 
855 
626 
465 
264 
197 
112 
80 
42 
93 
.127 
87 
114 
76 
101 
264 
355 
118 
166 
49 
120 
141 
337 
44 
55 
104 
185 
58 
78 
155 
258 
130 
206 
130 
272 
96 
156 
100 
154 
126 
197 
56 
62 
442 
760 
60 
75 
782 
142 
70 
95 
No 
consta. 
171 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CUADALAJARA 
AYUNTAMIENTOS 
221 Morati l la de los Meleros., 
222 xMorenilla 
223 Moril lejo 
224 Motos 
225 Muduex 
226 Murie l 
227 Navalpotro 
228 Navas de Jadraque... 
229 Negredo 
230 Ocentejo 
231 Olivar (El) 
232 Olmeda de Cobeta 
233 Olmeda de Jadraque (La) 
234 Olmeda del Extremo 
235 Olmedillas 
236 Ordial (El) 
237 Orea 
238 Padilla de Hi ta 
239 Padilla del Ducado . . . . ; . 
240 Pajares 
241 Palancares 
242 Palazuelos 
I3 o Te» 1 £»-c i <f> XL d e H I B O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
649 
206 
461 
184 
358 
213 
193 
179 
240 
218 
372 
433 
385 
105 
381 
37t 
782 
173 
186 
268 
176 
487 
3So Var . . 
299 H e m . 
107 Var . . 
99 H e m . 
237 Var . . 
224 H e m . 
93 V a r . . 
91 H e m . 
189 V a r . . 
169 H e m . 
114 V a r . . 
99 H e m . 
98 Var . . 
95 H e m . 
92 Var . . 
87 H e m . 
130 V a r . . 
n o H e m . 
109 V a r . . 
109 H e m . 
190 V a r . . 
182 H e m . 
215 V a r . . 
218 H e m . 
197 Var . . 
188 H e m . 
54 V a r . . 
51 H e m . 
194 V a r . . 
187 H e m . 
188 Var . . 
183 H e m . 
344 V a r . . 
438 H e m . 
94 V a r . . 
79 Hem, 
88 V a r . . 
98 Hem, 
134 Var . . 
134 Hem, 
81 V a r . . 
95 Hem, 
259 V a r . . 
228 H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros, 
186 
122 
56 
48 
130 
103 
52 
39 
103 
79 
72 
54 
49 
44 
46 
43 
78 
61 
53 
52 
108 
82 
109 
121 
112 
98 
31 
22 
107 
90 
95 
99 
222 
203 
60 
43 
48 
49 
69 
66 
36 
42 
153 
120 
Casados. Viudos. 
142 
140 
45 
48 
90 
92 
38 
47 
72 
7i 
34 
34 
45 
46 
38 
38 
46 
45 
5° 
' 55 
73 
78 
91 
90 
78 
78 
20 
22 
80 
81 
80 
79 
100 
210 
29 
30 
37 
39 
56 
56 
41 
41 
101 
99 
21 
37 
6 
3 
17 
29 
3 
5 
14 
19 
8 
11 
4 
5 
8 
7 
7 
12 
3 
7 
7 
16 
13 
5 
22 
25 
5 
6 
3 
10 
9 
12 
4 
No 
consta, 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
7 
9 
1 
4 
2 
10 
» 
15 
26 
16 
leer 
y 
escribir. 
6 
18 
185 
109 
77 
32 
114 
49 
62 
18 
115 
73 
42 
9 
54 
35 
30 
» 
43 
15 
62 
11 
69 
12 
157 
116 
116 
52 
31 
16 
141 
49 
60 
7" 
222 
222 
55 
23 
54 
41 
69 
21 
26 
7 
172 
54 
No 
saben 
leer. 
181 
29 
63 
121 
165 
31 
58 
74 
96 
72 
89 
44 
60 
51 
67 
86 
95 
.47 
97 
120 
167 
58 
100 
81 
135 
23 
34 
46 
112 
128 
176 
112 
200 
37 
52 
34 
57 
64 
113 
55 
88 
79 
154 
172 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GUADAL A JA RA 
AYUNTAMIENTOS 
243 P á l m a c e s de Jadraque . . . 
244 Pardos., 
245 Paredes 
246 Pareja 
247 Pastrana 
248 Pelegrina 
249 Peña lba 
250 Peña lén 
251 Peña lve r 
252 Peralejos. 
253 Peralveche 
254 Pin i l la de Jadraque 
255 P in i l l a de Molina 
256 Pioz y 
257 Piqueras . . .-
258 Pobo (El) 
259 Poveda de la Sierra 
260 Poyos 
261 Pozancos 
262 Pozo de Almoguera 
263 Pozo de Guadalajara 
264 P r a d e ñ a de Atienza 
DF» o To 1 Í» c i «ó ara. do JES 33 O JESL C3 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
477 
174 
457 
1 000 
2 609 
480 
224 
280 
796 
554 
445 
233 
288 
333 
304 
1 082 
442 
379 
299 
349 
305 
268 
249 
228 
230 
227 
5i8 
482 
1 302 
1 307 
235 
245 
93 
131 
125 
155 
416 
380 
236 
3i8 
231 
214 
121 
11 2 
123 
165 
187 
146 
119 
185 
560 
522 
201 
241 
195 
184 
149 
15° 
178 
I71 
155 
150 
116 
¡S2 
Var . . 
Hem 
V a r , . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var . 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
145 
134 
53 
49 
132 
128 
290 
231 
793 
712 
106 
121 
55 
66 
69 
79 
225 
188 
US 
148 
123 
102 
68 
58 
72 
80 
114 
73 
74 
80 
308 
243 
111 
i i 5 
104 
86 
84 
77 
104 
90 
84 
76 
63 
89 
Casados. 
90 
88 
33 
34 
87 
83 
207 
202 
45° 
478 
115 
I 12 
29 
51 
46 
63 
159 
163 
106 
i45 
92 
93 
43 
44 
41 
80 
58 
56 
43 
94 
224 
228 
80 
109 
78 
78 
60 
59 
66 
63 
61 
55 
Viudos. 
14 
6 
2 
16 
2 1 
49 
59 
117 
14 
12 
9 
14 
10 
13 
32 
29 
15 
25 
16 
19 
10 
10 
10 
5 
15 
17 
2 
11 
28 
5i 
10 
i? 
13 
20 
5 
14 
8 
18 
10 
19 
2 
12 
No 
consta-
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
4 
2 
10 
8 
14 
3 
14 
14 
» 
2 
3 
17 
leer 
y 
escribir. 
30 
62 
41 
141 
76 
192 
140 
610 
404 
129 
84 
46 
16 
98 
37 
195 
100 
149 
136 
137 
54 
46 
9 
88 
70 
116 
76 
74 
32 
362 
186 
129 
12 
84 
43 
103 
37 
93 
68 
69 
47 
66 
15 
No 
saben 
leer. 
159 
198 
26 
45 
89 
149 
325 
338 
147 
47 
" 5 
24 
115 
220 
279 
87 
177 
89 
158 
75 
103 
34 
90 
67 
" 67 
45 
i47 
190 
321 
70 
227 
111 
140 
46 
110 
71 
89 
86 
101 
47 
120 
No 
consta. 
— 173 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GUADAL A JAR A 
AYUNTAMIENTOS 
265 Prados Redondos 
266 Puebla de Beleña 
267 Puebla de Vallés 
268 Puerta (La) 
269 Quer 
270 Rebollosa de Hita 
271 Rebollosa de Jadraque. . . . 
272 Recuenco (El) 
273 Renales 
274 Renera 
275 Retiendas 
276 Riba de Saelices 
277 Riba de Santiuste 
278 Ribarredonda 
279 Ri l lo 
280 Ríofrío 
281 R í o s a l i d o . . . 
282 Robledillo de Mohernando. 
283 Robledo 
284 Romaneos 
285 Romanillos de Atienza . . . . 
286 R o m a n ó n o s 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
750 
290 
330 
257 
207 
261 
123 
672 
335 
493 
396 
414 
410 
2.14 
293 
4S5 
S4<S 
475 
56i 
682 
365 
Var, 
Hem 
37° 
380 
167 Var 
123 H 
174 Var. 
156 Hem 
133 Var. 
124 Hem 
114 Var. 
93 Hem 
129 Var. 
132 Hem 
59 Var. 
64 Hem 
342 Var. 
330 Hem 
164 Var. 
171 Hem 
253 Var. 
240 Hem 
206 Var. 
190 Hem 
230 Var. 
184 Hem 
211 Var. 
199 Hem 
104 Var. 
110 Hem 
149 Var. 
144 Hem 
253 Var. 
232 Hem 
288 Var. 
260 Hem 
249 Var. 
226 Hem 
282 Var. 
279 Hem 
361 Var. 
321 Hem 
187 Var. 
178 Hem 
350 Var. 
349 Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros 
206 
193 
99 
62 
99 
75 
7i 
48 
74 
72 
30 
35 
175 
l65 
88 
9i 
128 
114 
112 
104 
124 
82 
122 
103 
59 
58 
76 
65 
141 
117 
175 
145 
147 
104 
144 
i45 
209 
162 
102 
87 
180 
170 
Casados. 
146 
164 
56 
50 
63 
65 
46 
49 
35 
35 
47 
47 
29 
28 
149 
145 
70 
70 
105 
108 
73 
7i 
9i 
9i 
81 
79 
38 
40 
64 
65 
102 
106 
100 
95 
94 
95 
118 
112 
131 
135 
76 
78 
150 
142 
Viudos 
18 
23 
16 
7 
19 
13 
17 
17 
6 
10 
20 
iS 
15 
17 
7 
12 
9 
14 
1 o 
9 
13 
20 
8 
27 
20 
24 
9 
13 
2a 
37 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer 
y 
escribir. 
2 
6 
4 
9 
12 
47 
1 
7 
» 
5 
1 
6 
20 
32 
262 
139 
109 
80 
108 
57 
52 
15 
70 
40 
89 
74 
41 
6 
154 
67 
86 
37 
I34 
84 
87 
34 
157 
93 
148 
72 
54 
18 
107 
32 
115 
23 
187 
65 
182 
127 
80 
22 
178 
67 
124 
42 
188 
139 
No 
saben 
leer. 
108 
240 
55 
41 
65 
97 
80 
109 
36 
48 
40 
58 
18 
52 
187 
260 
75 
129 
117 
149 
114 
149 
72 
90 
61 
121 
40 
83 
3° 
.65 
137 
202 
101 
190 
66 
93 
i 82 
225 
183 
254 
63 
I36 
158 
204 
174 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GUADALAJARA 
AYUNTAMIENTOS 
287 Rueda 
288 Ruguilla 
289 Sacecorbo 
290 Sacedón 
291 Saelices 
292 Sa lmerón 
293 San André s del Congosto. 
294 San André s del Rey 
295 Santiuste. 
296 S a ú c a . . . 
297 Sayaton 
298 Sel as v . . . 
299 Semillas 
300 Setiles 
301 Sienes 
302 Sigüenza 
303 Solanillos del Ex t remo. . . 
304 Somolinos 
305 Sotillo (El) 
306 Sotoca 
307 Sotodosos 
308 Tamajón 
1=" o lo 1 a, c x <f> ja. d o 3E3C JEi O ISC O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
370 
467 
596 
2 354 
289 
1 104 
467 
183 
250 
372 
160 
948 
332 
4 364 
279 
253 
233 
168 
467 
662 
169 
201 
243 
224 
294 
302 
1 209 
1 145 
138 
151 
566 
538 
227 
240 
96 
87 
124 
126 
364 
320 
239 
242 
208 
164 
95 
65 
454 
494 
176 
156 
2 054 
2 310 
150 
129 
137 
116 
119 
114 
86 
82 
253 
214 
339 
323 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
95 
101 
135 
116 
j 40 
136 
693 
• 574 
305 
262 
119 
119 
47 
38 
65 
63 
211 
163 
125 
116 
125 
84 
43 
14 
247 
254 
100 
76 
1 243 
1 365 
72 
51 
61 
61 
49 
40 
193 
160 
Casados. 
66 
84 
89 
92 
142 
151 
467 
454 
57 
58 
230 
232 
96 
98 
42 
42 
54 
54 
130 
132 
106 
112 
7i 
7i 
200 
215 
70 
70 
713 
706 
54 
54 
53 
53 
49 
45 
32 
32 
98 
94 
128 
134 
Viudos. 
16 
'9 
16 
1 2 
15 
49 
117 
3 
13 
31 
44 
11 
22 
7 
7 
5 
9 
23 
25 
8 
14 
12 
9 
4 
3 
7 
25 
6 
10 
94 
239 
11 
10 
12 
12 
9 
8 
5 
10 
9 
22 
18 
29 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
5 
2 
5 
Í 1 
8 
11 
23 
10 
18 
14 
23 
18 
2 
1 
» 
1 
14 
24 
6 
9 
leer 
y 
escribir. 
117 
64 
122 
30 
167 
102 
462 
211 
91 
65 
218 
123 
83 
17 
30 
15 
74 
34 
238 
127 
121 
64 
135 
52 
27 
2 
300 
239 
126 
46 
1 200 
1 004 
62 
25. 
94 
14 
69 
27 
34 
10 
164 
56 
234 
156 
No 
saben 
leer. 
51 
132 
I 19 
189 
116 
192 
736 
911 
47 
85 
344 
403 
142 
219 
65 
72 
50 
92 
116 
175 
118 
177 
59 
89 
68 
63 
150 
254 
5o 
110 
832 
1 258 
88 
104 
43 
102 
52 
7i 
75 
134 
99 
No 
consta 
- 175 -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GUADALAJARA 
AYUNTAMIENTOS 
309 Taracena 
310 Taragudo 
311 Taravi l la 
312 Tartanedo 
313 Tendilla 
314 Terzaga 
315 Terrraza 
316 Tierzo 
317 Toba (La) 
318 Tomel losa . . . . 
319 T o r d e l r á b a n o . 
320 Tordel lego. . . . 
321 Tordes i los . . . . 
322 Tori ja 
323 Tórtola 
324 Tortonda 
325 T o r t u e r a . . . . 
326 Tortuero . . . . 
327 Tor r ebe l eña 
328 Torrecuadrada de los Va 
lies 
329 Torrecuadrada de Molina 
330 Torrecuadradilla 
3P oTolíxci<í>3CL 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
295 
148 
395 
428 
1 151 
287 
434 
364 
649 
456 
248 
460 
749 
724 
702 
284 
698 
252 
489 
305 
366 
228 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. Casados. 
151 V a r . . 
144 H e m . 
68 Var. 
80 Hem 
182 V a r . . 
213 Hem 
218 Var . . 
210 H e m . 
581 V a r . . 
570 H e m . 
139 V a r . . 
148 Hem, 
224 V a r . . 
210 Hem 
181 V a r . . 
183 H e m . 
364 V a r . . 
285 H e m . 
234 V a r . . 
222 H e m . 
118 V a r . . 
130 H e m . 
218 Var. 
242 Hem 
362 Var. 
387 Hem 
361 V a r . . 
363 H e m . 
367 V a r . . 
335 Hem 
150 V a r . . 
134 Hem 
336 Var . . 
362 Hem 
134 Var . . 
11.8 Hem 
271 Var. 
218 Hem 
149 Var. 
156 Hem . 
165 Var . . 
201 H e m . 
121 V a r . . 
107 H e m . 
45 
94 
104 
110 
111 
305 
286 
73 
72 
123 
101 
94 
93 
200 
124 
133 
118 
69 
68 
114 
111 
186 
184 
186 
175 
205 
176 
92 
74 
169 
169 
82 
62 
160 
102 
89 
86 
100 
103 
66 
55 
Viudos, 
57 
56 
27 
29 
79 
97 
85 
85 
231 
230 
55 
63 
87 
93 
75 
77 
148 
142 
86 
86 
44 
47 
95 
115 
149 
162 
161 
158 
143 
142 
53 
51 
157 
167 
43 
43 
95 
96 
55 
55 
58 
93 
44 
43 
No 
consta, 
3 
6 
9 
12 
23 
14 
45 
54 
11 
13 
14 
16 
12 
13 
16 
19 
iS 
18 
5 
iS 
9 
16 
27 
41 
14 
30 
19 
17 
5 
9 
10 
26 
9 
13 
15 
20 
5 
i5 
7 
5 
11 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
I 
6 
1 
3 
» 
12 
18 
23 
9 
7 
3 
28 
leer 
y 
escribir. 
91 
53 
43 
4i 
121 
33 
138 
100 
303 
164 
90 
52 
177 
100 
136 
94 
151 
22 
110 
65 
77 
49 
142 
5° 
252 
230 
236 
i43 
170 
112 
57 
12 
226 
4 
4 
7 
33 
145 
81 
36 
109 
66 
25 
110 
126 
90 
26 
No 
saben 
leer. 
60 
91 
25 
36 
59 
177 
79 
109 
270 
403 
49 
96 
47 
110 
44 
263 
123 
151 
39 
77 
76 
180 
92 
134 
116 
213 
194 
219 
93 
122 
100 
189 
53 
81 
79 
100 
83 
130 
5i 
7i 
24 
48 
No 
consta. 
» - s 
— 176 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GUADAL AJARÁ 
AYUNTAMIENTOS 
331 Torre del Burgo 
332 Torre de Valdealmendras 
333 Tor re jón del Rey . . . . 
334 Torremocha de Jad raque. 
335 Torremocha del Campo.. 
336 Torremocha del Pinar 
337 Torremochuela 
338 Tor r e sav iñán (La) 
339 Torrontera? 
340 Torrubia 
341 Tra id 
342 T r i j ñ e q u e 
343 T r i l l o • • • 
344 Tnrmie l 
345 Uceda 
346 Ujados 
347 Usanos • 
348 Utande 
349 Vado ( E l ) . . . . 
350 Valdarachas 
351 Valdeancheta.; 
352 Valdearenas 
E3» o "Jo 1 a, c ± ó aa. de JES. ül O JE2; O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
231 
223 
SU 
190 
275 
383 
188 
165 
119 
294 
542 
747 
883 
405 
743 
211 
619 
451 
278 
558 
116 Var . . 
115 Hem . 
114 V a r . . 
109 H e m . 
271 V a r . . 
240 H o m . 
98 Var . . 
92 H e m . 
141 V a r . . 
134 H e m . 
210 Var . . 
173 H e m . 
89 Var . . 
99 H e m . 
93 Var . . 
72 H e m . 
59 Var . . 
60 Hem . 
146 Var . . 
148 H e m . 
23^ Var . . 
307 Hem 
377 Var . . 
370 Hem, 
444 Var . . 
439 Hem, 
210 V a r . . 
195 Hem, 
405 Var . . 
338 Hem . 
105 V a r . . 
106 H e m . 
338 V a r . . 
281 H e m . 
241 V a r . . 
210 H e m . 
141 Var . . 
137 H e m . 
50 V a r . . 
53 H e m . 
99 Var . . 
99 H e m . 
275 Var . . 
283 H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
65 
55 
64 
60 
159 
1 12 
54 
43 
81 
72 
118 
79 
45 
46 
55 
37 
28 
35 
84 
66 
139 
162 
219 
194 
264 
221 
106 
93 
252 
164 
54 
54 
198 
136 
135 
109 
79 
74 
26 
24 
51 
47 
150 
152 
Casados. 
45 
45 
46 
47 
98 
100 
40 
41 
52 
5i 
78 
87 
36 
43 
30 
27 
28 
23 
53 
65 
84 
119 
140 
143 
163 
181 
83 
9i 
137 
136 
47 
47 
117 
115 
86 
82 
56 
58 
20 
20 
40 
41 
102 
Io5 
Viudos. 
4 
2 
14 
28 
4 
8 
8 
! I 
14 
' 7 
8 
10 
8 
8 
3 
2 
9 
17 
1 2 
26 
18 
33 
17 
37 
21 
11 
16 
38 
4 
5 
23 
30 
20 
19 
6 
5 
4 
9 
23 
26 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
3 
18 
4 
2 
3 
4 
4 
2 
, 5 
8 
6 
7 
12 
2 
leer 
y 
escribir. 
76 
62 
71 
'20 
l 6 l 
89 
51 
10 
86 
38 
132 
32 
63 
47 
65 
33 
38 
20 
117 
73 
169 
139 
275 
251 
263 
160 
153 
110 
221 
123 
61 
16 
231 
140 
" 3 
7i 
58 
9 
33 
19 
53 
33 
190 
108 
No 
saben 
leer. 
45 
35 
62 
i05 
142 
46 
82 
47 
87 
77 
134 
26 
52 
26 
33 
21 
40 
26 
57 
66 
168 
102 
116 
180 
275 
55 
82 
180 
2 11 
42 
85 
99 
135 
121 
127 
8i 
120 
15 
29 
45 
63 
82 
167 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GUADALAJARA 
A Y U N T A M I E N T O S 
353 Valdeavellano 
354 Valdeaveruelo 
855 Valdeconcha 
356 Valdegrudas 
357 Valdelagua 
358 Valdelcubo 
359 Valdenoches 
360 V a l d e n u ñ o - F e r n á n d e z 
361 Valdepeñas de la Sierra . . 
362 Valderrebollo 
363 Val de San Garc ía 
364 Valdesaz 
365 Valdesotos 
366 Valfermoso de las Monjas 
367 Valfermoso de Tajufía 
368 Valhermoso 
369 Valtablado del Río 
370 Valverde 
371 Veguillas 
372 Viana de Jadraque 
373 Viana de Mondéjar 
374 Vil lacadima 
I3 o lo 1 o i <í> ix d © 3E3C 2í¡ O H O 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
497 
273 
167 
363 
286 
317 
762 
201 
177 
538 
148 
252 
542 
355 
238 
418 
180 
317 
277 
250 
263 V a r . . 
234 H e m . 
69 V a r . . 
51 H e m . 
259 V a r . . 
230 H e m . 
148 Var . . 
125 H e m . 
86 V a r . . 
81 H e m . 
188 Var . . 
175 H e m . 
147 V a r . . 
139 H e m . 
163 Var . . 
154 H e m , 
397 V a r . . 
365 H e m . 
98 Var . . 
103 H e m . 
90 V a r . . 
87 H e m . 
267 V a r . . 
271 H e m . 
87 Var . . 
61 H e m . 
113 Var . . 
139 H e m . 
293 V a r . . 
249 H e m . 
180 V a r . . 
175 H e m . 
116 V a r . . 
122 H e m . 
210 V a r . . 
208 H e m . 
101 V a r . . 
79 H e m . 
165 V a r . . 
152 H e m . 
159 V a r . . 
118 H e m . 
113 Var . . 
137 H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
120 
42 
24 
134 
101 
83 
55 
46 
38 
107 
89 
82 
7i 
89 
73 
229 
199 
46 
57 
46 
43 
137 
136 
54 
28 
61 
81 
160 
120 
101 
92 
62 
65 
111 
114 
59 
33 
90 
74 
94 
56 
56 
70 
Casados. 
104 
102 
21 
21 
111 
110 
60 
59 
36 
37 
76 
75 
62 
60 
67 
65 
135 
134 
38 
37 
39 
40 
118 
123 
26 
26 
47 
46 
" 5 
115 
72 
72 
52 
51 
81 
81 
36 
36 
71 
67 
59 
55 
49 
60 
Viudos, 
6 
6 
14 
19 
5 
11 
4 
6 
5 
11 
3 
8 
7 
16 
33 
32 
14 
9 
5 
4 
12 
12 
7 
7 
5 
12 
17 
13 
7 
11 
2 
6 
18 
13 
6 
10 
4 
11 
6 
7 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
7 
13 
2 
3 
3 
12 
2 
25 
leer 
y 
escribir. 
123 
57 
33 
21 
78 
45 
79 
29 
26 
21 
134 
45 
60 
22 
93 
61 
250 
167 
49 
21 
31 
13 
176 
66 
34 
12 
72 
75 
169 
79 
123 
27 
35 
4 
127 
29 
47 
20 
62 
24 
68 
23 
No 
saben 
leer. 
137 
175 
36 
30 
181 
185 
67 
90 
59 
60 
52 
122 
87 
117 
70 
93 
140 
185 
47 
79 
59 
73 
90 
197 
53 
49 
38 
52 
119 
157 
56 
148 
80 
117 
58 
133 
43 
66 
92 
125 
96 
94 
45 
114 
178 -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GUADALAJARA 
AYUNTAMIENTOS 
375 Villacorza. 
376 Villaescusa de Palositos. 
377 Vlllanueva de Alcorón . . . 
378 Villanueva de Argeci l la . 
379 Villanueva de la Tor re . . 
380 V i l l a r de Cobeta 
381 Vil larejo de Medina 
382 Villares de Jadraque — 
383 Villaseca de Henares. . . . 
384 Villaseca de Uceda 
385 Villaverde del Ducado . ; 
386 Villaviciosa 
387 V i l l e l de Mesa 
388 Viñuelas. .v 
389 Yebes 
390 Yebra 
391 Yela 
392 Yé lamos de abajo 
393 Yé lamos de arriba 
394 Yunquera 
395 Yunta (La).. 
396 Zaorejas 
^F8 o lo 1 £», c 1 <í> 13. crl o IBL 13 O JELC O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
144 
646 
134 
201 
331 
455 
i47 
259 
126 
783 
320 
2 17 
1 214 
432 
375 
408 
1 242 
5i6 
821 
148 Var . . 
148 Hem 
75 Var . , 
69 Hem 
Var. , 
Hem 
321 
325 
66 Var . . 
68 H e m . 
115 V a r . . 
86 H e m . 
155 Var . . 
176 H e m . 
235 V a r . . 
220 H e m . 
166 Var . . 
154 H e m . 
455 V a r . . 
350 Hem . 
77 V a r . . 
70 H e m . 
142 Var . . 
117 H e m . 
68 V a r . . 
58 H e m . 
419 V a r . . 
364 H e m . 
173 Var . . 
147 H o m . 
116 Var . . 
101 H e m . 
632 V a r . . 
582 H e m . 
227 V a r . . 
205 H e m . 
198 V a r . . 
177 H e m . 
215 V a r . . 
193 H e m . 
652 Var . . 
590 H e m . 
266 Var . . 
250 H e m . 
409 V a r , . 
412 H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros, 
90 
27 
183 
158 
34 
39 
73 
42 
85 
80 
139 
119 
91 
88 
285 
184 
5o 
38 
83 
72 
40 
30 
235 
i7S 
94 
73 
61 
'SO 
334 
281 
132 
89 
117 
84 
120 
92 
395 
299 
143 
122 
231 
188 
Casados. 
55 
54 
31 
32 
117 
146 
28 
25 
36 
34 
66 
76 
84 
81 
63 
61 
152 
139 
' 26 
26 
42 
39 
24 
21 
167 
166 
61 
60 
45 
45 
269 
263 
72 
74 
76 
81 
224 
231 
102 
102 
166 
193 
Viudos 
3 
13 
6 
10 
21 
2 1 
4 
4 
6 
10 
4 
20 
12 
20 
12 
5 
18 
27 
17 
6 
4 
7 
17 
23 
18 
14 
10 
6 
29 
38 
7 
28 
9 
19 
19 
20 
33 
60 
21 
26 
12 
31 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
19 
19 
leer 
y 
escribir. 
87 
49 
46 
16 
170 
36 
23 
12 
7i 
47 
76 
S2 
110 
3i 
59 
14 
129 
34 
4i 
38 
99 
46 
29 
8 
199 
84 
105 
87 
56 
27 
317 
15° 
95 
41 
122 
67 
119 
42 
364 
253 
197 
88 
142 
29 
No 
saben 
leer. 
61 
98 
29 
53 
139 
268 
43 
56 
44 
39 
69 
120 
124 
189 
88 
92 
324 
316 
32 
26 
32 
52 
39 
5° 
212 
279 
68 
60 
60 
74 
3i4 
427 
132 
162 
75 
io5 
96 
148 
283 
326 
69 
154 
261 
374 
No 
consta. 
— 179 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PEOVINCIA DE GUADALAJARA 
AYUNTAMIENTOS 
397 Zarzuela de Jadraque. 
398 Zori ta de los Canes . . . 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN' DE SEXO 
519 
159 
274 Var . . 
245 H e m . 
80 V a r . . 
79 H e m . 
209 352 
105 374 Var . . 
103 978 H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
149 
124 
44 
35 
59488 
53 358 
Casados. 
110 
108 
34 
34 
40 234 
41 614 
Viudos. 
5 6o7 
8967 
No 
consta. 
45 
39 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
27 
51 
1 353 
3 142 
leer 
y 
escribir. 
125 
23 
32 
58 013 
32 714 
No 
saben 
leer. 
122 
171 
48 
58 
45 941 
68030 
No 
consta. 
67 
92 
180 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GUIPUZCOA 
AYUNTAMIENTOS 
1 Abalcisqueta. 
2 Aduna 
3 Aizarnazábal . 
4 Alb ís tur 
5 Alegría 
6 Alquiza 
7 Alza 
8 A Izaga 
9 Alzo 
10 Amezqueta. . . 
11 Andoain 
12 Anoeta. . . 
13 Anzuola 
14 A rama... 
15 Arechavaleta. 
16 Asteasu 
17 Astigarraga,. . 
18 Astigarreta. . . 
19 Alaun 
20 Aya 
21 Azcoitia 
22 Azpeitia 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
557 
339 
403 
692 
902 
47i 
2683 
182 
430 
1 209 
2 850 
316 
1 543 
113 
1 724 
1 218 
1 399 
255 
2658 
2 375 
5883 
6 692 
292 V a r . . 
265 H e m , 
194 V a r . . 
145 H e m , 
223 V a r . . 
180 H e m . 
355 V a r . . 
337 H e m . 
445 V a r . . 
457 H e m . 
253 V a r . . 
218 H e m . 
1 393 V a r . . 
1 290 H e m . 
101 V a r . . 
81 H e m . 
225 V a r . . 
205 Hem 
617 Var. 
592 H e m . 
1 467 Var 
1 383 H e m . 
168 V a r . . 
148 Hem 
817 V a r . . 
726 Hem 
61 V a r . . 
52 H e m . 
886 V a r . . 
838 H e m . 
608 V a r . . 
610 H e m . 
704 V a r . . 
695 H e m . 
124 V a r . . 
131 H e m . 
1 334 V a r , . 
1 324 H e m . 
1 200 V a r . . 
1 175 H e m . 
2 870 V a r , , 
3013 H e m , 
3 280 V a r , , 
3412 H e m , 
E S T A D O C I V I L 
Solteros 
150 
139 
83 
147 
104 
230 
204 
290 
281 
166 
128 
938 
792 
61 
42 
146 
121 
412 
376 
959 
827 
118 
89 
508 
4i5 
36 
30 
566 
507 
395 
428 
75 
78 
809 
764 
810 
746 
1 829 
1 862 
2 157 
2 179 
Casados. 
93 
49 
47 
" 3 
111 
129 
133 
74 
77 
405 
407 
34 
33 
68 
68 
178 
179 
43° 
418 
44 
44 
268 
266 
18 
18 
260 
258 
180 
184 
216 
217 
43 
44 
450 
457 
344 
348 
921 
914 
960 
964 
Viudos 
16 
22 
6 
15 
12 
18 
I 2 
22 
26 
43 
13 
13 
50 
9i 
6 
6 
11 
16 
27 
37 
78 
138 
6 
15 
4i 
45 
7 
4 
60 
73 
33 
5o 
6 
9 
75 
103 
46 
81 
120 
237 
163 
269 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
134 
10 
16 
25 
68 
3 
6 
40 
96 
95 
126 
68 
55 
29 
53 
27 
47 
581 
635 
1 079 
880 
655 
682 
leer 
y 
escribir. 
124 
78 
75 
55 
62 
46 
102 
96 
232 
184 
83 
76 
637 
528 
52 
36 
106 
61 
172 
136 
666 
596 
66 
58 
475 
3i3 
47 
33 
45i 
283 
i95 
230 
227 
255 
34 
10 
476 
427 
141 
129 
1 003 
1 301 
1 064 
1 177 
No 
saben 
leer. 
144 
134 
I I O 
79 
111 
228 
216 
209 
263 
165 
130 
75i 
760 
49 
44 
119 
142 
406 
389 
712 
653 
92 
74 
317 
345 
11 
13 
395 
459 
3i8 
254 
409 
385 
61 
68 
831 
850 
478 
411 
788 
832 
1 561 
1 553 
No 
consta. 
— 181 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GUIPÚZCOA 
AYUNTAMIENTOS 
2B Baliarrain 
24 Beasain 
25 Beizama 
26 Belaunza 
27 Berástegui 
28 Berrobi 
29 Cegama 
30 Cerain 
31 Cestona 
32 Cizúrquil 
33 Deva 
34 Éibar 
35 Elduayen 
36 Elgóibar 
37 Elgueta 
38 Escoriaza 
39 Ezquioga 
40 Fuenterrabía. 
41 Gainza 
42 Gaviria 
43 Gaztelu 
44 Goyaz 
I» o Te» 1 c i <f> M. ci© H IB O H O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. Casados. 
194 
2 973 
598 
261 
1 150 
345 
2 007 
560 
3 009 
1 0 2 4 
3 161 
10 121 
289 
4 596 
2 167 
1 899 
6 2 4 
5 175 
3 6 4 
8 4 4 
3 i 3 
243 
94 Var.. 
100 Hem 
1 529 Var.. 
1 4 4 4 Hem 
317 Var., 
281 Hem 
130 Var.. 
131 Hem 
596 Var. 
554 Hem. 
171 Var.. 
174 Hem. 
949 Var.. 
1 058 Hem. 
286 Var., 
274 Hem 
1 549 Var. 
1 4 6 0 Hem. 
538 Var.. 
486 Hem 
1 610 Var., 
1 551 Hem 
5 253 Var., 
4 8 6 8 Hem 
149 Var. 
140 Hem 
2 265 Var. 
2 331 Hem 
1 060 Var. 
1 107 Hem 
1 011 Var. 
888 Hem 
312 Var.. 
312 Hem. 
2 622 Var.. 
2 5 5 3 Hem. 
174 Var.. 
190 Hem. 
4 0 9 Var. . 
435 Hem. 
160 Var... 
153 Hem. 
114 Var.. 
129 Hem. 
54 
53 
9 3 4 
827 
216 
170 
81 
82 
399 
324 
109 
105 
590 
615 
173 
152 
1 0 3 1 
913 
3 9 i 
320 
1 043 
937 
3 447 
2 8 4 7 
93 
87 
1 458 
1 4 8 0 
652 
673 
6 7 6 
537 
199 
182 
1 7 6 4 
1 607 
105 
121 
237 
239 
107 
93 
65 
76 
Viudos. 
No 
consta. 
35 
34 
542 
529 
9 i 
9 0 
45 
42 
170 
172 
52 
54 
324 
343 
103 
103 
453 
4 5 2 
133 
134 
508 
514 
1 639 
1 6 8 4 
45 
43 
718 
698 
362 
361 
287 
283 
105 
109 
757 
756 
55 
55 
iS1 
156 
46 
47 
4 6 
45 
5 
13 
53 
21 
4 
7 
27 
58 
10 
i 5 
35 
100 
10 
19 
65 
95 
14 
32 
59 
100 
167 
337 
11 
10 
89 
153 
46 
73 
21 
101 
190 
14 
14 
21 
40 
7 
13 
3 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
7 
23 
85 
123 
32 
42 
9 
29 
23 
60 
7 
3! 
105 
73 
28 
39 
204 
310 
112 
129 
7 
5 
52 
108 
50 
99 
28 
79 
2 
1 
168 
156 
1 
6 
23 
33 
36 
42 
26 
63 
leer 
y 
escribir. 
68 
669 
102 
47 
78 
69 
3*9 
277 
88 
72 
437 
322 
165 
98 
601 
582 
183 
173 
559 
5 i 7 
3 445 
2 706 
61 
55 
997 
992 
609 
493 
652 
340 
167 
101 
1 379 
1 387 
95 
97 
181 
85 
53 
5 i 
43 
34 
No 
saben 
leer. 
No 
consta. 
19 
19 
576 
652 
183 
192 
43 
33 
275 
269 
82 
101 
489 
. 6 7 6 
114 
145 
843 
805 
327 
2 7 4 
847 
724 
1 696 
2 033 
81 
80 
1 216 
1 231 
4 0 1 
515 
3 3 i 
469 
143 
210 
1 075 
1 0 1 0 
78 
87 
205 
317 
7 i 
• 60 
45 
32 
182 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROTINCIA DE GUIPÚZCOA 
AYUNTAMIENTOS 
45 Guetaria 
46 Hernani 
47 Hernialde. . 
48 Ibarra 
49 Icazteguieta. 
50 Ichaso 
51 Idiazábal. .. 
52 Irún 
53 Irura 
54 Isasondo. .. 
55 Larraul 
56 Lazcano 
57 Leaburu 
58 Legazpia. .. 
59 Legorreta... 
60 Lezo 
61 Lizarza 
62 Mondragón. 
63 Motrico 
64 Mutiloa.... 
65 Olaberría.. 
66 Oñate 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
I 604 
4 326 
318 
790 
259 
7 i 4 
1 4 2 4 
12 120 
383 
5^9 
272 
1 176 
427 
1 293 
718 
1 263 
549 
4 706 
3 5 7 i 
583 
521 
6 149 
790 Var.. 
814 Hem 
2 126 Var.. 
2 200 Hera 
166 Var.. 
152 Hem. 
409 Var., 
381 Hem 
135 Var. 
124 Hem 
360 Var. 
354 Hem 
728 Var. 
696 Hem. 
5 848 Var.. 
6 272 Hem. 
185 Var.. 
198 Hem. 
305 Var.. 
264 Hem. 
144 Var.. 
128 Hem. 
628 Var.. 
548 Hem, 
216 Var.. 
211 Hem. 
668 Var.. 
625 Hem. 
398 Var.. 
320 Hem. 
647 Var.. 
616 Hem. 
279 Var.. 
270 Hem, 
2 3 5 8 Var.. 
2 348 Hem, 
1 763 Var.. 
1 808 Hem. 
311 Var. 
272 Hem. 
268 Var 
253 Hem. 
3 0 4 5 Var. 
3 104 Hem 
INSTRUCCION ELEMENTAL E S T A D O C I V I L 
SABEN 
No 
consta 
No 
consta. 
sab en Viudos. Casados Solteros. 
y 
escribir 
1 131 
1 042 1 340 
I 911 3 740 
2 232 
1 128 
- 183 -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GUIPÚZCOA 
AYUNTAMIENTOS 
67 Oreja 
68 Orendain 
69 O rio 
70 Ormáíztegui 
71 Oyarzun 
72 Pasajes 
73 Placencia 
74 Régil 
75 Rentería. 
76 Salinas 
77 SAN SEBASTIÁN. 
78 Segura 
79 Tolosa 
80 Urnieta 
81 Usúrbil. . . 
82 Vergara 
83 Vidania 
84 Villabona 
85 Villafranca 
86 Villarreal 
87 Zaldivia 
88 Zarauz 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
203 
451 
1 449 
633 
4 268 
3 5 7 i 
2 330 
1 4 9 8 
5 527 
473 
49 008 
1 357 
9 747 
2 192 
1 922 
6 761 
657 
1 601 
2 3 1 8 
1 i 5 i 
1 261 
3 JS0 
104 
99 
237 
214 
749 
700 
3 ' 1 
322 
2 141 
2 127 
1 898 
1 673 
1 153 
1 177 
784 
714 
2 743 
2 784 
237 
236 
22 108 
26 900 
620 
737 
4 433 
5 3 i 4 
1 138 
1 054 
983 
939 
3 259 
3 502 
338 
319 
. 783 
818 
1 110 
1 208 
558 
593 
613 
648 
1 468 
1 682 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
59 
157 
132 
5 ° ! 
4 1 2 
191 
194 
1 4 4 8 
1 358 
1 246 
985 
699 
679 
497 
4 1 4 
1 750 
1 699 
141 
137 
14 043 
16 673 
355 
437 
2 8 3 6 
3 401 
762 
628 
673 
6 0 4 
2 013 
2 088 
225 
195 
508 
500 
7 0 4 
732 
341 
355 
362 
37o 
943 
1 102 
Casados. 
32 
35 
7 i 
70 
217 
219 
101 
100 
608 
600 
595 
554 
396 
403 
25 • 
254 
88 5 
844 
82 
81 
7 3 i o 
7 5o1 
225 
222 
1 390 
1 423 
330 
334 
204 
263 
1 093 
i 096 
99 
100 
238 
241 
368 
376 
186 
184 
227 
240 
448 
455 
Viudos. 
4 
5 
9 
12 
31 
69 
19 
28 
85 
169 
57 
134 
58 
95 
36 
46 
108 
241 
14 
18 
755 
2 726 
40 
78 
207 
490 
4 6 
92 
4 6 
72 
i 5 3 
318 
14 
24 
37 
77 
38 
100 
31 
54 
24 
38 
77 
125 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
9 
656 
721 
38 
89 
27 
35 
216 
259 
67 
109 
2 
12 
487 
1 016 
5 
15 
261 
357 
54 
100 
27 
4 9 
148 
279 
118 
133 
9 
27 
24 
42 
17 
4 4 
1 
2 
5 i 
loer 
y 
escribir. 
55 
38 
89 
57 
386 
3 i i 
192 
161 
769 
852 
1 176 
799 
635 
572 
263 
245 
1 4 1 0 
1 268 
124 
97 
15 419 
17 9 i 3 
338 
357 
2 786 
3 217 
5 7 i 
4 i 5 
395 
410 
1 S78 
1 727 
119 
119 
4 3 8 
412 
740 
726 
364 
314 
175 
161 
851 
996 
No 
saben 
leer. 
41 
30 
127 
84 
347 
358 
117 
152 
716 
554 
6 8 4 
785 
491 
570 
305 
210 
1 2Ó6 
1 407 
111 
127 
6 202 
7 9 7 ' 
277 
365 
1 386 
1 740 
513 
539 
5 6 i 
4 8 0 
1 233 
1 496 
101 
67 
336 
379 
346 
4 4 0 
177 
235 
437 
485 
566 
605 
184 -
CENSO m LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GUIPUZCOA 
AYUNTAMIENTOS 
89 Zumárraga. 
90 Zumaya 
TOTALES DE LA PROVINCIA, 
lE» o lo 1 o i <f> 30. d o JE3LJES 
T Q T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
i 942 
957 Var., 
985 Hem 
1 235 Var.. 
1 433 Hem 
, ( n o 652 Hem • 
26 684 116 032 Var.. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
600 
588 
803 
911 
71 144 
70 834 
Casados. 
307 
309 
387 
4 1 0 
35 013 
35 293 
Viudos, 
5 ° 
88 
45 
112 
4 495 
9 905 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer 
leer. y 
escribir. 
7 
22 
191 
249 
6 924 
9 334 
559 
498 
582 
59 8 4 -
5 8 3 6 2 
No 
saben 
leer. 
391 
465 
462 
495 
43 886 
48 336 
No 
consta. 
— 185 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE HUELVA 
AYUNTAMIENTOS 
1 Alá jar 
2 Aljaraque 
3 Almendro (El) 
4 Almonaster la Real 
5 Almonte 
6 Alosno 
7 Aracena 
8 Aroche 
9 Arroyomolinos de León. . . 
10 Ayaraonte 
11 Beas 
12 Berrocal 
13 Bollullos par del Condado. 
14 Bonares 
15 Cabezas Rubias 
16 Cala 
17 Calañas 
18 Campofrío 
19 Cañaveral de León 
20 Cartaya 
21 Castaño del Robledo 
22 Cerro (El) 
TOTAL 
DE 
HA H I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
2 42 I 
2 579 
1 020 
8 288 
7 565 
5 843 
6 4 5 4 
5 297 
2 503 
9 4 7 i 
2 811 
842 
8 457 
4 6 7 7 
944 
4 495 
12 707 
1 679 
8 5 0 
5 995 
672 
5 35 1 
1 203 
1 218 
1 292 
1 287 
501 
5 i 9 
4 320 
3 968 
3 822 
3 743 
2 675 
3 168 
3 181 
3 273 
2 676 
2 62 i 
1 257 
1 246 
4 6 6 6 
4 8 0 5 
1 384 
1 427 
426 
416 
4 379 
4 078 
2 3 8 8 
2 289 
4 3 ° 
5 M 
2 379 
2 116 
6 420 
6 287 
856 
823 
413 
437 
2 965 
3 030 
284 
388 
2 563 
2 788 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
703 
630 
767 
698 
306 
278 
2 539 
2 112 
2 2 1 4 
2 108 
1 488 
1 872 
1 854 
1 785 
1 553 
1 359 
678 
640 
2 776 
2 582 
8 2 0 
813 
245 
243 
2 623 
2 185 
1 378 
1 187 
247 
281 
1 376 
1 113 
3 862 
3 509 
493 
430 
219 
229 
1 685 
1 587 
153 
203 
1 620 
1 591 
Casados. 
436 
447 
483 
488 
173 
186 
I 642 
1 593 
1 411 
1 385 
1 063 
1 o 11 
1 193 
1 204 
I C I O 
I 009 
515 
520 
1 753 
1 772 
509 
512 
i 5 4 
146 
1 547 
1 516 
876 
893 
168 
186 
912 
860 
2 382 
2 290 
324 
311 
i 7 S 
174 
1 162 
1 157 
117 
146 
847 
882 
Viudos, 
64 
141 
40 
10 t 
22 
55 
i 3 9 
263 
197 
250 
124 
285 
i 3 4 
284 
112 
253 
64 
86 
137 
4 5 i 
55 
102 
27 
27 
209 
377 
134 
209 
15 
47 
91 
143 
176 
488 
39 
82 
19 
34 
118 
286 
14 
39 
9 6 
315 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
39 
19 
5 
3 
» 
2 
9 
5 
7 
4 
14 
31 
5 
11 
13 
22 
2 
1 
4 
9 
37 
77 
74 
101 
leer 
y 
escribir. 
6 2 4 
4 4 4 
532 
370 
165 
138 
1 815 
1 013 
948 
835 
1 427 
1 006 
1 729 
1 835 
713 
206 
I 640 
1 4S9 
668 
550 
2 3 4 
174 
1 195 
779 
905 
535 
i 5 4 
114 
822 
552 
2 908 
1 679 
456 
378 
226 
202 
409 
443 
136 
154 
1 013 
528 
No 
saben 
leer. 
579 
772 
758 
912 
336 
381 
2 466 
2 936 
2 869 
2 905 
1 248 
2 160 
1 443 
1 426 
1 649 
1 923 
968 
1 033 
3 0 2 4 
3 312 
702 
846 
186 
231 
3 181 
3 296 
1 4 7 0 
1 732 
274 
399 
1 553 
1 554 
3 475 
4 53 i 
4 0 0 
445 
178 
226 
2 556 
2 5 8 7 
148 
234 
1 4 7 6 
2 i 5 9 
24 
186 
CENSO DE LA POBLACION DE 1910 PROVINCIA DE HUELVA 
AYUNTAMIENTOS 
23 Corteconcepción 
24 Cortegana 
25 Cortelazor 
26 Cumbres de en medio 
27 Cumbres de San Bartolomé 
28 Cumbres Mayores 
29 Chucena 
30 Encinasola 
31 Escacena del Campo.. . . . . . 
32 Fuenteheridos 
33 Galaroza 
34 Gibraleón 
35 Granada (La) 
36 Granado (El) '. 
37 Higuera junto á Aracena... 
38 Hinojales 
39 Hinojos 
40 HUELVA 
41 Isla-Cristina 
42 Jabugo 
43 Lepe 
44 Linares de la Sierra 
"5P o Ta» 1 ¿x c i «ó 11 cié 3E3C ÜEI O ZEI O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
I 131 
6 313 
716 
185 
I 283 
3 203 
1 853 
4 946 
2 266 
1 330 
2 776 
5 724 • 
616 ! 
823 
2 274 
980 
2 1 8 5 
29 072 
8 3 1 2 
2 657 
6 5 2 5 
813 
473 Var. 
658 Hem 
3 105 Var. 
3 208 Hem 
328 Var. 
388 Hem 
90 Var., 
95 Hem 
674 Var., 
609 Hem 
1 557 Var.. 
1 646 Hem 
945 Var.. 
908 Hem, 
2 485 Var.. 
2 4 6 1 Hera, 
1 141 Var.. 
1 125 Hera . 
651 Var.. 
679 Hem . 
1 369 Var.. 
1 407 Hem. 
2 810 Var.. 
2 9 1 4 Hem. 
316 Var.. 
300 Hem. 
425 Var.. 
398 Hera. 
1 153 Var. 
1 121 Hera. 
473 Var.. 
507 Hera, 
1 133 Var.. 
1 052 H « r a . 
14 625 Var.. 
1 4 4 4 7 Hera. 
4 108 Var.. 
4 204 Hem. 
1 298 Var.. 
1 359 Hem. 
3 267 Var.. 
3 258 Hera. 
375 Var.. 
438 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
264 
329 
1 824 
1 769 
179 
197 
45 
50 
362 
869 
547 
488 
1 282 
1 151 
623 
596 
3 8 i 
366 
800 
753 
1 573 
1 474 
171 
160 
262 
214 
678 
619 
244 
• 263 
661 
533 
8 744 
7 941 
2 380 
2 2 1 0 
727 
695 
1 84S 
1 618 
230 
250 
Casados. 
262 
1 169 
1 144 
128 
142 
42 
39 
273 
261 
613 
628 
345 
343 
1 085 
1 078 
4 4 0 
412 
233 
242 
514 
Si? 
1 142 
1 151 
124 
112 
149 
154 
407 
397 
206 
201 
425 
4 2 4 
5 301 
5 039 
1 595 
1-592 
523 
508 
1 302 
1 363 
119 
134 
Viudos 
24 
67 
112 
295 
21 
49 
3 
6 
39 
50 
63 
149 
53 
77 
118 
232 
78 
117 
37 
71 
55 
i 3 7 
95 
289 
21 
28 
14 
30 
68 
104 
23 
43 
47 
95 
494 
1 4 4 4 
133 
402 
48 
156 
117 
277 
26 
. 54 
No 
consta 
86 
23 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
S ADEN 
leer. 
3 
1 o 
6 
14 
1 
8 
4 
6 
66 
131 
9 
15 
2 
2 
22 
' 7 
leer 
y 
escribir. 
275 
319 
I 403 
I 023 
148 
140 
53 
4 1 
241 
171 
470 
395 
4 5 i 
281 
889 
653 
428 
305 
314 
256 
724 
S 9 i 
938 
694 
165 
110 
154 
104 
539 
460 
146 
104 
478 
416 
7 631 
5 8 2 4 
1 456 
1 300 
658 
436 
771 
559 
204 
177 
.No 
saben 
leer. 
336 
1 692 
2 179 
180 
248 
34 
52 
432 
438 
1 086 
1 249 
4 8 9 
623 
1 5 9 i 
1 80Ó 
713 
820 
337 
422 
6 4 4 
802 
1 871 
2 2 1 2 
151 
190 
271 
294 
610 
650 
327 
403 
651 
630 
6 882 
8 437 
2 642 
2 888 
638 
921 
2 474 
2 682 
171 
26 I 
No 
consta. 
46 
55 
187 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE HUELVA 
AYUNTAMIENTOS 
45 Lucena del Puerto 
46 Manzanilla 
47 Marines (Los) 
48 Minas de Ríotinto 
49 Moguer 
50 Nava (La) 
51 Nerva 
52 Niebla 
53 Palma (La) 
54 Palos de la Frontera 
55 Paterna del Campo 
56 Paymogo 
57 Puebla de Guzraán 
58 Puerto-Moral 
59 Rociana 
60 Rosal de la Frontera 
61 San Bartolomé de la Torre. 
62 San Juan del Puerto 
63 Sanlúcar de Guadiana 
64 San Silvestre de Guzmán ... 
65 Santa Ana la Real 
66 Santa Bárbara 
i=» o lo i c i <f> ix ci c JE-S; ' i n O ÍES: <O> 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
1 469 
3 143 
574 
12 626 
7 546 
544 
16 087 
2 087 
7 027 
1 902 
3 273 
1 515 
3 496 
372 
4 9 1 4 
1 823 
1 442 
4 005 
747 
880 
854 
1 124 
770 
699 
1 598 
1 545 
271 
303 
6 631 
5 995 
3 702 
3 844 
266 
278 
8 573 
7 5 i 4 
1 078 
1 009 
3 544 
3 483 
979 
923 
1 705 
1 56-8 
730 
785 
1 685 
1 811 
180 
192 
2 448 
2 466 
929 
894 
700 
742 
1 968 
2 037 
362 
385 
445 
435 
4 2 0 
4 3 4 
505 
619 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var .. 
Hem 
Va r . . 
Hem 
Var.. 
llera 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
452 
353 
875 
808 
158 
149 
4 ] 08 
3 263 
2 074 
1 986 
171 
rS9 
5 109 
3 850 
649 
559 
2 045 
1 789 
55o 
486 
960 
824 
364 
360 
961 
976 
105 
103 
1 445 
1 342 
5 6 i 
477 
407 
419 
1 166 
1 -102 
196 
201 
273 
233 
299 
244 
3 i 8 
314 
Casados. 
279 
278 
618 
607 
103 
125 
2 320 
2 251 
I 405 
I 412 
87 
95 
3 ' 8 9 
3 046 
380 
357 
1 352 
1 345 
386 
360 
645 
622 
325 
348 
659 
663 
7 i 
.71 
903 
895 
334 
328 
261 
268 
723 
717 
153 
153 
155 
159 
101 
141 
171 
Viudos. 
39 
68 
105 
130 
1 o 
29 
203 
481 
223 
446 
8 
24 
275 
618 
49 
93 
147 
349 
43 
77 
100 
122 
4 1 
77 
65 
172 
4 
18 
100 
229 
34 
89 
32 
55 
79 
2 i 8 
13 
31 
17 
43 
20 
49 
16 
25 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
I 
3 
1 
5 
1 
8 
14 
157 
81 
4 
18 
9 
5 
4 
17 
2 
7 
13 
leer 
y 
escribir. 
' 7 3 
156 
506 
341 
130 
99 
3 709 
2 364 
1 049 
1 477 
i05 
73 
2 081 
1 143 
4 4 4 
244 
1 182 
795 
293 
239 
876 
669 
354 
236 
702 
469 
105 
98 
547 
473 
326 
219 
321 
205 
758 
605 
178 
163 
151 
114 
229 
142 
205 
153 
No 
saben 
leer. 
596 
540 
I 091 
1 197 
140 
201 
2 9 : 4 
3 617 
2 653 
2 362 
161 
205 
6 334 
6 287 
630 
747 
2 353 
2 683 
821 
888 
359 
532 
978 
1 334 
74 
94 
1 895 
1 990 
603 
674 
377 
537 
1 202 
1 416 
172 
209 
293 
320 
191 
292 
300 
466 
— 188 
CENSO DE LA POBLACION DE 1910 PROVINCIA DE HUELVA 
AYUNTAMIENTOS 
67 Santa Olalla 
68 Trigueros 
69 Valdelarco 
70 Valverde del Camino 
71 Villablanca 
72 Villalba del Alcor. 
73 Villanueva de las Cruces... 
74 Villanueva de los Castillejos 
75 Villarrasa 
76 Zalamea la Real 
77 Zufre 
TOTALES DE LA PROVINCIA, 
lE» o Te» 1 £*, c i <f> aa. de X2E 33 O 23: O 
TOTAL 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
3 563 
5 590 
665 
7 675 
1 900 
4 095 
572 
2 536 
2 752 
13 348 
1 698 
2 751 
2 839 
290 
375 
3 674 
4 001 
937 
963 
2 070 
2 025 
303 
269 
1 221 
1 315 
1 4 i 5 
1 337 
6 823 
6 525 
1 546 
1 292 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Ham, 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem . 
Var.. 
Hem. 
„ ~oo( 1 5 5 6 6 5 Var.. 
309 888 < TT 
( 154 223 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
1 035 
910 
1 530 
1 4 1 4 
174 
197 
2 133 
2 2 3 0 
510 
473 
1 207 
1 081 
175 
131 
721 
723 
810 
681 
4 109 
3 565 
865 
664 
Casados, 
90 S20 
82 344 
731 
650 
1 080 
1 095 
100 
132 
1 401 
1 383 
384 
385 
752 
769 
" 3 
108 
433 
434 
529 
531 
2 509 
2 449 
613 
' 534 
58 437 
57 S22 
Viudos. 
99 
138 
141 
330 
16 
4 6 
140 
388 
42 
105 
111 
r75 
15 
30 
67 
158 
76 
125 
198 
492 
68 
94 
No 
consta 
6 3 1 1 
1 4 0 1 4 
7 
19 
97 
43 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
12 
22 
74 
32 
37 
675 
874 
leer 
y 
escribir. 
4 9 4 
295 
933 
909 
161 
165 
1 696 
1 206 
284 
132 
619 
4 8 4 
133 
74 
441 
338 
555 
414 
3 301 
2 175 
655 
4 5 i 
61 234 
45 592 
No 
saben 
leer. 
1 371 
1 401 
1 818 
1 9 3 0 
129 
208 
1 966 
2 773 
652 
827 
1 45o 
1 538 
170 
195 
779 
974 
858 
923 
3 422 
4 220 
859 
804 
9 3 6 2 0 
107611 
No 
consta. 
54 
56 
136 
146 
189 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE HUESCA 
AYUNTAMIENTOS 
1 Abay 
2 Abena 
3 Abiego 
4 Abizanda 
5 Acín 
6 Acumuer 
7 Adahuesca 
8 Aguas 
9 Agüero 
10 Aguinalíu 
11 Ainsa 
12 Aisa 
13 Albalate de Cinca 
14 Albalatillo 
15 Albelda 
16 Albella y Jánovas 
17 Albero Alto 
18 Albero Bajo 
19 Alberuela de la Liena. 
20 Alberuela de Tubo. . . . 
21 Alcalá de Gurrea 
22 Alcalá del Obispo.... 
ZF» o lo 1 a, o i <f> 13. e l o H E O H O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
443 
318 
930 
487 
266 
4 6 4 
575 
345 
1 131 
246 
432 
356 
1 553 
498 
1 345 
918 
379 
213 
362 
217 
710 
410 
247 Var.. 
196 Hem 
171 Var.. 
147 Hem 
465 Var.. 
465 Hem. 
279 Var., 
208 Hem 
132 Var. 
134 Hem 
224 Var. 
240 Hem 
296 Var. 
279 Hem . 
169 Var.. 
176 Hem, 
594 Var.. 
537 Hem. 
134 Var 
112 Hem. 
210 Var.. 
222 Hem. 
172 Var.. 
184 Hem. 
811 Var. . 
742 Hem. 
249 Var.. 
249 Hem. 
674 Var.. 
671 Hem. 
479 Var.. 
439 Hem. 
208 Var.. 
171 Hem . 
110 Var.. 
103 Hem, 
190 Var.. 
172 Hem. 
109 Var.. 
108 Hem. 
370 Var.. 
340 Hem. 
196 Var.. 
214 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. Casados. 
155 
107 
ios 
79 
243 
207 
172 
" 3 
73 
63 
138 
131 
162 
126 
9 i 
85 
307 
235 
74 
5 i 
117 
114 
95 
93 
452 
350 
122 
120 
351 
309 
271 
222 
138 
91 
65 
48 
106 
80 
58 
52 
216 
183 
106 
109 
75 
76 
58 
57 
193 
217 
94 
89 
46 
57 
75 
94 
" 3 
119 
68 
74 
261 
253 
55 
54 
77 
86 
72 
75 
323 
321 
US 
109 
299 
297 
185 
196 
58 
63 
' 41 
42 
71 
76 
47 
45 
134 
122 
85 
85 
Viudos. 
17 
13 
29 
4 i 
13 
6 
13 
14 
11 
15 
21 
34 
10 
i? 
26 
49 
5 
7 
16 
22 
5 
16 
36 
71 
12 
20 
24 
65 
23 
21 
12 
17 
4 
13 
13 
16 
4 
11 
20 
35 
5 
20 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
10 
4 
15 
12 
H 
12 
11 
11 
11 
13 
9 
6 
5 
9 
26 
26 
3 
3 
7 
9 
6 
4 
34 
35 
14 
15 
23 
21 
>5 
11 
7 
6 
3 
• 4 
3 
4 
6 
5 
16 
24 
leer 
y 
escribir. 
44 
92 
14 
238 
156 
1 5 ° 
60 
85 
20 
124 
44 
134 
69 
78 
31 
235 
119 
65 
25 
137 
73 
122 
5o 
306 
202 
94 
45 
233 
114 
289 
89 
92 
37 
53 
29 
98 
40 
42 
31 
201 
i i 5 
83 
49 
No 
saben 
leer. 
7 » 
148 
78 
132 
212 
297 
" 5 
136 
36 
103 
89 
183 
153 
204 
86 
136 
333 
392 
66 
84 
66 
140 
44 
130 
4 7 i 
505 
141 
189 
418 
536 
175 
339 
109 
128 
54 
70 
89 
128 
61 
72 
iS3 
201 
103 
156 
190 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE HUESCA 
AYUNTAMIENTOS 
23 Alcampel 
24 Alcolea de Cinca 
25 Aloubierre 
26 Aler 
27 Alerre 
28 Alíns 
29 Almudébar 
30 Almunia de San Juan (La). 
31 Almuniente 
32 Alquézar 
33 Angüés 
34 Aniés 
35 Anso 
36 Antlllón 
37 Anzánigo. 
38 Apiés 
39 Aquilué 
40 Ara 
41 Araguás del Solano 
42 Aragüés del Puerto 
43 Arascués 
44 Arbaniés 
ZE3 o "lo 1 c 1 <f> ix d o 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
2 367 
2 246 
I 427 
165 
225 
129 
3 104 
1 207 
572 
' 8 1 9 
1 022 
626 
1 136 
• 418 
406 
713 
241 
230 
223 
492 
230 
527 
1 230 
1 137 
1 152 
1 094 
726 
701 
98 
67 
116 
109 
70 
59 
1 607 
1 497 
621 
586 
291 
281 
407 
412 
497 
525 
3 i 8 
308 
488 
648 
210 
208 
220 
186 
375 
338 
130 
111 
i i S 
115 
118 
105 
248 
244 
127 
103 
286 
241 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hora 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hora 
V a r . . 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
669 
505 
627 
526 
401 
337 
54 
31 
7 i 
57 
45 
31 
909 
762 
324 
270 
150 
133 
203 
203 
276 
253 
181 
144 
298 
346 
110 
107 
138 
104 
206 
64 
57 
55 
M 
53 
141 
128 
76 
55 
169 
126 
Casados. 
513 
534 
464 
463 
294 
288 
38 
31 
42 
42 
21 
22 
623 
606 
273 
267 
128 
119 
177 
175 
199 
205 
122 
132 
153 
225 
82 
82 
75 
72 
157 
148 
42 
42 
52 
5 i 
42 
44 
92 
96 
43 
38 
99 
Viudos, 
48 
97 
61 
[05 
31 
76 
6 
4 
6 
74 
129 
24 
49 
13 
29 
27 
34 
22 
67 
15 
32 
37 
77 
18 
19 
7 
10 
12 
22 
4 
5 
6 
9 
7 
8 
15 
20 
14 
10 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
36 
48 
37 
41 
86 
109 
6 
3 
T 
13 
3 
5 
85 
91 
26 
35 
16 
19 
13 
15 
39 
57 
17 
20 
34 
46 
13 
7 
8 
7 
17 
9 
16 
4 
3 
8 
4 
, 5-
5 
leer 
y 
escribir. 
602 
275 
.480 
364 
395 
233 
75 
40 
31 
14 
595 
•388 
234 
128 
104 
58 
209 
129 
287 
195 
142 
90 
311 
304 
1 ' 5 
60 
112 
65 
208 
158 
87 
43 
69 
H 
75 
22 
i 9 3 
119 
72 
40 
187 
92 
No 
saben 
leer. 
592 
813 
635 
689 
245 
359 
60 
54 
34 
56 
36 
4 0 
927 
1 018 
361 
423 
171 
. 204 
185 
268 
171 
273 
159 
198 
143 
298 
82 
[ 4 1 
100 
1 14 
J5o 
169 
42 
66 
40 
9 i 
34 
67 
51 
122 
. 47 
59 
94 
144 
No 
consta 
- 191 
CEKSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE HUESCA 
AYUNTAMIENTOS 
45 Arbués 
46 Arcusa 
47 Aren 
48 Argavieso 
49 Arguis 
50 Aso de Sobremonte. 
51 Atares : • • • 
52 Ayerbe 
53 Azanúy 
54 Azara 
55 Azlor 
56 Baélls 
57 Bailo 
58 Baldellou 
59 Ballobar 
60 Banariés 
61 Banastas 
62 Bandalies : • 
(38 Baraguás 
64 Barasona 
65 Barbastro 
66 Barbués 
t i o O H O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
326 
306 
1 07S 
294 
280 
258 
238 
2 523 
989 
441 
470 
752 
877 
747 
2 354 
236 
103 
258 
236 
452 
7 202 
490 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. Casados 
177 Var.. 
149 Hem 
153 Var., 
153 Hem 
578 Var. 
500 Hem 
142 Var.. 
152 Hem . 
151 Var.. 
129 Hem. 
127 Var.. 
131 Hem. 
118 Var.. 
120 Hem. 
1 272 Var.. 
1 2 51 Hem. 
510 Var.. 
479 Hem . 
237 Var.. 
204 Hem, 
248 Var.. 
222 Hem 
402 Var.. 
350 Hem 
459 Var.. 
418 Hem 
392 Var.. 
355 Hem 
1 212 Var., 
1 142 Hem 
' 116 Var.. 
120 Hem 
61 Var. 
42 Hem 
132 Var. 
126 Hem 
122 Var. 
114 Hem 
255 Var.. 
197 Hem. 
3 511 Var.. 
3 691 Hem. 
254 Var.. 
236 Hem. 
95 
7 4 
83 
76 
323 
245 
72 
73 
83 
62 
74 
66 
64 
7 i 
727 
673 
256 
184 
128 
95 
125 
99 
222 
168 
266 
•214 
194 
I51 
637 
5 " 
71 
60 
41 
22 
73 
59 
7 8 . 
62 
141 
82 
2 004 
1 945 
146 
i i 5 
Viudos, 
71 
64 
6 0 
04 
224 
222 
63 
65 
59 
59 
47 
53 -
4 6 
44 
473 
4 5 6 
223 
248 
99 , 
90 
107 
108 
161 
161 
164 
171 
171 
172 
521 
5 i 6 
39 
42 
18 
17 
53 
5 ° 
38 
43 
98 
95 
1 366 
1 334 
103 
100 
11 
10 
13 
31 
33 
7 
14 
9 
8 
6 
12 
8 
5 
72 
122 
31 
47 
10 
19 
16 
15 
19 
21 
29 
33 
27 
32 
54 
U S 
6 
3 
6 
17 
6 
9 
16 
20 
141 
412 
5 
21 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
8 
12 
30 
24 
6 
5 
4 
4 
6 
5 
3 
29 
3 
11 
4 
13 
14 
6 
11 
16 
15 
2 
leer 
y 
escribir. 
8 
8 
8 
176 
195 
11 
8 
No 
saben 
leer. 
38 
66 
44 
304 
165 
55 
34 
85 
24 
83 
15 
69 
17 
761 
621 
230 
162 
168 
95 
300 
108 
i 4 8 
68 
512 
339 
52 
39 
24 
3 
79 
34 
73 
14 
114 
54 
2 0 1 9 
1 696 
114 
63 
No 
consta. 
87 
105 
79 
97 
244 
3 " 
81 
" 3 
62 
101 
38 
T I I 
46 
101 
501 
601 
277 
306 
I44 
143 
157 
168 
221 
241 
153 
299 
233 
276 
684 
788 
62 
8 l 
35 
39 
5[ 
91 
47 
92 
133 
135 
1 316 
1 800 
129 
165 
M 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE HUESCA 
AYUNTAMIENTOS 
67 Barbufíales 
68 Bárcabo 
69 Barluenga 
70 Basarán 
71 Belver 
72 Benabarre 
73 Benasque 
74 Benavente 
75 Bentué de Rasal 
76 Beranúy 
77 Berbegal 
78 Berbusa 
79 Berdún 
80 Bergua 
81 Bernués 
82 Bescós de Garcipollera. 
84 Betesa.. 
85 Bielsa. . 
86 Bierge.. 
87 Biescas. 
88 Binaced. 
I3» o "fc> 1 a- o i <f> n el o T.'K 'JH «O XJÍ O 
TOTAL 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
841 
492 
243 
I 078 
339 
248 
270 
1 079 
317 
867 
218 
231 
33S 
534 
304 
861 
634 
1 S1? 
1 903 
( 210 Var.. 
( 178 Hem. 
( 440 Var.. 
( 4 0 1 Hem. 
^ • 248 Var.. 
I 244 Hem. 
( n i Var.. 
\ 132 Hem . 
( 939 Var.. 
( 927 Hem. 
( 768 Var.. 
\ 818 Hem. 
508 Var.. 
570 Hem. 
185 Var.. 
154 Hem. 
128 Var.. 
120 Hem. 
143 Var.. 
127 Hem. 
538 Var.. 
541 Hem. 
147 Var.. 
170 Hem. 
442 Var.. 
425 Hem. 
102 Var.. 
116 Hem. 
133 Var.. 
98 Hem. 
170 Var.. 
168 Hem. 
264 Var.. 
270 Hem. 
154 Var.. 
150 Hem. 
398 Var.. 
463 Hem. 
319 Var.. 
315 Hem. 
740 Var.. 
777 Hem. 
955 Var.. 
948 Hem, 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
132 
92 
269 
23 1 
146 
132 
66 
74 
507 
428 
392 
388 
298 
295 
100 
7 i 
75 
63 
272 
244 
90 
93 
261 
225 
61 
57 
80 
48 
95 
86 
149 
149 
89 
82 
233 
225 
167 
155 
435 
429 
535 
475 
Casados. 
74 
73 
139 
146 
94 
9 i 
38 
49 
400 
405 
333 
346 
173 
204 
67 
69 
44 
47 
47 
54 
237 
220 
49 
66 
160 
163 
33 
49 
40 
4 i 
70 
70 
97 
95 
144 
204 
132 
131 
260 
269 
385 
375 
Viudos, 
4 
13 
32 
24 
8 
21 
7 
9 
32 
94 
43 
84 
37 
7 i 
18 
14 
9 
15 
29 
77 
8 
11 
21 
37 
i 3 
9 
5 
12 
18 
26 
7 
10 
21 
34 
20 
29 
45 
79 
35 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
5 
6 
9 
21 
9 
15 
12 
10 
11 
15 
14 
23 
21 
29 
4 
6 
2 
3 
3 
3 
13 
18 
15 
22 
6 
10 
4 
14 
9 
14 
4 
10 
17 
15 
7 
8 
25 
32 
5 i 
4 1 
leer 
y 
escribir. 
96 
22 
225 
I O I 
134 
95 
62 
14 
357 
247 
412 
3 i 4 
340 
249 
7 i 
42 
80 
28 
32 
13 
272 
184 
93 
25 
283 
195 
49 
IO 
84 
39 
107 
36 
142 
61 
56 
23 
264 
128 
164 
94 
478 
293 
314 
177 
No 
sab e a 
leer. 
109 
150 
206 
279 
105 
134 
37 
108 
5 7 i 
665 
342 
481 
147 
292 
110 
106 
46 
111 
253 
339 
45 
137 
144 
208 
47 
96 
45 
57 
52 
118 
113 
195 
94 
117 
117 
320 
148 
213 
237 
4 5 2 
590 
730 
No 
consta. 
- 193 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE HUESCA 
AYUNTAMIENTOS 
89 Binéfar 
90 Biniés 
91 Bisaurri 
92 Biscarrués.. . 
93 Blecua 
94 Bolea 
95 Boltaña 
96 Bonansa 
97 Bono 
98 Borau .. 
99 Botaya 
100 Broto 
101 Buera 
102 Burgase..... 
103 Caladrones. 
104 Calasanz 
105 Calvera 
106 Callen 
107 Campo 
108 Caraporréllt 
109 Candasnos.. 
110 Canfranc.... 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
2 0 7 » 
273 
766 
620 
4 1 4 
I 583 
I 346 
426 
238 
381 
150 
32 1 
277 
558 
377 
742 
271 
198 
777 
792 
1 050 
1 476 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
1 070 Var 
i 008 Hem. 
143 Var.. 
130 Hem. 
381 Var.. 
385 Hem. 
323 Var.. 
297 Hem. 
217 Var.. 
197 Hem. 
794 Var.. 
789 Hem. 
677 Var.. 
669 Hem. 
228 Var.. 
198 Hem. 
122 Var.. 
116 Hem. 
188 Var.. 
193 Hem , 
84 Var.. 
66 Hem. 
153 Var.. 
168 Hem 
151 Var.. 
126 Hem 
239 Var., 
319 Hem 
197 Var.. 
J8O Hem 
401 Var. 
341 Hem. 
129 Var.., 
142 Hem. 
103 Var.. 
95 Hem. 
392 Var.. 
385 Hem. 
402 Var.. 
390 Hem. 
548 Var.. 
502 Hem, 
9 8 0 Var.. 
496 Hem 
601 
5 i 3 
84 
56 
249 
230 
168 
131 
122 
98 
429 
359 
392 
364 
155 
121 
81 
65 
105 
86 
44 
26 
95 
81 
84 
54 
136 
175 
117 
87 
206 
143 
69 
74 
55 
45 
212 
203 
207 
167 
297 
235 
651 
258 
Casados. 
438 
410 
57 
54 
111 
129 
135 
134 
83 
79 
3 3 i 
342 
249 
256 
63 
67 
36 
45 
67 
85 
33 
34 
53 
67 
57 
54 
81 
123 
72 
80 
175 
170 
53 
61 
41 
4 i 
166 
160 
176 
177 
229 
222 
3 i 3 
200 
Viudos, 
3 i 
85 
20 
2 1 
26 
20 
32 
12 
20 
34 
88 
36 
49 
10 
10 
5 
. 6 
16 
22 
7 
6 
5 
20 
10 
8 
13 
20 
28 
7 
7 
7 
9 
H 
19 
46 
22 
45 
16 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. | y 
escribir. 
37 
30 
18 
26 
7 
7 
24 
19 
18 
19 
5 
7 
3 
5 
5 
4 
2 
2 
4 
3 
3 
1 
10 
10 
5 
7 
11 
12 
6 
16 
14 
9 
23 
9 
549 
443 
101 
50 
156 
108 
129 
86 
396 
213 
411 
243 
130 
63 
63 
3 ° 
127 
68 
46 
4 ' 
109 
81 
67 
23 
110 
11 
37 
4 
1 5 ° 
66 
45 
13 
S1 
20 
206 
I31 
209 
112 
221 
139 
626 
212 
No 
saben 
leer. 
4 8 4 
535 
•38 
78 
207 
291 
i 3 4 
182 
78 
102 
374 
557 
248 
407 
93 
128 
56 
81 
56 
121 
36 
60 
40 
102 
119 
298 
155 
169 
240 
263 
78 
121 
49 
67 
170 
240 
184 
255 
3 ' 8 
3 5 ° 
325 
262 
25 
No 
consta. 
- 194 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE HUESCA 
AYUNTAMIENTOS 
111 Canias 
112 Capdesaso 
113 Capella 
114 Cartirana 
115 Casbas de Huesca 
1Í6 Caserras 
117 Castanesa 
118 Castejón del Puente... 
119 Castejón de Monegros. 
120 Castejón de Sobrarbe. 
121 Castejón d« Sos 
122 Castelñorite 
123 Castiello de Jaca 
124 Castigaleu • • 
125 Castilsabás 
126 Castillazuelo 
127 Castillonroy 
128 Clamosa 
129 Colungo .'• • • 
130 Cornudella... 
131 Cortillas 
132 Coscojuela de Fantova 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
158 
44S 
560 
248 
650 
364 
350 
553 
1 528 
361 
742 
264 
6 6 4 
264 
234 
747 
840 
443 
622 
460 
300 
331 
90 Var. 
68 Hem 
234 Var. 
214 Hem 
278 Var. 
282 Hem 
131 Var., 
117 Hem 
319 Var.. 
331 Hem . 
167 Var.. 
197 Hem. 
179 Var.. 
171 Hem. 
279 Var.. 
274 Hem. 
734 Var.. 
794 Hem. 
200 Var.. 
161 Hem. 
352 Var.. 
390 Hem. 
142 Var.. 
122 Hem. 
375 Var.. 
289 Hem. 
134 Var.. 
130 Hem. 
128 Var.. 
106 Hem. 
393 Var.. 
354 Hem 
433 Var.. 
407 Hem 
247 Var.. 
196 Hem 
324 Var.. 
298 Hem 
247 Var.. 
213 Hem 
124 Var.. 
176 Hem, 
174 Var.. 
157 Hem, 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
53 
36 
150 
106 
132 
128 
79 
65 
167 
161 
82 
83 
107 
99 
145 
124 
393 
377 
123 . 
89 
219 
216 
88 
69 
203 
130 
66 
57 
79 
52 
205 
174 
221 
i 7 4 
i 5 4 
" 5 
194 
158 
•so 
102 
82 
96 
88 
72 
Casados. 
28 
30 
76 
84 
131 
135 
40 
44 
130 
145 
76 
102 
59 
64 
119 
118 
305 
321 
64 
65 
116 
143 
47 
45 
I52 
133 
62 
64 
45 
44 
157 
152 
188 
185 
83 
73 
112 
117 
8 4 
92 
36 
70 
77 
73 
Viudos. 
8 
24 
15 
19 
12 
8 
22 
25 
9 
12 
13 
8 
15 
32 
36 
7 
8 
20 
26 
6 
9 
4 
10 
3 i 
28 
24 
48 
10 
8 
18 
23 
13 
19 
6 
10 
9 
12 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN' 
leer. 
6 
5 
5 
6 
3 
2 
21 
39 
3 
5 
4 
3 
9 
14 
19 
21 
5 
7 
20 
16 
5 
5 
9 
7 
4 
7 
7 
3 
11 
5 
12 
¡ 5 
17 
35 
3 
7 
7 
11 
6 
1 i 
leer 
y 
escribir 
66 
17 
98 
5 i 
160 
91 
85 
26 
183 
I3S 
42 
11 
65 
22 
157 
102 
3 3 i 
259 
86 
23 
173 
72 
62 
32 
256 
55 
48 
24 
62 
38 
182 
118 
2 ' 5 
125 
107 
18 
119 
62 
74 
16 
62 
17 
84 
53 
No 
saben 
leer. 
No 
consta. 
19 
5 ° 
130 
158 
113 
185 
43 
89 
115 
' 5 7 
122 
181 
110 
146 
113 
158 
384 
5 ' 4 
109 
131 
i 5 9 
302 
75 
85 
110 
227 
82 
99 
59 
65 
200 
231 
206 
267 
123 
143 
194 
228 
170 
190 
55 
148 
84 
93 
— 195 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE HUESCA 
AYUNTAMIENTOS 
133 Coscojuela de Sobrarte. 
134 Ooscullano 
135 Costean— 
136 Oregenzán 
137 Cuarte 
138 Chalamera 
139 Chía 
140 Chimillas 
141 Enabún 
142 Ena... 
143 Erdao 
144 Escarrilla 
145 Escuer 
146 Espés 
147 Esplús . . 
148 Esposa 
149 Espuéndolas 
150 Esquedas 
151 Estada 
152 Estadilla 
153 Estiche 
154 Estopiñán 
lE3 o Ta 1 c 1 «í> n de JES. 33 O IE3C O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
348 
220 
466 
329 
163 
457 
2 34 
229 
690 
324 
342 
176 
179 
336 
778 
138 
259 
292 
491 
1 671 
399 
880 
( 179 Var.. 
( 169 Hem 
í 115 Var.. 
\ 105 Hem 
Var.. 
Hem 
252 
214 
170 Var.. 
159 Hem 
93 Var.. 
70 Hem 
238 Var.. 
219 Hem 
111 Var.. 
123 Hem 
130 Var.. 
99 Hem 
352 Var.. 
338 Hem 
185 Var.. 
139 Hem, 
192 Var.. 
150 Hem , 
75 ^ r . . 
101 Hem. 
93 Var.. 
86 Hem, 
167 Var.. 
169 Hem 
426 Var.. 
352 Hem 
68 Var.. 
70 Hem 
129 Var.. 
130 Hem 
177 Var.. 
115 Hem 
252 Var.. 
239 Hem 
862 Var.. 
809 Hem 
203 Var.. 
196 Hem 
493 Var.. 
387 Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
1 13 
98 
65 
5 i 
142 
88 
105 
84 
58 
39 
121 
107 
70 
67 
84 
52 
184 
168 
117 
70 
96 
49 
46 
55 
49 
46 
102 
92 
244 
163 
28 
32 
71 
73 
120 
70 
129 
107 
421 
•352 
119 
99 
270 
159 
Casados. 
54 
59 
41 
46 
' 99 
96 
61 
60 
27 
25 
104 
102 
34 
45 
39 
39 
140 
150 
57 
58 
80 
9 i 
28 
36 
36 
35 
60 
65 
164 
153 
3 i 
34 
49 
47 
50 
37 
113 
111 
401 
391 
75 
80 
203 
204 
Viudos. 
9 
8 
11 
30 
4 
15 
13 
10 
28 
20 
16 
5 
12 
18 
36 
9 
4 
9 
10 
7 
40 
66 
9 
17 
20 
24 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
2 
4 
5 
9 
2 
7 
5 
10 
5 
9 
10 
12 
5 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
1 
2 
5 
3 
7 
4 
I 
4 
2 
3 
6 
1 
7 
3 
17 
22 
9 
leer 
y 
escribir. 
107 
49 
52 
25 
148 
99 
7 i 
5 i 
40 
19 
62 
32 
73 
23 
78 
48 
151 
67 
103 
23 
38 
11 
5 i 
64 
58 
' 5 
73 
28 
188 
75 
4 4 
26 
9 t 
33 
" 3 
77 
113 
59 
345 
209 
98 
60 
165 
47 
No 
saben 
leer. 
67 
1 1 o 
61 
76 
99 
106 
97 
41 
171 
178 
28 
88 
50 
5o 
191 
266 
79 
112 
149 
138 
22 
34 
34 
69 
89 
138 
231 
273 
23 
40 
36 
94 
58 
37 
132 
177 
500 
578 
96 
127 
3 i 8 
332 
196 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE HUESCA 
AYUNTAMIENTOS 
155 Fago 
156 Fanlo 
157 Fañanás 
158 Fet 
159 Fiscal 
160 Fonz 
161 Foradada 
162 Fraga 
163 Gabasa 
164 Gavín 
165 Gerbe y Griébal.,.. 
166 Gésera 
167 Gistaín 
168 Grado (El) 
169 Granen 
170 Graus 
171 Guasa 
172 Guaso 
173 Güel 
174 Gurrea de Gallego. 
175 Hecho 
176 Hoz de Barbastro. 
3?* o Ta. 1 £Tt c i cf> ML do X-X 33! O Ü O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
E S T A D O C I V I L 
244 ' 
709 
592 
265 
614 
2 261 
412 
7 063 
230 
256 
439 
482 
' 329 
1 061 
1 092 
2 745 
3 i 8 
252 
182 
1 619 
1 4 1 4 
675 
112 Var.. 
132 Hem, 
260 Var.. 
4 4 9 Hem. 
304 Var. 
288 Hem. 
141 Var.. 
124 Hem, 
307 Var.. 
307 Hem 
1 16 r Var.. 
1 100 Hem . 
207 Var.. 
205 Hem. 
3 499 Var - • 
3 564 Hem. 
135 Var.. 
95 Hem. 
121 Var.. 
135 Hem. 
242 Var.. 
197 Hem. 
270 Var.. 
212 Hem 
140 Var.. 
189 Hem 
544 Var.. 
517 Hem 
584 Var., 
508 Hem 
1 339 Var., 
1 406 Hem 
161 Var. 
157 Hem 
126 Var. 
126 Hem 
107 Var. 
75 Hem 
865 Var. 
754 Hem 
690 Var. 
724 Hem 
357 Var. 
318 Hem 
Solteros. 
71 
59 
182 
222 
172 
151 
78 
62 
174 
150 
637 
524 
113 
98 
I 960 
1 715 
78 
45 
76 
73 
148 
105 
168 
126 
94 
76 
261 
222 
340 
250 
693 
716 
98 
89 
77 
61 
67 
37 
507 
3 7 i 
404 
399 
215 
167 
Casados. 
36 
55 
61 
' 8 5 
116 
116 
55 
116 
125 
481 
477 
85 
94 
1 435 
1 517 
44 
40 
39 
53 
77 
78 
77 
76 
34 
100 
248 
249 
229 
207 
563 
567 
59 
61 
43 
5o 
35 
33 
325 
304 
251 
261 
125 
128 
Vuidos. 
5 
18 
17 
42 
16 
21 
11 
7 
17 
32 
43 
99 
9 
13 
104 
332 
13 
10 
6 
9 
17 
14 
25 
10 
12 
13 
35 
46 
15 
5 i 
83 
123 
4 
7 
6 
15 
5 
5 
33 
79 
35 
64 
17 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
8 
9 
13 
10 
9 
7 
6 
4 
5 
11 
34 
37 
90 
82 
7 
17 
17 
14 
•37 
35 
42 
55 
6 
15 
11 
20 
8 
14 
5 
5 
leer 
y 
escribir. 
67 
4 6 
I 20 
77 
136 
74 
39 
9 
218 
114 
378 
303 
5 ° 
24 
991 
592 
59 
26 
74 
24 
12 1 
48 
134 
7 
62 
6 
279 
186 
306 
177 
775 
575 
83 
15 
52 
25 
21 
4 
443 
218 
460 
308 
223 
108 
No 
saben 
leer. 
No 
consta. 
37 
77 
127 
362 
159 
207 
96 
111 
84 
182 
749 
760 
157 
181 
2 418 
2 890 
75 
68 
45 
110 
114 
147 
119 
204 
76 
182 
248 
317 
241 
296 
522 
776 
72 
127 
63 
95 
85 
7 i 
411 
5 i 6 
222 
402 
129 
205 
— 197 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE HUESCA 
AYUNTAMIENTOS 
177 Hoz de Jaca 
178 Huerta de Vero 
179 Huerto 
180 HUESCA 
181 Ibieca 
182 Igriós 
183 Hche 
184 Jabarrella . 
185 Jaca. 
186 Jasa 
187 Javierregay.... 
188 Javierrelatre... 
189 Junzano 
190 Juseu 
191 Labata 
192 Labuerda 
193 Laguarres 
194 Lagunarrota... 
195 Laluenga 
196 Lalueza 
197 Lanaja 
198 Lanuza 
I3 o To 1 o. c i ó M- d. e 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON • 
DISTINCIÓN DE SEXO 
lió 
S U 
877 
12 419 
392 
453 
687 
362 
5 202 
401 
So? 
412 
280 
333 
406 
427 
4^5 
448 
808 
773 
2 040 
157 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
52 Var. 
64 Hem. 
167 Var.. 
144 Hem. 
4 6 4 Var.. 
413 Hem. 
5 7 1 2 Var.. 
6 707 Hem. 
210 Var.. 
182 Hem. 
225 V a r . . 
228 Hem, 
361 Var.. 
326 Hem 
199 Var.. 
163 Hem 
2 665 Var., 
2 537 Hem 
200 Var.. 
201 Hem. 
262 Var.. 
245 Hem. 
208 Var.. 
2 0 4 Hem-
150 Var.. 
130 Hem. 
178 Var.. 
155 Hem 
213 Var.. 
193 Hem 
219 Var.. 
208 Hem 
225 Var.. 
190 Hem 
236 Var.. 
212 Hem 
412 Var. 
396 Hem 
421 Var. 
352 Hem 
999 Var. 
1 041 Hem. 
62 Var.. 
95 Hem. 
40 
34 
96 
72 
271 
202 
3 363 
3 946 
119 
81 
126 
119 
199 
153 
127 
97 
« 677 
1 4 5 i 
107 
99 
143 
120 
121 
116 
77 
66 
99 
70 
" 3 
80 
114 
102 
126 
87 
126 
101 
239 
186 
262 
i7S 
554 
5 i 9 
38 
52 
Casados. 
2 1 
62 
60 
163 
168 
2 OÓO 
2 0 I 9 
86 
89 
88 
139 
133 
60 
59 
864 
852 
84 
81 
109 
110 
77 
72 
63 
54 
71 
76 
85 
9 0 
100 
93 
88 
85 
95 
87 
161 
164 
138 
146 
402 
396 
21 
29 
Viudos. 
9 
9 
12 
30 
43 
288 
728 
11 
iS 
10 
21 
23 
40 
12 
7 
122 
229 
9 
21 
10 
No 
consta 
16 
8 
9 
15 
23 
5 
13 
11 
18 
15 
24 
I 2 
4 6 
21 
31 
43 
126 
3 
14 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
16 
16 
235 
456 
9 
6 
11 
18 
7 
6 
4 
3 
68 
89 
3 
2 
9 
9 
leer 
y 
escribir. 
1 1 
15 
4 
1 
4 
5 
3 
25 
28 
6 
5 
43 
33 
3 
No 
saben 
leer. 
25 
70 
35 
160 
75 
3 8 0 6 
3 392 
88 
39 
114 
73 
123 
68 
130 
46 
1 755 
1 181 
i 3 5 
63 
161 
4 6 
138 
50 
72 
36 
61 
35 
97 
22 
124 
65 
86 
35 
87 
83 
170 
98 
201 
120 
423 
379 
50 
No 
consta. 
18 
35 
95 
107 
288 
322 
1 670 
2 845 
113 
i 3 7 
100 
i 3 7 
231 
252 
65 
114 
842 
1 262 
62 
136 
92 
190 
67 
I51 
76 
9 4 
" 5 
119 
105 
156 
9 1 
142 
135 
i 5 3 
144 
126 
217 
270 
2 1 4 
227 
533 
629 
9 
35 
14 
— 198 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE MUESCA 
AYUNTAMIENTOS 
199 Laperdiguera.. 
200 Larués 
201 Larrés 
202 Lasoasas 
203 Lascellas 
204 Lascuarre 
205 Laspaúles 
206 Laspuña 
207 Lastanosa 
208 Latre 
209 Lierta 
210 Liesa 
211 Linás de Broto. 
212 Loarre 
213 Loporzano 
214 Lupiñén 
215 Luzás 
216 Majónos 
217 Marcén 
218 Martes 
219 Mediano 
220 Merli 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
>69 
247 
406 
498 
507 
468 
340 
269 
526 
304 
323 
1 449 
505 
661 
223 
196 
336 
298 
230 
305 
ar. 
I 176 Hem 
164 V 
167 Hem 
193 Var 
r 
120 Var.. 
( 98 Hem. 
138 Var.. 
109 Hom. 
206 Var.. 
200 Hem. 
256 Var.. 
242 Hem. 
278 Var.. 
229 Hem. 
254 Var.. 
214 Hem. 
194 Var.. 
146 Hem. 
153 Var.. 
116 Hem. 
273 Var.. 
253 Hem . 
160 Var.. 
144 Hem . 
137 Var.. 
186 Hem. 
752 Var.. 
697 Hem. 
256 Var.. 
249 Hem, 
346 Var.. 
315 Hem. 
120 Var.. 
103 Hem. 
107 Var.. 
89 Hem. 
175 Var.. 
161 Hem . 
164 Var.. 
134 Hem. 
132 Var.. 
98 Hem. 
182 Var.. 
123 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
97 
77 
109 
87 
76 
44 
87 
60 
118 
' 9 4 
120 
107 
185 
132 
127 
87 
125 
7 i 
104 
61 
161 
136 
86 
70 
78 
109 
436 
373 
148 
120 
204 
155 
61 
27 
65 
42 
" 7 
66 
82 
56 
114 
54 
Casados. 
60 
66 
73 
74 
39 
43 
44 
39 
110 
116 
84 
80 
109 
119 
62 
61 
42 
42 
97 
95 
67 
67 
46 
65 
286 
262 
99 
101 
130 
127 
53 
68 
39 
38 
55 
59 
61 
58 
34 
35 
60 
60 
Viudos. 
7 
24 
1 1 
15 
5 
11 
7 
10 
8 
25 
26 
19 
9 
17 
18 
8 
7 
14 
7 
13 
15 
22 
7 
7 
13 
12 
30 
62 
9 
28 
12 
33 
6 
3 
22 
7 
10 
16 
7 
No 
consta, 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
9 
3 
6 
2 
2 
10 
6 
S 
s 
6 
6 
7 
7 
4 
4 
25 
18 
6 
4 
14 
16 
2 
2 
1 
» 
3 
5 
3 
4 
10 
4 
4 
5 
leer 
y 
escribir. 
67 
34 
113 
38 
8 4 
28 
58 
116 
77 
122 
4 0 
168 
69 
9 i 
41 
101 
18 
136 
, 93 
95 
• 53 
92 
388 
220 
167 
112 
198 
" 5 
68 
26 
74 
34 
84 
37 
108 
53 
90 
31 
33 
6 
No 
saben 
leer. 
124 
77 
132 
34 
68 
60 
55 
107 
i 3 7 
i 3 4 
i 5 9 
149 
182 
82 
141 
101 
103 
5 ° 
96 
131 
156 
62 
86 
43 
133 
339 
459 
83 
133 
134 
184 
5 ° 
75 
32 
55 
88 
119 
53 
77 
32 
63 
MS 
112 
No 
conste 
- 199 
CENSÓ DE LA POBLACION DE 1910 PROVINCIA DE HUESCA 
AYUNTAMIENTOS 
221 Mipanas . . . 
222 Monesma de Benabarre 
223 Monflorite .. 
224 Montanúy 
225 Montañana 
226 Monzón 
227 Morillo de Monclús 
228 Morrano 
229 Muro de Roda 
230 Naval 
231 Navasa 
232 Neril 
233 Nocito 
234 Novales.. 
235 Nueno 
236 Oliván 
237 Olsón 
238 Olvena 
239 Ontiñena 
240 Orna 
241 Ortilla 
242 Osia 
rE3 o Te» 1 ja. c ± «f> xx <cl G IE3C 33 O H O 
TOTAL 
DI5 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
206 
29 I 
368 
5S4 
6 7 4 
4 181 
I 077 
322 
342 
991 
280 
168 
282 
428 
393 
441 
349 
327 
1 883 
335 
559 
157 
105 
101 
156 
135 
199 
169 
296 
288 
343 
' 331 
2 134 
2 047 
558 
5 ^ 
176 
146 
i 7 5 
167 
4 6 0 
5 3 i 
144 
136 
82 
86 
156 
126 
216 
212 
221 
172 
235 
206 
190 
159 
180 
M 7 
973 
910 
176 
159 
322 
237 
88 
69 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
PIem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros, 
63 
52 
95 
H 
123 
9 4 
178 
162 
186 
164 
1 159 
968 
319 
277 
111 
78 
102 
9 6 
222 
251 
86 
83 
45 
48 
96 
67 
132 
119 
137 
83 
151 
" 5 
" 3 
85 
87 
56 
526 
4 1 8 
106 
89 
214 
123 
53 
36 
Casados. 
39 
41 
57 
59 
67 
66 
100 
108 
141 
140 
880 
857 
199 
2 10 
61 
59 
68 
64 
203 
249 
45 
48 
3 i 
3 i 
49 
48 
79 
77 
70 
69 
68 
73 
64 
63 
76 
72 
399 
3 9 i 
59 
58 
97 
78 
31 
31 
Viudos. 
3 
8 
4 
11 
9 
9 
18 
18 
16 
27 
89 
220 
40 
32 
4 
9 
5 
7 
35 
31 
13 
5 
6 
7 
11 
11 
5 
16 
H 
20 
16 
18 
13 
11 
i? 
19 
48 
101 
11 
12 
11 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
4 
IO 
17 
1 2 
5 
14 
10 
3 
62 
78 
17 
12 
13 
20 
16 
10 
6 
3 
1 
1 
3 
1 
4 
2 
14 
12 
6 
9 
8 
3 
2 
4 
37 
34 
3 
9 
10 
leer 
y 
escribir. 
54 
27 
80 
27 
85 
47 
164 
94 
151 
7 i 
1 108 
739 
251 
83 
85 
45 
68 
9 
254 
254 
90 
22 
4 i 
16 
86 
18 
97 
69 
107 
46 
172 
4 1 
69 
17 
82 
33 
3 " 
229 
120 
26 
186 
101 
65 
19 
No 
saben 
leer. 
51 
7 4 
72 
98 
97 
110 
182 
257 
9 6 4 
1 230 
290 
4 2 4 
78 
81 
105 
158 
190 
267 
4 8 
111 
40 
6 9 
67 
107 
" 5 
141 
100 
114 
57 
156 
113 
1 3 9 
96 
110 
625 
647 
53 
124 
126 
125 
18 
2UÜ — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE HUESCA 
AYUNTAMIENTOS 
243 Osso 
244 Oto 
245 Palo 
246 Palíamelo de Monegros, 
247 Panillo 
248 Panticosa 
249 Panza no 
250 Peñalba 
251 Peralta de Alcofea 
252 Peralta de la Sal 
253 Peraltilla 
254 Perarrúa 
255 Pertusa 
256 Piedraflta 
257 Piedramorrera 
258 Pilzán 
259 Piracós 
260 Plan 
261 Plasencia 
262 Poleñino 
263 Pomar 
264 Ponzano 
I3» o Tes 1 c ± <f> M. ele JESL üil O IES C3 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
805 
246 
277 
338 
317 
539 
320 
1 329 
1 307 
1 349 
426 
544 
552 
290 
142 
372 
276 
468 
401 
555 
879 
5>8 
4 1 4 Var.. 
391 Hem. 
116 Var.. 
130 Hem. 
141 Var.. 
136 Hem. 
168 Var. . 
170 Hem. 
175 Var.. 
142 Hem. 
245 Var.. 
2 9 4 Hem. 
176 Var.. 
144 Hem. 
681 Var.. 
648 Hem. 
6 7 0 Var.. 
637 Hem. 
730 Var.. 
619 Hem. 
218 Var.. 
208 Hem. 
273 Var.. 
271 Hem. 
2 8 4 Var.. 
268 Hem. 
141 Var.. 
149 Hem. 
76 Var.. 
66 Hem . 
201 Var.. 
171 Hem. 
137 Var.. 
139 Hem. 
2r 1 Var.. 
257 Hem . 
208 Var.. 
193 Hem. 
283 Var.. 
272 Hem. 
461 Var.. 
418 Hem. 
2 5 4 Var.. 
264 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
194 
82 
67 
83 
76 
93 
83 
99 
64 
132 
159 
97 
66 
394 
327 
372 
330 
380 
248 
119 
108 
' 5 7 
132 
146 
107 
85 
84 
39 
24 
117 
93 
80 
79 
126 
116 
122 
95 
168 
135 
240 
i 9 7 
145 
123 
Casados. 
164 
153 
30 
52 
45 
47 
65-
66 
66 
64 
94 
104 
69 
69 
258 
260 
268 
254 
3^9 
3 [ 3 
88 
90 
102 
126 
119 
119 
44 
50 
35 
36 
7 i 
69 
52 
49 
77 
125 
77 
77 
108 
1 1 1 
199 
192 
100 
102 
Viudos. 
27 
44 
4 
11 
13 
13 
10 
21 
10 
14 
19 
3 i 
10 
9 
29 
61 
30 
53 
3 i 
58 
14 
13 
19 
42 
12 
15 
2 
6 
13 
9 
5 
11 
8 
16 
9 
21 
7 
26 
22 
29 
9 
39 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
25 
35 
2 
1 
1 
» 
9 
16 
leer 
y 
escribir. 
4 
9 
26 
22 
15 
26 
17 
25 
6 
T 
6 
16 
2 
8 
2 
4 
4 
6 
6 
3 
"S 
' 4 
27 
4 
5 
72 
5 ° 
75 
23 
86 
60 
58 
20 
171 
116 
63 
11 
292 
160 
210 
206 
306 
"S 
116 
62 
125 
76 
136 
47 
" 5 
72 
34 
14 
54 
10 
65 
37 
121 
9 i 
136 
89 
130 
60 
167 
97 
140 
No 
saben 
leer. 
253 
268 
42 
79 
65 
113 
73 
94 
114 
117 
66 
170 
109 
124 
363 
466 
445 
405 
407 
4 7 9 
96 
139 
142 
184 
132 
205 
24 
69 
40 
52 
M 7 
161 
72 
100 
86 
162 
66 
98 
150 
207 
2S0 
294 
110 
189 
No-
consta. 
20 í — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE HUESCA 
AYUNTAMIENTOS 
265 Pozán de Vero 
266 Puebla de Castro (La) 
267 Puebla de Fantova (La)... 
268 Puebla de Roda (La) 
269 Puórtolas 
270 Pueyo de Araguás (E l ) . . . 
271 Pueyo de Fañanás 
272 Pueyo de Jaca (El) 
273 Pueyo de Santa Cruz 
274 Purroy 
275 Quicena 
276 Quinzano 
277 Radiquero 
278 Rasal 
279 Riglos 
280 Robres 
281 Roda 
282 Rodellar 
283 Sabayés 
284 Sabiñánigo 
285 Sahún 
286 Salas Altas 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
863 
765 
467 ] 
280 
876 
4 1 0 
39 T 
US 
759 
293 
273 
226 
378 
499 
4 S i 
981 
268 
616 
320 
347 
562 
993 
445 Var. . 
418 Hem. 
367 Var.. 
398 Hem. 
247 Var.. 
220 Hem. 
144 Var.. 
136 Hem. 
4 1 0 Var.. 
466 Hem. 
219 Var.. 
191 Hem . 
199 Var.. 
192 Hem. 
67 Var.. 
78 Hem. 
415 Var.. 
344 Hem. 
162 Var., 
131 Hem 
144 Var., 
129 Hem. 
117 Var.. 
109 Hem. 
190 Var.. 
188 Hem. 
252 Var.. 
247 Hem. 
225 Var.. 
226 Hem. 
501 Var.. 
4 8 0 Hem. 
142 Var.. 
126 Hem, 
327 Var.. 
289 Hem. 
183 Var.. 
137 Hem, 
177 Var.. 
170 Hem, 
286 Var.. 
276 Hem. 
499 Var.. 
494 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
243 
21S 
169 
166 
141 
101 
82 
74 
238 
262 
124 
9 i 
112 
ICO 
37 
4 i 
243 
163 
98 
68 
83 
68 
67 
52 
105 
98 
140 
132 
130 
121 
278 
229 
88 
62 
195 
1 5 ° 
112 
66 
9 9 
9 i 
183 
158 
270 
236 
Casados. 
174 
173 
166 
187 
95 
97 
52 
58 
151 
170 
85 
84 
75 
78 
25 
27 
159 
148 
55 
53 
54 
53 
47 
46 
72 
75 
101 
95 
87 
85 
191 
2 0 0 
46 
49 
US 
117 
57 
59 
68 
68 
83 
9 6 
207 
205 
Viudos, 
28 
30 
32 
45 
11 
22 
10 
4 
21 
34 
10 
16 
12 
14 
5" 
10 
13 
33 
9 
10 
7 
8 
3 
11 
13 
11 
20 
8 
20 
32 
5 i 
8 
15 
•7 
22 
14 
12 
20 
22 
22 
53 
No 
consta, 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
5 
10 
4 
4 
10 
9 
4 
3 
17 
9 
12 
2 
2 
4 
3 
4 
4 
7 
15 
7 
13 
12 
4 
5 
14 
10 
leer 
y 
escribir. 
197 
118 
183 
129 
96 
30 
56 
4 4 
181 
39 
69 
20 
78 
34 
53 
53 
160 
49 
42 
12 
101 
68 
54 
3 i 
114 
65 
120 
49 
117 
44 
216 
118 
68 
40 
81 
6 
79 
33 
124 
53 
157 
87 
182 
90 
No 
saben 
leer. 
243 
290 
180 
265 
141 
181 
84 
89 
22 I 
419 
149 
171 
104 
I 4 9 
14 
25 
247 
287 
119 
" 7 
4 1 
55 
55 
66 
74 
121 
128 
i 9 5 
104 
178 
278 
347 
72 
82 
237 
276 
9 i 
92 
49 
112 
115 
179 
305 
26 
202 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE HUESCA 
AYUNTAMIENTOS 
287 Salas Bajas 
288 Salillas 
289 Salinas de Hoz 
290 Salinas de Jaca 
291 Sallent 
292 San Esteban de Li tera— 
293 San Esteban del Malí 
294 Sangarrén 
295 San Juan 
296 Santa Cilia de Jaca 
297 Santa Cruz 
298 Santa Engracia 
299 Santa Eulalia la Mayor... 
300 Santa Lecina 
301 Santa Liestra y San Quílez 
302 Santa María de Buil 
303 Santoréns 
304 Sardas 
305 Sariñena 
306 Sarsa de Surta 
307 Sarsamarcuello 
308 Sarvisé 
ZF» o Ib» 1 c ± <í> 23. el o JEK E¡ O H O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
567 
395 
245 
417 
620 
1 748 
272 
537 
312 
47 > 
378 
368 
491 
548 
366 
353 
463 
396 
5 8 8 3 
427 
500 
420 
295 Var.. 
272 Hem. 
207 Var.. 
188 Hem. 
141 Var.. 
104 Hom . 
213 Var 
204 Hem. 
295 Var.. 
325 Hem , 
895 Var.. 
853 Hem . 
142 Var.. 
130 Hem. 
278 Var.. 
259 Hem. 
143 Var.. 
169 Hern . 
259 Var.. 
212 Hom. 
190 Var.. 
188 Htmi. 
191 Var.. 
177 Hnm. 
241 Var.. 
250 Hem 
292 Var., 
256 Hem 
195 Var., 
171 Hem 
184 Var.. 
169 Hem 
239 Var.. 
224 Hem 
208 Var.. 
188 Hem 
2 156 Var.. 
1 727 Hem, 
236 Var.. 
191 Hem. 
263 Var.. 
237 Hem. 
192 Var.. 
228 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
165 
125 
118 
96 
88 
56 
116 
107 
188 
179 
466 
399 
81 
57 
156 
132 
142 
107 
105 
94 
105 
100 
118 
114 
171 
154 
116 
73 
119 
103 
131 
114 
132 
108 
1 112 
861 
155 
113 
146 
105 
113 
120 
Casados. 
" 5 
1 14 
78 
71 
44 
37 
88 
86 
95 
114 
377 
375 
52 
64 
112 
107 
5 i 
69 
103 
' 96 
75 
78 
74 
64 
111 
112 
110 
79 
74 
83 
59 
62 
IOT 
97 
61 
95 
900 
700 
74 
7 i 
100 
i 02 
7 ' 
84 
Viudos. 
15 
33 
11 
21 
9 
12 
32 
52 
79 
9 
9 
1 o 
20 
4 
17 
14 
9 
10 
16 
12 
13 
12 
24 
11 
23 
5 
15 
6 
4 
7 
13 
15 
15 
139 
164 
7 
7 
17 
30 
8 
24 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
y 
escribir. 
6 
4 
27 
19 
4 
4 
7 
4 
4 
3 
3 
4 
7 
5 
3 
5 
3 
13 
6 
7 
3 
59 
80 
3 
3 
4 
4 
4 
155 
121 
118 
58 
78 
38 
103 
27 
237 
267 
312 
208 
48 
17 
139 
75 
92 
9 
167 
42 
ico 
26 
124 
65 
78 
47 
113 
79 
105 
4 1 
79 
19 
106 
61 
121 
27 
900 
492 
68 
20 
123 
42 
132 
92 
No 
saben 
leer. 
134 
147 
87 
127 
58 
58 
106 
176 
52 
54 
556 
626 
90 
109 
132 
180 
47 
157 
89 
166 
83 
157 
64 
107 
160 
191 
174 
169 
78 
117 
99 
143 
130 
157 
77 
153 
1 192 
1 153 
165 
168 
136 
191 
56 
130 
No 
consta. 
- 203 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE HUESCA 
AYUNTAMIENTOS 
309 Sasa del Abadiado.. 
310 Secastilla 
311 Secorán 
312 Seira 
313 Selgua 
314 Sena 
315 Senegüé y Sorripas 
316 Senés ' 
317 Serué 
318 Sérvelo. 
319 Serradúy 
320 Sesa 
321 Sesué 
322 Sieso de Huesca.... 
323 Si este 
324 Siétamo 
325 Sin y Salinas 
326 Sinués 
327 Sipán... 
328 Sopeira 
329 Tabernas 
330 Tamarite de Litera. 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
158 
772 
I 041 
241 
1 013 
992 
378 
171 
204 
328 
195 
836 
264 
398 
380 
725 
295 
172 
208 
282 
324 
4 759 
78 
So 
4 1 4 
358 
5 4 i 
500 
121 
120 
533 
4 8 0 
506 
486 
206 
172 
88 
83 
101 
103 
154 
174 
96 
99 
423 
413 
131 
133 
215 
183 
217 
163 
3 9 i 
334 
135 
160 
ICO 
153 
129 
174 
150 
2 443 
2 3 1 6 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem . 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem . 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem , 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem, 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
53 
44 
22 1 
171 
349 
278 
68 
61 
3>4 
' 227 
255 
239 
127 
89 
55 
47 
66 
63 
104 
98 
57 
5 ° 
229 
205 
77 
70 
119 
91 
141 
88 
217 
156 
81 
72 
44 
42 
71 
53 
78 
51 
9 9 
68 
1 347 
1 119 
Casados. Viudos. 
20 
25 
167 
161 
160 
186 
43 
52 
192 
1S6 
224 
205 
70 
69 
30 
30 
30 
30 
46 
69 
36 
39 
171 
168 
45 
54 
78 
73 
68 
70 
156 
153 
50 
81 
34 
38 
35 
36 
69 
70 
66 
68 
1 004 
971 
5 
11 
26 
26 
32 
36 
10 
7 
27 
67 
27 
42 
9 
14 
3 
6 
5 
1 o 
4 
7 
3 
10 
23 
40 
9 
9 
18 
19 
8 
5 
18 
25 
4 
7 
6 
9 
14 
226 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
2 
2 
27 
38 
14 
10 
8 
6 
11 
13 
4 
7 
4 
3 
3 
3 
3 
6 
4 
" 5 
21 
25 
7 
1 
7 
13 
11 
9 
20 
29 
5 
7 
2 
6 
1 
3 
9 
8 
89 
92 
leer 
y 
escribir. 
53 
42 
2 1 7 
86 
255 
92 
47 
21 
215 
144 
220 
137 
136 
36 
37 
21 
74 
23 
95 
10 
27 
12 
218 
124 
54 
22 
110 
55 
93 
36 
230 
97 
84 
20 
52 
11 
45 
26 
86 
32 
9 i 
34 
1 026 
584 
No 
saben 
leer. 
23 
36 
170 
234 
272 
398 
66 
93 
307 
32 3 
282 
342 
66 
133 
48 
59 
26 
79 
56 
•58 
65 
82 
184 
264 
70 
110 
98 
US 
" 3 
118 
141 
208 
46 
133 
30 
7 i 
63 
73 
66 
94 
74 
108 
1 328 
1 640 
No 
consta. 
204 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE HUESCA 
AYUNTAMIENTOS 
331 Tardienta 
332 Telia 
333 Tierz 
334 Toledo 
335 Tolva 
336 Torla 
337 Tormillo (El) 
338 Torralba 
339 Torre la Ribera 
340 Torrente de Cinca 
341 Torres de Alcanadre, 
342 Torres del Obispo . . 
343 Torres de Montes 
344 Tramacastilla 
345 Triste 
346 Urdués 
347 Used 
348 Uaon 
349 Valfarta 
350 Valle de Bardagí 
351 Valle de Lierp 
352 Velilla de Cinca 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
D I S T I N C I C m D E S E X O 
I 640 
293 
267 
409 
614 
S i 8 
597 
425 
313 
1 3 9 i 
439 
563 
395 
245 
762 
278 
387 
279 
339 
129 
150 
993 
827 Var.. 
813 Hem. 
144 Var.. 
149 Hem. 
139 Var.. 
128 Hem. 
214 Var.. 
195 Hem. 
265 Var.. 
349 Hem. 
258 Var.. 
260 Hem. 
303 Var.. 
294 Hem . 
222 Var.. 
203 Hem. 
148 Var.. 
165 Hem. 
718 Var.. 
673 Hem. 
226 Var.. 
213 Hem. 
293 Var.. 
270 Hem. 
209 Var.. 
186 Hem • 
110 Var.. 
135 Hem. 
415 Var.. 
347 Hem. 
160 Var.. 
118 Hem. 
201 Var.. 
186 Hem. 
164 Var.. 
115 Hem. 
177 Var.. 
162 Hem. 
65 Var.. 
64 Hem. 
77 Var.. 
73 Hem. 
4 6 4 Var.. 
529 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
4 6 0 
420 
87 
80 
74 
61 
134 
116 
147 
187 
160 
136 
172 
162 
120 
88 
81 
88 
388 
306 
137 
106 
1S6 
123 
119 
96 
63 
83 
241 
172 
99 
49 
129 
119 
94 
54 
102 
81 
32 
22 
32 
28 
218 
245 
Casados. 
324 
325 
45 
59 
58 
57 
68 
7 t 
101 
139 
77 
93 
117 
107 
98 
96 
59 
68 
298 
298 
79 
76 
120 
118 
77 
77 
42 
44 
159 
158 
53 
56 
61 
58 
59 
51 
63 
65 
29 
40 
38 
39 
222 
242 
Viudos. 
43 
68 
12 
17 
23 
21 
3 i 
14 
25 
4 
19 
8 
9 
32 
69 
10 
31 
17 
29 
13 
13 
5 
8 
17 
8 
13 
11 
10 
12 
16 
4 
2 
7 
6 
24 
42 
No 
consta, 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
13 
7 
6 
5 
6 
5 
7 
7 
5 
10 
8 
14 
7 
6 
8 
11 
6 
6 
19 
14 
4 
leer 
y 
escribir. 
432 
278 
27 
59 
13 
146 
107 
186 
114 
169 
81 
112 
68 
48 
23 
220 
126 
61 
45 
102 
60 
109 
67 
86 
83 
236 
9 4 
120 
29 
58 
5 
75 
32 
97 
54 
34 
5 
165 
125 
No 
saben 
leer. 
528 
69 
132 
53 
175 
114 
232 
64 
132 
127 
207 
102 
124 
94 
136 
479 
533 
161 
167 
180 
201 
92 
112 
21 
48 
171 
247 
40 
89 
139 
177 
86 
79 
74 
101 
43 
56 
43 
68 
294 
393 
No 
consta. 
205 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE HUESCA 
AYUNTAMIENTOS 
353 Velillas 
354 Viacamp y Litera 
355 Vicién 
356 Villano va 
357 Villanúa 
358 Villanueva de Sigena. 
359 Villarreal 
360 Yebra 
361 Yesero 
362 Zaidín 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 
1=» o lo 1 o i <í> ix d o XX' TU O ZEI «O 
TOTAL 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
4 0 2 
491 
328 
223 
948 
909 
2 4 4 
330 
227 
2 O43 
2IO 
I92 
27O 
221 
170 
158 
IOO 
123 
512 
436 
450 
4 5 9 
123 
121 
159 
171 
101 
126 
1 042 
1 001 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem. 
Var. . 
Hem 
Var. . 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
257 
126 719 Var.. 
121 538 Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros, 
116 
91 
• 149 
114 
103 
82 
66 
70 
300 
240 
260 
255 
67 
60 
86 
83 
60 
55 
550 
473 
71 702 
61 069 
Casados. 
79 
84 
95 
94 
62 
62 
29 
42 
189 
177 
171 
165 
52. 
48 
63 
74 
35 
58 
4 5 ° 
4 S i 
48 682 
4 9 395 
Viudos. 
15 
17 
26 
13 
5 
14 
5 
11 
23 
19 
19 
39 
4 
13 
10 
14 
6 
13 
42 
77 
6 3 1 7 
11 050 
No 
consta 
18 
24 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
6 
5 
20 
12 
5 
11 
3 
2 
6 
14 
28 
25 
3 
5 
5 
7 
4 045 
4 653 
leer 
y 
escribir. 
104 
57 
70 
6 
96 
65 
5o 
15 
328 
143 
185 
•45 
85 
63 
116 
50 
62 
8 
266 
_ _ i 5 8 
62 260 
35 920 
No 
saben 
leer. 
100 
130 
180 
203 
69 
82 
47 
106 
, 7 8 
279 
237 
289 
35 
53 
38 
1 14 
38 
118 
7 5 ° 
• 823 
60 408 
8 0 9 4 3 
No 
consta. 
6 
22 
— 206 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE JAEN 
AYUNTAMIENTOS 
1 Albanchez 
2 Alcalá la Real 
3 Alcaudete 
4 Aldeaquemada 
5 Andújar 
6 Arjona 
7 Arjonilla 
8 Arquillos. 
9 Baeza 
10 Bailen.. 
11 Baños de la Encina 
12 Beas de Segura 
13 Bedmar 
14 Begíjar 
15 Bólmez de la Moraleda. 
16 Benatae 
17 Cabra del Santo Cristo. 
18 Cambil 
19 Campillo de Arenas.... 
20 Canena 
21 Carboneros 
22 Cárchel 
X^oTolixcxÓM. el o JES. :E3 O H €3 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
2 2 8 l 
17 046 
10 739 
928 
16 499 
7 379 
4 370 
2 046 
15 843 
8 334 
5 0o8 
8 0 8 5 
3 5 i 7 
3 432 
1 750 
1 112 
4 8 2 3 
5 065 
3 059 
1 899 
1 098 
720 
1 157 
1 124 
8 660 
8 3 8 6 
5 S i 5 
5 224 
463 
465 
8 103 
8 3 9 6 
3 629 
3 750 
2 114 
2 256 
1 062 
984 
7 852 
7 9 9 i 
4 234 
4 100 
2 599 
2 409 
4 266 
3 8 1 9 
1 804 
1 713 
1 590 
1 842 
901 
849 
57o 
542 
2 457 
2 366 
2 569 
2 4 9 6 
1 4 7 0 
9 5 ° 
949 
560 
538 
360 
360 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
H* ra 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros, 
627 
523 
5 123 
4 301 
3 198 
2 742 
266 
263 
4 689 
4 451 
1 948 
1-779 
1 216 
1 295 
6 !2 
522 
4 579 
4 178 
2 3 3 i 
2 021 
1 539 
1 263 
2 276 
1 7 5 ° 
966 
784 
869 
922 
472 
443 
345 
294 
1 360 
1 182 
1 385 
1 276 
954 
767 
557 
482 
3 i 5 
2 8 2 
219 
190 
Casados. 
474 
492 
3 ' 7 7 
3 336 
2 107 
2 094 
170 
170 
3 110 
3 I 0 3 
1 S67 
1 570 
795 
850 
399 
3 7 i 
3 0 0 4 
2 995 
1 775 
1 657 
1 002 
925 
1 859 
1 822 
778 
756 
641 
740 
390 
347 
217 
209 
9 8 4 
990 
1 081 
1 022 
587 
594 
3 7 i 
4 0 1 
217 
204 
128 
143 
Viudos 
56 
109 
360 
749 
210 
388 
27 
32 
304 
842 
114 
401 
103 
111 
5 i 
9 i 
269 
818 
128 
422 
58 
221 
131 
247 
60 
173 
80 
180 
39 
59 
8 
39 
113 
194 
103 
22 
66 
28 
52 
13 
27 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
61 
72 
40 
20 
28 
24 
16 
9 
11 
8 
60 
54 
21 
17 
16 
22 
35 
3.1 
13 
18 
11 
13 
14 
11 
22 
18 
34 
22 
14 
16 
23 
6 
leer 
. y 
escribir. 
239 
64 
1 590 
968 
1 000 
62 i 
251 
117 
2 067 
1 632 
863 
550 
758 
542 
341 
162 
2 369 
I 598 
I 406 
801 
809 
425 
824 
403 
334 
193 
500 
4 6 6 
155 
98 
103 
27 
716 
422 
489 
291 
435 
241 
234 
149 
209 
119 
127 
55 
No 
saben 
leer. 
No 
consta. 
907 
I 052 
6 9 9 0 
7 324 
4 5 ^ 
4 603 
212 
348 
5 993 
6 744 
2 7 3 8 
3 I76 
1 340 
1 705 
710 
8 1 4 
5 423 
6 3 3 8 
2 807 
3 282 
1 7 7 4 
1 962 
3 407 
3 385 
1 457 
1 502 
1 079 
1 363 
732 
7 4 i 
459 
504 
1 719 
1 926 
2 046 
2 183 
1 140 
1 208 
704 
779 
335 
396 
227 
292 
19 
22 
207 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE JAÉN 
AYUNTAMIENTOS 
23 Carchelejo 
24 Carolina (La) 
25 Castellar de Santisteban . 
26 Castillo de Locubín 
27 Cazalilla 
28 Cazorla 
29 Chiclana 
30 Escañuela 
31 Espelúy 
32 Frailes • • • • 
33 Fuensanta 
34 Fuerte del Rey 
35 Garcíez 
36 Gónave 
37 Guardia (La) 
38 Guarromán 
39 Higuera de Arjona 
40 Higuera de Calatrava . . . 
41 Hinojares 
42 Hornos 
43 Huelma 
44 Huesa 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
2 379 
i i 943 
4 SIS 
7 i i 9 
1 114 
8 866 
2 917 
1 319 
446 
2 818 
4 4 3 i 
1 499 
7 3 i 
1 543 
2 303 
4 190 
1 805 
1 385 
1 034 
1 966 
5 564 
2 505 
1 222 Var.. 
1 157 Hem 
6 156 Var.. 
5 787 Hern 
2 402 Var., 
2 113 Hem 
3 574 Var., 
3 545 Hem 
586 Var., 
528 Hem. 
4 501 Var.. 
4 3 6 5 Hem. 
1 506 Var.. 
1 411 Hem . 
679 Var 
640 Hem . 
239 Var. 
207 Hem. 
1 457 Var 
1 361 Hem. 
2 233 Var. 
2 198 Hem. 
775 Var., 
724 Hem 
416 Var. 
315 Hem. 
759 Var.. 
784 Hem. 
1 162 Var.. 
1 141 Hem. 
2 097 Var.. 
2 093 Hem. 
883 Var.. 
922 Hem. 
721 Var., 
664 Hem, 
524 Var.. 
51 o Hem , 
996 Var.. 
970 Hem 
2 853 Var.. 
2 711 Hem 
1 284 Var.. 
1 221 Hem 
E S T A D O C I V Í L 
Solteros. 
712 
608 
3 569 
2 899 
1 326 
1 028 
1 966 
1 802 
335 
283 
2.528 
2 182 
8 1 1 
7 . 8 
390 
340 
136 
94 
747 
623 
1 2 1 4 
1 162 
418 
384 
213 
160 
4 i 7 
411 
629 
596 
1 179 
1 169 
495 
479 
400 
326 
278 
260 
586 
5 i 8 
1 S63 
1 335 
709 
632 
Casados. 
458 
473 
2 46S 
2 362 
993 
941 
1 481 
1 S12 
236 
212 
1 819 
1 797 
610 
5 9 i 
262 
246 
95 
95 
6 3 0 
620 
9 3 4 
907 
321 
304 
190 
124 
315 
313 
487 
432 
853 
832 
356 
369 
291 
277 
220 
208 
367 
388 
1 190 
1 179 
524 
483 
Viudos, 
76 
122 
526 
83 
144 
127 
231 
15 
33 
154 
386 
85 
102 
27 
54 
8 
18 
80 
118 
85 
129 
36 
'36 
13 
3 i 
27 
60 
46 
113 
65 
92 
32 
74 
30 
61 
26 
42 
43 
64 
100 
197 
5 i 
106 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
76 
62 
18 
11 
14 
16 
7 
12 
43 
39 
3 
8 
S 
7 
3 
11 
14 
17 
6 
6 
5 
7 
7 , 
19 
9 
10 
8 
4 
7 
» 
4 
7 
10 
11 
19 
8 
18 
leer 
y 
escribir. 
349 
178 
2 627 
1 534 
606 
353 
760 
408 
215 
82 
1 169 
671 
357 
136 
2 1 4 
93 
127 
64 
215 
137 
337 
158 
192 
78 
90 
21 
214 
80 
230 
83 
655 
657 
238 
165 
216 
133 
144 
75 
281 
119 
599 
348 
237 
" 5 
No 
saben 
leer. 
871 
967 
3 453 
4 191 
1 778 
1 749 
2 800 
3 121 
364 
434 
3 289 
3 6 5 5 
1 146 
1 267 
460 
540 
109 
132 
1 228 
1 207 
1 888 
2 0.34 
583 
645 
324 
289 
538 
697 
9 i 3 
1 049 
1 432 
1 427 
641 
7 5 ° 
505 
527 
373 
425 
704 
832 
2 2 1 2 
2 345 
1 047 
1 105 
No 
consta. 
208 -
CENSO DE LA POBLACION DE 1910 PROVINCIA DE JAEN 
AYUNTAMIENTOS 
45 Ibros 
46 Iruela (La) 
47 Iznatoraf 
48 Jabalquinto 
49 JAÉN 
50 Jamilena 
51 Jimena 
52 Jodar 
53 Linares 
54 Lopera 
55 Lupión 
56 Mancha Real.. 
57 Marmolejo 
58 Martos 
59 Mengíbar 
60 Montizón 
61 Navas de San Juan. 
62 Noalejo 
63 Orcera 
64 Peal de Becerro— 
65 Pegalajar 
66 Pontones 
I3 o lo 1 £i c 1 <f> xx el o HDESOUO 
TOTAL 
DB 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
3 4 i 7 
5 5 8 i 
4 969 
2 725 
29 217 
2 133 
2 935 
7 996 
37 039 
5 039 
929 
7 597 
5 281 
17 025 
4 025 
1 337 
5 2 4 ' 
3 454 
2 836 
4 022 
4 9 1 0 
2 309 
1 747 Var.. 
1 670 Hem. 
2 857 Var.. 
2 724 Hem. 
2 535 Var.. 
2 4 3 4 Hem. 
1 380 Var.. 
1 345 Hem. 
14 563 Var.. 
14 6 5 4 Hem. 
1 058 Var.. 
1 075 Hem. 
1 463 Var. 
1 472 Hem 
3 953 Var. 
4 043 Hem 
18 259 Var. 
18 780 Hem 
2 538 Var. 
2 501 Hem. 
465 Var.. 
464 Hem, 
3 856 Var.. 
3 741 Hem, 
2 647 Var.. 
2 634 Hem. 
8 540 Var.. 
8 4 8 5 Hem. 
1 9 8 4 Var.. 
2 0 4 1 Hem. 
697 Var.. 
640 Hem. 
2 641 Var.. 
2 600 Hem 
1 721 Var.. 
1 733 Hem 
1 417 Var.. 
1 419 Hem 
2 062 Var.. 
1 9 6 0 Hem 
2 5 1 3 Var.. 
2 397 Hem, 
1 121 Var.. 
1 188 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
966 
789 
1 686 
1 448 
1 343 
1 258 
772 
707 
8 8 3 7 
8 734 
617 
602 
903 
872 
2 125 
1 984 
10 993 
9 808 
1 415 
1 24S 
2 8 4 
236 
2 264 
1 984 
1 436 
1 367 
4 501 
4 0 1 0 
1 157 
1 087 
410 
340 
1 443 
1 338 
962 
869 
836 
794 
1 179 
977 
1 388 
1 254 
708 
625 
Casados. 
716 
682 
1 073 
1 091 
1 143 
1 085 
553 
508 
4 993 
4 784 
403 
432 
523 
543 
1 578 
1 6 7 0 
6 723 
6 720 
1 019 
1 038 
164 
1 76 
1 446 
1 403 
1 106 
1 034 
3 712 
3 669 
745 
752 
265 
260 
1 123 
1 167 
698 
713 
521 
5 i 3 
828 
796 
1 024 
998 
360 
466 
Viudos. 
65 
199 
98 
185 
49 
9 i 
55 
130 
63S 
963 
38 
41 
37 
57 
250 
389 
496 
210 
96 
215 
17 
52 
145 
354 
105 
233 
327 
806 
82 
202 
22 
40 
75 
95 
61 
151 
60 
112 
55 
187 
101 
MS 
53 
97 
No 
consta 
173 
47 
42 
¡NSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
23 
34 
243 
307 
3 
23 
27 
32 
6 
29 
6 
9 
6 
13 
3 
24 
10 
12 
22 
24 
16 
23 
1 
22 
leer 
y 
escribir. 
512 
360 
4 2 4 
14O 
782 
532 
419 
258 
6 849 
4 643 
342 
263 
484 
303 
947 
603 
6 160 
4 383 
737 
4 3 i 
220 
112 
713 
312 
721 
402 
1 861 
1 268 
667 
328 
178 
28 
632 
465 
269 
164 
243 
110 
43o 
185 
286 
139 
131 
90 
No 
saben 
leer. 
1 235 
1 302 
2 429 
2 583 
I 730 
1 868 
961 
1 087 
7 4 7 i 
9 704 
7 i 3 
804 
968 
1 146 
2 979 
3 408 
12 005 
14 298 
1 765 
2 029 
232 
339 
3 097 
3 349 
1 916 
2 220 
6 633 
7 180 
1 316 
1 708 
519 
612 
1 993 
2 112 
1 452 
1 569 
1 174 
1 308 
1 609 
1 764 
2 227" 
2 258 
990 
M -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE JAÉN 
AYUNTAMIENTOS 
67 Porcuna 
68 Pozo-Alcón 
69 Puerta (La) 
70 Quesada 
71 Rus 
72 Sabiote 
73 Santa Elena 
74 Santiago de Calatrava.. 
75 Santiago de la Espada.. 
76 Santisteban del Puerto. 
77 Santo Tomé 
78 Segura de la Sierra . . . . 
79 Siles 
80 Solera 
81 Sorihuela 
82 Torreblascopedro 
83 Torre del Campo 
84 Torredonjimeno 
85 Torreperogil 
86 Torrequebradilla 
87 Torres 
88 Torres de Albanchez... 
IIP o T o 1 £»< c i <f> xx HEOJBCO 
TOTAL 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
io 331 
4 996 
3 76o 
8 216 
3 9 5 ° 
4 967 
2 844 
3 006 
5 5 3 i 
6 089 
2 4 1 6 
2 848 
3 659 
915 
2 8 2 0 
1 789 
7 178 
12 328 
6 702 
279 
4 111 
1 348 
5 051 
5 280 
2 509 
2 4 8 7 
1 983 
1 777 
4 187 
4 029 
1 943 
2 007 
2 4 8 0 
2 487 
1 469 
1 375 
1 433 
1 573 
2 905 
2 626 
3 002 
3 087 
1 234 
1 182 
1 4 8 0 
1 368 
1 784 
1 875 
504 
411 . 
1 467 
1 353 
969 
820 
3 727 
3 4 5 i 
6 153 
6 175 
3 388 
3 SU 
166 
113 
2 090 
2 021 
710 
638 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
2 754 
2 607 
1 433 
1 243 
1 049 
892 
2 310 
1 967 
I 129 
1 053 
1 336 
1 236 
869 
716 
732 
823 
1 694 
1 522 
1 642 
1 583 
742 
623 
863 
784 
943 
1 024 
304 
209 
839 
428 
1 872 
1 842 
3 246 
3 108 
1 882 
1 718 
95 
59 
1 104 
982 
403 
337 
Casados, 
2 097 
2 IO9 
990 
I 026 
857 
823 
I 736 
1 743 
748 
748 
1 037 
1 038 
545 
525 
543 
556 
1 142 
9 3 4 
1 2 0 4 
1 243 
4 2 4 
492 
544 
562 
782 
796 
182 
173 
564 
564 
354 
3 i 7 
1 584 
1 324 
2 637 
2 700 
1 373 
1 404 
61 
48 
862 
855 
287 
276 
Viudos 
200 
563 
86 
218 
77 
62 
141 
319 
66 
206 
107 
213 
55 
i 3 4 
158 
194 
69 
170 
156 
261 
68 
67 
73 
22 
59 
55 
18 
29 
64 
100 
54 
75 
271 
285 
270 
367 
133 
192 
10 
6 
124 
184 
20 
25 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
7 
15 
22 
27 
13 
17 
22 
25 
9 
16 
23 
39 
16 
6 
12 
10 
3 
S 
25 
29 
16 
2 4 
43 
54 
63 
54 
78 
67 
7 
leer 
y 
escribir. 
1 020 
724 
500 
268 
419 
120 
8 3 4 
458 
487 
287 
839 
4 6 9 
404 
210 
5>5 
386 
834 
342 
598 
34o 
423 
3 0 4 
243 
172 
482 
2 3 4 
163 
roí 
4 i 3 
239 
298 
93 
. 882 
623 
1 243 
838 
9 4 6 
652 
43 
30 
723 
544 
234 
117 
No 
saben 
leer. 
4 0 2 4 
4 538 
1 987 
2 192 
I 564 
I 657 
3 340 
3 552 
1 4 3 4 
1 695 
1 632 
2 002 
1 065 
1 ' 5 5 
895 
1 148 
2 055 
2 276 
2 4 0 4 
2 747 
805 
866 
1 237 
1 196 
1 294 
1 631 
338 
305 
1 029 
1 085 
671 
727 
2 829 
2 804 
4 8 6 7 
5 283 
2 379 
2 608 
123 
83 
1 289 
1 4 1 0 
469 
512 
27 
- 210 -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE JAEN 
AYUNTAMIENTOS 
89 Úbeda.. 
90 Valdepeñas.. 
91 Vilches 
92 Villacarrillo 
93 Villanueva de la Reina 
94 Villanueva del Arzobispo.. 
95 Villárdompardo 
96 Villares (Los) 
97 Vil largor do 
98 Villarrodrigo. 
TOTALKS DE LA PROVINCIA. 
• E ' o T o l a - c K b M . d e JEX. JES O H O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
22 34 
5 574 
5 339 
n 150 
3 675 
10 772 
1 847 
I o 0 9 0 
I I 351 
2 9 4 0 
2 634 
2 872 
2 467 
5 7 i 9 
5 4 3 1 
1 865 
1 810 
5 438 
5 334 
965 
2 732 
1 815 
S 2 052 
j l 896 
I 389 
1 343 
938 
877 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var.: 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var. . 
Ham 
Var.. 
Hem 
Var.. 
H^m 
(, 265 848 Var., 
5 2 6 7 1 8 , o „ 
J l 260 8 7 0 Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros 
6 172 
5 743 
1 582 
1 208 
1 664 
-1 150 
2 994 
2 651 
992 
899 
2 987 
2 633 
582 
486 
1 205 
1 004 
774 
719 
564 
1 50 o 10 
134 474 
Casados. 
4 407 
4 371 
1 106 
1 ¿ 4 2 
1 123 
1 203 
2 376 
2 408 
694 
708 
2 332 
2 472 
356 
362 
763 
784 
496 
517 
352 
360 
Viudos. 
[05 204 
104 539 
411 
1 237 
252 
284 
85 
114 
349 
372 
179 
203 
119 
229 
27 
34 
84 
108 
119 
107 
22 
28 
No 
consta 
10480 
2 1 6 3 8 
154 
219 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
I 640 
I 902 
leer 
' y 
escribir. 
3 203 
2 439 
526 
363 
643 
428 
1 233 
867 
348 
216 
943 
634 
382 
123 
6 2 4 
378 
443 
217 
382 
203 
71 168 
44 570 
No 
saben 
leer. 
7 709 
8 8 3 7 
2 392 
2 236 
2 2 1 0 
2 031 
4 460 
4 526 
1 S1? 
1 594 
4 487 
4 694 
5 7 i 
743 
1 420 
1 503 
933 
1 118 
553 
667 
192768 
214182 
No 
consta. 
21 
16 
272 
216 
211 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LEÓN 
AYUNTAMIENTOS 
1 Acebedo 
2 Albares 
3 Algadefe 
4 Alija de los Melones 
5 Almanza 
6 Antigua (La) • • • 
7 Ardon 
8 Arganza 
9 Armunia 
10 Astorga 
11 Balboa • 
12 Bañeza (La) 
13 Barjas 
14 Barrios de Luna (Los)... 
15 Barrios de Salas (Los)... 
16 Bembibre 
17 Benavides 
18 Benuza 
19 Bercianos del Páramo. . . 
20 Bercianos del Real Camine 
21 Berlanga 
22 Boca de Huórgano, 
TOTAL 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
706 
2 089 
734 
2 210 
894 
1 581 
1 493 
2 068 
1 356 
5 6 8 2 j 
1 522 
3 771 
2 338 
1 526 
1 873 
3 605 
2 745 
2 598 
1 019 
528 
842 
2 306 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. Casados. Viudos 
287 Var. 
419 Hem 
9 8 0 Var. 
1 109 Hem. 
376 Var.. 
358 Hem. 
1 079 Var.. 
1 131 Hem. 
453 Var.. 
441 Hem. 
765 Var.. 
816 Hem. 
770 Var.. 
723 Hem. 
973 Var.. 
1 095 Hem. 
640 Var.. 
716 Hem. 
2 608 Var.. 
3 0 7 4 Hem 
738 Var.. 
784 Hem 
1 826 Var.. 
1 945 Hem. 
1 185 Var.. 
1 153 Hem. 
685 Var.. 
841 Hem. 
851 Var.. 
1 022 Hem. 
1 663 Var.. 
1 942 Hem. 
1 344 Var.. 
1 401 Ht^m , 
1 202 Var.. 
1 396 Hem 
4 7 0 Var.. 
549 Hem 
273 Var.. 
255 Hem 
380 Var., 
462 Hem 
1 072 V a r . 
1 234 Hem 
175 
275 
610 
585 
205 
i 7 3 
599 
595 
269 
261 
399 
384 
412 
35o 
579 
614 
368 
415 
1 615 
1 878 
489 
492 
1 i i 5 
1 121 
796 
733 
404 
486 
498 
598 
1 010 
1 079 
816 
784 
758 
858 
228 
246 
' 5 1 
129 
224 
269 
659 
744 
96 
US 
3 3 i 
420 
i5S 
i 5 5 
426 
447 
164 
148 
329 
339 
302 
304 
355 
375 
239 
250 
207 
240 
639 
649 
330 
349 
234 
265 
3 i 4 
325 
593 
685 
482 
5i-5 
387 
4 4 0 
215 
246 
111 
112 
124 
142 
350 
392 
No 
consta 
16 
29 
39 
104 
16 
30 
54 
89 
20 
32 
37 
93 
56 
69 
36 
105 
33 
5 i 
96 
300 
42 
52 
72 
175 
59 
7 i 
42 
86 
38 
98 
60 
178 
46 
102 
57 
98 
27 
57 
11 
14 
32 
51 
63 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
leer 
y 
escribir. 
17 
46 
4 9 
70 
3 
4 
19 
87 
4 
9 
16 
61 
22 
69 
22 
59 
12 
31 
23 
113 
6 
9 
30 
57 
18 
10 
3 2 ; 
65 
28 
49 
4 6 
70 
17 
44 
35 
30 
5 
37 
2 
4 
5 
2 
30 
143 
No 
sabeti 
leer. 
213 
270 
4 3 4 
176 
225 
132 
721 
344 
328 
270 
550 
3 9 i 
543 
394 
592 
225 
370 
122 
1 829 
1 667 
233 
30 
1 163 
914 
335 
19 
503 
394 
4 5 ° 
173 
925 
647 
786 
318 
403 
87 
354 
233 
2 0 5 . 
153 
205 
30 
814 
577 
No 
consta. 
57 
100 
4 9 4 
863 
148 
222 
339 
692 
121 
162 
199 
363 
204 
251 
356 
8 i o 
258 
563 
756 
1 292 
497 
742 
622 
9 6 0 
832 
1 123 
136 
361 
373 
796 
692 
1 225 
5 4 i 
1 039 
763 
1 278 
n i 
278 
65 
97 
170 
4 3 0 
224 
2 
2 
3 
11 
14 
14 
4 
16 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LEÓN 
AYUNTAMIENTOS 
23 Bofiar 
24 Borrenes 
25 Brazuelo 
26 Burgo Ramero (El).. 
27 Burón 
28 Bustillo del Páramo. 
29 Cabañas Raras 
30 Cabreros del Río 
31 Cabrillanes 
32 Cacabelos 
33 Calzada del Coto.. . . , 
34 Campazas 
35 Campo de la Loma... 
36 Campo de Villavidel. 
37 Camponaraya 
38 Canalejas 
39 Candín 
40 Cármenes 
41 Carucedo 
42 Carracedelo 
43 Carrizo 
44 Carrocera., 
IF» c » l o 1 a , o i <f> Ja. d . © H IEI C H O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
3 033 
926 
1 404 
1 503 
1 411 
2 0 3 0 
I 017 
794 
1 682 
2 589 
855 
569 
868 
592 
1 4 3 0 
556 
2 132 
2 0 1 7 
1 631 
2 876 
1 827 
1 231 
1 462 
1 5 7 i 
418 
508 
459 
945 
754 
749 
659 
752 
956 
1 0 7 4 
4 7 i 
546 
408 
386 
656 
1 026 
1 223 
1 366 
437 
418 
283 
286 
405 
463 
298 
294 
692 
738 
276 
280 
959 
1 173 
821 
1 196 
767 
864 
1 340 
1 536 
9 0 4 
923 
5 6 i 
6 7 0 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros 
938 
254 
301 
280 
498 
414 
396 
402 
466 
568 
614 
295 
323 
234 
207 
426 
709 
756 
778 
252 
216 
141 
145 
257 
291 
160 
153 
405 
408 
156 
144 
596 
709 
464 
724 
444 
5 1 ° 
807 
904 
505 
486 
347 
404 
Casados, 
513 
142 
162 
162 
333 
299 
301 
226 
233 
345 
3 9 4 
155 
167 
I52 
153 
189 
237 
425 
4 4 0 
167 
168 
119 
120 
126 
133 
122 
125 
265 
275 
102 
107 
310 
366 
302 
3 6 4 
280 
293 
4 7 i 
526 
3 6 4 
37o 
191 
218 
Viudos, 
73 
120 
22 
45 
17 
114 
41 
52 
31 
53 
43 
66 
21 
55 
22 
26 
41 
80 
42 
148 
18 
34 
23 
21 
22 
39 
16 
16 
22 
55 
18 
29 
53 
98 
55 
108 
42 
61 
62 
106 
35 
67 
23 
48 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
15 
17 
31 
47 
35 
" 3 
14 
80 
59 
186 
4 
3 
8 
14 
12 
67 
15 
24 
11 
42 
2 
14 
13 
5 i 
7 
28 
18 
20 
12 
29 
17 
23 
43 
162 
16 
28 
49 
78 
49 
163 
22 
56 
leer 
y 
escribir. 
1 135 
1 151 
200 
47 
242 
360 
563 
447 
512 
385 
558 
246 
264 
123 
274 
202 
507 
572 
522 
337 
321 
212 
178 
117 
291 
186 
215 
166 
349 
102 
191 
154 
4 3 4 
110 
603 
603 
434 
92 
532 
136 
596 
249 
395 
210 
No 
saben 
leer. 
3 " 
401 
187 
4 1 4 
215 
583 
156 
187 
•33 
285 
339 
642 
203 
4 2 0 
124 
167 
137 
387 
686 
1 005 
105 
164 
101 
155 
I O I 
226 
76 
99 
325 
616 
73 
97 
508 
1 0 4 0 
175 
4 3 i 
317 
744 
759 
1 322 
259 
5 " 
144 
4 0 4 
No 
consta. 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LEÓN 
AYUNTAMIENTOS 
45 Castilfalé 
46 Castrillo de Cabrera 
47 Castrillo de la Valduerna.. 
48 Castrillo de los Polvazares 
49 Castrocalbón 
50 Castrocontrigo 
51 Castrofuerte 
52 Castromudarra 
53 Castropodame 
54 Castrotierra 
55 Cea . 
56 Cebanico 
57 Cebrones del Río 
58 Cimanes de la Vega 
59 Cimanes del Tejar 
60 Cistierna 
61 Congosto. 
62 Corbillos de los Oteros 
63 Corullón 
64 Cuadros 
65 Cubillas de los Oteros 
66 Cubillas de Rueda 
•F» o "lo 1 c i <f> n. de H I E O H O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
• CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
380 
I 402 
680 
829 
1 958 
2 698 
532 
253 
2 339 
261 
1 138 
1 3So 
1 176 
865 
1 673 
4 673 
1 780 
749 
553 
1 642 
198 
182 
662 
740 
321 
359 
308 
5 2 i 
928 
1 030 
1 199 
1 499 
271 
261 
117 
136 
1 081 
1 258 
130 
131 
573 
565 
676 
674 
574 
602 
442 
423 
805 
868-
2 373 
2 300 
804 
976 
362 
387 
1 991 
2 093 
1 020 
1 171 
279 
274 
838 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
116 
93 
394 
436 
185 
183 
167 
290 
492 
5 2 i 
653 
819 
162 
132 
62 
77 
608 
651 
65 
62 
3 i 3 
304 
4 i 5 
376 
327 
3 i 5 
261 
216 
4 7 4 
486 
1 4 6 0 
1 342 
489 
533 
184 
202 
1 225 
1 214 
601 
688 
161 
140 
492 
4 4 4 
Casados. Viudos 
77 
79 
235 
255 
128 
145 
122 
161 
403 
427 
489 
569 
100 
99 
48 
5 i 
4 3 ° 
479 
58 
60 
230 
227 
236 
249 
225 
238 
158 
164 
300 
323 
841 
824 
286 
352 
155 
156 
682. 
722 
3Ó6 
385 
106 
110 
314 
307 
5 
10 
33 
4 9 
8 
3 i 
19 
70 
33 
82 
57 
111 
9 
30 
7 
8 
43 
128 
7 
9 
30 
34 
25 
49 
22 
49 
23 
43 
3 i 
59 
72 
134 
29 
9 i 
23 
29 
84 
157 
53 
98 
12 
24 
32 
53 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
10 
17 
29 
22 
15 
39 
10 
21 
21 
42 
16 
79 
3 
9 
1 
3 
55 
97 
2 
39 
8 
43 
11 
54 
6 
17 
22 
40 
75 
2 lO 
41 
32 
2 
12 
4 
9 
24 
136 
7 
28 
33 
111 
leer 
y 
escribir. 
142 
124 
245 
30 
175 
58 
218 
303 
605 
199 
639 
273 
193 
133 
95 
9 4 
615 
267 
9 i 
65 
433 
342 
403 
207 
321 
217 
488 
216 
1 647 
1 325 
493 
321 
247 
170 
542 
192 
637 
293 
191 
88 
5 3 i 
275 
No 
saben 
leer. 
41 
131 
262 
80 
197 
302 
789 
544 
1 147 
75 
119 
21 
39 
4 1 1 
8 9 4 
37 
48 
132 
239 
220 
289 
160 
3 4 i 
" 3 
179 
295 
612 
651 
765 
268 
622 
103 
182 
1 445 
1 892 
357 
732 
81 
iS7 
273 
418 
214 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LEÓN 
AYUNTAMIENTOS 
67 Cubillos.. 
68 Chozas de abajo 
69 Destriana 
70 Encinedo 
71 Ercina (La). 
72 Escobar de Campos 
73 Fabero 
74 Folgoso de la Ribera 
75 Fresnedo 
76 Fresno de la Vega 
77 Fuentes de Carbajal 
78 Galleguillos de Campos.... 
79 Garrafe de Torio 
80 Gordaliza del Pino 
81 Gordoncillo 
82 Gradefes 
83 Grajal de Campos.. 
84 Gusendos 
85 Hospital de Órbigo 
86 Igüefía 
87 Izagre 
88 Joara. 
IF» o lo 1 c i <f> aa. d o H lE O H O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
703 
2 731 
1 683 
2 326 
I 489 
348 
1 105 
1 996 
912 
938 
548 
1 191 
2 689 
544 
1 261 
4 583 
1 107 
6 9 4 
877 
1 953 
9 i 5 
813 
344 
359 
1 372 
1 359 
761 
922 
1 054 
1 272 
757 
732 
165 
183 
463 
642 
855 
1 141 
4 : 6 
496 
4 6 4 
4 7 4 
270 
278 
625 
566 
1 312 
1 377 
267 
277 
624 
637 
2 294 
2 289 
539 
568 
346 
348 
419 
458 
953 
1 0 0 0 
457 
458 
416 
397 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hom 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hom 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
V a v . . 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
193 
180 
713 
658 
405 
471 
640 
761 
442 
391 
89 
115 
- 277 
382 
533 
597 
. 244 
292 
266 
277 
. 143 
135 
358 
298 
772 
786 
162 
150 
339 
323 
1 310 
1 241 
305 
305 
186 
179 
242 
248 
556 
5 i 5 
258 
241 
256 
219 
Casados. 
131 
137 
586 
597 
321 
3 5 ° 
362 
417 
279 
286 
59 
59 
' 5 o 
191 
292 
4 3 0 
148 
i 6 5 
162 
157 
117 
121 
235 
222 
463 
480 
2 5 4 
255 
875 
890 
196 
201 
146 
146 
162 
169 
357 
4 0 4 
175 
180 
146 
138 
Viudos. 
20 
42 
73 
104 
35 
101 
52 
94 
36 
55 
17 
9 
36 
69 
30 
114 
24 
39 
36 
40 
10 
22 
32 
46 
77 
111 
7 
26 
31 
59 
109 
62 
14 
23 
15 
41 
40 
81 
24. 
37 
14 
40 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
11 
20 
59 
i9S 
31 
7 i 
5 ° 
42 
31 
126 
3 
6 
29 
36 
21 
34 
20 
25 
10 
20 
1 
9 
18 
61 
25 
73 
6 
4 0 
6 
8 
107 
244 
5 
16 
9 
3 i 
22 
34 
78 
85 
' 9 
3 i 
17 
94 
leer 
y 
escribir. 
65 
933 
324 
411 
144 
418 
76 
479 
238 
122 
114 
295 
97 
4 1 2 
188 
231 
62 
332 
257 
180 
127 
406 
299 
781 
454 
188 
" 5 
407 
306 
1 516 
959 
357 
306 
245 
197 
289 
221 
496 
5 i 
342 
257 
303 
166 
No 
saben 
leer. 
147 
274 
38o 
840 
319 
707 
586 
I 154 
247 
366 
40 
63 
139 
509 
422 
9 Í 9 
165 
409 
122 
197 
88 
142 
201 
204 
506 
850 
73 
122 
211 
323 
670 
1 0 8 4 
177 
246 
92 
120 
108 
203 
379 
170 
96 
137 
No 
consta. 
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AYUNTAMIENTOS 
89 Joarilla 
90 Laguna Dalga 
91 Laguna de Negrillos. . 
92 Láncara 
93 LEÓN 
94 Lillo 
95 Lucillo 
96 Llamas de la Ribera... 
97 Magaz 
98 Mansilla de las Muías. 
99 Mansilla Mayor 
100 Maraña 
101 Matadeón 
102 Matallana de Torio... 
103 Matanza 
104 Molinaseca.. 
105 Murías de Paredes.... 
106 Noceda 
107 Oencia 
108 Omafías (Las) 
109 Onzonilla 
110 Oseja de Sajambre... 
I r * O Te» 1 a-c i <í> M. d o 33133 O H O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
I 052 
881 
I 466 
I 705 
18 117 
1 522 
2 266 
I 8 8 l 
I 465 
1 575 
831 
426 
1 107 
1 962 
976 
076 | 
2 162 
1 291 
1 401 
1 179 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
539 Var.. 
513 Hem. 
391 Var.. 
4 9 0 Hem. 
698 Var. 
768 Hem. 
741 Var.. 
964 Hem , 
8 635 Var.. 
9 482 Hem • 
681 Var . . 
841 Hem. 
993 Var.. 
1 273 Hem. 
923 Var.. 
958 Hem . 
659 Var.. 
806 Hem , 
770 Var.. 
805 Hem, 
4 2 4 Var.. 
407 Hem, 
182 Var .. 
244 Hem. 
562 Var.. 
545 Hem. 
926 Var . . 
1 036 Hem. 
504 Var.. 
472 Hem. 
610 Var . . 
996 Hem, 
1 379 Var.. 
1,697 Hem. 
832 Var.. 
956 Hem. 
1 063 : Var.. 
1 099 Hem. 
618 Var.. 
673 Hem . 
680 Var.. 
721 Hem. 
562 Var.. 
617 Hem. 
292 
259 
218 
209 
360 
352 
408 
543 
5 353 
5 756 
403 
530 
536 
681 
506 
Soi 
385 
443 
4 5 ° 
445 
255 
2 2 4 
108 
160 
320 
295 
. -556 
663 
299 
249 
40 5 
553 
878 
1 077 
521 
577 
692 
698 
. 354 
365 
374 
368 
3 4 i 
382 
Casados. Viudos. 
213 
2 I O 
153 
228 
309 
340 
273 
335 
.2 856 
2 796 
231 
247 
404 
470 
379 
374 
249 
290 
290 
284 
1 5 ° 
i S 7 
65 
75 
214 
208 
326 
296 
186 
181 
188 
347 
418 
4 7 i 
259 
307 
296 
324 
237 
250 
269 
278 
184 
34 
44 
20 
53 
29 
76 
60 
86 
323 
837 
46 
64 
48 
113 
37 
76 
25 
73 
30 
76 
19 
26 
9 
9 
28 
42 
4 4 
77 
19 
42 
17 
96 
82 
148 
52 
72 
73 
76 
27 
58 
37 
75 
37 
50 
No 
consta. 
103 
93 
^ I 
» 
5 
9 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
14 
34 
14 
54 
33 
1 ] 2 
14 
54 
189 
392 
15 
42 
5 ° 
91 
14 
66 
32 
78 
2 
34 
18 
2 8 
20 
4 0 
^ 9 
44 
i? 
4 0 
10 
24 
73 
•271 
59 
65 
38 
49 
33 
109 
31 
1 61 
11 
36 
leer 
y 
escribir. 
No 
saben 
leer. 
406 
328 
251 
210 
4 7 4 
265 
595 
532 
6 119 
5 296 
5 3 i 
528 
607 
283 
601 
278 
361 
127 
5 5 ° 
411 
245 
223 
120 
120 
396 
273 
605 
328 
366 
278 
313 
240 
1 057 
777 
447 
134 
383 
86 
419 
111 
443 
111 
397 
282 
No 
consta. 
119 
150 
126 
226 
• 191 
391 
132 
378 
2 327 ' 
3 7 8 i 
134 
271 
324 
869 
294 
589 
266 
601 
218 
358 
161 
156 
53 
104 
145 
232 
302 
* 6 3 0 
121 
154 
287 
732 
248 
649 
326 
757 
6 3 4 
963 
166 
453 
206 
549 
154 
299 
- 2l( 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LEÓN 
AYUNTAMIENTOS 
111 Pajares de los Oteros... 
112 Palacios de la Valduerna.. 
113 Palacios del SiJ 
114 Paradaseca 
115 Páramo del Sil 
116 Peranzanes 
117 Pobladura de Pelayo Gar-
cía 
118 Pola de Gordón ( L a ) . . . . . . 
119 Pon ferrada 
120 Posada de Valdeon 
121 Pozuelo del Páramo 
122 Prado de la Guzpena 
123 Priaranza del Bierzo 
124 Prioro 
125 Puente de Domingo Plórez 
126 Quintana del Castillo 
127 Quintana del Marco . . 
128 Quintana y Congosto 
129 Quintanilla de Somoza 
130 Rabanal del Camino 
131 Regueras de arriba 
132 Renedo de Valdetuéjar — 
r» o1ol¿*ci<í>xx el e H DE O H O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
1 736 
984 
2 575 
2 206 
2 164 
I 651 
585 
5 428 
7 448 
1 116 
1 374 
688 
2 098 
9 9 4 
1 8 8 0 
2 507 
1 005 
1 516 
2 206 
1 432 
645 
1 435 
881 Var.. 
855 Hem, 
4 7 6 Var.. 
508 Hem. 
1 159 Var.. 
1 4 1 6 Hem. 
1 1 o 1 Var.. 
1 105 Hem. 
940 Var.. 
1 224 Hem. 
673 Var.. 
978 Hem. 
268 Var.. 
317 Hem. 
2 567 Var.. 
2 8 6 1 Hem, 
3 501 Var.. 
3 947 Hem. 
4 8 1 Var. 
635 Hem 
672 Var. 
702 Hem 
Var. 
Hem 
3 6 : 
32É 
1 0 1 4 Var.. 
1 0 8 4 Hem, 
413 Var.. 
581 Hem, 
903 Var.. 
977 Hem. 
1 149. Var 
1 358 Hem. 
4 7 0 Var.. 
535 Hem. 
685 Var.. 
8 3 1 Hem. 
9 6 2 Var.. 
1 244 Hem. 
488 Var.. 
9 4 4 Hem. 
335 Var.. 
3 1 0 Hem. 
695 Var.. 
740 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros, 
519 
485 
279 
2 6 4 
•698 
883 
708 
664 
570 
72 1 
424 
564 
138 
127 
1 597 
1 729 
2 097 
2 292 
255 
401 
3 i 4 
307 
222 
165 
603 
618 
261 
337 
557 
583 
657 
780 
255 
293 
395 
4 5 8 
5iS 
638 
294 
545 
i 9 5 
i S 9 
409 
432 
Casados. 
308 
314 
186 
195 
390 
4 2 4 
333 
361 
3>8 
374 
218 
312 
122 
157 
8 6 4 
926 
1 2 6 4 
1 323 
190 
191 
310 
329 
127 
134 
375 
385 
125 
198 
312 
316 
4 3 8 
466 
189 
i 9 3 
2 6 4 
312 
4 1 4 
488 
168 
290 
123 
125 
244 
253 
Viudos. 
54 
56 
11 
49 
70 
108 
60 
80 
52 
129 
3 i 
102 
8 
33 
106 
206 
140 
332 
36 
43 
48 
66 
13 
27 
36 
81 
26 
46 
34 
78 
54 
112 
26 
49 
2-5 
61 
31 
117 
26 
109 
17 
26 
42 
55 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
14 
74 
13 
57 
65 
75 
10 
13 
31 
25 
16 
23 
5 
19 
122 
274 
56 
52 
21 
125 
19 
73 
23 
4 1 
27 
44 
13 
36 
10 
14 
4 9 
154 
8 
32 
3 i 
170 
26 
4 1 
26 
4 1 
10 
47 
24 
9 4 
leer 
y 
escribir. 
492 
3 i i 
111 
752 
336 
247 
25 
458 
159 
344 
72 
183 
128 
1 714 
1 044 
1 784 
1 003 
338 
194 
507 
255 
222 
137 
539 
202 
289 
417 
383 
177 
662 
177 
321 
106 
412 
118 
604 
453 
284 
304 
186 
66 
483 
364 
No 
saben 
leer. 
205 
289 
152 
340 
342 
I 004 
844 
I 066 
4 5 1 
I 0 4 0 
313 
883 
80 
169 
724 
I 531 
1 661 
2 892 
122 
316 
I 4 6 
374 
117 
146 
448 
838 
n i 
128 
510 
786 
437 
1 027 
141 
397 
240 
542 
331 
7 5 ° 
178 
599 
139 
197 
No 
consta. 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LEÓN 
AYUNTAMIENTOS 
133 Reyero 
134 Riaño 
135 Riego de la Vega 
136 Riello 
137 Ríoseco de Tapia 
138 Robla (La) 
139 Rediezmo 
140 Roperuelos del Páramo . . . 
141 Saelices del Río 
142 Sahagún 
143 Salamón 
144 San Adrián del Valle 
145 San Andrés del Rabanedo 
146 Sancedo 
147 San Cristóbal de la Polan 
tera 
148 San Emiliano 
149 San Esteban de Nogales... 
150 San Esteban de Valdueza.. 
151 San Justo de la Vega 
152 San Millán de los Caballé 
ros. 
153 San Pedro Bercianos — 
154 Santa Colomba de Curueño 
^»olol^cid>2a. el o I3C DES O O 
TOTAL 
• DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
532 
2 i 8 s 
1 955 
2 281 
1 3 5 l 
3 019 
2 9 5 4 
1 216 
710 
2 669 
863 
688 
2 066 
1 001 
1 959 
2 377 
9 0 0 
2 036 
2 489 
186 
549 
238 
294 
1 030 
1 155 
889 
1 066 
1 035 
1 246 
629 
722 
1 417 
1 602 
1 262 
1 692 
534 
682 
348 
362 
1 227 
1 442 
378 
485 
314 
374 
1 025 
1 041 
492 
509 
949 
1 010 
1 020 
1 357 
426 
474 
958 
1 078 
1 194 
1 295 
97 
89 
273 
276 
1 038 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
I lem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
147 
176 
665 
732 
475 
574 
654 
800 
376 
422 
875 
966 
804 
1 0 5 4 
280 
376 
196 
199 
684 
809 
253 
3 I 4 
130 
131 
607 
563 
288 
275 
S32 
520 
637 
870 
200 
244 
543 
602 
688 
661 
55 
44 
142 
133 
637 
557 
Casados. 
78 
90 
324 
336 
366 
405 
314 
279 
216 
240 
481 
5 ^ 
383 
491 
222 
259 
i 3 5 
' 3 4 
483 
496 
105 
119 
166 
193 
382 
387 
172 
182 
385 
402 
326 
378 
196 
194 
355 
394 
470 
503 
36 
35 
114 
123 
363 
369 
Viudos. 
13 
28 
41 
87 
48 
87 
67 
167 
37 
60 
61 
123 
75 
147 
32 
47 
17 
29 
60 
137 
19 
5 i 
18 
5 ° 
36 
91 
3 ° 
5o 
32 
88 
57 
109 
30 
36 
60 
82 
34 
128 
17 
20 
38 
57 
No 
consta, 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
Icor. 
7 
22 
37 
104 
34 
82 
5 5 , 
213 
25 
83 
. 4 1 
108 
6p 
154 
15 
70 
12 
39 
25 
64 
7 
36 
6 
14 
33 
54 
15 
18 
4 6 
164 
30 
72 
10 
16 
41 
32 
35 
66 
5 
7 
15 
31 
24 
63 
leer 
y 
escribir. 
168 
200 
213 
683 
571 
267 
759 
4 9 8 
369 
160 
9 3 0 
540 
8 3 1 
704 
324 
142 
263 
181 
700 
589 
304 
296 
256 
192 
641 
309 
276 
69 
566 
225 
781 
735 
286 
119 
437 
94 
718 
390 
62 
40 
187 
116 
693 
483 
No 
saben 
leer; 
63 
72 
780 
368 
284 
717 
221 
535 
235 
479 
446 
954 
3 7 i 
834 
195 
4 7 0 
73 
142 
502 
789 
66 
i 5 2 
52 
168 
348 
676 
196 
4 i 7 
337 
621 
208 
547 
130 
339 
4 8 0 
952 
440 
838 
30 
42 
7i 
129 
316 
429 
28 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LEÓN 
AYUNTAMIENTOS 
"JE* o "lo 1 c i ó ix de I3C JES O 3^31 O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
155 Santa Colomba de Somoza 
156 Santa Cristina de Valma 
driffal 
157 Santa Elena de Jamuz.... 
158 Santa María de la Is la . . . . 
159 Santa María del Páramo.. 
160 Santa María de Ordás 
161 Santa Marina del Rey. . . . 
162 Santas Martas 
163 Santiago Millas 
164 Santovenia de la Valdon 
ciña 
165 Sariegos 
166 Sobrado 
167 Soto de la Vega 
168 Soto y Amío 
169 Toral de los Guzmanes.... 
170 Toreno 
171 Trabadelo 
172 Truchas 
173 Turcia.. 
174 Urdíales del Páramo 
175 Valdefresno 
176 Valdefuentes del Páramo,. 
1 646 
884 
2 093 
» 4 3 
1 368 
1 249 
2 54c 
1 875 
1 390 
1 193 
.1 179 | 
1 238 
2 6 7 0 
2 2 1 4 
885 
2 552 
2 138 
2 799 
2 4 0 2 
562 
623 Var. 
1 023 Hem 
451 Var. 
433 Hem 
1 o 17 Var., 
1 076 Hem 
405 Var.. 
4 3 8 Hem 
6 5 4 Var.. 
714 Hem 
601 Var.. 
648 Hem, 
1 256 Var.. 
1 284 Hem, 
9 3 0 Var.. 
945 Hem. 
562 Var.. 
828 Hem. 
601 Var.. 
592 Hem . 
579 Var.. 
600 Hem. 
620 Var.. 
618 Hem. 
1 272 Var.. 
1 398 Hem. 
1 037 Var.. 
1 177 Hem. 
428 Var.. 
457 Hem. 
1 216 Var.. 
1 336 Hem. 
9 9 4 Var.. 
1 144 Hem. 
1 264 Var.. 
1 535 Hem. 
976 Var.. 
1 026 Hem. 
510 Var.. 
577 Hem. 
1 198 Var.. 
1 204 Hem. 
272 Var.. 
290 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros, 
345 
539 
259 
227 
573 
559 
203 
202 
356 
364 
352 
390 
735 
702 
520 
494 
280 
421 
3 " 
305 
358 
348 
384 
371 
719 
725 
671 
742 
242 
257 
725 
761 
634 
696 
760 
883 
545 
539 
276 
304 
678 
624 
146 
155 
Casados. 
251 
354 
170 
168 
406 
4 3 4 
179 
194 
274 
291 
210 
224 
4 7 1 
497 
370 
372 
252 
304 
254 
238 
199 
201 
207 
208 
5 i o 
556 
312 
339 
159 
153 
437 
472 
313 
357 
445 
530 
395 
4 0 8 
198 
232 
475 
474 
107 
" 5 
Viudos. 
No 
consta 
27 
130 
22 
38 
38 
83 
23 
42 
23 
59 
39 
34 
5 ° 
85 
40 
79 
30 
103 
36 
49 
22 
5 i 
29 
39 
43 
116 
53 
96 
27 
47 
54 
103 
46 
88 
59 
122 
36 
79 
36 
41 
44 
105 
19 
20 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
27 
27 
I 2 
' 9 
33 
100 
8 
39 
3 
17 
23 
107 
I 0 5 
266 
13 
52 
20 
28 
36 
85 
18 
4 9 
25 
53 
40 
113 
4 1 
212 
7 
11 
52 
78 
4 i 
42 
25 
59 
18 
96 
22 
95 
31 
122 
10 
33 
leer 
y 
escribir. 
403 
416 
301 
251 
633 
281 
250 
88 
462 
379 
408 
159 
822 
320 
629 
463 
387 
393 
403 
193 
348 
104 
305 
112 
885 
5 i 6 
733 
396 
257 
228 
674 
255 
332 
50 
799 
185 
620 
244 
345 
220 
815 
419 
183 
97 
No 
saben 
leer. 
193 
58o 
138 
163 
351 
695 
147 
3 í l 
188 
3 i 8 
170 
3 8 i 
329 
698 
288 
4 3 0 
155 
405 
162 
310 
209 
444 
290 
453 
347 
769 
260 
569 
162 
210 
490 
1 003 
621 
1 052 
440 
1 291 
338 
686 
142 
259 
352 
663 
79 
160 
No 
consta. 
219 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LEÓN 
AYUNTAMIENTOS 
77 Valdelugueros 
78 Valdemora 
79 Valdepiélago 
80 Valdepolo 
81 Valderas 
82 Valderrey 
83 Valderrueda 
84 Valdesamario 
85 Val de San Lorenzo 
86 Valdeteja 
87 Valdevimbre 
88 Valencia de don Juan 
89 Valverde del Real Camino. 
90 Valverde-Enrique 
91 Vallecillo 
92 Valle de Finolledo 
93 Vecilla de Cu rueño (La)... 
94 Vegacervera 
95 Vega de Almanza (La) 
96 Vega de Espinareda 
97 Vega de Infanzones 
98 Vega de Valcarce 
^ o J o 1 £i> c ± <f> X3l d o JE3L ZE O H O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
I " 5 
332 
i 325 
1 969 
3 404 
2 005 
1 785 
831 
1 570 
363 
2 042 
2 457 
2 113 
390 
4 8 8 
1 901 
979 
955 
1 017 
1 340 
1 166 
3 499 
454 
661 
164 
168 
613 
712 
969 
1 000 
1 687 
1 717 
898 
1 107 
872 
913 
367 
4 6 4 
659 
911 
166 
197 
992 
1 050 
1 204 
1 253 
I 028 
1 085 
209 
181 
228 
260 
929 
972 
465 
SM 
453 
502 
523 
494 
658 
682 
584 
582 
1 677 
1 822 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem 
Var . . 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var .. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
277 
413 
87 
90 
394 
420 
529 
545 
997 
920 
493 
579 
S 2 i 
5 I 3 
218 
291 
359 
47* 
96 
" 3 
5 4 i 
544 
687 
683 
555 
587 
112 
86 
125 
138 
5 7 ° 
543 
284 
291 
267 
303 
332 
269 
418 
387 
293 
291 
1 120 
1 184 
Casados. 
155 
187 
68 
67 
198 
224 
386 
392 
616 
619 
358 
402 
304 
333 
118 
133 
276 
336 
64 
64 
415 
421 
461 
454 
420 
419 
84 
83 
93 
93 
3 " 
339 
168 
173 
162 
165 
170 
179 
202 
232 
262 
258 
468 
í 10 
Viudos, 
22 
61 
9 
54 
63 
74 
177 
44 
123 
47 
67 
3 i 
40 
24 
104 
6 
20 
36 
82 
55 
US 
53 
78 
13 
12 
10 
29 
48 
90 
13 
50 
24 
34 
21 
46 
38 
63 
28 
33 
89 
128 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
12 
30 
4 
8 
36 
58 
17 
3 l 
30 
69 
33 
214 
25 
45 
28 
34 
9 
15 
22 
57 
34 
72 
32 
89 
6 
23 
5 
19 
30 
35 
10 
i 5 
39 
62 
11 
29 
5 
9 
4 
17 
23 
19 
leer 
escribir. 
305 
330 
" 3 
78 
405 
264 
702 
597 
978 
555 
573 
31a 
640 
4 3 1 
236 
87 
405 
295 
129 
" 5 
676 
486 
690 
4 6 6 
695 
338 
156 
106 
171 
125 
389 
93 
287 
198 
280 
158 
398 
321 
387 
184 
372 
120 
525 
130 
No 
saben 
leer. 
137 
301 
47 
82 
172 
389 
250 
305 
698 
1 131 
288 
705 
199 
268 
104 
332 
226 
58o 
28 
65 
278 
471 
479 
715 
301 
658 
47 
5 i 
52 
116 
5 i o 
839 
168 
301 
132 
279 
114 
144 
266 
489 
207 
445 
1 129 
1 673 
220 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LEÓN 
AYUNTAMIENTOS 
199 Vegamián 
200 Vegaquemada 
201 Vegarienza 
202 Vegas del Condado 
203 Villablino 
204 Villabraz 
205 Villacé 
206 Villadangos del Páramo.. 
207 Villadecanes.. 
208 Villademor de la Vega... 
209 Villafer 
210 Villafranca del Bierzo.... 
211 Villagatón 
212 Villamandos 
213 Vi l laraañán 
214 Villamartín de don Sancho 
215 Villamejil 
216 Villamizar 
217 Villamol 
218 Villamontán 
219 Villamoratiel 
220 Villanueva de las Manzanas 
I3 o J o 1 £fc c 1 <f> ele S=E 33 O JE3C. O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
I 290 
I 789 
1 486 
3 448 
2 990 
606 
629 
1 065 
2 274 
906 
670 
4 624 
2 191 
812 
1 316 
492 
1 552 
1 437 
832 
i 765 
5 5 ° 
1 156 
620 Var. 
670 Hem 
880 Var. 
909 Hem 
695 Var. 
791 Hem 
1 710 Var. 
1 738 Hem 
1 303 Var. 
1 687 Hem 
302 Var. 
304 Hem 
302 Var. 
327 Hem 
507 Var. 
558 Hem 
1 052 Var. 
1 222 Hem 
442 Var. 
4 6 4 Hem 
321 Var. 
349 Hem 
2 102 Var. 
2 522 Hem 
926 Var. 
1 265 Hem 
385 Var. 
427 Hem 
627 Var. 
689 Hem 
252 Var. 
240 Hem 
729 Var. 
823 Hem 
762 Var. 
675 Hem 
427 Var. 
405 Hem 
805 Var. 
9 6 0 Hem 
275 Var. 
275 Hem 
587 Var. 
569 Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros, 
539 
533 
452 
505 
992 
972 
779 
1 046 
180 
157 
171 
172 
251 
298 
585 
637 
249 
244 
. 177 
186 
1 320 
1 553 
594 
762 
2 1 0 
215 
361 
374 
126 
110 
423 
4 5 ° 
4 4 4 
344 
237 
204 
483 
538 
156 
1 5 ° 
351 
312 
Casados. 
210 
227 
292 
312 
213 
222 
645 
633 
462 
483 
109 
112 
112 
116 
221 
221 
4 2 0 
478 
171 
174 
125 
128 
690 
732 
291 
380 
160 
162 
243 
255 
110 
111 
276 
302 
276 
278 
167 
170 
290 
331 
95 
103 
215 
215 
Viudos. 
29 
60 
49 
64 
30 
64 
73 
133 
62 
158 
13 
35 
1 ' 9 
39 
35 
39 
47 
107 
22 
46 
19 
34 
92 
237 
40 
123 
15 
5o 
23 
60 
16 
19 
30 
7 i 
4 1 
53 
23 
S1 
32 
9 i 
24 
22 
21 
42 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
29 
66 
30 
114 
47 
117 
47 
165 
4 9 
94 
12 
16 
6 
3 i 
23 
122 
16 
26 
7 
14 
1 
30 
31 
41 
26 
51 
5 
6 
12 
23 
i 3 
21 
29 
óo 
22 
32 
7 
61 
25 
55 
7 
26 
5 
45 
leer 
y 
escribir. 
445 
385 
614 
434 
546 
425 
1 124 
723 
970 
9 8 4 
189 
147 
231 
168 
3 5 ° 
170 
5 i 8 
227 
284 
247 
204 
123 
1 011 
907 
435 
108 
272 
265 
3 9 i 
305 
181 
147 
419 
178 
548 
436 
297 
141 
462 
190 
207 
163 
392 
250 
No 
saben 
leer. 
146 
219 
236 
361 
102 
249 
539 
845 
284 
605 
101 
141 
65 
126 
134 
' 266 
5 i 6 
967 
151 
203 
116 
196 
1 060 
1 574 
463 
1 105 
108 
156 
224 
361 
58 
72 
281 
580 
191 
207 
123 
203 
3 i 8 
711 
61 
86 
190 
274 
No 
consta. 
221 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LEÓN 
AYUNTAMIENTOS 
IF» o Tt> i c i <í> i * d o zo: ¡ES o ÍES: O 
TOTAL 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
221 Villaobispo 
222 Villaornate 
223 Villaquejida 
224 Villaquilambre 
225 Villarejo de Órbigo 
226 Villares de Órbigo 
227 Villasabariego 
228 Villaselán 
229 Villaturiel 
230 Villaverde de Arcayos . . . . 
231 Villayandre. 
232 Villazala 
233 Villazanzo 
234 Zotes 
TOTALES DE LA PROVINCIA, 
1 194 
498 
921 
2 289 
2 787 
1 633 
2 035 
1 203 
2 188 
4 0 4 
1 609 
1 368 
2 031 
1 049 
563 Var. 
631 Hem 
249 Var. 
249 Hem 
449 Var. 
472 Hem 
1 134 Var. 
1 155 Hem 
1 299 Var., 
1 488 Hem 
814 Var.. 
819 Hem 
1 039 Var.. 
996 Hem 
617 Var.. 
586 Hem 
1 130 Var.. 
1 058 Hem 
210 Var.. 
194 Hem, 
774 Var.. 
835 Hem. 
668 Var. . 
700 Hem. 
1 024 Var.. 
1 007 Hem. 
494 Var.. 
555 Hem. 
395 4 3 ° 
187 034 Var.. 
208 396 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
310 
322 
141 
130 
240 
225 
675 
626 
725 
826 
4 6 4 
423 
632 
556 
, 346 
303 
667 
554 
119 
100 
496 
497 
380 
354 
557 
534 
254 
251 
Casados. 
l i o 103 
" 7 593 
232 
264 
98 
TOO 
187 
I92 
423 
426 
509 
528 
309 
318 
370 
364 
244 
238 
4 1 4 
4 I 4 
236 
270 
262 
2 8 l 
405 
4OI 
221 
255 
Viudos 
68 021 
73 0 1 0 
21 
45 
10 
19 
22 
55 
36 
103 
64 
i 3 4 
41 
78 
36 
75 
27 
45 
46 
84 
7 
9 
42 
68 
26 
65 
62 
72 
19 
49 
8 7 6 1 
1 7 6 4 4 
No 
consta 
149 
149 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
50 
5 
6 
1 
21 
27 
99 
45 
64 
47 
138 
26 
68 
15 
53 
38 
112 
155 
9 
Si 
120 
11 
29 
34 
120 
3 
25 
leer 
y 
escribir. 
344 
165 
187 
160 
327 
263 
709 
392 
834 
636 
528 
239 
723 
544 
448 
360 
730 
38o 
55 
112 
583 
461 
405 
176 
710 
469 
361 
316 
No 
saben 
leer. 
No 
consta. 
5 720 1 1 5 4 7 1 
14353 7 2 2 2 2 
197 
412 
57 
398 
6 6 4 
403 
763 
239 
4 4 0 
289 
384 
153 
171 
347 
547 
» 
73 
160 
252 
252 
495 
280 
416 
128 
212 
6 5 6 3 1 
121354 
25 
15 
19 
— 222 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LERIDA 
AYUNTAMIENTOS 
1 Abella de la Conca, 
2 Áger 
3 Agramunt. 
4 Alamús 
5 Alás 
6 Albagós 
7 Albatarrech 
8 Albesa 
9 Albí 
10 Alcanó 
11 Alcarraz 
12 Alcoletge 
13 Alfarrás 
14 Alfés 
15 Algerri 
16 Alguaire 
17 Alíns 
18 Aliña 
19 Almacellas 
20 Almatret 
21 Almenar 
22 Alós de Balaguer... 
lE3 o lo 1 c 1 «f> ix <cl o DBCIEIOIOCO 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
1 813 
2 43O 
426 
402 
876 
738 
I 567 
1 379 
463 
2 S69 { 
963 | 
1 062 | 
712 j 
985 í 
2 397 
216 
S H 
1 873 
1 359 
2 5 3 i 
645 
312 
276 
9 3 4 
879 
1 211 
1 219 
219 
207 
200 
202 
4 4 0 
436 
378 
360 
807 
760 
704 
675 
231 
232 
1 327 
1 242 
501 
462 
532 
530 
374 
338 
497 
488 
1 253 
1 144 
107 
109 
237 
277 
9 7 0 
903 
705 
6 5 4 
1 299 
1 232 
353 
292 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
161 
113 
525 
3 8 i 
622 
601 
129 
109 
" 3 
102 
223 
2 1 4 
220 
176 
4 7 i 
3 7 i 
362 
309 
125 
125 
722 
614 
281 
224 
278 
267 
226 
188 
255 
209 
680 
547 
65 
59 
97 
121 
554 
4 6 4 
374 
308 
652 
567 
178 
129 
Casados. 
145 
154 
368 
407 
5 " 
510 
83 
84 
78 
77 
191 
177 
I51 
154 
310 
336 
306 
309 
9 0 
86 
5 5 i 
55o 
195 
194 
229 
232 
I31 
122 
218 
234 
515 
510 
35 
40 
I 2 5 
137 
374 
380 
281 
275 
593 
579 
143 
137 
Viudos, 
6 
9 
41 
9 i 
76 
105 
7 
14 
9 
23 
26 
45 
7 
30 
26 
53 
36 
57 
16 
21 
54 
78 
25 
44 
25 
3 i 
17 
28 
24 
45 
57 
87 
7 
10 
14 
18 
42 
59 
5 ° 
7 i 
54 
86 
28 
26 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
23 
19 
19 
34 
3 
10 
15 
17 
29 
5 
5 
19 
6 
10 
5 
5 
1 
59 
34 
9 
15 
leer 
y 
escribir. 
73 
26 
288 
180 
728 
552 
112 
7 i 
122 
61 
189 
120 
196 
" 5 
270 
200 
337 
235 
98 
46 
483 
274 
171 
66 
183 
93 
153 
74 
378 
182 
56 
36 
66 
17 
364 
213 
245 
183 
4 5 ° 
178 
167 
No 
saben 
leer. 
239 
250 
623 
680 
458 
629 
107 
136 
75 
138 
250 
3 i 4 
181 
245 
535 
557 
357 
425 
116 
i 5 7 
844 
967 
329 
394 
327 
413 
186 
226 
337 
403 
868 
957 
50 
72 
170 
260 
6 0 4 
690 
4 6 0 
4 7 0 
790 
1 020 
172 
172 
No 
consta. 
223 -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LÉRIDA 
AYUNTAMIENTOS 
23 Alsamora 
24 Altrón 
25 Anglesola 
26 Anseral 
27 Aña 
28 Arabel 
29 Aramimt 
30 Arañó 
31 Arbeca 
32 Arcabell 
33 Areo 
34 Arfa 
35 Aristot 
36 Ars • • 
37 Arseguell 
38 Artesa de Lérida, 
39 Artesa de Segre.. 
40 Artiés 
41 Arres 
42 Arrós y V i l a . . . . 
43 Aspa 
44 Avellanes 
lE» o Te» 1 » c i <f> ML de H E O H O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
I 864 
288 
1 384 
425 
409 
732 
2 965 
199 
237 
398 
195 | 
H 
2 6 4 1 
976 i 
1 9 8 1 
360 
133 
268 
504 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
448 Var.. 
361 Hem. 
131 Var. 
139 Hem 
951 Var. 
913 Hem. 
148 Var.. 
140 Hem, 
742 Var.. 
642 Hem. 
231 Var.. 
194 Hem. 
221 Var.. 
188 Hem. 
395 Var.. 
337 Hem. 
1 476 Var.. 
t 489 Hem. 
121 Var.. 
78 Hem. 
11 o Var.. 
127 Hem. 
206 Var 
192 Hem. 
86 Var.. 
109 Hem. 
116 Var.. 
98 Hem, 
140 Var.. 
124 Hem, 
529 Var.. 
447 Hem 
998 Var.. 
983 Hem 
173 Var.. 
187 Hem 
73 Var. 
60 Hem 
128 Var. 
140 Hem 
261 Var.. 
243 Hem. 
542 Var.. 
4 7 0 Hem. 
256 
165 
78 
75 
509 
447 
83 
7 i 
401 
308 
145 
107 
109 
77 
223 
156 
785 
751 
73 
33 
63 
69 
119 
93 
35 
45 
66 
47 
83 
62 
303 
220 
559 
5 1 ° 
108 
93 
46 
20 
73 
69 
122 
105 
273 
217 
Casados. 
161 
164 
44 
5 i 
401 
394 
59 
61 
284 
279 
72 
74 
96 
96 
I51 
149 
6 ( 1 
604 
43 
4 0 
42 
49 
75 
72 
40 
61 
39 
42 
48 
55 
208 
209 
393 
383 
61 
70 
23 
29 
5 ° 
55 
121 
118 
231 
206 
Viudos. 
No 
consta 
31 
32 
9 
13 
4 i 
72 
4 
8 
57 
55 
14 
13 
i 5 
15 
21 
32 
80 
134 
5 
5 
5 
9 
11 
27 
11 
3 
8 
9 
9 
7 
18 
18 
45 
90 
4 
24 
4 
11 
5 
16 
18 
20 
38 
47 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
35 
9 
12 
8 
14 
13 
13 
9 
4 
7 
leer 
y 
escribir. 
44 
89 
104 
503 
367 
61 
34 
327 
180 
133 
51 
130 
68 
213 
124 
569 
392 
60 
13 
62 
39 
105 
48 
4 9 
18 
47 
13 
97 
5o 
246 
164 
627 
523 
106 
67 
46 
H 
82 
18 
122 
61 
241 
120 
No 
saben 
leer. 
No 
consta. 
325 
317 
42 
» 
4 3 4 
530 
86 
105 
415 
462 
96 
142 
9 0 
118 
179 
213 
901 
1 076 
61 
60 
40 
74 
99 
141 
37 
9 i 
69 
8 4 
4 1 
7 i 
276 
283 
370 
460 
59 
107 
27 
4 6 
45 
122 
126 
173 
295 
343 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LÉRIDA 
AYUNTAMIENTOS 
45 Aynet de Besán 
46 Aytona 
47 Bagerque 
48 Bahent 
49 Balaguer 
50 Baldoma 
51 Barbens 
52 Baronía de la Vansa. 
53 Baronía de Rialp— 
54 Barrilera 
55 Basella 
56 Bausén 
57 Belianes 
58 Bellcaire 
59 Bell-Lloch 
60 Bellmunt 
61 Bellpuig 
62 Bellver 
63 Bellvís 
64 Benavent 
65 Benavent de Lérida. 
66 Benés • • • • • 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
225 
2 246 ^ 
126 s 
283 
4 800 
587 
946 
441 
1 062 
974 
830 
378 
1 277 
2 215 
1 582 
559 
2 849 
1 578 
2 985 
364 
718 
487 
119 
106 
1 147 
1 099 
70 
56 
149 
134 
2 376 
2 424 
307 
280 
473 
473 
239 
202 
569 
493 
495 
479 
4 3 4 
396 
192 
186 
628 
649 
1 130 
794 
261 
1 369 
763 
815 
1 553 
1 432 
186 
178 
380 
338 
267 
220 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
70 
49 
563 
497 
4 i 
25 
92 
1 289 
158 
130 
272 
245 
127 
95 
3 3 i 
249 
309 
265 
2 6 4 
221 
3 i 9 
331 
652 
558 
463 
445 
145 
i S 9 
866 
705 
447 
4 1 4 
876 
718 
101 
94 
216 
166 
148 
99 
Casados. 
41 
48 
513 
5 1 4 : 
24 
24 
50 
53 
882 
903 
122 
120 
183 
186 
93 
93 
214 
211 
153 
181 
146 
149 
78 
81 
275 
265 
432 
4 3 ° 
289 
293 
108 
109 
563 
574 
283 
327 
623 
605 
72 
72 
I51 
152 
101 
107 
Viudos, 
9 
7 i 
88 
5 
7 
7 
10 
106 
231 
27 
30 
18 
42 
19 
14 
23 
33 
33 
31 
22 
26 
12 
21 
34 
53 
46 
97 
36 
56 
8 
30 
5 ' 
90 
32 
74 
54 
109 
13 
12 
.13 
20 
18 
14 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
10 
10 
4 
12 
» 
4 
4 
13 
» 
2 
13 
33 
leer 
y 
escribir. 
56 
23 
368 
306 
49 
18 
33 
5 
967 
752 
151 
95 
224 
131 
75 
18 
' 5 3 
38 
176 
65 
144 
66 
143 
36 
290 
227 
6 1 4 
322 
411 
241 
119 
72 
765 
5 4 i 
455 
346 
688 
443 
62 
13 
142 
7 i 
No 
saben 
leer. 
59 
79 
775 
786 
21 
38 
i 16 
129 
1 398 
1 663 
153 
181 
243 
337 
164 
184 
414 
455 
308 
403 
288 
327 
48 
148 
338 
422 
5 i 5 
755 
373 
5 4 i 
142 
222 
706 
810 
308 
467 
850 
956 
124 
165 
237 
267 
187 
210 
No 
consts 
- 225 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LÉRIDA 
AYUNTAMIENTOS 
67 Bescarán 
68 Betlán. 
69 Riosca 
70 Bobera 
71 Bordas (Las) 
72 Borjas Blancas 
73 Bosost 
74 Cabanabona 
75 Cabo 
76 Camarasa 
77 Gane jan 
78 Castellar 
79 Castellás 
80 Castellbó : • • 
81 Castellciutat 
82 Castelldáns 
83 Castellnou de Seana. 
84 Castelló de Farfaña.. 
85 Castellserá 
86 Cavá 
87 Cervera 
88 Cerviá 
HP o To 1 c i <f> n de 23: 33 O lEC O 
TOTAL 
DK 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
250 
285 
648 
848 
473 
4 7 7 2 
893 
290 
513 
1 681 
639 
393 
193 
215 
S12 
1 443 
1 386 
1 150 
1 384 
273 
3 835 
1 968 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
122 Var.. 
128 Hem. 
143 Var.. 
142 Hem. 
345 Var. 
303 Hem. 
407 Var.. 
441 Hem, 
241 Var.. 
232 Hem, 
2 492 Var.. 
2 280 Hem. 
457 Var.. 
436 Hem. 
145 Var.. 
145 Hem. 
270 Var.. 
243 Hem. 
863 Var.. 
818 Hem. 
321 Var.. 
318 Hem. 
217 Var.. 
176 Hem, 
110 Var.. 
83 Hem. 
102 Var.. 
113 Hem. 
248 Var.. 
264 Hem. 
738 Var.. 
705 Hem, 
713 Var.. 
673 Hem 
599 Var.. 
551 Hem 
714 Var.. 
670 Hem 
118 Var.. 
155 Hem. 
1 922 Var.. 
1 913 Hem. 
1 o 11 Var.. 
957 Hem. 
76 
68 
82 
74 
182 
125 
182 
221 
135 
116 
1 323 
1 " 5 
232 
182 
81 
60 
140 
103 
460 
361 
176 
161 
126 
86 
' 61 
32 
53 
57 
125 
141 
4 1 0 
354 
3 i 8 
357 
282 
231 
382 
3 3 i 
59 
65 
1 038 
943 
529 
479 
Casados. Viudos. 
38 
55 
54 
55 
150 
153 
199 
196 
94 
95 
1 049 
958 
186 
185 
57 
68 
i i 5 
i i 5 
357 
369 
124 
127 
81 
81 
45 
47 
44 
48 
109 
103 
289 
281 
368 
273 
285 
278 
301 
288 
47 
70 
800 
791 
403 
396 
5 
7 
13 
13 
25 
26 
24 
12 
21 
120 
207 
39 
69 
7 
16 
15 
25 
46 
88 
21 
30 
10 
9 
4 
4 
5 
8 
13 
20 
39 
70 
27 
43 
32 
42 
3 i 
5 i 
12 
20 
84 
179 
78 
79 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
2 
7 
11 
38 
3' 
12 
2 
8 
13 
7 
16 
23 
i 7 
1 
12 
27 
6 
9 
leer 
y 
escribir. 
39 
19 
99 
57 
1 5 ° 
86 
1.3 í 
111 
207 
96 
1 320 
898 
33o 
198 
80 
32 
80 
10 
326 
215 
171 
63 
61 
23 
45 
8 
74 
36 
175 
152 
186 
68 
313 
170 
235 
189 
4 0 1 
248 
45 
26 
1 242 
960 
348 
267 
No 
saben 
leer. 
No 
consta. 
79 
106 
44 
85 
193 
210 
265 
292 
33 
136 
1 151 
1 336 
121 
225 
63 
112 
190 
233 
529 
590 
143 
239 
156 
152 
65 
73 
26 
73 
69 
101 
552 
637 
396 
497 
336 
345 
304 
421 
72 
129 
664 
922 
655 
678 
29 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LÉRIDA 
AYUNTAMIENTOS 
89 Ciutadilla 
90 Civís 
91 Claraválls. 
92 Clariana 
93 Claverol 
94 Cogull 
95 Coll de Nargó 
96 Conques 
97 Corbíns 
98 Cubélls 
99 Doncell 
100 Durro 
101 Éllar 
102 Enviny 
103 Eróles 
104 Escaló 
105 Escuñau 
106 Espluga Calva... 
107 Espluga de Serra. 
108 Espot • • • 
109 Estach 
110 Estahon 
3=» o Te» 1 o i <f> M. d e 13: 33 O l E E O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
733 
586 
622 
324 
525 
491 
686 
332 
1 189 
1 237 
716 
3 3 i 
132 
685 
4 9 0 
289 
336 
1 187 
461 
306 
3 8 . S 
321 
368 
386 Var 
347 Hem. 
331 Var.. 
255 Hem. 
326 Var.. 
296 Hem. 
179 Var.. 
145 Hem. 
283 Var.. 
242 Hem. 
265 Var.. 
226 Hem. 
Var 
Hem. 
181 Var., 
151 Hem 
643 Var., 
546 Hem 
629 Var., 
608 Hem. 
367 Var.. 
349 Hem 
152 Var.. 
179 Hem 
58 Var., 
74 Hem 
353 Var. 
332 Hem 
2 6 4 Var. 
226 Hem 
147 Var. 
142 Hem 
163 Var. 
173 Hem 
619 Var.. 
568 Hem. 
240 Var.. 
221 Hem. 
144 Var.. 
162 Hem. 
194 Var.. 
188 Hem. 
174 Var. 
147 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros 
153 
196 
120 
186 
145 
104 
78 
136 
79 
131 
103 
169 
104 
86 
52 
376 
273 
332 
265 
189 
162 
90 
94 
28 
40 
210 
186 
116 
77 
82 
69 
91 
92 
338 
255 
138 
107 
91 
100 
103 
92 
91 
64 
Casados. 
166 
164 
120 
119 
127 
123 
66 
67 
130 
133 
111 
107 
179 
181 
79 
75 
245 
233 
263 
275 
156 
152 
56 
7 i 
28 
29 
128 
117 
130 
129 
60 
64 
66 
63 
252 
252 
9 i 
93 
45 
54 
74 
79 
69 
75 
Viudos. 
3 i 
30 
15 
16 
13 
28 
17 
30 
23 
16 
20 
33 
16 
24 
22 
40 
34 
68 
22 
35 
6 
14 
2 
5 
14 
29 
18 
20 
5 
9 
6 
18 
29 
61 
10 
21 
8 
8 
N 
17 
14 
No 
consta, 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
1 
3 
» 
1 
9 
1 
3 
20 
17 
14 
leer 
y 
escribir. 
264 
143 
160 
23 
120 
53 
63 
26 
149 
60 
112 
78 
183 
95 
n o 
5 ° 
265 
130 
345 
244 
224 
15 
43 
33 
238 
130 
7 i 
23 
7 i 
19 
125 
54 
274 
228 
55 
16 
62 
27 
89 
22 
110 
17 
No 
saben 
leer. 
203 
168 
232 
205 
233 
" 5 
116 
114 
16S 
i 5 3 
147 
184 
221 
71 
101 
372 
416 
270 
344 
137 
195 
104 
164 
15 
39 
115 
200 
193 
203 
74 
123 
36 
117 
344 
338 
185 
205 
82 
134 
104 
166 
58 
126 
No 
consta. 
— 227 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LÉRIDA 
AYUNTAMIENTOS 
111 Estarás 
112 Estorri de Aneu 
113 Esterri de Cardos... 
114 Estimaríu 
115 Farrera 
116 Figols. . . . . 
117 Fíguerola de Orcau, 
118 Figuerosa 
119 Florejáchs 
120 Floresta 
121 Fondarella • 
122 Fontllonga 
123 Foradada 
124 Fornols 
125 Freixanet 
126 Fuliola 
127 Fallada 
128 Gabarra 
129 Gausachs 
130 Gerri 
131 Gessa 
132 Golmés 
o lo 1 £fc c i <f> M- el o 33: 33 O 33: O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
459 
190 j 
313 
453 
485 
438 
643 
1 0 3 4 
559 
401 
758 
757 
406 
704 
949 
405 
217 
168 
519 
152 
1 324 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
254 Var.. 
205 Hem. 
336 Var.. 
362 Hem, 
109 Var.. 
81 Hem. 
160 Var.. 
153 Hem 
204 Var.. 
249 Hem 
254 Var.. 
231 Hem . 
219 Var.. 
219 Hem 
348 Var.. 
295 Hem 
562 Var.. 
472 Hem 
288 Var.. 
271 Hem 
202 Var. 
199 Hem 
409 Var. 
349 Hem 
405 Var.. 
352 Hem. 
208 Var.. 
198 Hem. 
4 0 4 Var.. 
300 Hem. 
501 Var.. 
448 Hem. 
229 Var.. 
176 Hem, 
116 Var.. 
101 Hem. 
91 Var.. 
77 Hem. 
262 Var.. 
257 Hem. 
75 Var.. 
77 Hem. 
677 Var. 
647 Hem 
147 
94 
192 
213 
66 
34 
94 
80 
154 
132 
147 
110 
i o 5 
95 
200 
147 
334 
227 
120 
142 
117 
100 
230 
163 
231 
168 
115 
87 
216 
130 
281 
192 
124 
81 
64 
45 
51 
37 
131 
140 
47 
40 
382 
311 
Casados. 
92 
90 
134 
127 
38 
44 
59 
62 
39 
100 
96 
95 
99 
9i 
133 
124 
204 
205 
156 
109 
80 
80 
161 
147 
152 
153 
82 
9 i 
170 
155 
199 
211 
86 
79 
48 
S2 
33 
34 
106 
103 
22 
26 
278 
282 
Viudos. 
15 
21 
10 
22 
5 
3 
7 
11 
11 
17 
11 
26 
iS 
33 
15 
24 
24 
40 
12 
20 
5 
19 
18 
39 
'2 2 
31 
I I 
20 
l 8 
15 
21 
45 
19 
16 
4 
4 
7 
6 
25 
14 
6 
11 
17 
53 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
escribir. 
16 
7 
3 
1 
1 
2 
1 
3 
8 
14 
2 
9 
141 
55 
231 
199 
49 
20 
59 
18 
85 
46 
72 
14 
119 
77 
159 -
77 
273 
92 
171 
95 
52 
31 
156 
59 
202 
107 
122 
24 
302 
143 
229 
171 
76 
51 
36 
9 
61 
29 
168 
124 
39 
14 
324 
227 
No 
saben 
leer. 
No 
consta. 
I50 
103 
158 
60 
61 
101 
135 
103 
196 
174 
215 
96 
141 
188 
215 
286 
377 
109 
162 
148 
164 
244 
282 
201 
245 
85 
i 7 3 
270 
277 
147 
125 
79 
92 
27 
43 
92 
132 
3 i 
61 
353 
420 
228 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LERIDA 
AYUNTAMIENTOS 
I3 o lo 1 c i <f> aa. el o H E O ü O 
133 Gósol 
134 Granadella 
135 Granja de Escarpe. 
136 Grañanella 
137 Grañena 
138 Grañena de las Garrigas . 
139 Guardia (La) (Part. de Seo 
de Urgel) 
140 Guardia (Part. de Tremp) 
141 Guils 
142 Guímerá 
143 Guisona 
144 Guixes 
145 Gurp 
146 Ibárs de Noguera 
147 Ibárs de Urgel 
148 Iborra 
149 Isil 
150 Isona * 
151 Josa 
152 Jou 
153 Juncosa 
154 Juneda 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
745 
i 879 
i 265 
472 
519 
631 
203 
990 
1 635 
564 
486 
459 
969 
277 
548 
978 
184 
284 
1 259 
3 215 
357 
986 
893 
662 
603 
248 
2 2 4 
266 
253 
328 
303 
90 
97 
249 
232 
116 
87 
5*8 
472 
822 
813 
293 
271 
249 
237 
218 
241 
543 
426 
139 
138 
281 
267 
504 
474 
85 
99 
141 
143 
671 
588 
1 645 
1 570 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem, 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
208 
177 
S23 
417 
341 
264 
129 
113 
142 
132 
160 
132 
45 
50 
122 
93 
62 
32 
244 
200 
409 
355 
164 
150 
140 
114 
98 
" 5 
250 
119 
58 
53 
165 
149 
238 
187 
44 
50 
90 
77 
345 
288 
941 
819 
Casados. 
154 
154 
417 
401 
279 
279 
103 
99 
104 
100 
139 
143 
42 
4 0 
" 3 
111 
48 
46 
236 
236 
365 
361 
106 
102 
93 
97 
109 
104 
265 
272 
75 
72 
98 
97 
231 
229 
37 
40 
45 
50 
274 
262 
639 
636 
Viudos 
25 
26 
46 
7,5 
42 
60 
16 
12 
20 
2 1 , 
28 
28 
3 
7 
14 
28 
6 
9 
38 
36 
48 
97 
23 
19 
16 
26 
11 
22 
28 
35 
6 
13 
18 
21 
35 
58 
4 
9 
6 
16 
52 
38 
65 
" 5 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
10 
9 
leer 
y 
escribir. 
174 
55 
329 
245 
i 7 5 
83 
142 
74 
127 
82 
157 
106 
20 
8 
99 
23 
59 
9 
261 
180 
5 5 ° 
430 
79 
34 
65 
17 
63 
12 
191 
93 
97 
44 
139 
59 
237 
iS2 
54 
40 
78 
26 
273 
178 
690 
424 
No 
saben 
leer. 
214 
302 
657 
645 
487 
517 
101 
146 
134 
166 
167 
194 
70 
89 
150 
208 
56 
77 
256 
289 
265 
364 
206 
236 
183 
220 
155 
228 
3 5 i 
332 
41 
89 
138 
205 
264 
317 
31 
59 
61 
115 
398 
408 
945 
1 137 
No 
consta. 
— 229 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LÉRIDA 
AYUNTAMIENTOS 
155 LÉRIDA 
156 Les 
157 Liñola 
158 Lladorre 
159 Lladúrs 
160 Llanera 
161 Llardecáns. . . 
162 Llavorsí 
163 Lies 
164 Llesp 
165 Llesúy 
166 Llimiana 
167 Llovera 
168 Maldá 
169 Malpás 
170 Manresana... 
171 Masalcorreig. 
172 Masoteras . . . 
173 Mayáis 
174 Menarguéns. 
175 Miralcamp... 
176 Molsosa 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
24 5 3 ' 
821 
i 760 
467 
617 
375 
1 488 
757 
508 
438 
4 5 2 
374 
3 i 7 
938 
377 
523 
861 
439 
2 650 
1 182 
E S T A D O C I V I L 
Solteros, 
12 230 Var.. 
12 301 Hem. 
436 Var.. 
385 Hem. 
892 Var. 
868 Hem 
226 Var.. 
241 Hem. 
334 Var.. 
283 Hem. 
194 Var.. 
181 Hem . 
752 Var.. 
736 Hem. 
368 Var.. 
389 Hem. 
249 Var.. 
259 Hem. 
216 Var.. 
222 Hem, 
228 Var.. 
224 Hem, 
199 Var.. 
175 Hem, 
181 Var.. 
136 Hem 
475 Var.. 
463 Hem 
194 Var.. 
183 Hem 
272 Var.. 
251 Hem 
437 Var.. 
424 Hem 
227 Var.. 
212 Hem. 
• 1 355 Var. 
1 295 Hem. 
603 Var.. 
579 Hem. 
419 Var. 
412 Hem. 
110 Var.. 
88 Hem. 
Casados. 
7 ^ 9 
6 500 
272 
189 
5 i 8 
474 
134 
141 
188 
133 
80 
73 
383 
363 
211 
191 
147 
133 
128 
i i 5 
130 
110 
77 
62 
102 
51 
252 
233 
127 
112 
153 
" 3 
257 
198 
105 
80 
714 
637 
333 
279 
225 
202 
55 
36 
4 6 9 5 
4 6 6 7 
148 
i 5 5 
319 
327 
127 
127 
98 
96 
321 
322 
136 
161 
79 
92 
100 
102 
75 
76 
195 
200 
58 
56 
110 
111 
159 
165 
108 
110 
570 
558 
243 
248 
i 7 5 
178 
Viudos. 
48 
390 
1 120 
16 
4 i 
55 
67 
9 
12 
19 
23 
16 
12 
2 1 
37 
13 
26 
7 
27 
19 
22 
No 
consta 
4 
9 
28 
30 
9 
15 
9 
27 
21 
61 
14 
22 
7 i 
100 
27 
52 
19 
32 
7 
4 
16 
14 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
5 i 
219 
, '7 
» 
3 
14 
leer 
y 
escribir. 
No 
saben 
leer. 
16 
17 
3 
2 
2 
1 
17 
24 
1 
6 372 
4 542 
305 
157 
4 0 0 
270 
107 
59 
94 
43 
76 
22 
355 
304 
159 
54 
i 5 4 
101 
82 
49 
100 
29 
80 
33 
50 
i 5 
210 
156 
88 
33 
184 
" 3 
205 
89 
134 
55 
4 8 0 
392 
240 
125 
212 
146 
28 
6 
No 
consta. 
5 647 
7 4 i 8 
124 
228 
489 
584 
119 
182 
240 
240 
118 
i 5 9 
381 
4 i 5 
209 
333 
, 95 
158 
134 
172 
124 
184 
116 
140 
129 
120 
248 
2S3 
105 
150 
87 
135 
229 
333 
93 
157 
868 
898 
354 
449 
206 
266 
82 
82 
160 
122 
— 230 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LÉRIDA 
AYUNTAMIENTOS 
177 Mollerusa 
178 Moncortés 
179 Mongay 
180 Monros 
181 Montanisell 
182 Montellá 
183 Montolíu de Cervera. 
184 Montolíu de Lérida ., 
185 Montornés 
186 Mur 
187 Musa y Aransá 
188 Nalech 
189 Navés 
190 Norís 
191 Noves 
192 Oden 
193 Oliana 
194 Olióla 
195 OIíus . . . . 
196 Olajas 
197 Omellóns 
198 Omólls de Nagaya . . 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
I 940 
482 
I 270 
433 
488 
6 5 ' 
875 
468 
3 3 i 
312 
325 
482 
869 
62 
4 i S 
610 
1 003 
780 
416 
5 i 4 
S07 
738 
979 Var. 
961 Hem 
253 Var. 
229 Hem 
658 Var. 
612 Hem 
231 Var. 
202 Hem 
262 Var. 
226 Hem 
316 Var. 
335 Hem 
4 6 0 Var. 
415 Hem 
235 Var. 
233 Hem 
184 Var. 
147 Hem 
183 Var. 
129 Hem 
149 Var. 
176 Hem 
260 Var. 
222 Hem 
445 Var. 
4 2 4 Hem 
35 Var. 
27 PIem 
232 Var. 
183 Hem 
319 Var. 
291 Hem 
497 Var. 
506 Hem 
4 4 2 Var. 
338 Hem 
223 Var. 
193 Hem 
268 Var. 
246 Hem 
267 Var. 
240 Hem 
388 Var. 
350 Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. Casados 
486 
430 
123 
114 
377 
287 
138 
90 
126 
90 
174 
162 
259 
198 
137 
124 
98 
64 
112 
65 
81 
81 
143 
106 
231 
218 
23 
13 
110 
7 i 
171 
144 
273 
2S1 
268 
158 
Il8 
92 
133 
100 
157 
" 5 
207 
161 
443 
455 
103 
100 
268 
267 
81 
100 
121 
124 
120 
129 
182 
180 
94 
97 
76 
69 
62 
59 
53 
71 
103 
100 
188 
187 
104 
89 
126 
125 
203 
203 
160 
151 
93 
92 
122 
124 
94 
104 
165 
161 
Viudos, 
76 
27 
15 
13 
58 
15 
12 
22 
44 
19 
37 
4 
14 
9 
5 
15 
24 
14 
16 
26 
19 
2 
3 
18 
23 
20 
22 
21 
52 
14 
29 
12 
9 
13 
22 
16 
21 
16 
28 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
3 
6 
11 
29 
24 
18 
15 
leer 
y 
escribir. 
544 
458 
125 
45 
385 
243 
127 
42 
62 
12 
231 
171 
222 
113 
81 
39 
98 
40 
74 
10 
109 
5 i 
128 
57 
14 
3 
112 
52 
64 
29 
256 
177 
205 
97 
79 
39 
93 
24 
155 
83 
130 
i i 5 
No 
saben 
leer. 
425 
498 
128 
184 
272 
364 
104 
148 
200 
213 
84 
162 
235 
296 
139 
190 
84 
IO4 
109 
" 5 
67 
128 
I51 
171 
3 i 7 
367 
17 
24 
117 
129 
255 
261 
239 
326 
237 
235 
144 
i 5 4 
146 
198 
94 
142 
255 
235 
No 
consta. 
- 231 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LÉRIDA 
AYUNTAMIENTOS 
199 Orcau 
200 Orgañá 
201 Ortoneda 
202 Os de Balaguer 
203 Ossó 
204 Palau de Anglesola 
205 Palau de Noguera 
206 Pallargas 
207 Palleróls 
208 Parroquia de Orto 
209 Pedrá y Coma 
210 Penellas 
211 Peramea 
212 Peramola 
213 Pinell 
214 Pinos 
215 Pía de Sant Tirs 
216 Pobla de Ciérvoles 
217 Pobla de la Granadella.... 
218 Pobla de Segur 
219 Pobleta de Bellvehí 
220 Pons 
ZE3 o lo 1 £*, c i ó aa. «d o ?E3i IES O J E S . O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
401 
I 027 
519 
1 391 
306 
458 
475 
1 286 
341 
725 
492 
655 
372 
766 
743 
1 529 
. 427 
1 756 
221 Var.. 
180 Hem. 
513 Var.. 
514 Hem. 
265 Var.. 
254 Hem. 
723 Var.. 
668 Hem. 
281 Var.. 
267 Hem. 
528 Var.. 
4 7 1 Hem. 
149 Var.. 
157 Hem. 
370 Var.. 
338 Hem. 
71 Var.. 
65 Hem. 
226 Var.. 
232 Hem. 
254 Var.. 
221 Hem. 
672 Var.. 
614 Hem. 
173 Var.. 
168 Hem. 
379 Var.. 
346 Hem. 
278 Var.. 
214 Hem. 
343 Var.. 
312 Hem. 
178 Var.. 
194 Hem. 
401 Var.. 
365 Hem. 
380 Var.. 
363 Hem. 
757 Var.. 
772 Hem. 
228 Vár.. 
199 Hem. 
860 Var.. 
896 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros, 
119 
63 
255 
252 
124 
113 
383 
317 
157 
131 
251 
176 
71 
67 
212 
168 
38 
18 
119 
118 
118 
87 
388 
319 
95 
88 
200 
155 
153 
81 
193 
169 
89 
92 
213 
I56 
200 
165 
403 
384 
126 
95 
437 
444 
Casados. 
90 
91 
229 
224 
122 
123 
303 
292 
108 
108 
244 
244 
67 
67 
137 
I36 
26 
32 
92 
93 
120 
120 
263 
261 
65 
66 
161 
165 
111 
116 
130 
122 
78 
87 
162 
162 
154 
153 
313 
301 
379 
380 
Viudos. 
12 
26 
29 
38 
19 
18 
37 
59 
16 
28 
33 
5 i 
11 
23 
21 
34 
7 
15 
15 
21 
16 
14 
21 
34 
13 
14 
18 
26 
14 
17 
20 
21 
11 
15 
26 
47 
26 
45 
4 1 
87 
13 
15 
43 
7 i 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
5 
6 
14 
11 
16 
32 
2 
5 
5 
3 
18 
23 
8 
17 
leer 
y 
escribir. 
78 
27 
344 
281 
78 
35 
333 
2 4 4 
146 
81 
252 
132 
88 
34 
230 
153 
36 
11 
116 
74 
98 
46 
310 
160 
96 
47 
183 
87 
124 
43 
128 
39 
123 
62 
191 
1 i o 
236 
183 
5 i o 
363 
131 
57 
558 
436 
No 
saben 
leer. 
" 3 
142 
164 
228 
184 
217 
388 
415 
121 
175 
276 
335 
60 
123 
139 
182 
35 
54 
106 
157 
155 
i 7 5 
346 
422 
75 
116 
194 
250 
154 
171 
213 
266 
55 
130 
205 
252 
126 
i 5 7 
239 
392 
97 
142 
297 
4 5 ° 
- 232 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LERIDA 
AYUNTAMIENTOS 
221 Pont de Suert 
222 Portell 
223 Portella 
224 Prats y Sampsor 
225 Preixana . . 
226 Preixéns 
227 Prefíanosa 
228 Prulláns 
229 PuigGros 
230 Puigver de Agramunt 
231 Puigver de Lérida 
232 Rialp 
233 Ribera de Cardos 
234 Riner 
235 Ríu 
236 Rocafort de Vallbona . . . . 
237 Reselló 
238 Salardú 
239 Salás 
240 Sanahuja 
241 San Lorenzo de Morúnys, 
242 Santa Liña 
ZE3 o lo 1 c 1 <f> n do XI 23 O 131 O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
525 
594 
532 
223 
797 
996 
452 
4 7 i 
3 3 i 
4 7 i 
949 
451 
202 
477 
140 
663 
705 
363 
877 
1 039 
743 
423 • 
277 Var.. 
248 Hem. 
324 Var.. 
270 Hem, 
273 Var.. 
259 Hem, 
117 Var.. 
106 Hem. 
393 Var.. 
4 0 4 Hem. 
506 Var.. 
4 9 0 Hem. 
243 Var.. 
209 Hem. 
245 Var.. 
226 Hem. 
161 Var.. 
170 Hem. 
233 Var.. 
238 Hem. 
477 Var.. 
472 Hem. 
242 Var.. 
209 Hem. 
95 Var.. 
107 Hem. 
265 Var., 
212 Hem 
62 Var., 
78 Hem 
355 Var.. 
308 Hem 
352 Var.. 
353 Hem 
181 Var.. 
182 Hem, 
462 Var.. 
415 Hem, 
512 Var.. 
527 Hem, 
351 Var.. 
392 Hem, 
229 Var.. 
194 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. Casados. 
164 
142 
194 
134 
154 
133 
77 
55 
184 
184 
259 
227 
152 
104 
142 
130 
86 
92 
109 
98 
237 
226 
117 
89 
40 
5 i 
167 
108 
38 
42 
204 
143 
186 
175 
100 
89 
221 
156 
242 
232 
202" 
224 
124 
94 
92 
" 3 
" 3 
105 
104 
33 
37 
187 
187 
227 
213 
83 
83 
84 
86 
69 
66 
111 
118 
215 
215 
105 
106 
49 
49 
21 
33 
140 
143 
156 
153 
75 
78 
211 
210 
2 4 0 
248 
127 
i 3 l 
. 8 6 
77 
Viudos 
19 
14 
17 
23 
14 
22 
7 
H 
22 
33 
20 
50 
8 
22 
19 
10 
6 
12 
13 
22 
23 
3 i 
20 
14 
6 
7 
12 
21 
3 
3 
11 
22 
10 
25 
6 
15 
29 
49 
30 
47 
22 
37 
19 
.29 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
7 
11 
1 
3 
3 
4 
29 
55 
7 
12 
4 
3 
leer 
y 
escribir, 
174 
93 
219 
87 
124 
74 
80 
36 
198 
140 
324 
241 
145 
56 
159 
104 
81 
36 
157 
96 
203 
115 
160 
78 
5 ° 
26 
116 
31 
45 
25 
180 
110 
113 
73 
106 
63 
237 
92 
303 
229 
237 
222 
9 i 
42 
No 
saben 
leer. 
99 
152 
99 
177 
145 
182 
37 
263 
178 
244 
98 
152 
85 
122 
73' 
123 
76 
141 
271 
352 
81 
127 
45 
81 
147 
178 
14 
4 9 
144 
142 
230 
280 
68 
107 
217 
319 
201 
284 
112 
168 
133 
144 
233 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LERIDA 
AYUNTAMIENTOS 
243 Santa María de Meyá 
244 Sant Antolí y Vilanova... 
245 Sant Cerní 
246 Sant Guim de la Plana... 
247 Sant Martí de Maldá 
248 Sant Miquel de la Va l í . . . 
249 Sant Pere deis Arquélls... 
250 Sant Roma de Abella 
251 Sant Salvador de To lo— 
252 Sapeira • • 
253 Sarroca 
254 Sarroca de Bellera 
255 Senterada 
256 Seo de Urgel 
257 Serch 
258 Seros 
259 Serradell 
260 Sidamunt.. . 
261 Solerás 
262 Solsona 
263 Son 
264 Soriguera 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
332 
596 
244 
381 
1 272 
357 
398 
328 
546 
366 
936 
422 
502 
3 3 4 i 
584 
2 859 
688 
423 
968 
2 5 1 2 
230 
487 
181 
151 
323 
273 
123 
121 
202 
179 
638 
634 
197 
160 
213 
185 
173 
155 
284 
262 
176 
190 
4 7 i 
465 
224 
198 
266 
236 
1 752 
1 589 
289 
295 
1 471 
1 388 
361 
327 
227 
196 
501 
467 
1 243 
1 269 
102 
128 
253 
234 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem . 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
90 
65 
166 
108 
50 
4 i 
" 3 
80 
322 
293 
82 
48 
121 
9 i 
79 
57 
136 
72 
2 7 4 
255 
130 
104 
159 
" 3 
1 168 
934 
163 
147 
789 
665 
180 
134 
137 
94 
268 
232 
711 
703 
55 
Casados. 
74 
75 
142 
141 
61 
64 
82 
78 
278 
278 
9i 
89 
79 
78 
84 
83 
125 
120 
88 
90 
168 
167 
80 
83 
9 4 
98 
513 
505 
111 
125 
617 
618 
156 
157 
77 
79 
205 
190 
447 
4 4 4 
4 i 
49 
128 
128 
Vhidos. 
17 
11 
15 
24 
12 
16 
7 
21 
38 
63 
24 
23 
13 
16 
10 
15 
23 
22 
24 
28 
29 
43 
14 
11 
13 
25 
7 i 
150 
iS 
23 
65 
105 
25 
36 
13 
23 
27 
45 
81 
122 
6 
10 
27 
26 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
5, 
10 
34 
5 
22 
1 
16 
12 
22 
39 
21 
2 
9 
leer 
y 
escribir. 
90 
39 
198 
79 
52 
12 
101 
35 
363 
320 
56 
12 
119 
52 
95 
43 
126 
59 
52 
2 1 
233 
84 
9 i 
28 
129 
60 
1 347 
973 
128 
30 
705 
353 
159 
73 
120 
54 
225 
201 
711 
568 
4 6 
21 
130 
49 
No 
saben 
leer. 
, , 85 
102 
125 
191 
65 
104 
95 
13.2 
275 
310 
120 
132 
94 
1.33 
. 78 
110 
199 
124 
169 
238 
347 
133 
168 
136 
176 
4 0 0 
594 
160 
265 
756 
1 0 1 9 
202 
253 
95 
120 
237 
235 
524 
691 
56 
104 
123 
184 
30 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LERIDA 
AYUNTAMIENTOS 
265 Sorpe 
266 Sort 
267 Soses 
268 Sudanell... 
269 Suñé 
270 Surp 
271 Suterrafia.. 
272 Tahús 
273 Talárn 
274 Talayera... 
275 Talladell.. 
276 Talltendre. 
277 Tárrega . . . 
278 Tarrés 
279 Tarroja.... 
280 Termens... 
281 Tirvia 
282 Tiurana . . . 
283 Toloríu. . . . 
284 Tor 
285 Torá 
286 Torms 
lE 'ololífcci^M. el o H IES O IOC O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
278 
998 
I 108 
812 
482 
3 5 ° 
245 
283 
478 
792 
574 
193 
5 112 
298 
468 
974 
308 
472 
380 
63 
9 3 4 
128 
150 
4 9 0 
508 
579 
529 
408 
404 
231 
251 
194 
156 
129 
116 
135 
148 
233 
245 
416 
376 
291 
283 
93 
100 
2 552 
2 560 
157 
141 
242 
226 
4 8 4 
490 
152 
156 
2 4 4 
228 
205 
175 
32 
3 i 
4 7 i 
463 
234 
246 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
72 
79 
255 
254 
333 
253 
212 
178 
122 
128 
107 
77 
76 
53 
71 
73 
107 
118 
226 
170 
i 4 5 
127 
55 
44 
1 467 
1 356 
82 
68 
122 
109 
260 
242 
78 
72 
135 
108 
20 
22 
242 
2 0 4 
117 
122 
Casados. 
51 
57 
210 
207 
218 
183 
99 
98 
7 i 
70 
43 
47 
53 
70 
104 
103 
170 
171 
125 
125 
30 
45 
962 
959 
57 
60 
104 
101 
208 
217 
68 
72 
98 
101 
64 
74 
204 
216 
98 
97 
Viudos. 
5 
14 
25 
47 
28 
66 
1.3 
43 
10 
25 
16 
16 
11 
5 
22 
24 
18 
35 
21 
31 
8 
11 
118 
239 
18 
13 
16 
16 
16 
3 i 
6 
12 
11 
19 
19 
17 
4 
1 
25 
43 
19 
27 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
I 
3 
3 
4 
4 
4 
35 
68 
5 
4 
46 
70 
5 
24 
leer 
y 
escribir. 
73 
31 
349 
249 
228 
174 
122 
102 
89 
60 
82 
28 
65 
29 
64 
22 
1 5 ° 
109 
174 
59 
172 
92 
55 
32 
1 489 
1 198 
100 
59 
152 
92 
154 
92 
110 
72 
132 
84 
133 
45 
17 
6 
274 
222 
113 
73 
No 
saben 
leer. 
54 
116 
138 
255 
347 
3 5 i 
251 
2 3 4 
137 
187 
112 
128 
63 
87 
7 i 
122 
81 
131 
239 
317 
119 
188 
37 
68 
922 
1 164 
57 
81 
89 
134 
327 
395 
34 
76 
103 
137 
70 
128 
15 
24 
194 
235 
97 
161 
No 
consta. 
95 
128 
— 235 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LÉRIDA 
AYUNTAMIENTOS 
287 Tornabous 
288 Torrebeses 
289 Torre de Capdella 
290 Torrefarrera 
291 Torrefeta 
292 Torregrosa 
293 Torrelameo 
294 Torres de Segre 
295 Torreserona 
296 Tosal 
297 Tost 
298 Tragó 
299 Tredós 
300 Tremp 
301 Tudela 
302 Tuxent 
303 Unarre 
304 Valencia de Areo 
305 Vallbona de las Monjas... 
366 Valle de Castellbó 
307 Vallfogona 
308 Vansa (La) 
IF» o io i c i <f> n ci o n IE: o DES: O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
I 206 
882 
466 
898 
1 025 
2 260 
640 
1 945 
266 
213 
366 
1 089 
211 
1 987 
778 
355 
496 
i 4 5 
1 095 
478 
861 
346 
648 
558 
458 
4 2 4 
228 
238 
477 
4 2 1 
5 4 i 
4 8 4 
1 176 
1 0 8 4 
323 
3 i 7 
977 
968 
140 
126 
103 
110 
179 
187 
580 
509 
110 
101 
969 
1 018 
4 1 0 
368 
177 
178 
257 
239 
79 
66 
567 
528 
251 
227 
4 4 4 
417 
177 
169 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
375 
281 
247 
218 
117 
106 
278 
179 
288 
219 
672 
541 
172 
149 
505 
4 8 2 
79 
62 
47 
56 
74 
75 
279 
211 
61 
53 
467 
485 
221 
148 
88 
79 
163 
138 
48 
37 
309 
262 
111 
95 
258 
218 
7 i 
68 
Casados. 
249 
180 
179 
101 
125 
188 
203 
221 
222 
4 5 2 
4 5 ° 
139 
131 
416 
412 
5 i 
52 
4 9 
4 9 
95 
93 
269 
255 
42 
39 
4 4 1 
4 3 ° 
169 
171 
82 
85 
81 
83 
26 
23 
231 
228 
122 
120 
169 
165 
93 
Viudos. 
25 
28 
31 
27 
39 
32 
43 
52 
93 
12 
37 
56 
74 
10 
12 
7 
19 
32 
43 
7 
9 
61 
103 
20 
49 
7 
14 
13 
18 
5 
6 
27 
38 
18 
12 
i ? 
34 
1,3 
12 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
6 
7 
40 
35 
14 
26 
21 
25 
38 
1 
2 
2 
2 
4 
6 
leer 
y 
escribir. 
280 
148 
í,7S 
113 
84 
25 
190 
110 
384 
224 
483 
297 
141 
88 
283 
268 
45 
18 
47 
22 
70 
37 
164 
68 
67 
28 
602 
525 
256 
153 
124 
80 
131 
32 
4 0 
11 
273 
190 
" 3 
10 
211 
84 
57 
25 
No 
saben 
leer. 
361 
403 
243 
276 
144 
213 
281 
303 
155 
258 
691 
784 
175 
220 
669 
666 
95 
108 
56 
88 
108 
150 
413 
441 
43 
73 
352 
4 7 2 
154 
215 
51 
96 
117 
202 
39 
55 
269 
300 
137 
215 
231 
3 3 i 
116 
138 
236 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LÉRIDA 
AYUNTAMIENTOS 
309 Verdú 
310 Viella 
311 Vilach 
312 Vilagrasa 
313 Vilaller 
314 Vilamitjana 
315 Vilamós 
316 Vilanova de Bellpuig 
317 Vilanova de la x\guda.... 
318 Vilanova de Meya. . . . . . . . 
319 Vilanova de Segriá 
320 Vilech y Estaña 
321 Vilosell 
322 Villanueva de Alpicat . . . . 
323 Villanueva de la Barca... 
324 Vinaixa 
325 Víu de Llevata 
TOTAL 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
TOTALES DE LA PKOVIINCIA, 
I 878 
705 
117 
639 
619 
341 
222 
1 324 
732 
756 
557 
212 
728 
979 ' 
799 ; 
1 104 • 
990 Var.. 
888 Hem; 
345 Var.. 
360 Hem. 
56 Var.. 
61 Hem'. 
335 Var.. 
304 Hem. 
313 Var.. 
306 Hem • 
176 Var.. 
165 Hem. 
105 Var.. 
117 Hem. 
6 7 4 Var.. 
650 Hem. 
393 Var.. 
339 Hem. 
392 Var.. 
364 Hem. 
294 Var.. 
263 Hem. 
104 Var.. 
108 Hem. 
360 Var.. 
368 Hem. 
483 Var.. 
496 Hem. 
4 2 1 Var.. i 
378 Hem 
581 Var., 
523 Hem 
255 Var., 
209 Hem 
284 971 
146 148 Var.. 
138 823 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
481 
354 
188 
179 
29 
27 
176 
144 
81 
63 
58 
56 
345 
302 
212 
157 
179 
160 
163 
122 
64 
52 
179 
173 
223 
228 
237 
171 
305 
241 
132 
79 524 
67 492 
Casados. 
4 6 4 
462 
139 
137 
23 
22 
134 
128 
111 
116 
84 
84 
4 1 
46 
2 9 4 
294 
159 
^58 
186 
177 
123 
119 
35 
45 
170 
163 
231 
2 3 0 
166 
172 
239 
2 4 0 
109 
112 
59 136 
59 230 
Viudos, 
45 
72 
18 
44 
4 
12 
25 
32 
16 
32 
11 
18 
6 
iS 
35 
54 
22 
24 
27 
27 
8 
22 
' 5 
11 
11 
32 
29 
38 
18 
35 
37 
42 
14 
No 
consta. 
7 4 2 6 
1 2 0 6 8 
62 
33 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
1 314 
2 028 
leer 
y 
escribir. 
5 8 i 
407 
261 
214 
37 
21 
202 
124 
193 
131 
113 
62 
7 i 
41 
305 
192 
179 
87 
180 
111 
109 
38 
55 
32 
157 
97 
i 5 4 
87 
192 
97 
281 
152 
87 
35 
No 
saben 
leer. 
70 281 
43 200 
456 
83 
144 
17 
39 
133 
174 
120 
171 
63 
102 
30 
74 
363 
455 
214 
251 
211 
250 
185 
225 
49 
76 
203 
267 
328 
407 
225 
278 
295 
370 
168 
174 
No 
consta. 
74 025 
93 148 
2 I 
24 
528 
447 
237 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LOGROÑO 
AYUNTAMIENTOS 
1 Ábalos 
2 Agoncillo. 
3 Aguilar del Río Alhama— 
4 Ajamil 
5 Albelda 
6 Alberite 
7 Alcanadre 
8 Aldeanueva de Ebro 
9 Alesanco 
10 Alesón 
11 Alfaro 
12 Almarza 
13 Anguciana 
14 Anguiano 
15 Arenzana de abajo 
16 Arnedillo 
17 Arnedo 
18 Ausojo 
19 Autol 
20 Azof ra 
21 Badarán 
22 Bañares 
o ic» i o ± <f> ro. ca.© zo: na o DES: o 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
540 
1 126 
2 049 
219 
I 295 
I 186 
1 650 
2 710 
I 178 
212 
5 8 9 6 
249 
758 
I 63O 
635 
I 262 
4 466 
1 436 
2 927 
600 
1 131 
885 
E S T A D O C I V I L 
272 Var. 
268 Hem 
580 Var. 
546 Hem 
977 Var. 
1 072 Hem. 
113 Var.. 
106 Hem, 
633 Var.. 
662 Hem, 
581 Var.. 
605 Hem 
792 Var.. 
858 Hem. 
1 340 Var.. 
1 370 Hem. 
579 Var 
599 Hem. 
113 Var. 
99 Hem. 
2 905 Var.. 
2 991 Hem. 
131 Var.. 
118 Hem . 
385 Var.. 
373 Hem. 
793 Var,. 
837 Hem. 
312 Var.. 
323 Hem. 
619 Var.. 
643 Hem. 
2 172 Var.. 
2 2 9 4 Hem. 
704 Var.. 
732 Hem. 
1 447 Var.. 
1 4 8 0 Hem. 
315 Var.. 
285 Hem, 
546 Var.. 
585 Hem, 
422 Var.. 
463 Hem. 
Solteros. 
145 
123 
353 
304 
622 
614 
69 
59 
372 
352 
318 
325 
452 
480 
737 
694 
3 t 4 
322 
56 
4 1 
1 682 
1 608 
77 
68 
224 
197 
462 
448 
166 
168 
328 
331 
1 238 
1 235 
392 
355 
802 
761 
183 
iS1 
294 
307 
235 
258 
Casados. 
111 
" 3 
202 
205 
329 
343 
38 
39 
241 
252 
238 
245 
310 
319 
549 
568 
234 
233 
51 
52 
1 113 
1 112 
47 
43 
145 
145 
289 
3 " 
127 
I3i 
256 
271 
849 
873 
278 
293 
587 
593 
114 
118 
223 
234 
169 
171 
Viudos. 
16 
32 
25 
37 
26 
" 5 
6 
25 
35 
30 
59 
54 
108 
31 
44 
6 
6 
110 
271 
7 
16 
3 i 
42 
78 
19 
24 
35 
41 
85 
186 
34 
84 
58 
126 
18 
16 
29 
44 
18 
34 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer 
y 
escribir. 
7 
4 
18 
27 
11 
17 
15 
33 
17 
^2 
186 
146 
233 
151 
501 
376 
81 
73 
338 
268 
330 
265 
4 6 8 
4 1 0 
615 
569 
366 
287 
75 
4 i 
1 049 
945 
105 
83 
241 
180 
469 
369 
234 
i 7 4 
374 
273 
913 
682 
345 
276 
6 3 1 
5*9 
238 
177 
399 
3 7 i 
292 
266 
No 
saben 
leer. 
No 
consta. 
79 
118 
329 
368 
4 7 i 
676 
32 
33 
294 
392 
250 
335 
321 
443 
724 
801 
212 
309 
38 
58 
1 84S 
2 029 
26 
35 
144 
192 
323 
463 
73 
144 
245 
370 
1 244 
1 579 
358 
456 
799 
929 
77 
108 
147 
212 
130 
195 
238 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LOGROÑO 
AYUNTAMIENTOS 
23 Baños de Rioja 
24 Baños de Río Tobía. 
25 Berceo 
26 Bergasa 
27 Bergasillas Bajera 
28 Bezares 
29 Bobadilla 
30 Brieva 
31 Briñas 
32 Briones 
33 Cabezón de Cameros. 
34 Calahorra 
35 Camprovín 
36 Canales 
37 Canillas 
38 Cañas 
39 Carbonera 
40 Cárdenas 
41 Casalarreina 
42 Castañares de Rioja.. 
43 Castroviejo 
44 Cellorigo 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
251 
902 
585 
560 
235 
130 
217 
382 
356 
2 316 
188 
9 8 7 I 
548 
678 
271 
283 
Il8 
349 
1 415 
907 
222 
162 
134 
117 
436 
466 
296 
289 
281 
279 
122 
113 
68 
62 
103 
114 
160 
222 
172 
184 
1 167 
1 149 
82 
106 
4 727 
5 I 4 4 
278 
270 
2 8 4 
394 
155 
136 
116 
167 
55 
63 
i 7 3 
176 
699 
716 
4 5 i 
456 
112 
110 
83 
79 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var .. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
75 
55 
258 
250 
171 
163 
i 5 5 
142 
72 
55 
38 
26 
60 
63 
88 
124 
96 
92 
658 
5 6 i 
50 
62 
2 675 
2 778 
153 
135 
158 
205 
75 
67 
58 
104 
34 
36 
99 
90 
397 
372 
249 
227 
66 
58 
44 
Casados. 
52 
53 
163 
167 
104 
102 
117 
119 
48 
47 
27 
29 
39 
42 
59 
70 
72 
73 
466 
487 
29 
29 
1 911 
1 925 
107 
US 
116 
149 
55 
. 58 
49 
50 
18 
20 
69 
75 
275 
279 
186 
192 
4 1 
41 
36 
37 
Viudos. 
7 
9 
15 
49 
21 
24 
9 
18 
7 
4 
9 
13 
28 
4 
19 
41 
101 
3 
15 
141 
441 
18 
20 
10 
40 
5 
11 
9 
13 
3 
7 
5 
11 
27 
65 
16 
37 
5 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
5 
4 
8 
13 
27 
94 
leer 
y 
escribir. 
68 
49 
265 
195 
219 
185 
167 
101 
62 
28 
48 
30 
"60 
60 
107 
127 
98 
79 
7 4 i 
582 
66 
82 
2 075 
1 5 9 i 
206 
138 
185 
178 
104 
82 
88 
102 
25 
9 
106 
87 
456 
385 
277 
213 
69 
27 
56 
41 
No 
saben 
leer. 
66 
68 
166 
267 
69 
9 i 
113 
177 
52 
76 
20 
32 
42 
54 
52 
90 
73 
103 
426 
562 
16 
24 
2 625 
3 459 
72 
132 
3 i 
5 i 
26 
64 
30 
52 
66 
82 
243 
3 3 i 
171 
237 
43 
83 
27 
36 
239 -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LOGROÑO 
AYUNTAMIENTOS 
45 Cenicero • 
46 Cervera del Río Alhama., 
47 Cidamón 
48 Cihuri 
49 Cirueña 
50 Clavijo 
51 Cordovín 
52 Cerera 
53 Cornago 
54 Corporales 
55 Cuzcurrita Río Ti rón . . . . 
56 Daroca 
57 Enciso 
58 Entrena 
59 Estollo 
60 Ezcaray * 
61 Foncea 
62 Fonzaleche 
63 Fuenmayor 
64 Galbárruli 
65 Galilea 
66 Gallinero de Cameros 
1=» oTc»lí».cx<f>xi 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
E S T A D O C I V I L 
2 4 8 7 
6 467 
121 
4 0 4 
365 
SU 
3 i 5 
722 
1 843 
204 
1 270 
126 
1 212 
927 
396 
2 259 
436 
659 
2 157 
244 
564 
127 
Solteros. 
1 250 Var.. 
1 237 Hem. 
2 9 9 3 Var.. 
3 4 7 4 Hem, 
58 Var.. 
63 Hem. 
198 Var.. 
206 Hem. 
182 Var.. 
183 Hem. 
157 Var.. 
154 Hem. 
161 Var.. 
154 Hem. 
357 Var.. 
365 Hem. 
910 Var.. 
933 Hem. 
109 Var.. 
95 Hem 
640 Var.. 
630 Hem 
64 Var.. 
62 Hem 
582 Var., 
630 Hem 
4 2 0 Var ., 
507 Hem 
194 Var. 
202 Hem 
1 018 Var. 
1 241 Hem. 
222 Var.. 
214 Hem. 
312 Var.. 
347 Hem. 
1 100 Var.. 
1 057 Hem. 
125 Var.. 
119 Hem. 
288 Var.. 
276 Hem. 
60 Var.. 
67 Hem. 
Casados. 
703 
620 
33 
34 
118 
106 
98 
93 
93 
83 
97 
82 
202 
192 
496 
495 
60 
44 
377 
3 3 i 
37 
34 
277 
314 
224 
273 
110 
117 
5 i 6 
642 
134 
104 
179 
198 
639 
547 
80 
67 
166 
137 
35 
Viudos, 
489 
1 101 
1 138 
23 
24 
77 
82 
73 
76 
5 i 
56 
53 
54 
137 
145 
3 7 i 
389 
46 
46 
241 
243 
24 
24 
269 
266 
178 
183 
7.0 
67 
453 
461 
80 
82 
117 
120 
419 
423 ' 
41 
47 
111 
114 
23 
26 
No 
consta. 
49 
128 
103 
355 
2 
5 
3 
18 
11 
14 
13 
15 
11 
18 
18 
28 
43 
49 
3 
5 
22 
56 
3 
4 
36 
5 ° 
18 
5 i 
12 
15 
49 
138 
8 
28 
16 
29 
42 
87 
4 
5 
11 
25 
2 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
17 
27 
13 
41 
2 
4, 
,2 
6 
12 
9 
13 
4 
14 
33 
y 
escribir. 
No 
saben 
leer. 
696 
505 
1 375 
1 086 
17 
6 
145 
111 
136 
" 4 
84 
64 
116 
106 
207 
141 
502 
407 
75 
49 
372 
307 
4 1 
14 
4 1 1 
3 4 i 
197 
168 
144 
121 
659 
598 
160 
117 
218 
193 
611 
448 
82 
69 
148 
89 
44 
47 
No 
consta. 
537 
705 
1 605 
2 347 
4 i 
57 
53 
92 
45 
69 
72 
89 
43 
44 
148 
218 
396 
517 
34 
46 
267 
310 
23 
47 
170 
281 
223 
339 
5 ° 
64 
345 
610 
60 
97 
9 i 
146 
489 
609 
43 
5o 
140 
187 
' 5 
20 
t3 
— 240 — 
CENSO DE LA POBLACION DE 1910 PROVINCIA DE LOGROÑO 
AYUNTA MIENTOS 
67 Gimileo 
68 Graííon 
69 Grávalos 
70 Haro 
71 Herce 
72 Hervías 
73 Herramélluri 
74 Hormilla 
75 Hormilleja 
76 Hornillos 
77 Hornos 
78 Huércanos 
79 Igea 
80 Jalón 
81 Jubera 
82 Laguna de Cameros. 
83 Lagunilla 
84 Lardero 
85 Larriba 
86 Ledesma 
87 Leiva 
88 Leza de Río Leza— 
IF» o> 13 1 «a, c i <±» 21 cié DEH 353 O ZE^  O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
125 
I 039 
943 
7 579 
654 
536 
590 
642 
337 
180 
194 
917 
1 552 j 
121 | 
1 099 \ 
5 i 8 
1 023 
1 101 
413 
1S0 
692 
4 1 
64 Var.. 
61 Hem, 
525 Var.. 
514 Hem. 
468 Var 
475 Hem. 
3 4 7 1 Var.. 
Hem. 
3 1 4 Var.. 
340 Hem. 
272 Var.. 
264 Hem. 
295 Var.. 
295 Hem. 
318 Var.. 
324 Hem. 
168 Var.. 
169 Hem. 
90 Var.. 
90 Hem. 
96 Var.. 
98 Hem. 
487 Var.. 
430 Hem. 
746 Var.. 
806 Hem. 
62 Var.. 
59 Hem. 
566 Var,. 
533 Hem. 
240 Var.. 
278 Hem. 
510 Var.. 
513 Hem. 
551 Var.. 
550 Hem. 
215 Var.. 
198 Hem. 
95 Var.. 
85 Hem. 
347 Var.. 
345 Hem. 
95 Var.. 
105 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
27 
288 
266 
236 
213 
1 939 
2 2 1 6 
166 
162 
148 
134 
168 
15° 
165 
162 
104 
88 
44 
44 
55 
34 
280 
208 
417 
429 
36 
33 
3 i 8 
260 
126 
155 
274 
266 
315 
2S3 
133 
105 
55 
45 
176 
178 
48 
52 
Casados. 
28 
29 
206 
208 
209 
220 
1 379 
1 385 
132 
139 
113 
114 
119 
116 
138 
136 
60 
66 
38 
43 
36 
58 
184 
194 
291 
3 l 9 
22 
21 
216 
220 
96 
101 
202 
207 
213 
224 
73 
78 
34 
32 
152 
150 
43 
4 4 
Viudos, 
6 
5 
31 
40 
23 
42 
i 5 3 
507 
16 
39 
11 
16 
8 
29 
í 5 
26 
4 
15 
8 
3 
5 
6 
23 
28 
38 
58 
4 
5 
32 
53 
18 
22 
34 
40 
23 
43 
9 
15 
6 
8 
19 
17 
4 
9 
No 
consta-
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
loer. 
26 
22 
1 
4 
19 
42 
3 
5 
3 
1 
1 
9 
11 
2 
6 
9 
10 
1 
1 
7 
13 
7 
leer 
y 
escribir. 
45 
30 
3 5 ° 
291 
292 
245 
2 209 
2 060 
i 5 9 
105 
206 
185 
209 
189 
220 
183 
104 
58 
46 
38 
3 0 4 
211 
336 
259 
45 
42 
272 
174 
174 
172 
251 
138 
302 
218 
147 
101 
67 
32 
216 
¡ 9 4 
59 
40 
No 
saben 
leer. 
19 
31 
149 
201 
175 
226 
1 243 
2 000 
151 
232 
64 
77 
81 
105 
97 
141 
64 
86 
50 
60 
183 
219 
405 
544 
16 
16 
283 
348 
231 
3 3 ° 
249 
332 
67 
96 
27 
46 
" 5 
142 
36 
65 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LOGROÑO 
AYUNTAMIENTOS 
89 LOGROÑO 
90 Luezas 
91 Lumbreras 
92 Man jarres 
93 Mansilla 
94 Manzanares de Rioja.. 
95 Matute 
96 Medran o 
97 Montalbo en Cameros. 
98 Munilla 
99 Murlllo de Río Leza... 
100 Muro de Aguas 
101 Muro en Cameros 
102 Nájera 
103 Nalda 
104 Navajún 
105 Navarrete 
106 Nestares 
107 Nieva de Cameros 
108 Ocón 
109 Ochánduri 
110 Ojacastro 
I3 o l o 1 «. c i <f> ix d © HDBOHO 
TOTAL 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
23 926 
98 
746 
254 
570 
282 
709 
383 
89 
I 738 
1 840 
667 
284 
2 724 
1 549 
272 
1 611 
149 
641 
1 386 
296 
757 
11 011 
12 915 
53 
45 
374 
372 
128 
126 
277 
293 
151 
131 
358 
3 5 i 
195 
188 
48 
4i 
806 
932 
908 
932 
332 
335 
148 
136 
1 239 
1 485 
749 
8 0 0 
139 
133 
806 
805 
73 
76 
308 
333 
6 9 4 
692 
150 
146 
390 
367 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var . . 
Hem. 
Var.. 
Hem, 
Var., 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
6 538 
7 289 
30 
14 
224 
207 
73 
73 
150 
152 
94 
7 i 
196 
176 
122 
89 
29 
17 
423 
500 
520 
501 
178 
167 
83 
7 i 
696 
807 
412 
431 
471 
414 
37 
3 i 
I6S 
181 
412 
367 
Casados. 
78 
216 
176 
3 9 9 i 
4 062 
18 
28 
139 
131 
43 
45 
114 
111 
47 
48 
145 
MS 
68 
79 
i? 
20 
333 
356 
349 
352 
136 
• 5 i 
57 
56 
500 
519 
299 
306 
45 
51 
295 
304 
34 
36 
126 
129 
245 
266 
63 
61 
158 
158 
Viudos, 
463 
1 549 
5 
3 
11 
34 
12 
8 
13 
30 
10 
11 
17 
30 
5 
20 
2 
4 
50 
76 
39 
79 
18 
17 
8 
9 
42 
159 
38 
63 
6 
13 
40 
87 
2 
9 
17 
23 
36 
58 
6 
7 
15 
33 
No 
consta. 
19 
15 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
118 
370 
13 
40 
5 
9 
11 
14 
1 
1 
13 
43 
6 
9 
i 
30 
42 
leer 
y 
escribir. 
7 471 
7 221 
38 
20 
263 
241 
101 
67 
181 
164 
112 
87 
242 
213 
126 
I I O 
27 
9 
590 
4 2 9 
4 7 0 
411 
204 
107 
9 i 
83 
806 
793 
417 
387 
87 
57 
4 1 0 
319 
56 
58 
2 1 4 
261 
291 
120 
106 
81 
247 
160 
No 
saben 
leer. 
3 403 
5 314 
15 
24 
107 
131 
26 
59 
95 
118 
39 
42 
" 3 
134 
68 
75 
21 
32 
203 
463 
433 
512 
117 
211 
56 
52 
4 2 0 
649 
326 
404 
52 
76 
392 
484 
17 
16 
9 4 
7 i 
372 
530 
44 
65 
143 
207 
31 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PEOVINCIA DE LOGROÑO 
AYUNTAMIENTOS 
111 Ollauri 
112 Ortigosa 
113 Pazuengos 
114 Pedroso 
115 Pinillos.. 
116 Poyales 
117 Pradejón 
118 Pradillo 
119 Préjano 
120 Quel 
121 Rabanera 
122 Pasillo (El) 
123 Redal (El) 
124 Ribaflecha 
125 Ribas 
126 Rincón de Soto 
127 Robres 
128 Rodezno. 
129 Sajazarra 
130 San Asensio 
131 San Millán de la Cogolla. 
132 San Millán de Yécora 
o lo 1 ^ c i <f> n. <cT o ZEi: 33 O O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
678 
I 069 
399 
5SO 
132 
650 
1 975 
281 
782 
2 232 
195 
365 
556 
1 421 
118 
2 022 
4 0 0 
704 
476 
2 125 
S70 
180 
59 
2 r 4 
352 Var.. 
326 Hem. 
477 Var.. 
Hem. 
Var.. 
185 Hem. 
261 Var.. 
289 Hem . 
66 Var.. 
66 Hem. 
304 Var.. 
346 Hem. 
1 002 Var. 
973 Hem 
124 Var., 
157 Hem 
340 Var.. 
442 Hem . 
1 094 Var.. 
1 138 Hem. 
91 Var.. 
104 Hem. 
139 Var.. 
226 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
' ar. 264 V 
292 Hem. 
l a r . 696 V 
725 Hem 
63 Var.. 
55 Hem 
963 Var.. 
1 059 Hem 
201 Var.. 
199 Hem, 
365 Var.. 
339 Hem, 
225 Var.. 
251 Hem. 
1 064 Var.. 
1 061 Hem. 
476 Var.. 
394 Hem. 
90 Var.. 
90 Hem. 
Solteros. 
200 
161 
276 
347 
122 
96 
161 
164 
- 37 
36 
155 
170 
555 
528 
68 
85 
189 
201 
606 
600 
52 
63 
70 
141 
147 
158 
375 
362 
4 0 
30 
539 
567 
" 5 
110 
213 
171 
U 3 
127 
586 
546 
304 
215 
5 l 
52 
Casados. 
140 
139 
I 72 
i g r 
79 
80 
93 
97 
24 
. 26 
129 
145 
412 
407 
48 
48 
130 
176 
450 
452 
33 
36 
59 
63 
100 
106 
2 9 ^ 
295 
381 
4 2 6 
70 
7 i 
136 
142 
100 
106 
425 
441 
142 
146 
33 
33 
Viudos. 
12 
26 
29 
54 
13 
9 
7 
28 
5 
4 
20 
3 ' 
35 
38 
8 
24 
21 
65 
38 
86 
6 
5 
17 
28 
29 
5 
43 
66 
16 
18 
16 
26 
12 
iS 
53 
74 
30 
33 
6 
5 
No 
consta, 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
13 
4 
2 
8 
3 
4 
1 
18 
8 
19 
leer 
y 
escribir. 
251 
193 
343 
4 5 ° 
116 
45 
174 
155 
5 ° 
45 
232 
127 
507 
308 
95 
110 
203 
183 
426 
301 
7 i 
70 
103 
177 
146 
111 
3 5 ° 
237 
37 
14 
468 
278 
U S 
4 1 
215 
ISO 
174 
158 
671 
510 
369 
244 
64 
50 
No 
saben 
leer. 
89 
114 
127 
140 
90 
137 
87 
134 
16 
17 
71 
20 I 
495 
664 
29 
47 
129 
240 
665 
819 
20 
34 
36 
49 
118 
177 
346 
476 
25 
37 
494 
781 
85 
156 
146 
183 
51 
92 
392 
544 
104 
146 
26 
40 
No 
consta. 
— 243 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LOGROÑO 
AYUNTAMIENTOS 
ZE* o lo 1 ¿a. c ± e> xx e l e 3E3:E03EI«3 
133 San Román 
134 Santa (La) 
135 Santa Coloma 
136 Santa Eulalia Bajera. 
137 Santa María en Cameros... 
138 Santo Domingo de la Cal-
zada 
139 Son Torcuato 
140 Santurde 
141 Santurdejo 
142 San Vicente déla Sonsierra. 
143 Soj uela 
144 Sorzano 
145 Sotes 
146 Soto en Cameros 
147 Terroba 
148 Tirgo 
149 Tobía 
150 Tormantos. 
151 Torrecilla en Cameros 
152 Torrecilla sobre Alesanco. 
153 Torre en Cameros 
154 Torreraontalbo 
TOTAL 
DH 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
666 
160 
460 
241 
112 
4 075 
263 
624 
6 8 4 
1 854 
260 
4 9 0 
448 
871 
181 
512 
172 
568 
1 182 
256 
234 
132 
32S 
3 4 i 
80 
80 
221 
239 
101 
140 
58 
54 
1 975 
2 100 
131 
132 
310 
3 i 4 
351 
333 
916 
938 
127 
133 
238 
252 
215 
233 
409 
462 
90 
9 i 
261 
251 
84 
88 
287 
281 
560 
622 
127 
129 
110 
124 
58 
74 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
180 
185 
42 
45 
113 
121 
55 
77 
35 
33 
1 191 
1 128 
72 
65 
172 
163 
194 
165 
4 7 0 
436 
68 
75 
117 
125 
117 
" 5 
222 
252 
49 
5 i 
144 
121 
47 
4 4 
171 
137 
304 
315 
63 
62 
69 
75 
32 
39 
Casados. 
127 
130 
32 
33 
96 
95 
40 
49 
16 
16 
719 
735 
55 
56 
128 
127 
140 
140 
411 
4 i 5 
47 
47 
110 
109 
92 
96 
161 
36 
110 
122 
36 
36 
106 
i i 5 
233 
239 
55 
53 
34 
36 
24 
27 
Viudos, 
26 
6 
2 
12 
23 
6 
14 
7 
5 
65 
237 
4 
11 
10 
24 
17 
28 
35 
87 
12 
6 
22 
26 
44 
3 
4 
7 
8 
10 
29 
23 
68 
9 
14 
7 
13 
2 
8 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
14 
14 
40 
6 
15 
3 
15 
4 
10 
2 
7 
10 
5 
3 
13 
leer 
y 
escribir. 
228 
191 
40 
8 
126 
100 
36 
24 
40 
32 
1 325 
1 049 
73 
48 
218 
164 
217 
162 
552 
429 
81 
3 i 
145 
137 
126 
141 
281 
321 
60 
63 
lS6 
152 
55 
5 i 
187 
165 
303 
282 
98 
70 
85 
86 
34 
32 
No 
saben 
leer. 
97 
150 
40 
7 i 
8 4 
125 
65 
116 
18 
22 
636 
1 011 
57 
83 
. 86 
135 
131 
156 
360 
498 
4 6 
102 
93 
i i 5 
• 87 
85 
118 
136 
29 
26 
105 
99 
28 
36 
100 
116 
257 
340 
26 
4 6 
25 
38 
24 
38 
No 
consta. 
— 244 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LOGROÑO 
AYUNTAMIENTOS 
155 Trevlana 
156 Trevijano. 
157 Tricio 
158 Tudelilla 
159 Turruncún 
160 Urufiuela 
161 Valdemadera 
162 Valgañon 
163 Ventosa 
164 Ventrosa 
165 Viguera 
166 Villalba 
167 Villalobar 
168 Villamediana. 
169 Villanueva de Cameros., 
170 Villar de Arnedo (El) . . . . 
171 Villar de Torre 
172 Villarejo 
173 Villarta-Quintana 
174 Villarroya 
175 Villavelayo 
176 Villaverde . 
JF» o lo 1 a-c i <í> aa. d & IEX 33 O JE3L O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
302 
840 
I 252 
297 
823 
302 
488 
318 
4 6 4 
I 026 
291 
335 
1 259 
4 8 0 
1 164 
429 
125 
445 
337 
402 
225 
559 Var., 
569 Hem 
153 Var.. 
149 Hem 
422 Var.. 
418 Hem 
603 Var.. 
649 Hem 
150 Var.. 
147 Hem 
412 Var.. 
411 Hem 
131 Var.. 
171 Hem 
242 Var.. 
246 Hem 
162 Var.. 
156 Hem 
2 1 0 Var.. 
2 5 4 Hem 
487 Var.. 
539 Hem 
143 Var.. 
148 Hem 
168 Var.. 
167 Hem 
628 Var.. 
631 Hem 
238 Var.. 
242 Hem 
552 Var.. 
612 Hem 
235 Var.. 
194 Hem 
65 Var.. 
60 Hem 
223 Var.. 
222 Hem 
162 Var.. 
175 Hem, 
195 Var.. 
207 Hem, 
106 Var.. 
119 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
310 
303 
72 
67 
253 
226 
327 
345 
87 
72 
245 
221 
79 
106 
129 
121 
92 
82 
109 
144 
220 
246 
79 
84 
9 i 
87 
382 
340 
138 
134 
301 
310 
145 
102 
36 
3 i 
121 
114 
85 
80 
104 
115 
59 
59 
Casados. 
221 
229 
73 
73 
154 
159 
244 
245 
57 
64 
156 
161 
49 
S1 
60 
59 
8 4 
82 
242 
252 
54 
55 
70 
72 
225 
227 
92 
97 
225 
238 
77 
77 
23 
23 
93 
95 
65 
75 
80 
80 
4 1 
44 
Viudos 
28 
37 
8 
9 
15 
33 
32 
59 
6 
11 
11 
29 
3 
14 
i 5 
26 
10 
15 
17 
28 
25 
41 
10 
9 
7 
8 
21 
64 
8 
11 
26 
64 
13 
15 
6 
6 
9 
13 
12 
20 
11 
12 
6 
16 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
4 
1 
3 
4 
4 
10 
» 
4 
I 
2 
I 
2 
» 
I 
13 
23 
leer 
y 
escribir. 
368 
316 
108 
71 
325 
224 
325 
270 
79 
5 i 
225 
180 
101 
9 i 
163 
122 
88 
83 
164 
i 3S 
347 
248 
94 
55 
109 
96 
346 
256 
165 
140 
305 
217 
•56 
96 
5 ° 
37 
145 
90 
102 
61 
144 
96 
72 
63 
No 
saben 
leer. 
189 
244 
45 
78 
97 
194 
278 
379 
67 
95 
184 
227 
26 
70 
79 
120 
73 
7 i 
4 6 
119 
140 
2 9 0 
48 
89 
59 
7 i 
279 
372 
69 
98 
247 
395 
77 
94 
15 
23 
77 
130 
60 
113 
38 
88 
33 
56 
No 
consta 
245 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LOGROÑO 
AYUNTAMIENTOS 
177 Villoslada 
178 Viniegra de abajo 
179 Viniegra de arriba 
180 Zarzosa 
181 Zarratón, 
182 Zenzano 
183 Zorraquín 
TOTALES DE LA PROVINCIA, 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
731 
505 
3 2 4 
143 
663 
174 
130 
335 Var., 
396 Hem 
21.2 Var.. 
293 Hem 
130 Var., 
194 Hem 
71 Var., 
72 Hem 
324 Var.. 
339 Hem 
86 Var.. 
88 Hem 
58 Var.. 
72 Hem, 
1 8 8 2 3 5 
90 964 Var.. 
97 271 Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
179 
211 
114 
174 
66 
114 
38 
34 
186 
183 
38 
40 
30 
45 
51 488 
51 769 
Casados. 
132 
132 
86 
91 
56 
64 
27 
29 
130 
130 
42 
4 0 
24 
24 
35 46o 
3 6 4 8 7 
Viudos. 
24 
53 
12 
28 
8 
16 
6 
9 
8 
26 
6 
8 
4 
3 
3 990 
8 995 
No 
consta 
26 
20 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
662 
1 4 7 7 
leer 
y 
escribir. 
227 
245 
159 
2 3 0 
97 
154 
56 
36 
201 
164 
57 
41 
47 
30 
53 574 
44 410 
No 
saben 
leer. 
107 
1 5 ° 
53 
55 
33 
40 
14 
33 
120 
169 
25 
45 
11 
42 
3 6 6 6 7 
5 1 2 9 6 
No 
consta. 
61 
246 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LUGO 
AYUNTAMIENTOS 
1 Abadín 
2 Alfoz 
3 Antas 
4 Baleira 
5 Barreiros 
6 Becerrea...... 
7 Begonte 
8 Bóveda 
9 Carballedo. . . 
10 Castro de Rey. 
11 Castroverde. . 
12 Caurel 
13 Cervantes 
14 Cervo 
15 Corgo 
16 Cospeito 
17 Chantada 
18 Fonsagrada 
19 Foz 
20 Friol 
21 Germade 
22 Guntín 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
s 363 
3 726 
5 2 3 8 
5 l 6 4 
4 6 3 5 
8 689 
6 730 
4 199 
9 068 
7 359 
6 934 
6 4 6 8 
7 557 
4 901 
7 288 
7 005 
15 010 
17 32 
6 822 
8 8 7 9 
4 101 
6 729 
2 467 Var. 
2 896 Hem 
1 606 Var. 
2 120 Hem. 
2 437 Var. 
2 8 0 1 Hem. 
2 544 Var.. 
2 620 Hem. 
1 977 Var.. 
2 658 Hem. 
4 187 Var.. 
4 502 Hem. 
3 326 Var.. 
3 4 0 4 Hem. 
2 065 Var.. 
2 134 Hem. 
4 190 Var.. 
4 8 7 8 Hem 
3 436 Var. 
3 923 Hem 
3 359 Var., 
3 575 Hem. 
3 187 Var. 
3 281 Hem 
3 832 Var. 
3 725 Hem 
2 046 Var. 
2 855 Hem 
3 606 Var. 
3 682 Hem. 
3 173 Var.. 
3 832 Hem. 
6 956 Var.. 
8 0 5 4 Hem. 
8 4 2 1 Var.. 
8 9 0 0 Hem. 
2 89S Var.. 
3 924 Hem. 
4 306 Var.. 
4 573 Hem. 
1 827 Var.. 
2 2 7 4 Hem. 
3 132 Var.. 
3 597 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros 
1 499 
1 839 
1 007 
[ 406 
1 564 
1 770 
1 610 
I 62 1 
1 135 
1 7 1 2 
2 684 
2 796 
2 203 
2 178 
I 239 
1 262 
2 717 
3 071 
2 175 
2 534 
2 0 7 4 
2 153 
2 114 
2 124 
2 507 
2 371 
1 246 
1 848 
2 145 
2 131 
2 0 8 1 
2 504 
4 402 
4 992 
5 477 
5 670 
1 671 
2 4 3 0 
2 595 
2 694 
1 123 
1 422 
1 892 
2 218 
Casados. 
842 
531 
546 
760 
793 
811 
837 
755 
766 
1 311 
1 382 
978 
989 
706 
709 
1 277 
1 397 
1 099 
1 161 
1 105 
1 142 
902 
937 
1 126 
1 107 
7 i 4 
767 
1 290 
1 2 6 4 
9 5 0 
1 050 
2 194 
2 375 
2 549 
2 603 
1 096 
1 143 
1 4 7 8 
1 566 
6 1 0 
6 8 0 
1.083 
1 ' 1 5 
Viudos, 
215 
68 
168 
" 3 
238 
122 
162 
86 
177 
187 
321 
145 
235 
120 
163 
196 
410 
152 
217 
178 
280 
169 
217 
198 
247 
84 
240 
171 
287 
138 
275 
359 
683 
378 
612 
112 
328 
233 
309 
94 
172 
156 
264 
No 
consta 
4 
3 
1 
4 
' 7 
15 
19 
23 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
103 
126 
30 
77 
143 
264 
12 
20 
77 
138 
130 
131 
151 
464 
82 
293 
i S 3 
305 
99 
267 
77 
131 
289 
311 
42 
10 
144 
193 
7 i 
209 
131 
382 
322 
5 4 i 
123 
87 
58 
108 
99 
192 
205 
276 
292 
694 
leer 
y 
escribir. 
1 006 
246 
672 
280 
971 
242 
1 4 8 7 
310 
962 
686 
2 224 
617 
1 185 
486 
1 622 
538 
1 543 
4 5 4 
1 908 
882 
1 152 
174 
1 526 
134 
841 
557 
2 039 
688 
1 359 
557 
2 719 
1 147 
5 099 
1 562 
1 378 
1 031 
1 683 
346 
8 0 0 
155 
1 269 
300 
No 
saben 
leer. 
1 352 
2 522 
904 
1 763 
1 323 
2 293 
1 043 
2 283 
•934 
1 824 
1 829 
3 712 
1 572 
2 3 1 7 
798 
1 353 
2 4 1 4 
4 034 
1 766 
3 I 5 1 
1 357 
2 544 
1 716 
2 793 
2 261 
3 5 8 i 
1 061 
2 105 
1 496 
2 785 
1 680 
2 890 
3 913 
6 3 4 8 
3 173 
7 246 
1 411 
2 692 
2 521 
4 020 
821 
1 843 
1 571 
2 603 
No 
consta. 
7 
4 
10 
4 
1 
15 
6 
28 
51 
17 
18 
30 
3 
3 
5 
51 
93 
3 
15 
241 
OÉNSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LUGÓ 
AYUNTAMIENTOS 
23 Jucio 
24 Jove 
25 Láncara 
26 Lorenzana 
27 LUGO. 
28 Meira 
29 Mondofíedo 
30 Monforte 
31 Monterroso 
32 Muras 
33 Navia de Suarna. 
34 Neira de Jusá . . . . 
35 Nogales 
36 Orol 
37 Otero de Rey. . . • 
38 Palas de Rey 
39 Pantón 
40 Paradela 
41 Páramo.. 
42 Pastoriza 
43 Piedraflta 
44 Pol 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
7 344 
3 9S6 
5 269 
5 003 
35 726 
4 335 
9 725 
1 3 8 3 8 
5 432 
3 130 
7 034 
6 S 3 i 
5 072 
5 640 
5 8 5 1 
10 609 
12 407 
5 i 5 4 
3 767 
7 3 4 i 
4 602 
í 118 
3 476 Var. 
3 868 Hem 
1 723 Var. 
2 233 Hem 
2 733 Var. 
2 536 Hem 
2 3 1 7 Var. 
2 686 Hem 
17 749 Var. 
17 977 Hem 
1 984 Var.. 
2 351 Hem 
4 3 9 9 Var.. 
5 326 Hem 
6 5 5 1 Var., 
7 287 Hem 
2 470 Var.. 
2 962 Hem 
1 245 Var.. 
1 885 Hem 
3 517 Var.. 
3 5 1 7 Hem 
3 407 Var.. 
3 124 Hem 
2 470 Var.. 
2 602 Hem 
2 234 Var.. 
3 406 Hem 
2 762 Var.. 
3 089 Hem. 
5 118 Var.. 
5 491 Hem, 
5 884 Var.. 
6 523 Hem, 
2 496 Var.. 
2 658 Hem. 
1 776 Var.. 
1 991 Hem. 
3 345 Var.. 
3 996 Hem. 
2 327 Var.. 
2 275 Hem, 
2 360 Var.. 
2 758 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
2 122 
2 403 
1 076 
1 462 
1 650 
1 388 
1 421 
1 728 
12 152 
11 689 
1 240 
1 479 
2 759 
3 354 
3 8 7 2 
4 262 
1 545 
1 875 
708 
1 234 
2 217 
2 094 
2 124 
1 796 
1 627 
1 662 
1 364 
2 307 
1 757 
1 949 
3 292 
3 461 
3 669 
3 9 8 6 
1 535 
1 644 
1 0S0 
1 223 
2 159 
2 634 
1 576 
1 495 
1 492 
1 764 
Casados. 
1 141 
1 185 
570 
628 
953 
954 
743 
752 
4 523 
4 597 
625 
680 
1 370 
1 482 
2 384 
2 479 
820 
854 
468 
5 o i 
1 141 
1 185 
1 112 
1 088 
699 
758 
742 
820 
867 
905 
1 594 
1 638 
1 9 ^ 
2 026 
826 
831 
583 
614 
1 007 
1 043 
634 
644 
743 
778 
Viudos, 
207 
277 
76 
143 
130 
194 
153 
206 
860 
1 376 
119 
190 
269 
490 
294 
546 
105 
233 
66 
148 
159 
238 
169 
239 
141 
182 
128 
279 
137 
235 
231 
389 
295 
Si» 
135 
183 
" 3 
154 
178 
3 i 8 
117 
136 
125 
216 
No 
consta. 
214 
3 ' 5 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
203 
4 4 7 ' 
50 
86 
42 
117 
148 
138 
178 
459 
3.5 
45 
102 
222 
302 
821 
148 
242 
32 
47 
32 
13 
40 
75 
18 
19 
73 
151 
160 
449 
289 
218 
193 
409 
74 
289 
140 
435 
174 
252 
115 
67 
7 i 
241 
leer 
y 
escribir. 
I 679 
571 
613 
195 
1 278 
399 
1 125 
597 
7 8 5 3 
5 601 
1 111 
330 
2 272 
1 485 
3 376 
1 942 
891 
247 
4 9 9 
238 
1 915 
258 
1 798 
45o 
1 007 
184 
1 048 
6 7 0 
1 308 
363 
1 848 
324 
2 272 
1 0 1 0 
1 210 
4 2 9 
865 
208 
1 534 
387 
966 
101 
1 268 
522 
No 
saben 
leer. 
1 581 
2 849 
I 060 
I 952 
1 412 
2 020 
I O44 
1 951 
8 7 7 ° 
1 0 8 7 4 
838 
1 975 
2 025 
3 619 
2 872 
4 524 
1 431 
2 473 
712 
1 598 
1 570 
3 246 
1 566 
2 598 
1 440 
2 399 
1 113 
2 5 8 5 
1 293 
2 276 
2 979 
4 945 
3 4 i 6 
5 I o 4 
1 212 
1 9 4 0 
771 
1 348 
1 629 
3 346 
1 246 
2 107 
1 021 
1 994 
— 248 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LUGO 
AYUNTAMIENTOS 
45 Puebla del Brollón. 
46 Puertoraarín 
47 Quiroga 
48 Ribadeo 
49 Ribas del Sil 
50 Ríobarba 
51 Ríotorto 
52 Samos 
53 Sarria 
54 Savifiao 
55 Sober 
53 Tabeada — 
57 Trabada 
58 Trasparga 
59 Tríacastela 
60 Valle de Oro 
61 Villalba 
62 Villameá. 
63 Villaodrid.. 
64 Vivero 
IF» o "lo 1«, c i <f> m. < 5 L g H J S O H O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 
7 672 
5 022 
8 619 
9 193 
3 857 
4 391 
4 4 5 ° 
7 182 
14 933 
n 138 
9 352 
7 821 
3 488 
10 199 
2 342 
4 057 
14 101 
2 327 
4 373 
13 378 
3 626 Var., 
4 046 Hem 
2 397 Var., 
2 625 Hem 
4 104 Var., 
4 5 1 5 Hem 
3 829 Var.. 
5 364 Hem 
1 819 Var.. 
2 038 Hem 
1 6 4 1 Var.. 
2 750 Hem 
2 0 7 4 Var.. 
2 376 Hem, 
3 432 Var.. 
3 750 Hem, 
7 364 Var.. 
7 569 Hem. 
5 388 Var.. 
5 750 Hem, 
4 4 9 7 Var.. 
4 8 5 5 Hem. 
3 679 Var.. 
4 142 Hem. 
1 575 Var.. 
1 913 Hem. 
4 5 9 2 Var.. 
5 607 Hem 
1 145 Var.. 
1 197 Hem 
1 658 Var.. 
2 399 Hem 
6 578 Var.. 
7 523 Hem, 
1 0 8 4 Var.. 
1 243 Hem. 
2 069 Var.. 
2 304 Hem, 
S 688 Var.. 
7 6 9 0 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
479 965 
225 560 Var.. 
2 5 4 4 0 5 Hem 
Solteros. 
2 258 
2 594 
1 570 
1 738 
2 534 
2 758 
2 295 
3 402 
1 166 
1 245 
1 045 
1 907 
1 287 
1 4 8 5 
2 305 
2 489 
4 870 
• 4 8 5 8 
3 403 
3 5 3 i 
2 874 
3 025 
2 298 
2 5 3 i 
945 
1 190 
2 984 
3 667 
7f>S 
779 
979 
1 613 
3 980 
4 563 
664 
773 
1 285 
1 467 
3 585 
4 949 
Casados, 
1 149 
1 186 
703 
713 
I 336 
I 4 2 8 
I 340 
1 4 5 0 
547 
628 
527 
611 
661 
696 
969 
1 013 
2 150 
2 195 
1 706 
1 784 
1 387 
1 4 6 0 
1 190 
1 2 8 4 
5 3 i 
555 
1 406 
" 1 512 
327 
330 
585 
633 
2 205 
2 357 
365 
379 
651 
668 
1 881 
2 087 
Viudos 
142 689 
160 199 
71 232 
74 582 
219 
266 
124 
174 
234 
329 
194 
5 i 2 
106 
165 
69 
232 
126 
195 
158 
246 
337 
503 
271 
428 
235 
370 
191 
327 
99 
168 
202 
428 
53 
88 
94 
153 
37o 
563 
55 
9 1 
132 
168 
221 
6*i 
No 
consta. 
11 292 
19 159 
23 
40 
347 
465 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
I 20 
3 4 0 
90 
174 
157 
205 
140 
256 
74 
89 
56 
99 
67 
56 
130 
294 
192 
4 5 6 
439 
738 
190 
4 4 2 
325 
663 
44 
102 
341 
361 
35 
5 i 
36 
143 
165 
455 
15 
31 
29 
76 
156 
310 
8 2 5 3 
1 5 8 0 2 
leer 
y 
escribir. 
503 
902 
254 
< 584 
609 
2 O48 
2 0 7 I 
639 
289 
702 
416 
873 
99 
1 657 
799 
3 967 
2 306 
1 9 2 0 
547 
2 061 
910 
1 667 
717 
788 
399 
2 015 
396 
5 " 
189 
757 
S28 
3 545 
1 375 
610 
221 
1 159 
326 
2 118 
2 0 1 7 
1 0 3 9 8 8 
4 3 5 3 2 
No 
saben 
leer. 
1 810 
3 203 
1 405 
2 197 
2 363 
3 701 
1 639 
3 037 
1 106 
2 235 
1 134 
2 221 
1 645 
2 657 
3 099 
4 716 
3 024 
4 459 
2 235 
3 503 
1 687 
2 761 
743 
1 412 
2 234 
4 850 
599 
957 
865 
1 728 
2 814 
5 647 
458 
991 
876 
1 899 
3 4 " 
5 354 
No 
consta. 
I I 1 9 4 7 
I 9 3 6 I 3 
1 372 
I 4 5 8 
— 249 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE MADRÍD 
AYUNTAMIENTOS 
1 Acebeda (La) 
2 Ajalvir 
3 Alameda del Valle. 
4 Álamo (El) 
5 Alcalá de Henares . 
6 Alcobendas 
7 Alcorcón 
8 Aldea del Fresno . . 
9 Algete 
10 Alpedrete 
11 Ambito 
12 Anchóelo 
13 Aranjuez 
14 Aravaca 
15 Arganda 
16 Arroyomolinos 
17 Barajas de Madrid . 
18 Batres 
19 Becerril 
20 Belmente de Tajo,. 
21 Berzosa 
22 Berrueco (El) 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
310 
727 
382 
I 009 
I l 728 
I 416 
748 
426 
I S H 
641 
861 
410 
12 175 
985 
4 889 
i S i 
1 662 
149 
641 
1 323 
97 
560 
129 
181 
402 
325 
211 
171 
536 
473 
6 313 
5 415 
753 
663 
381 
367 
236 
190 
673 
641 
352 
289 
436 
425 
215 
195 
5 853 
6 322 
503 
482 
2 461 
2 428 
81 
70 
859 
803 
85 
64 
320 
321 
682 
641 
50 
47 
355 
205 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
74 
104 
247 
149 
117 
92 
320 
252 
4 647 
3 142 
437 
356 
235 
194 
138 
97 
396 
352 
214 
162 
242 
220 
129 
97 
3 5 9 i 
3 720 
325 
3 i 8 
1 3 5 i 
1 225 
49 
39 
514 
419 
48 
33 
188 
163 
394 
327 
29 
25 
210 
107 
Casados. 
46 
63 
130 
132 
81 
67 
194 
185 
1 492 
1 554 
284 
251 
127 
i 3 3 
96 
75 
240 
227 
126 
114 
169 
16S 
74 
78 
2 061 
2 035 
154 
129 
1 024 
9 5 ° 
30 
23 
3 i 3 
293 
33 
27 
116 
120 
259 
260 
i 5 
18 
128 
86 
Viudos, 
9 
14 
25 
43 
13 
12 
22 
36 
170 
719 
S2 
56 
19 
40 
2 
18 
32 
60 
12 
13 
25 
40 
11 
19 
198 
565 
24 
35 
86 
253 
2 
8 
32 
9 i 
4 
4 
16 
38 
28 
54 
6 
4 
17 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
3 
6 
16 
12 
4 
4 
43 
171 
4 
22 
24 
68 
2 
2 
7 
20 
2 
6 
» 
1 
10 
7 
2 
4 
2 
I I 
leer 
y 
escribir. 
36 
237 
175 
145 
99 
289 
141 
4 169 
2 763 
380 
2 3 4 
186 
129 
124 
5 i 
318 
233 
172 
86 
224 
135 
90 
5 ° 
2 621 
2 307 
3 8 4 
308 
829 
553 
49 
28 
426 
300 
42 
18 
212 
147 
225 
107 
38 
23 
188 
30 
No 
saben 
leer. 
58 
139 
149 
137 
62 
68 
247 
332 
2 077 
2 441 
359 
418 
194 
238 
112 
139 
343 
378 
180 
203 
208 
281 
124 
144 
3 205 
3 945 
116 
172 
1 609 
1 837 
32 
42 
431 
494 
43 
45 
98 
167 
454 
529 
10 
13 
167 
175 
32 
- 250 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE MADRID 
AYUNTAMIENTOS 
23 Boadilla del Monte 
24 Boalo 
25 Braojos 
26 Brea 
27 Brúñete 
28 Buitrago 
29 Bustarviejo 
30 Cabanillas de la Sierra.... 
31 Cabrera (La) 
32 Cadalso 
33 Camarma de Esteruelas... 
34 Campo Real 
35 Canencia 
36 Canillas 
37 Canillejas 
38 Carabanchel Alto 
39 Carabanchel Bajo 
40 Carabaña 
41 Casarrubuelos 
42 Cenicientos 
43 Cercedilla 
44 Cervera de Buitrago 
JEF* o lo 1 c i ó IX <cl e 3E3C 23 O JE X O 
TOTAL 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
659 
518 
344 
882 
I 662 
676 
1 289 
374 
418 
2 347 
556 
1 564 
576 
2 960 
I 085 
3 965 
8 155 
1 990 
515 
2 600 
1 358 
224 
356 Var.. 
303 Hem. 
258 Var.. 
260 Hera. 
176 Var.. 
168 Hem. 
436 Var.. 
446 Hem. 
807 Var 
855 Hem. 
346 Var. 
330 Hem 
677 Var. 
612 Hem 
197 Var. 
177 Hem 
219 Var. 
199 Hem. 
1 147 Var.. 
1 200 Hem. 
296 Var.. 
2 6 0 Hem. 
808 Var.. 
756 Hem. 
258 Var.. 
318 Hem. 
1 532 Var.. 
1 428 Hem. 
540 Var.. 
545 Hem. 
2 381 Var. 
1 584 Hem 
4 169 Var. 
3 986 Hem 
1 033 Var. 
957 Hem 
267 Var., 
248 Hem 
1 395 Var., 
1 205 Hem 
680 Var.. 
678 Hem 
101 Var.. 
123 Hem, 
E S T A D O C I V I L 
Solteros, 
170 
157 
139 
101 
87 
246 
248 
449 
457 
202 
178 
386 
267 
I T I 
79 
126 
99 
659 
638 
170 
136 
486 
4 0 4 
152 
171 
941 
771 
301 
287 
1 813 
926 
2 699 
2 415 
604 
487 
164 
139 
843 
617 
4 1 4 
375 
55 
69 
Casados. 
133 
" 3 
. 93 
103 
61 
72 
173 
173 
325 
323 
127 
122 
263 
273 
78 
77 
84 
79 
4 4 6 
439 
109 
106 
281 
280 
95 
110 
544 
553 
219 
2 2 0 
4 8 9 
437 
1 225 
1 205 
378 
3 9 4 
512 
500 
246 
246 
45 
46 
Viudos-
22 
20 
8 
18 
14 
9 
17 
25 
31 
74 
17 
30 
28 
72 
8 
21 
42 
123 
17 
18 
40 
7 i 
11 
37 
47 
104 
20 
38 
79 
219 
198 
364 
5i 
76 
' 4 
20 
40 
88 
20 
57 
1 
No 
consta 
2 
47 
2 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
y 
escribir. 
3 
13 
8 
11 
11 
9 
19 
5 
14 
14 
-8 
5 
19 
24 
36 
1 
5 
19 
18 
42 
83 
9 
13 
9 
209 
144 
131 
100 
94 
55 
162 
106 
400 
382 
225 
165 
332 
245 
107 
74 
" 3 
83 
528 
440 
136 
103 
337 
176 
118 
55 
807 
506 
276 
226 
1 769 
880 
2 757 
1 8 6 4 
491 
310 
150 
83 
397 
221 
4 0 4 
No 
saben 
leer. 
144 
146 
125 
155 
82 
112 
266 
328 
393 
461 
119 
159 
345 
366 
69 
83 
104 
116 
608 
739 
146 
149 
466 
5 6 i 
140 
263 
701 
886 
263 
3 i 4 
593 
679 
1 244 
1 983 
533 
634 
108 
153 
273 
387 
53 
112 
251 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE MADRID 
AYUNTAMIENTOS 
45 Cierapozuelos 
46 Cobefía 
47 Colmenar del Arroyo . 
48 Colmenar de Oreja.... 
49 Colmenarejo 
50 Colmenar Viejo 
51 Collado Mediano 
52 Collado-Villalba . . . . . . 
58 Corpa 
54 Coslada 
55 Cubas 
56 Chamartín de la Rosa 
57 Chapinería 
58 Chinchón 
59 Chozas de la Sierra . . , 
60 Daganzo de arriba . . . . 
61 Escorial (El) 
62 Estremera 
63 Fresnedillas. 
64 Fresno de Torete . . . . . 
65 Fu en carral 
66 Fuenlabrada 
ZE3" o lo 1 a, c i <f> m el o H 353 O H O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
5 271 
348 
453 
6 022 
405 
( 5 753 
604 
1 728 
586 
309 
298 
10 146 
772 
5 126 
319 
677 
1 584 
285 
3 S1? 
2 250 
2 676 
2 595 
i 7 4 
i 7 4 
257 
196 
3 001 
3 021 
220 
185 
2 846 
2 907 
3 3 ° 
274 
891 
837 
299 
287 
165 
144 
145 
153 
5 118 
5 0 2 8 
388 
3 8 4 
2 573 
2 553 
180 
139 
363 
S U 
805 
779 
208 
220 
160 
125 
1 779 
1 738 
1 170 
1 0 8 0 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
1 680 
I 525 
96" 
88 
159 
95 
1 718 
1 561 
126 
94 
1 676 
1 604 
196 
143 
550 
461 
176 
150 
99 
8G 
87 
9 i 
3 135 
2 723 
228 
190 
1 298 
1, 190 
107 
76 
221 
155 
482 
416 
529 
494 
108 
111 
103 
64 
1 076 
962 
711 
540 
Casados. 
8 2 4 
765 
69 
64 
89 
91 
I 174 
I 174 
86 
73 
1 077 
1 062 
116 
" 3 
304 
302 
109 
" 3 
53 
53 
57 
53 
1 796 
1 812 
137 
JS0 
1 146 
1 122 
60 
5 i 
131 
129 
294 
285 
4 i 5 
410 
86 
92 
5 ° 
5 i 
625 
611 
405 
407 
Viudos. 
230 
9 
22 
9 
10 
109 
286 
8 
18 
93 
240 
18 
18 
35 
73 
14 
24 
13 
9 
186 
492 
23 
44 
129 
241 
5 
30 
29 
76 
44 
76 
14 
17 
7 
10 
77 
165 
54 
133 
No 
consta 
78 
75 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
6 
25 
65 
59 
» 
1 
16 
20 
1 
53 
68 
5 
28 
2 
1 
5 
7 
3 
3 
4 
1 
1 
4 
7 
23 
leer 
y 
escribir. 
1 254 
743 
99 
80 
106 
53 
1 247 
718 
123 
61 
1 323 
847 
196 
138 
5 5 i 
375 
153 
87 
97 
55 
7 i 
53 
2 630 
1 572 
218 
154 
756 
568 
85 
46 
257 
184 
489 
3 4 i 
398 
2 2 0 
77 
47 
88 
65 
972 
742 
622 
348 
No 
saben 
leer. 
974 
1 172 
75 
93 
151 
143 
1 689 
2 244 
97 
123 
1 500 
2 035 
133 
134 
334 
447 
145 
192 
66 
86 
74 
100 
2 397 
3 354 
170 
229 
1 811 
1 955 
95 
93 
102 
129 
305 
423 
587 
757 
127 
171 
7 i 
56 
800 
973 
545 
724 
No 
consta. 
252 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE MADRID 
AYUNTAMIENTOS 
67 Fuente el Saz 
68 Fuentíduefia de Tajo.... 
69 Galapagar 
70 Garganta de los Montes . 
71 Gargantilla 
72 Gascones 
73 Getafe 
74 Griñón 
75 Guadalix de la Sierra . . . 
76 Guadarrama 
77 Hiruela (La) 
78 Horcajo de la Sierra 
79 Horcajuelo de la Sierra. 
80 Hortaleza 
81 Hoyo de Manzanares.... 
82 Humanes de Madrid . . . . 
83 Leganés 
84 Loeches 
85 Lozoya 
86 Lozoyuela 
87 Madarcos 
88 MADRID 
HF» o lo 1 c i <f> aa. e l o H DE3 O IE3C O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
758 
I 2 0 7 
I 143 
539 
452 
236 
4 8 6 3 
5 5 i 
1 330 
1 040 
197 
451 
361 
904 
433 
409 
5 8 i 5 
1 057 
637 
667 
144 
599 807 
4 i 5 
343 
592 
615 
603 
540 
279 
260 
235 
217 
" 5 
121 
2 7 1 0 
2 153 
270 
281 
702 
628 
543 
497 
94 
103 
243 
208 
168 
193 
4 5 1 
453 
215 
218 
217 
192 
3 9 8 0 
1 835 
528 
529 
3 3 ° 
307 
362 
305 
69 
75 
275 328 
324 479 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hom 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
255 
173 
328 
315 
384 
307 
168 
136 
131 
106 
69 
71 
1 851 
1 158 
I51 
152 
423 
336 
324 
283 
53 
54 
144 
90 
95 
103 
307 
291 
114 
" 5 
140 
108 
3 258 
1 026 
3 M 
296 
189 
159 
211 
161 
43 
39 
167 289 
184 039 
Casados. 
146 
135 
243 
236 
204 
191 
97 
102 
9 i 
9 4 
4 1 
44 
757 
769 
102 
106 
248 
244 
188 
171 
36 
40 
88 
93 
62 
7 i 
134 
133 
67 
68 
640 
611 
188 
183 
" 5 
124 
129 
114 
23 
28 
96 387 
95 601 
Viudos. 
14 
35 
21 
63 
15 
42 
22 
13 
17 
4 
6 
102 
226 
17 
23 
Si 
48 
31 
43 
5 
9 
11 
25 
11 
19 
10 
29 
12 
14 
10 
16 
79 
198 
26 
5o 
26 
24 
22 
30 
3 
8 
11 418 
4 4 3 3 0 
No 
consta. 
234 
509 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
20 
30 
5 
3 
5 
15 
12 
6 
38 
24 
1 
3 142 
1 0 8 8 0 
leer 
y 
escribir. 
207 
166 
245 
154 
388 
286 
166 
71 
111 
58 
73 
45 
1 781 
1 015 
183 
173 
342 
269 
328 
221 
57 
23 
123 
33 
100 
48 
276 
235 
138 
107 
116 
77 
2 334 
752 
208 
182 
174 
147 
235 
141 
44 
21 
210 759 
2 0 1 7 7 0 
No 
saben 
leer. 
208 
177 
345 
454 
215 
253 
113 
189 
112 
146 
40 
73 
909 
1 108 
82 
105 
355 
344 
I9S 
264 
36 
80 
119 
175 
64 
131 
171 
212 
74 
108 
101 
" 3 
1 504 
974 
319 
345 
156 
158 
120 
150 
25 
54 
60010 
109279 
No 
consta. 
1 417 
2 550 
253 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE MADRID 
AYUNTAMIENTOS 
89 Majadahonda 
90 Manjirón 
91 Manzanares el Real 
92 Meco 
93 Mejorada del Campo 
94 Miraflores de la Sierra . . . , 
95 Molar (El) 
96 Molinos (Los) 
97 Montejo de la Sierra 
98 Moraleja de en medio 
99 Moralzarzal 
100 Morata de Tajufla 
101 Móstoles 
102 Navacerrada 
103 Navalafuente 
101: Navalagamella 
105 Navalcarnero 
106 Navarredonda 
107 Navas de Buitrago (Las)... 
108 Navas del Rey 
109 Nuevo Baztán 
110 Olmeda de la Cebolla (La), 
:F» o le» i c x <f> 23. ci o xz íes o JEX o 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
I OÓI 
481 
540 
980 
I 071 
1 743 
1 692 
522 
492 
4 1 4 
804 
3 656 
1 530 
226 
224 
676 
4 510 
294 
245 
876 
311 
496 
SS4 
507 
277 
204 
297 
243 
489 
491 
S 3 i 
540 
897 
846 
875 
817 
255 
267 
234 
258 
223 
191 
4 2 0 
384 
799 
7 3 i 
U S 
111 
" 5 
109 
402 
274 
2 297 
2 2 1 3 
155 
i 3 9 
146 
99 
456 
4 2 0 
159 
152 
269 
227 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
336 
279 
161 
116 
172 
122 
274 
251 
294 
278 
506 
4 3 0 
517 
429 
144 
152 
117 
127 
133 
108 
253 
211 
1 055 
879 
453 
357 
67 
52 
68 
54 
243 
137 
1 360 
1 161 
100 
7 i 
79 
48 
263 
216 
88 
76 
156 
123 
Casados. 
195 
190 
103 
73 
112 
107 
189 
191 
216 
213 
338 
349 
328 
313 
99 
96 
104 
108 
80 
72 
150 
152 
727 
733 
313 
299 
44 
42 
45 
43 
139 
106 
840 
830 
44 
53 
62 
46 
176 
171 
66 
67 
Viudos 
23 
38 
13 
15 
13 
14 
25 
49 
21 
49 
5 i 
65 
30 
75 
12 
19 
13 
23 
17 
21 
66 
196 
33 
75 
4 
i? 
2 
12 
20 
31 
87 
222 
11 
15 
5 
5 
17 
33 
5 
9 
15 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
4 
8 
10 
5 
10 
18 
5 
3 
12 
42 
7 
14 
2 
8 
1 
5 
leer 
y 
escribir. 
283 
225 
161 
70 
I S 2 
81 
219 
i 5 5 
205 
104 
601 
397 
478 
3 3 i 
174 
1 5 ° 
164 
107 
128 
111 
250 
222 
832 
568 
560 
465 
92 
70 
57 
4 1 
220 
123 
891 
705 
50 
13 
95 
50 
309 
201 
89 
50 
110 
53 
No 
saben 
leer. 
264 
272 
116 
133 
141 
159 
270 
336 
319 
427 
284 
441 
386 
468 
81 
117 
70 
151 
95 
80 
170 
158 
1 o ¡ 4 
1 238 
239 
262 
23 
4 i 
58 
68 
177 
148 
1 394 
1 465 
105 
12 1 
51 
49 
137 
205 
68 
94 
158 
169 
254 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE MADRID 
AYUNTAMIENTOS 
111 Orusco 
112 Oteruelo del Valle 
113 Paracuellos de Jarama 
114 Pardo (El).. 
115 Paredes de Buitrago 
116 Parla 
117 Patones 
118 Pedrezuela 
119 Pelayos.... 
120 Perales de Tajufía 
121 Pezuela de las Torres 
122 PiniTla del Valle 
123 Pinto 
124 Piñuécar 
125 Pozuelo de Alarcón 
126 Pozuelo del Rey 
127 Prádena del Rincón 
128 Puebla de la Mujer Muerta 
(La) ; . . . . 
129 Quijorna 
130 Rascafría 
131 Reduefía 
132 Ribas de Jarama. 
JF» o lo 1 o ± <í> n el o X3: 3D O JEI C3 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
E S T A D O C I V I L 
1 149 
199 
753 
2 524 
240 
1 364 
331 
678 
917 
302 
2 756 
318 
2 436 
584 
280 
293 
310 
742 
201 
318 
603 
546 
106 
93 
394 
359 
1 5 4 i 
983 
122 
118 
688 
676 
166 
165 
348 
330 
109 
101 
968 
930 
4 6 4 
453 
159 
143 
1 263 
1 493 
166 
152 
1 235 
1 201 
298 
286 
135 
145 
143 
150 
177 
133 
389 
353 
112 
89 
172 
146 
Var.. 
Hem, 
Var . . 
Hem. 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Solteros. Casados 
294 
247 
58 
4 i 
239 
173 
1 063 
532 
73 
69 
4 3 ° 
366 
97 
93 
191 
157 
53 
52 
547 
481 
267 
247 
97 
79 
752 
909 
106 
89 
702 
644 
186 
136 
69 
72 
73 
79 
112 
65 
226 
181 
73 
48 
99 
80 
Viudos, 
277 
250 
42 
40 
139 
143 
378 
316 
42 
43 
233 
225 
54 
56 
142 
145 
46 
43 
357 
360 
177 
174 
51 
52 
453 
448 
53 
5 i 
487 
459 
107 
117 
54 
62 
54 
54 
57 
55 
i 4 7 
140 
36 
34 
70 
62 
32 
49 
6 
12 
16 
43 
100 
133 
7 
6 
25 
85 
15 
16 
15 
28 
10 
6 
62 
88 
20 
32 
11 
12 
58 
136 
7 
12 
4 4 
96 
5 
33 
12 
11 
16 
17 
8 
13 
16 
32 
3 
7 
3 
4 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
12 
22 
1 
5 
17 
6 
25 
4 
2 
y 
escribir. 
319 
168 
83 
57 
220 
119 
1 126 
472 
70 
13 
468 
416 
62 
21 
219 
116 
48 
30 
414 
301 
212 
101 
92 
6 1 
786 
759 
58 
14 
829 
605 
90 
81 
69 
35 
43 
8 
70 
4 i 
2 5 4 
170 
64 
42 
80 
39 
No 
saben 
leer. 
272 
3 5 ' 
23 
35 
i 7 4 
240 
400 
485 
5 i 
100 
220 
260 
104 
144 
124 
208 
59 
7 i 
553 
628 
250 
345 
66 
82 
463 
717 
108 
138 
398 
564 
204 
203 
66 
110 
95 
141 
107 
92 
133 
181 
47 
46 
9 i 
103 
No 
consta. 
— 255 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE MADRID 
AYUNTAMIENTOS 
133 Ribatejada 
134 Robledillo de la Jara . 
135 Robledo de Chávela... 
136 Robregordo 
137 Rozas de Madrid (Las). 
138 Rozas de Puerto Real. 
139 San Agustín 
140 San Fernando 
141 San Lorenzo 
142 San Martín de la Vega 
143 San Martín de Valdeigle-
sias 
144 San Sebastián de los Reyes. 
145 Santa María de la Alameda 
146 Santorcaz 
147 Santos de la Humosa (Los) 
148 Serna (La) 
149 Serrada 
150 Serranillos 
151 Sevilla la Nueva 
152 Sieteiglesias 
153 Somosierra 
154 Talamanca 
IT3 o To 1 £». c i <f> ix d o XX 33 O H O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
391 
443 
i 551 
323 
1 076 
747 
596 
9 3 i 
5 368 
1 674 
4 242 
1 261 
858 
682 
975 
129 
136 
4 3 i 
445 
157 
i S 9 
4 6 0 
204 
187 
229 
214 
832 
719 
156 
167 
601 
475 
362 
385 
328 
268 
4 8 0 
4 5 i 
2 731 
2 637 
853 
821 
2 126 
2 116 
665 
596 
377 
481 
363 
319 
5 i 9 
4 5 6 
60 
217 
214 
246 
199 
95 
62 
80 
79 
261 
199 
Var. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem , 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
118 
89 
138 
115 
477 
375 
83 
90 
398 
256 
217 
210 
203 
141 
282 
248 
1 775 
1 S25 
5 i 8 
4 6 1 
1 153 
1 039 
3 9 ° 
314 
237 
250 
21S 
i 5 9 
312 
230 
33 
4 0 
38 
33 
132 
116 
151 
99 
5 i 
34 
44 
42 
156 
101 
Casados. 
79 
80 
79 
79 
320 
280 
6 1 
63 
180 
173 
130 
138 
110 
111 
177 
165 
866 
823 
302 
300 
238 
233 
128 
191 
132 
125 
174 
177 
24 
23 
27 
25 
71 
37 
27 
27 
30 
85 
76 
Viudos. 
18 
I 2 
20 
35 
64 
12 
14 
23 
4 6 
15 
37 
' 5 
16 
21 
38 
90 
289 
33 
60 
75 
211 
36 
49 
11 
4 0 
16 
35 
33 
49 
3 
6 
3 
10 
14 
27 
6 
18 
7 
1 
9 
7 
20 
22 
No 
consta, 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
10 
7 
10 
15 
9 
11 
13 
32 
59 
7 
6 
8 
21 
r 
6 
14 
10 
2 
10 
5 
4 
leer 
y 
escribir. 
116 
79 
132 
64 
4 4 2 
249 
110 
6 4 
3 i 8 
170 
136 
56 
198 
111 
2 1 4 
133 
2 013 
1 562 
270 
139 
769 
551 
323 
225 
156 
70 
2 4 4 
I51 
257 
122 
29 
26 
48 
7 
131 
87 
102 
4 0 
58 
25 
63 
28 
134 
56 
No 
saben 
leer. 
No 
consta. 
78 
101 
87 
135 
3 8 i 
461 
4 6 
102 
278 
301 
223 
324 
128 
155 
255 
305 
684 
1 016 
5 7 i 
667 
1 348 
1 543 
337 
3 é 4 
206 
401 
116 
158 
257 
330 
3 i 
43 
19 
60 
85 
124 
144 
iS7 
36 
35 
14 
47 
125 
142 
- 256 -
OEÑSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE MADRID 
AYUNTA MIENTOS 
155 Tielmes 
156 Titulcia 
157 Torrejón de Ardoz 
158 Torrejón de la Calzada. 
159 Torrejón de Velasco . . . 
160 Torrelaguna 
161 Torrelodones 
162 Torremocha 
163 Torres 
164 Valdaracete 
165 Valdeavero 
166 Valdelaguna 
167 Valdemanco 
168 Valdemaqueda.. 
169 Valdemorillo 
170 Valdemoro 
171 Valdeolmos 
172 Valdepiólagos 
173 Valdetorres 
174 Valdilocha 
175 Valverde 
176 Vallecas 
JF» o 1 3 1 o X <±» 3 ü d o JE3L El O H C3 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
1 558 
559 
2 057 
164 
1 256 
3 277 
520 
217 
989 
1 393 
627 
771 
3 i 8 
343 
407 
364 
1 034 
1 795 
239 
19 049 
787 
771 
294 
265 
1 055 
1 002 
88 
76 
644 
612 
1 807 
1 4 7 0 
276 
244 
i i 5 
102 
536 
453 
677 
716 
340 
287 
396 
375 
161 
157 
177 
166 
1 057 
923 
1 661 
1 629 
223 
184 
191 
173 
567 
467 
939 
856 
124 
" 5 
9 666 
9 383 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem • 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
E S T A D O C i V I L 
Solteros 
448 
388 
175 
128 
618 
507 
55 
39 
371 
320 
1 076 
820 
171 
127 
66 
52 
335 
229 
353 
344 
213 
148 
219 
183 
92 
77 
96 
86 
6 1 0 
4 5 6 
1 148 
1 0 4 4 
144 
95 
121 
97 
360 
251 
5 6 i 
442 
82 
69 
5 6 8 4 
4 952 
Casados. 
309 
104 
103 
390 
3S8 
29 
28 
237 
229 
629 
508 
98 
95 
47 
43 
177 
182 
297 
299 
116 
117 
157 
156 
59 
59 
74 
72 
395 
368 
461 
' 457 
73 
7 i 
64 
59 
174 
175 
3 5 i 
349 
41 
39 
3 652 
3 613 
Viudos. 
28 
74 
15 
34 
45 
107 
4 
9 
36 
63 
102 
142 
7 
22 
2 
7 
24 
42 
27 
73 
11 
22 
20 
36 
52 
99 
52 
128 
6 
18 
6 
i ? 
32 
41 
27 
64 
1 
7 
322 
812 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer 
y 
escribir. 
4 
8 
6 
24 
5 
8 
4 
22 
I 
5 
7 
13 
i 3 5 
150 
347 
254 
132 
78 
410 
292 
45 
33 
310 
215 
1 027 
627 
170 
109 
62 
39 
217 
126 
291 
164 
252 
189 
210 
I52 
70 
28 
80 
53 
53^ 
310 
1 240 
1 005 
102 
5í> 
104 
69 
289 
192 
352 
226 
58 
34 
4 617 
No 
saben 
leer. 
437 
S u 
162 
186 
633 
697 
43 
43 
3 3 ° 
389 
774 
819 
105 
131 
53 
63 
315 
320 
385 
545 
87 
98 
182 
217 
9 ' 
128 
97 
112 
5 ' 6 
603 
416 
602 
120 
127 
87 
104 
276 
268 
577 
6 1 0 
66 
81 
4 834 
6 451 
— 257 -
CENSO DE LA POBLACION DE 1910 PROVINCIA DE MADRID 
AYUNTAMIENTOS 
177 Velilla de San Antonio 
178 Vellón (El) 
179 Venturada 
180 Vicálvaro 
181 Villaconejos 
182 Villa del Prado... 
183 Villalbilla 
184 Villamanrique de Tajo 
185 Villaraanta 
186 Villamantilla 
187 Villanueva de la Cañada... 
188 Villanueva del Pardillo . . . 
189 Villanueva de Perales 
190 Villar del Olmo 
191 Villarejo de Salvanés . 
192 Villaverde 
193 Villaviciosa de Odón 
194 Villavieja 
195 Zarzalejo 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 
TOTAL 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
650 
780 
225 
3 328 
1 858 
2 7 4 I 
595 
759 
730 
665 
844 
478 
505 
578 
3 579 
1 688 
1 494 
353 
73 
324 
326 
413 
367 
127 
98 
1 784 
1 544 
913 
945 
1 395 
1 346 
313 
2S2 
381 
378 
378 
352 
356 
309 
457 
387 
254 
224 
269 
236 
284 
294 
1 811 
1 768 
848 
840 
742 
752 
169 
184 
3 5 i 
380 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
LIem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
PIem 
878 641 
419 924 Var.. 
458 717 Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
195 
184 
229 
174 
85 
62 
1 144 
846 
527 
499 
821 
702 
177 
141 
212 
198 
220 
187 
209 
168 
268 
197 
149 
110 
169 
133 
153 
155 
1 064 
963 
484 
469 
426 
415 
92 
94 
205 
219 
255 577 
256 337 
Casados. 
114 
113 
158 
^53 
34 
31 
573 
560 
359 
358 
519 
504 
121 
119 
i 5 7 
144 
141 
138 
125. 
" 5 
i 7 3 
160 
95 
91 
86 
83 
" 5 
110 
674 
683 
323 
S1? 
280 
270 
68 
73 
124 
138 
146 718 
144 864 
No 
Viudos. 
15 
29 
26 
40 
8 
5 
66 
137 
53 
140 
15 
22 
12 
36 
i ? 
27 
22 
26 
16 
30 
10 
. 23 
14 
20 
16 
29 
73 
122 
4 1 
54 
36 
67 
9 
17 
22 
23 
17 210 
5 6 8 9 9 
419 
617 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
7 
11 
17 
37 
24 
30 
13 
24 
5 
8 
4 
5 
1 
4 2 6 7 
1 2 7 7 4 
leer 
y 
escribir. 
142 
63 
203 
107 
8 1 
4 9 
899 
4 7 4 
302 
162 
528 
413 
173 
9 i 
182 
78 
180 
138 
2 1 4 
137 
272 
206 
146 
89 
119 
69 
115 
65 
648 
422 
477 
278 
478 
397 
81 
29 
157 
90 
2 8 5 9 7 9 
2 5 0 2 3 3 
No 
saben 
leer. 
262 
202 
250 
39 
37 
856 
1 031 
586 
749 
852 
908 
135 
183 
194 
295 
197 
212 
141 
171 
179 
173 
102 
128 
149 
165 
165 
229 
1 161 
1 3 4 i 
369 
557 
262 
352 
86 
^54 
188 
278 
12727S 
192027 
No 
consta. 
2 4 0 0 
3 6 8 3 . 
33 
CENSO DE LA POBLACION DE 1910 PROVINCIA DE MÁLAGA 
AYUNTAMIENTOS 
1 Alameda 
2 Alcaucín 
3 Alfarnate 
4 Alfarnatejo 
5 Algarrobo 
6 Algatocín 
7 Alhaurín de la Torre. 
8 Alhaurín el Grande.. 
9 Almáchar 
10 Almargen 
11 Almogía 
12 Alora 
13 Alozaina 
14 Alpandeire 
15 Antequera 
16 Árchez 
17 Archidona 
18 Ardales 
19 Arenas 
20 Arriate 
21 Atájate 
22 Benadalid 
lE3 o lo 1 ¿a. c i <f> M. e l o .lEX: 3IÍ «O -"£3: C3 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
4 485 
2 493 
2 5 9 i 
5 5 ° 
2 642 
1 593 
3 77o 
9 151 
2 244 
2 235 
6 896 
i o 9 7 5 
3 030 
1 104 
32 366 
758 
8 986 
5 138 
2 165 
3 275 
345 
800 
2 219 Var 
2 266 Hem. 
1 248 Var 
1 245 Hem. 
1 250 Var.. 
1 341 Hem 
270 Var.. 
280 Hem 
1 299 Var.. 
1 343 Hem. 
764 Var.. 
829 Hem. 
1 953 Var.. 
1 817 Hem . 
4 562 Var.. 
4 589 Hem . 
1 149 Var.. 
1 095 Hem. 
1 104 Var.. 
1 131 Hem. 
3 335 Var.. 
3 561 Hem. 
5 498 Var.. 
5 477 Hem. 
1 523 Var.. 
1 507 Hem 
566 Var.. 
538 Hem, 
16 391 Var.. 
15 975 Hem. 
377 Var.. 
381 Hem. 
4 562 Var.. 
4 4 2 4 Hem. 
2 6 6 1 Var.. 
2 477 Hem. 
1 086 Var.. 
1 079 Hem. 
1 619 Var.. 
1 656 Hem . 
164 Var.. 
181 Hem. 
419 Var.. 
381 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Soltoros. Casados 
1 188 
1 ^95 
731 
627 
765 
668 
149 
140 
766 
668 
453 
424 
1 129 
911 
2 548 
2 171 
612 
522 
620 
603 
1 9 8 5 
1 788 
3 'Ti 
2 897 
870 
779 
312 
269 
8 718 
232 
195 
2 613 
2 367 
1 445 
1 218 
620 
551 
922 
835 
93 
106 
234 
91 o 
940 
474 
523 
412 
535 
106 
109 
488 
524 
284 
307 
771 
770 
1 890 
1 935 
446 
45-1 
1 215 
1 462 
2 138 
2 054 
- 589 
602 
221 
197 
6 175 
5 7 6 i 
137 
U S 
1 744 
1 662 
1 069 
1 042 
427 
432 
6 i 5 
642 
63 
63 
158 
151 
Viudos. 
121 
231 
43 
95 
73 
138 
15 
3 i 
44 
I 5 I 
27 
98 
53 
136 
121 
4 8 1 
51 
92 
38 
77 
135 
310 
189 
526 
6 4 
126 
33 
72 
682 
4 1 
204 
395 
146 
217 
39 
96 
82 
177 
8 
12 
27 
41 
No 
consta. 
74 
14 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
47 
37 
6 
3 
S 
1 
4 
» 
I 
11 
8 
28 
53 
leer 
escribir. 
649 
320 
191 
" 5 
257 
191 
86 
45 
287 
183 
229 
129 
379 
111 
776 
420 
135 
70 
345 
237 
616 
321 
5 i 6 
342 
193 
112 
95 
52 
3 916 
2 607 
74 
53 
781 
236 
2 9 4 
144 
203 
66 
210 
108 
64 
19 
106 
No 
saben 
leer. 
1 523 
1 909 
1 057 
I 128 
992 
I 149 
182 
229 
I 009 
1 i:5S 
534 
696 
1 5 7 2 
1 7 0 5 
3 754 
4 137 
1 014 
1 022 
759 
8 9 4 
2 718 
3 240 
4 982 
5 132 
1 3 3 ° 
1 393 
469 
486 
12389 
13303 
303 
328 
3 778 
4 186 
2 367 
2 333 
883 
1 013 
1 409 
1 547 
100 
162 
312 
333 
No 
consta. 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE MÁLAGA 
AYUNTAMIENTOS 
23 Benagalbón 
24 Benahavís 
25 Benalauría 
26 Benalmádena 
27 Benamargosa 
28 Benamocarra....... 
29 Benaoján 
30 Benarrabá 
31 Borge 
32 Burgo 
33 Campillos 
34 Canillas de Aceituno. 
35 Canillas de Albaida.. 
36 Cañete la Real 
37 Cartajima 
38 Cártama 
39 Carratraca 
40 Casabermeja 
41 Casarabonela 
42 Casares 
43 Coín 
44 Colmenar 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
4 835 
I 007 
993 
1 809 
2 640 
2 23S 
2 232 
: 402 
1 042 
2 998 
5 735 
2 822 
968 
4 778 
793 
5 631 
1 266 
3 592 
4 541 
5 500 
11 673 
3 934 
2 493 
2 342 
585 
422 
5 o i 
492 
900 
909 
1 311 
1 329 
1 065 
1 173 
1 044 
1 188 
670 
732 
531 
511 
1 520 
1 478 
2 864 
2 871 
1 424 
1 398 
488 
480 
2 377 
2 401 
382 
41 1 
2 896 
2 735 
601 
665 
1 868 
r 724 
2 317 
2 224 
2 773 
2 727 
5 8 1 2 
5 8 6 1 
1 980 
1 954 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
1 547 
1 274 
376 
2 19 
309 
273 
545 
454 
726 
616 
587 
545 
589 
627 
4 i 5 
412 
321 
267 
853 
747 
1 468 
1 322 
809 
667 
275 
236 
1 316 
1 230 
226 
209 
1 6 8 4 
1 435 
376 
360 
1 080 
853 
1 380 
1 165 
1 616 ' 
1 359 
3 3 3 ° 
3 009 
1 091 
945 
Casados, 
862 
899 
196 
177 
165 
174 
340 
370 
529 
578 
4 3 1 
481 
418 
4 4 1 
231 
255 
192 
189 
623 
605 
1 267 
1 272 
564 
586 
200 
201 
968 
956 
127 
i 5 5 
1 134 
1 106 
206 
247 
719 
723 
852 
872 
1 081 
1 122 
2 320 
2 346 
787 
807 
Viudos. 
169 
13 
26 
27 
45 
15 
85 
56 
135 
47 
H 5 
37 
120 
24 
65 
18 
55 
44 
126 
124 
270 
5 i 
145 
13 
43 
93 
214 
29 
47 
78 
194 
19 
58 
187 
76 
246 
161 
5o5 
102 
199 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
4 
4 
14 
4 
I 
leer 
y 
escribir. 
548 
277 
98 
33 
114 
59 
199 
110 
260 
126 
188 
97 
261 
159 
95 
37 
9 i 
19 
255 
129 
647 
552 
273 
151 
104 
67 
495 
39o 
104 
69 
548 
321 
153 
103 
374 
173 
228 
148 
4 3 i 
185 
448 
356 
4 2 8 
303 
No 
saben 
leer. 
1 943 
2 0 5 4 
485 
388 
387 
432 
699 
798 
1 048 
1 202 
877 
1 076 
7 8 i 
1 029 
575 
695 
4 4 0 
490 
1 265 
1 349 
2 2 1 3 
2 314 
1 149 
1 237 
382 
409 
1 882 
2 007 
274 
328 
2 344 
2 413 
448 
562 
1 489 
1 549 
2 089 
2 075 
2 335 
2 537 
5 363 
5 502 
1 550 
1 646 
No 
consta. 
260 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE MÁLAGA 
AYUNTAMIENTOS 
45 Gomares 
46 Competa 
47 Cortos do la Frontera. 
48 Cuevas Bajas 
49 Cuevas del Becerro . . . 
50 Cuevas de San Marcos. 
51 Cútar 
52 Estepona 
53 Faraján 
54 Frigiliana 
55 Fu en giróla 
56 Fuente de Piedra 
57 Gaucín 
58 Genalguacil 
59 Guaro 
60 Humilladero 
61 Igualeja 
62 Istán • • • 
63 Iznato 
64 Jimera de Libar 
65 Jubrique 
66 Júzcar 
F^» o lo 1 c i <í> xs. cío XIE 33 O IKE O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
2 6 3 5 
3 3 9 i 
5 842 
2 539 
2 198 
4 377 
1 469 
9 4 7 8 
887 
2 319 
6 342 
1 697 
3 4 8 i 
1 236 
2 696 
1 851 
1 587 
1 467 
S96 
1 369 
1 700 
79S 
E S T A D O C I V I L 
Solteros, Casados. 
1 305 Var.. 
1 330 Hem. 
1 713 Var.. 
1 678 Hem. 
2 9 5 7 Var.. 
2 885 Hem. 
1 227 Var. 
1 312 Hem 
1 168 Var. 
1 030 Hem. 
2 155 Var.. 
2 222 Hem. 
743 Var.. 
726 Hem. 
4 723 Var.. 
4 755 Hem. 
446 Var.. 
441 Hem. 
1 136 Var.. 
1 183 Hem. 
3 218 Var.. 
3 124 Hem. 
844 Var.. 
853 Hem. 
1 783 Var.. 
1 698 Hem, 
619 Var.. 
617 Hem. 
1 233 Var.. 
1 463 Hem. 
932 Var.. 
919 Hem. 
779 Var.. 
808 Hem. 
653 Var.. 
814 Hem. 
4 5 4 Var. . 
442 Hem. 
673 Var.. 
696 Hem, 
823 Var.. 
877 Hem. 
419 Var.. 
379 Hem. 
803 
729 
906 
765 
1 782 
1 529 
701 
698 
697 
510 
1 189 
1 102 
4 3 i 
357 
2 8 5 4 
2 5 i 9 
254 
228 
637 
587 
1 990 
1 595 
4 7 6 
454 
1 061 
8 8 4 
356 
309 
691 
660 
555 
524 
4 9 0 
430 
375 
410 
235 
183 
368 
3 4 i 
5 i 5 
479 
271 
200 
Viudos. 
45 1 
492 
731 
736 
1 083 
1 130 
453 
488 
425 
429 
849 
293 
1 736 
1 759 
173 
170 
451 
469 
1 i 3 5 
1 168 
326 
323 
655 
692 
249 
250 
5 ' ° 
632 
325 
322 
265 
294 
251 
3 3 ° 
195 
207 
277 
293 
286 
3 i 8 
136 
143 
No 
consta, 
50 
109 
•76 
177 
92 
226 
72 
126 
46 
91 
117 
227 
32 
76 
132 
476 
19 
43 
48 
127 
92 
358 
42 
76 
67 
121 
14 
58 
S2 
171 
52 
73 
24 
84 
27 
74 
24 
52 
27 
62 
22 
80 
12 
36 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
39 
54 
17 
16 
leer 
y 
escribir. 
No 
saben 
leer. 
No 
consta. 
274 
79 
543 
457 
S1? 
267 
•435 
3 i 8 
88 
25 
548 
279 
164 
61 
1 042 
978 
194 
98 
276 
98 
647 
412 
204 
112 
198 
122 
14 
27 
175 
73 
2 ü l 
119 
29 
131 
152 
85 
25 
10 
87 
146 
80 
I I70 
1 220 
2 438 
2 6 l 8 
784 
985 
I 0 8 0 
I OO5 
I 568 
1 889 
579 
665 
3 679 
3 7 6 8 
252 
342 
859 
1 0 8 4 
2 554 
2 696 
640 
7 4 i 
1 584 
1 575 
605 
59o 
1 058 
1 390 
7 3 i 
795 
7 5 ° 
800 
5 i 5 
352 
646 
686 
273 
299 
261 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE MÁLAGA 
AYUNTAMIENTOS 
67 Macharavialla 
68 MÁLAGA 
69 Manilva 
70 Marbella 
71 Mijas 
72 Moclinojo 
73 Mollina 
74 Monda 
75 Montejaque... 
76 Nerja 
77 Ojón 
78 Olías 
79 Paran ta 
80 Peñarrnbia . . . 
81 Periana........ 
82 Pizarra 
83 Pujerra 
84 Ríogordo 
85 Ronda 
86 Salares 
87 Sayalonga 
88 Sedella 
lE3 o l a s l í x c i ó M . 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
C(5N 
DISTINCIÓN DE SEXO 
E S T A D O C I V I L 
595 
136 365 
3 355 | 
10 286 
6 507 
x 642 
3 459 
3 3 I 9 
2 082 
6 493 
1 293 
880 
962 
1 468 
3 8 1 6 
3 485 
4 0 4 
2 926 
22 525 
595 
1 280 
1 687 
Solteros. 
298 Var.. 
297 Hem 
64 278 Var.. 
72 087 Hem 
1 712 Var.. 
1 643 Hem. 
5 239 Var.. 
5 047 Hem. 
3 304 Var.. 
3 203 Hem. 
789 Var.. 
853 Hem. 
1 743 Var.. 
1 716 Hem, 
1 479 Var.. 
1 840 Hem. 
1 028 Var 
I 0 5 4 Hem. 
3 266 Var.. 
3 227 Hem. 
675 Var.. 
618 Hem. 
441 Var.. 
439 Hem. 
4 1 9 Var.. 
543 Hem. 
772 Var . . 
696 Hem. 
1 963 Var.. 
[ 853 Hem. 
1 749 Var.. 
1 736 Hem. 
197 Var.. 
207 Hem. 
1 490 Var.. 
1 436 Hem, 
I I 455 Var.. 
11 070 Hem 
275 Var.. 
320 Hem. 
6 4 4 Var.. 
636 Hem. 
831 Var.. 
856 Hem, 
187 
151 
37 879 
3 7 8 1 2 
1 056 
903 
3 254 
2 763 
2 0 1 8 
1 794 
447 
417 
993 
874 
908 
8 3 4 
606 
580 
1 853 
1 616 
376 
282 
264 
240 
243 
259 
448 
354 
1 133 
943 
1 015 
926 
117 
108 
873 
726 
6 6 6 3 
5 934 
146 
140 
367 
. 323 
453 
388 
Casados. Viudos. 
101 
" S 
23 749 
23 425 
590 
592 
1 867 
1 8 3 2 
1 213 
1 173 
322 
364 
669 
665 
526 
762 
383 
393 
1 246 
1 315 
283 
300 
163 
163 
159 
216 
291 
288 
757 
765 
686 
688 
76 
78 
55S 
573 
4 374 
4 274 
" 5 
151 
247 
256 
345 
385 
No 
consta. 
31 
2 441 
10605 
66 
148 
116 
45 ^ 
66 
236 
20 
72 
80 
177 
45 
244 
39 
81 
104 
296 
16 
36 
H 
36 
i? 
68 
33 
54 
73 
145 
45 
119 
4 
21 
59 
137 
4 1 4 
862 
14 
29 
3 ° 
57 
33 
83 
209 
245 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
63 
leer. 
254 
514 
9 
16 
5 1 
leer 
y 
escribir. 
No 
saben 
leer. 
130 
84 
26 241 
21 394 
310 
141 
213 
136 
379 
254 
3 5 ° 
315 
232 
131 
477 
359 
75 
27 
104 
49 
64 
37 
159 
9 i 
175 
171 
i i 5 
95 
49 
19 
153 
107 
2 659 
2 279 
80 
53 
182 
108 
83 
34 
No 
consta. 
168 
213 
3 7 6 4 4 
4 9 9 1 9 
1 402 
1 370 
4 254 
4 394 
3 070 
3 061 
575 
7 i 5 
1 364 
1 462 
1 120 
1 509 
796 
921 
2 789 
2 868 
600 
5 9 i 
334 
390 
355 
506 
613 
605 
1 788 
1 682 
1 631 
1 638 
14S 
185 
1 337 
1 328 
8 775 
8 740 
195 
267 
462 
528 
748 
822 
139 
260 
262 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE MÁLAGA 
AYUNTAMIENTOS 
89 Sierra de Yeguas 
90 Taba 
91 Tolox 
92 Torremolinos 
93 Torrox 
94 Totalán 
95 Valle de Abdalagís 
96 Vélez-Málaga 
97 Villanueva de Algaidas.... 
98 Villanueva del Rosario — 
99 Villanueva del Trabuco... 
100 Villanueva de Tapia 
101 Viñuela 
102 Yunquerav. 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 
<o Tb. 1 c i C> Xi d-o J E X . IES O ZOE O 
TOTAL 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
2 952 
5 8 9 i 
3 2 8 8 
2 830 
6 9 1 9 
1 253 
2 775 
24 140 
5 260 
2 8 1 5 ' 
2 980 . 
1 119 < 
1 662 
3 8 2 8 
1 3 9 i 
1 561 
2 961 
2 9 3 0 
1 573 
1 7 i 5 
1 4 1 0 
1 4 2 0 
3 4 8 8 
3 431 
632 
621 
1 280 
1 495 
11 967 
12 173 
2 657 
2 603 
1 4 4 0 
1 375 
1 5 3 i 
1 449 
580 
539 
868 
794 
1 903 
1 925 
Var. 
Hera 
Var. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Ham 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
523 412 
258 152 
265 260 
Var., 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
758 
820 
1 655 
1 506 
S93 
903 
824 
739 
1 960 
1 691 
385 
306 
740 
740 
6 827 
6 172 
1 501 
1 344 
845 
688 
9 1 0 
813 
513 
253 
5 3 i 
386 
1 141 
985 
Casados. 
150 056 
137 171 
557 
612 
1 216 
1 187 
632 
659 
550 
565 
1 464 
1 417 
232 
264 
482 
6 i 5 
4 747 
4 888 
1 046 
1 075 
535 
564 
540 
522 
239 
229 
3 i 3 
338 
701 
769 
98 246 
99 658 
Viudos. 
76 
,1 29 
89 
237 
48 
153 
36 
116 
64 
323 
.15 
51 
58 
140 
386 
1 104 
110 
184 
60 
123 
81 
114 
27 
53 
24 
70 
60 
171 
9 460 
28 132 
No 
consta 
390 
299 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
22 
29 
541 
937 
leer 
y 
escribir. 
122 
39 
673 
426 
^ 2 
152 
178 
116 
325 
273 
68 
10 
179 
85 
2 269 
•1 543 
172 
53 
219 
152 
309 
102 
194 
76 
150 
58 
258 
274 
61 618 
43 881 
No 
saben 
leor. 
1 269 
1 522 
2 284 
2 495 
I 421 
1 5 6 3 
1 2 3 2 
1 3 0 4 
3 163 
3 158 
563 
611 
1 I O I 
1 410 
9 6 7 5 
10 594 
2 483 
2 550 
1 221 
1 223 
1 222 
1 346 
386 
4 5 9 
7 i 7 
736 
1 643 
195765 
220127 
No 
consta. 
228 
315 
263 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE MURCIA 
AYUNTAMIENTOS 
1 Abanilla 
2 Abarán 
3 Águilas 
'4 Albudeite.... 
5 Alcantarilla.. 
6 Aledo 
7 Alguazas . . . . 
8 Alhama 
9 Arcbena....., 
10 Reniel 
11 Blanca 
12 Bullas 
13 Calasparra.... 
14 Campos 
15 Carayaca 
16 Cartagena . . . . 
17 Cehegín 
18 Ceutí 
19 Cieza 
20 Cotillas 
21 Fortuna 
22 Fuente-Álamo 
JEF* o To 1 ^ c i <f> ix d e ZOE IES O O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
7 4 S i j 
4 130 | 
15 967 ! 
1 560 
5 680 
2 872 
9 184 
5 740 
2 125 
4 317 
4 414 
7 502 
1 690 
17 349 
102 542 
13 313 
2 480 
14 393 
2 922 
6 502 
10 879 
3 590 Var. 
3 861 Hem 
2 078 Var. 
2 052 Hem 
7 709 Var. 
8 258 Hem 
775 Var. 
785 Hem 
2 691 Var. 
2 989 Hem 
521 Var., 
427 Hem 
1 451 Var., 
1 421 Hem 
4 622 Var.. 
4 562 Hem, 
2 8 1 0 Var.. 
2 9 3 0 Hem 
1 068 Var.. 
1 057 Hem. 
2 084 Var.. 
2 233 Hem. 
2 301 Var 
2 1 1 3 Hem. 
3 753 Var.. 
3 749 Hem. 
866 Var.. 
824 Hem. 
8 470 Var.. 
8 879 Hem. 
51 380 Var.. 
51 162 Hem. 
6 6 8 4 Var.. 
6 629 Hem. 
1 238 Var.. 
1 242 Hem. 
7 083 Var.. 
7 3 1 0 Hem. 
1 4 6 0 Var.. 
1 462 Hem. 
3 037 Var.. 
3 465 Hem. 
5 4 6 0 Var.. 
5 4 1 9 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros, 
2 205 
2 204 
1 202 
1 076 
4 733 
4 758 
436 
406 
1 651 
1 7 3 i 
211 
125 
893 
780 
2 783 
2 506 
1 676 
1 685 
658 
577 
1 229 
1 264 
1 253 
1 039 
2 247 
2 034 
498 
435 
4 908 
4 871 
30 120 
26 049 
3 977 
3 615 
773 
658 
3 910 
3 849 
897 
813 
1 773 
1 840 
3 298 
3 014 
Casados. 
1 260 
1 362 
2 756 
2 758 
312 
306 
945 
970 
284 
292 
522 
522 
1 716 
1 718 
1 039 
1 034 
379 
377 
796 
799 
961 
959 
1 402 
1 403 
333 
3 3 ° 
3 266 
3 273 
19 625 
19 873 
2 493 
2 501 
433 
5 o i 
2 900 
2 896 
528 
533 
1 164 
1 269 
2 010 
2 038 
Viudos. 
12 1 
292 
71 
172 
220 
741 
27 
73 
92 
287 
26 
10 
36 
119 
118 
3 3 i 
95 
210 
3 i 
101 
59 
170 
87 
" 5 
104 
312 
35 
59 
296 
735 
1 622 
5 222 
213 
5 1 ° 
32 
83 
273 
565 
35 
116 
100 
356 
152 
367 
No 
consta 
13 
18 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
2 
4 
12 
44 
51 
60 
7 
20 
36 
56 
53 
29 
7 
6 
70 
83 
26 
20 
4 
11 
11 
15 
21 
- 2 6 
5 
4 
93 
117 
209 
338 
36 
70 
8 
17 
4 
' 7 
17 
21 
U 
7 
9 
9 
y 
escribir, 
657 
253 
1 060 
426 
2 647 
1 573 
288 
99 
991 
587 
132 
35 
323 
175 
1 207 
664 
1 017 
555 
300 
75 
666 
297 
404 
183 
957 
433 
3 3 i 
132 
1 990 
1 297 
20 922 
14 609 
1 510 
691 
370 
189 
1 494 
913 
317 
117 
594 
481 
1 002 
464 
No 
saben 
leer. 
2 9 3 I 
3 603 
1 006 
. 1 582 
4 994 
6 6 1 3 
480 
666 
1 661 
2 339 
336 
363 
1 121 
1 240 
3 324 
3 754 
1-782 
2 362 
742 
959 
1 414 
1 925 
1 886 
1 914 
2 775 
3 290 
527 
687 
6 3 8 6 
7 465 
3 0 2 4 0 
3 6 2 0 7 
5 121 
5 854 
860 
1 036 
5 584 
6 386 
1 125 
1 323 
2 426 
2 974 
4 449 
4 946 
No 
consta 
17 
1 2 
2 I 
6 l 
9 
8 
17 
14 
— 264 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE MTTRCIA 
AYUNTAMIENTOS 
23 Jumilla 
24 Librilla.v 
25 Lorca 
26 Lorquí 
27 Mazarrón 
28 Molina 
29 Moratalla 
30 Muía 
31 MURCIA 
32 Qjós 
33 Pliego • 
34 Ricote 
35 San Javier 
36 San Pedro del Pinatar 
37 Torre-Pacheco 
38 Totana 
39 Ulea 
40 Unión (La) 
41 Villanueva del Río Segura.. 
42 Yecla 
SE» o "foj 1 c i <í> :n. cié iKE DES O IES O 
TOTAL 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 
17 467 
3 379 
70 807 
1 776 
22 660 
10 465 
13 5 ° ° 
11 922 
125 057 
1 323 
2 771 
2 999 
4 941 
3 061 
9 777 
13 5 9 i 
1 407 
30 249 , 
8 746 Var. -
8 721 Hem 
1 647 Var., 
1 732 Hem 
35 272 Var., 
35 535 Hem 
863 Var., 
913 Hem 
11 390 Var.. 
11 270 Hem 
5 117 Var.. 
5 348 Hem 
6 9 5 3 Var.. 
6 547 Hem 
S 975 Var.. 
5 947 Hem 
60 953 Var.. 
64 104 Hem, 
637 Var.. 
686 Hem. 
1 338 Var.. 
1 433 Hem. 
1 471 Var.. 
1 528 Hem. 
2 4 1 7 Var.. 
2 524 Hem. 
1 482 Var.. 
1 579 Hem. 
5 026 Var.^ 
4 751 Hem. 
6 447 Var.. 
7 144 Hem. 
676 Var.. 
731 Hem. 
15 081 Var.. 
15 168 Hem. 
532 Var.. 
578 Hem. 
11 416 Var.. 
11 467 Hem. 
rr \ n , S 304 570 Var.. 
I 0 5 S TT 
( 310 53S Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. Casados. 
5 031 
4 647 
1 023 
954 
21 092 
19 559 
5 i 9 
527 
7 061 
6 109 
3 134 
3 085 
4 0 6 4 
3 474 
3 S i 6 
3 269 
37 157 
36 064 
378 
388 
738 
759 
878 
888 
1 499 
1 465 
90S 
922 
3 157 
2 681 
3 667 
3 8 5 6 
393 
416 
8 988 
7 648 
304 
333 
6 727 
6 290 
Viudos. 
181 562 
168 663 
3 428 
3 442 
588 
620 
12 887 
12 905 
327 
323 
4 041 
4 066 
I 824 
1 838 
2 646 
2 652 
2 331 
2 319 
22 084 
22 I 3 4 
237 
236 
563 
583 
5 4 i 
546 
863 
862 
545 
5 5 i 
1 724 
1 727 
2 559 
2 683 
260 
259 
5 659 
5 764 
208 
200 
4 372 
4 290 
113 616 
114 517 
280 
625 
35 
158 
1 279 
3 045 
17 
63 
288 
1 092 
159 
424 
243 
417 
126 
359 
1 600 
5 76,5 
22 
62 
37 
9 ! 
51 
94 
55 
197 
32 
105 
145 
343 
201 
574 
23 
56 
4 3 4 
1 755 
20 
45 
305 
877 
No 
consta. 
9 1 9 7 
27 0 9 4 
112 
140 
31 
I 2 
10 
195 
26 r 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
134 
289 
59 
112 
82 
163 
35 
27 
43 
45 
546 
779 
1 
7 
4 
8 
18 
18 
21 
18 
6 
5 
30 
27 
2 
12 
74 
101 
4 
10 
236 
213 
leer 
y 
escribir. 
2 048 
2 9 1 9 
3 606 
2 089 
573 
263 
6 840 
4 5*3 
194 
90 
2 978 
1 433 
1 699 
744 
1 116 
484 
1 376 
616 
20 531 
12 737 
261 
147 
273 
141 
414 
181 
1 009 
646 
5 84 
446 
1 444 
611 
1 996 
1 602 
289 
169 
5 227 
2 579 
238 
148 
3 294 
1 705 
No 
saben 
leer. 
93 
55 592 
5 095 
6 539 
1 066 
1 457 
27 966 
30 463 
667 
820 
8 352 
9 723 
3 334 
4 4 3 i 
5 801 
6 031 
4 555 
5 284 
39 789 
50 509 
375 
, 532 
1 058, 
1 284 
1 039; 
1 329I 
1 387 
1 860 
892 
1 128 
3 5 5 ' 
4 111 
4 383 
5 374 
387 
5 5 ° 
9 78o 
12 488 
290 
4 2 0 
7 883 
9 549 
No 
consta. 
208820 
2 5 1 3 7 0 
- 265 -
CJENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE NAVARRA 
AYUNTAMIENTOS 
1 A b á i g a r . . . . . . . . 
2 Abárzuza 
3 Abaurrea Alta . . 
4 Abaurrea Baja.. 
5 Aberin 
6 Ablitas 
7 Adiós 
8 Aguilar 
9 Áibar 
10 Alsasua 
11 Allín 
12 Alio 
13 Améscoa Baja . . 
14 Ancín 
15 Andosilla 
16 Ansoain 
17 Anué 
18 Añorbe 
19 Aoiz 
20 Araiz 
21 Aranaraclie 
22 Aranaz 
DF» o le» 1 a, o i <f> aa. c3L & ZESC IES O IES C3> 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCION DE SKXO 
891 
329 
127 
724 
I 887 
246 
4 8 4 
1 S07 
2 502 
1 533 
1 741 
1 343 
326 
1 9 2 4 
1 5 7 4 
1 193 
722 
1 326 
1 375 
158 
1 072 
1 [ 4 
118 
4 3 0 
4 6 1 
154 
175 
60 
67 
363 
361 
913 
974 
137 
109 
241 
243 
716 
791 
1 274 
1 228 
767 
766 
8 9 0 
851 
699 
644 
169 
157 
9 7 0 
9 5 4 
861 
713 
614 
579 
365 
357 
676 
650 
667 
708 
86 
72 
544 
^28 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hera 
Var.. 
Hera 
Var.. 
Hera 
Var.. 
Hera 
Var.. 
Hera 
Var.. 
Hera 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hera 
Var.. 
Hera 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hera 
Var.. 
Hera 
Var.. 
Hera 
Var.. 
Hem 
Var . . 
Hera 
Var.. 
Hera 
Var.. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
69 
62 
255 
268 
92 
105 
37 
39 
208 
199 
489 
483 
86 
55 
130 
125 
402 
416 
782 
687 
479 
449 
5 i o 
438 
434 
345 
96 
79 
582 
493 
574 
435 
399 
336 
218 
191 
396 
368 
416 
402 
54 
34 
3 5 ° 
3T2 
Casados. 
41 
44 
154 
161 
54 
55 
18 
21 
132 
132 
385 
385 
43 
44 
94 
97 
268 
288 
431 
448 
255 
247 
326 
336 
237 
243 
63 
64 
356 
360 
252 
251 
193 
198 
133 
129 
249 
235 
221 
228 
29 
30 
166 
165 
Viudos-
4 
12 
21 
32 
8 
iS 
5 
7 
23 
30 
39 
106 
8 
10 
17 
87 
61 
93 
33 
70 
54 
77 
28 
56 
10 
14 
32 
101 
35 
27 
22 
45 
14 
37 
3 i 
47 
3 ° 
78 
3 
8 
28 
5 i 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
18 
9 
3 
11 
13 
21 
33 
4 
13 
10 
32 
20 
39 
15 
26 
5 
14 
2. 
37 
8 
23 
8 
13 
l 3 
22 
7 
13 
4 
leer 
y 
escribir. 
79 
61 
250 
128 
84 
45 
39 
248 
192 
522 
4 1 0 
114 
89 
159 
120 
384 
423 
799 
612 
485 
393 
5 5 i 
440 
433 
306 
111 
83 
374 
267 
568 
360 
3 5 ° 
306 
261 
233 
465 
400 
288 
294 
61 
54 
101 
" 3 
No 
; a b e n 
leer. 
33 
39 
171 
242 
20 
83 
10 
25 
104 
I 5 I 
390 
561 
23 
19 
80 
110 
311 
335 
4 7 i 
603 
272 
3 4 i 
3 ^ 
372 
251 
312 
53 
60 
594 
687 
281 
316 
256 
250 
96 
111 
198 
228 
3 7 i 
401 
21 
17 
442 
4 i 5 
34 
No 
consta. 
'266 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE NAVARRA 
AYUNTAMIENTOS 
23 Aranguren.. 
24 Araño 
25 Araquil 
26 Aras 
27 Arbizu 
28 Arce 
29 Arellano.... 
30 Areso 
31 Arguedas... 
32 Arla 
33 Arive 
34 Arraañanzas. 
35 Artajona . . . 
36 Artazu 
37 Arraiza 
38 Arriasgoiti.. 
39 Arróniz 
40 Arruazu 
41 Atez 
42 Ayegui 
43 Azagra 
44 Azuelo 
JF» o lo 1 £». c ± <í> aa. el o H 33 O O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
991 
4 2 8 
2 360 
5*2 
791 
I 289 
511 
4 2 4 
1 961 
178 
137 
366 
2 541 
396 
2S4 
312 
1 8 5 8 
320 
668 
496 
2 075 
276 
494 
497 
214 
214 
1 187 
1 173 
262 
250 
403 
388 
657 
632 
256 
255 
209 
215 
969 
992 
94 
84 
74 
63 
191 
175 
1 273 
1 268 
186 
210 
151 
133 
169 
143 
932 
926 
1 171 
149 
339 
329 
310 
186 
998 
1 077 
149 
127 
Var., 
Hem 
Var. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
S U 
291 
150 
127 
742 
680 
148 
125 
236 
214 
405 
373 
141 
122 
132 
130 
553 
524 
54 
47 
48 
38 
121 
97 
740 
648 
109 
121 
94 
70 
116 
86 
S i 9 
466 
107 
88 
206 
195 
237 
99 
570 
583 
88 
69 
Casados. 
170 
171 
60 
62 
396 
394 
99 
101 
140 
138 
213 
221 
96 
98 
65 
69 
376 
369 
32 
32 
19 
19 
60 
62 
68 
66 
52 
48 
46 
44 
365 
365 
53 
52 
119 
120 
67 
7 i 
392 
405 
. 52 
5 i 
Viudos, 
13 
35 
4 
25 
48 
99 
15 
24 
27 
36 
39 
38 
19 
35 
12 
16 
40 
5 
7 
6 
10 
16 
47 
136 
9 
23 
5 
15 
7 
13 
48 
95 
11 
9 
14 
14 
6 
16 
36 
89 
9 
7 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
7 
17 
24 
45 
33 
65 
2 
10 
3 
3 
29 
61 
14 
42 
16 
19 
1 
3 
1 
5 
2 
36 
36 
2 
30 
21 
35 
3 
16 
59 
38 
2 
20 
6 
37 
7 
leer 
y 
escribir. 
335 
281 
5 i 
67 
707 
558 
173 
138 
145 
155 
389 
315 
188 
165 
76 
71 
536 
5 3 i 
64 
47 
52 
52 
128 
108 
843 
818 
140 
143 
109 
97 
87 
5 i 
542 
455 
86 
56 
123 
156 
234 
76 
551 
403 
109 
79 
No 
sab en 
leer. 
152 
199 
139 
102 
447 
550 
87 
102 
255 
2 3 0 
239 
256 
54 
48 
117 
125 
432 
458 
30 
37 
21 
10 
58 
65 
394 
4 1 4 
4 4 
55 
42 
36 
72 
62 
369 
436 
82 
77 
i 5 7 
i 3 5 
74 
90 
4 4 1 
637 
33 
4 0 
— 267 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PKOVINOIA DE NAVARRA 
AYUNTAMIENTOS 
45 Bacáicoa 
46 Barasoain 
47 Barbarin 
48 Bargota 
49 Barillas 
50 Basaburúa Mayor. 
51 Baztán 
52 Bel re 
53 Belascoain 
54 Berbinzana 
55 Bértíz-Arana 
56 Betelu 
57 Biurrun 
58 Buñuel 
59 Burguete 
60 Burgui 
61 Busto (El) 
62 Cabanillas 
63 Cabredo 
64 Cadreita 
65 Gaparroso 
66 Carear 
I3 o lo 1 c ± <f> n d o H 33 O ZEJC O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
448 
632 
186 
620 
228 
1 637 
9 130 
712 
240 
907 
817 
536 
•327 
2 021 
4 5 1 
707 
167 
855 
362 
851 
2 403 
I 670 
2 1 4 
234 
301 
331 
93 
93 
321 
299 
119 
109 
822 
815 
4 390 
4 740 
413 
299 
U S 
125 
448 
4 5 9 
359 
458 
252 
284 
170 
157 
992 
1 029 
220 
231 
343 
364 
95 
72 
439 
416 
173 
189 
411 
4 4 0 
1 227 
1 176 
842 
828 
Var.. 
Hem 
Var,. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
127 
129 
182 
201 
' 55 
51 
186 
144 
72 
53 
535 
5^6 
2 821 
2 980 
286 
160 
62 
65 
252 
251 
228 
303 
149 
164 
97 
79 
587 
583 
130 
131 
198 
197 
58 
38 
269 
242 
104 
108 
231 
244 
726 
620 
503 
441 
Casados. 
72 
78 
104 
104 
30 
28 
123 
127 
47 
50 
243 
245 
1 362 
1 373 
115 
114 
47 
46 
177 
172 
" 3 
118 
83 
92 
66 
65 
365 
364 
81 
73 
122 
144 
28 
28 
160 
155 
62 
66 
171 
167 
446 
455 
313 
318 
Viudos. 
15 
27 
15 
26 
8 
14 
11 
28 
» 
6 
44 
54 
207 
387 
12 
25 
6 
14 
19 
36 
18 
37 
20 
28 
7 
13 
40 
82 
9 
27 
23 
23 
9 
6 
10 
19 
7 
i 5 
9 
29 
55 
101 
26 
69 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
5 
17 
» 
22 
24 
71 
142 
2 
1 
6 
9 
1 
4 
4 
14 
9 
19 
1 
5 
3 
1 
8 
4 
5 
18 
14 
• 7 
16 
8 
12 
7 
10 
leer 
y 
escribir. 
102 
74 
221 
197 
69 
61 
191 
160 
55 
28 
285 
241 
1 925 
1 868 
302 
192 
90 
78 
197 
168 
Í85 
235 
138 
135 
131 
111 
478 
460 
143 
157 
245 
187 
65 
4 1 
198 
129 
113 
103 
168 
135 
582 
435 
457 
329 
No 
saben 
leer. 
110 
154 
68 
126 
19 
15 
129 
127 
63 
81 
515 
550 
2 394 
2 730 
109 
106 
19 
38 
250 
287 
170 
209 
105 
130 
38 
41 
511 
568 
69 
70 
93 
159 
30 
31 
235 
273 
53 
70 
235 
293 
638 
7 3 i 
385 
496 
No 
consta. 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA ÜE NAVARRA 
AYUNTAMIENTOS 
67 Carcastillo 
68 Cascante 
69 Cáseda 
70 Castillo Nuevo.. 
71 Cintruénigo 
72 Ciordia 
73 Cirauqui 
74 Ciriza 
75 Corella 
76 Cortes 
77 Desojo 
78 Dicastillo 
79 Donamaría 
80 Eclialar..... 
81 Echarri 
82 Echarri-Aranaz. 
83 Echauri 
84 Egüés 
85 Elgorriaga 
86 Elorz 
87 Enériz 
88 Erasun 
ZE3 o lo 1 c i <f> *x ele 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
I 687 
3 7 i 2 
1 660 
216 
3 586 
467 
1 189 
167 j 
6 200 \ 
1 577 
370 
1 276 
637 
1 347 
205 
1 492 
548 
1 819 
191 
1 351 
357 
4 3 4 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
876 Var 
811 Hem. 
1 814 Var.. 
1 898 Hem. 
832 Var.. 
828 Hem. 
103 Var.. 
113 Hem. 
1 743 Var. 
1 843 Hem. 
222. Var.. 
245 Hem. 
603 Var.. 
586 Hem. 
80 Var.. 
87 Hem. 
3 041 Var.. 
3 159 Hem. 
812 Var.. 
765 Hem. 
175 Var.. 
195 Hem. 
604 Var.. 
672 Hem. 
291 Var.. 
346 Hem. 
662 Var.. 
685 Hem. 
109 Var.. 
96 Hem 
763 Var.. 
729 Hem, 
261 Var.. 
287 Hem. 
957 Var.. 
862 Hem. 
89 Var.. 
102 Hem. 
717 Var. 
634 Hem 
184 Var. 
173 Hem. 
223 Var.. 
211 Hem. 
504 
436 
986 
919 
495 
448 
62 
65 
992 
959 
124 
139 
348 
291 
45 
45 
1 700 
1 597 
489 
4 1 1 
89 
106 
328 
376 
184 
210 
429 
4 3 ° 
69 
57 
4 5 i 
428 
149 
155 
594 
476 
50 
59 
443 
352 
107 
93 
141 
118 
Casados. 
342 
325 
748 
757 
3 i 8 
309 
36 
37 
688 
690 
87 
90 
222 
220 
35 
35 
1 222 
1 191 
301 
297 
76 
77 
240 
237 
98 
103 
197 
196 
33 
32 
262 
270 
98 
104 
3 i 4 
3 i i 
33 
3 i 
244 
240 
68 
67 
72 
73 
Viudos, 
30 
50 
80 
222 
19 
71 
5 
11 
63 
194 
11 
16 
33 
75 
» 
7 
119 
3 7 i 
22 
57 
36 
59 
9 . 
33 
36 
59 
7 
7 
5 ° 
31 
M 
28 
49 
75 
6 
12 
30 
42 
9 
13 
10 
20 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
6 
24 
35 
3 
1 
30 
7 i 
2 
1 
6 
18 
3 
8 
44 
119 
3 
16 
6 
11 
7 
13 
17 
15 
4 
16 
4 
7 
15 
27 
31 
73 
1 
6 
14 
32 
leer 
y 
escribir. 
443 
341 
695 
531 
546 
560 
44 
28 
800 
458 
127 
85 
386 
312 
55 
53 
1 324 
1 088 
408 
242 
118 
107 
375 
373 
109 
114 
251 
211 
68 
45 
309 
295 
182 
178 
598 
466 
47 
42 
506 
397 
126 
110 
49 
36 
No 
saben 
leer. 
No 
consta 
433 
4 6 4 
1 095 
1 332 
283 
257 
59 
84 
9 i 3 
1 3 ^ 
93 
159 
211 
256 
22 
26 
1 673 
1 952 
4 0 4 
523 
54 
72 
223 
288 
i 7 5 
219 
394 
459 
37 
35 
4 5 ° 
427 
6 4 
82 
328 
323 
41 
54 
197 
205 
57 
58 
174 
175 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE NAVARRA 
AYUNTAMIENTOS 
89 Ergoyena... 
90 Erro 
91 Escároz 
92 Eslava 
93 Esparza 
94 Espronceda. 
95 Estella 
96 Esteríbar. .. 
97 Etayo 
98 Eulate 
99 Ezcabarte... 
100 Ezcurra 
101 Ezprogui. .. 
102 Falces 
103 Fitero 
104 Fontellas... 
105 Funes 
106 Fustiñana. . 
107 Galar 
108 Gallipienzo. 
109 Gallués 
110 Garáyoa 
I» o lo 1 c i <f> ix e l o ZEI DES O H O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
1 129 
2 349 
4 0 1 
543 
301 
352 
5 l 44 
2 127 
296 
502 
1 178 
487 
478 
2 9 8 3 
3 146 
398 
1 107 
1 529 | 
1 5 4 i í 
747 
437 
287 
S 9 i 
538 
1 169 
1 180 
165 
236 
265 
278 
129 
172 
179 
i 7 3 
2 3 4 8 
2 796 
1 097 
1 030 
150 
146 
259 
243 
604 
574 
247 
240 
260 
218 
1 4 3 0 
1 553 
1 547 
1 599 
i 9 3 
205 
577 
530 
786 
743 
811 
730 
4 0 4 
343 
204 
233 
120 
167 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
357 
296 
702 
704 
103 
138 
158 
152 
90 
92 
108 
93 
1 471 
1 6 1 4 
712 
620 
9 4 
78 
143 
127 
378 
335 
159 
148 
173 
127 
834 
840 
878 
837 
114 
116 
350 
269 
465 
407 
507 
4 0 6 
234 
178 
126 
139 
69 
101 
Casados. 
203 
203 
392 
396 
56 
81 
33 
58 
65 
69 
792 
813 
335 
3 4 i 
S2 
56 
100 
100 
201 
202 
74 
74 
78 
79 
526 
55o 
587 
586 
70 
7 i 
206 
212 
291 
274 
257 
253 
150 
133 
64 
76 
47 
5 ° 
Viudos. 
31 
39 
75 
80 
6 
17 
9 
28 
6 
22 
6 
11 
85 
369 
5 ° 
69 
4 
12 
16 
16 
25 
37 
14 
18 
9 
12 
70 
163 
82 
176 
9 
18 
21 
49 
30 
62 
47 
7 i 
20 
32 
14 
18 
4 
16 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer 
y 
escribir. 
15 
39 
27 
94 
18 
34 
» 
5 
3 
5 
10 
34 
12 
29 
12 
33 
47 
86 
32 
95 
3 
5 
6 
6 
8 
12 
17 
43 
» 
2 
4 
20 
253 
161 
706 
,685 
123 
134 
175 
160 
77 
93 
9 4 
59 
1 627 
1 815 
550 
443 
113 
98 
206 
3 i o 
66 
52 
168 
119 
839 
789 
832 
549 
103 
81 
3 3 i 
225 
298 
227 
560 
4 5 ° 
228 
154 
131 
113 
87 
87 
No 
saben 
leer. 
332 
367 
448 
453 
42 
95 
89 
106 
5 i 
76 
85 
114 
6 9 4 
887 
529 
553 
37 
43 
50 
53 
186 
230 
169 
159 
80 
66 
544 
678 
683 
955 
87 
119 
240 
299 
4 8 0 
504 
234 
237 
176 
187 
69 
100 
33 
— 270 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE NAVARRA 
AYUNTAMIENTOS 
111 Garde 
112 Garínoain 
113 Garralda 
114 Genevilla 
115 Goizueta 
116 Goñi 
117 Güesa 
118 Guesálaz 
119 Guirguillano... 
120 Gulina 
121 Huarte 
122 Huarte-Araquil, 
123 Ibargoiti 
124 Igúzquiza... .s.. 
125 Imoz 
126 Irañeta 
127 Isaba 
128 Ituren 
129 líurmendi 
130 Iza 
131 Izagaondoa. . . . 
132 Izalzu 
JP" o l a 1 £X c i <±> ix el g JE3L 333 O O 
TOTAL 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
413 
359 
412 
3 i 5 
1 276 
784 
211 
2 179 
573 
5LS 
756 
819 
824 
499 
1 0 2 4 
344 
1 008 
589 
424 
938 
927 
180 
182 
231 
181 
178 
196 
216 
162 
153 
675 
601 
403 
381 
87 
124 
1 " 5 
1 064 
296 
277 
280 
235 
355 
401 
406 
413 
4 i 5 
409 
256 
243 
533 
4 9 1 
177 
167 
477 
531 
280 
309 
218 
206 
488 
4 5 ° 
4 9 8 
429 
76 
104 
Var.. 
Hera 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
107 
l25 
I 12 
9 4 
119 
126 
96 
76 
427 
369 
263 
230 
55 
71 
674 
576 
177 
I 4 7 
174-
í 4 3 
213 
243 
227 
228 
255 
231 
150 
136 
338 
290 
102 
101 
2 8 4 
295 
168 
187 
!27 
I l 6 
320 
251 
322 
247 
46 
59 
Casados. 
67 
84 
63 
69 
63 
63 
59 
58 
210 
196 
125 
126 
29 
46 
389 
387 
106 
101 
83 
78 
121 
121 
151 
149 
141 
140 
89 
89 
166 
166 
59 
58 
169 
199 
90 
93 
79 
78 
159 
159 
i S 4 
154 
29 
37 
Viudos, 
8 
22 
6 
15 
14 
27 
7 
19 
38 
36 
15 
25 
3 
7 
52 
101 
13 
29 
23 
14 
21 
37 
28 
36 
19 
38 
17 
18 
29 
35 
16 
8 
24 
37 
22 
29 
9 
4 0 
22 
28 
1 
8 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
13 
H 
2 
5 
33 
15 
36 
1 
i 
43 
77 
8 
18 
6 
28 
27 
55 
6 
11 
4 
5 
3 
3 
9 
2 
2 
3 
15 
2 
7 
3 
9 
leer 
y 
escribir. 
124 
112 
109 
97 
136 
120 
117 
-78 
153 
132 
260 
191 
67 
86 
785 
578 
200 
151 
139 
86 
277 
274 
202 
149 
236 
209 
146 
126 
214 
146 
106 
105 
337 
3 3 i 
153 
149 
161 
114 
302 
244 
306 
231 
52 
56 
No 
saben 
leer. 
117 
59 
67 
60 
96 
45 
73 
5 i 7 
436 
128 
154 
19 
37 
287 
409 
88 
108 
140 
149 
72 
99 
177 
208 
173 
189 
106 
112 
311 
3 4 i 
7 i 
62 
140 
197 
124 
I51 
55 
90 
183 
191 
190 
191 
21 
39 
No 
consta. 
- 271 
(JENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE NAVARRA 
AYUNTAMIENTOS 
133 Jaurrieta— 
134 Javier 
135 Juslapeña. . 
136 Labayen.... 
137 Lacunza. . . . 
138 Lana 
139 Lanz 
140 Lapoblación. 
141 Larraga 
142 Larraona. .. 
143 Larrasoaña. 
144 Larraun. . . . 
145 Lazagurría.. 
146 Leache 
147 Legarda 
148 Legaría 
149 Leiza 
150 Leoz 
151 Lerga 
152 Lerín 
153 Lesaca 
154 Liédena 
I3 o lo 1 £*. c i <í> xa. d e ZE3! ES O 3E3C O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
5 " 
335 
797 
619 
679 
739 
344 
476 
1 989 
295 
216 
3 271 
288 
235 
340 
321 < 
1 560 | 
1 081 \ 
435 
2 620 
2 289 
684 
204 
307 
221 
114 
439 
358 
302 
317 
321 
358 
378 
361 
171 
173 
234 
242 
975 
1 014 
148 
i 4 7 
99 
117 
1 626 
1 645 
149 
139 
118 
117 
171 
169 
154 
167 
810 
750 
579 
502 
220 
215 
1 327 
1 293 
1 161 
1 128 
346 
338 
Var., 
Hern 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
PIem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem . 
Var.. 
Hem, 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
178 
76 
274 
197 
185 
199 
177 
212 
225 
186 
109 
101 
137 
141 
5 5 i 
5 i 6 
56 
67 
1 063 
1 034 
89 
78 
64 
54 
90 
85 
533 
473 
358 
260 
134 
117 
801 
698 
757 
682 
208 
174 
Casados. 
72 
111 
4 1 
35 
139 
136 
102 
97 
i i 5 
116 
139 
142 
53 
58 
87 
393 
59 
61 
38 
37 
479 
4 8 1 
57 
56 
48 
52 
62 
59 
226 
228 
193 
i 9 5 
76 
81 
4 7 8 
479 
353 
351 
129 
129 
Viudos. 
16 
2 
3 
26 
25 
15 
2 1 
29 
30 
14 
33 
9 
14 
10 
i ? 
4 0 
105 
9 
5 
5 
13 
84 
130 
3 
5 
6 
11 
13 
24 
6 
23 
5 i ' 
49 
28 
47 
10 
i ? 
48 
116 
51 
95 
9 
35 
No 
consta, 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
32 
34 
15 
14 
5 
8 
11 
29 
18 
26 
5 
6 
64 
118 
1 
3 
1 
» 
3 
3 
7 
12 
15 
25 
21 
27 
5 
14 
16 
18 
18 
17 
leer 
y 
escribir. 
I 5 0 
170 
184 
64 
269 
159 
9 1 
9 4 
172 
149 
223 
133 
95 
78 
146 
122 
4 4 4 
365 
100 
88 
73 
70 
742 
705 
101 
78 
74 
75 
136 
124 
107 
101 
240 
242 
382 
302 
126 
107 
726 
642 
4 i 5 
407 
183 
159 
No 
saben 
leer. 
54 
136 
28 
38 
160 
167 
210 
223 
144 
198 
143 
194 
61 
81 
83 
112 
520 
620 
30 
33 
21 
4 i 
820 
822 
47 
58 
43 
42 
32 
42 
40 
54 
555 
483 
176 
173 
89 
9 4 
585 
633 
728 
704 
163 
176 
- M -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE NA Y ARPA 
IIP o Te* 1 £», c 1 ó ao. de :E3C HO O ZEiC O 
AYUNTAMIENTOS 
155 Lizoain 
156 Lodosa 
157 Longuida 
158 Losarcos 
159 Lumbier 
160 Luquin 
161 Mañeru 
162 Marafión 
163 Marcilla 
164 Maya 
165 Mélida 
166 Mendavia. 
167 Mendaza 
168 Mendigorría . . . . 
169 Metauten 
170 Milagro 
171 Mirafuentes 
172 Miranda de Arga. 
173 Monreal 
174 Monteagudo 
175 Moren ti n 
176 Mués 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
701 
3 372 
1 144 
2 143 
2 011 
346 
1 028 
222 
1 643 
5^3 
889 
1 429 
700 
2 115 
209 
1 532 
580 
1 253 
532 
423 
381 Var.. 
320 Hem 
1 645 Var.. 
1 727 Hem 
607 Var.. 
537 Hem 
1 027 Var.. 
1 116 Hem , 
973 Var.. 
1 038 Hem 
168 Var.. 
178 Hem, 
508 Var.. 
520 Hem. 
124 Var.. 
98 Hem. 
831 Var.. 
812 Hem. 
244 Var.. 
269 Hem. 
512 Var.. 
500 Hem. 
1 396 Var.. 
1 385 Hem. 
4 6 0 Var.. 
429 Hem. 
756 Var 
673 Hem. 
353 Var.. 
347 Hem 
1 0 5 0 Var., 
1 065 Hem 
100 Var.. 
109 Hem 
755 Var.. 
777 Hem 
298 Var.. 
282 Hem, 
645 Var.. 
608 Hem, 
267 Var.. 
265 Hem. 
224 Var.. 
199 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
254 
179 
975 
960 
396 
312 
611 
619 
579 
557 
92 
90 
303 
265 
77 
53 
4 9 0 
458 
153 
170 
304 
282 
823 
772 
276 
233 
433 
320 
214 
196 
633 
616 
58 
55 
439 
411 
181 
147 
392 
313 
146 
134 
140 
114 
Casados. 
111 
110 
598 
608 
182 
183 
379 
378 
359 
3 7 i 
7 i 
7 i 
181 
184 
43 
41 
3 i 8 
293 
72 
75 
188 
186 
5 i 3 
5 i 5 
169 
168 
278 
264 
122 
125 
372 
375 
40 
42 
275 
272 
107 
106 
228 
236 
104 
104 
73 
72 
Viudo? 
16 
31 
72 
159 
29 
42 
37 
119 
35 
110 
5 
i ? 
24 
7 i 
4 
4 
23 
61 
19 
24 
20 
32 
60 
98 
15 
28 
45 
89 
17 
26 
45 
74 
2 
12 
41 
94 
10 
29 
25 
59 
16 
24 
11 
13 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
saben 
escribir 
24 
2 1 
27 
23 
39 
38 
47 
6 
7 
10 
8 
20 
24 
46 
12 
27 
14 
35 
22 
39 
1 
9 
29 
56 
8 
7 
6 
7 
5 
217 
i 5 3 
779 
692 
385 
303 
596 
570 
600 
Ó02 
108 
114 
347 
363 
79 
56 
362 
229 
129 
130 
253 
229 
634 
442 
296 
226 
543 
440 
246 
208 
408 
384 
72 
47 
373 
37o 
204 
182 
378 
194 
178 
137 
125 
95 
' 161 
159 
843 
1 011 
201 
207 
408 
507 
335 
156 
142 
45 
36 
467 
577 
108 
129 
251 
251 
738 
897 
152 
176 
213 
233 
93 
104 
620 
642 
27 
53 
353 
3 5 i 
86 
93 
261 
407 
84 
120 
97 
No 
consta. 
273 -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 p i i o v i N c i A DE NAVARRA 
:£=» o io I c x <f> IEX ca. © :O::E3O:E2:O 
AYUNTAMIENTOS 
177 Murchante 
178 Murieta 
179 Murillo el Cuende. 
180 Murillo el Fruto.. 
181 Muruzábal 
182 Navascués 
183 Nazar 
184 Obanos 
185 Oco 
186 Ochagavía 
187 Odieta 
188 Oiz 
189 Oláibar 
190 Olazagutía 
191 Olcoz 
192 Olejua 
193 Olite 
194 Olóriz 
195 Olza 
196 Olio 
197 Orbaiceta 
198 Orbara 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
392 
448 
I C I O 
390 
I 032 
210 
I 077 
149 
I 077 
575 
176 
285 
1 035 
164 
i 8 5 
2 634 
491 
2 133 
960 
559 
165 
992 
1 011 
205 
187 
233 
215 
530 
4 8 0 
193 
197 
522 
5 i o 
105 
105 
538 
539 
80 
69 
449 
628 
313 
262 
90 
86 
145 
140 
559 
4 7 6 
89 
75 
99 
86 
1 293 
1 3 4 i 
268 
223 
1 081 
1 052 
500 
460 
295 
264 
87 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros, 
607 
5 8 l 
135 
107 
144 
122 
331 
257 
" 5 
95 
305 
282 
66 
58 
293 
277 
53 
39 
265 
372 
198 
152 
55 
56 
90 
83 
321 
257 
50 
33 
66 
48 
779 
727 
181 
117 
662 
592 
307 
255 
189 
I51 
63 
5o 
Casados. 
339 
337 
61 
67 
80 
69 
187 
193 
73 
74 
190 
193 
37 
39 
198 
198 
20 
22 
156 
201 
93 
93 
30 
29 
47 
4 6 
208 
180 
35 
33 
29 
3 ° 
473 
458 
78 
81 
3 7 i 
367 
169 
173 
93 
97 
15 
22 
Viudos 
93 
9 
13 
9 
24 
12 
30 
5 
28 
27 
35 
2 
8 
47 
64 
7 
8 
28 
55 
22 
17 
5 
30 
39 
4 
9 
4 
8 
4 i 
156 
9 
25 
48 
93 
24 
32 
13 
16 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
loor. 
4 0 
58 
8 
13 
» 
3 
24 
7 
11 
4 
4 
3 
19 
12 
27 
13 
3 
4 
12 
38 
18 
30 
28 
53 
16 
27 
leer 
y 
escribir. 
469 
361 
137 
108 
162 
125 
292 
182 
156 
134 
3 5 ° 
266 
70 
48 
406 
408 
61 
49 
315 
393 
160 
105 
42 
47 
103 
74 
315 
186 
72 
53 
7 i 
59 
827 
689 
153 
121 
698 
615 
346 
271 
187 
102 
70 
55 
No 
saben 
leer. 
483 
592 
60 
66 
7 i 
296 
36 
54 
I 70 
232 
33 
33 
125 
120 
15 
16 
131 
216 
141 
130 
48 
39 
4 i 
53 
241 
288 
17 
22 
28 
23 
454 
614 
97 
72 
355 
384 
138 
162 
97 
149 
17 
23 
35 
274 
CENSO DE LA POBLACION DE 1910 PROVINCIA DE NAVARRA 
AYUNTAMIENTOS 
199 Orísoain. 
200 Oronz 
201 Oroz-Betelu 
202 Ostiz 
203 Oteiza 
204 PAMPLONA 
205 Peralta 
206 Petilla de Aragón .. 
207 Piedramillera 
208 Pitillas 
209 Puente la Reina — 
210 Pueyo... 
211 Ribaforada 
212 Romanzado........ 
213 Roncal 
214 Roncesvalles 
215 Sada 
216 Saldías 
217 Salinas de Oro 
218 San Adrián 
219 Sangüesa 
220 San Martín de Unx. 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
180 
92 
8oo 
143 
i " 5 
29 472 
3 4 8 6 
409 
378 
1 416 
2 068 
638 
1 077 
843 
508 
158 
728 
334 
453 
1 134 
3 342 
1 738 
96 Var.. 
84 Hem, 
4 4 Var.. 
48 Hem. 
393 Var.. 
407 Hem. 
71 Var.. 
72 Hem. 
561 Var.. 
554 Hem. 
13 399 Var.. 
16 073 Hem . 
1 678 Var.. 
1 808 Hem 
206 Var.. 
203 Hem 
181 Var.. 
197 Hem 
763 Var.. 
653 Hem 
977 Var.. 
1 091 Hem 
321 Var.. 
317 Hem, 
539 Var.. 
538 Hem, 
429 Var.. 
4 1 4 Hem. 
239 Var.. 
269 Hem. 
84 Var.. 
74 Hem. 
354 Var.. 
374 Hem. 
167 Var.. 
167 Hem. 
237 Var.. 
216 Hem. 
552 Var.. 
582 Hem. 
1 602 Var.. 
1 740 Hem. 
850 Var.. 
888 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros 
51 
4 0 
28 
28 
242 
235 
. 36 
37 
3 i 3 
285 
8 592 
9 689 
1 023 
999 
112 
102 
103 
109 
479 
356 
570 
578 
193 
171 
314 
288 
264 
245 
130 
156 
53 
44 
198 
201 
106 
105 
119 
103 
342 
328 
957 
972 
498 
4 0 8 
Casados. 
40 
4 0 
9 
15 
134 
149 
33 
32 
224 
227 
4 222 
4 315 
599 
613 
82 
92 
70 
70 
265 
241 
356 
557 
119 
123 
201 
202 
133 
138 
88 
93 
26 
25 
141 
136 
47 
45 
105 
96 
197 
205 
578 
593 
316 
329 
Viudos. 
3 
24 
42 
580 
2 066 
56 
196 
18 
19 
56 
51 
156 
9 
23 
24 
48 
32 
3 i 
21 
20 
5 
5 
15 
37 
14 
17 
13 
i ? 
13 
49 
67 
175 
36 
9 i 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer 
y 
escribir. 
321 
866 
16 
46 
18 
49 
2 
12 
25 
4 
22 
27 
I I 
28 
36 
78 
18 
52 
66 
45 
36 
3 i 
243 
211 
46 
38 
383 
3 5 i 
10 006 
10 956 
819 
706 
81 
73 
105 
99 
452 
353 
697 
688 
219 
202 
174 
130 
275 
218 
192 
200 
64 
53 
231 
206 
42 
27 
151 
118 
281 
209 
1 048 
1 039 
507 
463 
No 
saben 
leer. 
30 
33 
5 
14 
142 
185 
24 
30 
169 
191 
3 065 
4 247 
852 
1 0 6 4 
123 
125 
76 
97 
2 9 4 
254 
262 
354 
IDO 
103 
3 6 4 
407 
I36 
171 
47 
69 
20 
17 
101 
141 
114 
112 
78 
88 
270 
373 
5 i 8 
623 
325 
373 
No 
consta. 
275 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE NAVARRA 
AYUNTAMIENTOS 
221 Sansoam . . . 
222 Sansol 
223 Santacara... 
224 Santesteban 
225 Sartaguda... 
226 Sames . . . . . 
227 Sesma 
228 Seriada 
229 Sumbilla... 
230 Tafal la . . . . . 
231 Tiebas 
232 Tirapu 
233 Torralba.... 
234 Torres 
235 Tudela 
236 Tulebras . . . 
237 Úcar 
238 Ujué 
239 Ulzama 
240 Unciti 
241 ünzué 
242 Urdax 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
169 
•330 
948 
726 
998 
156 
I 669 
263 
I 037 
5 651 
388 
187 
483 
463 
9 072 
169 
322 
1 291 
2 469 
749 
340 
651 
98 Var. . 
71 Hem. 
174 Var.. 
156 Hem. 
485 Var.. 
463 Hem. 
315 Var.. 
411 Hem. 
479 Var.. 
519 Hem. 
61 Var.. 
95 Hem. 
823 Var.. 
846 Hem. 
130 Var.. 
133 Hem. 
500 Var.. 
537 Hem. 
2 639 Var.. 
3 0 1 2 Hem. 
222 Var.. 
166 Hem. 
98 Var.. 
89 Hem. 
226 Var.. 
257 Hem, 
254 Var.. 
209 Hem, 
4 237 Var.. 
4 835 Hem 
78 Var.. 
91 Hem 
178 Var.. 
144 Hem 
666 Var.. 
625 Hem 
1 278 Var., 
1 191 Hem 
380 Var. 
369 Hem 
180 Var. 
160 Hem 
356 Var.. 
295 Hem. 
INSTRUCCION ELEMENTAL E S T A D O C I V I L 
SABEN 
sab en Viudos Casados. Solteros. consta 
escribir. 
100 
¿no 
[ 821 
1 7 0 4 
[ 970 2 201 
— 276 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE NAVARRA 
AYUNTAMIENTOS 
243 Urdiain 
244 Urzainqui 
245 Urraul Alto 
246 Urraul Bajo 
247 Urroz (Part. de Aoiz) 
248 Urroz (Part. de Pamplona) 
249 Uterga 
250 Uztárroz 
251 Valcarlos 
252 Valtierra 
253 Vera 
254 Viana 
255 Vidángoz 
'256 Vidaurreta.. 
257 Villaba 
258 Villafranca 
259 Villamayor 
260 Villanueva 
261 Villatuerta 
262 Yanci 
263 Yerri 
264 Yesa 
ZE» o lo 1 c i <f> ML el o irac IES O IES «o 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
666 
2S0 
890 
•1 044 
639 
293 
354 
648 
1 028 
1 833 
2 504 
2 936 
324 
253 
1 208 
2 754 
200 
413 
674 
723 
4 i 0 4 
382 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
331 Var.. 
335 Hem. 
119 Var.. 
161 Hem. 
467 Var.. 
423 Hem-
525 Var.. 
519 Hem. 
324 Var.. 
315 Hem. 
150 Var.. 
143 Hem. 
186 Var.. 
168 Hem. 
268 Var.. 
380 Hem. 
538 Var.. 
490 Hem, 
914 Var.. 
919 Hem. 
1 207 Var. 
1 297 Hem 
1 4 5 4 Var.. 
1 482 Hem. 
155 Var.. 
169 Hem. 
129 Var.. 
124 Hem. 
567 Var.. 
641 Hem. 
1 355 Var.. 
1 399 Hem. 
105 Var.. 
95 Hem. 
218 Var.. 
195 Hem. 
342 Var.. 
332 Hem. 
372 Var.. 
351 Hem, 
2 098 Var.. 
2 006 Hem, 
190 Var.. 
192 Hem. 
201 
189 
65 
S5 
2 9 0 
247 
315 
291 
191 
180 
9 0 
86 
106 
80 
169 
220 
3 4 i 
286 
534 
487 
8 i 5 
824 
813 
757 
80 
83 
68 
62 
346 
388 
782 
728 
63 
48 
125 
108 
206 
173 
233 
220 
1 270 
1 081 
108 
104 
Casados. 
117 
121 
45 
60 
159 
154 
190 
180 
113 
109 
52 
52 
73 
72 
86 
135 
179 
170 
337 
337 
3 5 i 
358 
5 7 i 
573 
59 
76 
55 
52 
204 
206 
509 
5 I 4 
37 
38 
72 
74 
125 
124 
128 
108 
745 
755 
72 
68 
Viudos. 
No 
consta. 
13 
25 
9 
16 
18 
22 
20 
48 
20 
26 
8 
5 
7 
16 
13 
25 
18 
34 
43 
95 
4 1 
US 
70 
152 
16 
10 
6 
10 
47 
64 
157 
5 
9 
21 
13 
11 
35 
11 
23 
83 
170 
10 
20 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
13 
17 
» 
2 
8 
18 
25 
25 
7 
12 
22 
21 
4 9 
4 i 
7 i 
4 
6 
18 
39 
13 
74 
10 
16 
6 
23 
» 
15 
54 
124 
leer 
y 
escribir. 
167 
119 
93 
103 
284 
212 
298 
220 
183 
75 
53 
145 
133 
211 
267 
370 
298 
482 
390 
609 
703 
791 
772 
107 
84 
97 
7 i 
406 
400 
717 
582 
57 
58 
154 
105 
2 2 4 
170 
103 
97 
1 393 
1 200 
126 
96 
No 
saben 
leer. 
151 
199 
26 
56 
I7'5 
193 
104 
130 
75 
89 
41 
33 
56 
108 
164 
185 
420 
507 
577 
545 
622 
639 
48 
85 
28 
47 
143 
202 
625 
743 
38 
21 
6 4 
90 
112 
139 
269 
239 
651 
682 
64 
96 
No 
consta. 
- 277 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE NAVARRA 
AYUNTAMIENTOS 
265 Zabalza 
266 Zizur 
267 Zubieta 
268 Zugarramurdi 
269 Zúñiga 
TOTALES DE LA PROVINCIA, 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
234 
I 914 
531 
551 
344 
133 Var.. 
101 Hem. 
988 Var.. 
926 Hem. 
253 Var.. 
278 Hem. 
267 Var.. 
2 8 4 Hem. 
176 Var.. 
168 Hem. 
312 235 
154 183 Var.. 
158 052 Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
50 
613 
546 
164 
178 
185 
99 
82 
93 5 " 
88 826 
Casados. 
42 
44 
322 
3 ^ 
77 
78 
77 
77 
68 
70 
53 724 
54 279 
Viudos. 
7 
7 
53 
61 
12 
22 
5 
32 
9 
IÓ 
6 940 
1 4 9 4 1 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
2 893 
6 282 
leer 
y 
escribir. 
86 
65 
617 
549 
54 
44 
" 5 
118 
92 
72 
No 
saben 
leer. 
4 6 
28 
355 
336 
198 
232 
151 
163 
83 
92 
8 8 9 5 0 6 2 3 3 1 
78 5 5 4 1 7 3 2 0 8 
No 
consta. 
278 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE ORENSE 
AYUNTAMIENTOS 
1 Acebedo 
2 Allariz 
3 Amoeiro 
4 Arnoya 
5 Avión 
6 Baltar 
7 Bande 
8 Baños de Molgas.... 
9 Barbadanes 
10 Barco (El) 
11 Beacle 
12 Beariz 
13 Blancos 
14 Boberas 
lo Bola (La) 
16 Bollo (El) 
17 Calvos de Bandín .. 
18 Cañedo 
19 Carballeda 
20 Carballeda de Avia. 
21 Carballino 
22 Cartelle 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
E S T A D O C I V I L 
1 641 
8 9 8 5 
4 602 
2 894 
5 09o 
3 209 
6 096 
4 742 
3 712 
5 i5S 
1 797 
2 546 
2 729 
7 482 
3 969 
5 355 
3 6 3 6 
6 345 
4 100 
3 6 1 8 
8 9 1 7 
7 236 
715 Var.. 
926 Hem 
4 250 Var.. 
4 735 Hem 
2 060 Var.-. 
2 542 Hem 
1 346 Var.. 
1 548 Hem 
2 107 Var., 
2 983 Hem. 
1 458 Var.. 
1 751 Hem. 
2 833 Var.. 
3 263 Hem. 
2 276 Var.. 
2 466 Hem. 
1 687 Var.. 
2 025 Hem . 
2 442 Var.. 
2 7 1 3 Hem. 
891 Var.. 
906 Hem. 
1 080 Var.. 
1 466 Hem. 
1 262 Var.. 
1 467 Hem, 
3 4 7 4 Var.. 
4 008 Hem. 
1 754 Var 
2 2 1 5 Hem. 
2 565 Var. 
2 790 Hem. 
1 621 Var.. 
2 0 1 5 Hem. 
2 969 Var.. 
3 376 Hem. 
1 928 Var. . 
2 172 Hem. 
1 645 Var.. 
1 973 Hem. 
4 072 Var.. 
4 845 Hem 
3 376 Var.. 
3 860 Hem 
Solteros. 
467 
563 
2 566 
2 89O 
I 2 l 8 
1 566 
.830 
928 
I 2 6 l 
I 765 
886 
1 092 
1 738 
1 884 
1 395 
1 4 7 4 
1 047 
1 179 
1 442 
1 556 
.558 
5 3 4 
596 
882 
742 
943 
2 071 
2 344 
1 044 
1 379 
1 533 
1 710 
892 
1 202 
1 789 
1 974 
1 181 
1 403 
1 019 
1 187 
2 499 
2 9 6 0 
2 002 
2 363 
Casados. 
187 
263 
1 494 
I 463 
698 
782 
4 3 4 
483 
739 
905 
472 
522 
925 
1 088 
765 
792 
556 
656 
872 
937 
295 
300 
439 
455 
446 
422 
1 245 
1 d l Í 
618 
665 
906 
869 
616 
641 
1 051 
1 111 
670 
630 
554 
6 3 4 
1 359 
1 477 
1 160 
1 176 
Viudos. 
61 
100 
190 
382 
144 
194 
82 
137 
107 
313 
100 
137 
170 
291 
116 
200 
84 
190 
128 
220 
38 
72 
45 
129 
74 
102 
158 
351 
92 
171 
126 
211 
113 
172 
129 
291 
77 
139 
72 
152 
214 
408 
214 
321 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
66 
60 
71 
121 
122 
3 i 7 
86 
237 
64 
53 
86 
169 
310 
576 
199 
348 
144 
365 
12 
35 
5 
5 
16 
30 
28 
38 
132 
i 8 5 
19 
27 
74 
103 
24 
31 
103 
194 
73 
65 
65 
137 
122 
254 
297 
666 
leer 
y 
escribir. 
No 
saben 
leer. 
291 
97 
1 505 
8 2 4 
983 
525 
6 4 4 
255 
810 
235 
584 
205 
1 136 
482 
932 
334 
711 
337 
1 180 
612 
422 
266 
542 
139 
317 
45 
1 8 0 4 
794 
508 
155 
1 167 
4 2 0 
370 
98 
1 303 
702 
692 
136 
657 
• 289 
2 096 
1 408 
1 549 
4 5 i 
No 
consta. 
358 
769 
2 6 7 4 
3 790 
955 
1 700 
616 
1 056 
1 233 
2 695 
788 
1 377 
1 387 
2 205 
1 145 
1 7 8 4 
832 
1 323 
1 2 5 0 
2 066 
4 6 4 
635 
522 
1 297 
917 
1 384 
1 538 
3 029 
1 227 
2 033 
1 324 
2 267 
1 227 
1 886 
1 563 
2 4 8 0 
1 163 
1 971 
923 
1 547 
1 8 5 4 
3 183 
1 530 
2 743 
279 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE ORENSE 
AYUNTAMIENTOS 
23 Cástrelo del Valle 
24 Cástrelo de Miño 
25 Castro-Caldelas 
26 Cea 
27 Celanova 
28 Cenlle 
29 Coles.. 
30 Cortegada 
31 Cualedro 
32 Chandreja de Queija. . . . . 
33 Entrimo 
34 Esgos 
35 Freás de Eiras 
36 Ginzo de Limia 
37 Gomesende 
38 Gudiña (La) 
39 Irijo 
40 Junquera de Arabía 
41 Junquera de Espadañedo 
42 Laroco 
43 Laza.. 
44 Lelro 
I3 o lo 1 ¿a. c ± <f> 13. do IES: 33 O JE'^L O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
3 133 
4 447 
5 3 " 
6 365 
4 662 
4 292 
5 H i 
3 498 
3 459 
3 162 
3 361 
3 148 
2 8 2 3 
6 173 
3 449 
2 649 
6 546 
4 090 
1 916 j 
1 562 | 
4 5 1 6 \ 
4 933 
1 468 
1 665 
2 057 
2 390 
2 398 
2 913 
2 800 
3 565 
2 108 
2 554 
1 992 
2 300 
2 375 
2 766 
1 5 I 9 
1 979 
1 576 
1 8 8 3 
1 478 
1 684 
1 3 4 i 
2 020 
1 351 
1 797 
1 270 
1 553 
2 826 
3 347 
1 520 
1 929 
1 203 
1 446 
2 956 
3 590 
1 904 
2 186 
776 
1 140 
710 
852 
2 040 
2 476 
2 246 
2 Ó87 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem, 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
931 
1 038 
1 267 
1 464 
1 539 
1 806 
1 616 
2 086 
1 142 
1 562 
1 229 
1 417 
1 271 
1 701 
862 
1 195 
840 
1 079 
945 
1 125 
766 
1 278 
1 050 
1 346 
737 
971 
1 315 
1 679 
930 
1 191 
7 5 ° 
, 9 0 3 
1 422 
1 831 
880 
1 329 
501 
700 
4 i 3 
4 5 4 
1.089 
1 443 
1 3 3 ° 
1 740 
Casados. 
446 
471 
696 
736 
7 5 ° 
833 
995 
1 155 
870 
834 
704 
706 
993 
922 
564 
570 
672 
643 
466 
427 
485 
S81 
251 
342 
458 
432 
904 
967 
492 
566 
394 
421 
765 
1 258 
628 
493 
239 
337 
259 
301 
634 
695 
720 
758 
Viudos. 
No 
consta. 
91 
156 
94 
190 
109 
2 7 4 
189 
324 
96 
158 
59 
177 
n i 
i 4 3 
93 
214 
64 
161 
67 
132 
90 
161 
50 
109 
75 
1 5 ° 
607 
701 
98 
172 
59 
122 
769 
501 
396 
364 
36 
103 
38 
97 
3 i 7 
338 
196 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
66 
51 
75 
139 
158 
222 
61 
118 
81 
187 
i ? 
46 
74 
141 
72 
173 
33 
20 
182 
346 
12 
37 
333 
432 
146 
270 
622 
876 
3 i 
68 
42 
61 
739 
865 
173 
5 i 5 
3 ° 
118 
57 
61 
187 
162 
110 
228 
leer 
y 
escribir. 
451 
144 
792 
307 
941 
486 
998 
332 
1 046 
5 " 
940 
487 
644 
425 
3^7 
5 i 
711 
342 
687 
506 
402 
448 
760 
5 " 
7 i 5 
895 
592 
267 
606 
249 
815 
747 
776 
928 
363 
256 
372 
226 
814 
963 
656 
64S 
No 
saben 
leer. 
951 
1 470 
1 190 
1 944 
1 299 
2 205 
1 741 
3 " 5 
981 
1 682 
1 027 
1 743 
1 361 
2 138 
803 
1 381 
1 216 
1 812 
585 
996 
642 
1 477 
616 
917 
364 
772 
1 489 
1 576 
897 
1 594 
555 
1 136 
1 402 
1 978 
955 
743 
383 
766 
281 
565 
1 039 
1 3 5 ' 
1 4 8 0 
1 811 
No 
consta. 
— 280 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE ORENSE 
AYUNTAMIENTOS 
45 Lobera.. 
46 Lovios 
47 Maceda 
48 Manzaneda 
49 Maside 
50 Melón 
51 Merca (La) 
52 Mezquita (La) 
53 Montederramo 
54 Monterrey 
55 Moreiras 
56 Muíños. 
57 Nogueira de Ramuín, 
58 Oímbra ; 
59 ORENSE 
60 Paderne 
61 Padrenda 
62 Parada del Sil 
63 Pereiro de Aguiar.... 
64 Peroja (La) 
65 Petín 
66 Piñor 
o lo 1 c ± <f> n e l o ZEXIEOHO 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
3 087 
4 355 
4 988 
3 427 
6 0 5 2 
3 465 
4 993 
2 888 
4 147 
4 947 
1 904 
4 804 
8 142 
2 792 
15 998 
3 872 
4 242 
3 367 
6 886 
6 531 
2 607 
3 165 
1 345 Var.. 
1 742 Hem. 
1 858 Var.. 
2 497 Hem. 
2 259 Var.. 
2 729 Hem. 
1 570 Var.. 
1 857 Hem. 
2 702 Var.. 
3 350 Hem. 
1 398 Var.. 
2 067 Hem, 
2 394 Var.. 
2 599 Hem 
1 269 Var.. 
1 619 Hem 
1 893 Var.. 
2 254 Hem 
2 288 Var.. 
2 659 Hem, 
855 Var.. 
1 049 Hem. 
2 0 7 4 Var.. 
2 730 Hem. 
3 659 Var.. 
4 483 Hem. 
1 343 Var.. 
1 449 Hem. 
^ 7 030 Var.. 
I 8 9 6 8 Hem. 
1 824 Var.. 
2 048 Hem. 
1 825 Var.. 
2 4 1 7 Hem. 
1 533 Var.. 
1 S34 Hem. 
3 091 Var.. 
3 795 Hem. 
2 967 Var.. 
3 564 Hem. 
1 219 Var.. 
1 388 Hem. 
1 408 Var.. 
1 757 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
646 
930 
961 
372 
260 
524 
019 
167 
4 1 4 
892 
774 
145 
382 
475 
686 
019 
140 
173 
278 
405 
500 
6 4 4 
220 
352 
774 
2 136 
611 
7 5 ° 
4 274 
5 245 
953 
1 007 
9 4 1 
1 265 
869 
969 
1 764 
2 101 
1 743 
1 893 
695 
762 
794 
958 
Casados. 
606 
688 
793 
907 
902 
1 026 
1 150 
1 191 
544 
742 
851 
982 
537 
557 
658 
711 
896 
1 053 
307 
334 
663 
1 084 
1 3 9 i 
1 745 
588 
5 i 8 
2 463 
2 843 
710 
854 
596 
875 
425 
615 
907 
1 236 
837 
1 036 
357 
426 
397 
4 5 ° 
Viudos. 
93 
124 
104 
218 
97 
179 
63 
102 
138 
267 
161 
142 
4 6 
43 
92 
37o 
114 
201 
48 
7 i 
189 
294 
477 
602 
144 
181 
293 
880 
161 
187 
288 
277 
239 
250 
420 
458 
387 
635 
167 
200 
217 
349 
No 
consta 
17 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
loor. 
47 
51 
20 
21 
56 
" 5 
20 
52 
84 
104 
13 
12 
177 
2 2 4 
31 
59 
78 
" 3 
85 
124 
22 
22 
165 
208 
321 
241 
37 
88 
172 
428 
38 
185 
101 
140 
26 
i i 5 
57 
99 
109 
101 
25 
30 
16 
24 
leer 
y 
escribir. 
27 1 
340 
647 
302 
890 
817 
610 
385 
937 
881 
547 
578 
998 
722 
336 
4 6 6 
533 
746 
657 
8 2 4 
241 
62 
53" 
807 
1 199 
1 317 
593 
640 
4 676 
4 275 
530 
624 
628 
797 
475 
5 9 i 
708 
966 
824 
863 
313 
294 
318 
401 
No 
saben 
leer. 
1 027 
1 351 
1 191 
2 174 
1 313 
1 797 
9 4 0 
1 420 
1 679 
2 356 
837 
1 477 
1 216 
1 647 
897 
1 0S5 
1 276 
1 391 
1 534 
1 701 
592 
965 
1 371 
1 7 l 3 
2 125 
2 925 
713 
721 
2 162 
4 2 5 1 
1 256 
1 235 
1 096 
1 4 8 0 
1 032 
1 128 
2 326 
2 730 
2 034 
2 6 0 0 
881 
1 064 
1 074 
1 332 
No 
consta. 
281 
CENSO DE LA POBLACION DE 1910 PROVINCIA DE ORENSE 
AYUNTAMIENTOS 
67 Porquera 
68 Puebla de Trives 
69 Puentedeva 
70 Pungín 
71 Quíntela de Leirado.. 
72 Rairiz de Veiga 
73 Ribadavia 
74 Río 
75 Riós 
76 Rúa 
77 Rubiana 
78 San Amaro 
79 San Cípríán de Viñas 
80 Sandíanes 
81 Sarreaus 
82 Taboadela 
83 Teijeíra (La) 
84 Toen 
85 Trasmíras 
86 Vega (La) 
87 Verea 
88 Verín 
I3 o lo 1 a. c ± <f> XL d o 33 «O O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
3 I O O 
5 449 
1 379 
2 172 
2 307 
4 370 
4 903 
3 505 
4 710 
2 626 
3 554 
3 073 
3 642 
2 8 1 4 
3 853 
2 734 
2 244 
3 798 
2 912 
6 9 1 0 
3 697 
5 832 
1 437 
1 663 
2 497 
2 952 
629 
7 5 ° 
911 
1 261 
1 027 
1 280 
1 987 
2 383 
2 292 
2 611 
1 510 
1 995 
2 158 
2 552 
1 233 
1 393 
1 827 
1 727 
1 360 
1 713 
1 689 
1 953 
1 349 
1 465 
1 796 
2 057 
1 323 
1 411 
1 009 
1 235 
1 729 
2 069 
1 3 5 4 
1 558 
3 241 
3 669 
1 638 
2 059 
2 803 
3 029 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.; 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
817 
916 
1 522 
1 583 
383 
407 
508 
725 
601 
740 
1 102 
1 325 
1 344 
1 443 
946 
1 169 
1 366 
1 617 
743 
829 
1 098 
956 
807 
954 
936 
908 
9 i S 
803 
935 
1 258 
877 
842 
613 
723 
1 026 
1 229 
823 
922 
1 561 
1 710 
824 
1 045 ' 
1 356 
1 478 
Casados. 
472 
522 
829 
I 023 
208 
267 
342 
4 2 1 
363 
443 
753 
867 
8 4 4 
956 
485 
670 
670 
723 
437 
447 
616 
627 
498 
6 i 5 
614 
755 
385 
390 
613 
638 
384 
446 
360 
4 3 2 
615 
492 
1 212 
1 4 2 4 
631 
796 
1 i 3 3 
1 178 
Viudos. 
148 
225 
146 
346 
38 
76 
61 
" 5 
63 
97 
132 
191 
104 
212 
79 
156 
122 
2 12 
53 
117 
113 
144 
55 
144 
139 
290 
49 
272 
248 
161 
62 
123 
36 
160 
62 
144 
468 
535 
183 
218 
314 
373 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
59 
57 
87 
70 
34 
67 
27 
.60 
16 
34 
121 
232 
6 
28 
112 
236 
21 
20 
10 
15 
4 
3 
4 6 
100 
90 
184 
90 
150 
56 
40 
81 
263 
69 
120 
35 
146 
11 
9 
4 i 
110 
47 
58 
57 
73 
leer 
y 
escribir. 
1 393 
1 621 
239 
57 
457 
236 
433 
182 
710 
356 
1 027 
713 
667 
353 
613 
293 
682 
420 
784 
417 
496 
285 
846 
553 
510 
3 i 3 
344 
63 
575 
182 
483 
308 
719 
376 
289 
87 
1 962 
901 
588 
365 
937 
No 
saben 
leer. 
7 3 ° 
801 
1 017 
1 261 
356 
625 
427 
965 
578 
1 064 
1 156 
1 795 
1 259 
1 870 
7 3 i 
1 406 
1 523 
2 238 
5 4 i 
958 
1 039 
1 305 
818 
1 328 
753 
1 216 
749 
1 002 
T 396 
I 954 
667 
966 
457 
807 
975 
1 547 
1 0 5 4 
1 462 
1 238 
2 6 5 8 
1 003 
1 636 
1 809 
2 168 
36 
I 
— 282 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE ORENSE 
AYUNTAMIENTOS 
89 Viana 
90 Villamarín 
91 Villamartín 
92 Viilameá 
93 Villanueva de los Infantes. 
94 Villar de Barrio • 
95 Vil lardebós— , 
96 Villar de Santos 
97 Villarino de Conso 
TOTALES DE LA PROVINCIA 
DF» o Te» 1 £»-c x <^  n. do H ES O O 
TOTAL 
D E 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
8 118 
4 165 
4 222 
2 575 
1 910 
3 259 
4 846 
1 493 
2 237 
3 772 
4 346 
1 837 
2 328 
1 991 
2 2 3 1 
1 110 
1 465 
882 
1 028 
1 556 
1 703 
2 254 
2 592 
701 
792 
1 075 
1 162 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
411 560 
187 5o6 
224 054 
Var.. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
1 825 
2 076 
928 
1 111 
900 
1 058 
508 
590 
4 6 4 
580 
8 2 0 
720 
1 158 
1 413 
4 3 0 
475 
499 
544 
106 9 3 4 
127 449 
Casados. 
1 528 
1 640 
668 
892 
849 
907 
436 
616 
324 
3 3 i 
522 
677 
832 
812 
193 
212 
417 
428 
65 653 
73 820 
Viudos. 
419 
630 
241 
325 
242 
266 
166 
259 
94 
117 
214 
306 
264 
367 
78 
105 
159 
190 
1 4 8 9 6 
2 2 7 8 5 
No 
consta. 
23 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
87 
122 
77 
152 
17 
22 
15 
25 
23 
47 
12 
21 
43 
2 5 
28 
23 
8 5 4 9 
14298 
leer 
y 
escribir. 
I 530 
941 
694 
493 
700 
499 
235 
231 
190 
211 
572 
486 
55 
72 
149 
142 
72 732 
49 8 5 4 
No 
saben 
leer. 
2 155 
3 282 
1 065 
1 683 
1 274 
1 710 
8 6 0 
1 209 
675 
797 
1 354 
1 4 7 1 
1 639 
2 026 
638 
695 
897 
997 
106152 
159837 
No 
consta. 
.73 
65 
— 283 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE OVIEDO 
AYUNTAMIENTOS 
1 Allande 
2 AUer 
3 Amieva 
4 Avilós 
5 Bimenes 
6 Boal 
7 Cabrales 
8 Cabranes 
9 Candamo 
10 Cangas de Onís .. 
11 Cangas de Tineo. 
12 Caravia 
13 Car reno 
14 Caso. 
15 Castrillon 
16 Castropol 
17 Coaña 
18 Colunga 
19 Corvera 
20 Cudillero 
21 Degaña 
22 Franco (El) 
JP'ololíxcícfíix ele n DE: o ÍES: O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
8 3 1 6 
15 960 
2 4 4 4 
13 6 6 l 
3 167 
6 145 
4 943 
3 7 5 ° 
5 487 
9 103 
23 104, 
1 062 
8 962 
5 529 
6 9 7 8 
7 2 1 2 
4 373 
8 054 
4 273 
10 703 
1 549 
5 033 
3 9 5 7 ' 
4 359 
8 021 
7 939 
1 110 
1 334 
5 903 
7 758 
1 503 
1 664 
2 673 
3 472 
2 213 
2 730 
1 5 7 i 
2 179 
2 461 
3 026 
4 0 1 6 
5 087 
11 168 
11 936 
4 5 i 
611 
4 179 
4 783 
2 528 
3 001 
3 015 
3 963 
3 0 3 0 
4 182 
1 917 
2 456 
3 547 
4 507 
2 005 
2 268 
4 432 
6 271 
619 
930 
2 122 
2 911 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
2 533 
2 771 
5 251 
5 006 
662 
838 
3 585 
5 OI3 
1 090 
1 197 
1 473 
2 132 
1 395 
1 751 
999 
1 319 
1 5 ^ 
2 052 
2 4 5 8 
3 192 
7 056 
7 547 
282 
395 
2 832 
3 003 
1 525 
1 821 
1 975 
2 500 
1 706 
2 617 
1 131 
1 537 
1 835 
2 762 
1 249 
1 482 
2 576 
3 925 
387 
606 
1 405 
1 803 
Casados. 
I 222 
1 327 
2 4 5 4 
2 477 
362 
402 
2 1 1 2 
2 156 
367 
370 
I 057 
1 060 
703 
716 
494 
710 
799 
838 
1 330 
1 449 
3 S1? 
3 537 
151 
174 
I 201 
I 606 
84I 
925 
933 
1 123 
1 142 
1 228 
698 
742 
1 637 
1 635 
642 
648 
1 665 
1 744 
204 
236 
604 
812 
Viudos. 
181 
232 
309 
452 
85 
94 
198 
585 
46 
97 
142 
277 
" 3 
235 
78 
150 
144 
136 
225 
444 
586 
843 
18 
42 
146 
174 
162 
255 
107 
340 
179 
333 
83 
177 
75 
104 
105 
132 
191 
598 
27 
88 
112 
296 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
23 
20 
199 
356 
21 
60 
36 
83 
89 
97 
74 
l3S 
35 
121 
42 
5 i 
15 
73 
99 
182 
23 
95 
9 
21 
110 
56 
25 
106 
76 
92 
4 0 
56 
19 
69 
7 i 
134 
66 
178 
13 
5 
79 
leer 
y 
escribir. 
2 171 
763 
4 543 
3 010 
744 
364 
3 984 
4 574 
601 
436 
Í 737 
1 270 
1 509 
1 214 
1 018 
1 306 
1 611 
1 470 
2 5 1 0 
2 235 
6 713 
5 330 
265 
361 
2 292 
2 693 
1 687 
1 266 
1 714 
1 958 
1 798 
2 225 
1 235 
1 387 
2 165 
2 870 
1 161 
936 
2 916 
3 171 
345 
101 
1 137 
1 424 
No 
saben 
leer. 
No 
consta. 
I 490 
3 062 
3 267 
4 556 
344 
909 
1 838 
3 084 
813 
1 131 
8 5 4 
2 059 
659 
1 336 
5 " 
820 
831 
1 483 
1 406 
2 670 
4 399 
6 471 
177 
229 
1 777 
2 080 
820 
1 679 
1 270 
1 891 
1 153 
1 861 
641 
1 013 
1 363 
1 5 3 i 
759 
1 183 
1 4 5 ° 
2 918 
260 
8 2 4 
905 
1 339 
284 -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE OVIEDO 
AYUNTAMIENTOS 
23 Gijón 
24 Gozón 
25 Grado 
26 Gran das de Salime. 
27 Ibias 
28 Ulano 
29 Illas • 
30 Labiana 
31 Langreo 
32 Leitariegos 
33 Lena 
34 Luarca 
35 Llanera 
30 Llanos 
37 Mieres 
38 Miranda 
39 Morcín 
40 Muros 
41 Nava 
42 Navia • 
43 Norefia 
44 Onís 
3F» o lo 1 c i <!> d o H 33 O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
55 248 
9 653 
18 158 
3 643 
6 882 
1 603 
1 979 
8 7 2 7 
25 444 
282 
12 736 
22 406 
9 052 
21 779 
27 866 
7 161 
3 274 
2 322 
5 972 
6 490 
2 230 
2 241 
25 842 
29 406 
4 420 
5 233 
8 420 
9 738 
1 689 
1 954 
3 324 
3 558 
760 
843 
879 
1 100 
4 187 
4 540 
12 370 
13 074 
126 
156 
6 296 
6 4 4 0 
9 570 
1 2 8 3 6 
4 252 
4 800 
9 260 
12 519 
13 791 
14 075 
3 275 
3 8 8 6 
1 550 
1 724 
1 071 
1 251 
2 683 
3 2 8 9 
2 852 
3 6 3 8 
1 057 
1 173 
1 074 
1 167 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
15 705 
18 005 
2 719 
3 319 
5 9 i 5 
6 988 
1 120 
1 229 
2 2 1 7 
2 271 
4 4 0 
493 
547 
703 
2 723 
2 9 3 4 
7 797 
7 949 
70 
98 
4 094 
4 051 
5 6 6 1 
7 736 
2 708 
3 I 0 3 
5 450 
8 0 2 5 
9 297 
8 949 
1 861 
2 330 
1 028 
1 113 
689 
802 
1 658 
2 053 
2 153 
2 4 1 2 
6 3 4 
719 
665 
Casados. 
9 0 1 6 
9 127 
1 518 
•1 520 
2 235 
2 409 
480 
587 
944 
1 031 
276 
284 
279 
304 
1 253 
1 287 
4 306 
4 377 
42 
42 
3 4 0 4 
3 757 
1 348 
1 355 
3 4 9 t 
3 607 
4 102 
4 539 
1 i 7S 
1 210 
436 
439 
348 
350 
876 
986 
585 
363 
373 
366 
Viudos, 
1 116 
2 248 
183 
394 
269 
340 
83 
135 
163 
256 
43 
66 
44 
82 
184 
292 
251 
736 
14 
16 
315 
478 
4 6 0 
1 330 
194 
337 
319 
887 
374 
563 
238 
344 
83 
155 
34 
99 
149 
250 
114 
332 
5 i 
81 
43 
No 
consta. 
5 
26 
9 
11 
27 
27 
16 
3 
13 
45 
13 
2 
5 
18 
24 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
451 
855 
169 
324 
60 
93 
62 
25 
13 
12 
23 
5 ° 
123 
302 
258 
282 
2 
13 
277 
879 
202 
460 
158 
327 
45 
81 
115 
HS 
70 
97 
81 
115 
16 
39 
221 
709 
128 
185 
3 ° 
102 
28 
70 
leer 
y 
escribir. 
17085 
16 185 
2 4 1 2 
2 O48 
4 429 
4 895 
958 
178 
1 576 
291 
390 
101 
564 
4 9 0 
2 389 
1 640 
6 868 
5 204 
106 
83 
3 966 
2 4 1 1 
5 765 
5 358 
2 598 
2 324 
5 l 6 3 
7 097 
7 560 
6 8 3 8 
1 993 
966 
917 
470 
658 
647 
1 539 
1 180 
1 626 
2 080 
725 
577 
711 
463 
No 
saben 
leer. 
8 284 
12348 
1 839 
2 860 
3 928 
4 747 
726 
1 774 
1 686 
3 242 
357 
730 
289 
557 
1 658 
2 576 
5 228 
7 576 
18 
60 
2 050 
3 137 
3 5 6 i 
6 951 
1 496 
2 144 
4 0 5 2 
5 341 
6 0 9 0 
7 068 
1 211 
2 821 
55o 
1 130 
396 
565 
923 
1 4 0 0 
1 087 
1 373 
300 
4 9 0 
335 
631 
No 
consta. 
— 285 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE OVIEDO 
AYUNTAMIENTOS 
45 OVIEDO 
46 Parres 
47 Peñamellera Alta 
48 Peñamellera Baja 
49 Pesoz 
50 Piloña 
51 Ponga 
52 Pravia 
53 Proaza 
54 Quirós 
55 Regueras (Las) 
56 Ribadedeva 
57 Ribadesella 
58 Ribera de arriba 
59 Riosa 
60 Salas 
61 San Martín del Rey Aurelio. 
62 San Martín de Oseos 
63 Santa Eulalia de Oseos 
64 San Tirso de Abres 
65 Santo Adriano 
66 Sariego 
jp o Ta 1 c i <f> ix d o HEOIOCO 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
53 269 
8 9 1 0 
2 061 
3 798 
967 
17 405 
3 123 
9 8 8 5 
3 218 
5 875 
4 277 
3 325 
8 7 1 4 
2 317 
2 011 
16 079 
10 554 
1 869 
1 798 
1 739 
1 687 
1 5 3 i 
( 3 8 
4 827 Var.. 
8 442 Hem 
15 Var.. 
5 095 Hem 
812 Var.. 
1 249 Hem 
1 613 Var.. 
2 185 Hem, 
466 Var.. 
501 Hem. 
7 662 Var.. 
9 743 Hem, 
1 452 Var.. 
1 671 Hem, 
4 134 Var.. 
5 751 Hem. 
1 468 Var. 
1 750 Hem . 
2 696 Var.. 
3 179 Hem. 
2 029 Var.. 
2 248 Hem. 
1 4 5 4 Var.. 
1 871 Hem. 
3 781 Var.. 
4 933 Hem. 
1 055 Var.. 
1 262 Hem, 
932 Var.. 
1 079 Hem. 
7 298 Var.. 
8 781 Hem. 
5 213 Var.. 
5 341 Hem. 
867 Var.. 
1 002 Hem. 
880 Var.. 
918 Hem. 
818 Var.. 
921 Hem. 
775 Var.. 
912 Hem. 
682 Var.. 
849 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
16 877 
20 056 
2 343 
3 234 
477 
782 
937 
1 290 
301 
336 
4 332 
5 907 
812 
9 6 4 
2 5 i 7 
3 8 5 5 
864 
1 070 
1 7 I 3 
1 997 
1 245 
1 4 0 0 
8^2 
1 139 
2 516 
3 379 
664 
813 
607 
680 
4 7o6 
5 416 
3 5o6 
3 435 
Sl'2 
630 
569 
578 
501 
594 
4 5 i 
553 
408 
542 
Casados. 
7 013 
7 256 
1 299 
1 411 
306 
354 
624 
764 
140 
147 
2 955 
2 968 
488 
564 
1 374 
1 369 
522 
548 
852 
943 
718 
725 
514 
554 
1 i 3 7 
1 i 5 3 
323 
3 5 i 
302 
316 
2 278 
2 527 
1 582 
1 584 
322 
3 3 i ' 
278 
279 
263 
270 
293 
307 
243 
250 
Viudos 
9 2 0 
1 125 
I 72 
4 4 9 ' 
29 
I I 1 
50 
131 
22 
18 
369 
864 
152 
137 
243 
527 
82 
132 
131 
239 
66 
116 
48 
177 
122 
39o 
68 
98 
23 
83 
309 
832 
122 
322 
33 
4 1 
33 
6 1 
54 
57 
3 i 
52 
31 
56 
No 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
134 
534 
111 
266 
12 
61 
36 
21 
5 
4 
2 0 0 
482 
13 
59 
39 
95 
4 0 
97 
46 
99 
59 
127 
38 
45 
65 
130 
31 
69 
11 
12 
151 
290 
169 
280 
9 
9 
18 
34 
4 
29 
9 
23 
32 
107 
leer 
y 
escribir. 
17 510 
17 307 
2 393 
2 235 
529 
558 
897 
1 211 
264 
207 
4 705 
4 615 
906 
685 
2 713 
2 918 
752 
4 3 2 
1 617 
973 
1 142 
722 
9 2 0 
1 030 
2 540 
2 8 3 4 
678 
441 
493 
156 
4 391 
2 8 5 4 
2 515 
I 702 
521 
396 
520 
3 7 ° 
483 
3 3 ° 
4 7 0 
260 
417 
347 
No 
saben 
leer. 
7 161 
1 0 5 9 6 
1 291 
2 5 8 0 
271 
630 
678 
953 
197 
290 
2 746 
4 641 
533 
919 
1 379 
2 738 
676 
1 221 
1 033 
2 107 
828 
1 396 
496 
795 
1 175 
1 966 
346 
748 
428 
911 
2 7 5 i 
5 633 
2 529 
3 357 
337 
596 
342 
5 ' o 
3 3 i 
561 
295 
629 
233 
394 
286 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE OVIEDO 
AYUNTAMIENTOS 
3F" «o lo 1 «», c ± <f> xa. ció IES O lEI O 
TOTAL 
D E 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
87 Siero 
68 Sobrescobio 
69 Somiedo. 
70 Soto del Barco 
71 Tapia 
72 Taramundi 
73 Teverga 
74 Tineo • 
75 Vega de Ribadeo 
76 Villanueva de Oseos . . . . . . . 
77 Villaviciosa 
78 Villayón.. 
79 Ternes y Ta meza 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 
25 077 
1 748 
5 
4 631 
4 925 
2 865 
5 401 • 
21 641 < 
6 442 | 
1 222 | 
22 018 | 
3 846 | 
805 S 
11 S05 
13 272 
8 i 5 
933 
2 269 
2 8 7 3 
2 025 
2 606 
2 088 
2 8 3 7 
1 346 
1 S i 9 
2 508 
2 893 
9 946 
11 695 
2 850 
3 592 
584 
638 
10 112 
11 906 
1 786 
2 060 
375 
4 3 ° 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
Hera 
V a r . 
H e r a 
V a r . , 
H a m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
P I e m 
V a r . , 
H e m 
6S5 13.1 
3 1 4 4 2 7 V a r . 
370 704 H e m 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
8 025 
8 4 5 2 
506 
566 
1 323 
1 718 
1 236 
1 751 
1 241 
1 725 
859 
963 
1 515 
1 670 
6 782 
7 063 
1 642 
2 175 
373 
396 
6 804 
7 9 i 4 
1 094 
1 216 
212 
263 
199 432 
235 753 
Casados. 
3 464 
3 6 8 9 
[ 273 
278 
817 
923 
707 
715 
738 
835 
408 
437 
875 
1 000 
2 730 
3 590 
1 060 
1 074 
186 
191 
2 901 
3 304 
612 
678 
132 
' 3 5 
101 591 
108 499 
Viudos. 
271 
912 
33 
84 
129 
232 
79 
140 
108 
277 
79 
118 
117 
222 
4 3 4 
1 031 
146 
.332 
25 
5 i 
374 
658 
76 
164 
31 
32 
13048 
25 874 
No 
consta. 
45 
219 
3 
5 
33 
30 
4 
356 
578 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
514 
1 772 
13 
59 
5 i 
117 
'33 
45 
62 
153 
22 
37 
69 
150 
170 
482 
89 
139 
264 
374 
78 
73 
25 
49 
6 3 4 0 
1 3 6 3 6 
leer 
y 
escribir. 
6 5 8 0 
5 ^ 7 
631 
613 
I 445 
609 
I 213 
1 342 
1 260 
1 302 
885 
329 
1 538 
I 069 
4 548 
3 093 
1 617 
1 473 
374 
97 
6 100 
5 9 i 5 
1 196 
508 
225 
49 
188 842 
1 6 5 9 7 9 
No 
saben 
leer. 
4 666 
6 185 
170 
259 
773 
2 147 
777 
1 219 
765 
1 382 
439 
1 152 
899 
1 673 
5 222 
8 115 
1 140 
1 976 
210 
5 4 i 
3 713 
5 583 
509 
1 477 
125 
332 
" 8 5 1 5 
189862 
No 
consta. 
45 
20S 
35 
34 
3 
730 
227 
287 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE PALENCIA 
ZEr* o Tes 1 C5 X <f> n. el. e JEX, JES O 13- O 
AYUNTAMIENTOS 
1 Abarca -
2 Abastas 
3 Abia de las Torres 
4 Aguilar de Campóo 
5 Alar del Rey 
6 Alba de Cerrato 
7 Alba de los Cárdanos . . . . 
8 Amayuelas de abajo 
9 Amayuelas de arriba 
10 Ampudia 
11 Amusco 
12 Antigüedad 
13 Añoza 
14 Arbejal 
15 Arconada 
16 Arenillas de San Pelayo.. 
17 Astudillo : . . . • 
18 Antilla del Pino 
19 Autillo de Campos 
20 Ayuela 
21 Bahillo 
22 Baltanás 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
305 
627 
I 870 
I 012 
415 
497 
20c 
286 
1 581 
1 4 1 4 
1 303 
215 
261 
498 
249 
2 896 
839 
611 
302 
S81 
106 Var.. 
104 Hem. 
159 Var.. 
146 Hem. 
302 Var.. 
325 Hem. 
873 Var. 
997 Hem 
4 7 0 Var. 
542 Hem 
216 Var. 
199 Hem. 
229 Var. 
268 Hem 
104 Var. 
96 Hem 
143 Var. 
143 Hem 
782 Var. 
799 Hem 
659 Var.. 
755 Hem 
6 2 4 Var., 
679 Hem. 
110 Var.. 
105 Hem. 
118 Var.. 
143 Hem. 
239 Var.. 
259 Hem. 
119 Var.. 
130 Hem. 
1 4 1 0 Var.. 
1 486 Hem. 
427 Var.. 
4 1 2 Hem. 
325 Var.. 
286 Hem. 
144 Var.. 
158 Hem. 
3 0 4 Var.. 
277 Hem. 
1 249 Var.. 
1 337 Hem. 
E S T A D O C I V I L INSTRUCCION ELEMENTAL 
Solteros. 
60 
55 
93 
77 
146 
165 
509 
567 
283 
329 
126 
108 
137 
144 
61 
48 
So 
75 
427 
426 
328 
381 
326 
352 
63 
59 
62 
80 
126 
146 
58 
66 
728 
715 
.231 
197 
205 
152 
69 
80 
158 
125 
691 
729 
Casados. 
40 
40 
53 
55 
146 
143 
334 
338 
167 
168 
80 
74 
78 
96 
39 
41 
57 
57 
321 
317 
298 
304-
269 
273 
45 
40 
49 
5 i 
101 
103 
58 
57 
606 
603 
172 
178 
110 
111 
67 
69 
135 
130 
498 
505 
Viudos 
6 
9 
13 
14 
10 
17 
30 
92 
20 
45 
10 
17 
14 
28 
4 
34 
56 
33 
70 
29 
54 
2 
6 
7 
12 
3 
7 
76 
168 
24 
37 
10 
23 
8 
9 
11 
22 
60 
103 
No 
consta. 
SABEN 
leer. 
16 
4 
23 
17 
79 
8 
30 
1 
1 
6 
- 7 
1 
6 
n t 
18 
1 
2 
3 
15 
3 
25 
2 
6 
5 
21 
11 
23 
3 
10 
26 
100 
12 
27 
2 
10 
7 
19 
1 
17 
2 
24 
leer 
y 
escribir. 
74 
52 
109 
79 
243 
213 
621 
570 
310 
280 
i 5 9 
1 14 
180 
189 
67 
34 
92 
70 
507 
427 
392 
306 
387 
231 
83 
55 
170 
lS2 
87 
63 
784 
586 
318 
180 
246 
149 
117 
" 3 
237 
159 
693 
530 
No 
saben 
leer. 
3 i 
51 
49 
5 ' 
55 
89 
235 
348 
152 
232 
56 
84 
43 
72 
44 
55 
274 
3 7 ° 
263 
427 
234 
423 
25 
44 
28 
9 i 
29 
57 
600 
800 
97 
205 
77 
127 
20 
26 
66 
1 o 1 
554 
783 
No 
consta. 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE PALENCIA 
AYUNTAMIENTOS 
23 Baños de Cerrato 
24 Baquerín de Campos 
25 Bárcena de Campos 
26 Barrio de San Pedro 
27 Barruelo de Santullán.. . . 
28 Báscones de Ojeda 
29 Becerril de Campos 
30 Becerril del Carpió 
31 Belmente de Campos . . . . 
32 Berzosilla 
33 Boada de Campos 
34 Boadilla del Camino 
35 Boadilla de Ríoseco 
36 Brañosera > 
37 Buenavista de Valdavia .. 
38 Bustillo de la Vega 
39 Bustillo del Páramo 
40 Cabafías de Campos (Las) 
41 Calahorra de Boedo 
42 Calzada de los Molinos... 
43 Calzadilla de la Cueza 
44 Campo-Redondo de Palen-
cia 
Ir" o lo 1 £*. C i cf> ix e l o H JES O X3: O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
750 
4 i 3 
275 
849 
4 4 i 7 
326 
2 533 
422 
223 
• 510 
166 
668 
1 274 
1 231 
680 
584 
286 
324 
358 
426 
3 7 i 
390 
365 
385 
223 
190 
128 
147 
4 3 4 
415 
2 220 
2 2 1 7 
162 
164 
1 259 
1 274 
210 
212 
104 
119 
262 
248 
72 
9 4 
338 
330 
631 
643 
6 1 0 
621 
334 
346 
292 
292 
148 
138 
152 
172 
180 
178 
210 
216 
180 
191 
187 
203 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
E S T A D O C I V I L 
Solteros, 
209 
216 
136 
101 
6 9 
75 
228 
209 
1 338 
1 237 
721 
652 
124 
110 
53 
69 
166 
129 
4 4 
58 
190 
174 
3 9 i 
344 
351 
347 
194 
189 
174 
153 
9 1 
70 
77 
95 
103 
95 
121 
109 
101 
102 
104 
107 
Casados 
139 
130 
74 
75 
5 ° 
53 
180 
177 
796 
791 
73 
74 
479 
482 
81 
80 
46 
43 
87 
89 
26 
26 
136 
131 
218 
224 
231 
217 
121 
127 
109 
113 
55 
54 
67 
67 
66 
65 
85 
92 
68 
72 
75 
78 
Viudos 
17 
39 
13 
14 
9 
19 
26 
29 
66 
10 
59 
140 
S 
22 
5, 
7 
8 
30 
2 
10 
12 
25 
22 
75 
27 
56 
19 
3 ° 
9 
26 
2 
14 
8 
10 
11 
18 
3 
i 5 
11 
17 
8 
18 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
4 
1 
23 
4 
14 
6 
55 
46 
47 
26 
7 
5 
19 
5 
16 
5 
22 
12 
42 
6 
25 
8 
45 
6 
18 
4 
2 
5 
2 
» 
2 
20 
15 
29 
leer 
y 
escribir. 
. 273 
220 
151 
83 
92 
66 
309 
212 
1 483 
i 051 
US 
9 i 
703 
4 i 5 
149 
124 
78 
65 
194 
127 
5'2 
47 
213 
153 
455 
348 
456 
281 
256 
218 
i 9 5 
i 4 5 
98 
. 6 5 
120 
104 
123 
99 
170 
153 
137 
109 
132 
113 
No 
saben 
leer. 
90 
161 
71 
84 
32 
67 
119 
146 
671 
1 008 
45 
62 
509 
833 
53 
68 
24 
47 
62 
102 
20 
45 
120 
161 
171 
273 
141 
297 
72 
103 
89 
102 
4 4 
55 
32 
64 
55 
74 
38 
63 
4 1 
61 
40 
61 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE PALENCIA 
AYUNTA MIP]NTOS 
45 Capillas 
46 Cardefiosa de Volpejar. 
47 Carrión de los Condes . 
48 Castil de Vela 
49 Castrejón de la Peña. . . 
50 Castrillo de don Juan.. 
51 Castrillo de Onielo 
52 Castrillo de Villavega.. 
53 Castromocho 
54 Celada de Roblecedo,.. 
55 Cenera de Zalima 
56 Cervatos de la Cueza . . . 
57 Cervera de Pisuerga . . . 
58 Ce vico de la Torre 
59 Cevico Navero 
60 Cisneros 
61 Cobos de Cerrato 
62 Collazos de Boedo 
63 Congosto de Valdavia.. 
64 Cordovilla la Real 
65 Cozuelos de Ojeda 
66 Cubillas de Cerrato 
ZE3 o lo 1 o i <f> ix el O X'X 33 O XX O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
465 
2S1 
3 288 
314 
I 541 
876 
806 
9 2 4 
I 185 
741 
6 2 4 
776 
I 268 
I 642 
939 
1 665 
S51 
443 
S U 
566 
193 
237 
228 
146 
135 
1 623 
1 665 
144 
170 
742 
799 
443 
433 
3 8 4 
4 2 2 
4 6 4 
4 6 0 
S 9 i 
594 
378 
363 
303 
321 
380 
396 
S81 
687 
769 
873 
4 3 8 
5 o i 
812 
853 
285 
266 
215 
228 
267 
247 
292 
274 
9 i 
102 
343 
346 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
135 
112 
88 
7 i 
9 8 4 
907 
77 
92 
397 
422 
270 
245 
195 
235 
252 
238 
337 
305 
227 
195 
169 
184 
198 
200 
346 
386 
388 
4 3 i 
240 
253 
443 
4 4 1 
166 
146 
" 3 
122 
149 
131 
167 
149 
46 
54 
188 
183 
Casados. 
9.1 
90 
52 
53 
572 
584 
61 
57 
309 
3 i 4 
159 
158 
161 
161 
181 
180 
218 
226 
137 
136 
119 
117 
166 
165 
212 
210 
321 
334 
178 
199 
335 
338 
105 
104 
90 
89 
104 
103 
111 
108 
39 
39 
140 
132 
Viudos. 
26 
5 
10 
67 
i 7 4 
6 
21 
35 
63 
14 
30 
28 
26 
3 i 
42 
36 
63 
. I 4 
32 
15 
20 
16 
3 i 
23 
91 
60 
108 
20 
49 
34 
74 
14 
16 
12 
17 
14 
13 
14 
17 
6 
9 
15 
3 i 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
6 
25 
3 
17 
27 
88 
3 
3 
16 
66 
3 
30 
4 
15 
9 
52 
2 
14 
7 
18 
2 
15 
5 
4 
11 
5 i 
4 
17 
I 
18 
5 
49 
6 
25 
7 
34 
2 
11 
2 
12 
4 
12 
leer 
y 
escribir, 
151 
95 
112 
80 
1 102 
739 
113 
97 
569 
452 
309 
214 
269 
169 
316 
197 
4 2 4 
316 
303 
256 
236 
206 
274 
244 
414 
363 
4 8 4 
433 
289 
219 
554 
392 
196 
95 
167 
120 
200 
145 
214 
i 4 7 
68 
57 
231 
147 
No 
saben 
leer. 
108 
30 
37 
4 9 4 
837 
27 
69 
156 
281 
131 
189 
111 
238 
139 
211 
165 
263 
68 
89 
65 
100 
101 
148 
156 
273 
281 
401 
148 
264 
253 
412 
89 
171 
42 
83 
60 
68 
76 
116 
21 
' 3 3 
108 
187 
37 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE PALENCIA 
AYUNTAMIENTOS 
67 Dehesa de Montejo 
68 Dehesa de Romanos 
69 Dueñas 
70 Espinosa de Cerrato 
71 Espinosa de Villagonzalo 
72 Frechilla 
73 Fresno del Río 
74 Frómista 
75 Fuente-Andrino 
76 Fuentes de Nava 
77 Fuentes de Valdepero.... 
78 Gozón de Ucieza 
79 Grijota 
80 Guardo 
81 Guaza de Campos 
82 Hérmedes de Cerrato . . . . 
83 Herrera de Pisuerga 
84 Herrera de Valdecañas... 
85 Herreruela de Roblecedo.. 
86 Hontoria de Cerrato 
87 Hornillos de Cerrato 
88 Husillos 
• F » O T O 1 ^ C Í C > M L d o I3C IES O JEX. O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
729 
245 
3 547 
891 
679 
1 135 
433 
1 967 
186 
2 042 
830 
224 
1 182 
1 506 
558 
686 
1 921 \ 
673 
260 
446 
337 
506 ( 
357 
372 
123 
122 
1 764 
1 783 
467 
4 2 4 
342 
337 
527 
608 
207 
226 
899 
1 068 
9 i 
95 
971 
1 07 r 
419 
411 
120 
104 
566 
616 
7 8 L 
725 
261 
297 
3 5 ° 
336 
921 
1 000 
339 
334 
134 
126 
231 
21S 
184 
153 
243 
263 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
PIem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
192 
195 
64 
59 
1 003 
921 
250 
210 
192 
167 
285 
329 
115 
125 
508 
627 
53 
47 
549 
570 
244 
217 
65 
4 9 
326 
335 
467 
389 
147 
170 
208 
iS5 
505 
533 
193 
i 7 4 
78 
68 
130 
101 
114 
81 
133 
144 
Casados. 
144 
150 
46 
44 
677 
186 
134 
136 
213 
217 
84 
82 
353 
359 
36 
38 
382 
394 
153 
152 
4 9 
5o 
208 
209 
278 
272 
95 
99 
125 
149 
384 
382 
130 
134 
49 
62 
60 
103 
102 
Viudos, 
27 
13 
19 
84 
182 
30 
28 
16 
34 
29 
62 
8 
19 
38 
82 
2 
10 
40 
107 
22 
42 
6 
5 
32 
72 
36 
64 
19 
28 
17 
32 
32 
85 
1 6 ' 
26 
7 
9 
13 
26 
7 
17 
No 
consta, 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
66 
3 
14 
13 
23 
5 
9 
1 
13 
16 
i ? 
6 
55 
3 
18 
32 
3 
7 
7 
12 
7 
38 
3 
3 
12 
45 
» 
6 
6 
16 
leer 
y 
escribir. 
269 
201 
90 
60 
I 047 
729 
305 
12.6 
265 
2 2 0 
391 
365 
156 
94 
579 
582 
66 
63 
690 
4 8 1 
306 
178 
96 
56 
367 
268 
537 
3 S i 
201 
186 
236 
111 
629 
543 
197 
158 
95 
62 
i 4 5 
85 
124 
50 
i57 
83 
No 
;aben 
leer. 
79 
105 
30 
48 
704 
1 031 
• 57 
289 
76 
104 
120 
226 
45 
77 
310 
455 
25 
29 
276 
510 
110 
215 
21 
35 
199 
348 
236 
342 
57 
104 
107 
213 
285 
419 
139 
¿ 7 3 
27 
19 
86 
124 
54 
87 
86 
170 
- 291 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE PALENCIA 
AYUNTAMIENTOS 
89 Itero de la Vega 
90 Itero Seco 
91 Lantadilla 
92 La vid de Ojeda 
93 Ledigos 
94 Ligüérzana 
95 Lomas 
96 Lores 
97 Magaz 
98 Manquillos 
99 Mantinos 
100 Marcilla de Campos. 
101 Mazariegos 
102 Mazuecos 
103 Melgar de Yuso 
104 Membrillar 
105 Meneses 
106 Micieces de Ojeda... 
107 Monzón de Campos . 
108 Moratinos 
109 Mudá 
110 Nestar 
1=» o lo 1 ¿* c i <f> ix d © n je : c H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
589 
389 
945 
.380 
300 
240 
320 
229 
6 6 4 
260 
276 
508 
564 
18 S 5 
628 
' 5 2 2 
656 
235 
777 
3 5 i 
185 
7 5 i 
298 Var.. 
291 Hem. 
189 Var.. 
2 0 0 Hem. 
4 7 8 Var.. 
467 Hem. 
190 Var.. 
190 Hem. 
151 Var.. 
149 Hem. 
125 Var.. 
115 Hem. 
157 Var.. 
163 Hem. 
106 Var.. 
123 Hem. 
317 Var.. 
347 Hem. 
136 Var.. 
124 Hem. 
148 Var.. 
128 Hem. 
255 Var.. 
253 Hem. 
273 Var.. 
291 Hem. 
2 4 4 Var.. 
274 Hem. 
319 Var.. 
309 Hem. 
268 Var.. 
254 Hem. 
325 Var.. 
331 Hem. 
107 Var.. 
128 Hem. 
386 Var.. 
391 Hem. 
185 Var.. 
166 Hem 
; 93 Var.. 
92 Hem 
3 8 4 Var.. 
367 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
166 
140 
104 
96 
253 
216 
101 
88 
92 
72 
75 
60 
90 
87 
65 
72 
165 
196 
76 
61 
90 
67 
138 
132 
147 
152 
i 3 S 
159 
171 
148 
U S 
130 
181 
179 
55 
69 
206 
117 
95 
5 ° 
47 
221 
192 
Casados. 
121 
123 
79 
79 
193 
208 
83 
81 
55 
56 
45 
44 
56 
60 
36 
33 
127 
128 
53 
5 i 
48 
49 
101 
97 
113 
112 
97 
100 
133 
136 
109 
107 
126 
129 
45 
47 
147 
153 
66 
61 
38 
38 
149 
149 
Viudos, 
11 
28 
6 
25 
32 
43 
6 
21 
4 
21 
5 
11 
11 
16 
5 
18 
25 
23 
7 
12 
10 
12 
16 
24 
13 
27 
12 
15 
15 
25 
14 
17 
18 
23 
7 
12 
24 
32 
2 
10 
5 
7 
14 
26 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
3 
9 
4 
19 
3 
30 
5 
13 
3 
3 
3 
18. 
16 
1 
S 
1 
i 5 
. » 
7 
2 
5 
5 
12 
7 
31 
i 5 
86 
6 
6 
4 
6 
8 
4 6 
leer 
y 
escribir. 
237 
204 
I 5 0 
104 
322 
201 
i 3 3 
107 
116 
103 
100 
65 
[ 1 2 
68 
223 
185 
79 
45 
104 
99 
188 
146 
206 
154 
187 
177 
218 
170 
212 
144 
219 
170 
89 
65 
238 
137 
142 
110 
72 
50 
286 
181 
No 
saben 
leer. 
58 
78 
35 
77 
' 5 3 
236 
52 
70 
32 
43 
22 
32 
4 4 
7 i 
17 
39 
93 
157 
56 
' 68 
4 4 
28 
6 6 
92 
67 
130 
55 
92 
96 
127 
4 9 
79 
104 
153 
16 
55 
i 3 3 
168 
37 
5 ° 
17 
36 
90 
140 
No 
consta. 
292 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE PALENCIA 
AYUNTAMIENTOS 
I3 o lo 1 £*. c ± <f> xx e l G HSSOIEIO 
111 Nogal de las Huertas 
112 Olea de Boedo 
113 Olmos de Ojeda 
114 Olmos de Pisuerga 
115 Osornillo 
116 Osorno 
117 Otero de Guardo 
118 Palacios del Alcor 
119 PALENCIA 
120 Palenzuela 
121 Páramo de Boedo 
122 Paredes de Nava 
123 Payo de Ojeda 
124 Pedraza de Campos 
125 Pedresa de la Vega 
126 Perales 
127 Perazancas 
128 Pino del Río 
129 Pina de Campos 
130 Población de Arroyo 
131 Población de Campos 
132 Población de Cerrato 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
376 
382 
333 
1 670 
381 
372 
1 8 0 5 5 
1 207 
385 
4 591 
309 
587 
673 
4 0 4 
505 
577 
1 050 
281 
187 Var.. 
189 Hem, 
77 Var.. 
103 Hem, 
438 Var.. 
443 Hem, 
193 Var.. 
189 Hem. 
169 Var.. 
164 Hem, 
802 Var.. 
868 Hem . 
174 Var.. 
207 Hem. 
194 Var.. 
178 Hem. 
8 391 Var.. 
9 664 Hem. 
623 Var.. 
584 Hem. 
185 Var.. 
200 Hem. 
2 215 Var.. 
2 376 Hem. 
154 Var.. 
155 Hem. 
304 Var.. 
283 Hem, 
339 Var.. 
334 Hem, 
209 Var.. 
195 Hem, 
252 Var.. 
253 Hem, 
292 Var.. 
285 Hem. 
510 Var.. 
540 Hem. 
158 Var.. 
150 Hem. 
416 Var.. 
416 Hem. 
132 Var.. 
149 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros, 
110 
9 4 
37 
6 1 
258 
243 
100 
90 
95 
80 
438 
479 
103 
108 
115 
93 
4 925 
5 6o3 
360 
313 
99 
111 
1 325 
1 288 
78 
76 
181 
153 
178 
176 
116 
95 
136 
128 
l 5 9 
143 
287 
292 
87 
81 
214 
213 
7 i 
82 
Casados. 
72 
76 
34 
34 
160 
163 
66 
67 
328 
333 
60 
77 
70 
74 
3 043 
2 984 
230 
225 
80 
79 
8 0 4 
841 
72 
72 
104 
105 
141 
138 
104 
99 
120 
120 
207 
209 
63 
65 
180 
179 
50 
54 
Viudos 
5 
19 
6 
8 
20 
37 
8 
14 
8 
17 
36 
56 
11 
22 
9 
I ! 
398 
I 047 
33 
46 
6 
10 
• 86 
247 
4 
7 
19 
25 
20 
20 
9( 
16 
12 
26 
13 
22 
16 
39 
8 
4 
22 
24 
11 
13 
No 
consta 
25 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
24 
9 
32 
3 
8 
2 
15 
7 
42 
» 
19 
» 
2 
45 
17 
9 
30 
13 
32 
» 
6 
1 
7 
6 
26 
1 
7 
19 
29 
4 
10 
leer 
y 
escriMr. 
122 
110 
63 
61 
3 3 ^ 
252 
124 
97 
116 
74 
570 
495 
143 
124 
129 
95 
6 0 8 8 
5 4 8 i 
383 
217 
140 
75 
1 380 
961 
113 
88 
209 
148 
259 
167 
136 
73 
192 
128 
235 
232 
326 
255 
120 
87 
268 
166 
88 
51 
No 
saben 
leer. 
57 
55 
12 
38 
91 
158 
66 
8 4 
5 i 
75 
225 
3 3 i 
31 
64 
65 
81 
2 127 
3 7 4 i 
231 
350 
36 
95 
822 
1 383 
41 
61 
94 
128 
80 
156 
72 
119 
59 
120 
57 
53 
178 
259 
37 
56 
129 
221 
4 0 
No 
consta. 
293 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE PALENCIA 
AYUNTAMIENTOS 
133 Polentinos 
134 Pomar de Valdivia 
135 Poza de la Vega 
136 Pozo de Uraraa 
137 Pozuelos del Rey 
138 Prádanos de Ojeda 
139 Puebla de Valdavia (La). 
140 Quintana del Puente.... 
141 Quintanaluengos 
142 Quintanilla de Onsoña.. 
143 Rebañal de las Llantas.. 
144 Redondo 
145 Reinóse de Cerrato 
146 Renedo de la Vega 
147 Renedo de Valdavia 
148 Requena de Campos 
149 Resoba 
150 Responda de la Peña — 
151 Revenga de Campos 
152 Revilla de Campos 
153 Revilla de Collazos 
154 Riberos de la Cueza 
1=» o lo 1 a. c ± <í> n. d o H IB O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
320 
2 0 9 1 
401 
235 
195 
1 146 
603 
413 
578 
871 
142 
T 0 7 0 
328 
545 
547 
328 
i 5 9 
3 823 
777 
239 
321 
286 
149 
171 
1 053 
1 038 
205 
196 
112 
123 
104 
9 i 
540 
606 
287 
316 
209 
204 
289 
289 
4 4 9 
422 
68 
74 
509 
5 6 i 
176 
152 
267 
278 
2 6 1 
286 
176 
i S 2 
83 
76 
1 945 
I 878 
367 
4 1 0 
128 
111 
162 
159 
140 
146 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
79 
97 
609 
557 
" 5 
97 
59 
65 
65 
49 
305 
3 i i 
162 
182 
113 
108 
160 
160 
227 
206 
36 
34 
296 
329 
97 
7 i 
165 
155 
123 
141 
98 
72 
36 
33 
1 075 
989 
193 
206 
83 
66 
85 
75 
80 
76 
Casados. 
62 
62 
406 
402 
80 
82 
47 
44 
32 
29 
211 
218 
111 
113 
85 
84 
114 
116 
198 
190 
2 8 . 
31 
190 
198 
73 
66 
95 
94 
121 
123 
72 
72 
39 
36 
765 
760 
160 
172 
35 
36 
70 
68 
55 
59 
Viudos 
79 
10 
17 
6 
14 
7 
13 
24 
77 
14 
2 [ 
11 
12 
15 
13 
24 
26 
4 
9 
23 
34 
6 
15 
7 
29 
17 
22 
6 
8 
8 
7 
105 
129 
13 
32 
10 
9 
7 
16 
5 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
9 
24 
118 
6 
7 
5 
1 
i 5 
9 
41 
1 
18 
3 
20 
2 
10 
37 
8 
24 
10 
34 
2 
4 0 
28 
223, 
23 
81 
» 
3 
5 
24 
leer 
y 
escribir. 
123 
102 
738 
464 
133 
68 
86 
69 
67 
47 
327 
246 
209 
143 
148 
100 
216 
170 
353 
291 
46 
20 
424 
4 2 4 
129 
78 
174 
" 5 
186 
149 
112 
7 
1 426 
913 
254 
220 
94 
64 
127 
96 
99 
69 
No 
saben 
leer. 
26 
60 
291 
456 
70 
122 
26 
48 
30 
39 
212 
345 
69 
132 
60 
95 
65 
7 i 
93 
" 3 
19 
34 
85 
130 
46 
72 
83 
126 
67 
113 
54 
70 
16 
29 
491 
742 
89 
109 
34 
46 
35 
60 
36 
53 
No 
consta. 
- 294 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE FALENCIA 
AYUNTAMIENTOS 
155 Rivas de Campos 
156 Robladillo de Ucieza 
157 Saldaña 
158 Salinas de Pisuerga 
159 San Cebrián de Campos... 
160 San Cebrián de Muda 
161 San Cristóbal de Boedo . . . 
162 San Llórente de la Vega... 
163 San Mamés de Campos 
164 San Martín de los Herreros 
165 San Román de la Cuba 
166 San Salvador dé Canta-
muda 
167 Santa Cecilia del Alcor.. 
168 Santa Cruz de Boedo..., 
169 Santervás de la Vega 
170 Santibáñez de Ecla , 
171 Santibáñez de Resoba.. 
172 Santillana de Campos.., 
173 Santoyo , 
174 Serna (La) 
175 Sotobañado y Priorato.. 
176 Soto de Cerrato 
I" o lo 1» c i <f> xx d o H IES O "El o 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
438 
206 
I 625 
544 
999 
221 
259 
260 
464 
610 
449 
630 
277 
297 
1 114 
373 
208 
694 
997 
3 i 8 
674 
328 
224 Var.. 
214 Hem. 
103 Var.. 
103 Hem. 
777 Var.. 
848 Hem. 
271 Var.. 
273 Hem. 
500 Var.. 
499 Hem. 
111 Var.. 
no Hem. 
136 Var.. 
123 Hem. 
139 Var.. 
121 Hem. 
236 Var.. 
228 Hem. 
305 Var.. 
305 Hem. 
239 Var.. 
210 Hem. 
286 Var.. 
344 Hem. 
138 Var.. 
139 Hem. 
149 Var.. 
148 Hem. 
551 Var.. 
563 Hém. 
168 Var.. 
205 Hem. 
102 Var.. 
106 Hem. 
335 Var.. 
359 Hem. 
495 Var.. 
502 Hem. 
164 Var.. 
154 Hem. 
332 Var.. 
342 Hem . 
158 Var.. 
170 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
114 
100 
5 ° 
54 
428 
452 
147 
138 
262 
247 
61 
62 
73 
56 
70 
50 
135 
120 
163 
150 
148 
" 3 
169 
201 
72 
72 
81 
69 
312 
303 
93 
117 
47 
43 
186 
193 
270 
254 
82 
70 
184 
175 
85 
Casados. 
97 
98 
46 
4 4 
3 i 8 
316 
111 
114 
210 
210 
43 
43 
61 
58 
63 
62 
87 
86 
120 
118 
79 
78 
107 
111 
57 
57 
62 
63 
216 
223 
68 
7 i 
51 
53 
132 
139 
200 
199 
7 i 
72 
132 
131 
69 
66 
Viudos 
13 
16 
7 
5 
31 
80 
13 
21 
28 
42 
7 
5 
2 
9 
6 
9 
M 
22 
22 
37 
12 
19 
10 
32 
9 
10 
6 
16 
23 
37 
7 
17 
4 
10 
i? 
27 
24 
49 
16 
35 
4 
18 
No 
consta, 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
10 
66 
5 
24 
22 
60 
3 
28 
3 
3 
4 
12 
59 
1 
20 
1 
11 
3 
13 
22 
95 
6 
27 
2 
16 
4 
18 
4 
' 9 
4 
16 
2 
15 
2 
19 
leer 
y 
escribir. 
165 
104 
8 0 
57 
5*5 
360 
206 
161 
343 
219 
92 
5 i 
100 
73 
83 
53 
180 
134 
235 
119 
150 
93 
2 3 4 
233 
100 
43 
80 
431 
291 
122 
103 
88 
65 
236 
189 
357 
252 
120 
80 
267 
20S 
113 
74 
No 
saben 
leer. 
59 
99 
22 
44 
252 
422 
60 
88 
135 
220 
16 
3 i 
28 
47 
56 
65 
53 
90 
58 
127 
87 
116 
5 i 
91 
37 
85 
3 i 
55 
98 
176 
40 
75 
12 
25 
95 
I 5 2 
134 
231 
40 
58 
63 
119 
43 
77 
No 
consta. 
— 295 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE PALENCIA 
AYUNTAMIENTOS 
177 Tabanera de Cerrato.... 
178 Tabanera de Valdavia... 
179 Támara 
180 Tariego 
181 Terradillos 
182 Torquemada 
183 Torre de los Molinos... 
184 Torremormojon 
185 Triollo 
186 Valbuena de Pisuerga 
187 Valdecañas de Cerrato. 
188 Valdegama 
189 Valdeolmillos 
190 Valderrábano 
191 Valdespina 
192 Valoría de Aguilar 
193 Valoría del Alcor 
194 Valle de Cerrato 
195 Valle de Santullán 
196 Vanes 
197 Vega de Bur 
198 Vega de doña Olimpa .. 
I* o lo 1» c i <f> MU el o JE3L IB O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
556 
249 
627 
713 
539 
832 
207 
5 5 i 
6 2 0 
217 
349 
896 
418 
394 
544 
513 
384 
539 
522 
5 9 i 
667 
491 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
270 Var.. 
286 Hem. 
• 126 Var 
123 Hem. 
324 Var. 
303 Hem 
376 Var. 
337 Hem. 
285 Var 
254 Hem. 
1 395 Var 
1 437 Hem. 
106 Var. 
101 Hem. 
272 Var.. 
279 Hem. 
313 Var.. 
307 Hem, 
104 Var.. 
113 Hem. 
183 Var.. 
166 Hem 
433 Var.. 
463 Hem 
219 Var.. 
199 Hem 
209 Var.. 
185 Hem 
285 Var. 
259 Hem 
2 5 0 Var. 
263 Hem 
190 Var. 
194 Hem 
278 Var.. 
261 Hem. 
261 Var.. 
261 Hem. 
312 Var.. 
279 Hem. 
323 Var.. 
344 Hem. 
256 Var. 
235 Hem. 
i 5 7 
i 5 7 
66 
61 
181 
158 
216 
163 
177 
133 
768 
748 
55 
50 
i 5 3 
i 3 7 
191 
179 
47 
54 
107 
87 
223 
254 
128 
101 
118 
93 
148 
121 
137 
132 
110 
99 
161 
135 
157 
151 
192 
150 
192 
194 
133 
108 
Casados. 
105 
106 
51 
49 
124 
I 2 5 
i 3 7 
i 3 9 
95 
96 
558 
558 
46 
45 
110 
107 
101 
106 
51 
. 5 i 
67 
65 
181 
177 
78 
78 
80 
76 
117 
122 
106 
107 
75 
76 
102 
97 
95 
90 
106 
106 
122 
124 
110 
109 
Viudos. 
8 
23 
9 
13 
19 
20 
23 
35 
13 
25 
69 
131 
5 
6 
9 
35 
21 
22 
6 
8 
9 
14 
29 
32 
13 
20 
11 
16 
20 
16 
7 
24 
5 
19 
15 
29 
9 
20 
14 
23 
9 
26 
13 
18 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
3 
24 
13 
7 
39 
5 
26 
5 
5 
19 
54 
15 
67 
9 
18 
4 
29 
2 
37 
1 
3 
3 
6 
5 
25 
11 
4 4 
7 
36 
4 
58 
leer 
y 
escribir. 
167 
82 
99 
77 
223 
158 
266 
160 
216 
142 
854 
549 
65 
45 
172 
111 
225 
141 
66 
47 
132 
78 
310 
226 
146 
21 
ISP 
103 
206 
119 
189 
138 
128 
i i 5 
198 
122 
207 
120 
237 
161 
251 
189 
207 
No 
saben 
leer. 
92 
186 
24 
22 
101 
137 
I 10 
164 
62 
73 
536 
8 
36 i 
5 i 
96 
158 
69 
112 
38 
65 
50 
70 
108 
170 
72 
178 
50 
64 
75 
111 
59 
6 i -
76 
77 
i 3 3 
49 
116 
64 
74 
65 
119 
45 
64 
No 
consta. 
296 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE PALENCIA 
AYUNTAMIENTOS 
199 Velilla de Guardo 
200 Ventosa de Pisuerga 
201 Verga ño 
202 Vertavillo 
203 Villabasta 
204 Villabermudo 
205 Villacidaler 
206 Villaconancio 
207 Vi liada 
208 Villadiezma 
209 Villaeles 
210 Villafruel.. 
211 Villahán 
212 Viilaherreros. 
213 Villajimena 
214 Villalaco 
215 Villalba de Guardo 
216 Villalcázar de Sirga 
217 Villalcón 
218 Villalobón 
219 Villaluenga de la Vega... 
220 Vilialumbroso 
1=» o lo 1 c i <f> m. d g XI 23 O ü 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
589 
519 
231 
674 
185 
357 
432 
5 " 
2 623 
382 
371 
416 
572 
758 
208 
286 
366 
686 
508 
505 
1 019 
458 
282 Var.. 
307 Hem, 
251 Var.. 
268 Hem, 
120 Var.. 
111 Hem , 
336 Var.. 
338 Hem, 
94 Var.. 
91 Hem. 
175 Var.. 
182 Hem. 
209 Var.. 
223 Hem. 
256 Var.. 
255 Hem. 
1 266 Var.. 
1 357 Hem. 
187 Var.. 
195 Hem. 
185 Var.. 
186 Hem. 
211 Var.. 
205 Hem. 
279 Var.. 
293 Hem. 
383 Var.. 
375 Hem 
111 Var.. 
97 Hem 
138 Var.. 
148 Hem 
189 Var.. 
177 Hem 
352 Var.. 
334 Hem, 
268 Var.. 
240 Hem. 
248 Var.. 
257 Hem. 
515 Var.. 
504 Hem. 
2 4 4 Var.. 
2 1 4 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
147 
175 
140 
140 
66 
62 
181 
174 
53 
41 
95 
99 
116 
117 
154 
137 
739 
747 
101 
108 
94 
103 
123 
109 
152 
159 
210 
180 
63 
45 
66 
' 73 
110 
97 
203 
170 
164 
124 
139 
130 
293 
275 
141 
i i 5 
Casados. 
112 
112 
104 
107 
4 6 
43 
136 
148 
.36 
4 0 
69 
71 
8 1 
82 
86 
95 
478 
472 
77 
74 
76 
73 
75 
76 
107 
114 
159 
156 
41 
41 
61 
62 
68 
70 
131 
133 
90 
92 
101 
100 
197 
200 
80 
81 
Viudos, 
23 
20 
7 
21 
8 
6 
19 
16 
12 
24 
16 
23 
49 
138 
9 
13 
15 
10 
13 
20 
20 
20 
14 
39 
7 
11 
11 
13 
11 
10 
18 
31 
14 
24 
8 
27 
25 
29 
23 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
loer. 
3 
13 
3 
39 
5 
7 
9 
1 
3 
17 
1 
10 
5 
27 
5 
24 
6 
24 
3 
3 
3 
2 
5 
16 
» 
5 
7 
22 
» 
2 
4 
8 
5 
5 
» 
3 
6 
13 
3 
7 
leer 
y 
escribir. 
217 
225 
184 
164 
22 I 
159 
68 
54 
131 
122 
142 
112 
196 
130 
848 
6 4 4 
139 
96 
142 
[ 10 
I52 
92 
197 
146 
278 
235 
74 
39 
' 9 4 
46 
136 
80 
239 
183 
206 
168 
159 
103 
325 
175 
173 
137 
No 
saben 
leer. 
64 
80 
64 
91 
19 
24 
110 
171 
17 
24 
4 4 
59 
64 
94 
59 
" 5 
4 i 3 
686 
43 
75 
37 
52 
56 
110 
79 
i 4S 
100 
124 
37 
53 
37 
80 
53 
95 
109 
143 
57 
67 
89 
151 
184 
3 i 5 
68 
70 
297 -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE PALENCIA 
AYUNTAMIENTOS 
221 Villamartín de Campos.. 
222 Villamediana 
223 Villameriel 
224 Villamorco 
225 Villamoronta 
226 Villamuera de la Cueza. 
227 Villamurlel de Cerrato.. 
228 VillanueVa de abajo . . . . 
229 Villanueva de Henares.. 
230 Villanueva del Rebollar. 
231 Villanufio de Valdavia.. 
232 Villaprovedo 
233 Villarmentero 
234 Villarrabó 
235 Villarramiel 
236 Villasabariego 
237 Villasarracino 
238 Villasila 
239 Villatoquite 
240 Villaturde 
241 Villaumbrales 
242 Villaviudas 
IF" o Te» 1 í* c ± <f> n ol o I3C 33 O ZE-I O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
469 
903 
719 
312 
4 4 6 
284 
I 738 
339 
701 
224 
458 
5o1 
i 4 7 
833 
3 7 9 i 
339 
9 5 ° 
3 9 i 
279 
727 
779 
1 023 
239 
2 3 0 
452 
4 S i 
354 
365 
162 
150 
229 
217 
143 
141 
856 
882 
176 
163 
343 
358 
110 
114 
243 
215 
245 
256 
70 
77 
435 
398 
1 782 
2 009 
175 
164 
4 6 8 
482 
199 
192 
139 
140 
378 
349 
392 
387 
508 
515 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
135 
125 
230 
22 1 
208 
195 
92 
73 
130 
108 
83 
69 
472 
4 6 4 
9 i 
87 
190 
192* 
57 
56 
139 
104 
127 
124 
39 
38 
248 
193 
1 028 
1 133 
107 
82 
233 
234 
111 
95 
78 
7 i 
226 
183-
212 
198 
278 
265 
Casados. 
88 
83 
198 
198 
132 
134 
63 
65 
90 
92 
56 
57 
354 
352 
71 
7 i 
140 
142 
90 
88 
106 
107 
27 
28 
165 
169 
682 
692 
63 
65 
213 
214 
78 
77 
54 
55 
i 3 3 
136 
160 
i 5 9 
204 
211 
Viudos, 
16 
2 2 
24 
32 
14 
36 
7 
i? 
4 
15 
30 
66 
14 
5 
13 
24 
5 
10 
14 
23 
12 
25 
3 
11 
22 
36 
72 
184 
4 
17 
21 
34 
10 
20 
7 
14 
19 
30 
20 
30 
26 
39 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
5 
15 
1 
10 
16 
60 
2 
32 
6 
14 
8 
27 
1 
42 
6 
29 
6 
15 
9 
34 
12 
17 
1 
2 
1 
19 
4 
7 
28 
16 
30 
6 
leer 
y 
escribir. 
182 
139 
286 
201 
247 
167 
I I I 
54 
173 
1 I I 
96 
77 
533 
368 
147 
75 
2 54 
190 
80 
57 
1S6 
121 
186 
172 
48 
42 
326 
207 
1 228 
1 113 
106 
94 
347 
322 
149 
116 
108 
87 
280 
220 
273 
199 
354 
207 
No 
saben 
leer. 
52 
76 
165 
240 
91 
138 
. 4 9 
63 
5 ° 
9 6 
47 
50 
315 
487 
28 
46 
83 
139 
30 
56 
56 
89 
59 
8 4 
15 
18 
100 
157 
542 
879 
68 
68 
119 
141 
4 9 
7 i 
30 
4 9 
9 i 
101 
103 
146 
301 
38 
No 
consta. 
298 -
CENSO BE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE PALENCIA 
AYUNTAMIENTOS 
243 Villelga 
244 Villerías 
245 Villodre.. 
246 Villodrigo 
247 Villoldo 
248 Villota del Duque.. 
249 Villota del Páramo. 
250 Villovieco 
DE» o lo 1 o i <f> ir <3L& JE30 IXD O UEE O 
T O T A L 
D E 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
TOTALES DE LA PROVINCIA 
267 
461 
187 
357 
966 
429 
1 029 
370 
196 031 
137 Var.. 
130 Hem 
223 Var.. 
238 Hem 
109 Var.. 
78 Hem 
169 Var.. 
188 Plem. 
4 8 0 Var.. 
486 Hem. 
220 Var.. 
209 Hem _ 
527 Var.. 
502 Hem . 
190 Var.. 
180 Hem. 
96 386 Var.. 
99 645 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
67 
Í33 
136 
76 
36 
92 
100 
268 
247 
124 
105 
309 
270 
112 
92 
54 323 
53 043 
Casados. 
78 
88 
31 
3 i 
76 
77 
189 
184 
193 
198 
7 i 
75 
Viudos. 
No 
consta 
14 
37 467 
37 697 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
2 3 
23 
161 
leer 
y 
escribir. 
I 376 
5 810 
94 
76 
149 
102 
73 
45 
121 
106 
315 
147 
150 
9 i 
361 
i S 7 
136 
67 2 2 0 
49 698 
No 
saben 
leer. 
4 1 
53 
74 
136 
34 
29 
4 6 
77 
1S6 
316 
68 
117 
143 
184 
52 
82 
No 
consta. 
2 7 6 4 3 
4 3 9 2 7 
147 
2 i O 
299 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE PONTEVEDRA 
AYUNTAMIENTOS 
1 Arbo . . . 
2 Barro 
3 Bayona 
4 Bueu 
5 Caldas de Reyes 
6 Cambados 
7 Campo Lameiro 
8 Cangas 
9 Cañiza (La) 
10 Carbia 
11 Carril 
12 Catoira 
13 Cerdedo 
14 Cotobad . 
15 Covelo 
16 Creciente 
17 Cuntís 
18 Dozón 
19 Estrada (La) 
20 Forcarey 
21 Fornelos de Montes 
22 Geve 
JF'o Te» 1 ¿* c i <í> n. d o JEH El O 3EX O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
5 445 
3 547 
4 8 2 8 
7 650 
7 8 3 6 
6 761 
3 641 
10 471 
7 97o 
9 7 i 8 
2 575 
2 098 
5 339 
8 218 
6 728 
5 279 
6 552 
2 7 5 ° 
24 168 
8 3 9 6 
3 047 
3 048 
2 1 o 1 Var.. 
3 3 4 4 Hem. 
1 544 Var.. 
2 003 Hem. 
1 9 8 0 Var.. 
2 848 Hem. 
3 381 Var.. 
4 269 Hem, 
3 472 Var.. 
4 364 Hem. 
3 048 Var.. 
3 7 1 3 Hem. 
1 360 Var.. 
2 2 8 1 Hem. 
4 869 Var.. 
5 602 Hem. 
3 123 Var.. 
4 847 Hem. 
4 4 2 4 Var.. 
5 294 Hem. 
1 110 Var.. 
1 465 Hem. 
939 Var.. 
1 159 Hem. 
2 0 9 0 Var.. 
3 249 Hem. 
3 0 8 1 Var.. 
5 137 Hem. 
2 358 Var.. 
4 3 7 0 Hem. 
2 152 Var.. 
3 127 Hem. 
2 632 Var.. 
3 920 Hem. 
1 263 Var.. 
1 487 Hem. 
10 025 Var.. 
14 143 Hem. 
3 552 Var.. 
4 844 Hem. 
1 072 Var.. 
1 975 Hem. 
1 307 Var.. 
1 741 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
1 309 
1 989 
985 
1 187 
1 203 
1 788 
2 075 
2 597 
2 164 
2 712 
1 961 
2 241 
852 
1 4 0 4 
2 929 
3 201 
1 998 
2 9 4 i 
2 695 
3 226 
730 
848 
570 
707 
1 337 
1 906 
1 973 
3 184 
1 469 
2 605 
1 276 
1 809 
1 607 
2 4 5 1 
750 
899 
6 090 
8 542 
2 163 
2 819 
640 
1 126 
863 
i 144 
Casados. Viudos. 
669 
980 
488 
629 
680 
761 
1 154 
1 303 
1 131 
1 265 
989 
1 153 
4 3 ° 
623 
1 780 
1 912 
961 
1 385 
1 4 9 4 
1 630 
337 
4 5 8 
324 
369 
662 
959 
949 
1 345 
753 
1 259 
736 
949 
871 
1 092 
428 
4 6 0 
3 377 
4 193 
1 234 
1 555 
374 
552 
394 
432 
No 
consta 
122 
375 
70 
186 
92 
291 
I 5 2 
368 
177 
387 
88 
304 
78 
254 
155 
486 
164 
5 i 8 
235 
438 
43 
159 
45 
158 
603 
136 
506 
137 
366 
154 
377 
85 
128 
5 4 i 
1 397 
153 
470 
57 
296 
4 6 
161 
17 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
20 
62 
106 
182 
63 
100 
339 
618 
153 
353 
56 
160 
4 4 
118 
166 
180 
88 
87 
177 
411 
39 
80 
4 
19 
92 
175 
34 
IOS 
17 
19 
4 i 
109 
67 
217 
29 
116 
199 
651 
111 
140 
20 
28 
14 
41 
leor 
y 
escribir. 
I 139 
I 020 
626 
326 
756 
769 
I 462 
1 " 5 
1 701 
1 083 
1 340 
839 
796 
700 
1 577 
1 068 
1 347 
647 
1 859 
702 
540 
4 2 4 
608 
384 
1 131 
732 
1 641 
1 502 
1 164 
759 
1 033 
684 
1 485 
1 190 
609 
191 
5 148 
3 73o 
1 796 
691 
635 
419 
582 
268 
No 
sab en 
leer. 
9 3 4 
2 2 5 1 
8 1 1 
1 493 
1 116 
1 929 
1 574 
2 528 
1 617 
2 928 
1 618 
2 647 
520 
1 462 
3 101 
4 317 
1 665 
4 085 
2 3 8 8 
4 181 
531 
9 6 0 
327 
756 
853 
2 319 
1 395 
3 489 
1 177 
3 592 
1 0 6 9 
2 323 
1 0 7 9 
2 509 
622 
1 179 
4 582 
9 6 6 1 
1 642 
4 0 1 0 
4 0 6 
1 500 
699 
1 4 1 4 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE PONTEVEDRA 
AYUNTAMIENTOS 
23 Golada 
24 Gondomar 
25 Grove 
26 Guardia 
27 Lalín 
28 Lama 
29 Lavadores 
30 Marín 
31 Meaño 
32 Meis 
33 Moafía 
34 Mondariz 
35 Moraña 
' 36 Mos 
37 Nieves • 
38 Nigrán 
39 Oya 
40 Pazos de Borbén 
41 PONTEVEDRA... 
42 Portas 
43 Porriño 
44 Poyo 
TOTAL 
B E 
H A B I T A N T E S 
cox 
DISTINCIÓN DE SEXO 
5 048 
8 2 8 1 
4 628 
7 160 
16 311 
5 241 
19 465 
9 211 
4 377 
4 2S6 
7 8 1 2 
5 952 
4 792 
6 753 
6 3 8 7 
6 493 
2 602 
2 959 
14 222 
2 9 4 8 
7 510 
5 397 
2 446 Var.. 
2 602 Hem. 
3 272 Var.. 
5 009 Hem. 
2 181 Var.. 
2 447 Hem. 
3 034 Var.. 
4 126 Hem. 
7 641 Var.. 
8 6 7 0 Hem. 
1 9 3 0 Var.. 
3 311 Hem 
8 704 Var.. 
10 761 Hem. 
4 184 Var.. 
5 027 Hem. 
1 823 Var.. 
2 554 Hem. 
r 700 Var.. 
2 586 Hem, 
3 657 Var.. 
4 155 Hem. 
1 992 Var.. 
3 960 Hem. 
1 866 Var.. 
2 926 Hem. 
2 756 Var.. 
3 997 Hem. 
2 494 Var.; 
3 893 Hem. 
2 7 1 3 Var.. 
3 780 Hem. 
989 Var.. 
1 613 Hem. 
1 059 Var.. 
1 900 Hem. 
10 742 Var.. 
13 480 Hem, 
1 306 Var.. 
1 642 Hem. 
2 979 Var.. 
4 531 Hem. 
2 165 Var.. 
3 232 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
1 444 
1 507 
1 961 
2 913 
1 348 
1 376 
1 956 
2 6 1 9 
4 763 
5 356 
1 158 
1 955 
5 i 9 3 
6 469 
2 425 
2 8 2 7 
1 176 
1 567 
1 091 
1 545 
2 270 
2 481 
1 267 
2 3 8 6 
1 170 
1 801 
1 667 
2 467 
1 569 
2 435 
1 639 
2 344 
571 
1 040 
656 
1 130 
6 8 8 9 
8 599 
810 
989 
1 820 
2 775 
1 426 
1 895 
Casados. 
851 
1 130 
1 5 1 8 
761 
847 
976 
1 089 
2 443 
2 585 
666 
937 
3 149 
3 455 
1 575 
1 711 
560 
755 
5 3 i 
774 
1 231 
1 345 
616 
1 " 5 
600 
826 
958 
1 160 
788 
1 089 
936 
1 041 
357 
4 0 4 
343 
536 
3 444 
3 6 6 8 
425 
503 
993 
1 293 
628 
960 
Viudos. 
242 
181 
578 
70 
222 
102 
418 
4 3 1 
722 
104 
419 
362 
836 
184 
487 
87 
232 
75 
262 
156 
329 
109 
459 
93 
288 
131 
37o 
137 
369 
138 
395 
61 
169 
60 
234 
395 
1 189 
7 i 
150 
165 
463 
111 
377 
No 
consta, 
3 
11 
14 
24 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
40 
111 
23 
53 
93 
103 
182 
449 
42 
132 
80 
119 
42 
78 
80 
191 
39 
74 
94 
119 
43 
56 
21 
49 
107 
213 
46 
73 
55 
139 
19 
44 
27 
49 
167 
205 
42 
104 
51 
172 
28 
37 
leer 
y 
escribir. 
I 096 
437 
1 489 
1 230 
540 
220 
1 863 
2 102 
3 8 8 7 
2 459 
987 
766 
2 978 
1 346 
1 774 
1 055 
712 
362 
623 
353 
1 455 
569 
886 
584 
977 
728 
1 168 
558 
1 520 
905 
1 136 
• 697 
548 
392 
519 
320 
5 666 
4 322 
669 
436 
1 736 
1 233 
886 
675 
No 
saben 
leer. 
1 281 
2 029 
1 756 
3 717 
1 547 
2 122 
1 171 
2 021 
3 526 
5 704 
877 
2 3 7 8 
5 644 
9 2 9 3 
2 339 
3 8 6 5 
1 027 
1 994 
1 005 
2 079 
2 104 
3 4 6 4 
1 062 
3 3 i 8 
868 
2 132 
1 466 
3 211 
928 
2 915 
1 522 
2 944 
422 
1 177 
508 
1 529 
4 797 
8 8 5 5 
594 
1 102 
1 191 
3 126 
1 251 
2 520 
No 
consta. 
29 
25 
4 
9 
r 
2 
1 
46 
58 
24 
35 
2 
3 
29 
29 
4 
7 
33 
80 
4 
3 
' 7 
' 5 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE PONTEVEDRA 
AYUNTAMIENTOS 
45 Puenteareas 
46 Puente-Caldelas 
47 Puente-Sampayo 
48 Redondela 
49 Ribadumia 
50 Rodeiro 
51 Rosal 
52 Salceda do Cáselas.. . 
53 Salvatierra de Miño.. 
54 Sangenjo 
55 Silleda 
56 Sotomayor 
57 Tomiño 
58 Túy 
59 Valga 
60 Vigo 
61 Vilaboa 
62 Villagarcía 
63 Villajuán 
64 Villanueva de Arosa 
TOTALES DE LA PKOVINOIA 
ZE-o 13 1 ^ c i <í> xx el o H B O H O 
TOTAL 
D E 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
13 953 
7 3 4 4 
1 3 9 i 
11 985 
3 006 
7 092 
5 l 6 4 
4 556 
• 9 493 
8 3 8 0 
12 373 
3 405 
10 025 
11 986 
6 122 
41 213 
4 545 j 
8 6 9 1 | 
3 57o | 
7 162 
5 503 
8 4 5 ° 
2 5 5 i 
4 793 
567 
8 2 4 
5 »S2 
6 8 3 3 
1 250 
1 756 
3 3 8 4 
3 7 0 8 
1 885 
3 279 
1 943 
2 613 
3 916 
5 577 
3 584 
4 796 
5 448 
6 925 
1 4 3 6 
1 9 6 9 
3 753 
6 272 
5 246 
6 740 
2 552 
3 57o 
19 162 
22 051 
1 911 
2 634 
3 9 6 i 
4 730 
1 596 
1 974 
3 
4 032 
Var.. 
11 era. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
495 356 
210 446 Var. 
284 9 1 0 Hem. 
3 354 
5 0 7 8 
1 526 
2 955 
354 
477 
3 106 
4 100 
790 
1 071 
2 125 
2 220 
1 086 
1 973 
1 170 
1 537 
2 355 
3 472 
2 323 
2 9 1 3 
3 353 
4 264 
9 i 5 
1 235 
2 179 
3 860 
3 246 
4 140 
1 576 
2 103 
12 108 
13 807 
I 079 
1 586 
2 506 
2 925 
I 013 
I 145 
1 957 
2 294 
130 029 
172 957 
Casados. Viudos. 
2 406 
889 
1 215 
191 
253 
1 804 
2 047 
399 
526 
1 077 
1 153 
676 
881 
668 
813 
1 3 4 i 
1 580 
1 135 
1 4 6 4 
1 828 
2 044 
462 
536 
1 376 
1 726 
1 782 
2 031 
850 
1 105 
6 539 
6 541 
729 
819 
1 308 
1 3 9 i 
534 
647 
1 059 
1 359 
70 730 
84 263 
260 
966 
135 
623 
22 
94 
226 
682 
61 
159 
182 
335 
123 
425 
105 
263 
220 
525 
126 
4 1 9 
265 
617 
59 
198 
198 
686 
218 
569 
126 
362 
51o 
1693 
103 
229 
147 
4 1 4 
49 
182 
114 
379 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
9 5 7 9 
27 565 
108 
125 
171 
265 
43 
90 
12 
22 
100 
137 
38 
69 
78 
87 
i? 
24 
5 ° 
11 i 
103 
173 
14 
18 
92 
225 
8 
20 
4 0 
6 4 
33 
58 
18 
57 
492 
807 
4 
6 
19 
i ? 
15 
25 
43 
55 
leer 
y 
escribir. 
4 590 
8 8 7 3 
2 760 
I 652 
I 505 
1 I 3 8 
238 
98 
2 119 
I 423 
476 
275 
I 127 
303 
I 154 
1 292 
939 
597 
2 043 
1 321 
1 037 
663 
2 936 
1 993 
817 
346 
1 887 
1 729 
2 705 
1 4 6 1 
1 383 
1 0 9 4 
11 074 
8 6 4 6 
933 
218 
1 947 
1 449 
6 7 4 
489 
1 258 
694 
No 
saben 
leer. 
No 
consta. 
2 572 
6 5 3 i 
1 000 
3 565 
317 
704 
2 898 
5 254 
736 
1 411 
2 179 
3 317 
714 
1 960 
954 
1 905 
1 770 
4 082 
2 532 
4 115 
2 417 
4 704 
611 
1 602 
1 826 
4 479 
2 508 
5 221 
1 I 5 1 
2 419 
7 553 
12 526 
9 7 4 
2 4 1 0 
1 994 
3 2 6 1 
904 
1 459 
1 829 
3 2 8 3 
101102 104051 
6 7 8 7 3 2 0 7 2 3 6 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SALAMANCA 
AYUNTAMIENTOS 
1 Abusejo 
2 Agallas 
3 Ahigal de los Aceiteros. 
4 Ahigal de Villarino 
5 Alameda (La) 
6 Alamedilla (La) 
7 Alaraz 
8 Alba de Termes 
9 Alba de Yeltes 
10 Alborea (La) 
11 Alberguería de A r g a ñ á n 
(La) . . . . 
12 Aleonada 
13 Aldeacipreste 
14 Aldeadávila de la Ribera... 
15 Aldea del Obispo 
16 Aldealengua 
17 Aldeanueva de Figueroa.... 
18 Aldeanueva de la Sierra.... 
19 Aldearrodrigo 
20 Aldearrubia 
21 Aldeaseca de Alba 
22 Aldeaseca de la Frontera... 
DE* o lo 1 fio i <í> xi c\ G 11 3il O IES: O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
720 
789 
637 
257 
825 
702 
I 500 
3 446 
576 
1 751 
975 
418 
632 
1 914 
885 
321 
936" 
329 
3 5 i 
780 
322 
752 
348 
372 
389 
4 0 0 
297 
340 
131 
126 
4 0 4 
4 2 1 
388 
764 
736 
1 6 0 4 
1 842 
277 
299 
820 
931 
4 7 i 
504 
207 
211 
3 4 i 
291 
946 
968 
402 
483 
151 
170 
458 
478 
154 
175 
168 
183 
403 
377 
157 
165 
363 
389 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
186 
185 
165, 
7J 
57 
221 
198 
172 
196 
433 
376 
884 
I 017 
146 
149 
469 
471 
259 
246 
122 
120 
216 
154 
S04 
485 
203 
243 
8 1 
90 
249 
251 
84 
9 9 
93 
99 
243 
191 
93 
92 
224 
203 
Casados. 
144 
164 
141 
169 
126 
13S 
54 
57 
i 5 9 
180 
132 
164 
292 
309 
655 
654 
119 
130 
294 
380 
192 
215 
75 
74 
106 
117 
399 
403 
181 
192 
66 
61 
189 
191 
59 
67 
70 
73 
142 
153 
56 
62 
122 
141 
Viudos. 
18 
23 
16 
33 
13 
37 
4 
11 
23 
43 
10 
28 
28 
45 
55 
160 
12 
20 
56 
80 
20 
43 
10 
17 
19 
20 
43 
79 
18 
48 
4 
19 
20 
36 
11 
9 
S 
33 
17 
44 
No 
consta. 
1 1 
6 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
2 
7 
40 
59 
6 
16 
5 
7 
6 
6 
2 
12 
1 
10 
leer 
y 
escribir. 
2 2 4 
132 
143 
78 
181 
191 
95 
82 
221 
126 
121 
61 
437 
369 
975 
898 
165 
103 
397 
335 
218 
103 
141 
114 
107 
40 
488 
373 
265 
229 
107 
78 
316 
160 
100 
70 
124 
111 
322 
215 
" 5 
95 
193 
146 
No 
saben 
leer. 
122 
236 
239 
317 
111 
148 
30 
38 
174 
287 
193 
325 
309 
351 
5 7 i 
865 
111 
194 
422 
594 
251 
399 
61 
92 
232 
245 
455 
585 
136 
252 
44 
9 i 
136 
302 
49 
93 
44 
65 
74 
156 
40 
58 
169 
232 
No 
consta. 
16 
9 
18 
20 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SALAMANCA 
AYUNTAMIENTOS 
23 Aldeatejada 
24 Aldeavieja 
25 Aldehuela de la Bóveda... 
26 Aldehuela de Yeltes 
27 Almenara 
28 Almendra 
29 Anaya de Alba.. 
30 Afiover de Termes 
31 Arabayona de Mogica 
32 Arapiles 
33 Arcediano. .-. 
34 Arco (El) 
35 Arraenteros 
36 Arroyomuerto 
37 Atalaya (La) 
38 Babilafuente 
39 Bañobárez 
40 Barba de Puerco 
41 Barbadillo 
42 Barbalos 
43 Barceo 
44 Barquilla 
o lo 1 ^ c i <f> ix d o 3:2: 33 O XX O» 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
SOI 
SIS 
720 
795 
505 
596 
839 
366 
869 
543 
379 
213 
1 516 
384 
363 
1 271 
1 304 
724 
1 310 
445 
259 
405 
270 Var.. 
231 Hem. 
261 Var.. 
2 5 4 Hera. 
365 Var.. 
355 Hem. 
390 Var.. 
405 Hem. 
253 Var.. 
252 Hem. 
268 Var.. 
328 Hem. 
427 Var 
4 1 2 Hem. 
181 Var.. 
185 Hem. 
4 5 8 Var.. 
4 1 1 Hem . 
249 Var.. 
2 9 4 Hem. 
183 Var.. 
196 Hem. 
100 Var.. 
113 Hem. 
750 Var.. 
766 Hem. 
190 Var.. 
194 Hem. 
185 Var.. 
178 Hem. 
643 Var.. 
628 Hem. 
637 Var.. 
667 Hem. 
358 Var.. 
366 Hem. 
643 Var.. 
667 Hem. 
241 Var.. 
204 Hem. 
142 Var.. 
117 Hem . 
190 Var.. 
215 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
165 
I2S 
147 
126 
193 
183 
183 
196 
149 
129 
148 
171 
249 
213 
I 10 
102 
273 
204 
I36 
I51 
100 
113 
58 
60 
4 2 2 
375 
110 
101 
87 
75 
362 
326 
358 
333 
187 
182 
366 
323 
141 
118 
70 
4 6 
Casados. 
102 
110 
142 
136 
186 
180 
95 
94 
110 
119 
166 
169 
65 
69 
172 
185 
104 
119 
73 
72 
40 
48 
297 
337 
75 
80 
9 i 
95 
253 
250 
264 
267 
i S 3 
i S 4 
253 
286 
87 
78 
63 
63 
77 
8 1 
Viudos. 
5 
16 
12 
18 
14 
25 
21 
29 
7 
29 
10 
38 
10 
30 
6 
13 
12 
22 
9 
24 
5 
31 
54 
4 
13 
7 
8 
28 
52 
13 
6 4 
18 
30 
24 
58 
13 
7 
6 
8 
15 
24 
No 
consta. 
16 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
2 
6 
1 
1 
7 
22 
13 
21 
2 
4 
5 
11 
3 
15 
1 
3 
leer 
y 
escribir. 
195 
127 
178 
I 5 I 
237 
180 
295 
230 
173 
118 
177 
141 
293 
188 
127 
82 
310 
225 
184 
177 
141 
i 3 5 
76 
86 
458 
256 
70 
15 
100 
22 
434 
317 
330 
296 
207 
í 5 2 
398 
277 
178 
87 
106 
69 
128 
No 
saben 
leer. 
67 
98 
74 
96 
98 
153 
95 
i 7 3 
74 
122 
89 
186 
130 
2 2 0 
5 i 
94 
147 
184 
63 
111 
39 
55 
24 
27 
2 9 0 
504 
118 
178 
78 
134 
196 
2 9 0 
303 
3 6 4 
146 
203 
2 4 2 
375 
61 
113 
31 
47 
62 
95 
304 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SALAMANCA 
AYUNTAMIENTOS 
45 Barruecopardo 
46 Bastida (La) 
47 Bejar 
48 Belén a 
49 Bercimuelle 
50 Bermellar... 
51 Berrocal de Huebra 
52 Berrocal de Salvatierra . . . 
53 Boada. 
54 Boadilla.. 
55 Bodón (El) 
56 Bogajo 
57 Bouza (La) 
58 Bóveda del Río Almar 
59 Brincones 
60 Buenamadre 
61 Buenavista 
62 Cabaco (El) 
63 Cabeza de Béjar (La) 
64 Cabeza de Framontanos — 
65 Cabeza del Caballo 
66 Cabezavellosa 
•F» oTol£»,cÍ<f>ia e l o JEX. 33 O O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
I OÓI 
191 
9 209 
690 
712 
55° 
563 
767 
9 9 4 
S61 
1 177 
829 
277 
702 
422 
513 
381 
495 
7S8 
6 9 4 
918 
292 
503 Var.. 
558 Hem. 
9 4 Var.. 
97 Hem. 
4 221 Var.. 
4 988 Hem. 
357 Var.. 
333 Hem. 
338 Var.. 
374 Hem. 
247 Var.. 
303 Hem . 
288 Var.. 
275 Hem. 
376 Var.. 
391 Hem. 
4 9 0 Var.. 
504 Hem, 
278 Var.. 
Hem , 
 
2 
573 Var 
6 0 4 Hem. 
391 Var.. 
438 Hem, 
133 Var.. 
144 Hem. 
325 Var.. 
377 Hem, 
199 Var.. 
223 Hem. 
263 Var.. 
2 5 0 Hem. 
204 Var.. 
177 Hem. 
223 Var.. 
272 Hem. 
333 Var.. 
455 Hem. 
343 Var.. 
351 Hem. 
439 Var.. 
479 Hem. 
129 Var.. 
163 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
297 
325 
61 
50 
2 423 
2 699 
202 
163 
174 
180 
146 
165 
147 
144 
221 
207 
274 
250 
133 
141 
319 
319 
208 
221 
78 
80 
187 
206 
107 
98 
134 
130 
113 
92 
133 
161 
185 
227 
183 
169 
229 
236 
73 
97 
Casados. 
194 
29 
41 
1 552 
1 633 
. 146 
146 
148 
168 
87 
102 
120 
118 
142 
156 
198 
226 
120 
119 
228 
242 
161 
180 
51 
53 
122 
131 
82 
98 
106 
102 
76 
69 
81 
88 
135 
182 
1 5 ° 
156 
188 
199 
52 
53 
Viudos. 
20 
39 
4 
6 
246 
655 
9 
24 
16 
26 
14 
36 
14 
12 
13 
28 
17 
25 
19 
18 
23 
42 
22 
36 
4 
11 
14 
39 
8 
25 
17 
18 
8 
15 
9 
23 
10 
43 
9 
26 
21 
44 
4 
13 
No 
consta, 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
2 
9 
5 
4 
48 
114 
1 
1 
5 
14 
18 
24 
1 
9 
11 
19 
4 
9 
14 
34 
leer 
y 
escribir. 
299 
275 
27 
5 
2 40 I 
2 I 7 I 
220 
134 
206 
171 
135 
97 
195 
*37 
258 
203 
309 
191 
201 
132 
344 
258 
251 
216 
69 
61 
210 
162 
112 
72 
165 
86 
137 
103 
98 
77 
175 
170 
192 
" 5 
244 
i 5 5 
92 
61 
No 
saben 
leer. 
274 
62 
88 
1 772 
2 701 
130 
198 
125 
82 
137 
118 
188 
180 
302 
64 
139 
223 
337 
137 
205 
62 
82 
95 
190 
83 
140 
80 
i 4 5 
58 
71 
125 
194 
154 
280 
146 
227 
181 
290 
34 
No 
consta. 
- 305 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SALAMANCA 
AYUNTAMIENTOS 
67 Cabezuela de Salvatierra.., 
68 Cabrerizos 
69 Cabrillas 
70 Calvarrasa de abajo 
71 Calvarrasa de arriba 
72 Calzada de Béjar (La ) . . . . . 
73 Calzada de don Diego.. . . . 
74 Calzada de Valdunciel — 
75 Campillo de Azaba 
76 Campillo de Salvatierra.. 
77 Campo de Ledesma (El).. 
78 Campo de Peñaranda (El). 
79 Candelario 
80 Canillas de abajo 
81 Cantagallo 
82 Cantalapiedra 
83 Cantalpino 
84 Cantaracillo 
85 Carbajosa de Annufía . . . . 
86 Carbajosa de la Sagrada.. 
87 Carpió de Azaba 
88 Carrascal de Barregas.... 
I 3 o lo 1 í*, c X «£> ao. d o JEA: 23 O 213; O 
TOTAL 
D E 
. H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
320 
302 
1 001 
657 
S03 
685 
6 6 4 
928 
4 6 1 
743 
303 
522 
2 151 
533 
635 
2 126 
1 988 
734 
257 
272 
530 
4 7 i 
174 
146 
156 
146 
475 
526 
309 
348 
243 
2 6 0 
327 
358 
346 
318 
475 
453 
232 
229 
342 
401 
159 
144 
265 
257 
912 
1 239 
2 7 4 
259 
307 
32S 
1 007 
1 119 
1 0 3 1 
957 
3 5 i 
383 
122 
135 
I31 
141 
287 
243 
274 
197 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
95 
61 
93 
75 
258 
260 
164 
184 
116 
123 
203 
178 
203 
i 7 3 
269 
225 
128 
116 
221 
220 
84 
73 
157 
i 3 9 
463 
7o5 
162 
146 
177 
161 
569 
587 
57o 
490 
194 
205 
65 
65 
73 
74 
149 
138 
I51 
114 
Casados. 
71 
73 
60 
59 
188 
229 
138 
135 
114 
111 
103 
131 
128 
125 
98 
99 
113 
153 
68 
62 
99 
95 
377 
362 
97 
92 
121 
130 
399 
428 
4 2 4 
412 
139 
144 
54 
55 
52 
56 
129 
87 
112 
72 
Viudos, 
12 
3 
12 
29 
37 
7 
29 
12 
26 
18 
48 
13 
20 
20 
39 
6 
14 
8 
27 
7 
9 
8 
23 
69 
171 
15 
21 
8 
37 
38 
103 
37 
55 
18 
34 
3 
15 
3 
9 
9 
18 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
3 
5 
11 
3 
5 
4 
23 
3 
7 
2 
5 
6 
28 
6 
14 
25 
30 
6 
9 
5 
20 
leer 
y 
escribir. 
114 
58 
101 
79 
328 
256 
241 
189 
194 
159 
156 
74 
256 
185 
342 
267 
131 
40 
217 
215 
132 
107 
153 
111 
6 1 4 
708 
203 
157 
155 
90 
603 
427 
513 
259 
259 
239 
92 
84 
87 
63 
162 
79 
181 
No 
saben 
leer. 
59 
85 
50 
56 
147 
269 
68 
152 
48 
98 
167 
283 
85 
128 
129 
163 
98 
182 
124 
181 
27 
37 
108 
140 
288 
5 o i 
65 
88 
125 
208 
395 
682 
512 
6 7 8 
92 
144 
29 
5 i 
4 1 
74 
125 
164 
88 
106 
39 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SALAMANCA 
AYUNTAMIENTOS 
89 Carrascal del Obispo..... 
90 Casafranea 
91 Casas del Conde (Las) 
92 Casillas de Flores 
93 Castellanos de Moriscos.. 
94 Castellanos de Villiquera. 
95 Castillejo de Azaba 
96 Castillejo de dos Casas... 
97 Castillejo de Martín Viejo 
98 Castraz 
99 Cepeda 
100 Cereceda 
101 Cerezal de Peñahorcada... 
102 Cerralbo 
103 Cerro (El) 
104 Cespedosa 
105 Cilleros de la Bastida 
106 Cilleros el Hondo 
107 Cipórez 
108 Ciudad-Rodrigo 
109 Coca de Alba 
110 Colmenar 
IP» o "fc> i ¿a. c x Ó M . c i o E! o HES: o 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
826 
427 
533 
1 158 
526 
308 
373 
304 
1 040 
240 
1 348 
432 
511 
792 
1 142 
1 622 
194 
326 
1 146 
8 824 
223 
836 
438 
388 
222 
205 
255 
278 
565 
593 
260 
266 
142 
166 
183 
190 
145 
159 
528 
512 
134 
106 
669 
679 
205 
227 
247 
2 6 4 
365 
427 
565 
577 
815 
807 
94 
100 
161 
165 
542 
604 
4 286 
4 538 
116 
107 
403 
433 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var. . 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
249 
206 
122 
I C O 
138 
134 
301 
294 
150 
146 
77 
88 
101 
92 
74 
83 
283 
267 
71 
52 
3 9 i 
3 4 i 
115 
128 
136 
130 
206 
248 
3 i 3 
280 
482 
4 2 8 
54 
52 
80 
98 
272 
279 
2 493 
2 499 
65 
4 9 
248 
245 
Casados, 
173 
148 
92 
95 
104 
111 
240 
252 
100 
97 
57 
60 
78 
82 
64 
64 
226 
206 
58 
4 4 
234 
274 
83 
90 
101 
109 
131 
138 
231 
249 
2 8 4 
319 
38 
39 
75 
59 
231 
275 
1 636 
1 624 
42 
47 
139 
156 
Viudos. 
16 
34 
8 
32 
24 
47 
10 
23 
8 
18 
, 4 
16 
18 
39 
S 
10 
43 
64 
10 
25 
27 
4 i 
18 
48 
49 
60 
2 
9 
6 
8 
36 
47 
153 
4 i 5 
9 
11 
16 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
9 
3 i 
12 
17 
» 
1 
3 
2 
9 
15 
4 
15 
32 
87 
leer 
y 
escribir. 
304 
188 
148 
75 
97 
44 
243 
189 
183 
178 
97 
90 
77 
48 
79 
37 
252 
124 
96 
5 i 
278 
198 
91 
54 
132 
55 
225 
182 
280 
211 
433 
307 
4 i 
11 
85 
48 
272 
177 
2 397 
1 845 
83 
59 
113 
67 
No 
saben 
leer. 
125 
167 
62 
113 
157 
232 
318 
402 
68 
73 
45 
74 
i o 5 
139 
62 
111 
266 
379 
37 
54 
388 
4 8 0 
111 
172 
114 
208 
139 
236 
284 
366 
378 
485 
5 i 
84 
74 
109 
266 
422 
1 856 
2 6 0 6 
33 
48 
289 
358 
No 
consta. 
— 307 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SALAMANCA 
AYUNTAMIENTOS 
111 Cordovilla 
112 Corp orarlo 
113 Cristóbal 
114 Cubo de don Sancbo (El).. 
115 Chagarcía Medianero 
116 Dios le guarde 
117 Doñinos de Ledesma 
118 Doñinos de Salamanca.... 
119 Éjeme 
120 Encina (La) 
121 Encina de San Silvestre 
122 Encinas de abajo 
123 Encinas de arriba.. 
124 Encinasola de los Comen 
dadores 
125 Endrinal 
126 Escurial de la Sierra. 
127 Espadaña 
128 Espeja... 
129 Espino de la Orbada 
130 Florida de Liébana ., 
131 Forfoleda 
132 Erades 
IP» o lo 1 £»- c i <f> xi el o H E S O U O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
375 
289 
896 
961 
407 
291 
449 
536 
345 
585 
SIS 
523 
287 
626 
919 
839 
390 
1 007 
766 
548 
547 
879 
181 Var.. 
194 Hem 
137 Var.. 
152 Hem 
4 5 1 Var.. 
445 Hem 
499 Var.. 
462 Hom 
193 Var.. 
214 Hem 
147 Var.. 
144. Hem 
238 Var.. 
211 Hem 
261 Var.. 
275 Hem 
174 Var.. 
171 Hem 
283 Var.. 
302 Hem 
263 Var.. 
252 Hem 
268 Var., 
255 Hem 
139 Var., 
148 Hem 
282 Var., 
344 Hem 
458 Var., 
461 Hem 
401 Var.. 
438 Hem 
197 Var.. 
193 Hem 
478 Var.. 
529 Hem 
376 Var., 
390 Hem 
271 Var. 
277 Hem 
278 Var. 
269 Hem 
430 Var. 
449 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros, 
77 
79 
265 
241 
243 
228 
110 
J13 
75 
64 
136 
" 5 
160 
i 5 7 
103 
96 
164 
148 
142 
132 
149 
125 
i 3 9 
169 
253 
235 
212 
215 
" 4 . 
97 
249 
271 
209 
199 
147 
138 
161 
149 
241 
218 
Casados. 
67 
75 
54 
58 
168 
i 7 3 
74 
82 
66 
69 
92 
87 
97 
99 
65 
64 
107 
98 
109 
105 
120 
143 
184 
197 
174 
193 
76 
72 
213 
i i 5 
253 
153 
111 
" 3 
107 
108 
172 
194 
Viudos, 
8 
1.7 
5 
15 
18 
31 
35 
36 
9 
19 
6 
11 
1 o 
9 
4 
19 
6 
11 
9 
32 
14 
22 
10 
25 
7 
19 
23 
32 
21 
29 
15 
30 
7 
24 
16 
43 
14 
38 
12 
26 
10 
12 
17 
37 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
1 1 
2 
13 
4 
11 
9 
30 
» 
1 
13 
73 
7 
16 
leer 
y 
escribir. 
119 
107 
58 
30 
174 
45 
353 
249 
110 
77 
100 
43 
166 
134 
191 
135 
121 
80 
157 
9 i 
187 
150 
181 
130 
95 
75 
179 
178 
3 i 4 
211 
206 
9 4 
152 
153 
275 
145 
255 
196 
188 
141 
196 
167 
304 
217 
No 
saben 
leer. 
55 
83 
75 
114 
2 7 4 
399 
145 
208 
So 
126 
4 6 
100 
7 i 
75 
68 
129 
5 i 
83 
123 
198 
76 
101 
82 
114 
35 
43 
103 
16S 
I31 
177 
194 
3 4 4 
37 
38 
203 
377 
121 
193 
82 
135 
75 
86 
119 
221 
No 
consta. 
308 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SALAMANCA 
AYUNTAMIENTOS 
133 Fregeneda (La) 
134 Fresnedoso 
135 Fresno-Alhándiga 
136 Fuente de San Esteban (La) 
137 Fuenteguinaldo 
ZE3» o lo 1 f»-c ± <í> n el e H IES O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
138 Fuenteliante 
139 Fuenterroble de Salvatie-
140 Fuentes de Béjar 
141 Fuentes de Oñoro 
142 Gajates 
143 Galindo y Perahúy 
144 Galinduste 
145 Galisancho 
146 Gallegos de Argañán.. 
147 Gallegos de Solmirón. 
148 Garcibuey 
149 Garcihernández 
150 Garcirrey 
151 Gejo de los Reyes (El). 
152 Gejuelo del Barro. 
153 Golpejas 
154 Gomecello 
i 651 
410 
443 
1 657 
2 493 
3 5 ° 
821 
980 
1 306 
698 
524 
1 480 
362 
1 141 
1 078 
706 
816 
4 5 ° 
264 
297 
520 
432 
818 
833 
200 
210 
245 
198 
819 
838 
1 221 
1 272 
173 
177 
398 
423 
441 
539 
630 
676 
354 
344 
270 
254 
744 
736 
207 
155 
562 
579 
485 
593 
352 
354 
411 
405 
261 
189 
128 
136 
163 
134 
253 
267 
206 
326 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
429 
126 
US 
i 3 4 
98 
470 
445 
649 
610 
93 
97 
189 
199 
266 
270 
354 
370 
197 
177 
149 
140 
4 4 0 
364 
128 
75 
298 
269 
263 
287 
202 
180 
224 
210 
141 
100 
67 
69 
9 i 
80 
148 
146 
111 
119 
Casados. 
316 
310 
65 
77 
102 
82 
3 i 8 
326 
529 
558 
70 
65 
188 
183 
156 
225 
259 
253 
141 
H 5 
104 
98 
284 
314 
70 
-64 
237 
255 
206 
243 
134 
155 
171 
174 
110 
82 
51 
54 
55 
41 
97 
101 
87 
Viudos. 
33 
94 
1» 
30 
67 
4 1 
104 
10 
15 
21 
4 i 
19 
44 
16 
53 
16 
22 
17 
16 
•7 
56 
9 
16 
27 
55 
16 
63 
16 
19 
16 
21 
9 
n 
10 
13 
16 
19 
19 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
3 
30 
26 
1 
10 
6 
20 
9 
20 
3 
7 
1 
3 
2 
2 
3 
7 
10 
1 
3 
11 
9 
4 
9 
9 
42 
4 1 
3 
13 
3 
18 
y 
escribir. 
4 7 4 
308 
64 
17 
153 
61 
525 
395 
580 
397 
137 
125 
283 
184 
267 
246 
376 
302 
237 
179 
174 
120 
391 
254 
127 
53 
294 
217 
283 
196 
162 
"5 
289 
i 9 3 
198 
111 
96 
74 
125 
88 
164 
101 
135 
67 
No 
saben 
leer. 
338 
,522 
106 
167 
91 
127 
287 
423 
629 
853 
33 
45 
114 
236 
172 
291 
250 
367 
107 
164 
93 
123 
340 
475 
7 i 
93 
226 
320 
199 
384 
190 
238 
116 
203 
61 
72 
32 
60 
34 
28 
88 
163 
No 
consta. 
309 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SALAMANCA 
AYUNTAMIENTOS 
55 Grandes 
56 Guadramiro. .. 
57 Guijo de Ávila. 
58 Guijuelo 
59 Herguijuela de Ciudad-Ro-
drigo. 
60 Herguijuela de la Sierpe... 
61 Herguijuela de la Sierra.. 
62 Hinojosa de Duero 
63 Horcajo de Montemayor 
64 Horcajo-Medianero 
65 Hoya (La) 
66 Huerta 
67 Trueles. 
68 Ituero de Azaba 
69 Juzbado 
70 Lagunilla.. 
71 Larrodrigo 
72 Ledesma 
73 Ledrada 
74 Linares 
75 Lumbrales 
76 Macotera 
o To 1 f»-c i <í> aa. c L o 3E3C 33 O jE%. O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
287 
657 
653 
I 849 
512 
632 
766 
1,994 
525 
I 065 
308 
452 
306 
554 
381 
1 661 
702 
3 342 
777 
1 608 
3 190 
3 2 6 6 
154 
133 
326 
331 
300 
353 
902 
947 
231 
281 
326 
306 
3 3 i 
435 
9 5 i 
1 043 
260 
265 
542 
523 
119 
189 
244 
208 
136 
170 
281 
273 
178 
203 
836 
825 
361 
3 4 i 
1 561 
1 781 
327 
4 5 ° 
796 
812 
1 510 
1 680 
1 597 
1 669 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var,. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
E S T A D O C IV ÍL 
Solteros. 
77 
143 
137 
176 
193 
51.3 
521 
111 
137 
180 
^ 4 
203 
238 
543 
558 
149 
134 
298 
253 
80 
95 
i 4 7 
111 
ti 
77 
156 
129 
98 
106 
4 7 4 
4 3 6 
193 
177 
905 
9 5 4 
198 
203 
441 
4 1 1 
816 
909 
980 
840 
Casados. 
60 
49 
160 
167 
107 
135 
347 
367 
109 
" 5 
i 3 4 
133 
118 
162 
361 
396 
99 
109 
221 
233 
29 
64 
89 
83 
59 
73 • 
119 
120 
76 
82 
316 
333 
155 
142 
595 
633 
118 
213 
321 
345 
620 
648 
553 
658 
Viudos. 
7 
23 
27 
i ? 
25 
40 
59 
11 
29 
12 
19 
10 
35 
47 
89 
12 
22 
23 
37 
10 
30 
8 
14 
6 
20 
6 
24 
2 
15 
42 
56 
13 
22 
47 
173 
11 
34 
34 
56 
74 
123 
64 
171 
No 
consta. 
14 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
23 
23 
30 
2 
5 
5 
6 
3 
5 
» 
1 
22 
4 
20 
12 
44 
1 
5 
2 
3 
» 
4 
9 
45 
y 
escribir. 
114 
83 
248 
207 
198 
225 
559 
4 6 2 
134 
141 
241 
i 4 7 
148 
132 
447 
3 7 ° 
í 2 5 
63 
264 
98 
5o 
68 
188 
145 
73 
71 
123 
43 
i ' S 
96 
235 
174 
239 
144 
873 
683 
153 
170 
346 
225 
853 
733 
938 
5 9 i 
No 
saben 
leer. 
37 
46 
78 
124 
102 
128 
318 
462 
97 
140 
74 
129 
181 
297 
499 
667 
134 
201 
277 
4 2 4 
67 
121 
54 
60 
63 
99 
155 
225 
63 
106 
583 
6 2 9 
118 
177 
655 
1 032 
173 
275 
4 4 2 
584 
657 
943 
6 5 0 
1 033 
310 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SALAMANCA 
AYUNTAMIENTOS 
177 Machacón 
178 Madroñal 
179 Maíllo (El) 
180 Malpartida 
181 Mancera de abajo 
182 Manzano (El) 
183 Martlago 
184 Martinamor 
185 Martín del Río 
186 Masueco 
187 Mata de Armuña (La) . 
188 Mata de Ledesma (La) 
189 Malilla de los Caños . . 
190 Maya (La) 
191 Membribe.. % 
192 Mieza 
193 Milano 
194 Miranda de Azán 
195 Miranda del Castañar. 
196 Mogarraz 
197 Molinillo 
198 Monforte 
IF» o Te» 1 c ± <í> m. el o H 3E3 O 1E3I O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
485 
282 
731 
495 
878 
360 
1 240 
294 
1 286 
1 097 
394 
634 
1 626 
S24 
4 8 0 
1 160 
482 
256 
1 881 
1 110 
241 
399 
231 Var.. 
254 Hem. 
121 Var.. 
161 Hem. 
343 Var.. 
388 Hem. 
248 Var.. 
247 Hem. 
438 Var.. 
4 4 0 Hem. 
199 Var.. 
161 Hem . 
584 Var.. 
656 Hem. 
149 Var.. 
145 Hem. 
660 Var.. 
626 Hem. 
545 Var.. 
552 Hem. 
192 Var.. 
202 Hem. 
334 Var.. 
300 Hem. 
860 Var.. 
766 Hem. 
261 Var.. 
263 Hem. 
251 Var.. 
229 Hem. 
596 Var.. 
564 Hem. 
214 Var.. 
268 Hem. 
129 Var.. 
127 Hem. 
957 Var.. 
9 2 4 Hem. 
539 Var.. 
571 Hem. 
112 Var.. 
129 Hem. 
172 Var.. 
227 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
135 
139 
77 
90 
211 
224 
135 
122 
265 
220 
124 
89 
304 
320 
89 
72 
361 
335 
3 t 3 
276 
112 
97 
190 
U S 
440 
390 
142 
133 
126 
100 
376 
297 
106 
132 
7.5 
70 
537 
480 
302 
275 
77 
66 
95 
116 
Casados. 
86 
99 
38 
57 
117 
134 
98 
107 
162 
176 
66 
63 
247 
264 
55 
63 
270 
262 
213 
227 
72 
84 
127 
128 
388 
322 
J 12 
106 
111 
113 
203 
231 
97 
118 
50 
48 
374 
366 
217 
224 
28 
5 ° 
69 
90 
Viudos. 
16 
5 
14 
15 
3 ° 
i 5 
18 
11 
44 
9 
9 
33 
72 
4 
10 
29 
29 
19 
49 
8 
21 
17 
27 
3 i 
54 
7 
23 
14 
16 
17 
36 
11 
18 
4 
9 
46 
78 
20 
7 i 
7 
13 
8 
21 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
6 
4 
6 
12 
6 
21 
6 
21 
2 
3 
38 
37 
» 
15 
13 
13 
leer 
y 
escribir. 
30 
8 
193 
157 
128 
93 
269 
196 
154 
119 
393 
3 4 i 
97 
75 
4 0 4 
217 
289 
194 
133 
130 
216 
151 
527 
247 
177 
98 
161 
87 
299 
191 
127 
83 
75 
57 
388 
179 
363 
295 
49 
19 
No 
saben 
leer. 
72 
125 
90 
149 
146 
222 
Il8 
I 4 8 
169 
243 
43 
39 
189 
303 
45 
66 
250 
397 
256 
358 
53 
5 i 
117 
143 
311 
495 
77 
153 
88 
137 
259 
336 
87 
170 
4 1 
57 
567 
743 
155 
257 
58 
108 
82 
146 
No 
consta. 
- 811 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SALAMANCA 
DF»olr>l¿itC3ÍC>ix <5Le JE3L IE3 O JES. O 
AYUNTAMIENTOS 
199 Monleón 
200 Monleras... 
201 Monsagro 
202 Montejo 
203 Montemayor 
204 Monterrubio de Armuña . 
205 Monterrubio de la Sierra. 
206 Morasverdes 
207 Morille 
208 Morífiigo 
209 Moriscos 
210 Moronta.. 
211 Mozárvez 
212 Muñoz. 
213 Narros de Matalayegua... 
214 Navacarros 
215 Nava de Bójar 
216 Nava de Francia 
217 Nava de Sotrobal 
218 Navales 
219 Navalmoral 
220 Navamorales 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
463 
651 
503 
724 
899 
222 
657 
739 
656 
458-
269 
3 S i 
526 
427 
1 063 
4 5 8 
586 
409 
644 
488 
3 i 3 
8 i 5 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
245 
218 
310 Var. 
341 Hem 
232 
271 
374. 
3 5 ° 
4 2 4 Var.. 
475 Hem. 
112 Var.. 
110 Hem. 
320 Var.. 
337 Hem. 
366 Var.. 
373 Hem. 
333 Var.. 
323 Hem. 
215 Var.. 
243 Hem. 
141 Var.. 
128 Hem. 
184 Var.. 
167 Hem. 
273 Var.. 
253 Hem. 
217 Var.. 
210 Hem, 
554 Var.. 
509 Hem. 
215 Var.. 
243 Hem. 
250 Var.. 
336 Hem. 
187 Var.. 
222 Hem. 
342 Var.. 
302 Hem. 
254 Var.. 
234 Hem. 
169 Var.. 
144 Hem. 
380 Var.. 
435 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
142 
112 
167 
168 
117 
140 
225 
I 72 
248 
234 
62 
64 
167 
182 
196 
184 
204 
157 
127 
143 
88 
71 
107 
78 
152 
130 
I 2 5 
107 
333 
304 
132 
" 3 
142 
161 
103 
108 
198 
157 
148 
121 
101 
64 
223 
229 
Casados. 
91 
97 
131 
134 
96 
106 
133 
142 
158 
189 
40 
35 
i 5 3 
168 
120 
142 
80 
81 
50 
45 
73 
73 
114 
110 
77 
86 
191 
172 
137 
78 
102 
135 
135 
93 
96 
60 
68 
143 
172 
Viudos 
19 
25 
16 
36 
18 
52 
5 
6 
15 
17 
14 
21 
9 
24 
8 
19 
3 
12 
4 
16 
7 
13 
15 
17 
30 
33 
12 
29 
10 
38 
6 
12 
9 
10 
13 
17 
7 
12 
14 
34 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
15 
15 
12 
7 
12 
3 
2 
2 
8 
16 
6 
3 
18 
leer 
y 
escribir. 
94 
35 
231 
209 
131 
73 
260 
179 
197 
175 
78 
82 
211 
140 
185 
114 
199 
95 
159 
116 
100 
64 
130 
92 
170 
109 
153 
97 
361 
252 
125 
130 
169 
180 
107 
68 
252 
173 
171 
143 
66 
15 
209 
No 
saben 
leer. 
149 
120 
90 
180 
99 
I 5 9 
219 
288 
26 
21 
109 
196 
i 7 5 
253 
131 
226 
54 
121 
39 
52 
52 
67 
87 
138 
6 1 
108 
191 
248 
79 
111 
8 0 
156 
71 
136 
9 0 
129 
58 
69 
98 
121 
169 
254 
312 -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SALAMANCA 
AYUNTAMIENTOS 
221 Navarredonda de la Rinco-
nada 
222 Navarredonda de Salvatie 
rra 
223 Navasfrías 
224 Negrilla de Falencia 
225 Olmedo 
226 Orbada (La) 
227 Pajares 
228 Palacios del Arzobispo — 
229 Palacios de Salvatierra.... 
230 Palaciosrubios 
231 Palencia de Negrilla 
232 Palomares 
233 Parada de arriba 
234 Parada de Rubiales 
235 Paradinas 
236 Pastores 
237 Payo (El) 
238 Pedraza de Alba 
239 Pedrosillo de Alba 
240 Pedrosillo de los Aires — 
241 Pedrosillo el Ralo 
242 Pedros© (El) 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
734 
267 
1 631 
323 
846 
502 
355 
594 
378 
743 
626 
301 
579 
1 048 
799 
272 
1 390 
438 
537 
1 022 
381 
669 
364 Var.. 
370 Hem. 
129 Var.. 
138 Hera. 
777 Var.. 
854 Hem. 
149 Var.. 
174 Hem 
453 Var. 
393 Hem 
231 Var.( 
271 Hem 
180 Var., 
175 Hem 
277 Var., 
317 Hem 
188 Var.. 
190 Hem. 
368 Var.. 
375 Hem, 
291 Var.. 
335 Hem. 
139 Var.. 
162 Hem. 
291 Var.. 
288 Hem. 
514 Var.. 
534 Hem . 
374 Var.. 
425 Hem. 
127 Var.. 
145 Hem. 
660 Var.. 
730 Hem. 
227 Var.. 
211 Hem. 
266 Var.. 
271 Hem. 
512 Var.. 
510 Hem. 
188 Var.. 
193 Hem. 
333 Var.. 
336 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
203 
191 
69 
74 
456 
459 
79 
90 
268 
189 
120 
143 
105 
90 
138 
156 
104 
100 
188 
179 
158 
186 
88 
79 
154 
145 
283 
250 
201 
219 
69 
70 
393 
386 
128 
104 
140 
134 
293 
260 
95 
106 
178 
162 
Casados. 
150 
161 
53 
56 
306 
324 
65 
66 
167 
166 
100 
106 
70 
70 
128 
I31 
80 
77 
161 
163 
116 
126 
4 1 
57 
126 
124 
216 
222 
152 
161 
53 
60 
251 
277 
92 
92 
119 
121 
194 
206 
82 
74 
142 
142 
Viudos. 
18 
7 
71 
5 
18 
18 
38 
11 
22 
5 
15 
11 
29 
4 
13 
19 
33 
17 
23 
10 
26 
9 
19 
15 
62 
21 
45 
5 
15 
16 
67 
7 
' 5 
7 
16 
25 
44 
11 
13 
13 
32 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
28 
5 
6 
» 
2 
7 
11 
2 
4 
1 
4 
16 
6 
26 
1 
4 
2 
8 
7 
16 
leer 
y 
escribir. 
93 
58 
231 
136 
122 
131 
312 
204 
178 
144 
134 
104 
210 
188 
123 
7 i 
227 
148 
223 
209 
70 
5 ° 
217 
179 
367 
221 
247 
186 
8 4 
52 
194 
82 
137 
82 
171 
141 
384 
2 2 0 
141 
106 
248 
180 
No 
saben 
leer. 
139 
270 
33 
68 
545 
716 
26 
43 
130 
159 
53 
126 
4 6 
7 i 
62 
122 
64 
117 
134 
216 
68 
124 
69 
110 
66 
107 
143 
297 
119 
209 
43 
93 
466 
647 
90 
129 
9 4 
126 
126 
282 
4 0 
71 
84 
154 
álá — 
CENSO m LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SALAMANCA 
AYUNTAMIENTOS 
243 Pelabravo 
244 Pelarrodríguez 
245 Pelayos 
246 Polilla 
247 Peña (La) 
248 Pefíacaballera 
249 Peñaparda 
250 Peñaranda de Bracamonte 
251 Peñarandilla 
252 Peralejos de abajo 
253 Peralejos de arriba 
254 Pereña 
255 Peromingo 
256 Pinedas 
257 Pino (El) 
258 Pitiegua.. 
259 Pizarral 
260 Poveda de las Cintas 
261 Pozos de Hinojo • 
262 Puebla de Azaba 
263 Puebla de San Medel 
264 Puebla de Yeltes 
DP» o lo 1 a, c i <í> ir d © JE3! IE3 O JE31 O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
314 
389 
563 
290 
4 3 o 
4 8 0 
1 545 
4 2 7 4 
425 
818 
360 
1 436 
591 
366 
256 
4 7 0 
357 
4 4 0 
467 
503 
266 
419 
158 
156 
201 
188 
304 
259 
145 
145 
216 
2 1 4 
225 
255 
737 
808 
1 955 
2 319 
208 
217 
356 
462 
159 
201 
653 
783 
288 
303 
178 
188 
136 
120 
211 
259 
181 
176 
218 
222 
238 
229 
247 
256 
121 
145 
206 
213 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
74 
" 3 
96 
172 
127 
So 
84 
124 
106 
127 
120 
415 
392 
1 0 7 4 
1 290 
121 
108 
180 
216 
8 1 
97 
373 
405 
170 
1-57 
101 
103 
75 
61 
112 
I51 
155 
92 
121 
112 
i 3 4 
133 
i 3 3 
123 
70 
57 
109 
109 
Casados. 
66 
68 
77 
77 
126 
106 
58 
5 i 
84 
89' 
92 
100 
305 
354 
806 
778 
80 
84 
« 5 3 
204 
68 
85 
252 
312 
110 
123 
66 
69 
54 
54 
9 4 
95 
65 
70 
86 
90 
95 
86 
105 
112 
42 
75 
80 
86 
Viudos, 
4 
14 
11 
15 
6 
26 
7 
10 
8 
19 
6 
35 
i ? 
62 
72 
251 
7 
25 
' 23 
42 
10 
19 
23 
63 
7 
23 
8 
14 
7 
5 
5 
13 
11 
14 
11 
10 
9 
20 
9 
13 
16 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
4 
12 
3 
8 
47 
2 
2 
10 
16 
10 
7 
3 
14 
3 
4 
2 
15 
leer 
y 
escribir. 
114 
75 
i 3 5 
73 
187 
114 
95 
66 
116 
39 
112 
75 
169 
28 
1 295 
1 095 
' 4 5 
125 
222 
168 
118 
89 
306 
245 
166 
25 
25 
2 
95 
56 
160 
193 
124 
80 
" 5 
69 
184 
I51 
120 
56 
63 
20 
i 3 9 
58 
No 
saben 
leer. 
43 
8 0 
61 
106 
116 
145 
5 ° 
75 
9 4 
164 
111 
173 
556 
777 
6 4 8 
1 177 
6 1 
9 0 
123 
278 
41 
112 
338 
532 
120 
277 
148 
182 
3 i 
57 
5o 
66 
52 
82 
100 
149 
54 
78 
125 
197 
58 
125 
6 4 
140 
No 
consta. 
40 
CÉÑSO DÉ LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DI SALAMANCA 
AYUNTAMIENTOS 
aF» o lo 1 c 1 <f> 33. el o lEX O 1^ O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
265 Puente del Congosto 
266 Puertas 
267 Puerto de Réjar 
268 Ragama 
269 Redonda (La) 
270 Retortillo 
271 Rinconada (La) 
272 Robleda 
273 Robliza de Cojos 
274 Rollán 
275 Saelices el Chico 
276 Sagrada (La) 
277 SALAMANCA 
278 Saldeana 
279 Salmoral 
280 Salvatierra de Tormes 
281 San Cristóbal de la Cuesta. 
282 Sancti-Spíritus 
283 Sanchón de la Ribera 
284 Sanchón de la Sagrada 
285 Sanchotello 
286 Sando 
806 
520 
1 060 
870 
396 
927 
515 
1 627 
625 
1 3 3 ° 
659 
328 
!9 830 
428 
1 5 8 3 
819 
398 
I 401 
S 3 i 
281 
790 
692 
371 Var.. 
435 Hem. 
289 Var.. 
231 Hem. 
498 Var.. 
562 Hem. 
427 Var.. 
443 Hem. 
187 Var.. 
209 Hem. 
456 Var.. 
471 Hem. 
253 Var.. 
262 Hem. 
827 Var.. 
800 Hem. 
317 Var.. 
308 Hem. 
635 Var.. 
695 Hem. 
338 Var 
321 Hem. 
177 Var.. 
151 Hem. 
13 549 Var.. 
16 281 Hem. 
211 Var.. 
217 Hem. 
727 Var.. 
856 Hem. 
417 Var.. 
402 Hem. 
205 Var.. 
193 Hem. 
708 Var.. 
693 Hem. 
256 Var.. 
275 Hem. 
137 Var.. 
144 Hem. 
400 Var.. 
390 Hem. 
i 336 Var.. 
356 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
2 t 7 
246 
177 
116 
289 
273 
244 
239 
108 
I D O 
251 
247 
I44 
135 
456 
406 
183 
171 
3 4 i 
338 
191 
164 
96 
78 
8 078 
9 68.9 
121 
109 
436 
447 
236 
213 
118 
98 
399 
349 
129 
124 
84 
72 
251 
207 
192 
174 
Casados. 
163 
97 
90 
185 
200 
167 
164 
73 
87 
99 
109 
331 
336 
121 
1 15 
270 
300 
141 
134 
70 
65 
4 821 
4 767 
77 
82 
257 
323 
173 
159 
77 
74 
280 
309 
107 
124 
47 
58 
134 
149 
126 
153 
Viudos 
9 
26 
4 4 
25 
24 
89 
16 
38 
6 
22 
17 
37 
10 
18 
40 
58 
13 
22 
24 
57 
6 
22 
11 
8 
596 
1 755 
13 
25 
34 
86 
8 
30 
9 
21 
29 
34 
20 
27 
6 
14 
15 
34 
18 
29 
No 
consta 
54 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
2 
4 
12 
2 
4 
1 
6 
2 
1 
3 
22 
7 
/ 
9 
19 
1 
14 
» 
2 
116 
429 
2 
14 
leer 
y 
escribir. 
3 
19 
188 
150 
227 
165 
310 
300 
281 
212 
133 
126 
3 " 
221 
152 
62 
359 
188 
2 2 4 
165 
423 
321 
187 
104 
113 
47 
9 4 8 4 
8 9 7 1 
142 
88 
363 
209 
279 
199 
168 
137 
436 
' 283 
181 
149 
89 
53 
103 
52 
241 
181 
No 
saben 
leer. 
283 
57 
50 
185 
257 
i 4 5 
223 
52 
82 
142 
228 
9 4 
189 
467 
603 
93 
136 
203 
355 
149 
202 
6 4 
102 
3 8 3 8 
6 809 
68 
127 
363 
638 
136 
198 
36 
56 
270 
395 
75 
126 
47 
9 i 
297 
338 
92 
156 
— 315 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PEOVINCIA DE SALAMANCA 
AYUNTAMIENTOS 
287 San Esteban de la Sierra.. 
288 San Felices de los Gallegos. 
289 San Martín del Castañar... 
290 San Miguel de Valero 
291 San Morales 
292 San Muñoz 
293 San Pedro del Valle 
294 San Pedro de Rozados 
295 San Pelayo 
296 Santa María de Sando 
297 Santa Marta 
298 Santa Olalla 
299 Santiago de la Puebla 
300 Santibáñez de Béjar 
301 Santibáñez de la Sierra 
302 Santiz 
303 Santos (Los) 
304 Sardón de los Frailes 
305 Saucelle 
306 Saúgo (El) 
307 Sepulcro-Hilario 
308 Sequeros 
I» o lt> 1 i* c i <f> n de H E O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
I 197 
1 711 
847 
877 
303 
1 302 
422 
1 034 
335 
511 
222 
89 
1 347 
1 812 
855 
7 i 5 
1 512 
337 
1 101 
840 
608 
589 
817 
894 
424 
423 
. 436 
4 4 1 
160 
143 
661 
641 
197 
225 
55o 
484 
169 
166 
255 
I 256 
" 3 
109 
47 
42 
665 
682 
808 
1 0 0 4 
4 2 9 
426 
340 
375 
756 
756 
163 
1/4 
549 
552 
428 
412 
509 
481 
409 
438 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
329 
280 
431 
4 4 9 
235 
218 
258 
238 
92 
74 
359 
332 
123 
108 
321 
256 
95 
93 
148 
130 
65 
58 
23 
17 
361 
334 
4 7 i 
491 
253 
223 
184 
187 
4 1 2 
3 8 4 
88 
9 i 
312 
282 
233 
190 
274 
231 
251 
219 
Casados. 
2 6 0 
2 6 0 
351 
365 
156 
176 
159 
176 
59 
6 1 
272 
271 
67 
96 
190 
183 
68 
63 
95 
113 
46 
39 
21 
20 
275 
293 
306 
4 2 4 
164 
173 
136 
145 
325 
338 
6 4 
67 
212 
216 
176 
190 
208 
212 
147 
163 
Viudos. 
18 
49 
35 
80 
33 
29 
19 
27 
9 
8 
30 
38 
39 
6 
10 
12 
13 
2 
12 
3 
5 
29 
55 
31 
89 
12 
29 
20 
43 
18 
34 
11 
16 
24 
54 
19 
32 
23 
38 
11 
56 
No 
consta, 
I I 
6 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
4 
14 
35 
37 
10 
35 
5 
3 
14 
12 
2 1 
leer 
y 
escribir. 
391 
223 
409 
277 
189 
129 
225 
83 
129 
118 
4 1 0 
263 
128 
92 
3 5 ° 
219 
125 
109 
141 
97 
76 
69 
33 
18 
387 
242 
439 
405 
2 3 4 
117 
237 
132 
385 
5 i 
106 
99 
340 
222 
212 
130 
330 
180 
258 
210 
No 
saben 
leer. 
217 
362 
408 
6 1 4 
235 
2 9 4 
2 I I 
356 
3 1 
25 
249 
368 
65 
132 
185 
2 4 4 
44 
57 
112 
156 
37 
4 0 
14 
24 
243 
403 
352 
555 
i 9 3 
297 
103 
243 
37o 
705 
4 4 
60 
206 
325 
213 
268 
171 
301 
139 
207 
No 
consta. 
316 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SALAMANCA 
AYUNTAMIENTOS 
309 Serradilla del Arroyo. 
310 Serradilla del Llano.., 
311 Sexmiro 
312 Sierpe (La) 
313 Siete^Iglesias 
314 Sobradillo 
315 Sorihuela 
316 Sotoserrano 
317 Tabera de abajo 
318 Tala (La) 
319 Tamames 
320 Tarazona... 
321 Tardáguila 
322 Tejado (El) 
323 Tejares 
324 Tejeda 
325 Tenebrón 
326 Terradillos 
327 Topas 
328 Tordillos 
329 Tornadizo (El) 
330 Torres (Las) 
I3 o lo 1 «fc c i «í> ix el e 13: 3E3 O O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
534 
272 
176 
247 
1 398 
7S2 
742 
290 
634 
1 756 
735 
4 4 4 
1 143 
762 
563 
417 
448 
994 
761 
421 
243 
521 Var.. 
491 Hem. 
262 Var.. 
272 Hem, 
146 Var.. 
126 Hem, 
88 Var.. 
88 Hem, 
131 Var.. 
116 Hem. 
6 6 4 Var.. 
734 Hem. 
364 Var 
418 Hem. 
338 Var.. 
4 0 4 Hem. 
157 Var.. 
133 Hem. 
300 Var.. 
334 Hem. 
870 Var.. 
886 Hem. 
374 Var.. 
361 Hem. 
240 Var.. 
204 Hem. 
572 Var.. 
571 Hem. 
404 Var.. 
358 Hem .. 
287 Var,. 
276 Hem. 
202 Var.. 
215 Hem. 
211 Var.. 
237 Hem. 
513 Var.. 
481 Hem. 
373 Var.. 
388 Hem. 
207 Var.. 
214 Hem. 
118 Var.. 
125 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
249 
199 
146 
137 
85 
60 
53 
54 
74 
54 
369 
389 
194 
197 
172 
162 
94 
70 
173 
156 
492 
454 
203 
176 
137 
90 
328 
301 
229 
183 
164 
143 
111 
111 
105 
124 
276 
230 
203 
196 
130 
111 
57 
68 
Casados. 
243 
248 
108 
114 
56 
53 
34 
3 i 
50 
51 
255 
270 
156 
177 
154 
195 
60 
54 
" 5 
i 5 5 
339 
342 
154 
161 
96 
92 
216 
230 
167 
147 
113 
117 
81 
92 
99 
102 
218 
213 
155 
162 
69 
78 
53 
50 
Viudos 
26 
44 
4 
13 
1 
3 
7 
11 
40 
74 
10 
42 
12 
47 
3 
9 
12 
23 
38 
89 
17 
24 
7 
22 
28 
38 
8 
28 
19 
36 
i 5 
30 
8 
25 
8 
7 
No 
consta, 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
5 
28 
leer 
y 
escribir. 
361 
235 
138 
57 
87 
60 
58 
43 
97 
62 
407 
329 
200 
137 
170 
98 
101 
75 
181 
116 
5*9 
386 
251 
228 
171 
134 
331 
149 
274 
185 
193 
104 
126 
54 
155 
127 
353 
272 
271 
234 
60 
14 
89 
80 
No 
saben 
leer. 
246 
122 
208 
58 
66 
30 
45 
34 
54 
252 
398 
151 
272 
166 
305 
55 
58 
119 
218 
345 
493 
123 
132 
66 
69 
236 
394 
130 
173 
93 
171 
76 
161 
56 
110 
160 
203 
I O i 
153 
140 
197 
29 
45 
— 317 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PKOVINCIA DE SALAMANCA 
AYUNTAMIENTOS 
331 Torresmenudas 
332 Trabanca 
333 Tremedal 
334 Valdecarros 
335 Valdefuentes 
336 Valdehijaderos 
337 Valdelacasa 
338 Valdelageve 
339 Valdelosa 
340 Valdemierque 
341 Valderrodrigo 
342 Valdunciel 
343 Valero 
344 Valsalabroso 
345 Valverde de Valdelacasa. 
346 Valverdón 
347 Vallegera 
348 Vecinos 
349 Vega de Tirados 
350 Veguillas (Las) 
351 Vellés (La) 
352 Ventosa del Río Almar.. 
DE" o lo 1 f». c i <f> ix c L o H I E O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
403 
567 
236 
833 
995 
38o 
922 
2 0 4 
985 
247 
320 
375 
672 
549 
3 i 4 
5 i o 
342 
822 
487 
825 
1 113 
S23 
199 Var. 
204 Hem 
285 Var. 
282 
118 
118 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
417 Var.. 
4 1 6 Hem. 
459 Var.. 
536 Hem. 
175 Var.. 
205 Hem . 
432 Var.. 
4 9 0 Hem. 
95 Var.. 
109 Hem. 
4 9 1 Var.. 
4 9 4 Hem. 
130 Var.. 
117 Hem. 
162 Var.. 
158 Hem. 
199 Var.. 
176 Hem. 
351 Var.. 
321 Hem. 
249 Var.. 
300 Hem. 
145 Var.. 
169 Hem 
252 Var.. 
258 Hem. 
149 Var.. 
193 Hem. 
429 Var.. 
393 Hem. 
250 Var.. 
237 Hem. 
415 Var.. 
4 1 0 Hem. 
549 Var.. 
564 Hem. 
265 Var.. 
258 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
118 
113 
154 
134 
57 
58 
226 
196 
253 
279 
114 
119 
229 
239 
57 
64 
278 
233 
76 
57 
81 
72 
122 
91 
199 
154 
" 5 
148 
74 
82 
136 
129 
.81 
102 
265 
211 
159 
118 
234 
205 
321 
296 
1.41 
135 
Casados. 
71 
75 
124 
122 
53 
50 
177 
189 
176 
212 
5 i 
67 
187 
218 
31 
37 
188 
2 3 4 
49 
49 
79 
81 
7 i 
73 
137 
142 
125 
12S 
67 
74 
106 
101 
58 
73 
154 
153 
85 
96 
174 
181 
205 
208 
Viudos. 
10 
H 
6 
26 
6 
10 
14 
3 i 
30 
44 
10 
19 
16 
33 
7 
8 
25 
27 
5 
11 
2 
5 
6 
12 
iS 
25 
9 
24 
4 
13 
10 
28 
10 
18 
10 
28 
6 
23 
7 
24 
22 
59 
13 
12 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
6 
11 
43 
3 
14 
1 í 
leer 
y 
escribir. 
130 
120 
169 
107 
89 
72 
299 
230 
246 
110 
40 
I 
293 
134 
44 
15 
303 
205 
99 
63 
117 
80 
160 
121 
148 
98 
I51 
82 
55 
29 
182 
148 
67 
58 
281 
226 
143 
99 
240 
166 
407 
348 
197 
140 
No 
sato en 
leer. 
79 
11S 
i 7 5 
27 
4 6 
118 
186 
209 
417 
i 3 5 
204 
139 
3 5 i 
5 i 
9 4 
188 
288 
31 
54 
4 4 
78 
39 
55 
203 
217 
87 
i 7 5 
85 
i 3 9 
69 
110 
68 
120 
148 
166 
105 
136 
167 
235 
141 
212 
64 
107 
— 318 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SALAMANCA 
AYUNTAMIENTOS 
353 Vídola (La) 
354 Vilvestre 
355 Villaflores 
356 Villagonzalo 
357 Villalba de los Llanos 
358 Villamayor 
359 Villanueva del Conde 
360 Villar de Ciervo 
361 Villar de Ciervos 
362 Villar de Gallimazo 
363 Villar de la Yegua. 
364 Villar de Peralonso 
365 Villar de Puerco 
366 Villares de la Reina 
367 Villares de Yeltes 
368 Villarino 
369 Villarmayor 
370 Villarmuerto 
371 Villasbuenas 
372 Villasdardo 
373 Villaseco de los Gamites. 
374 Villaseco de los Reyes— 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
480 
I 532 
745 
326 
568 
599 
1 045 
1 419 
430 
545 
722 
1 072 
273 
1 009 
560 
1 9 0 0 
522 
4 i 3 
901 
125 
583 
616 
227 Var.. 
253 Hera. 
738 Var.. 
794 Hera, 
380 Var.. 
365 Hem. 
166 Var.. 
160 Hem, 
296 Var.. 
272 Hem. 
305 Var.. 
294 Hem. 
493 Var.. 
552 Hem, 
673 Var,, 
746 Hem, 
197 Var,, 
233 Hera. 
287 Var,, 
258 Hem, 
3 4 0 Var.. 
382 Hem. 
541 Var.. 
531 Hem. 
151 Var,, 
122 Hem, 
4 9 0 Var,. 
519 Hem. 
287 Var.. 
273 Hem. 
973 Var,, 
927 Hem, 
261 Var,, 
261 Hem, 
209 Var,, 
2 0 4 Hem. 
4 1 4 Var,. 
487 Hem. 
71 Var.. 
54 Hem, 
282 Var,, 
301 Hem, 
298 Var,, 
318 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
112 
119 
379 
373 
212 
178 
105 
86 
170 
144 
182 
150 
261 
273 
338 
344 
106 
116 
172 
122 
156 
180 
299 
272 
83 
53 
291 
293 
148 
121 
522 
403 
152 
142 
US 
102 
220 
252 
5 ° 
30 
159 
141 
I52 
163 
Casados. 
104 
105 
328 
344 
157 
169 
58 
63 
117 
114 
111 
116 
196 
235 
303 
323 
S i 
96 
107 
112 
163 
167 
210 
223 
56 
54 
173 
175 
131 
137 
411 
4 4 1 
98 
97 
85 
85 
167 
193 
18 
19 
110 
143 
125 
128 
Viudos, 
29 
30 
76 
10 
18 
3 
10 
9 
13 
11 
27 
34 
43 
3 i 
79 
24 
20 
35 
30 
34 
12 
15 
26 
51 
6 
15 
39 
83 
11 
19 
9 
i ? 
27 
42 
2 
5 
13 
17 
21 
27 
No 
consta, 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
I 
10 
leer 
y 
escribir. 
171 
85 
424 
339 
231 
128 
121 
108 
192 
103 
208 
148 
291 
253 
4 4 4 
376 
120 
92 
217 
139 
195 
146 
345 
254 
102 
63 
356 
324 
212 
134 
471 
123 
185 
148 
165 
133 
277 
243 
49 
32 
195 
160 
222 
174 
No 
saben 
leer. 
56 
168 
313 
442 
144 
233 
45 
51 
103 
158 
96 
136 
200 
298 
227 
368 
73 
141 
70 
118 
144 
236 
193 
270 
49 
59 
134 
195 
72 
138 
5 o i 
804 
76 
110 
43 
7 i 
137 
244 
20 
22 
87 
141 
75 
144 
No 
consta. 
— 819 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SALAMANCA 
AYUNTAMIENTOS 
375 Villasrubias 
376 Villayerde 
377 Villavieja 
378 Villoría 
379 Villoruela 
380 Vitigudino 
381 Tecla 
382 Zamarra 
383 Zamayón • • 
384 Zarapicos.. 
385 Zarza de Pumareda (La)... 
386 Zorita de la Frontera 
TOTALES DE LA PROVINCIA 
TOTAL 
D E 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
775 ; 
4 5 2 ; 
2 i g i • 
1 I 12 • 
8 6 3 ! 
2 493 • 
1 040 • 
597 
' 575 
240 
570 
825 
373 
402 
2 4 0 
212 
1 108 
r 083 
5 2 i 
5 9 i 
418 
445 
1 187 
1 306 
509 
5 3 i 
300 
297 
265 
310 
109 
131 
271 
299 
409 
4 1 6 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Ham 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
334 377 
162 426 Var.. 
171 9 5 1 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
188 
193 
141 
106 
592 
516 
309 
312 
243 
252 
653 
696 
255 
257 
163 
i 4 3 
141 
166 
65 
68 
135 
156 
228 
218 
91 348 
89 511 
Casados. 
169 
169 
86 
86 
463 
4 7 9 
186 
238 
159 
157 
479 
4 8 1 
229 
234 
129 
130 
106 
120 
42 
55 
122 
127 
166 
170 
63 890 
67 291 
Viudos. 
16 
40 
13 
20 
49 
87 
26 
4 i 
16 
35 
55 
128 
25 
40 
8 
22 
18 
23 
14 
16 
15 
28 
No 
consta. 
6 8 9 3 
1 4 9 2 9 
295 
220 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
5 
12 
5 
24 
> 
17 
1 4 9 0 
3 3 3 ° 
leer 
y 
escribir. 
129 
42 
186 
I 12 
721 
615 
333 
305 
3 i 8 
260 
813 
786 
380 
385 
162 
74 
168 
137 
7 i 
57 
124 
7 i 
268 
232 
98 379 
72 738 
No 
saben 
leer. 
244 
360 
54 
100 
382 
4 5 6 
188 
286 
95 
172 
3*^9 
493 
129 
129 
137 
221 
94 
159 
37 
67 
T43 
218 
131 
182 
6 2 0 4 8 
95 515 
No 
consta. 
509 
- 320 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PEOVINCIA DE SANTANDER 
AYUNTAMIENTOS 
1 Alfoz de Lloredo (Valle de) 
2 Ampuero 
3 Anievas (Valle de) 
4 Arenas 
5 Argofíos 
6 Arnuero 
7 Arredondo 
8 Astillero 
9 Bárcena de Cicero 
10 Bárcena de Pie de Concha.. 
11 Bareyo 
12 Cabezón de la Sal 
13 Cabezón de Liébana.. . \ . . . . 
14 Cabuérniga (Valle de) 
15 Camalefío (Valle de) 
16 Camargo 
17 Campoó de yuso (Valle de). 
18 Caries 
19 Castañeda (Valle de) 
20 Castro-ürdiales 
21 Cieza (Valle de) 
22 Cillorigo-Castro 
!=• o lo 1 a-c i <!> ao. c5L e 331ZEO O XX O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
2 855 
3 6 2 4 
722 
2 499 
658 
1 664 
1 527 
5 782 
2 138 
1 200 
1 299 
3 005 
2 207 
1 997 
2 492 
6 043 
2 2 1 5 
1 463 
1 127 
12 463 
1 050 
2 039 
1 256 
1 599 
1 653 
1 971 
33o 
392 
1 200 
1 299 
308 
3 5 ° 
817 
847 
699 
828 
2 959 
2 823 
1 025 
1 113 
548 
652 
624 
675 
1 3 i 7 
1 688 
1 0 3 0 
1 177 
894 
1 103 
1 166 
1 326 
3 044 
2 999 
1 046 
1 169 
770 
693 
527 
600 
6 100 
6 363 
4 9 4 
556 
944 
1 095 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. Casados. 
943 
1 042 
1 243 
217 
238 
771 
753 
186 
210 
5 i 6 
507 
424 
491 
1 860 
1 635 
624 
672 
3 3 ' 
368 
398 
398 
814 
1 029 
615 
726 
535 
634 
704 
802 
1 948 
1 817 
6 5 ' 
706 
4 7 i 
3 7 i 
322 
349 
3 696 
3 695 
310 
319 
Sf9 
623 
394 
4 6 0 
57o 
578 
105 
114 
390 
414 
112 
114 
273 
271 
244 
268 
1 031 
1 012 
361 
353 
195 
204 
209 
218 
439 
4 7 0 
360 
361 
327 
343 
397 
396 
963 
941 
362 
375 
275 
271 
185 
187 
2 167 
2 112 
167 
175 
376 
377 
Viudos 
53 
195 
4 1 
149 
8 
40 
39 
132 
9 
24 
27 
69 
3 i 
' 69 
68 
176 
40 
86 
22 
80 
17 
59 
62 
189 
55 
90 
32 
125 
5 i 
118 
81 
184 
32 
74 
24 
5 i 
18 
64 
220 
532 
17 
62 
4 9 
95 
No 
consta 
I 
14 
10 
52 
57 
1 
14 
17 
24 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
11 
12 
13 
42 
8 
12 
22 
3 i 
8 
3 
13 
25 
4 
5 
33 
75 
7 
4 
6 
43 
35 
176 
78 
227 
3 i 
117 
31 
100 
15 
65 
7 
8 
1 
7 
46 
85 
7 
24 
30 
70 
leer 
y 
escribir. 
820 
850 
I 036 
1 037 
195 
190 
749 
620 
191 
116 
6 1 4 
599 
4 6 4 
405 
1 859 
1 379 
639 
482 
384 
377 
4 0 6 
245 
857 
9 3 i 
778 
596 
625 
5 8 i 
S17 
629 
1 868 
1 273 
797 
717 
5 I 2 
334 
376 
3 8 4 
3 6 5 8 
3 314 
348 
256 
673 
53o 
No 
saben 
leer. 
413 
712 
599 
880 
127 
187 
429 
648 
106 
228 
1S8 
220 
230 
417 
1 042 
1 338 
356 
555 
i5S 
248 
217 
424 
445 
693 
215 
402 
191 
295 
294 
548 
1 027 
1 422 
234 
379 
251 
3 5 ° 
i 4 7 
208 
2 308 
2 790 
136 
270 
241 
495 
No 
consta. 
12 
2 5 
5 
3 
1 
1 
25 
31 
23 
65 
2 4 
32 
118 
204 
» 
8 
» 
1 
3 
1 
88 
174 
3 
6 
S2l -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SANTANDER 
AYUNTAMIENTOS 
23 Colindres 
24 Comillas 
25 Corvera 
26 Corrales (Los) 
27 En medio (Valle de) 
28 Entrambas-Aguas.. 
29 Escalante 
30 Guriezo (Valle de). 
31 Hazas de Cesto 
32 Hermandad de Campoó de 
Suso 
33 Herrerías (Valle de) 
34 Lamasón (Valle de) 
35 Laredo 
36 Liendo (Valle de) 
37 Liérganes 
38 Limpias 
39 Luena (Valle de) 
40 Marina de Cudeyo (Valle de) 
41 Mazcuerras 
42 Medio Cudeyo 
43 Meruelo 
44 Miengo 
•F» o lo 1 f* c i <í> n. d o X2: JE2 C :E3C O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
1 325 
3 120 
2 943 
2 926 
2 787 
2 299 
816 
2 380 
I 293 
3 651 
I 367 
9 6 0 
5 212 
1 209 
2 522 
1 4 8 4 
2 827 
2 947 
1 757 
4 935 
804 
1 502 
602 
723 
1 605 
1 5 ' 5 
1 3 i 5 
1 628 
1 4 1 6 
1 510 
1 356 
1 4 3 i 
1 038 
1 261 
376 
4 4 0 
1 128 
1 252 
629 
664 
1 7 3 i 
1 9 2 0 
600 
767 
438 
522 
2 4 0 4 
2 808 
559 
6 5 0 
1 195 
1 327 
661 
823 
1 312 
1 515 
1 4 6 0 
1 487 
791 
960 
2 515 
2 4 2 0 
3 9 i 
413 
725 
777 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros, 
353 
4 2 4 
1 176 
954 
803 
997 
899 
9 - 9 
870 
826 
646 
776 
2 4 0 
281 
704 
773 
4 3 ° 
395 
1 097 
1 114 
372 
4 5 4 
279 
323 
1 463 
1 6 4 4 
306 
354 
789 
848 
425 
539 
798 
897 
978 
960 
505 
5 8 i 
1 737 
1 S84 
247 
254 
4 6 1 
478 
Casados. 
237 
237 
377 
4 1 0 
457 
4 5 4 
468 
4 7 8 
459 
4 7 i 
357 
401 
121 
127 
377 
356 
178 
219 
559 
638 
207 
239 
144 
147 
861 
869 
230 
236 
37o 
398 
217 
222 
4 6 1 
465 
458 
455 
259 
301 
755 
759 
137 
130 
246 
250 
Viudos. 
I 2 
62 
151 
55 
177 
49 
103 
27 
134 
33 
84 
15 
32 
4 6 
123 
21 
5 ° 
75 
166 
21 
74 
15 
52 
80 
292 
23 
60 
36 
81 
19 
62 
53 
Í53 
24 
72 
27 
84 
23 
77 
7 
29 
18 
49 
No 
consta, 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
21 
46 
10 
47 
8 
17 
8 
10 
53 
16 
37 
1 
1 
1 
3 
» 
6 
26 
87 
3 i 
26 
43 
leer 
y 
escribir. 
364 
375 
1 147 
881 
982 
1 046 
958 
730 
1 002 
876 
733 
655 
272 
253 
854 
883 
443 
457 
1 291 
1 311 
402 
5 9 i 
345 
379 
1 3 3 i 
1 207 
418 
507 
976 
1 082 
470 
575 
1 119 
1 309 
1 200 
1 200 
552 
754 
1 889 
1 7 3 i 
324 
330 
569 
639 
No 
saben 
leer. 
217 
302. 
445 
587 
325 
563 
4 5 0 
' 765 
340 
497 
289 
569 
103 
186 
273 
3 6 6 
186 
201 
4 1 2 
521 
166 
176 
9 0 
142 
1 028 
1 510 
[ 4 1 
142 
219 
245 
191 
246 
193 
206 
2 6 0 
287 
238 
212 
626 
689 
67 
81 
156 
138 
4 1 
¿22 — 
CMSO m LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SAXTANDI^K 
AYUNTAMIENTOS 
45 Miera 
46 Molledo 
47 Noja 
48 Penagos 
49 Peñarrubia (Valle de). 
50 Pesaguero 
51 Pesquera 
52 Piélagos (Valle de). . . . 
53 Polaciones (Valle de).. 
54 Polanco 
55 Potes 
56 Puenteviesgo 
57 Ramales de la Victoria. 
58 Rasines 
59 Reinosa 
60 Reocín 
61 Ribamontán al Mar 
62 Ribamontán al Monte. . 
63 Ríonansa (Valle de) 
64 Ríotuerto 
65 Rozas (Las) 
66 Rúente 
J E * olol. «.ci<f>ia ci o X2L C ZE-a: O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
1 413 
2 648 
641 
1 974 
1 026 
1 343 
327 
6 208 
1 270 
1 226 
1 336 
2 003 
2 338 
1 630 
2 924 
3 0 6 8 
1 575 
2 111 
1 896 
2 173 
2 173 
1 138 
549 Var.. 
864 Hem. 
1 209 Var.. 
1 439 Hem. 
310 Var.. 
331 Hem, 
1 0 7 0 Var.. 
904 Hem, 
432 Var.. 
594 Hem. 
633 Var.. 
710 Hem. 
150 Var.. 
177 Hem. 
3 071 Var.. 
3 137 Hem. 
563 Var.. 
707 Hem 
613 Var.. 
613 Hem. 
572 Var.. 
764 Hem. 
874 Var.. 
1 129 Hem. 
1 069 Var, 
1 269 Hem. 
827 Var 
803 Hem. 
1 294 Var.. 
1 630 Hem 
1 397 Var.. 
1 671 Hem 
720 Var.. 
855 Hem 
1 024 Var.. 
1 087 Hem, 
849 Var.. 
1 047 Hem, 
853 Var.. 
1 320 Hem, 
1 011 Var.. 
1 162 Hem, 
537 Var., 
601 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
375 
5 5 i 
755 
876 
188 
173 
614 
491 
260 
3 5 i 
381 
443 
89 
97 
2 068 
2 090 
338 
410 
370 
374 
335 
499 
529 
679 
661 
827 
523 
4 7 i 
811 
1 036 
960 
1 177 
459 
583 
681 
704 
507 
634 
529 
870 
633 
707 
3*7 
335 
Casados. Viudos 
157 
231 
427 
4 5 ° 
" 5 
129 
431 
369 
165 
182 
218 
208 
57 
57 
938 
936 
197 
227 
220 
209 
220 
201 
319 
316 
390 
355 
271 
286 
460 
458 
389 
385 
244 
225 
304 
291 
3 i 4 
335 
300 
324 
353 
3 7 ° 
194 
213 
17 
82 
27 
" 3 
7 
29 
25 
44 
7 
61 
34 
59 
4 
23 
65 
111 
28 
70 
23 
30 
17 
64 
26 
134 
18 
87 
33 
46 
23 
136 
48 
109 
17 
47 
39 
92 
28 
78 
24 
126 
25 
85 
26 
53 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
leer 
y 
escribir. 
4 5 0 
776 
995 
1 209 
262 
277 
968 
776 
35o 
465 
529 
618 
123 
153 
2 407 
2 400 
476 
612 
502 
501 
4 8 2 
652 
736 
958 
8 4 4 
1 003 
658 
658 
1 048 
1 445 
1 115 
1 309 
599 
722 
847 
935 
723 
828 
742 
1 134 
851 
975 
405 
520 
No 
saben 
leer. 
99 
88 
214 
230 
48 
54 
102 
128 
82 
129 
104 
92 
27 
24 
664 
737 
87 
95 
111 
112 
90 
112 
138 
171 
225 
266 
169 
145 
246 
185 
282 
362 
121 
133 
177 
•52 
126 
219 
U I 
186 
160 
187 
132 
81 
323 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SANTANDER 
AYUNTAMIENTOS 
67 Ruesga (Valle de) 
68 Ruiloba 
69 San Felices (Villa y Valle de) 
70 San Miguel de Aguayo 
71 San Pedro del Romeral 
72 San Roque de Ríomiera 
73 Santa Cruz de Bezana 
74 Santa María de Cayón 
75 SANTANDER 
76 Santillana 
77 Santiurde de Reinosa 
78 Santiurde de Toranzo 
79 Santofía 
80 San Vicente de la Barquera, 
81 Saro 
82 Selaya 
83 Soba (Valle de) 
84 Solórzano 
85 Suances 
86 Tojos (Los) 
87 Torrelavega 
88 Tresviso 
ZE3 o To 1 c 1 <f> xa. d o 3E3C IB O 3E3C O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
3 102 
I 109 
1 5 3 8 
449 
1 132 
801 
2 298 
3 290 
65 046 
1 886 
1 037 
2 168 
6 315 
1 933 
649 
1 855 
4 367 
1 147 
2 I S O 
764 
9 574 
4 1 4 
1 435 
1 667 
4 3 0 
679 
658 
8 8 0 
211 
238 
587 
545 
4 1 0 
3 9 i 
1 126 
1 172 
1 526 
1 764 
29 374 
35 672 
8 7 4 
1 012 
5 " 
526 
9 9 0 
1 178 
3 7 i 3 
2 602 
888 
1 045 
304 
345 
874 
981 
2 038 
2 329 
522 
625 
991 
1 ^59 
339 
425 
4 564 
5 O I o 
192 
222 
Var,. 
Hem 
Var,. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var,. 
Hem 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var,. 
Hem 
Var,, 
Hem 
Var,, 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var,, 
Hem 
Var,, 
Hera 
Var,. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var,. 
Hem 
Var,. 
Hera 
Var., 
Hera 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
9 6 2 
I I 17 
267 
407 
4 2 0 
525 
123 
138 
339 
282 
274 
233 
717 
745 
1 009 
1 189 
18 545 
22 887 
559 
656 
304 
298 
6 8 0 
769 
2 578 
1 727 
5 9 i 
727 
197 
2 1 4 
533 
595 
1 394 
1 6 7 4 
326 
373 
598 
721 
200 
228 
3 104 
3 517 
i i 5 
145 
Casados. 
445 
452 
156 
199 
216 
268 
80 
82 
219 
204 
126 
126 
363 
342 
4 9 4 
493 
9 995 
9 827 
276 
297 
184 
181 
292 
3 5 ° 
1 066 
782 
268 
228 
93 
101 
331 
323 
618 
598 
182 
194 
362 
358 
110 
151 
1 389 
1 338 
63 
59 
Viudos, 
28 
98 
7 
73 
22 
87 
8 
18 
29 
59 
10 
32 
46 
85 
23 
82 
797 
2 911 
39 
59 
23 
47 
18 
59 
69 
93 
29 
90 
14 
30 
10 
63 
26 
57 
14 
58 
31 
80 
17 
46 
7 i 
155 
14 
18 
No 
consta 
37 
47 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
188 
614 
leer 
y 
escribir. 
1 153 
1 254 
325 
578 
504 
664 
167 
144 
483 
423 
343 
328 
895 
929 
1 155 
1 434 
22 036 
24 302 
711 
864 
425 
443 
807 
911 
3 061 
2 0 0 0 
725 
898 
267 
297 
732 
818 
1 558 
1 7 3 i 
415 
530 
762 
903 
278 
372 
3 525 
3 774 
158 
165 
No 
saben 
leer. 
282 
413 
10S 
101 
154 
216 
42 
92 
104 
122 
67 
63 
231 
243 
3 7 1 
330 
6 7 5 8 
10 246 
163 
I48 
183 
267 
652 
6 0 2 
163 
147 
37 
4 8 
142 
163 
4 8 0 
598 
107 
95 
229 
256 
4 9 
53 
1 039 
1 236 
34 
57 
— 324 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA M SANTANDER 
AYUNTAMIENTOS 
89 Tudanca. 
90 Udías.. 
91 Valdáliga (Valle de).. 
92 Valdeolea 
93 Valdeprado 
94 Valderredible 
95 Val de San Vicente 
96 Vega de Liébana (La).. 
97 Vega de Pas 
98 Villacarriedo 
99 Villaescusa (Valle de). 
100 Villafufre 
101 Villaverde de Truoíos (Va-
lle de) 
102 Voto (Junta de). 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 
IF» o "fc» 1 Í* o i <f> ÍO. e l o HDESOUO 
TOTAL 
D E 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
792 
1 164 
3 637 
2 600 
2 539 
7 149 
2 749 
2 336 
2 015 j 
2 563 | 
3 209 \ 
1 495 
738 
3 370 
1 2 
3 
349 Var., 
443 Hem 
561 Var., 
603 Hem 
1 550 Var.. 
2 087 Hem 
1 300 Var.. 
1 300 Hem 
1 261 Var.. 
8 Hem 
2 Var.. 
3 767 Hem 
1 144 Var.. 
1 605 Hem, 
1 099 Var.. 
1 237 Hem, 
938 Var.. 
1 077 Hem, 
1 158 Var.. 
1 405 Hem. 
1 638 Var.. 
1 571 Hem. 
632 Var.. 
863 Hem. 
368 Var.. 
370 Hem. 
1 599 Var.. 
1 771 Hem. 
;02 956 
142 161 Var.. 
160 795 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
248 
366 
353 
1 017 
1 405 
807 
766 
735 
738 
2 297 
2 350 
706 
1 058 
696 
796 
621 
710 
752 
9 i 5 
1 102 
1 049 
389 
495 
234 
224 
1 084 
1 252 
Casados. 
135 
160 
188 
198 
513 
552 
453 
439 
473 
458 
1 040 
1 301 
389 
407 
358 
355 
299 
3 i 4 
378 
379 
495 
485 
228 
287 
120 
124 
475 
436 
90 568 
I D O 8 l 8 
47 392 
47 881 
Viudos. 
7 
35 
7 
52 
20 
130 
40 
95 
53 
82 
45 
116 
49 
140 
45 
86 
18 
53 
22 
105 
41 
37 
15 
81 
14 
22 
40 
83 
No 
consta. 
4 0 4 9 
1 1926 
152 
170 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
leer 
y 
escribir. 
304 
405 
455 
485 
1 172 
1 662 
1 069 
1 086 
1 065 
1 090 
2 646 
3 707 
889 
1 3 5 ° 
9 5 4 
1 068 
771 
858 
947 
1 121 
1 282 
1 221 
507 
743 
300 
3 i 8 
1 218 
1 357 
No 
saben 
leer. 
45 
38 
106 
118 
378 
425 
231 
214 
196 
188 
736 
60 
255 
255 
U S 
169 
167 
219 
205 
277 
356 
3 5 ° 
125 
120 
68 
52 
379 
414 
No 
consta. 
767 106483154151 
2 142 .'II277S ¡44706 
760 
I 172 
— 325 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SEGOVIA 
AYUNTAMIENTOS 
1 Abades 
2 Adrada de Pirón 
3 Adrados 
4 Aguilafuente 
5 Aleonada 
6 Aldea del Rey 
7 Aldealcorvo 
8 Aldealengua de Pedraza.... 
9 Aldealengua de Santa María 
10 Aldeanueva de la Serrezuela 
11 Aldeanueva del Codonal... 
12 Aldeanueva del Monte 
13 Aldeasofía 
14 Aldehorno 
lo Aldehuela del Codonal 
16 Aldeonsancho 
17 Aldeonte 
18 Anaya 
19 Añe 
20 Aragoneses 
21 Arahuetes : . . 
22 Arcenes , 
I3 o lo 1 c ± <í> 30. d © JE¡ O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
867 
261 
512 
I 466 
316 
872 
4 0 0 
345 
438 
522 
3 " 
375 
5 9 i 
302 
,36o 
332 
270 
225 
3 i 9 
268 
810 
410 Var.. 
457 Hem. 
139 Var.. 
122 Hem. 
257 Var.. 
255 Hem. 
727 Var 
739 Hem. 
172 Var.. 
144 Hem. 
426 Var.. 
446 Hem. 
202 Var.. 
198 Hem. 
277 Var.. 
304 Hem. 
176 Var.. 
169 Hem. 
217 Var.. 
221 Hem. 
258 Var.. 
2 6 4 Hem. 
168 Var.. 
143 Hem. 
196 Var.. 
179 Hem. 
307 Var.. 
284 Hem. 
166 Var.. 
136 Hem. 
181 Var.. 
179 Hem . 
162 Var.. 
170 Hem. 
147 Var.. 
123 Hem. 
109 Var.. 
116 Hem. 
161 Var.. 
158 Hem. 
148 Var.. 
120 Hem. 
340 Var.. 
4 7 0 Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
225 
248 
77 
7 i 
140 
124 
418 
396 
109 
84 
241 
254 
110 
106 
141 
154 
108 
101 
113 
107 
138 
140 
106 
73 
117 
97 
157 
121 
106 
76 
101 
9 i 
101 
106 
91 
63 
59 
64 
54 
206 
220 
Casados, 
167 
172 
54 
49 
112 
110 
281 
288. 
53 
5 i 
i S 9 
i 5 3 
83 
81 
116 
126 
63 
62 
99 
99 
107 
104 
60 
61 
73 
69 
135 
134 
5 i 
5 i 
75 
79 
55 
52 
48 
49 
44 
47 
58 
54 
53 
55 
109 
224 
Viudos. 
18 
37 
8 
2 
5 
21 
28 
55 
10 
9 
26 
39 
9 
11 
20 
24 
5 
6 
5 
15 
13 
20 
2 
9 
6 
13 
15 
29 
9 
9 
5 
9 
6 
11 
6 
5 
5 
18 
6 
11 
25 
26 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
1 
15 
4 
14 
» 
5 
5 
8 
1 
5 
2 
9 
3 
10 
14 
3 
6 
4 
15 
2 
11 
2 
7 
3 
13 
leer 
y 
escribir. 
266 
226 
99 
76 
134 
58 
442 
320 
139 
96 
314 
3 0 4 
142 
120 
173 
9 i 
122 
82 
151 
81 
180 
118 
120 
68 
118 
47 
222 
133 
104 
66 
121 
19 
119 
96 
109 
74 
74 
60 
126 
9 9 
103 
59 
202 
177 
No 
saben 
leer. 
138 
226 
40 
46 
122 
182 
281 
405 
33 
43 
107 
134 
59 
73 
104 
211 
52 
78 
. 63 
130 
78 
133 
48 
73 
76 
118 
85 
150 
56 
67 
59 
160 
42 
, 74 
35 
43 
3 i 
40 
33 
46 
43 
54 
134 
280 
— 326 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SEGOVIA 
AYUNTAMIENTOS 
23 Arevalillo 
24 Armufía 
25 Arroyo de Cuól lar . . . 
26 Ayllon 
27 Balisa 
28 Barbolla 
29 Basardilla 
30 Becerril 
31 Bercial 
32 Bercimuel 
33 Bernardos 
34 Bernúy de Coca 
35 Bernúy de Porreros.. 
36 Bocegulllas 
37 Brieva 
38 Caballar 
39 Cabañas 
40 Cabezuela 
41 Calabazas 
42 Campo de Cuéllar 
43 Campo de San Pedro. 
44 Cantalejo 
JE* o lo 1 c x <f> ix de 13: IES O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
233 
579 
508 
i 257 
201 
690 
314 
260 
394 
412 
1 492 
183 
4 2 0 
548 
312 
413 
426 
872 
3Í9 
407 
349 
2 S M 
120 
113 
289 
290 
252 
256 
638 
619 
100 
101 
363 
327 
163 
151 
136 
124 
200 
194 
199 
213 
705 
787 
9 i 
92 
199 
221 
264 
284 
166 
146 
206 
207 
224 
202 
439 
433 
169 
1 5 ° 
i 9S 
212 
175 
174 
1 275 
1 239 
Var 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros, 
72 
57 
166 
161 
135 
119 
3 7 i 
333 
62 
61 
219 
176 
97 
75 
81 
59 
105 
101 
" 5 
119 
383 
396 
43 
35 
108 
114 
145 
159 
80 
61 
108 
94 
125 
96 
236 
215 
90 
76 
110 
121 
99 
9 i 
762 
641 
Casados. 
42 
42 
110 
111 
110 
116 
237 
242 
31 
32 
136 
135 
65 
66 
52 
53 
83 
78 
80 
79 
303 
321 
46 
45 
79 
82 
107 
103 
77 
75 
90 
93 
9 i 
90 
181 
180 
76 
63 
74 
73 
7 i 
72 
488 
, 5 " 
Viudos. 
6 
14 
13 
18 
7 
21 
30 
44 
7 
8 
8 
16 
1 
10 
3 
12 
12 
15 
4 
15 
19 
70 
12 
25 
12 
22 
9 
20 
8 
16 
22 
38 
3 
11 
11 
18 
5 
11 
25 
87 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
6 
15 
20 
15 
» 
6 
2 
3 
10 
17 
9 
3 
10 
5 
5 
9 
7 
35 
79 
leer 
y 
escribir. 
94 
73 
233 
192 
177 
84 
405 
322 
79 
71 
264 
178 
123 
81 
9 i 
4 6 
156 
125 
150 
138 
5 i 8 
544 
63 
56 
164 
161 
187 
179 
130 
88 
155 
74 
176 
143 
336 
217 
121 
69 
122 
94 
136 
90 
886 
428 
No 
saben 
leer. 
26 
40 
56 
98 
65 
152 
212 
281 
21 
24 
97 
146 
30 
53 
45 
76 
44 
69 
45 
67 
180 
230 
28 
3 6 ' 
35 
57 
74 
103 
35 
49 
48 
123 
43 
54 
94 
209 
45 
7 i 
73 
" 5 
39 
84 
354 
732 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SEGO VIA 
AYUNTAMIENTOS 
45 Cantimpalos 
46 Carbonero de Ahusín 
47 Carbonero el Mayor.. . . . . 
48 Carrascal del Río 
49 Cascajares 
50 Casia 
51 Castillejo de Mesleón 
52 Castrillo de Sepúlveda . . . 
53 Castro de Fuentidueña 
54 Castrojimeno 
55 Castroserna de abajo 
56 Castroserna de arriba.. . . 
57 Castroserracín 
58 Cedillo de la Torre 
59 Cerezo de abajo.. 
60 Cerezo de arriba 
61 Cilleruelo de San Maraes. 
62 Ciruelos de Coca 
63 Cobos de Fuentidueña . . . 
64 Cobos de Segovia 
65 Coca 
66 Codorniz 
IF» o 1 f». c x <f> ix ci o H E O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
4 2 4 
2 135 
559 
212 
5 i 9 
5 i 5 
300 
281 
358 
221 
233 
272 
574 
529 
565 
192 
235 
237 
271 
1 520 
535 
340 
352 
220 
204 
1 072 
1 063 
266 
293 
112 
100 
239 
280 
268 
247 
157 
143 
140 
141 
178 
180 
112 
109 
108 
I 2 5 
140 
132 
286 
288 
265 
2 6 4 
2 6 4 
301 
94 
98 
119 
116 
121 
116 
•33 
138 
775 
745 
260 
275 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
196 
179 
128 
100 
600 
522 
140 
159 
63 
48 
138 
142 
1 5 ° 
118 
84 
69 
72 
65 
98 
95 
61 
5 ° 
67 
68 
68 
63 
152 
146 
146 
144 
129 
151 
53 
55 
75 
62 
59 
51 
77 
81 
443 
384 
148 
139 
Casados Viudos. 
130 
131 
87 
85 
432 
440 
117 
" 3 
45 
4 4 
94 
114 
" 3 
" 5 
62 
62 
66 
68 
73 
73 
48 
53 
38 
52 
64 
63 
122 
123 
104 
10S 
122 
132 
37 
36 
41 
45 
60 
58 
49 
5 ° 
310 
305 
98 
102 
14 
42 
5 
19 
40 
101 
9 
21 
4 
8 
7 
24 
5 
14 
11 
12 
3 
6 
3 
5 
8 
6 
i 2 
19 
15 
15 
13 
18 
4 
7 
3 
9 
2 
7 
7 
7 
2T 
56 
14 
34 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
7 
22 
3 
7 
2 
2 
13 
1 
4 
11 
11 
24 
4 
3 
14 
y 
escribir. 
248 
229 
154 
128 
705 
514 
173 
119 
168 
157 
160 
5 ° 
110 
75 
95 
52 
108 
51 
73 
47 
74 
43 
77 
28 
231 
158 
206 
106 
194 
156 
73 
48 
73 
5 ° 
59 
42 
100 
74 
532 
383 
178 
«45 
No 
saben 
leer. 
I 16 
65 
76 
360 
526 
90 
164 
28 
30 
69 
119 
108 
184 
47 
65 
45 
84 
66 
118 
28 
37 
33 
81 
53 
93 
55 
130 
57 
156 
70 
144 
21 
47 
46 
66 
59 
72 
33 
60 
240 
348 
82 
128 
No 
consta. 
S2g 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SEGOYIA 
AYUNTAMIENTOS 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
67 Collado Hermoso 
68 Condado de Castilnovo... 
69 Corral de Ayllón.. 
70 Cozuelos de Fuentidueña. 
71 Cubillo 
72 Cuéllar 
73 Cuesta (La) 
74 Cuevas de Provanco 
75 Chañe 
76 Chatón 
77 Dehesa. 
78 Domingo García 
79 Donhierro. 
80 Duratón 
81 Duruelo 
82 Encinas 
83 Encinillas 
84 Escalona 
85 Escarabajosa de Cabezas.. 
86 Escobar de Polendos 
87 Espinar (El).... 
88 Espirdo 
3SO 
586 
429 
414 
223 
4 237 
640 
753 
832 
348 
386 
198 
260 
328 
377 
339 
244 , 
1 040 
5 i 6 
747 
2 5 8 1 
362 
E S T A D O C I V I L 
174 Var.. 
176 Hem, 
297 Var.. 
289 Hem. 
218 Var.. 
211 Hem. 
206 Var.. 
208 Hem. 
109 Var.. 
114 Hem. 
2 118 Var.. 
2 119 Hem. 
317 Var.. 
323 Hem, 
401 Var.. 
352 Hem, 
432 Var.. 
400 Hem. 
183 Var.. 
165 Hem. 
204 Var.. 
182 Hem. 
102 Var.. 
96 Hem 
126 Var.. 
134 Hem 
171 Var.. 
157 Hem, 
193 Var.. 
184 Hem, 
180 Var.. 
159 Hem, 
118 Var.. 
126 Hem, 
4 9 4 Var.. 
546 Hem. 
248 Var.. 
268 Hem. 
388 Var.. 
359 Hem. 
1 310 Var.. 
1 271 Hem. 
188 Var.. 
174 Hem. 
Solteros. 
, 93 
85 
164 
147 
120 
107 
109 
107 
56 
56 
1 203 
I 112 
161 
161 
203 
152 
256 
208 
103 
79 
102 
84 
61 
45 
65 
64 
105 
92 
111 
102 
97 
75 
60 
63 
286 
282 
138 
122 
233 
203 
759 
672 
106 
90 
Casados. 
70 
72 
122 
128 
89 
91 
90 
89 
45 
46 
824 
827 
135 
142 
183 
186 
153 
i 5 4 
74 
75 
95 
89 
40 
39 
57 
59 
58 
58 
74 
73 
77 
7 i 
52 
53 
180 
i 9 5 
96 
105 
i 3 9 
134 
504 
483 
7 i 
70 
Viudos. 
19 
11 
13 
9 
13 
7 
91 
180 
21 
20 
15 
14 
22 
7 
9 
1 
12 
4 
7 
7 
9 
6 
13 
6 
10 
28 
69 
14 
4 i 
16 
22 
47 
116 
11 
14 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
3 
1 
4 
1 
25 
50 
6 
13 
2 
14 
5 
5 
10 
15 
18 
2 
16 
leer 
y 
escribir. 
No 
saben 
leer. 
No 
consta. 
125 
65 
214 
206 
148 
88 
111 
59 
86 
61 
1 016 
643 
238 
121 
2 5 4 
148 
303 
2 2 0 
106 
57 
122 
79 
82 
72 
84 
60 
116 
65 
132 
62. 
146 
108 
93 
65 
382 
330 
161 
153 
291 
220 
819 
603 
124 
72 
107 
81 
78 
69 
119 
94 
124 
23 
53 
1 092 
1 426 
73 
189 
145 
190 
125 
177 
72 
103 
70 
82 
20 
23 
42 
7 i 
52 
92 
60 
116 
34 
5 i 
25 
43 
110 
208 
87 
114 
86 
123 
491 
662 
62 
101 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SEGOYIA 
AYUNTAMIENTOS 
89 Estebanvela 
90 Etreros 
91 Fresneda de Cuéllar . . 
92 Fresno de Cantespino 
93 Fresno de la Fuente... 
94 Fru males 
95 Fuente de Santa Cruz . . . 
96 Fuente el Olmo de Fuen-
tiduefia 
97* Fuente el Olmo de íscar. . . 
98 Ftientemilanos 
99 Fuentemizarra 
100 Fuentepelayo 
101 Fuentepiñel 
102 Fuenterrebollo 
103 Fuentesaúco 
104 Fuentes de Cuéllar 
105 Fuentesoto 
106 Fuentidueña 
107 Gallegos 
108 Garcillán 
109 Gomezserracín 
110 Grado 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
509 
342 
398 
565 
306 
492 
780 
643 
329 
5*4 
219 
1 575 
379 
985 
486 
217 
606 
S07 
4 6 2 
588 
632 
2S0 
Var. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
256 
253 
172 
170 
196 Var.. 
202 Hem. 
296 Var.. 
269 Hem. 
159 Var.. 
147 Hem. 
253 Var.. 
239 Hem. 
385 Var.. 
395 Hem. 
335 Var.. 
308 Hem. 
162 Var.. 
167 Hem. 
283 Var.. 
231 Hem. 
114 Var.. 
105 Hem. 
767 Var.. 
808 Hem. 
193 Var.. 
186 Hem. 
482 Var.. 
503 Hem. 
246 Var.. 
240 Hem. 
112 Var.. 
105 Hem. 
302 Var.. 
304 Hem. 
283 Var.. 
224 Hem. 
197 Var. . 
265 Hem. 
287 Var.. 
301 Hem. 
325 Var.. 
307 Hem. 
131 Var.. 
149 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
144 
135 
97 
90 
112 
106 
162 
137 
94 
72 
142 
124 
206 
205 
189 
161 
87 
85 
160 
119 
63 
5 ° 
422 
403 
109 
92 
257 
256 
130 
" 5 
53 
48 
144 
151 
176 
107 
112 
132 
170 
170 
180 
155 
65 
77 
Casados. 
102 
98 
60 
62 
8 1 
82 
116 
1 r 1 
62 
65 
101 
103 
163 
164 
134 
131 
68 
69 
108 
92 
49 
49 
308 
326 
76 
76 
211 
215 
i 0 5 
104 
50 
47 
140 
135 
103 
99 
77 
" 5 
103 
104 
128 
131 
60 
64 
Viudos. 
10 
20 
15 
18 
3 
14 
18 
21 
3 
16 
26 
12 
16 
7 
13 
13 
20 
2 
6 
37 
79 
8 
18 
14 
21 
9 
10 
18 
18 
4 
18 
8 
18 
14 
27 
17 
21 
6 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEK 
leer 
leer. | y 
escribir. 
I 
» 
I 
I 
2 
4 
19 
I 
9 
9 
23 
5 i 
7 
27 
21 
53 
2 
5 
7 
66 
10 
4 
2 
3 
201 
127 
134 
108 
107 
42 
220 
150 
111 
78 
142 
72 
290 
239 
153 
67 
" 3 
86 
217 
124 
87 
69 
5 3 i 
369 
120 
7 i 
344 
263 
173 
95 
70 
42 
194 
66 
172 
109 
124 
107 
219 
218 
214 
125 
86 
38 
No 
saDen 
leer. 
53 
- 1 2 1 
32 
56 
87 
155 
76 
117 
47 
68 
111 
165 
94 
154 
178 
222 
47 
72 
56 
96 
27 
34 
212 
388 
66 
88 
117 
187 
71 
134 
40 
58 
101 
171 
105 
108 
63 
154 
66 
79 
109 
174 
45 
110 
42 
No 
consta. 
CMSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SEGO VÍA 
AYUNTAMIENTOS 
111 Grajera 
112 Higuera (La) 
113 Hinojosas 
114 Honrubia 
115 Hontalbilla 
116 Hontanares 
117 Hontoria 
118 Hoyuelos.. 
119 Huertos (Los) 
120 Ituero 
121 Jemenuño 
122 Juarros de Ríomoros. 
123 Juarros de Voltoya... 
124 Labajos 
125 Laguna de Contreras, 
126 Laguna-Rodrigo 
127 Languilla 
128 Lastras de Cuéllar.... 
129 Lastras del Pozo 
130 Lastrilla (La) 
131 Linares 
132 Losa (La) • • • 
UF» o lo 1 c i <f> 3a. ci o X;3C J S C lET O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
269 
182 
246 
6 l 0 
920 
226 
493 
309 
333 
273 
414 
243 
405 
499 
596 
252 
460 
1 167 
310 
250 
394 
491 
145 Var.. 
124 Hem. 
100 Var.. 
82 Hem. 
118 Var.. 
128 Hem. 
317 Var.. 
293 Hem. 
472 Var.. 
448 Hem. 
113 Var.. 
113 Hem. 
244 Var.. 
249 Hem. 
161 Var.. 
148 Hem. 
169 Var.. 
164 Hem. 
139 Var.. 
134 Hem. 
2 1 4 Var., 
200 Hem 
124 Var. 
J 19 Hem 
213 Var., 
192 Hem. 
237 Var,. 
262 Hem. 
294 Var.. 
302 Hem . 
125 Var.. 
127 Hem. 
241 Var.. 
219 Hem. 
590 Var.. 
577 Hem. 
163 Var.. 
147 Hem. 
123 Var.. 
127 Hem. 
193 Var,. 
201 Hem, 
240 Var,, 
251 Hem, 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
63 
51 
36 
63 
64 
258 
220 
58 
49 
130 
119 
96 
78 
99 
84 
86 
68 
126 
93 
7 i 
66 
126 
104 
129 
131 
156 
iS5 
72 
71 
140 
114 
323 
284 
103 
83 
68 
65 
105 
99 
133 
130 
Casados. 
56 
54 
43 
4 i 
53 
53 
120 
118 
193 
193 
4 9 
5o 
101 
103 
62 
62 
64 
65 
49 
5 i 
82 
86 
46 
43 
77 
75 
93 
103 
129 
129 
87 
90 
250 
251 
5Ó 
5 i 
83 
84 
101 
103 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
Viudos, 
No 
consta 
14 
27 
2 I 
35 
6 
14 
13 
27 
3 
8 
6 
15 
4 
15 
6 
21 
7 
10 
10 
13 
15 
28 
9 
18 
5 
10 
H 
iS 
17 
42 
4 
13 
7 
M 
5 
18 
6 
18 
SABEN 
leer. 
3 
13 
15 
3 
12 
12 
30 
leer 
y 
escribir. 
101 
44 
76 
56 
71 
23 
231 
155 
241 
111 
70 
45 
166 
122 
121 
95 
110 
85 
90 
66 
137 
103 
80 
61 
131 
96 
142 
9 i 
181 
122 
90 
76 
163 
88 
395 
259 
126 
86 
100 
90 
J42 
109 
161 
131 
No 
saben 
leer. 
4 i 
67 
23 
20 
39 
90 
83 
126 
231 
336 
43 
66 
77 
124 
38 
52 
57 
76 
48 
65 
75 
90 
44 
58 
82 
96 
94 
170 
" 3 
180 
33 
47 
66 
101 
195 
309 
37 
61 
23 
37 
5 i 
92 
79 
120 
No 
consta. 
331 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SEGOVIA 
AYUNTAMIENTOS 
133 Losana 
134 Lovingos 
135 Maderuelo 
136 Madriguera... 
137 Madrona 
138 Marazoleja 
139 Marazuela 
140 Martín Miguel 
141 Martín Muñoz de la Dehesa 
142 Martín Muñoz de las Po-
SHCÍRS 
143 Marugán 
144 Matabuena 
145 Mata de Cuóllar. 
146 Matilla (La) 
147 Melque 
148 Membibre 
149 Migueláñez 
150 Miguel Ibáñez . . 
151 Montejo de Arévalo 
152 Montejo de la Vega de la 
Serrezuela 
153 Monterrubio. 
154 Montuenga., 
J=* o1ola.o±<í>ii. d o m JES O IKC O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
360 
692 
431 
709 
450 
374 
441 
251 
1 H S 
313 
578 
508 
441 
468 
256 
627 
253 
627 
440 
386 
402 
117 Var.. 
114 Hem 
^ 184 Var.. 
( 176 Hem. 
( 369 Var.. 
\ 323 Hem. 
^ 209 Var.. 
I 222 Hem. 
366 Var.. 
343 Hem. 
231 Var.. 
219 Hem. 
175 Var.. 
199 Hem. 
222 Var.. 
219 Hem. 
125 Var.. 
126 Hem. 
542 Var.. 
603 Hem. 
174 Var.. 
139 Hem. 
242 Var.. 
336 Hem. 
248 Var.. 
260 Hem. 
222 Var.. 
219 Hem. 
237 Var.. 
231 Hem. 
129 Var.. 
127 Hem. 
317 Var.. 
310 Hem. 
122 Var.. 
131 Hem. 
309 Var.. 
318 Hem. 
214 Var.. 
226 Hem. 
189 Var.. 
197 Hem. 
198 Var.. 
204 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
53 
49 
102 
89 
211 
165 
128 
130 
202 
181 
126 
120 
92 
116 
131 
117 
74 
66 
308 
327 
99 
63 
133 
168 
I51 
138 
127 
101 
139 
129 
75 
70 
177 
146 
66 
69 
171 
169 
112 
120 
105 
104 
109 
101 
Casados. 
57 
57 
72 
73 
137 
134 
. 73 
75 
138 
134 
87 
85 
77 
73 
87 
87 
45 
4 9 
208 
217 
70 
68 
98 
148 
84 
96 
87 
93 
9 i 
90 
49 
47 
129 
127 
5 ° 
52 
117 
116 
76 
76 
84 
82 
Viudos. 
10 
14 
2 I 
24 
8 
17 
26 
28 
18 
14 
6 
10 
4 
15 
6 
11 
26 
59 
5 
8 
11 
20 
13 
26 
8 
25 
7 
12 
5 
10 
10 
37 
6 
10 
21 
33 
8 
16 
8 
17 
5 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
2 
6 
10 
1 
leer 
y 
escribir. 
99 
73 
128 
105 
262 
151 
163 
133 
256 
203 
154 
102 
133 
122 
164 
133 
107 
86 
339 
292 
112 
77 
176 
146 
142 
117 
161 
124 
168 
143 
6 4 
38 
228 
194 
98 
99 
241 
204 
149 
118 
133 
72 
146 
121 
No 
saben 
leer. 
18 
41 
55 
66 
107 
172 
46 
89 
110 
140 
77 
117 
42 
77 
58 
86 
18 
40 
203 
3 i i 
62 
62 
66 
190 
106 
143 
61 
95 
65 
116 
24 
32 
68 
112 
59 
98 
55 
117 
52 
82 
— 332 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SEGOVIA 
AYUNTAMIENTOS 
155 Moral 
156 Moraleja de Coca 
157 Moraleja de Cuéllar... 
158 Mozoncillo 
159 Muñopedro 
160 Muñoveros 
161 Muyo (El) 
162 Narros 
163 Nava de la Asunción.. 
164 Navafría 
165 Navalilla 
166 Navalmanzano 
167 Navares de Ayuso 
168 Navares de en medio . 
169 Navares de las Cuevas. 
170 Navas de O r o . . . . . . . . . 
171 Navas de San Antonio. 
172 Negredo (El) 
173 Nieva 
174 Ochando 
175 Olombrada 
176 Orejana 
l E * oTolr^ción c í g H 30 O JES. O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
4 2 0 
4 0 1 
300 
1 240 
674 
602 
204 
321 
2 O53 
735 
403 
1 388 
344 
664 
398 
1 362 
1 024 
245 
751 
298 
1 092 
433 
221 
199 
207 
194 
155 
145 
635 
605 
352 
322 
312 
290 
92 
11 2 
158 
163 
1 037 
1 016 
366 
369 
208 
195 
696 
692 
170 
174 
328 
336 
199 
199 
693 
669 
537 
487 
126 
119 
373 
378 
157 
141 
538 
554 
176 
257 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
E S T A D O C I V I L 
Solteros, 
116 
93 
84 
70 
366 
3 i 8 
200 
167 
181 
145 
50 
56 
76 
76 
585 
520 
197 
184 
114 
101 
413 
370 
80 
83 
170 
171 
100 
100 
3 9 i 
360 
294 
241 
63 
61 
208 
184 
97 
79 
283 
265 
106 
120 
Casados. 
84 
67 
67 
242 
239 
135 
133 
118 
121 
36 
42 
73 
74 
4 1 6 
423 
156 
160 
86 
82 
260 
2 6 4 
8 1 
78 
148 
146 
87 
88 
277 
275 
222 
207 
53 
5o 
150 
i 5 3 
54 
53 
235 
238 
60 
116 
Viudos, 
11 
17 
27 
48 
17 
22 
13 
24 
6 
14 
9 
13 
36 
73 
13 
25 
S 
12 
23 
58 
9 
12 
10 
19 
25 
34 
21 
39 
10 
8 
15 
4 i 
6 
9 
20 
5 i 
10 
21 
No 
coneta, 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
leer 
y 
escribir. 
173 
140 
125 
87 
75 
35 
4 4 0 
392 
226 
158 
238 
197 
68 
42 
117 
92 
642 
395 
244 
164 
123 
74 
408 
232 
125 
94 
252 
169 
145 
72 
386 
251 
369 
231 
93 
49 
236 
193 
115 
90 
3 5 4 
299 
128 
174 
No 
saben 
leer. 
59 
82 
107 
80 
I TO 
195 
213 
126 
I 6 4 
74 
93 
24 
70 
41 
7 i 
395 
621 
122 
205 
85 
120 
288 
460 
45 
79 
76 
167 
54 
127 
307 
418 
168 
256 
33 
70 
137 
185 
42 
5 i 
184 
255 
48 
83 
No 
consta. 
— 333 -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SEGOVIA 
AYUNTAMIENTOS 
i¿> ix e l o H E O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
177 Ortigosa del Monte 
178 Ortigosa de Pestaño 
179 Otero de Herreros 
180 Otones 
181 Pajarejos 
182 Pajares de Fresno 
183 Palazuelos 
184 Paradinas 
185 Pedraza 
186 Pelayos 
187 Perorrubio 
188 Pinarejos.. 
189 Pinarnegrillo 
190 Pinilla-Ambroz 
191 Pradales 
192 Prádena 
193 Puebla de Pedraza 
194 Rapariegos 
195 Rebollo 
196 Remondo 
197 Revenga 
198 Riaguas de San Bartolomé 
158 • 
839 
256 
161 
294 
688 
339 
878 
249 
464 
415 
443 
185 
608 
991 
276 
669 
373 
4 4 0 
375 
336 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
134 Var.. 
112 Hom. 
75 Var.. 
83 Hem. 
426 Var.. 
413 Hem. 
132 Var 
124 Hem . 
89 Var.. 
72 Hem 
163 Var. 
131 Hem 
362 Var.. 
326 Hem. 
169 Var.. 
170 Hem. 
4 4 0 Var.. 
438 Hem. 
138 Var.. 
n i Hem. 
229 Var.. 
235 Hem, 
211 Var.. 
204 Hem. 
197 Var.. 
246 Hem, 
97 Var.. 
88 Hem 
295 Var.. 
313 Hem 
435 Var., 
556 Hem 
146 Var., 
130 Hem 
319 Var., 
350 Hem 
189 Var. 
184 Hem 
218 Var. 
222 Hem 
197 Var. 
178 Hem. 
168 Var 
168 Hem. 
82 
56 
47 
46 
227 
2 0 2 
80 
63 
52 
38 
98 
63 
213 
160 
100 
88 
274 
233 
73 
48 
129 
131 
125 
X 1 2 
117 
147 
61 
45 
164 
173 
241 
291 
86 
64 
180 
197 
105 
99 
139 
125 
104 
94 
108 
99 
Casados. 
47 
47 
26 
27 
176 
176 
46 
47 
34 
31 
57 
56 
139 
141 
61 
65 
152 
178 
54 
54 
.90 
95 
79 
82 
68 
72 
33 
34 
119 
12,2 
167 
227 
57 
55 
121 
124 
72 
74 
70 
75 
79 
72 
55 
56 
Viudos, 
5 
9 
2 
10 
23 
35 
6 
14 
3 
3 
8 
12 
10 
25 
8 
17 
14 
27 
11 
9 
10 
9 
7 
10 
12 
27 
3 
9 
12 
18 
27 
38 
3 
11 
18 
29 
12 
11 
9 
22 
14 
12 
5 
13 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
4 
16 
leer 
y 
escribir. 
• 6 4 
59 
320 
306 
98 
78 
72 
4 6 
108 
47 
238 
161 
130 
126 
306 
218 
106 
50 
165 
156 
129 
103 
145 
131 
72 
70 
175 
68 
304 
279 
111 
81 
225 
221 
148 
101 
122 
93 
134 
99 
123 
110 
No 
saben 
leer. 
No 
consta. 
34 
48 
11, 
24 
106 
107 
34 
46 
17 
26 
55 
84 
124 
165 
39 
44 
134 
220 
32 
61 
63 
78 
78 
85 
52 
110 
25 
18 
120 
245 
131 
274 
35 
49 
94 
129 
41 
83 
96 
119 
63 
78 
45 
58 
334 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SEGOVIA 
AYUNTAMIENTOS 
199 Ríahuelas 
200 Riaza 
201 Ribota 
202 Ríofrío de Riaza 
203 Roda 
204 Sacramenia 
205 Salceda (La) 
206 Saldaría 
207 Samboal 
208 San Cristóbal de Cuéllar . . 
209 San Cristóbal de la Vega.. 
210 Sanchonuño 
211 Sangarcía 
212 San Ildefonso ó La Granja 
213 San Martín y Mudrián 
214 San Miguel de Bernúy . . . . 
215 San Pedro de Gaíllos 
216 Santa María la Real de 
Nieva 
217 Santa María de Riaza. 
218 Santa Marta 
219 Santibáñez de Ayllón. 
220 Santiuste de Pedraza, 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
2 120 
381 
341 
267 
945 
264 
2 3 I 
760 
S01 
539 
760 
609 
3 424 
651 
319 
768 
1 034 
268 
281 
446 
470 
103 
98 
982 
1 144 
202 
179 
177 
164 
150 
117 
478 
467 
130 
134 
131 
' 100 
364 
396 
265 
236 
254 
285 
378 
382 
295 
SM 
1 620 
1 804 
. 3 3 8 
313 
159 
160 
401 
367 
484 
550 
144 
124 
144 
137 
228 
218 
242 
228 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
62 
555 
89 
96 
79 
97 
59 
242 
218 
72 
64 
80 
5 i 
205 
226 
J5o 
117 
134 
147 
220 
207 
167 
165 
929 
1 022 
195 
168 
81 
74 
228 
186 
282 
304 
82 
67 
87 
78 
129 
107 
127 
107 
Casados. 
39 
390 
405 
82 
83 
71 
74 
43 
44 
215 
214 
5o 
62 
46 
4 4 
147 
146 
99 
102 
108 
111 
147 
149 
117 
114 
631 
618 
129 
126 
73 
73 
153 
157 
181 
176 
49 
47 
52 
53 
88 
95 
97 
106 
Viudos. 
3 
8 
37 
143 
8 
7 
10 
11 
10 
H 
21 
35 
8 
8 
5 
5 
12 
24 
16 
17 
12 
27 
11 
20 
I I 
35 
60 
164 
14 
19 
5 
13 
20 
24 
21 
70 
5 
6 
11 
16 
18 
15 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
leer 
y 
escribir. 
82 
65 
590 
478 
152 
" 5 
131 
86 
111 
83 
290 
226 
9 2 
101 
93 
49 
208 
151 
137 
38 
182 
196 
229 
137 
219 
199 
1 066 
929 
200 
116 
93 
45 
297 
220 
368 
355 
93 
48 
105 
54 
158 
" 3 
173 
114 
No 
saben 
leer. 
33 
385 
666 
5 ° 
64 
46 
78 
39 
34 
188 
241 
38 
33 
38 
5 i 
156 
245 
128 
198 
72 
89 
149 
245 
76 
" 5 
554 
875 
138 
197 
66 
i i 5 
104 
147 
116 
195 
50 
76 
39 
83 
70 
105 
69 
114 
CMSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA m SEaoVIA 
AYUNTAMIENTOS 
221 Santiuste de San Juan Bau-
tista 
222 Santo Domingo de Pi rón . . 
223 Santo Tomó del Puerto.... 
224 Sauquillo de Cabezas 
225 Sebúlcor 
226 SEGOVIA 
227 Sepúlveda 
228 Sequera de Fresno 
229 Serracín 
230 Siguerp 
231 Sigúemelo 
232 Sotillo 
233 Sotosalbos 
234 Tabanera la Luenga 
235 Tabladillo 
236 Tolocirio 
237 Torreadrada 
238 Torrecaballeros 
239 Torrecilla del Pinar 
240 Torreiglesias 
241 Torre Val de San Pedro.... 
242 Trescasas 
•E" o i » c i <f> n c i o xa: j e j o n o 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
I 105 
190 
704 
698 
469 
1 4 9 1 0 
2 120 
299 
99 
340 
241 
308 
. 367 j 
213 
186 
180 
659 
411 
603 
7 5 ° 
595 
563 
542 
95 
95 
3 4 i 
363 
3 4 i 
357 
2 4 4 
225 
6 9 9 7 
7 9 i 3 
992 
1 128 
152 
147 
46 
53 
142 
198 
87 
154 
172 
136 
185 
182 
9 6 
117 
90 
96 
87 
93 
338 
321 
208 
203 
297 
306 
373 
377 
288 
307 
154 
130 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
328 
294 
. 56 
53 
190 
165 
191 
200 
156 
126 
4 240 
4 547 
555 
636 
83 
73 
27 
32 
79 
85 
54 
82 
114 
78 
101 
84 
47 
62 
56 
56 
53 
56 
187 
169 
125 
104 
156-
148 
199 
194 
. , i 5 I 
i 5 7 
87 
62 
Casados. 
216 
208 
35 
35 
129 
166 
137 
134 
79 
81 
2 474 
2 553 
397 
402 
63 
62 
. 17 
17 
56 
96 
30 
62 
48 
49 
77 
82 
44 
44 
32 
32 
29 
30 
131 
129 
80 
81 
130 
132 
158 
' 5 2 
127 
132 
62 
58 
Viudos. 
19 
40 
4 
7' 
22 
32 
13 
23 
9 
18 
283 
813 
40 
90 
6 
12 
2 
4 
7 
i 7 
3 
10 
10 
9 
7 
16 
5 
/ 
20 
23 
3 
18 
11 
26 
16 
3 i 
10 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
43 
125 
leer 
y 
escribir. 
363 
240 
55 
: 27 
202 
97 
2 5 4 
190 
160 
99 
5 559 
5 462 
600 
589 
104 
72 
3 ° 
31 
106 
99 
60 
88 
" 5 
54 
138 
64 
79 
67 
65 
7 i 
59 
57 
227 
101 
156 
86 
193 
108 
296 
242 
218 
171 
108 
64 
No 
saben 
leer. 
200 
302 
40 
68 
139 
266 
87 
167 
84 
126 
1 395 
2 326 
392 
539 
48 
75 
16 
22 
36 
99 
27 
66 
57 
82 
47 
118 
17 
50 
25 
25 
28 
36 
111 
220 
52 
117 
104 
198 
77 
135 
70 
136 
46 
65 
336 
CENSO m LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SEGO VIA 
AYUNTAMIENTOS 
243 Turégano 
244 Turrubuelo 
245 Uruefias 
246 Valdeprados 
247 Valdesimonte 
248 Valdevacas y Guijar . . . . 
249 Valdevacas y Montejo... 
250 Valdevarnés 
251 Valseca 
252 Valtiendas 
253 Valverde del Majano 
254 Valvieja 
255 Valle de Tabladillo 
256 Vallelado 
257 Vállemela de Pedraza... 
258 Vállemela de Sepúlveda. 
259 Vegafría 
260 Veganzones 
261 Vegas de Matute 
262 Ventosilla y Tejadilla... 
263 Villacastín 
264 Villacorta 
JE* o lo 1 £1; c i <±> ü de ü IES O XS! O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
i 572 
351 
662 
222 
4 0 4 
374 
300 
350 
735 
6 7 4 
1 119 
293 
566 
9 i 3 
345 
475 
212 
681 
692 
rS9 
1 467 
4 2 2 
797 Var.. 
775 Hem. 
184 Var. . 
167 Hem. 
340 Var.. 
322 Hem. 
119 Var.. 
103 Hem. 
208 Var.. 
196 Hem. 
188 Var.. 
186 Hem. 
140 Var.. 
160 Hem. 
204 Var.. 
146 Hem. 
370 Var.. 
365 Hem. 
344 Var.. 
330 Hem, 
543 Var.. 
576 Hem. 
150 Var.. 
143 Hem. 
296 Var.. 
270 Hem. 
455 Var.. 
458 Hem. 
157 Var.. 
188 Hem, 
240 Var.. 
235 Hem. 
106 Var.. 
106 Hem. 
349 Var.. 
332 Hem. 
342 Var.. 
350 Hem, 
76 Var.. 
83 Hem. 
745 Var.. 
722 Hem. 
221 Var.. 
201 Hem, 
E S T A D O C I V I L 
Solteros 
423 
399 
108 
89 
190 
170 
57 
49 
114 
99 
95 
97 
76 
86 
125 
62 
193 
179 
199 
170 
295 
303 
87 
76 
160 
129 
258 
240 
86 
96 
136 
109 
57 
47 
203 
176 
187 
175 
38 
42 
413 
376 
130 
I 0 5 
Casados. 
332 
318 
68 
66 
134 
134 
55 
47 
82 
83 
79 
78 
60 
60 
73 
78 
l59 
160 
134 
139 
230 
226 
55 
55 
119 
121 
i 7 5 
178 
60 
81 
98 
103 
48 
5 i 
127 
130 
146 
149 
35 
37 
297 
285 
85 
85 
Viudos 
42 
58 
8 
12 
16 
18 
7 
14 
14 
11 
4 
14 
6 
6 
18 
26 
11 
21 
18 
47 
8 
12 
17 
20 
22 
40 
11 
11 
6 
23 
1 
8 
19 
26 
9 
26 
3 
4 
35 
61 
6 
11 
No 
consta, 
iNSTRUCCiON ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
16 
» 
9 
1 
5 
7 
33 
5 
66 
7 
6 
6 
11 
16 
3 
12 
y 
escribir. 
No 
saben 
leer. 
601 
475 
137 
75 
237 
122 
84 
59 
146 
77 
147 
91 
98 
43 
i S i 
87 
262 
182 
208 
108 
416 
374 
112 
78 
192 
9 i 
327 
207 
100 
95 
168 
101 
63 
36 
235 
166 
238 
159 
61 
37 
499 
353 
124 
52 
187 
284 
47 
83 
102 
200 
35 
42 
61 
116 
4 1 
93 
42 
109 
52 
54 
101 
148 
131 
156 
120 
196 
38 
65 
103 
178 
128 
248 
57 
80 
64 
122 
43 
64 
103 
150 
101 
179 
15 
46 
241 
359 
95 
145 
CENSÓ DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SEGOVÍÁ 
AYUNTAMIENTOS 
265 Villagonzalo 
266 Villar de Sobrepeña... 
267 Villaseca 
268 Villaverde de íscar , . . 
269 Villaverde de Montejo. 
270 Villeguillo 
271 Villoslada 
272 Yanguas 
273 Zamarramala 
274 Zarzuela del Monte . . . 
275 Zarzuela del Pinar 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 
lE» o lo 1 «fc c ± <í> aa. <cl e H JES O IE3I O 
TOTAL 
D E 
HA BITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
229 
3 5 ° 
239 
588 
4 4 0 
370 
319 
628 
548 
897 
845 
167 747 
121 Var.. 
108 Hem. 
151 Var.. 
199 Hem. 
123 Var.. 
116 Hem. 
294 Var.. 
294 Hem. 
227 Var.. 
213 Hem. 
175 Var.. 
195 Hem. 
162 Vav.. 
157 Hem. 
330 Var.. 
298 Hem. 
277 Var.. 
271 Hem 
45 ,2 Vai 
445 Hem. 
413 Var.. 
432 Hem . 
393 Var.. 
354 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
71 
56 
92 
" 5 
70 
57 
156 
158 
130 
115 
92 
98 
94 
77 
194 
159 
157 
145 
226 
197 
237 
238 
47 143 
4 4 017 
Casados. 
46 
45 
50 
69 
51 
51 
119 
124 
75 
76 
ÓI 
64 
123 
119 
109 
107 
207 
209 
162 
167 
32 751 
33 496 
Viudos. 
4 
7 
9 
15 
2 
8 
19 
12 
13 
14 
8 
21 
7 
16 
13 
20 
11 
19 
19 
39 
14 
27 
No 
consta, 
3 49o 
6 8 3 7 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
7 
24 
leer 
y 
escribir. 
536 
1 543 
72 
47 
82 
57 
69 
32 
189 
133 
126 
57 
116 
83 
125 
89 
221 
141 
190 
132 
266 
208 
243 
117 
No 
saben 
leer. 
60 
69 
142 
43 
76 
104 
154 
101 
154 
59 
109 
37 
54 
9 i 
148 
82 
128 
182 
234 
163 
291 
5 7 1 4 0 2565S 
42 293 | 4 0 4 2 7 
No 
consta. 
14 
59 
91 
43 
- 388 -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SEVILLA 
AYUNTAMIENTOS 
1 Aguadulce 
2 Alanís 
3 Albaida 
4 Alcalá de Guadal ra 
5 Alcalá del Río 
6 Alcolea del Río 
7 Algaba (La) 
8 Algámitas -
9 Almadén de la Plata 
10 Almensilla 
11 Aralial(El) 
12 Aznalcázar 
13 Aznalcóllar 
14 Badolatosa 
15 Benacazón 
16 Bollullos de la Mitación... 
17 Bormujos 
18 B renes 
19 Burguillos 
20 Cabezas de San Juan (Las). 
21 Camas 
22 Campana (La) 
DE3 o lo 1 c 1 <í> 3tx e l G m303E3CO 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
2 266 
3 758 
798 
8 940 
3 0 3 4 
2 367 
3 915 
1 354 
2 602 
940 
7 995 
1 S34 
5 127 
3 ^ 4 
3 056 
2 303 
1 572 
2 697 
832 
4 8 6 5 
2 3 6 8 
4 020 
1 095 Var.. 
1 171 Hem 
1 899 Var.. 
1 859 Hem. 
417 Var.. 
381 Hem. 
4 466 Var.. 
4 4 7 4 Hem. 
1 594 Var.. 
1 4 4 0 Hem. 
1 232 Var.. 
1 135 Hem. 
1 949 Var,. 
1 966 Hem. 
700 Var.. 
6 5 4 Hem. 
1 402 Var. 
1 200 Hem 
468 Var. 
472 Hem. 
4 118 Var 
3 877 Hem. 
933 Var.. 
901 Hem, 
2 703 Var.. 
2 4 2 4 Hem, 
1 525 Var.. 
1 609 Hem, 
1 525 Var.. 
1 531 Hem. 
1 123 Var 
1 180 Hem. 
772 Var.. 
800 Hem. 
1 412 Var.. 
1 285 Hem. 
448 Var.. 
384 Hem. 
2 505 Var.. 
2 360 Hem. 
1 197 Var.. 
1 171 Hem. 
2 002 Var.. 
2 0 1 8 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
669 
611 
1 068 
964 
258 
220 
2 533 
2 323 
914 
692 
767 
617 
1 134 
1 013 
422 
352 
829 
635 
258 
252 
1 981 
1 570 
574 
497 
1 5 9 i 
1 253 
866 
872 
902 
824 
647 
652 
437 
419 
832 
715 
271 
201 
1 416 
1 180 
748 
666 
1 021 
913 
Casados, 
384 
455 
754 
733 
132 
133 
1 705 
1 710 
606 
593 
406 
399 
706 
761 
244 
245 
514 
515 
182 
185 
1 925 
1 987 
308 
312 
569 
575 
538 
547 
422 
441 
305 
314 
527 
482 
155 
151 
953 
938 
413 
Viudos-
42 
105 
77 
162 
27 
28 
228 
441 
72 
155 
59 
119 
109 
192 
34 
57 
59 
5 ° 
28 
35 
211 
320 
51 
92 
113 
193 
89 
161 
85 
160 
53 
86 
27 
63 
53 
88 
22 
32 
135 
242 
36 
96 
98 
216 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
3 
7 
14 
7 
76 
6 
6 
2 
9 
! 
4 
I O 
24 
68 
62 
» 
2 
1 
1 
26 
22 
leer 
y 
escribir 
335 
259 
404 
320 
112 
89 
1 877 
1 426 
676 
468 
453 
293 
856 
4 3 ° 
243 
128 
414 
307 
230 
165 
1 086 
676 
433 
286 
1 029 
664 
4 3 1 
265 
496 
4 2 1 
4 0 0 
262 
112 
85 
173 
98 
" 3 
53 
881 
543 
427 
250 
805 
485 
No 
saben 
leer. 
760 
912 
1 490 
1 535 
305 
292 
2 586 
3 041 
904 
965 
767 
842 
1 055 
1 4 6 0 
4 5 i 
520 
988 
893 
236 
298 
3 029 
3 197 
490 
5 9 i 
1 605 
1 696 
1 087 
1 338 
1 028 
1 108 
722 
917 
657 
712 
1 238 
1 186 
334 
330 
1 612 
1 814 
769 
918 
1 171 
1 511 
339 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SEVILLA 
AYUNTAMIENTOS 
23 Cantillana 
24 Carmona 
25 Carrión de los Céspedes... 
26 Casariche 
27 Castilblanco 
28 Castilleja de Guzmán 
29 Castilleja de la Cuesta 
30 Castilleja del Campo 
31 Castillo de las Guardas (El) 
32 Cazalla de la Sierra 
33 Constantina 
34 Coria del Río 
35 Coripe 
36 Coronil (El) 
37 Corrales (Los) 
38 Dos Hermanas 
39 Écija. . . 
40 Espartinas 
41 Estepa 
42 Fuentes de Andalucía 
43 Garrobo (El) 
44 Gelves 
r»c»Tol¿xcxcf>ix d o H E5 O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
5 238 
1 8 8 5 5 
2 985 
3 529 
3 090 
175 
2 065 
491 
4 987 
8 0 4 4 
11 295 
6 8 3 6 
2 259 
5 634 
2 704 
9 8 8 4 
24 542 
1 i 5 9 
7 903 
6 954 
568 
1 248 
2 643 
2 595 
9 735 
9 120 
1 459 
1 526 
1 714 
1 815 
1 657 
1 433 
93 
82 
1 011 
1 054 
252 
239 
.2 561 
2 426 
4 001 
4 043 
5 713 
5 582 
3 546 
3 290 
1 193 
1 066 
2 8 2 0 
2 8 1 4 
1 324 
1 380 
4 862 
5 022 
12 390 
12 152 
002 
557 
3 842 
4 061 
3 483 
3 4 7 i 
287 
281 
6 i 5 
633 
Var. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.'. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
1 539 
1 390 
5 538 
4 705 
837 
813 
977 
995 
1 024 
775 
. 56 
44 
625 
630 
129 
113 
1 449 
1 260 
2 194 
2 053 
3 121 
2 728 
2 I 4 4 
I 751 
712 
549 
1 598 
1 479 
739 
727 
2 768 
2 650 
7 133 
6 306 
344 
272 
2 260 
2 2 1 5 
1 796 
1 699 
•73 
150 
378 
347 
Casados, 
969 
982 
3 715 
3 403 
541 
575 
651 
652 
570 
549 
35 
34 
334 
329 
109 
108 
993 
956 
1 654 
1 651 
2 348 
2 336 
1 228 
1 251 
4 3 i 
4 3 i 
1 125 
1 116 
5 i 9 
549 
1 955 
1 937 
4 562 
4 5 1 2 
229 
233 
1 414 
1 437 
1 472 
1 439 
101 
102 
212 
219 
Viudos. 
No 
consta 
135 
223 
482 
I 012 
8 l 
138 
86 
168 
63 
109 
2 
4 
52 
95 
14 
18 
119 
210 
153 
338 
244 
5 i 8 
174 
288 
5 ° 
86 
97 
219 
66 
104 
139 
435 
6 9 4 
1 333 
29 
52 
168 
4 0 9 
210 
333 
13 
29 
25 
67 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
2 
7 
22 
13 
I 
I 
14 
16 
19 
I 
4 6 
60 
19 
20 
4 
12 
25 
25 
22 
2 I 
45 
leer 
y 
escribir. 
755 
653 
3 077 
2 5 ^ 
712 
555 
486 
202 
632 
344 
52 
26 
471 
478 
173 
109 
1 399 
1 214 
1 435 
1 068 
I 667 
1 327 
1 223 
808 
278 
118 
893 
653 
271 
170 
1 689 
1 343 
3 399 
2 769 
306 
228 
1 310 
1 074 
1 5 I 9 
983 
92 
52 
298 
233 
No 
saben 
leer. 
1 935 
6 629 
6 5 8 6 
747 
964 
1 228 
1 613 
1 024 
1 079 
4 i 
56 
539 
575 
79 
130 
1 161 
1 211 
2 564 
2 975 
4 044 
4 254 
2 309 
2 466 
896 
947 
1 926 
2 158 
1 053 
1 209 
3 I 2 7 
3 6 1 8 
8 9 7 0 
9 358 
292 
317 
2 497 
2 946 
1 930 
2 443 
195 
229 
272 
352 
- 340 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SEVILLA 
AYUNTAMIENTOS 
45 Gerena 
46 Gilena 
47 Gines 
48 Guadalcanal 
49 Guillena 
50 Herrera , 
51 Huevar 
52 Lantejuela (La) 
53 Lebrija. , 
54 Lora de Estepa 
55 Lora del Río 
56 Luisiana (La) 
57 Mairena del Alcor.... 
58 Mairena del Aljarafe. 
59 Marchena 
60 Marinaleda 
61 Martín de la Jara.. . . 
62 Montellano 
63 Morón de la Frontera 
64 Navas de la C o n c e p c i ó n 
(Las) 
65 Olivares, 
66 Osuna... 
•F" o lo 1 ¿* c 1 <f> ja. c L e H 3E3 O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
3 026 
3 0 7 4 
985 
6 563 
2 937 
581.5 
1 463 
1 265 
11 506 
840 
7 270 
3 046 
5 428 
1 375 
13 59o 
1 528 
1 485 
7 626 
17 099 
3 478 
3 712 
^ 655 
1 582 
1 444 
1 577 
1 497 
4 8 1 
504 
3 270 
3 293 
1 569 
1 368 
2 935 
2 880 
761 
702 
642 
623 
5 835 
5 671 
404 
436 
3 778 
3 492 
1 560 
1 486 
2 4 7 4 
2 954 
72 7 
648 
6 792 
6 7 9 8 
677 
851 
742 
743 
3 732 
3 8 9 4 
8 555 
8 544 
1 774 
1 704 
1 883 
1 829 
7 998 
7 657. 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
V a r . . 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
779 
934 
785 
290 
291 
1 816 
1 690 
928 
736 
1 559 
1 345 
444 
370 
3 7 ° 
321 
3 246 
2 790 
224 
228 
2 176 
1 828 
1 564 
1 526 
439 
336 
3 466 
3 128 
422 
4 3 0 
45 1 
365 
2 113 
2 030 
4 756 
4 3 6 8 
I 042 
902 
1 142 
I 003 
4 276 
3 7 8 2 
Casados. 
576 
557 
564 
577 
174 
173 
1 295 
i 267 
556 
529 
1 231 
1 2 6 4 
267 
262 
241 
258 
2 340 
2 309 
161 
173 
1 445 
1 361 
601 
573 
812 
1 199 
2 5 0 
254 
3 018 
3 002 
229 
363 
256 
302 
1 498 
1 547 
3 459 
3 4 3 4 
659 
650 
656 
656 
3 315 
3 108 
Viudos. 
65 
108 
79 
135 
16 
40 
152 
331 
85 
103 
143 
270 
50 
70 
3 i 
44 
249 
5 7 i 
19 
35 
154 
303 
78 
109 
98 
229 
38 
58 
307 
668 
26 
57 
35 
76 
121 
317 
339 
740 
73 
152 
85 
170 
403 
764 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
6 
7 
» 
4 
1-8 
32 
30 
20 
28 
12 
7 
2 
39 
5o 
4 
6 
4 
» 
7 
5 
1 
15 
8 
24 
1 
2 
leer 
y 
escribir. 
704 
502 
402 
328 
16.3 
157 
1 101 
784 
617 
379 
857 
469 
335 
210 
201 
111 
1 977 
1 594 
184 
120 
1 4 8 5 
1 272 
390 
220 
837 
615 
237 
195 
1 998 
1 672 
146 
50 
162 
1 085 
651 
2 640 
2 224 
342 
189 
302 
350 
2 313 
1 372 
No 
saben 
leer. 
875 
941 
I 173 
1 165 
3 i 8 
347 
2 149 
2 479 
952 
9 8 4 
2 057 
2 377 
396 
4 7 0 
441 
5J2 
3 849 
4 065 
220 
313 
2 247 
2 203 
1 159 
I 262 
1 637 
2 339 
451 
403 
4 783 
5 i i 9 
523 
799 
573 
667 
2 645 
3 228 
5 8 8 9 
6 284 
1 4 3 i 
1 5 ^ 
1 580 
1 479 
5 6 8 1 
6 280 
341 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SEVILLA 
AYUNTAMIENTOS 
67 Palacios (Los) y Villafranea 
68 Palomares 
69 Paradas 
70 Pedrera 
71 Pedroso (El) 
72 Peñaflor 
73 Pilas 
74 Pruna 
75 Puebla de Cazalla (La) 
76 Puebla de los Infantes (La). 
77 Puebla junto á Coria (La).. 
78 Real de la Jara (El) 
79 Rinconada (La) 
80 Roda (La) 
81 Ronquillo (El) 
82 Rubio (El) 
83 Salteras 
84 San Juan de Aznalfarache.. 
85 Sanlúcar la Mayor 
86 San Nicolás del Puerto 
87 Santiponce 
88 Saucejo (El) 
ZF» o lo 1 ¿* c i <í> ix d o m S O U O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
6 377 
562 
7 503 
1 995 
4 456 
3 4 1 1 
4 737 
4 147 
6 969 
3 78o 
2 783 
2 364 
1 941 
2 626 
1 6 1 4 
2 956 
1 642 
1 475 
4 302 
3 044 
1 887 
5 549 
3 260 
3 I i 7 
293 
269 
3 807 
3 696 
988 
1 007 
2 266 
2 190 
1 742 
1 669 
2 370 
2 367 
2 130 
2 0 1 7 
3 510 
3 459 
1 928 
1 852 
1 4 7 4 
1 309 
1 245 
1 119 
1 157 
784 
1 347 
1 279 
816 
798 
1 4 7 4 
1 4 8 2 
846 
796 
754 
721 
2 115 
2 187 
1 67S 
1 369 
953 
934 
2 840 
2 709 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
.Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros, 
1 613 
- 171 
140 
2 O92 
1 860 
58o 
S U 
I 255 
I 153 
I OO4 
875 
I 336 
I 239 
I 175 
988 
I 9 9 I 
I 779 
I 115 
960 
876 
716 
633 
515 
608 
432 
762 
692 
472 
407 
8 l 6 
806 
5 " 
442 
4 5 ° 
377 
1 215 
1 150 
984 
710 
513 
458 
1 558 
1 345 
Casados. 
I 246 
1 248 
108 
104 
1 557 
1 545 
356 
395 
9 i 5 
831 
671 
643 
921 
943 
857 
863 
1 381 
1 397 
729 
728 
520 
493 
546 
540 
499 
308 
5 2 i 
500 
3 i i 
315 
585 
574 
293 
290 
282 
284 
798 
789 
629 
574 
397 
386 
1 177 
1 172 
Viudos 
151 
256 
14 
25 
155 
291 
50 
99 
96 
205 
67 
151 
" 3 
184 
98 
166 
138 
283 
84 
164 
78 
100 
66 
64 
5 ° 
44 
63 
87 
32 
76 
73 
102 
42 
64 
22 
60 
102 
248 
62 
85 
43 
90 
i 0 5 
192 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
39 
20 
14 
34 
37 
leer 
y 
escribir. 
977 
655 
148 
96 
817 
549 
3 i 3 
171 
834 
405 
599 
472 
662 
434 
4 6 1 
314 
946 
728 
589 
362 
487 
242 
468 
256 
331 
117 
356 
219 
362 
242 
279 
102 
4 3 0 
328 
421 
319 
742 
603 
401 
107 
3 3 ° 
234 
665 
3 ^ 
No 
saben 
leer. 
2 244 
2 441 
145 
173 
2 989 
3 l4l 
656 
821 
1 430 
1 785 
1 142 
1 196 
1 707 
1 930 
1 669 
1 702 
2 564 
2 731 
1 336 
1 487 
986 
1 067 
775 
861 
826 
667 
986 
1 059 
449 
555 
1 194 
1 380 
4 i 5 
466 
333 
401 
1 3 3 i 
1 547 
1 273 
1 259 
623 
700 
2 175 
2 395 
342 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SEVILLA 
AYUNTAMIENTOS 
89 SEVILLA. 
90 Tocina . . . 
91 Tomares.. 
92 Umbrete.. 
93 Utrera.... 
94 Valencina 
95 Villamanrique de la Con-
desa 
96 Villanueva del Arisca! 
97 Villanueva del Río 
98 Villanueva de San Juan... 
99 Villaverde del Río 
100 Viso del Alcor (El) 
TOTALES DE LA PROVINCIA 
I3» o lo 1 c i <í> M . d © JE'SC IES <CJ ."Ea: o 
TOTAL 
D E 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
1 5 8 2 8 7 
2 8 0 I 
884 
2 378 
15 460 
1 720 
3 225 
2 562 
4 822 
2 593 
1 634 
5 557 
75 333 
82 954 
1 4 0 4 
1 397 
435 
449 
1 153 
1 225 
8 0 4 1 
7 419 
872 
848 
1 6 3 4 
1 S 9 i 
1 258 
1 304 
2 5 1 8 
2 304 
1 245 
1 348 
838 
796 
2 549 
3 008 
Var. 
Hom 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Ham 
Var./. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
597 031 
297 306 Var.. 
299 725 Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
45 428 
45 l42 
8 i 3 
761 
259 
249 
4 595 
3 963 
521 
457 
933 
842 
779 
733 
i 485 
1 249. 
517 
450 
1 5 9 i 
1 5 ^ 
171 403 
1 5 6 8 3 6 
Casados. 
26 183 
25 863 
539 
542 
154 
156 
446 
441 
3 133 
3 013 
301 
315 
6 2 4 
611 
428 
439 
967 
9 2 4 
507 
560 
275 
286 
864 
112 119 
n i 752 
Viudos. 
3 6 6 1 
1 1 8 7 1 
52 
94 
22 
4 4 
46 
92 
313 
443 
50 
76 
77 
138 
5 i 
132 
66 
131 
49 
104 
46 
60 
94 
181 
1 3 6 8 1 
3 I 0 3 3 
No 
consta 
61 
103 
104 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
345 
505 
19 
25 
1 0 5 4 
1 283 
leer 
y 
escribir. 
43 811 
36 399 
429 
182 
177 
9 4 
186 
183 
2 517 
1 543 
345 
209 
559 
387 
448 
284 
817 
294 
135 
69 
299 
183 
743 
476 
114685 
8 6 0 0 3 
No 
saben 
leer. 
30 764 
45 5 5 i 
975 
1 215 
258 
355 
967 
1 040 
5 523 
5 8 7 2 
526 
639 
1 07S 
1 204 
. 810 
1 018 
1 701 
2 0 1 0 
1 110 
1 279 
539 
613 
1 787 
2 507 
No 
consta. 
18 1005I 
211799] 
413 
499 
562 
640 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 pRÓYlNdlA DE SORIA 
AYUNTAMIENTOS 
1 Abanco 
2 Abejar 
3 Abión 
4 Acrijos 
5 Adradas 
6 Ágreda 
7 Aguaviva 
8 Aguilar de Montuenga . . . 
9 Alalo 
10 Alameda (La) 
11 Alcoba de la Torre 
12 Aleonaba...; 
13 Alcozar 
14 Alcubilla de Avellaneda.. 
15 Alcubilla de las Peñas . . . 
16 Alcubilla del Marqués— 
17 Aldea de San Esteban 
18 Aldealafuente 
19 Aldealices 
20 Aldealpozo 
21 Aldealseñor 
22 Aldehuela de Ágreda 
IA o lo 1 a-c i <ínx de H E S O U O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
155 
638 
215 
184 
391 
3 094 
380 
188 
231 
348 
264 
386 
577 
803 
413 
379 
300 
288 
116 
272 
248 
170 
83 
7.2 
301 
337 
" 5 
100 
65 
119 
201 
190 
1 492 
1 602 
200 
180 
105 
83 
116 
" 5 
184 
164 
138 
126 
197 
189 
310 
267 
408 
395 
213 
200 
198 
181 
156 
144 
155 
133 
58 
58 
144 
128 
108 
140 
76 
94 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
49 
28 
155 
179 
61 
48 
47 
60 
107 
94 
879 
928 
111 
95 
60 
37 
63 
57 
106 
82 
76 
63 
107 
93 
164 
119 
231 
205 
103 
85 
103 
86 
85 
7 i 
84 
61 
33 
29 
75 
60 
53 
75 
46 
Casados. 
34 
36 
130 
127 
49 
44 
13 
45 
81 
79 
546 
S69 
75 
73 
39 
40 
46 
47 
66 
66 
59 
57 
135 
133 
151 
153 
104 
90 
64 
63 
64 
65 
25 
25 
66 
60 
52 
58 
23 
36 
Viudos. 
16 
31 
5 
8 
5 
14 
13 
17 
67 
105 
14 
12 
6 
6 
7 
11 
12 
16 
3 
6 
7 
15 
11 
15 
26 
37 
6 
17 
9 
5 
7 
10 
7 
7 
» 
4 
3 
8 
3 
7 
7 
10 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
6 
27 
1 
55 
23 
2 
16 
1 
2 
10 
leer 
y 
escribir. 
56 
54 
251 
251 
73 
50 
37 
58 
147 
58 
757 
659 
137 
43 
66 
26 
83 
5o 
125 
43 
95 
30 
122 
59 
221 
120 
288 
181 
152 
54 
138 
69 
117 
56 
125 
66 
45 
29 
102 
107 
37 
12 
No 
saben 
leer. 
25 
18 
5 ° 
86 
41 
49 
24 
53 
54 
124 
728 
916 
62 
82 
39 
57 
32 
64 
59 
120 
41 
73 
72 
114 
89 
147 
120 
214 
60 
140 
60 
112 
38 
87 
28 
57 
13 
29 
42 
79 
23 
33 
38 
82 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DÉ SORIA 
AYUNTAMIENTOS 
23 Aldehuela del Rincón .. 
24 Aldehuela de Periáñez. 
25 Aldehuelas (Las) 
26 Alentisque 
27 Aliud 
28 Al majan o 
29 Almaluez 
30 Almarall 
31 Almarza 
32 Almazán 
33 Almazul 
34 Almenar 
35 Alpanseque 
36 Ambrona 
37 Andaluz 
38 Aran con 
39 Arcos 
40 Arenillas 
41 Arévalo de la Sierra 
42 Arguijo 
43 Armejún 
44 Atauta 
ZE3 o lo 1 c i <f> m. el © H E O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
169 
181 
438 
348 
2 8 4 
403 
4 8 4 
163 
576 
2 757 
529 
696 
397 
202 
231 
236 
1 126 
441 
244 
Í S 3 
166 
528 
66 
103 
87 
9 4 
169 
269 
177 
171 
142 
142 
207 
196 
233 
251 
86 
77 
255 
321 
1 273 
1 484 
258 
271 
32 5 
3 7 i 
196 
201 
109 
93 
114 
117 
119 
117 
555 
5 7 i 
209 
232 
124 
120 
50 
103 
66 
100 
259 
269 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.,. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros, 
40 
59 
52 
52 
109 
135 
91 
73 
75 
7 i 
125 
103 
121 
126 
43 
40 
142 
183 
725 
829 
126 
128 
163 
189 
94 
89 
70 
49 
54 
55 
68 
55 
310 
317 
107 
112 
72 
58 
28 
5 i 
3 i 
44 
138 
141 
Casados. 
22 
35 
33 
37 
4 6 
88 
61 
63 
77 
84 
95 
104 
38 
34 
102 
102 
489 
502 
126 
126 
152 
149 
93 
98 
34 
34 
53 
53 
49 
5 i 
228 
213 
94 
100 
45 
45 
22 
42 
32 
5 ° 
" 5 
108 
Viudos, 
4 
9 
2 
5 
14 
22 
6 
5 
9 
i ? 
21 
3 
11 
36 
59 
153 
6 
17 
10 
33 
9 
14 
5 
10 
7 
9 
2 
11 
17 
4 i 
8 
20 
7 
17 
» 
10 
3 
6 
6 
20 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
5 
13 
46 
2 
18 
» 
I 
3 
3 
leer 
y 
escribir. 
45 
68 
60 
34 
125 
214 
135 
46 
86 
60 
134 
114 
55 
26 
201 
184 
723 
554 
245 
226 
148 
48 
85 
35 
79 
20 
73 
33 
377 
239 
157 
67 
86 
42 
34 
53 
4 0 
7 
186 
138 
No 
saben 
leer. 
21 
35 
25 
5 i 
44 
55 
42 
122 
56 
82 
73 
75 
67 
136 
31 
5 i 
54 
136 
545 
917 
106 
172 
80 
145" 
37 
107 
22 
57 
34 
96 
43 
83 
178 
324 
50 
147 
38 
77 
13 
47 
73 
127 
No 
consta. 
34S -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SORÍÁ 
AYUNTAMIENTOS 
45 Aylagas 
46 Barahona 
47 Barca 
48 Barcones 
49 Barriomartín 
50 Bayubas de abajo.. 
51 Beltejar 
52 Benamira 
53 Beratón 
54 Berlanga de Duero 
55 Berzosa 
56 Blacos 
57 Bliecos 
58 Blocona 
59 Bocigas 
60 Boós 
61 Bordecorex 
62 Borjabad 
63 Borobia 
64 Bretún 
65 Brías 
66 Buberos 
HP o lo 1 a c ± ¿> aa- d o iKC 33 O SBC O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
I 
244 
701 
549 
582 
145 
732 j 
342 | 
42 5 \ 
2 166 
4S6 
218 
200 
398 
427 
358 
196 
216 
882 
314 
307 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
107 Var.. 
137 Hem. 
348 Var 
353 Hem. 
278 Var 
271 Hem. 
292 Var.. 
290 Hem. 
64 Var.. 
81 Hem. 
347 Var.. 
385 Hem, 
174 Var.. 
168 Hem. 
164 Var., 
131 Hem 
200 Var. 
225 Hem 
1 063 Var.. 
1 103 Hem. 
226 Var.. 
230 Hem. 
104 Var.. 
114 Hem. 
96 Var.. 
104 Hem. 
194 Var.. 
204 Hem. 
227 Var.. 
200 Hem, 
177 Var.. 
181 Hem. 
105 Var.. 
91 Hem. 
111 Var.. 
105 Hem. 
399 Var.. 
483 Hem. 
131 Var.. 
183 Hem, 
151 Var.. 
156 Hem. 
102 Var.. 
109 Hem. 
Casados. 
51 
76 
181 
181 
146 
131 
160 
141 
45 
4 1 
175 
70 
91 
63 
" 5 
85 
602 
565 
117 
114 
47 
57 
53 
5 i 
107 
109 
125 
89 
98 
97 
62 
45 
61 
53 
232 
217 
80 
95 
80 
82 
52 
47 
Viudos. 
51 
50 
147 
144 
121 
118 
122 
131 
16 
33 
158 
157 
80 
85 
62 
63 
79 
118 
433 
442 
96 
100 
51 
53 
41 
45 
80 
84 
98 
9 4 
7 i 
70 
38 
39 
44 
44 
144 
228 
47 
70 
64 
62 
47 
S1 
No 
consta. 
20 
28 
11 
22 
10 
18 
3 
7 
14 
30 
8 
12 
11 
5 
5 
22 
28 
96 
13 
16 
6 
4 
7 
11 
4 
17 
8 
Í 4 
5 
7 
6 
8 
23 
38 
4 
18 
7 
12 
3 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
12 
5 
2 
5 
19 
4 
17 
leer 
y 
escribir. 
No 
saben 
leer. 
37 
275 
208 
196 
96 
174 
78 
3 i 
37 
245 
104 
133 
40 
95 
35 
93 
55 
666 
286 
8 1 
15 
81 
58 
70 
33 
131 
82 
170 
126 
139 
95 
78 
24 
71 
35 
202 
141 
88 
76 
106 
87 
84 
55 
No 
consta. 
22 
97 
73 
137 
82 
170 
117 
200 
28 
42 
97 
262 
33 
121 
69 
96 
107 
170 
393 
800 
145 
215 
23 
56 
25 
60 
63 
122 
55 
72 
37 
86 
27 
67 
40 
70 
193 
334 
42 
98 
45 
69 
18 
49 
4 4 
— ^46 -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 191U PROVINCIA DE SORIA 
AYUNTAMIENTOS 
67 Buimanco 
68 Buitrago 
69 Burgo de Osma (El) 
70 Cabrejas del Campo 
71 Cabrejas del Pinar 
72 Cabreriza 
73 Calatañazor 
74 Calderuela 
75 Caltojar 
76 Camparañón 
77 Candilichera 
78 Canredondo 
79 Cañamaque 
80 Carabantes 
81 Caracena 
82 Carbonera 
83 Cardejón 
84 Carrascosa de abajo 
85 Carrascosa de arriba 
86 Carrascosa de la Sierra... 
87 Casarejos 
88 Castejón 
DE3 o lo 1 £«< o ± <í> M. ció -KC IES O ZOC «O 
TOTA L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
205 
141 
3 616 
295 
659 
191 
492 
283 
725 
178 
586 
163 
448 
396 
181 
167 
202 
348 
220 
273 
324 
146 
92 Var.. 
113 Hem, 
72 Var.. 
69 Hem, 
1 734 Var.. 
1 882 Hem, 
156 Var.. 
139 Hem. 
322 Var.. 
337 Hem. 
92 Var.. 
99 Hem. 
2 4 4 Var.. 
248 Hem. 
140 Var.. 
143 Hem. 
365 Var.. 
360 Hem. 
88 Var.. 
90 Hem. 
304 Var 
282 Hem. 
70 Var 
93 Hem. 
228 Var.. 
220 Hem, 
192 Var.. 
204 Hem, 
92 Var.. 
89 Hem, 
89 Var.. 
78 Hem, 
104 Var.. 
98 Hem, 
171 Var.. 
177 Hem. 
110 Var.. 
no Hem. 
143 Var.. 
130 Hem. 
148 Var.. 
176 Hem. 
75 Var.. 
71 Hem, 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
61 
64 
39 
32 
1 062 
1 121 
80 
56 
166 
182 
46 
50 
135 
125 
81 
77 
194 
175 
43 
42 
184 
145 
37 
46 
121 
106 
113 
102 
55 
43 
45 
34 
54 
40 
77 
89 
53 
54 
74 
65 
74 
35 
31 
Casados. 
23 
44 
29 
3 ° 
606 
S 9 i 
69 
68 
135 
139 
43 
40 
99 
102 
57 
58 
i 5 5 
i 5 9 
39 
38 
" 3 
119 
3 i 
36 
98 
90 
70 
80 
36 
40 
39 
39 
46 
47 
86 
74 
51 
5 ° 
62 
61 
64 
66 
38 
36 
Viudos. 
5 
4 
7 
66 
170 
7 
>5 
21 
16 
3 
9 
2 
8 
16 
26 
6 
10 
7 
18 
9 
24 
9 
22 
1 
6 
5 
5 
4 
14 
6 
6 
7 
4 
10 
21 
2 
4 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
5 
16 
leer 
y 
escribir, 
64 
60 
55 
36 
1 242 
1 077 
" 5 
61 
256 
94 
61 
27 
186 
133 
93 
61 
270 
133 
73 
52 
190 
122 
52 
48 
134 
58 
141 
78 
57 
19 
59 
22 
74 
44 
131 
61 
89 
52 
102 
8 4 
124 
109 
51 
32 
No 
saben 
leer. 
28 
53 
17 
33 
487 
789 
39 
78 
65 
237 
3 i 
72 
58 
" 5 
47 
79 
93 
221 
15 
38 
114 
158 
16 
43 
90 
153 
48 
126 
34 
70 
30 
56 
30 
48 
40 
21 
56 
40 
45 
22 
61 
24 
38 
No 
consta. 
— 347 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SORIA 
AYUNTAMIENTOS 
89 Castil de Tierra 
90 Castilfrío de la Sierra. 
91 Castilruiz 
92 Castillejo de Robledo . 
93 Centenera de Andaluz. 
94 Cerbón 
95 Cidones 
96 Cigudosa. 
97 Cihuela.. 
98 Ciria 
99 Cirujales del Río 
100 Cobertelada.. 
101 Collado (El) 
102 Conquezuela 
103 Cortos 
104 Coscurita 
105 Covaleda 
106 Cubo de la Sierra 
107 Cubo de la Solana 
108 Cuéllar do la Sierra ... 
109 Cuenca (La) 
110 Cuesta (La) 
I3 o lo 1 ¿* o i <í> ix el© ZEIIESOZEIO 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
246 
773 
924 
284 
268 
360 
3 5 ° 
692 
625 
170 
498 
196 
233 
175 
683 
897 
440 
702 
372 
277 
183 
52 Var.. 
49 Hera. 
117 Var.. 
129 Hem. 
375 Yar.. 
398 Hem. 
476 Var.. 
448 Hem. 
121 Var.. 
163 Hem. 
117 Var.. 
151 Hem . 
162 Var.. 
198 Hem. 
166 Var.. 
184 Hem. 
362 Var,. 
330 Hem. 
322 Var.. 
303 Hem. 
80 Var.. 
90 Hem. 
265 Var.. 
233 Hem. 
74 Var.. 
122 Hem. 
129 Var.. 
104 Hem. 
86 Var.. 
89 Hem. 
344 Yar.. 
339 Hem. 
416 Var.. 
481 Hem. 
211 Var.. 
229 Hem. 
363 Var.. 
339 Hem. 
179 Var,. 
193 Hem, 
137 Var,, 
140 Hem, 
76 Var,. 
107 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
22 
65 
61 
22 1 
211 
273 
239 
62 
93 
65 
92 
70 
104 
102 
97 
204 
165 
178 
158 
45 
40 
155 
112 
47 
73 
77 
53 
52 
5o 
197 
177 
212 
247 
114 
106 
212 
177 
99 
107 
55 
55 
46 
58 
Casados. 
21 
2 1 
46 
52 
141 
162 
56 
58 
42 
72 
57 
70 
145 
143 
125 
119 
34 
42 
I D O 
105 
24 
41 
48 
47 
33 
32 
127 
139 
185 
185 
93 
104 
138 
141 
7 i 
72 
74 
73 
23 
43 
Viudos. 
6 
6 
16 
13 
25 
14 
23 
3 
12 
10 
11 
11 
22 
7 
17 
13 
22 
19 
26 
1 
8 
10 
16 
3 
8 
4 
4 
1 
7 
20 
23 
19 
49 
4 
19 
13 
21 
9 
14 
8 
12 
7 
6 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
2 
1 I 
8 
leer 
y 
escribir. 
33 
14 
83 
63 
250 
211 
248 
112 
91 
40 
81 
53 
" 3 
93 
37 
5 
199 
80 
210 
180 
57 
41 
174 
47 
5 i 
9 4 
92 
19 
49 
44 
2 4 4 
122 
316 
299 
164 
118 
221 
124 
140 
108 
108 
37 
58 
70 
No 
saben 
leer. 
19 
35 
34 
64 
125 
184 
228 
336 
30 
120 
35 
97 
49 
104 
129 
179 
161 
250 
111 
120 
23 
49 
90 
183 
23 
28 
37 
85 
37 
45 
98 
206 
92 
182 
47 
111 
142 
215 
39 
83 
29 
103 
18 
37 
— 348 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SORIA 
•P» oTt>ici<í>M. cao 13:IE o3:3:o 
AYUNTAMIENTOS 
111 Cueva de Ágreda 
112 Cuevas de Ayllón 
113 Cuevas de Soria (Las)... 
114 Chaorna 
115 Chavaler 
116 Chércoles 
117 Débanos 
118 Deza 
119 Diustes 
120 Dombellas 
121 Duruelo de la Sierra.... 
122 Escobosa de Almazán.. . 
123 Espeja 
124 Espejón 
125 Estepa de San Juan 
126 Esteras de Lubia 
127 Esteras de Medina 
128 Fraguas (Las) 
129 Frechilla 
130 Fresno de Caracena 
131 Fuencaliente de Medina... 
132 Fuentearmegil 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
435 
597 
306 
372 
118 
382 
356 
1 656 
346 
280 
586 
173 
1 291 
464 
123 
161 
148 
288 
255 
407 
608 
1 013 
194 Var.. 
241 Hem. 
299 Var.. 
298 Hem. 
161 Var.. 
145 Hem. 
192 Var.. 
180 Hem. 
51 Var.. 
67 Hem. 
196 Var.. 
186 Hem. 
171 Var.. 
185 Hem. 
812 Var.. 
844 Hem. 
156 Var.. 
190 Hem. 
125 Var.. 
155 Hem, 
267 Var.. 
319 Hem, 
95 Var.. 
78 Hem, 
648 Var.. 
643 Hem 
224 Var.. 
240 Hem 
59 Var.. 
64 Hera 
76 Var.. 
85 Hem 
81 Var.. 
67 Hem 
123 Var., 
165 Hem 
124 Var., 
131 Hem 
208 Var.. 
199 Hera. 
327 Var.. 
281 Hem. 
486 Var.. 
527 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
123 
133 
160 
152 
85 
64 
108 
83 
26 
34 
91 
74 
100 
101 
405 
420 
88 
99 
70 
82 
153 
181 
46 
35 
328 
324 
122 
123 
33 
33 
43 
45 
41 
3 i 
62 
84 
68 
76 
" 3 
98 
177 
146 
246 
272 
Casados. 
62 
88 
130 
129 
72 
70 
80 
83 
24 
29 
96 
91 
65 
68 
3 7 i 
361 
62 
81 
50 
59 
104 
112 
39 
38 
2 9 4 
276 
9 i 
99 
23 
26 
28 
32 
35 
31 
6 0 
66 
49 
49 
90 
90 
137 
114 
216 
214 
Viudos. 
9 
20 
9 
i ? 
4 
11 
4 
14 
1 
4 
9 
21 
6 
16 
36 
63 
6 
10 
5 
14 
10 
26 
10 
5 
26 
43 
11 
18 
3 
5 
5 
8 
5 
5 
1 
15 
7 
6 
5 
11 
13 
21 
24 
4 1 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
No 
consta 
saben 
y 
escribir 
lo 
3 
9 
23 
12 
21 
7 
26 
1 
13 
8 
19 
1 
109 
55 
185 
116 
120 
86 
133 
77 
33 
24 
141 
81 
114 
57 
429 
281 
99 
80 
85 
54 
212 
196 
66 
26 
472 
264 
164 
113 
43 
32 
56 
38 
46 
14 
90 
69 
89 
33 
154 
90 
232 
101 
354 
198 
85 
186 
114 
182 
40 
4 9 
56 
103 
18 
4 0 
55 
103 
48 
I 0 5 
3 7 i 
542 
57 
110 
38 
95 
54 
121 
29 
I 52 
174 
372 
59 
127 
16 
31 
20 
45 
35 
5 ° 
31 
88 
28 
7 i 
53 
96 
87 
161 
I31 
326 
— 349 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 
PROVINCIA DE SORIA 
AYUNTAMIENTOS 
133 Fuentebella 
134 Fuentecambrón 
135 Fuentecantales 
136 Fuontecantos 
137 Fuentegelmes 
138 Fuentelárbol 
139 Fuentelmonje 
140 Fuentelsaz 
141 Fuentepinilla 
142 Fuentes de Agreda.... 
143 Fuentes de Magaña . . . 
144 Fuentestrún 
145 Fuentetoba 
146 Gallinero 
147 Garray 
148 Golmayo 
149 Gomara 
150 Gormaz 
151 Herrera 
152 Herreros 
153 Hinojosa de la Sierra 
154 Hinojosa del Campo. 
•F» o lo 1 ¿* c ± <í> xa- do m ¡ O I E S O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
E S T A D O C I V I L 
186 • 
410 
180 
243 
186 
55o 
503 
232 
796 
204 
373 
368 
253 
423 
376 
199 
949 
228 
245 
468 
246 
317 
Solteros. 
82 Var.. 
104 Hem. 
211 Var.. 
199 Hem. 
77 Var.. 
103 Hem. 
119 Var. 
124 Hem. 
90 Var.. 
96 Hem. 
262 Var.. 
288 Hem. 
263 Var.. 
240 Hem. 
115 Var.. 
117 Hem. 
385 Var.. 
411 Hem. 
91 Var.. 
113 Hem. 
i 7 3 Var.. 
200 Hem. 
178 Var.. 
190 Hem 
111 Var.. 
142 Hem 
210 Var.. 
213 Hem 
178 Var., 
198 Hem 
111 Var. 
88 Hem 
453 Var. 
496 Hem 
119 Var. 
109 Hem. 
133 Var.. 
112 Hem. 
197 Var.. 
271 Hem. 
108 Var.. 
138 Hem. 
150 Var.. 
167 Hem. 
112 
100 
37 
68 
7 i 
74 
44 
43 
130 
16Ó 
128 
104 
65 
62 
210 
219 
S2 
55 
114 
106 
101 
100 
67 
67 
116 
98 
95 
113 
65 
43 
223 
266 
70 
58 
85 
56 
107 
I51 
55 
75 
78 
79 
Casados. Viudos. 
28 
37 
88 
87 
33 
3 i 
41 
40 
40 
43 
113 
109 
120 
117 
46 
46 
163 
161 
33 
46 
55 
76 
69 
77 
44 
63 
86 
97 
76 
74 
41 
41 
203 
193 
41 
38 
44 
5 ' 
83 
96 
52 
47 
69 
68 
No 
consta. 
9 
11 
12 
7 
4 
7 
10 
6 
10 
19 
13 
15 
19 
4 
9 
12 
3 i 
6 
12 
4 
18 
8 
13 
» 
12 
8 
18 
7 
11 
5 
4 
27 
37 
8 
13 
4 
5 
7 
24 
1 
16 
3 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
39 
15 
11 
» 
6 
2 
19 
4 
7 
1 
6 
1 
12 
3 
6 
4 
6 
leer 
y 
escribir. 
56 
SO 
124 
4 0 
59 
14 
90 
63 
7 i 
14 
195 
123 
191 
125 
85 
55 
276 
186 
52 
32 
124 
111 
125 
99 
6 4 
26 
158 
I 2 ü 
137 
120 
66 
30 
329 
212 
88 
23 
79 
22 
138 
136 
66 
44 
106 
No 
saben 
leer. 
No 
consta. 
26 
54 
84 
156 
17 
49 
29 
61 
17 
67 
67 
165 
68 
104 
30 
56 
107 
206 
35 
74 
48 
83 
52 
79 
44 
110 
48 
87 
4 i 
78 
45 
58 
123 
261 
31 
86 
54 
9 0 
58 
134 
4 i 
9 4 
43 
87 
— 350 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SORIA 
AYUNTAMIENTOS 
155 Hontalbilla de Almazán.. 
156 Hoz de abajo 
157 Hoz de arriba 
158 Huérteles 
159 Inés 
160 Iruecha 
161 Ituero. 
162 Jaray 
163 Jodra de Cardos 
164 Judes 
165 Langa 
166 Layna 
167 Ledesma 
168 Liceras 
169 Lodares de Osma 
170 Losana 
171 Losilla (La) 
172 Lumias 
173 Madruédano 
174 Magaña 
175 xMaján 
176 Mallona (La) 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
246 
114 
204 
320 
354 
610 
158 
197 
151 
675 
1 456 
664 
253 
331 
237 
506 
102 
173 
222 
SU 
276 
147 
123 Var.. 
123 Hem. 
59 Var.. 
55 Hem. 
90 Var.. 
114 Hem-
111 Var.. 
209 Hem. 
181 Var.. 
173 Hem'. 
296 Var.. 
314 Hem. 
81 Var.. 
77 Hem. 
104 Var,. 
93 Hem. 
81 Var.. 
70 Hem. 
353 Var.. 
322 Hem. 
730 Var.. 
726 Hem. 
335 Var.. 
329 Hem. 
123 Var.. 
130 Hem. 
159 Var.. 
172 Hem. 
115 Var.. 
122 Hem. 
254 Var.. 
252 Hem. 
49 Var.. 
53 Hem. 
86 Var.. 
87 Hem. 
114 Var.. 
108 Hem. 
227 Var.. 
2 8 4 Hem. 
135 Var.. 
141 Hem. 
70 Var.. 
77 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
62 
64 
32 
27 
41 
63 
68 
109 
97 
82 
145 
158 
45 
36 
57 
41 
42 
28 
199 
166 
4 3 i 
368 
188 
i 7 3 
65 
62 
78 
88 
60 
67 
142 
128 
24 
22 
62 
46 
132 
153 
58 
54 
37 
43 
Casados. 
56 
52 
24 
24 
43 
47 
29 
85 
79 
77 
136 
135 
32 
3 i 
45 
43 
36 
36 
126 
131 
279 
291 
133 
131 
53 
58 
70 
70 
51 
48 
101 
102 
25 
28 
34 
32 
5 ° 
49 
81 
112 
7 i 
72 
3 i 
3 i 
Viudos. 
5 
7 
3 
4 
6 
4 
14 
15 
5 
14 
15 
21 
4 
10 
2 
9 
3 
6 
28 
25 
20 
67 
14 
25 
5 
10 
11 
14 
4 
7 
3 
3 
5 
13 
14 
19 
6 
2 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer 
y 
escribir. 
5 
16 
2 
2 
» 
I I 
2 
I 
I 
10 
6 
2 
14 
87 
42 
40 
6 
59 
22 
75 
135 
125 
72 
191 
95 
55 
37 
68 
29 
56 
9 
277 
146 
475 
340 
242 
i 4 5 
78 
68 
119 
44 
78 
4 1 
173 
60 
42 
42 
51 
17 
89 
4 9 
167 
139 
106 
9 
45 
35 
No 
saben 
leer. 
31 
65 
17 
47 
31 
81 
34 
73 
56 
98 
i 0 5 
219 
25 
32 
34 
62 
25 
61 
76 
175 
254 
376 
93 
181 
45 
62 
40 
128 
37 
Si 
81 
189 
7 
11 
35 
70 
25 
53 
58 
131 
29 
111 
25 
40 
No 
consta. 
CEÑSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SORIA 
AYUNTAMIENTOS 
177 Marazovel 
178 Matalebreras 
179 Matamala de Almazán... 
180 Matanza 
181 Matasejun 
182 Mazaterón • •. 
183 Medinaceli 
184 Mezquetillas 
185 Miñana 
186 Miño de Medina 
187 Miño de San Esteban— 
188 Modamio 
189 Molinos de Duero 
190 Momblona 
191 Monteagudo 
192 Montejo de Liceras 
193 Montenegro de Cameros. 
194 Montuenga 
195 Morales 
196 Morcuera 
197 Morón de Almazán 
198 Muedra (La) 
1=» o lo 1 ¿a. c 1 <f> xi cX © X3t 33 C O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
256 
557 
654 
298 
223 
327 
008 
303 
188 
398 
4 5 6 
123 
334 
224 
869 
933 
4 3 0 
528 
284 
453 
101 
229 
134 Var 
122 Hem. 
266 Var.. 
291 Hem 
331 Var.. 
323 Hem. 
157 Var. 
141 Hem 
76 Var. 
147 Hem. 
170 Var.. 
157 Hem. 
478 Var.. 
530 Hem. 
155 Var.. 
148 Hem. 
100 Var.. 
88 Hem. 
209 Var.. 
189 Hem. 
229 Var.. 
227 Hem. 
67 Var.. 
56 Hem. 
157 Var.. 
177 Hem. 
117 Var.. 
107 Hem. 
417 Var.. 
452 Hem. 
474 Var.. 
4 5 9 Hem. 
189 Var.. 
241 Hem. 
284 Var.. 
244 Hem. 
139 Var.. 
145 Hem. 
226 Var.. 
227 Hem. 
533 Var.. 
568 Hem. 
105 Var.. 
124 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
69 
57 
160 
159 
184 
159 
88 
78 
52 
78 
85 
64 
276 
310 
67 
68 
54 
42 
118 
105 
132 
116 
36 
3 ° 
84 
105 
54 
45 
222 
235 
264 
237 
102 
144 
1 5 ' 
118 
70 
69 
123 
115 
263 
268 
52 
58 
Casados. 
56 
54 
97 
107 
134 
140 
57 
52 
21 
55 
78 
81 
182 
172 
80 
73 
37 
40 
80 
78 
89 
93 
27 
22 
69 
64 
59 
54 
176 
181 
192 
198 
72 
75 
112 
113 
66 
65 
92 
95 
248 
254 
46 
50 
Viudos. 
9 
25 
13 
24 
12 
11 
3 
14 
7 
12 
20 
48 
8 
7 
• 9 
6 
11 
6 
8 
18 
4 
4 
4 
19 
36 
i S 
24 
15 
22 
21 
13 
3 
22 
46 
7 
16 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
4 
I 
13 
4 
3 
» 
2 
3 
3 
37 
97 
4 
2 1 
1 
8 
12 
26 
leer 
y 
escribir. 
101 
29 
175 
139 
237 
97 
113 
52 
43 
84 
111 
60 
297 
229 
121 
59 
68 
25 
i 5 4 
26 
i 5 9 
128 
47 
11 
104 
97 
87 
40 
255 
168 
348 
241 
150 
175 
176 
96 
108 
79 
168 
95 
361 
258 
73 
78 
No 
saben 
leer. 
33 
92 
88 
146 
94 
220 
44 
88 
33 
63 
58 
9 i 
179 
299 
33 
85 
3 i 
50 
5 i 
160 
70 
97 
17 
37 
53 
80 
30 
64 
125 
187 
126 
200 
38 
66 
108 
148 
27 
45 
57 
124 
160 
284 
32 
46 
382 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SORIA 
AYUNTAMIENTOS 
199 Mu riel de la Fuente. 
200 Muriel Viejo 
201 Muro de Agreda 
202 Nafría de ücero 
203 Nafría la Llana 
204 Narros 
205 Navalcaballo 
206 Navaleno 
207 Nepas 
208 Nódalo 
209 Negrales 
210 Nolay 
211 Nomparedes 
212 Noviales 
213 Noviercas 
214 Ocenilla 
215 Cimillos 
216 Ólvega 
217 Oncala 
218 Osma 
219 Oteruelos 
220 Paones 
X^oTolíicxc^n d o H IES O 3E3SI O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
2 3 4 
167 
415 
469 
283 
247 
3 8 i 
406 
299 
176 
116 
262 
195 
213 
920 
314 
300 
1 617 
275 
1 886 
295 
327 
115 Var.. 
119 Hem. 
80 Var.. 
87 Hem. 
209 Var.. 
206 Hem. 
231 Var.. 
238 Hem. 
132 Var.. 
151 Hem. 
118 Var.. 
129 Hem. 
189 Var.. 
192 Hem. 
186 Var.. 
220 Hem. 
153 Var.. 
146 Hem. 
83 Var.. 
93 Hem. 
59 Var.. 
57 Hem. 
139 Var.. 
123 Hem. 
106 Var.. 
89 Hem. 
104 Var.. 
109 Hem. 
475 Var.. 
445 Hem. 
143 Var.. 
171 Hem. 
142 Var,. 
158 Hem. 
784 Var.. 
833 Hem. 
114 Var.. 
161 Hem. 
950 Var.. 
936 Hem. 
128 Var,. 
167 Hem. 
T 6 I Var,. 
166 Hem, 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
63 
62 
43 
44 
123 
105 
117 
122 
65 
74 
67 
63 
96 
86 
9 i 
114 
65 
80 
43 
48 
29 
30 
76 
56 
52 
34 
58 
56 
265 
209 
80 
90 
76 
81 
4 4 0 
435 
64 
87 
551 
488 
68 
94 
89 
83 
Casados. 
47 
5 i 
33 
36 
100 
103 
66 
66 
46 
5 i 
92 
92 
86 
79 
77 
61 
35 
37 
25 
23 
58 
55 
5 i 
50 
40 
44 
192 
198 
55 
58 
63 
62 
302 
32S 
39 
66 
356 
366 
49 
54 
66 
69 
Viudos. 
5 
6 
4 
7 
3 
17 
13 
13 
1 
11 
5 
15 
1 
14 
9 
27 
11 
5 
5 
8 
4 
4 
5 
12 
3 
5 
18 
38 
8 
23 
3 
15 
42 
70 
11 
8 
43 
82 
11 
19 
6 
H 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
4 
23 
9 
16 
leer 
y 
escribir. 
83 
40 
57 
26 
108 
56 
142 
48 
93 
60 
89 
69 
112 
40 
139 
114 
102 
63 
57 
33 
46 
10 
104 
76 
• 65 
16 
82 
5 i 
298 
196 
109 
108 
101 
52 
521 
376 
85 
105 
5 i 3 
193 
95 
64 
99 
32 • 
No 
saben 
leer. 
32 
79 
23 
6 1 
101 
1 5 ° 
89 
18S 
39 
9 i 
29 
55 
77 
152 
47 
102 
46 
78 
26 
60 
12 
47 
35 
45 
39 
67 
22 
58 
177 
248 
30 
40 
41 
106 
263 
453 
29 
56 
428 
727 
34 
102 
61 
129 
— S83 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA UE SOPÍA 
AYUNTAMIENTOS 
221 Pedrajas 
222 Pefíalba de San Esteban.. 
223 Peñalcázar 
224 Perera (La) 
225 Peroniel del Campo 
226 Pinilla del Campo 
227 Pinilla del Olmo 
228 Piquera de San Esteban.. 
229 Pobar 
230 Portelrubio 
231 Portillo 
232 Póveda 
233 Pozalmuro 
234 Puebla de Eca. 
235 Quintana Redonda 
236 Quintanas de Gormaz... 
237 Quintanas Rubias de abajo 
238 Quintanas Rubias de arriba 
239 Quintanilla de Tres Barrios 
240 Quiñonería (La) 
241 Rábanos (Los) 
242 Radona 
•F" o lo 1 £»< c i <f> n d o mOO^SCQ 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
314 
3S8 
122 
130 
342 
178 
175 
469 
405 
632 
266 
842 
411 
362 
214 
387 
164 
490 
315 
148 Var.. 
166 Hem. 
190 Var.. 
198 Hem. 
56 Var.. 
66 Hem. 
68 Var.. 
62 Hem. 
171 Var.. 
171 Hem. 
91 Var.. 
87 Hem. 
99 Var.. 
76 Hem. 
235 Var.. 
234 Hem. 
194 Var.. 
211 Hem, 
57 Var.. 
53 Hem. 
49 Var 
50 Hem. 
99 Var. 
139 Hem 
312 Var. 
320 Hem. 
136 Var.. 
130 Hem 
4 0 0 Var.. 
442 Hem 
214 Var., 
197 Hem 
186 Var., 
176 Hem 
101 Var. 
113 Hem 
180 Var. 
207 Hem 
92 Var. 
72 Hem 
223 Var.. 
267 Hem. 
170 Var.. 
145 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. Casados. 
109 
98 
34 
27 
34 
32 
83 
82 
47 
40 
56 
42 
136 
124 
113 
112 
32 
25 
27 
20 
59 
78 
154 
159 
75 
59 
203 
233 
114 
98 
110 
92 
53 
61 
92 
116 
48 
29 
118 
137 
9 i 
75 
62 
64 
73 
77 
20 
32 
31 
28 
76 
76 
39 
39 
36 
30 
88 
90 
68 
86 
23 
25 
21 
26 
33 
50 
56 
55 
179 
170 
70 
7 i 
47 
48 
80 
79 
41 
38 
95 
" 5 
70 
65 
Viudos, 
13 
2 
7 
3 
2 
12 
13 
5 
8 
7 
4 
11 
20 
13 
13 
2 
3 
1 
4 
7 
11 
20 
25 
5 
16 
18 
39 
10 
11 
6 
13 
1 
4 
8 
12 
3 
5 
10 
15 
9 
5 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEK 
leer 
leer. ! J 
escribir. 
5 
17 
10 
7 
9 
42 
9 
19 
1 
33 
100 
56 
125 
7 i 
28 
10 
45 
17 
125 
76 
44 
14 
70 
16 
157 
70 
135 
138 
40 
24 
30 
13 
66 
63 
250 
215 
100 
63 
292 
197 
125 
33 
117 
60 
64 
21 
M3 
27 
45 
13 
145 
" 3 
110 
55 
No 
saben 
leer. 
47 
109 
64 
123 
24 
49 
23 
42 
46 
93 
39 
61 
24 
43 
78 
164 
49 
66 
17 
28 
18 
34 
32 
74 
62 
104 
36 
67 
106 
243 
89 
164 
60 
74 
28 
73 
67 
180 
47 
59 
77 
121 
60 
87 
45 
No 
consta. 
— 354 
CEÑSO DÉ LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SÓRlA 
AYUNTAMIENTOS 
243 Rebollar 
244 Rebollo 
245 Recuerda 
246 Rejas de San Esteban 
247 Relio 
248 Renieblas 
249 Retortillo 
250 Revilla (La) 
251 Reznos 
252 Riba de Escalóte (La) 
253 Ríoseco • . 
254 Rollamienta 
255 Romanillos de Medinaceli 
256 Royo (El) 
257 Sagides 
258 Salduero 
259 Salinas de Medinaceli 
260 San Andrés de San Pedro . 
261 San Andrés de Almarza... 
262 San Esteban de Gormaz,.. 
263 San Felices 
264 San Leonardo 
o 1t> 1 a. c i <í> M . d e 331 30 O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
268 
356 
637 
440 
267 
522 
720 
535 
419 
3 4 4 
7Si 
225 
505 
848 
442 
291 
4 i 7 
220 
3 9 i 
2 143 
527 
940 
111 Var., 
157 Hem 
173 Var., 
183 Hem 
320 Var., 
317 Hem 
236 Var.. 
204 Hem 
136 Var.. 
131 Hem 
257 Var.. 
265 Hem 
354 Var.. 
366 Hem 
259 Var.. 
276 Hem, 
188 Var.. 
231 Hem, 
174 Var.. 
170 Hem, 
365 Var,, 
386 Hem. 
97 Var,, 
128 Hem. 
257 Var.. 
248 Hem. 
374 Var.. 
474 Hem. 
225 Var.. 
217 Hem. 
126 Var.. 
165 Hem. 
212 Var.. 
205 Hem, 
76 Var,, 
144 Hem, 
161 Var,. 
230 Hem. 
1 043 Var.. 
1 100 Hem. 
247 Var.. 
280 Hem. 
466 Var.. 
4 7 4 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
55 
77 
94 
103 
176 
165 
141 
102 
70 
58 
142 
137 
201 
197 
135 
141 
98 
116 
75 
72 
195 
186 
55 
78 
i 3 4 
123 
179 
244 
117 
105 
75 
97 
127 
121 
4 4 
70 
90 
118 
594 
605 
143 
127 
254 
234 
Casados. 
49 
72 
126 
134 
80 
82 
61 
63 
101 
97 
143 
151 
117 
i i 5 
85 
99 
90 
88 
162 
162 
36 
43 
109 
107 
176 
178 
92 
95 
48 
52 
78 
77 
27 
59 
66 
88 
425 
4 3 4 
96 
124 
Viudos 
7 
19 
9 
8 
18 
18 
15 
H 
3 i 
10 
18 
7 
20 
5 
16 
8 
38 
6 
7 
14 
18 
19 
52 
16 
17 
3 
16 
7 
7 
5 
15 
5 
24 
24 
61 
8 
29 
23 
42 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
25 
i ? 
7 
26 
4 
28 
2 
6 
4 i 
3 
3 
3 
6 
1 
6 
2 
12 
leer 
y 
escribir. 
91 
75 
116 
62 
227 
142 
188 
100 
93 
26 
193 
122 
260 
187 
193 
109 
137 
77 
100 
29 
288 
1S8 
74 
80 
194 
90 
279 
294 
94 
26 
90 
111 
133 
58 
54 
111 
629 
4 3 4 
146 
77 
3 4 i 
245 
No 
saben 
leer. 
20 
82 
53 
112 
93 
175 
23 
87 
36 
79 
60 
115 
94 
178 
66 
164 
45 
113 
71 
136 
76 
187 
22 
44 
62 
150 
86 
171 
131 
191 
31 
49 
79 
147 
55 
73 
116 
412 
660 
100 
197 
123 
217 
— 355 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SORIA 
AYUNTAMIENTOS 
265 San Pedro Manrique 
266 Santa Cruz de Yanguas... 
267 Santa María de Huerta.... 
268 Santa María de las Hoyas. 
269 Sarnago 
270 Sauquillo de Alcázar 
271 Sauquillo de Bofiices..... 
272 Sauquillo de Paredes 
273 Serón 
274 Soliedra 
275 Somaén 
276 SORIA 
277 Sotillo del Rincón 
278 Soto de San Esteban 
279 Suellacabras . . 
280 Tajahuerce 
281 Tajueco 
282 Talveila 
283 Tanifíe 
284 Tarancueña 
285 Tardajos 
286 Tardelcuende 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
361 
692 
828 
384 
H 3 
189 
84 j 
847 j 
183 \ 
432 | 
7 535 | 
671 | 
3 0 3 ! 
478 
197 
358 
703 
237 
432 
4 2 4 
613 
405 
483 
170 
191 
343 
349 
392 
430 
172 
212 
74 
69 
95 
94 
37 
47 
429 
418 
104 
79 
232 
200 
3 392 
4 1 4 3 
278 
393 
157 
146 
229 
249 
100 
97 
163 
195 
332 
371 
86 
151 
209 
223 
217 
207 
3 " 
302 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hom 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
268 
105 
97 
193 
190 
220 
192 
101 
110 
43 
3 i 
5^ 
47 
16 
25 
238 
192 
58 
32 
127 
82 
1 916 
2 4 2 0 
157 
228 
9 i 
74 
137 
128 
5 ° 
49 
90 
102 
162 
197 
52 
79 
116 
"US 
130 
111 
169 
155 
Casados. 
142 
168 
60 
77 
141 
i 3 7 
i 5 7 
202 
61 
87 
29 
34 
39 
38 
21 
22 
176 
185 
43 
43 
90 
102 
1 300 
1 259 
104 
130 
62 
60 
85 
95 
44 
46 
67 
74 
154 
143 
26 
51 
87 
89 
82 
80 
127 
124 
Viudos. 
17 
47 
5 
17 
9 
22 
15 
42 
10 
15 
2 
4 
15 
41 
3 
4 
15 
16 
176 
4 6 4 
17 
35 
4 
11 
7 
26 
6 
2 
6 
19 
16 
31 
8 
21 
6 
19 
S 
16 
15 
23 
No 
consta, 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
2 
4 
5 
37 
103 
2 
1 
1 
17 
4 
17 
1 
2 
» 
2 
2 
8 
15 
46 
leer 
y 
escribir. 
276 
274 
116 
72 
203 
1 5 ° 
217 
83 
108 
88 
4 4 
16 
56 
29 
30 
6 
247 
119 
69 
27 
136 
64 
2 579 
2 601 
193 
255 
" 5 
70 
159 
i 4 7 
70 
27 
89 
83 
261 
i 4 7 
62 
107 
148 
78 
129 
6 4 
203 
85 
No 
saben 
leer. 
121 
197 
54 
118 
140 
197 
,175 
353 
59 
117 
30 
53 
39 
65 
7 
41 
182 
298 
35 
50 
92 
131 
776 
1 438 
83 
137 
41 
59 
70 
I D O 
30 
70 
74 
94 
67 
207 
23 
42 
61 
143 
86 
135 
93 
171 
356 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SORIA 
AYUNTAMIENTOS 
287 Tardesillas 
288 Taroda 
289 Tejado 
290 Tera 
291 Torlengua 
292 Torralba del Burgo 
293 Torrearévalo 
294 Torreblacos , 
295 Torremocha de Ayllón ., 
296 Torrevicente 
297 Torrubia 
298 Trébago 
299 Ucero 
300 Utrilla 
301 Vadillo 
302 Valdanzo". 
303 Valdeavellano de Tera . 
304 Valdejeña 
305. Valdelagua 
306 Valdemaluque 
307 Valdemoro 
308 Valdenarros 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
148 
418 
4 7 1 
176 
435 
382 
234 
306 
640 
271 
299 
399 
330 
704 
162 
711 
724 
219 
305 
943 
141 
570 
75 Var.. 
73 Hem. 
225 Var.. 
193 Hem. 
2 4 0 Var.. 
231 Hem. 
65 Var.. 
111 Hem. 
224 Var.. 
211 Hem. 
191 Var.. 
391 Hem. 
108 Var.. 
126 Hem. 
151 Var.. 
155 Hem. 
321 Var.. 
319 Hem. 
132 Var.. 
139 Hem. 
162 Var.. 
137 Hem. 
183 Var.. 
216 Hem. 
168 Var.. 
162 Hem. 
362 Var.. 
342 Hem. 
87 Var.. 
75 Hem. 
354 Var.. 
357 Hem. 
296 Var.. 
428 Hem. 
111 Var.. 
108 Hem. 
139 Var.. 
106 Hem. 
4 7 0 Var.. 
473 Hem . 
61 Var.. 
80 Hem. 
277 Var.. 
293 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
44 
35 
106 
78 
137 
114 
35 
62 
114 
88 
89 
94 
59 
7 0 
74 
74 
178 
168 
6 0 
67 
95 
68 
109 
118 
99 
85 
216 
168 
50 
32 
189 
176 
163 
226 
65 
52 
7 i 
87 
241 
245 
30 
4 0 
148 
152 
Casados. 
30 
34 
98 
99 
92 
94 
29 
35 
96 
91 
92 
89 
41 
46 
7 i 
71 
130 
136 
64 
62 
61 
62 
7 i 
73 
65 
66 
123 
136 
34 
33 
155 
157 
124 
148 
45 
45 
61 
65 
210 
198 
23 
39 
120 
" 5 
Viudos. 
I 
4 
21 
16 
11 
23 
1 
14 
14 
32 
6 
10 
13 
15 
8 
10 
6 
7 
3 
25 
4 
11 
3 
10 
10 
24 
9 
54 
1 
11 
7 
M 
19 
26 
No 
consta, 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
4 
7 
» 
3 
7 
48 
2 
14 
» 
1 
6 
6 
1 
8 
2 
14 
5 
10 
1 
3 
2 
10 
9 
29 
» 
6 
10 
30 
2 
14 
5 
30 
leer 
y 
escribir. 
S2 
35 
184 
83 
164 
74 
52 
56 
i 4 3 
77 
i 5 3 
55 
224 
152 
90 
31 
109 
48 
126 
95 
106 
48 
275 
191 
75 
4 4 
266 
177 
235 
298 
83 
47 
92 
67 
289 
82 
46 
36 
197 
34 
No 
saben 
leer. 
19 
31 
4 1 
I 0 7 
69 
109 
12 
49 
81 
134 
36 
122 
40 
77 
25 
81 
96 
159 
40 
94 
48 
79 
57 
119 
62 
114 
86 
148 
10 
21 
79 
151 
61 
124 
18 
31 
45 
85 
176 
361 
13 
42 
80 
259 
No 
consta. 
357 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SORIA 
AYUNTAMIENTOS 
309 Valdenebro 
310 Vaideprado 
311 Valderrodilla 
312 Valderromán 
313 Valtajeros 
314 Valtueña 
315 Valvenedizo 
316 Vea 
317 Vega (La) 
318 Velamazán 
319 Velilla de la Sierra 
320 Velilla de los Ajos.. 
321 Velilla de Medinaceli.... 
322 Velilla de San Esteban.. 
323 Ventosa de la Sierra . . . . 
324 Ventosa de San Pedro... 
325 Viana 
326 Vildé 
327 Villabuena 
328 Villaciervos 
329 Villálvaro 
330 Villanueva de Gormaz... 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
360 
469 
465 
228 
298 
327 
289 
262 
193 
4 7 4 
219 
287 
985 
228 
139 
3 5 i 
4 9 2 
51,5 
341 
S 4 i 
403 
279 
185 Var.. 
175 Hem. 
218 Var.. 
251 Hem. 
234 Var.. 
231 Hem. 
111 Var.. 
117 Hem. 
'143 Var.. 
155 Hem. 
165 Var.. 
162 Hem. 
155 Var.. 
134 Hem. 
110 Var.. 
152 Hem. 
92 Var.. 
101 Hem. 
250 Var.. 
224 Hem. 
111 Var.. 
108 Hem. 
139 Var.. 
148 Hem. 
497 Var.. 
488 Hem. 
124 Var.. 
104 Hem. 
66 Var.. 
73 Hem. 
143 Var.. 
208 Hem. 
245 Var.. 
247 Hem. 
267 Var.. 
248 Hem. 
162 Var.. 
179 Hem. 
229 Var.. 
312 Hem. 
204 Var.. 
199 Hem. 
128 Var.. 
151 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
106 
93 
138 
l35 
131 
113 
52 
58 
87 
82 
9 4 
66 
62 
72 
43 
42 
133 
111 
57 
52 
64 
69 
280 
259 
65 
46 
35 
36 
99 
i ü 5 
139 
134 
159 
129 
78 
76 
112 
163 
i i 5 
102 
60 
85 
Casados. 
71 
70 
72 
90 
94 
92 
55 
53 
53 
64 
72 
68 
54 
60 
42 
65 
40 
5 ° 
102 
95 
4 9 
52 
70 
68 
205 
200 
53 
50 
27 
31 
38 
83 
94 
92 
96 
105 
75 
84 
101 
115 
82 
81 
62 
60 
Viudos. 
8 
12 
8 
26 
9 
26 
4 
6 
3 
9 
9 
14 
7 
8 
6 
15 
9 
9 
15 
18 
5 
4 
5 
11 
12 
29 
6 
8 
4 
6 
6 
20 
12 
14 
9 
19 
16 
34 
7 
16 
6 
6 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
3 
4 
1 
22 
» 
4 
3 
3 
4 
13 
4 
28 
13 
leer 
y 
escribir. 
125 
126 
173 
76 
94 
36 
96 
80 
109 
42 
112 
42 
75 
52 
75 
46 
198 
104 
87 
59 
99 
23 
319 
161 
95 
57 
48 
28 
88 
154 
162 
79 
180 
73 
121 
56 
162 
143 
151 
86 
93 
61 
No 
satoen 
leer. 
45 
87 
9 1 
125 
60 
133 
17 
79 
47 
75 
56 
120 
40 
88 
34 
78 
i ? 
51 
49 
117 
24 
49 
39 
124 
173 
321 
27 
45 
18 
43 
55 
54 
75 
160 
87 
173 
37 
110 
63 
141 
53 
" 3 
35 
77 
— 358 -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SORIA 
AYUNTAMIENTOS 
331 Villar del Ala 
332 Villar del Campo... 
333 Villar del Río 
334 Villar de Maya 
335 Villares (Los) 
336 Villarijo 
337 Villasayas 
338 Villaseca de Arciel. 
339 Villaverde 
340 Vinuesa 
341 Vizmanos 
342 Vozmediano 
343 Yanguas 
344 Yelo 
345 Zayas de Torre 
TOTALES DE LA PROVINCIA 
•E3 o lo 1 a. c i <í> M . ele H 33 O 3E3C O 
TOTAL 
D E 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
254 
244 
349 
276 
373 
283 
473 
992 
291 
355 
651 
486 
453 
100 Var.. 
154 Hem. 
126 Var.. 
118 Hem. 
151 Var.. 
198 Hem. 
132 Var.. 
144 Hem. 
176 Var.. 
197 Hem. 
133 Var.. 
150 Hem. 
252 Var.. 
221 Hem. 
106 Var.. 
102 Hem. 
108 Var.. 
158 Hem. 
443 Var.. 
549 Hem. 
103 Var.. 
188 Hem. 
158 Var.. 
197 Hem. 
316 Var.. 
335 Hem. 
247 Var.. 
239 Hem. 
229 Var.. 
224 Hem. 
i 5 6 354 
75 819 Var., 
8 0 5 3 5 Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
66 
86 
64 
55 
83 
104 
88 
75 
103 
102 
74 
73 
131 
98 
55 
45 
52 
91 
244 
312 
69 
107 
96 
95 
175 
173 
143 
123 
121 
119 
41 621 
4 1 607 
Casados. 
32 
52 
60 
55 
60 
78 
34 
56 
63 
78 
55 
68 
108 
107 
49 
176 
175 
3 i 
66 
58 
82 
124 
133 
94 
96 
96 
93 
30 860 
32 369 
Viudos, 
16 
10 
13 
10 
17 
4 
9 
13 
16 
3 
7 
7 
18 
23 
62 
3 
15 
4 
20 
17 
29 
10 
20 
12 
12 
No 
consta. 
3 335 
6 557 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
leer 
y 
escribir. 
73 
112 
76 
43 
111 
120 
9 i 
68 
106 
59 
70 
70 
208 
106 
79 
4 4 
83 
79 
297 
295 
62 
95 
68 
54 
2 2 4 
164 
177 
89 
160 
75 
657 51 6 1 4 
2 268 33 9 3 ° 
No 
saben 
leer. 
27 
42 
48 
72 
34 
74 
39 
66 
70 
134 
63 
80 
41 
99 
24 
58 
24 
7 i 
138 
240 
41 
9 i 
73 
130 
91 
165 
59 
130 
69 
149 
25 538 
4 4 3 2 7 
No 
consta. 
- 359 
CENSÓ DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE TARRACONA 
AYUNTAMIENTOS 
1 Aiguamurcia 
2 Albiñana 
3 Albiol 
4 Alcanar 
5 Alcover 
6 Aldover 
7 Aleixar 
8 Aliara 
9 Alforja. 
10 Alió 
11 Almoster 
12 Altafulla 
13 Ametlla (La). 
14 Amposta 
15 Arbolí.. 
16 Arbós 
17 Argentera... 
18 Arnés 
19 Aseó 
20 Bañeras 
21 Barbará 
22 Batea 
I* o lo 1 c i «±> n. d© H E O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
1 911 
943 
318 
5 446 
2 235 
1 403 
1 015 
969 
1 765 
636 
403 
727 
2 802 
4 959 
453 
1 866 
240 
1 441 
2 248 
781 
1 354 
3 166 
1 005 
906 
481 
462 
178 
140 
2 817 
2 629 
1 105 
1 130 
697 
706 
508 
507 
4 8 4 
485 
877 
888 
321 
315 
201 
201 
358 
369 
1 455 
1 347 
2 4 9 2 
2 4 6 7 
236 
217 
874 
992 
121 
119 
742 
699 
1 138 
1 110 
383 
398 
689 
665 
1 633 
1 533 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
58o 
471 
264 
228 
109 
70 
1 536 
1 240 
546 
5 i 8 
343 
333 
284 
254 
255 
209 
445 
401 
155 
130 
116 
110 
195 
183 
891 
742 
1.342 
1 192 
130 
116 
439 
472 
68 
59 
340 
269 
644 
5 4 i 
212 
208 
302 
256 
870 
716 
Casados. 
378 
371 
195 
198 
61 
59 
1 172 
1 196 
521 
539 
308 
308 
207 
205 
212 
236 
387 
393 
154 
159 
74 
70 
144 
539 
5 5 i 
1 075 
1 097 
395 
4 2 4 
50 
49 
365 
368 
4 5 0 
469 
158 
165 
335 
329 
6 9 4 
Viudos, 
47 
64 
22 
36 
8 
11 
108 
191 
38 
73 
46 
65 
17 
48 
17 
4 0 
45 
94 
1 2 
26 
10 
21 
19 
35 
25 
54 
75 
178 
21 
12 
40 
96 
3 
11 
37 
62 
44 
100 
13 
25 
51 
80 
69 
131 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
6 
16 
15 
6 
10 
4 
13 
28 
39 
1 
3 
4 
12 
7 
14 
6 
16 
11 
8 
2 
11 
» 
3 
4 
9 
leer 
y 
escribir. 
357 
229 
241 
137 
49 
15 
681 
437 
529 
527 
322 
173 
355 
265 
172 
57 
456 
359 
199 
157 ' 
118 
95 
209 
182 
322 
249 
748 
5o9 
107 
88 
545 
481 
73 
49 
284 
159 
413 
263 
216 
147 
394 
2 5 4 
539 
328 
No 
saben 
leer. 
635 
666 
233 
313 
128 
123 
2 1 3 1 
2 183 
559 
588 
364 
521 
142 
237 
312 
428 
409 
508 
121 
• i 5 7 
72 
96 
145 
174 
1 103 
1059 
1 743 
1955 
125 
117-
322 
497 
48 
69 
451 
524 
714 
834 
165 
240 
295 
408 
1 0 9 0 
1 194 
— 360 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA TJE TARRAGONA 
AYUNTAMIENTOS 
23 Bellmunt 
24 Bellvey 
25 Benifallet 
26 Benisanet 
27 Bisbal de Falset... 
28 Bisbal del Panadés. 
29 Blancafort 
30 Bonastre. 
31 Borjas del Campo . 
32 Bot 
33 Botarell 
34 Bráflm 
35 Cabacés 
36 Cabra 
37 Calafell 
38 Cambríls 
39 Canonja (La) 
40 Capafóns 
41 Capsanes 
42 Caseras 
43 Castellvell 
44 Catllar 
ZE» o lo 1 o i «3 acx d e H E O I3C O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
953 
763 
1 989 
1 923 
832 
1 6 0 4 
1 141 
733 
1 086 
1 3 9 i 
456 
1 086 
780 
987 
1 594 
3 ^ 1 
1 359 
4 3 i 
961 
692 
703 
067 | 
501 
452 
387 
376 
990 
999 
967 
956 
420 
412 
798 
806 
578 
S63 
374 
359 
527 
559 
735 
656 
228 
228 
538 
548 
404 
376 
520 
467 
811 
783 
1 628 
1 5 ^ 
686 
673 
229 
202 
4 8 0 
481 
356 
336 
336 
367 
571 
496 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
295 
218 
201 
156 
550 
526 
508 
446 
221 
190 
448 
405 
287 
264 
197 
175 
272 
280 
389 
313 
127 
122 
280 
260 
186 
153 
257 
211 
411 
363 
904 
722 
385 
327 
130 
102 
269 
226 
188 
160 
180 
170 
304 
229 
Casados. 
196 
174 
183 
397 
407 
402 
420 
1S3 
179 
315 
323 
248 
249 
151 
148 
230 
226 
303 
294 
224 
234 
186 
190 
226 
228 
35o 
352 
678 
678 
267 
266 
87 
85 
193 
200 
154 
152 
145 
142 
240 
229 
No 
Viudos. 
19 
38 
12 
36 
43 
66 
57 
90 
16 
43 
35 
78 
43 
50 
26 
36 
25 
53 
43 
49 
12 
18 
34 
54 
32 
33 
37 
28 
5 ° 
68 
46 
112 
34 
80 
11 
15 
18 
55 
14 
24 
11 
54 
27 
38 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
3 
7 
13 
26 
3 
17 
3 
1 
leer 
y 
escribir. 
295 
177 
227 
167 
227 
186 
447 
325 
263 
172 
376 
165 
300 
239 
170 
86 
342 
240 
190 
120 
159 
134 
3 i 8 
216 
200 
120 
296 
202 
351 
268 
8 3 4 
6 0 4 
488 
338 
64 
14 
238 
162 
112 
70 
226 
187 
320 
249 
No 
saben 
leer. 
199 
265 
156 
198 
762 
812 
5^5 
624 
i 5 3 
233 
422 
641 
277 
324 
204 
271 
185 
312 
5 4 i 
530 
69 
94 
220 
326 
203 
252 
224 
265 
457 
508 
779 
882 
195 
3 i 8 
162 
186 
241 
3 ^ 
242 
260 
109 
169 
251 
247 
No 
consta-
CENSÓ DÉ LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE TARRAGONA 
AYUNTAMIENTOS 
45 Cenia (La) 
46 Ciurana 
47 Colldejou 
48 Conesa. 
49 Constantí 
50 Corbera 
51 Cornudella. 
52 Creixell 
53 Cunit 
54 Cherta 
55 Dosaiguas 
56 Espluga de Francolí 
57 Falset 
58 Fatarella 
59 Febró 
60 Figuera (La) 
61 Figuerola 
62 Flix 
63 Forés 
64 Fregináls 
65 Galera (La) 
66 Gandesa 
3F» o Ta 1 a, c i ¿5> xa. d o JES O E-a: «O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
3 362 
149 
419 
479 
2 141 
2 157 
2 007 
349 
320 
2 745 
403 
3 424 
3 4 9 ° 
2 333 
279 
558 
7 3 i 
2 8 7 4 
437 
781 
1 517 
3 5 5 i 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
1 662 Var.. 
1 700 Hem. 
85 Var.. 
64 Hem. 
221 Var.. 
198 Hem. 
250 Var.. 
229 Hem. 
1 094 Var.. 
1 047 Hem. 
1 108 Var.. 
1 049 Hem. 
986 Var.. 
1 021 Hem. 
172 Var.. 
177 Hem. 
172 Var.. 
148 Hem. 
1 280 Var.. 
1 465 Hem. 
207 Var.. 
196 Hem. 
1 766 Var.. 
1 658 Hem. 
1 709 Var.. 
1 781 Hem. 
1 185 Var.. 
1 148 Hem. 
153 Var. 
126 Hem 
290 Var. 
268 Hem 
376 Var. 
355 Hem. 
1 393 Var.. 
1 481 Hem. 
225 Var.. 
212 Hem. 
384 Var.. 
397 Hem. 
765 Var.. 
752 Hem. 
x 799 Var.. 
1 752 Hem. 
Casados. 
790 
744 
48 
29 
123 
104 
. 3 5 
100 
567 
468 
606 
530 
4 7 0 
462 
99 
77 
628 
700 
103 
93 
8 6 4 
734 
860 
898 
618 
560 
84 
47 
137 
103 
207 
180 
748 
748 
120 
102 
185 
181 
384 
343 
971 
862 
Viudos. 
8 0 0 
34 
28 
8 4 
103 
99 
468 
468 
455 
449 
444 
448 
73 
74 
65 
60 
579 
609 
84 
82 
792 
787 
758 
714 
4 8 4 
4 9 4 
64 
69 
129 
131 
148 
146 
599 
616 
95 
98 
175 
178 
330 
' 3 3 3 
735 
737 
70 
156 
3 
7 
9 
10 
12 
30 
59 
111 
47 
70 
/ 2 
111 
12 
20 
8 
11 
73 
156 
19 
21 
108 
137 
89 
165 
83 
94 
5 
10 
24 
34 
21 
29 
44 
117 
10 
12 
24 
38 
51 
76 
92 
152 
No 
consta, 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. * 
leer 
y 
escribir. 
26 
» 
I 
3 
4 
5 
10 
10 
6 
2 
5 
. 3 
No 
saben 
leer. 
1 
6 
9 
38 
24 
33 
58 
15 
11 
585 
413 
21 
6 
100 
40 
96 
45 
546 
400 
416 
315 
600 
426 
89 
59 
102 
67 
4 9 8 
402 
130 
94 
819 
613 
1 000 
941 
339 
3 2 4 
3 i 
13 
187 
" 5 
201 
168 
502 
403 
90 
35 
i 7 3 
80 
249 
i 3 7 
506 
4 0 4 
No 
consta. 
1 0 7 4 
1 282 
63 
56 
118 
156 
143 
181 
548 
646 
6 8 4 
723 
378 
5^9 
83 
117 
67 
77 
777 
1 052 
67 
95 
939 
1 027 
705 
8 2 4 
122 
" 3 
103 
152 
169 
178 
851 
1 0 5 4 
i 3 5 
177 
178 
259 
501 
604 
1 289 
1 342 
6 
13 
46 
CENSO m LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE TARRAGONA 
AYUNTAMIENTOS 
67 García 
68 Garidélls 
69 Ginestar 
70 Godall 
71 Gratallóps 
72 Guiaméts 
73 Horta 
74 Irlas (Las) 
75 Lloá 
76 Llorach 
77 Llorens 
78 Margalef. 
79 Marsá 
80 Mas de Barberáns. 
81 Masdenverge 
82 Maslloróns 
83 Masó 
84 Maspujols.... 
85 Masroig 
86 Milá 
87 Miravet 
88 Mola 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
I 504 
267 
I 626 
1 868 
662 
397 
2 473 
93 
499 
3 5 i 
866 
585 
1 263 
1 S69 
886 
874 
393 
557 
1 387 
313 
1 566 
7 4 i 
763 
i 3 3 
134 
785 
841 
952 
916 
302 
360 
2 1 4 
183 
1 258 
1 215 
59 
34 
253 
246 
190 
161 
443 
423 
306 
279 
628 
635 
790 
779 
4 3 4 
452 
4 6 1 
413 
208 
185 
275 
282 
710 
677 
160 
153 
766 
800 
639 
582 
Var.. 
Hem 
Var .. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
372 
354 
71 
65 
395 
407 
478 
399 
133 
167 
117 
89 
637 
584 
39 
17 
114 
96 
9 i 
80 
259 
215 
156 
135 
3I1 
296 
369 
330 
232 
227 
254 
202 
122 
85 
155 
141 
375 
320 
96 
84 
355 
336 
326 
263 
Casados. 
327 
339 
54 
50 
344 
353 
440 
4 5 i 
151 
1 5 ° 
82 
81 
554 
550 
16 
16 
118 
124 
83 
76 
164 
168 
127 
135 
289 
282 
393 
389 
178 
184 
186 
180 
78 
85 
105 
112 
304 
299 
58 
55 
289 
279 
Viudos. 
42 
70 
8 
19 
46 
81 
34 
65 
18 
43 
15 
13 
67 
81 
4 
1 
21 
26 
16 
5 
18 
37 
23 
19 
28 
57 
28 
59 
24 
4 1 
21 
31 
8 
15 
15 
29 
29 
58 
6 
14 
29 
83 
24 
39 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
10 
13 
I 
3 
12 
3 
8 
2 
14 
3 
13 
1 
1 
9 
3 
1 
3 
i 5 
11 
leer 
y 
escribir. 
376 
231 
81 
43 
320 
243 
357 
200 
244 
229 
143 
90 
240 
90 
26 
11 
171 
126 
103 
29 
282 
213 
189 
108 
390 
309 
247 
125 
124 
52 
225 
123 
110 
55 
197 
132 
336 
221 
80 
58 
192 
144 
293 
164 
No 
saben 
leer. 
355 
5 i 9 
5 ° 
90 
458 
593 
592 
705 
58 
130 
7 i 
88 
1 017 
1 125 
32 
22 
82 
120 
86 
132 
161 
209 
114 
159 
233 
317 
5 4 1 
640 
309 
399 
2 3 4 
288 
95 
117 
75 
i 4 7 
363 
452 
79 
92 
573 
656 
330 
407 
No 
consta. 
363 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE TARRAGONA 
AYUNTAMIENTOS 
89 Montblanch 
90 Montbrio de la Marca . . 
91 Montbrio de Tarragona. 
92 Montmell 
93 Montreal 
94 Montroig 
95 Mora de Ebro 
96 Mora la Nueva 
97 Morell 
98 Morera (La) 
99 Musara (La).. 
100 Nou (La) 
101 Nuiles 
102 Palma (La) 
103 Pallaresos 
104 Pasanant 
105 Paúls 
106 Perafort 
107 Perelló 
108 Pilas (Las) 
109 Pinell. 
110 Pira 
I3 o "fc» 1 i* c i <f> aa. d o I3C JSi <D IES. «O» 
TOTAL 
DK 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
4 923 
2 8 l | 
I 411 | 
1 053 | 
V H | 
2 479 | 
3 728 | 
t 806 | 
1 535 \ 
465 
228 
441 
791 
1 168 
342 
962 
1 247 
572 
4 146 
429 
2 007 
525 
2 418 
2 505 
151 
130 
7 i 5 
696 
556 
497 
360 
354 
1 242 
1 237 
1 793 
1 935 
860 
946 
727 
808 
250 
21S 
130 
98 
237 
204 
403 
388 
604 
564 
177 
165 
492 
4 7 0 
620 
627 
307 
265 
2 087 
2 059 
228 
201 
994 
1 013 
271 
254 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var, 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
1 273 
1 253 
72 
56 
359 
3 i 4 
3 i 8 
253 
186 
180 
635 
550 
880 
9 3 0 
423 
4 7 0 
383 
403 
153 
107 
79 
50 
133 
i i 5 
213 
192 
325 
263 
86 
77 
2 4 0 
213 
313 
300 
156 
120 
1 130 
1 039 
119 
85 
4 9 9 
493 
m 
"3 
Casados. 
1 023 
1 037 
53 
49 
3 i 8 
3 " 
215 
217 
153 
155 
5 3 i 
548 
831 
827 
389 
389 
312 
342 
45 
39 
90 
79 
176 
164 
262 
257 
78 
74 
226 
219 
274 
277 
122 
117 
862 
864 
92 
101 
453 
4 5 i 
126 
127 
Viudos 
122 
214 
9 
8 
38 
7 i 
23 
27 
21 
19 
76 
139 
82 
178 
47 
86 
32 
63 
9 
23 
6 
9 
14 
10 
14 
32 
16 
43 
12 
13 
20 
38 
32 
48 
15 
21 
94 
154 
17 
15 
4 i 
69 
10 
14 
No 
consta 
17 
17 
14 
7 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
60 
71 
I 
14 
4 
7 
4 
15 
5 
3 
19 
25 
10 
15 
5o 
30 
leer 
y 
escribir. 
No 
saben 
leer. 
I 050 
892 
74 
32 
473 
378 
M i 
97 
84 
13 
686 
473 
358 
340 
204 
159 
87 
36 
12 
114 
32 
241 
164 
231 
135 
67 
46 
250 
169 
184 
90 
177 
116 
706 
4 i 5 
94 
22 
345 
186 
146 
100 
1 306 
1 540 
53 
67 
228 
296 
4 1 4 
397 
276 
3 4 i 
,550 
662 
9 5 1 
1 232 
382 
579 
378 
598 
72 
103 
92 
86 
121 
167 
162 
224 
372 
4 2 4 
106 
116 
242 
301 
4 3 6 
537 
1.23 
143 
1 3 7 i 
1 629 
134 
178 
599 
797 
124 
153 
— 364 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE,TARRAGONA 
AYUNTAMIENTOS 
111 Pía de Cabra 
112 Pobla de Mafumet... 
113 Pobla de Masaluca.. 
114 Pobla de Montornés. 
115 Poboleda 
116 Pont de Armentera.. 
117 Porrera 
118 Pradell 
119 Prades 
120 Prat de Compte 
121 Pratdip 
122 Puigpelat 
123 Puigtifíós' 
124 Quero! 
125 Rasquera 
126 Renau.. ; 
127 Reus 
128 Riba (La). 
129 Ribarroja 
130 Riera (La) 
131 Ríudecañas 
132 Ríudecóls 
I3 o "Jo 1» o 1 <5> m. d e H :E3 O IX O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
I 718 
438 
I 067 
922 
823 
992 
I 058 
712 
8lO 
849 
926 
626 
408 
718 
1 542 
158 
25 363 
861 
2 192 
I 087 
I 012 
I C I Ó 
886 Var.. 
832 Hem. 
234 Var.. 
204 Hem. 
573 Var.. 
494 Hem. 
481 Var.. 
441 Hem. 
423 Var.. 
400 Hem. 
510 Var.. 
482 Hem. 
509 Var.. 
549 Hem. 
374 Var., 
338 Hem 
430 Var., 
380 Hem 
446 Var., 
403 Hem 
469 Var., 
457 Hem 
311 Var.. 
315 Hem 
213 Var.. 
195 Hem 
389 Var.. 
329 Hem 
797 Var.. 
745 Hem 
75 Var.. 
83 Hem 
11 773 Var.. 
13 590 Hem 
412 Var.. 
449 Hem 
1 101 Var.. 
1 091 Hem 
515 Var.. 
572 Hem 
522 Var.. 
4 9 0 Hem, 
503 Var.. 
513 Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
416 
349 
130 
101 
294 
220 
264 
205 
187 
149 
265 
233 
228 
245 
193 
132 
226 
155 
237 
186 
261 
213 
165 
159 
116 
98 
206 
149 
443 
374 
37 
38 
6 150 
6 714 
229 
216 
599 
525 
286 
326 
295 
255 
268 
243 
Casados 
411 
415 
84 
85 
241 
238 
' 9 3 
193 
207 
203 
208 
197 
256 
245 
166 
161 
178 
180 
190 
180 
124 
121 
167 
157 
313 
314 
32 
34 
4 913 
5 062 
171 
186 
460 
466 
200 
199 
206 
188 
2 1 0 
218 
Viudos. 
59 
68 
20 
18 
37 
36 
24 
43 
29 
48 
37 
52 
25 
59 
15 
45 
26 
45 
19 
37 
21 
55 
22 
35 
11 
13 
16 
23 
38 
54 
6 
11 
474 
1 640 
12 
47 
42 
100 
29 
47 
21 
47 
25 
52 
No 
consta. 
236 
174 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
6 
13 
1 
4 
1 
5 
46 
i c o 
leer 
y 
escribir. 
438 
330 
133 
66 
248 
173 
293 
213 
222 
169 
243 
151 
323 
3 i 5 
203 
129 
246 
105 
137 
5 i 
245 
149 
110 
68 
" 7 
45 
129 
43 
35 
6 911 
5 2 6 5 
221 
134 
4 1 4 
274 
270 
288 
324 
236 
297 
250 
No 
saben 
leer. 
445 
499 
101 
137 
323 
321 
185 
219 
201 
2 3 0 
267 
327 
183 
232 
170 
208 
177 
262 
308 
347 
224 
269 
" 5 
166 
103 
127 
271 
2 8 4 
667 
656 
31 
43 
4 552 
8 022 
191 
315 
687 
817 
244 
282 
197 
253 
191 
248 
No 
consta. 
264 
203 
365 
(TASO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE TARRAGONA 
AYUNTAMIENTOS 
133 Ríudóms. 
134 Rocafort de Queralt 
135 Roda de Bará 
136 Rodoñá 
137 Rojáls 
138 Roquetas 
139 Rourell 
140 Salomó 
141 San Carlos de la Rápita. . 
142 San Jaime deis Domenys. 
143 San Vicente de Caldes.... 
144 Santa Bárbara 
145 Santa Coloma de Queralt. 
146 Santa Oliva 
147 Santa Perpetua 
148 Sarreal 
149 Savallá del Condado 
150 Secuita (La) 
151 Selva (La) 
152 Senant 
153 Solivella 
154 Tamarit 
I» o lo 1 a-c i <í> xs. d lEX E O ZOC O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
3 520 
684 
695 
784 
402 
5 102 
506 
851 
4 592 
1 543 
358 
3 809 
3 087 
606 
483 
1 767 
3 i 8 
1 005 
2 913 
274 
1 587 
361 
1 744 
1 776 
344 
340 
361 
334 
398 
386 
219 
183 
2 606 
2 496 
268 
238 
4 1 1 
4 4 0 
2 262 
2 3 3 0 
779 
7 6 4 
191 
167 
1.820 
I 989 
1 5 0 7 
1 5 8 0 
308 
298 
2 7 1 
2 I 2 
892 
875 
176 
142 
536 
469 
1 4 3 0 
1 483 
156 
118 
790 
797 
193 
168 
Var., 
Hera 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros, 
9 8 0 
157 
185 
164 
222 
191 
123 
83 
1 291 
1 019 
138 
103 
218 
241 
I 338 
1 348 
4 5 ° 
4 0 8 
94 
72 
809 
883 
744 
717 
159 
132 
135 
79 
426 
342 
93 
66 
284 
207 
745 
713 
76 
53 
380 
3 5 ° 
116 
90 
Casados, 
701 
730 
135 
148 
159 
152 
161 
166 
84 
83 
I 218 
I 238 
109 
111 
167 
172 
8 3 4 
851 
302 
298 
933 
938 
682 
6 9 4 
140 
129 
121 
121 
425 
423 
73 
66 
233 
215 
618 
612 
65 
55 
3f '9 
379 
74 
70 
Viudos 
63 
158 
2 1 
35 
17 
18 
i 5 
29 
12 
17 
97 
239 
21 
24 
26 
27 
90 
131 
27 
58 
168 
8 1 
169 
9 
37 
15 
12 
4 1 
110 
10 
10 
19 
47 
67 
156 
H 
10 
4 1 
68 
3 
8 
No 
consta, 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
5 
16 
15 
31 
leer 
y 
escribir. 
813 
506 
223 
iS7 
209 
146 
161 
113 
41 
6 
890 
4 7 i 
104 
72 
183 
107 
489 
338 
363 
310 
126 
81 
530 
382 
941 
682 
163 
114 
107 
33 
368 
314 
92 
4 4 
289 
193 
799 
564 
60 
26 
421 
275 
85 
60 
No 
saben 
leer. 
921 
1 259 
120 
179 
149 
181 
237 
273 
178 
177 
1 713 
2 0 2 0 
164 
166 
228 
332 
I 768 
I 976 
416 
453 
65 
86 
1 286 
1 605 
565 
898 
143 
180 
164 
178 
519 
556 
247 
276 
616 
888 
96 
91 
360 
S>5 
108 
105 
366 
CENSO DE LA POBLACIÓN DÉ 1910 PROVINCIA DE TARRAGONA 
AYUNTAMIENTOS 
155 TARRAGONA 
156 Tivenys 
157 Tivisa 
158 Tortosa 
159 Torre de Fontaubella. . . . 
160 Torre del Español 
161 Torredembarra 
162 Torroja 
163 ülldecona 
164 Ulldemolíns 
165 Validara 
166 Vallfogona 
167 Vallmoll 
168 Valls 
169 Vandellos 
170 Vendrell 
171 Vespella 
172 Vilabella 
173 Vilallonga 
174 Vilanova de Escornalbou. 
175 Vilanova de Prades 
176 Vilaplana 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
23 289 
I 938 
4 630 
28 097 
203 
1 466 
2 063 
555 
7 011 
1 362 
386 
488 
1 324 
11 911 
2 408 
4 520 
216 
1 298 
1 235 
645 
419 
11 4 5 i 
11 838 
973 
965 
2 317 
2 313 
13 710 
14 387 
104 
99 
7 5 ° 
716 
1 004 
1 059 
282 
273 
3 518 
3 493 
705 
657 
193 
193 
255 
233 
683 
641 
5 7 5 ° 
6 161 
1 230 
1 178 
2 156 
2 364 
" 4 
102 
667 
631 
610 
625 
349 
296 
212 
207 
453 
4 " 
Yar.. 
I I em. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Henu 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
6 614 
6 474 
456 
460 
1 227 
1 172 
7 138 
7 048 
53 
45 
361 
335 
5 i 5 
490 
135 
111 
1 808 
1 669 
363 
314 
100 
86 
136 
108 
3 5 i 
285 
2 780 
2 870 
605 
548 
1 036 
1 082 
67 
52 
379 
352 
325 
307 
181 
123 
101 
85 
244 
Casados. 
4 389 
4 231 
4 5 4 
422 
966 
9 5 ° 
6 060 
5 9 9 i 
4 4 
42 
" 338 
330 
449 
4 5 i 
130 
131 
1 530 
1 545 
301 
284 
87 
90 
109 
103 
290 
296 
2 652 
2 633 
559 
546 
1 017 
1 0 1 4 
40 
39 
245 
239 
262 
262 
145 
143 
99 
93 
185 
176 
Viudos. 
440 
1 132 
63 
83 
124 
191 
496 
I 328 
6 
12 
5 i 
5 i 
40 
118 
17 
3 i 
180 
279 
41 
59 
6 
17 
10 
22 
42 
60 
3 i 5 
658 
66 
84 
103 
268 
7 
11 
43 
40 
23 
56 
23 
3 ° 
12 
29 
24 
37 
No 
consta, 
16 
20 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
34 
65 
3 
3 
28 
55 
19 
40 
» 
3 
12 
16 
leer 
y 
escribir. 
6 8 7 7 
5 807 
325 
184 
791 
560 
4 823 
3 482 
46 
33 
355 
213 
5So 
497 
182 
124 
1 308 
1 0 4 4 
3 2 4 
192 
123 
67 
141 
97 
327 
245 
2 7 5 ° 
2 124 
5 i 6 
248 
1 332 
1 251 
52 
22 
312 
242 
310 
200 
221 
159 
100 
6 4 
282 
224 
No 
saben 
leer. 
4 532 
5 964 
648 
779 
1 521 
1 749 
8 848 
10836 
56 
63 
395 
503 
452 
558 
100 
147 
2 210 
2 447 
380 
462 
69 
124 
114 
I36 
351 
388 
2 9 8 l 
3 994 
7 i 4 
927 
812 
1 097 
62 
80 
343 
384 
298 
423 
128 
136 
111 
143 
165 
179 
No 
consta 
MI -
CENSÓ DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE TARRAGONA 
AYUNTAMIENTOS 
177 Vilarrodona... 
178 Vilaseca 
179 Vilavert.. 
180 Vilella Al ta . . . . 
181 Vilella Baja.... 
182 Villalba 
183 Vimbodí 
184 Vinebre 
185 Viñóls y Archs 
TOTALES DE LA PROVINCIA 
•F» o lo 1 ¿a-c i <f> sa i de» IE3C IES O O 
TOTAL 
D E 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
1 907 
2 996 
866 
4 7 0 
649 
1 662 
1 654 
1 048 
629 
909 
1 483 
1 
411 
455 
. 243 
227 
334 
315 
841 
813 
531 
517 
308 
321 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
3 3 8 4 8 5 
^ 168 577 Var., 
\ 169 908 Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
522 
405 
735 
680 
185 
218 
114 
79 
143 
116 
437 
3 4 4 
4 2 4 
3 7 i 
298 
230 
174 
145 
88 158 
81 743 
Casados. 
415 
4^3 
683 
671 
192 
200 
112 
113 
162 
161 
397 
390 
379 
358 
206 
217 
122 
132 
72 247 
72 262 
Viudos, 
6 1 
9 1 
65 
162 
34 
37 
17 
35 
28 
38 
30 
64 
38 
84 
27 
70 
12 
44 
7 8 4 8 
I 5 6 5 3 
No 
consta. 
3 2 4 
250 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
12 
7 
21 
1 355 
leer 
y 
escribir. 
545 
440 
934 
629 
244 
167 
177 
132 
248 
186 
399 
209 
536 
404 
291 
200 
175 
157 
77 505 
56 213 
No 
saben 
leer. 
No 
consta. 
441 
462 
535 
863 
166 
287 
66 
95 
79 
119 
459 
574 
299 
405 
240 
316 
133 
164 
89801 
111984 
410 
356 
- 368 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE TERUEL 
AYUNTAMIENTOS 
1 Ababuj 
2 Abejuela 
3 Aguatón 
4 Aguaviva 
5 Aguilar 
6 Alacón 
7 Alba 
8 Albalate del Arzobispo. 
9 Albarracín 
10 Albentosa 
11 Alcaine 
12 Alcalá de la Selva 
13 Alcafíiz 
14 Alcorisa 
15 Aldehuela 
16 Alfambra 
17 Aliaga 
18 Almohaja 
19 Alobras 
20 Alpeñes 
21 Allepuz 
22 Alloza 
•F8 o lo X £ii c i <f> xx el o IES: 13 «O ZESI O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
382 
687 
180 
I 8 1 0 
469 
940 
703 
4 454 
i 689 
1 028 
1 262 
1 510 
8 5 8 7 
3 557 
389 
1 334 
1 133 
265 
482 
236 
873 
1 946 
191 
191 
3 5 i 
336 
86 
94 
883 
927 
240 
229 
4 8 4 
456 
369 
334 
2 164 
2 290 
829 
860 
523 
505 
673 
4 234 
4 353 
1 782 
1 775 
182 
207 
628 
706 
555 
578 
134 
131 
216 
266 
123 
113 
409 
4 6 4 
1 0 1 4 
932 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
PIem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
106 
89 
197 
171 
43 
45 
456 
450 
130 
97 
248 
220 
229 
165 
1 147 
1 144 
494 
448 
233 
205 
368 
256 
390 
436 
2 425 
2 280 
1 048 
927 
95 
111 
319 
364 
320 
310 
75 
65 
111 
123 
66 
53 
237 
243 
554 
454 
Casados. 
75 
91 
138 
141 
37 
38 
384 
388 
97 
113 
208 
21S 
125 
137 
928 
949 
302 
319 
258 
252 
278 
299 
262 
3 ^ 
1 641 
1 665 
652 
679 
73 
78 
274 
284 
209 
217 
53 
53 
94 
129 
50 
52 
145 
192 
418 
3 9 4 
Viudos. 
15 
23 
6 
11 
43 
89 
13 
19 
28 
21 
15 
32 
89 
197 
33 
93 
32 
48 
27 
34 
5 ° 
53 
168 
408 
82 
168 
14 
18 
35 
58 
26 
5 i 
6 
13 
11 
13 
7 
8 
27 
29 
42 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
12 
8 
2 
86 
148 
13 
1 
23 
7 
10 
2 
119 
164 
25 
27 
2 
2 
leer 
escribir. 
119 
74 
121 
58 
6 1 
33 
512 
189 
160 
75 
218 
65 
150 
70 
566 
366 
363 
266 
169 
38 
173 
40 
302 
85 
1 352 
856 
608 
438 
125 
79 
286 
166 
340 
142 
58 
15 
104 
37 
7 i 
21 
200 
87 
284 
180 
No 
saben 
leer. 
72 
117 
217 
270 
23 
60 
371 
738 
72 
148 
266 
391 
219 
264 
1 512 
1 776 
453 
573 
354 
466 
477 
542 
388 
721 
2 762 
3 332 
1 148 
1 309 
S5 
126 
3 4 i 
537 
215 
434 
74 
116 
111 
227 
46 
87 
208 
375 
730 
752 
No 
consta. 
369 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE tERÜEL 
AYUNTAMIENTOS 
23 Allueva 
24 Anadón 
25 Andorra 
26 Arcos...; 
27 Aréns de Lledó. 
28 Argente 
29 Arillo 
30 Armillas 
31 Azaila 
32 Bádenas 
33 Báguena 
34 Baííón 
35 Barrachina 
36 Bea 
37 Beceite 
38 Belmonte 
39 Bello 
40 Berge 
41 Bezas 
42 Blancas..; 
43 Blesa 
44 Bordón 
I> o TO 1 £fc c ± <í> ix el© ZOC 33 O ZEE O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
551 
364 
2 943 
1 242 
739 
684 
1 540 
367 
798 
449 
1 321 
721 
170 
1 873 
821 
1 140 
785 
288 
896 
1 412 
529 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
264 Var.. 
287 Hem. 
192 Var.. 
172 Hem. 
1 461 Var.. 
1 482 Hem. 
636 Var.. 
606 Hem. 
377 Var.. 
362 Hem. 
337 Var.. 
347 Hem 
760 Var.. 
780 Hem. 
198 Var.. 
169 Hem, 
4 1 4 Var.. 
384 Hem 
221 Var.. 
228 Hem. 
646 Var.. 
675 Hem. 
389 Var.. 
324 Hem. 
361 Var.. 
360 Hem. 
93 Var.. 
77 Hem, 
935 Var.. 
938 Hem 
405 Var.. 
416 Hem 
598 Var.. 
542 Hem 
406 Var . • 
379 Hem 
142 Var. 
146 Hem 
447 Var. 
449 Hem 
709 Var. 
703 Hem 
271 Var. 
258 Hem 
i 3 5 
167 
93 
81 
813 
783 
362 
302 
189 
i7S 
166 
171 
414 
408 
102 
82 
239 
193 
117 
116 
350 
353 
223 
158 
192 
169 
54 
39 
479 
436 
205 
184 
332 
270 
220 
177 
70 
69 
234 
204 
407 
345 
I31 
114 
Casados. Viudos. 
113 
114 
586 
250 
266 
169 
163 
143 
141 
312 
322 
80 
71 
152 
155 
92 
102 
262 
271 
144 
140 
159 
157 
31 
33 
407 
418 
170 
198 
240 
239 
166 
160 
62 
66 
198 
208 
287 
290 
118 
123 
No 
consta 
16 
6 
13 
10 
67 
" 3 
24 
38 
19 
24 
28 
33 
34 
50 
16 
!6 
23 
36 
12 
10 
34 
5 i 
22 
26 
10 
33 
8 
5 
49 
84 
30 
34 
26 
33 
20 
42 
10 
11 
15 
37 
15 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
16 
13 
• 4 
3 
4 
4 
4 
8 
64 
29 
1 
5 
2 
3 
1 
19 
14 
21 
leer 
y 
escribir. 
3 i 
114 
24 
396 
300 
224 
100 
169 
103 
181 
130 
251 
58 
80 
21 
166 
85 
105 
27 
3 i 4 
210 
160 
52 
171 
67 
40 
2 
2 8 l 
239 
227 
57 
230 
36 
153 
" 5 
66 
9 
285 
144 
291 
133 
105 
39 
No 
saben 
leer. 
No 
consta. 
149 
256 
62 
135 
I 057 
I 174 
408 
503 
204 
255 
152 
207 
445 
693 
117 
143 
246 
296 
" 5 
199 
322 
461 
221 
266 
190 
291 
53 
75 
652 
696 
177 
359 
368 
506 
252 
245 
76 
137 
148 
284 
418 
570 
166 
219 
47 
- Í37ü -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE TERUEL 
AYUNTAMIENTOS 
45 Bronchales 
46 Bueña 
47 Burbáguena 
48 Cabra de Mora 
49 Calaceite 
50 Calamoclia 
51 Calanda 
52 Caloraarde 
53 Camañas 
54 Camarena 
55 Camarillas 
56 Caminreal 
57 Campillo 
58 Campos 
59 Cantavieja 
60 Cañada de Benatanduz. 
61 Cañada de Verich (La).. 
62 Cañada Vellida 
63 Cañizar 
64 Cascante 
65 Castejón de Tornos. . . . 
66 Castel de Cabra 
•E=»oTc>lsLCÍcf>xi d o H 3 E 3 0 X 3 : O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
786 
360 
1 127 
506 
2 827 
I 867 
4 185 
397 
472 
706 
702 
1 227 
376 
232 
1 982 
S H 
311 
185 
540 
556 
470 
533 
359 
427 
182 
178 
568 
559 
261 
245 
1 427 
1 400 
932 
935 
2 115 
2 070 
191 
206 
235 
237 
333 
373 
349 
353 
583 
644 
166 
210 
116 
116 
995 
987 
238 
276 
160 
151 
81 
104 
271 
269 
284 
272 
236 
234 
277 
256 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
218 
202 
93 
87 
323 
284 
139 
104 
783 
707 
5 3 i 
473 
1 178 
1 0 2 0 
106 
99 
120 
125 
175 
158 
192 
162 
293 
312 
85 
111 
66 
54 
523 
493 
125 
133 
86 
7 i 
41 
55 
i 5 5 
127 
166 
126 
121 
i 3 3 
152 
129 
Casados. 
127 
204 
76 
76 
226 
221 
111 
" 5 
580 
570 
366 
380 
863 
861 
75 
95 
97 
100 
136 
188 
139 
165 
270 
281 
43 
46 
416 
424 
96 
119 
60 
63 
37 
38 
102 
119 
101 
129 
105 
90 
105 
105 
Viudos. 
14 
2 I 
13 
15 
19 
54 
11 
26 
55 
123 
34 
82 
74 
189 
10 
12 
18 
12 
22 
27 
18 
26 
20 
5 i 
11 
18 
7 
16 
56 
70 
i ? 
24 
14 
17 
3 
11 
14 
23 
17 
17 
10 
11 
20 
22 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
7 
5 
5 
5 
9 
4 
7 
21 
14 
4 
3 
14 
3 
23 
20 
7 
11 
leer 
y 
escribir. 
178 
32 
119 
42 
158 
117 
124 
37 
4 6 1 
327 
395 
2-73 
675 
439 
105 
62 
119 
61 
180 
59 
179 
45 
237 
154 
60 
17 
82 
35 
425 
166 
135 
84 
9 4 
63 
58 
29 
131 
68 
156 
57 
90 
11 
161 
61 
No 
saben 
leer. 
181 
394 
56 
131 
405 
437 
128 
204 
959 
1 052 
523 
658 
1 437 
1 617 
83 
136 
116 
176 
153 
313 
147 
288 
346 
4 9 0 
100 
190 
34 
81 
563 
810 
103 
191 
66 
88 
22 
74 
140 
198 
125 
211 
146 
323 
n 6 
193 
— 371 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE TERUEL 
AYUNTAMIENTOS 
67 Castelnou 
68 Castelserás 
69 Castelvlspal. 
70 Castellar (El). . . . 
71 Castellote 
72 Castralvo 
73 Caudé ó Caudete 
74 Cedrillas 
75 Celadas 
76 Celia 
77 Cerollera 
78 Cervera del Rincón 
79 Cirugeda 
80 Cobatillas 
81 Codoñera (La) 
82 Concud 
83 Corbalán 
84 Corbatón 
85 Cortes de Aragón . . 
86 Cosa 
87 Cretas 
88 Crivillén 
I» O l O 1 C Í «±» 33. d © 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
532 
2 104 
191 
449 
2 165 
287 • 
729 
9 1 0 
8 3 4 
2 641 
456 
I 5 2 
4 0 4 
128 
1 087 
439 
398 
91 
534 
335 
1 709 
993 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
289 Var.. 
243 Hem. 
1 080 Var.. 
1 024 Hem. 
97 Var.. 
94 Hem. 
236 Var. 
213 Hem 
1 086 Var. 
1 079 Hem. 
155 V a r - -
132 Hem. 
383 Var.. 
346 Hem. 
470 Var.. 
440 Hem. 
407 Var.. 
,427 Hem 
1 340 Var.. 
1 301 Hem 
2 3 4 Var.. 
222 Hem 
74 Var.. 
78 Hem 
194 Var. 
210 Hem 
59 Var. 
69 Hem 
539 Var. 
548 Hem. 
215 Var.. 
224 Hem. 
202 Var,. 
190 Hem. 
43 Var.. 
48 Hem. 
283 Var.. 
251 Hem. 
172 Var.. 
163 Hem. 
9 1 4 Var.. 
795 Hem. 
493 Var. 
500 Hem 
i 5 9 
103-
583 
471 
5 i 
4 4 
127 
S i 3 
86 
61 
201 
171 
263 
179 
222 
208 
766 
626 
128 
111 
34 
37 
103 
100 
32 
4 6 
275 
246 
109 
103 
96 
87 
22 
28 
138 
113 
87 
82 
490 
381 
269 
275 
Casados. Viudos. 
113 
122 
458 
451 
41 
43 
95 
104 
452 
462 
58 
62 
147 
143 
187 
220 
158 
181 
522 
589 
93 
99 
37 
33 
21 
20 
229 
245 
90 
94 
94 
95 
19 
16 
129 
122 
67 
67 
3 8 i 
368 
205 
179 
No 
consta. 
17 
18 
39 
102 
5 
7 
H 
11 
66 
103 
11 
9 
34 
32 
20 
4 i 
27 
38 
52 
86 
13 
12 
3 
23 
6 
3 
35 
57 
16 
27 
12 
14 
2 
4 
16 
16 
18 
14 
43 
46 
19 
46 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
40 
I 
leer 
y 
escribir. 
26 
43 
No 
saben 
leer. 
122 
19 
374 
187 
32 
7 
118 
46 
433 
217 
109 
18 
228 
104 
193 
65 
177 
54 
568 
102 
73 
23 
52 
20 
79 
14 
39 
11 
290 
186 
124 
35 
129 
55 
23 
4 
143 
43 
80 
12 
242 
168 
I52 
81 
No 
consta. 
165 
219 
698 
795 
6 4 
87 
i i 5 
159 
649 
853 
46 
114 
149 
240 
277 
373 
230 
373 
765 
1 191 
159 
195 
22 
57 
115 
196 
20 
58 
246 
359 
91 
189 
73 
141 
19 
4 4 
135 
206 
9 1 
151 
660 
621 
315 
3 7 4 
— 372 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 191U PROVINCIA DE TERUEL 
AYUNTAMIENTOS 
89 Cuba (La). 
90 Cubla 
91 Cucalón 
92 Cuencabuena 
93 Cuervo (El) 
94 Cuevas de Almudén 
95 Cuevas de Cañart (Las).... 
96 Cuevas de Portalrubio. . 
97 Cuevas Labradas 
98 Cutanda 
99 Dos Torres 
100 Ejulve 
101 Escorihuela 
102 Escriche 
103 Escucha 
104 Estercuel 
105 Ferreruela 
106 Formiche Alto 
107 Formiche Bajo 
108 Fórnoles 
109 Fortanete 
110 Foz-Calanda 
I3 o To 1» o i <f> xx d o 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
378 
275 
503 
239 
424 
231 
636 
188 
384 
680 
391 
I 290 
525 
93 
524 
1 202 
283 
4 5 2 
403 
• 774 
1 273 
754 
190 Var.. 
188 Hem. 
137 Var.. 
138 Hem. 
265 Var.. 
238 Hem. 
120 Var.. 
119 Hem. 
205 Var.. 
219 Hem. 
115 Var.. 
116 Hem. 
302 Var.. 
334 Hem. 
100 Var.. 
88 Hem. 
184 Var.. 
200 Hem. 
34Ó Var.. 
334 Hem. 
194 Var.. 
197 Hem. 
669 Var.. 
621 Hem. 
264 Var.. 
261 Hem. 
56 Var.. 
37 Hem. 
272 Var.. 
252 Hem. 
621 Var.. 
581 Hem. 
133 Var.. 
150 Hem. 
231 Var.. 
221 Hem. 
188 Var.. 
215 Hem. 
411 Var.. 
363 Hem. 
619 Var.. 
654 Hem. 
396 Var,. 
358 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
94 
88 
77 
70 
139 
110 
65 
61 
123 
103 
55 
53 
160 
i 5 9 
58 
37 
85 
105 
192 
178 
112 
100 
348 
2 74 
140 
135 
32 
18 
149 
116 
352 
308 
75 
88 
122 
fPS 
103 
100 
230 
178 
326 
319 
226 
159 
Casados. 
86 
91 
49 
57 
107 
108 
5 i 
46 
66 
98 
53 
52 
128 
150 
38 
43 
90 
81 
143 
132 
69 
83 
289 
289 
108 
108 
20 
17 
116 
109 
238 
233 
47 
53 
86 
97 
76 
95 
145 
144 
261 
289 
149 
155 
Viudos, 
11 
I I 
19 
20 
4 
12 
16 
18 
7 
11 
14 
25 
4 
8 
9 
14 
11 
24 
13 
14 
32 
58 
16 
18 
4 
2 
7 
26 
31 
40 
11 
9 
23 
19 
9 
20 
36 
41 
32 
46 
21 
44 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
4 
16 
3 
10 
9 
9 
leer 
y 
escribir. 
93 
23 
85 
28 
131 
5 ° 
53 
• 2 
83 
22 
77 
37 
117 
63 
61 
3 
112 
79 
139 
5 i 
89 
27 
273 
124 
" 3 
62 
18 
4 
145 
9 
269 
50 
70 
17 
99 
18 
85 
66 
215 
119 
377 
243 
151 
No 
saben 
leer. 
96 
164 
52 
109 
134 
188 
67 
117 
122 
197 
37 
79 
185 
270 
39 
114 
206 
282 
105 
170 
396 
495 
Jí1 
198 
38 
33 
127 
241 
3 5 ' 
528 
63 
127 
126 
186 
103 
149 
192 
233 
233 
402 
245 
270 
373 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE TERUEL 
AYUNTAMIENTOS 
111 Fresneda (La) 
112 Frías 
113 Fuenferrada 
114 Fuentes Calientes.... 
115 Fuentes Claras 
116 Fuentes de Rubielos. 
117 Fuentespalda 
118 Calve 
119 Gargallo 
120 Gea de Albarracín. .. 
121 Ginebrosa (La) 
122 Godos 
123 Griegos 
124 Guadalaviar 
125 Gúdar 
126 Híjar 
127 Hinojosa de Jarque.. 
128 Hoz de la Vieja (La).. 
129 Huesa del Común. . . . 
130 Iglesuela del Cid (La), 
131 Jabaloyas 
132 Jarque 
:F» o l o 1 «», c i <í> n d e H 33 C I3C O 
TOTAL 
BR 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
I 839 
447 
390 
247 
1 152 
861 
901 
4 0 4 
605 
935 
1 127 
309 
291 
396 
525 
3 8 3 3 
394 
941 
968 I 
1 360 , 
574 ! 
306 
940 Var.. 
899 Hem. 
207 Var.. 
240 Hem. 
203 Var.. 
187 Hem. 
124 Var 
123 Hem. 
573 Var.. 
579 Hem. 
428 Var.. 
433 Hem. 
475 Var.. 
426 Hem. 
200 Var.. 
204 Hem. 
314 Var.. 
291 Hem. 
423 Var.. 
512 Hem. 
564 Var.. 
563 Hem. 
165 Var.. 
144 Hem. 
109 Var.. 
182 Hem, 
177 Var.. 
219 Hem. 
239 Var.. 
286 Hem. 
1 860 Var.. 
1 973 Hem. 
201 Var.. 
193 Hem. 
466 Var.. 
475 Hem. 
475 Var. . 
493 Hem. 
673 Var.. 
687 Hem. 
231 Var.. 
343 Hem. 
154 Var.. 
152 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
533 
4 6 0 
122 
114 
109 
90 
72 
62 
293 
306 
205 
190 
266 
183 
104 
101 
174 
139 
222 
275 
321 
273 
98 
7 i 
63 
86 
109 
109 
118 
123 
107 
100 
267 
262 
246 
244 
349 
314 
128 
162 
81 
78 
Casados. 
347 
337 
74 
104 
79 
8 1 
41 
48 
245 
232 
199 
205 
183 
198 
83 
86 
125 
127 
172 
185 
217 
229 
64 
66 
41 
81 
55 
90 
104 
150 
702 
707 
83 
84 
171 
172 
203 
220 
291 
309 
85 
149 
60 
62 
Viudos 
60 
102 
11 
22 
15 
16 
I I 
13 
35 
4 1 
24 
38 
26 
45 
13 
17 
i 5 
25 
29 
52 
26 
61 
3 
7 
5 
15 
13 
20 
17 
13 
90 
177 
11 
9 
28 
4 1 
26 
29 
33 
64 
18 
32 
13 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer 
y 
escribir. 
15 
38 
7 
10 
4 
19 
35 
1 
1 
19 
29 
15 
17 
13 
6 
3 
7 
193 
266 
18 
24 
22 
18 
32 
52 
2 6 4 
170 
100 
57 
92 
17 
84 
25 
285 
193 
151 
65 
171 
30 
125 
44 
107 
42 
207 
151 
174 
80 
í 04 
14 
6 4 
84 
94 
74 
137 
45 
597 
380 
155 
82 
288 
151 
232 
126 
368 
244 
132 
44 
124 
75 
No 
saben 
leer. 
661 
691 
107 
183 
104 
160 
40 
92 
282 
384 
275 
366 
302 
392 
56 
125 
206 
248 
197 
332 
375 
466 
48 
124 
42 
91 
83 
144 
98 
233 
1 069 
1 326 
46 
111 
160 
300 
221 
349 
273 
391 
99 
299 
29 
77 
— 374 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE TERUEL 
AYUNTAMIENTOS 
133 Jatiel 
134 Jorcas 
135 Josa 
136 Ladrufíán 
137 Lagueruela 
138 Lanzuela 
139 Lechago 
140 Libros 
141 Lidón 
142 Linares 
143 Lóseos •.. 
144 Lueo de Bordón. 
145 Luco de Jiloca 
146 Lledó 
147 Maicas 
148 Manzanera 
149 Martín del Río 
150 Mas de las Matas 
151 Mata de los Olmos (La)... 
152 Mazaleón 
153 Mezquita de Jarque 
154 Mezquita de Lóseos 
1=» o lo 1 a, c i <3 aa. d o H JES O 1EI O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
241 
392 
628 
SO? 
276 
222 
558 
845 
313 
1 354 
634 
528 
6 9 4 
596 
445 
2 836 
691 
2 146 
402 
1 584 
283 
429 
110 
131 
204 
188 
331 
297 
262 
245 
141 
135 
104 
118 
262 
296 
4 5 4 
3 9 i 
151 
162 
669 
685 
333 
301 
263 
265 
359 
335 
294 
302 
215 
230 
1 4 6 4 
1 372 
372 
3 i 9 
1 095 
1 0 5 1 
195 
207 
815 
769 
154 
129 
207 
222 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
60 
74 
111 
78 
166 
133 
138 
.102 
83 
7 i 
59 
66 
140 
169 
226 
172 
72 
81 
360 
317 
168 
137 
144 
" S 
203 
163 
144 
142 
110 
126 
796 
671 
204 
161 
5 9 i 
509 
105 
104 
459 
4 0 4 
84 
52 
110 
99 
Casados. 
, 47 
52 
79 
9 i 
140 
145 
108 
114 
5 i 
54 
38 
41 
103 
113 
205 
190 
61 
68 
2 7 0 
308 
143 
144 
110 
117 
135 
136 
132 
134 
9 i 
95 
573 
579 
146 
147 
446 
4 4 4 
77 
85 
3 i 5 
316 
62 
67 
88 
112 
Viudos. 
3 
5 
14 
19 
25 
19 
16 
29 
7 
10 
7 
11 
19 
14 
23 
29 
18 
' 3 
39 
60 
22 
20 
9 
33 
21 
36 
18 
26 
14 
9 
95 
122 
22 
11 
58 
98 
13 
18 
34 
10 
9 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
5 
14 
23 
20 
21 
15 
I 
I 
1 
leer 
y 
escribir. 
61 
33 
141 
101 
137 
42 
116 
64 
89 
6 
67 
6 
" 3 
41 
226 
74 
92 
74 
273 
9 i 
193 
134 
87 
57 
142 
36 
124 
50 
108 
12 
523 
248 
141 
36 
455 
308 
105 
52 
277 
i 4 7 
108 
31 
70 
35 
No 
saben 
leer. 
49 
96 
61 
86 
194 
255 
143 
181 
49 
126 
37 
112 
149 
255 
228 
317 
54 
74 
396 
593 
140 
167 
153 
188 
216 
299 
170 
252 
106 
218 
920 
1 109 
230 
282 
639 
743 
89 
154 
537 
622 
46 
97 
137 
185 
No 
consta. 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE TERUEL 
AYUNTAMIENTOS 
155 Mirambel.. 
156 Miravete 
157 Molinos 
158 Monforte 
159 Monreal del Campo. 
160 Monroyo 
161 Montalbán 
162 Monteagudo 
163 Monterde 
164 Montoro 
165 Mora de Rubielos... 
166 Moscardón 
167 Mosqueruela 
168 Muniesa 
169 Navarrete 
170 Noguera 
171 Nogueras. 
172 Nogueruelas 
173 Nueros 
174 Obón 
175 Odón 
176 Ojos Negros 
I3 o To 1 a. c i <f> ix d o JEX. E O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
423 
1 328 
753 
2 510 
1 269 
2 061 
449 
437 
386 
3 015 
4 1 4 
2 700 
1 912 
656 
435 
361 
1 174 
1 272 
846 
3 042 
411 Var., 
455 Hem 
180 Var., 
243 Hem 
667 Var., 
661 Hem 
382 Var., 
371 Hem 
1 237 Var.. 
1 273 Hem 
642 Var.. 
627 Hem 
1 018 Var.. 
1 043 Hem, 
227 Var.. 
222 Hem 
192 Var.. 
245 Hem 
198 Var.. 
188 Hem, 
1 497 Var.. 
1 518 Hem. 
178 Var.. 
236 Hem. 
1 332 Var.. 
1 368 Hem. 
943 Var.. 
969 Hem. 
329 Var.. 
327 Hem. 
211 Var.. 
224 Hem. 
184 Var.. 
177 Hem. 
623 Var.. 
551 Hem. 
73 Var.. 
79 Hem. 
673 Var.. 
599 Hem. 
385 Var.. 
461 Hem. 
1 588 Var.. 
1 454 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros, 
233 
243 
93 
128 
357 
327 
205 
192 
689 
672 
373 
327 
575 
504 
122 
95 
106 
108 
107 
9 4 
791 
767 
90 
i o 5 
727 
667 
486 
463 
192 
179 
125 
108 
108 
88 
335 
2 6 0 
37 
4 1 
349 
302 
183 
213 
904 
769 
Casados. 
161 
180 
74 
94 
269 
292 
165 
155 
5 " 
5 i 6 
236 
251 
396 
437 
96 
105 
69 
123 
74 
79 
629 
633 
. 73 
114 
521 
612 
414 
425 
120 
124 
72 
105 
65 
74 
262 
256 
31 
32 
2 9 0 
260 
175 
208 
631 
621 
Viudos. 
17 
31 
13 
2 1 
4 1 
42 
12 
24 
37 
85 
33 
49 
47 
102 
9 
22 
17 
14 
17 
15 
77 
118 
15 
17 
84 
89 
35 
81 
17 
24 
14 
11 
11 
15 
24 
34 
5 
6 
34 
37 
27 
40 
53 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
11 
1 
19 
ó 
7 
2 
7 
3 
U 
3 
14 
S 
6 
2 
2 
13 
8 
6 
12 
2 
7 
leer 
y 
escribir. 
197 
117 
119 
91 
295 
72 
171 
35 
395 
162 
184 
67 
4 6 4 
268 
120 
55 
84 
20 
99 
45 
5 9 i 
160 
103 
4 6 
4 3 4 
118 
382 
347 
145 
54 
88 
16 
46 
6 
225 
32 
39 
3 
221 
44 
238 
125 
777 
199 
No 
saben 
leer. 
212 
335 
61 
152 
361 
588 
192 
3 3 0 
835 
1 109 
4 5 1 
557 
540 
772 
107 
166 
108 
225 
99 
143 
892 
1 353 
75 
190 
898 
1 248 
555 
615 
183 
273 
120 
208 
i 3 7 
171 
385 
512 
32 
74 
4 3 9 
547 
141 
3 2 4 
807 
- m -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE TERUEL 
AYUNTAMIENTOS 
177 Olalla 
178 Olba. 
179 Oliete 
180 Olmos (Los) 
181 Orihuela del Tremedal.... 
182 Orrios 
183 Palomar 
184 Pancrudo 
185 Parras de Castelloíe (Las). 
186 Parras de Martín (Las). . . . 
187 Penar roya 
188 Peracense 
189 Peralejos 
190 Perales 
191 Pledrahita 
192 Pitarque 
193 Plou 
194 Pobo (El) 
195 Portalrubio 
196 Portellada ó Portillada (La) 
197 Poyo (El) 
198 Pozondón 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
384 
1 641 
2 535 
5 6 i 
840 
4 2 6 
567 
417 
1 145 
219 
1 418 
402 
259 
474 
412 
850 
557 
536 
228 
789 
677 
554 
202 Var.. 
182 Hem. 
855 Var.. 
786 Hem. 
1 305 Var.. 
1 230 Hem. 
281 Var.. 
280 Hem. 
4 2 1 Var.. 
419 Hem. 
222 Var. 
2 0 4 Hem 
288 Var. 
279 Hem 
204 Var. 
213 Hem 
586 Var. 
559 Hem. 
n i Var. 
108 Hem 
690 Var. 
728 Hem 
180 Var. 
222 Hem 
125 Var. 
134 Hem 
239 Var. 
235 Hem 
209 Var., 
203 Hem. 
414 Var 
436 Hem. 
293 Var.. 
264 Hem 
275 Var.. 
261 Hem 
113 Var.. 
115 Hem 
405 Var.. 
384 Hem 
337 Var.. 
340 Hem 
265 Var.. 
289 Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. Casados. 
l i o 
90 
456 
352 
680 
592 
1S6 
140 
242 
181 
127 
95 
160 
128 
115 
102 
302 
255 
56 
52 
359 
333 
103 
118 
63 
63 
140 
105 
107 
100 
203 
223 
159 
124 
154 
122 
56 
50 
212 
177 
193 
183 
148 
156 
79 
77 
353 
378 
572 
566 
111 
112 
164 
111 
124 
81 
82 
245 
250 
5 ° 
52 
291 
347 
72 
79 
53 
60 
94 
112 
90 
89 
179 
175 
116 
" 5 
103 
116 
55 
57 
169 
172 
I 2 5 
134 
Viudos. 
13 
14 
46 
55 
53 
72 
14 
27 
i 5 
40 
11 
21 
17 
27 
8 
29 
39 
54 
5 
4 
40 
48 
5 
25 
7. 
11 
5 
18 
12 
14 
18 
25 
18 
23 
2 
8 
24 
35 
19 
23 
19 
20 
No 
consta 
¡NSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
14 
6 
1 
6 
4 
3 
10 
leer 
y 
escribir. 
104 
10 
284 
143 
660 
452 
147 
67 
231 
92 
102 
.51 
160 
57 
^ 4 
80 
2 8 0 
153 
74 
22 
156 
107 
104 
66 
4 4 
22 
144 
108 
108 
25 
i 8 3 
42 
123 
56 
142 
84 
67 
18 
186 
106 
87 
43 
142 
60 
No 
saben 
leer. 
88 
158 
565 
631 
643 
776 
133 
211 
190 
327 
117 
150 
128 
222 
70 
132 
305 
399 
37 
86 
529 
619 
74 
155 
72 
108 
92 
117 
99 
177 
230 
394 
170 
208 
130 
176 
45 
96 
219 
277 
250 
296 
122 
227 
No 
consta. 
- 3?? -
CENSO t>E LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE TÉÍlÜfíL 
AYUNTAMIENTOS 
199 Pozuel del Campo 
200 Puebla de Hijar (La) . . . . 
201 Puebla de Valverde (La). 
202 Puertomingalvo. 
203 Ráfale? 
204 Rambla (La) 
205 Rillo 
206 Ríodeva 
207 Rodenas 
208 Royuela. 
209 Rubiales 
210 Rubielos de la Cérida. . . 
211 Rubielos de Mora 
212 Rudilla 
213 Saldón 
214 Samper de Calandct 
215 San Agustín 
216 San Martín del Río 
217 Santa Cruz de Nogueras. 
218 Santa Eulalia 
219 Santolea 
220 Sarrión 
I3 o lo 1 a. c i d> xa. e l o ZEC DES O ZEI O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
575 
2 276 
2 086 
1 272 
819 
I l 6 
315 
703 
4 5 7 
462 
2 4 4 
442 
2 235 
325 
398 
2 803 
1 193 
984 
362 
1 649 
780 
2 289 
259 
316 
1 142 
1 134 
1 067 
1 019 
635 
637 
439 
380 
60 
56 
159 
156 
364 
539 
228 
229 
242 
220 
116 
128 
220 
222 
1 101 
1 134 
165 
160 
184 
214 
1 4 2 4 
1 379 
626 
567 
483 
5 o i 
180 
182 
844 
805 
374 
406 
1 189 
I I D O 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
l íem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
135 
156 
635 
5 S i 
594 
502 
352 
316 
246 
178 
31 
27 
93 
81 
202 
159 
128 
106 
133 
103 
67 
68 
107 
103 
5 9 i 
578 
88 
82 
103 
99 
796 
695 
337 
284 
263 
224 
98 
90 
472 
4 2 0 
175 
179 
637 
515 
Casados. 
111 
122 
456 
463 
416 
440 
245 
278 
161 
166 
26 
2Ó 
54 
60 
151 
160 
103 
41 
47 
95 
98 
4 5 ° 
457 
67 
7 i 
66 
99 
563 
560 
246 
265 
203 
216 
72 
82 
335 
312 
177 
185 
487 
509 
Viudos. 
38 
51 
118 
57 
77 
38 
43 
32 
36 
3 
3 
12 
15 
11 
20 
13 
25 
11 
14 
8 
12 
17 
21 
60 
99 
10 
7 
15 
16 
65 
124 
43 
18 
17 
61 
10 
10 
37 
73 
22 
42 
65 
76 
No 
consta, 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
11 
29 
7 
12 
I ó 
15 
leer 
y 
escribir. 
136 
72 
455 
2 4 4 
298 
87 
164 
37 
135 
55 
31 
2 
108 
43 
133 
25 
109 
43 
109 
44 
45 
4 
130 
47 
4 5 ° 
286 
92 
17 
9 i 
7 
615 
312 
192 
65 
206 
109 
62 
4 
425 
229 
199 
129 
435 
279 
No 
saben 
leer. 
112 
215 
680 
876 
769 
931 
470 
599 
304 
325 
29 
54 
49 
112 
231 
312 
119 
186 
132 
176 
70 
124 
89 
174 
645 
838 
73 
143 
93 
207 
804 
1 064 
429 
495 
270 
38Ó 
118 
178 
419 
573 
i 7 5 
277 
736 
806 
No 
consta. 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE TERUEL 
AYUNTAMIENTOS 
221 Segura 
222 Seno 
223 Singra 
224 Son del Puerto 
225 TERUEL 
226 Terriente 
227 Toril 
228 Tormón 
229 Tornos 
230 Tortajada 
231 Torralba de los Sisones . 
232 Torrecilla de Alcañiz — 
233 Torrecilla del Rebollar.. 
234 Torre de Arcas 
235 Torre de las Arcas 
236 Torre del Compte 
237 Torre la Cárcel 
238 Torre los Negros 
239 Torremocha 
240 Torres 
241 Torrevelilla 
242 Torrijas 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
835 
422 
432 
172 
11 935 
949 
243 
184 
579 
272 
599 
1 108 
5 8 i 
462 
488 
787 
612 
4 6 0 
4 6 4 
536 
781 
568 
418 Var 
417 Hem. 
211 Var 
2 1 1 Hem. 
230 Var.. 
202 Hem. 
90 Var.. 
82 Hem. 
5 987 Var.. 
5 948 Hem. 
437 Var.. 
512 LIem. 
94 Var.. 
149 Hem. 
88 Var.. 
96 Hem. 
293 Var.. 
286 Hem. 
134 Var.. 
138 Hem. 
289 Var.. 
310 Hem. 
542 Var.. 
566 Hem 
293 Var.. 
288 Hem 
237 Var.. 
225 Hem 
241 Var.. 
247 Hem 
412 Var.. 
375 Hem 
297 Var.. 
315 Hem 
226 Var.. 
234 Hem, 
225 Var.. 
239 Hem, 
255 Var.. 
281 Hem. 
387 Var.. 
394 Hem. 
311 Var.. 
257 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
224 
205 
I 10 
I D O 
133 
l O Ó 
49 
46 
3 S 2 1 
3 437 
219 
250 
56 
70 
52 
42 
142 
128 
64 
67 
143 
155 
281 
262 
i S 9 
i 5 3 
128 
117 
131 
138 
215 
173 
168 
171 
113 
110 
132 
124 
137 
133 
201 
204 
166 
107 
Casados, 
177 
85 
90 
80 
79 
3 i 
28 
1 911 
1 903 
185 
231 
28 
62 
32 
45 
138 
132 
58 
62 
133 
132 
228 
221 
121 
111 
90 
93 
9 i 
92 
169 
165 
111 
118 
97 
100 
86 
91 
102 
132 
159 
158 
127 
130 
Viudos. 
16 
35 
16 
17 
16 
252 
605 
17 
4 
9 
13 
26 
T 2 
9 
13 
20 
33 
83 
13 
24 
19 
15 
19 
17 
28 
37 
18 
26 
16 
24 
7 
24 
16 
16 
27 
32 
18 
20 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
14 
35 
26 
45 
11 
6 
21 
20 
2 
4 
1 
11 
7 
14 
21 
5 
2 
13 
20 
leer 
y 
escribir. 
243 
39 
80 
25 
1 5 ° 
64 
64 
26 
3 513 
2 238 
191 
32 
49 
17 
56 
10 
136 
23 
85 
37 
148 
93 
237 
140 
146 
59 
80 
•46 
79 
13 
169 
" 5 
167 
91 
126 
46 
i 5 4 
. 9 0 
152 
144 
185 
136 
129 
39 
No 
saben 
leer. 
174 
377 
117 
151 
68 
" 7 
26 
56 
2 439 
3 645 
246 
480 
45 
132 
27 
79 
157 
263 
46 
100 
125 
209 
293 
4 1 4 
147 
229 
136 
i 5 9 
160 
230 
241 
249 
130 
220 
100 
181 
57 
128 
98 
135 
189 
238 
175 
213 
No 
consta. 
379 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE TERUEL 
AYUNTAMIENTOS 
243 Torrijo del Campo 
244 Tramacastiel 
245 Tramacastilla 
246 Tronchóm 
247 Urrea de Gaén 
248 ütrillas 
249 Valacloche 
250 Valbona 
251 Valdealgorfa 
252 Valdecebro 
253 Valdeconejos 
254 Valdecuenca 
255 Valdelinares 
256 Valdeltormo. 
257 Valderrobres 
258 Valjunquera 
259 Valverde 
260 Vallecillo (El) ; 
261 Veguillas 
262 Villafranca del Campo 
263 Villahermosa 
264 Villalba Alta 
I3 o lo 1 a, c i <í> ix ci o XX 33 O O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
i 337 
537 
374 
961 
1 243 
1 087 
201 
706 
1 855 
228 
248 
324 
639 
763 
3 223 
1 340 
246 
378 
187 
1 043 
267 
288 
637 
700 
253 
284 
181 
193 
486 
475 
629 
614 
566 
5 2 i 
100 
101 
333 
373 
904 
9 5 i 
109 
119 
124 
124 
123 
201 
287 
352 
381 
382 
1 637 
1 586 
697 
643 
131 
" 5 
174 
204 
81 
106 
505 
538 
131 
136 
151 
137 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem, 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
354 
385 
139 
131 
104 
94 
259 
233 
359 
298 
333 
294 
59 
5o 
170 
173 
525 
5 ' 7 
57 
55 
72 
78 
61 
104 
150 
153 
198 
187 
879 
775 
376 
320 
7 i 
62 
114 
87 
5 i 
56 
271 
273 
65 
70 
86 
66 
Casados. 
249 
256 
103 
111 
68 
81 
197 
201 
245 
260 
208 
206 
34 
41 
143 
167 
350 
348 
44 
51 
48 
36 
52 
80 
106 
168 
163 
167 
666 
681 
280 
266 
50 
100 
27 
42 
216 
220 
62 
56 
57 
59 
Viudos. 
34 
59 
11 
42 
9 
18 
3 ° 
40 
25 
56 
25 
21 
7 
10 
20 
33 
29 
13 
4 
10 
10 
17 
31 
31 
20 
28 
92 
130 
4 1 
57 
10 
5 
12 
17 
3 
8 
18 
45 
4 
10 
7 
12 
No 
consta, 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
7 
6 
1 
5 
27 
22 
22 
23 
14 
13 
5 
9 
15 
5 
4 
2 
2 
9 
11 
2 
8 
leer 
y 
escribir. 
273 
144 
128 
43 
110 
67 
212 
132 
185 
109 
252 
75 
36 
17 
i 5S 
91 
282 
201 
47 
5 
82 
37 
4 6 
'3 
166 
118 
133 
59 
449 
148 
287 
77 
57 
14 
74 
19 
40 
8 
228 
127 
88 
34 
85 
40 
No 
saben 
leer. 
363 
556 
123 
240 
67 
124 
267 
334 
4 4 4 
503 
307 
440 
63 
79 
I51 
260 
599 
726 
62 
113 
28 
74 
77 
194 
120 
230 
247 
322 
1 187 
1 432 
401 
551 
69 
97 
98 
183 
32 
87 
275 
403 
43 
99 
63 
97 
380 -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE TERUEL 
AYUNTAMIENTOS 
UF» oTolíXCión d o JEK JEl O DES O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
265 Villalba Baja 
266 Villalba de los Morales.... 
267 Villanueva del Rebollar... 
268 Villar del Cobo.. 
269 Villar del Salz 
270 Villarejo (El) 
271 Villarluengo 
272 Villarquemado 
273 Villarroya de los Pinares.. 
274 Villastar 
275 Villel 
276 Vinaceite 
277. Visiedo 
278 Vivel del Río Martín 
279 Zoma (La) 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 
451 
166 
314 
492 
658 
168 
1 530 
959 
826 
742 
1 148 
582 
565 
647 
160 
232 Var.. 
219 Hem. 
88 Var.. 
78 Hem. 
166 Var.. 
148 Hem. 
224 Var.. 
208 Hem. 
345 Var.. 
313 Hem. 
88 Var.. 
80 Hem. 
767 Var.. 
763 Hem. 
504 Var.. 
455 Hem. 
382 Var.. 
4 4 4 Hem. 
390 Var.. 
352 Hem. 
565 Var.. 
583 Hem. 
296 Var.. 
286 Hem. 
283 Var.. 
282 Hem. 
329 Var.. 
318 Hem. 
74 Var.. 
86 Hem. 
255 491 
127 772 Var.. 
127 719 Hem 
E S T A D O C I V I L 
Solteros, 
124 
" 5 
46 
35 
90 
70 
138 
111 
201 
158 
47 
44 
404 
370 
301 
228 
212 
196 
222 
175 
298 
304 
171 
135 
144 
123 
166 
139 
4 i 
70 122 
63 4 6 0 
Casados. 
93 
86 
34 
36 
65 
65 
73 
137 
129 
129 
37 
34 
315 
338 
178 
189 
141 
200 
150 
147 
237 
233 
106 
117 
119 
140 
144 
146 
27 
34 
51 000 
33 621 
No 
Viudos. 
15 
18 
8 
7 
11 
13 
13 
20 
15 
26 
4 
30 
30 
46 
19 
34 
20 
19 
19 
33 
6 
4 
6 6 1 4 
1 0 6 1 4 
36 
24 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
1 607 
2 052 
leer 
y _ 
escribir. 
124 
73 
57 
17 
128 
116 
187 
69 
4 4 
2 
296 
114 
248 
118 
223 
134 
164 
52 
252 
121 
96 
66 
160 
143 
195 
33 
28 
1 
5 4 8 6 9 
26 372 
No 
saben 
leer. 
146 
31 
60 
74 
135 
95 
146 
157 
241 
43 
78 
4 7 i 
646 
238 
3 3 i 
156 
296 
226 
300 
307 
447 
180 
213 
122 
139 
127 
282 
46 
7 1 2 5 4 62 
9 9 2 3 9 56 
No 
consta. 
381 — 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE TOLEDO 
A Y U N T A M I E N T O S 
I ' o T o l a . c i c ^ M . d e IES DE! O JEX. O 
1 A j o f r í n 
2 A l a m e d a de l a Sagra (La) 
3 A l b a R e a l de T a j o 
4 A l c a b ó n 
5 A l c a ñ i z o 
6 A l c a u d e t e de l a J a r a 
7 A l o o l e a de Ta jo 
8 A l d e a e n c a b o de E s c a l o n a . 
9 A l d e a n u e v a de B a r b a r r o y a 
y C o r r a l r u b i o 
10 A l d e a n u e v a de San B a r i o 
l o m ó 
11 A l m e n d r a l 
12 A l m o n a c i d de T o l e d o . 
13 A l m o r o x 
14 A ñ o v e r de Ta jo 
15 A r c i c ó l l a r 
16 A r g é s 
17 Azafla 
18 A z u t á n 
19 B a r c i e n c e 
20 Ba rgas 
21 B e l v í s de l a J a r a 
22 B o r o x 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
2 199 
1 279 
45i 
985 
757 
2 549 
735 
732 
1 878 
1 089 
739 
1 801 
2 750 
2 634 
636 
683 
586 
563 
274 
3 601 
3 827 
1 857 
1 115 V a r . . 
1 084 I I e m . 
677 V a r . . 
602 H e m . 
260 V a r . . 
191 H e m . 
514 V a r . . 
471 H e m . 
358 V a r . . 
399 H e m . 
1 325 V a r . . 
1 224 H e m . 
384 V a r . . 
351 H e m . 
381 V a r . . 
351 H e m . 
1 012 V a r . . 
866 H e m . 
493 V a r . . 
596 H e m . 
391 V a r . . 
348 H e m . 
914 V a r . . 
887 H e m . 
1 377 V a r . . 
1 373 H e m . 
1 322 V a r . . 
1 312 H e m . 
339 V a r . . 
297 H e m . 
375 V a r . . 
308 H e m . 
289 V a r . . 
297 H e m . 
278 V a r . . 
285 H e m . 
129 V a r . . 
145 H e m . 
1 842 V a r . . 
1 759 H e m . 
1 964 V a r . . 
1 863 H e m . 
966 V a r . . 
891 H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
654 
588 
410 
319 
133 
95 
280 
223 
238 
219 
738 
650 
. 213 
176 
215 
169 
585 
468 
260 
3i8 
243 
186 
534 
487 
754 
697 
822 
768 
203 
160 
211 
157 
161 
152 
153 
160 
62 
76 
1 082 
932 
1 114 
969 
572 
461 
Casados. 
386 
387 
236 
235 
117 
83 
209 
205 
105 
149 
547 
489 
i54 
149 
144 
156 
37i 
359 
207 
238 
133 
136 
345 
334 
575 
563 
448 
428 
119 
116 
138 
136 
108 
106 
" 5 
112 
57 
57 
690 
689 
763 
749 
355 
348 
Viudos, 
No 
consta 
75 
108 
30 
48 
10 
13 
25 
43 
15 
3i 
40 
26 
21 
26 
56 
39 
26 
40 
15 
26 
34 
66 
47 
113 
52 
116 
17 
21 
26 
15 
20 
39 
10 
13 
10 
12 
70 
138 
87 
145 
39 
82 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
10 
17 
1 
1 
13 
10 
6 
11 
9 
36 
3 
11 
» 
24 
9 
3 
7 
» 
3 
38 
19 
leer 
y 
escribir. 
39° 
242 
163 
133 
251 
101 
146 
109 
467 
256 
164 
129 
186 
99 
440 
345 
149 
78 
89 
45 
417 
246 
663 
34i 
584 
405 
147 
99 
182 
96 
161 
149 
97 
. 63 
55 
37 
720 
381 
833 
523 
287 
201 
No 
saben 
leer. 
712 
831 
513 
467 
171 
127 
253 
353 
2 [ 1 
287 
845 
958 
220 
222 
189 
241 
572 
5i9 
335 
482 
302 
303 
494 
627 
713 
1 008 
738 
899 
191 
197 
192 
208 
126 
142 
177 
213 
7i 
101 
1 US 
1 37i 
1 092 
1 321 
678 
687 
382 
CENSO D E L A POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE TOLEDO 
A Y U N T A M I E N T O S 
23 B u e n a v e n t u r a 
24 B u r g u i l l o s 
25 B u r u j ó n 
26 C a b a ñ a s de l a Sagra 
27 C a b a ñ a s de Yepes 
28 Cabezamesada 
29 Ca le ra y Chozas 
30 C a l e r u e l a 
31 Calzada de Oropesa (La) 
32 C a m a r e n a 
33 C a m a r e n i l l a 
34 C a m p i l l o ( E l ) 
35 C a m u ñ a s 
36 C a r d i e l de los M o n t e s . . . 
37 C a r m e n a 
38 C a r p i ó de T a j o ( E l ) 
39 C a r r a n q u e 
40 C a r r i o h e s 
41 Casar de Esca lona ( E l ) . . 
42 C a s a r r u b i o s de l M o n t e . . 
43 Casasbuenas 
44 C a s t i l l o de B a y u e l a 
•P» o lo i-EVO i <f> M. ca. e jo: IES o ÍES: o 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
8l6 
472 
99i j 
495 | 
959 | 
1 039 | 
3 646 | 
800 l 
2 637 
1 992 
354 
1 694 
1 975 
262 
1 873 
3 972 
1 049 
832 
1 520 
1 958 
4i5 
1 306 
410 
406 
239 
233 
503 
488 
242 
253 
458 
501 
507 
532 
1 872 
1 774 
389 
411 
1 310 
1 327 
1 014 
978 
195 
159 
834 
860 
988 
987 
142 
120 
963 
910 
1 994 
1 978 
496 
553 
405 
427 
757 
763 
988 
970 
217 
198 
678 
628 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
247 
221 
152 
138 
288 
254 
133 
I31 
242 
254 
275 
273 
1 011 
887 
223 
230 
709 
679 
614 
512 
123 
86 
451 
442 
524 
Soi 
83 
'66 
544 
456 
1 078 
1 010 
268 
249 
221 
227 
4i7 
394 
534 
5 " 
122 
103 
366 
294 
Casados. 
156 
73 
80 
199 
203 
9i 
193 
212 
214 
762 
758 
142 
154 
517 
529 
359 
387 
68 
60 
354 
356 
4i7 
405 
49 
40 
380 
383 
807 
S16 
201 
222 
171 
169 
308 
312 
399 
379 
80 
.76 
275 
294 
Viudos. 
15 
29 
14 
15 
,15 
31 
18 
26 
27 
54 
20 
45 
99 
129 
24 
27 
84 
119 
41. 
79 
4 
13 
29 
62 
47 
81 
10 
13 
39 
7i 
109 
i52 
27 
82 
13 
3i 
32 
57 
55 
80 
i5 
19 
36 
39 
No • 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
5 
2 
5 
10 
23 
17 
30 
18 
29 
5 
2 
5 
4 
1 
7 
1 
11 
4 
6 
8 
29 
leer 
y 
escribir. 
" 5 
65 
" 3 
69 
132 
130 
152 
124 
102 
102 
137 
44 
626 
293 
179 
93 
547 
35i 
500 
406 
101 
54 
35° 
190 
412 
227 
76 
52 
418 
225 
615 
346 
284 
219 
190 
140 
388 
237 
423 
277 
110 
5i 
300 
225 
No 
saben 
leer. 
295 
336 
124 
159 
361 
334 
90 
124 
356 
399 
368 
488 
1 228 
1 45i 
192 
289 
758 
974 
509 
568 
93 
98 
483 
659 
57i 
749 
66 
68 
544 
679 
1 371 
1 603 
212 
324 
21S 
287 
366 
5i8 
565 
691 
107 
144 
375 
398 
No 
consta. 
C M S O D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE TOLEDO 
A Y U N T A M I E N T O S 
45 C a u d i l l a 
46 Cazalegas 
47 C e b o l l a 
48 C e d i l l o 
49 Ce rve ra 
50 C e r r a l b o s (Los) 
51 C i r u e l o s ó V i l l a r r e a l . 
52 Cobeja 
53 Cobisa 
54 C o n s u e g r a 
55 C o r r a l de A l m a g u e r . . 
56 C u e r v a 
57 Chozas de Canales . . . 
58 Chueca 
59 D o m i n g o P é r e z 
60 D o s b a r r i o s 
61 Erus tes 
62 Esca lona 
63 E s c a l o n i l l a 
64 E s p i n o s o d e l R e y . . . . 
65 E s q u i v i a s 
66 E s t r e l l a (La) 
ZE* o lo 1 ít, c i <f> xi. c L e 3EI JE* O 3E3C O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
45 
867 
2 597 
1 075 
852 
956 
491 
387 
305 
7 970 
4916 
1 620 
1 144 
375 
1 160 
2 549 
- i 
1 553 j 
3 49i | 
1 285 \ 
1 644 
1 856 
27 V a r . 
18 H e m 
445 V a r . 
422 H e m 
1 340 V a r . 
1 257 H e m . 
553 - V a r . . 
522 H e m . 
451 V a r . . 
401 H e m . 
477 V a r . . 
479 H e m . 
244 V a r . . 
247 H e m . 
206 V a r . . 
181 H e m 
159 V a r . 
146 H e m 
3 931 V a r . 
4 039 H e m . 
2 388 V a r . . 
2 528 H e m . 
803 V a r . . 
817 H e m . 
592 V a r . . 
552 H e m . 
199 V a r . . 
176 H e m . 
564 V a r . . 
596 H e m . 
1 279 V a r . . 
1 270 H e m . 
253 V a r . . 
170 H e m . 
799 V a r . . 
754 H e m . 
1 645 V a r . . 
1 846 H e m . 
637 V a r . . 
648 H e m . 
824 V a r . . 
820 H e m . 
951 V a r . . 
905 H e m . 
E S T A D O C I V I L 
18 
12 
259 
225 
764 
663 
307 
255 
233 
204 
245 
245 
131 
131 
118 
90 
95 
76 
2 201 
2 165 
1 245 
1 321 
455 
45° 
347 
275 
117 
88 
309 
3 " 
676 
624 
127 
89 
461 
401 
944 
963 
376 
360 
419 
472 
527 
471 
Solteros. Casados. 
9 
5 
168 
166 
506 
493 
217 
221 
205 
170 
205 
195 
97 
96 
76 
77 
61 
60 
1 579 
1 597 
1 058 
1 060 
310 
314 
229 
226 
69 
70 
232 
232 
540 
529 
116 
65 
310 
296 
645 
736 
233 
251 
332 
330 
387 
387 
Viudos. 
17 
31 
70 
101 
29 
46 
13 
27 
27 
39 
16 
20 
12 
14 
3 
10 
151 
277 
85 
147 
38 
53 
16 
5i 
13 
18 
23 
53 
63 
117 
10 
16 
28 
57 
56 
147 
28 
37 
73 
18 
37 
47 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
1 o 
14 
1 
4 
2 
16 
8 
12 
18 
1 
1 
5 
3 
5 
10 
12 
8 
14 
1 
5 
95 
128 
7 
5 
1 
1 
y 
escribir. 
9 
4 
153 
102 
365 
228 
357 
209 
159 
62 
220 
132 
103 
69 
97 
62 
76 
58 
1 598 
1 188 
645 
444 
302 
215 
220 
141 
89 
39 
236 
165 
512 
286 
136 
33 
335 
230 
689 
440 
263 
198 
240 
322 
335 
258 
No 
saben 
leer. 
18 
14 
290 
315 
965 
1 015 
194 
310 
292 
336 
246 
341 
141 
173 
109 
119 
78 
86 
2 314 
2835 
1 730 
2 066 
498 
601 
367 
137 
328 
426 
757 
972 
109 
123 
463 
519 
861 
1 278 
362 
441 
583 
497 
616 
647 
- 884 -
CENSO D E L A POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE TOLEDO 
A Y U N T A M I E N T O S 
67 F u e n s a l i d a , 
68 G á l v e z . . 
69 G a m o n a l 
70 G a r c i o t ú n 
71 G e r i n d o t e 
72 G u a d a m u r 
73 G u a r d i a (La) 
74 H e r e n c i a s (Las) 
75 H e r r e r u e l a 
76 H i n o j o s a de San V i c e n t e . . . 
77 H o n t a n a r 
78 H o r m i g o s 
79 Huecas 
80 H u e r t a de V a l d e c a r á b a n o s . 
81 I g l é s u e l a (La) 
82 I l l á n de Vacas 
83 Hlescas 
84 L a g a r t e r a 
85 L a y o s 
86 L i l l o 
87 L o m i n c h a r ó V i l l a n u e v a de 
l a Sagra 
88 L u c i l l o s 
IF» o "fc» 1 c ± <±> aa. ci o ZOC IES O 331 O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
3 899 
3 830 
1 183 
421 
1 718 
1 727 
3 239 
1 995 
781 
1 122 
.535 
682 
619 
2 289 
1 217 
i i 5 
1 758 
2 538 
493 
2 991 
667 
976 
1 932 
1 967 
1 886 
,1 944 
592 
59i 
202 
219 
892 
826 
902 
825 
1 555 
1 6S4 
1 022 
973 
367 
414 
555 
567 
280 
255 
366 
316 
303 
316 
1 123 
1 166 
635 
582 
68 
47 
885 
873 
1 304 
1 234 
255 
238 
1 429 
1 562 
347 
320 
494 
482 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . ( 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
I 0»9 
I 030 
1 088 
I 062 
342 
319 
97 
" 3 
517 
430 
536 
436 
796 
825 
574 
495 
213 
215 
295 
278 
153 
137 
219 
169 
172 
165 
544 
545 
353 
284 
37 
21 
483 
476 
712 
609 
158 
123 
787 
855 
210 
181 
271 
238 
Casados. 
778 
790 
706 
740 
229 
233 
89 
92 
333 
339 
328 
322 
701 
704 
402 
398 
135 
154 
230 
245 
109 
99 
132 
131 
" 5 
129 
5i5 
5i4 
251 
246 
28 
24 
354 
325 
5i9 
509 
90 
90 
596 
586 
119 
118 
199 
198 
Viudos. 
65 
147 
92 
142 
21 
39 
16 
14 
42 
57 
38 
67 
58 
155 
46 
80 
19 
45 
30 
44 
18 
19 
15 
16 
16 
22 
64 
107 
3i 
52 
3 
2 
48 
72 
73 
116 
7 
25 
46 
121 
18 
21 
24 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
7 
17 
S 
17 
14 
28 
leer 
y 
escribir. 
556 
411 
606 
208 
IOO 
63 
97 
47 
296 
180 
348 
272 
625 
263 
383 
158 
194 
100 
194 
82 
62 
32 
114 
58 
87 
68 
260 
141 
275 
144 
38 
339 
498 
206 
116 
51 
420 
283 
i7S 
116 
223 
106 
No 
saben 
leer. 
I 374 
1 552 
I 280 
1 731 
492 
528 
104 
168 
593 
641 
553 
552 
928 
1 421 
632 
798 
168 
296 
361 
484 
218 
223 
251 
256 
216 
248 
861 
1 025 
353 
430 
30 
36 
382 
506 
806 
1 028 
139 
186 
1 009 
1 275 
172 
204 
270 
373 
No 
consta. 
— 385 
CENSO DE L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE TOLEDO 
A Y U N T A M I E N T O S 
89 M a d r i d e j o s 
90 M a g á n 
91 M a l p i c a 
92 Manzaneque 
93 M a q u e d a 
94 M a r j a l i z a 
95 M a r r u p e 
96 Masca raque 
97 M a t a (La) 
98 M a z a r a m b r o z 
99 M e j o r a d a 
100 Menasa lbas 
101 M é n t r i d a 
102 Mesegar 
103 M i g u e l E s t e b a n 
104 M o c e j ó n 
105 Mohedas de l a J a r a 
106 M o n t e a r a g ó n 
107 Mon te sc l a ro s 
108 M o r a 
109 N a m b r o c a 
110 N a v a de R i c o m a l i l l o ( L a ) . 
3=" o lo i a c i <í> XL ci c i e i :E3 o loe o 
T O T A L 
, DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
7 58o 
706 
750 
489 
436 
I 133 
I 512 
I 62b 
1 399 
3 909 
2 533 
609 
2 828 
2 796 
1 425 
829 
633 
9 304 
1 085 
983 
3 672 
3 908 
440 
458 
695 
515 
362 
344 
388 
362 
252 
237 
219 
217 
574 
559 
686 
826 
856 
764 
657 
742 
1 999 
1 910 
1 298 
1 23S 
3i3 
296 
1 365 
1 463 
1 392 
1 404 
712 
713 
414 
415 
35° 
283 
4 57i 
4 733 
58o 
505 
531 
452 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
L I e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
ESTADO C I V I L 
Solteros. 
1 995 
2 029 
252 
243 
366 
270 
205 
178 
1S9 
182 
143 
119 
126 
123 
335 
297 
38i 
429 
496 
389 
35° 
419 
1 108 
942 
698 
570 
168 
153 
694 
701 
797 
75i 
39o 
354 
227 
224 
203 
141 
2 384 
2 358 
355 
264 
241 
172 
Casados. 
1 519 
1 524 
159 
171 
308 
209 
136 
139 
178 
150 
99 
96 
85 
83 
213 
210 
274 
304 
329 
3 " 
271 
270 
817 
836 
530 
528 
128 
123 
629 
627 
528 
527 
298 
298 
161 
i S i 
129 
121 
1 998 
1 991 
197 
198 
259 
259 
Viudos. 
158 
355 
29 
44 
21 
36 
21 
27 
21 
30 
10 
22 
8 
11 
26 
52 
3i 
93 
31 
64 
36 
53 
74 
132 
70 
137 
17 
20 
42 
135 
67 
126 
24 
61 
26 
40 
18 
21 
189 
384 
28 
43 
Si 
21 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
5 
22 
13 
10 
22 
6 
41 
5 
4 
6 
21 
32 
6 
12 
1 
» 
18 
19 
19 
leer 
y 
escribir. 
919 
679 
239 
124 
289 
71 
167 
78 
170 
89 
109 
62 
88 
15 
224 
153 
37i 
218 
406 
249 
223 
137 
461 
206 
578 
277 
138 
42 
257 
121 
652 
380 
335 
188 
153 
80 
95 
39 
1 686 
1 150 
314 
197 
102 
52 
No 
saben 
leer. 
2 748 
3 207 
199 
332 
406 
442 
192 
260 
217 
266 
143 
174 
122 
189 
340 
383 
309 
567 
449 
515 
434 
600 
1 534 
1 698 
699 
926 
175 
254 
1 101 
1 330 
739 
1 024 
359 
505 
261 
335 
255 
244 
2883 
3 564 
265 
306 
429 
400 
49 
386 -
CENSO D E L A POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE TOLEDO 
A Y U N T A M I E N T O S 
111 N a v a h e r m o s a 
112 N a v a l c á r j 
113 N a v a l m o r a l e j o 
114 N a v a l m o r a l e s ( L o s ) . 
115 N a v a l u c i l l o s ( L o s ) . . . 
116 N a v a m o r c u e n d e . . . . 
117 N o b l e j a s . . , . 
118 Noez 
119 N o m b e l a 
120 N o v é s . . 
121 Ñ u ñ o G ó m e z . . 
122 O c a ñ a 
123 O l í a s de l Rey 
124 O n t í g o l a c o n O r e j a . . . 
125 Orgaz con A r í s g o t a s . . 
126 Oropesa y C o r c h u e l a . 
127 O t e r o 
128 P a l o m e q u e 
129 P a n t o j a 
130 Paredes 
131 P a r r i l l a s 
132 P e l a h u s t á n 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DF SEXO 
4 026 
2 303 
294 
4 408 
4 724 
2 094 
3 Í27 
902 
2 21 I 
2 794 
644 
6 627 
1 395 
656 
3 134 
3 486 
360 
280 
660 
558 
1 382 
1 293 
2 025 V a r . . 
2 001 H e m . 
1 21 o V a r . . 
1 093 H e m . 
154 V a r . . 
140 H e m . 
2 145 V a r . . 
2 263 H e m . 
2 422 V a r . . 
2 302 H e m . 
1 038 V a r . . 
1 056 H e m . 
1 579 V a r . . 
1 548 H e m . 
460 V a r . . 
442 H e m . 
1 148 V a r . . 
1 063 H e m . 
1 370 V a r . . 
1 424 H e m . 
352 V a r . . 
292 H e m . 
3 699 V a r . . 
2 928 H e m . 
696 V a r . . 
699 H e m . 
332 V a r . . 
324 H e m . 
1 579 V a r . . 
1 555 H e m . 
1 788 V a r . . 
1 698 H e m . 
185 V a r . . 
175 H e m . 
158 V a r . . 
122 H e m 
328 V a r . , 
332 H e m 
286 V a r . , 
272 H e m 
712 V a r . . 
670 H e m 
674 V a r . . 
619 H e m , 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
1 119 
1 023 
623 
497 
89 
72 
1 148 
1 180 
1 399 
1 205 
585 
548 
926 
Z83 
263 
245 
628 
542 
742 
714 
198 
139 
2 280 
1 583 
394 
371 
209 
183 
930 
825 
1 012 
923 
109 
95 
98 
58 
189 
184 
156 
137 
414 
346 
398 
324 
Casados. 
833 
820 
544 
538 
60 
60 
882 
892 
936 
948 
410 
416 
597 
600 
472 
45° 
57i 
583 
135 
135 
1 272 
1 014 
262 
264 
116 
110 
582 
586 
691 
629 
65 
60 
, 50 
57 
126 
125 
120 
120 
274 
276 
248 
242 
Viudos 
73 
157 
4 i ' 
57 
5 
8 
115 
191 
87 
149 
43 
92 
56 
165 
25 
25 
48 
71 
57 
127 
19 
18 
i47 
33i 
40 
64 
7 
3i 
67 
144 
85 
146 
11 
20 
10 
7 
13 
23 
10 
15 
24 
48 
28 
53 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
70 
38 
4 
17 
2 
6 
» 
1 
5 
18 
4 
7 
3 
15 
3i 
37 
5 
13 
11 
25 
8 
25 
2 
leer 
y 
escribir. 
489 
399 
127 
53 
48 
26 
758 
595 
569 
332 
266 
173 
438 
320 
186 
257 
435 
282 
165 
100 
1 794 
854 
374 
249 
110 
58 
821 
533 
69 
53 
7i 
41 
190 
'58 
138 
79 
274 
186 
271 
175 
No 
saben 
leer. 
No 
consta. 
1 466 
I 559 
I 082 
I 039 
106 
114 
1 383 
I 651 
I 851 
I 964 
772 
882 
I 136 
1 210 
274 
333 
746 
799 
932 
1 127 
155 
^5 
1 900 
2 061 
322 
447 
222 
266 
980 
1 022 
959 
1 140 
114 
122 
130 
165 
148 
193 
436 
474 
403 
439 
— 387 
CENSO DE L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE TOLEDO 
A Y U N T A M I E N T O S 
133 P e p i n o . 
134 P o l á n . . 
135 P o r t i l l o 
136 P u e b l a de A l m o r a d i e r (La) 
137 P u e b l a de d o n F a d r i q u e 
(La) 
138 P u e b l a de M o n t a l b á n (La) . 
139 P u e b l a N u e v a (La) 
140 Puen te d e l A r z o b i s p o ( E l ) . 
141 P u e r t o de San V i c e n t e 
142 P u l g a r 
143 Q u e r o 
144 Q u i n t a n a r de l a O r d e n 
145 Q u i s m o n d o 
146 Rea l de San V i c e n t e ( E l ) . . . 
147 Pecas 
148 E i e l v e s 
149 R o b l e d o d e l Mazo 
150 R o m e r a l 
151 S a n B a r t o l o m é d e l a s 
A b i e r t a s 
152 San M a r t í n de M o n t a l b á n . , 
153 San M a r t í n de Pusa 
154 San P a b l o , 
lE3 o lo 1 c i <f» aot ci © H ^ O H I O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
464 
2 746 
2 09I 
4 I I I 
3 379 
6 582 
2 852 
1852 
1 239 
2 470 
8363 
1 757 
2 071 
1 567 
625 
1 317 
2 460 
1 425 
1 592 
1 671 
2 197 
712 \ 
247 
217 
1 447 
1 299 
1 995 
2 116 
1 643 
1 736 
3 260 
3 322 
1 439 
1 4í3 
910 
942 
344 
368 
613 
626 
1 194 
1 276 
4 038 
4 325 
856 
901 
1 039 
1 032 
817 
750 
336 
289 
677 
640 
1 193 
1 267 
701 
724 
824 
768 
848 
823 
1 099 
I 098 
V a r . , 
H e m 
V a r , , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
132 
109 
846 
716 
597 
578 
1 " 5 
1 169 
880 
878 
1 741 
1 698 
807 
740 
530. 
488 
191 
210 
349 
345 
652 
674 
2 .109 
2 176 
491 
481 
587 
545 
• 498 
409 
182 
I51 
399 
381 
653 
664 
387 
369 
45° 
410 
467 
437 
617 
575 
Casados. 
104 
93 
531 
483 
344 
43° 
808 
814 
705 
703 
1 390 
1 379 
543 
538 
337 
353 
140 
139 
236 
250 
483 
479 
1 774 
1 769 
337 
35° 
409 
419 
282 
276 
136 
122 
238 
240 
495 
497 
287 
296 
333 
310 
346 
333 
447 
450 
Viudos. 
11 
iS 
70 
100 
42 
ICO 
72 
133 
58 
155 
129 
245 
89 
135 
43 
101 
13 
19 
28 
31 
59 
123 
155 
380 
28 
70 
43 
68 
37 
65 
18 
16 
40 
19 
45 
106 
27 
59 
41 
48 
35 
53 
35 
73 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
3 
172 
178 
2 
25 
5 
6 
6 
11 
3 
4 
10 
23 
11 
22 
5 
13 
7 
13 
5 
1 
4 
10 
» 
3 
23 
32 
14 
10 
13 
leer 
y 
escribir. 
79 
85 
546 
35i 
447 
312 
5oi 
321 
379 
187 
811 
405 
365 
214 
362 
242 
87 
34 
154 
49 
' 578 
453 
1 268 
813 
293 
149 
410 
278 
373 
215 
191 
90 
176 
69 
58i 
326 
248 
166 
282 
184 
364 
324 
325 
171 
No 
saben 
leer. 
167 
129 
729 
770 
534 
771 
1 489 
1 789 
1 264 
1 549 
2 444 
2 899 
1 068 
1 188 
545 
696 
257 
334 
458 
577 
614 
821 
2 760 
3489 
552 
730 
624 
74i 
437 
522 
140 
198 
497 
56i 
612 
938 
430 
526 
542 
582 
476 
485 
764 
914 
388 
CENSO DE L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE TOLEDO 
A Y U N T A M I E N T O S 
155 San P e d r o do l a Mata 
156 San R o m á n 
157 Santa A n a de Pusa 
158 Santa C r u z de l a Zarza . . . . 
159 Santa Cruz d e l R e t a m a r . . . 
160 Santa O l a l l a 
161 Sar ta jada 
162 S e g u r i l l a 
163 S e s e ñ a 
164 S e v i l l e j a de l a J a r a 
165 Sonseca con Casa lgo rdo . . 
166 S o t i l l o de las P a l o m a s 
167 T a l a y e r a de l a R e i n a 
168 T e m b l e q u e 
169 T o b o s o (E l ) 
170 T O L E D O 
171 T o r r a l b a de Oropesa 
172 T o r r e c i l l a 
173 T o r r e de Es teban H a m 
b r á n (La) 
174 T o r r i c o . , 
175 T o r r i j o s . 
176 T o t a n é s , 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
169 
S i l 
1 002 
4 621 
2 481 
2 49O 
242 
I 227 
1 330 
2 285 
4 862 
541 
12 357 
3 653 
2 179 
22 274 
746 
1 107 
2 267 
1 332 
3 524 
530 
419 
392 
492 
5IO 
2 315 
2 306 
1 309 
1 172 
1 289 
1 201 
132 
110 
619 
608 
689 
641 
1 245 
1 040 
2 448 
2 414 
276 
265 
5 893 
6 464 
1 769 
1 884 
1 044 
1 135 
10 925 
" 349 
38i 
365 
573 
534 
1 117 
1 150 
637 
695 
1 736 
1 788 
248 
282 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
E S T A D O CIV IL 
Solteros. 
43 
51 
240 
212 
280 
281 
1 303 
1 191 
759 
, 557 
757 
634 
80 
56 
346 
3i4 
414 
346 
720 
537 
1 39i 
1 258 
148 
131 
3 396 
3 607 
I 021 
999 
560 
588 
6 649 
6 542 
212 
194 
337 
292 
630 
6o4 
333 
376 
998 
997 
139 
162 
Casados. 
35 
34 
164 
154 
185 
186 
900 
912 
497 
508 
484 
473 
44 
46 
247 
246 
242 
243 
468 
469 
950 
952 
121 
120 
2216 
2 171 
681 
715 
448 
45i 
3 642 
3 527 
153 
149 
203 
205 
453 
457 
274 
282 
665 
637 
100 
100 
Viudos. 
2 
4 
15 
26 
27 
43 
I I 2 
203 
53 
107 
48 
94 
26 
48 
33 
52 
57 
34 
107 
204 
7 
14 
281 
686 
67 
170, 
36 
96 
633 
1 280 
16 
22 
33 
37 
34 
89 
3° 
37 
73 
154 
9 
20 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
21 
23 
23 
56 
19 
26 
8 
18 
15 
3i 
5 
23 
1 
7 
37 
74 
9 
26 
12 
23 
70 
222 
2 
| 
4 
18 
27 
1 
3 
4 
5 
leer 
y 
escribir. 
31 
11 
166 
93 
204 
211 
943 
5 " 
600 
456 
600 
303 
52 
18 
171 
82 
327 
220 
299 
190 
1 338 
806 
65 
51 
2 743 
2 286 
804 
522 
266 
227 
6 791 
5 525 
116 
85 
209 
158 
473 
444 
211 
146 
838 
517 
124 
No 
saben 
leer. 
47 
66 
252 
299 
267 
276 
1 349 
1 739 
690 
690 
92 
447 
525 
352 
412 
93i 
819 
1 105 
1 585 
210 
207 
3 113 
4 104 
956 
1 336 
766 
885 
4063 
5 602 
263 
279 
360 
368 
641 
522 
897 
1 268 
120 
No 
consta. 
389 — 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROYINCIA DE TOLEDO 
A Y U N T A M I E N T O S 
177 T u r l e q u e 
178 U g e n a 
179 U r d a 
180 V a l de Santo D o m i n g o 
181 V a l d e v e r d e j a 
182 V a l m o j a d o 
183 V e l a d a 
184 Ven tas c o n P e ñ a A g u i l e r a 
(Las) 
185 Ventas de Re tamosa (Las) , 
186 Ven tas de San J u l i á n (Las^ 
187 V i l l a c a f í a s 
188 V i l l a f r a n c a de l o s Caballe-
ros 
189 V i l l a l u e n g a 
190 V i l l a m i e l 
191 V i l l a m i n a y a 
192 V i l l a m u e l a s 
193 V i l l a n u e v a de Bogas 
194 V i l l a n u e v a d e l C á r d e t e . . . . 
195 V i l l a r e j o de M o n t a l b á n . . . . 
196 V i l l a r r u b i a de Sant iago . . . 
197 Vi l l a secaNie l a Sagra 
198 V i l l a s e q u i l l a de Y e p e s . . . . 
3F» o lo 1 a, c i <f> ix d o :E3C 33 O H O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
i 579 
391 
4 157 
i 977 
4 164 
1 911 
2018 
2 448 
546 
129 
6 700 
4 157 
1 593 
685 
783 
686 
934 
3 382 
314 
3 390 
1 605 
1 794 
2 o 
2 o 
766 V a r . . 
813 H e r a . 
206 V a r . . 
185 H e m . 
1 987 V a r . . 
2 170 H e m . 
974 V a r . . 
1 003 H e m . 
V a r . . 
H e m . 
990 V a r . . 
921 H e m . 
1 096 V a r . . 
922 H e m , 
1 248 V a r . . 
1 200 H e m . 
278 V a r . . 
268 H e m . 
69 V a r . . 
60 H e m . 
3 229 V a r . . 
3 471 H e m . 
2 058 V a r . . 
2 099 H e m . 
838 V a r . . 
755 H e m . 
378 V a r . . 
307 H e m . 
378 V a r . . 
405 H e m . 
340 V a r . . 
346 H e m . 
474 V a r . . 
460 H e m . 
1 687 V a r . . 
1 695 H e m . 
179 V a r . . 
135 H e m . 
1 714 V a r . . 
1 676 H e m . 
781 V a r . . 
824 H e m . 
922 V a r . . 
872 H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
408 
434 
118 
104 
1 068 
1 163 
539 
5l6 
1 126 
1 090 
560 
449 
622 
492 
754 
66t 
165 
140 
41 
28 
1 781 
1 932 
1 111 
1 089 
454 
374 
207 
156 
216 
224 
177 
179 
250 
228 
964 
916 
122 
72 
971 
856 
427 
438 
533 
452 
Casados. 
323 
325 
75 
865 
392 
394 
850 
876 
388 
379 
43i 
364 
436 
446 
96 
96 
27 
26 
1 354 
1 348 
828 
831 
344 
323 
•53 
124 
137 
144 
145 
146 
198 
193 
669 
669 
49 
48 
655 
657 
33° 
33i 
355 
354 
Viudos, 
35 
54 
13 
13 
60 
142 
43 
93 
92 
130 
42 
93 
43 
66 
58 
93 
17 
32 
94 
191 
119 
179 
40 
58 
18 
27 
25 
37 
18 
21 
20 
39 
54 
110 
8 
i5 
88 
163 
24 
55 
34 
66 
No 
consta, 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
16 
14 
47 
68 
4 
11 
29 
8 
14 
leer 
y 
escribir. 
275 
195 
129 
57 
613 
332 
3.65 
217 
793 
475 
495 
373 
447 
277 
475 
238 
178 
144 
22 
13 
578 
5 i i 
655 
356 
52i 
289 
181 
107 
110 
65 
156 
90 
219 
101 
449 
277 
57 
33 
400 
306 
307 
204 
343 
172 
No 
saben 
leer. 
489 
618 
69 
112 
1 374 
1 834 
607 
• 772 
1 228 
1 553 
495 
547 
649 
645 
770 
957 
100 
121 
47 
46 
2 650 
2 956 
1 392 
1 714 
309 
452 
197 
199 
268 
332 
182 
254 
255 
354 
1 235 
1 417 
118 
98 
1 314 
1 368 
470 
616 
• 574 
694 
— 390 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE TOLEDO 
A Y U N T A M I E N T O S 
199 V i l l a t o b a s 
200 V i s o ( E l ) 
201 Y é b e n e s (Los) 
202 Te le s 
203 Yepes 
204 Y u n c l e r 
205 Y u n c l i l l o s . . . . 
206 Y u n c e s 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 
•F» o lo 1 a. c 1 <f> ML d © H ZE O I-X O 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
3 523 
359 
4824 
295 
2 690 
1 166 
753 
648 
413 217 
1 709 
1 814 
183 
,176 
2 377 
2 447 
188 
107 
1 336 
1 354 
568 
598 
384 
369 
339 
309 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r , . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
207 016 V a r . . 
206 201 H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
940 
937 
106 
87 
1 359 
1 313 
111 
- 55 
752 
696 
326 
345 
202 
198 
206 
167 
116 352 81 467 
108 453 ¡ 80 803 
Casados. 
700 
710 
70 
67 
930 
953 
70 
49 
517 
508 
206 
204 
163 
141 
112 
113 
Viudos. 
69 
167 
7 
22 
67 
15° 
36 
49 
19 
30 
21 
29 
9187 
16940 
No 
consta, 
10 
5 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
42 
4 
5 
4 
29 
1 348 
2 395 
leer 
y 
escribir. 
527 
309 
86 
46 
948 
583 
89 
23 
475 
464 
355 
268 
266 
184 
178 
144 
79 683 
51 673 
No 
saben 
leer. 
1 136 
I 463 
93 
125 
1 425 
1 835 
99 
84 
861 
890 
213 
330 
118 
185 
161 
165 
No 
consta. 
125944 
152074 
41 
59 
- 891 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE VALENCIA 
A Y U N T A M I E N T O S 
1 A d e m u z 
2 A d o r , 
3 A d z a n e t a 
4 A g u l l e n t 
5 A l a c u á s 
6 A l b a i d a 
7 A l b a l 
8 A l b a l a t de l a R i b e r a 
9 A l b a l a t deis S o r ó l l s . 
10 A l b a l a t de S e g a r t . . . 
11 A l b e r i q u e 
12 A l b o r a c h e 
13 A l b o r a y a • • 
14 A l b u i x e c h 
15 A l c á c e r 
16 A l c á n t a r a 
17 A l c i r a 
18 A l c u b l a s 
19 A l c u d i a de C a r l e t . . . . 
20 A l c u d i a de C r e s p í n s . . 
21 A l d a y a 
22 A l f a f a r 
ZE3 o lo 1 a, c i <í> n d o ü ZB <D ZEX O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
3 638 
903 
990 
1 34i 
2 672 
4 127 
2 373 
2 850 
1 500 
923 
6 433 
1 107 
4 807 
1 924 
3 4 i i 
1 118 
22 657 
2 763 
4 180 
1 669 
3 236 
2 934 
^ 1 779 V a r . 
I 1 859 H e m 
^ 452 V a r . 
\ 451 H e m 
470 V a r . 
520 H e m 
672 V a r . 
669 H e m 
1 216 V a r . , 
1 456 H e m 
2 014 V a r . , 
2 113 H e m 
1 249 V a r . . 
1 124 H e m 
1 418 V a r . . 
1 432 H e m 
733 V a r . . 
767 H e m , 
469 V a r . . 
454 H e m , 
3 193 V a r . . 
3 240 H e m . 
584 V a r . . 
523 H e m . 
2 378 V a r . . 
2 429 H e m . 
990 V a r . . 
934 H e m . 
1 712 V a r . . 
1 699 H e m . 
572 V a r . . 
546 H e m . 
10 870 V a r . . 
11 787 H e m . 
1 431 V a r . . 
1 332 H e m . 
2 119 V a r . . 
2 061 H e m . 
813 V a r . . 
856 H e m , 
1 588 V a r . . 
1 648 H e m . 
1 470 V a r . . 
1 464 H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
994 
1 000 
•253 
248 
218 
229 
385 
374 
732 
850 
1 148 
1 174 
742 
558 
818 
784 
418 
420 
269 
219 
1 875 
1 755 
340 
260 
1 413 
1 39i 
600 
506 
945 
886 
34i 
304 
6 047 
6 420 
793 
685 
1 338 
1 222 
483 
490 
916 
926 
864 
775 
Casados, 
723 
721 
180 
182 
234 
264 
260 
260 
452 
479 
78i 
780 
473 
478 
538 
534 
292 
294 
170 
181 
1 215 
1 224 
219 
219 
882 
871 
366 
360 
686 
676 
221 
218 
4 361 
4 352 
556 
5SO 
705 
696 
307 
310 
595 
601 
555 
557 
Viudos. 
62 
138 
19 
21 
18 
27 
27 
35 
32 
127 
85 
159 
34 
88 
62 
114 
23 
53 
30 
54 
103 
261 
25 
44 
83 
167 
24 
68 
81 
I37 
10 
24 
462 
1 015 
82 
97 
76 
H3 
23 
56 
77 
121 
51 
132 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
9 
6 
9 
.3 
16 
28 
54 
51 
69 
60 
41 
52 
16 
31 
» 
14 
15 
56 
6 
7 
1 
2 
16 
17 
6 
11 
7 
5 
» 
2 
27 
46 
14 
12 
12 
18 
28 
32 
27 
leer 
y 
escribir. 
366 
175 
'35 
63 
190 
149 
238 
177 
455 
382 
638 
380 
335 
162 
432 
318 
308 
357 
205 
T2T 
290 
179 
546 
247 
269 
167 
474 
215 
248 
186 
4 001 
2 881 
386 
170 
591 
260 
148 
198 
565 
252 
412 
212 
No 
saben 
leer. 
I 404 
1 678 
308 
385 
264 
343 
380 
441 
692 
1 014 
1 335 
1 681 
•914 
960 
970 
1 083 
425 
396 
249 
277 
2 287 
2 745 
293 
342 
1 816 
2 165 
7i5 
756 
1 231 
1 479 
324 
'358 
6 842 
8 860 
1 031 
1 150 
1 520 
1 790 
659 
646 
1 005 
1 368 
1 026 
1 225 
- 39^ 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PEOVINCIA DE VALENCIA 
A Y U N T A M I E N T O S 
23 A l f a h u i r 
24 A l i a r a de A l g i m i a 
25 A l i a r a d e l P a t r i a r c a . . . 
26 A l f a r p 
27 A l f a r r a s í 
28 A l g a r 
29 A l g e m e s í 
30 A l g i m i a de A l f a r a 
31 A l g i n e t 
32 A l m á c e r a 
33 A l m i s e r a t 
34 A l m o i n e s 
35 A l m u s a f e s . 
36 A l p u e n t e 
37 A l q u e r í a de l a Condesa. 
38 A n d i l l a 
39 A n n a 
40 A n t e l l a 
41 A r a s de A l p u e n t e 
42 A y e l o de M a l f e r i t 
43 A y e l o de R u g a t 
44 A y o r a 
3F» o lo 1 c ± <f> ao. el e lESE DES O O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
486 
621 | 
1 575 S 
1 079 
694 
732 
10 877 
998 
6 152 
1 956 
307 
961 
2 602 
3 154 
1 472 
1 457 
2 230 
1 543 
1 337 
2 895 
290 
6 460 
245 V a r . 
241 H e m 
336 Var .» 
285 H e m 
733 V a r . , 
842 H e m 
544 V a r . , 
535 H e m 
329 V a r . , 
365 H e m 
375 V a r . . 
357 H e m 
S 565 V a r . . 
5312 H e m 
479 V a r . . 
519 H e m , 
3 084 V a r . . 
3 068 H e m , 
978 V a r . . 
978 H e m . 
152 V a r . . 
155 H e m . 
463 V a r . . 
498 H e m . 
1 327 V a r . . 
1 275 H e m . 
1 598 V a r . . 
1 556 H e m . 
715 V a r . . 
757 H e m 
788 V a r . . 
669 H e m 
1 152 V a r . . 
1 078 H e m , 
791 V a r . . 
752 H e m , 
717 V a r . . 
620 H e m . 
1 443 V a r . . 
1 452 H e m . 
161 V a r . . 
129 H e m . 
3 273 V a r . . 
3 187 H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
147 
131 
191 
128 
409 
479 
314 
281 
203 
206 
185 
156 
3 083 
2 670 
226 
255 
1 776 
1 670 
614 
558 
90 
85 
249 
272 
821 
738 
835 
770 
413 
434 
445 
312 
636 
514 
430 
387 
409 
313 
885 
804 
95 
61 
1 909 
1 712 
Casados. 
94 
91 
126 
127 
295 
296 
217 
224 
110 
122 
I6S 
167 
2 282 
2285 
217 
214 
I 191 
I 21 I 
328 
340 
55 
60 
188 
186 
45i 
454 
680 
681 
266 
274 
306 
310 
47i 
479 
33i 
327 
278 
278 
493 
S U 
60 
61 
1 249 
1 268 
Viudos. 
4 
19 
19 
30 
29 
67 
13 
30 
16 
37 
25 
34 
200 
357 
36 
5o 
117 
187 
36 
80 
7 
10 
26 
40 
55 
83 
83 
105 
36 
49 
37 
47 
45 
85 
30 
38 
30 
29 
65 
134 
6 
7 
115 
207 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leor. 
5 
9 
8 
7 
» 
6 
2 
2 
11 
5 
24 
19 
18 
13 
5 
15 
15 
8 
3 
» 
4 
11 
» 
15 
T 
3 
28 
17 
leer 
y 
escribir. 
40 
25 
176 
102 
255 
133 
" 5 
52 
i34 
105 
219 
" 5 
1 076 
681 
301 
236 
724 
395 
281 
179 
21 
11 
144 
49 
361 
193 
35o 
164 
225 
90 
231 
42 
334 
175 
174 
96 
126 
79 
308 
233 
36 
21 
691 
394 
No 
saben 
leer. 
204 
215 
160 
183 
476 
705 
428 
476 
195 
260 
151 
233 
4 481 
4 624 
178 
277 
2 358 
2 671 
686 
794 
131 
144 
319 
449 
942 
1 063 
1 230 
1 379 
485 
652 
557 
627 
803 
895 
614 
656 
587 
53o 
1 135 
1 204 
124 
105 
2 554 
2 776 
No 
consts 
CENSO DE L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE VALENCIA 
A Y U N T A M I E N T O S 
45 Barche ta 
46 B á r i g . 
47 B ó l g i d a 
48 B e l l r e g u a r t 
49 B e l l ú s 
50 B e n a g é v e r 
51 B e n a g u a c i l 
52 Benav i t e s . 
53 B e n e g i d a 
54 B e n e t ú s e r 
55 B e n i a r j ó 
56 B e n i a t j a r . 
57 B e n i c o l e t 
58 B e n i f a i r ó de les V a l l s . 
59 B e n i f a i r ó do V a l l d i g n a , 
60 B e n i f a y ó de Esp ioca . . 
61 B e n i f l á 
62 B e n i g á n i m 
63 B e n i m o d o 
64 B e n i m u s l e m 
65 B e n i o p a 
66 B e n i p a r r e l l • • • 
IF» o "fc> 1 c i <f> xx d o 11 DE O H O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
1 224 
646 
953 
2 484 
35° 
656 
6 114 
512 
5oi 
1 216 
969 
519 
522 
944 
1 451 
5 03i 
194 
3 613 
1 221 
432 
2 379 
58i 
650 
574 
343 
303 
455 
498 
1 218 
1 266 
198 
152 
347 
309 
3 125 
2 989 
239 
273 
261 
240 
594 
622 
478 
491 
262 
257 
281 
241 
491 
453 
740 
711 
2 693 
2 338 
97 
97 
1 791 
1 822 
611 
610 
225 
207 
1 156 
1 223 
303 
278 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
385 
291 
208 
157 
260 
271 
700 
698 
123 
79 
206 
166 
1 780 
1 561 
134 
150 
155 
128 
349 
361 
244 
239 
158 
137 
159 
127 
291 
223 
447 
390 
1 534 
1 140 
58 
51 
1 010 
955 
348 
327 
133 
107 
684 
640 
193 
iS3 
Casados. 
240 
240 
123 
125 
175 
178 
463 
465 
64 
62 
128 
125 
1 234 
I 226 
ICO 
217 
217 
217 
213 
92 
103 
109 
103 
183 
183 
257 
256 
I 075 
I 051 
36 
36 
701 
715 
241 
241 
442 
473 
J03 
102 
Viudos. 
25 
43 
12 
2 I 
20 
49 
55 
103 
11 
11 
13 
18 
111 
202 
5 
23 
10 
14 
28 
44 
17 
39 
12 
17 
13 
11 
17 
47 
36 
65 
84 
147 
3 
152 
22 
42 
6 
14 
30 
1 ío 
7 
23 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
15 
17 
1 
22 
32 
22 
75 
151 
253 
9 
7 
13 
18 
24 
6 
5 
25 
17 
leer 
y 
escribir. 
140 
67 
53 
10 
153 
99 
336 
93 
45 
10 
60 
3 
783 
261 
137 
66 
107 
56 
272 
168 
110 
38 
133 
79 
98 
60 
197 
92 
226 
84 
767 
499 
29 
9 
457 
366 
267 
" 3 
67 
43 
146 
107 
81 
39 
No 
saben 
leer. 
5io 
505 
289 
292 
297 
3S9 
867 
1 156 
153 
141 
285 
305 
2 320 
2 696 
80 
132 
154 
183 
310 
444 
368 
453 
128 
176 
183 
181 
292 
357 
363 
374 
1 917 
1 832 
1 322 
1 443 
326 
473 
152 
159 
985 
1 099 
221 
23S 
5o 
394 —• 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE VALENCIA 
A Y U N T A M I E N T O S 
67 B e n i p e i x c a r 
68 B e n i r r e d r á 
69 B e n i s a n ó 
70 B e n i s o d a • 
71 B e n i s u e r a 
72 B é t e r a 
73 B i c o r p 
74 B o c a i r e n t e 
75 B o l b a i t e . • • • 
76 B o n r e p ó s y M i r a m b e l l 
77 B u f a l i 
78 B u g a r r a 
79 B u f i o l • • 
80 B u r j a s o t 
81 Ca l l e s 
82 C a m p o r r o b l e s 
83 C a ñ á i s 
84 Canet de B e r e n g u e r . . . 
85 Carcagente 
86 C á r c e r 
87 C a r l e t . 
88 C a r r í c o l a 
I=» o lo 1 £fc c i <f> ML c i o lEX 311 O XX <3 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
375 
681 
984 
344 
200 
3 248 
988 
4 175 
1 270 
727 
335 
1 579 
4 747 
5 101 
1 279 
2 065 
4 857 
778 
13 520 
1 210 
6 363 
191 
361 
374 
301 
380 
543 
441 
182 
162 
106 
94 
1 607 
1 641 
519 
469 
2 ,117 
2 058 
700 
570 
359 
368 
179 
156 
836 
743 
2 432 
2 315 
2 427 
2 674 
671 
608 
1 071 
994 
2 424 
2 433 
418 
360 
6 770 
6 750 
617 
593 
3 186 
3 177 
102 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
191 
187 
160 
224 
312 
198 
110 
93 
56 
42 
856 
821 
257 
206 
1 254 
1 172 
301 
201 
221 
210 
114 
80 
472 
37° 
1 335 
1 176 
1 400 
1 471 
367 
293 
57° 
477 
1 428 
1 399 
243 
184 
4 040 
3 810 
37i 
325 
1 798 
1 637 
55 
41 
Casados. 
162 
159 
127 
130 
214 
215 
64 
62 
46 
47 
683 
681 
244 
240 
787 
769 
364 
356 
126 
128 
62 
65 
330 
3l4 
994 
981 
926 
920 
274 
266 
465 
456 
917 
929 
153 
148 
2 547 
2 549 
226 
225 
1 271 
1 262 
4i 
41 
Viudos, 
28 
14 
26 
I ? 
28 
8 
7 
4 
5 
68 
139 
18 
23 
76 
117 
35 
13 
12 
30 
3 
11 
34 
59 
103 
158 
101 
283 
30 
49 
36 
61 
79 
105 
22 
28 
183 
39i 
20 
43 
117 
278 
6 
7 
No 
consta, 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
37 
22 
29 
3 
H 
15 
24 
10 
12 
81 
197 
4 
4 
4 
12 
3 
27 
42 
16 
7 
leer 
y 
escribir. 
71 
28 
44 
109 
177 
77 
5i 
30 
25 
20 
427 
3 i i 
55 
42 
750 
415 
222 
83 
180 
122 
36 
8 
312 
212 
770 
459 
1 013 
625 
111 
41 
494 
241 
543 
375 
s 144 
59 
1 997 
1 197 
256 
146 
910 
696 
34 
No 
saben 
leer. 
290 
346 
257 
268 
366 
364 
125 
130 
81 
74 
1 177 
1 329 
464 
427 
1 329 
1 606 
478 
487 
157 
217 
140 
134 
509 
507 
1 652 
1 844 
1 333 
1 852 
556 
563 
573 
741 
1 861 
2 037 
272 
298 
4 746 
5 5 " 
361 
447 
2 268 
2465 
61 
69 
No 
consta. 
395 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE VALENCIA 
A Y U N T A M I E N T O S 
89 Casas A l t a s 
90 Casas Ba ja s . . 
91 Casinos 
92 C a s t e l l ó n d e l D u c . 
93 C a s t e l l o n e t . . . . . . . 
94 Cas t i e l f ab ib 
95 Catadau 
96 C a t a r r o j a 
97 Caudete 
98 C e r d a 
99 Cofren tes 
100 C o r b e r a de A l c i r a . 
101 Cor tes de P a l l á s . . . 
102 Cotes 
103 C u a r t de les V a l l s . 
104 C u a r t de P o b l e t . . . 
105 C u a r t e l l 
106 C u a t r e t o n d a 
107 C u l l e r a 
108 C l i e l v a 
109 C h e l l a 
110 C h e r a 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
619 
1 252 
2 002 
1 396 
I92 
2 244 
1 886 
7 977 
1 662 
396 
1 890 
2 333 
1 561 
246 
1 029 
2 263 
1 077 
2 115 
13 556 
5 290 
2 641 
1 203 
275 
344 
611 
641 
1 016 
986 
732 
664 
104 
88 
1 074 
1 170 
995 
891 
3988 
3 989 
859 
803 
212 
184 
952 
938 
1 200 
1 133 
818 
743 
129 
117 
512 
517 
1 095 
1 168 
557 
520 
1 110 
1 005 
6839 
6 717 
2 706 
2 584 
1 308 
1 333 
605 
598 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
E S T A D O C I V I L 
Solteros, 
139 
168 
317 
327 
578 
519 
430 
334 
64 
44 
597 
637 
555 
443 
2 283 
2 100 
472 
399 
I 2 C 
94 
54i 
480 
685 
560 
47i 
384 
78 
63 
. 291 
282 
632 
638 
321 
269 
664 
536 
3 744 
3 324 
1 566 
1 316 
695 
681 
340 
3i8 
Casados. 
122 
137 
256 
258 
396 
396 
270 
271 
36 
38 
422 
426 
386 
377 
1 5i3 
1 502 
356 
354 
84 
83 
388 
392 
474 
476 
307 
321 
45 
45 
192 
194 
427 
425 
203 
214 
393 
397 
2 821 
2 849 
1 046 
1 059 
575 
577 
239 
246 
Viudos. 
14 
39 
38 
56 
42 
7i 
32 
59 
4 
6 
55 
107 
54 
7i 
192 
387 
31 
5° 
8 
7 
23 
66 
41 
97 
40 
38 
6 
9 
29 
41 
36 
105 
33 
37 
53 
72 
274 
544 
94 
209 
38 
75 
26 
34 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
9 
23 
15 
11 
31 
13 
54 
39 
2 
4 
8 
15 
15 
47 
34 
4 
3 
27 
18 
10 
5 
14 
20 
10 
15 
14 
16 
16 
17 
11 
4 
leer 
y 
escribir. 
45 
206 
83 
374 
202 
190 
160 
27 
16 
138 
62 
334 
147 
915 
580 
432 
150 
83 
43 
279 
161 
285 
100 
141 
117 
24 
8 
203 
106 
281 
i i 5 
250 
143 
357 
188 
1 191 
1 i73 
638 
321 
418 
i47 
162 
31 
No 
saben 
leer. 
195 
299 
404 
558 
640 
784 
533 
481 
77 
72 
921 
1 097 
630 
731 
3 019 
3 370 
426 
652 
129 
139 
669 
769 
900 
1 018 
630 
592 
105 
109 
305 
408 
787 
1 035 
297 
372 
739 
797 
5638 
5 529 
2 054 
2 247 
874 
1 169 
432 
563 
CENSO D E L A POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE VALENCIA 
A Y U N T A M I E N T O S 
111 Cheste 
112 C h i r i v e l l a . 
113 C h i v a 
114 C h u l i l l a 
115 D a i m u z 
116 D o m e ñ o 
117 D o s A g u a s 
118 E m p e r a d o r 
119 É n g u e r a 
120 É n o v a . 
121 E s t i v e l l a 
122 E s t u b e n y 
123 F a u r a 
124 Fava re t a . 
125 F o r t a l e n y 
126 F o y o s 
127 F u e n t e - E n c a r r o z . . 
128 F u e n t e l a H i g u e r a 
129 F u e n t e r r o b l e s . . . . 
130 G a b a r d a 
131 G a n d í a . 
132 G e n o v é s 
ZF» o lfc> 1 ¿» c i <f> ir d © ZE-a: 351 O JET O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
5826 
1 655 
4 816 
1 474 
928 
996 
1 305 
164 
5 615 
1 405 
1 463 
213 
1 SOS 
975 
684 
2 126 
2 477 
3 958 
1 259 
864 
11 635 
1 286 
2916 
2910 
822 
833 
2 428 
2388 
763 
711 
464 
464 
532 
464 
712 
593 
89 
75 
2 719 
2 896 
722 
683 
762 
701 
105 
108 
774 
731 
5i6 
459 
366 
3i8 
1 007 
1 119 
1 264 
1 213 
1 968 
1 990 
649 
610 
424 
440 
5683 
5 952 
671 
615 
V a r , 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
ESTADO C I V I L 
Solteros. 
1 607 
1 463 
479 
462 
1 363 
1 218 
416 
348 
289 
266 
292 
226 
422 
290 
54 
38 
1 604 
1 655 
416 
345 
434 
354 
53, 
53 
467 
383 
311 
237 
231 
169 
S9i 
643 
772 
664 
1 140 
1 118 
362 
3i7 
249 
259 
3 594 
3 577 
398 
318 
Casados. 
1 191 
I I9S 
312 
308 
957 
949 
303 
309 
164 
165 
218 
205 
267 
258 
31 
3i 
1 013 
1 019 
287 
287 
285 
284 
49 
49 
272 
272 
189 
192 
130 
131 
376 
378 
461 
483 
755 
752 
265 
252 
164 
160 
1 932 
1 924 
248 
249 
Viudos. 
118 
252 
31 
63 
' IG8 
221 
44 
54 
11 
33 
22 
33 
23 
45 
4 
6 
102 
222 
19 
5i 
43 
63 
3 
6 
35 
76 
16 
30 
5 
18 
40 
98 
31 
66 
73 
120 
22 
41 
11 
21 
157 
45i 
25 
48 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
leer 
y 
escribir. 
14 
20 
3 
i7 
19 
20 
4 
3 
32 
68 
12 
16 
14 
34 
1 
25 
26 
1 
» 
14 
8 
5 
13 
2 
» 
108 
144 
1 028 
782 
359 
211 
882 
717 
226 
82 
132 
63 
121 
61 
176 
66 
19 
4 
954 
510 
148 
82 
337 
140 
38 
18 
317 
154 
90 
53 
263 
100 
191 
59 
620 
169 
123 
81 
2 030 
1 384 
206 
112 
No 
saben 
leer. 
1 874 
2 108 
460 
605 
I 527 
I 65I 
533 
626 
300 
333 
410 
402 
524 
5 " 
70 
71 
1 75i 
2 352 
574 
599 
424 
S61 
67 
90 
454 
57i 
418 
400 
274 
252 
719 
993 
1 072 
1 154 
1 334 
1 638 
358 
428 
299 
359 
3 545 
4 424 
454 
499 
No 
consta. 
397 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE VALENCIA 
A Y U N T A M I E N T O S 
133 Ges ta lgar 
134 G i l e t 
135 G o d e l l a 
136 G o d e l l e t a 
137 G r a n j a (La) 
138 Guadasequies 
139 Guadasua r 
140 G u a r d a m a r 
141 H i g u e r u e l a s 
142 J a l a n c e , 
143 J a r a c o 
144 J a r a f u e l 
145 J á t i v a 
146 Jeresa 
147 L i r i a 
148 L o r i g u i l l a , 
149 L o s a d e l O b i s p o 
150 L u d i e n t e 
151 L u g a r N u e v o de F e n o l l e t . . 
152 L u g a r N u e v o de l a C o r o n a 
153 L u g a r N u e v o de San J e r ó -
n i m o 
154 L l a n e r a . 
IE» o io i ¿* c i <f> n d e zea: ZE <C Ü O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
1 863 
816 
2 697 
I 706 
577 
325 
3 115 
114 
549 
2 338 
1 881 
2 540 
12 737 
1 230 
9 034 
854 
796 
i 577 
496 
231 
544 
968 V a r 
895 H e m . 
441 V a r 
375 H e m . 
1 209 V a r . 
1 488 H e m 
917 V a r . 
789 H e m 
287 V a r . 
290 H e m . 
166 V a r . , 
159 H e m 
1 585 V a r . , 
1 530 H e m 
61 V a r . . 
53 H e m 
283 V a r . . 
266 H e m 
1 192 V a r . . 
1 146 H e m , 
950 V a r . . 
931 H e m . 
1 327 V a r . . 
1 213 H e m . 
6 059 V a r . , 
6 678 H e m 
665 V a r . , 
565 H e m 
4 529 V a r . . 
4 505 H e m 
456 V a r . . 
398 H e m 
412 V a r . . 
384 H e m 
814 V a r . . 
763 H e m 
257 V a r . . 
239 H e m 
123 V a r . . 
108 H e m , 
273 V a r . . 
271 H e m , 
490 V a r . . 
498 H e m , 
E S T A D O C I V I L 
Solteros, 
539 
420 
275 
185 
709 
907 
5io 
378 
162 
150 
" 100 
81 
902 
820 
36 
29 
158 
132 
658 
575 
59o 
522 
703 
578 
3 107 
3 313 
340 
227 
2 543 
2 357 
248 
189 
228 
195 
497 
4i3 
161 
125 
79 
58 
164 
145 
281 
260 
Casados. Viudos. 
38l 
380 
152 
151 
462 
467 
367 
361 
117 
119 
59 
67 
623 
617 
23 
21 
111 
109 
492 
493 
339 
339 
567 
5"66 
2 714 
2 726 
303 
302 
1 818 
1 814 
193 
188 
158 
158 
278 
289 
92 
97 
38 
38 
103 
110 
197 
202 
48 
95 
14 
39 
38 
114 
40 
50 
8 
21 
7 
93 
2 
3 
14 
25 
42 
78 
21 
70 
57 
69 
238 
639 
22 
36 
168 
334 
15 
21 
26 
31 
39 
61 
4 
17 
6 
12 
6 
16 
12 
36 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
36 
39 
3 
15 
58 
14 
4 
5 
15 
25 
80 
39 
33 
5 
2 
5 
S 
9 
9 
1 
5 
1 
3 
20 
29 
leer 
y 
escribir, 
135 
201 
72 
573 
473 
350 
211 
40 
i? 
52 
33 
609 
247 
15 
4 
73 
23 
302 
161 
'58 
50 
309 
135 
2 022 
1 863 
203 
134 
998 
752 
" 5 
. 34 
140 
7i 
198 
118 
77 
26 
41 
16 
7i 
37 
100 
7i 
No 
saben 
leer. 
721 
238 
300 
621 
957 
553 
568 
246 
273 
114 
126 
976 
1 283 
46 
49 
198 
239 
885 
970 
792 
879 
1 011 
1 078 
4012 
4 735 
458 
429 
3 492 
3 720 
336 
362 
267 
308 
607 
636 
179 
208 
81 
89 
182 
205 
390 
427 
No 
consta. 
398 — 
CENSO D E L A POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE VALENCIA 
A Y U N T A M I E N T O S 
155 L l a u r í . 
156 L l o m b a y . . . . . . 
157 L l o s a de Ranes 
158 Macas t re 
159 Manises 
160 M a n u e l 
161 M a r i n e s 
162 M a s a l a v é s 
163 M a s a l f a s a r . . . . . . 
161 M a s a m a g r e l l , . . , 
165 Masanasa 
166 M e l i a n a 
167 M i l l a r e s 
168 M i r a m a r 
169 M i s l a t a , 
170 M o g e n t e . . . . . . . . 
171 M o n e a d a 
172 M o n s e r r a t 
173 M o n t a b e r n e r . . . , 
174 Montosa 
175 M o n t i c h e l v o 
176 M o n t r o y 
¡E» o To 1 ¿a, c 1 <f> c í o JE* O IESE C 3 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
1 432 
2 269 
2 575 
930 
4 076 
2 427 
945 
832 
1 030 
3 003 
3 336 
3 199 
881 
980 
1 729 
4 187 
4 3S6 
2 390 
956 
1 425 
820 
1 521 
742 
690 
1 150 
1 119 
1 280 
1 295 
488 
442 
1 93i 
2 145 
1 193 
1 234 
47i 
474 
412 
420 
536 
494 
1 499 
1 504 
1 678 
1 658 
1 627 
1 572 
478 
403 
477 
503 
833 
896 
2 095 
2 092 
2 050 
2 306 
1 214 
1 176 
4S8 
468 
699 
726 
425 
395 
781 
740 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . ' 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
458 
368 
624 
550 
729 
701 
283 
232 
1 043 
1 143 
724 
685 
257 
241 
237 
224 
322 
277 
923 
847 
95 6 
874 
1 040 
912 
267 
194 
280 
282 
473 
519 
1 217 
1 154 
1 207 
1 377 
678 
618 
295 
236 
404 
407 
244 
214 
416 
369 
Casados. 
264 
272 
471 
465 
494 
502 
177 
178 
818 
829 
437 
450 
205 
204 
iS7 
162 
200 
196 
522 
520 
658 
656 
55o 
557 
198 
198 
176 
172 
337 
332 
803 
807 
790 
781 
485 
466 
175 
185 
260 
256 
iS3 
154 
325 
309 
Viudos. 
20 
50 
55 
104 
57 
92 
28 
32 
70 
i73 
32 
99 
9 
29 
18 
34 
14 
21 
54 
137 
64 
128 
37 
103 
13 
11 
21 
49 
23 
45 
75 
131 
53 
148 
5i 
92 
18 
47 
35 
63 
28 
27 
40 
62 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
13 
13 
23 
30 
25 
24 
2 
13 
6 
4 
4 
19 
11 
12 
16 
21 
29 
14 
11 
94 
" 5 
23 
29 
» 
2 
1 
leer 
y 
escribir. 
141 
68 
314 
147 
353 
200 
171 
522 
423 
274 
179 
88 
105 
64 
140 
54 
357 
200 
438 
272 
519 
192 
42 
9 
93 
39 
367 
256 
633 
378 
637 
417 
553 
328 
147 
103 
166 
58 
125 
103 
238 
126 
No 
saben 
leer. 
601 
62I 
823 
959 
904 
1 065 
317 
35i 
1 060 
1 599 
768 
947 
286 
379 
305 
353 
395 
436 
1 138 
1 285 
1 229 
1 374 
1 092 
1 342 
436 
394 
384 
462 
445 
611 
I 448 
1 703 
1 319 
1 774 
638 
819 
34i 
363 
532 
668 
300 
285 
539 
606 
No-
consta. 
399 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE VALENCIA 
A Y U N T A M I E N T O S 
177 Muse ros 
178 N á q u e r a 
179 N a v a r r é s 
180 N o v e l ó 
181 O l i v a 
182 O l o c a u 
183 O l l e r í a 
184 O n t e n i e n t e 
185 Otos 
186 P a i p o r t a 
187 P a l m a de G a n d í a , 
188 P a l m e r a • • • 
189 P a l o m a r 
190 P a t e r n a 
191 P e d r a l b a 
192 P e t r ó s 
193 P i c a ñ a 
194 P icasen t 
195 P i l e s 
196 P i n e t 
197 P o l i f í á 
198 P o t r í e s 
o To 1 o i <í> n d e H IES O H O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
i 771 
1 180 
2 577 
697 
9 619 
1 411 
3 761 
12 390 
729 
2 506 
985 
453 
681 
3 78i 
2 967 
633 
1 472 
4 500 
1 682 
418 
2 570 
917 
888 V a r . 
883 H e m 
590 V a r . 
590 H e m 
1 333 V a r . 
1 244 H e m . 
342 V a r . . 
355 H e m . 
4 848 V a r . . 
4 771 H e m , 
697 V a r . . 
714 H e m , 
1 854 V a r . . 
1 907 H e m , 
6 177 V a r . . 
6213 H e m . 
361 V a r . . 
368 H e m . 
1 247 V a r . . 
1 259 H e m . 
496 V a r . . 
489 H e m . 
225 V a r . . 
228 H e m . 
346 V a r . . 
335 H e m . 
1 849 V a r . . 
1 932 H e m . 
1 521 V a r . . 
1 446 H e m 
332 V a r . , 
301 H e m 
722 V a r . , 
750 H e m 
2 262 V a r . 
2 238 H e m 
864 V a r . 
818 H e m . 
208 V a r . . 
210 H e m , 
1 330 V a r . . 
1 240 H e m , 
445 V a r . . 
472 H e m , 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
528 
469 
310 
278 
727 
589 
202 
188 
3 045 
2916 
383 
376 
1 079 
1 070 
3 458 
3 344 
190 
190 
710 
651 
281 
250 
129 
122 
206 
186 
740 
176 
126 
421 
416 
1 331 
1 250 
529 
458 
122 
117 
818 
672 
242 
256 
Casados. 
340 
345 
263 
258 
562 
58i 
137 
138 
1 628 
1 632 
281 
291 
682 
688 
2 555 
2 544 
146 
148 
500 
506 
200 
198 
82 
86 
128 
129 
769 
762 
604 
59° 
141 
143 
264 
269 
851 
852 
308 
304 
73 
76 
484 
474 
188 
Viudos. 
17 
54 
44 
74 
3 
29 
175 
223 
33 
47 
93 
149 
164 
325 
25 
30 
37 
102 
15 
41 
14 
20 
12 
20 
69 
172 
93 
116 
15 
32 
37 
65 
80 
136 
27 
56 
13 
17 
28 
94 
15 
28 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
No 
consta. 
SABEN 
leer. 
12 
5 
6 
7 
53 
76 
9 
9 
9 
7 
24 
40 
6 
7 
21 
37 
9 
7 
5 
16 
40 
12 
13 
7 
61 
37 
5 
leer 
y 
escribir. 
No 
saben 
leer. 
236 
88 
259 
98 
229 
121 
92 
35 
856 
606 
261 
116 
491 
344 
1487 
905 
110 
85 
244 
89 
131 
122 
36 
6 
93 
77 
655 
342 
655 
438 
153 
48 
237 
124 
458 
273 
152 
77 
39 
1 
299 
167 
145 
60 
No 
consta. 
640 
790 
331 
492 
1 104 
1 123 
244 
313 
3 939 
4 089 
427 
589 
1 354 
1 556 
4 666 
5268 
245 
276 
1 002 
1 170 
362 
359 
189 
222 
232 
221 
1 185 
1 583 
861 
992 
179 
253 
473 
586 
1 792 
1 952 
705 
740 
169 
208 
970 
1 036 
295 
406 
- 4ÓÓ -
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 191U PROVINCIA DE VALENCIA 
A Y U N T A M I E N T O S 
199 P u e b l a de F a r n á l s . . . . 
200 P u e b l a d e l Duc 
201 P u e b l a de San M i g u e l , 
202 P u e b l a de V a l l b o n a . . . 
203 P u e b l a L a r g a 
204 P u i g 
205 P u z o l 
206 Quesa 
207 R a f e l b u f i o l 
208 Rafe lco fe r 
209 R a f e l g u a r a f 
210 R á f o l de Sa lem 
211 Rea l de G a n d í a 
212 R e a l de M o n t r o y 
213 R e q u e n a 
214 R i b a r r o j a 
215 R i ó l a 
216 R o c a f o r t 
217 R o t g l á y C o r b e r a 
218 R ó t o v a 
219 R u g a t 
220 Sagun to 
o lo 1 a. c i ¿> xi d c I X J S O JEOC O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
i 145 
1 946 
369 
4 035 
3 223 
2 420 
4 028 
989 
1 949 
1 854 
1 59i 
572 
1 575 
1 619 
17658 
4 001 
1 361 
7i7 
990 
1 141 
207 
9 057 
S5i 
594 
993 
953 
184 
185 
2 095 
1 940 
1 593 
1 630 
1 235 
1 185 
2 028 
2 000 
524 
465 
976 
973 
904 
95° 
787 
286 
778 
797 
855 
764 
8 848 
8 810 
2 024 
1 077 
693 
668 
347 
370 
478 
512 
600 
54i 
109 
98 
4 549 
4 So8 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
3i8 
320 
579 
508 
92 
83 
1 285 
1 065 
919 
912 
703 
6i5 
1 205 
1 093 
282 
225 
598 
533 
55i 
525 
468 
434 
I 5 i 
144 
474 
431 
503 
378 
4 971 
4 773 
1 216 
1 103 
427 
380 
194 
192 
269 
280 
373 
297 
64 
56 
2 492 
2 323 
Casados. 
216 
217 
361 
374 
77 
81 
754 
749 
613 
616 
472 
465 
752 
759 
221 
219 
346 
348 
319 
335 
301 
306 
118 
120 
286 
291 
327 
328 
3 424 
3 4i3 
739 
746 
244 
249 
141 
142 
192 
190 
200 
196 
39 
37 
1 900 
Viudos, 
17 
57 
53 
7i 
15 
21 
56 
126 
61 
102 
60 
105 
7i 
148 
21 
21 
32 
92 
34 
90 
18 
64 
17 
22 
18 
75 
25 
58 
453 
624 
69 
128 
22 
39 
12 
36 
17 
42 
27 
48 
6 
5 
i57 
337 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leor. 
7 
3 
19 
16 
16 
10 
17 
20 
13 
27 
51 
5 
6 
13 
20 
1 
1 
81 
107 
14 
20 
10 
30 
40 
53 
186 
238 
leer 
.y 
escribir. 
104 
39 
366 
230 
58 
12 
302 
277 
464 
356 
207 
117 
534 
294 
122 
100 
290 
160-
208 
108 
216 
76 
88 
40 
183 
49 
307 
160 
3 674 
1 814 
321 
215 
216 
122 
158 
60 
122 
47 
156 
153 
17 
4 
2 083 
I 242 
No 
saben 
leer. 
447 
555 
61S 
698 
126 
i73 
1 786 
1 660 
1 110 
1 258 
1 012 
1 058 
1 477 
1 686 
402 
365 
676 
800 
695 
842 
544 
677 
193 
240 
582 
728 
547 
603 
5 093 
6 889 
1 689 
1 742 
467 
5i6 
149 
257 
356 
465 
441 
384 
91 
93 
2 280 
3 02S 
No 
consta 
401 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA BE VALENCIA 
A Y U N T A M I E N T O S 
T O T A L 
DE 
HA H I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
221 Sa lem 
222 San J u a n de É n o v a 
223 S e d a v í 
224 Segar t de A l b a l a t 
225 Se l l en t 
226 Sempere 
227 S e ñ e r a 
228 Ser ra 
229 Siete A g u a s . . 
230 S i l l a 
231 S i m a t de V a l i d i g n a 
232 S inarcas 
233 S o l l a n a 
234 Sot de Chera 
235 Sueca 
236 S u m a c á r c e l 
237 Tabe rnes B l a n q u e s 
238 Tabe rnes de V a l i d i g n a 
239 Teresa de C o f r e n t e s . . 
240 T e r r a t e i g 
241 T i t aguas 
242 T o r r e B a j a . . 
778 
464 
1 9S8 
207 
447 
208 
584 
1 496 
1 769 
4 973 
2 841 
1 286 
3 171 
825 
17 178 
1 562 
784 
9 061 
2 080 
366 
1 199 
964 
382 
396 
240 
224 
996 
992 
92 
" 5 
228 
219 
95 
" 3 
297 
287 
795 
701 
917 
852 
2 527 
2 446 
1 389 
1 452 
660 
626 
1 645 
1 526 
449 
376 
8 501 
8677 
788 
774 
366 
4x8 
4 648 
4413 
1 102 
978 
182 
184' 
631 
568 
502 
462 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H o m , 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H o m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
220 
214 
156 
127 
590 
523 
47 
64 
127 
119 
5i 
69 
176 
156 
382 
284 
499 
425 
1 428 
1 271 
771 
780 
365 
325 
1 034 
824 
255 
191 
5 026 
4 845 
458 
42 7 
215 
245 
2584 
2 203 
620 
471 
98 
97 
333 
271 
297 
242 
Casados. 
81 
85 
372 
372 
42 
44 
97 
93 
40 
38 
108 
110 
378 
367 
376 
369 
997 
995 
57i 
570 
272 
269 
558 
55i 
167 
164 
3 143 
3 133 
299 
303 
140 
139 
1 895 
1 881 
441 
439 
76 
77 
259 
259 
182 
179 
Viudos. 
14 
24 
3 
12 
34 
97 
3 
7 
4 
7 
4 
6 
13 
21 
35 
50 
42 
58 
102 
180 
47 
102 
23 
32 
53 
151 
27 
21 
332 
699 
31 
44 
11 
34 
169 
329 
4i 
68 
39 
38 
23 
41 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
19 
69 
1 
» 
6 
6 
» 
3 
3 
3 
24 
40 
25 
¡7 
19 
22 
13 
12 
2 
6 
26 
13 
5 
9 
103 
180 
» 
2 
2 
5 
15 
4 
4 
13 
leer 
y 
escribir. 
130 
104 
80 
46 
470 
269 
H 
5 
72 
31 
37 
28 
126 
54 
226 
72 
243 
158 
665 
379 
39i 
329 
476 
263 
103 
54 
2 4 2 O 
1 839 
258 
159 
2 0 2 
I 70 
921 
564 
186 
76 
42 
24 
237 
125 
239 
I 2 0 
No 
saben 
leer. 
251 
292 
159 
170 
507 
654 
77 
110 
15° 
182 
58 
82 
168 
230 
545 
589 
649 
677 
1 843 
2 045 
985 
1 111 
474 
498 
1 143 
1 250 
34i 
313 
5 978 
6658 
530 
613 
162 
243 
3 712 
3 845 
912 
902 
140 
159 
381 
433 
263 
342 
5 i 
402 — 
CENSO D E L A POBLACIÓN DE 1910 PEOVINCIA DE VALENCIA 
A Y U N T A M I E N T O S 
243 T o r r e l l a 
244 T o r r e n t e . . 
245 T o r r e s - T o r r e s 
246 T o u s 
247 T u é j a r 
248 T u r í s 
249 U t i e l 
250 V A L E N C I A 
251 V a l l a d a 
252 V a l l a n c a 
253 V a l l é s 
254 V e n t a d e l M o r o 
255 V i l l a l o n g a 
256 V i l l a m a r c l i a n t e 
257 V i l l a n u e v a de C a s t e l l ó n . . . 
258 V i l l a r d e l A r z o b i s p o 
259 V i l l a r g o r d o d e l G a b r i e l . . . 
260 V i n a l e s a • • • 
261 Y á t o v a 
262 Yesa (La) 
263 Z a r r a 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
263 
9 490 
S O I 
1 838 
2 243 
4 444 
11 777 
233 348 
2 719 
I 143 
29I 
3 75° ; 
3 084 • 
3 707 • 
4 566 < 
4 398| 
1 5 " 
1 463 
2 347 ! 
949 
999 
128 V a r . 
135 H e m 
4687 V a r . 
4 803 H e m 
260 V a r . 
241 H e m 
916 V a r . 
922 H e m 
1 150 V a r . , 
1 093 H e m 
2 284 V a r . , 
2 160 H e m 
5 924 V a r . . 
5 853 H e m 
113 199 V a r . . 
120 149 H e m , 
1 319 V a r . . 
1 400 H e m , 
598 V a r . . 
545 H e m . 
147 V a r . . 
144 H e m . 
908 V a r . . 
842 H e m . 
542 V a r . 
542 H e m 
871 V a r . 
836 H e m . 
2 270 V a r . . 
2 296 H e m , 
2 242 V a r . . 
2 156 H e m , 
788 V a r . . 
723 H e m . 
712 V a r . . 
751 H e m , 
1 224 V a r . . 
1 123 H e m . 
517 V a r . . 
432 H e m . 
514 V a r . . 
485 H e m . 
E S T A D O C I V I L 
884 298 \ 
439 996 V a r . . 
444 302 H e m 
Solteros. 
81 
69 
2 674 
2 591 
136 
107 
527 
478 
694 
595 
1 311 
1 150 
3 307 
3 052 
70 098 
70 145 
769 
773 
322 
260 
86 
7i 
1 058 
939 
909 
859 
1 069 
994 
1 35i 
1 298 
1 326 
1 182 
449 
360 
423 
424 
724 
577 
297 
206 
286 
244 
Casados. 
257 446 
243 061 
42 
5° 
1 834 
1 839 
112 
1 12 
364 
366 
424 
417 
877 
870 
2 399 
2 382 
39 209 
40 056 
496 
530 
243 
249 
58 
55 
792 
780 
566 
570 
732 
725 
847 
859 
312 
3 ^ 
261 
267 
461 
457 
194 
192 
210 
216 
Viudos 
166 235 
167 239 
5 
16 
179 
373 
12 
22 
25 
78 
32 
81 
96 
140 
218 
419 
3 892 
No 
consta, 
54 
97 
33 
36 
3 
18 
58 
123 
67 
" 3 
70 
117 
72 
139 
75 
138 
27 
49 
28 
60 
39 
89 
26 
34 
18 
25 
16315 
34002 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
37 
48 
129 
150 
2 945 
4 908 
6 
3 
1 
15 
6 
31 
16 
1 
3 
24 
25 
15 
25 
6 343 
9418 
leer 
y 
escribir. 
25 
7 
1 420 
866 
135 
43 
230 
181 
668 
282 
2 729 
1 298 
61 286 
46 852 
333 
170 
205 
46 
25 
9 
621 
200 
490 
298 
540 
333 
841 
671 
497 
237 
316 
103 
33i 
234 
345 
152 
113 
123 
157955 
I04 I l Q 
No 
saben 
leer. 
103 
128 
3216 
3 894 
125 
196 
828 
871 
920 
912 
1 579 
1 830 
3 066 
4 405 
48 896 
68 242 
980 
1 227 
392 
499 
122 
135 
1 272 
1 636 
1 021 
1 228 
1 330 
1 500 
1 405 
1 600 
1 730 
1 894 
472 
620 
377 
5 i i 
879 
970 
337Í 
368 
392 
354 
275626 
330627 
No 
consta. 
72 
147 
72 
147 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE VALLADOLID 
A Y U N T A M I E N T O S 
1 A d a l i a . . 
2 A g u a s a l , 
3 A g u i l a r de C a m p o s 
4 A l a e j o s 
5 A l c a z a r é n 
6 A l d e a de San M i g u e l 
7 A l d e a m a y o r de San M a r t í n 
8 A l m a r a z 
9 A l m e n a r a 
10 A m u s q u i l l o . 
11 A r r o y o 
12 A t a q u i n e s 
13 B a h a b ó n 
14 B a r c i a l de l a L o m a 
15 B a r r u e l o 
16 B e c i l l a de V a l d e r a d u e y 
17 Benafarces 
18 B e r c e r o 
19 B e r c e r u e l o 
20 Ber rueces • • • 
21 B o b a d i l l a d e l C a m p o . . . . . . . . 
22 Boc igas 
I3 o "So 1 su c i <f> m. d o ZE3I 3Eü O JEX. C> 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
323 
3 694 
1 348 
464 
1 133 
171 
224 
378 
267 
1 347 
383 
667 
330 
1 176 
485 
1 020 
131 
578 
614 
372 
162 
161 
112 
108 
513 
535 
1 839 
1 855 
669 
679 
224 
240 
586 
547 
9i 
80 
106 
118 
177 
201 
128 
i39 
672 
675 
202 
181 
327 
340 
165 
165 
542 
634 
206 
279 
510 
5io 
73 
. 58 
299 
279 
282 
332 
195 
177 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
Y a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
76 
65 
62 
299 
285 
1 030 
922 
374 
350 
112 
" 3 
327 
271 
58 
42 
59 
116 
69 
78 
383 
349 
119 
82 
178 
175 
83 
82 
292 
334 
101 
158 
269 
262 
44 
28 
176 
134 
141 
173 
113 
99 
Casados. 
64 
63 
41 
39 
199 
207 
730 
736 
266 
272 
104 
104 
233 
231 
30 
30 
43 
45 
64 
67 
54 
53 
257 
261 
78 
83 
137. 
135 
70 
74 
222 
230 
95 
95 
215 
210 
27 
27 
105 
107 
127 
131 
7i 
68 
Viudos. 
9 
22 
6 
7 
15 
43 
79 
197 
29 
57 
8 
23 
26 
45 
3 
8 
4 
4 
14 
18 
S 
8 
¿2 
65 
5 
16 
12 
9 
28 
70 
10 
26 
26 
38 
2 
3 
18 
38 
14 
28 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
6 
6 
14 
17 
18 
3 
16 
13 
19 
3 
10 
1 
11 
3. 
11 
4 
leer 
y 
escribir. 
106 
82 
73 
43 
290 
182 
894 
691 
314 
215 
139 
79 
302 
206 
70 
61 
75 
7i 
130 
106 
79 
40 
448 
277 
i i 5 
51 
158 
99 
110 
78 
377 
383 
140 
153 
320 
242 
46 
25 
207 
147 
168 
111 
136 
82 
No 
saben 
leer. 
49 
67 
39' 
59 
217 
339 
944 
1 163 
338 
446 
82 
145 
271 
322 
21 
19 
3i 
47 
47 
92 
48 
94 
221 
39i 
82 
120 
167 
241 
5o 
76 
162 
241 
65 
I i 5 
189 
267 
24 
22 
88 
124 
112 
220 
58 
95 
404 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE VALLADOLID 
A Y U N T A M I E N T O S 
23 Bocos 
24 B o e c i l l o . 
25 B o l a ñ o s de Campos 
26 B r a h o j o s 
27 B u s t i l l o de Chaves 
28 C a b e z ó n 
29 C a b e z ó n de V a l d e r a d u e y . . 
30 Cabre ros d e l M o n t e 
31 C a m p a s p o r o 
32 C a m p i l l o ( E l ) 
33 C a m p o r r e d o n d o 
34 Canale jas de P e ñ a f l e l 
35 C a n i l l a s de Esgueva 
36 C a r p i ó 
37 C á s a s e l a de A r i ó n 
38 C a s t r e j ó n 
39 C a s t r i l l o de D u e r o 
40 C a s t r i l l o - T e j e r i e g o 
41 C a s t r o b o l 
42 Castrodeza. . 
43 C a s t r o m e m b i b r e 
44 C a s t r o m o n t o . , 
3?" o 13 1 £V c i cb. i^. d © :o: O JE3L «O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
230 
698 
932 
391 
273 
I 243 
154 
663 
I 465 
460 
610 
841 
517 
1 375 
1 235 
831 
793 
498 
385 
887 
403 
!27 | 
122 V a r . 
108 H e m 
353 V a r . 
345 H e m 
440 V a r . 
492 H e m 
185 V a r . 
206 PIem 
144 V a r . 
129 H e m 
638 V a r . 
605 H e m 
80 V a r . 
74 H e m 
320 V a r . 
343 H e m 
755 V a r . 
710 H e m 
229 V a r . 
231 H e m 
299 V a r . 
311 H e m 
435 V a r . 
406 H e m 
275 V a r . 
242 H e m 
672 V a r . 
703 H e m 
587 V a r . 
648 H e m 
397 V a r . 
434 H e m 
420 V a r . 
373 H e m 
248 V a r . 
250 H e m 
192 V a r . 
193 H e m 
434 V a r . 
453 H e m 
191 V a r . 
212 H e m 
640 V a r . 
587 H e m 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
64 
S1 
194 
184 
235 
271 
103 
111 
81 
62 
382 
3*3 
51 
44 
187 
192 
400 
353 
129 
131 
163 
174 
236 
192 
158 
" 5 
382 
364 
334 
359 
217 
220 
241 
179 
130 
131 
109 
107 
250 
231 
100 
117 
39° 
3i8 
Casados. 
50 
46 
149 
132 
172 
179 
72 
74 
58 
59 
238 
242 
27 
25 
116 
120 
318 
316 
125 
120 
180 
182 
107 
110 
256 
272 
231 
238 
169 
175 
'56 
161 
104 
101 
73 
73 
t58 
173 
79 
79 
227 
228 
Viudos, 
8 
11 
10 
29 
33 
42 
18 
50 
2 
5 
17 
31 
37 
41 
17 
19 
17 
34 
67 
22 
51 
11 
39 
23 
33 
14 
18 
10 
13 
26 
49 
12 
16 
23 
4i 
No 
consta, 
ÍNSTRÜCGIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. I J 
í escribir. 
6 
9 
11 
29 
1 
20 
39 
3 
7 
39 
16S 
2 
2 
2 
16 
10 
16 
1 
5 
6 
82 
43 
219 
118 
284 
228 
106 
75 
103 
67 
398 
220 
53 
48 
218 
176 
551 
299 
114 
81 
98 
90 
300 
169 
l S 2 
73 
422 
286 
360 
238 
212 
164 
253 
175 
146 
90 
140 
125 
295 
244 
130 
100 
487 
34i 
No 
saben 
leer. 
33 
56 
128 
218 
i4S 
235 
78 
111 
41 
59 
222 
346 
24 
26 
100 
160 
165 
246 
" 3 
148 
201 
221 
134 
236 
121 
153 
239 
396 
217 
394 
184 
265 
161 
194 
102 
153 
48 
67 
139 
209 
60 
108 
148 
238 
No 
consta. 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE V A L L A D O L I D 
A Y U N T A M I E N T O S 
45 C a s t r o n u e v o de Esgoeva . 
46 C a s t r o n u ñ o 
47 Cas t roponce 
48 Cas t rove rde de C e r r a t o . . . 
49 Ce inos 
50 C e r v i l l e g o de l a C r u z 
51 Cigales 
52 C i g u ñ u e l a 
53 C i s t é r n i g a 
54 Cogeces do í s c a r 
55 Cogeces d e l M o n t e 
56 Coreos 
57 C o r r a l e s do D u e r o 
58 C u b i l l a s de Santa M a r t a . . 
59 Cuenca do C a m p o s 
60 C u r i e l 
61 E n c i n a s de E s g u e v a 
62 E s g u e v i l l a s de Esgueva . . 
63 F o m b e l l i d a 
64 F o m p e d r a z a 
65 F o n t i h o y u e l o 
66 Fcesno e l V i e j o 
^ C3 Tes 1 » c i cf> 3Ea. «el© ^ S : ^ 0 3 E I C ^ 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
569 
2 545 
495 
582 
724 
418 
2 221 
689 
1 076 
415 
378 
540 
I 178 
495 
823 
1 081 
463 
34i 
355 
1 497 
294 
275 
1 252 
1 293 
238 
257 
297 
285 
349 
375 
199 
219 
1 112 
1 109 
348 
34i 
55i 
525 
209 
206 
713 
754 
424 
445 
196 
182 
272 
268 
555 
Ó23 
261 
234 
382 
441 
5i6 
565 
230 
233 
i73 
168 
i74 
181 
717 
780 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
164 
135 
698 
683 
147 
142 
166 
149 
197 
205 
115 
110 
627 
574 
215 
183 
322 
286 
125 
111 
357 
395 
236 
233 
106 
90 
I51 
136 
320 
33i 
147 
116 
201 
239 
289 
306 
122 
123 
96 
84 
99 
87 
396 
401 
Casados. 
117 
118 
494 
493 
84 
88 
119 
122 
143 
143 
75 
89 
432 
442 
116 
130 
208 
202 
73 
76 
328 
311 
168 
172 
82 
81 
103 
107 
210 
214 
105 
106 
163 
172 
207 
205 
94 
98 
70 
71 
67 
75 
294 
304 
Viudos, 
22 
60 
TI7 
7 
27 
12 
14 
9 
27 
9 
20 
53 
93 
17 
28 
21 
37 
11 
19 
28 
48 
20 
40 
8 
11 
18 
25 
25 
78 
9 
12 
18 
30 
20 
54 
14 
12 
7 
13 
8 
19 
27 
75 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
18 
2 
3 
11 
38 
5 
15 
23 
[3 
11 
21 
2 
13 
6 
24 
leer 
y 
escribir. 
172 
89 
656 
536 
175 
122 
191 
l O Ó 
240 
I96 
72 
l 8 
64O 
374 
235 
180 
295 
162 
101 
57 
377 
247 
267 
229 
131 
65 
195 
103 
367 
317 
152 
78 
273 
18O 
330 
189 
169 
102 
103 
44 
132 
90 
389 
267 
No 
saben 
leer. 
120 
174 
596 
752 
57 
127 
106 
174 
109 
170 
127 
201 
472 
73T 
112 
161 
245 
345 
106 
146 
325 
469 
152 
205 
64 
114 
74 
150 
188 
305 
98 
133 
107 
237 
173 
344 
61 
126 
59 
103 
40 
78 
322 
406 — 
CENSO D E L A POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE V A L L A DOLI 1) 
A Y U N T A M I E N T O S 
67 F u e n s a l d a ñ a 
68 F u e n t e e l S o l 
69 F u e n t e - O l m e d o . . 
70 Ga l legos do H o r n i j a . . 
71 G a t ó n de C a m p o s . . . . 
72 G e r i a 
73 G o m e z n a r r o 
74 H e r r í n de C a m p o s . . . 
75 H o r n i l l o s 
76 í s c a r 
77 L a g u n a de D u e r o 
78 L a n g a y o 
79 L o m o v i e j o 
80 L l a n o de O l m e d o 
81 M a n z a n i l l o 
82 Marza les 
83 Ma tapozue los 
84 M a t i l l a de l o s C a ñ o s 
85 M a y o r g a 
86 M e d i n a d e l C a m p o . . 
87 M e d i n a de R í o s e c o . . 
88 Megeces 
I» o lo 1 ^ c i <f> n ci o m D 0 3 E 3 C O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
454 
316 
285 
415 
692 
416 
814 
385 
1 914 
1 280 
750 
623 
223 
194 
273 
1 561 
333 
2 398 
8654 
4 949 
589 
463 
483 
228 
226 
156 
160 
134 
151 
208 
207 
336 
356 
209 
207 
392 
422 
205 
180 
987 
927 
658 
622 
384 
366 
285 
338 
117 
106 
96 
98 
^ 
142 
750 
811 
162 
171 
1 147 
1 251 
4 149 
4 505 
2 344 
2 605 
281 
308 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m , 
^ a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
263 
252 
135 
121 
94 
85 
77 
96 
127 
" 5 
189 
204 
111 
104 
214 
213 
• 118 
89 
585 
491 
361 
307 
215 
199 
151 
191 
7i 
55 
57 
53 
7i 
78 
428 
434 
92 
95 
640 
656 
2 404 
2 558 
1 353 
1 448 
162 
173 
Casados. 
183 
183 
87 
91 
55 
62 
49 
48 
7i 
7i 
132 
131 
85 
94 
159 
158 
78 
78' 
369 
379 
271 
269 
I52 
146 
117 
122 
43 
45 
36 
36 
5° 
52 
292 
296 
62 
62 
452 
461 
I 602 
1 545 
890 
908 
112 
118 
Viudos. 
17 
48 
6 
14 
7 
13 
21 
'5 
21 
13 
9 
19 
51 
9 
13 
33 
57 
26 
46 
17 
21 
17 
25 
3 
6 
3 
9 
30 
81 
8 
14 
55 
134 
143 
402 
101 
249 
7 
17 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
1 
7 
14 
4 
13 
1 
9 
6 
14 
7 
7 
26 
15 
36 
» 
3 
1 
7 
13 
22 
14 
65 
19 
49 
leer 
y 
escribir. 
327 
247 
124 
59 
92 
77 
84 
50 
138 
109 
2 T 1 
163 
I48 
IO3 
299 
236 
99 
60 
492 
314 
385 
210 
239 
197 
201 
145 
81 
5i 
64 
26 
99 
73 
421 
378 
9i 
85 
685 
SM 
2285 
1 802 
1 337 
1 086 
167 
111 
No 
saben 
leer. 
No 
eonsta. 
127 
233 
104 
166 
57 
69 
46 
88 
69 
89 
119 
179 
61 
104 
9i 
179 
101 
119 
491 
606 
266 
386 
145 
168 
69 
157 
36 
52 
31 
65 
32 
68 
328 
429 
7i 
84 
449 
7i5 
1 849 
2638 
988 
1 470 
114 
194 
- 407 -
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE VALLADOLÍD 
A Y U N T A M I E N T O S 
89 M e l g a r de aba jo 
90 M e l g a r de a r r i b a . . . , 
91 M o j a d o s 
92 M o n a s t e r i o de Vega 
93 Mon tea l eg re 
94 M o n t e m a y o r 
95 M o r a l de la Re ina 
96 M o r a l e j a de las Panaderas . 
97 M o r a l e s de C a m p o s 
98 M o t a d e l M a r q u é s 
99 M u c i e n t e s 
100 M u d a r r a (La) 
101 M u r i e l 
102 N a v a d e l Rey 
103 O l i v a r e s de D u e r o 
104 O l m e d o 
105 O l m o s de Esgueva 
106 O l m o s de P e ñ a f i e l 
107 P a d i l l a de D u e r o . 
108 Pa lac ios de Campos 
109 Pa lazue lo de V e d i j a 
110 P a r r i l l a (La) 
ZE» o lo 1 o i d> n. d e H 33 O H O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
626 
973 
1 559 
4i5 J 
663 
1 428 
631 
131 
441 
1 526 
1 277 
474 
677 
5 641 
702 
2 917 
SIS 
377 
45° 
460 
1 282 
287 V a r . . 
339 H e m . 
486 V a r . . 
487 H e m . 
753 V a r . . 
806 H e m . 
175 V a r . . 
240, H e m . 
332 V a r . . 
331 H e m . 
755 V a r . . 
673 H e m . 
299 V a r 
332 H e m . 
. 63 V a r . . 
68 H e m . 
196 V a r . . 
245 L I e m , 
722 V a r . . 
804 H e m , 
640 V a r . . 
637 H e m . 
236 V a r . . 
238 H e m . 
337 V a r . . 
340 H e m . 
2 625 V a r . . 
3016 H e m . 
365 V a r . . 
337 H e m . 
1 402 V a r . . 
1515 H e m . 
271 V a r . . 
244 H e m . 
204 V a r . ; 
173 H e m . 
226 V a r . . 
224 H e m . 
224 V a r . . 
236 H e m . 
572 V a r . . 
710 H e m . 
383 V a r . . 
417 H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
'65 
196 
277 
258 
433 
407 
108 
143 
192 
172 
437 
325 
170 
179 
32 
35 
112 
129 
419 
439 
338 
318 
133 
127 
201 
192 
1 447 
1 616 
192 
154 
755 
822 
157 
131 
119 
81 
125 
116 
126 
126 
376 
420 
218 
233 
Casados. 
108 
118 
183 
187 
298 
315 
65 
70 
124 
129 
291 
292 
122 
121 
27 
28 
.78 
90 
277 
299 
258 
260 
93 
94 
112 
119 
1 051 
1 054 
157 
156 
600 
579 
101 
96 
73 
76 
90 
88 
165 
221 
153 
158 
Viudos. 
No 
14 
25 
26 
42 
22 
84 
2 
27 
16 
30 
27 
56 
7 
32 
4 
5 
6 
26 
26 
66 
44 
59 
10 
17 
24 
29 
127 
346 
16 
27 
47 
114 
13 
i? 
12 
16 
11 
20 
10 
21 
3i 
69 
12 
26 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
26 
7 
2 
25 
1 
13 
37 
110 
4 
13 
10 
18 
10 
10 
2 
3 
» 
» 
2 
1 
» 
2 
9 
11 
leer 
y 
escribir. 
201 
177 
289 
208 
339 
242 
104 
116 
228 
154 
430 
253 
209 
161 
38 
25 
124 
97 
435 
272 
414 
256 
161 
108 
232 
174 
1 161 
981 
214 
126 
781 
701 
166 
77 
133 
7i 
135 
88 
149 
112 
358 
357 
217 
i53 
No 
saben 
leer. 
141 
185 
253 
407 
556 
70 
123 
102 
IS2 
325 
415 
89 
171 
25 
43 
72 
148 
286 
53i 
223 
372 
74 
126 
104 
153 
1 427 
1 925 
'47 
198 
611 
796 
95 
157 
69 
99 
9i 
136 
73 
123 
214 
35i 
157 
253 
4Ü8 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE VALLADOLID 
A Y U N T A M I E N T O S 
111 Ped ra j a de P o r t i l l o ( L a ) . , 
112 Pedrajas de San Es teban , 
113 Pedresa d e l Rey 
114 P e ñ a f l e l . . . 
115 Pef i a f lo r 
116 Pesquera de D u e r o 
117 P i f i a de Esgueva 
118 P i í í e l de abajo 
119 P i ñ e l de a r r i b a 
120 P o b l a d u r a de So t i ed ra . . . 
121 P o l l o s 
122 P o r t i l l o 
123 Poza l de G a l l i n a s 
124 Pozaldez. 
125 Pozuelo de l a O r d e n 
126 P u e n t e - D u e r o . . 
127 P u r a s 
128 Q u i n t a n i l l a de a b a j o . . . . . 
129 Q u i n t a n i l l a de a r r i b a . . . . 
130 Q u i n t a n i l l a d e l M o l a r 
131 Q u i n t a n i l l a do T r i g u e r o s . 
132 R á b a n o • 
r o les 1 £<l c i <¿. c i é J E S . lEl O XSI O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
i 066 
i 607 
904 
4 432 
1 014 
1 182 
925 
570 
418 
193 < 
1 260 | 
2 356 | 
634 \ 
1 827 
454 
440 
164 
1 584 
837 
175 
482 
657 
529 
537 
800 
807 
433 
47i 
2 150 
2 282 
499 
515 
58i 
601 
467 
458 
296 
274 
214 
204 
85 
108 
620 
640 
1 138 
1 218 
329 
305 
881 
946 
213 
241 
214 
226 
89 
75 
797 
787 
426 
411 
92 
83 
260 
222 
333 
324 
V a r . 
H e ra 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H o r a 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r , . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
282 
438 
407 
242 
272 
I 198 
1 241 
275 
255 
300 
308 
258 
222 
157 
116 
" 3 
99 
46 
59 
356 
343 
612 
619 
175 
161 
458 
466 
119 
126 
123 
137 
5i 
37 
441 
410 
217 
199 
50 
37 
154 
100 
169 
162 
Casados. 
208 
206 
330 
340 
168 
162 
879 
880 
200 
208 
249 
248 
190 
192 
126 
I 29 
93 
93 
38 
41 
246 
243 
478 
489 
136 
116 
368 
367 
80 
94 
81 
82 
33 
34 
319 
317 
179 
180 
37 
38 
96 
97 
146 
146 
Viudos 
23 
49 
32 
60 
23 
37 
72 
161 
24 
52 
32 
45 
19 
44 
13 
29 
18 
54 
48 
110 
18 
28 
54 
" 3 
14 
21 
10 
7 
5 
4 
37 
60 
30 
32 
S 
8 
10 
25 
18 
16 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
5 
17 
49 
26 
7 
45 
! 2 
19 
3 
10 
17 
5 
6 
S 
19 
4 
16 
7 
36 
leer 
y 
escribir. 
304 
220 
369 
274 
253 
I98 
I I 7 6 
835 
380 
347 
355 
257 
323 
184 
191 
127 
122 
48 
58 
60 
261 
172 
7i3 
455 
215 
134 
577 
47i 
167 
.121 
68 
17 
64 
53 
490 
271 
291 
200 
Ó2 
33 
174 
82 
225 
99 
No 
saben 
leer. 
223 
308 
430 
531 
180 
268 
957 
: 398 
t i8 
164 
218 
3i8 
137 
229 
99 
126 
80 
137 
27 
48 
356 
465 
415 
746 
109 
165 
302 
470 
46 
120 
146 
207 
25 
21 
302 
497 
131 
195 
30 
49 
86 
138 
101 
189 
No 
consta. 
— 409 — 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE VALLADOLÍD 
A Y U N T A M I E N T O S 
133 R a m i r o 
134 Renedo 
135 Roa les . . 
136 R o b l a d i l l o 
137 R o d i l a n a 
138 R o t u r a s 
139 R u b í de B r a c a m o n t e . . . . . 
140 R u e d a 
141 Saelices de M a y o r g a 
142 S a l v a d o r . . . . . . . . . . . . . . . . 
143 San C e b r i á n de " M a z ó t e . . . 
144 San L l ó r e n t e 
145 San M a r t í n de V a l v e n í . . . 
146 San M i g u e l d e l A r r o y o . . . 
147 San M i g u e l d e l P i n o 
148 San P a b l o de l a M o r a l e j a . 
149 San P e d r o de L a t a r c e 
150 San Pe layo 
151 San R o m á n de l a H o r n i j a 
152 San S a l v a d o r 
153 Santa E u f e m i a 
154 S a n í e r v á s de C a m p o s 
DE'oTolífcCicbxa. c i é 3E3C 33 O ."ES O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
2l8 
I 005 
966 
102 
634 
177 
615 
4 107 
607 
428 
701 
458 
576 
1 533 
239 
374 
1 753 
287 
1 383 
207 
586 
708 
104 
114 
5i3 
492 
507 
459 
55 
47 
307 
327 
84 
93 
294 
321 
2 049 
2 058 
295 
312 
213 
215 
340 
361 
216 
242 
295 
281 
781 
752 
112 
127 
176 
198 
873 
880 
145 
142 
702 
681 
106 
101 
299 
287 
372 
426 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r , . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
ESTADO C I V I L 
Solteros. 
55 
58 
296 
248 
295 
232 
30 
22 
i57 
143 
45 
52 
165 
161 
1135 
I 029 
170 
166 
124 
126 
187 
193 
105 
132 
173 
152 
429 
384 
.63 
74 
9i 
104 
491 
490 
399 
340 
64 
53 
183 
142 
198 
233 
Casados. 
47 
46 
205 
207 
191 
194 
24 
23 
133 
144 
35 
34 
121 
129 
819 
810 
111 
116 
81 
76 
142 
147 
96 
94 
112 
112 
324 
3 ^ 
46 
49 
78 
77 
320 
321 
46 
54 
272 
273 
35 
34 
100 
111 
153 
164 
Viudos. 
37 
21 
33 
1 
2 
17 
40 
4 
7 
8 
3i 
95 
219 
14 
30 
8 
13 
11 
21 
15 
16 
10 
17 
28 
49 
3 
4 
7 
17 
62 
69 
10 
20 
31 
67 
7 
14 
16 
34 
21 
29 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
3 
3 
3 
2 
25 
36 
2 
2 
5 
2 
7 
22 
33 
10 
5 
4 
1 
7 
5 
7 
y ¡ leer, 
escribir. 
70 
54 
264 
I51 
304 
247 
36 
24 
202 
165 
51 
21 
i74 
128 
897 
657 
180 
i57 
138 
69 
229 
208 
141 
75 
205 
109 
387 
213 
63 
31 
130 
97 
422 
378 
107 
63 
337 
206 
73 
43 
199 
136 
258 
260 
34 
59 
246 
33o 
203 
211 
19 
19 
io5 
161 
33 
61 
117 
190 
1 149 
1 398 
90 
119 
73 
144 
111 
I51 
73 
162 
88 
165 
372 
506 
49 
96 
44 
91 
444 
498 
37 
72 
360 
467 
33 
57 
99 
145 
112 
157 
52 
No 
consta. 
— 410 — 
CENSÓ D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE V A L L A D O L I D 
A Y U N T A M I E N T O S 
155 S a n t i b á ñ e z do V a l c o r v a . . . 
156 Santovenia . 
157 San V i c e n t e d e l P a l a c i o . . . 
158 S a r d ó n de D u e r o . 
159 Seca (La) 
160 Ser rada 
161 Siete Ig l e s i a s 
162 S imancas 
163 T a m a r i z de C a m p o s 
164 T i e d r a 
165 T o r d e h u m o s 
166 T o r d e s i l l a s 
167 T o r r e c i l l a de l a A b a d e s a . . 
168 T o r r e c i l l a de l a O r d e n 
JEF" o To 1 c i <cf> d o X-I E l O IE3C O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
169 T o r r e c i l l a de l a T o r r e 
170 T o r r e de Esgueva ó T o r r e 
f o m b e l l i d a 
171 T o r r e de P e ñ a f l e l 
172 T o r r e l o b a t ó n 
173 T o r r e s c á r c e l a 
174 T r a s p i n e d o 
175 T r i g u e r o s 
176 T u d e l a do D u e r o . 
444 
344 
652 
702 
2 753 
1 018 
1 981 
1 112 
553 
1 800 
1 643 
3 669 
602 
1 539 
112 
319 
313 
1 181 
532 
1 156 
916 
3 124 
247 V a r . 
197 H e m 
162 V a r . 
182 H e m 
324 V a r . , 
328 H e m 
371 V a r . , 
331 H e m 
1 335 V a r . . 
1 418 H e m 
502 V a r . . 
516 H e m , 
982 V a r . . 
999 H e m . 
542 V a r . . 
570 H e m . 
277 V a r . . 
276 H e m . 
835 V a r . . 
965 H e m . 
784 V a r . . 
859 H e m . 
1 766 V a r . . 
1 903 H e m . 
315 V a r . . 
287 H e m . 
758 V a r . . 
781 H e m . 
50 V a r . . 
62 H e m , 
162 V a r . . 
157 H e m . 
165 V a r . . 
148 H e m . 
563 V a r , . 
618 H e m . 
268 V a r . . 
264 H e m . 
584 V a r . , 
572 H e m , 
447 V a r , . 
469 H e m . 
1 532 V a r , , 
1 592 H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
144 
92 
91 
101 
199 
178 
221 
179 
725 
699 
273 
277 
596 
552 
298 
298 
171 
141 
444 
459 
449 
464 
984 
1 035 
181 
15° 
430 
377 
3i 
35 
92 
80 
96 
328 
147 
140 
334 
317 
250 
242 
825 
824 
Casados. 
93 
9i 
64 
61 
116 
126 
136 
128 
552 
558 
213 
205 
351 
372 
225 
217 
98 
102 
344 
393 
298 
317 
725 
709 
117 
117 
3 " 
326 
i? 
19 
60 
61 
59 
57 
219 
235 
112 
109 
,219 
217 
177 
177 
634 
Ó39 
Viudos. 
10 
14 
7 
20 
9 
24 
14 
24 
58 
161 
16 
34 
35 
75 
19 
55 
8 
33 
47 
" 3 
37 
78 
56 
159 
17 
20 
17 
78 
2 
16 
10 
I í 
33 
55 
9 
15 
3i 
38 
20 
50 
129 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
6 
5 
1 
6 
5 
5 
1 
1 
4 
14 
» 
4 
3 
7 
8 
8 
14 
32 
5 
10 
4 
14 
6 
17 
2 
6 
T 
6 
IQ 
3i 
leer 
y 
escribir. 
131 
29 
113 
64 
193 
142 
216 
114 
732 
56i 
288 
204 
488 
278 
322 
196 
194 
189 
510 
408 
481 
358 
869 
733 
216 
306 
33 
27 
108 
63 
78 
36 
350 
286 
143 
81 
349 
194 
269 
179 
9Q0 
605 
No 
saben 
leer. 
111 
163 
49 
117 
122 
174 
148 
212 
601 
850 
209 
307 
493 
720 
216 
360 
322 
550 
295 
493 
882 
1 13S 
94 
106 
309 
475 
17 
32 
54 
93 
85 
102 
209 
318 
119 
166 
233 
373 
177 
284 
956 
No 
consta 
411 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PKOVINCIA DE VALLADOLID 
A Y U N T A M I E N T O S 
177 U n i ó n (La) 
178 U r o n e s de C a s t r o p o n c e , . . 
179 U r u e ñ a 
180 V a l b u e n a de D u e r o 
181 V a l d e a r c o s 
182 V a l d e n e b r o 
183 V a l d e s t i l l a s 
184 V a l d u n q u i l l o 
185 V a l o r í a l a B u e n a 
186 V a l v e r d e de C a m p o s . 
187 V A L L A D O L I D 
188 V e g a de R u i p o n c e 
189 V e g a de V a l d e t r o n c o 
190 V e l a s c á l v a r o 
191 V e l i l l a 
192 V e l l i z a 
193 V e n t o s a de l a C u e s t a . . . . . 
194 V i a n a de Cega 
195 V i l o r i a 
196 V i l l a b á ñ e z 
197 V i l l a b a r u z de C a m p o s — 
198 V i l l a b r á g i m a 
DF» o lo 1 ¿* c i <f> n d o X3C El O ZEI O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
995 
45° 
i 057 
1 017 
411 
709 
1 003 
979 
1 175 
593 
71 066 
75i 
45i 
255 
361 
822 
470 
492 
343 
906 
328 
1 735 
500 
495 
223 
227 
504 
553 
528 
489 
212 
199 
364 
345 
502 
501 
461 
Si8 
573 
602 
303 
290 
33 275 
37 79i 
393 
358 
227 
224 
123 
132 
178 
183 
410 
412 
236 
234 
262 
230 
176 
167 
439 
467 
165 
163 
808 
927 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
E S T A D O C I V I L 
Solteros, 
288 
271 
133 
120 
273 
292 
295 
250 
112 
I C O 
215 
186 
280 
260 
243 
279 
306 
318 
152 
137 
20 O I I 
21 716 
224 
185 
129 
122 
62 
64 
95 
88 
220 
190 
139 
116 
161 
109 
100 
83 
• 235 
252 
99 
96 
459 
Casados. 
188 
191 
76 
79 
211 
209 
208 
205 
129 
126 
205 
208 
192 
196 
238 
233 
128 
131 
11 859 
11 800 
140 
140 
90 
90 
54 
60 
77 
80 
172 
174 
88 
87 
92 
98 
7i 
73 
180 
181 
54 
51 
326 
372 
Viudos, 
24 
33 
14 
28 
20 
52 
25 
34 
12 
12 
20 
33 
17 
33 
26 
43 
29 
5i 
23 
22 
1 337 
4 183 
29 
33 
No 
consta. 
92 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
3 
18 
17 
8 
39 
» 
1 
1 
3 
20 
3 
18 
» 
2 
214 
820 
3 
21 
» 
1 
3 
2 
» 
2 
2 
9 
5 
4 
4 
11 
2 
4 
3 
16 
leer 
y 
escribir. 
359 
222 
160 
108 
295 
220 
301 
163 
135 
43 
222 
130 
310 
226 
309 
183 
586 
201 
121 
54 
24 194 
22 056 
273 
170 
l60 
109 
60 
40 
126 
83 
230 
152 
167 
138 
139 
73 
105 
52 
258 
177 
131 
101 
480 
419 
No 
saben 
leer. 
141 
272 
63 
116 
191 
316 
219 
287 
77 
155 
141 
202 
192 
273 
149 
3i5 
184 
383 
182 
234 
8645 
14736 
117 
167 
67 
" 5 
63 
92 
52 
99 
177 
258 
69 
94 
121 
148 
66 
111 
177 
279 
32 
58 
325 
492 
No 
consta. 
412 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE VALLADOLID 
A Y U N T A M I E N T O S 
199 V i l l a c a r r a l ó n 
200 V i l l a c i d de C a m p o s . . . . 
201 V i l l a c o 
202 V i l l a c r e c e s 
203 V i l l a e s p e r 
204 V i l l a f r a d e s de C a m p o s . 
205 V i l l a f r a n c a de D u e r o . . . 
206 V i l l a f r e c h ó s 
207 V i l l a f u e r t e 
208 V i l l a g a r c í a de C a m p o s . 
209 V i l l a g ó m e z l a N u e v a . . . 
210 V i l l a l á n de C a m p o s . . . . 
211 V i l l a l a r 
212 V i l l a l b a de A d a j a 
213 V i l l a l b a d e l A l c o r 
214 V i l l a l b a de l a L o m a . , . . 
215 V i l l a l b a r b a 
216 V i l l a l ó n de C a m p o s . . . . 
217 V i l l a m u r i e l de C a m p o s 
218 V i l l á n de T o r d e s i l l a s . . . 
219 V i l l a n u b l a 
220 V i l l a n u e v a de D u e r o . . . 
I3 o lo 1 ^ e i tó» sta. d o aES 3É1 O 3É3C O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
427 
736 
395 
182 
196 
600 
539 
1 502 
612 
903 
514 
282 
988 
333 
488 
3 452 
459 
283 
1 305 
669 
215 V a r . . 
212 H e m . 
330 V a r . . 
406 H e m . 
202 V a r . . 
193 H e m . 
88 V a r . . 
94 H e m . 
92 V a r 
104 H e m . 
282 V a r . 
318 H e m 
270 V a r . 
269 H e m . 
723 V a r . . 
779 H e m . 
304 V a r . . 
308 H e m . 
439 V a r . . 
464 H e m . 
246 V a r . . 
268 H e m . 
154 V a r . . 
128 H e r r i . 
482 V a r . . 
506 H e m . 
153 V a r . . 
127 H e m . 
638 V a r . . 
583 H e m . 
174 V a r . . 
159 H e m . 
235 V a r . . 
253 H e m . 
1 597 V a r . . 
1 855 H e m . 
245 V a r . . 
214 H e m . 
152 V a r . . 
131 H e m . 
657 V a r . . 
648 H e m . 
327 V a r . , 
342 H e m . 
ESTADO C I V I L 
Solteros. 
120 
105 
178 
225 
111 
93 
52 
47 
48 
58 
156 
171 
146 
123 
407 
415 
i85 
173 
244 
259 
135 
141 
90 
68 
267 
274 
84 
54 
365 
297 
99 
81 
129 
137 
936 
1 027 
145 
101 
95 
80 
373 
317 
173 
181 
Casados, 
85 
86 
130 
142 
81 
86 
33 
36 
40 
39 
112 
111 
116 
120 
283 
292 
101 
109 
175 
179 
9i 
93 
56 
49 
193 
195 
64 
61 
245 
241 
65 
64 
94 
97 
593 
607 
9i 
98 
45 
43 
265 
261 
146 
139 
Viudos. 
10 
21 
22 
39 
10 
14 
3 
11 
4 
7 
14 
36 
8 
26 
33 
72 
18 
26 
20 
26 
20 
34 
22 
37 
28 
45 
10 
14 
12 
19 
68 
221 
9 
15 
12 
8 
19 
70 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
3. 
16 
6 
18 
1 
1 
6 
1 
8 
19 
6 
41 
1 
3 
4 
20 
4 
9 
5 
4 
28 
16 
7 
3° 
16 
34 
leer 
y 
escribir 
i.5S 
118 
226 
227 
136 
81 
64 
48 
67 
44 
224 
227 
169 
91 
45° 
358 
199 
15° 
285 
207 
187 
148 
109 
68 
301 
190 
93 
56 
384 
273 
118 
97 
135 
7i 
889 
784 
173 
107 
107 
69 
382 
249 
193 
156 
No 
sab en 
leer. 
No 
consta. 
57 
161 
65 
40 
25 
57 
17 
90 
101 
177 
265 
402 
99 
117 
153 
254 
55 
100 
41 
5i 
176 
306 
60 
67 
226 
261 
55 
59 
99 
179 
707 
1 054 
. 65 
77 
45 
62 
259 
365 
133 
183 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE VALLADOLID 
DF» o lo 1 c i <f> M. e l e IOL J S O < 3 
A Y U N T A M I E N T O S 
221 V i l l a n u e v a de l a Condesa 
222 V i l l a n u e v a de las T o r r e s . . 
223 V i l l a n u e v a de l o s Caballe-
ros 
224 V i l l a n u e v a de l o s In fan te s . 
225 V i l l a n u e v a de San M a n c i o . 
226 V i l l a r d e f r a d e s 
227 V i l l a r m e n t e r o 
228 V i l l a x e s m i r 
229 V i l l a v a q u e r í n 
230 V i l l a v e l l i d 
231 V i l l a v e r d e 
232 V i l l a v i c e n c i o de l o s Caba-
l l e r o s 
233 V i l l a v i e j a 
234 W a m b a 
235 Z a r a t á n 
236 Zarza ( L a ) 
237 Z o r i t a de l a L o m a . 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
150 
582 
923 
402 
370 
819 
320 
347 
769 
50i 
992 
1 054 
468 
775 
1 232 
345 
155 
75 V a r . . 
75 H e m . 
285 V a r . . 
297 H e m 
461 V a r . . 
462 H e m -
215 V a r . . 
187 H e m . 
187 V a r . . 
183 H e m . 
381 V a r . . 
438 H e m . 
157 V a r . . 
163 H e m . 
180 V a r . . 
167 H e m . 
398 V a r . . 
371 H e m . 
229 V a r . . 
272 H e m . 
487 V a r . . 
505 H e m . 
531 V a r . . 
523 H e m . 
244 V a r . . 
224 H e m . 
383 V a r . . 
392 H e m . 
600 V a r . . 
632 H e m . 
175 V a r . . 
170 H e m . 
75 v a r . . 
80 H e m . 
284 473 
138 158 V a r . . 
146 315 H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
42 
39 
169 
145 
257 
235 
121 
97 
111 
94 
203 
236 
97 
93 
I05 
86 
223 
192 
120 
155 
275 
277 
308 
272 
124 
91 
207 
196 
318 
302 
99 
9i 
42 
43 
78838 
78 727 
Casados. 
25 
29 
106 
120 
173 
181 
87 
78 
68 
69 
154 
154 
5i 
57 
64 
62 
i53 
i53 
96 
189 
i93 
204 
200 
103 
102 
156 
161 
256 
254 
70 
72 
31 
31 
53 265 
53 777 
Viudos 
7 
10 
32 
3i 
46 
7 
12 
8 
20 
24 
48 
9 
13 
11 
19 
22 
26 
13 
21 
23 
35 
^ 
5i 
i ? 
3i 
20 
35 
26 
76 
6 
7 
2 
6 
5 983 
13718 
No 
consta 
93 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
leer 
y 
escribir. 
I 206 
3 443 
52 
43 
123 
74 
293 
226 
147 
81 
132 
95 
214 
208 
97 
69 
139 
111 
217 
112 
162 
145 
270 
174 
355 
294 
183 
105 
263 
183 
423 
284 
" 3 
57 
55 
36 
86 410 
66 245 
No 
sabe-n 
leer. 
23 
31 
158 
222 
142 
223 
65 
95 
53 
72 
165 
227 
57 
90 
41 
56 
177 
247 
66 
126 
211 
3i9 
167 
214 
61 
117 
120 
206 
165 
3i5 
60 
110 
19 
41 
503i4 
76442 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE VIZCAYA 
ZE3 o lo 1 a, c i <3 aa. d o XX 33 O 3BC O 
A Y U N T A M I E N T O S 
1 A b a d i a n o 
2 A b a n t o y C i é r v a n a 
3 A j á n g u i z 
4 A m o r e b i e t a 
5 A m o r o t o 
6 A p a t a m o n a s t e r i o 
7 A r a c a l d o . . .* 
8 A r á n z a z u 
9 A r b á c e g u i y G u e r r i c á i z . . 
10 A r c e n t a l e s 
11 A r t e a g a 
12 A r r a n c u d i a g a 
13 A r r á z o l a 
14 A r r a z u a 
15 A r r i e t a 
16 A r r i g o r r i a g a 
17 A x p e 
18 B a q u i o 
19 B a r a c a l d o 
20 B a r r i c a 
21 B a s a u r i 
22 B e g o ñ a 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
I 961 
985 
3 833 
627 
274 
171 
259 
1 056 
1 543 
1 229 
632 
513 
774 
1 136 
2 714 
500 
592 
19 249 
634 
3 539 
7 279 
1 003 
958 
5 815 
4033 
470 
Si5 
1 860 
1 973 
304 
323 
125 
149 
83 
88 
137 
122 
499 
557 
860 
683 
5 " 
718 
339 
293 
280 
233 
373 
401 
606 
530 
1 357 
1 357 
253 
247 
282 
310 
9 797 
9 452 
294 
340 
1 828 
1711 
3 386 
3 893 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros 
614 
533 
38iS 
2 239 
298 
326 
I 187 
I l 8 l 
196 
191 
65 
92 
53 
54 
86 
65 
310 
356 
564 
420 
305 
39i 
226 
160 
167 
125 
230 
238 
382 
299 
835 
791 
162 
152 
177 
193 
5 909 
5 273 
192 
198 
1 143 
1 009 
2 134 
2 454 
Casados. 
340 
337 
1 816 
1 529 
153 
157 
597 
602 
98 
109 
53 
5o 
27 
26 
44 
44 
157 
158 
268 
219 
169 
253 
103 
104 
103 
98 
127 
134 
199 
203 
491 
487 
82 
78 
89 
95 
3 630 
3 554 
90 
" 5 
628 
609 
1 156 
1 171 
Viudos. 
49 
88 
169 
265 
17 
3i 
76 
190 
10 
23 
7 
7 
3 
8 
7 
13 
32 
43 
28 
44 
36 
74 
10 
28 
10 
10 
15 
28 
25 
28 
31 
79 
9 
17 
16 
22 
258 
625 
12 
27 
57 
93 
96 
268 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
9 
26 
36 
59 
1 
5 
13 
29 
34 
91 
3 
12 
49 
132 
5 
12 
2 
7 
3 
22 
11 
3i 
iS 
43 
1 
9 
63 
192 
2 
5 
13 
31 
25 
74 
leer 
y 
escribir. 
625 
407 
3 421 
1 700 
307 
301 
1 013 
837 
112 
90 
76 
56 
53 
39 
72 
28 
223 
139 
S M 
325 
331 
418 
202 
136 
154 
73 
200 
158 
289 
" 5 
800 
656 
130 
86 
179 
156 
6 052 
4 275 
124 
114 
1 193 
731 
2 096 
2 032 
No 
aatoen 
leer. 
369 
524 
2 344 
2 273 
154 
203 
832 
1 103 
157 
142 
46 
81 
30 
49 
65 
94 
227 
286 
34i 
346 
177 
293 
137 
I51 
126 
160 
168 
238 
3i4 
393 
545 
669 
108 
118 
100 
143 
3682 
4 985 
168 
221 
622 
948 
I 265 
No 
consta. 
14 
I 
S 
6 
i 
4 
x 
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CÉNSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE VIZCAYA 
A Y U N T A M I E N T O S 
23 B e r a n g o 
24 B e r m e o 
25 B e r r i a t ú a 
26 B I L B A O 
27 B u s t u r i a 
28 Carranza 
29 C a s t i l l o y E l e j a b e i t i a , 
30 C e á n u r i 
31 C e b e r i o 
32 Cena r ruza 
33 C o r t ó z u b i 
34 D e r i o 
35 D e u s t o 
36 D i m a 
37 D u r a n g o 
38 E a 
39 E c h a n o 
40 E c h ó v a r r i 
41 E c h e v a r r í a 
42 E l a n c h o v e 
43 E l o r r i o 
44 E r a n d i o 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
821 | 
9 766 | 
1 154 | 
93 536 | 
1 648 { 
4 463 
926 
2 376 
1 938 
927 
333 
5 777 
2 359 
5 MS 
1 394 
1 062 
835 
941 
1 197 j 
2854 | 
6 881 
405 V a r . 
416 H e m 
4 749 V a r . 
5 017 H e m 
579 Y a r . 
575 H e m 
43 463 V a r . , 
50 073 H e m 
753 V a r . . 
895 H e m 
2 193 V a r . . 
2 270 H e m , 
475 V a r . . 
451 H e m . 
1 192 V a r . . 
1 184 H e m . 
985 V a r . . 
953 H e m . 
474 V a r . . 
453 H e m . 
378 V a r . . 
405 H e m . 
180 V a r . . 
153 H e m . 
2898 V a r . . 
2 879 H e m . 
1 173 V a r . . 
1 186 H e m . 
2 234 V a r . . 
2 911 H e m , 
545 V a r . . 
849 H e m . 
548 V a r . . 
514 H e m . 
466 V a r . . 
369 H e m . 
484 V a r . . 
457 H e m . 
473 V a r . . 
724 H e m . 
1 371 V a r . . 
1 483 H e m . 
3 402 V a r . . 
3 479 H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
274 
259 
3 011 
2835 
381 
340 
26 963 
30 283 
475 
5i5 
1 368 
1 383 
292 
251 
703 
656 
602 
522 
302 
271 
225 
236 
122 
101 
1 902 
1 700 
735 
705 
1 382 
1 835 
332 
416 
37o 
3i5 
306 
220 
310 
273 
3i4 
381 
872 
831 
2 141 
Casados. 
119 
130 
I 538 
1 739 
176 
188 
14 876 
14 777 
242 
296 
724 
725 
165 
162 
428 
426 
349 
353 
152 
156 
130 
136 
5i 
49 
920 
944 
403 
409 
767 
775 
191 
296 
159 
164 
143 
137 
145 
íS1 
140 
240 
45i 
501 
1 167 
1 289 
Viudos 
12 
27 
156 
393 
22 
47 
1 467 
4 991 
97 
159 
18 
38 
60 
100 
34 
77 
20 
25 
23 
32 
7 
3 
74 
223 
35 
72 
85 
295 
20 
130 
19 
35 
29 
32 
19 
103 
47 
143 
94 
204 
No 
consta, 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
44 
50 
157 
2 2 
SABEN 
leer. 
4 
23 
66 
» 
9 
344 
1 121 
21 
40 
38 
74 
» 
10 
5 
20 
1 
1 
24 
39 
1 
7 
1 
1 
25 
56 
2 
2 
26 
46 
1 
» 
1 
1 
2 
45 
97 
3 
17 
leer 
y 
escribir. 
246 
182 
2 284 
2 158 
230 
163 
32 587 
33 693 
473 
470 
1 390 
1 035 
252 
155 
733 
529 
410 
202 
184 
88 
238 
211 
80 
47 
2 076 
1 701 
493 
328 
1 650 
1 956 
310 
407 
296 
168 
276 
116 
227 
131 
321 
43° 
837 
650 
1 958 
1 398 
No 
saben 
leer. 
159 
230 
2 376 
2 638 
348 
403 
I O 3 8 9 
IS2I5 
259 
385 
76l 
I I 5 8 
223 
286 
447 
627 
574 
749 
266 
325 
139 
186 
99 
I05 
794 
1 107 
678 
856 
558 
903 
232 
437 
238 
346 
190 
253 
257 
323 
i S i 
292 
486 
728 
1 441 
2 060 
No 
consta. 
66 
155 
44 
15 
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CENSO DÉ L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE VIZCAYA 
A Y U N T A M I E N T O S 
45 E r e n o 
46 E r m u a . . . . ' 
47 F i c a 
48 F o r u a 
49 F r ú n i z 
50 G a l d á c a n o 
51 G a l d a m e s 
52 G á m i z 
53 G a r a y 
54 Ga t i ca 
55 G o r d e j u e l a 
56 G ó r l i z 
57 G o r o c i c a . . . , 
58 G u e c h o 
59 G ü e f i e s 
60 G u e r n i c a y L u n o — 
61 G u i z a b u r u a g a 
62 i b a r r a n g u e l u a 
63 I b á r r u r i 
64 I s p á s t e r 
65 I z u r z a • • • • 
66 J e m e i n ó A c l i o n d o a . 
I» o Tb> 1 a, c i <f> aa. d e 13: O I3E C3 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
550 
871 
338 
664 
494 
3 981 
4 179 
604 
400 
942 
1 676 
1 100 
478 
7 359 
2 659 
3 S61 
344 
1 337 
807 
1 153 
293 
1 237 
256 V a r . . 
294 H e m . 
454 V a r . . 
417 H e m . 
165 V a r . . 
173 H e m . 
323 V a r . . 
341 H e m . 
248 V a r . . 
246 H e m . 
1 952 V a r . . 
2 029 H e m . 
2 547 V a r . . 
1 632 H e m . 
314 V a r . . 
290 H e m . 
209 V a r . . 
191 H e m . 
492 V a r . . 
450 H e m . 
828 V a r . . 
848 H e m . 
489 V a r . . 
611 H e m . 
250 V a r . . 
228 H e m . 
3 346 V a r . . 
4013 H e m . 
1 297 V a r . . 
1 362 H e m . 
1 543 V a r . . 
2018 H e m . 
155 V a r . . 
189 H e m . 
579 V a r . . 
758 H e m . 
417 V a r . . 
390 H e m . 
523 V a r . . 
630 H e m . 
143 V a r . . 
150 H e m . 
635 V a r . . 
602 H e m . 
E S T A D O C IV IL 
Solteros. 
157 
163 
288 
228 
102 
110 
200 
199 
165 
152 
1 274 
I 240 
1 744 
170 
134 
109 
300 
252 
520 
539 
3i9 
358 
l65 
132 
2 130 
2 446 
837 
854 
928 
1 239 
96 
111 
364 
370 
263 
223 
323 
379 
86 
84 
412 
379 
Casados. 
77 
109 
148 
149 
56 
58 
102 
126 
72 
82 
625 
637 
738 
583 
107 
110 
66 
62 
•65 
175 
263 
252 
156 
199 
78 
76 
1 132 
1 214 
410 
419 
52S 
57i 
52 
62 
190 
309 
140 
168 
198 
49 
49 
192 
189 
Viudos. 
22 
22 
18 
40 
7 
5 
21 
16 
53 
148 
65 
83 
9 
10 
9 
20 
27 
23 
44 
57 
14 
54 
7 
20 
84 
353 
5o 
89 
90 
208 
7 
15 
25 
79 
23 
27 
32 
53 
8 
17 
3i 
34 
No 
consta, 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
5 
2 1 
1 
2 
7 
19 
34 
81 
1 
4 
2 
I 
iS 
11 
21 
36 
44 
97 
10 
8 
5 
11 
3 
6 
1 
2 
17 
58 
5 
23 
leer 
y 
escribir. 
140 
107 
267 
195 
90 
60 
234 
2 I O 
128 
46 
1 126 
746 
' 453 
659 
131 
52 
127 
104 
223 
129 
507 
507 
303 
338 
151 
77 
2 188 
2 317 
743 
672 
1 063 
1 309 
63 
45 
386 
443 
230 
105 
272 
217 
93 
77 
207 
165 
No 
saben 
leer. 
111 
166 
186 
220 
68 
94 
89 
127 
117 
196 
790 
1 197 
1 072 
95i 
182 
237 
78 
85 
268 
306 
309 
320 
177 
269 
92 
" 5 
1 114 
1 599 
544 
682 
475 
698 
89 
137 
192 
313 
170 
227 
246 
390 
5° 
73 
427 
437 
No 
consta. 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE VIZCAYA 
A Y U N T A M I E N T O S 
67 Lanes tosa . . 
68 L a r r a b e z ú a . 
69 L a u q u í n i z . 
70 L e j o n a . . . . , 
71 L o m o n a 
72 L e m ó n i z . . . , 
73 L e q u e i t i o . . . 
74 L e z a m a 
75 L u j u a 
76 M a l l a v l a 
77 M a n a r í a 
78 M a r q u i n a . . . 
79 M a r u r i 
80 Menda t a 
81 Mende ja 
82 M e ñ a c a 
83 M i r a v a l l e s . . 
84 M o r g a 
85 M ú g i c a 
86 M u n d a c a . . . 
87 M u n g u í a 
88 M u r é l a g a . . . 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
706 
1 473 
5°1 
2 347 
1 137 
694 
4 OI4 
1 201 
1 129 
1 054 
646 
1 616 
667 
1 054 
410 
657 
1 015 
752 
1 362 
1 862 
5 299 
1 iS9 
769 
704 
264 
237 
1 213 
1 i34 
574 
563 
3i4 
380 
1 906 
2 108 
587 
614 
593 
536 
535 
5i9 
328 
318 
734 
882 
348 
319 
5i8 
536 
197 
213 
356 
301 
490 
525 
379 
373 
685 
677 
656 
1 206 
2 615 
2 684 
534 
625 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r , , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
186 
261 
454 
404 
156 
125 
762 
652 
361 
320 
201 
214 
I 223 
1 175 
359 
380 
386 
336 
359 
309 
197 
182 
456 
517 
232 
186 
312 
336 
137 
140 
227 
179 
35i 
326 
233 
216 
432 
398 
413 
680 
1 666 
1 668 
323 
376 
Casados. 
103 
113 
274 
257 
91 
96 
423 
421 
193 
194 
103 
i35 
610 
697 
192 
196 
176 
170 
158 
180 
118 
122 
241 
261 
96 
103 
i75 
158 
53 
60 
114 
io5 
127 
148 
129 
138 
228 
226 
200 
3í7 
824 
842 
177 
206 
Viudos, 
9 
34 
4i 
42 
i? 
16 
28 
61 
20 
49 
10 
3i 
73 
236 
36 
38 
3i 
30 
18 
26 
13 
14 
37 
78 
20 
30 
31 
42 
7 
13 
i5 
17 
12 
51 
17 
19 
25 
53 
43 
208 
125 
I74-
32 
42 
No 
consta 
26 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
1 
10 
3 
4 
20 
2 
17 
46 
6 
26 
2 
10 
27 
46 
11 
41 
34 
66 
4 
17 
11 
51 
1 
47 
9 
3i 
2 
13 
18 
56 
14 
25 
leer 
y 
escribir. 
278 
428 
310 
130 
83 
703 
474 
338 
239 
188 
218 
1 138 
1 059 
354 
232 
241 
168 
322 
243 
182 
167 
441 
462 
201 
111 
258 
128 
108 
48 
198 
95 
285 
265 
240 
114 
378 
253 
449 
831 
1 376 
909 
259 
170 
No 
saben 
leer. 
86 
129 
331 
385 
132 
151 
506 
640 
236 
323 
124 
160 
75i 
1 003 
233 
382 
352 
368 
206 
246 
144 
141 
266 
348 
136 
167 
226 
342 
85 
148 
147 
153 
203 
259 
138 
212 
298 
393 
205 
361 
1 221 
1 719 
252 
424 
53 
418 -
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PKOVINOIA DE VIZCAYA 
A Y U N T A M I E N T O S 
89 M u r u e t a 
90 Musques . . 
91 N a v á r n i z 
92 O c h a n d i a n o 
93 O n d á r r o a 
94 O r d u ñ a 
95 O r o z c o '. 
96 Pederna les 
97 P l e n c i a 
98 P o r t u g a l e t e 
99 R i g o i t i a 
100 San Sa lvado r d e l V a l l e . 
101 San tu rce A n t i g u o 
102 S a n t u r c e - O r t u e l l a 
103 Sestao 
104 S o n d i c a 
105 Sope lana 
106 Sopue r t a 
107 T r u c í o s 
108 U b í d e a 
109 U r d ú l i z 
110 Val raaseda 
JF» o To 1 a c i <f> aa. d o 33C JES O O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
E S T A D O C I V I L 
405 
4 040 
602 
1 324 
4 127 
3 226 
3 055 
424 
1 678 
5 663 
1 261 
6 390 
3 370 
s 469 
11 820 
915 
915 
5 067 
996 
365 
777 
3 528 
186 V a r . . 
219 H e m , 
2 177 V a r . . 
1 863 H e m , 
277 V a r . . 
325 H e m . 
657 V a r . , 
667 H e m . 
2 011 V a r . . 
2 116 H e m . 
1 493 V a r . ' . 
1 733 H e m . 
1 521 V a r . . 
1 534 H e m . 
190 V a r . . 
234 H e m . 
696 V a r . , 
982 H e m . 
2 625 V a r . . 
3 038 H e m . 
630 V a r . . 
631 H e m . 
3 846 V a r 
2 544 H e m . 
1 649 V a r . . 
1 721 H e m , 
3 164 V a r . . 
2 305 H e m . 
6 270 V a r . . 
5 550 H e m . 
472 V a r . . 
443 H e m . 
385 V a r . . 
530 H e m . 
3 004 V a r . . 
2 063 H e m . 
474 V a r . . 
522 H e m . 
180 V a r . . 
185 H e m . 
373 V a r . . 
404 H e m . 
1 674 V a r . . 
1 854 H e m . 
Solteros. 
107 
126 
1 446 
1 107 
173 
196 
416 
374 
1 231 
1 270 
907 
1 039 
969 
898 
121 
136 
438 
587 
1 579 
1 837 
393 
377 
2 542 
1 448 
1 080 
1 037 
1 986 
1 281 
3 784 
3 032 
309 
258 
240 
310 
1 963 
1 170 
291 
3i8 
109 
97 
231 
238 
1 088 
1 134 
Casados. 
66 
75 
676 
654 
88 
101 
201 
207 
722 
742 
526 
5 28 
482 
5 " 
63 
73 
224 
273 
929 
942 
206 
212 
1 172 
944 
526 
548 
1 064 
873 
2 299 
2 I49 
I46 
152 
127 
174 
958 
802 
167 
168 
62 
65 
126 
132 
537 
54i 
Viudos 
13 
18 
55 
102 
16 
28 
40 
84 
58 
104 
60 
166 
70 
125 
6 
25 
34 
122 
" 5 
259 
30 
42 
132 
152 
43 
13Ó 
114 
151 
187 
366 
17 
33 
18 
46 
83 
9i 
16 
36 
9 , 
23 
16 
34 
49 
177 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
2 
3 
1 
15 
11 
16 
10 
17 
15 
53 
5 
11 
27 
63 
13 
5 
21 
11 
5 
14 
24 
54 
13 
1 
9 
13 
leer 
y 
escribir. 
132 
149 
I 305 
890 
189 
179 
412 
341 
842 
840 
990 
1 038 
797 
546 
127 
140 
442 
621 
1 829 
1 914 
382 
289 
2 411 
1 076 
1 007 
968 
1 937 
961 
4 096 
2 768 
238 
131 
225 
240 
1 755 
842 
282 
312 
114 
79 
206 
160 
1 151 
1 140 
No 
saben 
leer. 
54 
69 
870 
970 
87 
131 
234 
306 
1 159 
1 259 
488 
642 
716 
976 
63 
94 
249 
349 
766 
1 061 
247 
329 
1 429 
1 447 
631 
748 
1 213 
1 320 
2 120 
2 695 
234 
3 " 
156 
286 
I 246 
I 219 
1S4 
197 
65 
97 
167 
244 
513 
699 
No 
consta. 
— 419 — 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE VIZCAYA 
A Y U N T A M I E N T O S 
111 V e d i a 
112 V é r r i z . . . . 
113 V i l l a r o . . . 
114 Y u r r e . . . . 
115 Y u r r e t a . . 
116 Z a l d u a . . . 
117 Z a l l a . . . . . . 
118 Z a m u d i o . . 
119 Z a r á t a m o . 
120 Z o i l o 
TOTALES DE LA PROVINCIA, 
IF» o "Jo 1 o i <f> n el o H ZEI O 1ET. O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
784 
I 797 
855 
I 512 
1 664 
751 
2 842 
I 229 
580 
246 
349 923 
410 
374 
856 
941 
384 
47i 
774 
738 
844 
820 
378 
373 
1 413 
1 429 
616 
613 
308 
272 
129 
117 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H a m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
172 006 
177 917 
V a r . . 
H e m 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. Casados 
258 
218 
536 
607 
232 
290 
481 
426 
S4i 
470 
234 
232 
904 
860 
384 
373 
197 
153 
79 
70 
108 112 
105 106 
134 
135 
266 
269 
133 
136 
257 
254 
272 
264 
119 
116 
47i 
483 
214 
203 
100 
100 
41 
4i 
57 537 
57 956 
Viudos. 
54 
65 
19 
45 
34 
58 
31 
86 
25 
25 
38 
86 
18 
37 
11 
19 
9 
6 
6 119 
14693 
No 
consta, 
238 
162 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
14 
44 
3 
8 
16 
42 
7 
7 
2 
12 
1 455 
3845 
leer 
y 
escribir. 
215 
121 
506 
440 
241 
242 
371 
239 
496 
341 
255 
221 
779 
603 
342 
181 
159 
83 
72 
47 
108575 
92 669 
No 
saben 
leer. 
195 
253 
336 
453 
143 
228 
398 
491 
332 
437 
116 
145 
632 
814 
274 
43i 
149 
189 
44 
55 
61 676 
81057 
No 
consta. 
300 
346 
420 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE ZAMORA 
A Y U N T A M I E N T O S 
1 A b e l ó n 
2 Abezames 
3 A l c a ñ i c e s 
4 A l c u b i l l a de N o g a l e s . . 
5 A l f a r a z 
6 A l g o d r e 
7 A l m a r a z 
8 A l m e i d a 
9 A n d a v í a s 
10 A r c e n i l l a s 
11 A r c o s de l a P o l v o r o s a . 
12 A r g a ñ í n 
13 A r g u j i l l o 
14 A r g u s i n o 
15 A r q u i l l i n o s 
16 A r r a b a l d e 
17 A s p a r i e g o s 
18 A s t u r i a n o s 
19 A y o o de V i d r í a l e s 
20 B a d i l l a 
21 B a r c i a l d e l B a r c o 
22 B e l v e r de los M o n t e s . . 
J E * «oTolf^cic ísn . el e I X JES O XX O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
45i 
I 693 
618 
598 
604 
998 
425 
346 
426 
719 
897 
439 
1 109 
749 
1 138 
1 032 
499 
348 
1 252 
391 V a r . 
457 H e m 
203 V a r . , 
248 H e m . 
818 V a r 
875 H e m . 
310 V a r . . 
308 H e m . 
314 V a r . . 
284 H e m . 
303 V a r . . 
301 H e m . 
485 V a r . . 
513 H e m . 
877 V a r . . 
961 H e m . 
351 V a r . . 
347 H e m . 
209 V a r . . 
216 H e m . 
159 V a r . . 
187 H e m . 
218 V a r . . 
208 H e m . 
346 V a r . . 
373 H e m . 
402 V a r . . 
495 H e m . 
203 V a r . . 
236 H e m . 
516 V a r . . 
593 H e m . 
382 V a r . . 
367 H e m . 
486 V a r . . 
652 H e m . 
477 V a r . . 
555 H e m . 
232 V a r . , 
267 H e m . 
177 V a r . . 
171 H e m . 
598 V a r . . 
654 H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
220 
235 
89 
113 
467 
468 
141 
109 
169 
126 
167 
150 
262 
255 
453 
457 
200 
187 
" 5 
108 
96 
98 
138 
I05 
178 
176 
213 
261 
107 
123 
230 
281 
224 
187 
287 
375 
259 
306 
126 
135 
110 
9i 
324 
335 
Casados. 
157 
179 
105 
99 
323 
344 
158 
163 
132 
138 
118 
117 
204 
223 
388 
420 
136 
138 
59 
64 
75 
84 
156 
163 
178 
198 
88 
95 
261 
266 
139 
149 
184 
218 
194 
206 
99 
107 
60 
64 
246 
266 
Viudos. 
43 
9 
36 
28 
63 
11 
36 
13 
20 
18 
34 
19 
35 
36 
84 
i5 
22 
8 
22 
4 
25 
• 5 
19 
12 
34 
11 
36 
8 
18 
25 
46 
19 
31 
15 
59 
24 
43 
7 
25 
7 
16 
28 
53 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
43 
5 
15 
,25 
90 
8 
5 
1 
8 
7 
3i 
2 
24 
12 
44 
» 
1 
15 
5o 
22 
48 
9 
16 
7 
24 
11 
24 
1 
11 
5 
8 
9 
3 
25 
1 
17 
leer 
y 
eacribir. 
294 
140 
163 
140 
494 
300 
223 
7i 
203 
113 
221 
136 
303 
100 
537 
3 " 
243 
109 
145 
86 
117 
62 
123 
56 
262 
218 
199 
122 
138 
121 
389 
247 
222 
166 
293 
104 
279 
30 
92 
31 
82 
25 
389 
338 
No 
saben 
leer. 
93 
¿74 
40 
108 
319 
560 
62 
147 
103 
166 
81 
157 
175 
382 
338 
626 
96 
194 
64 
129 
27 
75 
73 
104 
75 
139 
196 
349 
54 
9i 
126 
335 
155 
193 
184 
545 
198 
523 
128 
211 
94 
H5 
201 
299 
No 
consta. 
— 421 — 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE ZAMORA 
A Y U N T A M I E N T O S 
23 Benaven te 
24 Beneg i l e s 
25 B e r c i a n o s de V i d r í a l e s . 
26 B e r m i l l o de S a y a g o . . . . 
27 B ó v e d a de T o r o ( L a ) . . . 
28 B o y a 
29 B r e t ó 
30 B r e t o c i n o 
31 B r i m e de S ó g 
32 B r i m e de U r z 
33 B u r g a n e s de V a l v e r d e . . 
34 B u s t i l l o d e l O r o 
35 C a b a ñ a s de Sayago 
36 C a l z a d i l l a de T e r a 
37 C a m a r z a n a de T e r a 
38 C a ñ i z a l 
39 C a ñ i z o • 
40 Carba ja les de A l b a 
41 C a r b e l l i n o 
42 Car rasca l 
43 Casaseca de C a m p e á n . . 
44 Casaseca de las C h a ñ a s . 
o lo 1 a. o ± cf> aa. d © DE3C IES O 3E3C O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
5 423 
641 
554 
1 174 
1 785 
i57 
636 
407 
495 
366 
797 
981 
791 
1 141 
1 391 
1 410 
998 
1 185 
630 
215 
617 
1 042 
2 508 
2 915 
300 
34i 
259 
295 
557 
617 
905 
880 
64 
93 
305 
33i 
198 
209 
244 
251 
178 
188 
401 
396 
445 
536 
394 
397 
514 
627 
648 
743 
689 
721 
473 
525 
565 
620 
280 
35° 
106 
109 
300 
3i7 
505 
537 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . , 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
y a r . . 
H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
1 410 
1 639 
182 
197 
121 
134 
293 
3i8 
50I 
444 
32 
58 
171 
183 
100 
95 
144 
134 
90 
91 
221 
211 
226 
272 
223 
201 
270 
299 
340 
383 
384 
| 367 
; 252 
266 
311 
296 
116 
141 
58 
55 
161 
151 
285 
276 
Casados. 
987 
955 
110 
112 
128 
132 
234 
238 
380 
392 
26 
26 
121 
124 
94 
ro í 
89 
103 
166 
161 
185 
206 
153 
174 
222 
266 
274 
308 
269 
290 
201 
221 
238 
249 
147 
166 
45 
47 
125 
127 
201 
220 
Viudos. 
111 
321 
8 
32 
10 
29 
30 
61 
24 
44 
6 
9 
13 
24 
4 
13 
11 
14 
7 
i ? 
14 
24 
34 
22 
22 
62 
34 
52 
36 
64 
20 
38 
16 
75 
17 
43 
3 
7 
14 
39 
19 
41 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
16 
48 
5 
15 
3 
10 
20 
34 
9 
18 
2 
18 
7 
30 
12 
24 
4 
20 
3 
19 
60 
2 
13 
4 
10 
9 
12 
3 
3 
21 
3 
7 
7 
16 
3 
4 
leer 
y 
escribir. 
1 539 
l 245 
214 
184 
196 
28 
414 
402 
533 
255 
44 
21 
226 
180 
122 
36 
169 
70 
111 
36 
255 
88 
355 
367 
242 
173 
275 
69 
382 
111 
361 
280 
300 
218 
267 
105 
172 
86 
70 
20 
225 
192 
333 
235 
No 
saben 
leer. 
953 
1 622 
81 
142 
60 
257 
123 
181 
363 
602 
18 
54 
72 
121 
64 
149 
7i 
161 
67 
149 
127 
248 
88 
156 
147 
214 
230 
546 
263 
630 
327 
441 
170 
286 
, 293 
•507 
101 
248 
33 
85 
75 
124 
166 
295 
No 
consta. 
422 — 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PKOVINCIA DE ZAMORA 
A Y U N T A M I E N T O S 
45 C a s t r i l l o de l a G u a r e u a 
46 Cas t rogonza lo 
47 C a s t r o n u e v o 
48 Cas t ro ve rde de C a m p o s . . . . 
49 C a z u r r a 
50 Ceadea 
51 Cerec inos de Campos 
52 Cerec inos d e l C a r r i z a l . 
53 Cereza l de A l i s t e 
54 C e r n a d i l l a 
55 C i o n a l 
56 C o b r e r o s 
57 Codesal . 
58 C o l i n a s de T r a s m o n t e , 
59 C o o m o n t e 
60 Coreses 
61 C o r r a l e s 
62 Cotanes 
63 C u b i l l o s 
64 C u b o de Benaven te 
65 C u b o de T i e r r a d e l V i n o (El ) 
66 C u e l g a m u r e s 
F^» o To 1 a, c ± <f> aa. d o DE3C 33 O IE3C O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
479 
I 002 
929 
I 742 
292 
I 313 
I 388 
535 
775 
398 
3i4 
1 663 
326 
460 
642 
1 654 
1 933 
704 
801 
392 
864 
324 
237 
242 
478 
524 
456 
473 
849 
893 
146 
146 
612 
701 
667 
721 
260 
275 
322 
453 
173 
225 
129 
185 
746 
917 
I31 
195 
222 
238 
313 
329 
809 
845 
933 
1 000 
348 
356 
375 
426 
187 
205 
43i 
433 
155 
169 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
125 
127 
266 
273 
264 
244 
482 
453 
74 
69 
344 
393 
379 
386 
153 
154 
184 
256 
101 
128 
78 
109 
358 
426 
74 
116 
123 
133 
143 
148 
43i 
426 
498 
491 
204 
190 
202 
230 
103 
110 
254 
212 
83 
79 
Casados. 
95 
96 
194 
206 
181 
181 
348 
358 
61 
62 
235 
247 
253 
270 
86 
92 
124 
173 
62 
75 
49 
58 
347 
421 
50 
58 
89 
92 
15° 
i53 
346 
344 
39o 
403 
132 
140 
162 
166 
70 
75 
158 
174 
65 
73 
Viudos, 
17 
19 
18 
45 
11 
48 
19 
82 
11 
15 
32 
61 
35 
65 
21 
29 
14 
23 
10 
22 
2 
18 
41 
70 
• 7 
21 
10 
13 
20 
28 
32 
75 
45 
105 
12 
26 
11 
30 
14 
20 
19 
47 
7 
17 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
5 
3 
6 
1 o 
2 
2 
6 
2 
19 
38 
4 
9 
12 
18 
24 
70 
2 
26 
65 
3 
15 
6 
13 
8 
13 
leer 
y 
escribir. 
128 
72 
313 
241 
309 
220 
546 
460 
104 
54 
404 
97 
47i 
437 
173 
126 
169 
35 
101 
77 
73 
46 
484 
92 
98 
86 
152 
80 
248 
^ 4 
488 
448 
626 
484 
238 
165 
239 
183 
127 
39 
293 
203 
105 
77 
No 
>aben 
leer. 
104 
167 
155 
268 
144 
250 
297 
42 5 
42 
90 
189 
566 
190 
275 
75 
I31 
129 
345 
69 
146 
48 
131 
236 
760 
32 
108 
70 
158 
62 
159 
313 
379 
299 
499 
110 
191 
135 
243 
59 
156 
132 
219 
49 
No 
consta. 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE ZAMORA 
A Y U N T A M I E N T O S 
67 C u n q u i l l a de V i d r í a l e s . . . 
68 D o n a d o 
69 E n t r a l a 
70 E s c u a d r o 
71 E s p a d a ñ e d o 
72 F a r a m o n t a n o s de T á b a r a . 
73 F a r i z a 
74 F e r m o s e l l e 
75 F o r r e r a s de aba jo 
76 F o r r e r a s de a r r i b a 
77 F e r r e r u e l a 
78 F i g u e r u e l a de abajo 
79 F i g u e r u e l a de a r r i b a 
80 F o n f r í a . 
81 F o n t a n i l l a s de Castro 
82 F o r n i l l o s de F e r m o s e l l e . . 
83 F r e s n o de l a P o l v o r o s a . . . 
84 F r e s n o de l a R i b e r a 
85 F r e s n o de Sayago 
86 F r i e r a de V a l v e r d e 
87 F u e n t e e l C a r n e r o 
88 F u e n t e E n c a l a d a 
o lo 1 a, c i <í> xa. d © H I E S O Z E I O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
174 
96 
503 
271 
1 024 
834 
1 134 
4 573 
940 
825 
849 
39i 
1 436 
1 509 
303 
852 
372 
570 
847 
S52 
190 
416 
72 
102 
44 
52 
253 
250 
129 
142 
408 
616 
401 
433 
584 
2 182 
2 391 
438 
502 
380 
445 
416 
433 
182 
209 
711 
725 
685 
824 
148 
155 
405 
447 
164 
208 
288 
282 
419 
428 
253 
299 
85 
105 
175 
241 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros 
32 
50 
19 
24 
127 
109 
67 
77 
237 
367 
237 
229 
310 
293 
1 203 
1 163 
241 
263 
223 
250 
185 
184 
106 
126 
426 
412 
379 
441 
84 
77 
223 
221 
90 
99 
158 
134 
228 
215 
130 
158 
38 
56 
79 
132 
Casados. 
37 
43 
23 
21 
117 
121 
57 
57 
153 
196 
153 
174 
227 
239 
922 
981 
184 
210 
148 
166 
216 
219 
63 
65 
262 
265 
280 
305 
57 
62 
175 
191 
67 
88 
113 
123 
170 
174 
110 
122 
40 
41 
Viudos. 
3 
9 
2 
7 
9 
20 
5 
8 
17 
53 
11 
30 
13 
52 
56 
247 
13 
29 
9 
29 
15 
30 
13 
18 
23 
48 
26 
77 
7 
16 
7 
35 
7 
21 
17 
25 
21 
39 
13 
19 
7 
8 
7 
23 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
4 
» 
5 
1 
6 
3 
23 
15 
40 
2 
7 
1 
4 
9 
18 
10 
13 
27 
15 
3 
13 
» 
2 
6 . 
12 
3 
2 
2 
5 
10 
30 
1 
3 
» 
3 
1^ 
4 
leer 
y 
escribir. 
57 
39 
34 
11 
150 
73 
101 
68 
245 
140 
248 
149 
295 
121 
231 
74 
229 
101 
265 
62 
96 
3 
426 
60 
357 
72 
79 
45 
232 
93 
100 
46 
157 
99 
303 
224 
174 
68 
63 
47 
126 
55 
No 
saben 
leer. 
15 
63 
10 
41 
101 
1 70 
28 
68 
162 
470 
149 
260 
240 
423 
1 197 
1487 
206 
420 
151 
340 
142 
353 
76 
192 
257 
646 
323 
735 
68 
108 
167 
342 
61 
158 
129 
177 
106 
174 
78 
228 
22 
55 
48 
182 
No 
consta. 
— 424 — 
CENSO DE L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE ZAMORA 
A Y U N T A M I E N T O S 
89 F u e n t e l a p e ñ a 
90 F u e n t e s a ú c o 
91 F u e n t e s de R o p e l 
92 Fuentesecas 
93 F u e n t e s p r o a ñ a s 
94 G a l e n d e 
95 Ga l l egos d e l P a n 
96 Ga l l egos d e l R í o 
97 Gamones 
98 G á n a m e 
99 G e m a 
100 G r a n j a de M o r e r u o l a , 
101 G r a n u c i l l o 
102 G u a r r a l e 
103 H e r m i s e n d e . . 
104 H i n i e s t a (La) 
105 J a m b r i n a 
106 J u s t e l 
107 Lanse ros 
108 L o s a c i n o 
109 L o s a c i o 
110 L u b i á n 
3F»oTol^c i< í> ix de» 3E3C JH O :E2C O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
3 242 
1 288 
472 
576 
2 087 
414 
1 484 
444 
682 
735 
798 
326 
721 
960 
693 
533 
182 
820 
481 
1 401 
1 058 
1 130 
1 605 
1 637 
616 
672 
225 
247 
283 
293 
954 
1 133 
197 
217 
701 
783 
208 
236 
3i5 
367 
358 
377 
375 
423 
151 
175 
356 
365 
709 
842 
434 
526 
359 
334 
273 
260 
74 
108 
383 
437 
213 
268 
662 
739 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
589 
597 
859 
777 
339 
340 
114 
107 
154 
140 
522 
615 
101 
110 
402 
430 
" 3 
129 
156 
179 
194 
175 
210 
235 
75 
88 
198 
175 
434 
559 
232 
299 
185 
153 
146 
102 
42 
58 
182 
220 
102 
133 
410 
441 
Casados. 
431 
438 
680 
718 
262 
273 
97 
118 
121 
124 
394 
446 
90 
94 
276 
282 
84 
87 
148 
154 
148 
172 
149 
144 
71 
7i 
145 
156 
213 
222 
177 
178 
152 
157 
120 
132 
30 
34 
176 
177 
103 
113 
204 
225 
Viudos, 
95 
66 
142 
15 
59 
14 
22 
8 
28 
38 
7i 
6 
13 
23 
7i 
11 
20 
11 
34 
16 
30 
16 
44 
5 
16 
13 
34 
62 
61 
25 
49 
22 
24 
7 
26 
2 
16 
24 
40 
8 
22 
48 
73 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
1 o 
3 
1 
1 
3 
» 
4 
9 
16 
3 
4 
3 
30 
leer 
y 
escribir. 
316 
793 
5 " 
382 
248 
170 
163 
188 
123 
442 
61 
131 
82 
336 
34 
140 
56 
209 
111 
2 C 2 
171 
227 
166 
" 5 
28 
230 
176 
469 
207 
279 
234 
212 
170 
205 
89 
33 
16 
193 
45, 
119 
19 
38Q 
I3S 
No 
saben 
leer. 
575 
806 
809 
1 122 
233 
422 
55 
82 
93 
168 
504 
1 067 
65 
135 
365 
749 
68 
179 
98 
246 
I51 
194 
147 
256 
35 
143 
126 
184 
231 
619 
151 
287 
144 
163 
63 
171 
41 
90 
184 
383 
85 
247 
25i 
603 
— 42S — 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA BE ZAMORA 
A Y U N T A M I E N T O S 
111 L u e l m o 
112 M a d e r a l ( E l ) 
113 M a d r i d a n o s . 
114 M a h i d e 
115 M a i r e de Cas t roponce . 
116 M a l i l l o s 
117 M a l v a 
118 Manganoses d e l a L a r r i ' 
p r eana 
119 Manganeses d e l a Po lvo -
rosa 
120 M a n z a n a l de a r r i b a 
121 M a n z a n a l d e l B a r c o 
122 M a n z a n a l de l o s I n f a n t e s . 
123 M a t i l l a de A r z ó n 
124 M a t i l l a l a Seca 
125 M a y a l d e 
126 M e l g a r de T e r a 
127 Micereces de Te ra 
128 M i l l e s de l a P o l v o r o s a . . . 
129 M o g a t a r 
130 M o l a c i l l o s • • • 
131 Molezue la s de l a G a r b a 
l l e d a 
132 M o m b u e y 
3r* o lo 1 es i <f> xx e l o lE-SC JES O J-HH O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
865 
674 
1 277 
626 
673 
663 
274 
592 
556 
1 444 
414 
354 
586 
545 
545 
278 
997 
1 673 
408 V a r . . 
457 H e m . 
339 V a r . . 
335 H e m . 
625 V a r . . 
652 H e m . 
483 V a r . . 
517 H e m . 
224 V a r . . 
284 H e m . 
125 V a r . . 
153 H e m . 
480 V a r . . 
517 H e m . 
790 V a r . . 
883 H e m . 
535 V a r . . 
549 H e m . 
491 V a r . . 
611 H e m . 
304 V a r . . 
322 H e m . 
289 V a r . . 
384 H e m . 
318 V a r . . 
345 H e m . 
134 V a r . . 
140 H e m . 
283 V a r . . 
309 H e m . 
269 V a r . . 
287 H e m . 
697 V a r . . 
747 H e m . 
182 V a r . . 
232 H e m . 
181 V a r . . 
173 H e m . 
304 V a r . . 
282 H e m . 
217 V a r . . 
328 H e m . 
216 V a r . . 
329 H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
207 
237 
193 
163 
367 
362 
263 
261 
109 
144 
62 
78 
277 
256 
413 
270 
296 
159 
169 
177 
222 
172 
171 
63 
69 
150 
160 
148 
127 
382 
380 
98 
143 
87 
69 
182 
145 
123 
162 
109 
176 
Casados. 
180 
189 
128 
139 
242 
243 
197 
224 
ICO 
122 
57 
61 
187 
205 
348 
352 
224 
233 
196 
253 
133 
130 
100 
121 
123 
133 
60 
58 
121 
126 
106 
131 
293 
307 
70 
77 
84 
88 
109 
113 
85 
125 
92 
110 
Viudos. 
31 
18 
33 
16 
47 
23 
32 
15 
18 
6 
14 
16 
56 
29 
83 
23 
47 
25 
62 
12 
23 
12 
41 
23 
41 
11 
13 
12 
23 
15 
29 
22 
60 
14 
12 
10 
16 
13 
24 
9 
41 
15 
43 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
3 
9 
5 
8 
13 
3 
3 
5 
2 
6 
» 
21 
9 
3 
4 
'4 
5 
leer 
y 
escribir. 
235 
127 
239 
144 
338 
230 
287 
21 
157 
106 
95 
5i 
338 
318 
557 
527 
330 
176 
282 
48 
198 
61 
159 
72 
211 
166 
99 
81 
198 
123 
166 
88 
487 
242 
127 
78 
" 5 
42 
176 
110 
i37 
66 
143 
133 
No 
saben 
leer. 
168 
330 
97 
180 
282 
414 
183 
493 
64 
178 
30 
100 
141 
199 
227 
354 
199 
373 
188 
554 
103 
261 
128 
311 
105 
179 
35 
59 
79 
184 
95 
199 
206 
491 
5° 
154 
57 
131 
123 
169 
80 
262 
73. 
194 
54 
- 426 -
C M S O DE L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE ZAMORA 
A Y U N T A M I E N T O S 
133 M o n f a r r a c i n o s 
134 M o n t a m a r t a . . 
135 M o r a l de S a y a g o . . . . 
136 M o r a l e j a de l V i n o . . . 
137 M o r a l e j a de Sayago . 
138 M o r a l e s de l V i n o — 
139 M o r a l e s de Rey 
140 M o r a l e s de T o r o 
141 M o r a l e s de V a l v e r d e . 
142 M o r a l i n a 
143 M o r e r u e l a de l o s Infanzo-
nes 
144 M o r e r u e l a de T á b a r a 
145 M u e l a s de los C a b a l l e r o s . 
146 M u e l a s d e l P a n 
147 M u g a de Sayago 
148 N a v i a n o s de V a l v e r d e — 
149 O l m i l l o s de Cas t ro 
150 Ote ro de Bodas 
151 O t e r o de Centenos 
152 O t e r o de S a n a b r i a 
153 O t e r o de Sar iegos 
154 Pajares 
'JEr* o "fc» 1 ^ c x <f> aa. d o H HE: O H O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
E S T A D O C I V I L 
664 
1 315 
504 
2 300 
877 
1 466 
1 749 
1 982 
344 
658 
6Si 
1 659 
522 
748 
915 
322 
859 
607 
278 
283 
162 
1 205 
317 V a r . . 
347 H e m . 
678 V a r . . 
637 H e m . 
238 V a r . . 
266 H e m . 
1 134 V a r . . 
1 166 H e m . 
376 V a r . . 
501 H e m . 
704 V a r . . 
762 H e m . 
799 V a r . . 
950 H e m . 
1 002 V a r . . 
980 H e m . 
162 V a r , . 
182 H e m 
323 V a r . , 
335 H e m . 
316 V a r . . 
335 H e m . 
816 V a r . . 
843 H e m . 
211 V a r . . 
311 H e m . 
345 V a r . . 
403 H e m . 
428 V a r . . 
487 H e m . 
152 V a r . . 
170 H e m . 
390 V a r . . 
469 H e m . 
261 V a r . . 
346 H e m . 
115 V a r . . 
163 H e m . 
127 V a r . . 
156 H e m . 
79 V a r . . 
83 H e m . 
590 V a r . . 
615 H e m , 
Solteros. 
177 
176 
380 
313 
129 
142 
643 
6i5 
200 
247 
378 
38i 
407 
452 
554 
520 
95 
103 
177 
179 
179 
169 
456 
439 
101 
IÓI 
183 
205 
214 
233 
82 
89 
196 
235 
143 
190 
7i 
87 
69 
74 
49 
45 
334 
323 
Casados. "Viudos 
125 
132 
268 
272 
92 
97 
437 
444 
158 
208 
286 
299 
354 
394 
406 
397 
59 
65 
129 
137 
132 
137 
319 
348 
102 
118 
147 
163 
191 
208 
68 
69 
182 
190 
109 
124 
43 
60 
53 
63 
27 
29 
225 
234 
i5 
39 
30 
5' 
17 
27 
54 
107 
18 
46 
40 
82 
38 
104 
42 
63 
8 
14 
17 
19 
5 
29 
41 
56 
8 
32 
15 
35 
23 
46 
2 
44 
9 
32 
1 
16 
5 
19 
3 
9 
3i 
58 
No 
consta, 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
i? 
16 
7 
11 
53 
» 
4 
9 
13 
13 
21 
» 
4 
7 
27 
leer 
y 
escribir. 
224 
160 
418 
285 
143 
93 
770 
719 
207 
128 
447 
297 
532 
208 
571 
259 
113 
38 
164 
29 
200 
119 
510 
271 
137 
73 
191 
69 
279 
185 
104 
41 
216 
33 
163 
66 
67 
27 
82 
9 
54 
4i 
456 
367 
No 
saben 
leer. 
187 
257 
349 
78 
173 
363 
447 
163 
373 
257 
464 
262 
734 
431 
721 
49 
128 
150 
300 
116 
208 
295 
5i8 
73 
233 
H5 
321 
149 
300 
46 
122 
170 
426 
96 
271 
48 
136 
32 
126 
25 
37 
J26 
219 
No 
consta. 
427 —• 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE ZAMORA 
A Y U N T A M I E N T O S 
155 Pa lac ios d e l Pan 
156 Pa lac ios de S a n a b r i a . . . . 
157 Pa lazue lo de Sayago 
158 P e d r a l b a . . . . . . 
159 Pego ( E l ) 
160 P e l e a g o n z a l o 
161 Peleas de aba jo 
162 Peleas de a r r i b a 
163 P e ñ a u s e n d e 
164 Peque 
165 P e r d i g ó n ( E l ) . 
166 P e r e r u e l a 
167 P e r i l l a de Cast ro 
168 P í a s 
169 P i e d r a h i t a de Cas t ro 
170 P i n i l l a de T o r o 
171 P i n o 
172 P i n e r o ( E l ) 
173 P i ñ u e l • 
174 P o b l a d u r a d e l V a l l e 
175 P o b l a d u r a de V a l d e r a d u e y 
176 Pon te jo s 
•P o lo 1 a, c ± d> * i d e H ¡E O H O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
32? 
628 
432 
I 150 
603 
860 
349 
589 
1 267 
408 
1458 
1 432 
663 
666 
437 
1 383 
. 562 
766 
34i 
910 
288 
37i 
165 V a r . . 
162 H e m . 
261 V a r . . 
367 H e m . 
199 V a r . . 
233 H e m . 
584 V a r . . 
566 H e m . 
283 V a r . . 
320 H e m . 
398 V a r . . 
462 H e m . 
172 V a r . . 
177 H e m . 
275 V a r . . 
314 H e m . 
586 V a r . . 
681 H e m . 
172 V a r . . 
236 H e m . 
702 V a r . . 
756 H e m . 
695 V a r . . 
737 H e m . 
310 V a r . . 
353 H e m . 
298 V a r . . 
368 H e m . 
223 V a r . . 
214 H e m . 
651 V a r . . 
732 H e m . 
238 V a r . . 
324 H e m . 
378 V a r . . 
388 H e m . 
175 V a r . . 
166 H e m . 
467 V a r . . 
443 H e m . 
154 V a r . . 
134 H e m . 
200 V a r . . 
171 H e m , 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
99 
84 
153 
214 
125 
125 
340 
284 
151 
158 
229 
227 
90 
82 
141 
154 
308 
292 
74 
86 
349 
370 
380 
362 
160 
18S 
189 
238 
119 
99 
344 
382 
125 
171 
207 
188 
95 
69 
246 
211 
94 
66 
108 
74 
Casados. 
62 
67 
100 
118 
71 
83 
218 
220 
121 
132 
155 
190 
77 
83 
124 
131 
248 
330 
89 
124 
3i3 
316 
304 
313 
138 
144 
92 
99 
94 
95 
261 
281 
96 
" 5 
163 
i75 
72 
76 
197 
189 
54 
55 
84 
82 
Viudos. 
35 
3 
25 
26 
62 
11 
30 
14 
45 
5 
12 
10 
29 
30 
59 
9 
26 
40 
70 
11 
62 
12 
24 
16 
30 
10 
20 
46 
69 
17 
38 
8 
25 
8 
21 
24 
43 
6 
13 
8 
15 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
16 
22 
15 
25 
7 
25 
5 
25 
7 
7 
3 
3 
12 
11 
20 
1 
17 
16 
18 
leer 
y 
escribir. 
15 
163 
34 
105 
37 
351 
76 
194 
127 
251 
198 
133 
90 
187 
140 
429 
310 
84 
24 
473 
373 
419 
298 
227 
I56 
150 
13 
I52 
141 
494 
495 
111 
15 
207 
135 
101 
39 
354 
272 
106 
7i 
137 
83 
No 
sab en 
leer. 
125 
97 
32 7 
90 
189 
226 
485 
87 
186 
147 
257 
35 
75 
76 
155 
154 
370 
84 
209 
228 
382 
260 
4i3 
76 
171 
143 
330 
7i 
72 
154 
230 
120 
306 
168 
240 
63 
107 
112 
154 
48 
60 
47 
70 
428 
CENSO DE L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE ZAMORA 
A Y U N T A M I E N T O S 
177 P o r t o 
178 P o z o a n t i g u o 
179 Pozue lo de V i d r í a l e s 
180 P r a d r o 
181 P u e b l a de Sanabr i a 
182 P u e b l i c a de V a l v e r d e . . . 
183 Q u i n t a n i l l a d e l M o n t e . . . 
184 Q u i n t a n i l l a d e l O l m o . . . 
185 Q u i n t a n i l l a de U r z 
186 Q u i r u e l a s de V i d r í a l e s . . 
187 Rabana les 
188 R á b a n o de A l i s t e 
189 R e q u e j o . 
190 R e v e l l i n o s 
191 R i c o b a y o 
192 Riego d e l C a m i n o 
193 R í o f r í o 
194 R í o n e g r o de l P u e n t e . . . . , 
195 R o b l e d a 
196 R ó e l o s 
197 Ros inos de l a Reque jada 
198 R o s i n o s de V i d r í a l e s . . . • 
J E * o lo 1 £». o i <f> J 3 . el e 3E3: 33 O 131 «O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
803 
I 088 
413 
285 
I 107 
795 
565 
257 
295 
736 
1 563 
1 377 
546 
780 
342 
526 
958 
1 047 
1 53» 
765 
1 653 
343 
332 V a r . . 
471 H e m , 
541 V a r . . 
547 H e m , 
202 V a r . . 
211 H e m , 
( 140 V a r . . 
( 145 H e m , 
491 V a r . . 
616 H e m . 
361 V a r . . 
434 H e m . 
287 V a r . . 
278 H e m . 
133 V a r . . 
124 H e m . 
150 V a r . . 
145 H e m . 
338 V a r . . 
398 H e m . 
718 V a r . . 
845 H e m . 
648 V a r . . 
729 H e m . 
250 V a r . . 
296 H e m . 
385 V a r . . 
395 H e m . 
164 V a r . . 
178 H e m . 
250 V a r . , 
276 H e m . 
441 V a r . . 
517 H e m . 
457 V a r . . 
590 H e m . 
675 V a r . . 
855 H e m . 
365 V a r . . 
400 H e m . 
698 V a r . . 
955 H e m . 
171 V a r . . 
172 H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
191 
239 
276 
277 
76 
77 
79 
76 
281 
373 
203 
235 
169 
146 
88 
67 
84 
70 
162 
187 
389 
460 
358 
377 
147 
162 
213 
203 
86 
92 
132 
138 
177 
215 
257 
332 
376 
474 
187 
184 
395 
543 
83 
83 
Casados. Viudos. 
109 
I98 
233 
230 
113 
118 
60 
59 
197 
106 
104 
108 
42 
41 
57 
64 
163 
169 
293 
318 
257 
290 
85 
1,04 
147 
155 
7i 
74 
106 
106 
242 
249 
180 
207 
271 
290 
158 
169 
271 
3i9 
75 
77 
3^ 
34 
3i 
40 
13 
16 
1 
10 
13 
47 
10 
21 
14 
24 
3 
16 
9 
11 
13 
42 
36 
67 
33 
62 
18 
3° 
25 
37 
7 
12 
12 
32 
22 
53 
20 
51 
28 
91 
20 
47 
32 
93 
13 
No 
consta, 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
5 
S 
3. 
8 
3 
11 
3 
3 
lo 
20 
6 
7 
4 
14 
11 
15 
» 
3 
1 
5 
9 
7 
19 
4 
1 
leer 
y 
escribir. 
226 
14 
429 
376 
152 
14 
108 
89 
355 
296 
.I72 
45 
'75 
94 
90 
57 
86 
22 
245 
130 
401 
83 
342 
94 
134 
48 
259 
249 
105 
39 
190 
153 
216 
12 
262 
101 
496 
145 
235 
201 
357 
104 
123 
30 
No 
saben 
leer. 
101 
452 
108 
J6á ! 
47 i 
186 
29 
53 
126 
300 
J82 
382 
108 
184 
40 
67 
59 
120 
92 
265 
309 
748 
295 
618 
116 
245 
125 
141 
5o 
132 
60 
123 
218 
504 
193 
489 
160 
706 
129 
199 
33i 
847 
47 
142 
NO 
consta. 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE ZAMORA 
A Y U N T A M I E N T O S 
199 Salce 
200 S a m i r de los C a ñ o s 
201 San A g u s t í n 
202 San C e b r i á n de Cas t ro . . . 
203 San C i p r i á n 
204 San C r i s t ó b a l de E n t r e v i 
ñ a s 
205 San E s t e b a n d e l M o l a r . . 
206 San J u s t o 
207 San M a r c i a l 
208 San M a r t í n de V a l d e r a d u e y 
209 San M i g u e l de l a R i b e r a . . . 
210 San M i g u e l d e l V a l l e 
211 San Ped ro de Ceque 
212 San P e d r o de l a N a v e 
213 San Ped ro de l a V i ñ a 
214 San P e d r o de Z a m u d i a . . . . 
215 San R o m á n d e l V a l l e 
216 Santa C l a r a de A v e d i l l o . . . 
217 Santa C o l o m b a de las Ca-
rab ias 
218 Santa C o l o m b a de las M o n -
jas 
219 Santa C r i s t i n a de l a P o l v o -
rosa 
220 Santa C r o y a de T e r a 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
423 
579 
330 
754 
440 
1 570 
628 
971 
579 
558 
978 
992 
841 
876 
4i5 
304 < 
404 | 
746 | 
423 
3i3 
788 
702 
192 V a r . . 
231 H e m . 
278 V a r . . 
301 H e m . 
161 V a r . . 
169 H e m . 
359 V a r . . 
395 H e m . 
202 V a r . . 
238 H e m . 
759 V a r . . 
811 H e m . 
320 V a r . . 
308 H e m . 
410 V a r . . 
561 H e m . 
261 V a r . . 
318 H e m , 
264 V a r . . 
294 H e m . 
479 V a r . . 
499 H e m , 
502 V a r . . 
490 H e m . 
376 V a r . . 
465 H e m . 
428 V a r . . 
448 H e m , 
175 V a r . . 
240 H e m . 
133 V a r . . 
171 H e m . 
197 V a r . . 
207 H e m . 
354 V a r . . 
392 H e m . 
196 V a r . . 
227 H e m . 
146 V a r . . 
167 H e m . 
384 V a r . . 
404 H e m . 
309 V a r . . 
393 H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
96 
116 
157 
162 
83 
84 
198 
204 
104 
109 
399 
424 
196 
176 
193 
262 
127 
160 
143 
162 
256 
234 
308 
261 
204 
221 
239 
235 
88 
143 
65 
87 
90 
93 
188 
191 
105 
118 
79 
83 
227 
214 
152 
192 
Casados. 
97 
101 
111 
7i 
73 
142 
152 
93 
116 
324 
329 
110 
107 
191 
245 
126 
122 
109 
104 
199 
211 
173 
189 
158 
203 
178 
179 
78 
79 
63 
73 
95 
96 
iS7 
166 
61 
64 
150 
I51 
146 
Viudos. 
7 
18 
20 
28 
7 
12 
19 
39 
5 
13 
36 
58 
14 
24 
26 
54 
8 
36 
12 
28 
24 
54 
21 
40 
14 
4i 
11 
34 
5 
11 
12 
18 
9 
34 
8 
21 
6 
20 
7 
39 
11 
33 
No 
consta, 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer 
leer. y 
escribir. 
100 
55 
163 
19 
86 
5i 
257 
235 
114 
28 
495 
335 
222 
154 
241 
31 
194 
177 
169 
131 
347 
275 
317 
239 
224 
118 
222 
39 
129 
31 
66 
25 
157 
IQ6 
254 
205 
134 
89 
107 
78 
211 
138 
195 
No 
saben 
leeí. 
91 
176 
112 
281 
70 
118 
101 
160 
86 
210 
258 
475 
97 
153 
165 
529 
65 
141 
95 
163 
132 
224 
182 
251 
147 
347 
199 
409 
45 
209 
67 
146 
40 
101 
98 
182 
62 
138 
29 
89 
173 
265 
114 
303 
430 — 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE ZAMORA 
A Y U N T A M I E N T O S 
221 Santa M a r í a de V a l v e r d e , 
222 S a n t i b á ñ e z de V i d r í a l e s . . 
223 San toven ia 
224 San V i c e n t e de l a Cabeza, 
225 San V i c e n t e d e l B a r c o . . . . 
226 San V i t e r o 
227 Sanzoles 
228 S i t r a m a de T e r a 
229 S o b r a d i l l o de P a l o m a r e s . 
230 Sogo' 
231 T á b a r a 
232 T a g a r a b u e n a 
233 T a m a m e . 
234 T a p i ó l e s 
235 T a r d e m é z a r . , 
236 T a r d o b i s p o 
237 T e r r o s o 
238 T o r o 
239 T o r r e d e l V a l l e ( L a ) . . . . . . 
240 T o r r e f r a d e s 
241 T o r r e g a m o n e s 
242 T o r r e s 
• F ' o t o l ^ c l c ^ x x d o H IES O H O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
758 
8oo 
970 
744 
i 144 
i 459 
38i 
340 
258 
1 468 
1 064 
439 
744 
216 
595 
353 
8 288 
470 
5 " 
800 
591 
124 V a r . . 
164 H e m . 
368 V a r . . 
390 H e m . 
429 V a r . . 
371 H e m . 
437 V a r . 
533 H e m 
355 V a r . 
389 H e m . 
533 V a r . . 
611 H e m . 
729 V a r . . 
730 H e m . 
165 V a r , . 
216 H e m . 
156 V a r . . 
184 H e m . 
131 V a r . . 
127 H e m . 
676 V a r . . 
792 H e m . 
546 V a r . . 
518 H e m . 
204 V a r . . 
235 H e m . 
369 V a r . . 
375 H e m . 
106 V a r . . 
110 H e m . 
304 V a r . . 
291 H e m . 
168 V a r . . 
185 H e m . 
4015 V a r . . 
4 273 H e m . 
221 V a r . . 
249 H e m . 
246 V a r . . 
265 H e m . 
379 V a r . . 
421 H e m . 
283 V a r . . 
308 H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
66 
83 
204 
211 
248 
184 
240 
301 
183 
200 
298 
317 
379 
343 
81 
112 
76 
94 
73 
62 
354 
414 
287 
253 
97 
105 
196 
183 
54. 
56 
163 
133 
96 
77 
2 237 
2 236 
112 
132 
119 
116 
219 
231 
166 
168 
Casados. Viudos 
5o 
61 
149 
155 
162 
160 
180 
195 
159 
167 
216 
236 
3 i : 
322 
78 
83 
67 
74 
51 
53 
283 
304 
223 
227 
91 
106 
152 
159 
42 
45 
123 
126 
63 
78 
1 609 
1591 
95 
99 
114 
122 
U5 
156 
103 
118 
8 
20 
15 
24 
19 
27 
17 
37 
13 
22 
19 
58 
33 
65 
6 
21 
13 
16 
7 
12 
39 
74 
36 
38 
16 
24 
21 
33 
32 
9 
30 
169 
445 
14 
18 
13 
27 
15 
34 
14 
22 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
3 
14 
2 
3 
1 
22 
9 
leer 
y 
escribir. 
34 
270 
21 I 
290 
192 
176 
20 
233 
53 
295 
52 
504 
355 
130 
66 
96 
62 
73 
30 
448 
289 
374 
247 
133 
53 
220 
159 
83 
28 
231 
160 
106 
27 
2 I52 
1 560 
163 
139 
199 
162 
231 
177 
135 
9i 
No 
saben 
leer. 
51 
130 
97 
17S 
138 
179 
249 
5'3 
121 
336 
225 
559 
223 
374 
35 
150 
51 
117 
56 
97 
227 
503 
171 
271 
68 
168 
146 
212 
22 
82 
73 
131 
58 
158 
1 830 
2 692 
58 
107 
47 
99 
144 
238 
137 
206 
Nd 
consta. 
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A Y U N T A M I E N T O S 
243 Trabazos 
244 T r e f a c i o 
245 U n g i l d e 
246 U ñ a de Q u i n t a n a 
247 V a d i l l o de l a G u a r o ñ a . 
248 V a l c a b a d o 
249 V a l d e f l n j a s 
250 V a l d e m e r i l l a 
251 V a l d e s c o r r i e l 
252 V a l p a r a í s o 
253 Va l l e sa 
254 Vega de T e r a 
255 V e g a de V i l l a l o b o s — 
256 Vega l a t r ave 
257 V e n i a l b o 
258 V e z d e m a r b a n 
259 V i d a y a n e s 
260 V i d e m a l a 
261 V i l l a b r á z a r o 
262 V i l l a b u e n a 
263 V i l l a d e p e r a . . 
264 V i l l a e s c u s a . 
I3 o lo 1 a, c i d> n. d o JE3L JES O JE3L O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
I 454 
687 
380 
746 
476 
478 
419 
763 
705 
813 
1 084 
504 
380 
1 703 
2 340 
326 
522 
587 
1 262 
738 
I 056 | 
649 
805 
301 
386 
176 
204 
348 
398 
449 
459 
246 
230 
223 
255 
148 
271 
394 
369 
248 
457 
39o 
423 
473 
611 
248 
256 
166 
214 
890 
813 
1 105 
1 235 
152 
174 
241 
281 
287 
300 
619 
643 
361 
377 
526 
530 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. Casados. 
368 
456 
141 
154 
91 
100 
188 
218 
267 
238 
141 
111 
112 
130 
226 
200 
154 
245 
225 
225 
260 
329 
129 
129 
86 
118 
524 
417 
607 
646 
78 
99 
127 
155 
150 
147 
342 
334 
200 
206 
269 
242 
255 
288 
135 
188 
78 
83 
138 
145 
166 
176 
93 
98 
99 
103 
50 
87 
143 
134 
83 
160 
152 
160 
186 
228 
104 
102 
67 
76 
33o 
335 
433 
466 
59 
60 
100 
111 
121 
128 
260 
269 
141 
141 
225 
239 
Viudos. 
26 
60 
25 
44 
7 
21 
22 
35 
5^ 
45 
12 
21 
12 
22 
9 
36 
25 
35 
11 
52 
13 
38 
27 
54 
15 
25 
13 
20 
36 
61 
65 
123 
iS 
15 
13 
i5 
16 
25 
17 
40 
20 
30 
32 
49 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
23 
3 
1 
1 
3 
4 
3 
ó 
14 
» 
2 
2 
5 
2 
1 
12 
2 
2 
2 
6 
4 
4 
» 
4 
9 
38 
5 
leer 
y 
escribir. 
335 
231 
201 
3i 
134 
32 
235 
112 
207 
168 
144 
66 
140 
60 
83 
79 
316 
197 
131 
134 
156 
107 
290 
117 
169 
129 
92 
11 
551 
327 
792 
652 
107 
97 
135 
32 
203 
151 
346 
206 
148 
53 
354 
233 
No 
saben 
leer. 
289 
570 
99 
352 
42 
170 
112 
283 
236 
286 
96 
150 
81 
190 
63 
187 
77 
170 
117 
323 
234 
316 
181 
490 
77 
118 
73 
201 
337 
472 
313 
582 
43 
74 
103 
241 
80 
145 
2 73 
433 
204 
286 
167 
CENSO m L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE ZAMORA 
A Y U N T A M I E N T O S 
265 V i i l a f á f l l a 
266 V i l l a f e r r u e ñ a 
267 V i l l a g e r i z 
268 V i l l a l a z á n 
269 V i l l a l b a de l a L a m p r e a n a . 
270 V i l l a l c a m p o 
271 V i l l a l o b o s 
272 V i l l a l o n s o 
273 V i l l a l p a n d o 
274 V i l l a l u b e 
275 V i l l a m a y o r de C a m p o s — 
276 V i l l a m o r de Cadozos 
277 V i l l a m o r de l a L a d r e 
278 V i l l a m o r de los Escuderos . 
279 V i l l a n á z a r . 
280 V i l l a n u e v a de A z o a g u e . . . 
281 V i l l a n u e v a de C a m p e á n . . 
282 V i l l a n u e v a de las P e r a s . . 
283 V i l l a n u e v a d e l C a m p o . . . 
284 V i l l a r a l b o . 
285 V i l l a r d e c i e r v o s 
286 V i l l a r d e f a l l a v e s 
J E * oTol í»o±<f>33 . d o 3E-S: 33 O H O 
. T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
E S T A D O C I V I L 
i 538 
5i6 
176 
442 
804 
93i 
1 092 
627 
2 945 
840 
1 827 
487 
440 
1 3.15 
629 
426 
484 
499 
2 596 
1 178 
840 
345 
736 
802 
241 
275 
89 
87 
209 
233 
401 
403 
406 
525 
528 
564 
258 
569 
1 394 
1 55i 
418 
422 
867 
960 
219 
268 
230 
210 
647 
340 
206 
220 
248 
236 
233 
266 
1 283 
1 313 
597 
58i 
358 
482 
160 
18; 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
Solteros. 
413 
421 
114 
i3S 
44 
44 
" 5 
125 
219 
201 
197 
270 
282 
297 
165 
201 
790 
833 
218 
200 
501 
501 
102 
130 
98 
78 
392 
326 
i55 
176 
121 
125 
125 
106 
123 
146 
672 
638 
348 
305 
200 
286 
84 
96 
Casados. 
291 
111 
117 
36 
37 
86 
83 
159 
165 
189 
202 
213 
215 
74 
142 
545 
564 
175 
i74 
325 
340 
112 
" 3 
116 
117 
238 
277 
122 
128 
82 
80 
104 
109 
99 
103 
539 
554 
220 
230 
144 
146 
66 
66 
Viudos. 
37 
90 
16 
23 
9 
6 
7 
25 
23 
37 
20 
53 
33 
52 
19 
26 
59 
154 
25 
48 
4T 
119 
5 
25 
16 
iS 
16 
65 
12 
36 
3 
15 
18 
21 
11 
17 
72 
121 
28 
46 
14 
5° 
10 
23 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
4 
25 
» 
6 
6 
24 
28 
3i 
3 
33 
8 
35 
19 
85 
4 
3 
5 
20 
6 
3 
2 
4 
8 
38 
leer 
y 
escribir. 
No 
saben 
leer. 
504 
377 
157 
71 
67 
2 
117 
78 
273 
213 
236 
27 
365 
294 
157 
230 
822 
599 
327 
310 
507 
3i4 
161 
US 
M7 
50 
409 
274 
194 
" 5 
161 
127 
183 
165 
i34 
14 
866 
599 
392 
388 
246 
215 
109 
62 
228 
399 
16 
61 
9i 
i5S 
118 
169 
163 
488 
160 
264 
100 
139 
544 
920 
90 
111 
357 
613 
50 
117 
64 
75 
234 
390 
90 
205 
45 
93 
58 
68 
97 
248 
407 
673 
204 
193 
112 
265 
5i 
122 
No 
consta. 
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OMSO DÉ L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE ZAMORA 
DE3 o lo 1 a, c ± <í> n el e Z Z X S O Z Z O 
A Y U N T A M I E N T O S 
287 V i l l a r d e l B u e y 
288 V i l l a r d i e g u a de l a R i b e r a 
289 V i l l á r d i g a 
290 V i l l a r d o n d i e g o 
291 V i l l a r i n o t r as l a S i e r r a . . . 
292 V i l l a r r í n de Campos 
293 V i l l a s e c o 
294 V i l l a v e n d i m i o 
295 V i l l a v e z a d e l A g u a 
296 V i l l a v e z a de V a l v e r d e . . . . 
297 V i ñ a s 
298 V i ñ u e l a 
299 Zafara 
300 Z A M O R A 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
Soo 
673 
532 
666 
447 
1 572 
721 
970 
453 
315 
919 
416 
240^ 
16 955 \ 
379 
421 
345 
328 
263 
269 
326 
340 
209 
238 
722 
850 
37i 
35° 
480 
490 
227 
226 
151 
164 
421 
498 
182 
234 
111 
129 
7814 
9 141 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
Var.. 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . 
H e m 
72 976 
129 298 V a r . 
143 678 H e m 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
187 
189 
185 
'56 
146 
141 
i74 
156 
118 
i37 
387 
462 
184 
i55 
266 
257 
i37 
127 
80 
92 
243 
282 
69 
108 
55 
63 
4 479 
5 '45 
70 628 
74 302 
Casados. 
166 
177 
146 
152 
101 
105 
129 
l S l 
79 
85 
305 
321 
177 
183 
193 
198 
78 
83 
60 
63 
155 
170 
98 
106 
53 
54 
3 002 
2 971 
52 835 
56 34o 
Viudos. 
26 
55 
14 
20 
15 
23 
23 
33 
12 
16 
30 
67 
23 
46 
15 
20 
3 
12 
333 
1 024 
5822 
13023 
No 
consta. 
13 
13 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
5 
12 
10 
61 
9 
7 
3 
4 
56 
1 451 
2 788 
leer 
y 
escribir. 
197 
85 
171 
97 
148 
79 
245 
215 
93 
18 
480 
47i 
227 
81 
385 
325 
117 
82 
95 
5i 
224 
47 
134 
81 
68 
27 
5 320 
4 761 
80 874 
50 168 
No 
saben 
leer. 
177 
324 
164 
1 70 
105 
182 
78 
121 
115 
220 
235 
361 
140 
262 
95 
164 
! IO 
144 
56 
1 12 
197 
451 
48 
149 
43 
102 
2 430 
4 246 
No 
consta. 
46855 118 
90545 ¡ 177 
8 
26 
55 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE 2ARAG02A 
A Y U N T A M I E N T O S 
1 A b a n t o 
2 A c e r e d 
3 A g ó n 
4 A g u a r o n 
5 A g u í l ó n 
6 A i n z ó n 
7 A l a d r é n 
8 A l a g ó n 
9 A l a r b a 
10 A l b e r i t e 
11 A l b e t a 
12 A l b o r g e 
13 A l c a l á d é E b r o 
14 A l c a l á de M o n c a y o , . . 
15 A l c o n c h e l 
16 A l d e h u e l a de L i e s t o s . 
17 A l f a j a r í n 
18 A l f a m é n 
19 A l f o r q u e 
20 A l b a n i a 
21 A l m o c h u e l 
22 A l m o l d a (La) 
•F" o To 1 £fc c ± <í> ix el © H 23 O H O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
642 
742 
392 
2 252 
I 102 
I 614 
331 
4 111 
426 
230 
310 
45i 
481 
410 
757 
247 
1 240 
716 
435 
1 757 
142 
1 243 
322 
320 
37i 
37i 
189 
203 
1 112 
1 140 
546 
556 
781 
833 
167 
164 
2 121 
1 990 
215 
211 
119 
111 
159 
151 
225 
226 
235 
246 
195 
215 
374 
383 
114 
133 
674 
566 
378 
338 
222 
213 
832 
925 
603 
6 4 O 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
ESTADO C I V I L 
Solteros. 
180 
179 
183 
193 
97 
99 
600 
574 
299 
291 
416 
401 
92 
76 
1 267 
1 020 
127 
104 
66 
50 
96 
7i 
9i 
98 
131 
139 
116 
116 
208 
205 
51 
65 
411 
277 
224 
185 
126 
100 
477 
513 
44 
27 
322 
303 
Casados. 
125 
125 
154 
156 
86 
84 
442 
447 
217 
221 
321 
338 
63 
67 
781 
761 
79 
88 
46 
48 
58 
57 
111 
100 
87 
87 
68 
75 
144 
145 
55 
56 
243 
238 
136 
i33 
85 
9i 
326 
319 
29 
28 
253 
259 
Viudos. 
17 
16 
34 
22 
6 
20 
70 
119 
30 
44 
44 
94 
12 
21 
73 
208 
9 
18 
7 
13 
5 
23 
23 
28 
17 
20 
11 
24 
22 
33 
8 
5i 
18 
32 
29 
93 
7 
7 
28 
78 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
14 
24 
11 
6 
13 
» 
3 
leer 
y 
escribir. 
38 
84 
131 
124 
65 
540 
379 
217 
143 
414 
354 
86 
38 
1 053 
544 
101 
49 
63 
25 
74 
26 
122 
75 
130 
74 
82 
20 
206 
168 
61 
16 
3i8 
184 
133 
66 
US 
65 
367 
281 
15 
14 
296 
199 
No 
saben 
leer. 
176 
281 
286 
240 
64 
138 
558 
735 
318 
407 
367 
479 
81 
126 
1 066 
1 441 
113 
161 
56 
86 
85 
125 
101 
150 
99 
159 
113 
192 
168 
215 
53 
117 
353 
373 
242 
367 
105 
144 
464 
644 
65 
48 
305 
No 
consta. 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE ZARAGOZA 
A Y U N T A M I E N T O S 
23 A l r a o n a c i d do l a C u b a 
21 A l m o n a c i d de l a S i e r r a 
25 A l m u n i a de d o ñ a G o d i n a 
(La) 
26 A l p a r t i r 
27 A m b e l 
28 A n e n t o 
29 A n i f í o n 
30 A ñ ó n 
31 A r a n d a de M o n c a y o 
32 A r á n d i g a 
33 A r d i s a 
34 A r i z a 
35 A r t i e d a 
36 A s í n 
37 Atea 
38 A teca 
39 A z u a r a 
40 B a d u l e s 
41 Bagues 
42 B a l c o n c h á n 
43 B á r b o l e s 
44 B a r d a l l u r 
DF» o lo 1 a. o i <f> ja. c l & H lEÍ O :E3C O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
732 
2 I30 
4 197 
1 153 
903 
362 
I 696 
925 
954 
1 118 
417 
1 807 
267 
378 
1 179 
3 073 
2 749 
373 
203 
179 
744 
853 
367 
365 
1 024 
1 106 
2 086 
2 111 
569 
584 
462 
441 
174 
188 
865 
831 
409 
5i6 
433 
521 
588 
530 
212 
205 
902 
905 
138 
129 
188 
190 
594 
585 
1 478 
1 595 
1 379 
1 370 
195 
178 
101 
102 
89 
90 
381 
363 
434 
419 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
541 
56l 
I 263 
1 176 
296 
292 
260 
451 
405 
248 
272 
228 
219 
3i8 
239 
114 
97 
484 
437 
74 
68 
100 
100 
33i 
297 
814 
822 
753 
703 
105 
85 
57 
52 
47 
43 
220 
185 
257 
214 
Casados. 
152 
153 
421 
412 
762 
748 
243 
231 
183 
185 
70 
70 
343 
356 
140 
197 
178 
245 
240 
235 
385 
370 
58 
58 
79 
74 
222 
224 
595 
590 
570 
549 
74 
73 
40 
44 
33 
37 
137 
135 
159 
163 
Viudos. 
14 
29 
62 
133 
61 
187 
30 
61 
19 
57 
11 
19 
7i 
70 
21 
45 
27 
57 
30 
56 
9 
22 
33 
3 
9 
16 
41 
64 
69 
183 
56 
118 
16 
20 
4 
24 
43 
18 
42 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
35 
75 
18 
25 
» 
26 
29 
2 
1 
41 
39 
TO 
5 
5 
5 
23 
16 
5 
17 
5 
1 
5 
6 
7 
4 
leer 
y 
escribir. 
120 
90 
520 
272 
468 
395 
192 
159 
207 
125 
348 
223 
130 
60 
147 
93 
159 
75 
93 
30 
364 
240 
75 
55 
59 
29 
189 
92 
578 
448 
282 
241 
115 
46 
41 
20 
43 
3 
156 
111 
181 
123 
No 
saben 
leer. 
245 
274 
469 
759 
1 588 
1 689 
377 
425 
229 
287 
124 
178 
476 
569 
269 
447 
281 
423 
429 
455 
" 5 
172 
5iS 
649 
61 
74 
127 
157 
405 
493 
900 
1 147 
1 095 
1 128 
80 
130 
55 
65 
41 
86 
220 
246 
246 
292 
— 436 — 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE ZARAGOZA 
A Y U N T A M I E N T O S 
45 B e l c h i t e 
46 B e l m e n t e 
47 B e r d e j o 
48 B e r r u e c o 
49 B i e l 
50 B i juosca 
51 B i o t a 
52 B i s i m b r e . 
53 B c q u i ñ e n i 
54 B o r d a l b a 
55 B o r j a 
56 B o t o r r i t a 
57 B r e a 
58 B u b i e r c a 
59 B u j a r a l o z — 
60 B u l b u e n t e 
01 B u r e t a 
62 B u r g o de E b r o ( E l ) . 
63 Buste ( E l ) • 
64 C a b a ñ a s • • 
65 Cabo la fuen te 
66 Cadre te 
I» o l 3 l » c i < í > M . cíl O USE 33 O 3E3C O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
3 604 
868 
363 
233 
1 326 
914 
1 230 
260 
869 
528 
5 200 
372 
1 386 
770 
1 473 
849 
589 
1 053 
411 
626 
606 
634 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
1 844 V a r . . 
1 760 H e m 
415 V a r . . 
453 H e m . 
182 V a r . . 
181 H e m . 
123 V a r . . 
11 o H e m . 
665 V a r 
661 H e m . 
470 V a r 
444 H e m . 
605 V a r . . 
625 H e m 
141 V a r . . 
119 H e m 
448 V a r . . 
421 H e m . 
284 V a r . . 
244 H e m . 
2 553 V a r . . 
2 647 H e m . 
200 V a r . . 
172 H e m . 
696 V a r . . 
690 H e m , 
369 V a r . . 
401 H e m , 
693 V a r . . 
780 H e m 
413 V a r . . 
436 H e m 
291 V a r , . 
298 H e m 
536 V a r , , 
517 H e m 
219 V a r , 
192 H e m 
296 V a r , 
330 H e m 
294 V a r , 
312 H e m 
315 V a r . 
319 H e m . 
1 045 
852 
196 
197 
109 
94 
. 63 
50 
365 
347 
270 
235 
344 
329 
72 
47 
251 
205 
147 
110 
1 377 
1 332 
121 
93 
390 
349 
206 
200 
370 
370 
222 
208 
152 
139 
310 
267 
120 
89 
164 
179 
160 
171 
186 
173 
Casados. Viudos. 
726 
717 
185 
217 
67 
53 
53 
261 
260 
178 
179 
230 
217 
64 
64 
170 
175 
118 
118 
1 051 
1 038 
73 
67 
270 
284 
150 
155 
300 
328 
153 
171 
128 
129 
212 
213 
83 
77 
119 
119 
125 
128 
111 
" 5 
73 
191 
34 
39 
6 
19 
7 
6 
39 
54 
22 
30 
31 
79 
5 
8 
27 
41 
19. 
16 
125 
277 
6 
12 
36 
57 
13 
46 
23 
82 
38 
57 
11 
3° 
14 
37 
16 
26 
13 
32 
9 
13 
18 
3i 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leeí. 
12 
5 
1 
1 
5 
2 
16 
24 
35 
63 
17 
9 
2 . 
1 
1 
3 
41 
46 
2 
18 
7 
10 
5 
leer 
t 
esefibir. 
No 
saben 
leer. 
Nd 
consta. 
702 
555 
184 
126 
96 
38 
57 
8 
283 
181 
168 
68 
203 
162 
9i 
70 
286 
176 
165 
84 
1 076 
866 
82 
37 
251 
135 
174 
166 
270 
250 
202 
110 
144 
78 
245 
140 
121 
78 
114 
50 
109 
35 
149 
96 
1 130 
1 200 
228 
326 
85 
142 
61 
99 
366 
456 
302 
376 
402 
461 
47 
47 
162 
245 
119 
160 
1 442 
1 718 
101 
126 
443 
554 
194 
232 
382 
484 
209 
308 
147 
219 
283 
367 
92 
" 3 
182 
280 
184 
269 
165 
219 
— 437 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PEOVINCIA DE ZARAGOZA 
A Y U N T A M I E N T O S 
67 C a l a t a y u d 
68 Cala to r ao . 
69 Calcena 
70 C a l m a r z a 
71 C a m p i l l o 
72 Carenas 
73 C a r i ñ e n a 
74 Caspe 
75 C a s t e j ó n de A l a r b a 
76 C a s t e j ó n de las A r m a s 
77 C a s t e j ó n de V a l d e j a s a . 
78 Cas t i l i s ca r 
79 C e r v e r a de l a C a ñ a d a . 
80 C e r v e r u e l a 
81 Ce t ina 
82 C i m b a l l a 
83 C i n c o O l i v a s 
84 C l a r é s 
85 Codo 
86 Codos 
87 C o n t a m i n a 
88 Cosuenda 
I=» o lo 1 c i ó 33. c i é ZEÍC 13 O E l C3 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
i i 594 
2 954 
58i 
387 
663 
971 
3 653 
8 878 
348 
682 
1 027 
879 
1 046 
421 
1 67S 
472 
542 
522 
I 161 
927 
213 
I 105 
5 416 V a r . 
6 178 H e m 
1 495 V a r . , 
1 459 H e m 
284 V a r . , 
297 H e m 
190 V a r . . 
197 H e m 
329 V a r . . 
334 H e m 
502 V a r . . 
469 H e m 
1 750 V a r , . 
1 903 H e m , 
4 388 V a r . . 
4 490 H e m , 
i75 V a r . . 
173 H e m . 
342 V a r . . 
340 H e m . 
537 V a r . . 
490 H e m . 
423 V a r . . 
456 H e m . 
490 V a r . . 
556 H e m . 
235 V a r . . 
186 H e m . 
841 V a r . . 
834 H e m 
237 V a r . . 
235 H e m . 
270 V a r . . 
272 H e m . 
259 V a r . . 
263 H e m 
584 V a r . . 
577 H e m 
449 V a r . . 
478 H e m 
109 V a r . . 
104 H e m 
536 V a r . . 
569 H e m 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
3 119 
3 5I1 
882 
772 
166 
127 
99 
99 
192 
168 
25i 
195 
1 013 
1 056 
2 335 
2217 
94 
83 
195 
169 
342 
258 
232 
229 
247 
287 
130 
75 
467 
428 
134 
128 
139 
128 
135 
126 
33i 
276 
211 
210 
60 
59 
291 
278 
Casados. 
2 069 
2 020 
544 
532 
111 
142 
122 
142 
226 
224 
668 
652 
1 841 
1 827 
74 
7i 
138 
144 
181 
188 
172 
173 
223 
223 
9i 
9i 
342 
325 
90 
90 
113 
120 
107 
107 
230 
242 
211 
216 
39 
39 
218 
223 
Viudos. 
228 
647 
69 
155 
6 
28 
7 
13 
15 
24 
25 
50 
69 
195 
212 
446 
7 
19 
9 
27 
14 
44 
19 
54 
20 
46 
14 
19 
32 
81 
13 
17 
18 
24 
17 
30 
23 
59 
27 
52 
10 
6 
27 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
94 
136 
4 
15 
5 
4 
2 
11 
6 
6 
119 
" 9 
1 
3 
» 
2 
6 
17 
24 
1 
14 
17 
leer 
y 
escribir. 
2 507 
I 968 
538 
310 
72 
5.2 
¿ 3 
23 
131 
66 
252 
151 
808 
621 
1 482 
1 053 
61 
34 
165 
109 
203 
193 
231 
226 
123 
18 
287 
148 
132 
58 
131 
90 
130 
60 
227 
166 
154 
" 5 
51 
17 
213 
152 
No 
saben 
leer. 
2815 
4 074 
953 
1 130 
211 
245 
137 
174 
193 
264 
248 
307 
935 
1 275 
2 787 
3 315 
113 
136 
172 
220 
326 
356 
188 
263 
256 
327 
110 
161 
535 
662 
104 
176 
139 
179 
129 
203 
343 
394 
295 
363 
56 
84 
319 
4 " 
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CENSO DE L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE ZARAGOZA 
A Y U N T A M I E N T O S 
89 Cuar te 
90 C u b e l 
91 C u e r l a s (Las) 
92 C u n c h i l l o s . r 
93 C h i p r a n a 
94 Chodes 
95 D a r o c a 
96 Egea de los C a b a l l e r o s . . 
97 E m b i d de A r i z a 
98 E m b i d de l a R i b e r a 
99 E n c i n a c o r b a 
100 É p i l a 
101 E r l a . . . 
102 E s c a t r ó n 
103 E s c ó ' 
104 F a b a r a 
105 F a r a s d u é s 
106 F a r l e t e 
107 F a y ó n 
108 F a y o s (Los) 
109 F i g u e r u e l a s 
110 F o m b u e n a 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
296 
601 
376 
299 
1 555 
609 
3 69i 
5 45o 
573 
608 
919 
4899 
964 
2 291 
244 
2 180 
752 
544 
1 360 
460 
47i 
235 
310 
291 
197 
179 
150 
149 
793 
762 
317 
292 
1 760 
1 93i 
2 738 
2712 
300 
273 
305 
303 
455 
464 
2 422 
2 477 
Si4 
450 
1 144 
1 147 
125 
119 
1 120 
1 060 
371 
38i 
272 
272 
724 
636 
245 
215 
237 
234 
120 
" 5 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
77 
82 
179 
152 
111 
77 
412 
348 
187 
163 
971 
1 063 
1 622 
1485 
168 
129 
184 
165 
250 
240 
1 383 
1 366 
320 
247 
602 • 
547 
74 
62 
597 
494 
201 
193 
137 
130 
367 
286 
146 
107 
141 
124 
68 
59 
Casados. 
57 
58 
114 
118 
82 
82 
54 
55 
35i 
348 
116 
118 
725 
709 
1 016 
958 
121 
122 
101 
US 
177 
174 
928 
920 
173 
162 
479 
479 
42 
41 
465 
473 
15° 
149 
114 
t i3 
321 
304 
85 
88 
81 
81 
47 
46 
Viudos. 
14 
16 
16 
30 
66 
14 
11 
64 
159 
100 
269 
11 
22 
20 
23 
28 
5o 
111 
191 
2 1 
41 
63 
121 
9 
16 
58 
93 
20 
39 
21 
29 
36 
46 
14 
20 
15 
29 
5 
No • 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
1 
1 
4 
9 
10 
9 
4 
26 
47 
46 
62 
1 
» 
4 
2 
5 
5 
7 
16 
1 
» 
5 
7 
2 
4 
12 
12 
6 
leer 
y 
escribir. 
17 
56 
119 
50 
80 
31 
51 
27 
174 
67 
125 
90 
796 
607 
I 146 
845 
129 
56 
15° 
79 
248 
181 
757 
605 
249 
207 
305 
153 
83 
28 
403 
247 
147 
94 
I 5 i 
100 
245 
97 
139 
68 
93 
48 
39 
3 
No 
saben 
leer. 
130 
92 
191 
240 
116 
142 
90 
111 
610 
691 
192 
202 
936 
1 277 
1 546 
1 807 
170 
217 
I 5 i 
222 
202 
278 
1 655 
1 855 
264 
243 
834 
987 
40 
90 
706 
800 
223 
285 
117 
160 
467 
533 
105 
147 
140 
183 
81 
112 
No 
eensta. 
439 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE ZARAGOZA 
A Y U N T A M I E N T O S 
111 F r a g o (E l ) 
112 F r a s n o (E l ) 
113 F r ó s c a n o 
114 F u e n c a l d e r a s 
115 F u e n d e j a l ó n 
116 F u e n d e t o d o s 
117 Fuen tes de E b r o . . 
118 Fuen te s de J i l o c a , 
119 G a l l o c a n t a 
120 G a l l u r . . . . . 
121 Gelsa 
122 G o d o j o s 
123 G o t o r 
124 G r i s e l • • 
125 G r i s ó n 
126 H e r r e r a 
127 I b d e s 
128 l l l u e c a 
129 I n o g é s — 
130 I s u e r r e 
131 J a r a b a 
132 J a r q u e 
I3 o lo 1 c i <f> ao. de» X I U O H O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
563 
I 142 
467 
363 
1 218 
597 
2 525 
1 024 
394 
2 829 
2 311 
444 
798 
493 
438 
1 941 
1 485 
1 794 
419 
346 
488 
1 487 
296 
267 
582 
560 
231 
236 
184 
179 
620 
598 
305 
292 
1 322 
1 203 
529 
495 
198 
196 
1 425 
1 404 
1 119 
1 192 
217 
227 
367 
43i 
253 
240 
232 
206 
980 
961 
' 745 
740 
814 
980 
211 
208 
163 
183 
266 
222 
740 
747 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
170 
132 
345 
292 
I 2 - I 
I l 8 
97 
90 
328 
289 
176 
150 
761 
612 
284 
253 
102 
104 
825 
730 
618 
621 
" 5 
127 
i93 
220 
139 
117 
140 
111 
548 
476 
413 
368 
456 
526 
118 
107 
83 
102 
140 
102 
448 
372 
Casados. 
112 
114 
209 
222 
93 
86 
79 
80 
257 
260 
" 5 
110 
221 
209 
83 
82 
542 
532 
445 
444 
82 
84 
160 
176 
102 
107 
82 
79 
383 
394 
303 
306 
329 
351 
86 
87 
68 
72 
112 
104 
272 
294 
Viudos. 
14 
21 
28 
46 
17 
32 
8 
9 
35 
49 
14 
32 
65 
102 
24 
33 
13 
10 
58 
142 
56 
127 
20 
16 
14 
35 
12 
16 
10 
16 
49 
91 
29 
66 
28 
103 
7 
14 
12 
9 
14 
16 
20 
81 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
2 
7 
12 
1 
7 
14 
20 
13 
8 
38 
46 
9 
7 
17 
9 
2 
4 
6 
2 
38 
55 
20 
17 
5 
7 
13 
20 
1 
29 
29 
leer 
y 
escribir. 
145 
92 
X38 
85 
152 
110 
94 
40 
251 
163 
140 
75 
402 
224 
223 
110 
106 
5 
53i 
339 
465 
307 
161 
67 
171 
108 
99 
60 
116 
72 
344 
148 
238 
141 
319 
291 
68 
29 
38 
35 
106 
36 
294 
153 
No 
saben 
leer. 
I51 
173 
436 
463 
78 
119 
76 
119 
369 
434 
15? 
209 
882 
932 
29.7 
378 
75 
182 
892 
1 061 
648 
884 
56 
159 
192 
3i7 
154 
180 
US 
132 
598 
758 
486 
58i 
489 
680 
130 
159 
125 
147 
160 
185 
4i7 
565 
- 44ü 
CENSO DE L A POBLACIÓN D E 1910 PKOVINCIA DE 2ARAG02:A 
A Y U N T A M I E N T O S 
133 J a u l í n 
134 J o y o s a ( L a ) . 
135 Laga ta 
136 L a n g a 
137 L a y a n a 
138 L é c e r a 
139 L e c i ñ e n a . . . 
140 L e c h ó n 
141 L e t u x 
142 L i t a g o 
143 L i t u é n i g o . . . 
144 L o b e r a 
145 L o n g a r e s . . . 
146 L o n g á s 
147 L o r b é s 
148 L u c e n a 
149 L u c e n i 
150 L u e s i a 
151 L u e s m a 
152 L u m p i a q u e . 
153 L u n a 
154 Mae l l a 
¡E* o lo 1 a, c i <±» n ol o ZOL US «O lE I O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
411 
299 
595 
701 
475 
2 248 
1 768 
i59 
1 i33 
554 
333 
5A3 
1 562 
488 
183 
511 
940 
1 602 
327 
1 687 
2 095 
3 569 
207 
204 
165 
134 
302 
293 
353 
348 
231 
244 
1 111 
1 137 
920 
848 
81 
78 
575 
558 
268 
286 
161 
172 
242 
271 
788 
774 
228 
260 
94 
89 
238 
273 
471 
469 
797 
805 
174 
153 
852 
835 
1 119 
976 
1 833 
1 736 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
119 
106 
107 
77 
173 
152 
190 
178 
135 
146 
624 
578 
527 
416 
35 
38 
305 
264 
152 
141 
91 
87 
133 
134 
448 
380 
129 
i34 
5i 
43 
110 
131 
261 
251 
446 
405 
97 
67 
458 
396 
648 
514 
998 
850 
Casados, 
78 
80 
50 
45 
114 
108 
145 
I5I 
81 
86 
435 
465 
357 
357 
40 
35 
246 
249 
105 
117 
61 
64 
97 
114 
304 
3i3 
85 
98 
38 
39 
116 
118 
195 
189 
314 
325 
73 
73 
356 
360 
414 
385 
733 
7I3 
Viudos. 
No 
consta 
12 
15 
33 
18 
19 
iS 
12 
52 
94 
36 
75 
6 
5 
24 
45 
11 
28 
9 
21 
12 
23 
36 
81 
14 
28 
5 
7 
12 
24 
15 
29 
37 
75 
4 
13 
38 
79 
57 
77 
101 
173 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
37 
41 
» 
2 
6 
17 
5 
8 
1 
2 
13 
9 
13 
26 
4 
6 
9 
12 
100 
107 
2 
2 
leer 
y 
escribir, 
60 
42 
44 
24 
95 
38 
137 
58 
96 
64 
251 
125 
431 
221 
28 
10 
196 
77 
80 
43 
79 
49 
52 
12 
336 
192 
7i 
33 
34 
6 
59 
35 
254 
146 
247 
206 
92 
30 
253 
100 
387 
204 
545 
398 
No 
saben 
leer. 
146 
162 
101 
80 
170 
214 
216 
288 
129 
163 
858 
1 012 
484 
619 
52 
66 
366 
472 
187 
243 
81 
123 
190 
259 
439 
556 
157 
227 
59 
82 
179 
238 
213 
316 
54i 
587 
82 
123 
499 
628 
730 
770 
1 288 
1 338 
No 
consta. 
44 i 
C M S O DE L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE ZARAGOZA 
I3 o la» 1 ¿a, c i <í> xa. d o JEE E O X3: O 
A Y U N T A M I E N T O S 
155 M a g a l l ó n 
156 M a i n a r 
157 M a l a n q u i l l a 
158 M a l e j á n 
159 M a l ó n 
160 M a l p i c a 
161 M a l u e n d a 
162 M a l l é n 
163 M a n c h o n e s 
164 M a r á 
165 M a r í a 
166 M e d i a n a . . = . 
167 M e q u i n e n z a 
168 Mesones 
169 Meza locha 
170 M i a n o s 
171 Miedos 
172 M o n e g r i l l o 
173 M o n e v a 
174 M o n r e a l de A r i z a 
175 M o n t e r d e 
176 M o n t ó n 
T O T A L 
DE 
. H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
2 462 
460 
628 
510 
944 
279 
1 614 
2 432 
679 
782 
624 
1 421 
3488 
661 
729 
222 
1 006 
871 
698 
652 
953 
494 
1 238 
1 224 
229 
231 
35° 
' 278 
260 
250 
459 
485 
142 
137 
812 
802 
1 211 
1 221 
334 
345 
398 
384 
3i8 
306 
733 
688 
1 800 
1 688 
328 
333 
377 
352 
121 
101 
5i8 
488 
420 
45i 
35° 
348 
313 
339 
473 
480 
224 
270 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . 
H e m 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
556 
634 
119 
116 
177 
138 
146 
121 
247 
254 
90 
78 
45i 
408 
685 
626 
197 
i73 
228 
215 
i74 
160 
422 
34i 
996 
803 
i75 
162 
231 
188 
68 
53 
281 
235 
223 
208 
205 
184 
162 
178 
249 
236 
127 
149 
Casados. 
545 
Si5 
102 
98 
119 
114 
101 
106 
186 
188 
48 
47 
335 
327 
476 
481 
116 
131 
148 
146 
127 
121 
278 
280 
75i 
755 
136 
132 
132 
139 
47 
42 
208 
211 
175 
184 
131 
137 
I3I 
128 
202 
199 
91 
90 
Viudos. 
137 
75 
8 
17 
14 
23 
13 
23 
26 
43 
4 
12 
26 
67 
50 
114 
21 
4i 
22 
23 
17 
25 
33 
67 
53 
130 
17 
39 
14 
25 
6 
6 
29 
42 
22 
59 
14 
27 
20 
33 
22 
45 
6 
3i 
No 
consta, 
40 
3 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
21 
14 
8 
i 2 
leer 
y 
escribir. 
302 
542 
106 
39 
178 
54 
118 
73 
185 
127 
42 
33 
270 
203 
449 
345 
114 
49 
188 
109 
168 
100 
326 
186 
477 
324 
126 
24 
55 
30 
243 
185 
144 
158 
98 
27 
142 
51 
204 
131 
107 
36 
No 
saben 
leer. 
915 
668 
123 
192 
138 
218 
142 
176 
265 
35° 
98 
97 
539 
59i 
759 
875 
218 
296 
209 
269 
144 
195 
404 
498 
1 323 
1 364 
193 
245 
288 
327 
58 
65 
274 
300 
271 
289 
234 
300 
171 
288 
267 
349 
109 
222 
56 
No 
consta. 
CÉNSO DE L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE ZARAGOZA 
A Y U N T A M I E N T O S 
177 M o r a t a de J a l ó n . . 
178 M o r a t a de J i l o c a . . 
179 M o r e s 
180 M o r o s 
181 M o y u e l a 
182 M o z o t a 
183 M u e l 
184 M u e l a (La) 
185 M u n é b r e g a 
186 M a r e r o 
187 M u r i l l o de G á l l e g o . 
188 N a v a r d ú n 
189 N i g ü e l l a 
190 N o m b r e v i l l a 
191 N o n a s p e . . 
192 N o v a l l a s 
193 N o v i l l a s 
194 N u ó v a l o s 
195 Nuez de E b r o 
196 O l v é s 
197 O r c a j o 
198 O r a r a 
lE» o To 1 £*, c i <í> n d o H E O H O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
937 
i 410 
1 139 
480 
1 484 
973 
1 330 
555 
1 126 
431 
313 
263 
1 784 
1 503 
835 
964 
5i5 
635 
500 
417 
1 125 V a r . 
1 097 H e m 
497 V a r . 
515 H e m 
475 V a r . 
462 P lem 
710 V a r . 
700 H e m 
571 V a r . , 
568 H e m . 
243 V a r . . 
237 H e m , 
794 V a r . . 
690 H e m . 
553 V a r . . 
420 H e m , 
639 V a r . . 
691 H e m . 
297 V a r . . 
258 H e m . 
573 V a r . . 
553 H e m . 
222 V a r . . 
209 H e m . 
155 V a r . . 
158 H e m , 
137 V a r . . 
126 H e m , 
891 V a r . . 
893 H e m , 
746 V a r . . 
757 H e m , 
443 V a r . . 
392 H e m . 
488 V a r . . 
476 H e m . 
268 V a r . . 
247 H e m . 
311 V a r . . 
324 H e m . 
241 V a r . . 
259 H e m . 
215 V a r . . 
202 H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
652 
562 
276 
278 
305 
238 
389 
355 
324 
290 
150 
131 
468 
362 
338 
221 
344 
348 
176 
143 
317 
280 
119 
99 
84 
81 
76 
65 
464 
417 
424 
369 
259 
204 
268 
241 
151 
121 
165 
159 
132 
135 
132 
106 
Casados, 
425 
417 
209 
206 
159 
172 
286 
290 
226 
227 
91 
86 
292 
278 
187 
160 
261 
270 
96 
93 
228 
230 
93 
92 
63 
61 
55 
55 
386 
396 
292 
306 
i54 
156 
196 
200 
108 
107 
129 
131 
98 
98 
n 
77 
Viudos, 
48 
11S 
12 
3i 
'11 
52 
35 
55 
21 
51 
2 
20 
34 
50 
28 
39 
34 
73 
25 
22 
28 
43 
10 
18 
8 
16 
6 
6 
4i 
80 
30 
82 
30 
32 
24 
35 
9 
19 
17 
34 
11 
26 
6 
19 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
3 
5 
4 
9 
15 
25 
13 
13 
1 
1 
6 
2 
10 
25 
1 
5 
3 
7 
I 
l 
55 
10 
2 
3 
7 
17 
leer 
y 
escribir. 
379 
292 
^ 4 
106 
230 
111 
205 
135 
205 
63 
125 
54 
357 
199 
259 
i37 
3r8 
183 
55 
18 
236 
107 
79 
42 
52 
41 
44 
10 
212 
145 
280 
184 
160 
99 
344 
168 
i i 5 
75 
123 
65 
78 
H 
67 
No 
saben 
leer. 
743 
800 
339 
400 
230 
326 
5oS 
565 
353 
492 
117 
182 
43i 
489 
284 
258 
320 
503 
242 
240 
337 
444 
142 
164 
103 
117 
90 
109 
678 
747 
411 
515 
280 
286 
242 
298 
151 
169 
181 
242 
163 
330 
148 
191 
No 
consta. 
443 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE ZARAGOZA 
A Y U N T A M I E N T O S 
199 Ores 
200 Oseja 
201 Osera 
202 Pan i za 
203 P a r a c u o l l o s de J i l o c a 
204 P a r a c u e l l o s de l a R i b e r a . . 
205 Pas t r i z 
206 P e d r o l a 
207 Pedresas (Las) 
208 P e r d i g u e r a •., 
209 P i e d r a t a j a d a 
210 P i n a 
211 P i n s e q u e 
212 P i n t a n o 
213 P l a senc i a de J a l ó n 
214 P le i t as 
215 P l enas '. 
216 P o m e r 
217 P o z u e l de A r i z a 
218 P o z u e l o 
219 P r a d i l l a de E b r o 
220 P u e b l a de A l b o r t ó n 
o 13 1 c i <f> n de» 3Z3 O 3r3C C3 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
734 
325 
548 
1 54i 
910 
939 
771 
2 515 
435 
788 
585 
2 S H 
835 
334 
967 
187 
729 
403 
638 
774 
658 
357 
377 
152 
173 
277 
271 
783 
758 
469 
441 
475 
464 
419 
352 
1 270 
1 245 
233 
202 
416 
372 
306 
279 
1 302 
1 212 
4i7 
418 
169 
165 
483 
484 
95 
92 
356 
373 
180 
223 
160 
157 
312 
326 
398 
376 
321 
337 
V a r . . 
H e m 
V a r . . • 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
E S T A D O C I V I L 
Solteros, 
193 
194 
77 
89 
144 
129 
442 
379 
265 
216 
265 
244 
248 
172 
687 
613 
141 
102 
240 
170 
185 
135 
729 
584 
231 
229 
92 
82 
263 
258 
56 
48 
193 
195 
95 
111 
82 
72 
181 
160 
214 
181 
168 
161 
Casados. 
141 
143 
71 
75 
123 
117 
299 
306 
187 
186 
186 
179 
161 
151 
505 
501 
76 
88 
155 
165 
109 
121 
527 
493 
166 
158 
63 
69 
204 
190 
33 
38 
147 
149 
73 
97 
72 
73 
113 
130 
166 
170 
134 
138 
Viudos. 
23 
40 
4 
9 
10 
25 
42 
73 
17 
39 
24 
4 i 
10 
29 
78 
131 
16 
12 
21 
37 
12 
23 
46 
i35 
20 
31 
14 
14 
16 
36 
6 
6 
15 
29 
12 
15 
6 
12 
18 
36 
18 
25 
19 
38 
No 
consta. 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
11 
18 
2 
32 
46 
16 
18 
15 
14 
iS 
6 
13 
12 
18 
2 
3 
3 
23 
leer 
y 
escribir. 
113 
104 
40 
4 
162 
7i 
335 
225 
180 
150 
109 
79 
196 
99 
570 
420 
102 
91 
175 
98 
165 
92 
464 
357 
202 
128 
60 
40 
i47 
79 
38 
24 
139 
39 
70 
62 
103 
27 
160 
116 
147 
79 
114 
No 
saben 
leer. 
233 
255 
112 
169 
115 
198 
416 
487 
273 
273 
365 
3S4 
222 
252 
685 
811 
116 
105 
228 
262 
141 
187 
830 
837 
215 
290 
109 
125 
333 
401 
56 
66 
216 
332 
108 
160 
57 
130 
152 
210 
249 
294 
204 
266 
No 
consta. 
444 — 
CENSO DE L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE ZARAGOZA 
A Y U N T A M I E N T O S 
221 P u e b l a de A l f i n d é n 
222 P u e n d e l u n a 
223 P u r u j o s a 
224 P u r r o y 
225 Q u i n t o . 
226 R e m o l i n o s 
227 I l e t a s c ó n 
228 R i e l a 
229 R o d é n 
230 R o m a n o s 
231 Rueda 
232 Ruesca 
233 Rues ta 
234 S á d a b a 
235 S a l i l l a s . 
236 S a l v a t i e r r a 
237 S a m p e r d e l Salz 
238 San M a r t í n de M o n c a y o . . 
239 San Mateo de G a l l e g o . . . . 
240 Santa C r u z de G r i o 
241 Santa Cruz de M o n e a y o . . 
242 Santa E u l a l i a do G á l l e g o , 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
t 015 
224 
454 
339 
2 773 
1 219 
256 
2863 
262 
310 
973 
207 
524 
2 030 
624 
794 
430 
348 
1 152 
989 
253 
889 
S10 
SOS 
111 
" 3 
203 
251 
185 
154 
1 405 
1 368 
640 
579 
133 
123 
1 414 
1 449 
141 
121 
162 
148 
528 
445 
108 
99 
262 
262-
987 
1 043 
320 
304 
409 
385 
216 
214 
169 
179 
580 
572 
501 
488 
124 
129 
463 
• 426 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
291 
252 
65 
55 
114 
112 
111 
74 
772 
645 
362 
294 
79 
68 
857 
795 
79 
58 
89 
67 
287 
219 
61 
48 
136 
124 
562 
537 
159 
125 
237 
186 
122 
98 
93 
87 
355 
308 
289 
252 
72 
65 
256 
204 
Casados. 
204 
2 11 
40 
43 
77 
120 
69 
70 
574 
593 
246 
244 
49 
48 
506 
510 
5i 
49 
65 
67 
218 
184 
4i 
39 
114 
108 
374 
378 
151 
148 
147 
158 
84 
85 
69 
72 
207 
215 
186 
194 
43 
45 
183 
188 
Viudos 
15 
42 
6 
14 
12 
19 
5 
10 
59 
130 
32 
41 
5 
7 
5i 
144 
11 
14 
. 8 
14 
23 
42 
6 
12 
12 
30 
5i 
128 
10 
3i 
25 
4i 
10 
3i 
7 
20 
18 
49 
26 
42 
9 
19 
24 
34 
No 
consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
I 
2 
55 
92 
5 
43 
58 
9 
25 
19 
24 
leer 
y 
egeribir. 
251 
193 
48 
14 
42 
4 
45 
23 
367 
377 
263 
140 
61 
8 
406 
300 
41 
10 
60 
4 
227 
86 
28 
10 
125 
90 
410 
379 
153 
109 
221 
146 
94 
23 
64 
21 
261 
219 
168 
100 
57 
27 
222 
108 
No 
saben 
leer. 
257 
311 
63 
99 
160 
247 
139 
129 
983 
899 
372 
434 
-69 
113 
1 006 
1 148 
100 
111 
102 
144 
296 
352 
80 
89 
137 
172 
534 
606 
158 
184 
178 
214 
103 
167 
104 
158 
3i4 
344 
33° 
38i 
66 
102 
239 
3i8 
445 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE ZARAGOZA 
A Y U N T A M I E N T O S 
243 Santed 
244 S á s t a g o 
245 S a v i ñ á n 
246 Sediles 
247 Ses t r ica 
248 S i e r r a de L u n a 
249 S i g ü é s 
250 S i s a r a ó n 
251 S o b r a d i e l 
252 Sos 
253 T a b u e n c a . 
254 T a l a m a n t e s 
255 T a r a z ó n a 
256 Taus te 
257 T e r r o r 
258 T i e r g a 
259 T i e r m a s 
260 T o b e d . . . 
261 T o r r a l b a de los F r a i l e s . . 
262 T o r r a l b a de R i b o t a 
263 T o r r a l b i l l a . . . 
264 T o r r e c i l l a de V a l m a d r i d 
o lo. 1 c i, ó» ix ca© i E 3 : s ¡ o x s o 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
317 
3.028 
I 651 
297 
919 
737 
619 
507 
566 
3 849 
1 284 
546 
8 601 
4 941 
982 
802 
788 
950 
560 
598 
411 
125 
16S 
152 
1 526 
1 502 
821 
830 
145 
152 
435 
484 
370 
367 
339 
280 
256 
251 
284 
282 
1 947 
1 902 
611 
673 
288 
258 
4 061 
4 540 
2 501 
2 440 
524 
458 
399 
403 
387 
401 
457 
493 
290 
270 
' 285 
313 
231 
180 
66 
59 
V a r . 
H e ra 
V a r . 
l í e ra 
V a r . 
H e r a 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
- 88 
72 
845 
758 
483 
449 
65 
79 
234 
223 
222 
211 
204 
137 
142 
124 
192 
173 
1 124 
1 014 
279 
301 
154 
113 
2 248 
2 404 
1 411 
1 243 
289 
194 
211 
211 
236 
217 
232 
239 
148 
143 
I51 
152 
133 
84 
35 
31 
Casados, 
73 
7i 
609 
604 
301 
313 
72 
64 
178 
210 
129 
120 
118 
119 
103 
107 
82 
82 
721 
717 
282 
292 
117 
127 
1 597 
1 587 
973 
95i 
213 
222 
169 
158 
140 
141 
187 
191 
121 
116 
123 
136 
83 
82 
28 
Viudos 
9 
72 
139 
37 
9 
23 
5i 
19 
36 
17 
24 
11 
20 
10 
27 
92 
171 
50 
80 
17 
18 
216 
549 
117 
246 
22 
42 
19 
34 
11 
43 
37 
63 
21 
25 
15 
14 
3 
7 
No 
consta 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
I 
4 
35 
36 
26 
25 
5 
4 
9 
19 
11 
10 
16 
8 
53 
94 
27 
33 
7i 
" 5 
6 
» 
5 
» 
3 
23 
23 
leer 
y 
escribir. 
62 
13 
486 
342 
284 
244 
66 
23 
156 
89 
184 
143 
178 
110 
111 
28 
135 
83 
781 
583 
258 
158 
65 
30 
1 530 
1 227 
801 
721 
203 
102 
138 
76 
152 
151 
177 
132 
114 
25 
I I O 
32 
101 
17 
31 
24 
No 
saben 
leer. 
102 
135 
1 005 
I 124 
5 " 
56i 
74 
125 
270 
376 
i75 
214 
i45 
162 
i45 
223 
149 
199 
1 085 
1 217 
326 
482 
223 
228 
2 460 
3 198 
1 700 
1 717 
313 
350 
261 
322 
235 
247 
256 
338 
176 
245 
175 
281 
125 
161 
35 
35 
— 446 — 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE ZARAGOZA 
A Y U N T A M I E N T O S 
265 T o r r e h e r m o s a 
266 T o r r e l a p a j a 
267 T o r r e l l a s 
268 T o r r e s de B e r r e l l é n 
269 T o r r i j o 
270 Tosos 
271 T r a s m o z 
272 Trasobares 
273 U n c a s t i l l o 
274 U n d u é s de Lerda. - . . 
275 U n d u é s - P i n t a n o — 
276 U r r e a do J a l ó n . . . . 
277 U r r i e s . . 
278 Used 
279 Utebo 
280 V a l d e h o r n a 
281 V a l de San M a r t í n . 
282 V a l m a d r i d . . 
283 V a l p a l m a s 
284 V a l t o r r e s 
285 V e l i l l a de E b r o 
286 V e l i l l a de J i l o c a . . . 
-IP o Ir» 1 » o ± ¿> n el e ZEt ISH 0 1 1 <3 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
316 
342 
881 
I 301 
I 969 
827 
• 307 
701 
3 100 
478 
266 
938 
458 
1 448 
1 799 
186 
362 
245 
489 
343 
1 163 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. Casados. 
167 V a r . . 
149 H e m , 
179 V a r . . 
163 H e m , 
437 V a r . . 
444 H e m . 
647 V a r . . 
654 H e m . 
1 001 V a r . . 
968 H e m . 
430 V a r . . 
397 H e m . 
147 V a r . . 
160 H e m . 
363 V a r . . 
338 H e m . 
1 516 V a r . . 
1 584 H e m . 
247 V a r . . 
231 H e m . 
135 V a r . . 
131 H e m . 
475 V a r . . 
463 H e m . 
219 V a r . . 
239 H e m . 
699 V a r . . 
749 H e m . 
929 V a r . . 
870 H e m . 
99 V a r . . 
87 H e m 
185 V a r . . 
177 H e m . 
129 V a r . . 
116 H e m . 
265 V a r . . 
224 H e m . 
170 V a r . . 
173 H e m . 
590 V a r . . 
573 H e m . 
297 V a r . . 
291 H e m . 
83 
67 
99 
95 
250 
241 
380 
343 
543 
443 
252 
207 
92 
80 
182 
143 
869 
870 
134 
97 
75 
63 
259 
221 
116 
121 
328 
364 
558 
434 
61 
45 
100 
92 
76 
58 
i5S 
118 
106 
98 
325 
284 
171 
162 
75 
73 
72 
59 
159 
161 
237 
251 
416 
434 
162 
164 
52 
59 
165 
168 
592 
574 
102 
105 
49 
59 
185 
185 
9i 
96 
321 
324 
343 
363 
35 
33 
76 
70 
47 
57 
59 
232 
237 
111 
" 3 
Viudos. 
9 
9 
8 
9 
28 
42 
30 
60 
42 
9i 
16 
26 
3 
• 
21 
16 
27 
55 
140 
11 
29 
11 
9 
3i 
57 
12 
22 
50 
61 
28 
73 
3 
9 
9 
15 
6 
10 
12 
18 
7 
16 
32 
52 
15 
16 
No 
consta, 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
3 
17 
26 
15 
24 
14 
22 
6 
14 
4 
11 
4 
4 
3 
3 
1 
2 
6 
6 
16 
10 
3 
3 
7 
4 
26 
19 
leer 
y 
escribir. 
34 
93 
22 
222 
120 
249 
I 4 6 
413 
248 
I46 
56 
65-
26 
120 
73 
421 
339 
126 
90 
63 
32 
208 
132 
141 
107 
255 
107 
369 
241 
50 
9 
79 
22 
69 
38 
135 
69 
81 
62 
209 
118 
101 
27 
No 
saben 
leer. 
No 
consta. 
69 
U S 
84 
133 
215 
32I 
38i 
482 
573 
696 
284 
34i 
82 
134 
229 
243 
1 089 
1 231 
121 
139 
72 
99 
263 
320 
74 
128 
441 
639 
559 
627 
43 
72 
90 
145 
59 
77 
127 
152 
82 
107 
354 
436 
196 
264 
44? 
CENSO m L A POBLACIÓN D E 191U PROVINCIA DE ZARAGOZA 
A Y U N T A M I E N T O S 
287 V e r a 
288 V i e r l a s 
289 V i l u e f í a (La) 
290 V i l l a d o z 
291 V i l l a f e l i c h e 
292 V i l l a f r a n c a de E b r o 
293 V i l l a l b a 
294 V i l l a l e n g u a 
295 V i l l a m a y o r 
296 V i l l a n u e v a de G á l l e g o . . . , 
297 V i l l a n u e v a de J i l o c a 
298 V i l l a n u e v a d e l H u e r v a . . . 
299 V i l l a r de l o s N a v a r r o s . . . 
300 V i l l a r r e a l 
301 V i l l a r r o y a de l a S i e r r a . . . 
302 V i s t a b e l l a 
303 V i v e r de l a S i e r r a 
304 Z a i d a (La) 
305 Z A R A G O Z A 
306 Z u e r a 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 
:E» o lo 1 o i <f> d © JS O H O 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
916 
229 
437 
556 
901 
689 
280 
1 277 
2 025 
1 385 
438 
1 184 
1 132 
459 
2 424 
574 
285 
485 
11 704 
2 834 
462 V a r . 
454 H e m 
123 V a r . 
106 H e m 
206 V a r . 
231 H e m 
275 V a r . ( 
281 H e m 
425 V a r . . 
476 H e m 
364 V a r . . 
325 H e m 
134 V a r . . 
146 H e m 
602 V a r . . 
675, H e m , 
1 045 V a r , . 
980 H e m 
693 V a r . . 
692 H e m 
237 V a r . . 
201 H e m , 
632 V a r . . 
552 H e m , 
601 V a r . . 
531 H e m . 
248 V a r . . 
2 n H e m . 
1 185 V a r . . 
1 239 H e m . 
292 V a r . , 
282 H e m . 
140 V a r . . 
145 H e m . 
251 V a r . . 
234 H e m . 
52 332 V a r . . 
59 372 H e m . 
1 441 V a r . . 
1 393 H e m . 
448 995 
221 096 V a r . . 
227 899 H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
259 
209 
65 
45 
116 
i35 
i5S 
140 
226 
221 
192^  
143 
69 
86 
317 
336 
587 
479 
393 
374 
139 
93 
367 
305 
344 
270 
146 
106 
625 
645 
176 
139 
78 
72 
134 
i ' 3 
31 782 
33 295 
838 
720 
125 923 
119 066 
Casados. 
173 
180 
51 
5o 
75 
75 
111 
" 5 
i74 
i95 
155 
154 
53 
49 
257 
262 
428 
421 
274 
264 
9i 
93 
226 
221 
235 
229 
86 
9i 
5oi 
486 
102 
113 
55 
59 
105 
106 
18 590 
18 870 
535 
532 
85 148 
85 709 
Viudos 
30 
65 
7 
11 
15 
21 
9 
26 
25 
60 
14 
25 
12 
11 
28 
77 
30 
80 
26 
54 
7 
15 
39 
26 
22 
32 
16 
14 
59 
[08 
14 
3° 
7 
14 
12 
7 197 
68 
141 
No 
consta 
9891 
23097 
71 
10 
134 
27 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
5 
6 
6 
3 
1 
15 
12 
10 
iS 
21 
6 
23 
14 
14 
1 
1 
7 
2 
659 
1 437 
16 
9 
2 922 
4 399 
leer 
y 
escribir. 
252 
172 
56 
39 
86 
74 
107 
34 
175 
94 
193 
116 
69 
27 
238 
127 
410 
253 
342 
214 
212 
118 
200 
83 
94 
22 
545 
406 
94 
35 
39 
7 
91 
23 
32695 
28 754 
562 
333 
98 601 119363 
71 147 152241 
No 
saben 
leer. 
209 
281 
67 
67 
116 
146 
157 
237 
249 
382 
167 
203 
65 
119 
359 
542 
629 
724 
35° 
463 
127 
143 
405 
413 
401 
448 
148 
166 
639 
825 
184 
233 
100 
137 
153 
209 
18899 
29 166 
863 
1051 
No 
consta. 
79 
15 
210 
I 12 
— 448 -
CENSO m L A POBLACIÓN DE 1910 Posesiones del Norte y Costa Óccídentai de África. 
P O B L A C I O N E S 
1 A l h u c e m a s . 
2 Chafa r inas . 
3 M e l i l l a . . . . 
4 N a d o r 
5 P e ñ ó n de V ó l e z de l a Go-
m e r a 
6 R í o de O r o 
TOTALES . 
3F» o lo 1 ja, c i <f> n ci o 23 O DEi O 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
736 
39 852 
2 740 
400 
495 
44 629 
320 V a r . . 
8 6 H e m 
567 V a r . . 
169 H e m , 
29 484 V a r . . 
i p 368 H e m , 
2 398 V a r . . 
342 H e m , 
303 V a r . . 
97 H e m . 
196 V a r . . 
299 H e m . 
33 268 V a r . . 
11 361 H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
261 
44 
458 
110 
24 590 
5 487 
1 781 
70 
268 
52 
136 
164 
27 494 
5 927 
Casados. 
41 
31 
102 
53 
4 579 
3881 
49 
» 
34 
3i 
52 
4857 
4 054 
Viudos. 
I 
11 
7 
6 
256 
991 
14 
7 6 
273 
1 098 
No 
consta, 
17 
59 
9 
568 
272 
644 
282 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
leer 
y 
escribir. 
168 
5 
203 
178 
237 
48 
37° 
85 
18 009 
3 996 
930 
» 
242 
53 
36 
3 
19 824 
4 185 
No 
saben 
leer. 
60 
35 
188 
78 
11 171 
6185 
600 
70 
58 
40 
158 
295 
12235 
6703 
No 
consta. 
22 
3 
119 
19 
863 
272 
1 006 
295 
NOTA.—No se i n c l u y e Ceuta p o r q u e c o n s t i t u y e u n o de l o s A y u n t a m i e n t o s de l a p r o v i n c i a de C á d i z , 
4 — 449 — 
CENSO DE L A POBLACIÓN D E 1910 RESUMEN GENERAL POR PROVINCIAS 
PROVINCIAS 
ÁLAVA 
ALBACETE. . 
ALICANTE . . 
ALMERÍA. . . 
ÁVILA 
BADAJOZ. . . 
BALEARES. . 
BARCELONA, 
BURGOS 
CÁCERES. . . 
CÁDIZ 
CANARIAS 
CASTELLÓN DE LA 
PLANA 
CIUDAD REAL. 
CÓRDOBA 
CORUÑA (LA) . . 
CUENCA 
GERONA 
GRANADA 
GUADALAJARA. 
GUIPÚZCOA. . . . 
HUELVA 
DE" o lo 1 « c 1 <f> n ci c JElt 33 G 'JEK O 
TOTAL 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
97 181 
497 616 
3|o 388 
208 796 
593 206 
326 023 
1 141 733 
346 934 
397 785 j 
470 092 | 
444 016 | 
322 213 \ 
379 674 
498 782 
676 708 
269 634 
319 679 
522 605 
209 352 
226 684 
309 888 
48480 
48 701 
132 840 
131 858 
241 662 
255 954 
178 159 
202 229 
102 472 
106 324 
298 193 
295 013 
155 842 
170 181 
551 725 
590 008 
172 215 
174 719 
197 196 
200 589 
237 255 
232 837 
202 171 
241 845 
160 373 
161 840 
189 252 
190 422 
251 54i 
247 241 
294 533 
382 175 
134 651 
i34 983 
160 032 
159 647 
258582 
264 023 
105 374 
103 978 
110 652 
116 032 
iS5 665 
154 223 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
29 425 
27 407 
74 917 
69 083 
139 771 
136 326 
105 892 
105 764 
58 185 
54 630 
16S 542 
149 797 
88582 
90 723 
299 825 
301 270 
96 490 
91 984 
108 386 
103 296 
146 492 
125 175 
134 542 
157 590 
88 920 
82 346 
106 030 
99 104 
139 650 
124 53i 
184 417 
233 9í9 
72 988 
68 752 
87 344 
80 228 
150 965 
140 122 
59488 
53 358 
71 144 
70 834 
90 820 
82 344 
Casados. 
16956 
17 078 
52 195 
52 375 
92 767 
96 929 
76 765 
39688 
42 598 
119 373 
118 164 
60305 
63 036 
227 114 
227 638 
67852 
68 575 
79 513 
80 320 
80 940 
80 005 
62 213 
67 401 
64 580 
65 414 
76 424 
75 ^ 4 
101 222 
98 417 
97 7o6 
113 280 
55 753 
56 056 
65 334 
65 729 
97 816 
99 003 
40 234 
41 614 
35 OI3 
35 293 
58 437 
57 822 
Viudos. 
2 090 
4 211 
5 7 i i 
10 391 
9 007 
22 624 
5 303 
19 639 
4586 
9085 
12 889 
26 943 
6 937 
16 414 
23 364 
59 5i9 
7 820 
14 091 
9 242 
16 926 
9 469 
27 446 
5 4i6 
16854 
6859 
14 076 
6 748 
16 118 
10 669 
24 293 
12 348 
34 897 
5 895 
10 170 
7 351 
13 684 
9 764 
24 872 
5 607 
8967 
4 495 
9 905 
6 311 
14 014 
No 
consta, 
9 
5 
17 
9 
117 
75 
74 
61 
13 
11 
389 
109 
1 422 
1 581 
53 
69 
55 
47 
354 
211 
62 
79 
15 
5 
3 
6 
37 
26 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
977 
2 677 
538 
601 
3 l62 
4 116 
697 
979 
1 040 
2 196 
2 029 
2885 
613 
873 
4 003 
8605 
1 642 
5 428 
1 600 
2 986 
1 339 
2 021 
6 146 
8651 
2 343 
2 735 
776 
1 089 
2 496 
3 759 
9 995 
15 459 
837 
1 567 
554 
944 
1 171 
1 58o 
1 353 
3 142 
6 924 
9 334 
675 
874 
leer 
y 
escribir. 
No 
saben 
leer. 
33 982 
28 055 
42 225 
23 " 7 
81 359 
57 183 
46 926 
3i 919 
53 909 
36835 
106 199 
75 352 
58 314 
45 432 
346 247 
282 965 
120 750 
89 783 
79 693 
50 078 
96 910 
77 203 
46 664 
52 626 
54 664 
31 806 
62 780 
35 902 
77 38o 
53 485 
127 777 
82 750 
53 57i 
27 493 
90 150 
64 266 
77 094 
53 455 
58 013 
32 714 
59 842 
58 362 
61 234 
45 592 
13 508 
17 949 
90 036 
108 105 
155 983 
193 383 
130 398 
169 261 
47 438 
67 184 
189 096 
216 189 
96 792 
123 721 
191 583 
284 447 
49 794 
79 442 
115 689 
147 235 
138 690 
153 33° 
149 361 
180 568 
103 333 
127 280 
125 435 
153 125 
171 510 
189855 
156 576 
283 593 
80 186 
105 884 
69 261 
94 363 
180 232 
208 951 
45 94i 
68 030 
43 886 
48 336 
93 620 
107 611 
No 
consta. 
13 
20 
41 
35 
1 158 
1 272 
138 
70 
85 
109 
869 
587 
123 
i55 
9892 
i399i 
29 
66 
214 
290 
316 
283 
33 
19 
261 
306 
155 
142 
185 
373 
57 
39 
67 
74 
85 
37 
67 
92 
146 
57 
- 450 — 
CENSO DE L A POBLACIÓN D E 1910 RESUMEN GENERAL POR PROVINCIAS 
PROVINCIAS 
HUESCA, 
JAÉN 
LEÓN 
LÉRIDA 
LOGROÑO... 
LUGO. 
MADRID. . . . . 
MÁLAGA . . . . 
MURCIA 
NAVARRA . . . 
ORENSE 
OVIEDO 
PALENOIA — 
PONTEVEDRA 
SALAMANCA... 
SANTANDER. . 
SEGOVIA 
SEVILLA 
SORIA 
TARRAGONA.. 
TERUEL 
TOLEDO 
I3 o To 1 ¿a. c i <f> M. ci e JE1L IES O H <Z> 
TOTAL 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
248 257 
526 718 
395 430 
284 971 
188235 
479 965 
878 641 
523 412 
615 105 
312 235 
411 560 
685 131 
196 03 1 
495 356 
334 377 
302 956 
167 747 
597 031 
i56 354 
338485 
255 49i 
413 217 
126 719 V a r . 
121 538 H e m 
265 848 V a r . 
260 870 H e m 
187 034 V a r . , 
208 396 H e m 
146 148 V a r . , 
138 823 H e m 
90 964 V a r . . 
97 271 H e m 
225 560 V a r . . 
254405 H e m 
419 924 V a r . . 
458 717 H e m . 
258 152 V a r . . 
265 260 H e m . 
304 570 V a r . . 
310535 H e m . 
154 183 V a r . . 
158 052 H e m . 
187 506 V a r . . 
224 054 H e m . 
314 427 V a r . . 
370 704 H e m . 
96 386 V a r . . 
99 645 H e m . 
210 446 V a r . . 
284 910 H e m . 
162 426 V a r . . 
171 951 H e m 
142 161 V a r . . 
160 795 H e m . 
83 393 V a r . . 
84 354 H e m , 
297 306 V a r . . 
299 725 H e m . 
75 819 V a r . . 
80535 H e m . 
168 577 V a r . . 
169 908 H e m . 
127 772 V a r . . 
127 719 H e m . 
207 016 V a r . . 
206201 H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. Casados. 
71 702 
61 069 
150 010 
134 474 
110 103 
" 7 593 
79 S24 
67 492 
51 488 
51 769 
142 689 
160 199 
255 577 
256 337 
150056 
137 171 
181 562 
168 663 
93 511 
88 826 
106 934 
127 449 
199 432 
235 753 
54 323 
53 043 
130 029 
172 957 
91 348 
89 511 
90 568 
100 818 
47 l43 
44 017 
171 403 
156 836 
41 621 
41 607 
88 158 
81 743 
70lI22 
63 460 
I l 6 352 
108 453 
48 682 
49 395 
105 204 
104 539 
68 021 
73 010 
59 136 
59 230 
35 46o 
36487 
71 232 
74 582 
146 718 
144 864 
98 246 
99 658 
113 616 
^ 4 5*7 
53 724 
54 279 
65 653 
73 820 
101 591 
108 499 
37 467 
37 697 
70 730 
84 263 
63 890 
67 291 
47 392 
47 881 
32 751 
33 496 
112 119 
n i 752 
30 860 
32 369 
72 247 
72 262 
51 000 
53 621 
81 467 
80 803 
Viudos. 
6317 
11 050 
10 480 
21 638 
8 761 
17 644 
7 426 
12 068 
3 990 
8 995 
11 292 
19 159 
17 210 
56 899 
28 132 
9 197 
27 094 
6 940 
14 94i 
14 896 
22 785 
13 048 
25 874 
4 561 
8 871 
9 579 
27 5Ó5 
6893 
14929 
4 049 
11 926 
3 490 
6837 
13 681 
31 033 
3 335 
6 557 
7848 
15 653 
6 614 
10 614 
9 187 
16 940 
No 
consta 
24 
154 
219 
149 
149 
62 
33 
26 
20 
347 
465 
419 
617 
390 
299 
195 
261 
8 
6 
23 
» 
356 
578 
35 
34 
108 
125 
295 
220 
152 
170 
9 
4 
103 
104 
3 
2 
324 
250 
36 
24 
10 
5 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
SABEN 
leer. 
4 045 
4 653 
1 640 
1 902 
5 720 
H 353 
1 314 
2 028 
662 
1 477 
8253 
15 802 
4 267 
12 774 
541 
937 
2 048 
2 9i9 
2 893 
6 282 
8 549 
14 298 
6 340 
13 636 
1 376 
5810 
4 590 
8873 
1 490 
3 330 
767 
2 142 
536 
1 543 
1 054 
1 283 
657 
2 268 
861 
1 355 
1 607 
2 052 
1 348 
2 395 
leer 
y 
escribir. 
62 260 
35 920 
71 168 
44 57o 
i i 5 471 
72 222 
70 281 
43 200 
53 574 
44 410 
103 988 
43 532 
285 979 
250 233 
61 618 
43 881 
93 121 
55 592 
88 950 
78 554 
72 732 
49 854 
188 842 
165 979 
67 220 
49 698 
101 102 
67873 
98 379 
72 738 
106 483 
112 775 
57 140 
42 293 
114685 
.86 003 
51 614 
33 930 
77 505 
56 213 
54869 
26 372 
79 683 
5i 673 
No 
saben 
leer. 
60 408 
80 943 
192 768 
214 182 
65 631 
121 354 
74 025 
93 148 
36 667 
5i 296 
111 947 
193 613 
127 278 
192 027 
195 765 
220 127 
208 820 
251 370 
62 331 
73 208 
106 152 
i59 837 
"8515 
189 862 
27 643 
43 927 
104 051 
207 236 
62 048 
95 5 '5 
34 151 
44 706 
25 658 
40 427 
181 005 
211 799 
23 538 
44 327 
89 801 
111 984 
•71234 
99 239 
125 944 
152 074 
No 
consta. 
6 
22 
272 
216 
212 
467 
528 
447 
61 
88 
1 372 
1 458 
2 400 
3683 
228 
315 
58i 
654 
9 
8 
73 
65 
730 
1 227 
147 
210 
703 
928 
509 
368 
760 
1 172 
59 
9i 
562 
640 
10 
10 
410 
356 
62 
56 
41 
59 
451 — 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 RESUMEN GENERAL POR PROVINCIAS 
PROVINCIAS 
VALENCIA. . . 
VALLADOLID, 
VIZCAYA 
ZAMORA 
ZARAGOZA. 
Poses iones d e l Norte y C o s t a 
O c c i d e n t a l de Á f r i c a . . . 
/TOTALES . 
Totales generales. 
•F» o Tfc> 1 c i <f> aa. <cl © ZEI IES O :E3: O 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
284 473< 
349 923 
272 976 
448 995 
44 629 
439 996 V a r . , 
444 302 H e m 
138 158 V a r . , 
146 315 H e m 
172 006 V a r . . 
177 917 H e m 
129 298 V a r . . 
143 678 H e m 
221 096 V a r . . 
227 899 H e m 
33 268 V a r . . 
11 361 H e m 
. a q J 9 725 024 V a r . , 
[9995686{ ¿ ¿ TT 
(10 270 662 H e m 
19 995 686 
ESTADO C Í V I L 
Solteros. Casados. Viudos 
257 446 
243 061 
78838 
78 72 
108 112 
105 106 
70 628 
74 302 
125 923 
119 066 
27 494 
5 927 
5 661 911 
5 594 012 
11 255 923 
166 235 
167 239 
53 265 
53 777 
57 537 
57 956 
52 835 
56 340 
85 148 
85 709 
4857 
4 054 
3 645 408 
3 738 076 
7 383 484 
16 315 
34 002 
5 983 
1.3 718 
6 119 
14 693 
5 822 
13 023 
9 891 
23 097 
273 
1 098 
410 538 
931 974 
1342 512 
No 
consta. 
72 
93 
238 
162 
13 
13 
134 
27 
644 
282 
7 167 
6 600 
13 767 
INSTRUCCION ELEMENTAL 
S A B E N 
leer. 
6 343 
9 4i8 
1 206 
3 443 
1 455 
3 845 
1 4S1 
2 788 
2 922 
4 399 
203 
178 
125 048 
228 684 
353 732 
leer 
y 
escribir. 
157 955 
104 110 
86 410 
66 245 
108 575 
92 669 
80 874 
50 168 
98 601 
71 147 
19 824 
4 185 
4 464 S86 
3 252 412 
7 716 998 
No 
saben 
leer. 
275 626 
330 627 
5° 314 
76 442 
61 676 
81 057 
46 855 
90 545 
119 363 
152 241 
12 235 
6 703 
5 109 797 
6 757 658 
11 867 455 
No 
consta. 
72 
147 
228 
185 
300 
346 
118 
177 
210 
112 
1 006 
295 
25 593 
31 908 
57 501 

CLASIFICACIÓN 
por provincias y partidos judiciales de los habitantes inscriptos en la población de Hecho 
según su sexo, naturaleza y nacionalidad. 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 
PROVINCIAS 
ALAVA. 
ALBACETE... 
ALICANTE. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
A m u r r i o . . 
L a g u a r d i a . 
VITORIA . . , 
TOTALES GENERALES. 
ALBACETE 
A l c a r a z 
A l m a n s a 
C a s a s - I b á ñ e z . 
C h i n c h i l l a . . . 
H e l l í n 
Roda ( L a ) . . . . 
Yes te 
TOTALES GENERALES. 
A l c o y 
ALICANTE 
Cal losa de E n s a r r i á . 
Cocen ta ina 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
D e n i a . 
D o l o r e s . 
16 244 
17 880 
63 057 
97 
33 557 
37 9S1 
26 062 
33 294 
30 136 
35 144 
41 512 
27 042 
264 698 
38989 
7i 323 
30407 
24 175 
43 815 
37 136 
8058 V a r . 
8 186 H e m 
9 134 V a r . . 
8 746 H e m 
31 288 V a r . . 
31 769 H e m 
48 480 Var 
48 701 H e m . 
16 496 
17 061 
19 021 
18 930 
l3 057 
13 005 
16 892 
16 402 
15 507 
14 629 
17 652 
17 492 
20 373 
21 139 
13 842 
13 200 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
132 840 V a r . . 
131 858 H e m , 
18 653 V a r . . 
20 336 H e m , 
34 124 V a r . . 
37 199 H e m . 
14 598 V a r . . 
15 809 H e m . 
12 065 V a r . . 
12 110 H e m . 
20 849 V a r . . 
22 966 H e m . 
18 661 V a r . . 
18 475 H e m . 
N A T U R A L E Z A 
NACIDOS E N E S P A S A 
E n l a 
p r o v i n c i a , 
6956 
6 865 
8 293 
7 679 
24 642 
25 235 
39 891 
39 779 
5 241 
5847 
8 409 
8381 
2 151 
2 073 
6 43i 
5 909 
4 631 
4 282 
6 812 
6 607 
9 226 
9 674 
3 399 
2857 
E n o t r a 
p r o v i n c i a . 
1 079 
1 285 
831 
1 060 
6410 
6 303 
8 320 
8648 
126 300 
125 630 
1 246 
1 211 
608 
549 
899 
93i 
454 
493 
874 
345 
830 
883 
1 139 
1 463 
443 
343 
N a c i d o s 
en e l 
e x t r a n j e r o 
i? 431 
18 960 
29 794 
32 696 
14 383 
15 567 
11 672 
11 724 
20 354 
22 399 
18458 
18 253 
6 493 
6 218 
1 195 
1 353 
4 053 
4 325 
159 
183 
383 
38i 
458 
538 
188 
20 
32 
8 
5 
183 
219 
211 
256 
42 
10 
27 
23 
277 
i74 
56 
59 
10 
5 
37 
29 
15 
7 
No 
c o n s t a . 
3 
4 
2 
2 
53 
12 
NACIONALIDAD 
E S P A Ñ O L E S 
Por s u 
n a c i m i e n t o . 
8053 
8 180 
9 133 
8 745 
31 148 
31 6S3 
48 334 
48 578 
16 487 
17 058 
19 018 
18 930 
13 052 
13 004 
16 886 
16 402 
15 507 
14 627 
i? 643 
17 491 
20 368 
21 138 
13842 
13 200 
132 803 
131 850 
18 642 
20 333 
33 915 
37 053 
M 595 
15 807 
12 065 
12 109 
20 842 
22 963 
18 661 
18475 
Por 
n a t u r a l i 
z a c i ó n . 
4 
20 
E x t r a n -
j e r o s . 
5 
5. 
1 
1 
136 
96 
142 
102 
28 
4 
2 
208 
I 3 6 
456 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 
PROVINCIAS 
ALICANTE. . . 
(Conclusión.) 
ALMERIA 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
E l c h e 
J i j o n a 
M o n ó v a r , . . . 
N o v e l d a . . . . 
O r i h u e l a . . . . 
Pego 
V i l l a j o y o s a . 
V i l l e n a 
TOTALES GENERALES. 
ALMERÍA 
Ber ja 
C a n j á y a r 
Cuevas de V e r a . 
G ó r g a l 
H u é r c a l - O v e r a . . 
P u r c h e n a 
Sorbas 
V é l e z R u b i o . . . . 
V e r a 
TOTALES GENERALES, 
I3 o lo 1 c i <f> aa. <3Lg IES! IES O HEE O 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
44 898 
23 818 
32 666 
30 416 
S2 584 
-45 
20385 
28 259 
497 616 
21 913 
22 985 
11 598 
12 220 
16 179 
16 487 
14 918 
15 498 
25 801 
26 783 
9 053 
9 692 
9 172 
11 213 
14 078 
14 181 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
241 662 V a r . . 
255 954 H e m . 
71 913 
32 391 
31 454 
29 725 
36 290 
38 413 
39 552 
31 697 
25 868 
43 085 
34 405 
37 508 
15 764 
16 627 
15 092 
16 362 
14 022 
15 703 
17 657 
18633 
17 198 
21 215 
18578 
20 974 
14 426 
17 271 
12 431 
13 437 
18 586 
24 499 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
380 388 
178 159 V a r . . 
202229 H e m . 
N A T U R A L E Z A 
NACIDOS E S ESPASA 
En l a 
p r o v i n c i a . 
2 1 418 
22 405 
I I 445 
12 042 
15 677 
15 990 
14654 
15 220 
24 828 
25 859 
8 904 
9 522 
9 015 
I I 019 
12 894 
12 959 
E n o t r a 
p r o v i n c i a . 
230 927 
244 6i5 
31 757 
34 470 
15 099 
15788 
14 780 
16 009 
13 521 
15 231 
17 33i 
18 303 
16 933 
20 926 
18 076 
20 440 
14 223 
17 043 
12 027 
12 931 
18 212 
24 079 
452 
543 
147 
167 
484 
479 
240 
259 
894 
898 
146 
163 
150 
181 
168 
214 
10 117 
10 899 
171 959 
195 220 
2 516 
2 936 
637 
818 
299 
329 
489 
472 
321 
327 
243 
267 
457 
486 
188 
209 
400 
499 
341 
399 
N a c i d o s 
en el 
e x t r a n j e r o 
5 891 
6 742 
43 
37 
6 
11 
24 
19 
79 
26 
3 
6 
7 
13 
16 
8 
618 
435 
129 
100 
17 
14 
13 
24 
12 
» 
5 
3 
17 
17 
44 
48 
12 
17 
4 
7 
33 
21 
286 
251 
No 
c o n s t a . 
23 
16 
NACIONALIDAD 
E S P A Ñ O L E S 
Por s u 
n a c i m i e n t o . 
21 905 
22 980 
11 596 
12 218 
16 173 
16 484 
14 910 
15 490 
25 740 
26 774 
9 053 
9 692 
9 168 
¡ 1 211 
14 064 
14 173 
241 329 
255 762 
34 325 
37 439 
5 763 
6 623 
5 089 
6 356 
4010 
5 682 
7 656 
8632 
7 198 
1 214 
8565 
20959 
4 425 
7 269 
2 431 
3 435 
8 57i 
24 492 
178 033 
202 101 
Por 
n a t u r a l i 
z a c i ó n . 
1 3 
E x t r a n -
j e r o s , 
61 
9 
4 
2 
14 
8 
332 
179 
69 
18 
1 
13 
14 
14 
3 
124 
108 
- 457 -
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 
P R O V I N C I A S P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
AVILA. 
A r e n a s de San P e d r o . . 
A r é va l o.. 
ÁVILA 
B a r c o de Á v i l a ( E l ) . , . . 
Cebre ros 
P i e d r a h i t a 
TOTALES GENERALES 
BADAJOZ. . . . ( 
A l b u r q u e r q u e 
A l m e n d r a l e j o 
BADAJOZ 
Castuera 
D o n B e n i t o 
F r e g e n a l de l a S i e r r a . . . 
F u e n t e de Cantos 
H e r r e r a d e l D u q u e 
Jerez de los C a b a l l e r o s . 
L l e r e n a • • 
M é r i d a 
O l i v e n z a 
P u e b l a de A l c o c e r 
V i l l a n u e v a de l a Serena 
I3 o lo 1 i* o x <í> aa. d e 3E3C DS O H O 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
32 128 
51 142 
16 152 V a r . . 
15 976 H e m 
16 027 V a r . . 
16 954 H e m 
5 071 V a r . 
\ 26071 H e m 
( 9 884 V a r . 
21 036 TT 
11 152 H e m 
16 250 V a r . 
15 717 H e m 
19088 V a r . 
20 454 H e m 
31 967 | 
39 542 j 
( 102 472 V a r . . 
208 796 { . T, 
' l 106 324 H e m 
30 163 
55 7io 
38814 
46 499 
34 265 
38489 
40 078 
24 451 
41 045 
57 966 
57 170 
36685 
23 640 
32 382 
15 048 
15 " 5 
27 726 
27 984 
20 099 
18715 
23 253 
23 246 
16 926 
i? 339 
19 806 
18 683 
20 119 
19 959 
12 335 
12 116 
20 730 
20 315 
28 697 
29 269 
29 118 
28 052 
18 683 
18 002 
11 891 
11 749 
15 847 
16 535 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m 
N A T U R A L E Z A 
NACIDOS E N E S P A Ñ A 
E n l a 
p r o v i n c i a . 
15 262 
15 252 
14927 
15 469 
23 293 
24 179 
9 557 
10 822 
15 4i4 
15 008 
18 391 
19 739 
96 844 
100 469 
13 871 
14 116 
26 890 
27 226 
16 179 
16 235 
22 723 
22 791 
16 359 
16 726 
19 290 
18 171 
19 599 
19 5*5 
11 959 
19 963 
27 666 
28 288 
27 328 
26641 
18 037 
17 587 
11 522 
n 488 
15 415 
16 179 
En o t r a 
p r o v i n c i a . 
890 
723 
1 093 
1 482 
1 762 
1 879 
325 
329 
824 
708 
695 
715 
5 589 
S836 
864 
789 
760 
722 
3 403 
2 291 
488 
449 
549 
599 
496 
495 
496 
440 
373 
3i8 
448 
321 
1 000 
968 
1 485 
1 361 
345 
287 
361 
260 
424 
356 
N a c i d o s 
en e l 
e x t r a n j e r o 
313 
210 
68 
20 
Si7 
4 
17 
14 
14 
17 
24 
4 
3 
» 
84 
3° 
3i 
13 
305 
49 
301 
128 
8 
S o 
c o n s t a . 
8 
16 
30 
NACIONALIDAD 
E S P A Ü O L E S 
Por s u 
n a c i m i e n t o . 
16 152 
15 975 
16 020 
16951 
25 058 
20 062 
9 884 
11 152 
16 245 
15 716 
19 086 
20 454 
102 445 
106 310 
14 735 
14 905 
27 660 
27 964 
19 582 
18 527 
23 242 
23 243 
16 910 
17 326 
19 792 
18 667 
20 096 
19 955 
12 332 
12 116 
20 647 
20 285 
28 667 
29 259 
28 811 
28 007 
18384 
17873 
11 883 
11 748 
15 839 
16 535 
Por 
n a t u r a l i 
z a c i ó n . 
210 
164 
49 
17 
194 
138 
6 
3 
10 
7 
9 
11 
17 
52 
23 
21 
7 
32 
12 
206 
83 
1 
58 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 
PROVINCIAS 
:E» o Ta. 1 c i «±» aa. d o J E S . HE. O IES O 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
BADAJOZ . . . . 
(Conclusión.) 
Z a f r a . 
TOTALES GENERALES, 
I b i z a . 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
35 849 
17915 V a r . 
17 934 H e m 
r ( 298 193 V a r . , 
Í93 206 { TT 
^ J ¡ 295 013 H e m 
I n c a 
M a h ó n . . . 
BALEARES..., ' M a n acor. 
PALMA.. . 
L o n j a . 
| Ca t ed ra l 
TOTALES GENERALES. 
26 926 
71 280 
42 082 
64 651 
64829 | 
56255 
326 023 
12 769 V a r . . 
14 157 H e m , 
34 216 V a r . . 
37 064 H e m . 
21 425 V a r . . 
20 657 H e m . 
31 534 V a r . . 
33 117 H e m . 
29 158 V a r , . 
35 671 H e m 
26 740 V a r . . 
29 515 H e m , 
155 842 V a r . . 
170 181 H e m . 
A r é n y s de M a r 37 622 
BARCELONA .< 
Atarazanas . . 
A u d i e n c i a . . 
B a r c e l o n e t a . 
C o n c e p c i ó n 
(La) 
BARCELO-, 
NA... . 
H o s p i t a l (El) 
L o n j a ( L a ) . . 
N o r t e ( E l ) . . . 
Oeste ( E l ) . . . 
S u r ( E l ) 
U n i v e r s i d a d 
i (La ) 
31 263 
71 405 
53 095 
104 151 
59 908 ¡ 
38 778 ; 
l 
64 o 18 < 
i 
79 125 í 
47 673 
69 388 
18 072 V a r . 
19 550 H e m 
16 013 V a r . 
15 250 H e m 
32 007 V a r . , 
39 398 H e m 
28 280 V a r . , 
24 815 H e m 
48 093 V a r . . 
56 058 H e m 
27 409 V a r . . 
32 499 H e m , 
17 725 V a r . . 
21 053 H e m , 
31 101 V a r . . 
32 917 H e m , 
37 430 V a r . . 
41 695 H e m . 
23 310 V a r . . 
24363 H e m . 
31992 V a r . . 
37 396 H e m . 
N A T U R A L E Z A 
M C I D O S EN 
E n l a 
p r o v i n c i a , 
17 423 
17 524 
284 459 
284 248 
En o t r a 
p r o v i n c i a . 
12 607 
13 967 
33 985 
36876 
18 822 
19 717 
31 262 
32 914 
27 708 
34 191 
25689 
28 775 
470 
407 
11 962 
10 063 
150 073 
166 440 
16253 
17 168 
7 594 
7 322 
18 829 
21 728 
13 891 
13 415 
31 766 
35 671 
15 899 
18 127 
9244 
10 920 
18 791 
20 395 
21 862 
24 844 
13 694 
13 927 
19 127 
23 199 
148 
172 
199 
164 
2 501 
854 
252 
189 
1 278 
1 260 
901 
690 
5 279 
3 329 
N a c i d o s 
en e l 
e x t r a n j e r o 
1 727 
682 
1 732 
2 229 
8 140 
7 723 
12 434 
16 779 
14 084 
11 200 
15 008 
19 104 
10 775, 
13 630 
8 046 
9 727 
12 106 
12 345 
14 764 
16 039 
9 226 
10 014 
12 087 
13 353 
14 
18 
32 
24 
102 
86 
20 
14 
172 
220 
146 
,48 
No 
c o n s t a . 
486 
410 
74 
143 
199 
124 
590 
638 
144 
117 
884 
834 
571 
563 
357 
322 
179 
161 
480 
499 
235 
216 
636 
675 
l3 
10 
80 
81 
154 
253 
161 
83 
435 
449 
164 
179 
78 
84 
25 
16 
324 
313 
155 
206 
142 
169 
NACIONALIDAD 
E S P i S O L E S 
n a c i m i e n t o . 
17 894 
17 931 
Por 
n a t u r a l i -
z a c i ó n . 
14 
E x t r a n -
j e r o s . 
296 474 
294 341 
12 766 
14 155 
34 184 
37 049 
21 398 
20 635 
31 533 
33 " 6 
29 081 
35 S64 
26 592 
29 477 
827 
470 
i55 554 
169 996 
2 
32 
15 
27 
22 
1 
1 
76 
107 
148 
38 
18 003 
19 401 
15 755 
14 973 
3i 304 
38 597 
28 071 
24 609 
47 121 
54 942 
26 758 
31 698 
17 284 
20 613 
30 910 
32 73i 
36 757 
40 913 
22 971 
24 012 
31 179 
36 499 
4 
9 
45 
24 
86 
10 
42 
43 
109 
26 
83 
20 
69 
5 
14 
21 
76 
7 
22 
40 
99 
287 
185 
66 
145 
249 
232 
679 
7iS 
199 
164 
929 
1 007 
625 
718 
421 
37i 
186 
172 
652 
706 
332 
329 
773 
798 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 
PROVINCIAS P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
HE8 o Te» 1 «i. c ± <r> 3X d o ZOE 1S3 O DEC O 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
| B e r g a 
I G r a n o l l ó r s . 
í 
I g u a l a d a . . . 
M a n r e s a . . .• 
M a t a r ó 
S a b a d e l l . . . 
BARCELONA. 
(Conclusión.) ) San F o l í u de L l o b r e g a t 
Ta r rasa 
Vich 
V i l l a f r a n c a d e l P a n a d é s 
V i l l a n u e v a y G e l t r ú . . . . 
BURGOS. 
TOTALES GENERALES. 
A r a n d a de D u e r o 
PJelorado 
B r i v l e s c a 
BURGOS 
/ Cas t roge r i z 
L o r m a 
M i r a n d a de E b r o 
Roa 
Salas de los I n f a n t e s . . . . 
36 260 
42 294 
38 132 
64 099 
46 945 
42 400 
57816 
39 439 
59 149 
37 403 
21 370 
18 370 
17 890 
21 278 
21 016 
19 227 
18 905 
31 444 
32 655 
21 991 
24 954 
20 339 
22 061 
28 935 
28 881 
19 175 
20 264 
30 011 
29 138 
19 113 
18 290 
10 410 
10 960 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m . 
V a r . , 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
N A T U R A L E Z A 
"41733 
55i 725 
590 008 
V a r . 
H e m 
35 390 
17 317 
23 736 
68 595 
23 387 
33 493 
17 910 
19 100 
29 512 
i? 939 
17 45i 
8 496 
8 821 
11 878 
11 858 
34 761 
33 834 
11 604 
11 783 
16 809 
16 684 
9 102 
8 808 
9 503 
9 597 
14 089 
15 423 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
NACIDOS EN ESPAÑA 
E n l a 
p r o v i n c i a . 
16 270 
15 754 
19 733 
19 632 
18 019 
17 484 
28383 
29 494 
19 45° 
22 097 
17 651 
18 878 
25 389 
25 524 
16 880 
17 559 
27 365 
26 522 
17 621 
17 092 
8589 
9 029 
E n o t . a 
p r o v i n c i a . 
402 300 
425 781 
16 976 
16 607 
8 166 
8 459 
11 224 
11 420 
29 983 
30 936 
10 929 
11 035 
16 437 
16 228 
7 110 
6875 
9 088 
9 182 
13 626 
15 038 
2 078 
2 115 
1 488 
1 34i 
1 167 
1 385 
3 0i4 
3 " 7 
2 322 
2 733 
2 627 
3 1 M 
3 401 
3 231 
2 236 
2 660 
2 578 
2 573 
1 470 
1 188 
1 736 
N a c i d o s 
en e l 
e x t r a n j e r o 
142 519 
157 448 
957 
838 
320 
352 
613 
431 
4678 
2857 
672 
746 
369 
453 
1 93i 
1 874 
397 
4 12 
454 
379 
19 
18 
47 
32 
16 
10 
42 
43 
216 
121 
55 
65 
77 
56 
59 
45 
54 
30 
22 
10 
42 
41 
No 
c o n s t a . 
4 998 
4 763 
6 
6 
10 
10 
39 
7 
99 
4i 
3 
2 
3 
3 
61 
59 
18 
3 
9 
6 
3 
6 
4 
68 
70 
NACIONALIDAD 
1908 
2016 
E S P A Ñ O L E S 
Por s u 
n a c i m i e n t o . 
18 35I 
17858 
21 222 
20 973 
19 214 
18895 
31 372 
32 594 
21 755 
24 795 
20 275 
21 977 
28 838 
28 777 
19 107 
20 190 
29 960 
29 104 
19 078 
18 269 
10 367 
10 919 
Por 
n a t u r a l i -
z a c i ó n . 
13 
545 652 
583 339 
17 936 
i? 449 
8 496 
8 821 
11 849 
11 857 
34 698 
33 804 
11 603 
11 783 
16 809 
16 684 
9 038 
8 741 
9 498 
9 597 
14 081 
15 423 
6 
21 
4i 
10 
23 
7 
26 
4 
8 
7 
10 
3 
3 
1 
5 
266 
791 
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CENSO DE L A POBLACIÓN D E 1910 
PROVINCIAS 
BURGOS 
(Conclusión.) 
CACERES. 
CADIZ. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
S e d a ñ o . 
V i l l a d i e g o . 
V i l l a r c a v o . 
TOTALES GENERALES 
A l c á n t a r a 
CÁCERES 
C o r i a 
G a r r o v i l l a s 
H e r v á s 
H o y o s 
J a r a n d i n a 
L o g r o s á n 
M o n t á n c h e z . . 
X a v a l m o r a l de l a M a t a . 
P lasenc ia 
T r u j i l l o 
V a l e n c i a de A l c á n t a r a . . 
TOTALES GENERALES. 
A l g e c i r a s 
A r c o s de l a F r o n t e r a . . . 
I» o lo 1 c i <f> aa. d e IES E O JE-H O 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
14 718 
18 116 
45 660 
7 041 V a r . 
7 677 H e m 
9 141 V a r . 
8 975 H e m . 
21 852 V a r . . 
23 808 H e m . 
346 934 
172 215 V a r . . 
174 719 H e m . 
21 251 
42 060 
23 613 
23 830 
33 253 
25 651 
28 162 | 
32 829 \ 
27 309 
33 604 
38 962 
47 i35 
20 126 
0 5 ^ 
0738 
20 579 
21 481 
1 434 
2 179 
1 899 
1 931 
6 505 
6748 
2 351 
3 300 
4 063 
4099 
6 594 
6 235 
3 594 
3 715 
7 «45 
6 559 
9 272 
9 690 
23 422 
23 7i3 
9 925 
10 201 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
397 785 
197 196 V a r . . 
200 589 H e m 
52 247 
34 5l6 
31 985 V a r . . 
20 262 H e m . 
17 094 V a r . . 
17 422 H e m . 
N A T U R A L E Z A 
M C I D O S EN ESPAÑA 
E n l a 
p r o v i n c i a . 
6 564 
7258 
8651 
8467 
20 871 
22 847 
159 625 
164 352 
10 194 
-'O 525 
18 667 
20 204 
10 868 
11 730 
11 619 
11 705 
15 668 
15 954 
11 788 
12 688 
12 923 
13 329 
15 959 
15687 
13 246 
13 422 
15 7i5 
15 59o 
17586 
>i 8 299 
22 510 
23 088 
8 777 
9 167 
185 520 
191 388 
15 726 
15684 
16 227 
16 643 
En o t r a 
p r o v i n c i a . 
455 
409 
489 
508 
966 
932 
12 301 
10 191 
267 
195 
1 849 
1 226 
527 
426 
269 
223 
818 
769 
482 
576 
1 117 
768 
631 
544 
339 
278 
1 308 
952 
1 643 
1 373 
899 
614 
880 
788 
11 029 
8732 
N a c i d o s 
en el 
e x t r a n j e r o 
I45I5 
4 143 
861 
772 
22 
10 
I 
i> 
15 
29 
286 
176 
52 
18 
63 
51 
39 
23 
11 
3 
12 
22 
81 
36 
23 
4 
4 
9 
15 
22 
17 
37 
17 
13 
11 
267 
243 
633 
462 
1 710 
420 
4 
5 
No 
c o n s t a . 
7 
34 
15 
2 
2 
NACIONALIDAD 
E S P A Ñ O L E S 
Por s u 
n a c i m i e n t o . 
7 023 
7 667 
9 H o 
8 975 
21 852 
23 803 
172 023 
174 604 
10 461 
10 720 
20 514 
21 429 
11 395 
12 156 
11 887 
11 928 
16 493 
16 726 
12 267 
13 264 
14 040 
14 097 
16 590 
16 231 
13 585 
13 700 
17 023 
16 542 
19 235 
19673 
23 409 
23 702 
9658 
9 953 
Por 
n a t u r a l i 
z a c i ó n . 
196 557 
200 121 
30 282 
17 094 
17 422 
3i 
9 
57 
42 
28 
21 
9 
1 
11 
22 
73 
34 
23 
2 
3 
4 
9 
12 
21 
16 
34 
10 
10 
10 
214 
197 
523 
380 
807 
E x t r a n -
j e r o s . 
18 
10 
5 
189 
114 
21 
9 
1 
1 
3 
7 
3 
1 
53 
_ 5 i _ 
J Í 6 
896 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 
PROVINCIAS P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
CÁDIZ 
C M c l a n a de l a F r o n t e r a 
Graza l ema 
J e r e z de) San M i g u e l , 
l a F r o n - ^ 
tera ^ San t i ago . 
M e d i n a - S i d o n i a 
CÁDIZ J 
(Conclusión.) ] O l v e r a 
P u e r t o d e S a n t a M a -
r í a (E l ) 
I P o l o l f i - c i ó i o . d O H El O ü O 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
San F e r n a n d o 
S a n l ú c a r de B a r r a m e d a 
San R o q u e 
TOTALES GENERALES 
CANARIAS. 
A r r e c i f e 
G r a n a d i l l a 
G u í a de G r a n Cana r i a . . 
L a g u n a (La) 
O r o ta va (La) 
Pa lmas (Las) 
San S e b a s t i á n 
Santa C r u z de la P a l m a . 
SANTA CRUZ DE TENE-
RIFE. 
67 174 
31 075 
13 9S2 
33 025 
29 603 
23 442 
33 905 
34 340 
25 37i 
30 921 
60 521 
31 559 
35 615 
15 79i 
15 284 
6 552 
7 400 
15 859 
17 166 
14 867 
14 736 
12.033 
11 409 
16 918 
16 987 
17 633 
16 707 
12 084 
13 287 
15 475 
15 446 
29 405 
xi 116 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
470 092 
237 255 
232 837 
V a r . . 
H e m . 
30 049 
21 715 • 
27 641 
36581 
48 416 
101 986 
25 307 -
45 752 • 
73 595 
14 120 
15 929 
9 940 
" 775 
12 698 
14 943 
16 849 
19 732 
21 354 
27 062 
48 663 
53 323 
11 574 
13 733 
19 401 
26 351 
32 359 
41 236 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
N A T U R A L E Z A 
N A C I D O S m ESPÁSA 
E n l a 
p r o v i n c i a , 
23 673 
29 932 
15 202 
14 862 
6 063 
6 971 
13 S09 
15 502 
12 920 
13 128 
11 401 
10 793 
16 061 
16 213 
15 922 
15 535 
10 376 
12 129 
•14 45° 
14 534 
19 556 
2.0 571 
191 386 
202 497 
En o t r a 
p r o v i n c i a . 
13 96o 
15 806 
9 784 
11 619 
12 455 
14 830 
16 629 
19 493 
20 779 
26 482 
45 722 
5i 529 
11 45i 
13 629 
19 010 
26 054 
28 829 
37 961 
7 259 
5 219 
578 
413 
482 
424 
1 977 
1 611 
1 899 
1 565 
628 
604 
852 
772 
1 665 
1 120 
1 639 
1 071 
1 012 
899 
8 696 
9 309 
N a c i d o s 
en el 
e x t r a n j e r o 
42 063 
27 922 
127 
74 
204 
77 
148 
156 
332 
268 
1 821 
1 229 
97 
81 
274 
211 
2 326 
2 353 
580 
426 
11 
9 
7 
5 
72 
5i 
48 
43 
4 
12 
5 
2 
43 
50 
66 
87 
13 
13 
1 153 
1 236 
3 716 
2 359 
33 
34 
76 
82 
39 
36 
72 
83 
243 
312 
1 120 
565 
26 
23 
117 
86 
1 204 
922 
No 
c o n s t a . 
47 
90 
59 
NACIONALIDAD 
E S P A Ñ 0 1 E S 
Por s u 
n a c i m i e n t o . 
3i 177 
35 414 
15 784 
15 281 
6 552 
7 397 
15 805 
17 117 
14 788 
14 667 
12 031 
11 403 
16 916 
16 987 
17 611 
16 664 
12 052 
13 223 
15 448 
15 423 
28 372 
29 964 
Por 
n a t u r a l i -
z a c i ó n . 
30 
57 
233 912 
230 928 
14 118 
15 923 
9 92i 
11 756 
12 687 
14 937 
16 816 
19 696 
21 151 
26 802 
47 616 
52 797 
11 565 
13 729 
19 373 
26 326 
3i 293 
40 428 
4 
7 
11 
18 
875 
209 
3 
27 
2 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 
PROVINCIAS P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
CANARIAS.. . | 
(Conc lus ión) I 
T e l d e . 
TOTALES GENERALES 
A l b o c á c e r 
CASTELLÓN DE LA PLANA 
L u c e n a , 
M o r e l l a 
N u l e s 
C A S T E L L O N ! 
DE LA PLANA, i San M a t o o . 
Segorbe 
V i n a r o z 
V i v e r . . . ; 
CIUDAD REAL 
I TOTALES GENERALES. 
[ A l c á z a r de San J u a n . . . 
I 
A l m a d é n 
A l m a g r o 
A l m o d ó v a r de l C a m p o . 
CIUDAD REAL 
D a i m i e l 
I n f an t e s 
Manzanares 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
32 974 
15213 V a r . , 
17 761 H e m 
444 016 
202 171 V a r . , 
241 845 H a m 
27 871 
79 266 
35 07i 
28 229 
52 379 
26 085 
23 S87 
25 015 
24 710 
322 213 
13867 
14 004 
39 052 
40 214 
17 617 
17 454 
14 061 
14 168 
25 870 
26 509 
13 153 
12 932 
12 043 
11 544 
11 8S2 
13 133 
12 828 
11 882 
160 373 
161 840 
V a r . 
H e m . 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m 
É>5 046 
21 989 
27 536 
57 662 
33 738 
27 703 
40 101 
31 065 
32 204 
32 842 
11 077 
10 912 
13 327 
14 209 
30 096 
27 566 
16 376 
17 362 
13 5i6 
14 187 
19 993 
20 108 
15 420 
15 645 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
Var . . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
N A T U R A L E Z A 
M C i D O S E N 
En l a 
p r o v i n c i a . 
15 099 
17 673 
193 718 
235 076 
625 
802 
232 
044 
180 
993 
125 
435 
993 
580 
830 
636 
468 
058 
219 
423 
247 
213 
152 
155 
919 
29 597 
30 139 
10 111 
9 970 
12 969 
13 935 
2G 800 
25 176 
15 226 
16 132 
13 286 
13 937 
19 339 
19 532 
14 972 
1.5 07i 
En o t r a 
p r o v i n c i a . 
97 
: 7 8 
5 506 
4616 
239 
202 
2 768 
2108 
429 
454 
936 
730 
869 
922 
319 
290 
568 
480 
646 
699 
581 
662 
7 355 
6 547 
2581 
2 681 
960 
940 
354 
270 
3 243 
2 363 
1 137 
1 216 
221 
245 
650 
575 
444 
573 
N a c i d o s 
en e l 
e x t r a n j e r o 
2 947 
2 153 
94 
108 
No 
c o n s t a . 
NACIONALIDAD 
E S F A S O I E S 
P o r s u 
n a c i m i e n t o . 
15 204 
17 753 
199 744 
240 147 
13867 
14 004 
39 034 
40 193 
17 611 
17 449 
14 060 
14 166 
25863 
26 505 
13 l S ° 
12 93I 
12 038 
I I 536 
11 863 
13 123 
12 827 
I I 88l 
lóO 313 
l 6 l 788 
32 194 
32 820 
I I O72 
10 910 
13 321 
14 20I 
30 O38 
27 529 
16 358 
17 348 
13 5o6 
14 179 
19 985 
20 097 
15 412 
15 640 
Por 
n a t u r a l i -
z a c i ó n . 
17 
24 
E x t r a n -
j e r o s . 
2407 
1 660 
11 
6 
5 
1 
3 
16 
43 
28 
9 
21 
6 
8 
54 
35 
17 
13 
8 
8 
7 
10 
8 
4 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 
PROVINCIAS P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
P i e d r a b u e n a . 
CIUDAD REAL/ V a l d e p e ñ a s . 
( Conclusión.) 
CORDOBA. 
TOTALES GENERALES. 
/ A g u i l a r 
Baena 
B u j a l a n c e 
Cabra 
Cas t ro d e l R í o 
CÓRDOBA 
F u e n t e o v e j u n a 
H l n o j o s a d e l D u q u e 
L u c e n a 
M o n t i l l a 
M o n t o r o 
Posadas 
P o z o b l a n c o 
P r i e g o de C ó r d o b a . . . 
R a m b l a (La) 
Rute.. ' 
r» o To 1 c i ó 1 1 . d o H U O JEX. O 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
TOTALES GENERALES. 
24 761 
5007 
12 541 V a r . . 
12 220 H e m , 
^ 24 702 V a r . . 
•"i 25 371 H e m . 
379674 
189252 V a r . 
190 422 H e m . 
28 573 
22 800 
20 158 
21.851 
16 61 7 
73 968 
5i 9 i 8 | 
27 059 
23 838 
13 565 
29 568 
39077 
49 S03 
28 044 
25 480 
26 763 
14 203 V a r . 
14 370 H e m 
11 560 V a r . i 
11 240 H e m 
10 014 V a r . , 
10 144 H e m 
10 844 V a r . . 
11 007 H e m 
8 266 V a r . . 
8 351 H e m 
37 741 V a r . . 
36 227 H e m 
26420 V a r . . 
25 498 H e m 
13 327 V a r . . 
13 732 H e m , 
11 683 V a r . . 
12 155 H e m , 
7 269 V a r . . 
6 296 H e m , 
14983 V a r . . 
14 585 H e m , 
20 530 V a r . . 
18 547 H e m . 
24 754 V a r . . 
24 749 H e m . 
13 893 V a r . . 
14 151 H e m . 
12 710 V a r . . 
12 770 H e m . 
13 344 V a r . . 
13 419 H e m . 
498 782 
251 541 V a r . , 
247 241 H e m 
N A T U R A L E Z A 
NACIDOS E N 
En l a 
p r o r á c i a . 
11 798 
11 653 
23 526 
24 137 
177 624 
179 682 
13 766 
14 052 
11 237 
10 975 
9 S00 
9 792 
10 451 
10 700 
8 093 
8 201 
33 367 
32 412 
22 219 
22 556 
12 740 
13 274 
11 277 
11 826 
6 966 
6 186 
13 222 
13 " 9 
17 9Si 
i6 959 
21 509 
22 184 
13 398 
13 753 
12 136 
12 459 
12 877 
13 029 
230 709 
231 477 
E n o t r a 
p r o v i n c i a . 
714 
542 
1 166 
1 219 
11 470 
10 624 
N a c i d o s 
en el 
e x t r a n j e r o 
434 
317 
323 
265 
507 
347 
390 
303 
168 
147 
4 270 
3 759 
4 128 
2 892 
58i 
457 
403 
328 
294 
107 
1 714 
1 441 
2 54i 
1 570 
3 192 
2 538 
495 
398 
570 
309 
464 
390 
20474 
15 568 
14 
1 2 
7 
6 
139 
94 
69 
39 
57 
45 
18 
6 
13 
7 
178 
No 
c o n s t a . 
19 
22 
5 
3 
35 
17 
16 
5 
4 
46 
25 
20 
12 
40 
20 
l8o 
86 
NACIONALIDAD 
E S P A D O L E S 
Por s u 
n a c i m i e n t o . 
12 526 
12 208 
24 688 
25 358 
. Por 
n a t u r a l i 
z a c i ó n , 
189 100 
190 290 
14 198 
14 366 
11 560 
11 239 
10 009 
10 139 
10 840 
11 001 
8 266 
83Si 
37 650 
36 161 
26 329 
25 396 
13 323 
13 728 
11 680 
12 154 
7 265 
6 295 
14 982 
14 584 
20 503 
18 528 
24 732 
24 733 
13 892 
14 151 
12 706 
12 767 
13 343 
13 419 
251 278 
247 012 
12 
9 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 
PROVINCIAS P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
A r z ú a . . . . . . . 
Be tanzos 
C a r b a l l o . 
C o r c u b i ó n . . . 
GORUÑA (LA). 
F e r r o l ( E l ) . . . 
M u r o s 
CORUÑA (LA)J N e g r e i r a 
j N o y a 
Ó r d e n e s 
O r t i g u e i r a . . . . 
P a d r ó n 
P u e n t e d e u m e . 
San t i ago 
\ TOTALES GENERALES, 
CUENCA. 
B e l m o n t e 
C a ñ e t e 
CUENCA 
H u e t e 
M o t i l l a d e l P a l a n c a r . 
Priesro 
I 3 o lo 1 a. c i <í> sa. d o i sa : IB o I E I O 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
52 573 
55 378 
49 766 
40 352 
92 891 
66 926 
3i 549 
34 628 
56 187 
36 477 
36 640 
3i 924 
45 4 i i 
46 006 
676 708 
30 343 
34089 
46 137 
26 803 
44 559 
23 249 
24 674 
27 899 
24 784 
30 594 
22 576 
27 190 
16 104 
24 248 
42 474 
50 4I7 
29 900 
37 026 
13 160 
18389 
13 363 
21 265 
24 774 
31 413 
16 437 
20 040 
15 149 
21 491 
12 598 
19 326 
19 020 
26 39I 
19 520 
26 486 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
294 533 
382 175 
V a r . 
H e m 
14 927 
15 416 
17 248 
16 841 
23 052 
23 o85 
13 455 
13 348 
22 479 
22 080 
11 689 
11 560 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
N A T U R A L E Z A 
NACIDOS EN E S P A S A 
E n l a 
p r o v i n c i a , 
24 382 
27 551 
24 396 
30 230 
22 313 
26 995 
15 7M 
24 006 
36 190 
44 839 
26 089 
35 36o 
13 003 
18 293 
13 156 
21 121 
24 326 
31 053 
16 347 
19967 
14 666 
21 170 
12 129 
18 949 
18 642 
26 138 
17 565 
24 608 
278 918 
370 280 
14 497 
15 080 
16 607 
16 347 
21 892 
22 002 
13 I56 
13 066 
21 537 
21 194 
11 247 
11 134 
E n o t r a 
p r o v i n c i a . 
275 
332 
345 
310 
190 
136 
275 
164 
5 942 
5 i75 
34i8 
1 373 
127 
76 
153 
99 
398 
308 
75 
57 
467 
298 
360 
230 
348 
223 
1 836 
1 762 
14 209 
10 543 
424 
336 
638 
490 
1 149 
1 078 
296 
282 
939 
883 
441 
426 
N a c i d o s 
en e l 
e x t r a n j e r o 
16 
43 
54 
73 
59 
i ' 5 
78 
337 
403 
393 
293 
28 
20 
54 
45 
5o 
52 
15 
16 
16 
23 
109 
147 
30 
30 
119 
116 
1 399 
1 352 
No 
c o n s t a . 
NACIONALIDAD 
E S P A Ñ O L E S 
Por s u 
n a c i m i e n t o . 
24 651 
27 874 
24 739 
30 539 
22 502 
27 128 
15 956 
24 129 
42 084 
49 939 
29 493 
36 720 
13 127 
18 361 
13 304 
21 216 
24 717 
31 354 
16 422 
20 025 
15 132 
21 466 
12 479 
19 259 
18 987 
26 357 
19 394 
26 359 
292 987 
380 726 
14 922 
IS4I3 
17 246 
16837 
23 043 
23 076 
13 452 
13 346 
22475 
22 076 
11 684 
11 559 
Por 
n a t u r a l i -
z a c i ó n . 
15 
15 
39 
52 
63 
59 
86 
64 
246 
344 
84 
120 
25 
20 
50 
42 
42 
50 
14 
15 
13 
23 
9i 
54 
24 
30 
108 
110 
900 
E x t r a n -
j e r o s , 
6 
3 
11 
3 
62 
55 
144 
i34 
323 
186 
9 
7 
15 
9 
1 
28 
13 
9 
4 
18 
I L 
646 
45i 
46o 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 
PROVINCIAS P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
CUENCA 
(Conclusión.) 
San C lemen te . 
T a r a n c ó n 
GERONA. 
GRANADA. 
TOTALES GENERALES. 
B i s b a l (La) 
F i g u e r a s 
GERONA 
O l o t 
P u i g c e r d á 
Santa C o l o m a de F a r n é s 
TOTALES GENERALES. 
/ A l b u ñ o l 
A l h a m a 
Baza 
/ C a m p i l l o . . . 
GRANADA J S a g r a r i o . . . . 
\ S a l v a d o r . . . . 
G u a d i x 
H u é s c a r 
I z n a l l o z 
L o j a 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
32 053 
S2 401 
15 767 V a r . . 
16 286 H e m 
16 034 V a r . . 
16 367 H e m 
269 634 
134 651 V a r . ' . 
134 983 H e m 
57 864 
63 700 
76 251 
40 902 
34 97i 
45 99i 
319 679 
28 452 V a r . . 
29 412 H e m 
32 287 V a r . , 
31 413 H e m 
38 177 V a r . , 
38 074 H e m 
V a r . , 
H e m 
20 641 
20 261 
I 7 385 V a r . 
17 586 H e m 
23 090 V a r . , 
22 901 H e m 
160 032 V a r . . 
159 647 H e m 
24 033 
19 807 
42 771 < 
46 834 í 
44 549 
32878 
55 S3i 
30 962 
30 400 
34 37° 
11 592 
12 441 
10 127 
9 680 
21 469 
21 302 
23 123 
23 711 
21 792 
22 757 
15 160 
17 718 
27 759 
27 772 
15 193 
15 769 
15 583 
14 817 
17 364 
17 006 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
N A T U R A L E Z A 
1 U C I D 0 S E N E S P A Í Ü 
p r o v i n c i a . 
15 029 
15 572 
15 494 
1586! 
129 459 
130 256 
25 811 
26 922 
28 728 
29 361 
35 548 
35 689 
19 642 
19 556 
14 560 
14 734 
21 548 
21 422 
E n o t r a 
p r o v i n c i a . 
145 837 
147 684 
11 435 
12 292 
9 893 
9 5 ^ 
20 562 
20 461 
22 056 
22 663 
19 096 
20 506 
14 355 
.16653 
26 745 
26 745 
14 310 
14 821 
15 003 
14 326 
16 549 
16 261 
735 
7i3 
524 
500 
5 146 
4 708 
2 206 
3 040 
1 640 
2 501 
2 221 
914 
674 
2 596 
2 582 
1 475 
1 398 
12 911 
10 721 
145 
134 
232 
166 
905 
836 
1 015 
1 013 
2 669 
2 207 
777 
1 040 
1 001 
1 016 
876 
946 
576 
487 
809 
743 
N a c i d o s 
en e l 
e x t r a n j e r o 
42 
17 
256 
284 
519 
412 
121 
161 
85 
31 
229 
270 
67 
1 277 
1 239 
12 
15 
2 
>> 
2 
5 
52 
35 
27 
44 
28 
25 
13 
11 
7 
2 
4 
4 
6 
2 
c o n s t a . 
NACIONALIDAD 
E S P A Ü O L E S 
Por s u 
Por 
n a t u r a l i 
n a c i m i e n t o , z a c i ó n . 
15 764 
16 281 
16 019 
16 361 
134 605 
134 949 
28 221 
29 141 
31 736 
30 962 
38 019 
37 906 
20 555 
20 228 
17 077 
17 256 
23 026 
22 816 
i58 634 
158 309 
11 59i 
12 439 
10 127 
9 680 
21 468 
21 299 
23 080 
23 681 
21 766 
22 718 
15 i33 
17 694 
27 750 
27 764 
15 186 
15 767 
15 58o 
14815 
17 358 
17 004 
i33 
125 
88 
111 
45 
47 
12 
14 
57 
77 
14 
15 
349 
389 
59 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 
P R O V I N C I A S 
GUADALAJA 
RA 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
M o n t e f r í o . 
M o t r i l 
O r j i v a . . . . 
GRANADA. . . 
(Conclusión.) 
S a n t a f é . 
ü g í j a r . 
TOTALES GENERALES 
At i enza 
B r i h u e g a 
Ci fuen tes 
C o g o l l u c l o 
GlTADALAJARA. 
M o l i n a 
Pas t rana 
S a c e d ó n 
S i f f ü e n z a 
TOTALES GENERALES. 
Azp.ei t ia 
/ SAN SEBASTIÁN. 
T o l o s a 
o lo 1 c ± <f> xa. c3Lg> 2E3: IE3 O XX O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
21 031 
48613 
32 444 
41 136 
17 246 
10 571 V a r . . 
10 460 H e m . 
24 095 V a r . . 
24 518 H e m . 
16 075 V a r . . 
16 369 H e m . 
20 532 V a r . 
20 604 H e m 
8 147 V a r . 
9 099 H e m 
522 605 
258582 V a r . . 
264 023 H e m . 
21 705 
22 674 
18 713 
18 502 
27 090 
36 726 
25 046 
14 433 
24463 
10 911 
10 794 
11 676 
10 998 
9 537 
9 176 
9 521 
8 981 
13 466 
13 624 
17 545 
19 181 
12 824 
12 222 
7 390 
7 043 
12 504 
11 959 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
209 352 
105 374 V a r . . 
103 978 H e m . 
39 S18 
95 242 
41 498 
19 460 V a r . . 
20 058 H e m 
45 294 V a r . , 
49 948 H e m 
20 608 V a r . . 
20 890 H e m 
N A T U R A L E Z A 
NACIDOS E N E S P A S A 
En l a 
p r o v i n c i a , 
N a c i d o s 
E n o t r a en e l 
p r o v i n c i a , e x t r a n j e r o 
10 154 
10 094 
23 545 
24 015 
15 970 
16 275 
19 943 
20 043 
7 826 
8 812 
247 442 
253 481 
10 393 
10 288 
11 211 
10 500 
9 238 
8 880 
8965 
8 401 
11 158 
11 443 
16 716 
18 448 
11 852 
11 284 
6 989 
6 604 
11 434 
10 760 
97 956 
409 
35i 
476 
459 
98 
92 
580 
55i 
312 
278 
10 880 
10 319 
5 " 
506 
458 
495 
298 
296 
546 
580 
2 283 
2 158 
826 
728 
968 
937 
397 
438 
1 067 
1 194 
18 640 
18 992 
32 674 
37 238 
18415 
18 667 
7 355 
7 332 
712 
859 
10 890 
11 114 
2 027 
260 
223 
ó o 
108 
207 
1 730 
1 596 
166 
125 
No 
c o n s t a . 
NACIONALIDAD 
E S P A Ü O L E S 
Por s u 
n a c i m i e n t o . 
10 570 
10 459 
24 039 
24 494 
16 075 
16 369 
20 526 
20 599 
8 146 
9 099 
258395 7 
263881 18 
Por 
n a t u r a l i 
z a c i ó n . 
7 
16 
10 902 
10 789 
11 670 
10 995 
9 536 
9 176 
9 509 
8 979 
13 435 
13 589 
17 542 
19 i75 
Í2 820 
12 220 
7 386 
7 041 
12 501 
11 954 
105 301 
103 918 
19 361 
19 799 
43 683 
48 402 
20 441 
20 736 
E x t r a n -
j e r o s , 
49 
8 
180 
124 
2 
30 
34 
3 
5 
3 
62 
54 
99 
259 
1 610 
1 546 
167 
154 
467 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 
PROVINCIAS 
GUIPUZCOA., 
(Conclusión.) 
HUELVA 
HUESCA 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
V e r g a r a . 
TOTALES GENERALES. 
A r a c e n a 
A y a m o n t e 
HüELVA 
M o g u e r 
P a l m a (La) 
V a l v e r d e d e l C a m i n o . . 
TOTALES GENERALES 
Barbas t ro 
B e n a b a r r o 
B o l t a ñ a 
Frasra 
IlüESOA 
S a n ñ e n a 
T a ñ í a n t e 
TOTALES GENERALES. 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
50426 
25 290 V a r . . 
251; H e m 
» 110 6^2 V a r . . 
226 684 . TT 
' 116 032 H e m . 
71 29: 
32 214 | 
57 218 | 
17 681 \ 
( 
47 530 | 
83 953 
35 754 V a r . . 
35 538 H e m . 
15 932 V a r . . 
16 282 H e m . 
28 495 V a r . . 
28 723 H e m . 
8917 V a r . . 
8 764 H e m . 
24 200 V a r . . 
23 330 H e m 
^ 42 367 V a r . 
\ 41 586 H e m 
309 888 
155 665 V a r . , 
154 223 H e m 
30885 
23812 
27 176 
28 812 
49 917 
37 170 
25 338 
25 147 
15 649 
15 236 
12 299 
11 5i3 
13 505 
13 671 
14 664 
14 148 
25 205 
24 712 
19 203 
17 967 
13 153 
12 185 
13 04i 
12 106 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
248 257 
126 719 V a r . . 
121 538 H e m . 
N A T U R A L E Z A 
N A C I D O S E N ES 
E n l a 
p r o v i n c i a . 
22 346 
22 166 
92 075 
97 063 
32 043 
32 710 
14 255 
14 605 
24 054 
24 769 
8 579 
8450 
22 905 
22 302 
32 356 
34 046 
134 192 
136 882 
15 025 
14 684 
11 876 
11 141 
13 198 
13 437 
14 180 
13 668 
23 954 
23 265 
16 961 
16 671 
12 606 
11 803 
12 512 
11 688 
120 312 
" 6 357 
E n o t r a 
p r o v i n c i a . 
2 861 
2 819 
16 490 
16 890 
3 405 
2 652 
961 
913 
4 003 
3 740 
330 
308 
1 275 
1 019 
9 098 
7 045 
N a c i d o s 
en el 
e x t r a n j e r o 
I5 i 
2 087 
2 079 
19 072 
15 677 
573 
519 
369 
320 
273 
197 
474 
469 
1 207 
1 410 
2 152 
1 236 
530 
360 
505 
399 
6083 
4 910 
305 
176 
716 
764 
432 
202 
6 
5 
20 
9 
912 
494 
No 
c o n s t a . 
2 391 
1 650 
44 
37 
9.0 
60 
17 
22 
24 
19 
324 
271 
6 
12 
14 
NACIONALIDAD 
E S P A Ñ O L E S 
Por s u 
n a c i m i e n t o , 
25 214 
24 995 
108 699 
113 932 
35 426 
35 3i6 
15 082 
15 364 
28 036 
28 503 
8 911 
8 759 
24 180 
23 320 
41 408 
41 021 
153 043 
152 283 
15 638 
15 235 
12 298 
11 512 
13 S04 
13 670 
14 660 
14 147 
25 184 
24 698 
19 156 
17 949 
13 145 
12 178 
13 035 
12 106 
126 620 
121 495 
P o r 
n a t u r a l i -
z a c i é n . 
105 
86 
75 
123 
39 
35 
3 
5 
301 
333 
16 
5 
— 468 — 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 
P R O V I N C I A S 
JAEN 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
A l c a l á l a Real . 
A n d ú j a r 
Baeza 
C a r o l i n a ( L a ) . 
Cazor l a 
H u e l m a 
JAÉN 
L i n a r e s 
M a n c h a R e a l . . 
M a r t o s 
O r c e r a 
Ú b e d a 
V i l l a c a r r i l l o . . 
TOTALES GENERALES, 
LEON. 
A s t o r g a 
B a ñ e z a (La ) 
LEÓN 
M u r i a s de Paredes . 
P o n f e r r a d a 
R i a f í o 
S a h a g ú n 
i 3 o lo i £«< o ± <f> xi d © la: 33 a ÍES: O 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
37 722 
50 952 
30 867 
46971 
37 636 
27 729 
44 145 
37 039 
26 361 
58 060 
28 727 
47 855 
52 654 
19 206 
18 516 
25 267 
25685 
15 392 
15 475 
24 153 
22 818 
19 158 
18478 
14 176 
13 553 
22 279 
21 866 
18 259 
18 780 
13 465 
12 896 
29 094 
28 966 
14 663 
14 064 
23 704 
24 151 
27 032 
25 622 
V a r . . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
526 718 
265 848 
260 870 
V a r . . 
H e m 
50919 
47 334 
60873 
26 151 
48 722 
24 720 
28 721 
22 979 
27 940 
22 356 
24 978 
29 677 
31 196 
11 701 
14450 
22495 
26 227 
11 679 
13 041 
14 391 
14 330 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
PIem 
V a r . . 
H e m 
N A T U R A L E Z A 
NACIDOS E N E S P A S A 
E n l a 
p r o v i n c i a . 
18 488 
17 886 
23 929 
24 451 
14655 
14 823 
21 086 
20 085 
18 112 
17 564 
13 407 
12 921 
20 751 
20 376 
14 580 
15 557 
12 276 
1.1 875 
27 917 
27 898 
13 55i 
12 989 
22 681 
23 416 
25 987 
24 901 
247 420 
244 742 
22 289 
27 168 
21 882 
24 472 
27 039 
28 792 
" 547 
14 299 
21 945 
25 627 
11 027 
12 488 
13 851 
13 723 
E n o t r a 
p r o v i n c i a . 
715 
629 
1 333 
1 228 
737 
652 
3 044 
2 716 
1 044 
912 
769 
632 
1 518 
1 485 
3 643 
3 208 
1 187 
1 021 
1 172 
1 065 
1 112 
1 075 
1 020 
723 
1 040 
719 
18 334 
16 065 
660 
757 
468 
498 
2 598 
2 358 
136 
136 
532 
578 
640 
540 
537 
599 
N a c i d o s 
en el 
e x t r a n j e r o 
17 
2 
2 
5 
36 
15 
3 
12 
5 
94 
63 
30 
14 
6 
8 
38 
43 
18 
15 
18 
22 
12 
13 
3 
No 
c o n s t a . 
NACIONALIDAD 
E S P A Ñ O L E S 
Por s u 
Por 
n a t u r a l i -
n a c i m i e n t o . \ z a c i ó n . 
19 203 
1851,5 
25 259 
25 675 
15 392 
'5 475 
24 127 
22 797 
19 156 
18 476 
14 176 
i3 553 
22 262 
21 858 
18 216 
15 754 
13 461 
12 895 
29 087 
28958 
14 663 
14 064 
23 699 
24 129 
27 C2I 
25 6l8 
265 722 
260 767 
22 972 
27 935 
22 353 
24 972 
29 633 
31 134 
11 701 
14 449 
22 480 
26 205 
11 672 
13 032 
14 390 
14 329 
5 
14 
E x t r a n -
j e r o s . 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 
PROVINCIAS P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
V a l e n c i a de d o n J u a n . . 
V e c i l l a (La) 
LEON. 
(Conclusión.) j V i l l a f r a n c a de l B i e r z o . 
TOTALES GENERALES. 
B a l a g u e r 
B o r j a s Blancas . 
C e r v e r a 
LÉRIDA 
Seo de U r g e l . . . 
So l sona 
S o r t . 
T r e m p 
V i e l l a 
LERIDA 
TOTALES GENERALES. 
LOGROÑO. 
A l f a r o 
A r n e d o 
C a l a h o r r a 
C e r v e r a d e l R í o A l h a m a 
H a r o 
LOGROÑO 
JE* o lo l i c i ó n , d e IBE DES O H O 
T OT A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
N A T U R A L E Z A 
NACIDOS EN E S P A S A 
34 S21 
28 449 
45 020 
17 170 V a r . . 
17 351 H e m . 
13 281 V a r . . 
15 168 H e m . 
21 305 V a r . . 
23 715 H e m . 
395 43° 
187 034 V a r 
208 396 H e m . 
58 187 
32 708 
41 524 
69 136 
21 183 
20 384 
13 801 
21 398 
6650 
284 971 
10 628 
21 638 
17S59 
13 428 
26 016 
47 751 
29990 
28 197 
16 817 
15 891 
21505 
20 OI9 
35 I42 
33 994 
10 785 
10 398 
10 522 
9 862 
6 955 
6 846 
11 072 
10 326 
3 36o 
3 290 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
F Iem 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
146 148 
138 823 
V a r . . 
H e m 
5 208 V a r . . 
5 420 H e m . 
10 464 V a r . . 
11 174 H e m . 
8672 V a r . . 
9 187 H e m . 
6 364 V a r . . 
7 064 H e m . 
12683 V a r . . 
13 333 H e m . 
22 807 V a r . . 
24 944 H e m . 
En l a 
p r o v i n c i a . 
16 552 
16 694 
12 821 
14 748 
20 721 
23 037 
179 674 
201 048 
29 033 
27 296 
.16214 
15 2I3 
20 260 
18 725 
3i 740 
31 005 
10 210 
9 861 
10 056 
9 384 
6 756 
6 730 
10 696 
9 909 
3 078 
3 I23 
138 043 
131 246 
E n o t r a 
p r o v i n c i a . 
616 
652 
449 
407 
52i 
622 
7 157 
7 147 
4 881 
4 991 
10 169 
10 757 
8214 
8 698 
6058 
6 648 
11 549 
11 858 
19 394 
21 346 
809 
775 
556 
650 
1 191 
1 260 
3 268 
2 894 
455 
421 
439 
459 
rS2 
83 
332 
387 
149 
73 
7 35i 
7 002 
N a c i d o s 
en e l 
e x t r a n j e r o 
319 
415 
287 
411 
433 
477 
303 
414 
1 116 
1 448 
3 307 
3 469 
2 
5 
11 
13 
57 
53 
i95 
194 
118 
84 
17 
3 
49 
25 
72 
40 
95 
11 
43 
3i 
44 
29 
133 
94 
594 
405 
6 
6 
25 
12 
2 
1 
18 
27 
103 
129 
No 
c o n s t a . 
30 
42 
30 
25 
5 
9 
62 
55 
25 
28 
4 
8 
4 
2 
160 
170 
NACIONALIDAD 
E S P A Ñ O L E S 
Por s u 
n a c i m i e n t o . 
17 170 
17 348 
13 275 
15 162 
21 301 
23 707 
186 947 
208 273 
29 926 
28 170 
16 805 
15 888 
21 457 
20 001 
35 o8o 
33 964 
10 733 
10 358 
10 505 
9 852 
6 924 
6 824 
11 039 
10 315 
3 254 
3 251 
Por 
n a t u r a l ! 
z a c i ó n . 
5 
25 
145 723 
138 623 
5 208 
5 4i7 
10 457 
11 171 
8652 
9 179 
6 363 
7 064 
12 673 
13 315 
22 779 
24 906 
1 
1 
22 
12 
20 
18 
11 
8 
18 
9 
18 
5 
99 
35 
191 
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CENSO D E L A POBLACIÓN DE 1910 
PROVINCIAS P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
N á j e r a 
S a n t o D o m i n g o de l a 
Calzada 
LOGROÑO.. 
(Conclusión.) ] T o r r e c i l l a en Cameros . . 
TOTALES GENERALES 
B e c e r r e á . 
Chan tada . 
Fonsag rada . 
LUGO. 
M o n d o ñ e d o . 
M o n f o r t e 
LUSO 
Q u i r o g a , 
R i b a d e o . 
S a r r i a . . . . 
V i l l a l b a , 
V i v e r o . 
MADRID 
TOTALES GENERALES. 
A l c a l á de l l e n a r e s 
C o l m e n a r V i e j o . . . 
C h i n c h ó n 
Getafe 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
23 760 
16 172 
10 983 
[88235 
11 562 V a r 
12 198 H e m . 
7 9S2 V a r . . 
8 220 H e m . 
5 252 V a r . . 
5 731 H e m . 
90 964 V a r . . 
97 271 H e m . 
34 793 
58 200 
33 854 
46 487 
50 934 
26 616 
24 016 
43 649 
42 136 
35 396 
17 368 V a r . . 
17 425 H e m . 
27 247 V a r . . 
30953 H e m . 
16 466 V a r . 
17 388 H e m 
40 710 V a r . 
43 174 H e m 
20 764 V a r . 
25 723 H e m . 
24385 V a r 
26 549 H e m . 
12 736 V a r . . 
13 880 H e m , 
10 534 V a r . . 
13 482 H e m . 
21 277 V a r . . 
22 372 H e m . 
19 496 V a r . . 
22 640 H e m . 
14 577 V a r . . 
20 819 H e m . 
479 965 
225 560 V a r . , 
254 405 H e m 
67 793 
33 34i 
5i 054 | 
48 115 | 
35 278 V a r . , 
32 515 H e m 
17 019 V a r . . 
16 322 H e m 
25 400 V a r . . 
25 654 H e m 
26 029 V a r . . 
22 086 H e m 
N A T U R A L E Z A 
NACIDOS E N E S P A M 
E n l a 
p r o v i n c i a , 
10 998 
n 689 
7 273 
7 476 
4 799 
5 354 
83 335 
88 817 
17 233 
17 243 
26 783 
30 389 
16 202 
39 896 
42 222 
20 396 
25 360 
23 745 
25 805 
12 476 
13 559 
9 902 
12 606 
21 063 
22 152 
19 283 
22 369 
14 171 
20 342 
221 150 
249 043 
23 754 
23 410 
13 893 
13 453 
22 132 
21 908 
16 537 
15 826 
E n o t r a 
p r o v i n c i a . 
532 
482 
666 
723 
443 
369 
N a c i d o s 
en e l 
e x t r a n j e r o 
7 406 
8 208 
129 
177 
394 
494 
238 
377 
778 
908 
3i9 
301 
592 
689 
241 
304 
599 
827 
203 
207 
205 
252 
37i 
425 
4 069 
4 961 
11 356 
8 944 
3 093 
2 823 
3 215 
3681 
9218 
6 090 
32 
27 
13 
21 
10 
212 
239 
6 
5 
70 
70 
26 
15 
36 
42 
48 
62 
48 
55 
19 
17 
33 
49 
11 
12 
8 
19 
35 
52 
340 
398 
128 
115 
3° 
41 
42 
60 
170 
153 
No 
c o n s t a . 
40 
46 
3 
S 
11 
5 
104 
17 
NACIONALIDAD 
E S P A D O L E S 
P o r s u 
n a c i m i e n t o . 
11 561 
12 197 
7 943 
8 203 
5 252 
5 73i 
90 888 
97 183 
17368 
17 425 
27 244 
30 95° 
16 466 
17388 
40 698 
43 170 
20 763 
25 720 
24 378 
26 542 
12 736 
13 8S0 
l o 529 
13 480 
21 277 
22 372 
19 494 
22 634 
14 565 
20 809 
Por 
n a t u r a l i -
z a c i ó n . 
225 518 
254 370 
35 221 
32 458 
17 008 
16 307 
25 388 
25 645 
25 974 
22 058 
6 
13 
E x t r a n -
j e r o s . 
9 
17 
74 
76 
1 
4 
12 
7 
36 
22 
57 
57 
11 
i5 
12 
9 
55 
28 
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PROVINCIAS P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
MADRID. 
MADRID ^ 
(Conolusián.) ] N a v a l c a r n e r o 
B u e n a v i s t a . 
Cen t ro 
C o n g r e s o . . . 
C h a m b e r í . . . 
H o s p i c i o . . . 
H o s p i t a l . . . . 
I n c l u s a . . 
L a t i n a . . . 
P a l a c i o . . 
\ U n i v e r s i d a d 
San L o r e n z o d e l Esco 
r i a l 
San M a r t í n de V a l d e i g l e 
sias 
Tor r e l a s runa . 
TOTALES GENERALES 
MALAGA 
/ A l o r a 
A n t e q u e r a . 
A r c h i d o n a . 
C a m p i l l o s . . 
C o í n 
C o l m e n a r . . 
DF» o lo 1 o i <í> ix d O IHC IES O zoc O 
N A T U R A L E Z A 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
64 SU 
55 482 
58636 
63 4i5 
52 258 
64 142 
55 516 
69 879 
59 980 
55 985 • 
16 618! 
28 057 < 
13 763 
20 093 < 
27 102 V a r . 
37 412 H e m 
24 515 V a r . 
30 967 H e m 
26 510 V a r . , 
32 126 H e m 
28345 V a r . , 
35 070 H e m 
22 720 V a r . , 
29 538 H e m 
30 944 V a r . . 
33 198 H e m 
25 802 V a r . . 
29 714 H e m 
34 174 V a r . . 
35 705 H e m , 
28087 V a r . . 
31 893 H e m , 
27 129 V a r . . 
28 856 H e m . 
8561 V a r . . 
8 057 H e m . 
14 800 V a r . . 
13 257 H e m . 
6 990 V a r . . 
6 773 H e m . 
10 519 V a r . . 
9 574 H e m . 
N A C I D O S E N E S P A S A 
En l a 
p r o v i n c i a . 
878 641 
419 924 V a r . , 
458 717 H e m 
13 998 
16 602 
10 774 
13 482 
13 260 
14 465 
16 370 
19 081 
11 656 
13 235 
16583 
16 463 
15 35o 
17 430 
21 200 
20 502 
15 916 
15 040 
15 724 
14 593 
7 556 
6 937 
10 862 
10 490 
6348 
6 163 
9 124 
8 662 
En o t r a 
p r o v i n c i a 
12 
19 648 
13 270 
17 061 
12 642 
16 984 
11 554 
15 508 
10 691 
15 841 
14 062 
16 416 
10 345 
12 187 
12 816 
15 o 
11 958 
16 537 
11 278 
14 130 
954 
1 088 
3 883 
2 747 
630 
607 
1 300 
904 
34 558 
42 148 
32 56i 
31 661 
30 127 
24 799 
17 318 V a r . . 
17 240 H e m , 
21 190 V a r . . 
20 958 H e m . 
16371 V a r . . 
16 190 H e m . 
15 899 V a r . . 
15 762 H e m . 
14 659 V a r . . 
15 468 H e m . 
12 549 V a r . . 
12 250 H e m . 
261 037 
267 742 
17 126 
17 043 
20 266 
20 130 
15486 
15 357 
15 33i 
15 190 
14 530 
15 339 
12358 
12 096 
154 651 
186 244 
179 
186 
890 
774 
868 
820 
56i 
563 
97 
99 
181 
141 
N a c i d o s 
en e l 
e x t r a n j e r o 
No 
c o n s t a . 
597 
999 
357 
300 
555 
604 
272 
296 
234 
258 
167 
163 
79 
75 
102 
107 
200 
300 
119 
118 
44 
30 
51 
19 
11 
3 
92 
3 250 
3 649 
121 
163 
114 
124 
53 
73 
149 
185 
139 
204 
132 
156 
28 
22 
56 
48 
13 
16 
8 
15 
7 
2 
4 
NACIONALIDAD 
E S P A Ñ O L E S 
Por s u 
n a c i m i e n t o . 
1 082 
26 729 
36 806 
24 208 
30 713 
26 087 
31 685 
28 132 
34 8i8 
22 585 
29 355 
30 816 
33 063 
25 739 
29 649 
34 124 
35 666 
27 942 
31 710 
27 041 
28 752 
8 524 
8 024 
14 766 
13 244 
6 982 
6 766 
10 436 
9 572 
417 702 
456 291 
Por 
n a t u r a l i 
z a c i ó n 
17 318 
17 240 
21 171 
20 921 
16 369 
16 188 
15898 
15 759 
14 649 
15 459 
12 549 
12 250 
E x t r a n -
j e r o s . 
373 
606 
307 
254 
423 
441 
213 
252 
135 
183 
128 
135 
63 
65 
50 
39 
145 
183 
88 
104 
37 
33 
34 
13 
8 
7 
83 
2 
2 222 
2 426 
19 
37 
2 
2 
1 
2 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 
PROVINCIAS P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Estepona 
G a u c í n . . . . 
MALAGA.. . 
(Conclusión.) 1 M a r b e l l a . 
A l a m e d a . . . 
MÁLAGA. . ^  M e r c e d . . . . 
S a n t o D o 
m i n e r o . . . . 
R o n d a 
T o r r o x 
V é l e z - M á l a g a . 
TOTALES GENERALES 
C a r a y a c a . 
Car tagena 
Cieza 
L o r c a 
M u í a 
MURCIA 
MURCIA 
T o t a n a 
U n i ó n (La) . 
Y o c l a 
Ca t ed ra l . 
San J u a n . 
TOTALES GENERALES. 
ZE» o lo 1 i* c ± <í> IS. d e H D E J O U O 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
21 673 
15 825 
40 143 
47 962 
63 470 
28 711 
43 071 
27 052 
39 651 
10 847 
10 826 
7 93i 
7 894 
19 368 
20 775 
21 440 
26 522 
31 188 
32 282 
14 574 
14 i37 
21 580 
21 491 
13 Si? 
13 535 
19 721 
19 930 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
523 412 
25S 152 
265 260 
V a r . , 
H e m 
51 664 
113 421 
43 632 
86774 
48 612 
77 9i7 
72 724 
49 762 
30 249 
40 35° 
6i5 105 
25 860 V a r , 
25 804 H e m 
56 840 V a r . 
56581 H e m 
21 188 V a r . 
22 444 H e m 
42981 V a r . 
43 793 H e m 
24 194 V a r . 
24 418 H e m 
38 052 V a r , , 
39 865 H e m 
35 585 V a r . . 
37 139 H e m 
24 627 V a r . . 
25 135 H e m 
15 081 V a r . . 
15 168 H e m , 
20 162 V a r , , 
20 188 H e m . 
304 570 V a r , , 
310 535 H e m . 
N A T U R A L E Z A 
NACIDOS EN ESPAÑA 
E n l a ¡ En o t r a 
p r o v i n c i a . | p r o v i n c i a . 
10 203 
10 328 
7 356 
7 411 
16 413 
17 872 
17 55i 
22 577 
27 839 
29 486 
13 968 
13 735 
20 251 
20533 
13 140 
13 223 
19 236 
19 5i4 
241 054 
249 834 
25 075 
24932 
49 536 
5i 697 
20 745 
21 944 
41 569 
42 346 
23 981 
24 173 
36 991 
38 540 
34 363 
35 786 
23 S03 
23 970 
12 783 
12 756 
19 094 
19 055 
287 640 
295 199 
600 
493 
566 
474 
2 647 
2 604 
3 779 
3 769 
3 207 
2 648 
576 
369 
1 260 
903 
366 
295 
452 
16 229 
14 506 
N a c i d o s 
en el 
e x t r a n j e r o 
294 
280 
101 
166 
108 
128 
9 
11 
40 
47 
11 
16 
iS 
32 
656 
784 
776 
860 
7 067 
4 726 
425 
469 
1 290 
1 394 
205 
243 
1 007 
1 277 
1 195 
1 322 
1 105 
1 139 
2 290 
2 392 
1 061 
1 129 
16 421 
14 951 
236 
155 
18 
31 
122 
53 
54 
48 
26 
29 
18 
25 
8 
20 
7 
4 
506 
379 
No 
c o n s t a . 
38 
14 
19 
9 
10 
34 
20 
21 
22 
29 
8 
18 
16 
213 
136 
NACIONALIDAD 
E S P A Ñ O L E S 
Por s u 
n a c i m i e n t o . 
10 846 
10825 
7 929 
7 890 
19 019 
20 403 
21 339 
26 375 
31 093 
32 179 
14 562 
14 126 
21 552 
21 454 
13 533 
19 716 
19 919 
Por 
n a t u r a l i -
z a c i ó n . 
257 527 
264 521 
25 852 
25 799 
56 655 
56463 
182 
437 
21 
22 
42 
43 
24 
24 
38 
39 
35 
37 
24 
25 
iS 
iS 
20 
20 
737 
190 
417 
016 
851 
578 
132 
613 
122 
o75 
158 
^ 7 
304 
310 
196 
300 
15 
S2 
E x t r a n -
j e r o s . 
1 
2 
4 
339 
341 
97 
133 
94 
97 
12 
11 
28 
37 
610 
687 
7 
5 
184 
118 
5 
6 
102 
55 
3 
1 
36 
14 
7 
7 
12 
11 
6 
10 
3 
2 
365 
229 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 
PROVINCIAS 
NAVARRA. 
ORENSE. 
OVIEDO 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
A o i z . 
Es te l l a 
PAMPLONA, 
T a f a i l a . 
T u de l a 
TOTALES GENERALES, 
A l l a r i z 
Bande 
C a r b a l l i n o 
Ce lanova 
G i n z o de L i m i a . . 
ORENSE 
Pueb la de T r i v e s . 
R i b a d a v i a 
V a l d e o r r a s 
V e r í n 
V i a n a d e l B o l l o . . 
TOTALES GENERALES . 
A v i l é s . . . . 
B o l m o n t e . 
ZE3 o 1 o i «b. aa. crl. e ZE3C SO O JES. O 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
48 307 
66 194 
107 050 
4 1 
48 811 
24 003 V a r . , 
24 304 H e m 
33 030 V a r . , 
33 164 H e m 
52 327 V a r . . 
54 723 H e m 
20 896 V a r . , 
20 977 H e m 
23 927 V a r . , 
24 884 H e m 
312 235 
154 183 V a r . , 
158052 H e m 
34 586 
29 642 
46318 
40 442 
36 193 
72110 
32 174 
35 439 
29 174 
34 235 
21 247 
16 168 
18418 
12 914 
16 728 
20 763 
25 555 
18 304 
22 138 
16 646 
19 547 
S2 444 
39 666 
14 598 
17 576 
15 974 
19 465 
13 881 
15 293 
15 930 
18 305 
9 884 
11 363 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
411 560 
187 506 
224 054 
V a r . 
H e m 
41 i7S 
18 247 V a r . , 
22 928 H e m 
34588^ ^ 725 V a r . , 
18863 H e m 
N A T U R A L E Z A 
NACIDOS E N ESPAÑA 
En l a 
p r o v i n c i a . 
23 132 
23581 
31 808 
3i 936 
47 608 
51 101 
20 009 
20 195 
22 032 
22 649 
144 589 
149 462 
16 047 
18 281 
12 653 
16 489 
20 48 ! 
25 Í70 
18 I 12 
21 927 
16 493 
19 39I 
30876 
37 780 
14 368 
17 320 
15 697 
19 175 
13648 
15 064 
15 607 
18 070 
9 662 
11133 
183 644 
219 800 
17 538 
22 364 
15 582 
18 762 
En o t r a 
p r o v i n c i a . 
767 
639 
1 174 
1 163 
4 220 
3 O H 
824 
719 
1 847 
2 180 
8832 
7 7i5 
i05 
125 
90 
109 
251 
355 
140 
167 
87 
108 
1 474 
1 787 
223 
243 
235 
245 
224 
229 
192 
178 
171 
189 
3 192 
3 735 
664 
507 
138 
94 
N a c i d o s 
en el 
e x t r a n j e r o 
103 
83 
48 
65 
499 
604 
63 
63 
48 
55 
No 
c o n s t a . 
761 
870 
16 
12 
171 
130 
31 
30 
52 
44 
66 
48 
94 
99 
7 
13 
42 
45 
9 
» 
131 
57 
Si 
41 
670 
5i9 
45 
57 
5 
7 
NACIONALIDAD 
E S P A D O L E S 
Por s u 
n a c i m i e n t o . 
23 895 
24 208 
33 023 
33 142 
5i 990 
54 377 
20 881 
20 954 
23 904 
24 858 
153 693 
157 539 
16 152 
18405 
12 743 
16 588 
20 732 
25 525 
18 253 
22 090 
16 580 
32 35° 
39 567 
14 591 
17 563 
15 932 
19 420 
13872 
15 293 
15 789 
18 226 
9 833 
1 1 S22 
Por 
n a t u r a l i 
z a c i ó n . 
186 827 
223 497 
18 187 
22 867 
iS 725 
18 863 
10 
114 
94 
27 
29 
21 
24 
30 
24 
67 
76 
6 
13 
19 
33 
68 
26 
4i 
3i 
413 
360 
60 
- m -
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 
PROVINCIAS P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Cangas de O n í s 
Cangas de T i neo 
C a s t r o p o l 
O c c i d e n t e 
i i ó n . . . ' . ) G i j 
I n í i e s t o . 
L a b i a n a . 
L e n a 
C r i e n te. 
lE3* o "fc» 1 c i <c!> xa. «d o 3EI ES O 3E3C O 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
OVIEDO... . 
(Conclusión.) | L u a r c a 
L l a n o s 
OVIEDO 
P r a v i a 
S ie ro 
T i n e o 
V i l l a v i c i o s a . 
TOTALES GENERALES 
A s t u d i l l o 
B a l t a n á s 
FALENCIA. . . / C a r r i ó n de los Condes . 
Cerve ra de P i s u e r g a . . . 
F r e c h i l l a 
34 535 
31 817 
49 836 
29 138 
.35 072 
27 127 
67 962 
48 48S 
32 742 
35 906 
77 094 
46 555 
32 005 
29 957 
3i i34 
15 248 V a r . 
19 287 H e m 
15 237 V a r . 
16 580 H e m 
22090 V a r . 
27 746 H e m 
13 899 V a r . . 
15 239 H e m 
16 122 V a r . . 
18 950 H e m 
11 916 V a r . . 
15 211 H e m 
33 134 V a r . . 
34 828 H e m 
23 715 V a r . . 
24 773 H e m , 
14 208 V a r , . 
18 534 H e m , 
15 352 V a r . . 
20 554 H e m . 
35 956 V a r . . 
41 138 H e m . 
20 518 V a r . . 
26 037 H e m . 
15 047 V a r . . 
16 958 H e m . 
13 903 V a r . . 
16 054 H e m . 
14 110 V a r . . 
17 024 H e m . 
N A T U R A L E Z A 
NACIDOS E N ESPAÑA 
E n l a 
p r o v i n c i a . 
685 I3t 
314 427 V a r 
370 704 H e m . 
17 628 
20 334 
24 059 
37 924 
27 313 
8 770 V a r . . 
8858 H e m . 
10 106 V a r . . 
10 228 H e m . 
11 915 V a r . . 
12 144 H e m . 
18 611 V a r . . 
19 313 H e m . 
13 309 V a r . . 
14 004 H e m . 
15 023 
19 171 
15 009 
16 371 
21 670 
27 364 
13 132 
14 684 
14 046 
17 446 
11 809 
15 " 5 
32 422 
34 407 
22 282 
23 76i 
13 991 
18 333 
14 383 
19 941 
33 478 
38 890 
20 086 
25 737 
14 9 ^ 
16 858 
13 764 
15 92i 
13 959 
16 918 
303 089 
362 043 
En o t r a 
p r o v i n c i a 
8 292 
8275 
9 340 
9 364 
11 273 
" 537 
16 972 
17 673 
12 328 
12 865 
181 
79 
224 
200 
34i 
334 
685 
451 
1 848 
1 237 
87 
66 
681 
392 
1 368 
947 
187 
154 
877 
52i 
2 167 
1 889 
383 
239 
119 
69 
130 
124 
128 
77 
10 208 
7 380 
47i 
579 
764 
864 
631 
600 
1 619 
1 627 
979 
1 139 
N a c i d o s 
en e l 
e x t r a n j e r o 
44 
37 
4 
9 
72 
38 
77 
101 
220 
258 
18 
29 
31 
29 
48 
49 
30 
47 
92 
92 
127 
180 
49 
61 
13 
3i 
9 
9 
23 
29 
No 
c o n s t a . 
179 
907 
1 063 
223 
218 
NACIONALIDAD 
E S P A Ñ O L E S 
Por s u 
Por 
n a t u r a l i 
n a c i m i e n t o , z a c i ó n . 
15 236 
19 268 
15 237 
16 580 
22 082 
27 737 
13 854 
15 205 
15 990 
18 848 
11 913 
15 205 
33 io7 
34 797 
23 68x 
24 726 
14 203 
18 532 
15 33o 
20 540 
35 904 
41 072 
20 508 
26 010 
15 032 
16 937 
13 903 
16 054 
14 102 
17 017 
313 994 
370 258 
8 768 
8857 
10 105 
10 227 
11 908 
12 137 
18 580 
19 285 
13 307 
14 002 
E x t r a n -
j e r o s . 
12 
19 
8 
9 
45 
34 
132 
102 
3 
6 
27 
3i 
34 
47 
5 
2 
22 
14 
52 
66 
10 
27 
433 
446 
7 
7 
3i 
28 
2 
2 
475 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 
PROVINCIAS 
FALENCIA . , 
(Conclusión.) 
PONTEVEDRA 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
SE» o lo 1 £«, c i <í> n ci o ZESC IES O 3E3I: O 
FALENCIA . 
S a l d a ñ a . . 
TOTALES GENERALES 
Caldas de Reyes. 
Cambados 
C a ñ i z a (La ) 
Es t r ada ( L a ) . . . . 
L a l í n 
PONTEVEDRA. 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
37 457 
31 316 
18 031 V a r . . 
19426 H e m . 
15 644 V a r . . 
15 672 H e m 
196 031 
96 386 V a r . 
99 645 PIem 
37 536 
53'436 
25 422 
37 903 
53 292 
72 356 
Puenteareas j 35 
Puente-Calde las 
Redonde la . 
T ú y 
V i s o 
TOTALES GENERALES. 
A l b a de T o r m e s . 
B é j a r • 
SALAMANCA./ C i u d a d - R o d r i g o . 
Ledesma 
P e ñ a r a n d a de Braca 
m o n t e 
28 149 
49 003 
80 280 
15 671 V a r . . 
21 865 H e m . 
23 383 V a r . . 
30053 H e m . 
9 734 V a r . . 
15 688 H e m . 
15 667 V a r . . 
22 236 H e m . 
24 606 V a r . . 
28686 H e m . 
32216 V á r . . 
40 140 H e m . 
13 905 V a r . . 
21 880 H e m . 
8 129 V a r 
14065 H e m . 
11 475 V a r . . 
16 674 H e m . 
19 829 V a r . . 
29 174 H e m . 
35 831 V a r . 
44 449 H e m 
495 356 
210 446 V a r . . 
284 910 H e m 
31 356 
39 959 
57 485 
30 088 
34 284 
15 637 V a r . . 
15 719 H e m . 
18 660 V a r . . 
21 299 H e m . 
28 126 V a r . . 
29 359 H e m . 
14 840 V a r . . 
15 248 H e m . 
16 773 V a r . . 
17 511 H e m . 
N A T U R A L E Z A 
NACIDOS E N ESPAÑA 
E n l a 
p r o v i n c i a . 
15 225 
16 443 
14 981 
15 024 
E n o t r a 
p r o v i n c i a , 
88 411 
91 181 
15 004 
21 218 
22 022 
28 722 
9 096 
15 016 
15 092 
21 685 
23 849 
27 878 
30 474 
38 452 
13 463 
21 515 
7 763 
13 73° 
11 217 
16 442 
18 310 
27 932 
30 302 
38788 
2 765 
2 929 
655 
638 
7884 
8376 
196 592 
271 378 
l 5 225 
i5 310 
i? 659 
20 206 
27 080 
28 269 
14 396 
14 751 
15 866 
16 486 
5i6 
520 
1 179 
1 162 
268 
246 
5i7 
503 
656 
708 
1 400 
1 429 
203 
209 
249 
202 
160 
156 
597 
463 
4 800 
5 067 
^ 545 
i o 665 
409 
406 
975 
1 074 
859 
948 
423 
485 
897 
1 014 
N a c i d o s 
en e l 
e x t r a n j e r o 
151 
127 
182 
169 
370 
426 
58 
48 
101 
100 
342 
259 
239 
156 
117 
133 
98 
76 
922 
779 
729 
594 
3 309 
2 867 
3 
3 
26 
19 
185 
142 
No 
c o n s t a , 
17 
19 
26 
27 
NACIONALIDAD 
E S P A Ñ O L E S 
Por s u 
n a c i m i e n t o . 
Por 
n a t u r a l i 
z a c i ó n 
18 008 
19 384 
15638 
15 670 
96 314 
99 562 
15 630 
21 834 
23 275 
29 940 
9 418 
15 387 
15 6S6 
22 229 
24 599 
28675 
31 958 
39 924 
13 651 
21 612 
8 050 
13 972 
11 414 
16 630 
28 231 
35 2o6 
43 899 
207 715 
282 333 
15 634 
15 7i5 
18643 
21 282 
27 907 
29 163 
14 823 
15 241 
16 768 
17 499 
— 476 — 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 
PROVINCIAS P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
SALAMANCA. 
Sequeros . . . , 
SALAMANCA. ' 
(Conclusión.) ] V i t i g u d í n O . 
TOTALES GENERALES. 
C a b u é r n i g a 
C a s t r o - U r d i a i e s . 
L a r e d o 
Potes 
Ramales 
Re inosa 
iE» o lo 1 c 1 <í> 13. ct© JOC : E ! O HESE o 
TOTAL 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
64 133 | 
34 378 | 
42 694 < 
30 804 V a r . 
33 329 H e m 
16 931 V a r . , 
17 447 H e m 
20 655 V a r . , 
22 039 H e m 
334 377 
162 426 V a r . , 
171 951 H e m 
SANTANDER./ n ( Este. 
A SANTAN-) 
DER. . 
Oeste. 
S a n t o ñ a 
San V i c e n t e de l a Bar -
q u e r a 
T o r r e l a v e g a . 
V i l l a c a r r i e d o . 
TOTALES GEÍSERALES, 
SEGOVIA . . . 
C u é l l a r . 
Riaza 
Santa M a r í a de N i e v a . . 
10 723 
15 581 
16 224 
12 167 
12 964 
27 851 
45 021 
43 565 
38 724 
18 961 
36 307 
24 868 
4 790 V a r . , 
5 933 H e m 
7 596 V a r . , 
7 985 H e m 
7 478 V a r . . 
8 746 H e m 
5 636 V a r . . 
6531 H e m 
6 068 V a r . . 
6 896 H e m 
13 253 V a r . . 
14 598 H e m , 
20 834 V a r . . 
24 187 H e m , 
20 378 V a r . . 
23 187 H e m , 
19 139 V a r . . 
19 585 H e m . 
8497 V a r . . 
I o 464 H e m . 
17 045 V a r . . 
19 262 H e m . 
I I 447 V a r , . 
13 421 H e m . 
302 956 
142 161 V a r . . 
160 795 H e m , 
35 337 
18 178 
27 457 
17 787 V a r . . 
17 550 H e m . 
9 211 V a r . . 
8967 H e m . 
13675 V a r . . 
13 782 H e m . 
N A T U R A L E Z A 
NACIDOS E N ESPAÑA 
E n l a 
p r o v i n c i a , 
27 859 
30 121 
16 703 
17 229 
20 182 
21 566 
154 970 
163 938 
4 559 
5 694 
5 493 
6 494 
6 749 
8 172 
5 216 
6 133 
5 612 
6 594 
12 186 
13 481 
15 642 
18 928 
16 298 
19 272 
15 54i 
17 968 
7 262 
9 740 
i S 492 
17 952 
10 964 
13 014 
121 014 
143 442 
17 268 
17 000 
8 902 
8 614 
13 033 
13 161 
E n o t r a 
p r o v i n c i a , 
2 772 
3 042 
217 
211 
367 
401 
6919 
7 581 
193 
200 
1 979 
1 380 
680 
504 
324 
272 
446 
284 
1 007 
1 068 
4 764 
4 864 
3 77i 
3 616 
3 563 
1 583 
1 172 
667 
1 442 
1 216 
420 
337 
N a c i d o s 
en e l 
e x t r a n j e r o 
04 
7 
106 
72 
33° 
19 761 
15 991 
516 
549 
307 
353 
636 
614 
6 
35 
35 
3i 
51 
3 
5 
9 
17 
28 
20 
283 
176 
98 
96 
30 
29 
3i 
21 
86 
80 
9 
7 
652 
543 
No 
c o n s t a . 
27 
¡02 
29 
102 
29 
33 
89 
76 
18 
19 
93 
121 
32 
29 
145 
219 
211 
203 
5 
5 
32 
36 
25 
14 
54 
63 
734 
819 
NACIONALIDAD 
E S P A Ñ O L E S 
Por s u 
n a c i m i e n t o . 
30 673 
33 24i 
16 921 
17 442 
20 572 
21 960 
161 941 
171 543 
4 787 
5 927 
7 565 
7 952 
7 467 
8736 
5 632 
6 524 
6 068 
6895 
13 223 
14 574 
20 587 
24 032 
20 306 
23 102 
19 109 
19 547 
8 466 
10435 
16 970 
19 195 
11 444 
13 418 
Por 
n a t u r a l i -
z a c i ó n . 
141 624 
160 337 
17 784 
17 549 
9 209 
8967 
13 669 
13 775 
4 
12 
13 
12 
43 
E x t r a n -
j e r o s . 
126 
86 
10 
5 
83 
79 
480 
406 
3 
5 
26 
28 
11 
9 
4 
5 
» 
1 
29 
23 
243 
143 
72 
72 
28 
34 
3i 
26 
75 
66 
3 
3 
S25 
41S 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 
PROVINCIAS 
SEGOYIA. . . 
(Conclusión.) 
S E V I L L A 
SORIA. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
SEGOVIA 
S e p ú l v e d a 
TOTALES GENERALES. 
C a r m o n a 
Cazal la de l a S i e r r a . . . . 
É c i j a 
Es tepa 
L o r a de l R í o 
M a r c h e n a 
M o r ó n de l a F r o n t e r a . . 
Osuna 
S a n i ñ e a r l a M a y o r 
[ M a g d a l e n a 
(La) 
SEVILLA. 
U t r e r a . 
Sa lvado r (El) 
San V i c e n t e 
TOTALES GENERALES 
/ A g r e d a 
A l m a z á n 
B u r g o de Osma ( E l ) . . . . 
IF9 o To 1 c i <f> xa. el o JE3C O O 
T OT AL 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
54 270 
32 505 
26 786 V a r . . 
27 484 H e m 
^ 15 934 V a r . . 
\ 16 571 H e m 
167 747 
83 393 V a r . 
84 354 H e m 
33 860 
45 6o4 
34 542 
32 710 
31 323 
29 088 
45 088 
32 207 
46 072 
60057 
71 790 
77 658 
57 032 
16 760 
17 100 
23 245 
22 359 
17 433 
17 109 
16 104 
16 606 
16 083 
15 240 
14 717 
14 371 
22 640 
22 448 
16 265 
15 942 
23 288 
22 784 
29 826 
30 231 
34 950 
36 840 
37 026 
40 632 
28 969 
28 063 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
597 031 
297 306 
299 725 
V a r . 
H e m 
22 967 | 
28 437 j 
40 346 \ 
10 734 V a r . . 
12 233 H e m 
14 067 V a r . . 
14 370 H e m 
20 055 V a r . . 
20291 H e m 
N A T U R A L E Z A 
M C I D O S E N 
p r o v i n c i a . 
24 881 
25 5i8 
15658 
16 285 
79 742 
80578 
16 028 
16 572 
20 522 
20 448 
16 045 
15 910 
15 392 
15 933 
14 435 
13 927 
14 290 
14 053 
20 749 
20 664 
15 802 
15 555 
22 066 
21 806 
23 939 
25 4i8 
26 718 
30 171 
29 723 
34 949 
27 022 
26 535 
262 731 
271 941 
10 295 
11 761 
13 424 
13 79i 
18 884 
19 194 
En o t r a 
p r o v i n c i a , 
1 921 
272 
283 
3 610 
3 720 
726 
526 
2 683 
1 896 
1 363 
1 176 
695 
657 
1 608 
1.295 
423 
318 
1 876 
1 762 
460 
378 
1 186 
962 
5 636 
4 703 
8 072 
6 511 
7 111 
5 473 
1 912 
1 505 
N a c i d o s 
en e l 
e x t r a n j e r o 
No 
c o n s t a . 
26 
44 
3 
3 
40 
55 
33 75i 
27 162 
642 
574 
1 166 
6 
2 
38 
13 
19 
18 
6 
3 
40 
18 
4 
» 
14 
20 
3 
9 
34 
14 
240 
107 
158 
157 
180 
128 
35 
23 
6 
5 
11 
13 
NACIONALIDAD 
E S P A S 0 1 E S 
Por s u 
n a c i m i e n t o . 
26 760 
27 440 
15 931 
83 353 
84 299 
777 
512 
6 
1 
5 
5 
13 
2 
11 
3 
2 
1 
12 
82 
47 
16 753 
17 094 
23 211 
22 334 
17 4i3 
17 088 
16 103 
16 603 
16 039 
15 209 
14 714 
14 37i 
22 610 
22 405 
16 263 
15 932 
23 265 
22 763 
29 512 
30 002 
34 735 
36 604 
36782 
40 423 
28 920 
28 020 
P o r 
n a t u r a l i 
z a c i ó n . 
12 
22 
15 
29 
296 320 
10 733 
12 227 
14 066 
14 365 
20 050 
20 278 
27 
14 
42 
E x t r a n -
j e r o s . 
14 
22 
3 
2 
25 
26 
7 
6 
34 
25 
20 
21 
1 
3 
44 
3i 
3 
» 
29 
43 
2 
10 
23 
20 
309 
227 • 
209 
209 
230 
197 
49 
43 
960 
835 
6 
1 
5 
5 
13 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 
PROVINCIAS P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
M e d i n a c e l i 
SORIA / SORIA 
(Conchisión.) 
TOTALES GENERALES. 
Falset 
Gandesa 
M o n t b l a n c h 
TARRAGONA. TARRAGONA 
T o r t o s a 
Va l l s 
V e n d r e i l 
T E R U E L . 
TOTALES GENERALES 
A l b a r r a c í n 
A l c a ñ i z 
A l i a g a 
Ca la raocha , 
Cas te l lo te 
H í j a r 
M o n t a l b á n 
M o r a de R u b i e l o s . 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
16 735 
47 869 
156354 
40588 
37 320 
29 254 
47 641 
35 769 
89 406 
30 413 
28 094 
338485 
27 783 
25 653 
19 602 
22 694 
23 993 
25 726 
30 001 
29 476 
8 532 V a r . . 
8 203 H e m 
22 431 V a r . , 
25 438 H e m 
75819 V a r . . 
80 535 H e m 
20 521 
20 067 
18 851 
18 469 
14 874 
14 380 
22 937 
24 704 
17 802 
17 967 
44 380 
45 026 
15 167 
15 246 
14 045 
14 049 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
168 577 
169 908 
V a r . , 
H e m 
13 496 
14 287 
12 823 
12 830 
9 740 
9 862 
11 225 
11 469 
12 009 
11 984 
12 868 
12 858 
15 244 
i4 757 
14 814 
14 662 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
ITem 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
N A T U R A L E Z A 
N A C I D O S EN ESPAÑA 
E n l a 
p r o v i n c i a , 
7 803 
7 467 
21 155 
24 122 
71 561 
76 335 
19 806 
19 303 
18 060 
i? 733 
14 " 5 
13 211 
2 I . I 5 5 
23 109 
14 39° 
15 369 
41 805 
42 642 
14 801 
14 851 
13 301 
13 112 
157 433 
159 330 
12 457 
13 463 
12 220 
12 245 
9386 
9 555 
10 712 
10 940 
11 238 
11 302 
12 230 
12 198 
14 693 
14 244 
14 071 
13 997 
E n o t r a 
p r o v i n c i a . 
N a c i d o s 
en e l 
e x t r a n j e r o 
729 
735 
1 252 
1 288 
4 227 
4 147 
690 
749 
770 
715 
746 
1 152 
1 730 
1 540 
3 283 
2 504 
2 494 
2318 
33i 
369 
729 
919 
10 773 
10 266 
013 
810 
596 
577 
343 
298 
5 " 
525 
764 
678 
633 
657 
543 
503 
741 
661 
24 
3i 
53 
25 
15 
21 
21 
13 
37 
50 
54 
121 
91 
79 
65 
55 
26 
15 
18 
359 
307 
25 
12 
7 
8 
No 
c o n s t a . 
NACIONALIDAD 
E S P A Ñ O L E S 
P o r s u 
n a c i m i e n t o . 
8532 
8 202 
22 407 
25 410 
75 788 
80 482 
Por 
n a t u r a l i 
z a c i ó n . 
20 487 
20 045 
18 819 
18 433 
14 861 
14 363 
22 869 
24 622 
17 667 
17 852 
44 298 
44 95° 
15 125 
15 210 
14 030 
14 029 
168 156 
169 504 
13 471 
14 275 
12 819 
12 826 
9 739 
9 862 
11 225 
11 467 
12 008 
11 984 
12 863 
12 856 
15 240 
14 755 
14 814 
14 662 
14 
H 
8 
15 
9 
8 
20 
38 
40 
59 
25 
31 
9 
12 
7 
16 
E x t r a n -
j e r o s . 
132 
193 
24 
28 
31 
53 
24 
21 
4 
9 
48 
44 
95 
56 
57 
45 
33 
24 
8 
4 
289 
211 
24 
12 
2 
2 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 
PROVINCIAS P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
TERUEL 
(Conclusión.) 
TERUEL. . . . . . 
V a i d e r r o b r e s 
TOLEDO. 
TOTALES GENERALES . 
Esca lona 
I l iescas 
L i l l o 
M a d r i d e j o s . . . . 
N a v a h e r m o s a . 
O c a ñ a 
O r ^ a z 
Puen te d e l A r z o b i s p o 
m 
Q u i n t a n a r de l a O r d e n 
T a l a v e r a de l a R e i n a . . 
TOLEDO 
T o r r i j o s 
TOTALES GENERALES, 
A l b a i d a 
A l b e r i q u e 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
30 082 
15 084 V a r . 
14 998 H e m 
( 10 469 V a r . . 
20 4S1 < TT 
( 10 012 H e m 
255 49i 
127 772 V a r . 
127 719 H e m 
24 642 
29 637 
22 566 
27418 
36 054 
29 879 
32 164 
45 36o 
32 667 
49 297 
38 890 | 
44 643 < 
12 599 
12 043 
15 ^ 4 
14 503 
10 884 
11 682 
13 402 
14 016 
18 144 
1 7 910 
15 341 
14 538 
16 099 
JÓ 065 
22 994 
22 366 
15861 
16 806 
24856 
24 441 
19 469 
19 421 
22 233 
22 410 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
ITem 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m . 
413 217 
207 016 V a r . . 
206 201 H e m . 
VALENCIA. . . 
A l c i r a , 
A y o r a . 
29 633 
25 416 
64 462 
18 749 
14 883 V a r . . 
14 750 H e m . 
12 728 V a r . . 
12 688 H e m . 
32 109 V a r . . 
32 353 H e m . 
9 656 V a r . . 
9 093 H e m . 
N A T U R A L E Z A 
NACIDOS 
E n l a 
p r o v i n c i a . 
13 660 
14 030 
9852 
9 365 
120 519 
121 339 
12 106 
11 568 
M 453 
13 898 
10 504 
11 289 
13 127 
13 700 
17865 
17 646 
13 709 
13 7!? 
15 692 
15 642 
22 424 
21 777 
15 240 
16 096 
23 343 
22 898 
16 705 
16 924 
21 720 
21 940 
197 095 
14 520 
14 278 
12 181 
12 060 
30 736 
31 345 
9 474 
891S 
En o t r a 
p r o v i n c i a . 
1 401 
952 
614 
642 
7 159 
6 303 
473 
669 
599 
378 
393 
275 
316 
271 
264 
1 613 
815 
403 
421 
562 
588 
616 
708 
1 506 
1 529 
2 749 
2 480 
S03 
463 
10 033 
9 049 
N a c i d o s 
en e l 
e x t r a n j e r o 
363 
472 
543 
624 
1 347 
993 
181 
178 
20 
13 
73 
49 
19 
6 
14 
i ? 
7 
4 
SO 
4 
4 
26 
15 
No 
c o n s t a . 
21 
28 
NACIONALIDAD 
E S P A S O I E S 
Por s u 
n a c i m i e n t o . 
Por 
n a t u r a l ! 
z a c i ó n . 
15 074 
14 995 
10 468 
10 010 
127 721 
127 692 
12 594 
12 041 
15 122 
14496 
10 880 
11 676 
13 402 
14 016 
18 129 
17 908 
15 321 
M 527 
16 094 
16 058 
22 967 
22 344 
•5 856 
16 802 
24 849 
24 430 
19 451 
19 403 
22 224 
22 402 
206 889 
206 103 
14 75° 
12 724 
12 684 
32 083 
32 338 
9 656 
9 093 
7 
9 
1 
2 
20 
20 
E x t r a n -
j e r o s . 
45 
25 
14 
2 
20 
8 
5 
5 
26 
22 
5 
107 
78 
20 
8 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 
PROVINCIAS P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
, Caiiet 
Chelva 
C h i v a 
E n g u e r a . . . 
G a n d í a . . . . 
J á t i v a 
L i r i a . . . . . . . 
O n t e n i e n t e 
R e q u e n a . . . 
VALENCIA. . J 
(Conehisión.) I Sagunto 
Sueca 
T o r r e n t e 
/ Mar 
\ M e r c a d o . . . . 
VALENCIA / 
i San Vicente . 
' S e r r a n o s . . . . 
V i l l a r d e l A r z o b i s p o . . . . 
TOTALES GENERALES. 
M e d i n a de l C a m p o . . . . 
•I M e d i n a de R í o s e c o . . . . 
Mo ta d e l M a r q u é s 
IP* o "fcs 1 c í. <f> aa. <3L& El O "JES. O 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
33 7 " 
30 02 I 
28 997 
25 301 
52 862 
34 819 
36 446 
24 759 
39682 
39 8i8 
48 418 
57 168 
70 360 
57 474 
65 025 
82 817 
18 360 
17 232 V a r . 
16 479 H e m 
15 291 V a r . 
14 730 H e m 
14 902 V a r . 
14 095 H e m 
12 701 V a r . 
12 600 H e m 
26281 V a r . 
26 581 H e m 
17 138 V a r . , 
17 681 H e m 
18483 V a r . , 
17 963 H e m 
12 377 V a r . . 
12 382 PIem 
20 047 V a r . . 
19 635 H e m 
20 184 V a r . . 
19 634 H e m 
24378 V a r . . 
24 040 H e m 
28 369 V a r . . 
28 799 H e m , 
34 669 V a r . . 
35 691 H e m , 
27 365 V a r . . 
30 109 H e m . 
31 043 V a r . . 
33 982 H e m , 
40 650 V a r . . 
42 167 H e m , 
9510 V a r . . 
8 850 H e m . 
439 99ó V a r . . 
444 302 H e m 
26 447 
22 292 
16 592 
12 863 V a r . , 
13 584 H e m 
10 834 V a r . . 
11 458 H e m 
7 971 V a r . . 
8 621 H e m 
N A T U R A L E Z A 
NACIDOS 11 E S F A M 
E n l a 
p r o v i n c i a . 
16 703 
16 021 
14 871 
14 341 
14 606 
13 812 
12 497 
12 351 
25 246 
25 644 
16 709 
17 184 
18 114 
17 697 
11 904 
11 805 
18 715 
18 371 
18 548 
18 024 
23 881 
23 549 
27 659 
28 002 
27 449 
28 647 
22 027 
24 867 
24 095 
27 337 
35 010 
36 463 
9212 
8613 
404 157 
409 326 
En o t r a 
p r o v i n c i a . 
524 
455 
418 
388 
295 
279 
197 
244 
946 
905 
424 
48 5 
366 
265 
470 
574 
1 326 
1 262 
1 623 
1 606 
490 
487 
681 
776 
7 040 
6917 
5 224 
5 i63 
6823 
6 545 
5 546 
5 636 
297 
236 
35 l2A 
34490 
N a c i d o s 
en e l 
e x t r a n j e r o 
5 
3 
11 787 
12 383 
10 161 
10 767 
7 680 
8 353 
1 046 
1 180 
664 
689 
290 
268 
5 
89 
32 
5 
12 
3 
1 
3 
3 
6 
2 
13 
4 
4 
29 
21 
148 
101 
106 
7i 
104 
84 
83 
63 
643 
43i 
No 
c o n s t a . 
32 
26 
8 
8 
21 
16 
72 
55 
14 
NACIONALIDAD 
E S P A Ñ O L E S 
Por s u 
n a c i m i e n t o . 
17 227 
16 476 
15 288 
14 729 
14 900 
14 091 
12 694 
12 595 
26 197 
26 550 
17 134 
17 669 
18 481 
17 962 
12 374 
12 379 
20 040 
19 633 
20 173 
19 630 
24 37i 
24 036 
28 340 
28 779 
34 522 
35 593 
27 260 
30 041 
30 943 
33 903 
40 573 
42 107 
9 510 
8850 
Por 
n a t u r a l i 
z a c i o n . 
439 373 
443 888 
12 859 
13 581 
10 830 
11 458 
7 97i 
8 621 
•5 
7 
ip 
6 
12 
22 
9 
9 
7i 
68 
E x t r a n -
j e r o s . 
3 
6 
3 
79 
27 
2 
29 
20 
132 
9i 
95 
62 
88 
57 
68 
S1 
552 
346 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 191Ó 
PROVINCIAS PARTIDOS JUDICIALES 
Nava del Rey 
Olmedo 
Peñaflel . . 
Tordesillas.. 
VALLADOLID.^ Valoría la Buena. 
(Conclusión.) 
Audiencia 
VALLADO-
LID 
Villalón 
Plaza. 
TOTALES GENERALES 
Centro. 
VIZCAYA. 
BILBAO. , 
( Ensanche. 
Du rango 
Guernica y Luno 
Marquina 
Valmaseda 
TOTALES GENERALES 
ZAMORA. 
Alcañices 
Benavente 
Bermillo de Sayago. 
Fuentesaúco 
1=» o l o 1 a. c i <í> xa. d o -E3C DE! O JEX O 
TOTAL 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
19 527 
29 935 
23 669 
13 138 
19 169 
35 405 
5i 337 
26 962 
9 460 
10 067 
14835 
15 100 
12 006 
11 663 
6487 
6651 
9 621 
9 548 
5 ^ 
18 892 
24 544 
26 793 
13 024 
13 938 
Var. 
Hem 
Var. 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
( 138 158 Var., 
284 473 i 146 3Í5 Hem 
67 712 
70 239 
41 198 
50 402 
23 638 
96 734 
31 492 
36 220 
33 493 
36 746 
20 204 
20 994 
23 926 
26 476 
11 467 
12 171 
51 424 
45 310 
Var., 
Hem 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
Var.. 
Hem 
349 923 
172 006 
177 917 
Var.. 
Ham 
36 483 
42 95° 
3i 757 
22 800 
16 982 Var.. 
19 501 Hem. 
20 237 Var.. 
22 713 Hem. 
15 107 Var.. 
16650 Hem. 
11 172 Var.. 
11 628 Hem . 
N A T U R A L E Z A 
NACIDOS EN ESPAÑA 
En l a 
provincia. 
En otra 
provincia. 
9057 
9656 
13 981 
14 089 
11 268 
10 869 
6 299 
6 420 
8 878 
8677 
12 718 
14 294 
17 162 
18889 
12 165 
12 972 
121 156 
127 369 
21 565 
26 051 
19077 
21 444 
18 540 
19 216 
22 999 
25 658 
10 714 
11 385 
29 052 
29 919 
121 947 
133 673 
16 697 
19 222 
19 56o 
21 923 
14 505 
16 123 
10 707 
11 135 
399 
407 
851 
1 008 
733 
792 
185 
231 
743 
869 
3665 
4502 
7 134 
7 707 
851 
962 
16 561 
18615 
9 545 
9 773 
13 653 
14 763 
1 542 
1 651 
853 
707 
666 
764 
22 112 
15 154 
48 371 
42 812 
228 
232 
671 
776 
496 
457 
452 
Nacidos 
en el 
extranjero 
108 
56 
176 
147 
6 
4 
3i8 
224 
378 
380 
735 
536 
122 
126 
74 
111 
87 
22 
260 
237 
1 656 
1 412 
57 
47 
6 
14 
106 
70 
13 
4 
No 
consta. 
2 
22 
40 
72 
5° 
2 
123 
107 
4 
16 
28 
3 
32 
20 
NACIONALIDAD 
E S P A Ñ O L E S 
Por su 
nacimiento. 
9 459 
10 067 
14 834 
15 100 
12 004 
11 660 
6486 
6650 
9 621 
9 548 
16 447 
Por 
naturali 
24441 
26 693 
13 019 
13 934 
137 971 
146 196 
31 070 
35 752 
32 721 
36 170 
20 039 
20854 
23 851 
26 361 
n 385 
12 156 
51 103 
45 009 
170 169 
176 302 
16947 
19 473 
20 233 
22 711 
15 088 
16 620 
11 171 
1 x 627 
66 
118 
59 
92 
9 
42 
58 
64 
5 
8 
66 
85 
263 
499 
61 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 
PROVINCIAS PARTIDOS JUDICIALES 
Puebla de Sanabria.. 
Toro 
ZAMORA Villalpando. 
(Conelusión.) 
ZAMORA 
TOTALES GENERALES 
Almunia de doña Godi-
ZARAGOZA . . 
na (La) 
Ateca 
Belchite 
Borja 
Calatayud 
Caspe 
Daroca 
Egea de lo.i Caballeros 
Pina. 
Sos 
Tarazona 
C Pilar. . . . . . T. 
ZARAGOZA! 
( San Pablo.. 
TOTALES GENERALES. 
•F» o 1t> 1 a - c i <í> xx d o ZEI 311 O JEX. O 
TOTAL 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
28 994 
31 567 
27 974 
5045I 
12 684 Var.. 
16 310 Hem, 
15 35? Var.. 
16214. Hem. 
13 540 Var.. 
14 434 Hem. 
24 223 Var.. 
26 228 Hem. 
272 976 129 298 Var.. 
143 678 Hem. 
44 304 
35 7io 
23 457 
27 516 
39 436 
28675 
34 338 
25 504 
20 223 
20 586 
17 867. 
54 348 
77 031 
448 995 
22 399 Var. 
21 905 Hem 
17 722 Var. 
17 988 Hem 
11 886 Var. 
11571 Hem 
13 696 Var. 
13 820 Hem 
19 223 Var. 
20 213 Hem 
14 489 Var.. 
14 186 Hem 
17 118 Var.. 
17 220 Hem 
13 028 Var., 
12 476 Hem 
10 207 Var.. 
10 016 Hem 
10 262 Var.. 
10 324 Hem 
8628 Var.. 
9 239 Hem 
25 327 Var.. 
29021 Hem. 
37 111 Var.. 
39920 Hem. 
221 096 Var., 
227 899 Hem 
N A T U R A L E Z A 
NACIDOS EN ESPAÑA' 
En l a 
provincia. 
12 411 
16 037 
14 763 
15 634 
13 09i 
13 909 
22 566 
24 597 
124 300 
138580 
21 294 
20952 
16 733 
16 752 
11 384 
11 113 
13 209 
13 197 
18 418 
19 261 
13 623 
13 349 
16 336 
16 228 
12 057 
11 864 
9 691 
9 54i 
9 495 
9 701 
8 125 
8 524 
20 138 
22 262 
27 254 
29 876 
197 757 
202 620 
En otra 
provincia. 
244 
260 
589 
574 
445 
522 
1 634 
1 601 
4 759 
4911 
1 073 
939 
983 
1 233 
5o1 
458 
483 
612 
779 
938 
861 
835 
773 
989 
952 
593 
512 
469 
743 
604 
497 
7 i i . 
5 043 
6 693 
9 714 
9 934 
22 914 
25 006 
Nacidos 
en el 
extranjero 
29 
13 
19 
27 
235 
182 
29 
11 
6 
3 
26 
H 
4 
4 
9 
1 
19 
19 
4 
6 
23 
16 
6 
3 
143 
66 
141 
415 
262 
No 
consta. 
10 
11 
NACIONALIDAD 
E S P A D O L E S 
Por su 
nacimiento. 
Por 
natural i -
zación 
12 671 
16 296 
15 353 
16214 
13,538 
14 432 
24 210 
26 215 
129 2 X 1 
143 588 
22 379 
2 1 893 
17 716 
17 98^ ) 
11 886 
" 57i 
13 694 
13 819 
19 194 
20 197 
14487 
14 184 
17 110 
17 219 
13 020 
12 473 
10 206 
10 013 
10 262 
10 324 
8 622 
9236 
25 200 
28 982 
37 015 
39 85 7 
220 791 
227 754 
3 
9 
12 
10 
17 
25 
42 
Extran-
jeros . 
13 
14 
2 
13 
13 
87 
90 
28 
16 
2 
I l 8 
27 
86 
46 
280 
103 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 Posesiones del Norte y Costa Occidental de África. 
POBLACIONES 
Alhucemas 
Chafarinas 
Melilla 
Nador. .\ . 
Peñón de Vólez de la Gomera. 
Río de Oro 
TOTALES. 
:!=» o l o 1 Í*. c i d> la. d e H E O H O 
TOTAL 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
406 
736 
39 852 
2 740 
400 
495 
320 Var.. 
86 Hem. 
567 Var.. 
169 Hem. 
29 484 Var.. 
10 368 Hem. 
2 398 Var.. 
342 Hem. 
303 Var.. 
97 Hem. 
196 Var.. 
299 Hem. 
44 629 
^ 33 268 Var.. 
I 11 361 Hem 
N A T U R A L E Z A 
NACIDOS EN ESPAÑA 
En l a 
provincia. 
23 
17 
34 
35 
1 445 
1 540 
15 
5 
43 
25 
192 
299 
1 752 
1 921 
En otra 
provincia. 
274 
66 
52S 
131 
27 053 
8013 
2 347 
327 
255 
30 461 
8 605 
Nacidos 
en el 
extranjero 
No 
consta. 
23 
3 
5 
3 
893 
802 
36 
10 
5 
4 
962 
822 
93 
93 
13 
NACIONALIDAD 
E S P A Ñ O L E S 
Por su Por naturali-
nacimiento, zacidn. 
295 
83 
563 
166 
28 388 
9386 
2 357 
332 
298 
9'3 
196 
299 
32 097 
10 359 
4 
3 
33 
34 
38 
41 
Extran-
jeros . 
2S 
3 
1 063 
948 
41 
10 
4 
1 133 
961 
NOTA.—No se incluye Ceuta porque constituye uno de los Ayuntamientos de la provincia de Cádiz. 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 RESUMEN GENERAL 
PROVINCIAS 
ÁLAVA 
ALBAGÉTE 
ALICANTE 
ALMEEÍA 
ÁVILA 
BADAJOZ 
BALEARES 
BARCELONA 
BURGOS 
CÁCERES 
CÁDIZ 
CANARIAS 
CASTELLÓN DE LA PLANA 
CIUDAD REAL 
CÓRDOBA 
CORUÑA (LA) 
CUENCA 
GERONA 
GRANADA 
GUADALAJARA 
GUIPÚZCOA 
HUELVA 
•F" o 1 a. c ± <!> xa. d e 3E3C I D O ZEX O 
TOTAL 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
97 181 
264 698 
497 616 
380 388 
208 796 
593 206 
326 023 
1 U i 733 
346 934 
397 785 
470 092 
444 016 
322 213 
379 674 
498 782 / 
676 708 [ 
269 634 
319 679 
522 605 
209 352 
226 684 
132 840 
48 480 Var.. 
1 701 Hem, 
Var.. 
131 858 Hem, 
241 662 Var.. 
255 954 Hem. 
178 159 Var 
202 229 Hem. 
102 472 Var.. 
106 324 Hem 
298 193 Var.. 
295 013 Hem. 
155842 Var.. 
170 181 Hem. 
551 725 Var.. 
590 008 Hem. 
172 215 Var.. 
174 719 Hem. 
197 196 Var.. 
200 589 Hem. 
237 255 Var.. 
232 837 Hem. 
202 171 Var.. 
241 845 Hem. 
160 373 Var.. 
161 840 Hem. 
189 252 Var., 
190422 Hem. 
251 541 Var.. 
247 241 Herr 
294 533 Var.. 
382 175 Hem. 
134651 Var.. 
134 983 Hem, 
160 032 Var.. 
159 647 Hem. 
258 582 Var.. 
264023 Hem. 
105 374 Var.. 
103 978 Hem. 
no 652 Var.. 
116 032 Hem. 
155665 Var.. 
154 223 Hem. 
N A T U R A L E Z A 
NACIDOS EN ESPASA 
En l a 
provincia, 
39 891 
39 779 
126 300 
125 630 
230 927 
244 615 
171 959 
195 220 
96 844 
100 469 
284 459 
284 248 
150 073 
166 440 
402 300 
425 781 
159 625 
164 352 
185 520 
191 388 
191 386 
202 497 
193 718 
235 076 
152 919 
155 ^ 4 
177 624 
179 682 
230 709 
231 477 
278 918 
370 280 
129459 
130 256 
145 837 
147 684 
247 442 
253 48i 
97 956 
96 608 
92 075 
97 o63 
134 192 
136 882 
En otra 
provincia, 
8 320 
8648 
6 493 
6 218 
10 117 
10 899 
5891 
6 742 
5 589 
5836 
11 962 
10 063 
5 279 
3 329 
142 519 
157 448 
12 301 
10 191 
11 029 
8 732 
42 063 
27 922 
5 506 
4616 
7 355 
6 547 
11 470 
10 624 
20 474 
15 568 
14 209 
10 543 
5 146 
4 708 
12 911 
10 721 
10 880 
10 319 
7 355 
7 332 
16 490 
16 890 
19 072 
15 677 
en el 
extranjero. 
211 
256 
42 
10 
618 
435 
286 
251 
30 
11 
1 727 
682 
486 
410 
4998 
4 763 
286 
176 
633 
462 
3 7i6 
2 359 
2 947 
2 153 
94 
108 
139 
94 
178 
110 
1 399 
1 352 
42 
17 
1 277 
1 239 
260 
223 
60 
36 
2 087 
2 079 
2 39i 
1 650 
No 
consta. 
58 
5 
23 
16 
9 
8 
45 
20 
4 
2 
1 908 
2 0l6 
3 
» 
14 
7 
90 
59 
19 
22 
180 
10 
14 
NACIONALIDAD 
E S P A Ñ O L E S 
Por su 
nacimiento. 
48 334 
48 578 
132 803 
131 850 
241 329 
255 762 
178 033 
202 101 
102 445 
106 310 
296 474 
294 341 
155 554 
169 996 
545 652 
583 339 
172 023 
174 604 
196 557 
200 121 
233 912 
230 928 
199 744 
240 147 
160 313 
161 788 
189 100 
190 290 
251 278 
247 012 
292 987 
380 726 
134 605 
134 949 
158634 
158309 
258 395 
263 881 
105 301 
103 918 
108 699 
113 932 
153 043 
152 283 
Por 
naturali 
z a c l ó n . 
13 
827 
470 
1 
» 
266 
791 
3 
1 
523 
380 
875 
209 
20 
38 
17 
24 
12 
9 
900 
8 
349 
389 
7 
18 
11 
6 
301 
333 
Extran-
j eros , 
142 
102 
28 
4 
332 
179 
124 
108 
27 
12 
892 
202 
287 
185 
5807 
5 878 
189 
114 
116 
88 
2 468 
1 700 
2 407 
1 660 
43 
28 
140 
123 
255 
223 
646 
45i 
41 
26 
1 049 
949 
180 
124 
62 
54 
1 952 
2 100 
2 321 
1 607 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 RESUMEN GENERAL 
PROVINCIAS 
HUESCA 
JAÉN 
LEÓN 
LÉRIDA 
LOGROÑO... 
LUGO 
MADRID 
MÁLAGA. . . . 
MURCIA 
NAVARRA.... 
ORENSE 
OVIEDO 
FALENCIA 
PONTEVEDRA. 
SALAMANCA... 
SANTANDER. . 
SEGOVIA. 
SEVILLA 
SORIA 
TARRAGONA. . 
TERUEL 
TOLEDO 
1=» o l o 1 ¿* c i «í> n. «d o X3: 33 G H O 
TOTAL 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
24» 257 j 
526 718 I 
395 430 
284 971 
•88235 
479 965 
878 64 
523 412 
615 I05 
312 235 
411 560 
685 131 
196 031 
495 356 
334 377 
302 956 
167 747 
597 031 
i56 354 
338485 
255 49i 
413 217 
s 
\ 
l \ 
126 719 Var. 
121 538 Hem 
265848 Var. 
260 870 Hem 
187 034 Var. 
208 396 Hem 
146 148 Var., 
138 823 Hem 
90 964 Var.. 
97 271 Hem 
225 560 Var.. 
254405 Hem 
419 924 Var,. 
458 717 Hem 
258 152 Var.. 
265 260 Hem, 
304 570 Var.. 
310535 Hem. 
154 183 Var.. 
158 052 Hem, 
187 506 Var.. 
224 054 Hem. 
314 427 Var.. 
370 704 Hem. 
96 386 Var.. 
99 645 -Hem, 
210 446 Var.. 
284 910 Hem, 
162 426 Var.. 
171 951 Hem. 
142 161 Var.. 
160 795 Hem. 
83 393 Var.. 
84 354 Hem. 
297 306 Var.. 
299 725 Hem. 
75 819 Var.. 
80 535 Hem. 
168 577 Var.. 
169 908 Hem. 
127 772 Var.. 
127 719 Hem. 
207 016 Var.. 
206201 Hem. 
N A T U R A L E Z A 
NACIDOS A ESPASA 
En la 
provincia. 
120 312 
" 6 357 
247 420 
244 742 
179 674 
201 048 
138 043 
131 246 
83 335 
88 817 
221 150 
249 043 
261 037 
267 742 
241 054 
249 834 
287 640 
295 199 
144 589 
149 462 
183 644 
219 800 
303 089 
362 043 
88 411 
91 181 
196 592 
271 378 
154 970 
163 938 
121 014 
143 442 
79 742 
80578 
262 731 
271 941 
71 561 
76 335 
157 433 
159 330 
120 519 
121 339 
197 095 
En otra 
provincia, 
6083 
4910 
18 334 
16 065 
7 157 
7 147 
7 351 
7 002 
7 406 
8 208 
4 069 
4 961 
154 651 
186 244 
16 229 
14 506 
16 421 
14 951 
8832 
7 715 
3 ^ 2 
3 735 
10 20S 
7 380 
7884 
8376 
10 545 
10 665 
6 919 
7 58i 
19 761 
15 99i 
3 610 
3 720 
33 75i 
27 162 
4 227 
4 147 
10 773 
10 266 
7 159 
6 303 
10033 
9 049 
Nacidos 
en el 
extranjero. 
324 
271 
94 
63 
195 
194 
594 
405 
212 
239 
340 
398 
3 250 
3 649 
656 
784 
506 
379 
761 
870 
670 
519 
907 
1 063 
65 
61 
3 309 
2 867 
508 
330 
652 
543 
40 
55 
777 
512 
31 
53 
359 
307 
73 
49 
90 
50 
No 
consta. 
7 
160 
170 
11 
7 
1 
3 
986 
1 082 
213 
136 
3 
6 
223 
218 
26 
27 
29 
102 
734 
819 
1 
1 
47 
110 
5 
21 
28 
5 
7 
NACIONALIDAD 
E S P A S O L E S 
Por su 
nacimiento. 
126 620 
121 495 
265 722 
260 767 
186 947 
208 273 
145 723 
138 623 
90 888 
97 183 
225 518 
254 37° 
417 702 
456 291 
257 527 
264 521 
304 196 
310 300 
153 693 
157 539 
186 827 
223 497 
313 994 
370 258 
96 314 
99 S62 
207 715 
282 333 
161 941 
171 543 
141 624 
160 337 
83 353 
84 299 
296 320 
75 788 
80 482 
168 156 
169 504 
127 721 
127 692 
206 889 
206 103 
Por 
natural! 
zación 
5 
25 
191 
52 
9 
6 
413 
360 
12 
43 
iS 
29 
26 
42 
» 
» 
132 
193 
6 
2 
20 
20 
Extran-
j eros , 
83 
38 
126 
103 
,82 
98 
234.. 
112 ' 
74 
76 
36 
22 
2 222 
2 426 
610 
687 
365 
229 
490 
513 
266 
197 
433 
446 
72 
82 
2 729 
2 577 
480 
406 
525 
415 
25 
26 
960 
835 
3i 
53 
289 
211 
45 
25 
107 
78 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 RESUMEN GENERAL 
PROVINCIAS 
VALENCIA. . . 
VALLADOLID. 
VIZCAYA 
ZAMORA 
ZARAGOZA. 
Posesiones del Norte y Costa Occidental 
de África 
TOTALES . 
Totales generales. 
HE3 o t» 1 í«-o i <f> xx d o H JEI O ZESC O 
TOTAL 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
284 473 
349 923< 
272 976] 
448 995< 
44 629; 
439 996 Var. 
444 302 Hem 
138 158 Var. 
146 315 Hem 
172 006 Var., 
177 917 Hem 
129 298 Var.. 
143 678 Hem 
221 096 Var.. 
227 899 Hem 
33 268 Var.. 
11 361 Hem 
1999568b< 9 725 024 Var., 
10 270 662 Hem 
19 995 686 
N A T U R A L E Z A 
NACIDOS EN ESPASA 
En l a 
provincia, 
404 157 
409 326 
121 156 
127 369 
121 947 
133 673 
124 300 
138580 
197 757 
202 620 
1 752 
1 921 
8 752 050 
9 339 471 
18 091 521 
En otra 
provincia. 
35 124 
34 490 
16 561 
18615 
48 37i 
42 812 
4 759 
4 911 
22 914 
25 OOÓ 
30 461 
8605 
925 2l6 
890 096 
1 815 312 
Nacidos 
en el 
extranjero. 
643 
431 
3i8 
224, 
1 656 
1 412 
235 
182 
415 
262 
962 
822 
42 549 
35 870 
78 419 
No 
consta. 
72 
55 
123 
107 
32 
20 
4 
5 
10 
11 
93 
13 
S 209 
5 225 
10 m 
NACIONALIDAD 
E S P A N O I E S 
Por su 
nacimiento. 
439 373 
443 888 
137 971 
146 196 
170 169 
176 302 
129 211 
143 588 
220 791 
227 754 
32 097 
io359 
9 686 005 
10 237 072 
19 923 077 
Por 
natural!-
z a c i ó n . 
71 
68 
6 
4 
263 
409 
5 420 
5 ^ 7 
10 617 
Extran-
jeros . 
552 
346 
181 
" 5 
1.574 
1 206 
87 
90 
' 280 
103 
1 i33 
961 
33 599 
28 393 
61 992 
Clasificación de los extranjeros por nacionalidad. 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 
PROVINCIAS 
LA 
1 ALAVA 
2 ALBACETE 
3 ALICANTE 
4 ALMERÍA 
5 AVILA 
6 BADAJOZ 
7 BALEARES 
8 BARCELONA 
9 BURGOS 
10 CÁCERES 
11 CÁDIZ 
12 CANARIAS 
13 CASTELLÓN DE 
PLANA 
14 CIUDAD REAL. . 
15 CÓRDOBA • 
16 CORUÑA (LA) . • 
17 CUENCA • 
18 GERONA • 
19 GRANADA 
20 GUADALAJARA. 
21 GUIPÚZCOA 
22 HUELVA 
23 HUESCA 
24 JAÉN 
25 LEÓN 
26 LÉRIDA • • 
27 LOGROÑO 
28 LUGO 
29 MADRID 
30 MÁLAGA 
31 MURCIA 
32 NAVARRA 
33 ORENSE 
34 OVIEDO 
35 PALENCIA 
% PONTEVEDRA. . 
37 SALAMANCA... 
38 SANTANDER... 
39 SEGOVIA 
40 SEVILLA 
41 SORIA 
42 TARRAGONA. . 
43 TERUEL. 
44 TOLEDO 
45 VALENCIA 
46 VALLAD OLID .. 
47 VIZCAYA 
48 ZAMORA 
49 ZARAGOZA. • • • 
Posesiones del Norte y Costa 
Occidental de Á f r i c a . . . . 
Totales generales.. 
ALEMANIA 
Var. 
5 
2 
2 I 
18 
92 
3i8 
5 
13 
i 
30 
78 
43 
1 
6 
1 0 
9 
1 
3 
270 
94 
16 
10 
1 
26 
1 
18 
5 
45 
» 
50 
» 
23 
21 
» 
58 
10 
109 
» 
25 
1 970 
Hem. 
8 
4 4 1 
I 
14 
31 
7 
r 1 
» 
3 
254 
82 
5 
16 
19 
» 
15 
2 
18 
» 
45 
» 
14 
7 
» 
24 
7 
96 
1 342 
ANDORRA 
Var. 
136 
23 
67 
236 
Hem. 
142 
24 
26 
488 -
199 
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CLASIFICACIÓN DE LOS EXTRANJEROS POR NACIONALÍDAI) 
EXTRANJEROS CTDASIEICADOS POR ILACIÓN O COLONIA A QUE PERTENECEN 
BELGICA 
Var. 
64 
4 
» 
4 
24 
9 
10 
2 
» 
6 
11 
» 
61 
1 
3i 
7 
7 
1 
» 
5i 
4 
2 
6 
19 
» 
25 
10 
5 
Hem. 
483 
60 
3 
4 
16 
6 
10 
47 
1 
» 
6 
4 
31 
10 
7 
6 
» 
3i 
3 
2 
27 
2 
1 4 
3 
73 
413 
BULGARIA 
Var. Hem. 
DINAMARCA 
Var. 
15 
42 
Hem. 
13 
FRANCIA 
Var. 
102 
13 
117 
46 
2 
23 
l 6 l 
2 826 
I48 
4 
80 
312 
14 
59 
111 
4 4 
14 
890 
29 
t7 1 537 
40 
40 
38 
36 
136 
36 
13 
1 060 
176 
7i 
433 
15 
176 
42 
53 
18 
210 
9 
171 
9 
127 
15 
44 
265 
81 
600 
2 
168 
I 12 
10 775 
Hem, 
5 
12 
43 
10 
800 
30 
38 
1 763 
28 
21 
31 
53 
74 
51 
| 
1 254 
253 
73 
103 
10 022 
GIBRALTAR 
Var. 
15 
35 
Hem. 
21 
3 
5 
1 4 
45 
GRAN BRETAÑA 
Var. 
20 
» 
2 
4 
265 
993 
784 
40 
324 
1 
2 
44 
1 
42 
266 
» 
30 
I31 
109 
161 
14 
» 
50 
28 
83 
2 
123 
81 
68 
347 
4 
4 092 
Hem. 
I 
7 
291 
1 
1 
1 111 
536 
2 
25 
194 
» 
7 
21 
1 
46 
133 
20 
7 
3 
241 
124 
74 
3 
» 
15 
» 
43 
» 
24 
2 
154 
4 
37 
3 
197 
2 
4 
11 
3 387 
GRECIA 
Var. 
39 
Hem. 
14 
HOLANDA 
Var. 
16 
4 
1 
17 
4 
7 
21 
25 
139 
Hem. 
13 
IMPERIO AUSTRIACO 
AUSTRIA 
48 
Var. 
36 
5 
55 
» 
1 
9 
19 
25 
6 
17 
» 
S 
» 
» 
9 
» 
18 
Hem. 
5 
43 
30 
6 
138 
HUNGRIA 
Var. 
19 
18 
» 
I 
5 
1 
Hom. 
77 
24 
» 
1 
ITALIA 
Var. 
56 
17 
8 
16 
56 
937 
. 4 . 
4 
81 
58 
10 
12 
20 
6l 
31 
4 
34 
13 
32 
33 
6 
10 
15 
1 
231 
53 
48 
21 
. » 
56 
•7 
27 
12 
28 
7 
128 
7 
66 
1 
15 
53 
3 
52 
5 
38 
2458 
Hem. 
26 
26 
4 
8 
44 
19 
37 
5 
44 
7 
7 
14 
59 
32 
1 
27 
6 
11 
24 
7 
2 
11 
. 1 
209 
42 
40 
7 
» 
50 
2 
27 
13 
38 
5 
89 
4 
45 
» 
15 
30 
1. 
26 
2 
9 
1 982 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3i 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
62 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 CLASIFICACIÓN DE LOS EXTRANJEROS POR NACIONALIDAD.—(Continuación.) 
PROVINCIAS 
1 ALAVA 
2 ALBACETE 
3 ALICANTE— . 
4 ALMERÍA 
5 ÁVILA 
6 BADAJOZ 
7 BALEARES 
8 BARCELONA 
9 BURGOS 
10 CÁCERES 
11 CÁDIZ 
12 CANARIAS 
13 CASTELLÓN DE LA 
PLANA 
14 CIUDAD REAL 
15 CÓRDOBA 
16 CORUÑA (LA) 
17 CUENCA • 
18 GERONA 
19 GRANADA 
20 G ü A D A L A J A R A . . 
21 GUIPÚZCOA .. 
22 HUELVA 
23 HUESCA.. 
24 JAÉN 
25 LEÓN 
26 LÉRIDA 
27 LOGROÑO 
28 LUGO 
29 MADRID 
30 MÁLAGA 
31 MURCIA 
32 NAVARRA 
33 ORENSE 
34 OVIEDO 
35 FALENCIA 
36 PONTEVEDRA 
37 SALAMANCA. . . . . 
38 SANTANDER 
39 SEGOVIA 
40 SEVILLA 
41 SORIA 
42 TARRAGONA . . . . 
43 TERUEL 
44 TOLEDO 
45 VALENCIA 
46 VALLADO LID 
47 VIZCAYA 
48 ZAMORA 
49 ZARAGOZA 
Posesiones del Norte y Costa 
Occidental de Á f r i c a . . . 
Totales generales.. 
EXTRANJEROS OLASIETOADOS POR L^ACIOM O COLONIA A QUE PERTENECEN 
NORUEGA 
Var. 
26 
8 
22 
» 
37 
55 
'5 
24 
» 
26 
260 
Hem. 
62 
PORTUGAL 
Var. 
3 
102 
232 
156 
15 
48 
152 
6 
12 
1 838 
11 
2 
7 
16 
183 
11 
7 
» 
250 
47 
7 
2 466 
406 
29 
5 
328 
3 
40 
3 
8 
5i 
76 
7 400 
Hem. 
I 
175 
I 
» 
65 
196 
144 
33 
109 
6 
1 400 
5 
4 
15 
» 
4 
9 
9i 
18 
3 
» 
197 
44 
4 
2 313 
341 
26 
3 
204 
9 
20 
80 
5 586 
RUMANIA 
Var. Hem. 
RUSIA 
Var. 
I 
16 
81 
Hem. 
25 
SUECIA 
25 
3 
11 
36 
4 
» 
24 
» 
1 
1 
I31 
Hem. 
K) 
39 
SUIZA 
Var. 
¡57 
4 
3 
21 
29 
» 
103 
10 
3 
» 
» 
16 
4 
14 
» 
14 
1 
» 
13 
4 
13 
521 
Hem. 
H 
» 
» 
3 
U S 
4 
2 
445 
TURQUIA 
Var. 
17 
1 
73 
124 
Hem. 
9 
16 
30 
61 
ARGELIA 
Var. 
14 
6 
34 
Hem. 
14 
31 
EGIPTO 
Var. Hem. 
MARRUECOS 
Var. 
24 
2 5 
961 
I 812 
Hem. 
13 
830 
916 
CHINA 
Var. Hem. 
JAPON 
Var. Hom. 
ARGENTINA 
V a r . 
2 
119 
» 
2 
22 
56 
2 
10 
40 
5 
» 
4 
1 
1 
4 
» 
25 
17 
2 
15 
53 
1 
16 
» 
13 
4 
» 
72 
» 
13 
524 
Hem. 
I 
109 
24 
47 
5 
2 
1 
40 
2 
4 
5 
» 
36 
24 
53 
2 
1 8 
78 
» 
3 
4-
499 
3 > 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 CLASIFICACIÓN DE LOS EXTRANJEROS POR NACIONALIDAD.—(Continuación.) 
PROVINCIAS 
1 ALAVA 
2 ALBACETE 
3 ALICANTE. . . . . . 
4 ALMERÍA 
5 ÁVILA 
6 BADAJOZ 
7 BALEARES 
8 BARCELONA 
9 BURGOS 
10 CÁCERES 
11 CÁDIZ 
12 CANARIAS 
13 CASTELLÓN DE I 
PLANA 
14 CIUDAD REAL. . 
15 CÓRDOBA 
16 CORUÑA (LA). . 
17 CUENCA 
18 GERONA 
19 GRANADA 
20 GUADALAJARA. 
21 GUIPÚZCOA 
22 HUELVA 
23 HUESCA 
24 JAÉN 
25 LEÓN 
26 LÉRIDA 
27 LOGROÑO. 
28 LUGO 
29 MADRID 
30 MÁLAGA 
31 MURCIA 
32 NAVARRA 
33 ORENSE 
34 OVIEDO 
35 FALENCIA 
36 PONTEVEDRA . . . 
37 SALAMANCA. • •. 
38 SANTANDER . . . . 
39 SEGÓ VÍA 
40 SEVILLA 
41 SORIA 
42 TARRAGONA... 
43 TERUEL 
44 TOLEDO 
45 VALENCIA 
46 VALLADOLID . . . . 
47 VIZCAYA 
48 ZAMORA 
49 ZARAGOZA 
Posesiones del Norte y Costa 
Occidental de Á f r i c a , . . 
Totales generales.. 
EXTRANJEROS OLASIEICAIDOS POR ^ NACION O COLONIA A QUE RBRTENEOBN 
BOLIVIA 
Var. Hem. 
BRASIL 
Var. 
23 
i7 
33 
15 
4 
22 
1 
Hom. 
116 
20 
33 
15 
6 
24 
2 
130 
CANADA 
Var. Hem. 
COLOMBIA 
Var. 
13 
•4 
10 
6 
38 
Hem. 
18 
38 
COSTA RICA 
Var. Hem. 
15 
CUBA 
Var. 
1 
2 
4 
194 
» 
» 
40 
227 
3 
47 
15 
18 
16 
3 
1 
17 
3 
3 
» 
3 
8 
1 
28 
665 
Hem. 
7 
239 
» 
1 
83 
260 
CHILE 
Var. 
24 
1 
81 
Hom. 
26 
65 
ECUADOR 
Var. 
14 
Hem. 
17 
ESTADOS UNIDOS 
Var. 
9i 
5 
ID 
31 
20 
215 
Hem. 
13 
IOS 
14 
11 
36 
15 
235 
GUATEMALA 
Var. Hem. 
HONDURAS 
Var. Hem. 
MEJICO 
Var. 
26 
16 
13 
6 
18 
15 
13 
5 
3 
15 
» 
9 
41 
216 
Hem. 
3 
32 
]3 
12 
3i 
21 
6 
i 
3 
3 
23 
» 
17 
7 
14 
1 
2 
2 
» 
45 
275 
NICARAGUA 
Var. Hem. 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 
PROVINCIAS 
1 ALAVA 
2 ALBACETE 
3 ALICANTE 
4 ALMERÍA 
5 ÁVILA 
6 BADAJOZ. 
7 BALEARES 
8 BARCELONA 
9 BURGOS 
10 CÁCERES 
11 CÁDIZ 
12 CANARIAS 
13 CASTELLÓN DE LA 
PLANA 
14 CIUDAD REAL. . . 
15 CÓRDOBA 
16 CORÜÑA (LA). . . 
17 CUENCA 
18 GERONA 
19 GRANADA 
20 GUADALAJARA. . 
21 GUIPÚZCOA 
22 HUELVA 
23 HUESCA 
24 JAÉN 
25 LEÓN 
26 LÉRIDA 
27 LOGROÑO 
28 LUGO 
29 MADRID 
30 MÁLAGA 
31 MURCIA 
32 NAVARRA 
33 ORENSE 
34 OVIEDO 
35 PALENCIA 
36 PONTEVEDRA.... 
37 SALAMANCA 
38 SANTANDER 
39 SEGOVIA 
40 SEVILLA 
41 SORIA 
42 TARRAGONA 
43 TERUEL 
44 TOLEDO 
45 VALENCIA 
46 VALLADOLID 
47 VIZCAYA 
48 ZAMORA 
49 ZARAGOZA 
Posesiones del Norte y Costa 
Occidental de Á f r i c a . . . . 
Totales generales.. 
PANAMA 
Var. Hem. 
PARAGUAY 
Var. 
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EXTRANJEROS CLASIFICADOS IPOH LA 
PERU 
Var. 
49 
Hem. 
14 
6i 
PUERTO RiCO 
Var. 
3 
42 
5 
13 
í 
» 
3 
88 
Hem. 
52 
3 
» 
18 
123 
SALVADOR 
Var. Hem. 
SANTO DOMINGO 
Var. 
13 
14 
Hem. 
3 5 
- 495 -
CLASIFICACIÓN DE LOS EXTRANJEROS POR NACIONALIDAD.—fOowctóów.; 
NACIÓN O COLONIA A QUE PERTENECEN 
URUGUAY 
3 
47 
4 
34 
^7 
Hom. 
53 
5 
35 
4 
» 
I 
» 
17 
15 
170 
VENEZUELA 
Var. 
169 
2 
213 
33 
192 
251 
AUSTRALIA 
Var. Hem. 
FILIPINAS 
Var. 
55 
» 
» 
18 
3 
92 
Hom. 
68 
Otras 
Naciones. 
Var. 
13 
Hom. 
16 
Sin 
clasificar. 
Var. 
4 0 
Hom. 
14 
T O T A L E S GENERALES 
Var. 
142 
28 
332 
124 
27 
892 
287 
5807 
189 
116 
2468 
2 407 
43 
140 
255 
646 
4i 
1 049 
180 
62 
1 952 
2 321 
83 
126 
82 
234 
74 
36 
2 222 
610 
365 
490 
266 
433 
72 
2 729 
480 
525 
25 
960 
3i 
289 
45 
107 
552 
181 
1 574 
87 
280 
1 133 
33 599 
Hem. 
179 
108 
202 
185 
S878 
114 
88 
1 700 
1 660 
28 
123 
223 
45i 
26 
949 
124 
54 
2 100 
1 607 
38 
103 
98 
112 
76 
22 
2 426 
687 
229 
513 
197 
446 
82 
2 577 
406 
4i5 
26 
835 
53 
211 
25 
78 
346 
" 5 
1 206 
90 
103 
961 
28 393 
T o t a l . 
244 
32 
5 " 
232 
39 
1 094 
472 
11 685 
303 
204 
4 168 
4067 
7i 
263 
478 
1 097 
67 
1 998 
304 
116 
4 052 
3 928 
121 
229 
180 
346 
150 
58 
4 648 
1 297 
594 
1 003 
463 
879 
154 
5 306 
886 
940 
51 
1 795 
84 
500 
70 
185 
898 
296 
2 780 
177 
383 
2 094 
61 992 
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